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Vorwort
Seit der Gründung der Fürstenschule Grimma im Jahr 1550 kam der Musik über den allgemeinen 
Bildungsauftrag  hinaus eine  wichtige  Rolle  zu.  Davon  zeugt  ein  Schatz  von  rund  1.300 
Handschriften und Drucken, der die Musikpflege an der Fürstenschule dokumentiert und heute 
in  der  SLUB  Dresden  aufbewahrt  wird.  Die  Bedeutung  dieses  Bestandes  liegt  in  der 
Vollständigkeit der Überlieferung über einen Zeitraum von 300 Jahren: Motetten-Sammlungen 
aus  der  Gründungszeit  der  Schule  nach  der  Reformation,  Einzelhandschriften,  die  die 
Entwicklung vom geistlichen Konzert zur frühen Kantate repräsentieren, sowie Abschriften von 
Kirchenmusik der Wiener Klassik,  von Oratorien und von mitteldeutscher Kirchenmusik des 
späten 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. 
Die Entscheidung, die Musikalien nicht mehr in Grimma, sondern in Dresden aufzubewahren, 
fiel  bereits  im 19.  Jahrhundert.  1824 wurde der Sächsische Altertumsverein in einer  Zeit  des 
allgemein  erwachenden  historischen  Bewusstseins  gegründet.  Dieser  Verein  machte  sich  die 
Inventarisierung  von  Kunst-  und  Schriftgut  in  Sachsen,  darunter  auch  der  Musikalien  zur 
Aufgabe. Nach nur zwei Jahrzehnten stellte man fest, dass vieles vormals Erfasste verschollen 
war infolge unsachgemäßer Aufbewahrung und auch Nichterkenntnis des Überlieferungswertes. 
Der Altertumsverein wandte sich daher an das Sächsische Kultusministerium und erbat Hilfe. 
Daraufhin  wurde  ein  Rundschreiben  erlassen  mit  der  Aufforderung  an  Kirchen-  und 
Schulbibliotheken, ihre ältesten Bestände zur sicheren Deponierung an die damalige Königliche 
Öffentliche Bibliothek nach Dresden zu geben. Zu den Kirchen- und Schulbibliotheken, die dem 
Aufruf  nachkamen,  gehörte  die in  Grimma,  und  so  gelangte  1887  der  älteste  Teil  der 
Fürstenschul-Musikalien als Depositum nach Dresden. Für den jüngeren Teil – spätes 17. bis 19. 
Jahrhundert – bestand damals noch kein Interesse.  
V
Im  Zuge  der  Auflösung  der  Fürstenschulbibliothek  1961/1962  trennte  man  sich  von  den 
verbliebenen  Notenbeständen  des  17.  und  18.  Jahrhunderts,  die  an  die  damalige  Sächsische 
Landesbibliothek  abgegeben  wurden.   Die  Musikalien  des  späten  18.  und  beginnenden  19. 
Jahrhunderts gerieten erst einmal aus dem Blick. Sie gelangten erst 1967 nach Dresden.
Die Musikalien wurden zunächst in einem Zettelkatalog erschlossen, Teilbestände konnten im 
Rahmen  von  Einzelkatalogen  erstmals  umfassend  beschrieben  werden.1 Mit  dem  hier  jetzt 
fertiggestellten  Katalog  legt  die  RISM-Arbeitsstelle  Dresden  erstmals  eine  Beschreibung  des 
Gesamtbestandes2 der Musikhandschriften Grimmaer Provenienz vor.
Zur Anlage des Katalogs
Für  die  RISM-Datenbank  sind  ausschließlich  die  Musikhandschriften  beschrieben  (über  die 
Drucke  geben  die  veröffentlichten  Bände  der  RISM-Serien  A/I  und   B/I  Auskunft)3.  Die 
Eintragungen im Katalogteil folgen einem einheitlichen Schema:




• diplomatische (d.i. vorlagengetreue) Wiedergabe des Titels
• weitere Personen
• physische Beschreibung (Partitur, Stimmen, Umfang, Format, Schreiber)
• Anmerkungen zur physischen Beschreibung
1 Bearbeiter des Zettelkatalogs war Wolfram Steude. Von ihm wurden die Sammelhandschriften beschrieben in: Die Musik-
Sammelhandschriften des 16. und 17. Jahrhunderts in der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden, Dresden 1972. Von Ortrun 
Landmann liegen Katalogveröffentlichungen zu Hasse und Telemann vor (Katalog der Dresdener Hasse-Musikhandschriften, 
CD-ROM, 1999; Die Telemann-Quellen der Sächsischen Landesbibliothek, Dresden 1983), ein Haydn-Katalog von ihr existiert 
als Manuskript.
2 Von den Sammelhandschriften des 16./17. Jahrhunderts sind einige Stimmenmaterialien in einem so schlechten Zustand, dass 
sie nicht benutzbar sind und somit nicht katalogisiert werden konnten (Mus.Gri.14, 20, 23 bis 26, 51 bis 54).
3 Répertoire international des sources musicales: Serie A/I: Alphabetische Reihe Einzeldrucke vor 1800, 1971ff; Serie B/I und 
B/II: Recueils imprimés XVIe–XVIIIe siècles (2 Bände),  1960-1964(Gedruckte Sammlungen des 16. bis 18. Jahrhunderts)
VI









Der vorliegende Katalog möge Wissenschaftlern und Musikpraktikern als Grundlage dienen, die 
Musikgeschichte  Grimmas  weiter  zu  erforschen  und  die  Musikhandschriften  für  Ihren 
ureigensten Zweck nutzbar zu machen: um aus ihnen zu musizieren.
Dr. phil. habil. Wolfgang Frühauf Dr. Andrea Hartmann
Vorsitzender der RISM Arbeitsgruppe Deutschland Leiterin der RISM-Arbeitsstelle Dresden










?Autograph? vermutlich Autograph 
B Baß (vokal) 
b Baß (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune 













cor Horn, Waldhorn 
cor di bassetto Bassetthorn















ob d'amore Oboe d'amore 
olim alte Signatur 
orch Orchester 
org Orgel 
other title alternative Einordnung 
p. Seite
part/s Stimme/n 






S Sopran, Cantus 
score Partitur 
see Siehe













vla d'amore Viola d’amore




without title ohne Titel 
woodwinds Holzbläser 
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RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 - Fürsten- und Landesschule Grimma
Adam 1
→ Adam, Johann (1705c-1779); Adam, Johann
Andreas (1735c-1785)
Partitas - D-Dur
strings, fl (2), cemb
[cover title, by Stockmar:] Partia D# | 2. Flutes
traversieres. | 2 Violini. | Viola. | con Bassol | e
Cembalo. | del Sigl. Adam jun. | [Incipit] | Joh.
Melch. Stockmar. | [at bottom left:] d. 17. Juny.
1776 d. 2 Juny. 1777. d. 3 Dec. | [crossed out:] d.
7 Oct. halb“
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2 (4, 4, 2, 2, 4, 4f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1780
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Un poco adagio, G-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Men[uetto], D-Dur, 3/4
1.4.1 Trio, d-Moll, 3/4
1.5.1 vl 1. Alla Polacca, D-Dur, 3/4
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stockmar, Johann Melchior
Perf.: 17.06.1776 Leisnig
Perf.: 02.06.1777 Leisnig
Auf dem Umschlagblatt oben weitere Angaben von
mehreren Schreibern: “ [rechts, ausgestrichen:] No.
36. | gl 6 d | Sinfonia.“; weiter unten mit Bleistift:
„L 73“; unten rechts, vermutlich Besitzvermerk:
„Colditz [?] H Ado. [?] H“.
Umschlagblatt, von H. L. Hartmann oben Mitte
Signatur: „No. 154. L. S. Grimma | 1811“; unter
dem Incipit vermerkt: „Diese taugt nicht viel,
hübsch ist die inlieg. aus D#.“.
In MGG2/p Johann Adam zugeschrieben; die
Angabe im Titel „Adam jun“ lässt aber eher
Johann Andreas Adam als Komponist vermuten.
MGG2/p, vol.1, clm.128
Olim: No.36; No. 154; L 73; Mus.3700-N-500
A/II: 211004289
D-Dl Mus.3274-Q-500
Agricola, Johann Friedrich (1720-1774) 2
Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem
V (4), Coro, orch, org
[p.3:] Die Hirten | bey der Krippe zu Bethlehem,
| in Musik gesetzet von | H: Agricola | Königl:
Preuss: Kam¯er Musikus | in | Berlin | Die Poesie
ist von H. Ram¯ler | a | 3. Trombi | Tÿmpani | 2.
Corni in D. | 2. Flauti Trav: | 2. Oboi. | 2. Fagotti
obl: | 2. Violini | Viola | 4. Voci. | Violono Cello
con | Org[a]no obligato.
[cover title, p.1:] [crossed out: 4] Nr. 5. |
Weÿnachts-Musik | von Agricola | [by 2nd
hand, erased:] o. Weiske
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
Other: Weiske, Johann Gottfried
¶ score: 60p.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: Von der besitzenden Bibliothek paginiert.
1.1.1 Einleitung, G-Dur, 6/8
1.2.1 S solo. Rec[itativo accompagnato], c - Hier
schläft es o wie süß
1.3.1 vl 1. Aria Allegretto; Grave, D-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Hirten aus den goldnen
Zeiten
1.4.1 Rec[itativo] - Der Löwe wiegt in seinen
Klauen
1.5.1 vl 1. Duetto Adagio, A-Dur, c
1.5.2 S solo, A-Dur, c - Kehre wieder holder Friede
1.6.1 Rec[itativo] - Die Pestilenz darf ferner nicht
1.7.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, c
1.7.2 S solo, G-Dur, c - Schönstes Kind aus Juda
Samen
1.8.1 Rec[itativo accompagnato] - Ach seht das
Kind erwacht
1.9.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, c
3
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1.9.2 S coro, D-Dur, c - Ehre sei Gott in der Höhe
Friede auf Erden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Über dem Beginn (p.4) “ [rechts:] di Agricola. |
[Mitte:] Partitura.“.
Am Ende: „S. D. T. S. L. E. G.“ (Soli Deo tibi soli
Laus et Gloria).
Olim: 4; No. 5; A. 5.
A/II: 211004290
D-Dl Mus.3062-E-500
Agricola, Martin (1486c-1556) 3
Deus auribus nostris audivimus
V (4)
[without title]




1.1.1 S, c - Deus auribus nostris audivimus
1.2.1 Altera pars - Quoniam non in gladio eorum
heredes
1.3.1 Tertia pars - Tu es rex meus
1.4.1 [Quarta pars] - In Deu laudabimus tota die
S, A, T, B





Agricola, Martin (1486c-1556) 4
Hiob tonso capite corruens in terram adoravit
V (4)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.17v-23v, 17v-24r, 15v-21r)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
A: pars 2 und 3 untextiert.
1.1.1 S, c/ - Hiob tonso capite corruens in terram
adoravit
1.2.1 [Secunda pars] - Castigasti me domine et
eruditus sum
1.3.1 [Tertia pars] - Postquam autem convertisti
me
S, A, T, B
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-LEu













1.1.1 S. [No. 80], c/ - Petite et accipietis, ut
gaudium vestrum sit plenum
1.2.1 Secunda pars - Electi mei non laborabunt
frustra
1.3.1 [Tertia pars] - Eritque antequam clament ego
exaudiam
V (5)
Erster und dritter Teil der Motette für 4 Stimmen,
zweiter Teil für 5 Stimmen.
Gedruckt in den „Melodiae scholasticae“ (RISM





Ahle, Johann Rudolph (1625-1673) 6
Auf meine Seel’ erhebe Gott
other title: Marien Gang und Lobgesang
V (4)
[cover title:] LXIII | Auff meine Seel erhebe Gott
φ | 4. Voc.
Text: Vockerodt, Johann
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 16,5 (17) x 20,5
cm
Abschrift 1665-1700
1.1.1 S, g-Moll, c - Auf meine Seel’ erhebe Gott
1.1.2 B, g-Moll, c - Auf meine Seel’ erhebe Gott
4
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S, A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der Rückseite der B-Stimme: „XLIIX. Aria. |
Auff meine Seele [!] er= | hebe Gott und &“.
Mit 4 Textstrophen.
Mit dem Titel „Marien Gang und Lobgesang“
gedruckt in RISM A/I A 492.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 13“ vermerkt; oben links von H. L. Hartmann
„U. 600“.
Olim: LXIII; U. 600; L. 13
A/II: 211004291
D-Dl Mus.1751-E-500
Aichinger, Gregor (1564c-1628) 7
Duo seraphim clamabant
V (8)
[A, at head:] Gregori[us] Aichinger Ab 8 voc: Altus.




Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 60, c/ - Duo seraphim clamabant,
alter ad alterum
S (2), A (2), T (2), B (2)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
Friedrich Birck war von 1591 bis 1621 Fürstenschul-
Cantor.





Aichinger, Gregor (1564c-1628) 8
Suscepimus Deus
V (6)
[V 6, at head:] Gregorius Aichinger. Â 6. Sexta
Vox.




Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 61, c/; 3/2 - Suscepimus Deus,
misericordiam tuam
V (6)
Name des Komponisten auch S, A und B vermerkt,
jedoch kaum lesbar, da diese Stimmen stark ver-
blasst sind.
Friedrich Birck war von 1591 bis 1621 Fürstenschul-
Cantor.





Albrici, Vincenzo (1631-1696) 9
→ Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675)
Cogita o homo
V (4), strings, bc, fag
[org:] Cogita, ô homo etc. | â 6. | 2 Violini. |
Canto. | Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo.
| del Sigl | Gios. Perandi. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, org (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: fag-Stimme im Titel nicht aufgeführt.
Auf der Rückseite von T und B diese beiden Stim-
men zu „Si Dominus mecum“ D-Dl Mus.1738-E-516
notiert (siehe auch dort die Anmerkung).
1.1.1 vl 1. Sinfonia, e-Moll, c
1.2.1 S, e-Moll, c - Cogita o homo, omnia transito-
ria
1.3.1 S, e-Moll, 3/2 - Homo Dei creatura
1.4.1 A, e-Moll, 3/2 - O si poenas infernales
agnovisces quae et quales
1.5.1 S, e-Moll, c - Cogita o homo, omnia transito-
ria
1.6.1 T, e-Moll, 3/2 - Et innumera peccata dicta
facta cogitata
1.7.1 B, e-Moll, 3/2 - Ecce mundus evanescit decor
ejus jam marcescit
1.8.1 S, e-Moll, c - Cogita o homo, omnia transito-
5
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ria
S, A, T, B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Im Titel wohl irrtümlich Peranda zugeschrieben
(siehe FrandsenD 2006).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
12.“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 211.“.
FrandsenD 2006, p.458
Olim: U. 12; U. 211
A/II: 211004800
D-Dl Mus.1738-E-515
Albrici, Vincenzo (1631-1696) 10
→ Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675)
Hymnum jucunditatis
S (2), bc
[org:] Hymnum jucundita= | tis cantemus φ | à
| 2 Canti. | e | Continuo. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, org (= b.fig) (2, 2, 2f.); 32,5 x
20,5 cm
Abschrift 1697
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S 1, A-Dur, c; 3/2 - Hymnum jucunditatis,
cantemus Jesu nostro
S (2), bc, org
Interpr.: Heder, Jeremias Gotthold (1709-1774);
Jacobi, Christian August (1688-1725p); Jaco-
bi, Samuel Franz; Köselitz, Gottfried Reinhold
(1692-1754); Mühlpfort, Johann Friedrich (18.sc);
Lorenz, Friedrich Wilhelm (1765d); Heimpohl,
Johann Samuel (1695-1740); Heder, Elias Gottlob
(18.sc)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Zur Zuschreibung an Albrici siehe FrandsenD
2006.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„N. 52.“; am oberen Rand von Hartmann: „U.
365.“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer.
3. Paschat. 1697. filii. | D[ome]n[i]ca 6. Trinit.
1708. Köselig et Heimpohl | [rote Tinte:] Fer. 3
Natiu. a meridie, quia hace Feria incidebat in
Diem Dominicam, et ideo tota celebra | batur.
1722 Mühlpforth u. Heder maj. | Novo Anno
1725 [?] Mühlpfort u Lorentz min“. Die Brüder
Elias Gottlob und Jeremias Gotthold Heder waren
beide 1720 bis 1726 Fürstenschüler; welcher der
ältere („Heder major“ ) ist, konnte nicht ermittelt
werden.
FrandsenD 2006, p.459
Olim: N. 52; U. 365
A/II: 211004817
D-Dl Mus.1738-E-532
Albrici, Vincenzo (1631-1696) 11
In convertendo
V (4), i (4), bc
[cover title:] Psalmus 126. | In convertendo Do-
minus | captivitatem φ | â 10 o 14. [added later:
15. overo 10.] | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto.
| 2 Cornettini. | 2 Tromboni. | 2 Canti. | Alto.
| Tenore | Basso. | 5 Voci â Cap. [added later:
partit.] | e | Continuo à doppio. | del Sigl | V.
Albricii | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 38p.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1693
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 6 parts: Coro: S 1, A, T, B, vl 1, org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift
Copyist: Jacobi, Samuel
¸ 16 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, S 2
coro, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag, cnto 1, 2,
tr 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.);
31,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1665-1700
1.1.1 S 1 solo, G-Dur, 3/2 - In convertendo,
Dominus captivitatem Sion
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, cnto (2), trb (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.05.1693 Grimma
Perf.: 09.05.1700 Grimma
Partitur, über dem Beginn: “ α / ω “; am Ende:
„S[oli]. D[eo]. G[loria].“.
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „T. 1“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 540“; unten links 2 Aufführungs-
vermerke: „Dom. Cantate 1693 | [Dom. Cantate]
1700.“.
Olim: U. 1; O. 10
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A/II: 211004295
D-Dl Mus.1821-E-503 [score]; Mus.1821-E-503a
[parts]
Albrici, Vincenzo (1631-1696) 12
Omnis caro foenum
V (4), i (4), bc
[bc:] Omnis caro foenum etc. | à 8 | Cornettino. |
Violino. | Trombono. | Fagoto. [!] | Canto. | Alto.
| Tenore. | Basso. | con | Continuo à doppio. |
del Sigl. | Vincenzo Alberici. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, vl, org (= b.fig), fag, cnto,
trb (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 21 x 16,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, c
1.2.1 S, c - Omnis caro foenum
1.3.1 T, c - Quam breve festum est haec mundi
gloria
1.4.1 B, c - Haec carnis gloria quae magni penditur
1.5.1 A, c - O esca vermium o massa pulveris
1.6.1 S, c - Nil tam amaveris quam potes perdere
S, A, T, B, vl, bc, fag, cnto, trb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „T. 1“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 540“.
Beiliegend 1f., vorbereitet für den Eintrag der
im Titel genannten zweiten bc-Stimme („Violone
Contin“ ).
In allen Stimmen am Ende Aufführungsvermerk:
„Omnis caro foenum | da capo.“ (oder ähnliche
Formulierung).
Olim: U. 540; T. 1
A/II: 211004294
D-Dl Mus.1821-E-502
Albrici, Vincenzo (1631-1696) 13
Omnis caro foenum
V (4), i (4), bc
[org:] Omnis caro foenum: φ | ab 8. | Cornettino. |
Violino. | Trombono. | ê | Fagotto. | et | Canto. |
Alto. | Tenore. | ê | Basso. | con | ORGANO. | di
| Sigr. | Vincent. Albericij. | S. [?]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, vl, org (= b.fig), fag, cnto,
trb (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.)
Abschrift 1665-1700
1.1.1 vl 1. Sinfonia, c
1.2.1 S, c - Omnis caro foenum
1.3.1 T, c - Quam breve festum est haec mundi
gloria
1.4.1 B, c - Haec carnis gloria quae magni penditur
1.5.1 A, c - O esca vermium o massa pulveris
1.6.1 S, c - Nil tam amaveris quam potes perdere
S, A, T, B, vl, org, fag, cnto, trb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „T. 1a“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 541“.
In allen Stimmen am Ende Aufführungsvermerk:
„Omnis caro foenum: repete ab initio. usq[ue]
ad Ten: solo. Quam breve: et claudatur.“ (oder
ähnliche Formulierung).
Olim: U. 541; T. 1a
A/II: 211004293
D-Dl Mus.1821-E-501
Albrici, Vincenzo (1631-1696) 14
Sive vivimus sive morimur
V (3), vl (2), fag, bc
[org, by Jacobi:] Sive vivimus, sive | morimur etc. |
à 6. | 2 Violini. | Fagotto. | Canto. | Alto. | Basso.
| e | Continuo à doppio. Partit. | del Sigl | Vinc.
Albrici. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4p.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1680-1721
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Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 7 parts: S, A, B, vl 1, 2, fag, bc (= b.fig), org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Mehrere Schreiber; von Jacobi nur die
org-Stimme vollständig geschrieben, in den anderen
Stimmen Stimmbezeichnungen und Ergänzungen
von ihm geschrieben.
1.1.1 vl 1. Symphonia, c
1.2.1 S, 6/4 - Sive vivimus sive morimur
1.3.1 S, c - Immensa tua bonitas quae nos redemit
S, A, B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Partitur, über dem Beginn: “ α / ω “.
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „O. 11“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 2“.
Von Jacobi die Partitur und die org-Stimme
geschrieben; alle anderen Stimmen von einem
weiteren Schreiber.
Zum formalen Ablauf der Komposition: Nach der
Arien-Strophe „Immensa tua“, die mit einem 2
1/2-taktigen Instrumental-Ritornell endet, wird
das „Sive vivimus“ wiederholt, danach folgen
variierte Arien-Strophen für A und B, nach denen
wieder jeweils „Sive vivimus“ folgt.
Olim: U. 2; O. 11
A/II: 211004292
D-Dl Mus.1821-E-500 [score]; Mus.1821-E-500a
[parts]
Alder, Cosmas (1497c-1550) 15
→ Senfl, Ludwig (1489p-1543)
Da Jacob das Kleid ansah
V (4)
[S 1, left from the 1st accolade:] 9 Quatuor | vocum
¶ 4 parts: S 1, A, T, B (p.25-26, 26-28, 21-24,
20-22)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 9, c/ - Da Jacob das Kleid ansah
V (4)
Text: 1. Mose 37, 33-35.
Wohl irrtümlich auch Ludwig Senfl zugeschrieben
(siehe MGG2/s).





Alder, Cosmas (1497c-1550) 16
→ Senfl, Ludwig (1489p-1543)
Da Jacob das Kleid ansah
V (X)
[without title]




1.1.1 S, c/ - Da Jacob das Kleid ansah
S, A, T, B
Text: 1. Mose 37, 33-35.
Wohl irrtümlich auch Ludwig Senfl zugeschrieben
(siehe MGG2/p).





Altenburg, Michael (1584-1640) 17
Hie Schwert des Herrn und Gideon
V (X), bc
[S, at head:] Victoria Paschalis Altenburgij. Basis
continua [!]
¶ 1 part: S (= bc) (f.164v-166v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 77], c/; 3/2
1.2.1 Ander Theil - Victoria die Feinde sind
zerstöret
V (X), bc
Untextiert, lediglich Textmarken am Beginn der






Altnickol, Johann Christoph (1719-1759) 18
Frohlocket und jauchzet in prächtigen Chören
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V (2), Coro, orch, org
[cover title, by Hochmuth:] Frohlocket und jauchzet
in prächtigen | 4 Voci | 2 Clarini | Tympani | 2
Oboe | 2 Flauti | 2 Violini | Viola | Fondam. |
Organ. | d. S. Altniccol.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ 10 parts: vl 1, 2, vla, bc, org (= b.fig/transposed
1 step down), ob and fl 1, ob and fl 2, tr and cor
1, tr and cor 2, timp (3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 1f.);
35,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: Vokalstimmen fehlen
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 2/4
1.1.2 - Frohlocket und jauchzet in prächtigen
Chören
1.2.1 Recit[ativo] - [Halleluja singt Lieder volle
Chöre]
1.3.1 vl 1. Aria Moderato, D-Dur, c/
1.3.2, D-Dur - [Freut euch die ihr Jesum kennet]
1.4.1 Recitativ[o] - [Der Gottmensch lebt vor ihm]
1.5.1 Aria Andante, G-Dur, 2/4
1.5.2, G-Dur - [Tod wo sind nun deine Waffen]
1.6.1 Recitativ[o] - [Nun steht der Gnadenstuhl
uns Sündern offen]
1.7.1 Coro, D-Dur, 3/8
1.7.2 - [Ja schütze und kröne o Höchster von oben]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, org, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Umschlagblatt, von H. L. Hartmann oben Signatur:
„54. L. S. Grimma“; weiter unten Bleistift-Signatur:
„L. 56 n“.
Vom Umschlagblatt ist unten rechts eine Ecke
herausgeschnitten, auf der vermutlich vormals
ein Besitzvermerk eingetragen war. Nur dieses
Umschlagblatt von Hochmuth geschrieben.
Besetzungsangaben und Textincipits ergänzt nach
D-LUC 73.
Olim: L. 56n; Nr. 54
A/II: 211004296
D-Dl Mus.3098-E-500
Amon, Blasius (1560c-1590) 19
Benedicite Dominum omnes angeli ejus
V (5)
[T, at head:] In Festo Michaelis. à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.24r, 22v-23r,
19v-20r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Benedicite Dominum omnes angeli ejus
1.2.1 T, c/ - Dominum omnes angeli ejus, potentes
virtute
1.3.1 Versus - Benedic anima mea, Domino et
omnia quae intra me sunt
1.4.1 - Et omnia quae intra me sunt
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.
Ligaturen im Noteninicpit als Bindebögen über-
tragen.




Amon, Blasius (1560c-1590) 20
Cantate Domino canticum novum laus ejus in
extremis terrae
V (8)
[S, at head:] A 8. Primus Discantus Blasi[us]
Amon.
¶ 4 parts: S (= S 1), A, B, V 6 (= S 2) (f.143v-
144v, 148v-149v, 124v-125v, 35v-36v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 43, c/ - Regnavit Dominus exsultet
terra, laetentur insulae
S (2), A (2), T (2), B (2)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
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Amon, Blasius (1560c-1590) 21
Cantate Domino canticum novum laus ejus in
extremis terrae
V (8)
[S 1, at head right:] 8 Voc: Bla= | sius Amon. |
[right from the 1st accolade:] 108.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.222-224,
128-130, 226-228, 106-109, 209-211, 203-205, 104-
106)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 108, c/ - Regnavit Dominus exsultet
terra, laetentur insulae
V (8)






Amon, Blasius (1560c-1590) 22
Cibavit eos
V (5)
[T, at head:] Trinitatis. à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.23v, 21v-22r,
18r-18v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Cibavit eos, ex adipe frumenti
1.2.1 T, c/ - Sancta trinitas atque indivisa unitas
1.3.1 Versus - Benedicamus patrem, et filium cum
sancto spiritu
1.4.1 - Cum sancto spiritu, in gloria Dei patris
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 23
Confitemini
V (8)
[S 1, at head right:] Blasius | Ammon 8. | voc. |
[right from the 1st accolade, red ink:] 117.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.238-239,
145-146, 244-245, 113-114, 226-227, 218-219, 111)
Abschrift 1594
Remark: T 2 missing
1.1.1 A 2. [No.] 117, c/ - Confitemini, Domino et
invocate nomen ejus
V (8)
B 2, über dem Beginn datiert: „die 12. Julij. Ao





Amon, Blasius (1560c-1590) 24
De ventre matris meae
V (5)
[T, right from the 1st accolade:] In festo S. Jo- |
hannis. | à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.24r-24v,
22r-22v, 19r-19v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - De ventre matris meae, vocavit me
1.2.1 T, c/ - Vocavit me Dominus nomine meo
1.3.1 Versus - Bonum est confiteri, Domino et
psallere nomini tuo
1.4.1 - Et psallere nomini tuo
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 25
Ecce advenit dominator Dominus
V (5)
[B, at head:] In festo Epiphaniae à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-1-clef) (f.20r, 18r-18v,
13v-14r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Ecce advenit dominator Dominus
1.2.1 T, c/ - Dominator Dominus
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1.3.1 Versus - Deus judicium tuum, regi da
1.4.1 - Et justitiam tuam filio regis
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in V 5 notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 26
Laudate pueri
V (7)
[S 1, at head right:] Blasius Amon. | [red ink:] 7
voc: | [left from the 1st accolade:] 118
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1 (p.239-241,
146-148, 245-246, 114-115, 227-229, 219-220)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Amon, Blasius (1560c-1590) 27
Loquebar de testimoniis
V (5)
[B, at head right:] Commune uirginum | à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.21r-21v,
19r-19v, 14v-15r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Loquebar de testimoniis tuis, in conspectu
1.2.1 T, c/ - De testimoniis
1.3.1 Versus - Beati immaculati in via, qui ambu-
lant in lege Domini
1.4.1 - Qui ambulant in lege Domini
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 28
Mihi autem nimis
V (5)
[T, at head:] Commune Apostolorum à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.25v-26r, 24r,
21r-22r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Mihi autem nimis, honorati sunt amici
1.2.1 T, c/ - Honorati sunt
1.3.1 Versus - Domine probasti me, et cognovisti
me
1.4.1 - Tu cognovisti sessionem meam, et resurrec-
tionem meam
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 29
Mundus insanus valeat
V (6)
[S 1, at head:] Blasius Ammon. | 6. voc. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 139.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.276-278, 163-164,
283-285, 263-264, 247-248)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Amon, Blasius (1560c-1590) 30
Puer natus est nobis
V (5)
[T, at head:] Natiuitatis Christi a 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-2-clef) (f.19v, 17v-18r,
12v-13r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Puer natus est nobis, et filius datus
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1.2.1 T, c/ - Et filius datus, est nobis
1.3.1 Versus - Cantate Domino canticum novum
quia mirabilia fecit
1.4.1 - Quia mirabilia fecit
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.
Ligaturen im Noteninicpit als Bindebögen über-
tragen.




Amon, Blasius (1560c-1590) 31
Resurrexi
V (5)
[T, left from the 1st accolade:] Paschae. à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.21v-22r,
19v-20r, 15v-16r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Resurrexi, et adhuc tecum sum
1.2.1 T, c/ - Et adhuc tecum sum
1.3.1 Versus - Domine probasti me, et cognovisti
me
1.4.1 - Tu cognovisti sessionem meam, et resurrec-
tionem meam
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 32
Rorate caeli
V (5)
[T, ad head:] [...] Introitus V Vocum: Autore |
Blasio Amon. | Introitus in Adventu Domini. à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.19r, 17r,
12r-12v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Rorate caeli, desuper et nubes pluant
1.2.1 V 5, c/ - Caeli desuper, et nubes pluant
1.3.1 Versus - Caeli enarrant gloriam Dei, et opera
manuum ejus
1.4.1 - Et opera manum ejus, annuntiat firmamen-
tum
V (5)
T: Kopftitel stark verblasst; nicht mehr vollständig
lesbar.
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 33
Sacrificate sacrificium justitiae
V (6)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 119. [black
ink:] Blasius Amon | [red ink:] 6. voc:
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.241-243, 148-150,
247-248, 229-230, 220-221)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 119, c/ - Sacrificate sacrificium
justitiae, et sperate in Domino






Amon, Blasius (1560c-1590) 34
Spiritus Domini replevit orbem terrarum alleluia
V (5)
[T, at head:] Pentecostes. a. V.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.23r, 21r-21v,
17v-18r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Spiritus Domini replevit orbem terrarum
alleluia
1.2.1 T, c/ - Replevit orbem terrarum
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1.3.1 Versus - Confirma hoc Deus, quod operatus
es nobis
1.4.1 - A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.
Ligaturen im Notenincipit als Bindebögen über-
tragen.




Amon, Blasius (1560c-1590) 35
Suscepimus Deus
V (5)
[B, at head:] Purifacationis à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.20v, 18v-19r,
14r-14v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Suscepimus Deus, misericordiam tuam
1.2.1 T, c/ - Deus misericordiam tuam, in medio
templi tui
1.3.1 Versus - Magnus Dominus et laudabilis nimis,
in civitate Dei nostri
1.4.1 - In civitate Dei nostri
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.




Amon, Blasius (1560c-1590) 36
Terribilis est locus iste
V (5)
[T, at head:] De dedicatione templi à 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.25r, 23v-24r,
20v-21r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Terribilis est locus iste
1.2.1 T, c/ - Locus iste hic domus Dei est
1.3.1 Versus - Quam dies beata
1.4.1 - Concupiscit, et deficit anima mea
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in den vorliegenden
Stimmen nicht notiert ist.
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.




Amon, Blasius (1560c-1590) 37
Viri Galilaei quid admiramini
V (5)
[T, at head:] Ascensionis. a 5
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in G-2-clef) (f.22r-22v,
20v-21r, 16r-17r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 - Viri Galilaei quid admiramini, aspicientes
in caelum
1.2.1 T, c/ - Quid admiramini aspicientes in caelum
1.3.1 Versus - Omnes gentes, plaudite manibus
jubilate Deo in voce
1.4.1 - Jubilate Deo in voce exsultationis
V (5)
Introitus und Versus werden mit einer einstimmi-
gen Intonation eingeleitet, die in V 5 notiert ist.
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.




Anerio, Felice (1560c-1614) 38
Jam de somno in quo tam diu
V (8)
[B, at head, red ink:] ECHO 8 vocum Felicis
Anerij. | [left from the 1st accolade:] 66.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.30v-31r, 111v-112r,
194v-195r, 272v-273r)
Abschrift 1594
Remark: 4 Stimmen fehlen
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Angelini, Romano (17.sc) 39
→ Romani, Angellini (17.sc)
Jesu rex admirabilis
V (5), bc
[bc:] JESV Rex admirabilis, | et Triumphator. |
A. 5. Doi Soprani. et. A. T. B. | cum | Basso
Continuo. | Auth: | Angelini Romano. | [left side,
by 2nd hand:] Prid. Cat. Jan. 1689.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, A, T, B, bc (= b.fig) (2, 2, 1, 1,
1, 2f.); 20 x 16 cm
Abschrift 1689
1.1.1 S 1, 3/1 - Jesu rex admirabilis, et triumphator
nobilis
1.2.1 A, 3/2 - Quando cor nostrum visitas
1.3.1 S 1, c/ - Jesu dulcedo cordium fons
S (2), A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 31.12.1689 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Lit: H. No.
4“; von H. L. Hartmann: „U. 347“; weiter unten
Bleistift-Signatur: „N 5“.
In S-Uu als Komposition von „Romano Angellini“
überliefert. Bei Romano Angellini und Angelini
Romano handelt es sich vermutlich um nur eine
Person.




Ach bleib mit deiner Gnade - G-Dur
Coro, orch, bc
[score, at head:] Choral Ach bleib mit deiner Gnade
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 2f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
· 6 parts: Coro: S, A, T, B, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 18 x 22 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
¸ 7 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed
1 step down), ob 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x
21,5 cm
Abschrift - 1775-1800
1.1.1 vl 1, G-Dur, c/
1.1.2 S, G-Dur, c/ - Ach bleib mit deiner Gnade
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur
„L. 56f“; am oberen Rand von Hartmann: „19.
L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Mit 6 Textstrophen.




→ Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
Ach Herr mich armen Sünder
HWV deest
V (4), orch, bc
[bc 1:] Ach Herr, mich armen Sünder straff | nicht
in deinem Zorn φ | â 8 ò 9. | 2 Violini, Hautb.
e Flautes douces. | 2 Viole. | Soprano. | Alto.
| Tenore. | Basso. | con | Continuo a doppio. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: S, A, T, B, vl 1 or ob 1 and recorder
1, vl 2 or ob 2 and recorder 2, vla 1, 2, bc (=
b.fig/2x) (1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4f.); 31,5 (32,5) x
20 cm
Abschrift 1719
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Versus 1 Adagio, Es-Dur, c
1.1.2 S, Es-Dur, c - Ach Herr mich armen Sünder
1.2.1 S. Versus 2, c/ - Heil du mich lieber Herre
1.3.1 T. Versus 3, c/ - Herr tröst’ mir mein Gemüte
1.4.1 S. Versus 4, Es-Dur, c - Ich bin von Seufzen
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müde
1.5.1 T. Versus 5, B-Dur, c - Weicht ihr Übeltäter
mir ist geholfen
1.6.1 vl 1. Versus 6, Es-Dur, 3/4
1.6.2 S, Es-Dur, 3/4 - Ehr’ sei ins Himmels Throne
S, A, T, B, vl (2), vla (2), bc, ob (2), recorder (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.07.1719 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
93“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 352.“ am
linken Rand Aufführungsvermerk: „In Visitationis
1719.“.
In MGG2/p im Artikel über Georg Friedrich
Händel unter den Werken zweifelhafter Echtheit
verzeichnet; siehe dazu auch BraunC 1959.
MGG2/p, vol.8, clm 568; BraunC 1959, p.101-106




Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn
V (X), orch, bc
[without title]
¶ 1 part: bc (= b.fig) (1f.); 32,5 x 19,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 bc. Sonata, e-Moll, c
1.2.1 - Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz






Ach mein Jesus ist verloren
V (4), orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, vl 1, 2, vla or trb 2, org (= b.fig), ob
1, 2, taille, bassone (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x
20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Vermutlich fehlen weitere Stimmen.
Bläserstimmen eine kleine Terz höher notiert als
die anderen Stimmen.
In den ob-Stimmen als Stimmbezeichnugen ledig-
lich diese Angaben: „Le premier“; „Le Second“.
Die Streicherstimmen beginnen erst mit dem Satz
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg“.
· score: 2f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1680-1721
Remark: Unvollständige Paritur; am Beginn Teile
einer weiteren Komposition: beginnt mit einem
2-stimmigen „Nun danket alle Gott“.
1.1.1 ob 1. Sinfonia Adagio, e-Moll, c
1.2.1 ob 1. Ritorn[ello], e-Moll, 3/4
1.3.1 S. Aria, e-Moll, c - Ach mein Jesus ist
verloren
1.4.1 - Weib was weinestu
1.5.1 ob 1. Ritorn[ello], e-Moll, 3/4
1.6.1 S. Aria, e-Moll, c - Ach mein Jesus wird nicht
funden
1.7.1 - Weib
1.8.1, c - Sie haben meinen Herrn weggenommen
1.9.1 ob 1. Ritorn[ello], e-Moll, 3/4
1.10.1 tr 1. Sonata, C-Dur
1.11.1 B, C-Dur, c - Ich bin die Auferstehung und
das Leben
1.12.1 - Ich war tot
1.13.1 S, C-Dur, 3/2 - Der Tod ist verschlungen in
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den Sieg
1.14.1 S, C-Dur, c - Gott sei Dank der uns den
Sieg gegeben hat
S, A, T, B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partiturskizze, f.1r, unten (schwach lesbar), mit
Bleistift: „N. 37“; am oberen Rand von Hartmann:
„U. 342.“.




Ach wo bin ich hingeraten
S, strings, bc, fl
[bc, by Opitz:] Ach, wo bin ich hingerathen
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, vl 1 (2x), vl 2, vla, bc (=
b.fig/transposed 1 step down), fl (2, 1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 33 (33,5) x 20 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Geschrieben von Opitz (S, eine vl-1-
Stimme, bc, fl) und weiteren Schreibern.
1.1.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S, G-Dur, 2/4 - Ach wo bin ich hingeraten
1.2.1 - Was soll ich doch vor dir gerechter Gott
1.3.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, c
1.3.2 S, G-Dur, 2/4 - Ich will bitten ich will flehen
S, vl (2), vla, bc, fl
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 75“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
387“.
Text gedruckt in: Erdmann Neumeister: Der
Zugang zum Gnaden-Stuhl Jesu Christo, 1728
(p.142ff).




Age homo numeremus et attende
A, vl (2), fag, bc
[org, by Jacobi:] Age homo, numeremus φ | à 3.
| 2 Violini. | Alto. | e | Continuo | a doppio |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: A, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig) (2,
1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1704
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und vermutlich
einem weiteren Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, 3/2
1.2.1 A, C-Dur, 3/2; c/; 3/2; c/ - Age homo
numeremus et attende
A, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.05.1704 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 86“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
400.“; am linken Blattrand Aufführungsdatum:
„Dominica 1. post Trinit. 1704.“.







¶ 1 part: T (f.51r)
Abschrift
1.1.1 T, o - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
V (X)






Ah infelices animae meae in tantis periculis
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V (3), bc
[org:] Ah infelices animae meae. | à 3. | 2 Alti. |
1 Basso. | con | Continuo e Partit. vid. Fascic.
Partitt. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: A 1, 2, B, bc (= b.fig), org (= b.fig) (1,
1, 1, 2, 2f.); 32,5 (33) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1687
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 A 1, f-Moll, c - Ah infelices animae meae in
tantis periculis
A (2), B, bc, org
Interpr.: Mühlpfort, Johann Adam (1716d);
Schroth, Johann Martin (1719+); Richter, Johann
Samuel (1677-1749)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 3“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
404.“; am linken Rand Aufführungsdaten vermerkt:
„Dom. 2. Adv. 1687 [? 1681?] | Dom. 1. Trin. 1699.
Wille. [?] Diege. [?] Stamm [?] | Dom. 26. Trin.
95. Mühlpfort. Richter Grim. Schrot Dahl.“ Die
zum Aufführungsjahr 1699 genannten Personen
[?] können nicht über das GrimmenserStammbuch
1900 identifiziert werden.




Also hat Gott die Welt geliebt
A, vl, b, bc
[bc:] Also hat Gott die Welt geliebt. | â 3. Violin et
voce e violon.
[b, at head:] â 3. 2 Stromenti è un Alto voce.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, vl, b or fag, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.);
33 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
1.1.1 vl. La prima parte, d-Moll, c/
1.1.2 A, d-Moll, c/ - Also hat Gott die Welt geliebt
1.2.1 A, d-Moll, c/ - Denn Gott hat seinen Sohn
nicht gesandt in die Welt
A, vl, b (fag), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 26“, mit Tinte: „XXVIII“, von Hartmann: „U
506“.
Schreiber/Vorbesitzer ermittelt in WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8







¶ 3 parts: S, A, B (p.45-49, 49-53, 41-44)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 13], c/ - Angeli archangeli, throni et
dominationes
1.1.2 B, c/ - Angeli archangeli, throni et domina-
tiones
1.2.1 S. [Secunda pars], c/ - Sancti legis doctores







Angeli laetantur de mirando
V (7)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 7. voc: |
[right from the 1st accolade:] 158.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1 (p.304-306,
190-192, 313-315, 137-138, 290-291, 272-273)
Abschrift 1595
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 158, c/ - Angeli laetantur de
mirando, opere tanto
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V (7)







Angenehmste Freudenpost Jesus lebt
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head left:] Rambachs Poet.
FestG[edancken]. | p. 64. | [at centre, by 2nd
hand:] Cantata Ferii Paschalib[us]
Text: Rambach, Johann Jacob (1693-1735)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1727-1750
Copyist: C. L.
Remark: Schreibervermerk am Ende nicht mehr
vollständig lesbar: „d. 7. Mart: [...] | C. L“
· 8 parts: S solo and coro, A coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig/transposed 1 step
down) (1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2f.); 34 x 20 cm
Abschrift - 1725-1759
Remark: Schreiber unbekannt.
In den Vokalstimmen und bc am Ende von zweiter
Hand der Choral noch einmal notiert in einer
Fassung im 3/2-Takt.
¸ 13 parts: T solo and coro, Coro: S (3x), A (2x),
T, B (2x), cor 1, 2, timp, Only Recitativo: T solo
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1725-1759
Remark: Mehrere Schreiber.
Formate: 17,5 bis 35 x 20 bis 21,5 cm
timp in der Partitur nicht enthalten.
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.1.2 B solo, D-Dur, c/ - Angenehmste Freudenpost
Jesus lebt; Angenehmstes Freudenfest Jesus lebt
1.2.1 Rec[itativo accompagnato] - Ach lebte Jesus
nicht
1.3.1 S coro. Choral, e-Moll, c - Tod wo sind nun
deine Waffen
1.4.1 vl. Aria, G-Dur, c
1.4.2 T solo, G-Dur, c - Brecht ihr Bande brecht
entzwei
1.5.1 Rec[itativo accompagnato] - Da Jesus Christ
vom Tod erstanden ist
1.6.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 3/8
1.6.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Sinket ihr Pfeiler der
irdischen Hütten
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 468“.
Der Text ist in „Johann Jacob Rambachs Poetische
Fest-Gedancken Von den höchsten Wohlthaten
Gottes“ in den Ausgaben von 1727 und 1729 auf




D-Dl Mus.2-E-591 [score]; Mus.2-E-591a [parts]
Anonymus 52
Anima Christi sanctifica me
S, bc
[bc:] N. I. | Anima Christi | Canto Solo. | [added
by 2nd hand:] & | Baß Cont.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: S, bc (= b) (2, 2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift 1650-1685
1.1.1 S, c/ - Anima Christi sanctifica me
S, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 40“, mit Tinte: „XXXIV“, von Hartmann: „U
585“.






[p.39, at head:] Inactis [!] apostolor: Cap: iii
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¶ 1 part: Vag (= S 2 and S 3) (p.39-42)
Abschrift 1550-1575
Remark: Die beiden S-Stimmen sind auf den
jeweils gegenüberliegenden Seiten notiert.
1.1.1 S 2. Prima pars, c/ - Argentum et aurum,
non est mihi
1.2.1 S 2. Secunda pars, c/ - In nomine Domini
surge et ambula
V (X)






Ascendo ad patrem meum
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.145v-147v, 152v-154v, 144v-
147r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
A, über dem Beginn: „Tenor altum in tenore.“
1.1.1 S, c/ - Ascendo ad patrem meum, et patrem
vestrum








→ Doles, Johann Friedrich (1715-1797)
Auf frohlocke alle Welt der Heiland lebt
BanD deest
S (2), Coro, orch, bc
[score, at head:] Q. D. B. V. [= Quod Deus bene
vertat?] Dom: Paschatis 1 sub coena domini, 1740.
¶ score: f.11r-14v
Abschrift 1740
Remark: Inkomplett: Bricht in der Arie nach 88
Takten ab.
1.1.1 vl 1, C-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 2/4 - Auf frohlocke alle Welt
der Heiland lebt
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.2.2 S 2 solo, G-Dur, 2/4 - Tod was darfst du
mich erschrecken
S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob, cor (2)
Perf.: 17.04.1740
Ob Doles auch Komponist dieser an zweiter Stelle
in der Partitur enthaltenen Cantate ist, bleibt






Ave Jesu Christe fili dei vivi redemptor mundi
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, T, B (f.20v-21v, 20v-21v, 22r-23r)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Ave Jesu Christe fili dei vivi redemptor
mundi











¶ 1 part: Vag (p.26-28)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Beatus auctor saeculi, servile corpus
induit
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V (X)










¶ 5 parts: S (= S 1), A, T (= S 2 and V 5), B, V
5 (= T)
Abschrift
1.1.1 S 1, c/ - Benedicamus Domino
1.2.1 S, c/ - Deo dicamus gratias
V (5)
Im A über dem Beginn des „Benedicamus“:
„Trium“; über dem Beginn des „Deo dicamus“:
„Quinq[ue] / vocum.“.







Benedicta sit sancta trinitas
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (p.141-142, 153-154, 105-106)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 [No. 30] - Ridet







Betet wachet die Versuchungsstunde kömmt
T, strings, cor (2), bc
[cover title:] Betet wachet. [crossed out:] Tutti |
Wünschet Jersualem Glück.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig/transposed 1








Formate: 33,5 bis 35 x 20 bis 21 cm
Die T-Stimme, die nur die erste Arie enthält, ist
untextiert.
1.1.1 vl 1. Aria Andante, D-Dur, c
1.1.2 T, D-Dur, c - Betet wachet die Versuchungs-
stunde kömmt
1.2.1 Recit[ativo] - So geht es jederzeit je mehr sich
Gottes Strafen nahen
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, G-Dur, c
1.3.2 T, G-Dur, c/ - Wenn sie werden sagen es ist
Friede
1.4.1 Recit[ativo] - Darum wer seine Seele liebt
1.5.1 vl 1. Aria Allegro di muto, D-Dur, c
1.5.2, D-Dur, c/ - Ihr Himmel kracht ihr Berge
fallt
T, vl (2), vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem beiliegenden Umschlagdoppelblatt mit
Bleistift die alte Signatur „N 82“; am oberen Rand
von H. L. Hartmann „U. 396.“.




Cantabo Domino in vita mea - G-Dur
V (2), bc
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[without title]
¶ 3 parts: T, B, bc (f.1r-1v, 1r and 2v, 1v)
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>







V (X), orch, bc
[without title]
¶ 7 parts: vl 1, 2, vla, bc (= b), fl 1, 2, ob grande
2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x 21 (22) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Vokalstimmen fehlen.
ob mit Stimmbezeichnung: „Grand=Hautbois“. Die
Vorzeichen sind korrigiert gemäß einem Vermerk
von Opitz: „NB Die B fallen weg, u. wird davor
Fis angezeichnet“ (vermutlich sollte die Stimme
eigentlich eine kleine Terz höher - in A - notiert
werden).
· 3 parts: vl 1, 2, ob grande 1 (1, 1, 1f.); 34,5 (35)
x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: 3 Schreiber.
ob mit Stimmbezeichnung: „Grand Oboe“. Die
Vorzeichen sind korrigiert gemäß einem Vermerk
von Opitz auf ob 2 (siehe dort).
1.1.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.2.1 Recit[ativo]
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
V (X), vl (2), vla, bc, fl (2), ob grande (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Das Recitativ ist in keiner Stimme notiert, auch





V (X), orch, bc
[without title]
¶ 2 parts: ob 1, 2; 35 x 21 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 ob 1, g-Moll, c
1.2.1 ob 1. Choral, B-Dur, c
1.3.1 Recit[ativo]
1.4.1 ob 1. Aria, B-Dur, 6/8
1.5.1 Recit[ativo]
1.6.1 ob 1. Aria, g-Moll, 12/8
1.7.1 ob 1. Choral, g-Moll, c/
V (X), orch, bc





V (X), orch, bc
[without title]
¶ 1 part: bc (= b.fig) (7f.); Different sizes
Abschrift 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
1824>; Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Ob die Blätter alle zu einer bc-Stimme
gehören, bleibt offen.
Formate: 35,5 x 21,5 cm; 32,5 x 24 cm; 17,5 x 21,5
cm; 11,5 x 20,5 cm
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
bc-Stimme zu Cantaten-/Oratoriensätzen ohne
Textincipits. Geschrieben von Hochmuth (f.1r und
3r) und von Reichel um weitere Sätze ergänzt.
Auf f.1v und 4r ist ein Recitativ enthalten, von
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V (X), orch, bc
[without title]
¶ 2 parts: vl 1 and T and bc, Only Recitativo: T
and b (1, 1f.); 27,5 x 19 (21) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
Auf der Rückseite vl-1-Stimme ist das Recitativ
(T und bc) notiert.
1.1.1 vl 1. Aria, c/
1.2.1 T. Recit[ativo], c - ?Wie könnt’ ich?
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In der vl-Stimme ist über dem Beginn des Re-
citativs von jüngerer Hand (20.sc) mit Bleistift






[T 2:] Cantemus omnes &c. | à 3. 2. T. et B. | con
| Basso Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: T 1, 2, B, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 1,
1f.); 33 x 19,5 cm
Abschrift 1650-1675
Remark: Die Stimmblätter waren ursprünglich alle
zu Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 T 1, G-Dur, 3/1 - Cantemus omnes
T (2), B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der T 2-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „L. 29“, mit Tinte: „XXVII“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 576“.






¶ 7 parts: vl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2
Abschrift 1801-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>; Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
· 8 parts: vl 1, vlc, org (= b.fig/transposed half a
step down), fl 1, fl 2 (2x), ob 1, 2
Abschrift - 1801-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
¸ 3 parts: vl 2, vla, fag
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1, G-Dur, c








¶ 18 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, cb (2x),org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, cl 1, 2, fag
Abschrift 1801-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Weitere Stimmen - insbesondere die
Vokalstimmen - fehlen.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl
(2), cl (2), fag (2)
Die Stimmen tr 1, 2, cor 1, 2 und timp werden in
der Materialbeschreibung nicht aufgeführt, da zum





Christ ist erstanden von der Marter alle
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.136v-137r, 141v-143r, 135v-
136v)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S 1, c/ - Christ ist erstanden von der Marter
alle
1.1.2 B, c/ - Christ ist erstanden von der Marter
alle
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Christe der du bist Tag und Licht
V (4)
[S, left from the 1st accolade, red ink:] 47.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.107-108, 114-116,
100-101, 101-102)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 47, c/ - Christe der du bist Tag
und Licht
1.1.2 A 1, c/ - Christe der du bist Tag und Licht
S, A, T, B
Ligaturen in den Notenincipits als Bindebögen
übertragen.
In der S-Stimme eine weitere Textstrophe einge-






Christe qui lux es
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B (incpl), V 5 (in C-2-clef)
(f.152r-153r, 135r-137r, 142r-143v, 85v-87v)
Abschrift 1562
1.1.1 S, c - Christe qui lux es, et dies
1.1.2 B, c - Christe qui lux es, et dies







Christus ist mein Leben
Coro (2), bc
[bc:] Mottet. | ab 8 | Christus ist mein Leben φ |
[Zeichen: Halbmond]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 9 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B,




· 10 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B,




1.1.1 S coro 1, B-Dur, c/ - Christus ist mein Leben
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 02.02.1701 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur:
„N 91“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 354“.
Am linken Rand Aufführungsdatum von Jacobi
vermerkt: „Festo Purif. 1701.“.
In der bc-Stimme am Ende: „96.“ - vermutlich ist
damit das Schreiberdatum fixiert.




Circuite vias Hierusalem et aspicite et considerate
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S (incpl), A (incpl), B (incpl) (p.49-50,
54, 45)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 14], c/ - Circuite vias Hierusalem et
aspicite et considerate
1.2.1 B. [Secunda pars], c/ - Domine oculi tui
respiciunt fidem
1.2.1 A, c/ - Circuite vias Hierusalem et aspicite
et considerate
V (X)
Die 3 Stimmen unvollständig, S und A brechen
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bereits im 1. Teil ab, B nach dem Beginn des 2.
Teils.














1.1.1 S, c/ - Collegerunt pontifices, et pharisaei
1.2.1 [2da pars] - Unus autem ex ipsis Caiaphas
nomine cum esset pontifex
S, A, T, B
Ebenfalls ohne Autorangabe gedruckt in RISM
B/I 15388 (no. 24).








[org:] Confitebor tibi Do[m]i[n]e | à 3. | 2 Cant |
et | Basso | con | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, B, org (= b.fig) (2, 2, 2, 2f.); 20
x 16,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
1.1.1 S 1, B-Dur, c - Confitebor, tibi Domine in toto
corde meo in consilio justorum et congregatione
S (2), B, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der org-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „L. 28“, mit Tinte: „XXVI“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 575“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11




Congregati sunt inimici nostri
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in F-3-clef) (p.444-448,
462-465, 383-386, 124-126)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 72], c/ - Congregati sunt inimici nostri







Cor mundum crea in me
V (5)
[S, at head:] DISCANTVS Quinq[ue] Vocum.
¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (= T 2) (p.94-95, 101-102,
73-74, 61-62)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S. [No. 23], c/ - Cor mundum crea in me, Deus
1.1.2, c/ - Cor mundum crea in me, Deus
1.2.1 [Versus] - Domine labia mea aperies, et os
meum
1.3.1 S, c - Et os meus annuntiabit laudem tuam






→ Gallus, Iacobus (1550-1591); Pevernage, Andre-
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as (1543-1591)
Cor mundum crea in me
V (6)
[B, at head left:] 28. VI Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.88-91, 68-71, 91-94,
80-82, 82-84)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 28, c/ - Cor mundum crea in me,
Deus
V (6)
Zur Zuschreibung an Gallus oder Pevernage siehe
ZieglerS 2003.









¶ 3 parts: S, T, B (f.86v-92r, 72v-78v, 80r-86v)
Abschrift
1.1.1 S, c - Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae
1.2.1 S, c - Crucifixus, etiam pro nobis







Cum inducerent puerum Jesum
V (5)
[A, left from the 1st accolade:] 8 | Quinq[ue] |
Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.23-25, 26-28, 24-25,
19-21, 18-20)
Abschrift








Cupio dissolvi et esse tecum
T (2), bc
[bc:] Cupio dissolvi, | 2 Ten. | Bass. Cont. | [at
bottom right:] F. A.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: T 1, 2, bc (1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Alle Stimmen waren ursprünglich zu
einem Doppelblatt zusammengefaltet.
1.1.1 T 1, f-Moll, c/ - Cupio dissolvi et esse tecum,
Jesu mi
T (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „L. 42“, mit Tinte: „XXXIX“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 583“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11




Da pacem Domine in diebus nostris
V (X)
[without title]
¶ 1 part: Vag (= T) (p.52-53)
Abschrift 1550-1575
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Anonymus 83
Danket dem Herrn und prediget seinen Namen
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Dancket dem Herrn φ | 2. Cant. | Alt. |
Tenor. | Baßo | 2. Violin. | Fagotto | 2. Clarin. |
2. Trombon. | e | Continuo
[cover title:] Dancket dem Herrn φ | 2. Cant. |
Alt. | Tenor. | Bass | 2. Clarin. | 2. Cornett. | 3.
Tromb. | 5. Complement. | Continuo
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1 or cnto 1, vl 2 or cnto 2, vla
1 or trb 1, vla 2 or trb 2, bc (= b.fig), fag or trb,




Formate: 32 bis 34 x 19,5 bis 20,5 cm; 16,5 bis 19,5
x 16,5 bis 20,5 cm (Chorstimmen).
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 vl 1. Symphonia, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, 3/1 - Danket dem Herrn und
prediget seinen Namen
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (cnto) (2), vla (trb) (2), bc, fag (trb), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 48“, mit Tinte: „XXXII“, von Hartmann:
„U 510“; auch auf dem Umschlagblatt die alten
Signaturen vermerkt.
Text: Psalm 105, 1-4.




Darumb freuet euch ihr Himmel
V (X)
[without title]
¶ 1 part: T (f.30v-31r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V, 3/2 - Darumb freuet euch ihr Himmel
1.1.2 T, 3/2 - Darumb freuet euch ihr Himmel
V (X)
Im T-Stimmbuch 2 Stimmen nebeneinander
(f.30v/31r) notiert: eine Stimme im G-2-Schlüssel






Das Echo - As-Dur
Coro (2)
[score, at head:] Das Echo.
¶ score: 2f.; 32,5 x 25 cm
Abschrift 1800-1835
· 12 parts: Coro 1 and 2: S (3x), A (3x), T (3x),
B (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (33) x
25 cm
Abschrift - 1800-1835
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
1.1.1 S coro 1, As-Dur, 2/4 - Mein Mund soll stets
dein Lob besingen
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 254“; mit Rötel:
„A 4995“.
Doppelchörige Komposition: Chor 2 nur kurze
(2-taktige) Echo-Einwürfe.
3 Textstrophen.






[at head:] Aus Br[...] Jesu 5 vocum
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (f.)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 69], 3/1 - Das neugeborne Kindelein
V (5)
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In Coll. 1884
Anonymus 87
→ Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801);
Schwencke, Christian Friedrich Gottlieb (1767-
1822)
Das Vater unser
V (4), Coro, orch, bc
[score:] Psalm | Um Erden wandeln Monde | von |
Klopstock | und | [crossed out:] Naumann [written
above:] Anonymus vielleicht Schwenke. | [added
later by Hartmann:] (siehe: Allgemeine musical.
Zeitung 1806. Juni, p. 588 sqq.) | In dieser Zei-
tung findet man die Nauman¯sche | Bearbeitung des
Textes beurtheilt, die von dieser ganz | verschieden
ist. In der Jugendzeitung Ju. 1816. | wird gesagt,
daß Naumann und Schwenke das | Vater Unser
componirt hätten.
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ score: 18f.; 38,5 x 24 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 14 parts: vl 1 and vl solo, vl 2 (2x), vla, b, fl 1,
2, cl 1 and ob 1, cl 2 and ob 2, fag, cor 1 and tr 1,
cor 2 and tr 2, org (2 staves/transposed half a step
down), timp (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1f.);
36 (36,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Auf allen Stimmen als Komponist oben
rechts „Naumann“ vermerkt und korrigiert zu
„Anonymus“.
Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, c/
1.1.2 B solo, D-Dur, c/ - Um Erden wandeln
Monde Erden um Sonnen
1.2.1 T solo. Andante, D-Dur, c/ - Auf allen diesen
Welten
1.3.1 A solo. Più vivo, G; F, 3/4 - Er der Hocher-
habene
1.4.1 B solo. Allegro ma non troppo, Es-Dur, c/ -
Erhebt mit dem Halme die Ähr’ empor
1.5.1 T solo. Andante, c-Moll, 3/4 - Ob wohl
hoch über des Donners Bahn Sünder auch und
Sterbliche sind
1.6.1 S solo. Andante, C-Dur, 3/4 - Gesonderte
Pfade gehen zum hohen Ziel
1.7.1 S coro. Moderato, G-Dur, c/ - Anbetung dir
der die große Sonne
1.8.1 B solo. Allabreve, D-Dur, c/ - Denn dein ist
das Reich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), cl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr
(2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 37“; Rötel: „A
3535“.
Vorliegend weder die Vertonung von Schwenke
noch die von Naumann.
Olim: Nr. 37; A 3535
A/II: 211005346





[S 1, left from the 1st accolade:] 6 Primus Dis-
cant[us] | V vocum
¶ 4 parts: S 1, A, T, B (p.17-19, 19-20, 15, 13-14)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 6, c/ - Deficiente vino, jussit Jesus







Dem Herren Christ in seiner Kindheit bald
V (5)
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[V 6, at head:] Aufs Fest der h. 3 König ex eodem
5. vocum
¶ 1 part: V 6 (f.58r-58v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 70], c/ - Dem Herren Christ in
seiner Kindheit bald
V (5)
Die Angabe im Titel „ex eodem“ bezieht sich auf
den in der Handschrift vorangehenden Titel (dieser






Der Herr ist mit mir mir zu helfen
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade, black ink:] 5 voc:
[right from the 1st accolade, red ink:] 106
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.144r-144v, 218v-219r,
302r-302v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 106, c/ - Der Herr ist mit mir mir
zu helfen
1.2.1 Secunda pars - Es ist gut auf den Herren
vertrauen












¶ 10 parts: S 1 (3x), S 2, A 1, A 2, T 1, 2, B 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Der Mensch
vergeht dies schwebe meinem Geist
1.1.2 B, D-Dur, 3/4 - Der Mensch vergeht dies
schwebe meinem Geist









¶ 3 parts: S, A, B (f.59r-62r, 65r-66r, 55v-58v)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Deus pater mitissime
V (X)
Im Alt ist im Verlauf der Komposition ein cantus
firmus mit deutschem Text eingearbeitet: „Erhalt
uns Herr bei deinem Wort“.
Lateinischer Text aus Georg Fabricius: Poematum







Coro (2), orch, bc
[org, by Jacobi:] Dic nobis, Mariae. | â 19. |
4 Hautboits. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. |
[column left:] 1. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. |
Basso. | [column right:] 2. | 2 Canti. | Alto. |
Tenore. | Basso. | [at centre:] con | Continuo |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 20 parts: Coro 1: S 1, 2, A, T, B, Coro 2: S 1, 2,
A, T, B, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), ob, taille 1,
2, fag (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 x 19,5 (20) cm
Abschrift 1702
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: vla 2 fehlt; beiliegend vorbereitetes
Stimmblatt (Stimmbezeichnung, rastriert), Stim-
me jedoch nicht ausgeschrieben.
Von mehreren Schreibern unter Mitwirkung von
Jacobi geschrieben (vollständig von Jacobi wohl
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nur b und org).
Die 4 ob-Instrumente sind eine kleine Terz höher
notiert als die anderen Stimmen und haben folgen-
de Stimmbezeichnungen: Hautboit, Taille 1, Taille
2, Bassoun. Die andere fag-Stimme („Fagotto“ ) ist
mit der Bassoun-Stimme nicht identisch.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S coro 1, A-Dur, c - Dic nobis Maria, quid
vidisti in via
Coro 1 S (2), Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro
2 S (2), Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2), vla
(2), bc, ob (4), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„N. 50“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 363.“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1. Pasch.
1702. | [Fer. 1 Pasch] 1704. | Fer. 3. [Pasch] 1713.“.




Die Engel sind allzumal dienstbare Geister
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 8f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: Unbekannter Schreiber.
Über dem Beginn: „Festo Michaelis“.
· 8 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cor 1, 2 (2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34,5 (35) x 21 cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Die Stimmen enthalten nur den Ein-
gangssatz und die 1. Arie.
cor-Stimmen im kleineren Format: 16 (19) x 20,5
(21) cm
¸ 12 parts: S solo, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1,
2, fag 1, 2, By other hand: b (1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Die Stimmen enthalten nur die letzte
Arie.
¹ 10 parts: B solo and coro, Coro: S (2x), A (2x),
T (3x), bc (= b.fig/transposed 1 step down), Only
Recitativo: T solo (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1750-1800
Remark: Formate: 34,5 (35,5) x 21 (21,5) cm; 16
bis 29 x 20 bis 21,5 cm
1.1.1 vl 1. Tutti, G-Dur, c/
1.1.2 S coro, G-Dur, c/ - Die Engel sind allzumal
dienstbare Geister
1.2.1 vl 1. Aria Poco allegro, C-Dur, c/
1.2.2 B solo, C-Dur, c/ - Gott beweist daß er uns
liebt
1.3.1 Recit[ativo] - Kaum sind wir an das Licht
geboren
1.4.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Die Zeit wird auch
noch kommen da ich verklärt und rein
1.5.1 Rec[itativo] - Indessen ja mit Fleiß das
Ärgerniß vermieden
1.6.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.6.2 S solo, D-Dur, 3/4 - Tragt mich fort auf
euren Händen
1.7.1 S coro. Choral, G-Dur, 3/4 - Wie werd’ ich
denn so fröhlich sein
S, A, T, B, vl (2), vla, bc, fl (2), fag, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur „T.
56.“; am oberen Rand: „a. 5.“.
Olim: a. 5.; T. 56
A/II: 211005549
D-Dl Mus.2-E-601 [score]; Mus.2-E-601a [parts]
Anonymus 95
Die Himmel rühmen des ewigen Ehre - E-Dur
Coro
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (1, 1, 1, 1, 1,
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1, 1f.); 17,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1800-1835
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 S, E-Dur, 3/4 - Die Himmel rühmen des
ewigen Ehre
S, A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Als Umschlagdoppelblatt ist ein nicht mehr be-
nötiges Titelblatt verwendet (f.1v, ausgestrichen:
„Cantata | aufs Schulfest“ | 1769. | d. 14 Sept. | hor.
ante m. 7-9“ ); f.1r alte Signaturen: mit Bleistift:
„M 32“; am oberen Rand, von Hartmann: „R. 96.“.
6 Textstrophen.




Die letzten Leiden des Erlösers. Excerpts
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 2 parts: org (= b.fig/transposed 1 step down),
ob 1 (incpl) (7, 1f.); 35 (33,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1782-1810
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
1824>; Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: ob 1 bricht ab im Accompagnato (Takt
9)
1.1.1 ob 1. Choral, A-Dur, c/
1.2.1 Recit[ativo] - [Seht ihn gebeugt liegt er und
fleht]
1.3.1 Arie, C-Dur, 2/4 - [Wie ruhig bleibt dein
Angesicht]
1.4.1 S. Recit[ativo], c/
1.5.1 Aria, h-Moll, c - [Wende dich zu meinem
Schmerze]
1.6.1 Recit[ativo] - Die ihr durch des Messias’
Glauben
1.7.1 Coro, D-Dur, c - [Lasset uns aufsehen auf
Jesum]
1.8.1 Recit[ativo] - [Gefesselt steht nun Jesus]
1.9.1 Aria, D-Dur, 2/4 - [Donnre nur ein Wort der
Macht]
1.10.1 Recit[ativo] - Nun sammelt sich die grauen-
volle Macht
1.11.1 Choral, a-Moll, c - [Heiliger Schöpfer Gott]
1.12.1 Recit[ativo] - Er ruft es ist vollbracht
1.13.1 Accompagn[ato] - [Die Allmacht feiert den
Tod]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (3), timp,
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
ob- und org-Stimme von Hochmuth geschrieben;
org-Stimme von Reichel ab dem Chorsatz „Lasset
uns aufsehen“ fortgeführt. In der org-Stimme
fehlen die letzten 4 Sätze, dafür sind nach dem
Chorsatz ein Recitativ und eine Arie enthalten,
die in der ob-Stimme fehlen.
In der Inhaltsbeschreibung wird die Satzfolge der
ob-Stimme erweitert um die beiden zusätzlichen
Sätze in der org-Stimme wiedergegeben.
Besetzungsangaben und fehlende Textincipits
ergänzt nach D-Dl Mus.3029-D-501. Der Ein-








¶ 1 part: Vag (p.18-21)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Dies est laetitiae, in ortu regali
V (X)







Domine Deus meus te desiderat
A, bc
[bc, probably by Jacobi:] Domine Deus meus etc. |
Alto Solo. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: A, bc (= b.fig) (1, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1687
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Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 30.01.1687 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 77“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
391.“; am linken Blattrand, sehr klein, von Jacobi
Aufführungsdatum vermerkt: „Dom. Sexag. 1687.“.




Domine Deus quam admirabile est nomen tuum
V (X)
[without title]
¶ 1 part: Vag (p.73-74)
Abschrift 1550-1575









Domine Jesu Christe magna bonitate tua
S, vl, bc
[bc:] Domine Jesu Christe, | magnâ bonitate φ | â
3. | Violino. | Canto | e | Continuo | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S, vl, bc (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32,5 x 20
cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl. Sinfonia, A-Dur, c
1.2.1 S, A-Dur, c; 3/2; c; 3/2 - Domine Jesu
Christe magna bonitate tua
S, vl, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 28.07.1689 Grimma
Perf.: 15.10.1702 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 1“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
401.“; am linken Blattrand Aufführungsdatum:
„Dom. 9. Trinit. 1689. | Dom. 18. Trinit. 1782.“.
In D-LUC 3482B mit der Autorangabe „Sign:
Vincentius“ überliefert.




Dulcissime redemptor amabilis amator
V (3), bc
[bc:] Dulcissime Redemtor [!] | [right side:]
M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
[bc, at head:] à 3 C. A. B.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, A, B, bc (= b) (1, 1, 1, 1f.); 32 x 20
cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Ursprünglich waren die Stimmblätter zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 S, c; 3/1 - Dulcissime redemptor amabilis
amator
S, A, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „LXIX.“;
am oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 607“;
eine weitere Angabe „Ad Dodec I. | No. 5“ ist nicht
zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9




Ecce concipies et paries filium
V (5)
[B, at head:] Introitus Quinq[ue]




1.1.1 S. [No. 64], c/ - Ecce concipies et paries filium
1.1.2 B, c/ - Ecce concipies et paries filium
1.2.1 [Versus] - Cantate Dominum canticum novum
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1.3.1 S, c/ - Quia mirabilia fecit









¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-1-clef) (f.37r-38r,
36r-37r, 37v-38v, 18v-19v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Ecce Maria genuit, nobis salvatorem









[S, left from the 1st accolade:] Sex Vocum | primus
| Discant
¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in C-1-clef), V 6 (= B 2)
(p.164-170, 179-186, 148-152, 132-138, 52-58)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No. 35], c/ - Ego sum pastor, bonus et
cognosco oves meas
1.1.2 B, c/ - Ego sum pastor, bonus et cognosco
oves meas
1.2.1 [Secunda pars] - Sicut novit me Pater et ego
agnosco
V (6)






Ehre sei Gott in der Höhe
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by Opitz:] α /ω | Festo nativ. Xti:
| Ehre seÿ Gott in der Höhe. | à | 2. Clarini, |
Principale, | Tympani, | 2. Violini, jede doppelt. |
Viola | Canto, | Alto, | Tenore, | Basso, | Continuo
| et | Organo. | incerti auct.
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, vl 1 and
ob d’amore (2x), vl 2 (2x), vla, bc (= b), bc (=
b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2, principale,
timp (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift 1730-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Opitz.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel
1.1.1 S coro, D-Dur, c - Ehre sei Gott in der Höhe
1.2.1 Accomp[agnato] - Ihr Seelen hört ach hört
1.3.1 ob d’amore. Aria, A-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 3/4 - O selige Seelen zerfließet
vor Freuden
1.4.1 Rec[itativo] - Gewiß wenn ich es recht beden-
ke
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 6/8
1.5.2 T solo, D-Dur, 6/8 - ?Blast Carmen ihr Geis-
ter der dämpfenden Schwellen?
1.6.1 Rec[itativo] - Merk dieses dir o gläubig Israel
1.7.1, D-Dur, c - Ehre sei Gott in der Höhe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob d’amore, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.12.1732 Grimma
Perf.: 25.12.1735 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „T.
75“; am oberen Rand: “ α /ω | 6.“; Aufführungsda-
ten am linken Rand: „1732 | [rote Tinte:] 1735.“.
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T, vl (2), bc
[cover title:] Emitte domine | à 3 | Tenore solo con
doi Viol. | & | Continuo.
[bc:] Emitte domine | à 3 | Tenore solo con doi
Viol. | et | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: T, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 31,5
x 19,5 cm
Abschrift 1650-1685
Remark: Das beiliegende Umschlagblatt und die
Stimmen waren ursprünglich zu Doppelblättern
zusammengefaltet.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, 3/2
1.2.1 T, A-Dur, c - Emitte Domine sapientiam
T, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „L. 38“, mit Tinte: „XLV“, von Hartmann:
„U 587“.




Erdenket neue Weisen das große Werk zu preisen
T, orch, bc
[without title]
¶ 1 part: T (1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 T, C-Dur, c - Erdenket neue Weisen das
große Werk zu preisen
T, orch, bc




Erhalt uns Herr bei deinem Wort
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.153v-158r, 161r-166r, 152v-
156v)
Abschrift 1555-1560
Remark: 3 Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem Wort
1.1.2 B, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem Wort
1.2.1 S. [Secunda pars], c/ - Beweis dein’ Macht
Herr Jesu Christ
1.3.1 S. [Tertia pars], c/ - Gott heiliger Geist du
Tröster wert








Erschienen ist der herrlich Tag’
V (4)
[S, right from the 1st accolade:] 48
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.108-109, 116, 102,
102-103)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 48, 3/1 - Erschienen ist der herrlich
Tag’
1.1.2 B 1, 3/1 - Erschienen ist der herrlich Tag’







Erzählet ihr Himmel erzählet die prächtigen Werke
T, orch, bc
[without title]
¶ score: 20f.; 34 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1750-1775
Remark: Unbekannter Schreiber.
· 6 parts: vl 2, vla, org (= b.fig), org (=
b.fig/transposed 1 step down), fag 1, 2 (4, 4, 4, 4,
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1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift - 1750-1775
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
¸ 10 parts: S, T, B, vl 1 (2x), b, fl 1, 2, cor 1, 2,
timp (1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1750-1800
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Mehrere Schreiber; nur die S-Stimme von
Reichard geschrieben.
Die Solostimme ist auf S und T verteilt. Die
B-Stimme enthält nur die letzte Arie.
Die beiden vl-1-Stimmen sind jeweils inkomplett,
jedoch zusammen eine vollständige vl-1-Stimme.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 T, D-Dur, c/ - Erzählet ihr Himmel erzählet
die prächtigen Werke
1.2.1 Recit[ativo] - Wer kann die Tiefe deines
Segens ergründen
1.3.1 vl 1. [Aria] Allegretto, F-Dur, 3/4
1.3.2 T, F-Dur, 3/4 - Laß mich an mein Nichts
gedenken
1.4.1 Recit[ativo] - Obschon mein Gott sich auf
dem Thron der Herrlichkeit gesetzt
1.5.1 vl 1. [Aria], D-Dur, 2/4
1.5.2 T, D-Dur, 2/4 - Mich dir großer Gott zu
weihn
T, vl (2), vla, bc, fl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur vermerkt: „T. 58“.
Olim: T. 58
A/II: 211005543
D-Dl Mus.2-E-595 [score]; Mus.2-E-595a [parts]
Anonymus 111
Es ist ein elend jämmerlich Ding
V (4), vl, vla da gamba (3), bc
[cover title:] Es ist ein elend jämmerlich Ding φ |
a | Violino. | 3 Viole di gamba. | Soprano. | Alto.
| Tenore. | Basso. | con | Continuo. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, vl, vla da gamba 1, 2, 3, bc
(= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel. Als Umschlagblatt ist eine bc-Stimme in
Orgeltabulatur eines „Laudate pueri 11. Voc“
verwendet.
1.1.1 vl. Lamento, c-Moll, c
1.2.1 S, c-Moll, c - Es ist ein elend jämmerlich
Ding
1.3.1 B, c-Moll, c - Gehe hin mein Volk in deine
Kammer
1.4.1 Lamento, c-Moll, c
1.5.1 A, c-Moll, c - Ach wie nichtig ach wie flüchtig
1.6.1 T, c-Moll, c - Man trägt eins nach dem
andern hin
1.7.1 Lamento, c-Moll, c
1.8.1 B, c - Siehe ich will eure Gräber auftun
1.9.1 S, c - Ich habe die Hoffnung zu Gott
1.10.1 S, c-Moll, c - O Jesu Christe Gottes Sohn
S, A, T, B, vl, vla da gamba (3), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „P.
24“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 424.“.




Es ist vollbracht das frohe Werk
S, org
[without title]
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Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: S fehlt.
org 2-systemig notiert und textiert.
1.1.1 bc, c/
1.1.2 - Es ist vollbracht das frohe Werk
S, bc, org







Es war ein reicher Mann der kleidet sich mit
Purpur
other title: Dialogus vom reichen Manne
V (6), vl (2), bc
[bc:] Dialog[us] | Vom reichen Manne φ | 2. Cant.
| 2. Tenor. | 2 Baß. | 2. Violin. | Continuo. | [at
head, added by later hand:] Es war ein reicher
Man¯
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: S 1, 2, T 1 (Evangelista), T 2 (Laza-
rus), B 1 (Abraham), B 2 (Dives Epulo), vl 1, 2,
bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4f.); 33,5
(34) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1650-1685
Remark: S 1, 2 und eine bc-Stimme in einem
kleineren Format: 20,5 x 17,5 (18) cm
1.1.1 T 1 (Evangelista), F-Dur, c/ - Es war ein
reicher Mann der kleidet sich mit Purpur
S (2), T (2), B (2), vl (2), bc
Roles: Lazarus (T); Abraham (B); Dives Epulo (B)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T.39“, mit Tinte: „XLI“, von Hartmann: „U 518“.




Et cum spiritu tuo
V (X)
[without title]
¶ 2 parts: T 1, B (f.64r, 230r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen







Factum est silentium in caelo
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade, red ink:] 111.
[black ink:] Quinq[ue] | voc: | [red ink:] Incert[us]
autor.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.148v-150r, 222v-224r,
306r-307v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 111, c/ - Factum est silentium in
caelo, dum committeret







Felices quod alma Dei mandata uerentes
V (5)
[B, at head:] Quinq[ue] vocum [right side:] 31.
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.99-101, 79-80, 103-104,
90-91, 91-92)
Abschrift








Fide Deo et vide
V (8)
[T 2, at head right:] 8 vocum | RT [?] | [left from
the 1st accolade, red ink:] 95
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.49v-50v, 135r-135v,
213v-214v, 294v-295r)
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Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 95, c/ - Fide Deo et vide, nam
inimici mei
1.2.1 Secunda pars - Cum inimici mei
V (8)
In T 2 und B am Beginn nicht eindeutig zu









¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.154r-155r,
158v-159v, 133r-134r, 43v-44v)
Abschrift
Remark: other parts missing








Freundschaft ist ein großes Gut
other title: Cantata da buona amicitia
S, strings, cor (2), bc
[score, at head:] Cantata da Buona Amicitia
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 19f.; 21 x 35 cm
Abschrift 1750-1800
· 7 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b/transposed 1
step down), cor 1, 2 (4, 4, 4, 4, 4, 1, 1f.); 28 (34,5)




1.1.1 vl 1. Aria Andante, D-Dur, 3/8
1.1.2 S, D-Dur, 3/8 - Freundschaft ist das höchste
Gut; Freundschaft ist ein großes Gut; Jesus ist das
höchste Gut
1.2.1 Recit[ativo] col Accompagnamento - Dies
Gut wird öfters zwar gesucht; Sie wird von vielen
zwar gesucht
1.3.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, c/
1.3.2 S, A-Dur, c/ - Hört was die muntern Saiten
sagen; Seht was die Jünger sich bezeigen
1.4.1 Recit[ativo] col Accomp[agnato] - Was nähret
sonst die zarten Triebe; Wie zeige man die zarten
Triebe
1.5.1 vl 1. Aria Andante, D-Dur, 3/8
1.5.2 S, D-Dur, 3/8 - Gläub’ge Seelen sollen leben;
Treue Freunde sollen leben
S, vl (2), vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „M 84“; am oberen
Blattrand von Hartmann: „U. 398“.
Die geistliche Textfassung ist nachträglich von
einem zweiten Schreiber in die Partitur eingetragen
worden.
Olim: U. 398; M. 84
A/II: 211005615
D-Dl Mus.2-I-500 [score]; Mus.2-I-500a [parts]
Anonymus 120
Gaudens gaudebo in Jesu meo quia factus est
S, vl (2), bc
[S, at head left:] Canto solo. [at centre:] et 2 Viol.
et Violon
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig) (f.1v, 1v, 1v, 2r)
Abschrift 1665-1700
Copyist: Donner, David <17/18>
1.1.1 S, E-Dur, 3/2 - Gaudens gaudebo in Jesu
meo quia factus est





Gaudia felices dicite caeli gloriam
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S (2), bc
[cover title, by Jacobi:] Gaudia, gaudia, Felices! |
Dicite, coeli gloriam. | Diem agant triumphalem
prata, | valles et nemora, et victorem | immortalem
canant pontus, aethera. | Ad tympana chori, ad
cantica coeli | volate laetantes. Dicite semper, |
Superi, Alleluja! | â 2 Canti | con | Continuo |
Incerti | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1f.); 32,5 (30)
x 20 (19) cm
Abschrift 1689
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 S 1, G-Dur, 3/4; c; 3/4; c - Gaudia felices
dicite caeli gloriam
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 51“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 364.“; am linken Blattrand Aufführungsdaten
vermerkt: „Fer. 1. Pasch. 1689. | [Fer. 1. Pasch.]
1698. | Vesp. 1716. | 1722“.




Gedenke Herr an deine Barmherzigkeit
A, vla (3), b, bc
[bc:] Π . 25. | Bedenke Herr an deine Barm= |
herzigkeit φ Alto solo con 3. Viol. | de brac. et
Violono.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: A, vla 1 (in C-1-clef), vla 2 (in C-2-clef),
vla 3 (in C-3-clef), b, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 32 x 19,5 cm
Abschrift 1650-1685
1.1.1 vla 1. Symphonia, c-Moll, c
1.2.1 A, c-Moll, c - Gedenke Herr an deine Barm-
herzigkeit
A, vla (3), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 25“, mit Tinte: „XXIX“, von Hartmann: „U
507“.




Geist des Allmächtigen fahre hernieder. Fagments
V (2), strings, bc
[without title]
¶ score (incpl): (1f.) 2f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
1824>
1.1.1 ob 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Geist des Allmächtigen fahre
hernieder
T, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Fragment: bricht nach 84 Takten ab. 5-systemig
notiert, keine Stimmbezeichnungen - vermutlich:
S, A; 2 ob (oder 2 fl), 2 vl, bc. Von den Instrumen-




Gelobet sei der Herr der Gott Israel
V (2), Coro, orch, bc
[cover title, by Hochmuth:] Cantate zum NeuJahrs-
Tag: | Gelobet sey der Herr der Gott Israel φ | a |
4 Voci | 3. Clarini | Tympani | 2 Violini | Viola |
Violono. | Organo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
1824>
Remark: Die Instrumentalstimmen sind nicht
vollständig ausgeschrieben.
· 14 parts: Solo and coro: A, B, Coro: S, T, vl 1,
2, vla, b, bc (= b.fig/transposed 1 step down), tr
1, 2, principiale, timp, Only B-Recitativo: bc (= B
and b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35
(35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
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Remark: Ein Hauptschreiber und weitere Schrei-
ber, darunter Hochmuth.
Formate der bc-Stimme zum B-Recitativ: 20,5 x
21 cm
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
1.2.1 Recit[ativo] con Accomp[agnato] - Kommt
frohe Seelen kommt erscheint vor Gottes Thron
1.3.1 vl 1. Aria Allegro; Andante, D-Dur, c/; 3/8
1.3.2 B solo, D-Dur, c/; 3/8 - Mit Danken und
Loben sei du o allmächtier Herrscher
1.4.1 Recit[ativo accompagnato] - Erlaube noch o
höchste Majestät
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.5.2 A solo, G-Dur, c/ - Du Jesu bist die Lebens-
sonne
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Nun danket alle
Gott
A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Beiliegend Umschlagdoppelblatt, auf dem der
Titel notiert ist. Die rechte untere Ecke von f.1
ist herausgeschnitten, auf der vermutlich vormals
der Besitzvermerk stand. f.1r, oben rechts, alte
Signatur von Hartmann vermerkt: „85. L[andes].
S[chule]. Gr[imma].“; mit Bleistift: „L 56b“.




Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Excerpts
1st und 3rd part of the motet
V (X)
[S, left from the 1st accolade:] der lobgesang
Zacharie | luc[a]e am ersten capit:
¶ 3 parts: S, A, B (f.141v-145r, 147v-152r, 140v-
144v)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Gelobet sei der Herr der Gott Israel
1.2.1 S. Der dritte Teil, c/ - Auf daß erscheine
denen die da sitzen in Finsternis
V (X)
Text: Lukas 1, 68-75 (Teil 1 der Motette), Lukas 1,
79-80 (Teil 3). Vermutlich fehlt Teil 2 der Motette






Gelobet seistu Jesu Christ
V (5), bc
[without title]
¶ 5 parts: S (= S 1 and V 5), A (= S 2), T, B (=
bc), V 5 (= T) (p.1-4, 1-4, 1-5, 1-3, 1-5)
Abschrift
Copyist: Wilhelmi, Peter
1.1.1 T, c - Gelobet seistu Jesu Christ
1.2.1 S 1. 2da pars, c - Das ewig’ Licht geht da
herein
1.3.1 3tia pars - Das hat er alles uns getan
S, A, T, B, V 5, bc
Stark verblichen, zum großen Teil nicht mehr
lesbar; für den ersten Teil ist in S und A „tacet“
vermerkt; der zweite Teil folgt „nach 3 Versen“, der
dritte „abermahl nach drei Verßen“.









¶ 3 parts: S, A, B (f.52v-55r, 59r-60v, 49v-51v)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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1.1.1 S, c - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis











¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (= T 2) (p.29-33, 32-36,
28-31, 17-21)
Abschrift
Remark: Vermutlich fehlt nur 1 Stimme (T 1)
1.1.1 S. [No. 7], c/ - Et in terra pax, hominibus
bonae voluntatis
1.1.1 B, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.2.1 S, c/ - Cum sancto spiritu, in gloria Dei
patris






Gloria laus et honor
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-3-clef) (f.127r-131r,
112v-116r, 119v-123v, 75r-80r)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Gloria laus et honor, tibi sit rex
Christe redemptor
1.1.2 B, c/ - Gloria laus et honor, tibi sit rex
Christe redemptor
1.2.1 - Israel es tu rex Davidis, et inclita proles
1.3.1 - Coetus in excelsis, te laudat caelicus omnis







Grates nunc omnes reddamus
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S (= S 1), T, B, V 5 (= S 2) (f.72r-73v,
59r-61v, 66v-69v, 38r-41r)
Abschrift
1.1.1 B, c - Grates nunc omnes reddamus, Domino
Deo nostro
1.1.2 S 1, c - Grates nunc omnes reddamus, Domino
Deo nostro







Grates nunc omnes reddamus
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in G-3-clef) (f.12v-14r,
13v-15r, 14v-17r, 1r-3v)
Abschrift
1.1.1 S, c - Grates nunc omnes reddamus, Domino
Deo nostro
1.1.2 B, c - Grates nunc omnes reddamus, Domino
Deo nostro









→ Rosenmüller, Johann (1619c-1684)
Große Freude die allem Volke widerfahren wird
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] In Festo NATIVITATIS | CHRISTI | Dialoge
| con | Cinque | Stromentis | Quattre Vocis Con-
cert. | e Capella. | 5 voc: | Auctore. | H. G. K. M.
N. D. | 1659.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo: S (Archangelus), A (Pastor 1),
T (Pastor 2), B (Pastor 3), Coro: S 1, 2, A, T, B,
vl 1 or cnto 1, vl 2 or cnto 2, vla or a-trb, vla or
t-trb, b or b-trb, bc, org (= b.fig), org (= b/2x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 10f.); 32
x 20,5 cm
Abschrift 1659
Remark: Eine org-Stimme im kleineren Format:
20 x 16,5 cm; f.1-2r, 9v-10v = leer; f.8v-9r nur
rastriert.
1.1.1 vl 1. Symphonia, C-Dur, c/
1.2.1 S solo (Archangelus), 3/1 - Große Freude die
allem Volke widerfahren wird
1.3.1 vl 1. Symphonia, 3/1
1.4.1 A solo (Pastor), c/ - Lasset uns hingehen gen
Bethlehem
1.5.1 vl 1. Symphonia, 3/1
1.6.1 S solo, c/ - Lob Ehr’ sei Gott im höchsten
Thron
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
vl (cnto) (2), vla (trb) (2), b (trb), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„P. 68“, mit Tinte: „XIII“; von Hartmann oben
Mitte: „U. 495“.
In HornefferR 1899 ist unter den verschollen
Werken Rosenmüllers eine Komposition mit dem
Textanfang „Große Freude die allem Volck wieder-
fahren wird“ aufgeführt, allerdings mit der Angabe
“ à 24“.
Eine org-Stimme (10f. Umfang) enthält nur den
Beginn (Symphonia/„Große Freude“ ), dann folgen
zwei andere Kompositionen: „Jauchzet dem Herrn“
mit der Angabe „J. R.“ [= Johann Rosenmüller;
vermutlich identisch mit D-B Mus.ms. 18900] und
eine 3-chörige Komposititon in 2 Teilen.
HornefferR 1899, p.65





V (3), vl (2), bc
[bc:] Gustate et videte φ | à 5. Vocib[us] | 2. Can-
tus. | 2. Viol: | B. Vocalis. | cum. | B. Continuâ
[!]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, bc (= b) (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift 1650-1675
Remark: Die bc-Stimme (Format: 32,5 x 20) war
ursprünglich zu einem Doppelblatt zusammenge-
faltet.
1.1.1 vl 1. Symphon[ia], G-Dur, c/
1.2.1 S 1, G-Dur, c - Gustate et videte, quoniam
suavis est Dominus
S (2), B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XXIV.“;
„N. 12.“; „N. 25“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 573“.





S, vl (2), bc
[S, at head:] Canto solo. et 2 Viol.
Other: Jacobi, Samuel
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig) (f.1r, 1r, 1r, 1v)
Abschrift 1697
Copyist: Donner, David <17/18>
1.1.1 S, D-Dur, c/ - Gustate et videte, quoniam
suavis est Dominus
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S, vl (2), bc
Interpr.: Schlegel, Johann Georg (17/18)
Perf.: 07.02.1697 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme (f.1r; siehe
Haupteintrag) Aufführungsdatum von S. Jacobi





Haec dicit Dominus Deus
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-3-clef) (f.14r-16v,
15v-17v, 17r-19r, 4r-5v)
Abschrift 1760
1.1.1 S, c/ - Haec dicit Dominus Deus







Haec est dies quam fecit Dominus
V (X)
[parts, at head:] Annunctiationis
¶ 3 parts: S, A, B (p.112-115, 155-158, 88-91)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 25], c/ - Haec est dies quam fecit
Dominus
1.1.2 B, c/ - Haec est dies quam fecit Dominus
1.2.1 S. [Secunda pars], c/ - Hodie mortem quam
femina intulit







Herold deines großen Königs sag uns seine Zukunft
an
T, orch, bc
[score, at head:] Festo Johannis [left side, added by
2nd hand:] Lobt ihr Menschen Gottes Güte.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Ohne vla und cor 1 und 2, die im Stim-
menmaterial vorliegen.
· 9 parts: vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, bc (=
b.fig/transposed 1 step down), cor 1, 2, Only last




vla und die beiden cor-Stimmen sind in der Parti-
tur nicht enthalten.
1.1.1 vl 1. [Aria], G-Dur, c
1.1.2 T, G-Dur, c - Herold deines großen Königs
sag uns seine Zukunft an; Lobet ihr Menschen
Gottes Güte
1.2.1 Recit[ativo] - Du bist zwar schon mein Jesu
kommen
1.3.1 vl 1. [Aria] Andante; Allegretto, e-Moll, 3/4;
2/4
1.3.2 T, e-Moll, 3/4 - Jesus ist mein Bruder worden
1.4.1 Recit[ativo] - Wer sollte nicht den höchsten
Schöpfer preisen; Wer will mir doch die Seligkeit
absprechen
1.5.1 vl 1. [Aria] Allegretto, G-Dur, 3/8
1.5.2 T, G-Dur, 3/8 - Gottes Lamm hat mich
versöhnet; Nimm den Dank von unsern Seelen
T, vl (2), vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur „P.
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32“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
459“.
Die Textfassung „Lobt ihr Menschen Gottes Güte“
ist in der Partitur nachträglich hinzugefügt wor-
den.
Olim: U. 459; P. 32
A/II: 211005536
D-Dl Mus.2-E-588 [score]; Mus.2-E-588a [parts]
Anonymus 138
Herr Gott dich loben wir
V (4)
[score, at head left:] Aria
¶ score: f.5r
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Untextiert.
· 12 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B, Without
text: A, T, B, bc (= b.fig), ob 1 (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v)
¸ 2 parts: B (2x) (f.1r-1v, 1r-1v)
1.1.1 S, G-Dur, c/ - Herr Gott dich loben wir
1.1.2 B, c/ - Herr Gott dich loben wir
S, A, T, B
Mit 4 Textstrophen.
Olim: R. 97; M 33
A/II: 211004570




Herr zu dir schreie ich
S (2), bc
[org:] Herr zu dir schreye ich. | à 2. Cant[us]
[org, at head:] Bassus pro Organo. à 2 Voc:
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32 x 20
cm
Abschrift 1650-1685
1.1.1 S 1, c/ - Herr zu dir schreie ich
S (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„P. 66“, mit Tinte: „V“; von Hartmann oben Mitte:
„U. 493“.
Text: Psalm 142, 6-8.




Herzlich lieb hab’ ich dich
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 19 x 33,5 cm
Abschrift 1750-1800
· 11 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B solo
and coro, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposes 1
step down), tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.);
33 x 20,5 cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Stimmen vom Schreiber, der auch die
Partitur geschrieben hat.
Ohne Schlußchoral.
Die S-Arie ist in der T-Stimme enthalten (im
C-4-Schlüssel).
¸ 5 parts: Coro: S, A, T, B (2x) (1, 1, 1, 1, 1f.);
34,5 (35) x 21 cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Stimmen enthalten nur No.2.
1.1.1 vl 1. [No 1] Sonata, C-Dur, c/
1.2.1 S coro. [No 2] Choro, C-Dur, c/ - Herzlich
lieb hab’ ich dich
1.3.1 vl. [No 3] Aria 1, a-Moll, 12/8
1.3.2 S solo, a-Moll, 12/8 - Erforsche mich wie ich
es meine
1.4.1 vl 1. [No 4] Aria 2, C-Dur, c/
1.4.2 B solo, C-Dur, c/ - Herr Stärke Fels Burg
und Erretter
1.5.1 vl 1. [No 5] Aria 3, a-Moll, c/
1.5.2 T solo, a-Moll, c/ - Ach laß mich doch zu
allen Zeiten
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1.6.1 S coro. [No 6] Choral, C-Dur, 3/4 - O heil’ger
Geist kehr bei uns ein
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur mit Bleistift: „L. 46“;
von Hartmann: „U. 634.“.




Hic est vere martyr
S, vl (2), bc
[cover title:] Hic est vere Martyr | à 3 voc. | 1
Cant. 2 Viol. con | Basso Contino.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: V (= S), vl 1, 2, bc (1, 1, 1, 1f.); 16,5 x
20 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (20 x
16,5 cm) mit Titel.
1.1.1 vl 1, G-Dur, c/
1.1.2 S, G-Dur, c/ - Hic est vere martyr
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf dem Umschlagdoppelblatt mit Bleistift die
alte Signatur „L. 23“, mit Tinte: „XXX“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 579“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11




Hier kommen wir für deinen Thron
V (X), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 16 parts: Solo and coro: T (defect), B, vl 1 (2x),
vl 2 (2x), vla, bc (= b.fig/2x/transposed 1 step
down), ob 1, 2, tr 1, 2, principale, timp, Only last
Tutti: B (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 33,5 (35) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: S und A fehlen. T am oberen Blattrand
beschädigt (mit Textverlust).
Der überwiegende Teil der Stimmen eventuell von
Opitz geschrieben; sicher von Opitz: B (nur Tutti);
Ergänzungen und Korrekturen in der 3-seitigen
transponierten bc-Stimme
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 6/6
1.1.2 B coro, D-Dur, 6/4 - Hier kommen wir für
deinen Thron
1.2.1 Recitativo
1.3.1 vl. Aria, h-Moll, 3/4
1.4.1 Recitativo - Inzwischen laß stets deinen Segen
1.5.1 vl 1. Tutti [without tempo]; Andante, D-Dur,
c; c/
1.5.2 T coro, D-Dur, c; c/ - Gelobet gepreiset sei
Jesu dein Name; Kommt lobet und preiset den
göttlichen Namen
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), tr (3), timp





Hilf Gott daß mir’s gelinge
V (X), bc
[without title]
¶ 1 part: B (= bc) (f.156v-157r)
Abschrift
Remark: other parts missing













¶ 1 part: Vag (p.29-36)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Illuminare Jerusalem venit lux tua
et gloria Domini super te
1.2.1 Repetitio - Et gloria Domini super te Jerusa-
lem rex misericordiae







In principio erat verbum
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, T, B (f.29r-32v, 28r-32r, 30r-33r)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - In principio erat verbum
1.1.2 S. [2da pars], c/ - Erat lux vera quae inlumi-
nat omnem hominem
1.1.2 B, c/ - In principio erat verbum
V (X)








[S, at head:] Discant Quatuor
¶ 3 parts: S, A, B (p.348-351, 359-362, 298-300)
Abschrift
Remark: T fehlt
1.1.1 S. [No. 57], c/ - Inter natos mulierum, non
surrexit major
1.1.2 F, c/ - Inter natos mulierum, non surrexit
major






Jauchzet ihr Himmel ihr Völker ihr Sterne
S (2), bc
[bc:] Jauchzet ihr Him¯el φ 2. Cant.| et B. C. |
[at bottom right, by Stohr:] M[agister]. I[ohann].
S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b) (1, 1, 1f.); 33,5 x 19,5
cm
Abschrift 1650-1670
Copyist: Stohr, Johann <17.sc>
Remark: Ursprünglich waren die Stimmblätter zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 S 1, 3/1 - Jauchzet ihr Himmel ihr Völker ihr
Sterne
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „LVIII“;
mit Bleistift (stark verblichen): „Nr. 13“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 566“; eine weitere
Angabe „In | Dodec I. | No. 3“ ist nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
3 Textstrophen.
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9




Jehovah mächt’ger Gott entzückt von deiner Güte
B, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
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Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: In beiden Stimmen ist das Recitativ
2-systemig notiert; nur in der fag-Stimme textiert.
In der org-Stimme von Hartmann vermerkt: „siehe
auf der Fagottstimme den Text“.







Jesu bone fac te possim laudare
V (2), vl (2), bc
[bc:] Jesu bone fac ut possim laud: | à 4 voc. | 2
Cant ô Ten. 2 Violini
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S 1, 2, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1f.); 19,5 (33) x 16,5 (19,5) cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Nur die bc-Stimme im größeren Format
(33 x 19,5 cm); ursprünglich war diese Stimme zu
einem Doppelblatt zusammengefaltet.
1.1.1 vl 1. Sinfon[ia], c
1.2.1, c - Jesu bone fac te possim laudare; [Bone
Jesu fac te possim laudare]
1.3.1 Sinfonia
1.4.1 S 1, c - Salve iterum Jesu fili Mariae
S (T) (2), vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XV“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 567“; eine
weitere Angabe „In | Dodec II. | No. 10“ ist nicht
zu deuten.
In WollnyS 2001 den Handschriften zugeordnet,
die aus dem Besitz von Johann Stohr an die
Fürstenschule gelangten. (siehe WollnyS 2001 und
SteudeS 1967).
Mit der Textvariante „Bone Jesu fac te possim
laudare“ überliefert in D-Dl Mus.1-E-28 (No.28).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9






S, vl 1, 2, b, bc (= b.fig) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1v and
1r)
Abschrift 1650-1685
1.1.1 vl 1, c/
1.1.2 S, c/ - Jesu dulcis memoria, dans vera cordis
gaudia
S, vl (2), b, bc
In allen Instrumentalstimmen über dem Beginn:
„Incerti autoris“.
3 Textstrophen.





Jesu dulcissime creator generis humani
S, vl (2), b, bc
[bc:] Jesu dulcissime, Creator. | generis humaniφ
| à 3. | Canto Solo, | doi Viol: | & | B. C. | [at
bottom right:] M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 19,5
x 15,5 cm
Abschrift 1650-1670
Copyist: Stohr, Johann <17.sc>
1.1.1 vl 1. Symphonia, A-Dur, c
1.2.1 S, A-Dur, c - Jesu dulcissime creator generis
humani
S, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Gedruckt, jedoch auch dort ohne Autorangabe, in
RISM B/I 16593.
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XLVII“;
mit Bleistift: „L 36“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 589“; eine weitere Angabe „In |
Dodec 1. | No. 2“ ist nicht zu deuten.
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Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10




Jesu liebstes Gottes Lamm
S, vl (2), bc
[bc 1:] ARIA a 3 | 2 Viol. | Canto Solo | con |
Continuo | Jesu liebstes Gottes Lamb.
[bc 2:] Aria | à 3 | 2 Viol. | Cant. sol. | con |
Continuo, | Jesu liebstes Gottes Lamb
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 2,
1f.); 33 x 19,5 cm
Abschrift 1650-1685
Remark: Die Stimmen (bis auf die bc-Stimme mit
2f. Umfang) waren ursprünglich zu Doppelblättern
zusammengefaltet.
1.1.1 vl 1, F-Dur, c
1.1.2 S, F-Dur, c - Jesu liebstes Gottes Lamm
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T.34“, mit Tinte: „XLIII“, von Hartmann: „U 520“.





V (X), Coro, orch
[without title]
¶ 1 part: vla (1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1675-1725
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
Schreiber unbekannt.
1.1.1 vla. Adagio, c
V (X), Coro, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vorliegend nur die vla-Stimme mit der Angabe
„Jubilate“ über dem Beginn. Die Vermerke im
Verlauf „Choral“, „recit“, „Canto“ weisen darauf




Komm heiliger Geist Herre Gott
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Komm, heiliger Geist, Herre | Gott. φ | à 10.
ò 15. | 5 Stromenti. | 5. Voci. | 5. In Ripieno | con
| Continuo | [at bottom right, Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Text: Luther, Martin (1483-1546)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig), fag
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32 x
20 cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. [Vers 1], G-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, c - Komm heiliger Geist
Herre Gott
1.2.1 S 1 solo. V[ers] 2, G-Dur, c - Du heiliges
Licht edler Hort
1.3.1 S 1 solo. V[ers] 3, G-Dur, c - Du heilige
Brunst süßer Trost
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), b, bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
37“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 342.“ am
linken Rand Aufführungsvermerke: „Pridie Fest.
Pentec. 1703 | In festo Pentec. 1706. | [In festo
Pentec.] 1716.“.




Kommet her ihr Gesegneten meines Vaters
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V (3), Coro, strings, bc
[cover title, by J. G. Reichard:] Dom: 26: p. Trinit:
| Kommet her, ihr geseegneten [!] φ | à | 2 Violini.
| Viola. | 4 Voci. | è | Fondamento
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichard,
Heinrich Gottfried
¶ score: 6f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1735-1765
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
Remark: f.6r nur rastriert, f.6v = leer.
· 10 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, b (2x), org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 33,5 (34) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1735-1765
Copyist: Reichard, Johann Georg
Remark: Stimmen von J. G. Reichard geschrieben.
Nur die zweite b-Stimme von einem unbekannten
Schreiber, von J. G. Reichard lediglich Ergänzun-
gen.
1.1.1 vl 1. Vivace, A-Dur, c
1.1.2 B solo, A-Dur, c - Kommet her ihr Gesegne-
ten meines Vaters
1.2.1 vl 1. Aria, fx, c
1.2.2 T solo, fx, c - Wohlauf ihr auserwählten
Seelen
1.3.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Die Stimme
wird nun bald erschallen
1.4.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, 2/2
1.4.2 B solo, D-Dur, 2/2 - D wird sein das Freu-
denleben
1.5.1 S coro. [Choral], A-Dur, 3/2 - O Freud’ in
jenem Leben
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.11.1771 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „T. 51“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 619“.; von H. G. Reichard Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „prod. Dom. 26. p. Trin.
1771“.
Partitur, über dem Beginn rechts: „26. Trinit.“;
daneben ein Monogramm, vermutlich zu lesen als
„JG“.




Kommt her zu mir alle die ihr mühselig
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 6f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1735-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, b,
org (= b.fig/transposed 1 step down), cor 1, 2f. (1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1); 33,5 (34) x 20 cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Unbekannter Schreiber.
¸ 8 parts: Coro: S, A, T, B, org (= b.fig/transposed
1 step down), cor 1, 2, Only 1st Recitativo: T solo
(1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Mehrere Schreiber.
Die T-Stimme zum Recitativ in einem kleineren
Format: 24,5 x 20 cm
1.1.1 vl 1. Sonata Andante, F-Dur, c
1.2.1 S coro. Tutti, F-Dur, c - Kommt her zu mir
alle die ihr mühselig
1.3.1 Rec[itativo] - Kommt her zu mir alle die ihr
mühselig
1.4.1 cor 1. Aria, F-Dur, 3/4; c
1.4.2 T solo, F-Dur, 3/4; c - Holder Mund mache
dich doch ferner kund
1.5.1 Rec[itativo]/Arioso - Mein Fels mein Hort
mein Jesu
1.6.1 vl 1. Aria, d-Moll, 3/8
1.6.2 S solo, d-Moll, 3/8 - Sünden vergeben o
tröstliches Wort
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1.7.1 S coro. Choral, F-Dur, c - Laß uns in deiner
Liebe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen vermerkt; über dem
Beginn: „a. 8.“; mit Bleistift am unteren Rand: „T.
58“.




→ Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Kommt mit nach Bethlehem wir wollen Jesum
sehen
V (5), bc
[parts, at head left:] Aria
¶ 18 parts: S 1 (2x), S 2, A (2x), T (2x), B (2x),
b, ob 1, 2, Transposed: A, T, B, bc, ob 1, 2 (f.1r,
1v, 1r, 1r, 1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v)
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Transponierte Stimmen: Vokalstimmen
(untextiert) und bc eine kleine Terz abwärts,
Instrumentalstimmen 1 Ton aufwärts transponiert.
· score: f.3r-3v1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 S 1, B-Dur, c - Kommt mit nach Bethlehem
wir wollen Jesum sehen
S (2), A, T, B, bc
Aria mit 3 Textstrophen; möglicherweise ist der
Schreiber zugleich der Komponist.






Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Kündlich groß ist das φ | a 14. | 4
Hautboits. | 2 Violini, | 2 Viole. | Fagotto. | 2
Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. | 5. Voci in Rip.
| con | Continuo | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 28 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), org (=
b.fig/transposed 1 step down), ob 1, 2, fag (2x),
Choral: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 31,5 (32) x 19,5 (20) cm
Abschrift 1702
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von mehreren Schreibern,
darunter Jacobi (Vokalstimmen, eine bc-Stimme).
Eine ob-Stimme (vermutlich „taille“ ) fehlt.
ob 1, 2 und fag („Bassoun“ ) eine kleine Terz höher
notiert (= in A).
Die zu den ob gehörige fag-Stimme mit der Stimm-
bezeichnung „Bassoun“.
Vokalstimmen zum Choral in einem kleineren
Format: 17 x 20,5 cm.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, A-Dur, c - Kündlich groß ist das
gottselige Geheimnis
1.3.1 S 1 solo. Aria V[ers] 1, A-Dur, c - Nun ist
gestillt aller Väter ihr Verlangen
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 2, A-Dur, c - Kein Mensch
vermag das Geheimnis auszugründen
1.5.1 T solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, c - Das Him-
melsheer hat gelöstet selbst zu sehen
1.6.1 B solo. Aria V[ers] 4, A-Dur, c - Nun wird
das Wort uns gepredigt
1.7.1 vl 1, A-Dur, c
1.7.2 S 1 coro, A-Dur, c - Das hat er alles uns
getan
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), vlc, bc, fag, ob, taille, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
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Als Umschlagblatt hat Jacobi eine bc-Stimme
(Tabulatur) verwendet, die ein Kyrie entält.
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „N 66“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 379“; am linken Rand Aufführungsdaten
vermerkt: „Fer. 3. Nat. 1702. | [Fer.] 1. [Nat.] 1705.
| [Fer. 1. Nat.] 1713. | [Fer. 1. Nat.] 1719. | [rote
Tinte:] Fer. 1. [Nat.] 1722 | Fer. 3. [Nat.] 1730.“.
Der Schlußchoral ist nicht in allen Stimmen enthal-
ten und von einem weiteren Schreiber nachträglich
ergänzt worden.





V (4), strings, bc
[without title]
¶ vocal score: 2f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Enthält die Singstimmen und bc (3- bis
5-systemig notiert).
· 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b), bc
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (34) x 21
(21,5) cm
Abschrift - 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Streicherstimmen in kleineren Formaten:
17,5 x 20,5 cm (vl 1, 2); 11 x 21,5 cm




1.1.1 S, C-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 T, a-Moll, 3/8 - Christe eleison
1.3.1 S, C-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
S, A, T, B, vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Über dem Beginn alte Signatur: „a 10“; mit Blei-
stift: „T. 60“.






[S, A, at head:] Canta:
¶ 2 parts: S (incpl), A (incpl) (p.43-44, 48)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 11], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.1.2 A, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
V (X)











¶ 1 part: T (f.28v-30r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 B, c/ - Laban und Bethuel sprachen das
kommt vom Herren
V (X)
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V (3), bc
[bc:] Lauda Jerusalem | C. C. B.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S 1, 2, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 33,5
(33) x 20,5 (20) cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
1.1.1 S 2, G-Dur, 3/4 - Lauda Jerusalem, Dominum
lauda Deum tuum Sion
S (2), B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 39“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
526“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11




Lauda Sion - G-Dur
V (2), bc
[without title]
¶ 3 parts: T, B, org (f.2r-2v, 1v-2r, 2r)
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>








V (3), strings, bc
[bc:] Laudate Pueri Dominum. | à 8. Voc. | 5 Viol:
è Alt. Tenor. Basso | cum | B. Continuo
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b),
bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 19,5
cm
Abschrift 1635-1670
Remark: Die auf einem Einzelblatt notierte bc-
Stimme im Format 10 x 16,5 cm.
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 B, C-Dur, c/ - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini
A, T, B, vl (2), vla (2), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
bc: ostinate Baß-Stimme (3 + 1 Takte). Kopftitel:
„Chiaccona“.
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „P. 69“, mit Tinte: „XIV.“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 496“.






[S 2, right from the 1st accolade:] 3.
¶ 3 parts: S 2,T 1, B (f.8r-9v, 70r-71v, 236r-237v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 3, c/ - Laudem dicite Deo nostro
1.1.2 B 2, c/ - Laudem dicite Deo nostro







Lobe den Herrn meine Seele
V (3), strings, cor (2), bc
[cover title, by unknwon hand:] Lobet [!] den Herrn
| meine Seele. | â | Corn. I. et II. | Violini I. et II.
| Viola. | Tenore I. et II. | Basso. | Violono | et |
Fundamento. [!]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichard,
Heinrich Gottfried
¶ 12 parts: T 1, 2, B and A, vl 1 and vl obl, vl
1, vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig/transposed 1 step
down), cor 1, 2 (1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.);
35,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1769
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Remark: Unbekannter Schreiber, Ergänzungen von
H. G. Reichard.
· score: 3f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1769
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Auf 2 bis 4 Systemen notiert; nicht alle
Stimmen vollständig ausgeschrieben.
1.1.1 vl 1. Duetto, G-Dur, c/
1.1.2 T 1, G-Dur, c - Lobe den Herrn meine Seele
1.2.1 vl 1. Aria, e-Moll, 3/4
1.2.2 T, e-Moll, 3/4 - Ach daß alle meine Glieder
lauter Zungen möchten sein
1.3.1 Recitativo/Arioso - Was ist’s o Höchster daß
ich nicht
1.4.1 vl 1. Duetto, G-Dur, 3/8
1.4.2 T, G-Dur, 3/8 - Nimm alles und jedes und
jedes was mein
T (A) (2), B, vl (2), vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.06.1769 Grimma
Auf dem beiliegenden Umschlagdoppelblatt findet
sich die von Hartmann notierte alte Signatur: „R.
34“; von Reichard ist oben rechts ein Aufführungs-
datum vermerkt: „Festo D. Johannis. | 1769. ante
meridiem“.
Die Stimmen entstanden offensichtlich vor Reich-
ards Aufführung 1769. Da zwei Recitative in den
Stimmen fehlten (Platz für Eintragung freigelas-
sen), ergänzte Reichard die Stimmen: das erste
Recitativ (2. Satz) ließ er ebenfalls weg, als zweites
Recitativ fügte er ein Recitativ/Arioso für A ein
(in der ursprünglichen Fassung für T).
In der Inhaltsbeschreibung (Sätze) wird die Fas-





Lobe den Herrn meine Seele der dein Leben
V (3), Coro, strings, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 34,5 (35) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1750-1800
· 5 parts: S coro, A solo and coro, T coro, B coro,
org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1,
2f.); 34 (35,5) x 20,5 (21,5) cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Mehrere Schreiber.
¸ 8 parts: S coro, A solo and coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, cemb (= b) (1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 2f.); 34,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 S coro. Tutti, G-Dur, c - Lobe den Herrn
meine Seele der dein Leben
1.2.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.2.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Ermuntre dich mein Herz
1.3.1 Recitativ - Herr wer ist dir gleich wer ist so
groß an Macht
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/8
1.4.2 B solo, C-Dur, 3/8 - Gott fähret tief bis in
die Hölle
1.5.1 S coro. Choral, C-Dur, 3/4 - Auf lobe Gott
mein Leben
1.6.1 Recit[ativo] con accompag[nato] - Nun Herz
vergiß es nicht
1.7.1 S coro. Tutti, G-Dur, 3/4 - Ich will den Herrn
loben so lange ich lebe
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen vermerkt; über dem
Beginn von Hartmann: „a. 19.“; mit Bleistift am
unteren Rand: „T. 69“.
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Anonymus 168
Lobt den Herrn den Gott der Götter
other title: Ode auf Weihnachten
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Ode, auf Weÿnachten.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1791
· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
fl, ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 33,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1791
¸ 3 parts: b, org (= b.fig/transposed 1 step down),
fl 2 (1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Formate: 13,5 bis 18,5 x 20,5 bis 21 cm.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Lobt den Herrn den Gott
der Götter
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1791 Grimma
f.1r, alte Signatur am oberen Rand von Hartmann
vermerkt: „96.. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
f.1, unten links datiert: „1791“. Das ist vermutlich
ein Aufführungsdatum, denn in ähnlicher Weise
sind auf der Partitur D-Dl Mus.2-E-608 zwei
Jahreszahlen vermerkt.
9 Strophen, die abwechselnd vom Chor und von 4
Solostimmen ausgeführt werden.
Die in den Stimmenmaterialien vorliegenden






V (2), Coro, orch, bc
[bc:] Magnificat | Oboa 1ma | Oboa 2da | Violino
1mo Violino 2do | Viola | Canto | Alto | Tenore |
Basso | Violoncello et | Continuo
[score, at head:] Magnificat
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
· 17 parts: Solo and coro: A, T, Coro: S (2x),
A, T, B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, bc (=
b.fig/transposed 1 step down), ob 1, 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 vl 1, F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Magnificat, anima mea
Dominum
1.2.1 vl 1. Allegretto, F-Dur, c
1.2.2 T solo, F-Dur, c - Suscepit Israel, puerum
suum
1.3.1 S coro. Allegro, F-Dur, 3/4 - Gloria patri, et
filio et spiritui sancto
A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla
(2), vlc, bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






[B, at head:] Partitur à 3. 2. Cant: et Bas:





1.1.1 S 1, c/ - Magnificat, anima mea Dominum






Man singet mit Freuden vom Sieg
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
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¶ score: 10f.; 20 x 33,5 cm
Abschrift 1750-1800
· 6 parts: vl 1, 2, b, org (= b.fig/transposed 1
step down), tr 1, 2 (2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: Stimmen vom selben Schreiber wie die
Partitur.
¸ 1 part: timp (1f.); 20,5 x 17 cm
Abschrift - 1750-1800
Remark: timp-Stimme in der Partitur nicht ent-
halten.
¹ 8 parts: Solo and coro: S (2x), A, T (2x), B (2x),
vl 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift - 1750-1800
Remark: Stimmen zu No.1 bis 5.
Mehrere Schreiber.
Formate: 35 (35,5) x 20,5 (21) cm; 17,5 x 21 cm
1.1.1 vl 1. [No] 1 Sonata, D-Dur, c/
1.2.1 S coro. [No] 2 Choro, D-Dur, c/ - Kommt ihr
Beherrscher mit Freuden; Man singet mit Freuden
vom Sieg
1.3.1 T solo. [No] 3 Aria, D-Dur, 3/4 - Kränkt euch
nicht betrübte Seelen; Weint nicht mehr betrübte
Seelen
1.4.1 [No] 4 Rec[itvativo] - Gottlob das Grab ist
leer; So siehe Mensch die Kraft
1.5.1 vl 1. [No] 5 Aria, D-Dur, c/
1.5.2 T solo, D-Dur, c/ - Ich bin geheilt; Mein
Jesus lebt sollt ich noch traurig sein
1.6.1 S coro. [No] 6 Choral, c/ - Halleluja des solln
wir alle froh sein
1.7.1 [No] 7 Rec[itativo] - Verklärter Held Tod
Sünde Teufel Höll’ und Welt
1.8.1 vl. [No] 8 Aria Vivace, D-Dur, c/
1.8.2 T solo, D-Dur, c/ - Ich singe Triumph
1.9.1 S coro. [No] 9 Choral, D-Dur, 3/4 - Heut’
triumphieret Gottes Sohn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, von Hartmann alte Signatur ver-
merkt: „R. 19.“.
Vokalstimmen (no.2 bis 5) mit einem alternativen






Man singet mit Freuden vom Sieg
V (4), Coro, orch, bc
[org, by unknown hand:] In Festo Paschatos |
Man singet mit Freuden φ | a 10. | C. A. T. B.
4. in Ripieno. | 2 Clarin. [added later: Tympani]
2. Violin. | 1 Viol. Violon. | et | Continuo. à
doppio. | di | Sign. [name crossed out, unreadable]
| [Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: A, T,
B, vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig), org (= b.fig), tr 1,
2, timp, 2nd movement: fl (= vl 1) (2, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1722
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
Formate: 19,5 bis 20,5 x 16 cm; 16,5 (14,5) x 20
(19,5) cm
1.1.1 tr 1, C-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/8 - Man singet mit Freuden
vom Sieg
1.2.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c
1.2.2 S solo, G-Dur, c - Singet mit Freuden in
Hütten der Frommen
1.3.1 S solo, C-Dur, c/ - Tod wo ist dein Stachel
1.4.1 B solo, c - Auf ihr feurigen Gedanken
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, tr (2), org, timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „T.
87“; am oberen Rand: “ α /ω | 23.“; Aufführungs-
daten am linken Rand: „Fer. 1. 1722 [?] | Fer. 3
1723 | [mit roter Tinte:] Festo Adscens. 1727. |
[Festo Adscens.] 1734 | Festo Pasch. 1736.“.
Als Abschluß wird der Eingangschor wiederholt
(„Repetatur ab initio Man singet mit Fr. φ .φ “ ).




Maria Magdalena et altera Maria
V (5)
[without title]
¶ 3 parts: S (= S 1), A, V 5 (= S 2) (p.504-511,
534-542, 440-447)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 1. [No. 83], c/ - Maria Magdalene et altera
Maria, ibant diluculo ad monumentum











¶ 3 parts: S, A, B (f.24r-36v, 24r-40r, 31r-35r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, o - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 S, o - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.3.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.4.1 S, o - Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae
1.5.1 S, c/; 3/1 - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.6.1 S, o - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.7.1, c/ - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
1.8.1 - Hosanna in excelsis
1.9.1 S, c/ - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
1.10.1 - Hosanna in excelsis
1.11.1 S, o/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.12.1 A, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis











¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in C-4-clef) (p.385-391,
398-406, 330-336, 321-328)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 62], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
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Kyrie eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison









other title: Missa super Nun bitten wir den Heili-
gen Geist
V (5)
[B, at head:] Nu bitten wir Quinq[ue]




1.1.1 S 1. [No. 6], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S 1, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.4.2 B, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis






→ Wert, Giaches de (1535-1596)
Masses
other title: Missa super Transeunte Domino
V (5)
[S 1, at head:] S[uper] transeunte Domino
Quinq[ue]




1.1.1 S 1. [No. 41] Introitus, c/ - Transeunte
Domino, clamabat caecus ad eum
1.2.1 Versus - Exaudi Domine
1.3.1 S, c/ - Intellige clamorem meum, intende voci
orationis
1.4.1 S 1. [No. 42], c/ - Kyrie, eleison Christe elei-
son Kyrie eleison
1.5.1 - Christe eleison
1.6.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.7.1 S 1, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
S (2), A, T, B
Parodievorlage ist die Motette „Transeunte Domi-









¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in C-1-clef) (p.392-397
and 400-401, 407-413 and 416-418, 337-342 and
346-347, 329-334 and 337-338)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 63], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
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1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Quoniam, tu solus sanctus
V (X)
In allen Stimmen ist vor dem „Quoniam“ ein Intro-










¶ 3 parts: S, A, B (p.137-140, 145-150, 99-104)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 29], c/ - Kyrie fons bonitatis, pater
ingenite
1.1.2 B, c/ - Kyrie fons bonitatis, pater ingenite
1.2.1 S, c/ - Christe unice Dei, patris genite
1.3.1 S, c/ - Kyrie ignis divine, pectora nostra
succende










[V 6, p.68 at bottom:] Tenor Secundus | sex vocum
¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (= S 2), V 6 (= T 2)
(p.115-124, 121-130, 107-114, 78-85, 68-77)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S 1. [No. 31], c/ - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 S 1, c/ - Christe eleison
1.3.1 S 1, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.4.1 S 1, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S 1, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
S (2), A, T (2), B










¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (in C-1-clef), V 6 (in
D-3-clef) (p.125-132, 130-140, 114-122, 86-92,
78-87)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S 1. [No. 32], c/ - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 S, c/ - Christe eleison
1.3.1 S, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
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1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis












¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in F-3-clef) (f.65v-70v,
52v-57v, 60v-65r, 33v-38r)
Abschrift
1.1.1 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.1.1 S, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Cum sancto spiritu, in gloria Dei
patris
V (X)
Entgegen der Angabe in SteudeD 1974 nicht in









¶ 3 parts: S, T, B (f.3v-12r, 3r-12r, 3r-14r)
Abschrift
1.1.1 S, c - Kyrie fons bonitatis, pater ingenite
1.1.2 B, c - Kyrie fons bonitatis, pater ingenite
1.2.1 - Christe unice Dei, patris genite
1.3.1 - Kyrie ignis divine, pectora nostra succende
1.4.1 S, c - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.6.1 S, c - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.7.1 S, c - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua










¶ 3 parts: S (in C-3-clef), T, B (f.39v-49r, 39r-44v,
40v-48v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 B, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.6.1 S, c/ - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
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1.7.1 - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
1.8.1 S, c/ - Hosanna in excelsis
1.9.1 S, c/ - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
1.10.1 S, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.11.1 B, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.12.1 S, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
V (X)










¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in F-3-clef) (f.49v-64r,
45r-50r, 49r-59r, 21r-33v)
Abschrift
1.1.1 S, o - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, o - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.6.1 S, o - Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae
1.7.1 S, c/ - Et resurrexit, tertia die
1.8.1 B, o - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.8.2 S, o - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.9.1 S, c/ - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
1.10.1 S, 3/1 - Hosanna in excelsis
1.11.1 S, c/ - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
1.12.1 S, o - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.13.1 S, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
V (X)










¶ 4 parts: T 1, 2, B 1, 2 (2, 2, 2, 2f.); 35,5 x 36 cm
Abschrift 1835-1865
1.1.1 T 1, As-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 T. Allegro, B-Dur, c - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
T (2), B (2)






[bc, red ink:] Missa. 4. 8. 12. 16 vel 20 Voc.
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S, A, T, B, bc (= b.fig), org (=
tabulature) (1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32,5 (33) x 20,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
· score incpl: 2f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich
Remark: Partitur bricht im Gloria (Takt 18) ab.
1.1.1 S, G-Dur, c - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 S, G-Dur, c - Gloria, in excelsis Deo et in
terra pax
1.3.1 S, G-Dur, c - Et in terra pax, hominibus
bonae voluntatis
1.4.1 S, c - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.5.1 S, G-Dur, c - Amen
S (2), A (2), T, B, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „P. 71“, mit Tinte: „XIX“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 498“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11





other title: Missa super In honore Christi
V (X)
[B, left from the 1st accolade:] Missa super | in
honore Chri | sti filij Dei φ
¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in G-2-clef) (p.366-378,
378-390, 313-323, 302-313)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 60], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Quoniam, tu solus sanctus












¶ 3 parts: S, A, B (p.333-341, 342-353, 284-291)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 54], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Qui tollis peccata mundi suscipe
V (X)













[parts, at head:] Missa super Nu[n] Bitten wir:
Quinq[ue] uocum




1.1.1 [No. 52] Introitus, c/ - Spiritus Domini
replevit orbem terrarum alleluia
1.1.2 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 Versus - Confirma hoc Deus, quod operatus
es nobis
1.3.1 S. [No. 53], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.4.1 - Christe eleison
1.5.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.6.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.7.1 S, c/ - Qui tollis peccata mundi suscipe
V (5)
Ohne Introitus, aber ebenfalls anonym, überliefert









¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in C-3-clef) (p.97-111,
103-117, 75-87, 63-77)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 24], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.2.1 B, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Qui tollis peccata mundi suscipe
1.6.1 S, c/ - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.7.1 S, c/ - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
1.8.1 S, c/ - Hosanna in excelsis









Credo, Sanctus, Agnus Dei
V (X)
[without title]
¶ 1 part: Vag (p.1-17)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Patrem omnipotentem, factorem
caeli et terrae
1.2.1 Vag, c/ - Crucifixus, etiam pro nobis
1.3.1 Vag, o - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.4.1 - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
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1.5.1 - Hosanna in excelsis
1.6.1 Vag, c/ - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
1.7.1 Vag, o - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.8.1 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere
nobis








Mein Gott mein Gott warum verstößtu mich
V (4)
[S, at head, red ink:] Psal: 22. 4 Voc: | [right from
the 1st accolade:] 46.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.104-106, 111-114,
97-100, 99-101)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 46, c/ - Mein Gott mein Gott
warum verstößtu mich
1.1.2 B 1, c/ - Mein Gott mein Gott warum ver-
stößtu mich







Mein Trost und Hülf’ ist Gott allein
V (X)
[without title]
¶ 2 parts: T, B (f.3v-4r, 3r-3v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Mein Trost und Hülf’ ist Gott allein







Meine Seel’ erhebt den Herren
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.78r-82r, 84r-89r, 85r-89r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Meine Seel’ erhebt den Herren
1.1.2 B, c/ - Meine Seel’ erhebt den Herren







Meine Seele ist betrübt bis in den Tod
V (5), vla (3), b, bc
[org, by Jacobi:] PASSIONALE. | Meine Seele ist
betrübt | biß in den Todt φ . | â 9. | 4 Viol. | 2
Cant. | Alt. | Ten. | Bass. | con | ORGANO. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: S 1, 2, A, T, B, vla 1, 2, 3, b or fag,




1.1.1 vla 1. Sonata, c
1.2.1 T, c - Meine Seele ist betrübt bis an den Tod;
Meine Seele ist betrübt bis in den Tod
1.3.1 S 2. V[ers] 1, Es-Dur, c - O Welt sieh hier
dein Leben
1.4.1 S 1. V[ers] 2, Es-Dur, c - Tritt her und schau
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mit Fleiße
1.5.1 A. V[ers] 3, Es-Dur, c - Wer hat dich so
geschlagen
1.6.1 T, Es-Dur, c - Ich bin’s ich sollte büßen
1.7.1 S 1, Es-Dur, c - In dein Seite will ich fliehen
S (2), A, T, B, vla (3), b (fag), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
56“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 370.“.




Messias erhaben über Welt und Zeit
B, orch, bc
[without title]
¶ score: 2f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
· 7 parts: vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, fag 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: B und fag 1 fehlen.
Formate: 8,5 bis 34,5 x 20 bis 20,5 cm
1.1.1 B, c - Messias erhaben über Welt und Zeit
B, vl (2), vla, bc, fl (2), fag (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Recitativ, vermutlich als Einlage in eine Cantate
oder ein Oratorium vorgesehen (Stimmen mit
Bezeichnungen wie: „zur ersten Violine“ ).
In fast allen Stimmen ist angedeutet, daß vor dem
Recitativ ein „Choral“ musiziert wurde. Dieser








¶ 2 parts: A (incpl.), B (incpl.) (p.49, 40)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
V (X)
Von beiden Stimmen nur das Ende vorhanden; B:
„quod sub iuramento pollicitus et patribus nostris
Abraham Isaac et Jacob“ (5. Mose 9, 5), im A









¶ 1 part: S (incpl) (p.51)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
V (X)
Von der Stimme ist nur das Ende (6 Noten) auf






Nach überstandnem schweren Leiden
V (2), orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: V (= S and A), vl 1, 2, vla, b, bc (=
b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Mehrere Schreiber.
· 1 part: org (transposed 1 step down) (2f.); 35,5
x 21,5
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Enthält nur das erste Recitativ.
1.1.1 A. Rec[itativo] acc[ompagnato], Es-Dur, c/ -
Nach überstandnem schweren Leiden
1.2.1 vl 1. Aria, F-Dur, c/
1.2.2 A, F-Dur, c/ - Du gehst aus deiner Gruft
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herfür
1.3.1 S. Rec[itativo] acc[ompagnato], c/ - Wohl mir
daß Jesus Christus vom Tode auferstanden ist
S, A, vl (2), vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vokalstimme, f.1r, alte Signatur von Hartmann
vermerkt: „83. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; mit
Bleistift: „L. 56g“.
Möglicherweise liegte eine Auswahl aus einer
größeren Komposition (Cantate, Oratorium) vor.




Ne intres Domine in judicium cum servis tuis
V (X)
[without title]
¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (in C-4-clef), V 6 (in
F-4-clef) (p.423-427, 442-446, 367-370, 360-364,
64-67)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 68], c/ - Ne intres Domine in judicium
cum servis tuis











¶ 3 parts: S, A, B (f.95v-99r, 100v-104r, 99v-103r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Nisi Dominus, aedificaverit domum
1.1.2 B, c/ - Nisi Dominus, aedificaverit domum







Non plus suspira o cor meum
A, bc
[cover title:] Non plus suspira ô cor meum φ | Alto
solo | con | Continuo. | [Monogram, by Jacobi:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: A, bc (= b.fig) (2, 2f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 A. Allegro, a-Moll, c/ - Non plus suspira o
cor meum
A, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 9“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
409.“.







¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in G-2-clef) (p.363-366,
374-378, 310-312, 299-301)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 59], c/ - Nos autem gloriari, oportet
in cruce
1.1.2 B, c/ - Nos autem gloriari, oportet in cruce
1.2.1 Versus - Deus misereatur nostri, et benedicat
nobis









Nun danket alle Gott der große Dinge tut
V (5)
[S 2, at head:] Ex Syrac: 50. cap: | 5. voc: die 25. |
Junij. A[nn]o 94. | [left from the 1st accolade, red
ink:] 105.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.216-217, 122-124,
220-222, 203-205, 197-199)
Abschrift 1594
1.1.1 S 1. [No.] 105, c/ - Nun danket alle Gott der
große Dinge tut
1.2.1 Secunda pars - Er gebe uns ein fröhlich’ Herz
V (5)
S 1, links von der 1. Akkolade: „5. voc: Ad Melo-
diam: / ô sperantur humana.“.
T 1, über dem Beginn: „die 26. Junij. 94. / 5.
vocum.“.
B 1, über dem Beginn: „die 25. Junij. Ao 94. / Ex






Nun freut euch lieben Christen gemein
V (3), Coro, orch, bc
[score:] In die | Charitatis. [written above:]
Parasceues | anno. 1757. währender Vacanz |
productum p. Casparum et Reichardum.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichard,
Heinrich Gottfried
¶ score: 6f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1757
Remark: f.3r, am rechten unteren Rand: „Meyer
Pr.“
· 10 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
solo and coro, B coro, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig/2x),
ob d’amore (2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1f.); 35 x 22 cm
Abschrift - 1757
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 S coro. Choral, A-Dur, 2/2 - Nun freut euch
lieben Christen gemein
1.2.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, c/
1.2.2 S solo, A-Dur, c/ - O unermessne Vaterliebe
o Abgrund
1.3.1 Recit[ativo] - Die erste Post von Christi
Menschheit auf der Erden
1.4.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Ich Sündenknecht
bin nun gerecht
1.5.1 S coro. Tutti, A-Dur, c/ - Ist Gott für uns
wer mag wider uns sein
1.6.1 vl 1. Aria Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.6.2 T solo, A-Dur, 3/4 - Kündigt ihr Engel den
Himmel mir an
1.7.1 S coro. Choral, A-Dur, 2/2 - Denn leb’ ich
wohl gleichwie ich soll
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob d’amore
Interpr.: Caspar; Reichard, Johann Georg (1710-
1782)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 08.04.1757 Schleiz
Perf.: 25.03.1773 Grimma
Partitur, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur „M.
7“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „R. 60“.;
von H. G. Reichard Aufführungsdatum vermerkt:
„prod. d. 25. Mart. 1773. Festo | Annunc. Mar.
ante Concionem“.
Partitur, über dem Beginn: „In Festo Annunciatio-
nes Mariae“.
Die im Titelwortlaut erwähnte Vakanz entstand in
Schleiz nach dem Tod des Kapelldirektors Johann
Sebastian Koch (siehe JungR 2007).
JungR 2007, p.238




Nun ist das Heil und die Kraft
V (2), Coro, orch, bc
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[cover title, by J. G. Reichard:] Festo Michael.
Nachmittags. | Nun ist das Heil φ | à | 2 Oboe
se piace, | 2 Violini. | Viola, | 4 Voci, | è |
Fondamento.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichard,
Heinrich Gottfried; Reichard, Johann Georg
¶ score: 9f.; 33 x 21 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Schlußchoral von J. G. Reichard ergänzt.
· 11 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A, vl
1, 2, vlc, b, org (= b.fig/transposed 1 step down),
ob (2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift - 1735-1765
Copyist: Reichard, Johann Georg
Remark: Die S-solo/coro-Stimme enthält auch
T-Recitativ und -Arie (im C-1-Schlüssel).
1.1.1 vl 1, D-Dur, c; 9/8
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Nun ist das Heil und die
Kraft
1.2.1 vl 1. Aria Vivace ma non allegro, D-Dur, 2/4
1.2.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Verworfen bistu nun du
ungeheure Schlange
1.3.1 Rec[itativo] - Du hast die Menschen Tag und
Nacht
1.4.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, 3/8
1.4.2 T solo, D-Dur, 3/8 - Uns zu gut ist der Teufel
durch das Blut
1.5.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Darum wir billig
loben dich
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 29.09.1770 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „T. 30“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 616“.; von H. G. Reichard Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „prod. Festo Mich. 1770 |
ante merid.“.
Partitur, über dem Beginn rechts: „Festo Michae-
lis“; darunter war ein Name vermerkt, der jedoch
so ausgestrichen ist, daß er nicht mehr zu lesen ist.
Erkennen läßt sich nur noch „di Sigre“.
Olim: U 616; T. 30
A/II: 211005529
D-Dl Mus.2-E-579 [score]; Mus.2-E-579a [parts]
Anonymus 208
Nun lob mein’ Seel’ den Herren
V (X), bc
[without title]
¶ 1 part: V 6 (= bc) (f.63v-65v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 75], c/; 3/1 - [Nun lob mein’ Seel’
den Herren]
V (2), bc








[S, right from the 1st accolade, red ink:] 8.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.20-21, 22-23, 18-19,
25-26)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 8, c/ - Nunc dimittis, servum tuum
Domine







Nur Jesus bleibet mein Ergötzen
T, orch, bc
[bc, by Opitz:] Cantata | Nur Jesus bleibet mein
Ergötzen. | a | 1. Cornu. | 1 Obo*e25. | 2. Violin.
| 1. Viola | Tenore solo | con | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: vl 1, 2, vla, bc (= b), bc (=
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b.fig/transposed 1 step down), ob, cor (1, 1,
1, 2, 2, 1, 1f.); 34,5 x 20 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 3 parts: T, vl 1, 2 (2, 1, 1f.); 33,5 (34) x 20,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Remark: Unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Aria] Vivace, F-Dur, 2/4
1.1.2 T, F-Dur, 2/4 - Nur Jesus bleibet mein
Ergötzen
1.2.1 Recit[ativo] - Bei Jesu kann ich leicht verges-
sen
1.3.1 vl 1. Aria Andante, F-Dur, c/
1.3.2 T, F-Dur, c/ - Bleib du mir nur gewogen
T, vl (2), vla, bc, ob, cor
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 63“ (ausradiert, schwach lesbar); am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 376“.
Ebenfalls anonym überliefert ist die Cantate in
D-MÜG Mus.ant.360.






[parts, at head:] S. trinitas
¶ 3 parts: S, A, B, V 5 (in C-1-clef) (p.145-147,
151-152, 94-95, 112)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 27], c/ - O adoranda trinitas







O amor qui semper ferves
S, vl (2), b, bc
[bc:] O Amor, qui semper | ferves φ | à 4. | Canto
solo, doi Viol: | Bass: Violon. | & | B. C. | [at
bottom right:] M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, b, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2f.);
19,5 x 15,5 cm
Abschrift 1650-1670
Copyist: Stohr, Johann <17.sc>
1.1.1 vl 1. Symphonie, e-Moll, c
1.2.1 A, e-Moll, c - O amor qui semper ferves
S, vl (2), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XLVI“;
mit Bleistift: „L 37“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 588“; eine weitere Angabe „In |
Dodec 1 | No. 8“ ist nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10




→ Rosenmüller, Johann (1619c-1684); Benedictus
a Sancto Josepho (1642-1716)
O anima mea suspira
S, vl (2), bc
[cover title:] O Anima mea | Alto Solo | 2. Violin.
| Cont.
[A, f.2v:] O Anima mea, | Alto solo | 2. Violin. |
Contin. [right side:] M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 31
x 20 cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c
1.2.1 A, c-Moll, c - O anima mea suspira
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1.3.1, 3/2 - Ubi est canticum laetitae
1.4.1, c - O anima mea amore potes ascendere
1.5.1, 3/2 - Caelum et terra et omnia quae in eis
sunt
1.6.1, c - Alleluia
A, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Mit der Autorangabe Rosenmüller überliefert in
S-Uu Vok. mus. i hs 33:6 und unter „Giosepo
Benedictus“ in S-Uu Vok. mus. i hs 83:70. Im Ar-
tikel Rosenmüller in MGG2/p unter den „Werken
zweifelhafter Echtheit“ verzeichnet.
Auf dem Umschlagblatt die alten Signaturen:
„XXX“; mit Bleistift: „T. 24“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 508“; Eine Angabe auf der
A-Stimme (f.2v) „In | Dodec 1 | No. 7“ ist nicht zu
deuten.
In WollnyS 2001 den Handschriften zugeordnet,
die Johann Stohr an die Fürstenschule verkaufte
(siehe Wollny S 2001 und SteudeS 1967).
MGG2/p, vol.14, clm 410; SteudeS 1967, p.60-61;
WollnyS 2001, p.9-10




→ Biber, Heinrich Ignaz Franz (1644-1704)
O dulcis Jesu o dulcis Amor
S, vl, bc
[bc, by Jacobi:] O dulcis Jesu! | â | Un Violino
discordato | Un Canto | con | Contiuno | [Mono-
gram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, vl (2x), bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 2,
2f.); 32 (33) x 20 cm
Abschrift 1706
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: vl in Skordatur notiert (,B - ’xF - ’B -
”E).
1.1.1 S, e-Moll, c - O dulcis Jesu o dulcis Amor
S, vl, bc
Interpr.: Jacobi, Samuel Franz; Winckler, Johann
Friedrich (17/18)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.03.1706 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 6“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
406.“; am linken Blattrand Aufführungsvermerk:
„In festo Annunc. 1706. lusit Sam. Fr. cecin.
Winckl. Döbens.“.
In SteudeB 2007 (p.3) wird eine Zuschreibung an
Biber vorgeschlagen.
SteudeB 2007, p.1-19






[cover title:] O Dulcissime Dne Jesu φ | à 2 Cant.
[bc, at head:] A. 2. C C. vel T. T.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1f.); 32,5 x
19,5 (20) cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
Die Stimmblätter und das Umschlagblatt waren
ursprünglich zu Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 S 1, c/ - O dulcissime Domine
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf dem Umschlagblatt die alte Signatur „XVI“;
am oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 568“;
außerdem Titel aus dem Bestand der Fürstenschule
aufgelistet: „1. Hic est Vere Martyr. à 2 Violin.
et un. Cant. | 2. Ô Felix Triumph[us] à 3. un [?]
Bass et 2. Cant. | 3. O dulcissime Domine Jesu.
à 2. Cant. | 4. Ô Anima mea. à 2 Cant. | 5. Herr
zu dir schreÿe ich. à 2. Cant.“ (überliefert in D-Dl
unter den Signaturen Mus.2-E-508, Mus.2-E-24,
Mus.1737-E-500, 2-E-500; nur No.2 fehlt).
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11




O güt’ger Gott in Ewigkeit unser Vater
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V (5)
[S, right from the 1st accolade, red ink:] 18.
¶ 5 parts: S 1 (= T), S 2 (= S 1), A 1, T 1 (= S
2), B 1 (p.40-41, 14, 45-47, 37-38, 42-43)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 18, c/ - O güt’ger Gott in Ewigkeit
unser Vater








O Jesu mi dulcissime
[bc, at head:] incerti autoris â 5. 2 Viol: Fagott. A.
T.
A, vl 1, 2, fag or b, bc (= b.fig) (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Abschrift 1650-1685
1.1.1 vl 1. Symphon[ia], c/
1.2.1 A, c - O Jesu mi dulcissime, spes suspirantis
animae
A, T, vl (2), bc, fag (b)





O quam suavis es Domine panem de caelo
S, vl (2), bc
[bc:] Ô quam Suavis es Domi | ne à 3 Voc: 2 Viol |
et Cant: unà cum | Bass: Cont. | [at bottom right:]
M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 32
x 19 cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Ursprünglich waren die Stimmblätter zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 vl 1, G-Dur, c
1.1.2 S, G-Dur, c - O quam suavis es Domine
panem de caelo
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XIV“;
am oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 566“;
eine weitere Angabe „In | Dodec I. | No. 9“ ist
nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9




Omnes gentes plaudite manibus
V (X), orch, bc
[S, f.1v, at bottom:] Omnes gentes plaudite.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, trb (1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Die Stimmblätter waren ursprünglich zu Doppel-
blättern zusammengefaltet.
1.1.1 S, 3/1 - Omnes gentes, plaudite manibus
jubilate Deo in voce
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der S-Stimme alte Signaturen: „Nr. 1.“; von
Hartmann: „U 561“.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8




Opfre Gott Dank und bezahle dem Höchsten
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: B solo, vl 1, 2, vla, b, bc (=
b.fig/transposed 1 step down), fl, ob, fag, cor, tr 1,
2 (4, 4, 4, 3, 4, 6, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 20,5
(21) cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
· 1 part: Only Aria: S solo (1f.); 33,5 x 19,5 cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Duetto, D-Dur, c
1.1.2 B, D-Dur, c - Opfre Gott Dank und bezahle
dem Höchsten
1.2.1 Rec[itativo]
1.3.1 fl. Aria Vivace, G-Dur, 2/4
1.3.2 B solo, G-Dur, 2/4 - Herz und Mund erfreut
Sinnen
1.4.1 Rec[itativo] - Wes längst das Herze voll
1.5.1 cor. Aria, D-Dur, c/
1.5.2 S solo, D-Dur, c/ - Herr den du uns heute
sendest
1.6.1 Rec[itativo]
1.7.1 vl 1. Choral, D-Dur, 3/2
1.7.2 - Ich preise dich und singe
1.8.1 Rec[itativo] - So wache fernerhin erhabner
Gott ob uns und unsrer Lehrer
1.9.1 vl 1. Aria, A-Dur, 3/8
1.9.2 B solo, A-Dur, 3/8 - Gieß Höchster neue
Kraft über uns in Gnaden aus; Gieß Höchster neue
Kraft über unsre Gönner aus
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl, ob, fag, cor, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
B-Stimme, f.1r, am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „R. 17“.
In der bc-Stimme sind die Recitative 2-systemig
notiert (Vokalstimme, bc) allerdings nicht textiert





Passio secundum Joannem. Fragments
other title: Das Leiden unseres Herren Jesu Christ
wie’s uns beschreibet Sanct Johannes. Fragments
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, T, B (f.95v-98v, 82v-85v, 90r-93r)
Abschrift
V (X)
In allen Stimmen fehlt der Notentext: lediglich






Passio secundum Matthaeum. Excerpts
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-1-clef) (f.115r-118v,
101r-107v, 107r-110v, 62r-66r)
Abschrift 1586
Copyist: Starcke, Caspar <16/17>
1.1.1 S, c/ - Orabat autem Jesus
1.1.2 B, c/ - Orabat autem Jesus
V (X)
Wahrscheinlich Alternativ-Vertonung für den
letzten Teil der unter no.26 enthaltenen Passion.
Text: Aus der Passionsharmonie, die auch in der
Longueval-Passion verwendet ist.
V 5, am Ende Schreibervermerk: „G. S. D. | Anno
86. | Mense Martio“. Das Schreibermonogramm
steht möglicherweise für „Caspar Starcke Dresden-
sis“, Afraner von 1585 bis 1589.










¶ 3 parts: S, T, B (f.131v-138v, 116r-122v, 124r-
130v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Das Leiden unsers Herren Jesu Christi
1.1.2 B, c/ - Das Leiden unsers Herren Jesu Christi
1.2.1 S, c/ - Ja nicht auf das Fest
1.3.1 S, c/ - Wozu dienet dieser Unrat
1.3.2 B, c/ - Wozu dienet dieser Unrat
1.4.1 S, c/ - Wo wiltu daß wir dir bereiten
1.5.1 S, c/ - Herr bin ich’s
1.6.1 S, c/ - Er hat gesagt ich kann den Tempel
Gottes
1.7.1 S, c/ - Er ist des Todes schuldig
1.8.1 S, c/ - Weissage uns Christe
1.9.1 S, c/ - Wahrlich du bist auch einer von denen
1.10.1 S, c/ - Was gehts uns an
1.11.1 S, c/ - Es taugt nicht daß man sie in den
Gotteskasten
1.12.1 S, c/ - Barrabam
1.13.1 S, c/ - Laß ihn kreuzigen
1.14.1 S, c/ - Laß ihn kreuzigen
1.15.1 S, c/ - Sein Blut komme über uns
1.16.1 S, c/ - Gegrüßet seist du der Juden König
1.17.1 S, c/ - Der du den Tempel Gottes zerbrichest
1.18.1 S, c/ - Andern hat er geholfen
1.19.1 S, c/ - Der rufet dem Elias
1.20.1 S, c/ - Halt laß sehen ob Elias komme
1.21.1 S, c/ - Wahrlich dieser ist Gottes Sohn
gewesen
1.22.1 S, c/ - Herr wir haben gedacht daß dieser
Verführer sprach




Notiert sind die mehrstimmigen Chorsätze; von










¶ 4 parts: S (= S 1), T, B, V 5 (in C-1-clef)
(f.106r-114v and 123r-126v, 93r-104v and 109r-
112r, 99r-110v and 115r-119v, 52v-61v and
71r-74v)
Abschrift
Copyist: Cummer, Abraham <1548-1614>
1.1.1 S 1, c/ - Passio Domini nostri, Jesu Christi
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1.1.2 B, c/ - Passio Domini nostri, Jesu Christi
1.2.1 S. [2da pars], c/ - Apprehendit ergo eum
Pilatus, et flagellavit eum
1.3.1 S. [3ia pars], c/ - Orabat autem Jesus
1.4.1 S, o - Qui passus es pro nobis, Jesu Christe
miserere nobis
V (X)
In der Schlußnote des ersten Teils im B: „A. C. O.“
(möglicherweise Abkürzung für Abraham Cummer
Ortrandensis, Afraner 1560 bis 1565).
Text: Passionsharmonie, wie in der Longueval-
Passion (entgegen der Aussage im Textanfang, wo
es in allen Stimmen heißt: „Passio domini nostri
Jesu Christi secundum Matthaeum“ ).





Peccavi nimis parce Jesu tibi confiteor delicta mea
A, vl (2), bc
[bc:] Peccavi nimis, parce | Jesu etc. | à 4. | 2
Violini. | Alto | e | Continuo | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 19,5
x 16 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, b-Moll, c
1.2.1 A, b-Moll, c - Peccavi nimis parce Jesu tibi
confiteor delicta mea
A, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 4“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
348.“.






[S 1, at head left:] 15 Primus Disc: VI Vocum.
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.50-52, 31-33, 50-52,
45-47, 47-50)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 15, c/ - Peccavi super numerum,
arenae maris








Plaudat et exsultet tuba
V (14)
[T 2, at head:] XIIII Voc: Tenor. 1. Chori. | [left
from the 1st accolade:] 40.
¶ 4 parts: S 2 (= S and S 2 coro 2),T 1 (= T
and T 2 coro 1), T 2 (= T and T 2 coro 2), B (=
B and B 2 coro 1) (f.21v-23r, 92v-95r, 179v-181r,
256v-258r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen







Plaudite puerides plaudant psallantque penatis
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.62v-63r, 154v-155v,
312r-312v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 115, c/ - Plaudite puerides plaudant
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psallantque penatis








Porgio figlio il destra e d’il core
B, strings, bc
[cover title, at head right:] 1756, d. 25 Jan. | [at
centre:] Aria | Porgio figlio | à | Violini unis: |
Viola | Basso solo | e | Fondamento. | [sign: circle
with point in the center]
¶ 6 parts: B and bc, vl 1, 2, vla, b, cemb (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1756
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 vl 1. Aria Vivace, B-Dur, 3/4
1.1.2 B, B-Dur, 3/4 - Porgio figlio il destra e d’il
core
B, vl (2), vla, b, bc, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma









¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.76v-79r,
64v-67r, 73r-75r, 44v-47v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Praeter rerum seriem
1.1.2 B, c/ - Praeter rerum seriem







Puer natus est nobis
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S, T, B (f.1r-3v, 1r-2v, 1r-2v)
Abschrift
1.1.1 - Puer natus est nobis, et filius datus
1.2.1 S, c/ - Et filius datus, est nobis
1.3.1 [Versus] - Cantate Domino canticum novum
quia mirabilia fecit
1.4.1 S, c - Quia mirabilia fecit
V (X)
Introitus und Versus beginnen mit einer einstim-






Puer natus in Bethlehem
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.2v-3r, 64v-65, 157v-158r,
230v-231r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2, 3/1 - Ein Kind gebor’n zu Bethlehem;
Puer natus in Bethlehem
1.1.2 B, 3/1 - Ein Kind gebor’n zu Bethlehem;
Puer natus in Bethlehem
V (8)








Puer natus in Bethlehem
V (X)
[without title]
¶ 2 parts: B, V 6 (= T) (f.145v, 53v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 T. [No. 66], o - Puer natus in Bethlehem
1.1.2 B, o - Puer natus in Bethlehem
V (X)








vl (2), vla, vlc
[vla:] Quadro. | à 4. | Violino I. | Violino II. |
Viola et | Violoncello. | [at bottom right:] poss. HG
Reichard. | 1764.
¶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (2, 2, 2, 2f.); 34 (34,5) x
20,5 (21) cm
Abschrift 1764
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
1.1.1 vl 1, D-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1. Menuet altern., D-Dur, 3/4
1.3.1 Trio, D-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Adagio et affettuoso, D-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Menuet, D-Dur, 3/4
1.6.1 Trio, d-Moll, 3/4
1.7.1 vl 1. Presto, D-Dur, 2/4
vl (2), vla, vlc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichard, Heinrich Gottfried (1742-
1801)






Quem pastores laudavere - F-Dur
Coro (3), org
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B,
Coro 3: S, A, T, B, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2f.); 21 (20) x 17 (17,5) cm
Abschrift 1760-1766
· score: 2f.; 20,5 x 17 cm
Abschrift - 1769-1782
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Enthält nur den Satz „Quem Pastores
laudavere“.
¸ 4 parts: Tutti: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 21 x 17,5
cm
Abschrift - 1769-1782
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Enthält nur die letzten 4 Takte des
„Quem Pastores laudavere“.
¹ 4 parts: vb or fag, fl, ob 1, 2 (1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1775-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Formate: 8 bis 20,5 x 17,5 bis 20,5 cm
Mehrere Schreiber, darunter vermutlich Hochmuth
(b).
º 1 part: ob 1 and 2 and fl (1f.); 21,5 x 17,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S coro 1, F-Dur, 3/1 - Den die Hriten lobten
sehre; Quem pastores laudavere
1.2.1 S coro. Choral, F-Dur, c - Heut sind die
lieben Engelein
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, Coro 3 S, Coro
3 A, Coro 3 T, Coro 3 B, org
Interpr.: Weber; Gestewitz, Karl Traugott (1745-
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1812)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der S-Stimme (Coro 1) unten rechts: „Prae-
centor Gestewitius | Weberus. ms [?]“.
Auf der von Reichard geschriebenen Partitur
(siehe weitere Materialien) finden sich die alten
Signaturen. Mit Bleistrift: „M 36“; am oberen
Rand, von Hartmann: „R. 100“.




Quem terra pontus et aethera colunt adorant
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, A (incpl), B, V 5 (in G-3-clef)
(p.453-457, 471, 391-395, 385-389)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen; im A-Stimmbuch
fehlen 2 Blätter und somit ist nur das Ende der
Motette vorhanden.
1.1.1 S. [No. 74], c/ - Quem terra pontus et aethera
colunt adorant








Quid ultra debui facere popule meus
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in F-3-clef) (f.22r-24v,
21v-24r, 23r-25v, 9r-10v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Quid ultra debui facere popule meus







Quis credet sermoni nostro
V (X)
[S, at head:] De passione D[omi]ni n[ostr]i Hisu
Christi | Esaiae cap: 53.
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.17r-20r,
17v-20r, 19v-21v, 6r-8v)
Abschrift
1.1.1 S, c - Quis credet sermoni nostro
1.2.1 S. Secunda pars, c/ - Vere languores nostros
V (X)
B und V 5 ebenfalls mit Kopftitel.






Quis credet sermoni nostro
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (= T 2/in C-4-clef)
(f.24v-27v, 24v-27v, 26r-28r, 11r-13v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Quis credet sermoni nostro
1.1.2, c/ - Quis credet sermoni nostro
V (X)








[S 2, left from the 1st accolade:] Ab 8. ex | 63. Esa:
[right from the 1st accolade:] 108.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.57r-58v, 146r-147r,
220r-221v, 303v-305r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
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1.1.1 S 2. [No.] 108, c/ - Quis est iste, qui venit de
Edom
V (8)






Repleta est Elizabeth spiritu sancto
V (X)
[parts, at head:] Visitationis Mariae
¶ 3 parts: S, A, B (p.143-145, 118-120, 92-93)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 26], c/ - Repleta est Elizabeth spiritu
sancto
1.2.1 - Magnificat, anima mea Dominum











¶ 3 parts: S, A, B (p.133-136, 141-144, 96-99)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 - Rorate caeli, desuper et nubes pluant
1.2.1 S, c/ - Caeli desuper, et nubes pluant
1.2.2 B, c/ - Caeli desuper, et nubes pluant
1.3.1 - Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manu-
um ejus











¶ 1 part: B (= bc) (f.154v-156r)
Abschrift
Remark: other parts missing
V (X), bc
Die Tinte ist so stark verblasst, daß der Notentext
nur noch vereinzelt lesbar ist. Es ist zu erkennen,
dass es sich um eine untextiert B-Stimme handelt.
Über dem Beginn ist etwas vermerkt, eventuell
so zu lesen: „Ex Nordhausischen 38 [? 39?]“;









[V 6, at head:] XX. Ex Sagittario
Other: Sagittarius
¶ 1 part: V 6 (f.65v-66v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 76], c/
V (X), bc
Die Angabe über dem Beginn ist vermutlich der










¶ 1 part: B (= bc) (f.152v)
Abschrift
Remark: other parts missing
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1.1.1 bc, 3/2
V (X), bc
Unter der ersten Akkolade lediglich die Angabe:









¶ 3 parts: S, A, B (f.75v-77v, 80v-83v, 81v-84v)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c - Salve festa dies toto venerabilis
1.2.1 S, c - Toto venerabilis aevo qua Deus infer-
num vincit
1.3.1 S, c - Ecce renascentis testatur gratia mundi







Salvum me fac Deus
V (3), bc
[bc:] Salvum me fac DE[us] | 2. Cant. Bass. | & |
Bass. Cont.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S 1, 2, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 33,5
x 20 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
1.1.1 S 1, c/ - Salvum me fac Deus, quoniam
intraverunt
S (2), B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 45“, mit Tinte: „XXXV“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 513“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11





V (4), orch, bc
[score, at head:] Sanctus. a 2 Clarini. Tamburi 2
Violini. 1 Viola | Canto. Alto Tenore e Basso. e
Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 20,5 x 17,5 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Takt 1 bis 25 („Sanctus“ ) nur Vokalstim-
men und bc notiert.
· 11 parts: S, A, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig),
tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.); 20,5
(21) x 17 (17,5) cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: T fehlt.
1.1.1 A coro, D-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S. Vivace, D-Dur, 6/8 - Pleni sunt caeli, et
terra gloria tua
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, bc, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




D-Dl Mus.2-D-511 [score]; Mus.2-D-511a [parts]
Anonymus 249
Sanctus
V (5), orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ vocal score: 6f.; 20,5 x 17 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: f.6v nur rastriert.
· 11 parts: S 1, 2, A, T, B, org (= b.fig), ob 1, 2,
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fag, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5
(21) x 17 cm
Abschrift - 1735-1765
1.1.1 S 1, F-Dur, c - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S 1, F-Dur, 3/1 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
S (2), A, T, B, bc, ob (2), fag, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
org, f.1r alte Signatur von Hartmann vermerkt:
„R. 43“.
Ob die Besetzung, die sich aus den überlieferten
Stimmen erschließt, vollständig ist, oder ob Strei-
cherstimmen fehlen, bleibt offen.
Olim: R. 43.
A/II: 211005446
D-Dl Mus.2-D-512 [score]; Mus.2-D-512a [parts]
Anonymus 250
Sanctus
V (4), Coro, orch, bc
[bc, f.1r:] Sanctus
¶ score: 5f.; 35 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Über dem Beginn: „H. D. H. D. [?]“.
· 17 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T
(3x), B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b), bc (=
b.fig/transposed 1 step down), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1,




1.1.1 S coro, G-Dur, 2/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S coro, G-Dur, 3/8 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur: „a. 16.“; mit
Bleistift: „T. 67“.






[bc, f.1r, by Hartmann:] Sanctus
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Coro: A, A 2 (= T), T (2x), B, vl 2,
vla, bc (= b), bc (= b.fig/transposed 1 step down),
tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5
x 21 (21,5) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Vermutlich fehlt eine S-Stimme.
Die beiden T-Stimmen sind nicht identisch; dazu
finden sich Erläuterungen auf 2 Stimmen: „Im Fall
ein [?] hohe Tenor nicht gewonnen wird, so muß
diese Stimme an s. Stelle kommen.“ (A 2); „Bleibt
weg, wenn die hohe Tenorstimme besetzt werden
kann.“ (T, Version 2).
· 3 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2, 2, 2f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Remark: Unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 A coro, D-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc, tr
(2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur: „a. 16.“; mit
Bleistift: „T. 67“.





V (X), orch, bc
[without title]
¶ 2 parts: b, fag (1, 1f.); 20 x 16 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 b. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 b, C-Dur, 3/2; c; 3/2
1.2.2 - [Sanctus]
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V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In den beiden Stimmen am Beginn „Sonata“
vermerkt, der Einsatz der Vokalstimmen in Takt 6







¶ 13 parts: Coro: S, B, vl 1 (3x), vl 2 (2x),
vla, bc (= b/transposed 1 step down), bc (=
b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2, timp (1, 1,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1„ 1); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 8 parts: Coro: S (2x), A (2x), T, B (3x) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (35) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1737-1752
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc, tr
(2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur: „a. 13.“; mit
Bleistift: „T. 63“.





T, Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 6f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: f.5v bis 6v nur rastriert.
Schreiber unbekannt.
· 2 parts: B coro (2x) (1, 1f.); 20 (20,5) x 32,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Unbekannter Schreiber.
¸ 14 parts: T solo and coro, Coro: S, A (2x), T,
B, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), cor 1 and tr 1, cor
2 and tr 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34 (35,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1765-1800
Remark: fl 1 und 2 fehlen.
Schreiber nicht identisch mit dem der Partitur.
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/4
1.1.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli,
et terra gloria tua
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Über dem Beginn alte Signatur: „a 12“; mit Blei-
stift: „T. 62“.






[score, at head, by Hartmann:] Sanctus
Other: Busch; Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 20 parts: Coro: S (2x), S 2, A, T, B (2x), vl 1
(4x), vl 2 (3x), vla, bc (= b), bc (= b.fig/transposed
1 step down), tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (35) x 21 (21,5)
cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: 2 Vokalstimmen (S, B) in einem kleineren
Format: 16,5 x 21 cm
Geschrieben von Opitz und weiteren Schreibern.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S coro, D-Dur, 3/8 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
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Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r alte Signaturen: „a. 18.“; mit Bleistift:
„T. 68“.
Auf einer vl-1-Stimmen oben rechts „Busch“. Daß
damit der Komponist bezeichnet werden soll,
erscheint unwahrscheinlich.




Schaffe in mir Gott ein reines Herz
V (X)
[without title]
¶ 3 parts: S (= S 2), A (= S 1), B (f.167r-168r,
172v-173v, 144v-145r)
Abschrift
Remark: other parts missing








Si bona te Domine suscepimus bona omnia
V (X)
[without title]
¶ 1 part: S 1 (p.39-41)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 1. [No. 11a], c - Si bona te Domine suscepi-
mus bona omnia
V (X)
S, am Beginn lediglich Stimmbezeichnung: „Primus
Discan= | tus“.
Vermutlich irrtümlich in das Stimmbuch eingetra-







Si quis diligit me
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S (= S 1), A, B (incpl), V 6 (= S 2)
(f.141r-142v, 145v-147v, 123r-123v, 32v-34v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 41, c/ - Si quis diligit me, sermonem
meum servabit
1.2.1 Secunda pars - Qui non diligit me sermonem,
meum non servat
S (2), A (2), T (2), B (2)
A, über dem Beginn: „VIII Vocum“.
Von der B-Stimme nur der Schluß des ersten







Sicut lilium inter spinas
A, vl (2), fag, bc
[org, by Jacobi:] Cant. II, 2. IV, 7. Cap. 1, 15. |
Sicut lilium inter | spinas etc. | à 4. | 2 Violini |
Fagotto. | Alto. | e | Continuo. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: A, vl 1, 2, org (= b.fig), fag (1, 1, 1, 2,
1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Beteiligung
eines weiteren Schreibers.
1.1.1 A, a-Moll, c; 3/2; c - Sicut lilium inter spinas
A, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.03.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 85“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
399.“; am linken Blattrand Aufführungsdatum:
„Festo Annunc. Mar. 1690.“.
Olim: U. 399; N 85
A/II: 211005477
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D-Dl Mus.2-E-528
Anonymus 260
Singet fröhlich Gotte der unsre Stärke ist
V (8), bc
[without title]
¶ 1 part: S (= bc) (f.168v-171r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 79], 3/1
V (8), bc
2 bc-Stimmen, partiturmäßig untereinander ge-
schrieben (Kanon); untextiert.
Zwischen den beiden Zeilen: „Singet fröhlich Gotte.






Singet fröhlich Gotte der unsre Stärke ist
V (8), bc
[without title]




Stimme nicht textiert; lediglich Textmarke am









¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.4v-5r, 66v-67r, 159v-
160r, 232v-233r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen











¶ 1 part: keyb (2f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1765-1800
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
1.1.1 keyb. Allegro assai, D-Dur, 2/4
1.2.1 keyb. Polonaise, A-Dur, 3/4
1.3.1 keyb. Menuetto Presto assai, D-Dur, 3/4
1.4.1 Trio, d-Moll, 3/4
1.5.1 keyb. Gigue, D-Dur, 6/8
keyb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma










¶ 3 parts: S, A, B (f.39r, 43r, 38r)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, 3/1 - Erstanden ist der heilige Christ;
Surrexit Christus hodie, humano pro solamine
S, A, T, B
Gedruckt in RISM A/I F 727; es bleibt jedoch
offen, welche der dort enthaltenen Sätze von
Figulus stammen (siehe KrauseF 1960).
3 Textstrophen mit deutschem und lateinischem
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Text.









¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.3v-4r, 65v-66r, 158v-
159r, 231v-232r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2, 3/2 - Erstanden ist der heil’ge Christ;
Surrexit Christus hodie alleluia humano pro
solamine
V (8)
S 2, über dem Beginn: „Ab 8.“.






Susanna se videns rapi
V (6)
[S 1, at head left:] 33 VI Vocum | [left from the 1st
accolade:] Primus | Discant[us]
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.104-106, 83-85,
107-109, 94-96, 94-95)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 33, 3/1 - Susanna se videns rapi







Tota pulchra es amica mea
V (X)
[p.43, at head:] Ex cantico Salomonis
¶ 1 part: Vag (p.43-50)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Tota pulchra es amica mea, et
macula non est in te
1.2.1 Vag. Secunda pars, c/ - Jam enim hyems
transiit








Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes
V (X)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.158r,
162r-162v, 136r-136v, 47r-47v)
Abschrift
Remark: other parts missing








Und das Wort ward Fleisch
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head:] Festo Nativ. Christi.
¶ score: 6f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift 1782
· 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2,
vla, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 21 cm
Abschrift - 1782
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
bc und timp fehlen.
B-Recitativ und B-Arie sind in der A-Stimme (im
C-3-Schlüssel) enthalten.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, c/
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1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Und das Wort ward
Fleisch
1.2.1 Recitativ - Sei mir Immanuel zu tausendmal
willkommen
1.3.1 fl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Ruhe sanft in meinem
Herzen
1.4.1 Recitativ - Wie soll ich denn mein Heil und
mein Verlangen
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/8
1.5.2 B solo, D-Dur, 3/8 - Jesu meine Sonne meine
Freud’ und Wonne
1.6.1 S coro. Corale, D-Dur, c/ - Lob Ehr’ sei Gott
im höchsten Thron
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1782 Grimma
Perf.: 1786 Grimma
f.1r, am oberen Rand, mit Bleistift: „zu 96. ge-
ho[erig]“; am unteren Rand, mit Bleistift: „L 56n“.
f.1, unten links datiert: „1782. | 1786.“.




Uns ist ein Kind geboren
V (5), orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Opitz, Johann
Siegmund
¶ 6 parts: S 1, 2, A, T, B, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· score: 4f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¸ 9 parts: vl 1, 2, bc (= b.fig/transposed 1 step
down), tr 1, 2, Ritornell and Aria: S 1, 2, A, T (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (17) x 21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¹ 7 parts: S 1, 2, A, T, vl 1, 2, b (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34,5 (35,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1735-1765
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, 3/4
1.2.1 A, C-Dur, 3/4 - Uns ist ein Kind geboren
1.3.1 vl 1, C-Dur, c; 3/4
1.3.2 S 1, C-Dur, c; 3/4 - Welches Herrschaft ist
auf seiner Schulter
1.4.1 vl 1. Ritornello, C-Dur, 3/4
1.5.1 S 1. Aria V[ers] 1, C-Dur, 3/4 - Ich freue
mich in dir
1.6.1 S 1. Allegro, C-Dur, c - Freude Freude über
Freude Christus wehret allem Leide
1.7.1 vl 1. Ritornello, C-Dur, 3/4
1.8.1 A. V[ers] 2, C-Dur, 3/4 - Gott senkt die
Majestät
1.9.1 S 1. Allegro, C-Dur, c - Freude Freude über
Freude Christus wehret allem Leide
1.10.1 vl 1. Ritornello, C-Dur, 3/4
1.11.1 T. V[ers] 3, C-Dur, 3/4 - Wie lieblich klingt
es mir
1.12.1 S 1. Allegro, C-Dur, c - Freude Freude über
Freude Christus wehret allem Leide
1.13.1 vl 1. Ritornello, C-Dur, 3/4
1.14.1 B. V[ers] 4, C-Dur, 3/4 - Wohlan so will ich
mich an diesen Jesum halten
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1.15.1 S 1. Allegro, C-Dur, c - Freude Freude über
Freude Christus wehret allem Leide
S (2), A, T, B, vl (2), vla, bc, tr (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Reste eines von Jacobi geschriebenen Stimmen-
materials. Vermutlich hat Opitz die Partitur nach
dem Stimmenmaterial von Jacobi geschrieben und
die jetzt fehlenden Stimmen durch neue ersetzt
(siehe weitere Materialien).
Olim: U. 419; P. 19
A/II: 211005512
D-Dl Mus.2-E-562 [score]; Mus.2-E-562a [parts]
Anonymus 271
Vae dolores o ardores
V (3), vla (2), bc
[org:] Vae doloes! O Ardores. | à 5 ô 6. | 2 Viole. |
2 Canti. | Basso. | con | Continuo. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, B, vla 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 31 x 19,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vla 1. Sinfonia, b-Moll, c
1.2.1 B, b-Moll, c - Vae dolores o ardores
S (2), B, vla (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 54“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
367.“; am rechten oberen Blattrand, sehr klein, von
Jacobi vermerkt: „Dom. 26. Trin.“.




Valet will ich dir geben
S, orch, bc
[cover title:] Valet will ich dir geben.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S (incpl.), vl 1, vl 2 (2x), bc (= b), bc
(= b.fig/transposed 1 step down), fl and ob (2, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 34 (34,5) x 21 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: In der S-Stimme fehlt die letzte Arie
(bricht ab nach Satzbezeichnung „Aria“, Schlüssel,
Vorzeichen und Taktart). Ob eine vla-Stimme
fehlt, bleibt offen.




Eine vl-1-Stimme ohne Choräle.
¸ 2 parts: T, B (1, 1f.); 25,5 (33,5) x 21 cm
Abschrift - 1735-1765
1.1.1 S. Choral, D-Dur, c/ - Valet will ich dir geben
1.2.1 Recit[ativo] - Die Stadt zu der ein armer
Wandersmann
1.3.1 vl 1. Aria Adagio, G-Dur, 3/8
1.3.2 S, G-Dur, 3/4 - Nichts soll mir diese Hoffnung
rauben
1.4.1 Recit[ativo] - Mir ist als säh’ ich schon
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 2/4
S, vl (2), bc, fl, ob
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Umschlagblatt, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur
„P. 29.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 429.“.







¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (in C-3-clef), V 6 (in
F-4-clef) (p.80-82, 85-88, 70-72, 108-111, 102-104)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 20], c/ - Veni creator spiritus, mentes
tuorum visita
1.1.2 B, c/ - Veni creator spiritus, mentes tuorum
visita
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Veni sancte spiritus reple
V (X)
[without title]
¶ 1 part: Vag (= S 2) (p.50-52)
Abschrift 1550-1575








→ Weiske, Johann Gottfried (1745-1806); Wolf,
Ernst Wilhelm (1735-1792)
Verehret den Reichtum der göttlichen Güter
S, Coro, orch, bc
[without title]
¶ 6 parts: S solo (only Aria), Coro: S 1, 2, vl 2, b,
ob (1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
1824>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S 1 coro. Chor Vivace, D-Dur, c/ - Verehret
den Reichtum der göttlichen Güter
1.2.1 Recit[ativo] - [Dir der du heilig bist]
1.3.1 S solo. Aria Allegretto; Allegro, D-Dur, 3/4;
c - O wie lieblich o wie helle
S, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc, fl
(2), cl (2), fag (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „88. Beylage“.
Aufgrund dieser Angabe in D-Dl Weiske zugewie-
sen (unter der alten Signatur 88 finden sich weitere
Kompositionen von Weiske). In D-NTRE Flurstedt
III, 13 als Komposition von Wolf überliefert.
Angaben zur Besetzung nach dem Exemplar in
D-NTRE ergänzt.
Das Recitativ ist in der b-Stimme 2-systemig
notiert: Vokalstimme (C-1-Schlüssel) und bc (un-
textiert).







¶ 3 parts: S, A, B (f.41r-45r, 46v-50v, 40v-43r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S, c/ - Victimae paschali laudes, immolent
christiani
1.2.1 [Secunda pars] - Dic nobis Maria, quid vidisti
in via











¶ 3 parts: S, A, B (f.99r-103r, 104v-109v, 103r-
107r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Victimae paschali laudes, immolent
christiani
1.1.2 B, c/ - Victimae paschali laudes, immolent
christiani













¶ 3 parts: S, A (in C-2-clef), B (p. 2-4, 2-3, 2-4)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No.] 2, c/ - Vita sanctorum decus








Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
Coro, strings, bc
[at head, left side:] Choral [center:] Î±/Îż
¶ score: 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Choral, G-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - [Was Gott tut das ist
wohlgetan]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Eingangs- und Schlußnummer der in Stimmen





Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
V (X), bc
[without title]
¶ 1 part: A (= bc) (f.171v-172r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 82], c/
1.1.2 - Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
V (X), bc
Stimme nicht textiert (nur Textmarken), notiert






Wie sicher lebt der Mensch der Staub - D-Dur
Coro
[without title]
¶ 10 parts: S 1 (3x), S 2, A 1, A 2, T 1, 2, B 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S. Poco Adagio, D-Dur, 3/4 - Wie sicher lebt
der Mensch der Staub
1.1.2 B, D-Dur, 3/4 - Wie sicher lebt der Mensch
der Staub





Wo ist nun hin mein Leiden
V (4), bc
[S/bc:] Wo ist nun hin mein Leiden?
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S and bc, A, T, B (2, 2, 2, 2f.); 33 x 20
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, e-Moll, c - Wo ist nun hin mein Leiden
1.1.2 bc, e-Moll, c
S, A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur:
„N 92“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 353“.
Mit 6 Textstrophen.
Olim: U. 353; N. 92
A/II: 211005513
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Anonymus 283
?Wohl dem der den Herrn fürchtet?
other title: ?Laudate pueri?
V (X), Coro, orch, org
[org, f.1v, at head right:] Salmo CXII.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 1 part: org (= b.fig) (2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1770-1830
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 org. Allegro, C-Dur, c
V (X), Coro, orch, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vorliegend nur die org-Stimme, der zu entnehmen
ist, daß es sich um einem mehrteilige Komposition
handelt (Taktarten: c, c/, 3/4; Tempobezeichnun-
gen: Allegro, Allabreve, Lento, Allegro). Der letzte





V (4), orch, bc
[vl 1, f.1r, by Opitz:] Wünschet Jerusalem Glück
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), bc (=
b), org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2
(1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 (21,5)
cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 4 parts: S (2x), B, timp (1, 1, 1, 1f.); 34,5 (22)
x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1737-1752
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Wünschet Jerusalem Glück
S, A, T, B, vl (2), bc, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
vl 1, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur „P. 36“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 462“.




Zu unser aller Heil stieg der Göttliche
T (3), Coro
[without title]
¶ 18 parts: Solo: T 1, 2, 3, Coro: S (4x), A (4x),
T (4x), B (3x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1835-1865
Remark: Mehrere Schreiber.
Formate: 15,5 bis 22 x 16 bis 18 cm
1.1.1 S coro, F-Dur, c - Zu unser aller Heil stieg
der Göttliche
T (3), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In den Chorstimmen nach Takt 7 Vermerk: „Canon




Zürne nur du alte Schlange
V (X), orch, bc
[without title]
¶ 1 part: bc (incpl) (1f.); 16 x 21 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vorliegend ein Ergänzungsblatt einer bc-Stimme
(„Zum Continuo gehörig“ ) zu einer Cantate
mit folgenden Sätzen: Aria: „Zürne nur [du alte
Schlange]“ - Choral - Recit. - Aria „Singt nicht
dein [Herz Halleluja]“ - Choral; auf dem Blatt sind






[bc:] Cantabo Domino, | T. B. | Lauda Sion
Salvatorem | T. B.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: T, B, bc and org (= b.fig) (2, 2, 2f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
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T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 35“, mit Tinte: „XLIV“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 521“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11







[bc:] GUSTATE et VIDETE. | â 3. | Canto solo |
et | 2 . Violin. | con | Basso Continuo. | Gaudens
gaudebo in Jesu meo, | â 3. | Canto solo. | 2
Violin. | con | Basso Continuo. | [at bottom right:]
David Donner.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, b (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 32,5
(33) x 20 cm
Abschrift 1665-1700
Copyist: Donner, David <17/18>
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Donner, David (17/18)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 4“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
402“.




Arcadelt, Jacques (1500c-1568) 289
Dum complerentur
V (5)
[S, at head:] QVINQ[UE] VOCVM




1.1.1 S. [No. 55], c/ - Dum complerentur, dies
Pentecostes
V (5)





Arcadelt, Jacques (1500c-1568) 290
Pater noster
V (8)
[B 2, at head:] Archadelt. | Octo Vocum. | [left
from the 1st accolade, red ink:] 32
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.71-72,
33-35, 77-79, 30-32, 68-69, 71-73, 27-29)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 32, c/ - Pater noster, qui es in
caelis
V (8)





→ Hoffmann, Eucharius (1540c-1588)
Laudate pueri
V (4)
[S, A, left from the 1st accolade:] Euchari[us]
Auleander. | à 4.
¶ 3 parts: S, A, B (f.107r-108r, 111v-113r, 93v-94r)
Abschrift
Remark: T missing
1.1.1 S. [No.] 14, c/ - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini





Bacchius, Johannes de (1557a+) 292
Factum est silentium in caelo
V (5)
[without title]




1.1.1 T, c/ - Silentium in caelo
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1.2.1 [Secunda pars] - Milia millium, ministrabant
ei
V (5)
T setzt erst mit den Worten „Silentium in caelo“
ein.
S fehlt fast das komplett erste Blatt, A und B mit
kleineren Defekten (mit Textverlust); V 5 nur der
Schluß des zweiten Teils vorhanden.






Bacchius, Johannes de (1557a+) 293
Factum est silentium in caelo
V (5)
[B, at head right:] Quinq[ue] vocu[m] | [left from
the 1st accolade:] Ioannes | de Bacchj
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.53-56, 34-37, 53-57,
48-51, 50-53)
Abschrift
1.1.1 [No.] 16, c/ - Factum est silentium in caelo,
dum committeret
1.2.1 Secunda pars - Milia millium, ministrabant ei
V (5)
T, über dem Beginn rechts: „16 | [links von der 1.





Bach, C. L. 294
Christus ist um unsrer Missetat willen
V (3), vl (2), bc
Christus ist um unsrer [crossed out:] Sünde [cor-
rected into:] Missethat | willen dahin gegangen ÎÆ.
| a 5. | 2 Violini. | Alto. | Tenore. | Basso. | con
| Basso per il Organo. | del Sigl | C. L. Bach. |
[monogram, at bottom right:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: A, T, B, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, d-Moll, c/
1.1.2 A, d-Moll, c - Christus ist um unsrer Missetat
willen
1.2.1 A, d-Moll, c - Nun ist des Todes Tod von
Toten auferstanden
1.3.1 B, F-Dur, 3/4 - Drum laßt ein Siegesgeschrei
bis an die Sternen schallen
A, T, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 1717 Grimma
Auf der org-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „O. 19“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 17“; Aufführungsvermerk am linken
Rand: „1717.“.
Endvermerk: „Da capo Christus ist / umb unsrer
Missethat willen ÎÆ“.
Olim: U 17; O. 19
A/II: 211001001
D-Dl Mus.2372-E-500
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) 295
Die Israeliten in der Wüste
HelB 775
[score, f.1r:] Die Israeliten in der Wüste. v. Bach
[f.2r:] Die | Israeliten in der Wüste | ein | Ora-
torium | in Musick gesezt [!] | von | Carl Philipp
Emanuel Bach. | in | Hamburg.
Text: Schiebeler, Daniel (1741-1771)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 60f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
1.1.1 vl 1 (Chor der Israeliten). Chor Adagio,
c-Moll, c
S coro, c-Moll, c - Die Zunge klebt am dürren
Gaum
1.2.1 Recitat[ivo] - Ist dieses Abrams Gott
1.3.1 S solo (Israelitin). Arie Allegro; Andante,
Es-Dur, 2/4 - Will er daß sein Volk verderbe
1.4.1 Recitat[ivo accompagnato] - Verehrt des
Ew’gen Willen
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1.5.1 vl 1. Arie Andante, d-Moll, 3/8
1.5.2 T solo (Aaron), d-Moll, 3/8 - Bis hierher hat
er euch gebracht
1.6.1 Recitativ - Warum verließen wir Ägyptens
blühend Land
1.7.1 Arie Larghetto; Allegro, F-Dur, c - O bringet
uns zu jenen Mauern
1.8.1 Recitativ - Für euch fleht Moses stets um
neue Huld
1.9.1 vl 1. Symphonie Ouverturenmäßig, Es-Dur, c
1.10.1 Recitativ - Welch ein Geschrei tönt in mein
Ohr
1.11.1 S coro (Chor der Israeliten). Chor Allegro,
Es-Dur, c - Du bist der Ursprung unsrer Not
1.12.1 [Recitativ] - Undankbar Volk hast du die
Werke
1.13.1 vl 1. Duetto Largo; Poco adagio, e-Moll, 6/8
1.13.2 S 1 solo (Erste Israelitin), e-Moll, 6/8 -
Umsonst sind unsre Zähren
1.14.1 Accomp[agnamento] - Gott meiner Väter
Gott was lässest du mich sehn
1.15.1 vl 1. Arie Adagio, c-Moll, c
1.15.2 B solo (Moses), c-Moll, c - Gott sieh dein
Volk im Staube liegen
1.16.1 vl 1. Chor Allegro, Es-Dur, 3/4
1.16.2 S coro (Chor der Israeliten), Es-Dur, 3/4 -
O Wunder Gott hat uns erhört
1.17.1 Zweyter Theil
Recitativ - Verdienet habt ihr ihn den Zorn des
Herrn
1.18.1 vl 1. Arie [con Tutti] Allegretto, Es-Dur,
2/4
1.18.2, Es-Dur, 2/4 - Gott Israel empfange im
rauschenden Gesange
1.19.1 Recitativ - Wie nah war uns der Tod
1.20.1 vl 1. Arie Andantino, B-Dur, 3/4
1.20.2 S solo (Erste Israelitin), B-Dur, 3/4 - Vor
des Mittags heißen Strahlen
1.21.1 Accompagnement - O Freunde Kinder mein
Gebet
1.22.1 Recitativ - Beneidenswert die ihren Sohn
ihn nennt
1.23.1 vl 1. Arie Andante, B-Dur, 2/4
1.23.2 S solo (Zweite Israelitin), B-Dur, 2/4 - O
selig wem der Herr gewähret den Heiland
1.24.1 Recitativ - Hofft auf den Ew’gen harret sein
1.25.1 vl 1. Chor Poco adagio, F-Dur, c
1.25.2 S coro, F-Dur, c - Verheißner Gottes welcher
Adams Schuld vertilgen soll
1.26.1 S coro. Choral, c - Was der alten Väter
Schar
1.27.1 Recitativ[o accompagnato] - O Heil der Welt
du bist erschienen
1.28.1 vl 1. Chor, Es-Dur, 3/4
1.28.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Laß dein Wort das uns
erschallt
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (3), timp
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Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Am oberen Rand des Umschlags von H. L. Hart-
mann „22. L. S. Gr.“ Zahl durchgestrichen und
ersetzt durch: „Nr. 91.“; unten links: „A. 75“.
Olim: Nr. 22; Nr. 91; A. 75
A/II: 211004303
D-Dl Mus.3029-D-502
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) 296
Die letzten Leiden des Erlösers
other title: Das vollendete Erlösungswerk
HelB 776
V (5), Coro, orch, bc
[score:] Das vollendete Erlösungswerk, | ein Ora-
torium | von | C. P. E. Bach.
¶ score: 82f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
1.1.1 vl 1. Recit[ativo] Adagio molto e pianissimo,
Es-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Du Göttlicher
1.2.1 S coro. Coro Andantino, d-Moll, 3/4 -
Fürwahr er trug unsre Krankheit
1.3.1 Recit[ativo] - Seht ihn gebeugt liegt er und
fleht
1.4.1 vl 1. Aria Andante grazioso; Allegretto,
C-Dur, 2/4
1.4.2 T solo, C-Dur, 2/4 - Wie ruhig bleibt dein
Angesicht
1.5.1 Recitat[ivo] - Nehmt mich ich bin’s
1.6.1 Arioso Largo - Du dem sich Engel neigen
1.7.1 Recit[ativo] - Mit wildem Ungestüm führt
um den Duldenden
1.8.1 Arioso - O Petrus folge nicht
1.8.2 S coro, D-Dur, c - Lasset uns aufsehen auf
Jesum
1.9.1 Recitat[ivo] - Nun stehen Zeugen auf und
sprechen
1.10.1 vl 1. Aria Adagio, h-Moll, c
1.10.2, h-Moll, c - Wende dich zu meinem Schmerze
1.11.1 Recitat[ivo] - Der Jünger der den Heiligen
verriet
1.12.1 T solo. Aria Allegro con spirito, F-Dur, c -
Verstockte Sünder solche Werke begehet ihr
1.13.1 Recit[ativo] - Gefesselt steht nun Jesus
1.14.1 ob 1. Aria Allegro; Largo; Allegro; Largo;
Allegro, D-Dur, 2/4
1.14.2, D-Dur, 2/4 - Donnre nur ein Wort der
Macht
1.15.1 Zweyter Theil Recitat[ivo con arioso] - Noch
wachet in Pilatus’ Brust
1.16.1 vl 1. Duo Allegretto moderato, B-Dur, 2/4
1.16.2 S 1, B-Dur, 2/4 - Muster der Geduld und
Liebe
1.17.1 Recit[ativo] - Die ihr durch des Messias’
Glauben
1.18.1 vl 1. Coro Largo pomposo, D-Dur, c
1.19.1 Recit[ativo] - O du der Gott mit uns ver-
söhnt
1.20.1 vl 2. Aria Allegro spirituoso, G-Dur, 3/4
1.20.2 B solo, G-Dur, 3/4 - Der Menschen Missetat
verbieget
1.21.1 S coro. [Coro], C-Dur, c - Dann strahlet
Licht und Majestät
1.22.1 B solo. [Solo], G-Dur, 2/4 - Wie froh wird
mir der Anblick sein
1.23.1 Recit[ativo] - Nun sammelt sich die grauen-
volle Macht
1.24.1 S coro. Choral, a-Moll, c - Heiliger Schöpfer
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Gott
1.25.1 Recit[ativo] - Er ruft es ist vollbracht
1.26.1 Accompag[nato] - Die Allmacht feiert den
Tod
1.27.1 vl 1. Coro Allegro ma non tanto, F-Dur, 2/4
1.27.2 S coro, F-Dur, 2/4 - Preiset ihn erlöste
Sünder
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Am oberen Rand der Partitur von H. L. Hartmann
„42. L. S. Gr.“; die Nummer ausgestrichen und
ersetzt durch: „Nr. 92.“; unten links: „A. 85“.
Olim: Nr. 42; Nr. 92.; A. 85
A/II: 211004301
D-Dl Mus.3029-D-501
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) 297
→ Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Gott hat den Herrn auferwecket
HelB 803; BWV 342
V (2), Coro, orch
[cover title, by Hochmuth:] Gott hat den HErrn
auferwecket, und wird auch uns φ φ | v. Capellmstr
Bach. | (Die Partitur und übrl. Stimmen darzu
hatte ich von dem Hn. Cantor | Richter in Wurzen
erhalten)
Text: Cochius, Leonhard (1718-1779)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf; Richter, Gotthelf Siegmund
¶ 5 parts: T solo and coro, vl 1, 2, vla, ob (2, 2, 2,
2, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1782-1796
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Unbekannter Schreiber; vl 2 von einem zweiten
Schreiber.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro di molto, C-Dur, 3/4
1.1.2 - Gott hat den Herrn auferwecket
1.2.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - [So wird mein
Heiland nun erhöht]
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, F-Dur, 2/4
1.3.2 - [Dir sing’ ich froh Erstandner]
1.4.1 Recit[ativo] - So sei nun Seele sei erfreut
1.5.1 T solo. Arioso, g-Moll, c - Auch ich soll Jesu
mit dir mein Leben
1.6.1 vl 1. Aria Andantino; Andante, C-Dur, 3/4
1.6.2, C-Dur, 3/4 - Wie freudig seh’ ich dir entge-
gen
1.7.1 vl 1. Choral, C-Dur, 3/4
1.7.2 - O süßer Herre Jesu Christ
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Am oberen Rand des Umschlags von H. L. Hart-
mann „53. L. S. Gr.“; unten links, Bleistift: „L 56k“.
Die Arie „Wie freudig seh’ ich dir entgegen“ ist
nach HelB für S, in den vorliegenden Stimmen
jedoch in der T-Stimme notiert.
Nach der T-Arie wird der Eingangschor wiederholt
(„Das Chor repetieret: Gott hat den Herrn φ .“ ).
Schlußchoral von Johann Sebastian Bach (BWV
342).
G. S. Richter war von 1779 bis zu seinem Tod 1796
Cantor in Wurzen, J. G. Hochmuth von 1782 bis
1799 Fürstenschulcantor in Grimma.
VollhardtC 1899, p.488
Olim: Nr. 53; L 56k
A/II: 211004302
D-Dl Mus.3029-E 500
Bach, Johann Christoph (1642-1703) 298
Uns ist ein Kind geboren
V (4), Coro, orch, org
[org, by Jacobi:] Uns ist ein Kind geboren φ | a 18.
| 2 Hautboits | 2 Tailles. | Bassone. | 2 Violini. |
2 Viole. | Violone. | C. A. T. B. Coro 1o | C. A.
T. B. del Coro 2o | 8 in Ripieno. | con | Continuo.
[added later: a doppi, e Tauolat.] | del Sigl. | J. C.
B. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, bc (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1701
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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1.1.1 S 1 coro 1. [Coro], A-Dur, c - Uns ist ein
Kind geboren
1.2.1 B solo. Aria V[ers] 1, A-Dur, c - Nun hat
Gott sein Wort erfüllet
1.3.1 T solo. Aria V[ers] 2, fx, c - Jesu Retter von
Beschwerden sei willkommen
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, c - Wunder
über alle Sinnen hier muß die Vernunft
1.5.1 S solo. Aria V[ers] 4, A-Dur, 3/4 - Lob und
Dank zu allen Zeiten
Coro 1: S, Coro 1: A, Coro 1: T, Coro 1: B, Coro
2: S, Coro 2: A, Coro 2: T, Coro 2: B, vl (2), vla
(2), b, ob (2), t-ob (2), fag (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 14“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 12“.
Aufführungsdaten auf dem Titelblatt (untere
Mitte links) vermerkt.
Nach der 4 Arien-Strophen wird der Eingangschor
wiederholt.
Olim: U. 12; O. 14
A/II: 211004299
D-Dl Mus.1848-E-500
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 299
Ach Gott vom Himmel sieh darein
BWV 2
V (3), Coro, orch, bc
[at head:] Dominica 2. post Trinit: | [right side:] J.
S. B.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 7f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Krebs, Johann Tobias <1690-1762>
Remark: Am Ende: „S. D. G.“
1.1.1 T coro. [Choral], c/ - Ach Gott vom Himmel
sieh darein
1.2.1 Recit[ativo] - Sie lehren eitel falsche List
1.3.1 vl. Aria, B-Dur, 3/4
1.3.2 A, B-Dur, 3/4 - Tilg o Gott die Lehren so
dein Wort verkehren
1.4.1 Recit[ativo accompagnato] - Die Armen sind
verstört ihr seufzend Ach
1.5.1 vl 1. Aria, g-Moll, c
1.5.2 B solo, g-Moll, c - Durchs Feuer wird das
Silber rein
1.6.1 S. Choral, c - [Das wollst du Gott bewahren
rein]
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl, vla,
bc, ob, trb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Krebs, Johann Tobias (1716-1782)
Vermutlich ist die Partitur über Johann Tobias
Krebs (II), den Sohn des Schreibers, der Rektor
der Fürstenschule in Grimma war, in den Besitz
der Fürstenschule gelangt.
Am oberen Rand der Partitur von H. L. Hartmann
„R. 22“.
In der Partitur sind die Instrumentalstimmen ohne
Stimmbezeichnungen notiert (abgesehen von „vl
solo“ in der A-Arie); Besetzungsangaben deshalb
nach BWV ergänzt.





Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 300
Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf
BWV 226
Coro (2)
[caption title, f.9r:] Motetta. Der Geist hilft unsrer
ÎÆÎÆ. 8. Voces. di J. S. Bach.
¶ score: f.9r-13v
Abschrift
1.1.1 S coro 1, B-Dur, 3/8 - Der Geist hilft unsrer
Schwachheit auf
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1.2.1 B coro. Coro 2. col Coro 1mo Alla breve,
B-Dur, c/ - Der aber die Herzen forschet
1.3.1 S coro. Choral. Cori unisoni, B-Dur, c - Du
heilige Brunst süßer Trost
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro A,




D-Dl Mus.1-E-775 (Nr. 2)
In Coll. 1857
Bachius, C. 301
Veni sancte spiritus reple
V (3), strings, bc
[bc:] Veni sancte Spiritus | â 7. | 3 Violin | Violon
| Canto | Canto | Basso | et | CONTINUO | di | C.
Bachij. | [at bottom right:] Friedrich Georg Fasch |
Rect. Buttelst[ädt]:| 1688 | Mense Februario.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, 3, b, bc (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Fasch, Friedrich Georg <1663-1700>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, G-Dur, c
1.2.1 S 1, G-Dur, c - Veni sancte spiritus reple,
tuorum corda fidelium
S (2), B, vl (3), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Fasch, Friedrich Georg (1663-1700)
Auf dem Titelblatt alte Signaturen; von H. L.
Hartmann: „U. 11“; weiter unten Bleistift-Signatur:
„O. 13“.
Olim: U. 11; O. 13
A/II: 211004298
D-Dl Mus.2128-E-500
Bästel, Johann Ernst 302
Komm du schöne Freudenkrone
V (5), Coro, orch, bc
[f.1r:] Komm du schöne Freuden Crone φ | Bästel.
¶ score: f.1r-14v
Abschrift
1.1.1 vl 1. [Sinfonia], C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - [Komm du schöne
Freudenkrone]
1.3.1 B solo, C-Dur, 3/2 - [Ich komme meine
Schwester]
1.4.1 S 2 solo, C-Dur, c - [Siehe ich verkündige
euch große Freude]
1.5.1 S 1 coro, C-Dur, c - [Bis willkommen du edler
Gast]
1.5.2 B coro, C-Dur, c - [Bis willkommen du edler
Gast]
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, tr (2), timp
Der Titelwortlaut ist auf der ersten Partiturseite
zwischen die Notensysteme von S2/A/T geschrie-
ben.
Partitur untextiert (Texte ermittelt in D-Dl
Mus.1890-E-500); für timp ist ein Notensystem
eingezeichnet, die Stimme ist jedoch nicht ein-





Bästel, Johann Ernst 303
Komm du schöne Freudenkrone
V (5), Coro, orch
[bc:] DE NATIVITATE SAL= | vatoris. | Komm,
du schöne | Freuden=Crone φ | a 12 ò 17. | 2
Clarini. | Timpani. | 2 Violini. | 2 Viole | Fagotto.
| 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. | 5 Voce. a
Cap. | e | Continuo à doppio, e partit. | di Joh.
Ernst Bästel | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 20 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1683
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Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Format timp: 22 x 19,5 cm
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Komm du schöne
Freudenkrone
1.3.1 B solo, C-Dur, 3/2 - Ich komme meine
Schwester
1.4.1 S 2 solo, C-Dur, c - Siehe ich verkündige euch
große Freude
1.5.1 S 1 coro, C-Dur, 3/2 - Bis willkommen du
edler Gast
1.5.2 B coro, C-Dur, c - Bis willkommen du edler
Gast
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), b, fag, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 64“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 36“.
Auf dem Titelblatt neben der Angabe „partit.“
vermerkt: „vid. Komm | Du schöne Freuden- |
Crone φ Knüpffer“; diese Partitur mit den Kom-
positionen von Bästel und Knüpfer in D-Dl unter
Mus.1-E-771.
Auf dem Titelblatt Aufführungsvermerke: „Fer.
3. Nativ. 1683. | Fer. 1. Nativit. 1690. | [Fer. 1.
Nativit.] 1693 | Fer. 1. Nativ. 1696. | [Fer. 1. Nativ.]
1703. | [Fer. 1. Nativ.] 1716.“.
Olim: U. 36; O. 64
A/II: 211004304
D-Dl Mus.1890-E-500
Beer, Johann (1655-1700) 304
Alleluja siehe er hat überwunden
V (5), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Alleluja. | Siehe, er hat über |
wunden φ . | â | 2 Piffari. | Tamburi. | 2 Violini.
| 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti. | Alto. | Tenore
| Basso. | 5 in Ripieno. | con | Continuo. |
[Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), fag, tr
1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, 3/2
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Alleluja siehe er hat
überwunden
1.3.1 S 1 solo. Aria [Vers 1], C-Dur, 3/2 - Mein
Jesus lebt der Herr ist auferstanden
1.4.1 S 2 solo. Aria [Vers 2], C-Dur, 3/2 - Nun ist
der Raub den Räubern abgejaget
1.5.1 A solo. Aria [Vers 3], C-Dur, 3/2 - Nun sind
zerstört die Pforten und die Schwellen
1.6.1 T solo. Aria [Vers 4], C-Dur, 3/2 - Gott sei
gelobt wir sind also gerochen
1.7.1 B solo. Aria [Vers 5], C-Dur, 3/2 - Wir sind
erlöst der Höllenpest mein Leben
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), org, fag, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 7“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 26“.
bc-Stimme von Jacobi geschrieben; die anderen
Stimmen von Jacobi vorbereitet (Stimmbezeich-
nungen, Anfangsinitiale, Schlüssel am Beginn) und
von anderen Schreibern (möglicherweise Schülern)
fertig gestellt.
In allen Stimmen am Ende Aufführungsvermerk:
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„Alleluja repetatur et claudatur“ (oder ähnliche
Formulierung).
Zur Zuschreibung an Beer siehe LischkaB 1980.
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
LischkaB 1980, p.572-573; GilleH 1985, p.91
Olim: U. 333; N. 33
A/II: 211004312
D-Dl Mus.2178-E-504
Beer, Johann (1655-1700) 305
Laetatus sum
A, B, bc
[bc:] Laetatus sum in his etc. | â 2. | Alto. | Basso.
| e | Continuo a doppio. | di | Beer. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1693
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 3 parts: A, B, bc (= b.fig) (2, 2, 2f.); 33 x 20,5
cm
Remark: Von einem nicht ermittelten Schreiber
geschrieben.
1.1.1 A, d-Moll, c/ - Laetatus sum, in his quae
dicta sunt mihi
1.2.1 - Quia illic sederunt, sedes in judicio
1.3.1 - Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem
1.4.1 - Fiat pax, in virtute tua
1.5.1 - Propter fratres meos, et proximos meos
1.6.1 - Gloria patri, et filio et spiritui sancto
1.7.1 - Amen
A, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.09.1693 Grimma
Perf.: 22.04.1694 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 5“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 28“.
Auf dem Titelblatt Aufführungsvermerke: „d. 14.
Sept. 1693. | Dominica miseric. 1694“.
Olim: U. 28; O. 5
A/II: 211004308
D-Dl Mus.2178-E-500
Beer, Johann (1655-1700) 306
O panis angelice
A, B, bc
[bc:] O panis Angelic etc. | â 2. | Alto | Basso |
con | Continuo | di | G. Beer. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi] | Dominica Invocavit. 1703.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 part: A, B, bc (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32,5 x 20
cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 A, C-Dur, c - O panis angelice, o panis
amande
1.2.1 B, c - O quantum recreas o quantum saucias
angelorum
1.3.1 A, c - Tu signum tu tessera sinceri amoris
1.4.1 - Te semper idem esse, vivere et intellegere
1.5.1 A, C-Dur, c - Alleluia
A, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.02.1703 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 6“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 27“.
Olim: U. 27; O. 6
A/II: 211004309
D-Dl Mus.2178-E-501
Beer, Johann (1655-1700) 307
Salvete caelorum faces o scintillae
A, bc
[bc:] Salvete coelorum faces. φ | Alto solo. | con
| Continuo | di | Signr. Joh: Beer. [Monogram,
by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi] | Dom. 3. Adv.
1687.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: A, bc (= b.fig) (1, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1687
1.1.1 A, B-Dur, c - Salvete caelorum faces o
scintillae
1.2.1 - O scintillae ardentes o flammae urentes
1.3.1 - O cor meum cur tristaris
1.4.1 - O ardor inextinguibilis o ignis admirabilis
1.5.1 - Semper te amabo prae amore me combure
A, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 11.12.1687 Grimma
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Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 7“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 26“.
Schreiber identisch mit dem der Stimmen D-Dl
Mus.2178-E-503.
Olim: U. 26; O. 7
A/II: 211004310
D-Dl Mus.2178-E-502
Beer, Johann (1655-1700) 308
Serena amoena laetata beata
A, bc
[bc:] Serena amoena, laetata beata φ | Alto solo.
| con | Continuo | di | Signr. Johann Beer. |
[Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: A, bc (= b.fig) (1, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1650-1700
1.1.1 A, g-Moll, 3/4 - Serena amoena laetata beata
1.2.1 - Ah quam dulcis est amor tuus
1.3.1 A, g-Moll, c - Heu mihi quia incolatus meus
prolongatus est
A, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 3“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 30“.
Schreiber identisch mit dem der Stimmen D-Dl
Mus.2178-E-502.
Olim: U. 30; O. 3
A/II: 211004311
D-Dl Mus.2178-E-503
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 309
Masses
KinB 86
V (4), Coro, orch
[score, p.1, right side:] No 79. | [at centre:] Messe
in C dur | mit Begleitung | von | II Violinen, Viole,
II Flöten, II Oboen, II Clarinetten, II Fagotten,
Hörnern, | Trompeten, Pauken, Violoncell, Orgel
und vier Singstimmen, | dem Fürsten von Kinsky
zugeeignet | von | Ludwig v. Beethoven. | [Incipit
Kyrie vl 1 and b] | 1.) Credo φ pag: 2. | [Aufzählung
der einzelnen Sätze] | [right side:] Bei Breitkopf
und Haertel. | Mothschiedler. | angefangen den
24sten Nov: 1825. | geendiget den 17ten März
1826.




Copyist: Mothschiedler, Philipp F... Ch..
· 26 parts: Solo and coro: S (3x), A (2x), T (2x),
B (3x), vl 1, 2, vla, vlc obl, b, fl 1 and 2, fl, cl and
ob 1, cl and ob 2, fag, cor 1 and 2, tr 1 and 2, timp,
Only Benedictus: S coro, T coro, Only Sanctus: vl
1; 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1826
Copyist: Mothschiedler, Philipp F... Ch..
¸ 11 parts: Solo and coro: S, A, T (4x), B (3x),
Only Benedictus: T coro, B coro (6, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 2, 2f.); 33,5 (34,5) x 27,5 (21,5) cm
Abschrift - 1850
1.1.1 S coro. Allegro con brio, C-Dur, 3/4 - Credo,
in unum Deum patrem omnipotentem
1.2.1 S solo. Adagio, Es-Dur, 2/4 - Et incarnatus
est
1.3.1 B solo. Allegro, c - Et resurrexit, tertia die
1.4.1 S coro. Vivace, C-Dur, c - Et vitam venturi
saeculi, amen
1.5.1 S coro. Andante con moto assai vivace quasi
Allegretto ma non troppo, C-Dur, 2/4 - Kyrie,
eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.6.1 S coro. Allegro, C-Dur, c - Gloria, in excelsis
Deo et in terra pax
1.7.1 A coro. Andante mosso, f-Moll, 3/4 - Qui
tollis, peccata mundi miserere nobis
1.8.1 S coro. Allegro ma non troppo, C-Dur, c -
Quoniam, tu solus sanctus
1.9.1 S coro. Adagio; Allegro, A-Dur, c - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
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1.10.1 S solo. Allegretto ma non troppo, F-Dur,
2/4 - Benedictus, qui venit in nomine Domini
hosanna in excelsis
1.11.1 Allegro, A-Dur, c - Hosanna in excelsis
1.12.1 S coro. Poco Andante, c-Moll, 12/8 - Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
1.13.1 Allegro ma non troppo, C-Dur, c - Dona
nobis pacem
S, A, T, B, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, org, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt der Partitur später ergänzt:
„Die Partitur allein 3 rl - 8 gl | mit Stim¯en
zusam¯en 6 rl - 12 gl“; der Name des Possessors
durchgestrichen und ersetzt durch: „Carl Paak“;
auch dieser Name ausgestrichen und ersetzt durch:
„Eigenthum des Seminars | zu | Grimma.“.
Partitur, Rückseite des vorderen Einbanddeckels,
Aufführungsvermerke: „Zu Weihnachten 1850
aufgeführt: 1) Kyrie, 2) Benedictus, | 3) Agnus
Dei und Dona nobis; 4) Sanctus u. Osanna. |
Weihnachten 1851: 1) Credo 2) Et incarnatus etc
3) Et resurrexit - et vitam venturi seculi amen. |
Weihnachten 1854. 1) Kyrie u Gloria 2) Sanctus
3) Beneditus | Ostern 1855 wurde aufgeführt 1)
Credo 2) Et incarnatus 3) Et resurrexit | - et vitam
venturi seculi amen.“.
Olim: No 79; A:52/I,1b:10
A/II: 211004313
D-Dl Mus.4193-D-501
Benda, Georg (1722-1795) 310
Ich will den Namen des Herrn preisen - G-Dur
S, Coro, orch, bc
[score, at head right:] d. Sgn. Benda.
¶ score: 12f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1765-1800
· 4 parts: S 1 coro, b, org (= b.fig), ob (1, 1, 2,
1f.); 35,5 (19,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Ich will den Namen des
Herrn preisen
1.2.1 vl 1. [Aria] Andantino, A-Dur, 2/4
1.2.2, A-Dur, 2/4 - Es kam der erste Punkt der
Zeiten
1.3.1 S coro, D-Dur, 3/4 - Der Engel und der
Menschen Chöre
1.3.2, A-Dur, 2/4 - Es kam der erste Punkt der
Zeiten
1.4.1 vl 1. [Aria], A-Dur, 2/4
1.5.1 Recit[ativo] - Ja Ewiger ich will Dich preisen
1.6.1 Choral, D-Dur, c - [Sei Lob und Ehr’ dem
höchsten Gut]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
fl (2), ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Benda, Georg (1722-1795) 311
Ich will dir danken Herr
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] di Benda. [at centre:] Parti-
tura.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
1.1.1 vl 1. Un poco piano, D-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Ich will dir danken Herr
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1.2.1 vl 1. [Aria] Allegro un poco, G-Dur, c/
1.2.2, G-Dur, c/ - Herr wert daß die Scharen der
Christen dir dienen
1.3.1 Rec[itativo] - Ja Christenheit sein Wort ist
deines Herzens Freude
1.4.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.4.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Preis dem Herrn unsers
ew’gen Geschickes
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, oben von H. L. Hartmann alte Signatur
vermerkt: „31. L. S. G.“; die Zahl ist ausgestrichen,
ersetzt [?] durch „Nr. 14.“.




Schaffe in mir Gott ein reines Herz
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Schaffe in mir Gott ein | reines Herz φ | à
10. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti. |
Alto. | Tenore | Basso. con 5. Voc. al Rip. | e |
Continuo à doppio. | Cyriaci Bergens.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, G-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Schaffe in mir Gott ein
reines Herz
1.3.1 S 1 solo, C-Dur, c - Schaffe in mir Gott ein
reines Herz
1.4.1 S 1 solo, G-Dur, c - Verwirf mich nicht vor
deinem Angesicht
1.5.1 S 1 solo, G-Dur, 3/1 - Tröste mich wieder
mit deiner Hülfe
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 04.06.1682 Grimma
Perf.: 12.06.1698 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 4“ vermerkt; oben links von H. L. Hartmann
„U. 29“.
Aufführungsvermerke auf dem Titelblatt: „Fer. 1.
Pentec. 1682. | [Fer. 1. Pentec.] 1698.“.
Olim: U 29; O. 4
A/II: 211004318
D-Dl Mus.2103-E-500




V (4), Coro, orch
[score, at head:] Lob des Allgütigen. von A. Bergt.
¶ score: 18f.
Abschrift 1800-1835
· 20 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla, b (2x), cl 1, 2, tr 1, 2,
b-trb, timp (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 (35) x 32 (22) cm
Abschrift - 19.1
¸ 9 parts: Solo and coro: T, B, Coro: S (3x), A, B,
vl 2, org with text (2 staves) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
4f.); Different sizes
Abschrift - 19.1
¹ 2 parts: T coro (2x) (1, 1f.); 34,5 (33,5) x 20,5
(21) cm
Abschrift - 19.2
1.1.1 S coro. Choral, D-Dur, 3/4 - Danket dem
Herrn denn er ist freundlich
1.2.1 vl 1. Aria Allegro molto moderato, G-Dur,
3/4
1.2.2 T, G-Dur, 3/4 - Ja Huld und Gnade nur ist
Ew’ger deine Führung
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1.3.1 Recit[ativo accompagnato] - Mitfühlende
erhebt und preist mit mir den Herrn
1.4.1 vl 1. Coro Without tempo, D-Dur, c; 6/8; c
1.4.2 S coro, D-Dur, c; 6/8; c - Dir Ehre großer
Gott Preis und Ehre
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, cl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Stimmen des 2. Stimmenmaterials sind von
mehreren Schreibern geschrieben; T-solo mit
Schreibervermerk: „Fiebig“.
Partitur und Stimmen mit Stempel des Vorbesit-
zers.
Der Schlußchor in einer lateinischen Textfassung




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 314
Lobe den Herrn meine Seele
BreB B4.90
B, Coro, orch
[score:] No: 2. Born. | Cantate | Lobe den Herrn
meine Seele etc. | mit Begleitung des Orchesters.
| Violine 1 u. 2, Viola, 3 Corni, Bass=Posaune,
Violon. Canto, Alto, Tenore, Basso. | von | A.
Bergt. | [at bottom right:] Eigenthum v. Born. |
scr. 21. Sept. 1842.
¶ score: 13f.; 22 x 35 cm
Abschrift 1842
Copyist: Born, Carl Gottlob
· 19 parts: Coro: S (5x), A, T (2x), B (2x), B solo
and coro (incpl), vl 1, 2, vla, org (= b.fig), cl 1 and
2 (= cor 1 and 2), cor 1 and 2, 3, b-trb (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1842
1.1.1 vl 1. Coro Allegro non troppo, F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Lobe den Herrn meine
Seele
1.2.1 vl 1. Arie Allegro moderato, C-Dur, c
1.2.2 B solo, C-Dur, c - Barmherzig und gnädig ist
der Herr
1.3.1 vl 1. Coro Allegretto, F-Dur, 2/4
1.3.2 S coro, F-Dur, 2/4 - Sich freuen und fröhlich
müssen sein
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
cor (3), trb, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Born, Carl Gottlob (1813-1872)
Die Stimmen sind von Born und weiteren Schrei-
bern geschrieben; in der B-(solo-and-coro)-Stimme
fehlt der letzte Satz.
Formate der Stimmen: 35 bis 37 x 21,5 bis 23 cm.
Auf dem Titelblatt oben rechts Besitzvermerke: “
[durchgestrichen:] Cantor Born. / [von 2. Hand er-
gänzt:] K[önigliche]. L[andes]. Sch[ule]. Grimma.“.
Auf dem Titelblatt unten links Preisangabe zu
Partitur und Stimmen (von einem weiteren Schrei-
ber notiert).
Olim: No. 2; 342
A/II: 211001891
D-Dl Mus.4268-E-500
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 315
Singet dem Herrn lobet ihn und alles sein Tun
BreB 56
T, Coro, orch, bc
[score, f.1r:] Singet dem Herrn.
¶ score: 11f.; 20,5 x 34 cm
Abschrift 1800-1835
Remark: Am Ende, sehr klein: „D.F.“
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, D-Dur, c
1.1.2 B solo, D-Dur, c - Singet dem Herrn lobet
ihn und alles sein Tun
1.2.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, 3/4
1.2.2 T solo, A-Dur, 3/4 - Mein Herr mein Gott zu
dir steigt mein Gesang
1.3.1 S coro. Coro Maestoso; Allegro; Alla breve,
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D-Dur, c - Der Herr ist groß und gut und mächtig
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Bertali, Antonio (1605-1669) 316
Indica mihi quem diligit anima mea
B, vl, bc
[bc:] Indica mihi quem diligt | anima mea. | â 2.
| B. et Viol: | di Antonij Berthalij | [at bottom
right:] George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: B, vl, bc (= b.fig) (1, 1, 1f.); 33,5 x 20
cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
1.1.1 B solo, c/; 3/2 - Indica mihi quem diligit
anima mea
S, vl, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L 35“, mit Tinte: „88“ und „XLIX“; am rechten
Rand von H. L. Hartmann „U. 590“; zudem die
Textquelle der Komposition vermerkt: „Cantic[um].
[Canticorum] 1 Vr 7.“ Eine Angabe auf der linken
Blattseite „Cent. 2.“ ist nicht zu deuten.
Alle Stimmen mit Kopftitel.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: U. 590; L. 35; 88; XLIX
A/II: 211004320
D-Dl Mus.1505-E-501
Bertali, Antonio (1605-1669) 317
Laudate pueri
A, vl (2), bc
[bc:] Laudate pueri Dominum φ [right side:] Π
113. | [at centre:] â 3. | 2 Viol. et Alto. | di Anton.
Berthali. | [at bottom right:] George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 33
(20) x 19,5 (16,5) cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Stimmblätter von A und bc im größeren
Format (20 x 16,5 cm) waren ursprünglich zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 A, C-Dur, c - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini
A, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift alte Signaturen:
„50“; „XVIII“; am rechten Rand von H. L. Hart-
mann „U. 570“; eine Angabe am linken Blattrand
„Cent. 1.“ ist nicht zu deuten.
Alle Stimmen mit Kopftitel.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: U. 570; 50; XVIII
A/II: 211005613
D-Dl Mus.1505-E-502
Bertali, Antonio (1605-1669) 318
Veni sancte spiritus veni mitis veni clemens
V (7), strings, trb, bc
[org:] Veni Sancte Spiritus. | â 13. | 2 Canti.
| Alto. | 2 Tenori. | 2 Bassi. | 2 Violini. | 3
Violette. | Trombone. | del | Sigr Antonio Bertali
| [Monogram, probably by Jacobi:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: S 1, 2, A, T 1, 2, B 1, 2, vl 1, 2, violetta
1 (in C-1-clef), violetta 2 (in C-1-clef), violetta 3
(in C-3-clef), org (= b.fig), trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 (33) x 20 cm
Abschrift 1682
1.1.1 vl 1. Sonata, a-Moll, c
1.2.1 T 1, a-Moll, c - Veni sancte spiritus veni mitis
veni clemens
S (2), A, T (2), B (2), vl (2), violetta (2), bc, trb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 8“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 25“.
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Aufführungsdaten auf dem Titelblatt vermerkt:
„Fer. 1. Pentec. 1682. | Fer. 1. Pentec. 1691. | [Fer.
1. Pentec.] 1689.“.
Sonata und 5 Abschnitte in wechselnder Besetzung
und mit mehreren Taktwechseln.
Olim: U. 25; O. 8
A/II: 211004319
D-Dl Mus.1505-E-500
Beyer, Johann Samuel (1669-1744) 319
Also hat Gott die Welt geliebet
V, strings, bc
[bc, by Jacobi:] Cantata | ad | Fer. 2. Pente. | Also
hat Gott die Welt gel. | à 4. | Alto ouvero Basso
solo. | 2 Violini. | Violon. | e | Continuo | di | J.
S. B. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: A (= B), bc (= b.fig/incpl) (2, 1f.); 33,5
x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Weitere Stimmen fehlen; Ecken oben
rechts bei beiden Stimmen abgerissen (mit Text-
verlust).
· 1 part: b (1f.); 20 x 16 cm
1.1.1 A solo. Aria, F-Dur, c - Also hat Gott die
Welt geliebet
1.2.1 Recitativ - Also hat Gott die Welt geliebet
ach dieser Spruch
1.3.1 A solo. Aria, F-Dur, c - Also hat Gott die
Welt geliebet das soll mein Sterbekissen sein
A (B), vl (2), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 12“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
10“.
Von Jacobi lediglich der Titel und die Stimmbe-
zeichnungen geschrieben.
Olim: U. 10; O. 12
A/II: 211004324
D-Dl Mus.2166-E-503
Beyer, Johann Samuel (1669-1744) 320
Also hat Gott die Welt geliebet
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Also hat Gott die Welt geliebet | à |
2 Violini | 2 Viole. | Fag. | 3 Clarini | Tamburi |
4 Voci | con | Continuo a doppio. | di | Beÿer |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, b, bc, bc (= b.fig), tr 1, 2, 3, tr 1 and vl 1, tr
2 and vl 2, tr 3 and vl 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (20,5) x 20,5 (16,5) cm
Abschrift 1715
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S coro, C-Dur, c; 6/8 - Also hat Gott die
Welt geliebet
1.2.1 S solo. [Aria] V[ers] 1, C-Dur, c - Also hat
Gott die Welt geliebet
1.3.1 S solo. [Aria] V[ers] 2, C-Dur, c - Wer an
Jesum Christum gläubt
1.4.1 T solo. [Aria] V[ers] 3, C-Dur, c - Gott hat
ewig uns geliebt
1.5.1 B solo. [Aria] V[ers] 4, C-Dur, 3/2 - Dankt
und lobet alle Gott
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.03.1715
Perf.: 25.03.1728
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 47“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
33“; Aufführungsvermerke am linken Blattrand:
„Festo Annunc. 1715 | [Festo Annunc.] 1728“.
In allen Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Da capo: Also hat Gott φ “ (oder ähnliche
Formulierung).
In den Stimmen, die vl und tr enthalten, sind
jeweils die Stimmen zusammengefaßt („Clar. und
Violin zusammen gezogen“ ).
Olim: U. 33; O. 47
A/II: 211004323
D-Dl Mus.2166-E-502
Beyer, Johann Samuel (1669-1744) 321
Drückt euch das schwere Joch der Sünden
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Per la Domenica 11. Trin. | e | per ogni tem-
po. | Drückt euch das schwere | Joch der Sünden
φ | â 9. | 2 Fleutes douces | 2 Viole di gamba.
| Hautboit. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso. |
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con | Continuo. | di | Beyer. [ [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vla da
gamba 1, 2, b, bc (= b.fig), bc (= b.fig/transposed
1 step up), recorder 1, 2, ob (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 1f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1706
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Bläser in C dur notiert
· 3 parts: recorder 1, 2, fag (1, 1, 1f.); 19,5 (20,5)
x 16 (16,5) cm
Remark: Von 3 Schreibern geschrieben; recorder 1,
2 in C dur, fag in Bb dur notiert.
1.1.1 vla da gamba 1. Sonata, A-Dur, c
1.1.2 S solo, A-Dur, c - Drückt euch das schwere
Joch der Sünden
1.2.1 S coro, A-Dur, c - Drückt euch das schwere
Joch der Sünden
1.3.1 S solo. [Aria] V[ers] 1, A-Dur, c - Erbarme
dich mein Jesu
1.4.1 A solo. [Aria] V[ers] 2, A-Dur, c - Du rufest
mich ich nahe mich
1.5.1 T solo. [Aria] V[ers] 3, A-Dur, c - Du tröstest
mich du bist darumb von Gott gegeben
1.6.1 B solo. [Aria] V[ers] 4, A-Dur, c - Du liebest
mich kein Tod kein Schmerz kein Kreuz
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vla
da gamba (2), bc, recorder (2), ob
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „O. 2“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 31“; Aufführungsvermerke am
linken Blattrand: „Dnca 11. Trin. 1706. | Festo
Ascens. 1719. | Dom. XXIII p Trin. 1722“.
In allen Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Drückt euch φ | repetatur“ (oder ähnliche Formu-
lierung).
Olim: U. 31; O. 2
A/II: 211004322
D-Dl Mus.2166-E-501
Beyer, Johann Samuel (1669-1744) 322
Frohlocket und jauchzet ihr Frommen
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad | Nativitatis. | Frohlocket und jauchzet ihr
From¯en | a | 2 Hautboits | Bassone. | 2 Violini
| Violetta | 2 Viole da Braccio. | S. A. T. B.
4 in Rip. | con | Continuo | J. S. di Beÿer. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S,
A, T, B, vl 1, 2, violetta (in C-1-clef), vla 1, 2 (in
C-4-clef), bc (= b.fig), ob 1, 2, fag (2, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 20 (20,5) x 16,5 cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, 3/2
1.1.2 T solo, A-Dur, 3/2 - Frohlocket und jauchzet
ihr Frommen
1.2.1 S coro. Presto, A-Dur, 3/2 - Frohlocket und
jauchzet ihr Frommen
1.3.1 S solo. Aria V[ers] 1, A-Dur, 6/8 - O selige
Zeit da Jesus mein Leben
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 2, A-Dur, 6/8 - O herrli-
cher Tag die Sonne der Freuden
1.5.1 T solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, 6/8 - O fröhli-
ches Licht der Sünden ihr Schrecken
1.6.1 B solo. Aria V[ers] 4, A-Dur, 6/8 - O heilige
Lust die Himmel erklingen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), violetta, vla (2), bc, ob (2), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „O. 1“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 32“; Aufführungsvermerke am
linken Blattrand: „Fer. 1. Nativit. 1708. | [Fer. 1.
Nativit.] 1711.“.
Beiliegend 4 Blätter, die für die Eintragung von
4 Ripien-Stimmen vorbereitet sind (rastriert,
Stimmbezeichnung, Anfangsinitiale; im B bereits 4
Zeilen ausgeschrieben).
In allen Stimmen am Ende Aufführungsvermerk:
„Frolocket φ repetatur et claudatur“ (oder ähnliche
Formulierung).
Bläser in C dur notiert.
Olim: U. 32; O. 1
A/II: 211004321
D-Dl Mus.2166-E-500




[org:] Psalmus 127. | Nisi Dominus aedificaverit
Do= | mum etc. | â 2 | Violino | e | Basso | con |
Continuo a doppio. | del Sigl. | Bieber. | [at bottom
right, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: B, vl, b, org (= b.fig) (1, 2, 1, 2f.); 35 x
22,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 B. without tempo; Allegro; Adagio, G-Dur,
c; 3/4 - Nisi Dominus, aedificaverit domum
1.3.1 B, G-Dur, c - Amen
B, vl, b, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „O. 46“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 34“.
Olim: U. 34; O. 46
A/II: 211004325
D-Dl Mus.1851-E-500
Biffi, Egidio Maria (1704d) 324
Ad arma ad bella ad clades
S, vl (2), bc
[bc:] Ad Arma, ad | bella etc. | à 3 | 2 Violini. |
Canto solo. | e | Continuo | del Padre | Egidio
Biffi. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig) (2, 1, 1, 2f.); 32,5
x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1, B-Dur, c; 3/2 - Ad arma ad bella ad clades
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 45“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 35“.
Olim: U. 35; O. 45
A/II: 211004326
D-Dl Mus.1789-E-500
Bischoff, Melchior (1547-1614) 325
Also hat Gott die Welt geliebet
V (8)
[S, left from the 1st accolade:] Melchior Episcop[us]
| Octo Vocum. | [right from the 1st accolade, red
ink:] 41.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.90-92, 51,
98-99, 41-42, 85-86, 88-89, 47-48)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 41, c/ - Also hat Gott die Welt
geliebet
V (8)





Bischoff, Melchior (1547-1614) 326
Also hat Gott die Welt geliebet
V (8)
[S, at head:] Melchior Episcopus 8 Voc.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.157r-157v,
161v-162r, 135v-136r, 46v-47r)
Abschrift
Remark: other parts missing
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Bischoff, Melchior (1547-1614) 327
Caecus quidam sedebat iuxta viam mendicans
V (7)
[B 1, at head:] Melchior Episcop: | à Septem. |
[left from the 1st accolade, red ink:] 20
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1 (p.59-61, 23-25,
66-68, 19-21, 59-61, 61-63)
Abschrift
Remark: T 2 missing






Bischoff, Melchior (1547-1614) 328
Deus misereatur nostri
V (8)
[S 1, at head:] Melchior Episcop. | ab 8. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 30.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.66-68,
30-31, 73-74, 26-27, 65-66, 67-69, 23-25)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Bischoff, Melchior (1547-1614) 329
Deus misereatur nostri
V (8)
[A, left from the 1st accolade:] Octo vocum. | M
Episcopus.
¶ 4 parts: S (= S 1), A, B (incpl), V 6 (= S 2)
(f.139v-140v, 144v-145v, 122v, 31v-32v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 40, c/ - Deus misereatur nostri, et
benedicat nobis
S (2), A (2), T (2), B (2)
B bricht nach ungefähr der Hälfte der Komposition





Bontempi, Giovanni Andrea Angelini (1624-
1705) 330
Paratum cor meum Deus
V (3), bc
[bc:] Paratum Cor meum DE[us]
¶ 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 bc, g-Moll, c/
1.1.2 - Paratum cor meum Deus, paratum cor
meum cantabo et psallam
S, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In S-Uu (Vok. mus. i hs. 4:15) überliefert mit der
Autorangabe „Andr: Bontempi“. Aufgrund dieser
Quelle in MGG2/p im Artikel Bontempi in der
Werkauflistung enthalten.
Auf dem Titelblatt die alte Signatur: „XXXVII“.




Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 331
Ach schlagt ihr Liebesflammen in meiner Brust
zusammen
S, vl, woodwinds, bc
[org:] Ad festum Pentec. | e | per ogni tempo. |
Ach schlaget [!] | ihr Liebesflam¯en φ | a 4 | Hautb.
| Violino | Bassone | Canto. | con | Continuo | di
| C L. B. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S solo, vl, org (= b.fig), ob, fag (2, 1, 2,
1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1719
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: ob und fag einen Ton höher notiert als
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die restlichen Instrumente.
1.1.1 vl, F-Dur, c
1.1.2 S solo, F-Dur, c - Ach schlagt ihr Liebesflam-
men in meiner Brust zusammen
1.2.1 S solo. Un poco allegro, F-Dur, 6/4; c - Mein
Herze sei erfreuet dein Jesus prophezeiet
S, vl, ob, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 28.05.1719 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 24“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 22“.
Auf dem Titelblatt Aufführungsvermerk: „Fer. 1.
Pentec. 1719. Mittag.“.
Olim: U. 22; O. 24
A/II: 211004329
D-Dl Mus.2135-E-501
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 332
Alle Könige werden ihn anbeten
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] [added probably later: Ad festum
Epiph.] | Alle Könige werden ihn | anbethen φ | â
9. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 4 Voci. | 4
in Ripieno. | di | C. L. B. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 (17) x 20,5 cm
Abschrift 1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Grave, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - Alle Könige werden ihn
anbeten
1.2.1 S solo. [Aria] V[ers] 1, D-Dur, 3/2 - Mit den
Weisen soll mein Herze
1.3.1 A solo. [Aria] V[ers] 2, D-Dur, 3/2 - Dir zu
dienen dich zu ehren
1.4.1 T solo. [Aria] V[ers] 3, D-Dur, 3/2 - Meine
Gabe mein Geschenke so ich in den Händen habe
1.5.1 B solo. [Aria] V[ers] 4, h-Moll, c - Weil wir
sonst nicht Würd’gers haben
1.6.1 S solo. V[ers] 5, D-Dur, c - Wie die Kön’ge
dich anbeten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 06.01.1710
Perf.: 06.01.1721
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „O. 62“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 37“.
Auf dem Umschlagblatt (f.1r), am linken Rand,
Aufführungsdaten: „1710 | 1721“; f.1v-2v: vl-2-
Stimme zu einer instrumentalen Suite geschrieben
von Jacobi (keine Zusammengehörigkeit mit einer
in D-Dl Mus.2135-E-508 ebenfalls als Umschlag
verwendeten vla-1-Stimme).
Olim: U. 37; O. 62
A/II: 211004339
D-Dl Mus.2135-E-511
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 333
Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir
other title: Suspende chordas
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Psalmus CXXX. | Aus der Tieffen ruffe ich,
Herr φ | Concert à 9. | Violino. | Hautboit. | 2
Viole. | Basson. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
| 5. Voci in Ripieno. | con | Continuo à doppio. |
di | C. L. B. | [left side:] Parodia | di | Concerto
| Suspende Chor= | das. | Decemb. 1707. | [right
side, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: Coro: S, A, T, B, bc (= b.fig/2x), fag
(1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33 (16,5) x 20,5 cm
Abschrift 1707
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
· 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl, vla 1, 2,
ob (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Remark: Stimmen von mehreren Schreibern; von
Jacobi nur die Stimmbezeichnungen geschrieben.
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1.1.1 vl, h-Moll, c
1.1.2 S coro, h-Moll, c - Aus der Tiefen rufe ich
Herr zu dir
1.2.1 T solo, h-Moll, c - Laß deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens
1.3.1 B solo, h-Moll, c - Ich harre des Herrn meine
Seele
1.4.1 S solo, h-Moll, 3/2 - Israel hoffe auf den
Herrn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
vla (2), bc, ob, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Ob lediglich eine Umtextierung des im Titel
genannten Concertos vorliegt, oder ob die Kompo-
sition weitergehend bearbeitet wurde, bleibt offen,
da die lateinische Fassung nicht überliefert ist.
Entgegen der Angabe auf dem Titelblatt nur 4
Stimmen „in Ripieno“ vorhanden; vermutlich ein
Irrtum im Titelwortlaut.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 15“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
13“.
Auf dem Titelblatt, am linken Rand, Aufführungs-
daten: „Dnca 21. Trin. 1709. | 13. Trin. 1720. | 11.
Trin. 1726.“.
ob und fag einen Ton tiefer notiert (das heißt: in
Bb).
Olim: U. 13; O. 15
A/II: 211004338
D-Dl Mus.2135-E-510
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 334
Bestelle dein Haus denn du mußt sterben
V (4), woodwinds, bc
[org:] Bestelle dein Hauß φ | à 8 | 2 Fleut douφ .
| Hautbois. | Basson. | 4 Voci | con | Continuo a
doppio. | di | C. L. B. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, recorder 1, 2, ob, fag (incpl),
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32 (19,5) x
19,5 (16) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Bläserstimmen in dem kleineren der
angegebenen Formate.
fag bricht nach 9 Takten ab.
1.1.1 B, c-Moll, c - Bestelle dein Haus denn du
mußt sterben
1.2.1 S, c - Herzlich tut mich verlangen
1.3.1 B, c-Moll, 3/2 - Christus ist mein Leben
1.4.1 - Wenn gleich süß ist das Leben
S, A, T, B, bc, recorder (2), ob, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 16“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
14“.
Umschlagblatt, f.1r, am linken Rand Aufführungs-
vermerk mit roter Tinte: „Dom. XXIV p. Tr.
1724. | sub Comm.“; da dieses Datum auf eine
Aufführung nach Jacobis Tod hinweist, müssen
die Stimmen früher entstanden sein (vermutlich
während Jacobis Amtszeit in Grimma 1680 bis
1721).
In allen Stimmen zum letzten Satz folgender
Hinweis: „Canatur supra Wenn gleich süß ist φ
ad modum Hertzlich thut mich verlangen φ et
concludatur.“ (oder ähnliche Formulierung).
Olim: U. 14; O. 16
A/II: 211004337
D-Dl Mus.2135-E-509
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 335
Christus kommt her aus den Vätern
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] CHRISTUS kömmt her | aus den
Vätern φ | â 9. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagoto. |
C. A. T. B. | 4 Voci in Ripieno. | con | Continuo
a doppio. | di | C. L. B. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 (32) x 19,5
(20) cm
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Abschrift 1705
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 32,5 x 20,5 cm
Remark: Schreiber nicht ermittelt.
1.1.1 vl 1, A-Dur, c; 3/2
1.1.2 S solo, A-Dur, c; 3/2 - Christus kommt her
aus den Vätern
1.2.1 S solo. Aria V[ers] 1, A-Dur, c - Freude
Freude über Freude Christus Gottes ein’ger Sohn
1.3.1 A solo. Aria V[ers] 2, A-Dur, c - Wonne
Wonne über Wonne Jakobs Stern glänzt
1.4.1 T solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, c - Bethlehem
du hast das Glücke
1.5.1 B solo. Aria V[ers] 4, A-Dur, c - Ja er spricht
in meinem Herzen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „O. 21“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 19“.
Umschlagblatt, f.1r, am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „In festo Novi Anni 1705. | [In festo
Novi Anni] 1709. | [In festo Novi Anni] 1717.
| [rote Tinte:] Annunciationis 1726.“; f.1v-2v:
vla-1-Stimme (oder vl 3) zu einer vielteiligen
Instrumentalkomposition (Suite?) geschrieben
von Jacobi (keine Zusammengehörigkeit mit einer
in D-Dl Mus.2135-E-511 ebenfalls als Umschlag
verwendeten vl-2-Stimme).
Aria: jeweils für V solo und bc, abgeschlossen mit
einem 8-taktigen instrumentalen Ritornell (Tutti).
In allen Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Christus köm¯t her aus den φ ut supra.“ (oder
ähnliche Formulierung).
Olim: U. 19; O. 21
A/II: 211004336
D-Dl Mus.2135-E-508
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 336
Danksaget dem Vater der uns tüchtig gemacht hat
S, Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Ad Dom. 24 Trin. | et alio
tempore | ex | Coloss. 1, 9. seqq. | Dancksaget dem
Vater φ | à | Hautboit. | Violino. | Cornetto | 3
Tromboni. [bracketed the last 2 lines and added:
se piace.] | Soprano Concert. | Alto. | Tenor. |
Basso [bracketed the last 3 lines:] obligati in Rip. |
con | Continuo. [probably by 2nd hand:] Boxberg. |
[Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B coro,
bc (= b.fig), trb 1, 3 (2, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 32 (33)
x 20,5 cm
Abschrift 1705
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Mehrere Schreiber.
1.1.1 S solo, A-Dur, 3/2 - Danksaget dem Vater
der uns tüchtig gemacht hat
1.2.1 S solo, c - Welcher uns errettet hat von der
Obrigkeit der Finsternis
1.3.1 S solo, A-Dur, 3/2 - An welchem wir haben
die Erlösung durch sein Blut
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl, bc, ob,
cnto, trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 06.01.1705
Perf.: 06.01.1716
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 4“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 38“, sowie von unbekannter Hand: „Ad Fest.
Epiph.“.
Umschlagblatt, f.1r, am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „In festo Epiph. 1705. | [In festo Epiph.]
1716.“; f.1v: 2 Portraitzeichnungen (Bleistift); f.2r-
2v: Orgelstimme (Tabulatur) zu einem Miserere.
Stimmen von mehreren Schreibern geschrieben.
bc, über dem Beginn rechts: „Autor Christian
Ludwig | Boxberg p.t. Organs. Zum | Großen
Haÿn.“; Boxberg war ab Juni 1702 Organist in
Görlitz, vermutlich sind die Stimmen also vor Juni
1702 geschrieben.
Olim: U. 38; O. 44
A/II: 211004335
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D-Dl Mus.2135-E-507
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 337
Es ist das Heil uns kommen her
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dominica 11. Trinit. | Es ist das Heil uns
kommen | her φ | â | 4 Hautboits. | 5 Viole. | 4
Voci. | 4 In ripieno | con | Continuo | di | C. L.
B. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig/2x), ob 1, 2,
3, fag (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1704
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Tutti, E-Dur, c
1.1.2 S coro, E-Dur, c - Es ist das Heil uns kommen
her
1.2.1 S solo, E-Dur, c - Er saget aber zu etlichen
1.3.1 T solo, E-Dur, c - Es gingen zween Menschen
hinauf in den Tempel
1.4.1 B solo, E-Dur, 6/4 - Ich danke dir Gott daß
ich nicht bin wie andere Leute
1.5.1 vl 1, E-Dur, c
1.5.2 S coro, E-Dur, c - Nicht müglich war die
sündliche Art
1.6.1 T solo, c - Und der Zöllner stund von ferne
1.7.1 A solo, D-Dur, c - Gott sei mir Sünder gnädig
1.8.1 S coro. Choral, c - Erbarm dich mein o Herre
Gott
1.8.2 T solo, c - Ich sage euch dieser ging hinab
gerechtfertiget
1.9.1 vl, 3/2
1.10.1 S coro. Choral, c - Kein leiblich Opfer von
mir heischst
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, bc, ob (3), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 20“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
18“.
Auf dem Titelblatt, unter dem Titelwortlaut,
Anmerkung in roter Tinte (von Jacobi): „Sollte
das Stück noch einmal musiciret werden, so ist
nöthig | daß die erste Violin und Hautb. | sich
wohl zusam¯en exerciren | sonderlich im Tripel: Ich
sage euch φ | wann nicht Sau=Arbeit werden |
soll, wie es allezeit geschehen ist.“; am linken Rand
Aufführungsvermerke: „1704. | 1710. | 1711 | 1720.“
(vermutlich wie im Titel vermerkt immer am 11.
Sonntag nach Trinitatis).
ob-Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnungen:
Dessus, Haut Contre, Taille (im C-3-Schlüssel).
ob-Stimmen und fag eine kleine Terz höher notiert
als alle anderen Stimmen (das heißt: in A).
Olim: U. 18; O. 20
A/II: 211004334
D-Dl Mus.2135-E-506
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 338
Halt ein halt an halt aus
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Ad festum Paschat. | Halt
ein, Halt an, Halt auss. φ | Concerto à 13. | 3
Clarini. | Tamburi. | 2 Violini. Violino 1. muß
auch Hautb. hab[en]. | oder an deß Stat ein Braccio
| mit [c-3-clef ] | 2 Viole. | Fagoto. | Canto. | Alto.
| Tenore. | Basso. | 4 Voci in Ripieno. | con |
Continuo a doppio. | di | C. L. B. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1 and ob, vl 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org
(= b.fig), fag, tr 1, 2, 3, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
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Abschrift 1709
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 tr 1, C-Dur, c
1.1.2 S solo, C-Dur, c - Halt ein halt an halt aus
1.2.1 S solo, c - O Mensch halt ein mit deinen
Freuden
1.3.1, C-Dur, c - O Mensch halt an mit deinen
Freuden
1.4.1 B solo, C-Dur, c - O Mensch halt aus dein
Jesus hielt den Vater
1.5.1 S coro, C-Dur, c - Jesus siegt und triumphiert
1.6.1 B solo, C-Dur, c - Drum halt aus wie Jesus
ausgehalten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, ob (vla), fag, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 19.05.1709 Grimma
Perf.: 15.05.1712 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „O. 23“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 21“.
Auf dem Umschlagblatt, linker Rand, Auffüh-
rungsvermerke: „Fer. 1. 1709. | Fer. 3. 1712.“.
Olim: U. 21; O. 23
A/II: 211004333
D-Dl Mus.2135-E-505
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 339
Heil’ger Geist ins Himmels Throne
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ad | Pentecostes festum | Heilger
Geist ins Himmelsthrone φ . | a 13. o 17. | 4
Hautbois. | 5 Viole. | 4 Voci | 4 Voci in Ripieno.
| con | Continuo. a doppio. | di | C. L. B. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), ob 1, 2, 3, fag
(2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x
19,5 cm
Abschrift 1715
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Ritorn[ello], D-Dur, c
1.2.1 S coro, D-Dur, c - Heil’ger Geist ins Himmels
Throne
1.3.1, c - Entzünde mich mit deinen heil’gen Flam-
men
1.4.1 vl 1, D-Dur, 3/2
1.4.2 B solo, D-Dur, 3/2 - Mein Herze erfreu’ dich
mit Lust
1.5.1, D-Dur, c - Mein Jesu du hast uns den Geist
gegeben
1.6.1 Ritornello, D-Dur, c
1.7.1 S coro, D-Dur, c - Auf und verlaß was irdisch
ist
1.8.1 Ritornello, D-Dur, c
1.9.1 T solo, D-Dur, 3/2 - Schaff in mir Gott ein
reines Herze
1.10.1 A solo, D-Dur, 3/2 - Ihr Sünder weichet
weicht von hinnen
1.11.1 S solo, D-Dur, 3/2 - Nun freut euch ihr
eh’mals betrübten Sünder
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), org, ob (3), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 09.06.1715 Grimma
Perf.: 09.06.1726 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „O. 18“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 16“.
Auf dem Umschlagblatt, linker Rand, Auffüh-
rungsvermerke: „1715. | 1726.“.
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Die dritte ob-Stimme ist lediglich als „Taille“
bezeichnet.
ob-Stimmen und fag eine kleine Terz höher notiert
als alle anderen Stimmen (das heißt: in A).
Das Eingangs-Ritornell wird im Verlauf der Kan-
tate noch zweimal wiederholt.
Olim: U. 16; O. 18
A/II: 211004332
D-Dl Mus.2135-E-504
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 340
Ich bin die Tür zu den Schafen
V (4), Coro, orch, bc
[org:] Feria 3. Pentecost. | Ich bin die Thür zu den
Schaaf= | fen φ . | a 10. ò 14. | 2 Clarini. | 4
Viole. | 4 Voci. | con | Continuo. | di | C. L. B. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Flade, Johann Siegismund; Hartmann,
Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, b (= fag), org (= b.fig), tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.);
33 (16,5) x 20 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
1.2.1 T solo, C-Dur, c - Ich bin die Tür zu den
Schafen
1.3.1 S solo, C-Dur, c - Jesus ist die Tür zum
Leben
1.4.1 T solo, c - Wahrlich ich sage euch wer nicht
zu der Tür herein geht
1.5.1 B solo, C-Dur, c - Weicht ihr Mörder fort ihr
Diebe
1.6.1 S solo, a-Moll, 3/4 - Mein Hirte mein Heiland
mein Jesu mein Leben
1.7.1 A solo, c - Laß ein Schaf von deiner Herden
1.8.1 S solo, C-Dur, c - Will ein Dieb uns dir
entwenden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b (fag), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 18.05.1717 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 25“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 23“.
Auf dem Titelblatt, linker Rand, Aufführungsver-
merk: „1717.“.
Auf der Rückseite der B-coro-Stimme eine La-
teinübung des Schülers Johann Siegismund Flade
(14.9.1714 bis 1719 Fürstenschüler, später Arzt in
Oschatz).
Olim: U. 23; O. 25
A/II: 211004331
D-Dl Mus.2135-E-503
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 341
Machet die Tore weit
S, vl (2), woodwinds, bc
[org:] Machet die Thore weit φ . | con Aria |
Concert à 6. | 2 Fleutes douces. | 2 Violini. |
Basson. | Canto solo. | con | Continuo a doppio. |
di | C L. B. | 31 Jul. 1706. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S solo, vl 1, 2, bc (= b.fig), recorder 1,
2, fag (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1706
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Holzbläser einen Ton höher als die restli-
chen Stimmen notiert.
1.1.1 vl 1, B-Dur, c
1.1.2 S, B-Dur, c - Machet die Tore weit
1.2.1 S. [Aria], B-Dur, 3/2 - Machet weit die
Toren-Pforte unserem Heiland
S, vl (2), bc, recorder (2), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 1716
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 9“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 24“.
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Auf dem Titelblatt, linker Rand, Aufführungs-
vermerk: „1716.“; das im Titelwortlaut vermerkte
Datum bezeichnet höchstwahrscheinlich das Kom-
positionsdatum.
In allen Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Da capo Machet die Thore weit φ “ (oder ähnliche
Formulierung).
Olim: U. 24; O. 9
A/II: 211004330
D-Dl Mus.2135-E-502
Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 342
Sanctus
V (5), Coro, strings, fag
[bc:] SANCTUS DOMINUS. | à 10. | 5. Stromenti.
| 5 Voci. | 5 Voci a Capella a doppio | con |
Continuo a doppio. | di | C. L. B. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
¶ 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1 (2x), S 2 (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1, 2,
vla 1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 21 (19,5) x 16,5
(15,5) cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: fag eine kleine Terz höher notiert als die
anderen Stimmen.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 T solo, D-Dur, c - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S 1 coro, D-Dur, c - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „N. 94“.
Titelblatt, am linken Blattrand, Aufführungsda-





Boxberg, Christian Ludwig (1670-1729) 343
Taube voller Lieblichkeit Geist des Friedens
other title: Das Ölblatt der himmlischen Frieden-
staube
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad festum Pentecostes. | Das Oel-Blat [!] |
Der himmlischen Friedens= | Taube. | Taube voller
Liebligkeit φ . | a 10. | Violino. | Hautbois | Corne
du chasse grand. | 2 Viole | Fagotto. | Soprano. |
Alto. | Tenore. | Basso. | 4 Voci in Rip. | con |
Continuo. à doppio. | di | C. L. B. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl, vla 1, 2, bc (= b), org (= b.fig), ob, fag,
cor (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 33
(20,5) x 20,5 (16,5) cm
Abschrift 1715
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: ob und fag einen Ton höher (in Bb),
cor eine große Sexte höher (in Eb) notiert als die
restlichen Stimmen.
· 1 part: ob (in G-1-clef) (1f.); 20 x 16 cm
Abschrift - 1715
Remark: Ohne Stimmbezeichnung; nur Vers 1 und
Vers 2.
Schreiber nicht ermittelt.
1.1.1 vl 1. V[ers] 1, Es-Dur, c
1.1.2 S solo, Es-Dur, c - Taube voller Lieblichkeit
Geist des Friedens
1.2.1 S solo. V[ers] 2, Es-Dur, c - Du allein gabst
ja das Blatt von des Ölbaums ew’gen Zweigen
1.3.1 S solo. V[ers] 3, Es-Dur, c - Dieses ist
nunmehr erlangt
1.4.1 B solo. V[ers] 4, Es-Dur, 3/2 - Gründe dieses
Friedensband immer mehr in unsern Herzen
1.5.1 A solo. V[ers] 5, Es-Dur, c - Du bist ohne
Bitterkeit wie ein Täubchen
1.6.1 V[ers] 6 - Endlich wenn es dir gefällt wenn
wir hier genug gekrieget
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
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vla (2), b, ob, fag, cor, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 17“.
Auf dem Titelblatt Aufführungsvermerke: „1715 |
1722 | 1729“.





Briegel, Wolfgang Carl (1626-1712) 344
Amor Jesu dulcissimus
A, vl (2), bc
[bc:] Chiacon. | Amor Jesu dulcissimus | à 3 |
1 Alto. | 2 Violin: | con | B Contin: | Del. |
Wolffgang Carl Brigell. | No V. | [at bottom right:]
M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 31
x 19,5 cm
Abschrift 1650-1670
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 bc, D-Dur, c
1.1.3 A, D-Dur, c - Amor Jesu dulcissimus, et vere
suavissimus
A, vl, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
bc: Ostinato (8 + 8 Takte), das 9 mal wiederholt
wird.
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 27“, mit Tinte: „No. 12“ und „XXVII“;
am oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 590“;
Eine Angabe auf der Seite unten „In Dodec [?] 1“
ist nicht zu deuten.
Kopftitel bc: „Chiacon Alto Solo con 2 Viol. B
Cont:“.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10
Olim: XXVII; No. 12; U. 505; T. 27; 88; XLIX
A/II: 211004340
D-Dl Mus.1801-E-500
Briegel, Wolfgang Carl (1626-1712) 345
Herr nun lässest du deinen Diener in Friede fahren
V (4), Coro
[without title]
¶ score: 2f.; 19 x 17 cm
Abschrift 1650-1700
Remark: Partitur untextiert.
· 3 parts: Solo and coro: S, A, T (1, 1, 1f.); 21
(21,5) x 17 (17,5) cm
Remark: Stimmen von 2 Schreibern kopiert.
1.1.1 S coro. Tutti, F-Dur, c - Herr nun lässest du
deinen Diener in Friede fahren
1.2.1 S solo. Aria, D-Dur, 3/1 - Nun fahr ich Herr
mit Frieden hin
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
A/II: 211004341
D-Dl Mus.1801-E-501 [score]; Mus.1801-E-501a
[parts]
Brixi, František Xaver (1732-1771) 346
Masses - D-Dur
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r:] Nr. 180. | Missa [added later: II] | di
| Brxi | in | Partitur.
¶ score: 20f.; 37,5 x 24 cm
Abschrift 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 2 parts: vla, org (= b.fig/transposed 1/2 a step
down) (4, 4f.); 35,5 (37,5) x 21,5 (24) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: vla, Zusatz zur Stimmbezeichnung: „nicht
vom Compositeur selbst“
¸ 16 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), b, tr 1, 2, timp (6, 6, 6,
6, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Lento, D-Dur, c/
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1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 Allegro - Christe eleison
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.3.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
1.4.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.4.2 S solo, G-Dur, c/ - Gratias agimus, tibi
propter magnam gloriam tuam
1.5.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.5.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Quoniam, tu solus
sanctus
1.6.1 A coro. Allegro, D-Dur, c/ - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.7.1 S solo. Lento, 3/4 - Et incarnatus est
1.8.1 B coro. Allegro; Adagio; Allegro, D-Dur, c/ -
Et resurrexit, tertia die
1.9.1 S coro. Largo; Allegro, D-Dur, c/ - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.10.1 vl 1. Andante sempre piano, G-Dur, 3/4
1.10.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Benedictus, qui venit
in nomine Domini hosanna in excelsis
1.11.1 T solo. Largo, D-Dur, 3/4 - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
1.12.1 S coro. Moderato, D-Dur, c/ - Dona nobis
pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In der Partitur, unter dem System der vla, ver-




D-Dl Mus.3354-D-501 [score]; Mus.3354-D-501a
[parts]
Brixi, František Xaver (1732-1771) 347
Masses - D-Dur
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Missa I [right side:] di Brixi
¶ score: 22f.; 35 (35,5) x 21,5 (22) cm
Abschrift 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.21 und 22 nur rastriert.
· 2 parts: org (transposed 1/2 a step down), timp
(6, 1f.); 35,5 x 20,5 (21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 18 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, ob 1, 2, tr 1, 2
(4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2f.)
Abschrift - 1810-1831
Remark: Schreiber unbekannt, teilweise unter
Beteiligung von H. L. Hartmann.
1.1.1 S coro. Adagio; Allegro; Andante; Allegro,
D; d; D, c - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/4
1.2.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
1.3.1 S coro. Tempo primo, D-Dur, 3/4 - Quoniam,
tu solus sanctus
1.4.1 vl 1. Andante, D-Dur, 2/4
1.4.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Credo, in unum Deum
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patrem omnipotentem
1.5.1 S coro. Poco andante o adagio, h-Moll, 3/4 -
Et incarnatus est
1.6.1 org. Andante, D-Dur, 2/4
1.6.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Et resurrexit, tertia die
1.7.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/8 - Pleni sunt caeli,
et terra gloria tua
1.8.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.8.2 S coro, G-Dur, 2/4 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.9.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/8 - Hosanna in
excelsis
1.10.1 vl 1. Adagio, D-Dur, 3/4
1.10.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis
1.11.1 B coro. Allabreve, D-Dur, c/ - Dona nobis
pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, oben alte Signatur vermerkt: „Nr.
179“.
In der Partitur, unter dem System der Trompeten,
vermerkt: „Die Pauken fehlen hier, weil Brixi keine
dazu gesetzt hat, aber es sind Pauken unter den
einzelnen Stim¯en zu finden.“.
Olim: Nr. 179
A/II: 211004342
D-Dl Mus.3354-D-500 [score]; Mus.3354-D-500a
[parts]
Bruno 348
→ Clavius, Christophorus (1538c-1612)
Ego dormivi
V (6)
[A, left from the 1st accolade:] Bruno | â 6. | [red
ink:] 49.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.109-111, 60-62,
117-119, 103-105, 103-105)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 49, c/ - Ego dormivi, et soporatus
sum
V (6)
In allen Stimmen als Komponist „Bruno“ ver-
merkt; in D Z Mu 1527 (no.62) Christoph Clavius
zugeschrieben.






Schweigt stille plaudert nicht - D-Dur
other title: Cantata vom Caffe
V (2), i (2), bc
[at head:] Cantata vom Caffe, di Signl. Buchberg.
Text: Henrici, Christian Friedrich (1700-1764)
¶ score: 5f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1732-1750
1.1.1 B. Rec[itativo], c - Schweigt stille plaudert
nicht
1.1.2 B ([Schlendrian]), B-Dur, c/ - Hat man nicht
mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei
1.2.1 i. Aria Vivace, B-Dur, c/
1.3.1 Rec[itativo] - Du böses Kind du loses Mäd-
chen
1.4.1 i. Aria, F-Dur, c
1.4.2 S ([Ließgen]), F-Dur, c - Ei wie schmeckt der
Coffee süße
1.5.1 Rec[itativo] - Wenn du mir nicht den Coffee
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lässt
1.6.1 i 1. Aria, g-Moll, 6/8
1.7.1 Rec[itativo] - Nun folge was dein Vater
spricht
1.8.1 i 1. Aria, B-Dur, 2/4
1.8.2 S, B-Dur, 2/4 - Heute noch lieber Vater tut
es doch
1.8.2 B ([Schlendrian]), g-Moll, 6/8 - Mädgen die
von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen;
Sind nicht leichte zu gewinnen.
S, B, i (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Partitur bricht mit der letzten Arie (69 Takte
vorhanden) ab, es fehlen aber vermutlich nur
wenige Takte.
Die beiden Instrumentalstimmen sind im C-1-
Schlüssel notiert.






Christ lag in Todesbanden
V (8)
[B 2, left from the 1st accolade:] Michaël Bu= |
ling. | [right from the 1st accolade, red ink:] 38.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.85-87,
47-48, 93-94, 39-40, 81-82, 84-85, 42-43)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 39, c/ - Christ lag in Todesbanden
V (8)
8-stimmiger Canon: am Beginn jeder Stimme
(außer B 2) vermerkt, wie sie aus einer konstruiert
ist; beispielsweise: „Discantum sequi= / tur retro
vox ista priorium“ (S 2); „Haec vox retrogradis






Christe der du bist Tag und Licht
V (8)
[S 2, at head:] Mich: Buling ab 8. Posterior
Discant[us] ex priore. | [left from the 1st accolade,
red ink:] 28.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.63-64, 28,
70-71, 24, 64, 65-66, 21)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 28, c/ - Christe der du bist Tag
und Licht
V (8)
8-stimmiger Canon: am Beginn jeder Stimme
vermerkt, wie sie aus einer konstruiert ist; bei-
spielsweise im S 2: „Discantum sequi= / tur retro
vox ista priorium“.






Burck, Joachim a (1546-1610) 352
Filioli mei haec scribo vobis
V (5)
[T, at head:] Joachimus a Burck. a. 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-2-clef) (f.8r-9r, 6r-7r,
4r-5r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Filioli mei haec scribo vobis, ne
peccetis
1.1.2 B, c/ - Filioli mei haec scribo vobis, ne
peccetis
1.2.1 2[da] pars - Et ipse est propitatio, pro
peccatis nostris
V (5)
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Burck, Joachim a (1546-1610) 353
Nunc dimittis
V (5)
[S 1, left from the 1st accolade:] Joachimus à
Burck. | 5 Vocum. | [right from the 1st accolade,
red ink:] 10.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.24-27, 27-30, 23-25,
29-31)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 10, c/ - Nunc dimittis, servum
tuum Domine
1.2.1 Altera pars - Lumen ad revelationem, genti-
um et gloriam
V (5)
Name des Komponisten in A 1 und T 1 irrtümlich:
„Joachimus à Bruck“.






Burck, Joachim a (1546-1610) 354
Nunc dimittis
V (5)
[S 1, left from the 1st accolade:] 7 Quinq[ue] |
Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.19-23, 23-26, 21-23,
16-19, 15-18)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 7, c/ - Nunc dimittis, servum tuum
Domine
1.2.1 Secunda pars - Lumen ad revelationem, gen-
tium et gloriam
V (5)





Bütner, Crato (1616-1679) 355
Heut’ triumphieret Gottes Sohn
other title: Bataglia Spiritualis; Österlicher Tri-
umph
B, vl (2), bc
[bc, f.1r:] BATAGLIA SPIRITUALIS | Das ist:
| Österlicher Triumph | Authore. | [crossed out
last letter:] CRATones: Büttnern | Musicus undt.
Organisten | zu S. Salvator in | Dantzig. [right
side, by Reiche:] Gregor Reiche | [at bottom right:]
Gregor Reiche | [by 1st hand, at centre:] 200 | 16
tackt [right side:] f. R [?]
[bc, caption title:] Concerto A. 3. Basso Solo Con.
2 Violini C B
¶ 4 parts: B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 32,5
x 19,5 cm
Abschrift 1650-1685
1.1.1 vl 1. Sinfonia, D-Dur, 3/1
1.2.1, D-Dur, 3/1 - Heut’ triumphieret Gottes
Sohn
B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„O 44“, mit Tinte: „76“ und „VII“; Weitere Angaben:
„Cent. 1.“ und „2 E“ sind nicht zu deuten.
Büttner war 1650 bis 1652 als Organist an St.
Salvator in Danzig angestellt.
Zum Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: O. 44; 76; VII
A/II: 211004345
D-Dl Mus.1769-E-500
Buttstett, Johann Heinrich (1666-1727) 356
Die Güt’ des Herrn ist es
A, Coro, orch, bc
[bc:] Thren. 3. | Die Güte [!] des Herrn ist es φ |
â 9. | 1 Clarino. | 2 Violini. | 2 Viole. | S. A. T.
B. | 4 Voci à cap. | con | Continuo a doppio. | di
Buttstädt. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, Coro: S, A, T, B, bc (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 22,5 (20) x 17,5 (16) cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 5 parts: vl 1, 2, vla 1, 2, tr (1, 1, 1, 1, 1f.); 22
(22,5) x 17,5 cm
Remark: Mehrere unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 A solo, C-Dur, c - Die Güt’ des Herrn ist es
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1.3.1 A solo. Adagio, a; C, c - Seine Barmherzigkeit
hat noch kein Ende
A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla
(2), bc, tr
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.07.1700 Grimma
Perf.: 22.09.1720 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 3“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
535“.
Auf dem Titelblatt (f.1r), am linken Rand, Auf-
führungsdaten: „Dom. 7. Trinit. 1700 | Dom. 17.
Trinit 1720.“.
In den Stimmen ist nur ein Solo für A zu erken-
nen; die Capell-Stimmen sind ansonsten mit den
anderen Vokalstimmen identisch.
Text: Jeremia 3, 22-23.
Olim: U. 535; T. 3
A/II: 211004346
D-Dl Mus.2157-E-500
Calvisius, Sethus (1556-1615) 357
Exsultate justi in Domino
V (8)
[S 1, at head:] Seth: Caluis. ab 8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.313-315,
195-198, 322-324, 141-143, 298-300, 279-281, 132-
134)
Abschrift 1596
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 2, c/ - Exsultate justi in Domino, rectos
decet
1.1.2 S 1, c/ - Exsultate justi in Domino, rectos
decet
V (8)
T 1, am Beginn datiert: „4. Nouember. XCVI / 4





Calvisius, Sethus (1556-1615) 358
In te speravi Domine
V (7)
[B, left from the 1st accolade, red ink:] Sethus
Caluisi[us] Cant: | Port: 7 voc: | [right from the
1st accolade:] 91.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.46r-46v, 131r-131v,
210r-210v, 291r-291v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 91, c/ - In te speravi Domine, dixi
tu es Deus meus
V (7)










¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (= A 2) (f.82r-86r, 68v-72r,
76v-80r, 48v-52v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Casta parentis
1.1.2 B, c/ - Casta parentis
1.2.1 [2da pars] - Enixa est puerpera, quem Gabriel
praedixerat
V (6)





Capricornus, Samuel Friedrich (1628-1665)
360
Danket dem Herrn prediget seinen Namen
V (4), strings, org




1.1.1 vl 1. [Sinfonia] vl 1, D-Dur, c/
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1.2.1 S, D-Dur, c/ - Danket dem Herrn prediget
seinen Namen
1.3.1 S, D-Dur, c/ - Danket dem Herrn daß er
zornig gewesen ist
S, A, T, B, vl (2), vla da gamba, org
Der Titelwortlaut ist unter der ersten Notenzeile
notiert.
Am Ende Aufführungshinweis: „Si replica da capo
Danket dem Herrn φ “.




Carissimi, Giacomo (1605-1674) 361
Audite sancti audite justi
BufC p.10-11
V (3), bc
[bc:] Audite Sancti | à 3 | 2 Cant. | et | Bass | con
| Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S 1, 2, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 33 x
20 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Die Stimmblätter waren ursprünglich zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 B, F-Dur, c - Audite sancti audite justi
S (2), B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme die alte Signatur „XXI“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 571“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: XXI; U. 571
A/II: 211005599
D-Dl Mus.2-E-21




[bc:] De Passione. | Obstupescite Redemti. [!] | A.
T. B. | con | Continuo | del Sigr. | Carissimi. |
[Monogram:] SJ.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 32 x
20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 A. [without tempo]; Allegro; Presto, 3/2; c -
Obstupescite redempti, et admiramini fideles
A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 18.03.1688 Grimma
Perf.: 06.04.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „N. 53“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 366“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auffüh-
rungsdaten vermerkt: „Dom. Oculi. 1688. | Dom.
Judica 1690.“.
Es bleibt offen, ob die Vokalstimmen von Jacobi
geschrieben sind.
Olim: U. 366; N. 53
A/II: 211004355
D-Dl Mus.1706-E-502
Carissimi, Giacomo (1605-1674) 363
Quid tandem sunt mundi hujus delitiae
BufC p.110-111
V (3), bc
[bc:] Quid tandem sunt mundi hujus | deliciae. | à
3. | Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo. | di
| Giacomo Carissimi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: A, T, B, b, bc (1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 20
cm
Abschrift 1681
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1, c - Quid tandem sunt mundi hujus delitiae
A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 05.06.1681 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 42“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 43“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „Dom. 1. p. Trin. 1681.“.
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Carissimi, Giacomo (1605-1674) 364
Turbabuntur impii timore horribili
BufC p.134-135
V (3), vl (2), fag, bc
[bc:] Turbabuntur impii. | à 5. | 2 Violini | [added
later: Fagotto.] | Alto. | Tenore. | Basso. | con
| Continuo. | del | Sigr Giacomo Carissimi. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: A, T, B, vl 1 and fag, b (= b.fig), org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32 (28) x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 1 part: vl 2 (1f.); 16 x 20 cm
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, c
1.2.1 T, c - Turbabuntur impii timore horribili,
cum descendent in terram
A, T, B, vl (2), b, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 31.05.1682 Grimma
Perf.: 1685 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O. 43“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 44“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auf-
führungsdaten vermerkt: „Dom. 1. p. Trin. 1682.
| Dom. 26. Trin. 1685.“ (hier scheint ein Irrtum
vorliegen: 1685 gab es keinen 26. Sonntag nach
Trinitatis).
Die fag-Stimme ist auf der Rückseite der vl-1-
Stimme notiert.
Die Vokalstimmen sind vermutlich von Jacobi
geschrieben, zumindest unter Beteiligung eines
weiteren Schreibers.






[B, at head right, red ink:] Julian[us] Cartarius.
8. | voc: Apocalyps. | 14. cap: | [left from the 1st
accolade:] 89.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.44v-45r, 130r-130v,
208v-209r, 289v-290r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 89, c/ - Cantabant sancti, canticum
novum
V (8)






Casati, Gasparo (1610c-1641) 366
Beatus qui intelligit quid sit amare Jesum
T, bc
[bc:] Beatus, qui intelligit, | quid sit amare | Jesum
&c. | Tenore solo. | con | Continuo. | di | Caspari.
| [Monogram:] SJ.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 1 part: bc (= b.fig) (1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 2 parts: T, bc (1, 1f.); 18 (30) x 32,5 (20) cm
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 T, C-Dur, c - Beatus qui intelligit quid sit
amare Jesum
T, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O.41“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 45“.
Olim: U. 45; O. 41
A/II: 211004362
D-Dl Mus.1733-E-506
Casati, Gasparo (1610c-1641) 367
Dixit Dominus
V (4), org
[org:] Dixit Dominus D[omi]no meo, sede &c. |
C. A. T. B. | & | Bass. Cont. | [at bottom right:]
Caßati.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, A, T, B, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2f.);
33 x 20,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
1.1.1 S, B-Dur, 3/2; c/ - Dixit Dominus, Domino
meo sede a dextris meis
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S, A, T, B, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „T. 42“, darunter mit Tinte:
„XXXVI“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 49“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: U. 514; T. 42; XXXVI
A/II: 211004361
D-Dl Mus.1733-E-505
Casati, Gasparo (1610c-1641) 368
O convivium pietatis sacramentum charitatis
S, org
[org:] O Convivium Pietatis. | Canto solo | e |
Continuo. | del Sigl | Casp. Cassati. | [Monogram:]
SJ.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: S, org (= b.fig) (2, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, C-Dur, c; 3/2 - O convivium pietatis
sacramentum charitatis
S, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „O.39“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 49“.
Olim: U. 49; O. 39
A/II: 211004360
D-Dl Mus.1733-E-504
Casati, Gasparo (1610c-1641) 369
O felix felicitas
S (2), bc
[bc:] O felix felicitas a 2 Disc.| Cum Bass. Contn.
[!] | Caspar Cassat: | [at bottom right:] M[agister].
I[ohann]. S[tohr].
[S 1, caption title:] Dialogo à 2 Canti Canto 1
[right side:] Casp. Cassa.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1f.); 33,5 x 20
cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Die Stimmblätter waren ursprünglich alle
einmal gefaltet.
1.1.1, d-Moll, c; 3/1 - O felix felicitas
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf der bc-Stimme die alten Signaturen „No. 17“;
„LXIIX“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
606“; Eine Angabe auf der Seite unten „Ad Dodec.
1 No: 4“ ist nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10
Olim: No. 4; LXIIX; No. 17; U. 606; XLIX
A/II: 211004363
D-Dl Mus.1733-E-507
Casati, Gasparo (1610c-1641) 370
O vulneratum cor amoris o cor plagatum salvatoris
V (3), bc
[bc, by Jacobi:] O! vulneratum cor amoris φ | à 3 |
Canto | Alto | Basso | con | Continuo. [added later:
e partit] | di | Signr. Casp. Cassati. | [Monogram:]
SJ.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 4 parts: S, A, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 33 x
20,5 cm
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 S, c; 3/2 - O vulneratum cor amoris o cor
plagatum salvatoris
S, A, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 06.04.1690 Grimma
Partitur, über dem Beginn: “ α / ω “.
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O.40“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 50“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „Dominica Judica 1690“.
Olim: U. 50; O. 40
A/II: 211004359
D-Dl Mus.1733-E-503 [score]; Mus.1733-E-503a
[parts]
Casati, Gasparo (1610c-1641) 371
Salve princeps misericordiae salve fons et largitor
V (2), bc
[org, by Jacobi:] SALVE, PRINCEPS MISE= |
ricordiae. | à 2. | Alto. T enore.| e | Continuo a
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doppio e Partit. | vid. Fascic. Partitt. | No 2. |
Casp. Cassati. | [Monogram:] SJ.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 3 parts: A, T, org (= b.fig) (1, 1); 32,5 x 20,5
cm
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 T, 3/2 - Salve princeps misericordiae salve
fons et largitor
A, T, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1688 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O.36“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 46“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „Fer. 1. Nat. 1688“.
Olim: U. 46; O. 36
A/II: 211004358
D-Dl Mus.1733-E-502
Casati, Gasparo (1610c-1641) 372
Si quis est cupiens dapes mellifluas
V (3), bc
[bc, by Jacobi:] Si quis est cupiens φ | à 3. | Alto
| Tenore | Basso | con | Continuo. | di | Signr.
Caspar Cassati. | [Monogram:] SJ. | [added later,
right side:] Partit. vid. Fascic. Partitt. | No 30. p.
8.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 33 x
20,5 cm
Abschrift 1703
1.1.1 A, 3/2 - Si quis est cupiens dapes mellifluas
A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 11.03.1703
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O.38“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 48“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „Dominica Oculi 1703“.
Olim: U. 48; O. 38
A/II: 211004357
D-Dl Mus.1733-E-501
Casati, Gasparo (1610c-1641) 373
Venite gentes ad montem myrrhae
V (3), bc
[bc, by Jacobi:] Venite gentes ad montem myrrhae
φ | à 3. | Canto. | Alto. | Bassetto | con | Continuo
| di | Signr. Caspari Cassati. partit. vid. Fascic.
Partitt. | [Monogram:] SJ.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: A, B, bc (= b.fig) (1, 1, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1690
Remark: S fehlt.
1.1.1 A, c/; 3/2 - Venite gentes ad montem myrrhae
S, A, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.03.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „O.37“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 47“.
Auf dem Titelblatt, am linken Blattrand, Auffüh-
rungsdatum vermerkt: „Dom. Esto mihi. 1690“.
Olim: U. 47; O. 37
A/II: 211004356
D-Dl Mus.1733-E-500
Cazzati, Maurizio (1616-1678) 374
Lauda Jerusalem
S, vl (2), bc
[bc:] Lauda Jerusalem Dominum. | à 3. | Canto
solo | 2 Violin: | et con | Continuo Mauritü [!]
Cazati. | [at bottom right:] M[agister]. I[ohann].
S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S (= T), vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1,
1f.); 32 (32,5) x 20,5 cm
Abschrift 1650-1670
1.1.1 vl 1, G-Dur, c
1.1.2 S, G-Dur, c - Lauda Jerusalem, Dominum
lauda Deum tuum Sion
1.2.1 - Qui dat nivem sicut lanam
1.3.1 - Gloria patri, et filio et spiritui sancto
S (T), vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf der bc-Stimme die alten Signaturen „No. 6“
und „XXVI“, mit Bleistift: „T. 22“; am oberen
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Rand von H. L. Hartmann „U. 504“; Eine Angabe
auf der Seite „In Dodec 1“ ist nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10
Olim: No. 6; XXVI; U. 504; T.22
A/II: 211004364
D-Dl Mus.1731-E-500
Clausnitzer, J. G. 375
Lobe den Herrn meine Seele
V (2), strings, bc
[cover title:] Mottetto. | a. 2. Voci. | Alto et Cant:
| con. 3. Strom: | composeè par | J. G. Clausnitzer.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S, A, vl 1, 2, violetta, bc (= b.fig) (2, 2,
2, 1, 1, 2, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1700-1750
· 1 part: org (= b.fig/transposed 1 step down)
(1f.); 35 x 21,5 cm
Remark: Ohne S-Arie und ohne Recitative.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 2/4
1.1.2 S, D-Dur, 2/4 - Lobe den Herrn meine Seele
1.2.1 Recit[ativo] - Lobe den Herrn meine Seele
und vergiß nicht was er dir Gutes getan hat
1.3.1 vl 1. Aria, A-Dur, 3/8
1.3.2 S, A-Dur, 3/8 - Der deinen Mund fröhlich
machet
1.4.1 Rec[itativo] - Er hat seine Wege Mose wissen
lassen
1.5.1 vl 2. Aria, e-Moll, 3/4
1.5.2, e-Moll, 3/4 - Barmherzig und gnädig ist der
Herr
1.6.1 A, 2/4 - Er handelt nicht mit uns nach unsern
Sünden
1.7.1 S, D-Dur, c - Alleluja
S, A, vl (2), violetta, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 35“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
51“.
Text: Psalm 103, 1-10.
Olim: U. 51; O. 35
A/II: 211004365
D-Dl Mus.2940-E-500




¶ 2 parts: V 5 (in C-1-clef), V 6 (in C-4-clef)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 5, c - Ego dormivi, et soporatus sum
V (6)
In den Stimmen S, A, T, B lediglich rastrierte
Seiten; vermutlich war ein nachträglicher Eintrag
geplant.





Clavius, Christophorus (1538c-1612) 377
Mente tota supplicamus
V (8)
[S, at head right:] Octo Vocum | Peter Ch: Cla-
vi[us]. | [right from the 1st accolade, red ink:] 42
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.92-93,
52-54, 99-101, 45-47, 86-88, 89-91, 48-50)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 42, c/ - Mente tota supplicamus, o
fili Dei
1.1.2 B 1, c/ - Mente tota supplicamus, o fili Dei
1.2.1 Secunda pars - Preces nostras omnipotens
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D-Dl Mus.Gri.49
In Coll. 1847




[S 1, at head:] Clemens non Papa a 6. | [right from
the 1st accolade, red ink:] 88
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.186-189,
100-102, 189-191, 173-175, 170-171, 84-87)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 88, c/ - Deus in adjutorium, meum
intende
1.2.1 Secunda pars - Ecce in tenebris sedeo
V (6)









¶ 4 parts: A, B (= S 2), V 5 (in F-4-clef), V 6 (in
C-1-clef) (p.472-479, 390-396, 395-401, 131-139)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen.
1.1.1 S 2. [No. 75], c/ - Deus in adjutorium, meum
intende
1.2.1 [Secunda pars] - Ecce in tenebris sedeo
V (6)








[S, at head:] Clemens non Papa | à 6.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.130r-131v,
135r-136v, 114r-115v, 21r-22r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No.] 32, c/ - Deus in adjutorium, meum
intende
1.2.1 2da pars - Ecce in tenebris sedeo
V (6)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.
Name des Komponisten auch in V 6 vermerkt.




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
381
Domine Jesu Christe respicere digneris
V (4)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.56v-59r, 62r-64v, 53r-55v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, c/ - Domine Jesu Christe respicere digneris
S, A, T, B









¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (in G-2-clef) (p.292-300,
298-309, 247-256, 249-259)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S. [No. 49], c/ - Dum complerentur, dies
Pentecostes
1.2.1 [Secunda pars] - Repleti sunt omnes, spiritu
sancto
V (5)




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
383
123




¶ 5 parts: S, A (incpl), B, V 5 (in C-1-clef), V 6
(in F-4-clef) (p.448-452, 466-470, 387-390, 379-384,
127-131)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen.
Im A-Stimmbuch fehlen 2 Blätter und damit das
Ende der Motette.
1.1.1 S. [No. 73], c/ - Ego flos campi, et lilium
V (7)








[S, left from the 1st accolade:] Clemens non papa |
septem | Vocum | [right from the 1st accolade, red
ink:] 40.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.88-90, 49-50,
96-98, 83-85, 86-88, 45-46)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 40, c/ - Ego flos campi, et lilium
V (7)




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
385
Ego me diligentes diligo
V (5)
[S 1, at head left:] 21 | [left from the 1st accolade:]
Quinq[ue] Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.68-70, 47-48, 68-70,
62-64, 63-65)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 21, c/ - Ego diligentes me diligo, et
qui mane vigilant
V (5)




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
386
Gloria tibi Domine tibi sancte
V (4)
[without title]
¶ 2 parts: T, B (f.4v-5r, 4r-4v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Gloria tibi Domine tibi sancte
V (4)




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
387
Gott ist mein Licht und meine Seligkeit
V (4)
[without title]
¶ 2 parts: T, B (f.2v-3r, 2v-3r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Gott ist mein Licht und meine
Seligkeit
V (4)
Zur Zuschreibung an Clemens non Papa siehe
ZieglerS 2003.
T-Stimme beginnt tatsächlich mit dem Ton ,E
(korrekt: ,D; vermutlich Schreibfehler, vergleiche
CMM 4).
ZieglerS 2003, vol.1, p.243; vol2, p.105; SteudeD
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¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (= T 2) (p.301-307,
310-316, 257-263, 260-267)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S. [No. 50], c/ - Innuebant patri ejus, quem
vellet
1.2.1 [Secunda pars] - Apertum est, os Zachariae
S, A, T (2), B








[B, at head:] 25 CLEMENS NON PAPA. | [left
from the 1st accolade:] VI Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.77-81, 57-60, 79-83,
71-72, 72-75)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 25, c/ - Justorum animae, in manu
Dei sunt
V (6)
Name des Komponisten auch in S 2 vermerkt.









¶ 4 parts: S, A (incpl), B, V 5 (= A 2) (p.247-257,
267-276, 220-229, 217-228)
Abschrift
Remark: T fehlt; A: im Stimmbuch fehlt ein Blatt
und damit der Beginn der Motette
1.1.1 S. [No. 46], c/ - Mane nobiscum Domine
1.2.1 Secunda pars - Et intravit, eum eis
S, A (2), T, B




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
391
Maria Magdalene et altera Maria
V (5)
[without title]




1.1.1 S. [No.] 44, c/ - Maria Magdalene et altera
Maria, ibant diluculo ad monumentum
1.2.1 [Secunda pars] - Cito euntes, dicite discipulis
V (5)




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
392
Maria Magdalene et altera Maria
V (5)
[A, at head:] V Vocum [by 2nd hand:] Clem: non
Papa [right side:] 1
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.1-5,1-5, 1-7, 1-4, 1-3)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 1, c/ - Maria Magdalene et altera
Maria, ibant diluculo ad monumentum
V (5)
Name des Komponisten auch im T vermerkt.




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
393
Pascha nostrum immolatus est Christus
V (5)
[without title]
¶ 4 parts: S, A (incpl), B, V 5 (in C-3-clef)
(p.238-247, 258-266, 213-219, 207-216)
Abschrift
Remark: T fehlt; A: im Stimmbuch fehlt ein Blatt
und damit das Ende der Motette
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1.1.1 S. [No. 45], c/ - Pascha nostrum immolatus
est Christus
1.2.1 [Secunda pars] - Haec est dies quam fecit
Dominus
V (5)




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
394
Servus tuus ego sum
V (5)
[without title]
¶ 1 part: Vag (= T 2) (p.75-78)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 T 2, c/ - Servus tuus ego sum
1.2.1 Secunda pars - Ego vero egenus
S, A, T (2), B




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
395
Super ripam Jordanis stabat beatus
V (5)
[S 1, at head:] Quinq[ue] Vocum Clemens non
papa. [right side:] 4
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.11-14, 13-17, 13-16,
10-12, 8-19)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 4, c/ - Super ripam Jordanis stabat
beatus
1.2.1 Secunda pars - Vox de caelis sonuit, et vox
patris
V (5)
Name des Komponisten auch in S 2 vermerkt.








[V 5, at head:] Quinq[ue] Vocum Secundus Altus




1.1.1 S. [No. 66], c/ - Velum templi, scissum est
1.2.1 S. Secunda pars, c/ - Amen dico tibi hodie
mecum eris in paradiso
S, A (2), T, B
„Secunda pars“ in CMM 4 nicht enthalten; ob
Clemens non Papa auch Komponist dieses Teils
ist, bleibt offen.




Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
397
Videns Jacob vestimenta Joseph
V (4)
[B, at head:] Quaturo vocum [right side:] 11 | [left
from the 1st accolade:] Clemens | non papa.
¶ 4 parts: S 1, A, T, B (p.36-39, 38-41, 32-36,
33-37)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 11, c/ - Videns Jacob vestimenta
Joseph
1.2.1 Secunda pars - Congregatis autem cunctis
liberis eius
V (4)
Name des Komponisten auch im T vermerkt.








¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (= S 2), V 6 (= T 2)
(p.148-154, 160-168, 123-129, 113-120, 35-41)
Abschrift
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Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S 1. [No.33], c/ - Dum transisset sabbatum
1.2.1 [Secunda pars] - Et valde mane, una sabba-
torum veniunt
S (2), A, T (2), B
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-Dl
Mus.Gri.55 (SteudeD 1974 no.42.13); gedruckt in





Cleve, Johannes de (1529c-1582) 399
Dum transisset sabbatum
V (6)
[A, at head right:] VI Vocum Joan: de Cleue
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.45-47, 5-9, 44-48,
39-42, 42-45)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 13, c/ - Dum transisset sabbatum
1.1.2 B, c/ - Dum transisset sabbatum
1.2.1 Secunda pars - Et valde mane, una sabba-
torum veniunt
V (6)





Cleve, Johannes de (1529c-1582) 400
Masses
other title: Missa super Dum transisset
V (6)
[without title]
¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (in G-2-clef), V 6 (in
C-3-clef) (p.154-164, 168-179, 139-147, 121-131,
41-52)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S. [No.34], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
S (2), A, T (2), B
Die Parodievorlage stammt ebenfalls von Cleve
und ist in der vorliegenden Sammelhandschrift als
no.33 enthalten.







→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus
Auf mit freudigem Getümmel
other title: Cleofide. Excerpts; Der Heiland hat sein
Werk vollendet; Cleofide. Excerpts; Recitatives;
Gute Nacht ihr Eitelkeiten; So fahr’ ich hin zu
Jesu Christ
V (X), orch, bc
[without title]
¶ 9 parts: S (solo and coro), S (solo/incpl), vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, bc (= b.fig), fl (2, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 1f.); 34 (34,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Aria [no.1] Allegro, G; g, 2/4
1.1.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Auf mit freudigem
Getümmel; [Son qual misera colomba]
1.2.1 S solo. Recitativo [no.2] - Der Heiland hat
sein Werk vollendet
1.3.1 vl 1. Aria [no.3] Allegro, G-Dur, c/ - [Se
possono tanto due luci vezzose]
1.4.1 V solo. Recitativo [no.4]
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1.5.1 vl 1. Aria [no.5], G-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Gute Nacht ihr Eitelkei-
ten
1.6.1 S. Choral [no.6], G-Dur, c - So fahr’ ich hin
zu Jesu Christ
V (X), vl 1, vl 2, vla, b, fl, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: no.1 und no.2 = „Cleofide“
II/15 (Cleofide, original in A) und I/10 (Poro,
original für A solo und in A); no.5 nicht ermittelt.
Inhalt der Stimmen: die komplette Stimme S solo
umfaßt no.1, 2, 5 und 6 sowie tacet-Vermerke für
3 und 4; S incpl.: nur no.5; die Streicherstimmen:
no.1, 3, 5; fl: no.5; bc („Continuo transposito“, 1
Ganzton tiefer notiert = org): no.1-6, und zwar
beide Rezitative in der Notierung S+bc ohne
Text und ohne Hinweis auf die Stimmlage der
Solostimmen.
Es ist wohl von einer Vokal-Gesamtbesetzung von
2 Soli (S und A oder B) und vierstimmigem Coro





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Anonymus;
Anonymus; Anonymus; Anonymus; Anonymus
Cantatas
other title: Chorus; Aria; O Gott man sieht
mit Lust; Aria; O gnadenvoller Geist; Alfonso.
Excerpts
V (3), Coro, orch
[without title]
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 8f.; 33,5 (35) x 20 (21) cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Coro], D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. [Aria], G-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, G-Dur, 2/4
1.3.1 S solo. [Recitativo] - O Gott man sieht mit
Lust
1.4.1 vl 1. [Aria], D-Dur, 6/8
1.4.2 A solo, D-Dur, 6/8
1.5.1 B solo. [Recitativo] - O gnadenvoller Geist
durch dessen Kraft mein Herz; Wohlan bereite
dich mein schwacher Geist
1.6.1 vl 1. Coro II. del Op. Alfonso. Allegro, D-Dur,
c/
1.6.2 S coro, D-Dur, c/ - All’amante augusta
coppia
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, ob (2), cor (2), timp, bc: B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft des Schluß-Coro: „Alfonso“ III/8.
Partiturbefund: Zusammengeheftet aus zwei Faszi-
keln; das zweite (f.7-9, 33,5 x 20 cm) weist nur den
Coro aus „Alfonso“ auf in einer Niederschrift Opitz’
von ca.1738-1740, das erste (f.1-6, 35 x 21 cm) alle
übrigen Sätze, von Opitz 18.me geschrieben.
Vollständiger Kopftitel des zweiten Faszikel: „Coro
II. del Op. Alfonso. Î±/Îż [space] di Hasse.“.
Erster Coro und Arien ohne Text, „Alfonso“
-Coro nur mit italienischem Originaltext versehen;
die Rezitative, von Opitz zweisystemig (V+bc)
und unmittelbar nacheinander notiert, sind von
Siebold textiert worden. Eine dritte Hand hat den
Vokalpart desBaß-Rezitativs, mit zweitem Text, an
der richtigen Stelle seiner Abfolge nachgetragen.
Über dem Eingangs-Coro keinerlei Angaben außer




→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
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Anonymus; Anonymus
Da Jesu dir den meine Seele liebt
other title: Da Jesu dir den meine Seele liebt; Da
Jesu dir den meine Seele liebt; Alfonso. Excerpts;
Ich bete dich mein König an; Ich bete dich mein
König an; Ach ich hoffe stets mit Sehnen
S, orch, bc
[vlc, by Opitz:] Cantata. | Festo Epiph. | Da, Jesu,
dir, den meine Seele liebt, ÎÆ ÎÆ | a. Canto solo.
| 2 Violini | Viola. | Violoncello. | con | Organo. |
di Haße.
¶ 12 parts: First set (by Opitz): S solo, vl 1, vl
1 (incpl), vl 2, vl 2 (incpl), vla, vlc, org (=b.fig),
Second set (by Disciples): S solo, vl 1, 2, vlc (2, 2,
1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 S solo. [Recitativo] - Da Jesu dir den meine
Seele liebt
1.2.1 S solo. Recitativo - Da Jesu dir den meine
Seele liebt
1.3.1 vl 1. Aria Allegro ma non presto, G-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Ich will dir mein
Jesu mein Herze verehren; [Al laccio primiero
quest’anima rieda]
1.4.1 S solo. [Recitativo] - Ich bete dich mein König
an
1.5.1 S solo. Recitativo - Ich bete dich mein König
an
1.6.1 vl 1. Aria Allegretto, G-Dur, 3/8
1.6.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Ach ich hoffe stets mit
Sehnen; [Io già so chiedendo amore]
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, org, bc: vlc, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die „Kantate“ liegt in 2 Fassungen vor, die wohl
beide von Opitz stammen: 1. Einfaches Rezitativ
- Aria - Rezitativ/1.Vertonung - Aria; 2. Accom-
pagnato - Aria - Rezitativ/2.Vertonung - Aria in
überarbeiteter Fassung.
Die erste Aria stammt aus „Alfonso“ II/1 (original
in Bb), die zweite ist für Hasse nicht gesichert, da
in D Dl Mus.1-F-28,12 nur in einer Sammlung von
Arien verschiedener Autoren überliefert.
Opitz’ „inkomplette“ Stimmen vl 1 und vl 2 ent-
halten nur die 2. Aria in der bearbeiteten Fassung
(unter anderem eine Oktave höher notiert). Nicht
gesondert aufgezählt sind die kleinen Zettel mit
den Instrumentalstimmen für die Accompagnato-
Version des 1. Rezitativs. - org 1 Ganzton abwärts
transponiert.
Die nicht von Opitz geschriebenen Stimmen bieten
die überarbeitete Fassung dar.
Formate: 11 x 17 cm und 20,5 x 17 cm (Ergän-
zungsblättchen für vl 1, 2 und org) 33,5 x 21 cm
bis 34,5 x 22 cm (Hauptformate).
In D Dl Mus.1-F-28,12 als „Aria del Sigl Hasse“





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus
Der Heiland kommt o große Zeit
other title: Der Heiland kommt o frohe Zeit; Jesu
mein liebster Jesu; Alfonso. Excerpts. Arr; Ich
muß mein Heiland zwar bekennen; Ach wahrlich ja
ich bin’s nicht wert; Nur bleib bei mir mein Trost;
Alfonso. Excerpts. Arr; Amen komm du schöne
Freudenkrone
[caption title:] Î±/Îż Partitura Dom. 1. Advent.
[at right:] di Hasse
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
¶ score: 8f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Coro], E-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, E-Dur, 2/4 - Der Heiland kommt o
frohe Zeit
1.2.1 S solo. Recitativo - Ja mein liebster Jesu
1.3.1 vl 1. Aria Allegretto ma poco, G-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Mein Herz eröffnet Tor
und Tür; [Ove stampi Amalia i passi]
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1.4.1 S solo. Recitativo - Ich muß mein Heiland
zwar bekennen
1.5.1 vl 1. Aria Allegro, G-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Ach wahrlich ja ich bins
nicht wert
1.6.1 S solo. Recitativo - Nur bleib bei mir
1.7.1 vl 1. Aria Un poco lento, A-Dur, 3/4
1.7.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Ach möcht’ ich doch
heute noch; [Ciò che nel più profondo]
1.8.1 vl 1. Choral, E-Dur, c/
1.8.2 S coro, E-Dur, c/ - Amen komm du schöne
Freudenkrone
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, cor (2), ob grande, org, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
„Grand Oboe“ gehört nicht zur Originalbesetzung
der Hasse-Arien und ist bei Hasse generell nicht
nachweisbar. Instrument in der vorliegenden
Handschrift eine kleine Terz höher notiert als die
Streicherstimmen.
Herkunft der Arien no.3 und no.7: „Alfonso“ III/8





→ Schneider, Wilhelm (1783-1843); Schneider,
Wilhelm (1783-1843)
Es jauchze Gott und preise Gott alle Welt
other title: Es jauchze Gott und preise Gott alle
Welt; Groß ist der Herr groß seine Güte
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Der 100te Psalm nach Cramers
Uebersetzung [right side:] von Wilh. Schneider
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
¶ score: 8f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.8v nur rastriert.
Chorarie nicht vollständig notiert (nur Vokalstim-
men ausgeschrieben).
· 24 parts: Solo and coro: S (3), A (2x), T, B,
Coro: T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, ob 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, s-trb, a-trb, t-trb, b-trb, timp, org (2
staves/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35
(35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Remark: trb-Stimmen im kleineren Format: 17
(18) x 21 (21,5) cm.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Es jauchze Gott und
preise Gott alle Welt
1.2.1 S coro. Adagio, h-Moll, c/ - Der Erdkreis
komm’ und bete den Höchsten an
1.3.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/4
1.3.2 T solo, G-Dur, 3/4 - Erkennt und lehrt die
Spötter
1.4.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.4.2 T coro, D-Dur, c/ - Wir sind seine Herde
1.5.1 S coro. Adagio, h-Moll, c/ - Geht vor ihm
hinzufallen
1.6.1 vl 1. Allegro molto, D-Dur, c/
1.6.2 S solo, D-Dur, c/ - Dankt ihm sein Gemüte
ist Huld und Freundlichkeit
1.7.1 S coro. Pathetisch, Es-Dur, c/ - Groß ist der
Herr groß seine Güte
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), trb (4), timp,
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org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 203.“; mit Rötel:
„4333“.
Die abschließende Chorarie gehört vermutlich
nicht zur Psalmvertonung, ist aber möglicherweise
ebenfalls von Schneider komponiert. Hartmann
vermerkt in der Partitur (f.8r) über dem Beginn:
„Aria, welche wohl ursprünglich gar nicht | zu
vorigem Stücke gemacht worden ist [rechts:] v. |
Wilh. Schneider“.
Olim: Nr. 203; 4333
A/II: 211005302
D-Dl Mus.4646-E-503 [score]; Mus.4646-E-503a
[parts]
Compilations 406
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus
Gott man lobet dich in der Stille
other title: Gott man lobet dich; Cleofide. Ex-
cerpts; Nein säumet nicht den Herrn; Demetrio.
Excerpts; Du siehst die Dürftigkeit; Schenk uns
ferner deinen Segen; Ja ja wir zweifeln nicht; Sei
Lob und Preis mit Ehren
V (X), Coro, orch
[without title]
¶ 16 parts: Solo and coro: S, Solo: B, Coro: S (2x),
A (2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla, bc (= b.fig), tr 1,
2, timp (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Coro [no.1], D-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Geist des Friedens und
der Ruhe; Gott man lobet dich in der Stille
1.2.1 vl 1. Aria [no.2], D-Dur, c/
1.2.2 S solo, D-Dur, c/ - Auf singt in muntren
Chören; Kommt frohe Musensöhne; [Digli ch’io son
fedele]
1.3.1 S solo. Recitativo [no.3] - Nein säumet nicht
den Herrn
1.4.1 vl 1. Aria [no.4] Allegretto, D-Dur, 3/8
1.4.2 V solo - [Se tutti i miei pensieri]
1.5.1 B solo. Recitativo [no.5] - Du siehst die
Dürftigkeit
1.6.1 vl 1. Aria [no.6], D-Dur, 2/4
1.6.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Schenk uns ferner deinen
Segen
1.7.1 S solo. Recitativo [no.7] - Ja wir zweifeln
nicht
1.8.1 vl 1. Choral [no.8], D-Dur, c
1.8.2 S coro, D-Dur, c - Sei Lob und Preis mit
Ehren
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, tr (2), timp, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: no.2 = „Cleofide“ II/9 (Cleo-
fide; original in E); no.4 = „Demetrio“ III/10
(Alceste); no.6 nicht ermittelt. Da im letzteren
Fall auch kein Vokalpart vorliegt, sind weder die
bei der Kompilation gewählte Stimmlage noch der
unterlegte deutsche Text bekannt.
Nur je 1 Stimme S coro und A coro sowie no.7 in
B solo von unbekannten Händen geschrieben, alles
übrige von Opitz selbst.
In die Stimme org („Continuo transposito“, 1 Ganz-
ton tiefer notiert, beziffert) sind die Rezitative
no.5 und no.7 eingeklebt; sie überdecken ältere,
verworfene Fassungen.
Zweiter Text zum Eingangschor mit roter Tinte
eingetragen.
Siehe auch Anmerkungen zur „Material-Partitur“
Dl Mus.2477-E-533.
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Compilations 407
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Hasse, Johann Adolf (1699-1783);
Anonymus; Anonymus; Anonymus; Anonymus
Gott man lobet dich in der Stille. Excerpts
other title: Gott man lobet dich in der Stille; De-
metrio. Excerpts; Tito Vespasiano. Excerpts; Tito
Vespasiano. Excerpts; Tito Vespasiano. Excerpts;
Recitatives; Du siehst die Dürftigkeit; Ja ja wir
zweifeln nicht
V (3), Coro, orch
[without title]
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 11f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1738-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Coro, D-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Geist der Gnaden und
des Trostes; Gott man lobet dich in der Stille
1.2.1 vl 1. [Aria no.1] Allegretto, D-Dur, 3/8
1.2.2 A solo, D-Dur, 3/8 - Se tutti i miei pensieri
1.3.1 vl 1. [Aria no.2], A-Dur, c
1.3.2 S solo, A-Dur, c - S’altro che lagrime
1.4.1 vl 1. Aria [no.3] Adagio, d-Moll, 3/8
1.4.2 S solo, d-Moll, 3/8 - Vo disperato a morte
1.5.1 vl 1. Aria [no.4], D-Dur, c
1.5.2 A solo, D-Dur, c - Tardi s’avvede d’un
tradimento; [Schenk uns ferner deinen Segen]
1.6.1 Recitativo 1
1.7.1 Recitativo 2 - Du siehst die Dürftigkeit
1.8.1 Recitativo 3 - Ja wir zweifeln nicht
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, cor (2), tr (2), timp, bc
Interpr.: Annibali, Domenico
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Material-Partitur zur Cantata „Gott man lobet
dich in der Stille“, welche D Dl Mus.2477-E-533a
in Stimmen überliefert. Inhaltliche Konkordanzen
beschränken sich auf den Eingangschor, die Aria
no.1 (in den Stimmen: Inhalts-no.4) und die
Rezitative 2 (Stimmen: no.5) und 3 (Stimmen:
no.7).
Aus Faszikeln unterschiedlichen Alters zusam-
mengenäht. Ältester Bestandteil: die im Zusam-
menhang kopierten „Clemenza“ -Arien, ca.1738
zu datieren, Schreiber unsicher (Opitz?). Davor 1
Doppelblatt mit der „Demetrio“ -Aria, von Opitz
nach 1740 kopiert. Am Beginn der 18.me von
Opitz niedergeschriebene Coro. Die f.11v notierten
drei Rezitative wohl ebenfalls 18.me geschrieben.
Herkunft der Arien: no.1 aus „Demetrio“ III/10
(Alceste, original in F), no.2 bis no.4 aus „La
Clemenza di Tito“ III/10 (Servilia), III/6 (Sesto,
original in f), III/1 (Publio).
Kopftitel von Aria no.1: „Sigl. Annibali [space]
Demetrio [space] di Hasse.“ (= Bezugnahme auf
die Dresdener Aufführung 1740).
Zu den Rezitativen: Ursprünglich alle ohne Text
und nur roh notiert (Vokalpart mit Balkungen).
Dem ersten (in die Stimmen nicht übernommenen)
folgt der Vermerk „Aria: Preis und Danck“; für
beides war keine Konkordanz zu ermitteln. Das
zweite (mit Anschlußvermerk „Aria: Schenk uns
ferner“ ) ist später durch Kantor Siebold mit
Text versehen worden. Dem dritten (ohne Text)
unmittelbar angeschlossen ist Takt 1 des „Choral





→ Schneider, Wilhelm (1783-1843); Schneider,
Wilhelm (1783-1843)
Herr unser Gott dem wir vertrauen
other title: Herr unser Gott dem wir vertrauen;
Hör uns Wahrheit wenn wir hier auf Erden
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Der 67. Psalm nach Cramers
Uebersetzung [right side:] v. Wilh. Schneider
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
¶ score: 8f.; 35 (35,5) x 21 (21,5) cm
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Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.8 nur rastriert.
Chorarie nicht vollständig notiert (nur Vokalstim-
men ausgeschrieben).
· 22 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cl 1, 2, cor
1, 2, tr 1 and 2, timp, org (2 staves/transposed
half a step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (36) x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 cl. No.1 Langsam bittend, C-Dur, c/
1.1.2 T solo, C-Dur, c/ - Herr unser Gott dem wir
vertrauen
1.2.1 vl 1. No.2 Vivace, C-Dur, 3/4
1.2.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Es preisen dich Gott die
deine Welten bewohnen
1.3.1 B solo. No.3 Moderato, F-Dur, c - Die Völker
die dein Heil beglücket
1.4.1 org. No.4 Andante, F-Dur, c/
1.4.2 S solo, F-Dur, c/ - Die Erde gibt uns ihre
Früchte
1.5.1 S coro. No.5 Wahrheit Mäßig, F-Dur, c/ -
Hör uns Wahrheit wenn wir hier auf Erden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, cl (2), cor (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 202.“; mit Rötel:
„4332“.
Laut Eintragung in Partitur und Stimmen („Coro
Da Capo“ ) wird nach No.3 und 4 der Chorsatz
(No.2) wiederholt.
Die abschließende Chorarie (No.5) gehört vermut-
lich nicht zur Psalmvertonung von Schneider, ist
aber möglicherweise auch von ihm komponiert
(siehe auch D-WKSk Mus.I.S.4:1, wo am Ende
eine andere Chorarie verwendet wurde und eine
ähnliche Zusammenstellung in D-Dl Mus.4646-E-
503).
Olim: Nr. 202; 4332
A/II: 211005301
D-Dl Mus.4646-E-502 [score]; Mus.4646-E-502a
[parts]
Compilations 409
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus
Hoffe gläubiges Gemüte
other title: Cleofide. Excerpts. Arr; Dein Jesus war
ja auch in Not; Ich traue dir Jesu und halte dich
feste; Was kann mir bei dem höchsten Gute fehlen;
Cleofide. Excerpts; Mach End’ o Herr
V (3), Coro, orch
[on blue cover, by Opitz:] Hoffe gläubiges Gemüthe.
| Traverso, | Oböe, | 2. Violini, triplio. | Viola, |
4. Voci, | Continuo, | Organo. | / Hasse.
¶ 10 parts: S, A, T, vl 1 (2x), vl 2, vla, bc, bc (=
b.fig), fl (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: other parts missing




1.1.1 fl. Aria, D-Dur, c/
1.1.2 A solo, D-Dur, c/ - Hoffe gläubiges Gemüte
1.2.1 A solo. Recitativo - Dein Jesus war ja auch
in Not
1.3.1 vl 1. Aria, A-Dur, c/
1.3.2 T solo, A-Dur, c/ - Ich traue dir Jesu und
halte dich feste
1.4.1 T solo. Recitativo - Was kann mir bei dem
höchsten Gute fehlen
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Herr du lässest nach
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dem Weinen; [Spera sì che amor pietoso]
1.6.1 vl 1. Choral, D-Dur, c/
1.6.2 S coro, D-Dur, c/ - Mach End’ o Herr
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Herkunft der Arien 1.1 und 1.5: „Cleofide“ III/6
(Alessandro) und II/13 (Gandarte); Aria 1.3 nicht
identifiziert.
Aria 1.1, im Original mit cor obl und archlute
obl, ist im instrumentalen Anteil vereinfachend
bearbeitet und uminstrumentiert.
Wo die auf dem Titel genannte ob zum Einsatz
kommen sollte, läßt sich nicht nachweisen.
b.fig, als „Continuo transpos.“ bezeichnet und 1
Ganzton tiefer als alle anderen Stimmen notiert,
ist als org zu interpretieren.
Inhalt der nicht von Opitz stammenden Vokal-
stimmen: S = Aria 3 ohne Text; S (überschrieben
„Basso“ ) = Aria 2 mit nachfolgendem Rezitativ
(beides im Original für A); T = Aria 2.
Formate des 2. Stimmensatzes: 14,5 x 22 (= T) bis
34 x 21 (= S ohne Text). S ohne Text am Schluß





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus
Ihr Himmel auf ein Freudenton
other title: Ihr Himmel auf ein Freudenton; Alfon-
so. Excerpts; Recitatives; Alfonso. Excerpts; Bei
dir allein erhöhter Seelenfreund; Amen komm du
schöne Freudenkrone
MenH 4.40
V (2), Coro, orch
[without title]
¶ 7 parts: T, vl 1 (2x), vl 2, vla, bc, bc (= b.fig)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 2/4
1.1.2 T coro, D-Dur, 2/4 - Ihr Himmel auf ein
Freudenton
1.2.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/8
1.2.2 S solo - [In quegli ultimi momenti]
1.3.1 S solo. Recitativo
1.4.1 vl 1. Aria Un poco lento, G-Dur, 3/4
1.4.2 T solo, G-Dur, 3/4 - Ach möcht’ ich doch
heute noch; [Ove stampi Amalia i passi]
1.5.1 T solo. Recitativo - Bei dir allein erhöhter
Seelenfreund
1.6.1 vl 1. Choral, D-Dur, c/
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: „Alfonso“ III/1 (original in
Eb) und III/8 (original in A).
Eine andere Fassung dieser Kantatenkompilation,
mit zum Teil anderem (erweitertem) Inhalt, anders
textiert und in anderen Tonarten, siehe die Parti-
tur D Dl Mus.2477-E-514 (Der Heiland kömmt).
Die bezifferte bc-Stimme 1 Ganzton abwärts
transponiert. In vl 1/2. Exemplar ist der Raum für
die 1. Aria freigelassen.
Über die Vokalbesetzung geben Hinweise in den
vorhandenen Stimmen Aufschluß; die Mitwirkung
der in D Dl Mus.2477-E-514 verwendeten „Grand





→ Bach, Johann Sebastian (1685-1750); Telemann,
Georg Philipp (1681-1767); Telemann, Georg Phil-
ipp (1681-1767)
Jauchzet dem Herrn alle Welt
other title: Jauchzet dem Herrn alle Welt. Arr; Sei
Lob und Preis mit Ehren; Amen Lob und Ehre
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und Weisheit. Arr
TVWV 8:10; BWV 231; BWV Anh.3:160
Coro (2)
[caption title:] Motetta Jauchzet dem Herrn alle
Welt. 8 Voces di Joh. Sebast. Bach
Arranger: Bach, Johann Sebastian (1685-1750);
Harrer, Johann Gottlob (1703-1755)




1.1.1 S coro 1, C-Dur, 3/4 - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
1.2.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Sei Lob und Preis
mit Ehren
1.3.1 S coro 1. 900; 25, C-Dur, c - Amen Lob und
Ehre und Weisheit und Dank
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro A,
Coro T, Coro B
Vermerk Heinrich Ludwig Hartmanns unterhalb
des Kopftitels zum ersten Satz: „NB. In dieser
Partitur schließen eigentlich beide Chöre im 4ten
Tacte mit dem ersten Achtel, u. alle pausiren
die übrigen 5 Achtel; welches wahrscheinlich die
eigentl. Bachische Lesart ist.“.
Obiger Vermerk betrifft die von anderer Hand
nachgetragenen Dreitongruppen, unterhalb derer,
beziehungsweise zwischen denen die ursprünglich
notierten Pausen noch zu erkennen sind. Der
Befund der ursprünglichen Abschrift erlaubt nach
Klaus Hofmann, diese in Beziehung zu einer, bei
Hofmann als B bezeichneten, Quelle aus dem
Besitz Johann Gottfried Schichts zu setzen.
Zu den möglichen Autoren und Bearbeitern der
Motette siehe Vorwort zu HofmannB 1978 und
ausführlicher in HofmannB 1983.
210000150.
LandmannT 1983, no.154; HofmannB 1978, ;
HofmannB 1983,
A/II: 210000151
D-Dl Mus.1-E-775 (Nr. 1)
In Coll. 1857
Compilations 412
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus
Komm Seelenfreund wir sind bereit
other title: Komm Seelenfreund wir sind bereit;
Cajo Fabricio. Excerpts; Im Himmel da ach da;
Volle g’nüge Lust und Freude; Wie werd’ ich denn
so fröhlich sein
V (2), Coro, orch
[without title]
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 12 parts: Coro and Solo: S, T, Coro: S, A (2x),
T, B, vl 1 (2x), vl 2, bc, bc (= b.fig) (2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34,5 x 22 cm
Abschrift 1740-1745
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: vla missing
· 5 parts: (1st movement only:) vl 1, 2, vla, bc, bc
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift - 1752-1760
1.1.1 vl 1. Coro, B-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, B-Dur, 2/4 - Getrost des Herren Auge
wacht; Komm Seelenfreund wir sind bereit
1.2.1 vl 1. Aria Presto e con spirito, B-Dur, 3/4
1.2.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Ja gerne will ich scheiden;
[Non sempre oprar da forte]
1.3.1 S solo. Recitativo - Im Himmel da ach da
1.4.1 vl 1. Aria Vivace, B-Dur, 3/8
1.4.2 T solo, B-Dur, 3/8 - Volle g’nüge Lust und
Freude
1.5.1 vl 1. Choral, B-Dur, c/
1.5.2 S coro, B-Dur, c/ - Wie werd’ ich denn so
fröhlich sein
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Aria 1.2.: „Caio Fabrizio“ II/7 (Caio
Fabrizio); Aria 1.4 offenbar transponiert und daher
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noch nicht ermittelt.
Weitere Textunterlegungen zum Coro: „Getrost des
Herren Auge wacht“ (von Siebold mit roter Tinte
in den Solo-Chorstimmen nachgetragen; in den
Chorstimmen mit einer zweiten Niederschrift der
Noten auf den Rückseiten der Blätter verbunden)
und „Dies ist der Christen Zuversicht“ (von Opitz





→ Anonymus; Anonymus; Anonymus
Komm Seelenfreund wir sind bereit. Excerpts -
Es-Dur
other title: Komm Seelenfreund wir sind bereit; Im




¶ score: 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Coro, B-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, B-Dur, 2/4 - Komm Seelenfreund wir
sind bereit
1.2.1 S solo. [Recitativo] - [Im Himmel da ach da]
1.3.1 S coro. Choral, B-Dur, c/ - Wie werd’ ich
dann so fröhlich sein
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Vorliegend die Hasse nicht zuweisbaren Be-
standteile der Kantaten-Kompilation „Komm
Seelenfreund“, siehe die Stimmen D Dl Mus.2477-
E-528a. - Text nur für erste 7 Takte des Coro
eingetragen, Textanfang des Choral als Überschrift






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus
Laßt doch nur den Kummer fahren
other title: Cleofide. Excerpts; Zwar freilich ist’s
ein elend jämmerliches Ding; Wie’s nun mein Jesus
füget
[on the blue cover, by Siebold:] Last doch den
Kum¯er fahren ÎÆ | â | Violino Imo. | Violino IIdo.
| Viola | Canto solo | Violon Cello et | Organo
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 4f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 13 parts: S solo, vl 1 (3x), vl 2 (2x), vl 2 (= vla),
vla, bc, bc (= b.fig), org (= b.fig), ob, fag (2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 (35) x 21 (22) cm
Abschrift - 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Aria Allegro, B-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Laßt doch den Kummer
fahren; Se troppo crede al ciglio
1.2.1 S solo. Recit[ativo] - Zwar freilich ist’s ein
elend jämmerliches Ding
1.3.1 vl 1. Aria, B-Dur, c/
1.3.2 S solo, B-Dur, c/ - Wie’s nur mein Jesus
füget
S, vl 1, vl 2, vla, b, vl 2 (vla), org, bc: org, bc: fag
Interpr.: Bordoni-Hasse, Faustina (1697-1781)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Aria 1 aus Hasses „Cleofide“ III/4 (Cleofide); Aria
2 nicht identifiziert (andere Originaltonart?).
Inhalt der Partiturkopie: Aria 1 (= vermutlich
sehr frühe Schriftform Opitz’; alles übrige dann
wesentlich später), Rezitativ (ohne Text), ein
[Arioso] von 44 Takten in G, 3/8, für S und bc
sowie 2 weitere textlose Rezitative für S und bc in
Rohnotierung (mit Balkung der Vokalstimmen).
Inhalt der Stimmen: die beiden durch das Rezitativ
verbundenen Arien, wie oben verzeichnet; in den
Instrumentalstimmen (außer bc) der Vermerk
„Recit. tac.“.
Zu den bc-Stimmen: bc no.1 („Continuo“ ) enthält
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nur die beiden Arien untransponiert und unbezif-
fert; bc no.2 („Continuo transpos.“ ) enthält Arien
und Rezitativ in Ab notiert, zu letzterem auch
die Vokalpartie, mit durchgehender Bezifferung;
org istals b.fig wie bc no.2 ausgeführt, jedoch
durchgehend nach G transponiert.




D-Dl Mus.2477-E-512 [score]; Mus.2477-E-512a
[parts]
Compilations 415
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus
Machet die Tore weit
other title: Machet die Tore weit; Sein Reich ist
nicht von dieser Welt; Demetrio. Excerpts; Zeuch
ein o Herr; Senocrita. Excerpts; Singet springet
jubilieret
V (2), Coro, orch
[on the blue cover, by Siebold:] a. 6. | Machet die
Thore weit | Partitur fehlt. [by other hand:] nicht
mehr
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 14f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift 1762
Copyist: R.
· 14 parts: Solo and Coro: S (incpl), A (2x), B,
Coro: S (2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla, bc, bc (=
b.fig) (2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4f.); 34
(35) x 22 cm
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: Nur eine S-, eine B- , 1f. einer A- und
eine vl-1-Stimme nicht von Opitz geschrieben.
1.1.1 vl 1. Coro Vivace, G-Dur, 3/8; c/; 2/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Machet die Tore weit
1.2.1 A solo. Recitativo - Sein Reich ist nicht von
dieser Welt
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Willkommen willkommen
du König der Ehren; [Fra tanti pensieri]
1.4.1 S solo. Recitativo - Zeuch ein o Herr o großer
Davidssohn
1.5.1 vl 1. Aria Allegretto, G-Dur, 3/8
1.5.2 A solo, G-Dur, 3/8 - Laß dein Volk sich
Deiner freuen; [A un amabile sembiante porga
amor]
1.6.1 vl 1. Choral, G-Dur, 2/4
1.6.2 S coro, G-Dur, 2/4 - Singet springet jubilieret
S, A, B (A), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Herkunft der Arien: 1. aus „Demetrio“ I/3 (Cleoni-
ce; original in Bb), 2. aus „Senocrita“ I/6 (Eurito;
original in A).
Zum Coro: Besteht aus 3 Tutti-Abschnitten (3/8 -
3/8 - 2/4), verbunden durch Rezitative (S + bc).
Stimmen älter als Partitur; abschließender Choral
nur hier (mit Ausnahme von vla, bc und org)
enthalten. Einer (nicht von Opitz geschriebenen)
Stimme S fehlt der Text.
Partitur: über dem Beginn das Zeichen “ Î±/Îż“;
am Ende, hinter dem Schlußstrich: „R. d. 27 Mart.
/ 1762.“ - Die Namensinitiale bisher unaufgelöst.
Beiliegend ein Blatt ca. 16,5 x 15 cm mit dem
Text des Tutti-Komplexes und der ersten Aria,
geschrieben von Kantor Siebold.
Olim: P.57
A/II: 270000833
D-Dl Mus.2477-E-524 [score]; Mus.2477-E-524a
[parts]
Compilations 416
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus
Nach Sturm und Wetter bricht die Sonne
other title: Nach Sturm und Wetter bricht die
Sonne; Dies ist beglückte Christenheit; Artaserse.
Excerpts; O Tod besiegter Tod; Irene. Excerpts; Ja
Friede denn der Heiland lebt; Singet und springet
jauchzet vor Freuden; Triumph wir sind befreit;
Irene. Excerpts; Hier herrscht die Sterblichkeit
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[b.fig, f.1r, by later hand:] Nach Sturm und Wetter
¶ 21 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Solo
(recitatives only): S and T and B, Solo: S (incpl),
T (incpl), Coro: S, A, T, vl 1, 2, 2 (incpl), vla, bc,
bc (=b.fig), fl 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 2f.); 34,5 (35,5) x
21 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. [Coro, no.1], D-Dur, 2/4; 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Nach Sturm und Wetter
bricht die Sonne
1.2.1 B solo. Recitativo [no.2] - Dir ist beglückte
Christenheit
1.3.1 vl 1. Aria [no.3] Allegretto, D-Dur, 3/8
1.3.2 A solo, D-Dur, 3/8 - Schöner Tag vergnügte
Stunden; [Non è ver che sia contento]
1.4.1 T solo. Recitativo [no.4] - O Tod besiegter
Tod
1.5.1 vl 1. [Aria, no.5], D-Dur, c
1.5.2 T solo, D-Dur, c - O der teuer werten Gabe;
[Nel dovere e dell’affetto]
1.6.1 S solo. Recitativo [no.6] - Ja Friede denn der
Heiland lebet
1.7.1 vl 1. Aria [no.7], A; a, 3/8
1.7.2 S solo, A-Dur, 3/8 - Singet und springet
jauchzet vor Freuden
1.8.1 B solo. Recitativo [no.8] - Triumph wir sind
befreit
1.9.1 vl 1. Aria [no.9], D-Dur, 3/8
1.9.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Nimm die Lieder die wir
singen; [Alla gloria sol per poco]
1.10.1 S solo. Recitativo [no.10] - Hier herrscht die
Sterblichkeit
1.11.1 vl 1. Choral [no.11], D-Dur, 3/4
1.11.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Alsdenn mein’ Leib
verneure ganz
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, tr (2), timp, bc
Interpr.: Stockmar, Johann Melchior; Schneider,
Johann David (18.sc)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Hasse-Arien: [no.3] = Artaserse III/6
(Semira; original in E); [no.5] = „Irene“ II/11
(Eudossa; original in Eb); [no.9] = „Irene“ I/10
(Irene).
Eingangschor in da-Dapo-Form, Schlußchor =
figurierter Choral.
Siehe auch Anmerkungen zur hierzu gehörigen
„Material-Partitur“ D Dl Mus.2477-E-532.
Zu einzelnen Stimmen: „S and T and B“ enthält
die Vokalpartien aller 5 Rezitative nacheinander
notiert; Kopftitel: „Stim¯e zu den Recitativen“. Mit
Bleistift Interpretennamen vermerkt: „Stockmar“;
„Schneider“; der Name über dem T-Recitativ ist
unlesbar.
„S solo (incpl)“ enthält [no.6] und [no.8], „T solo
(incpl)“ nur [no.5].
Hauptschreiber ist Opitz, dessen Helfer nur wenige
Stimmen allein kopiert und sich vereinzelt an der
Anfertigung der Opitz-Stimmen beteiligt haben.
Ungültige Titel wie „U.340 / Gnädiger Regen“
(vl 1, f.1r) oder „U.488 / Dieß ist beglückte
Christenheit“ (timp, f.1r), alle von derselben
jüngeren Hand wie auch der gültige Titel (samt
no. „U.413“ ) geschrieben, lassen vermuten, daß
die betreffenden Stimmen als Titelumschläge für
andere Stimmenmaterialien vorgesehen waren und






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus; Anonymus; Anonymus
Nach Sturm und Wetter bricht die Sonne. Excerpts
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other title: Nach Sturm und Wetter bricht die
Sonne; Artaserse. Excerpts; Irene. Excerpts; Dies
ist beglückte Christenheit; O Tod besiegter Tod;
Ja Friede denn der Heiland lebt; Triumph wir sind
befreit; Hier herrscht die Sterblichkeit
[caption title, by later hand:] Nach Sturm und
Wetter [by Opitz:] Î±/Îż
¶ score: 11f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Coro], D-Dur, 2/4; 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Nach Sturm und Wetter
bricht die Sonne
1.2.1 vl 1. Aria Allegretto, E-Dur, 3/8
1.2.2 A solo, E-Dur, 3/8 - Non è ver che sia
contento
1.3.1 vl 1. [Aria], Es-Dur, c
1.3.2 S solo, Es-Dur, c - Nel dovere e dell’affetto
1.4.1 B solo. [Recitativo] - Dir ist beglückte
Christenheit
1.5.1 T solo. [Recitativo] - O Tod besiegter Tod
1.6.1 S solo. [Recitativo] - Ja Friede denn der
Heiland lebt
1.7.1 B solo. [Recitativo] - Triumph wir sind befreit
1.8.1 S solo. [Recitativo] - [Hier herrscht die
Sterblichkeit]
1.9.1 vl 1. [Choral], D-Dur, 3/4
1.11.2 S coro, D-Dur, 3/4 - [Alsdenn mein’ Leib
verneure ganz]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, tr (2), timp, bc
Interpr.: Bindi, Giovanni; Denner, Sophie
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Material-Partitur zu einer Kantate, deren voll-
ständige Satzfolge in Stimmen unter D Dl
Mus.2477-E-532a überliefert ist; in drei nachträg-
lich zusammengehefteten Faszikeln enthält die
Partitur die Sätze no.1 - 3 - 5 + 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Kopftitel zu [no.3]: „Sigl.ra Dennerin. / Aria / Dell
opera / Artaserse / Del. Sigl. / G. A. Hasse“; zu
[no.5]: „Sign: Bindi [space] Irene. [space] da. Sign:
Hasse.“ - Die Angaben beziehen sich auf die Dres-
dener Aufführungen von 1740 beziehungsweise.
Der Coro und die 5 auf der Verso-Seite des dritten
Faszikels notierten Rezitative, von Opitz geschrie-
ben, sind 18.me zu datieren.
Herkunft der Arien: „Artaserse“ III/6 (Semira)
und „Irene“ II/11 (Eudossa).
Die „fertige“ Kantate verwendet diese Arien jeweils
nach D transponiert.
In der vorliegenden Partitur erscheinen die Rezita-
tive in ihrer jeweils richtigen Vokalstimmlage mit






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus
O heilige Stunden o fröhlicher Tag
other title: O heilige Stunden o fröhlicher Tag; Das
ew’ge Licht geht daherein; Alfonso. Excerpts. Arr;
Durch Christum sind verworfne Sünder; Cleofide.
Excerpts; Ein Gotteskind ist frei von allen Sorgen;
Alfonso. Excerpts; Es danke Gott wer danken kann
[cover title, by Opitz:] Fer. III. Nativ. Christi | O
heilige Stunden! ô frölicher Tag! | a C. A. T. B.
| 2. Corn. [corrected into: „Clarin. con Tympan.“
] | 2. Oboe. | 2. Flûtes trav. | Oboe d’amour. | 2
Violini | Viola | Violono | con | Organo | di | Haße
¶ 19 parts: S, A, T, B, vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla,
vlc, cb, org (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
(35) x 20,5 (21,5) cm
Abschrift ?174
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Gebhardt,
Johann Friedrich <1722-1775>; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. [Coro, no.1], D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - O heilige Stunden o
fröhlicher Tag
1.2.1 T solo. Recit[ativo, no.2] - Das ew’ge Licht
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geht da herein
1.3.1 vl 1. Aria [no.3], D-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Süßer Heiland mein
Vergnügen; [Quella bocca udir già]
1.4.1 A solo. Recit[ativo, no.4] - Durch Christum
sind verworfne Sünder
1.5.1 vl 1. Aria [no.5], D-Dur, c
1.5.2 B solo, D-Dur, c - Im Himmel und auf Erden;
[Vedrai con tuo periglio]
1.6.1 A solo. Recit[ativo, no.6] - Ein Gotteskind ist
frei von allen Sorgen
1.7.1 vl 1. Aria [no.7], D-Dur, c
1.7.2 B solo, D-Dur, c - Weg Welt mit deinen
Schätzen; [Toccar e porto e lido]
1.8.1 vl 1. Choral, D-Dur, c/
1.8.2 S coro, D-Dur, c - Es danke Gott wer danken
kann
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2), ob d’amore,
org, bc: vlc, bc: cb, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: no.3 = „Alfonso“ II/5 (Garzia);
no.5 = „Cleofide“ I/3 (Poro); no.7 = „Alfonso“ IV/2
(Pelagio; original in F; siehe auch Einzelpartitur
hierzu: D Dl Mus.2477-F-507).
Am Ende der zweiten Stimme vl 2 Name des






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus
O süßes Vergnügen o heilige Lust
other title: O süßes Vergnügen o heilige Lust;
O freudenvoller Tag da selbst die Engel; Irene.
Excerpts. Arr; Recitatives; Pimpinella e Marcanto-
nio. Excerpts. Arr; Nun kann ich beides Erd’ und
Himmel; Artaserse. Excerpts. Arr; Chorales
V (3), Coro, orch
[on the blue cover, by Siebold:] Weihnachts=
Stücke | O süßes Vergnügen, o heilige Lust | 2
Clarini, | Tympana | 2 Oboi, | 2 Flauti, | 2 Violini
| Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso | Continuo
| Organo | Hasse.
¶ 24 parts: Coro and solo: S, A, T, Solo: T, B (=
S), Coro: S, A, T, B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla,
bc, org (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, tr 1, 2, timp (2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 5, 1, 1, 2, 2,
2, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift 1742-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Siebold, Johann
Samuel <1720-1786>; Disciples of the Grimma
Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Chorus [no.1], D-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/8 - O süßes Vergnügen o
heilige Lust
1.2.1 S solo. Recitativo [no.2] - O freudenvoller Tag
da selbst die Engel
1.3.1 vl 1. Aria [no.3], D-Dur, 2/4
1.3.2 T solo, D-Dur, 2/4 - Eilt mit Freuden hin
zum Stalle; [Fier contrasto aspra battaglia]
1.4.1 S solo. Recitativo [no.4]
1.5.1 vl 1. Aria [no.5], D-Dur, 3/8; c
1.5.2 A solo, D-Dur, 3/8 - Aller Frommen Wunsch
und Hoffen; [Cento amanti tutto il giorno]
1.6.1 S solo. Recitativo [no.6] - Nun kann ich beides
Erd’ und Himmel
1.7.1 vl 1. Aria [no.7], D-Dur, 3/8
1.7.2 S solo, D-Dur, 3/8 - O segensvolle Stunden;
[Va tra le selve ircane]
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1.8.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Ach mein herzlie-
bes Jesulein
S, A, T, B (A), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), tr (2), timp, org,
bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: no.3 = Irene III/8 (Isacio);
no.5 = Pimpinella e Marcantonio (Pimpinella);
no.7 = Artaserse III/5 (Mandane). In allen Fällen
ist die originale Instrumentalbesetzung erweitert
worden.
Zum Schlußchoral: Nur jeweils erste Zeile notiert.
In den Streicher- und bc-Stimmen zusätzlich ein
Coro vorhanden, der, mit den Singstimmen, auch
als Schlußchor der Kantate „Willkommen willkom-
men Erlöser der Erde“ überliefert ist, siehe D Dl
Mus.2477-E-522a.In den vorliegenden Stimmen ist
er eine Zutat aus späterer Zeit (Schreiber nicht
ermittelt).
Zu den Rezitativen: Die Stimme org überliefert
sie sämtlich für S+bc, ohne Text. In allen drei
Solo-Coro-Stimmen für no.4 Tacet-Vermerke.
Eine „Materialpartitur“, die mit der Satzfolge der
hier beschriebenen Kantate teilweise korrespon-
diert, siehe D Dl Mus.2477-E-517.






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus
O süßes Vergnügen o heilige Lust
other title: O süßes Vergnügen; Pimpinella e Mar-
cantonio. Excerpts; Artaserse. Excerpts; Artaserse.
Excerpts
V (2), Coro, orch
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Pallavicino,
Stefano Benedetto
¶ score: 10f.; 34,5 (35) x 21,5 (20,5) cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciple of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Chorus, D-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/8 - O süßes Vergnügen o
heilige Lust
1.2.1 vl 1. [Aria] Piuttosto allegretto, D-Dur, 3/8;
c
1.2.2 A solo ([Pimpinella]), D-Dur, 3/8 - Cento
amanti tutto il giorno
1.3.1 vl 1. [Aria] Allegro, D-Dur, 3/8
1.3.2 S solo ([Mandane]), D-Dur, 3/8 - Va tra le
selve ircane
1.4.1 vl 1. [Aria] Allegretto, Eb; c, 2/4
1.4.2 S solo ([Mandane]), Es-Dur, 2/4 - Mi credi
spietata
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, cor (2), tr (2), timp, b
Interpr.: Bordoni-Hasse, Faustina (1697-1781)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Vorliegend ein aus 3 ursprünglich selbständigen
Faszikeln zusammengestelltes Heft. Faszikel 1
(über dem Beginn mit “ Î±Îż“ -Zeichen) enthält
den „Chorus“, Faszikel 2 die Pimpinella-Arie mit
Kopftitel „Intermezzo 1. Numa Pompilio. di Has-
se.“, Faszikel 3 die übrigen Arien, überschrieben
mit „Sigl. Faustina“, die erste davon außerdem mit
„Artaserse“.
Faszikel 1 und 2 sind von Opitz geschrieben, Fas-
zikel 3 wohl von einem Alumnen der Fürstenschule
und anschließend von Opitz korrigiert.
Die Partitur bildet eine Art Materialvorrat für
die in Stimmen unter D Dl Mus.2477-E-517a




→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
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(1699-1783); Anonymus; Anonymus
O was empfind’ ich heute
other title: Cajo Fabricio. Excerpts; So hast du
nun o großer Held; Alfonso. Excerpts; Recitatives;
Cajo Fabricio. Excerpts
MenH 4.40; MenH 4.38
V (2), Coro, orch
[on the blue cover, by Siebold:] Auf Ostern. | O was
empfind ich heut. | 2do [!] Corn: | 2do [!] Oboe. |
2do [!] Violini | Viola | Continuo | Canto | Alto |
Tenore | Basso | et | Organo. | di Sigl Hasse.
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 23 parts: First set (no.1, 2, 3, 5): bc trasposito
(= b.fig), Second set (no.1, 3, 5): vl 1, vl 2 (2x),
bc, ob 1, 2, Third set (no.1, 2:) S solo, Fourth set
(no.1, 5): cor 1, 2, Fifth set (no.3, 5): B (solo and
coro/2x), Sixth set (no.1): S solo, vl 1, Seventh set
(no.5): S coro (2x), A coro (3x), T coro (2x), B
coro (2x) (3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Aria [no.1], G-Dur, c/
1.1.2 S solo ([Volusio]), G-Dur, c/ - O was empfind’
ich heute; [Nocchier che teme assorto]
1.2.1 S solo. Recit[ativo, no.2] - So hast du nun o
großer Held
1.3.1 vl 1. Aria [no.3], G-Dur, 3/4
1.3.2 B solo, G-Dur, 3/4 - Nun kann dein Zion
sicher wohnen; [Questa mia spada più del costume]
1.4.1 Recitativo [no.4]
1.5.1 vl 1. Tutti [no.5], G-Dur, c
1.5.2 S coro, G-Dur, c - Glück zu zur Siegeskrone;
[O bella di Saturno o fortunata età]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, ob (2), cor (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Das heterogene (obgleich vorwiegend von Opitz
geschriebene) Material überliefert: 1. die aus
„Caio Fabrizio“ II/14 übernommene Aria kom-
plett, mit deutschem Text, 2. ein Rezitativ für S,
mit deutschem Text, doch fehlt der bc (in den
Instrumentalstimmen tacet-Vermerke!), 3. eine
Aria für Baß, mit deutschem Text, vermutlich
von Hasse, aber offenbar transponiert und daher
nicht ermittelbar, 4. den Hinweis auf ein Rezitativ,
das in keiner Stimme vorhanden und nur in den
vl-Stimmen mit tacet-Vermerken angezeigt ist, 5.
den Coro aus „Caio Fabrizio“ II/1 mit deutschem
Text.
Ohne Angaben zur Herkunft der Hasse-
Übernahmen.
Formate: 15,5 x 19,5 cm und 19,5 x 15,5 cm bis





O was empfind’ ich heute. Excerpts
other title: Cajo Fabricio. Excerpts; So hast du
nun o großer Held
S, orch, bc
[caption title f.1r:] dell opera Cajo Fabriccio
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Knorr, Christi-
an Friedrich <1747+>
1.1.1 vl 1. Allegro assai, G-Dur, c
1.1.2 S solo ([Volusio]), G-Dur, c - Nocchier che
teme assorto; O was empfind’ ich heute
1.2.1 S solo. [Recitativo] - [So hast du nun o großer
Held]
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), org, bc: b, bc:
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Aria mit italienischem Text kopiert, der deutsche
später von Siebolds Hand nachgetragen. Rezitativ
von Opitz in Rohnotierung (Vokalpart mit Bal-
kungen, kein Text) dazugefügt.
Herkunft der Aria: „Caio Fabrizio“ II/14 (Volusio).
Siehe no.1 und no.2 der Kantate „O was empfind’
ich heute“, D-Dl Mus.2477-E-502. Textincipit des
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→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus; Anonymus
Schon längst gewünschte Stunden
other title: Cajo Fabricio. Excerpts; O Abgrund
aller Liebe; Auf hebt euer Haupt empor; Bin ich
ein Mensch ein eitler Staub; Dich o Jesu meine
Freude; Wohlan so will ich mich
S, strings, bc
[on the blue cover, by Siebold:] Schon längst
gewünschte Stunden.
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 8 parts: Solo: S, S (incpl), vl 1 (3x), vl 2 (3x) (3,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34 (34,5) x 20,5 (21,5) cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Aria Allegretto, G-Dur, 3/8
1.1.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Schon längst gewünschte
Stunden; [Amore a lei giurasti]
1.2.1 S solo. [Recitativo] - O Abgrund aller Liebe
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Auf hebt euer Haupt
empor
1.4.1 S solo. [Recitativo] - Bin ich ein Mensch ein
eitler Staub
1.5.1 vl 1. Aria Allegro, G-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Dich o Jesu meine
Freude
1.6.1 vl 1. Choral, G-Dur, c
1.6.2 S, G-Dur, c/ - Wohlan so will ich mich
S, vl 1, vl 2, vla, b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Aria 1.1. = Bircenna in „Caio Fabrizio“ II/2.
Gesamtbesetzung kann nur vermutet werden, da





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus
Seht wie uns Gottes Sohn
other title: Seht wie uns Gottes Sohn; So will ich
dich mit Freuden; Du bist mein alles unter allen;
Ich schließe dich ein im Herzen; Wohlan so will ich
mich
V (3), Coro, orch
[title of the score, by Opitz:] Fer. 1. Nativatis
Christi | Seht! wie uns Gottes Sohn so uner- |
meßl. liebt | a. C. A. T. B. | 2. Corn. F. | 2. Flûtes
Traversieres | 2. Violini | Viola | con | Organo. et
Violoncello. | di | Hasse
¶ score: 8f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 18 parts: First set (no.1, 2, 4): vl 1 (3x), vl 2
(2x), bc, Second set (no.1, 2): S (2x)„ Third set
(no.1, 3): B (2x), Fourth set (no.1, 4): A (2x),
Fifth set (no.2, 4): fl 1, cor 1, 2, Sixth set (no.1):
T (2x), Seventh set (no.4): fl 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1740-1750
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. [Coro], G-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 6/8 - Seht wie uns Gottes
Sohn
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.2.2 S solo, G-Dur, 3/8 - So will ich dich mit
Freuden
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1.3.1 B solo. [Recitativo] - Du bist mein alles unter
allen
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, G-Dur, 3/8 - Ich schließe dich ein im
Herzen
1.5.1 cor 1. Choral, G-Dur, c
1.5.2 S coro, G-Dur, c - Wohlan so will ich mich
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), cor (2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der kompositorischen Vorlagen nicht
ermittelt; Hasses (teilweise) Autorschaft sehr
fraglich.
Coro in zweiteiliger Form, mit Wiederholungszei-
chen am Ende des 1. Teils.
Vokalstimmen (in der Partitur auch: bc) durchge-
hend 1 Ganzton tiefer notiert als Streicher- und
Bläserstimmen.
Umschlagtitel der Stimmen, Schrift Opitz’: „R.13.
/ Auf Weihnachten. / Seht wie uns Gottes Sohn. /
2. Corni, / 2. Flauti / 2. Violini / Viola / Continuo
/ 4. Voci, / Organo / Hasse.“.
Olim: R.13; R.12
A/II: 270000810
D-Dl Mus.2477-E-503 [score]; Mus.2477-E-503a
[parts]
Compilations 425
→ Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801);
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801); Tag,
Christian Gotthilf (1735-1811); Weiske, Johann
Gottfried (1745-1806)
Selig sind die Toten die in dem Herrn sterben
other title: Sanft entschwingt der Geist des From-
men sich dem Staub; Amphion. Excerpts
V (2), Coro, orch, bc
[score, f.1r, at head:] Festo Purificat. Mariae [right
side:] di Weiske.
[score, f.5r, at head by Hartmann:] Duetto [right
side:] von Naumann
[score, f.9r, at head by Hartmann:] Coro. [right
side:] von Naumann
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1831
Remark: f.1-4 (1790c-1800c) von einem unbekann-
ten Schreiber, f.5-10 (1810-1831) von Hartmann
geschrieben, vermutlich als Ersatz für einen ver-
schlissenen oder korrekturbedürftigen Teil der
Partitur.
· 19 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, , org (= b.fig), org (=
b.fig/transposed 1 step down), fl 1, 2, cl 1, 2, fag
1, 2, cor 1, 2 (2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: cor-Stimmen im kleineren Format: 17,5
(18) x 21 cm
¸ 5 parts: Coro: S, A, T, B (2x) (1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 (28) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1800
Copyist: Kaupisch, Johann Ernst Gustav
Remark: Mehrere Schreiber. A mit Schreiberver-
merk: „Kaupisch med. [= medius] Colditiensis
1800“; „KAUPISCH MED. SCRIPS. DEN 8 JAN.
1800“.
¹ 3 parts: vl 1, 2, fag 1 and 2 (1, 1, 1f.); 35 (36,5)
x 22 (21) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: fag mit Stimmbezeichnung: „Fagott für
Bratschen“.
1.1.1 vl 1. Coro Andante, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Selig sind die Toten die
in dem Herrn sterben
1.2.1 vl 1. Duetto Andante, B-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Sanft entschwingt der
Geist des Frommen sich dem Staub
1.3.1 S coro. Coro Adagio, Es-Dur, 3/4 - Dort wird
mein Mund in höhern Chören der Engel; [O sanfte
reine Harmonie ertöne]
1.4.1 S coro. Choral, Es-Dur, c/ - Herr welch’ Heil
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kann ich erringen
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Siganturen: von Hartmann
„88.b.3 L[andes]. S[chule]. Gr[imma]“; Nummer
ausgestrichen und ersetzt durch: „Nr. 168“; mit
blauem Farbstift: „A 5355c“.
Der Eingangschor ist in D-B Mus.ms 21612 unter
dem Komponisten Tag überliefert. Der Chorsatz
ist „Amphion“ von Naumann entnommen (siehe
RISM A/I N 171, p.102-105). Ob auch das Duetto
tatsächlich von J. G. Naumann stammt und wer
als Komponist des Schlußchorals anzusehen ist,
bleibt offen.





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus
So raset und brauset ihr heftigen Winde
other title: Arminio. Excerpts; Ich öffne dir mit
Freuden; Arminio. Excerpts
S, orch, bc
[caption title:] No. 17. del Opera Arminio
Text: Pasquini, Giovanni Claudio
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 10f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1745
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro di molto, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Del vento che desta nel
mar la tempesta; So raset und brauset ihr heftigen
Winde
1.2.1 S solo. Recitativo - Ich öffne dir mit Freuden
1.3.1 vl 1. [Aria] Tempo giusto, G-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Della misera germana
penso
S, vl 1 (2), vl 2 (2), vla (2), b, fl (2), ob (2), cor
(2), bc
Interpr.: Bindi, Giovanni
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Arien stammen aus „Arminio“ II/13 bezie-
hungsweise I/5 und gehören zur Rolle Segimiro,
die 1745 in Dresden von Bindi gesungen wurde.
Zu dem eingeschobenen Rezitativ liegt lediglich
die textierte Stimme S vor.
Die Partitur ist aus 2 separaten, von unter-
schiedlicher Hand geschriebenen Arienfaszikeln
zusammengeheftet worden; in der 1. Aria hat
Siebold den deutschen Text zusätzlich eingetragen,
bei der zweiten stammen die Kopftitelangaben
„Arminio“ und „Hasse“ sowie die Tempobezeich-
nung von Opitz; der Schreiber des im Anschluß an




→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus
So raset und brauset ihr heftigen Winde
other title: Arminio. Excerpts; Recitatives; Armi-
nio. Excerpts; Attilio Regolo. Excerpts
S, orch, bc
[on blue cover, by Siebold:] Cantata | Dom: I. die
festo Pentecostes | So sauset [!] und brauset ihr
heftigen Winde ÎÆ ÎÆ | à | Cornu Imo et IIdo
und | Flaute Trav. I et IIdo | Oboe Imo et IIdo. |
Violino Imo et IIdo | Violetta Ima et IIda | Viola |
Canto solo | Violono | et | Organo. | [bottom, left
side:] d. 25 Maji. | [bottom, left side:] 1760.
Other: Opitz, Johann Siegmund; Siebold, Johann
Samuel
¶ 15 parts: Solo: S, S and B, vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla 1 (= vl 1/2), vla 2 (= vl 2/2), violetta (= vla),
b, bc (= b.fig), fl 1, 2, cor 1, 2 (4, 1, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 2, 2, 4f., 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (33) x 21 (19,5) cm
Abschrift ?175
Remark: ob 1, 2 missing
1.1.1 vl 1. [Aria no.1] Allegro di molto, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - So raset und brauset ihr
heftigen Winde; [Del vento che desta nel mar la
tempesta]
1.2.1 S solo. Recitativo
1.3.1 vl 1. [Aria no.2] Tempo giusto, G-Dur, 3/8
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1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Sollt’ ich nicht auf Jesum
sehen; [Della misera germana penso]
1.4.1 vl 1. [Aria no.3] Allegro, G-Dur, c
1.4.2 S solo, G-Dur, c - [Sempre è maggior del vero]
S, B (S), vl 1 (2), vl 2 (2), vla, b, fl (2), cor (2),
org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.05.1760 Grimma, S Augustin
Herkunft der Arien: no.1 und no.2 = „Arminio“
II/13 und I/5 (jeweils Segimiro), no.3 = „Attilio
Regolo“ I/11 (Barce).
Rezitative: zwischen Arien no.1 und no.2, vermut-
lich von Kantor Siebold geschrieben, ein Rezitativ
ohne Text, zwischen no.2 und 3 freier Raum
und Überschrift „Recit.“, aber weder Noten- noch
Worttext.
Befund der Stimmen: Alle, mit Ausnahme der
Stimme „B and S“, von derselben Hand sehr
sorgfältig geschrieben; Zusätze von Opitz [!] und
von Siebold im bc, der 1 Ton abwärts transponiert
und daher als org-Stimme zu verstehen ist. - Die
für Aria no.2 verlangten geteilten vl 1 und vl 2
sind im vorliegenden Material als vl 1 und vla 1, vl
2 und vla 2, die originale vla mit der Bezeichnung
„violetta“ ausgeschrieben.
Stimme S untextiert, mit freiem Raum für 2 nicht
notierte Rezitative; deutscher Text zur Aria no.2
von Siebold eingetragen. - Stimme „B and S“, wohl
von Schülerhand angefertigt, enthält nur die Aria
no.1, auf der recta-Seite für B, auf der versa-Seite
für S, beide Male mit deutschem Text.
Eine Partitur mit nicht ganz kongruentem Inhalt





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus; Anonymus
Sterbliche preiset den Schöpfer mit Singen
other title: Sterbliche preiset den Schöpfer mit
Singen; Dir Höchster dir lobsingen und Dank und
Ehre bringen; Wer kann die Güter alle zählen;
Gott man singt in Zions Chören; O möchten alle
unsre Glieder; Laß dir nur das schwache Lallen
und den schlechten Dank gefallen; Nimm an das
Lob in dieser Zeit
V (3), Coro, orch
[without title]
¶ 17 parts: Solo and Coro: S (2x), T, B, Coro: A,
A (incpl/2x), B, B (incpl), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla,
b, fl 1, 2 (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Chorus [no.1], C-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/8 - Sterbliche preiset den
Schöpfer mit Singen
1.2.1 vl 1. Aria [no.2] Allegro, c/
1.2.2 B solo, C-Dur, c/ - Dir Höchster dir lobsingen
und Dank und Ehre bringen
1.3.1 S solo. Recitativo [no.3] - Wer kann die Güter
alle zählen
1.4.1 vl 1. Aria [no.4], G-Dur, 2/4
1.4.2 T solo, G-Dur, 2/4 - Gott man singt in Zions
Chören
1.5.1 T solo. Recitativo [no.5] - O möchten alle
unsre Glieder
1.6.1 vl 1. Aria [no.7], C-Dur, 3/8
1.6.2 S solo, C-Dur, 3/8 - Laß dir nur das schwache
Lallen und den schlechten Dank gefallen
1.7.1 vl 1. Choral, C-Dur, 2/4
1.7.2 S coro, C-Dur, 2/4 - Nimm an das Lob in
dieser Zeit
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S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Überlieferung durch Fehlen des bc (und eventuell
weiterer Bläserstimmen?) unvollständig; zu Rezi-
tativen nur Vokalpartien vorhanden.
Herkunft keiner der geschlossenen no. geklärt.
Hauptschreiber ist Opitz, von anderen Händen
geschrieben nur 2. Exemplar von S solo and coro
sowie (anteilig oder im ganzen) einige Chorstim-
men.
Siehe auch Anmerkung zum hierzugehörigen
Partitur-Fragment D Dl Mus.2477-E-525.
Formate: regulär 34 bis 35,5 x 21,5 cm; bei den





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Anonymus
Sterbliche preiset den Schöpfer mit Singen. Ex-
cerpts
other title: Sterbliche preiset den Schöpfer mit




Other: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried;
Siebold, Johann Samuel
¶ score: 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Chorus, C-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/8 - Sterbliche preiset den
Schöpfer mit Singen
1.2.1 vl. Aria, C-Dur, 3/8
1.2.2 S solo, C-Dur, 3/8 - Laß dir nur das schwache
Lallen und den schlechten Dank gefallen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, bc: b
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1771 Grimma, S Augustin
Reste einer ehemals vielleicht vollständigen Par-
titur zur gleichnamigen Kantate, die unter D Dl
Mus.2477-E-525a in Stimmen überliefert ist.
Beide Bestandteile der Partitur auf gesonderten
Blättern und von verschiedenen Händen notiert.
Chorus (mit Kopfbezeichnung “ Î±/Îż“ ) von Opitz
geschrieben, Text jedoch von Siebold eingetragen.
Schreiber der Aria unbekannt.
f.1r, oben rechts, Aufführungsvermerk (Schrift
Reichards): „prod. d. 1. Jan. 1771. ante et post
meridiem“. Vermutlich auf die Gesamtheit der
Kantate zu beziehen.
Aria möglicherweise von Hasse; hier in reduzierter






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus; Anonymus
Sünder auf seid nicht verstocket
other title: Irene. Excerpts; Ach wollt ihr denn
durch Gottes Rachhand sterben; Tito Vespasiano.
Excerpts; Herr Zebaoth du bist der alte Gott;
Senocrita. Excerpts
S, strings, bc
[cover title, by Opitz:] Sünder auf! seid nicht
verstocket. | Canto solo, | 2. Violini, | Viola, |
Continuo, | Organo. | / Hasse.
¶ 10 parts: First set (by Opitz): S solo, vl 1, 2,
vla, bc, bc (=b.fig), Second set (by other hands):
S (incpl), S (incpl), vl 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2,
2f.); 34,5 (32,5) x 20 (21) cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. [Aria], B-Dur, c/
1.1.2 S solo, B-Dur, c/ - Sünder auf seid nicht
verstocket; [Vanne osserva insisti e prega]
1.2.1 S solo. Recitativo - Ach wollt ihr denn durch
Gottes Rachhand sterben
1.3.1 vl 1. Aria, B-Dur, c/
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1.3.2 S solo, B-Dur, c/ - Hier kommen wir die
Deinen; [Ch’io parto reo lo vedi]
1.4.1 S solo. Recitativo - Herr Zebaoth du bist der
alte Gott
1.5.1 vl 1. Aria, B-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, B-Dur, 3/8 - Dir befehl’ ich meine
Wege; [Nulla toglie a me la gloria]
S, vl 1, vl 2, vla, b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Einzelzuordnungen: Aria no.1 = Irene in Irene I/3,
Aria no.2 = Annio in La Clemenza di Tito II/13,
Aria no.3 = Aristodemo in Senocrita V/1.
Die bezifferte bc-Stimme, als „Continuo transposi-
to“ bezeichnet und 1 Ganzton tiefer als die übrigen





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus; Anonymus
Uns ist ein Kind geboren
other title: Uns ist ein Kind geboren; Gott hat
erfüllt was er versprach; Didone abbandonata. Ex-
cerpts; Vergönne Jesu mir; Didone abbandonata.
Excerpts; Hast du die Krippe nicht verschmäht;
Ruhe sanft Immanuel ruhe sanft in deiner Wiegen
MenH 4.41
V (3), Coro, orch
[without title]
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1742-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 9 parts: Solo and coro: A, T, Solo: A, Coro: S
(2x), A, B (2x), Coro (only no.1): S (2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20 (21) cm
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule;
Opitz, Johann Siegmund
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. [Coro, no.1], D-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Uns ist ein Kind geboren
1.2.1 T solo. Recit[ativo, no.2] - Gott hat erfüllt
was er versprach
1.3.1 vl 1. Aria, [no.3] Allegretto, F-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, F-Dur, 3/8 - Va lusingando Amore
1.4.1 A solo. Recit[ativo, no.4] - Vergönne Jesu mir
daß ich
1.5.1 vl 1. [Aria, no.5], G-Dur, c
1.5.2 S solo, G-Dur, c - L’augelletto in lacci stretto
1.6.1 S solo. Recit[ativo, no.6] - Hast du die Krippe
nicht verschmäht
1.7.1 S coro. [Coro,no.7], D-Dur, 3/8 - Ruhe sanft
Immanuel ruhe sanft in deiner Wiegen
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl, cor (2), tr (2), timp, b
Interpr.: Bindi, Giovanni; Bordoni-Hasse, Faustina
(1697-1781)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Befund der Partitur: f.1r-4r = no.1; f.4v = no.2,
4, 6 (unter genauer Bezeichnung der Einordnung);
f.5r-7v = no.3 mit Kopftitel „Faustina. [space]
Didone abbandonata. [space] Hasse.“; f.8r-12v =
no.5 mit Kopftitel „Bindi. [space] Didone abbando-
nata.[space] Hasse.“ - Aus 3 ursprünglich separaten
Teilen zusammengeheftet, wobei den Teilen 2 und
3 die deutschen Texte nicht unterlegt wurden. Da
S solo als Stimme fehlt, müssen diese Texte als
verloren gelten.
Herkunft der Arien: Didona abbandonata II/14
(Didone) und II/5 (Araspe). Die angegebenen
Sängernamen beziehen sich auf die Dresdener
Aufführung von 1742.
Coro no.7 in der Partitur nicht enthalten und
somit nur fragmentarisch überliefert.
Stimme S coro (für no.1 allein): 22 x 17,5 cm.
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A/II: 270000811
D-Dl Mus.2477-E-504 [score]; Mus.2477-E-504a
[parts]
Compilations 432
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus
Was Gott tut das ist wohlgetan
other title: Was Gott tut das ist wohlgetan;
Demofoonte. Excerpts; Recitatives; Lucio Papirio.
Excerpts. Arr; Recitatives
V (X), Coro, orch
[on the blue cover, by Opitz:] Was Gott thut, das
ist wohlgethan. | Hasse.
¶ 5 parts: Coro: S, vl 1, 2, bc, bc (=b.fig) (1, 2, 2,
2, 3f.); Different sizes
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Choral, G-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Was Gott tut das ist
wohlgetan
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.2.2 V - [Se ardire e speranza]
1.3.1 A solo. Recitativo
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.4.2 V - [Chi seppe sprezzarti amante molesto]
1.5.1 A solo. Recitativo
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: 1. „Demofoonte“ I/13 (Timan-
te), 2. „Lucio Papirio“ III/5 (Rutilia).
Aufbau der Kantate aus b.fig („Continuo transp:“
= org) rekonstruierbar, jedoch ohne Vokalstim-
mendisposition in den Arien:.
1. Choral - 2. Aria 1 - 3. Rezitativ S+bc - 4. A-Teil
der Aria 2 / Rezitativ A+bc / gesamte Aria 2 mit
da Capo - 5. Rezitativ A+bc - 6. Wiederholung
des Chorals.
Die Verwendung eines vierstimmigen Chors und
einer normalen Streicherbesetzung für den Choral
ist ablesbar aus der Einzelpartitur des Chorals D
Dl Mus.2477-E-530.
Formate: 19,5 x 17,5 cm (= S), 34 x 22 cm (vl 1,





→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus
Weg nur ihr Eitelkeiten
other title: Alfonso. Excerpts; Wo Jesus seine
Herde hat; Atalanta. Excerpts
S, orch, bc
[on the blue cover, by ?Siebold?:] Weg nur ihr
Eitelkeiten
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 8 parts: S solo, vl 1, 2, 2 (= vla), vla, bc, ob 1,
2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 (34,5) x 21 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: org missing
· 3 parts: Aria 1 only: S solo, vl 1, 2 (1, 2, 2f.);
33,5 (34) x 21 cm
Abschrift
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Aria Allegretto, C-Dur, c/
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - Weg nur ihr Eitelkeiten;
[Resta nell’alma impresso]
1.2.1 S solo. Recitativo - Wo Jesus seine Herde hat
1.3.1 vl 1. Aria Allegretto, C; a, 3/8
1.3.2 S solo, C-Dur, 3/8 - Meine Seele wird
erquicket; [Nostre gioie amor raddoppia]
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), vl 2 (vla), org, bc: b,
bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: 1.1 = „Alfonso“ I/6 (Ermesen-
da); 1.3 = „Atalanta“ III/7 (Atalanta).
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D-Dl Mus.2477-E-541
Compilations 434
→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus
Weint ihr Sünder weint vor Freuden
other title: Weint ihr Sünder weint vor Freuden;
Gott wird ein Mensch; O güldne Zeiten sel’ge
Stunden
S, strings, bc
[on the cover, by Siebold:] Weint ihr Sünder!
¶ 8 parts: S solo, vl 1 (3x), vl 2 (2x), bc, b
(transposed) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3f.); 34 (35) x 21
cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Aria, G; g, 2/4; 3/4
1.1.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Weint ihr Sünder weint
vor Freuden
1.2.1 S solo. Recitativo - Gott wird ein Mensch das
leugnet die Vernunft
1.3.1 vl 1. Aria Un poco allegro, G-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - O güldne Zeiten sel’ge
Stunden
S, vl 1, vl 2, b, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Herkunft der Arien bisher nicht ermittelt, da
vermutlich transponiert verwendet.
Alle Stimmen von Opitz selbst angefertigt außer b
transp. Durchgehend 1 Ganzton abwärts transpo-
niert (also für org bestimmt), sind in b transp. die
Arien von einer zweiten, das (für S+bc, aber ohne






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Anonymus
Wenn kommst du Tag der Freuden
other title: Numa Pompilio. Excerpts; Gott Lob
der Wunsch ist nun erfüllt; Senocrita. Excerpts;
Demetrio. Excerpts
V (2), Coro, orch
[on the blue cover, by Siebold:] Wann kömst du
Tag der Freuden.
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 19 parts: Solo: S, T, Coro: S (2x), A (2x), T, B
(2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), bc, bc (= b.fig), ob and
fl 1, 2, cor 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1,
2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
· 4 parts: Coro: S, B, Coro only: vl 1, 2 (1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift - 18.3
1.1.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.1.2 T solo, G-Dur, c/ - Wenn kommst du Tag
der Freuden; [Costante in seno a voi]
1.2.1 S solo. Recitativo - Gott Lob der Wunsch ist
nun erfüllt
1.3.1 vl 1. Aria Un poco lento, G-Dur, 3/4; 2/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Unsers Herzens Trost
und Freude; [Del vapor denso di Lete]
1.4.1 vl 1. Chorus, G-Dur, 3/8
1.4.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Schau wie wir bei deiner
Wiegen; [Ogni Nume ed ogni Diva]
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), ob (2), tr (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Herkunft der Hasse-no.: Aria 1.1 = „Numa“ I/7
(Numa); Aria 1.3 = „Senocrita“ III/1 (Ippomedon-
te; original in F); Coro = „Demetrio“ I/7.
Befund der Stimmen: Alle 4 no. nur in b.fig
vorhanden (= 1 Ganzton abwärts transponierte
org-Stimme: Rezitativ hier für S+bc notiert); ob
and fl 1 und 2 enthalten ob für no.1 und 4, fl für
no.3. - Es fehlen zumindest 1x vla und 1x b.
Formate der Opitz-Stimmen: Coro-Stimmen =
21,5 x 17,5 und 17 x 20,5 cm, alle anderen ca.34,5
x 21,5 cm. - Jüngere Stimmen: 29,5 bis 35 x 20,5
cm.
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→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Hasse, Johann Adolf (1699-1783);
Anonymus; Anonymus; Anonymus; Anonymus;
Anonymus; Anonymus; Anonymus
Willkommen Erlöser der Erde
other title: Willkommen Erlöser der Erde; Re-
citatives; Alfonso. Excerpts; Recitatives; Tito
Vespasiano. Excerpts; O süßer Blick o angenehmes
Glück; Tito Vespasiano. Excerpts; Recitatives; Ich
lasse dich nicht mein Trost mein Schatz; Cleofide.
Excerpts
[on the blue cover, by ?Siebold?:] Auf Weinachten.
| Willkom¯en, willkom¯en Erlöser | der Erden. |
Miscellanea
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 25 parts: Coro and solo: S (incpl), T (incpl),
Coro (no.1 and no.9): A, Coro (no.1): S (2x), A,
T, B, Coro (no.9): S, A, T, B, vl 1 (3x), vl 2, vla,
b, bc, bc (= b.fig), (no.1 and no.10:) tr 1, 2, (no.1
and no.11:) tr 1, 2, (no.1 and no.11:) timp (1, 3, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 7, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. [Coro, no.1], D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Willkommen Erlöser der
Erde
1.2.1 S solo. Recitativo [no.2]
1.3.1 vl 1. Aria [no.3] Allegretto, D-Dur, c/
1.3.2 V solo - [Grave più la mia ferita]
1.4.1 S solo. Recitativo [no.4]
1.5.1 vl 1. Aria [no.5] Un poco lento, G-Dur, 3/8
1.5.2 V solo - [Pietà signor di lui]
1.6.1 T solo. Recitativo [no.6] - O süßer Blick o
angenehmes Glück
1.7.1 vl 1. Aria [no.7] Allegro, D-Dur, 2/4
1.7.2 T solo, D-Dur, 2/4 - Schweigt ihr Lüste;
[Opprimete i contumaci]
1.8.1 S solo. Recitativo [no.8]
1.9.1 vl 1. Tutti [Coro, no.9], D-Dur, 3/8
1.9.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Ich lasse dich nicht mein
Trost mein Schatz
1.10.1 vl 1. Aria [no.10], D-Dur, c
1.10.2 V solo - [Vedrai con tuo periglio]
1.11.1 vl 1. Tutti [Coro, no.11], D-Dur, 3/8
1.11.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Ruhe sanft Immanuel
ruhe sanft in deiner Wiegen
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), tr (2), timp, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Eine mehrfach in Satzauswahl und -folge umge-
arbeitete Kantate, deren zuletzt gültige (da in
der Mehrzahl der Stimmen anzutreffende) Gestalt
hier beschrieben ist. Durch Fehlen verschiedener
Stimmen bleiben hierbei Lücken bestehen (Incipit
1.11.2 konnte aus D Dl Mus.2477-E-522 übernom-
men werden, siehe unten).
Die vollständigste Stimme ist b.fig, zusammenge-
näht aus einer „Continuo transposito“ - und einer
org-Stimme, die beide die vorliegenden no.1-4
enthalten; bc setzt mit no.5-9 fort, während sich
bei org sofort no.10, ein (untextiertes, in anderen
Stimmen nicht angezeigtes) Rezitativ für S + bc
sowie no.11 anschließen.
Die Verbindung der no.1-9 mit 10-11 hat veranlaßt,
daß auch in den übrigen Stimmen no.10 und 11
(auf anderem Papier) nachkopiert und dazugehef-
tet worden sind.
Herkunft der Arien: no.3 = „Alfonso“ I/2 (Fernan-
do; original in Eb); no.5 und no.7 = „La Clemenza
di Tito“ III/3 (Annio) und I/4 (Sesto); no.10 =
„Cleofide“ I/3 (Poro). - Die Bezugnahme des Coro
no.9 auf den 2.Satz der Sinfonia zu „Alfonso“
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beschränkt sich auf das Kopfthema.
Eine „Material-Partitur“ hierzu existiert unter D Dl
Mus.2477-D-522. Sie enthält, nach obiger Zählung,






→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse,
Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Johann Adolf
(1699-1783); Hasse, Johann Adolf (1699-1783);
Anonymus; Anonymus; Anonymus
Willkommen Erlöser der Erden. Excerpts
other title: Willkommen Erlöser der Erden; Ich
lasse dich nicht mein Trost mein Schatz; Alfonso.
Excerpts; Ruhe sanft Immanuel ruhe sanft in
deiner Wiegen; Tito Vespasiano. Excerpts; Tito
Vespasiano. Excerpts; Tito Vespasiano. Excerpts
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Pallavicino,
Stefano Benedetto
¶ score: 15f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1738-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Coro, no.1], D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - [Willkommen Erlöser
der Erden]
1.2.1 vl 1. [Coro, no.2], D-Dur, 3/8
1.2.2 S coro, D-Dur, 3/8 - [Ich lasse dich nicht
mein Trost mein Schatz]
1.3.1 vl 1. Aria dell’Opera Alfonso [no.3] Allegret-
to, Es-Dur, c/
1.3.2 S solo, Es-Dur, c/ - Grave più la mia ferita
1.4.1 vl 1. Chorus [no.4], D-Dur, 3/8
1.4.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Ruhe sanft Immanuel
ruhe sanft in deiner Wiegen
1.5.1 vl 1. Aria dell’Opera La Clemenza di Tito
[no.5] Amoroso, C-Dur, 3/4
1.5.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Almen se non poss’io
1.6.1 vl 1. Aria la Clemenza di Tito [no.6], B-Dur,
3/8
1.6.2 A solo, B-Dur, 3/8 - Del più sublime soglio
1.7.1 vl 1. [Aria] Sigl. Venturino. Tito [no.7]
Allegro, D-Dur, 2/4
1.7.2 S solo, D-Dur, 2/4 - Opprimete i contumaci
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, tr (2), timp, bc: b
Interpr.: Rocchetti, Ventura
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Partitur ist ein Konvolut aus ehemals selb-
ständigen Faszikeln. Während die 4 Hasse-Arien
möglicherweise um 1738 kopiert wurden (mit
Ausnahme der letzten vielleicht von Opitz), zeigen
die 3 Cori die Schriftzüge des reifen Opitz und
dürften 1750c zu datieren sein.
Teile dieser „Material-Partitur“ kehren in der Kan-
tate mit gleichem Incipit, D Dl Mus.2477-E-522a,
wieder.
Herkunftsnachweise für die Arien: no.3 = „Alfonso“
I/2 (Fernando); no.5 bis no.7 = „La Clemenza di
Tito“ II/5 (Servilia), I/5 (Tito), I/4 (Sesto). - Coro
no.2 hat lediglich das Incipit mit dem 2. Satz der




→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Anonymus;
Anonymus
Wir haben einen Gott der da hilft
other title: Wir haben einen Gott der da hilft; An
Jesum halt’ ich mich; Artaserse. Excerpts
V (2), Coro, orch
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[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 4f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1742-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Chorus, G-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 2/4 - [Wir haben einen Gott
der da hilft]
1.2.1 S solo. [Recitativo] - An Jesum halt’ ich mich
1.3.1 vl 1. [Aria] Sigl. Dennerin Artaserse Allegro,
G-Dur, c/
1.3.2 A solo, G-Dur, c/ - Se del fiume altera l’onda
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, bc
Interpr.: Denner, Sophie
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Coro ohne Text überliefert; dieser aus den Stim-
men der gleichnamigen Kantate Mus.2477-E-526a
ergänzt.
Aria aus „Artaserse“: Semira in II/7, 1742 in
Dresden von Sophie Denner gesungen.
Accompagnato setzt in Takt 12 des Rezitativs ein.
Partitur aus zwei einzelnen Doppelblättern zusam-
mengestellt: das erste enthält, von Opitz 18.me
geschrieben (und über dem Beginn mit dem “
Î±/Îż“ -Zeichen versehen), Chor und Rezitativ,
das zweite, wohl 1742 zu datieren (und ebenfalls
Opitz zuzuweisen?), die nur mit italienischem
Originaltext kopierte Aria.




→ Hasse, Johann Adolf (1699-1783); Hasse, Jo-
hann Adolf (1699-1783); Anonymus; Anonymus;
Anonymus
Wir haben einen Gott der da hilft
other title: Wir haben einen Gott der da hilft;
Artaserse. Excerpts; An Jesum halt’ ich mich;
Artaserse. Excerpts; Jesum laß’ ich nicht von mir
V (4), Coro, orch
[caption title of cb, right side:] Wir haben einen |
[right side:] Gott
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 13 parts: Solo and Coro: S, A (2x), T, B (2x),
Coro: S, vl 1 (2x), vl 2 (incpl), vla, cb, bc (= b.fig)
(2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3f.); 34,5 (33,5) x
21 (20) cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Disciples of the
Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Chorus, G-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 2/4 - Wir haben einen Gott
der da hilft
1.2.1 vl 1. Aria Allegro, G-Dur, c/
1.2.2 S solo, G-Dur, c/ - Se del fiume altera l’onda
1.3.1 S solo. Recitativo - An Jesum halt’ ich mich
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.4.2 T solo, G-Dur, 3/8 - Hilf mir ein zu deinen
Freuden; [Non temer ch’io mai ti dica]
1.5.1 vl 1. Choral, G-Dur, c
1.5.2 S coro, G-Dur, c - Jesum laß’ ich nicht von
mir
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft der Arien: „Artaserse“ II/7 (Semira) und
II/5 (Megabise).
Rezitativ: ab Takt 12 con stromenti, ab Takt 45 a
4 voci.
b.fig ist als org zu interpretieren, da 1 Ganzton
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Cornet, Séverin (1530c-1582) 440
Tibi laus
V (5)
[S, left from the 1st accolade:] Severini Cor | netti
à 5. | [right from the 1st accolade, red ink:] 51.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.112-114, 120-122,
107-108, 107-108)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 50, c/ - Tibi laus, tibi gloria tibi
gratiam
1.2.1 Secunda pars - Et benedictum nomen gloriae
tuae, sanctum
V (5)





Crecquillon, Thomas (1505c-1557c) 441








1.1.1 S. [No. 48], c/ - Congratulamini mihi omnes,
qui diligitis Dominum
1.2.1 [Secunda pars] - Tulerunt Dominum meum,
et nescio ubi
S, A, T, B (2)
In RISM B/I 15559 Hollander zugeschrieben (siehe
dazu auch CMM 63, vol.6, p.XLII-XLIII).




Crecquillon, Thomas (1505c-1557c) 442
→ Lasso, Orlando di (1532c-1594)
Domine Deus omnipotens
V (6)
[S, at head, red ink:] Thomas Crequilon [!] | à 6. |
[left from the 1st accolade:] 44
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.95-100, 103-108,
47-50, 91-94, 93-96)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 44 Moderato e cantabile, c/
1.2.1 Pars altera - Confiteor tibi me, pecasse super
numerum
V (6)
Zur Zuschreibung an Lasso oder Crecquillon siehe
CMM 63 und Grove7.
CMM 63, vol.5, p.LIX-LXI, 66-79; SteudeD 1974,




Croce, Giovanni (1557c-1609) 443
Jubilate Deo
V (3), bc
[T, at head:] Johan: Croce â 3 Duo [?] C et B.
¶ 4 parts: S, T (= S 2), B, V 5 (= B) (p.17-19,
15-18, 13-15, 11-13)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Jubilate Deo, omnis terra servite
Domino in laetitia
1.1.2 B, c/ - Jubilate Deo, omnis terra servite
Domino in laetitia
V (3), bc
V 5, über dem Beginn: „a. 3.“; eine der beiden
vorliegenden B-Stimmen vermutlich bc, jedoch







Erhebe dich mein froher Mund
V (4), Coro, orch
[at head:] Choral. Erhebe dich meine froher Mund.
[probably by 2nd hand:] P. Crusius [...]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
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1.1.2 S coro, C-Dur, c - Erhebe dich mein froher
Mund
1.2.1 org. [Vers 2], C-Dur, c
1.2.2 S solo, C-Dur, c - Zu Singen hat dich Gott
gemacht
1.3.1 vl 1. Coro V[ers] 3, C-Dur, c
1.3.2 S coro, C-Dur, c - Ihm singt der lieben Engel
Schar
1.4.1 ob. Duetto V[ers] 4, C-Dur, c
1.4.2 S 1 solo, C-Dur, c - Ach stimme doch mit
ihnen zu
1.5.1 T solo. V[ers] 5 Andante, C-Dur, c - Doch
laß dein Singen nimmer nicht
1.6.1 vl 1. V[ers] 6 Lento, F-Dur, 6/8
1.6.2 A solo, F-Dur, 6/8 - Des Davids Harfe setze
dir
1.7.1 vl 1. Coro V[ers] 7 Moderato allegro, C-Dur,
c
1.7.2 S coro, C-Dur, c - Gott selbst nimmt dieses
Singen an
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (cl) (2), fag, cor (2), tr
(2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, am oberen Rand von H. L. Hartmann „110. L.
S. Gr.“; unten links, Bleistift: „T.16“.
In der Titelzeile ist ein nicht lesbarer Zusatz hinter
dem Namen des Komponisten vermerkt.
Olim: Nr. 110; T 16
A/II: 211004367
D-Dl Mus.3347-E-500




¶ 6 parts: S, A, T, B, V 5 (in C-3-clef), V 6 (in
F-4-clef)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Quemadmodum desiderat cervus, ad
fontes aquarum
V (6)




Dedekind, Constantin Christian (1628-1715)
446
Eins bitte ich vom Herren
B, vl (2), bc
[cover title:] Eins bitte ich vom Herren φ | Baß
solo | 2 Violin. | Continuo | C. C. Dedekinds
[bc, caption title:] Concerto à 3. Basso con doj
Violin: et B. Cont: C. Chr. Dedekindt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 1 part: bc (= b.fig) (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1650-1700
· 3 parts: B solo, vl 1, 2 (1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
1.1.1 B, D-Dur, c - Eins bitte ich vom Herren
B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlag mit Bleistift die alte Signatur
„L. 39“, mit Tinte: „XLIV.“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 586“.
Umschlag und sämtliche Stimmen waren ursprüng-
lich gefaltet (= Oktav-Format).
Olim: XLIV; U. 586; L. 39; 88; XLIX
A/II: 211004368
D-Dl Mus.1805-E-500
Della Porta, Francesco (1600c-1666) 447
Ad te clamat cor meum
V (2), bc
[bc, by Jacobi:] Ad te clamat cor meum φ . | â 3.
| Canto. | Alto. | con | Continuo a doppio e partit
[added later by Jacobi:] vid. Fascic. | Partitt..
No. 1 | di | Signr. Francesco dela porta. [!] |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el




· 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 32 x 20 cm
Abschrift - 1688
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 A, c-Moll, c - Ad te clamat cor meum
1.2.1 S, c-Moll, c - Dulcis Christe agnus Dei
verbum caro
1.3.1 A, c-Moll, 3/2 - Expande alas tuas et protege
me
1.4.1 S, c-Moll, c - Eia ergo quis vera dulcis Jesu
salus mera
S, A, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 21.10.1688 Grimma
Auf der bc-Stimme alte Signatur mit Bleistift „U.
40.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 240.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Dom. 19.
Trinit. 1688“.
Die im Titel aufgeführte Partitur ist nicht erhalten.
Olim: U. 40; U. 240
A/II: 211004834
D-Dl Mus.1507-E-500
Dietel, Johann Caspar 448
Ich hielt mich nicht dafür
Coro (2), bc
[bc:] Motetto | ex B | con Aria | 1. Corinth: 2: v. 2.
| Ich hielte mich nicht da | für φ φ | Canto | Alto
| Tenor | Basso [bracketed the last 4 lines:] Chori.
| Canto | Alto. | Tenor | Basso [bracketed the last
4 lines:] in Echo.| [left side:] Anno 1711. | d. 15.
Mart[ius] [right side:] ill [?] et senza Continuo. |
Dietel.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: Coro: S, A, T, B, Echo: S, A, T, B, bc
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 20,5 cm
Autograph? 1711
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 S coro, B-Dur, c - Ich hielt mich nicht dafür
1.2.1 S coro. [Aria], B-Dur, c - Was soll man am
ersten kennen
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Dietel, Johann Caspar
Perf.: 15.03.1711
Ob Dietel nur Schreiber und Vorbesitzer, oder
Komponist der Motette ist, bleibt offen. Eine ähn-
liche, aber nicht identische Komposition Dietels in
D MÜG (Mus.ant. 27) überliefert.
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „P. 15“, mit Tinte: „XLIV.“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 415.“.
Olim: U. 415; P. 15
A/II: 211004369
D-Dl Mus.2483-E-500
Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
449
Masses - C-Dur
Only Kyrie and Gloria
KreD 326
V (3), Coro, orch, bc
[score:] Missa | di | Dittersdorf | Jul. und Aug.
1812.
¶ score: 14f.; 38 x 24 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: Solo and coro: S, A, B, Coro: S (2x),
A, T (2x), B, vl 1 (and vl solo), vl 1, vl 2 (2x), vla,
b, ob 1, 2, tr 1, 2, timp, org (2 staves/transposed
half a step down) (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3f.); 35,5 (36) x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Largo; Allegro, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Moderato, C-Dur, c/ - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
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1.3.1 vl 1. Andante, d-Moll, 3/8
1.3.2 B solo, d-Moll, 3/8 - Domine Deus rex
caelestis
1.4.1 S coro. Adagio, C-Dur, c/ - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
1.5.1 vl 1. Duetto Allegretto, F-Dur, 2/4
1.5.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Quoniam, tu solus
sanctus
1.6.1 S coro. Adagio; Allegro, C-Dur, c - Cum
sancto spiritu, in gloria Dei patris
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




D-Dl Mus.3411-D-500 [score]; Mus.3411-D-500a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 450
Das alte Jahr vergangen ist
BanD p.259
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Das alte Jahr vergangen ist φ φ
[org:] Choral: Das alte Jahr vergangen ist φ φ | [at
bottom right:] M. Joh. Gotth. Hochmuth.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 3f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1765-1784
· 9 parts: Solo and coro: S, S 2 (= A), T, B, org
(= b.fig), tr 1, 2, 3, 4 (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 (17,5) x 21 (21,5) cm
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
¸ 4 parts: vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1f.); 34 x 20 cm
1.1.1 vl 1, e-Moll, 3/4
1.1.2 S coro, e-Moll, 3/4 - Das alte Jahr vergangen
ist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, tr (4), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Perf.: 06.01.1784
Auf dem Umschlag-Titelblatt, am oberen Rand,
von Hartmann mit Bleistift alte Signatur vermerkt:
„86“; unten mit Bleistift: „L 56a“.
In der Partitur am Ende von Hochmuth mit roter
Tinte Aufführungsvermerk: „prod. d. 6. Jan. 1784.
V. 1, 2, 3. nebst Schluß.“ Die Partitur wird also
etwas älter sein, die von Hochmuth geschriebenen
Stimmen wurden vermutlich anläßlich dieser
Aufführung ausgeschrieben.
Ob die vorliegende Komposition mit der in BanD
verzeichneten identisch ist, kann nicht entschieden
werden (in BanD ohne Notenincipits).
Olim: 86; L. 56a
A/II: 211004391
D-Dl Mus.3036-E-518 [score]; Mus.3036-E-518a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 451




¶ 7 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cl 1 (f.2v, 2v,
2v, 2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 b. Fuge Allabreve, D-Dur, c/
1.1.2 - Dich erhebt des Himmels Heer alle Engel
no indication
Ob die vorliegenden Stimmen für eine rein in-






Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 452
Ein’ feste Burg ist unser Gott. Arr
BanD 12
Coro, orch
[parts, at head right:] Motetto | Ein feste Burg | v.
Doles
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¶ 13 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cl 1, 2,
s-trb, a-trb, t-trb, b-trb, org (2 staves) (f.1r-2r,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2r,1r-2r,1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r-3v)
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 b. Allabreve, D-Dur, c/
1.1.2 - Ein’ feste Burg ist unser Gott
1.2.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 3/4
1.2.2 - [Mit unsrer Macht ist nichts getan]
1.3.1 vl 1. Vivace mà moderato, D-Dur, 3/4
1.3.2 - [Und wenn die Welt voll Teufel wär’]
1.4.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.4.2 - Das Wort sie sollen lassen stahn
no indication
Original für 4-stimmigen Chor; ob die vorliegenden
Stimmen für eine rein instrumentale Aufführung
vorgesehen waren, bleibt offen.
In der cl-1-Stimme ist der Text im ersten und
letzten Satz unterlegt und vermerkt: „Der Sänger





Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 453
Gelobet sei Gott der Herr - A-Dur
BanD 14
V (4), Coro (2)
[at head right:] di Doles. [left side:] N 1.
¶ score: f.1r-11v
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro 1, A-Dur, c - Gelobet sei Gott der
Herr
1.2.1 Vivace, A-Dur, 3/4 - Und alle Lande müssen
seiner Ehre voll werden
1.3.1 S solo. Andante, A-Dur, c - Gelobet sei Gott
der Herr der Gott Israel
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1




Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 454
Gelobet seist du Jesu Christ
BanD p.259
V (4), Coro, orch, org
[cover title, by Hochmuth:] Gelobet seyst du, Jesu
Christ φ in A# | d. Sgl. Doles. | 4 Voci | 2 Clarini
| Tympani | 2 Violini | Viola | Violono | Organo. |
[at bottom right:] M[agister]. Hochmuth.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 3f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
· 10 parts: S solo and coro, A coro, B solo and
coro, vl 1, 2, b, org (= b.fig), tr 1, 2, timp (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (18) x 21,5 cm
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Gekürzte Fassung.
¸ 12 parts: Solo and coro: A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), bc
(incpl/transposed 1 step down), tr 1, 2, timp (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (21,5) x 21 (17,5)
cm
Remark: 2 Schreiber.
Die inkomplette bc-Stimme enthält nur den zwei-
ten Teil der Komposition in einer vereinfachten
Variante.
1.1.1 vl 1, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Gelobet seist du Jesu
Christ
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Auf dem Umschlag-Titelblatt, am oberen Rand,
von Hartmann alte Signatur vermerkt: „39. L. S.
Gr.“; unten mit Bleistift: „L 53a“.
In der Partitur und den Stimmen des ersten
Stimmenmaterials sind von Hochmuth Kürzungen
eingetragen. Diese gekürzte Fassung findet sich in
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den von ihm selbst geschriebenen Stimmen.
Olim: 39; L. 53a
A/II: 211004390
D-Dl Mus.3036-E-517 [score]; Mus.3036-E-517a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 455
Gott deine Güte will ich preisen
BanD p.259
B, strings, org
[at head left:] Aria [at centre:] Psalm 52. [right
side:] di Doles.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
· 1 part: org (2 staves) (2f.); 35 x 21,5 cm
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
¸ 5 parts: B, vl 1, 2, vla, b (1, 2, 2, 2, 1f.); 35,5 x
21 (21,5) cm
1.1.1 org. Aria Vivace ma moderato staccato,
G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - Gott deine Güte will ich
preisen
B, vl (2), vla, b, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, am oberen Rand von Hartmann
alte Signatur vermerkt: „94. L. S. Gr.“; unten mit
Bleistift: „L 52c“.
Olim: 94; L. 53c
A/II: 211004388
D-Dl Mus.3036-E-515 [score]; Mus.3036-E-515a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 456
Gott o Gott deine Fluten rauschen daher
BanD 79
V (4), Coro, orch
[cover title:] Festo Pentecostes. | Gott, o Gott!
deine Fluten rauschen daher φ φ | â | 2 Clarin. |
Tympan. | 2 Violin. | Viola | C. A. T. B. | et |
Continuo. | di Doles. | [at bottom right:] Possessor
| F. G. Schade.
[score, at head:] Festo Pentecostes. | [right side:]
Doles
¶ score: 16f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1790-1810
· 8 parts: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), cl 1, 2,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x 21 cm
Copyist: Schade, Friedrich Gotthelf
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, c/
1.1.2, D-Dur, c/ - Gott o Gott deine Fluten rau-
schen daher
1.2.1 Recit[ativo accompagnato] - Herr deine
Majestät rauscht in der Luft
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Geist des Höchsten laß
auf Erden
1.4.1 Recit[ativo accompagnato] - Nur wenn du
uns zu dir erhebst
1.5.1 vl 1. Aria Moderato, D-Dur, 3/8
1.5.2 T solo, D-Dur, 3/8 - Dann wird von aller
Völker Zungen
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, 3/2 - Komm heiliges
Öle balsamische Kraft
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Schade, Friedrich Gotthelf
Perf.: 19.05.1839
Auf dem Umschlagblatt oben alte Signatur: „Nr.
19“; unter dem Titelwortlaut Aufführungsvermerk:
„Musicirt am 1. Pfingstt[a]g Vorm. 1839. 1.“.
Olim: Nr. 19
A/II: 211004378
D-Dl Mus.3036-E-503 [score]; Mus.3036-E-503a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 457
Herr Christ der ein’ge Gottes Sohn
BanD 93
V (4), Coro, orch, org
[score, at head, by Hartmann:] 16. L[andes].
S[chule]. G[rimma]. v. Doles.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
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¶ score: 3f.
Abschrift 1765-1784
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
1824>
Remark: Inkomplett: Notensysteme nur fragmen-
tarisch ausgefüllt.
· 11 parts: Solo and coro: S, S 2 (= A), A, T, B,
vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), ob 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1765-1784
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Formate: 21,5 bis 34,5 x 16 bis 23,5 cm
Weitere Stimmen fehlen.
Mehrere Schreiber, von Hochmuth nur S 2 und org
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Herr Christ der ein’ge
Gottes Sohn
1.2.1 A solo, C-Dur, 3/4 - Ertöt’ uns durch dein
Güte
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, ob (2), trb (4), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Besetzungsangaben ergänzt nach BanD.
Olim: M. 2; 16
A/II: 211004374
D-Dl Mus.3036-E-501 [score]; Mus.3036-E-501a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 458
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen
BanD 111
V (4), Coro, orch
[score, f.1r:] Psalmus CXI v. Doles
[score, caption title, f.2r:] Psalmus CXI.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 18f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1790-1810
· 5 parts: By Hochmuth: S 2, vla, By other hands:
vl 1, 2, b (2, 4, 3, 4, 3f.); 35,5 x 21 cm
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 ob 1. Allegro, A-Dur, c/
1.1.2 S solo, A-Dur, c/ - Ich danke dem Herrn von
ganzem Herzen
1.2.1 Rec[itativo accompagnato] - Er hat ein
Gedächtnis gestiftet seiner Wunder
1.3.1 ob 1. [Duetto] Allegretto, G-Dur, c/
1.3.2 S solo, G-Dur, c/ - Die Werke seiner Hände
sind Wahrheit und Recht
1.4.1 Rec[itativo accompagnato] - Er sendet eine
Erlösung seinem Volk
1.5.1 org. Aria Allegro e sempre staccato, D-Dur,
c/
1.5.2 B solo, D-Dur, c/ - Die Furcht des Herrn ist
der Weisheit Anfang
1.6.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Die Furcht des
Herrn gibet den ersten besten Grund
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt, oben, alte Signatur „10
L. S. Gr.“ von Hartmann vermerkt; Nummer
ausgestrichen und ersetzt durch: „Nr. 23“; die alten
Signaturen finden sich auch auf dem Titelblatt der
Partitur.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.3036-E-504.
Olim: Nr. 10; Nr. 23; A 875
A/II: 211004381
D-Dl Mus.3036-E-506 [score]; Mus.3036-E-506a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 459
Lobet den Herrn in seinem Heiligtum
BanD 130
S, Coro, orch
[score, caption title:] Der 150 Psalm [right side:]
durch Weiske, Cantor in | Meissen von Doles | des
erstern Probestk.
Other: Weiske, Johann Gottfried
¶ score: 8f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
· 7 parts: vl 1, 2, vla, b, tr 1, 2, timp (2, 2, 1, 1,
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1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Lobet den Herrn in
seinem Heiligtum
1.2.1 org. Aria, A-Dur, c
1.2.2 S solo, A-Dur, c - Lobet den Herrn mit hellen
Zymbeln
1.3.1 vl 1. Coro Allegro; Grave; Allegro, D-Dur,
9/8; c; 9/8
1.3.2 S coro, D-Dur, 9/8 - Alles was Odem hat
lobe den Herrn
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signatur „Nr. 18“.
Weiske bewarb sich in Meißen 1769. Ein Emp-
fehlungsschreiben von Doles, in dem auch die
Aufführung einer „Gastmusik“ erwähnt wird, ist in
BanD abgedruckt.
BanD, p.121
Olim: Nr. 18; A 880
A/II: 211004382
D-Dl Mus.3036-E-507 [score]; Mus.3036-E-507a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 460
→ Weiske, Johann Gottfried (1745-1806)
Lobet den Herrn in seinem Heiligtum
BanD 130
S, Coro, orch, org
[score, at head:] Psalm CL [right side:] di Weiske
¶ score: f.10v-18r
Abschrift 1811-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 20 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig/transposed half
a step down), ob 1, 2, tr 1, 2, timp (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift - 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Lobet den Herrn in
seinem Heiligtum
1.2.1 org. Aria Allegro assai, A-Dur, c
1.2.2 S solo, A-Dur, c/ - Lobet den Herrn in höhern
Chören
1.3.1 S coro. Coro Allegro, D-Dur, 9/8 - Alles was
Odem hat lobe den Herrn
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), tr (2), timp, org
Perf.: 14.04.1811 Grimma
Weiske bewarb sich mit der vorliegenden Psalm-
Vertonung von Doles 1769 in Meißen, was wohl
zu der falschen Zuschreibung führte (siehe D-Dl
Mus.3036-E-507 und BanD).
1811 wurde nur der Schlußchor aufgeführt; Ver-
merk in der Partitur über dem Beginn des Satzes
auf f.16v: „aufgeführt zu Ostern 1811. | als Schluß-
chor in d. Amtspred.“.
Olim: 167; A 5355b
A/II: 211005410
D-Dl Mus.3464-E-514 [score]; Mus.3464-E-514a
[parts]
In Coll. 1878
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 461
→ Weiske, Johann Gottfried (1745-1806)
Lobet den Herrn in seinem Heiligtum
BanD 130
S, Coro, orch, org
[score, f.1r, at head right:] di Weiske | [at centre:]
Psalm CL.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




· 2 parts: ob 1, 2 (1, 1f.); 17,5 (18) x 21,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
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1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Lobet den Herrn in
seinem Heiligtum
1.2.1 org. Aria, A-Dur, c/
1.2.2 S solo, A-Dur, c - Lobet den Herrn mit hellen
Zymbeln
1.3.1 S coro. Allegro; Grave; Allegro, D-Dur, 9/8 -
Alles was Odem hat lobe den Herrn
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), cor (2), tr (2), timp, org (vl)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „11. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Weiske bewarb sich mit der vorliegenden Psalm-
Vertonung von Doles 1769 in Meißen, was wohl
zu der falschen Zuschreibung führte (siehe D-Dl
Mus.3036-E-507 und BanD).
In der Arie kann - wie mit Bleistift vermerkt ist -
die obligate org durch vl und b ersetzt werden.
Olim: 11
A/II: 211005407
D-Dl Mus.3464-E-513 [score]; Mus.3464-E-513a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 462
Nun danket alle Gott
BanD 33
V (4), Coro (2)
[by later hand:] Nun danket alle Gott v. Doles.
¶ score: 16f.; 24,5 x 32 (32,5) cm
Abschrift 1790-1810
1.1.1 S coro 1. Allegro, G-Dur, c - Nun danket alle
Gott
1.2.1 T coro. Fuga Allegro, G-Dur, 3/4 - Amen;
Preis und Ehre sei dir Höchster in Ewigkeit
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt oben alte Signatur vermerkt:
„Nr. 22.“.
Olim: Nr. 22; A 915
A/II: 211004386
D-Dl Mus.3036-E-513
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 463
Nun danket alle Gott mit Herzen
BanD 139
Coro, orch, bc
Mel: Nun danket alle Gott φ / für die Festtage.
| Auf Ostern. Quasimod: Triumph Viktoria | Auf
Pfingsten. Kom¯t Seelen dieser Tag φ | Trinitatis.
Gelobet sey der Herr | à | 2 Clarini | Tympani. |
2 Oboi. (con Viol:) | 2 Violini. | Viola, Violono,
Violoncello, | Canto, Alto, Tenore, Basso, | con |
Organo. | [left side:] scripsi | d. 16 April. | [right
side:] di J: F: Doles. | Possessor [crossed out:]
Poelitz [added later:] Reichel | 1786.
Text: Rinckart, Martin (1586-1649)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1786
1.1.1 vl 1, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Gelobet sei der Herr;
Kommt Seelen dieser Tag; Nun danket alle Gott
mit Herzen; Triumph Victoria
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, vlc,
b, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Pölitz; Reichel, Johann Gottlob
(1767-1839)
Partitur, f.1r oben, alte Signatur von Hartmann
vermerkt: „39. L. S. Gr.“; Nummer ausgestrichen
und ersetzt durch „Nr. 12.“.
Ob die Jahreszahl „1786“ auf dem Titelblatt vom
ersten Besitzer Poelitz geschrieben oder erst später
ergänzt wurde, bleibt offen.
Beiliegend ein Fragment eines blauen Umschlag-
doppelblattes mit Aufschrift: „figurierter Choral
von Doles No 39 Part u. St | Cantate: Wer kann
die Wohlthat ganz empf. von Doles No 62 Part u
St. | Arie mit obl. Orgel v. Doles. Part u St No 94 |
[ausgestrichen:] Nicht zu brauchen [unterstrichen:]
Unbrauchbar | [Bleistift:] L 53 a-d“. Dieser Titel
gehört zur vorliegenden Handschrift Mus.3036-E-
512, zu Mus.3036-E-516 und Mus.3036-E-515.
In der Partitur die 3 Textstrophen des Chorals
„Nun danket alle Gott“, die im Titel genannten
Textalternativen nicht unterlegt.
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Olim: 39; Nr. 12; L. 53a; A 910
A/II: 211004385
D-Dl Mus.3036-E-512
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 464
Raset und brauset ihr heftigen Winde
BanD p.259
[score, at head:] Auf Pfingsten mit 2 Trompeten 2




· 19 parts: Coro: S (2x), A, T (3x), B (2x), T solo
and coro, B solo and coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, b,
org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2, timp
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Die Stimmen enthalten nur den Eingang-
schor, B-Recitativ und T-Arie.
Stimmen von mehreren Schreibern geschrieben,
darunter vermutlich Opitz.
1.1.1 vl 1. Allegro; Presto, D-Dur, 3/4; 2/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Raset und brauset ihr
heftigen Winde
1.2.1 Recitat[ivo] accomp[agnato] - Mein Herz
eröffne deine Türe
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.3.2 T solo, G-Dur, 2/4 - Mein Herze gehet dir
entgegen
1.4.1 Recitativ - Der Geist des Höchsten wohnt in
mir
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 6/8
1.5.2 B solo, D-Dur, 6/8 - Geist des Trostes bleib
in mir
1.6.1 [Choral], D-Dur, 2/4 - O heil’ger Geist o
heil’ger Gott
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, tr (2), timp
Olim: T. 54
A/II: 211004372
D-Dl Mus.3036-E-500 [score]; Mus.3036-E-500a
[parts]
In Coll. 1850
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 465
Singet dem Herrn ein neues Lied
BanD 34
V (4), Coro (2)
[score, by unknown hand:] Singet dem Herrn ein
neues Lied | 8stimmige Motette v Doles.
[caption title, by Hartmann:] Motetto. [right side:]
Doles.
¶ score: 9f.; 24 (24,5) x 31,5 cm
Abschrift 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro 1. Moderato, G-Dur, c/ - Singet dem
Herrn ein neues Lied
1.2.1 B coro. [Fuga] Vivace mà moderato, G-Dur,
c - Jauchzet dem Herrn alle Welt
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signatur „Nr. 21“.
Olim: Nr. 21; A 905
A/II: 211004384
D-Dl Mus.3036-E-511
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 466
Singet fröhlich Gott der unsre Stärke ist
BanD 158
V (4), Coro, orch
[f.1r:] Der 81ste Psalm | di Doles.
[caption title, f.2r:] Der 81. Psalm [right side:] di
Doles
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 18f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
1.1.1 vl 1. Coro, A-Dur, c/
1.1.2 S coro, A-Dur, c/ - Singet fröhlich Gott der
unsere Stärke ist
1.2.1 Recit[ativo accompagnato] - Denn solches ist
die Weise in Israel
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1.3.1 T solo. [Duetto] Moderato, a-Moll, c/ - Höre
mein Volk ich will unter dir zeugen
1.4.1 S coro. Corale, a-Moll, c/ - Richt unser
ganzes Leben allzeit nach deinem Sinn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der Titelseite der Partitur, oben, alte Signatur
„13 L. S. Gr.“ von Hartmann vermerkt; Nummer
ausgestrichen und ersetzt durch: „Nr. 8.“.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.3036-E-504.
Entgegen der Angabe in BanD ohne ob.
Olim: Nr. 13; Nr. 8; A 870
A/II: 211004380
D-Dl Mus.3036-E-505
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 467
Warum toben die Heiden
BanD 170
V (4), Coro, orch
[f.1r:] Der II. Psalm | Warum toben die Heiden φ
φ | Di Sigl: Doles.
[caption title, f.2r:] Der II. Psalm [right side:] die
[!] Sigl: Doles.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 15f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
1.1.1 tr 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Warum toben die Heiden
1.2.1 Recit[ativo accompagnato] - Aber der im
Himmel wohnet
1.3.1 S coro. Corale, h-Moll, c - Alleluja gelobt sei
Gott singen wir all’
1.4.1 Recit[ativo] - Heische von mir so will ich dir
die Heiden zum Erbe geben
1.5.1 fl. [Aria] Moderato, D-Dur, c
1.5.2 T solo, D-Dur, c - So lasset euch nun weisen
ihr Könige
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der Titelseite der Partitur, oben, alte Signatur
„14 L. S. Gr.“ von Hartmann vermerkt; Nr. ausge-
strichen und ersetzt durch: „Nr. 9.“.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.3036-E-505.
Olim: Nr. 14; Nr. 9; A 865
A/II: 211004379
D-Dl Mus.3036-E-504
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 468
→ Agricola, Johann Friedrich (1720-1774); Fehre
(18.sc)
Weint ihr Sünder weint vor Freuden
BanD deest
V (4), Coro, orch
[score, caption title:] Festo Nativit. Christi [added
by later hand:] v. Doles
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
· 12 parts: vl 1, 2, vla, vlc and b, org (= b.fig), ob
1, 2, fag 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33,5 (35,5) x 20 (21,5) cm
Abschrift - 1775-1800
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Weint ihr Sünder weint
vor Freuden
1.2.1 Recit[ativo] - Gott wird ein Mensch das
leugnet die Vernunft
1.3.1 ob 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Nun wird der Himmel
und die Erde
1.4.1 Recit[ativo] - Und dies tut Gott und seine
Liebe
1.5.1 vl 1. [Aria] Allegro, D-Dur, 6/8
1.5.2 B solo, A-Dur, 6/8 - O güldene Zeiten o selige
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Stunden
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Das sollt ihr billig
fröhlich sein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), fag (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signatur „Nr. 18“; auf dem
Umschlagblatt der Stimmen von Hartmann: „No.
87 L. S. Gr.“.
In D-LUC (117) überliefert mit der Komponisten-
Angabe „Fehre“.
BanD, p.121
Olim: 87; Nr. 16; A 890
A/II: 211004383
D-Dl Mus.3036-E-509 [score]; Mus.3036-E-509a
[parts]
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 469
Wer ist so würdig als du
BanD p.259, 261
V (4), Coro, orch
[S, at head right:] 8t. Ps[alm] | di Doles| [at centre,
pencil:] Part. H[err] C[antor]. Fischer in Colditz
Other: Fischer, Wilhelm
¶ 6 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, B
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Stimmen von Reichel geschrieben; nur B-coro
von zweiter Hand fortgesetzt (Stimmbezeichnung,
Schlüssel und Vorzeichen von Reichel).
1.1.1 S coro. Coro, D-Dur, c; 3/4 - Wer ist so
würdig als du
1.2.1 B solo. Aria Moderato, G-Dur, c - Gott wie
unendlich wirst du mir
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf allen Stimmen sind der Name des Komponis-
ten sowie mit Bleistift die alte Signatur „L. 53d“
vermerkt.
Besetzungsangaben nach BanD ergänzt.
Vor und nach der Arie steht eigentlich ein Re-
citativ (vergleiche D-WFe D 25), das aber in
den vorliegenden Vokalstimmen fehlt (nur in der





Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 470
Wer kann die Wohltat ganz empfinden
BanD 181
S, Coro, orch
[parts, cover title, by Hochmuth:] Wer kann die
Wohlthat ganz empfinden, wie gnädig φ | (d. Sgl.
Doles.) | 4. Voci | 2 Violini | Viola | Violono |
Organo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ score: 6f.; 34,5 x 22 cm
Abschrift 1765-1800
· 8 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B coro,




S, A und T nicht textiert.
1.1.1 vl 1, G-Dur, 3/4
1.1.2, G-Dur, 3/4 - Wer kann die Wohltat ganz
empfinden
1.2.1 vl 1. Aria, g-Moll, 2/4
1.2.2 S solo, g-Moll, 2/4 - Herr tue meine Lippen
auf
1.3.1 S coro. Choral, g-Moll, c - Lobsinge Gott
lobsinge meine Seele
1.4.1 S coro. Chor Vivace, C-Dur, c - Das ist ein
köstlich Ding dem Herrn danken
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.5.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Mein Saitenspiel ist
Lieder voll
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1.6.1 S coro. Moderato; Alla breve, D-Dur, c -
Lobet ihr Knechte des Herrn
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlag-Titelblatt, am oberen Rand,
von Hartmann alte Signatur vermerkt: „62. L. S.
Gr.“; unten mit Bleistift: „L 53b“. Die rechte untere
Ecke, auf der vermutlich ein Besitzvermerk von
Hochmuth stand, ist abgeschnitten.
Olim: 62; L. 53b
A/II: 211004389





[b:] Sonata en Tre | [incipit vl and b] | â | Violino.
Primo | Violino Secundo. | con | Violon cello |
Dall Sigl: Dolphin | Poss. | C G Uhlemann.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: vl 1, 2, b (= vlc) (2, 2, 2f.); 34,5 x 21
cm
Abschrift 1765-1800
1.1.1 vl 1. Allegro, F-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Rondo Gratiosa, F; f, 6/8
vl (2), vlc (b)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Uhlemann, C. G.
Auf dem Umschlag-Titelblatt, am oberen Rand,
von Hartmann alte Signatur vermerkt: „154. L. S.
Gr.“; unten mit Bleistift: „L 74“.
vl 1, über dem Beginn rechts: „dall Sigl:Dolphin“.
Olim: 154; L. 74
A/II: 211004396
D-Dl Mus.3588-P-500
Dorati, Nicolao (1513c-1593) 472
Domine a lingua dolosa
V (6)
[B 1, at head:] Nicolaus Dorat[us] | à 6. voc. |
[right from the 1st accolade, red ink:] 104
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.215-216, 121-122,
219-220, 201-202, 196-197)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 104, c/ - Domine a lingua dolosa,
ab ira et odia
V (6)






Dressler, Gallus (1533-1589a) 473
Ein freundlich’ Weib erfreuet ihren Mann
LutD 44
V (5)
[B, at head right:] Quinq[ue] Vocum | Gallus
Dreslerus
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.101-103, 81-83,
105-107, 91-94, 92-93)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 32, c/ - Ein freundlich’ Weib
erfreuet ihren Mann
V (5)
Name des Komponisten auch in S 2, A und T
vermerkt.





Dressler, Gallus (1533-1589a) 474








1.1.1 S. [No.] 59, c/ - Ich bin die Auferstehung und
das Leben
S, A, T, B
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D-Dl Mus.Gri.7,7
In Coll. 1884
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 475
Agnus Dei
V (4), Coro
[score, at head left:] v. Drobisch. | [left from the
1st accolade:] No. 4. Agnus | nebst Dona
¶ score: p.8-9
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 10 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T (2x),
B (2x) (f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
1.1.1 S solo. Adagietto, c-Moll, 3/4 - Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi miserere nobis
1.2.1 Allegro, C-Dur, 3/4 - Dona nobis pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Olim: Nr. 238; A 1035
A/II: 211004405
D-Dl Mus.1-E-827 [score]; Mus.1-E-827a [parts]
In Coll. 1883
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 476
Auf euch wird Gottes Segen ruhn
V (4), Coro
[score, caption title, left side:] 2. [at centre:] Zu
einer Trauung [right side:] v. Drobisch
¶ score: p.3-4
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 10 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T (2x),
B (2x) (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
1.1.1 S coro. Andante, F-Dur, 3/4 - Auf euch wird
Gottes Segen ruhn
1.2.1 Allegro moderato, F-Dur, c/ - Bis ihr den
Lauf der Pilgerzeit nach seinem Willen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Olim: Nr. 238; A 1035
A/II: 211004403
D-Dl Mus.1-E-827 [score]; Mus.1-E-827a [parts]
In Coll. 1883
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 477
Er kommt der starke Held von göttlich hoher
Macht
V (4), Coro (2)




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 10 parts: Solo and coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A 1,
2, T 1, 2, B 1, 2 (f.2v-3r, 2v-3r, 2v-3r, 2v-3r, 2v-3r,
2v-3r, 2v-3r, 2v-3r, 2v-3r, 2v-3r)
1.1.1 S coro. Vivace, G-Dur, 3/4 - Er kommt der
starke Held von göttlich hoher Macht
1.2.1 Grave - Wer kommt wer ist der starke Held
1.3.1 S coro. Vivace, C-Dur, 2/4 - Lobsinge Welt
dein Heil wird dir gebracht
1.4.1 S coro 1. Grave, G-Dur, 3/4 - Dir der du
kamest singen wir
1.5.1 Allabreve, G-Dur, c/ - In Ewigkeit erschalle
dir der deinen Lobgesang
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Olim: Nr. 238; A 1035
A/II: 211004406
D-Dl Mus.1-E-827 [score]; Mus.1-E-827a [parts]
In Coll. 1883
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 478
Gottheit neige dich hernieder - Es-Dur
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head:] Hymne von Drobisch | Text von
Obenauf
Text: Obenauf, Carl Friedrich (1802-1827)
¶ score: f.5r-10v
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: Solo and coro: S (2x), T, B, Coro:
S (2x), A (2x), T, B, vl 1 and vl solo, vl 1, vl 2
(2x), vla, vlc, b, cl 1, 2, tr 1 and cor 1, tr 2 and
cor 2, b-trb, timp, org (2 staves/transposed half
a step down) (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r„ 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r-2r)
1.1.1 S coro. Grave, Es-Dur, c - Gottheit neige
dich hernieder
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1.2.1 vl 1. Allegro con spirito, Es-Dur, 3/4
1.2.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Dir ertönt ein Jubelsang
1.3.1 B solo. Andante, B-Dur, c - Wonne hast Du
uns gegeben freundlich lächelt Hoffnung
1.4.1 S coro. Sostenuto, Es-Dur, c - Laß auch höre
unser Flehn ferner deine Huld uns sehen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, cl (2), cor (2), tr (2), b-trb, timp
Die Sätze gehen ineinander über.
Olim: Nr. 241; A 1045
A/II: 211004400
D-Dl Mus.5431-E-501,1 [score]; Mus.5431-E-501,2
[parts]
In Coll. 500
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 479
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
V (4), Coro
[at head:] Heilig No. 2. Motette v. Drobisch.
¶ score: p.44-45
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Maestoso, A-Dur, c/ - Heilig ist Gott
der Herr Zebaoth
1.2.1 S coro. Con moto, A-Dur, 3/4 - Und alle
Lande sind seiner Ehre voll




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 480
Heilig ist Gott und alle Lande - D-Dur
V (4), Coro
[at head:] Motetto von Drobisch
¶ score: p.6-7
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Lento, D-Dur, c/ - Heilig ist Gott
und alle Lande
1.2.1 S coro. Allegro moderato; Più moto, D-Dur,
c/ - Und alle Lande sind seiner Ehre voll




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 481
Herr Gott dich loben wir
V (4), Coro, orch
[score, label:] α | ω . | Hymne, | Herr Gott, dich
loben wir - | componirt | von | C. L. Drobisch.
[f.1r:] HYMNE | Herr Gott, dich loben wir [et]c.
| für | vier Singstimmen | mit | vollständigem
Orchester, | componirt | von | C. L. DROBISCH |
in Leipzig.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 46f.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1835
1.1.1 vl 1. Grave, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Herr Gott dich loben
wir
1.2.1 S coro. Allegro con Spirito, C-Dur, c -
Allwaltender zu dir empor steigt heut’ ein heil’ger
Jubelchor
1.3.1 Allegro, C-Dur, c - Uns alle treibt der Strom
der Zeit
1.4.1 cl 1. Quartetto Un poco Adagio, F-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Ob dann was irdisch ist
verstäubt
1.5.1 S coro. Choro Allegro, C-Dur, c/ - Noch ruht
in ferner Zukunft Schoß
1.6.1 Tempo 1, C-Dur, c - Des Wahrheit segenvolles
Licht
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signatur „Nr. 236“ von Hartmann auf dem




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 482
Herr Gott dich loben wir
V (4), Coro, orch
[parts, at head right:] Hÿmne | v. C: L: Drobisch
¶ score: 46f.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1800-1835
· 34 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1, 2, vla, vlc, b, fl
1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb,
t-trb, b-trb, timp (3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 32 (33,5) x 25 (26) cm
¸ 14 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x),
vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,
3, 3, 3, 2, 2f.); 33,5 x 27 (27,5) cm
¹ 1 part: org (= b.fig) (6f.); 35 x 21 cm
1.1.1 vl 1. Grave, C-Dur, 3/4
1.1.2, C-Dur, 3/4 - Herr Gott dich loben wir
1.2.1 Allegro con spirito, C-Dur, c - Allwaltender
zu dir empor steigt heut’ ein heil’ger Jubelchor
1.3.1 Allegro, C-Dur, c - Uns alle treibt der Strom
der Zeit
1.4.1 cl 1. Quartetto Un poco Adagio, F-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Ob dann was irdisch ist
verstäubt
1.5.1 S coro. Choro Allegro, C-Dur, c - Noch ruht
in ferner Zukunft Schoß
1.6.1 Tempo 1, C-Dur, c - Des Wahrheit segenvolles
Licht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, bc, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Olim: A 1010,2
A/II: 211004413
D-Dl Mus.5431-E-505,1 [score]; Mus.5431-E-505,2
[parts]
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 483
Herr unser Herrscher wir beten an
V (4), Coro
[at head:] Motette v. Drobisch. im Jahre 1822 ext.
¶ score: p.42-44
Abschrift 1822
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Grave, g-Moll, 3/4 - Herr unser
Herrscher wir beten an
1.2.1 S coro. Vivace, B-Dur, c/ - Groß sind die
Werke des Herrn




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 484
Hier ist nur mein Prüfungsstand
other title: Sterbe-Motette
V (4), Coro
[score, caption title:] Sterbe=Motette [right side:]
v. Carl Ludw. Drobisch
¶ score: p.1-3
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 10 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T (2x),
B (2x) (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
1.1.1 S coro. Andante espressivo, C-Dur, 3/4 - Hier
ist nur mein Prüfungsstand
1.2.1 Corale, C-Dur, c/ - O wie wohl wird’s dann
mir sein
1.3.1 Adagio maestoso, a-Moll, c/ - Todesschrecken
ihr sollt dann meinen Glauben nicht erschüttern
1.4.1 Andante con moto, A-Dur, 3/8 - Gottes
Kinder zittern nicht
1.5.1 Allegro moderato, C-Dur, c/ - Daß ich diese
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Freudigkeit einst in meinem Tod empfinde
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Olim: Nr. 238; A 1035
A/II: 211004402
D-Dl Mus.1-E-827 [score]; Mus.1-E-827a [parts]
In Coll. 1883
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 485
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
V (3), Coro
[S solo and coro, at head left:] 6. Motette. [right
side:] v. Carl Ludw. Drobisch
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, Coro: S (3x),
A, T, B (2x) (f.3r-4r, 3r-3v, 3r-4r, 3r-3v, 3r-3v,
3r-3v, 3r-3v, 3r-3v, 3r-3v)
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Allegro vivace, G-Dur, c - Kommt
herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
1.2.1 Andante, D-Dur, 2/4 - Lasset uns mit Danken
vor sein Angesicht
1.3.1 S coro. Fuga Allegro moderato, G-Dur, 6/8 -
Denn der Herr ist ein großer Gott
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In der Partitur auf p.12 vermerkt: „NB. No. 6.7.
der einzelnen Stimmen steht in der gedruckten
Partitur No. 210, die der Verfasser | Carl Ludw.
Drobisch dem musikal. Archive am 14 April 1828
geschenkt hat.“.




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 486
Lobsingt dem Herrn ihr Welten jauchzet
V (4), Coro maschile
[score:] Hÿmne | von | Ed: Hiller. | in Musik
gesetzt | von | C: L: Drobisch.
Text: Hiller, Eduard (1818-1902)
¶ score: 11f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1850
· 11 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2, Coro: T
1 (2x), T 2 (2x), B 1, B 2 (2x) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2f.); 34,5 x 20,5 cm
¸ 1 part: org (3f.); 22 x 35 cm
1.1.1 T 1 coro. Allegro, Es-Dur, c - Lobsingt dem
Herrn ihr Welten jauchzet
1.2.1 T 1 coro. Andante, c - Preist den Vater preist
ihn
1.2.2 T solo, c - O Mensch erkenne Gottes Liebe
1.3.1 T 1 solo. Andante sostenuto e espressivo, F;
f, 6/8 - Du dessen Huld und Gnade uns Menschen
1.4.1 T 1 coro. Allegro maestoso, c - Dank dir
hocherhabner Schöpfer
1.5.1 T 1 coro. Allegro; Piu Allegro, Es-Dur, c -
Der du wohnst in unendlichen Räumen
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signatur „Nr. 121“ auf dem Titelblatt der
Partitur vermerkt.
org-Stimme in der Partitur nicht enthalten.
Olim: Nr. 121
A/II: 211004414
D-Dl Mus.5431-E-506 [score]; Mus.5431-E-506a
[parts]
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 487
Lobt den Herrn ihr Nationen - C-Dur
V (4), Coro (2)
[score, at head:] Zweÿchörige Motette von Drobisch
[right side:] Psalm 117 nach | [...]
[S, at head:] Motetto [right side:] Zweychörige
Motetto. | von | Drobisch | 1822.
¶ score: f.1r-4v
Abschrift 1822
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 10 parts: Solo and coro: S 1 (2x), A 1, T 1, B 1,
Coro: S 2 (2x), A 2, T 2, B 2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r)
1.1.1 S coro 1. Vivace, C-Dur, 6/8 - Lobt den
Herrn ihr Nationen
1.2.1 T solo. Andante, 2/4 - Denn seine Gnade
seine Treue ist groß
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S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Olim: Nr. 241; A 1045
A/II: 211004399
D-Dl Mus.5431-E-501,1 [score]; Mus.5431-E-501,2
[parts]
In Coll. 500
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 488
Masses - c-Moll
V (4), Coro (2)
[at head:] Missa No: 2 | (Einzelne Stim¯en in den
Choralstim¯büchern Seite 118. sqq) [right side:] von
Drobisch No. 2 | überschrieben 24 Dec. | 1821.,
copirt 2 Jun [?] 1822 | sqq.
¶ score: p.20-31
Abschrift 1822
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro 1. Adagio, c-Moll, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1, C-Dur - Christe eleison
1.3.1, c-Moll - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.4.1 S coro 1. Allegro vivace, C-Dur, 3/4 - Gloria,
in excelsis Deo et in terra pax
1.5.1 S solo. Andantino, 3/8 - Gratias agimus, tibi
propter magnam gloriam tuam
1.6.1 S solo. Adagio, g-Moll, 2/4 - Qui tollis,
peccata mundi miserere nobis
1.7.1 S coro. Allegro, F-Dur, c - Quoniam, tu solus
sanctus
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Das Monatsdatum der Datierung ist nicht eindeu-




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 489
Masses - C-Dur
V (4), Coro maschile




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>




¸ 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (f.1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 T 1 coro. Andante, C-Dur, 2/4 - Kyrie,
eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 T 1 coro. Allegro vivace, C-Dur, 3/4 - Gloria,
in excelsis Deo et in terra pax




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 490
Masses - d-Moll
V (4), Coro
[at head:] NB Die einzelnen Stim¯en finden sich | in




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Adagio, d-Moll, c - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Vivace, D-Dur, 3/4 - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S solo. Andante sostenuto, A-Dur, 3/8 -
Gratias agimus, tibi propter magnam gloriam
tuam
1.4.1 S solo. Adagio, 2/4 - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
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1.5.1 S coro. Allegro, D-Dur, c - Quoniam, tu solus
sanctus




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 491
Masses - F-Dur
V (6), Coro
[at head:] Missa 5. [right side:] v. Drobisch.
¶ score: p.51-56
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Grave, F-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro moderato, F-Dur, 6/8 -
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 T 1 solo. Andantino, B-Dur, 3/8 - Gratias
agimus, tibi propter magnam gloriam tuam
1.4.1 S solo. Poco Adagio, g-Moll, 2/4 - Qui tollis,
peccata mundi miserere nobis
1.5.1 S solo. Allegro, F-Dur, c - Quoniam, tu solus
sanctus





Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 492
Masses - g-Moll
Coro (2)
[at head right:] Drobisch No. 3
¶ score: p.31-35
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Andante, g-Moll, 3/4 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro, B-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.3.1 S coro. Vivace, B-Dur, 6/8 - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 493
Masses
V (4), Coro
[at head:] Missa 4. [right side:] v. Drobisch.
¶ score: p.46-50
Abschrift 1823
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Adagio, c-Moll, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro con spirito, Es-Dur, 3/4 -
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S solo. Un poco Adagio, As-Dur, 3/8 - Gratias
agimus, tibi propter magnam gloriam tuam
1.4.1 S solo. Vivace, Es-Dur, c/ - Quoniam, tu
solus sanctus




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 494
Sanctus
V (4), Coro, brasses, timp




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
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1831>
· 18 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T (2x),
B (2x), cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb, timp
(f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
1.1.1 S. Adagio maestoso, B-Dur, c/ - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.2.1 Allegro, B-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli, et
terra gloria tua
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Olim: Nr. 238; A 1035
A/II: 211004404
D-Dl Mus.1-E-827 [score]; Mus.1-E-827a [parts]
In Coll. 1883
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 495
Schwingt euch auf aus niederm Staub
V (4), Coro
[S solo and coro, at head left:] 7. Motette. [right
side:] v. Carl Ludw. Drobisch
¶ 10 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, Coro:
S (2x), A, T, B (f.4r-5r, 3v-4v, 4r-5r, 4r-5r, 3v-5r,
3r-4v, 3v-4v, 3v-4v, 3v-4v, 3v-4v)
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 Andante maestoso, Es-Dur, c/ - Schwingt
euch auf aus niederm Staub
1.2.1 S solo. Allegretto, B-Dur, 3/4 - Er schwebt
auf der purpurnen Morgenpracht
1.3.1 S coro. Grave, B-Dur, c/ - Und wenn durch
den Eichwald der Sturmwind saust
1.4.1 S solo. Andantino quasi Adagietto, As-Dur,
6/8 - Erkennet euren Gott den starken Zebaoth
1.5.1 S coro. Allegro con spirito, Es-Dur, c/ - Dem
Herrscher der Unendlichkeit sei ewig Preis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In der Partitur auf p.12 vermerkt: „NB. No. 6.7.
der einzelnen Stimmen steht in der gedruckten
Partitur No. 210, die der Verfasser | Carl Ludw.
Drobisch dem musikal. Archive am 14 April 1828
geschenkt hat.“.




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 496
Steig empor zu goldnen Höhen
V (4), Coro




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Andante maestoso, D-Dur, c/ - Steig
empor zu goldnen Höhen
1.2.1 Allegretto grazioso, D-Dur, 6/8 - Hoch wallen
freudige Opfer empor
1.3.1 Andantino, D-Dur, 3/4 - Ach schwach nur
tönt im Saitenspiele
1.4.1 Allegretto grazioso, D-Dur, 6/8 - Es wogt nur
im Herzen nur in der Brust
1.5.1 S solo. Andante, A-Dur, 2/4 - Nimm gütig
unsre schwachen Töne
1.6.1 Moderato, D-Dur, 6/8 - Sei ferner uns Vater
mit freundlichem Blick
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Das über dem Beginn vermerkte Datum ist
vermutlich das Kompositionsdatum, da eine in
der vorliegenden Sammelhandschrift weiter vorn




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 497
Töne laut Gesang der Freude
other title: Pfingst-Cantate
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] Pfingst-Cantate | von Dro-
bisch. 1823
¶ score: 16f.; 36 x 22 (22,5) cm
Abschrift 1823
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 25 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S (2x),
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A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, cl 1,
2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, org (2 staves/transposed
half a step down) (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 36 x 22 (22,5) cm
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 8 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x) (2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1f.); 35,5 (34) x 21,5 cm
Remark: 2 Schreiber.
1.1.1 vl 1. No.1 Coro Adagio, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Töne laut Gesang der
Freude
1.2.1 S coro. No. 2 Allegro vivace, D-Dur, c/ -
Stimmet an die frohen Lieder
1.3.1 No. 3 Recitat[ivo] - Schon weilt entfesselt von
der Erde Banden
1.4.1 S solo. No. 4 Quartetto Un poco Adagio,
B-Dur, 3/4 - Ja rein und heiter wie die Sonne
1.5.1 S coro. No. 5 Coro Maestoso, D-Dur, c/ -
Stimmt drum an die frohen Lieder
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, über dem Beginn, die alte Signatur: „Nr.
237“.
Auf allen Stimmen oben rechts: „Pfingst-Cantate
v. C. L. Drobisch“ (oder ähnliche Formulierung).
Olim: Nr. 237; A 1030
A/II: 211004397
D-Dl Mus.5431-E-502 [score]; Mus.5431-E-502a
[parts]
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 498
Unter schattenreichen Palmen eingewiegt von
Engelpsalmen
other title: Weihnachtscantate
V (6), Coro, orch, bc
[score, at head:] Weihnachts=Cantate | Unter
schattenreichen Palmen | für 4. Singstimmen | mit
Begleitung des Orchesters | con amore in Musik
gesetzt von | C. L. Drobisch
¶ score: 32p.; 36,5 x 22 cm
Abschrift 1822
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 23 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1,
2, cl 1, 2, fag 1 and 2, timp, org (2 staves) (1, 1, 1,
2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3f.)
1.1.1 vl 1. No. 1 Coro Andante pastorale, F-Dur,
6/8
1.1.2 S coro, F-Dur, 6/8 - Unter schattenreichen
Palmen eingewiegt von Engelpsalmen
1.2.1 S 1 solo. No. 2 Sestetto Adagio, B-Dur, 2/4 -
Preis dem Unendlichen hoch in des Himmels Höhn
1.3.1 vl 1. No. 3 Aria con Coro Allegro ma non
tanto, Es-Dur, 3/4
1.3.2 T solo, Es-Dur, 3/4 - Sohn des Vaters sei
willkommen
1.4.1 S coro. No. 4 Coro Allegro, F-Dur, c/ - Singt
dem Eingebornen der vom Himmel kam
S (2), A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla, bc, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, über dem Beginn, die alte Signatur: „Nr.
236“.
Auf allen Stimmen oben rechts: „Weihnachts-
Cantate | v. Drobisch“ (oder ähnliche Formulie-
rung).
Olim: Nr. 236; A 1020
A/II: 211004411
D-Dl Mus.5431-E-503 [score]; Mus.5431-E-503a
[parts]
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 499
Vater im Himmel du Schöpfer der Welten
V (4), Coro
[at head right:] Motette von Drobisch. Dec. 1820.
¶ score: p.38-41
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
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1.1.1 S coro. Andante sostenuto, C-Dur, 3/4 -
Vater im Himmel du Schöpfer der Welten
1.2.1 Allegro moderato, C-Dur, 6/8 - Ruhm deiner
Herrlichkeit Preis deiner Güte
1.3.1 S solo. Andante con moto, F-Dur, 2/4 - Ja es
werden in allen Landen deines Namens Ruhm
1.4.1 S coro. Allegro ma non troppo, C-Dur, 6/8 -
Schenk uns du Starker zum heiligen Wandel
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Das über dem Beginn vermerkte Datum ist
vermutlich das Kompositionsdatum, da eine in
der vorliegenden Sammelhandschrift weiter vorn




Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) 500
2 Sacred songs
[without title]
¶ score: 10f.; 36,5 x 22 (22,5) cm
Abschrift 1822
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: Solo and coro: S 1 and S (2x), A 1 and
A, T 1 and T, B 1 and B, Coro: S 2 and S (2x), A
2 and A, T 2 and T, B 2 and B, No.2: vl 1 and vl
solo, vl 1, vl 2 (2x), vla, vlc, b, tr 1, 2, b-trb, org
(2 staves/transposed half a step down) (2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, über dem Beginn, die alte Signatur: „Nr.
241“.
Olim: Nr. 241; A 1045
A/II: 211004398
D-Dl Mus.5431-E-501,1 [score]; Mus.5431-E-501,2
[parts]
Contains: 478, 487
Dubuissons, Michel Charles (1569+) 501
Ego sum resurrectio
V (8)
[A 2, left from the 1st accolade:] Michaël des
Buissons. | ab 8 de Domini= | cis diebus. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 36
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.80-82,
42-44, 88-90, 34-36, 77-78, 80-81, 38-39)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 36, c/ - Ego sum resurrectio, et






Ebart, Samuel (17.sc) 502
Miserere Christe mei
T, vl, vla da gamba, org
[org:] Miserere, Christe, | mei e&c. | à 3. | Violino.
| Viola di gamba. | Tenore. | con | Continuo | di |
Ebart. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: T, vl, vla da gamba, org (= b.fig) (2, 1,
1, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1697
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 4 parts: vl, vla da gamba, org (= b.fig) (1, 1, 1,
2f.); 32,5 (33) x 20,5 cm
Remark: Die Stimmen sämtlich einen Ton tiefer
notiert als die Stimmen des ersten Stimmenmate-
rials.
Vermutlich unter Beteiligung eines zweiten Schrei-
bers.
1.1.1 vl. Sonata, h-Moll, c
1.2.1 T. Adagio, h-Moll, c - Miserere Christe mei
1.3.1 T. Adagio, D-Dur, c - Fac me digne mandu-
care
1.4.1 T. Allegro, h-Moll, c/ - Ira tua non me gravet
1.5.1 T. Adagio, c - Et dum instat hora mortis
angelus
1.6.1 T. Presto, c - Mors si carmen meam frangat
1.7.1 T. Allegro, h-Moll, 3/2 - Amen
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T, vl, vla da gamba, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 15.08.1697
Der Titel findet sich auf f.1r der org-Stimme des
zweiten Stimmenmaterials.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 30“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
53“.
Auf dem Titelblatt oben rechts: „Sub Commun.“;
am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom. XI.
Trinit. 1697. Filii luserunt“.
Olim: U. 53; O. 30
A/II: 211004430
D-Dl Mus.2236-E-500
Eberwein, Traugott Maximilian (1775-1831)
503
Gesang der Engel an den Sterbenden - E-Dur
MEV 7.3
V (4), Coro
[caption title:] Gesang der Engel an den Sterben-
den, | von Johann Schulze, | in Musik gesetzt |
von Max Eberwein. | Bey Breitkopf und Härtel in
Leipzig. | Preis 4. Gr
Text: Schulze, Johann
¶ score: 2f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1813-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Langsam und getragen, E-Dur, c/ -
Sinke ruhig in die stille monderhellte Nacht hinab
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Abschrift muß zwischen dem Erscheinungsjahr
der Vorlage (1813) und dem Todesjahr des Schrei-








[S, at head:] Sedecim Vocum Disc. 1. Î±Î´Î·ÎůÎżÎź
Matthias Eckel. | [right from the 1st accolade, red
ink:] 43.
¶ 7 parts: S 1 (= S 1 and S 2), S 2 (= S 3 and S
4), A 1 (= A 1 and A 2), A 2 (= A 3 and A 4), T
1 (= T 1 and T 2), B 1 (= B 1 and B 2), B 2 (= B
3 and B 4) (p.94-95, 54-57, 101-104, 43-47, 89-90,
91-94, 51-52)
Abschrift
Remark: T 3 and T 4 missing
1.1.1 S 1. [No.] 43, c/ - Laudate Dominum, omnes
gentes laudate eum omnes populi
V (6)
Text: Psalm 116.





Edelmann, Moritz (1680+) 505
Lieber Herr Gott wecke uns auf
B, strings, fag, bc
[org:] Lieber HERR Gott, | wecke unß auff φ . | â
6. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | Basso solo. |
con | Continuo à doppio. | di | Maurizio Edelmann
φ . | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig/incpl), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20,5
cm
Abschrift 1712
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: org-Stimme bricht nach 7 Takte der
Sontata ab.
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, c
1.2.1 B solo, D-Dur, c - Lieber Herr Gott wecke
uns auf
1.3.1 B, D-Dur, 3/1; c - Ihn mit Freuden zu
empfahen
B, vl (2), vla (2), b, org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.11.1712
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 31“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
54“. Aufführungsvermerk am linken Rand: „1712.
Dom. 1. Adv.“.
Olim: U. 54; O. 31
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A/II: 211004432
D-Dl Mus.1708-E-500
Eremita, Giulio (1550c-1600c) 506
Deus adjutor fortis in opportunitate
V (8)
[T 2, right from the 1st accolade, red ink:] 92. |
[black ink:] Juli[us] Eremita | 8 voc:
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.46v-47r, 132r-132v,
210v-211r, 291v-292r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 92, c/ - Deus adjutor fortis in
opportunitate
V (8)






Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 507
Ach daß ich Wassers genug hätte
V (4), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Dominica 10. | post | Trinitatis.
| Ach dass ich Wassers genug hätte φ | a 9. |
5 Stromenti [added later by Jacobi: Violini e
Hautboits , et Taille] | 4 Voci. | [added later by
Jacobi: 4 Voci in Ripieno.] | con | Continuo. | del
Sigl | E. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1713
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata Adagio, c-Moll, c
1.2.1 B solo, c-Moll, c - Ach daß ich Wassers genug
hätte
1.3.1 T solo, c-Moll, 3/4 - Was weinestu
1.4.1 B solo, c-Moll, c - Ich habe schier meine
Augen ausgeweinet
1.5.1 S solo, c-Moll, 3/2 - Ach Jesu Tränen fließen
1.7.1 S coro, c-Moll, c/ - Ach Herr strafe uns nicht
in deinem Zorn
1.8.1 T solo, c-Moll, 3/4 - Die Güte des Herrn ist’s
daß wir nicht gar aus sind
1.9.1 A solo, c-Moll, c/ - So will ich nun mit
Weinen vor meinem Gott erscheinen
1.10.1 vl 1, c-Moll, 3/4
1.10.2 S solo, c-Moll, 3/4 - Wir hoffen darauf daß
du so gnädig bist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(ob) (2), vla (taille) (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 20.08.1713 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 54“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
82“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „1713“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
Die beiden T-soli mit Bläserbegleitung; an diesen
Stellen in den Streicher-Stimmen die Instrumen-
tenbezeichnungen „Hautbois“ und „La Taille“, im
Fagott „Basson“.
Stimmen von Jacobi und einem weiteren Schreiber
geschrieben; von Jacobi wurden die Chorstimmen,
vl 1 und bc vollständig geschrieben, in den anderen
Stimmen nur Ergänzungen.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 82; O. 54
A/II: 211004455
D-Dl Mus.2115-E-522
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 508
Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom 22. | Trinitatis. | Ach Herr, straffe mich
nicht φ | à 9. | 5 Stromenti | 4 Voci | con Continuo
| del Sigl | Erlebach. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
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1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
33 (33,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1713
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, G-Dur, c
1.1.2 S solo, G-Dur, c - Ach Herr strafe mich nicht
in deinem Zorn
1.2.1 A solo, G-Dur, 3/4 - Dies sind die zehentau-
send Pfund die dir o Sünder
1.3.1 S coro, c - Barmherzig und gnädig ist der
Herr
1.4.1 A solo, 3/2 - So habe Gott Geduld mit mir
1.5.1 A coro, c - Ob bei uns ist der Sünden viel
1.5.2 S coro, c - Ob bei uns ist der Sünden viel
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 12.11.1713 Grimma
Perf.: 24.10.1723 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 27“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
73“. Aufführungsvermerk am linken Rand: „1713. |
[mit roter Tinte:] 1723“.
Stimmen von Jacobi und einem weiteren Schreiber
geschrieben (bc komplett von Jacobi geschrieben,
an allen weiteren Stimmen nur beteiligt).
Olim: U. 73; O. 27
A/II: 211004437
D-Dl Mus.2115-E-504
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 509
Da dieser Elende rief höret der Herr
V (4), Coro, orch, bc
[org, by Jacobi:] Dom. | Esto mihi | Da dieser
Elende rieff φ | a 9 | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto.
| Canto. | Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo.
| del Sigl | E. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, org (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1710
1.1.1 vl 1, E-Dur, c
1.1.2 T solo. T solo, E-Dur, c - Da dieser Elende
rief höret der Herr
1.2.1 S solo. V[ers] 1, E-Dur, c - Wenn in finstrer
Augennacht
1.3.1 A solo. V[ers] 2 et 3, E-Dur, c - Sieh wie
willig und bereit unsers Jesu Hände
1.4.1 B solo. V[ers] 4, E-Dur, c - Siehe mich auch
gnädig an
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Als Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 57“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
85“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „1710 |
1718. | [rote Tinte:] 1728“.
Stimmen von einem nicht ermittelten Schreiber
geschrieben.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 85; O. 57
A/II: 211004443
D-Dl Mus.2115-E-510
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 510
Das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Das Wort ward Fleisch φ . | 2 Clarin. | 2
Violin. | 2 Viol. | Fagott. | C. A. T. B. Conc:
| C. A. T. B. Rip. | cum | ORGANO. Triplo. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag, tr 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 19,5 x 16
(16,5) cm
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Abschrift 1702
Remark: Ob das Titelblatt komplett oder nur teil-
weise von Jacobi geschrieben ist, bleibt offen. Die
Stimmen von einem nicht ermittelten Schreiber.
· short score: 4f.; 21,5 x 17 cm1737-1752
Remark: Dirigierpartitur: vl 1, Vokalstimmen und
bc.
¸ 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 19,5 x 16
(16,5) cm
Copyist: Jacobi, Samuel
¹ 1 part: bc (= b.fig/transposed 1 step down)
(2f.); 20,5 x 17,5 cm1737-1752
Remark: Dirigierpartitur: vl 1, Vokalstimmen und
bc.
º 6 parts: Coro: S, A, vl 1, 2, bc (= b/2x) (1, 1,
1, 1, 2, 2f.); 20 (20,5) x 17 (17,5) cm1700-1750
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1. Grave, C-Dur, c
1.1.2 S solo, C-Dur, c - Das Wort ward Fleisch und
wohnet unter uns
1.2.1 A solo, c/ - Ihr werdet finden das Kind in
Windeln gewickelt
1.3.1 S solo, C-Dur, 3/2 - Ist das deine Herrlichkeit
eingeborner Gottessohn
1.4.1 B solo. Adagio, c - Ihr wisset die Gnade
unsers Herren Jesu Christi
1.5.1 S solo, C-Dur, c - Das ist ein köstlich Ding
dem Herren danken
1.5.1 T solo, 3/2 - Ist das meine Herrlichkeit
liebster Jesu Gottessohn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 20“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
420“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Festo
Nat. 1702. | Fer. 3. Nat. 1705. | [Fer. 3. Nat.] 1709.
| [Fer. 3. Nat.] 1712.“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 420; P. 20
A/II: 211004458
D-Dl Mus.2115-E-525 [score]; Mus.2115-E-525a
[parts]
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 511
Der Herr belohnet die wohl die seinen Namen
fürchten
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] D[ome]nica 5 | Trinitatis. | Der Herr belohnet
die wohl φ . | a 9 | 5 Stromenti | 4 Voci. | [added
later by Jacobi: 4 In Ripieno] | con | Continuo
[added later by Jacobi: à doppio.] | del Sigl | E. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 (21)
cm
Abschrift 1711
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16,5 (17) x 20,5 (21) cm
1.1.1 vl 1. Sinfonia Allegro; Adagio, G-Dur, c
1.2.1 T solo, G-Dur, c - Der Herr belohnet die
wohl die seinen Namen fürchten
1.3.1 S solo. Aria V[ers] 1, G-Dur, c - Unsers
Gottes Allmachtshand
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 2, G-Dur, c - Was Gott
Vater hat getan das will er auch uns beweisen
1.5.1 T solo. Aria V[ers] 3, G-Dur, c - Du mein
Jesu bist der Mann
1.6.1 B solo. Aria V[ers] 4, G-Dur, c - Du bist
meine Segensquell’ ach laß Wohlfahrtsströme
fließen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
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Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Die Arienverse beginnen jeweils mit Vokalstimme
und bc, woran sich bei Vers 1, 2 und 3 ein 11-
taktiges Instrumental-Ritornell anschließt. Nach
Vers 4 wird als Schluß-Satz der Eingangschor
wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 53“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
87“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „1711 |
1722 | 1726“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 87; O. 53
A/II: 211004452
D-Dl Mus.2115-E-519
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 512
Der Herr hat offenbaret seinen heiligen Arm
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom. 3. Adventus | vel m. | Dominica 12.
Trinit. | aliove T[em]p[o]re. | Jes. 52, 10. | Der
Herr hat offenbaret seinen | heiligen Arm φ . | â
9. | 2 Violini | 2 Viole. | Fagotto. | C. A. T. B. |
4 Voci a Capella. | con | Continuo | del Sigl | E.
|[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T (incpl), B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 34 x 20,5 (21)
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: T: lediglich rastriert und Stimmbezeich-
nung notiert.
Chorstimmen in einem kleineren Format: 20,5 x
16,5 cm
1.1.1 vl 1, a-Moll, c
1.1.2 T solo, a-Moll, c - Der Herr hat offenbaret
seinen heiligen Arm
1.2.1 T solo. V[ers] 1, a-Moll, c - Meinen Jesum
laß’ ich nicht er ist meine Gnadensonne
1.3.1 V[ers 2 und 3], a-Moll, c - Meinen Jesum laß’
ich nicht bei ihm kann ich Hilfe haben
1.3.2 S solo, a-Moll, c - Meinen Jesum laß’ ich
nicht denn er läßt sich gnädig finden
1.4.1 V[ers] 4, a-Moll, c - Meinen Jesum laß’ ich
nicht seinen heil’gen Arm ich fasse
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Als Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 59“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
87“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 87; O. 59
A/II: 211004441
D-Dl Mus.2115-E-508
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 513
Der Herr weiss die Gottseligen aus der Versuchung
zu erlösen
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad Dominicam Invocavit. | Der Herr weiss
die Gottseligen | aus der Versuchung φ | â 9. | 5
Istromenti. | 4 Voci | con | Continuo | del Sigl |
Erlebach. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, bc (= b.fig), fag (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 1f.); 32,5 x 19,5 cm
Abschrift 1712
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: vl 1 und vl 2 mit Skordaturvorschrift: ,B
- ’Eb - ’Bb - ”Eb.
1.1.1 vl 1. Adagio, As-Dur, c; 3/2
1.1.2 S coro, Es-Dur, c; 3/2 - Der Herr weiss die
Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen
1.2.1 B solo. Aria, Es-Dur, c - So gehet nun der
Heiland aller Welt
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.02.1712 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 32“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
55“. Aufführungsvermerk am linken Rand: „1712.“.
Satzfolge: Nach dem Eingangs-Chor folgt eine
Aria, deren 4 Textstrophen auf die Solostimmen
(B, S, T, A) verteilt sind (in einem Satz durchkom-
poniert). Abschließend wird der Eingangs-Chor
wiederholt.
Stimmen von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben (bc komplett von Jacobi geschrieben,
an allen weiteren Stimmen nur beteiligt).
Olim: U. 55; O. 32
A/II: 211004433
D-Dl Mus.2115-E-500
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 514
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Die Liebe Gottes ist ausgegossen | in unser
Herz φ | â 11. | 6 Stromenti | 5 Voci | 5 Voci in
Rip | con | Continuo | del Sigr | E. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), fag
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33,5
x 20,5 cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Grave, A-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, A-Dur, c - Die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unser Herz
1.2.1 S 1 solo, A-Dur, c - O große Libe und Huld
die Jesus mir erweist
1.3.1 A solo, A-Dur, c - O allerhöchstes Gut ach
weiche nicht von hinnen
1.4.1 S 1 solo, A-Dur, 3/2 - Nicht allein aber das
sondern wir rühmen
1.5.1 T solo, A-Dur, c; 3/4 - O süße Himmelsquell
die Jesus zu uns lenket
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (3), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.05.1708 Grimma
Als Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 66“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
90“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Fer. 1.
Pentecost. 1708“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 90; O. 66
A/II: 211004445
D-Dl Mus.2115-E-512
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 515
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom. | Sexages. | Die mit Thränen säen φ | â
9. | 5 Stromm. | 4 Voci. | 4 Voci in Ripieno. | con
| Continuo à doppio. | del Sigl | E. |[Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift 1709
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
17 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1, c-Moll, c
1.1.2 A solo, c-Moll, c - Die mit Tränen säen
werden mit Freuden ernten
1.2.1 vl 1. [Vers 1], c-Moll, c
1.2.2 S solo, c-Moll, c - Die mit heißen Tränen säen
die im Kreuze gläubig flehen
1.3.1 A solo. [Vers 2], c-Moll, c - Gib Herr Jesu
daß dein Name meines Herzens Feld besame
1.4.1 T solo. V[ers] 3, c-Moll, c - Laß mich hier in
diesen Tagen weinend edlen Samen tragen
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1.5.1 B solo. V[ers] 4, c-Moll, c - Jesu gib durch
deinen Segen meinem Herzensacker Regen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 03.02.1709 Grimma
Als Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 56“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
88“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „1709“.
Stimmen von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 84; O. 56
A/II: 211004442
D-Dl Mus.2115-E-509
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 516
Die Zeit ist aus nun mußt du deine Rechnung
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dominica 9. | post | Trinit. | Die Zeit ist
auß, nun mustu | deine Rechnung führen φ | a 7.
| 2 Violini | Fagoto. | 4 Voci | 4 in Ripieno. | con
| Continuo | del Sigl | E. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1707
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16,5 x 20,5 cm
Auf der Rückseite der S-coro-Stimme ist von Opitz
eine S (solo und coro)-Stimme notiert.
· score: 2f.; 34 x 21,5 cm1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Untextierte, unvollständige Partitur:
bricht nach dem Arien-Vers 4 (T solo) ab.
¸ 3 parts: vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1f.); 18 (34)
x 21,5 (20,5) cm1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. V[ers] 1, d-Moll, 3/4
1.1.2 S coro, d-Moll, 3/4 - Die Zeit ist aus nun
mußt du deine Rechnung
1.2.1 S solo. V[ers] 2, d-Moll, c - O wie kann ich
für Gott bestehen
1.3.1 A solo. V[ers] 3, d-Moll, c - Die Rechnung
macht mir Angst und Graun
1.4.1 T solo. V[ers] 4, d-Moll, c - Mein Jesu zahle
du die Schulden
1.5.1 B solo. V[ers] 5, d-Moll, c - Ersetze dies was
ich verbrochen
1.6.1 V[ers] 6 - Nun bin ich los die Rechnung liegt
in Jesu Händen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Die Arienverse (= Vers 2 bis 5) beginnen jeweils
mit Vokalstimme und bc, woran sich bei Vers 2, 3
und 4 ein Instrumental-Ritornell anschließt. Nach
Vers 5 wird der Eingangschor mit anderem Text
(Vers 6) wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 55“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
83“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „1707 |
1719 | 1723“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 83; O. 55
A/II: 211004454
D-Dl Mus.2115-E-521 [score]; Mus.2115-E-521a
[parts]
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 517
Fürchtet euch nicht siehe ich verkündige euch
große Freude
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] FER. 1. Nativ. CHRISTI. | Fürchtet euch
nicht: Siehe ich | verkündige euch große Freude φ
| 2 Clarin. | Tambur. | 2. Violin. | 2 Viol. | Fagott
| C. A. T. B. Concert. | C. A. T. B. Ripien. |
cum | ORGANO a doppio [corrected later: Triplo]
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, S coro, vl 1,
2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag, tr 1, 2, timp (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 19,5 cm
Abschrift 1702
Remark: Ob das Titelblatt komplett oder nur teil-
weise von Jacobi geschrieben ist, bleibt offen. Die
Stimmen von einem nicht ermittelten Schreiber.
· 1 part: bc (2f.); 32 x 20 cm
Remark: Schreiber nicht ermittelt
¸ 4 parts: Coro: A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.);
31,5 (32) x 19,5 (20) cm
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro, C-Dur, c; 3/2
1.1.2 S solo, C-Dur, c; 3/2 - Fürchtet euch nicht
siehe ich verkündige euch große Freude
1.2.1 S solo, C-Dur, 6/8 - Entsetzet euch nicht ich
verkündige Freud’
1.3.1 A solo, C-Dur, 6/8 - Mein Jesus erscheint als
das kleinste Kind
1.3.2, C-Dur, 6/8 - Du bist ja der Heiland der
einzige Held
1.4.1 B solo, C-Dur, 6/8 - Ist Gott für uns wer
mag wider uns sein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, tr (2), Timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 81“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 395“; am linken Rand Aufführungsvermerke:
„Nativ. 1702. | [Nativ.] 1704. | [Nativ.] 1706. |
[Nativ.] 1709. | [Nativ.] 1712. | [Nativ.] 1726“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 395; N. 81
A/II: 211004460
D-Dl Mus.2115-E-527
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 518
Gelobet sei der Herr täglich
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad | Cominic. 1. Trinit. | Psalm 68, 20. |
Gelobet seÿ der Herr φ | à 9. | 5 Stromenti. | 4 Voci
| [added later by Jacobi: 4 Voci in Ripieno.] | con
| Continuo à doppio. | del Sigl | E. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 34,5 (35) x 20,5 cm
Abschrift 1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16,5 x 20,5 cm.
B coro fehlt.
1.1.1 vl 1. Sinfonia Allegro, A-Dur, c
1.1.2 T solo, A-Dur, c - Gelobet sei der Herr täglich
1.2.1 S solo. Ar[ia] V[ers] 1, A-Dur, c - Wie heilsam
meint es doch der treue Gott
1.3.1 A solo. V[ers] 2, A-Dur, c - Das Widerspiel
ist bei der bösen Zahl
1.4.1 T solo. V[ers] 3, A-Dur, c - Man trage mit
Geduld des Kreuzes Last
1.5.1 B solo. V[ers] 4, A-Dur, c - Der arme Lazarus
ruht sanft in Gott
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.06.1710 Grimma
Perf.: 15.06.1727 Grimma
Als Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 52“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
79“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „16710
[?] | 1710 | 1727“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
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Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 519
Gelobet sei Gott der Herr der starke Zebaoth
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad Festum | Johannis Bapti= | stae. | Gelobet
seÿ Gott der Herr, | der starcke Zebaoth φ | a 7 |
2 Violini. | Fagotto. | Soprano. | Alto. | Tenore. |
Basso. | [added later by Jacobi: 4 Voci nel Ripieno.]
| con | Continuo. | del Sigl | E. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 bc. Adagio, G-Dur, c
1.1.2 - Gelobet sei Gott der Herr der starke
Zebaoth
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 24.06.1708 Grimma
Die Satzfolge läßt sich in der bc-Stimme erkennen:
Sinfonia (9 Takte) mit Eingangschor (Vers 1);
Aria für die 4 Solostimmen (Vers 2 bis 5); als
Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 64“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
80“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „1708“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 80; O. 64
A/II: 211004446
D-Dl Mus.2115-E-513
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 520
Held du hast den Feind bezwungen
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ad Paschatos | Held, du hast den
Feind be= | zwungen φ | à 12 | 2 Hautb. | Taille |
Bassone. | 2 Viole. | 4 Voci | 4 Voci in Rip. | Con
| Continuo a doppio. | del Sigl | P. H. Erlebach. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig), org (= b.fig),
ob 1, 2, taille (in C-3-clef), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (33,5) x 20,5
cm
Abschrift 1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 2 parts: ob 1, arp 1 (1, 1f.); 33,5 x 20 (20,5) cm
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. V[ers] 1, B-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Held du hast den Feind
bezwungen
1.2.1 S solo. V[ers] 2, B-Dur, c - Denn du hast dich
aufgerichtet
1.3.1 B solo. V[ers] 3, B-Dur, c - Nimm mich mit
in deinen Orden
1.4.1 A solo. V[ers] 4, B-Dur, c - Tod dein Stachel
ist zerbrochen
1.5.1 V[ers] 5 - Wenn Gott dem verjüngten Leibe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, bc, org, ob (3), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 28“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
58“. Am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1
1710. | [Fer. 1] 1714. | [Fer. 1] 1724“.
Olim: U. 58; O. 28
A/II: 211004436
D-Dl Mus.2115-E-503
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 521
Herr ich rufe zu dir eile zu mir
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Per la | Dominica Exaudi | et | ogni tempo.
| Psalm 141, 1. | Herr, ich ruffe zu dir | â 9. | 5
Stromenti | e | 4 Voci. | con | Continuo a doppio.
| del Sigl | E. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Krumbholz,
Johann Gottfried
¶ 11 parts: Solo and coro: S, 1, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Adagio, g-Moll, c
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1.1.2 T solo, g-Moll, c - Herr ich rufe zu dir eile zu
mir
1.2.1 B solo, g-Moll, 3/2 - Es soll geschehen ehe sie
rufen
1.2.2 T solo, g-Moll, 3/2 - Ich hoffe darauf daß du
so gnädig bist
1.3.1 S solo. Allegro, g-Moll, c - Gelobet sei der
Herr täglich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 1717 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 58“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
86“.
Titelblatt, am linken Rand Aufführungsvermerk:
„1717. vices sustinuimus chori oppidani | ob de-
functum Organoe di Krumb= | holzii filiolu[m]“.
Johann Gottfried Krumbholz war von 1712 bis zu
seinem Tod 1757 Organist in Grimma.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 86; O. 58
A/II: 211004447
D-Dl Mus.2115-E-514
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 522
Herr wenn Trübsal da ist so sucht man dich
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom 21. | Trinit. | Herr, wenn Trübsaal da
ist φ | a 9. | 5 Stromenti. | 4 Voci. | 4 Voci in
Ripieno. | con | Continuo | del Sigl | Erlebach. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16 (16,5) x 20 (20,5) cm
1.1.1 T solo, c - Herr wenn Trübsal da ist so sucht
man dich
1.2.1 S solo, c; 3/2; c - Unsere Trübsal die zeitlich
und leicht ist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 09.11.1710 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 29“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
57“. Aufführungsvermerk am linken Rand: „1710.“.
Stimmen von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben (bc und Chorstimmen komplett von
Jacobi geschrieben, an allen weiteren Stimmen nur
beteiligt).
Olim: U. 57; O. 29
A/II: 211004438
D-Dl Mus.2115-E-505
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 523
Herr wer ist dir gleich unter den Göttern
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dominica OCULI. | Herr, wer ist dir gleich?
φ | a 9 | 5 Stromenti. | 4 Voci | 4 in Ripieno [added
later:] Vac [? vacat?]| con | Continuo | del Sigl |
Erlebach. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
32,5 x 19,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: 4 Repieno-Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - Herr wer ist dir gleich unter
den Göttern
1.2.1 S solo. V[ers] 1, D-Dur, c - So mußtu abermal
mit Schanden weichen
1.3.1 A solo. V[ers] 2 [und] V[ers] 3, D-Dur, c - Der
arme Stumm ist nun ganz frei
1.4.1 B solo. V[ers] 4, G-Dur, c - Das ist dein
Herrlichkeit wer kann dir gleichen
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 33“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
56“.
Satzfolge: Nach dem Eingangs-Chor folgt eine
Aria, deren 4 Textstrophen auf die Solostimmen
(S, A, T, B) verteilt sind. Abschließend wird der
Eingangs-Chor wiederholt.
Die Stimmen sind von Jacobi und weiteren Schrei-
bern geschrieben. An den Stimmen vla 1, 2 und
fag ist deutlich zu sehen (Wechsel der Tinte),
daß Jacobi manchmal nur Stimmbezeichnung
und Beginn der Stimme schrieb und diese von
einem anderen Kopisten beenden lies. bc-Stimme
komplett von Jacobi geschrieben.
Olim: U. 56; O. 33
A/II: 211004434
D-Dl Mus.2115-E-501
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 524
Hütet euch daß eure Herzen beschweret werden
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] D[ome]n[i]ca 2. Adv. | Hütet euch, daß eure
Hertzen | nicht beschweret werden φ . | â 9 ô 13. |
2 Violini. | 2 Viole | Fagott. | C. A. T. B. | con |
Continuo | del Sgl | E |[Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
32,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, A-Dur, c
1.1.2 S solo, A-Dur, c - Hütet euch daß eure Herzen
beschweret werden
1.2.1 S solo. [Vers 1], A-Dur, c - Hüte selber Hirt
und Hüter
1.3.1 A solo. [Vers 2], A-Dur, c - Laßt uns nicht in
Wollust leben
1.4.1 T solo. [Vers 3], A-Dur, c - Sieh daß wir stets
munter wachen
1.5.1 B solo. [Vers 4], A-Dur, c - Komm du schöne
Freudenkrone
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Als Schluß-Satz wird der Eingangschor wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 60“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
88“.
Stimmen von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben (bc komplett von Jacobi geschrieben,
an allen weiteren Stimmen nur beteiligt).
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 88; O. 60
A/II: 211004440
D-Dl Mus.2115-E-507
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 525
Ich bin mit meinem Gott zufrieden
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ich bin mit meinem | GOTT zufrieden φ . |
2. Violinis | 3 Violis | Fagott. | C. A. T. B. | et |
CONTINUO. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Schwarzburg-Rudolstadt, Aemilie Juliane
von
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, 3, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1f.); 20 x 16 cm
Abschrift 1722
Remark: Ob das Titelblatt komplett oder nur teil-
weise von Jacobi geschrieben ist, bleibt offen. Die
Stimmen von einem nicht ermittelten Schreiber.
· 5 parts: Coro: S, A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 2f.); 19,5 (20) x 16 cm
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 S solo, a-Moll, 3/4 - Ich bin mit meinem Gott
zufrieden
1.2.1 vl 1. Ritornell, a-Moll, 3/4
1.3.1 B solo, 3/4 - Du armer Mensch willst du
nicht sorgen
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1.4.1 T solo, a-Moll, 3/4 - Du Aschebrödelwurm
der Erden man sieht dich nicht
1.5.1 A solo, a-Moll, 3/4 - Steht’s nun so schlecht
wenn alle Stunden
1.6.1 S solo, a-Moll, 3/4 - Wohl dem der also lebt
vergnügt
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (3), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 20.09.1722 Grimma
Nach den Solo-Abschnitten von B, T und A werden
jeweils das S-Solo und das Ritornell wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 10“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
531“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom.
XVI p. Trin. 1722“.
Cantate verzeichnet in Grove7; dort Textverfasse-
rin ermittelt.
Grove7, vol.8, p.303
Olim: U. 531; T. 10
A/II: 211004459
D-Dl Mus.2115-E-526
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 526
Ich will euch wiedersehen
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Fer. 2. | Paschat. | Ich wil euch wieder sehen
φ | â 12 | 2 Trombette | Tamburi. | 2 Violini. | 2
Viole. | Fagotto. | C. A. T. B. | 4 Voci in Ripieno.
| con | Continuo | del Sigl | E. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
32 (32,5) x 20 cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16,5 x 20 (20,5) cm
1.1.1 vl 1. Adagio, C-Dur, c; 3/2
1.1.2 T solo, C-Dur, c - Ich will euch wiedersehen
1.2.1 S coro. Vivace allegro, C-Dur, c - Lob Ehre
Weisheit Dank Preis und Kraft
1.3.1 S solo. V[ers] 1, C-Dur, 3/4 - O fröhliches
Sehen o seliges Schauen
1.4.1 A solo. V[ers] 2, C-Dur, 3/4 - O innigste
Freude o süßes Empfinden
1.5.1 T solo. V[ers] 3, C-Dur, 3/4 - Die Freude und
Wonne soll niemand uns rauben
1.6.1 B solo. V[ers] 4, C-Dur, 3/4 - Lob Ehre Preis
Weisheit Dank Allmacht und Stärke
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 08.04.1708 Grimma
Als Schluß-Satz wird der Chorsatz „Lob, Ehre,
Weisheit“ wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 61“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
89“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Fer. 1.
Pasch. 1708“.
Stimmen von Jacobi (bc, Chorstimmen, Zusätze
in den anderen Stimmen) und einem weiteren
Schreiber geschrieben.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 89; O. 61
A/II: 211004444
D-Dl Mus.2115-E-511
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 527
Ich will ihre Speise segnen
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Dom LAETARE. | Ich
wil [!] ihre Speise segnen φ | a 9. | 5 Stromenti.
| 4 Voci. | con | Continuo | del Sigl | Erlebach. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, org (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
1.1.1 vl 1, 3/2
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1.1.2 T solo, 3/2 - Ich will ihre Speise segnen
1.2.1 S solo. V[ers] 1, c - Das treue Jesusherz die
milde Vaterhand
1.3.1 A solo. V[ers] 2, c - Trau du nur deinem Gott
und treuem Heiland fest
1.4.1 T solo. V[ers] 3, c - Wer Jesum herzlich liebt
und ihn sucht in der Not
1.5.1 B solo. V[ers] 4, c - Wohlan so halt ich mich
an deine treue Hand
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 26“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
72“.
Satzfolge: Nach dem Eingangs-Chor folgt eine
Aria, deren 4 Textstrophen auf die Solostimmen
(S, A, T, B) verteilt sind. Abschließend wird der
Eingangs-Chor wiederholt.
Die Stimmen sind von einem unbekannten Schrei-
ber unter Beteiligung von Jacobi geschrieben.
Olim: U. 72; O. 26
A/II: 211004435
D-Dl Mus.2115-E-502
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 528
Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig
ist
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom. 4 | Trinit. | Seÿd barmhertzig, wie auch
φ | à 9. | 5 Stromenti. | 4 Voci. | 4 Voci in Rip. |
con | Continuo. [added later by Jacobi: à doppio.]
| del Sigl | E. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1711
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
17 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1. Sonata without tempo; allegro; adagio,
g-Moll, c
1.2.1 T solo, g-Moll, c - Seid barmherzig wie auch
euer Vater barmherzig ist
1.3.1 S solo. Aria V[ers] 1, g-Moll, c - So groß der
große Gott an Ehr und Herrlichkeit
1.4.1 A solo. V[ers] 2, g-Moll, c - Laß uns o liebster
Gott dies zum Exempel sein
1.5.1 T solo. V[ers] 3, g-Moll, c - Der heil’ge
Jesusmund lehrt und vermahnt euch heut’
1.6.1 B solo. V[ers] 4, g-Moll, c - Schaff du in mir
o Gott ein Herz das Tugend liebt
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 28.06.1711 Grimma
Die Arienverse beginnen jeweils mit Vokalstimme
und bc, woran sich bei Vers 1, 2 und 3 ein 10-
taktiges Instrumental-Ritornell anschließt. Nach
Vers 4 wird als Schluß-Satz der Eingangschor
wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 49“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
76“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „1711.“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 76; O. 49
A/II: 211004451
D-Dl Mus.2115-E-518
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 529
Selig sind die Friedfertigen
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom. 6. | post | Trinitatis. | Selig sindt die
Friedfertigen φ | a 9. | 5 Stromenti | 4 Voci. |
[added later by Jacobi: 4 Voci in Ripieno.] | con
| Continuo. | del Sigl | E. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
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1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
33,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die auf dem Titelblatt erwähnten Chor-
stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c
1.2.1, F-Dur, 3/4 - Selig sind die Friedfertigen
1.3.1 S solo, F-Dur, c - Wer sucht Zank zu weichen
1.4.1 S coro, F-Dur, c - Vater unser vergib uns
unsre Schuld
1.5.1, F-Dur, c - So ihr den Menschen ihre Fehler
vergebet
1.6.1 B solo, F-Dur, c - Der Friede Gottes regiere
in euren Herzen
1.7.1, F-Dur, 3/4 - Laß Herr in dem Leben das
mich auf den Kampfplatz stellt
1.8.1 S solo. Allegro, F-Dur, 3/4 - Herr lehre mich
tun nach deinem Wohlgefallen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 15.07.1708 Grimma
Perf.: 23.07.1724 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 87“;am linken Rand Aufführungsvermerke:
„1708 | 1724“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.




Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 530
Siehe um Trost war mir sehr bange
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Dom. 3 | Trinitatis | Siehe, umb Trost war
mir sehr | bange φ | à 9. | 5 Stromenti. | 4 Voci. |
4 Voci in Ripieno | con | Continuo. à doppio. | del
Sigl | E | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33 (33,5) x 20,5
cm
Abschrift 1709
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, d-Moll, c
1.1.2 S solo, d-Moll, c - Siehe um Trost war mir
sehr bange
1.2.1 T solo, d-Moll, 3/4 - Kehre wieder du
Abtrünnige Israel
1.3.1 S solo, d-Moll, c - Jesu du reckst deine Hände
ganze lange Tage nach den Sündern
1.4.1 T solo, d-Moll, 3/4 - Kehre wieder Jesus
nimmt die Sünder an
1.5.1 B solo, d-Moll, c; 3/4 - Ich will das Verlorne
wieder suchen
1.6.1 S coro, d-Moll, c - Du hast dich unsrer Seelen
herzlich angenommen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 16.06.1709 Grimma
Perf.: 21.06.1711 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 51“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
78“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „1709.
| 1711.“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 78; O. 51
A/II: 211004450
D-Dl Mus.2115-E-517
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 531
Unsere Missethat drücket uns hart
V (4), Coro, orch, bc
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[bc:] Dom. 19. | post | Trinitatis. | Unsere Miss-
ethat drücket uns | hart φ | a 9. | 5 Stromenti. | 4
Voci. | [added later by Jacobi: 4 Voci in Ripieno.]
| con| Continuo. à doppio. | del Sigl | Erlebach. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1713
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
17 x 21 cm
1.1.1 vl 1. Sonata Adagio, h-Moll, c
1.2.1 S solo, h-Moll, c - Unsere Missethat drücket
uns hart
1.3.1 S solo. V[ers] 1, h-Moll, c - O starkes Sün-
dengift was hastu angestifft’
1.4.1 B solo. V[ers] 2, c - Kommt her zu mir alle
die ihr mühselig
1.5.1 A solo. V[ers] 3, h-Moll, c - Der Herr ist
freundlich dem der auf ihn harret
1.6.1 T solo. V[ers] 4, h-Moll, c - Ganz willig und
bereit ist Jesus jederzeit
1.7.1 S solo. Allegro, h-Moll, 3/4; c - Lobe den
Herrn meine Seele und vergiß nicht was er dir
Gutes getan hat
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.10.1713 Grimma
Perf.: 06.10.1720 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 48“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
74“. Aufführungsvermerk am linken Rand: „1713 |
1720.“.
Stimmen von Jacobi und einem weiteren Schreiber
geschrieben (bc und Chorstimmen komplett von
Jacobi geschrieben, an allen weiteren Stimmen nur
beteiligt).
Olim: U. 74; O. 48
A/II: 211004439
D-Dl Mus.2115-E-506
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 532
Was erhebet sich die arme Erde
V (4), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Dom. 17. | Trinit. | Was erhebet
sich die arme Erde φ | â 9. | 5 Stromenti | 4
Voci | [added later by Jacobi: 4 in Ripieno.] con|
Continuo [added later by Jacobi: a doppio] | del
Sigl | E. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16,5 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
1.1.2 A solo, C-Dur, c - Was erhebet sich die arme
Erde
1.2.1 S solo, C-Dur, 3/4 - Wenn sich die steigenden
Wolken erhöhen
1.3.1 T solo, C-Dur, 3/4 - Trachtet nicht nach
hohen Dingen
1.4.1 T solo, C-Dur, c - Wer sich selbst erhöhet
1.5.1 A solo, C-Dur, c - Jesus will voll Gnad erhöhen
1.6.1 S coro, C-Dur, c - Er übet Gewalt mit seinem
Arm
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„V. 1“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
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82“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „1708 |
1711 | 1719“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
Stimmen von Jacobi und einem weiteren Schreiber
geschrieben; von Jacobi wurden die Chorstimmen
und die beiden bc-Stimmen vollständig geschrie-
ben, in den anderen Stimmen nur Ergänzungen.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 106; V. 1
A/II: 211004456
D-Dl Mus.2115-E-523
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 533
Wer sind diese mit weißen Kleidern angetan
V (4), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Apoc. 7, 14 sqq. | Wer sind diese
mit weißen | Kleÿdern angethan φ | â 9 vel 13. | 4
Viole | Fagott. | C. A. T. B. | 4 in Ripien. | Sigl
E. con | ORAGNAO. a doppio. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, S coro, vla
1, 2, 3, 4, bc (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 1f.); 19,5 x 16 cm
Abschrift 1704
Remark: Schreiber unbekannt; das Titelblatt der
bc-Stimme von Jacobi geschrieben.
vla 1, 2 im C-1-Schlüssel, vla 3 im C-3-Schlüssel,
vla 4 im C-4-Schlüsel notiert.
· 4 parts: Coro: A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.);
20 x 16 cm
Abschrift
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 vla 1. Sonata, d-Moll, c
1.2.1 S solo. without tempo; Un poco allegro,
d-Moll, c - Wer sind diese mit weißen Kleidern
angetan
1.3.1 S coro. Grave, d-Moll, c - Sie haben ihre
Kleider gewaschen
1.4.1 T solo, 3/2 - Darum sind sie für dem Stuhl
Gottes
1.5.1 S coro. Allegro, d-Moll, c - Und der auf dem
Stuhl sitzt
1.6.1 vla 1. Sinfonia, d-Moll, c
1.7.1 B solo, d-Moll, c - Sie wird nicht mehr
hungern noch dürsten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vla
(4), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.05.1704 Grimma
Perf.: 11.06.1719 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 1“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
351“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Dom.
1. p. Trinit 1704 | [Dom. 1. p. Trinit] 1719“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 351; N. 1
A/II: 211004457
D-Dl Mus.2115-E-524
Erlebach, Philipp Heinrich (1657-1714) 534
Wohlan alle die ihr durstig seid
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] D[ome]nica 2 | post | Trinitatis. | Wolan alle
die ihr durstig | seÿd φ | a 9. | 5 Istromenti | 4
Voci | con | Continuo [added later by Jacobi:] â
doppio | del Sigl | E. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, T coro, vl
1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag, fag (= b) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 33 (33,5) x 20,5 cm
Abschrift 1713
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: T coro in einem kleineren Format: 16,5 x
20,5 cm.
1.1.1 vl 1. Sinfonia Adagio; Allegro; Adagio, F-Dur,
c
1.2.1 B solo, F-Dur, 3/4 - Wohlan alle die ihr
durstig seid
1.3.1 S solo, c - Das ist die Stimme meines Freundes
1.4.1 A solo, 3/4 - Soll will ich dann eilen und mich
nicht verweilen
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1.5.1 S coro, c - Selig sind die zum Abendmahl des
Lammes berufen sind
1.6.1 T solo, c - Kommt er will niemand hinaussto-
ßen
1.7.1 S coro, c - Alleluja lasset uns freuen und
fröhlich sein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.06.1713 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„O. 50“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
77“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „1713“.
Zur Zuschreibung an Erlebach siehe BaseltE 1963.
BaseltE 1963, vol.1, p.340; vol.2, p.614
Olim: U. 77; O. 50
A/II: 211004449
D-Dl Mus.2115-E-516
Eulenhaupt, Christian Ernst 535
Laudate Dominum
V (2), cnto, trb, bc
[bc:] Laudate Dominum omnes gentes à 4 | T. B.
Cornet. s. Viol. & Trombon. | con Basso Continuo.
| Christian=Ernst Eulenhaupt
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: T, B, bc (= b.fig), cnto (= vl), trb (1,
1, 2, 1, 1f.); 31,5 (32) x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Schreiber identisch mit dem der Stimmen
D-Dl Mus.1505-E-501.
1.1.1 T solo, d-Moll, c/ - Laudate Dominum,
omnes gentes laudate eum omnes populi
T, B, bc, cnto (vl), trb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„P. 67“, mit Tinte: „VIII“; von Hartmann oben
Mitte: „U. 494“.
cnto und trb, über dem Beginn: “ à 4“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: P. 67; VIII; U. 494
A/II: 211004461
D-Dl Mus.1820-E-500
Eulenhaupt, Johann Ernst (17.sc) 536
Jauchzet dem Herrn alle Welt
V (6), Coro, orch, bc
[bc:] Dominica Jubilate. | â 15 vel 21 Voc: |
Jauchzet den Herrn alle Welt, dienet dem Herren
mit Freuden φ | 2 C. A. 2 T. B 5 Viol: 4 Tromb:
6 Cap: cum Basso Continuo. | Johann Ernst
Eulenhaupt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S 1 and 2, A and T 1, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b,
fag, tr 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Remark: T 2 coro und tr 4 fehlen.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, D-Dur, c/
1.2.1 S coro, D-Dur, 3/4 - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl (2), vla (2), b, bc, fag, tr (4)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 19“, mit Tinte: „XXII“; von Hartmann oben
Mitte: „U. 500“.
Olim: T 19; XXII; U. 500
A/II: 211004462
D-Dl Mus.1812-E-500
Fabricius, Werner (1633-1679) 537
Jesu liebster Seelenfreund soll ich die Geburtsstadt
wissen
V (2), Coro, orch, bc
[cover title:] DE Nativitatae. | D. N. J. C. | JESV
Liebster Seelen Freundt: | Soll ich die Geburths
Stadt | wissenn [!] | A. 7 ò. 14. Voc: | cum. |
Basso Continuo. [added later: e Tavolat.] | Auth: |
Werneri Fabricj.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S, T, Coro: S, A (2x),
T (2x), B (2x), vl (= cnto), vl, b, bc (= b.fig), trb
1, 2, b-trb (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1f.); 32 x 19 (19,5) cm
Abschrift 1686
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Remark: Dubletten der Chorstimmen vermutlich
von einem zweiten Schreiber geschrieben.
vl-Stimme ursprünglich als S-coro-Stimme angelegt
(C-1-Schlüssel, textiert), für den Gebrauch als
vl-Stimme überarbeitet.
1.1.1 vl. Sonata, A-Dur, 3/1
1.2.1 S solo. 1.Vers, A-Dur, 3/1 - Jesu liebster
Seelenfreund soll ich die Geburtsstadt wissen
1.3.1 S coro. Ritornello, A-Dur, c/ - Kehr in
meinem Herzen ein
1.4.1 T solo. 2. Vers, A-Dur, 3/2 - Jesu liebster
Seelengast das laß deinen Gasthof sein
1.5.1 Ritornello, A-Dur, c/ - Kehr in meinem
Herzen ein
1.6.1 S solo. 3.Vers, A-Dur, c/ - Jesu liebster
Seelenhirt dieser Stall ist voll von Tieren
1.7.1 Ritornello, A-Dur, c/ - Kehr in meinem
Herzen ein
1.8.1 T solo. 4. Vers, A-Dur, c/ - Jesu liebste
Seelenlust diese Krippen sind zu harte
1.9.1 Ritornello, A-Dur, c/ - Kehr in meinem
Herzen ein
1.10.1 vl. Sonata, A-Dur, 3/1
1.11.1 S solo. 5.Vers, A-Dur, 3/1 - Jesu liebste
Seelenruh dieses Heu darauf die liegest
1.12.1 Ritornello, A-Dur, c/ - Kehr in meinem
Herzen ein
1.13.1 T solo. 6. Vers, A-Dur, 3/1 - Jesu liebster
Seelen Pracht diese Windeln die dich binden
1.14.1 Ritornello, A-Dur, c/ - Kehr in meinem
Herzen ein
1.15.1 S solo. 7.Vers, A-Dur, 3/1 - Jesu liebster
Seelenschatz es ist kalt von rauhen Winden
1.16.1 S coro. Ritornello, A-Dur, c/ - Darumb so
komm mein Höchstes Gut
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(cnto), b, bc, trb (3)







Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Lit: A. No.
II.“; „V 2“ (Bleistift); am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 108“; am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „Fer. 1. Nativit. 1686. | [Fer. 1. Nativit.]
1687. | [Fer. 1. Nativit.] 1693. | [Fer. 1. Nativit.]
1697. | [Fer. 1. Nativit.] 1708 | [Fer. 1. Nativit.]
1715.“.
bc mit Titel: „DE Nativitate | D. N. J. C. | Jesu
liebster Seelen Freündt, | soll ich die Geburths
Stadt | wissen: | A. 7. ò. 14. [!] Voc: | cum | Basso
Continuo. | Auth: | Werneri Fabricj.“; auf vielen
Stimmen oben rechts: „A. 7. ò 11.“.
Gedruckt in RISM A/I F 35.
Olim: Lit: A. No. II; U. 108; V. 2
A/II: 211004463
D-Dl Mus.1899-E-500
Fabricius, Werner (1633-1679) 538
Vater in deine Hände befehl’ ich meinen Geist
V (4), bc
[B:] Motectum â 4. | Vater, in deine Hände be= |
fehl ich meinen | Geist φ | Canto. | Alto. | Tenore.
| Basso. | con | Continuo | Werneri Fabricii. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Dedicee: Rosenbach, Johann Heinrich
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 2, 1f.);
33 x 20 cm
Abschrift 1715
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S coro, c/ - Vater in deine Hände befehl’ ich
meinen Geist
S, A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 08.09.1715 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 18“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
523“; Aufführungsvermerk am linken Rand: „In
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exeq. M. Joh. Henr. Rosenbachii d. 8. Sept. 1715.“.
Olim: U. 523; T. 18
A/II: 211004464
D-Dl Mus.1899-E-500
Fasch, Johann Friedrich (1688-1758) 539
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet
FaWV D:G5
V (2), Coro, orch, bc
[bc:] Domin: 18. p. Trin. | Gott ist die Liebe φ â
10. - 11. | 2 Fiauti [!] | 2. Violini, | 1. Viola, e
Violoncello. | C. A. T. e Basso | con | Organo |
del Sigre Fasch. | [at bottom right:] possess: | S.
Fr: Jacobi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, T, Coro: A, B, vl 1,
2, vla, vlc, bc (= b.fig), fl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1728
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
· 1 part: bc (= b.fig/transposed 1 step down)
(1f.); 33 x 20 cm1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Ohne Recitative.
1.1.1 vl 1. Sonata, d-Moll, c
1.1.2 S coro, d-Moll, c - Gott ist die Liebe und wer
in der Liebe bleibet
1.2.1 S solo. Aria, F-Dur, 3/8 - Süßer Brunnquell
meiner Liebe
1.3.1 Recit[ativo] - Dich mein ich mein geliebter
Gott
1.4.1 S solo, F-Dur, 3/8 - Süßer Brunnquell meiner
Liebe
1.5.1 Rec[itativo] - Versucht mich nicht ihr schnö-
den Eitelkeiten
1.6.1 T solo. Aria, d-Moll, c - Bleib mein Herz in
dieser Liebe
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, fl (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Laut Vermerk in fl 1 fl 2 wird am Ende der
Eingangssatz wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„V. 3“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
109“; Aufführungsvermerke am linken Rand: „1728.
| 1732. | 1736 Fer. 3 Pent.“.
Olim: U. 100; V. 3
A/II: 211004465
D-Dl Mus.1899-E-500
Fedeli, Ruggiero (1655c-1722) 540
Verlängert euch vergnügte Stunden
V (2), orch, bc
[bc:] Verlängert euch vergnügte Stunden | â 7 |
[added later: 2 Corni] | 2. Violini à doppio. | 2
Trombe, | 1. Bassoun, [added later: 1. Violono.]
| Cantus et Bassus | [added later: con Organo, à
doppio] | di | Ruggiero Fedeli.
¶ 14 parts: S, B, B (incpl), vl 1 (2x), vl 2 (2x), b,
bc (= b.fig), fag, tr 1, 2, tr (= cor 1), tr (= cor 2)




Die unvollständige B-Stimme bricht im Schlußsatz
ab.
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/4
1.1.2 S, G-Dur, 3/4 - Verlängert euch vergnügte
Stunden
1.2.1 Recit[ativo] - Dies ist der Tag den uns der
Herr gemacht
1.3.1 vl 1. [Aria], C-Dur, 3/4
1.3.2 S, C-Dur, 3/4 - Vergnügt euch erfreute
Herzen
1.4.1 [Recitativo] - Auf erfreute Stadt laß deine
Lieder hören
1.5.1 vl 1. [Aria], D-Dur, 3/4
1.5.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Himmel streue deine
Blicke über Kirch’, Schul’ und Rathaus
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1.6.1 Recit[ativo] - Auf du hochbeglückte Stadt;
Auf du hochbeglücktes Land
1.7.1 S. [Aria], G-Dur, 3/4 - Dem Beherrscher und
dem Regierer dem Beschützerhaupt und Führer;
Unsern Lehrern und Anführern unsern Schützern
und Regierern
1.8.1 S. Allegro, D-Dur, 2/4 - Wir singen wir
danken wir loben dir treu
1.9.1 S, D-Dur, c - Daß jeder in höchstem Vergnü-
gen kann stehn; Daß unser durchlauchtigster Fürst
mag sehen
S, B, vl (2), b, fag, tr (cor) (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1730 Grimma
Perf.: 01.01.1732 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„S. 116“; am oberen Rand “ α / ω | 70.“; Auffüh-
rungsvermerke am linken Rand: „Fer. 3 Jubilaei
1730. | Cal. Jan. 1732“.
Im Text des S-Recitativs heißt es “ [...] Friedrich
unser Haupt der teure Landesfürst“.
Olim: 70; S. 116
A/II: 211004466
D-Dl Mus.2177-E-500
Ferretti, Giovanni (1540c-1609p) 541
Orationem meam audi Domine
V (6)
[S 2, at head right, red ink:] Giouan Ferretti | 6
voc. | [left from the 1st accolade:] 97.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.51v-52r, 137r-137v,
296r-296v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 97, c/ - Orationem meam audi
Domine
V (6)







In te Domine speravi
B, strings, bc
[org:] In te Domine speravi. | à 4. | 2. Violini. |
Violetta. | Basso. | e | Continuo à doppio. | di |
Fessero | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1691
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, c
1.2.1 B, D-Dur, c - In te Domine speravi, non
confundar in aeternum
B, vl (2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.02.1691 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „V. 4.“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 110“; am linken Rand Aufführungs-
vermerk: „Dom. 4. p. Epiph. 1691.“.






[S, at head:] Arnoldus Feys. À 5.




1.1.1 S. [No.] 19, c/ - Emendemus, in melius quae
ignoranter peccavimus
1.2.1 2da pars - Peccavimus cum patribus nostris,
injuste egimus
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
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¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (= S 2) (p. 1, 1, 1, 1)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No. 1], c/ - Amen
V (5)
Einleitendes Amen einer mehrteiligen Kompositi-






Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 545
Da pacem Domine in diebus nostris
V (5)
[T 1, at head:] Wolfg: Figulus à 5. | [left from the
1st accolade, red ink:] 15.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.33-34, 37-39, 31-32,
36-38)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 546
Da pacem Domine in diebus nostris
V (6)
[without title]
¶ 5 parts: S, A, B (in G-3-clef), V 5 (in F-4-clef),




1.1.1 S. [No. 76], c/ - Da pacem Domine in diebus
nostris
1.1.2 A, c/ - Da pacem Domine in diebus nostris
V (6)





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 547
Da pacem Domine in diebus nostris
V (5)
[without title]
¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (= S 2), V 6 (in C-3-clef)
(p.491-496, 521-527, 436-440, 426-430, 155-160)
Abschrift
Remark: V 6 untextiert
1.1.1 S 1. [No. 81], c/ - Da pacem Domine in diebus
nostris
V (5)
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-Dl





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 548
Das alte Jahr vergangen ist
V (8)
[A 2, at head:] Wolffg. Figulus | comp. 8. uocib[us]
| [left from the 1st accolade, red ink:] 94
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.198-199,
107-108, 201-202, 95-97, 185-186, 180-182, 91-92)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 2. [No.] 94, c/ - Das alte Jahr vergangen ist
1.1.2 S 1, c/ - Das alte Jahr vergangen ist
V (8)
Ohne Autorangabe gedruckt in RISM B/I 156811
(4stimmig Fassung); Zuschreibung an Figulus
zweifelhaft (siehe MGG2/p).
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Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 549
Das alte Jahr vergangen ist
V (8)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, V 6 (in C-1-clef) (f.133r-133v,
138r-138v, 25r-25v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 34, c/ - Das alte Jahr vergangen ist
V (8)
Ohne Autorangabe gedruckt in RISM B/I 156811
(4stimmig Fassung), in Mus.Gri 49 Figulus zu-
geschrieben (dort 8stimmig); Zuschreibung an
Figulus zweifelhaft (siehe MGG2/p).




Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 550
Deus in adjutorium
V (8)
[S 1, at head right:] Vuolfg: Figul[us] | Numburg: |
ab 8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.227-229,
134-136, 232-234, 112-113, 215-216, 209-210, 109-
110)
Abschrift
Remark: T 2 missing











¶ 3 parts: S, A 1, B (f.103r-112r, 109v-117v,
107r-114v)
Abschrift 1555-1560
Remark: A 2 und T fehlen.
1.1.1 S, c - Domine Deus
1.2.1 Secunda pars - In nobis quidem non est tanta
fortitudo
1.3.1 Tertia pars - Credite in Domino Deo vestro
et securi eritis
S, A (2), T, B





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 552
Ego autem in Domino gaudebo
V (5)
[S 1, at head right:] Wolfgangus Figulus. | à
5. Consolatio | Prophetica. | [left from the 1st
accolade, red ink:] 113.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.229-231, 136-139,
234-237, 217-219, 210-212)
Abschrift







Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 553
Erhalt uns Herr bei deinem Wort
V (5)
[T, left from the 1st accolade:] Wolfgangus |
Figulus. a 5.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ 3 parts: T, B, V 5 (= S 2) (f.9r-11r, 7v-9v,
5r-6v)
Abschrift
Remark: S 1 and A defect
1.1.1 T, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem Wort
1.1.2 B, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem Wort
1.2.1 2[da] pars - Beweis dein Macht Herr Jesu
Christ
1.3.1 3[ia] pars - Gott heiliger Geist du Tröster
wert
1.4.1 4[a] pars - Verleih uns Frieden genädiglich
V (5)
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D-Dl Mus.Gri.10,4
In Coll. 1875
Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 554
Erhalt uns Herr bei deinem Wort
V (5)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 S. [No.] 79, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem
Wort
1.2.1 [Secunda pars] - Beweis dein Macht Herr Jesu
Christ
1.3.1 [Tertia pars] - Gott heiliger Geist du Tröster
wert
1.4.1 S, c/ - Verleih uns Frieden genädiglich
1.4.2 B, c/ - Verleih uns Frieden genädiglich
V (5)
Ob der 4te Teil „Verleih uns Frieden“ tatsächlich
zur Motette gehört, oder eine eigentständige
Komposition vorliegt, bleibt offen. Gegen eine
Zusammengehörig spricht, daß in allen Stimmen
der Schreiber mit dem Beginn des 4. Teils wechselt
und zudem S und V 5 in einem anderen Schlüssel
notiert sind (G-3 und C-2); die Zusammengehö-
rigkeit annehmen lässt jedoch die Überlieferung in






Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 555
Et cum spiritu tuo
V (5)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.55r-55v, 61r, 51v-52r)
Abschrift 1555-1560
Remark: 2 weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c - Et cum spiritu tuo
1.2.1 - Habemus ad Dominum
1.3.1 S, c - Und seine Güte währet ewiglich
V (5)
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-Dl





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 556
Herr nun läßtu deinen Diener in Frieden fahren
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.136v-137r,
141v-142r, 119r-119v, 28v-29r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 37, c/ - Herr nun läßtu deinen Diener
in Frieden fahren
V (8)
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D Dl





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 557
Herr nun läßtu deinen Diener in Frieden fahren
V (8)
[T 1, at head:] Wolfgang: Figulus. 8. | [left from
the 1st accolade, red ink:] 12
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.29-31,
10-12, 32-34, 5-7, 27-28, 33-34, 5-6)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 12, c/ - Herr nun läßtu deinen
Diener in Frieden fahren
1.1.2 B 2, c/ - Herr nun läßtu deinen Diener in
Frieden fahren
V (8)
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D-Dl Mus.Gri.49
In Coll. 1847
Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 558
Ich dank’ dem Herrn von ganzem Herzen
V (5)
[without title]




1.1.1 S. [No. 40], c/ - Ich dank’ dem Herrn von
ganzem Herzen
1.1.2 B, c/ - Ich dank’ dem Herrn von ganzem
Herzen
1.2.1 S, c/ - Groß sind die Werk’ des Herren
1.3.1 S, c/ - Was er ordnet das ist löblich
1.4.1 S, c/ - Er hat ein Gedächtnis gestiftet
1.5.1 S, c/ - Er gibet Speise denen
1.6.1 S, c/ - Er läßt verkündigen seine gewaltigen
Taten
1.7.1 V 5, c/ - Die Werk’ seiner Hände sind Wahr-
heit und Recht
1.8.1 S, c/ - Sie werden erhalten immer und ewig-
lich
1.9.1, c/ - Er sendet Erlösung seinem Volk
1.10.1 S, c/ - Lob und Preis sei Gott dem Vater
V (5)





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 559
→ Alder, Cosmas (1497c-1550)
Masses
other title: Missa super Da Jacob
V (4)
[without title]




1.1.1 S. Introitus, c - Exsurge quare, obdormis
Domine
1.2.1 [Versus] - Deus auribus nostris audivimus
1.3.1 S, c - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.4.1 - Christe eleison
1.5.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.6.1 S, c - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.7.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
1.8.1 S, c/ - Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae
1.9.1 A, c/ - Crucifixus, etiam pro nobis
1.10.1 S, c/ - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.11.1 S, c/ - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
1.12.1 S, c/ - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
1.13.1 S, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.14.1 S, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.15.1 S, o/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
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S, A, T, B
Parodievorlage („Da Jacob das Kleid ansah“ ) von
C. Alder (siehe MGG2/p).
Über dem Beginn des Introitus in der A-Stimme:
„Introitus Super da Jacob etc.“; im S: „Introitus da
Jacob: etc:“.
Andere Fassung der Messe überliefert in D-Dl
Mus.Gri.56 (SteudeD 1974 no.44.16/17).





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 560
→ Alder, Cosmas (1497c-1550)
Masses
other title: Missa super Da Jacob
Introitus, Kyrie and Gloria
V (4)
[B, at head:] Introitus Quatuor S: Da Jacob etc.
¶ 3 parts: S, A, B (p.51-64, 55-68, 46-47)
Abschrift
Remark: T fehlt
1.1.1 S. [No.] 16, c/ - Exsurge quare, obdormis
Domine
1.2.1 Versus - Deus auribus nostris audivimus
1.3.1 S. [No. 17], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.4.1 - Christe eleison
1.5.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.6.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.7.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
S, A, T, B
Parodievorlage („Da Jacob das Kleid ansah“ ) von
C. Alder (MGG2/p).
Andere Fassung der Messe überliefert in D-Dl
Mus.Gri.58 (SteudeD 1974 no.46.30/31).





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 561
Orantes dicite pater noster
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.137v-138r,
142r-143r, 119v-120v, 29r-30r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 38, c/ - Orantes dicite pater noster,
qui es in caelis
V (8)





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 562
Siehe wie fein und lieblich ist’s
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B (incpl), V 6 (in C-1-clef)
(f.133v-134v, 139r-139v, 117r-117v, 25v-26v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 35, c/ - Siehe wie fein und lieblich
ist’s
V (8)









¶ 3 parts: S, A, B (p.352-363, 363-373, 301-309)
Abschrift
Remark: T fehlt
1.1.1 S. [No. 58], c/ - Veni sancte spiritus, et emitte
caelitus lucis tuae radium
1.2.1 [Secunda pars] - Consolator optime, dulcis
hospes animae
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1.3.1 [Tertia pars] - O lux beatissima, reple cordis
intima tuorum fidelium
1.4.1 [Quarta pars] - Lava quod est sordidum, riga
quod est aridum
1.5.1 [Quinta pars] - Da tuis fidelibus, in te
confidentibus
S, A, T, B
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-Dl





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 564
Veni sancte spiritus
V (4)
[T, left from the 1st accolade:] WFigulus. | a. 4.
¶ 2 parts: T, B (f.12v-14v, 11r-13r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Veni sancte spiritus, et emitte caelitus
lucis tuae radium
1.1.2 B, c/ - Veni sancte spiritus, et emitte caelitus
lucis tuae radium
1.2.1 2. pars - Consolator optime, dulcis hospes
animae
1.3.1 3. pars - O lux beatissima, reple cordis intima
tuorum fidelium
1.4.1 4. pars - Lava quod est sordidum, riga quod
est aridum
1.5.1 5. pars - Da tuis fidelibus, in te confidentibus





Figulus, Wolfgang (1525c-1589) 565
Wohl dem der in Gottesfurcht stehet
V (5)
[T, at head:] Psalmus 128 Prophetae et regis
Davidis | In honorem Nupt. Nobilissimi | ADOLE-
SCENTIS CHRISTIANI | Kiswetteri, et pudiciss:
| Virginis AEmiliae filae Johannis | de Embden
Wolfgangus Figulus Numburg [!] 13 Feb: Ao 81. |
[left from the 1st accolade:] a 5
Dedicee: Kiswetter, Aemilia; Kiswetter, Christian
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in G-2-clef) (f.11r-12v,
9v-11r, 6v-8r)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Wohl dem der in Gottesfurcht stehet
1.1.2 B, c/ - Wohl dem der in Gottesfurcht stehet
1.2.1 2[da] pars - Dein Weib wird in dein Hause
sein







Finck, Heinrich (1444c-1527) 566





¶ 3 parts: S, T, B (f.92v-95r, 79r-82r, 87r-89v)
Abschrift
Remark: A fehlt.
1.1.1 S, c/ - O Domine Jesu Christe adoro te in
cruce pendentem
1.2.1 [2da pars] - O Domine Jesu Christe adoro te
in cruce vulneratum
1.3.1 [3ia pars] - O Domine Jesu Christe per illam
amaritudinem
S, A, T, B
Vorliegend nur die ersten 3 Teile (von 7) der
Motette.
SteudeD 1974, no.45.23; Hoffmann-ErbrechtF 1,





Der Herr erhör’ dich in der Not
V (5)
[T, at head left:] 18 [at centre:] Joachimus Finck.
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.60-61, 41, 61-62, 55,
56-57)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 18, c/ - Der Herr erhör’ dich in der
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Not
1.1.2 B, c/ - Der Herr erhör’ dich in der Not
V (5)
Im S 1 vor dem Beginn vermerkt: „Quinq[ue] |
Vocum“.
Im S 2, über dem Beginn Ausführungsvermerk:
„Quinta Vox. Regula Musicorum:Omne trium






Finetti, Giacomo (16/17) 568
Cantate Domino canticum novum
V (2), bc
[V 6, at head:] Ex Nordhausischen 2. part: 11.
¶ 1 part: V 6 (f.60v-61r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 73], 3/2; c/
V (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
(no.11) vorliegt.






Fischer, Johann (1646-1716c) 569
Euge serve bone. Arr
V (4), vl (2), bc
[bc:] Euge serve bone et fidelis | à | Johanne
Piscatore | à 4. | 2 Tenor. | Alto | Basso | con | 2
Viol. J. Ros. | con | Continuo.
Arranger: Rosenmüller, Johann (1619c-1684)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: A, T 1, 2, B, vl 1, 2, b and cemb (=
b.fig), bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33
(16,5)x 19,5 cm
Abschrift 1650-1700
Remark: Die im Längsformat beschriebenen
Stimmblätter (Vokalstimmen, bc) waren auf das
Format 16,5 x 19,5 cm gefaltet.
bc-Stimmen mit folgenden Stimmbezeichnungen:
„Continuo“; „Violon et Spinetto“.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, c
1.2.1 A, C-Dur, c/; 3/1 - Euge serve bone, et fidelis
quia in pauca fuisti fidelis
A, T (2), B, vl (2), b, bc, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L 30“, mit Tinte: „XXV.“; von Hartmann: „U.
574“.
Olim: L 30; XXV; U. 574
A/II: 211004827
D-Dl Mus.2011-E-500
Fischer, Stephan (1593d) 570
Hosianna dem Sohne David
V (5)
[S 2, at head:] Stephanus Piscator. à 5. | [right
from the 1st accolade:] 16.
Other: Praetorius, Michael
¶ 2 parts: S 2, T 1 (f.15r, 79r-79v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 16, c/ - Hosianna dem Sohne David
V (5)
Variante des in Musiae Sioniae, Teil V
(no.XXXVII), anonym veröffentlichten Sat-
zes.
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.




Fleischmann, Johann Christian (1772*) 571
Halleluja Dank und Preis und Ehre - D-Dur
V (4), Coro (2), orch
[score, at head:] Zum neuen Jahre. | [right side:]
di F_n
¶ score: 30f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1790-1800
· 22 parts: Solo and Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S
(2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), fl,
ob 1, 2, cor, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.)
¸ 11 parts: No. 1.3, 1.4, 1.6: vl 1, 2, No. 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.7: b, No. 1.1: fl, No. 1.6: cl 1 (= ob 1),
cl 1 (= ob 2), No. 1.6: tr 1, 2, No. 1.1, 1.3: tr 1,
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2, No. 1.1: bc (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35
(35,5) x 20,5 (21) cm
Remark: Diese Stimmen enthalten nur Einzelsätze.
Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1. Coro, D-Dur, c
1.1.2 S coro 1, D-Dur, c - Halleluja Dank und Preis
und Ehre
1.2.1 Recitativ - Was ist der Mensch daß du Herr
sein gedenkest
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, c/
1.3.2 B solo. Allegro, D-Dur, c/ - Dich Herr und
deinen großen Namen von dem wir Heil um Heil
bekamen
1.4.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Dem Vater in dem
höchsten Thron
1.5.1 [Recitativo accompagnato] - Du führtest uns
o Gott bisher so väterlich; O Gott in welche Nacht
gefüllt
1.6.1 S coro. Coro without tempo; Moderato, a;
C, 3/4; 2/4 - Hier liegen wir gebeugt vor deinem
Throne
1.7.1 fl. Aria Andante; Allegretto, F; Bb, 3/8; 2/4
1.7.2 S solo, F-Dur, 3/8 - So der Vorsicht jeden
Morgen zu vertraun
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2),
vla, bc, fl, ob (2), cor, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r der Partitur vermerkt.
Olim: 68; 224; A 1280
A/II: 211004475
D-Dl Mus.4197-E-502 [score]; Mus.4197-E-502a
[parts]
Fleischmann, Johann Christian (1772*) 572
Lobet den Herrn alle Heiden - D-Dur
V (4), Coro, orch
[score, at head:] α /ω | CXVII. Psalm. | [right
side:] di F. 1792.
¶ score: 25f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1792-1800
1.1.1 vl 1. Molto Vivace, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Lobet den Herrn alle Heiden
1.2.1 B coro. Allabreve, D-Dur, c - Denn seine
Gnade und Wahrheit waltet über uns
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r der Partitur vermerkt.
Olim: No. 71; 217c; A 1270
A/II: 211004474
D-Dl Mus.4197-E-501
Fleischmann, Johann Christian (1772*) 573
Masses - G-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title:] Missa | di F_n | 4. Voci. | 2. Corni |
2 Flauti | 2 Oboi | 2. Violini | Viola | Violoncello
[corrected into: Violono] | Organo
[score, at head:] α /ω [right side:] d. F. | 1792.
¶ score: 27f.; 34,5 (35) x 21 cm
Abschrift 1792-1800
1.1.1 S coro. Grave, G-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S solo. Quartetto Moderato, D-Dur, 3/4 -
Christe eleison
1.3.1 B coro. Allabreve, G-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S coro. Vivace, C-Dur, c - Gloria, in excelsis
Deo et in terra pax
1.5.1 fl. Andante; Vivace, G-Dur, 2/4; 3/4
1.5.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Laudamus te, benedici-
mus te
1.6.1 A solo. Moderato, C-Dur, 3/4; c/ - Domine
fili, unigenite Jesu Christe
1.7.1 S coro. Vivace, G-Dur, c/ - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
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1.8.1 T coro. Alla breve, G-Dur, c - Amen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Umschlagblatt vermerkt.
Ein ursprünglich auf dem Umschlagblatt unten
rechts notierter Besitzervermerk ist abgeschnitten.
Die Messe auf 21f. notiert. Von einem zweiten
Schreiber weitere 6f. beiliegend, die einen alter-
nativen Schluß enthalten: Die 4 Takte des Amen
werden durch einen Satz von 89 Takten ersetzt.
Ob diese Alternativ-Vertonung ebenfalls von
Fleischmann stammt, bleibt offen.
Olim: Nr. 70; 217a
A/II: 211004471
D-Dl Mus.4197-D-500
Fleischmann, Johann Christian (1772*) 574
Sanctus - D-Dur
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Sanctus [right side:] di F_n.
¶ score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1790-1800
· 2 parts: S (incpl), b (= bc) (1, 1f.); 34 (34,5) x
20,5 (22) cm
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
S bricht nach einem Takt des „Pleni sund caeli“ ab.
1.1.1 S coro. Adagio, D-Dur, c - Heilig ist Gott der
Herr Zebaoth; Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.2.1 S coro. Vivace, D-Dur, 6/8 - Himmel und
Erde sind seiner Ehre voll; Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r der Partitur vermerkt:
„61. L. S. Gr.“ und „A 1265“.
Olim: 61; A 1265
A/II: 211004472
D-Dl Mus.4197-D-501
Fleischmann, Johann Christian (1772*) 575
Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
- F-Dur
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Der erste Psalm. [right side:] d.
F_n: | 1792
[parts, cover title:] 49. L. S. Gr. | Psalm 1. | 4.
Voci | 2 Corni | 2 Flauti | 2 Violini | Viola |
Violono | Organo. | di F_n
¶ score: 20f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1792-1800
· 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
b, fl 1, 2, cor 1, 2, org, Only 1st Coro: S, B (2, 2,
3, 2, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 1f.); 34,5 (36) x 21
(21,5) cm
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 fl 1. Moderato, F-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Wohl dem der nicht
wandelt im Rat der Gottlosen
1.2.1 org. Aria Moderato sempre staccato, C-Dur,
c
1.2.2 B solo, C-Dur, c - Der ist wie ein Baum
gepflanzet
1.3.1 Recit[ativo] - Aber so sind die Gottlosen
nicht
1.4.1 S coro. Coro, F-Dur, 3/4 - Darum bleiben die
Gottlosen nicht
1.5.1 S coro. Allabreve, F-Dur, c - Denn der Herr
kennt den Weg der Gerechten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r der Partitur vermerkt.
Ein ursprünglich auf dem Umschlagblatt unten
rechts notierter Besitzervermerk ist abgeschnitten.
Olim: No. 49; A 1275
A/II: 211004473
D-Dl Mus.4197-E-500 [score]; Mus.4197-E-500a
[parts]
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[T, at head:] Guielmus Formelis VI voci [right
side:] Scripsit Ioannes | Göbel Hallensis | 11
Augusti A[nn]o 75




Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Pater noster, qui es in caelis
1.1.2 B, c/ - Pater noster, qui es in caelis
V (6)
V 5 und V 6 im Stimmbuch V 5 notiert, V 6 dabei
stark verblaßt. V 6 fehlt der Schluß, der auf f.3r
notiert sein müßte (möglicherweise fehlt aber auch





Förster, Christoph (1693-1745) 577
Concertos - D-Dur
vl, strings, bc
[vl princ:] CONCERTO. | à | Violino conc. | 2.
Violini | Viola | e | Fondamento | di | Foerster
¶ 6 parts: vl princ (4f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: Orchesterstimmen fehlen.
1.1.1 vl princ. Allegro, D-Dur, 2/4
1.2.1 vl princ. Siciliano, h-Moll, 6/8
1.3.1 vl princ. Allegro ma poco, D-Dur, 3/4
iSol: vl, vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In MGG2/p als Komposition von Christoph Förs-
ter verzeichnet.
Schreiber identisch mit dem der Stimmen D-Dl
Mus.2723-O-500.




Förster, Christoph (1693-1745) 578




[vl princ:] CONCERTO. | à | Violino = concertato
| 2 Violini | Viola | e | Fondamento. | di | Foerster
¶ 6 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, bc (5, 2, 2, 2, 2f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
1.1.1 vl 1. Dolce, E-Dur, c
1.2.1 vl 1, e-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1, E-Dur, 2/4
iSol: vl, vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In LeeB aufgrund einer Handschrift in US-Wc
Benda zugeschrieben. Die vorliegende Dresdner
Quelle im Artikel Christoph Förster in MGG2/p
als Werk von Förster verzeichnet.
Schreiber identisch mit dem der Handschrift D-Dl
Mus.2723-O-501.




Förster, Kaspar (1616-1673) 579
→ Köler, Martin (1620c-1703c)
Inter brachia salvatoris mei
PrzF 20
S, vla (4), org
[org:] Inter brachia Salvatoris | mei φ . | à 5. |
4 Viole. | Canto solo. | e | Continuo à doppio. |
di | Martino Colero. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: vla 2, 3, 4, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 32
x 20,5 cm
Abschrift 1687
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 3 parts: S, vla 1, bc (= b.fig) (1, 1, 1f.); 32 x
20,5 cm
1.1.1 Symphonia, Es-Dur, c
1.2.1 S, Es-Dur, c - Inter brachia salvatoris mei
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S, vla (4), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.02.1687 Grimma
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „O. 34“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 52“; unten links Aufführungsver-
merk: „Fest. Purif. 1687.“; rechts vom Titelwortlaut
von Jacobi Vermerk: „e partit. vid. | Factum e
Praelium | di Perandi. | cuero | Der Herr hat seinen
| Engeln φ Knüpffer.“.
Vermutlich lag ursprünglich ein komplettes Stim-
menmaterial vor, das von S. Jacobi um die
org-Stimme mit Titel ergänzt wurde. Die Stimmen
vla 3 und 4 enthalten auf der Rückseite noch
einmal die jeweilige Stimme, geschrieben von dem
Schreiber der Stimmen S, vla 1 und bc. Diese
Fassung von Jacobi ausgestrichen.
Olim: U. 52; O. 34
A/II: 211004366
D-Dl Mus.1780-E-500
Förster, Kaspar (1616-1673) 580
Jesu dulcis memoria
PrzF 18
B, vl (2), bc
[org:] Jesu dulcis memoria φ | à 3. | 2 Violini. |
Basso solo. | e | Continuo à doppio. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: B, vl 1, 2, bc, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
2f.); 31,5 x 20 cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, c
1.2.1 B, c; 3/2 - Dulcis Jesu memoria
1.3.1 B, c - Nec lingua potest dicere
B, vl (2), bc, org
Interpr.: Mühlpfort, Johann Adam (1716d)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.01.1696 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 11“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
411“. Aufführungsvermerk am linken Rand: „D.
Circumcis. 1696. Mühlpfort cec.“.
Von Jacobi ist vermutlich nur die org-Stimme
geschrieben; in allen anderen Stimmen lediglich
Zusätze und Ergänzungen von seiner Hand.
Olim: U. 411; P. 11
A/II: 211004518
D-Dl Mus.1715-E-501
Förster, Kaspar (1616-1673) 581
O bone Jesu o dulcedo cordis mei
PrzF 25
V (3), vl (2), bc
[cover title:] O BONE JESU! | à 5. | 2. Violini. |
Canto. | Alto. | Basso. | e | Continuo à doppio. |
di | Casp. Försters. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S, A, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, g-Moll, 3/2
1.2.1 S, c; 3/2 - O bone Jesu o dulcedo cordis mei
1.3.1 S, c - Tu es Deus meus tu vita mea
1.4.1, 3/4 - Amen
S, A, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„V. 5“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
111“.
Samuel Jacobi: Fürstenschulkantor 1680-1721.
Von Jacobi sind vermutlich nur das Titelblatt
und die org-Stimme geschrieben; in allen anderen
Stimmen lediglich Zusätze und Ergänzungen von
seiner Hand.
Olim: U. 111; V. 5
A/II: 211004517
D-Dl Mus.1715-E-500
Gabrieli, Andrea (1510c-1586) 582
Benedictus Dominus Deus
V (8)
[S 1, at head:] Andreas Gabriel. | ab 8. | [left from
the 1st accolade, red ink:] 137.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.273-274,
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Remark: T 2 missing
1.1.1 A 1. [No.] 137, c/ - Benedictus Dominus Deus
V (8)





Gabrieli, Andrea (1510c-1586) 583
Congratulamini mihi omnes
V (8)
[T 2, at head, red ink:] Andreas Gabriel. 8 Vocum.
| [right from the 1st accolade:] 84
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.42r-42v, 126v-127r,
206r-206v, 286v-287r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 84, c/ - Congratulamini mihi omnes,
qui diligitis Dominum
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.





Gabrieli, Andrea (1510c-1586) 584
Laudes supero psallite
V (8)
[B 1, at head, red ink:] Andreae Gabrielis | ab 8. |
[left from the 1st accolade:] 84.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.182-183,
97, 185-186, 87, 169, 165-166, 83)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 84, 3/1 - Laudes supero psallite,
parenti
V (8)






Gabrieli, Andrea (1510c-1586) 585
O crux splendidior
V (8)
[S 2, at head right, red ink:] Andr: Gabriel: | 8
Voc: | [left from the 1st accolade:] 85.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.42v-43v, 127r-128r,
206v-207r, 287r-288r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 85, c/ - O crux splendidior, cunctis
astris mundo
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.





Gabrieli, Giovanni (1554p-1612) 586
Cantate Domino canticum novum
C C6
V (6)
[S, at head:] Johann. Gabriel. à 6. Discant.




Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 63, c/ - Cantate Domino canticum
novum, cantate Domino omnis terra
V (6)
Friedrich Birck war von 1591 bis 1621 Fürstenschul-
Cantor.
SteudeD 1974, no.28.63; CMM 12, vol.1,1956,




Gabussi, Giulio Cesare (1555-1611) 587
Surrexit pastor bonus
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 6 voc:
[right from the 1st accolade:] 87
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¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.129r, 208r-208v, 288v-289r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 87, c/ - Surrexit pastor bonus
V (6)














Im Altstimmbuch sind 2 Blätter zwischen f.76
und 77 irrtümlich als „67“ und „68“ gezählt. Diese
Zählung wird in der Umfangsangabe zitiert.
1.1.1 S, c/ - Agnus redemit oves
1.2.1 - Dic nobis Maria, quid vidisti in via
1.3.1 S, c/ - Credendum est magis soli Mariae
S, A, T, B
Gehört als „Prosa“ zu einer Messe von Galliculus
(siehe GIMM 8 p.XI).








¶ 3 parts: S, A, B (f.69v-70r, 75v-76v, 76v-77v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, c/ - Alleluia
1.2.1 S, c/ - Pascha nostrum immolatus est Chris-
tus
S, A, T, B
Gehört als „Prosa“ zu einer Messe von Galliculus
(siehe GIMM 8 p.XI).








¶ 3 parts: S, A, B (f.39v-40v, 43v-46v, 38v-40v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.1.2 A, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
S, A, T, B




Galliculus, Johannes (1490c-1520p) 591




¶ 3 parts: S, A, B (f.36v-38v, 40v-42v, 35r-37v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, c - Resurrexit quid quaerits viventem cum
mortuis
1.2.1 S. [Versus], c/ - Domine probasti me, et
cognovisti me
S, A, T, B
Ist als Introitus zu einer Messe mit dem Text
„Resurrexi et adhuc tecum sum“ überliefert in
D-Dl Mus.Gl.5 (SteudeD 1974, no.21.65).
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 592
Ad Dominum cum tribularer
V (4)
[parts, left from the 1st accolade:] À 4.
¶ 3 parts: S, A, B (f.104r-105r, 109r-110r, 91r-92r)
Abschrift
Remark: T missing
1.1.1 S. [No.] 12, c/ - Ad Dominum cum tribularer,
clamavi et exaudivit me
S, A, T, B
Text: Psalm 119.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 593
Alleluia ardens est cor meum
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] Quinq[ue] voc: |
Handl. [right from the 1st accolade, red ink:] 80
¶ 2 parts: T 1, B (f.124r-124v, 284v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 80, c/ - Alleluia ardens est cor meum
V (5)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 594
Ascendo ad patrem meum
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 2, at head right, red ink:] Jacob: Gall: | 6 voc: |
[right from the 1st accolade:] 82.
¶ 3 parts: S 2,T 1, B (f.41r-41v, 125r-125v,
285v-286r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 82, c/ - Ascendo ad patrem meum, et
patrem vestrum
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 595
Aspiciens a longe
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[B, at head:] De Adventu Christi. Jacob[us] Gall[us]
ab 8. | [left from the 1st accolade:] 6.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.11v-12r, 75r, 165r-165v,
239v)
Abschrift
Remark: 4 weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 6, c/ - Aspiciens a longe
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 596
Audi tellus
V (8)
[S 1, at head, red ink:] Iacobus Händ: ab 8. | [left
from the 1st accolade:] 73.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.161-163,
81-83, 167-169, 72-76, 148-150, 145-148, 67-69)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 T 1. [No.] 73, c/ - Audi tellus, audi magni
mari limbus
1.1.2 S 1, c/ - Audi magni mari limbus
1.2.1 Secunda pars - Ubi Plato ubi Porphirius ubi
Tullius
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V (8)
S- und A-Stimmen setzen erst mit den Worten
„Audi magni“ ein.








¶ 4 parts: S (= S 2), A (= A 2), B (= B 2), V 6 (=
S 1) (f.138r-139v, 143r-144v, 121r-122r, 30r-31v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 2. [No.] 39, c/ - Beatus vir, qui timet
Dominum
S (2), A (2), T (2), B (2)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 598
Benedicamus patrem
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 2, at head right:] Jacob: Gallus | 6 voc. | [left
from the 1st accolade:] 55.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.26v-27r, 104v-105r,
189r-189v, 266r-266v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 55, c/ - Benedicamus patrem, et
filium cum sancto spiritu
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 599
Canite tuba in Sion vocate gentes
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] 22. Jacob: Gall: |
Quinq[ue] voc: | ad Aequales.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.82v-83r, 172r-172v, 247r-
248r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 22, c/ - Canite tuba in Sion vocate
gentes
V (5)
Name des Komponisten auch in der B-Stimme
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 600
Cantabo Domino Deo meo in vita mea
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (7)
[B, at head right:] Jacob: Gall: | 7 voc. | [left from
the 1st accolade:] 56.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.27r-27v, 105r-105v,
189v, 266v-267r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 56, c/ - Cantabo Domino Deo meo
in vita mea
V (7)
Name des Komponisten auch in S 2 und T 1
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 601
Civitatem istam tu circumda Domine
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] 58. Jacob: Gall:
Adae= | qualis 5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.106v, 190r, 267v-268r)
Abschrift
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Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 58, c/ - Civitatem istam tu
circumda Domine
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 602
Converte Domine luctum nostrum
V (8)
[A 2, at head right, red ink:] Jacob: Händ: | 8. Voc.
| [right from the 1st accolade:] 75
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.166, 84-85,
172, 76-77, 152-153, 150-151, 71-72)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 75, c/; 3/1 - Converte Domine
luctum nostrum, in gaudium
V (8)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 603
Cum esset Stephanus plenus spiritu sancto
V (8)
[A, at head:] Octo voc. De S. Stephano Protho-
martyre. 1 Alt[us]
¶ 4 parts: S (= S 1), A (= A 1), B (= B 1), V 6
(= S 2) (f.147r-147v, 151v-152r, 127v, 38v-39r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 47, c/ - Cum esset Stephanus
plenus spiritu sancto, intendens in caelum
S (2), A (2), T (2), B (2)
B: Über dem Beginn war ein Titel notiert, der fast
vollständig verblaßt ist; rechts läßt sich noch der
Name des Komponisten erahnen „Jacob Gall[us]“.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 604
Dies est laetitiae
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[T 1, left from the 1st accolade:] 25. Jacob: Gallus
| 8 vocum.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.17v-18r, 84v-85r,
174r-174v, 249v-250r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 25, c/ - Dies est laetitiae, in ortu regali
V (8)
Name des Komponisten auch in S 2 und B ver-
merkt.
S 2, am Beginn vermerkt: „Canonis Resolutio
prima“; T 2: „Canonis resolutio tertia“.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 605
Dies sanctificatus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (4)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall. | 4 voc. | [left
from the 1st accolade:] 37.
¶ 2 parts: T 1, B (f.90v-91r, 255r-255v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 37, c/ - Dies sanctificatus, illuxit
nobis venite
V (4)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 606
Domine Deus meus exaltasti
V (8)
[B 1, left from the 1st accolade:] Händl. | 8 Voc. |
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[right from the 1st accolade, red ink:] 80.
¶ 6 parts: S 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.91-93,
179-181, 84-85, 160-162, 158-160, 79-81)
Abschrift
Remark: S 1 and T 2 missing
1.1.1 S 2. [No.] 80, c/; 3/1 - Domine Deus meus
exaltasti, super terram
S (2), A (2), T (2), B (2)
S 2 falsch textiert: „Domine Deus virtutem exal-
tasti“ (vermutlich Verwechslung mit der in den
Stimmbüchern verangehenden Motette).




Gallus, Iacobus (1550-1591) 607
Domine Jesu Christe non sum dignus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, at head right:] Jacob: | Gall: | 6 voc. | [right
from the 1st accolade:] 43.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.24r-24v, 96r-96v,
259v-260r, 182v-183r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 43, c/ - Domine Jesu Christe non
sum dignus
V (6)
Name des Komponisten auch in der T-2-Stimme
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 608
Domine quando veneris
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] Jacob Gal | a 6.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.116v-117v,
122v-123r, 102v-103r, 11r-12r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 21, c/ - Domine quando veneris,
judicare terram
V (6)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 609
Domine rex Deus Abraham dona nobis pluviam
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] 53. Jacob: Gall: |
5 voc
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.102v, 187r-187v, 264v-265r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 53, c/ - Domine rex Deus Abraham
dona nobis pluviam
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
Text in allen Stimmen korrigiert mit roter Tinte:
„pluviam“ durch „calorem“ ersetzt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 610
Domus mea
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, left from the 1st accolade:] Jacob: Gall: | 6
voc. | [right from the 1st accolade:] 60.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.107r-107v, 190v-191r,
268v-269r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 60, c/ - Domus mea, domus
orationis
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 611
Domus pudici pectoris
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (4)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall: 4 voc. [left from
the 1st accolade:] 38.
¶ 2 parts: T 1, B (f.91r-91v, 255v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 38, c/ - Domus pudici pectoris
V (4)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 612
Duo seraphim clamabant
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head right:] Jacobus Gall: | 8 voc. | [right
from the 1st accolade:] 64.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.29r-30r, 110r-110v,
193v-194r, 271r-271v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 64, c/ - Duo seraphim clamabant,
alter ad alterum
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und T 2
vermerkt.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 613
Ecce Dominus veniet
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] Jacob Händl. | à
5. | [right from the 1st accolade:] 21.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.82r-82v, 171r-171v, 246v-
247r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 21, c/ - Ecce Dominus veniet, et
omnes sancti ejus
1.2.1 Secunda pars - Ecce veniet Deus, et homo de
domo
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 614
Ego sum panis vivus
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] 61. Jacob: Gall: |
5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.107v-108v, 191r-192r,
269r-269v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 61, c/ - Ego sum panis vivus, qui
de caelo descendi
1.2.1 Secunda pars - Et panis quem ego dabo
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 615
Elisabethae vero impletum est
V (8)
[S, at head, red ink:] Jacob: Gall[us] ab 8. 2
Discant: | [right side:] 55.
¶ 7 parts: S 1 (= S 2), S 2 (= S 1), A 1, 2, T 1,
B 1, 2 (p.118-120, 66-67, 126-128, 57-59, 112-114,
112-114, 56-57)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 55, c/ - Elisabethae vero impletum
est, tempus pariendi
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1.2.1 Secunda pars - Innuebant autem patri ejus,
quem vellet vocari eum
S (2), A (2), T (2), B (2)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 616
Exsultate Deo
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[B, at head right:] Jacob: Gall: | 5 voc. | [right
from the 1st accolade:] 57.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.27v-28v, 105v-106r,
267r-267v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 57, 3/1 - Exsultate Deo, adjutori nostro
jubilate Deo Jacob
V (5)
Name des Komponisten auch in der T-1-Stimme
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 617
Facta est
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, at head right:] Jacob: Gallus | 6 voc. | [left
from the 1st accolade:] 29.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.86v, 176r-176v, 251v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 29, c/ - Facta est, cum angelo
multitudo
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 618
Festina ne tardaveris Domine et libera populum
tuum
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] Jacob. Handl. | à
5. | [right from the 1st accolade:] 19.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.81r-81v, 170r-170v, 245r-
246r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 19, c/ - Festina ne tardaveris
Domine et libera populum tuum
V (5)
Name des Komponisten auch in der B-Stimme
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 619
Fratres mei elongaverunt a me
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall. | 6 voc. | [left
from the 1st accolade:] 44.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.96v-97r, 260r-260v, 183r-
183v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 44, c/ - Fratres mei elongaverunt a
me
V (6)
Name des Komponisten auch in der T-2-Stimme
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 620
Gaudeamus omnes fideles
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (7)
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[S 2, at head:] Jacob: Gallus. 7 voc. | [right from
the 1st accolade:] 28.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.19r-19v, 86r-86v,
175v-176r, 251r-251v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 28, c/ - Gaudeamus omnes fideles
V (7)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.









¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.131v-132r,
137r-137v, 114v-115r, 19r-19v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 33, c/ - Gloria tibi trinitas, aequalis
una deitas
V (8)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 622
Haec est dies quam fecit Dominus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head:] Jacob: Gallus 8 voc. | [left from the
1st accolade:] 27.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.18v, 85v-86r, 175r-175v,
250v-251r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 27, c/ - Haec est dies quam fecit
Dominus
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 623
Haec est dies quam fecit Dominus
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (= S 1) (f.94v-95r, 99v-100r,
83v-84r, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 S 2, c/ - Haec est dies quam fecit Dominus
S (2), A (2), T (2), B (2)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 624
Hodie Christus natus est
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] 41. Jacob. Gall: | 6
voc.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.23v-24r, 94v-95r,
181v-182r, 258v-259r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 41, c/ - Hodie Christus natus est,
hodie salvator apparuit
V (6)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 625
Hodie completi sunt dies pentecostes
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (8)
[B, left from the 1st accolade, red ink:] 98. | Jacob
Gall: | 8 voc.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.52r-52v, 137v-138r,
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216r, 296v-297r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 98, c/ - Hodie completi sunt dies
pentecostes
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und T 2
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 626
→ Clavius, Christophorus (1538c-1612)
Hodie natus est salvator mundi
V (8)
[B, at head:] a 8 Jacob Händel
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.151r-151v,
155v-156r, 131r-131v, 41r-41v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 52, c/ - Hodie natus est salvator
mundi
V (8)
Als „Gallus“ überliefert in S Vx Mus.Ms 2b-f;
in weiteren schwedischen Handschriften anonym
überliefert (siehe RISM A/II), dort nach BohnB
1890 aufgrund des übereinstimmenden Textincipits
und der Besetzung Clavius zugeschrieben.
Im S Textvariante: „Hodie natus est nobis salvator
mundi“.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 627
Hodie nobis caelorum rex
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[T 1, at head:] De Natiuitate Christi. Jacob: Gall:
8 Voc. | [left from the 1st accolade:] 23
¶ 4 parts: S 2 (= S 2 and A 2), T 1, 2, B (f.16r-16v,
83v, 172v-173, 248r-248v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen;
Im S-2-Stimmbuch auf f. 16r die A-2-Stimme irr-
tümlich eingetragen (nachträglich ausgestrichen);
1.1.1 S 2. [No.] 23, c/ - Hodie nobis caelorum rex,
de virgine nasci
V (8)
Name des Komponisten auch in S 2 und B ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 628
In Domino speravit cor meum
V (6)
[B 1, left from the 1st accolade, red ink:] 81. [black
ink:] Händl. | à 6 voc
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.176-178, 93-95,
181-183, 162-164, 161-163)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 81, c/ - In Domino speravit cor
meum
1.2.1 Secunda pars - Benedicam Dominum qui
tribuit mihi intellectum, providem Deum
V (6)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 629
In tribulatione mea invocavi Dominum
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[B, at head right:] Jacobus Gallus | 5 voc. | [left
from the 1st accolade:] 50.
¶ 2 parts: T 1, B (f.100v-101v, 263v-264r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 50, c/ - In tribulatione mea
invocavi Dominum
V (5)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.
SteudeD 1974, no.38.50; BezecnýH 1899, pt.2,p.91-
92
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 630
In voce exsultationis
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade:] Jacob: Gall: | 6
voc. | [right from the 1st accolade:] 39.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.21r, 91v-92r, 179r, 256r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.39], c/ - In voce exsultationis,
resonent epulantes
V (6)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 631
Isti sunt triumphatores
V (8)
[B, at head:] Octo Jacob. Handl.
¶ 4 parts: S (= S 1), A (= A 1), B (= B 1), V 6
(= S 2) (f.145v-146r, 150v-151r, 126v, 37v-38r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 45, c/ - Isti sunt triumphatores, et
amici Dei
S (2), A (2), T (2), B (2)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 632
Jam non dicam vos servos
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (8)
[T 2, at head, red ink:] Jacob: Gallus. | [left from
the 1st accolade:] 99.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.52v-53v, 138r-139r,
216v-217r, 297r-298r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 99, c/ - Jam non dicam vos servos
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 633
Jerusalem gaude
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 1, at head:] Jacobus Gallus à 6. | [left from the
1st accolade:] 12.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.14r-14v, 77v, 167v-168r,
242v-243r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 12, c/ - Jerusalem gaude, gaudio
magno
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 634
Jesu nostra redemptio
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 2, left from the 1st accolade, red ink:] 79. |
Jacob: Gall: | Adaequal: 6 voc.
¶ 4 parts: S 2 (in F-4-clef), T 1, 2, B (f.39r-40v,
123r-124r, 203v-204r, 283r-284r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 79, c/ - Jesu nostra redemptio,
amor et desiderium
1.2.1 Secunda pars - Ipsate cogat pietas ut mala
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nostra superes parcendo
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 635
Laetamini cum Jerusalem
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head:] Jacobus Gallus. ab 8. | [left from
the 1st accolade:] 10.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.13v, 76v-77r, 167r,
241v-242r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 10, 3/1 - Laetamini cum Jerusalem,
et exsultate in ea
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 636
Laetentur caeli
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 2, at head:] Jacob Gallus à 6. Tenor. 2. | [right
from the 1st accolade:] 14.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.78r, 168v, 243r-243v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 14 - Jubilate montes; Laetentur caeli,
et exsultet terra
1.1.2 T 2, c/ - Jubilate montes
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 637
Laudate Dominum in sanctis ejus
V (4)
[B, left from the 1st accolade:] À 4. Jacob[us]
Gall[us]
¶ 3 parts: S, A, B (f.102r-103r, 107r-108r, 89v-90v)
Abschrift
Remark: T missing
1.1.1 S. [No.] 10, c/ - Laudate Dominum in sanctis
ejus, laudate eum in firmamento virtutis eius
S, A, T, B





Gallus, Iacobus (1550-1591) 638
Laudem dicite Deo nostro
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] 42. Jacob: Gall: |
5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.95v-96r, 259r-259v, 182r-
182v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 42, c/ - Laudem dicite Deo nostro
V (5)
Name des Komponisten auch in der T-2-Stimme
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 639
Maria Magdalena et altera Maria
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head, red ink:] De Resurrectione Christi. |
[left from the 1st accolade:] 76. | Jacob: Gall: | 8
voc.
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¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.36v-37v, 119v-121r,
200r-201v, 280r-281r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 76, c/ - Maria Magdalene et altera
Maria, ibant diluculo ad monumentum
1.2.1 Secunda pars - Cito euntes, dicite discipulis
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 640
Maria stabat ad monumentum
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 2, at head:] Jacobus Gall: 6 voc. | [right from
the 1st accolade, red ink:] 78.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.37v-39r, 121v-123r,
202r-203v, 282r-283r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 78, c/ - Maria stabat ad monumen-
tum, foris plorans dixit
1.2.1 Secunda pars - Congratulamini mihi omnes,
qui diligitis Dominum
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 641
Media vita in morte sumus
V (8)
[B, left from the 1st accolade:] a. 8 Jacob Gal: |
Chori 2 Bass[us]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (f.95r-95v, 100r-100v,
84r-84v, 3r-3v)
Abschrift
1.1.1 S 1, c/ - Media vita in morte sumus
V (6)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 642
Mirabile mysterium
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] 33. Jacob: Gall: |
5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.88v, 178r-178v, 253r-253v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 33, c/ - Mirabile mysterium, declaratur
hodie
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 643
Musica musarum germana
other title: Moralia. Excerpts
V (6)
[S, at head:] Iacobus Gallus. A 6. | [left from the
1st accolade, red ink:] 4.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.11-13, 2-4,
12-14, 10-12, 17-19)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 4, c/ - Musica musarum germana
1.2.1 - Vivat io exhilarans humanas musica mentes
V (6)
Gedruckt als No.XXIX in der Sammlung „Moralia“
(siehe RISM A/I H 1988).
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 644
Nesciens mater
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[S 2, left from the 1st accolade:] 35. Jacob: Gall: |
5 voc.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.20v, 89v-90r, 254r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 35, c/ - Nesciens mater, virgo virum
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 645
Nolite confidere in principibus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall: | 5 voc. | [left
from the 1st accolade:] 46.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.97v-98r, 183v-184r, 260v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 46, c/ - Nolite confidere in princi-
pibus
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 646
Notum fecit Dominus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T1, left from the 1st accolade:] Jacob: Gall: 6 voc.
| Ad aequales. | [right from the 1st accolade:] 32.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.88r, 177v-178r, 252v-253r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 32, c/ - Notum fecit Dominus,
alleluia salutare suum
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 647
O beata trinitas tibi laus tibi gloria tibi gratiarum
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 101.
Jacob: Gall: | 5 voc.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.53v-54r, 139v-140r,
298v-299r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 101, c/ - O beata trinitas tibi laus
tibi gloria tibi gratiarum
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 648
O bone Deus ne proiicias nos in tempore
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade:] Jacob: Gall: 6 voc:
| Ad aequales. | [right from the 1st accolade:] 45.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.97r-97v, 260v, 183v-184r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 45, c/ - O bone Deus ne proiicias
nos in tempore
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
SteudeD 1974, no.38.45; BezecnýH 1899, pt.2,p.72-
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 649
O bone Jesu illumina oculos meos
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall: | 5 voc. | [right
from the 1st accolade:] 49.
¶ 2 parts: T 1, B (f.100r-100v, 263r-263v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 49, c/ - O bone Jesu illumina
oculos meos
V (5)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 650
O Herre Gott in meiner Not
V (4)
[T 2, at head:] 4 Vocum Jacob[us] Gall[us] Tenor |
[right from the 1st accolade:] 7.
Other: Selnecker, Nicolaus
¶ 2 parts: T 2, B (f.74r-74v, 240r-240v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T. [No.] 7, c/ - O Herre Gott in meiner Not
1.2.1 Secunda pars - O Jesu Christ gestorben bist
1.3.1 Tertia pars - O heil’ger Geist ein Tröster
heißt
V (4)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.
Gedruckt in RISM A/I S 2772 (Selnecker: Christ-





Gallus, Iacobus (1550-1591) 651
O magnum mysterium
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head right:] Jacob: Gall: 8 voc. | Ad
aequalis. | [right from the 1st accolade:] 26.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.18r, 85r-85v, 174v-175r,
250r-250v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 26, c/ - O magnum mysterium, et
admirabile sacramentum
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 652
O quam metuendus est locus iste
V (8)
[S 1, at head, red ink:] Gall[us] ab 8. | [right from
the 1st accolade:] 78
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.172-173,
87, 175-177, 79-81, 155-157, 154-156, 74-76)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 78, c/ - O quam metuendus est
locus iste
1.2.1 Secunda pars - Orantibus in loco isto
V (8)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 653
O quam metuendus est locus iste
V (8)
[A, at head left:] a 8. Jacob. Gal.
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Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 1, c/ - O quam metuendus est locus
iste
1.2.1 2da pars - Orantibus in loco isto
S (2), A (2), T (2), B (2)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 654
O rex gloriae
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 105. [black
ink:] Jacob Gall: | 5 voc.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.56v-57r, 143r, 301v-302r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 105, c/ - O rex gloriae, Domine
virtutum
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 655
O vos omnes
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[B, at head right:] Jacob: Gallus | 6 voc. | [right
from the 1st accolade:] 52.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.102r, 186v-187r, 264r-264v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 52, c/ - O vos omnes, qui transitis
per viam
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 656
Omnes de Saba
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 2, left from the 1st accolade:] 34. Jacob: Gall: |
5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.89r-89v, 178v-179r, 253v-
254r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 34, c/ - Omnes de Saba, venient
aurum
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 657
Omnes gentes
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head right, red ink:] Jacob: Gallus | 8
vocum. | [left from the 1st accolade:] 81.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.40v-41r, 124v-125r,
204v-205r, 285r-285v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 81, c/ - Omnes gentes, plaudite
manibus jubilate Deo in voce
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 658
Orietur stella ex Jacob
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
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V (5)
[S 2, at head:] Jacob Gallus. à 5. | [left from the
1st accolade:] 17.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.15v, 79v-80r, 244v-245r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 17, c/ - Orietur stella ex Jacob
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 659
Pater noster
V (8)
[S 2, at head, red ink:] Iacob: Händ: | 8. Voc. |
[right from the 1st accolade:] 76
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.167-168,
85-87, 173-174, 77-78, 153-154, 151-152, 72-73)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 76, c/ - Pater noster, qui es in
caelis
V (8)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 660
Peccantem me
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall: | 5 voc. | [right
from the 1st accolade:] 47.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.98r-99r, 184v-186r, 261r-
262r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 47, c/ - Peccantem me, quotidie et
non me paenitentem
1.2.1 Secunda pars - Deus in nomine tuo, salvum
me fac
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 661
Prope est ut veniat tempus ejus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, at head:] Jacob: Gallus: à 6. | [right from the
1st accolade:] 13.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.78r, 168v, 243r-243v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 2, c/ - Prope est ut veniat tempus ejus
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 662
Propter Sion non tacebo
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head:] Jacobus Gallus. ab 8. | [right from
the 1st accolade:] 11
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.14r, 77r, 167v, 242r-
242v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 11, c/ - Propter Sion non tacebo,
et propter Hierusalem
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.
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In Coll. 1845
Gallus, Iacobus (1550-1591) 663
Providebam Dominum
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] a 6. | Jacob Gal.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.117v-119r,
123v-124r, 103v-104r, 12r-13v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 22, c/ - Providebam Dominum
1.2.1 Secunda pars - Quoniam non derelinquis
V (6)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 664
Providebam Dominum
V (6)
[T 1, at head, red ink:] Iacob: Händel. | [right from
the 1st accolade:] 96.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.201-202, 109-111,
203-205, 188-190, 183-184)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 96, c/ - Providebam Dominum
1.2.1 Secunda pars - Quoniam non derelinquis
V (6)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 665
Quae est ista quae ascendit
V (6)
[without title]
¶ 4 parts: S (= S 1), A, B, V 6 (= S 2) (f.147v-
148r, 152r-152v, 128r, 39v)
Abschrift
Remark: T 1 and 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 48, c/ - Quae est ista quae ascendit,
sicut aurora consurgens
S (2), A, T (2), B
In allen Stimmen am Beginn vermerkt: „Sex
Vocum“.









¶ 4 parts: S (= S 2), A (= A 1), B (= B 1), V 6 (=
S 1) (f.135r-136v, 140r-141r, 117v-119r, 27r-28r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 2. [No.] 36, c/ - Quam dilecta tabernacula,
tua Domine
1.2.1 Secunda pars - Domine Deus virtutum exaudi
orationem meam
S (2), A (2), T (2), B (2)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 667
Quam dilecta tabernacula
V (8)
[B 2, left from the 1st accolade, red ink:] Iac:
Händ: | 8 Voc. | [right from the 1st accolade:] 79.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.174-176,
89-91, 177-179, 81-84, 157-159, 156-158, 76-79)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 2. [No.] 79, c/ - Quam dilecta tabernacula,
tua Domine
1.2.1 Secunda pars - Domine Deus virtutum exaudi
orationem meam
V (8)
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In Coll. 1847
Gallus, Iacobus (1550-1591) 668
Quem vidistis pastores
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[T 1, at head:] Jacob: Gallus 8 vocum. | [right from
the 1st accolade:] 24.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.17r-17v, 84r-84v,
173r-174r, 248v-249r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 24, c/ - Quem vidistis pastores,
dicite annuntiate nobis in terris
V (8)
Name des Komponisten auch in S 2 und B ver-
merkt.









¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.150r-151r,
154v-155v, 130r-130v, 41r-41v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 51, c/ - Quem vidistis pastores, dicite
annuntiate nobis in terris
V (8)
B, über dem Beginn: „a 8 voc.“.
In 2 Zwickauer Handschriften (D Z Mu 2728,
69.10.12) Gallus zugeschrieben; jedoch in den





Gallus, Iacobus (1550-1591) 670
Quid ploras mulier
V (8)
[B 1, at head:] Jacobus Händel ab 8. | Echo [right
side, red ink:] 93.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.196-198,
105-106, 198-200, 94-95, 182-184, 178-180, 90-91)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 93, c/ - Quid ploras mulier
S (2), A (2), T (2), B (2)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 671
Quo mihi crude dolor
V (8)
[A 1, left from the 1st accolade:] Echo ab 8 | Jacobj
Galli | [right from the 1st accolade, red ink:] 92.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.193-195,
105-106, 196-198, 94-95, 179-182, 175-177, 89-90)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 92, c/ - Quo mihi crude dolor
S (2), A (2), T (2), B (2)
S, links von der 1. Akkolade: „De gloriosa Chri[sti]
/ resurrectione“.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 672
Regem natum angelus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (4)
[B, left from the 1st accolade:] 36. Jacob: Gall: | 4
voc.
¶ 2 parts: T 1, B (f.90r-90v, 254v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 36, c/ - Regem natum angelus
V (4)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 673
Repleatur os meum
V (5)
[S, at head:] Iacob: Gallus. | A 5. | [left from the
1st accolade, red ink:] 7.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.17-10, 19-22, 15-18,
23-25)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 7, c/ - Repleatur os meum, laude
tua alleluia ut possim cantare
1.2.1 Secunda pars - Exsurge gloria mea
V (5)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 674
Repleatur os meum
V (5)
[A, left from the 1st accolade:] À 5 Jacob[us]
Gall[us]
¶ 3 parts: S, A, B (f.100v-102r, 105v-107r, 88r-89r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 9, c/ - Repleatur os meum, laude tua
alleluia ut possim cantare
1.2.1 2da pars, c/; 3/1 - Exsurge gloria mea
V (5)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 675
Salva nos Domine
V (8)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] Gallus ab
| 8. | [right from the 1st accolade:] 77
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.168-169,
86-87, 174-175, 78-79, 153-154, 153, 73-74)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 77, c/ - Salva nos Domine, vigilantes
custodi
V (8)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 676
Sedit angelus ad sepulcrum Domini
other title: Secundus tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 2, left from the 1st accolade, red ink:] 77. [black
ink:] Jacob: Gall: | 6 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.121r-121v, 201v-202r, 281v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 77, c/ - Sedit angelus ad sepulcrum
Domini
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 677
Stella quam viderant magi
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 2, at head:] Jacob: Gallus. | 6 voc. | [left from
the 1st accolade:] 31.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.19v-20v, 87r-87v,
177r-177v, 252r-252v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 31, c/ - Stella quam viderant magi
1.2.1 Secunda pars - Et intrantes
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
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Gallus, Iacobus (1550-1591) 678
Super montem excelsum ascende tu
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] Jacob. Gall. | à
5. | [right from the 1st accolade:] 18.
¶ 2 parts: T 1, B (f.80r-81r, 245r-245v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 18, c/ - Super montem excelsum
ascende tu
1.2.1 Secunda pars - Clama in fortitudine qui
annuntias pacem
V (5)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 679
Surge propera amica mea
V (4)
[S, left from the 1st accolade:] Jacob[us] Gall[us] |
à 4.
¶ 3 parts: S, A, B (f.103r-104v, 110r-111v, 92r-93r)
Abschrift
Remark: T missing
1.1.1 S. [No.] 13, c/ - Surge propera amica mea, et
veni
1.2.1 2da pars - Surge propera amica mea speciosa
mea
S, A, T, B
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 680
Surge propera amica mea speciosa mea
other title: Quartus tomus musici operis. Excerpts
V (8)
[B, at head right, red ink:] Jacob: Gall: in festo
bea= | tiss. virginis Mariae. | 8 vocum. | [right
from the 1st accolade:] 73.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.35v-36r, 117v-118r,
199r-199v, 278r-278v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 73, c/ - Surge propera amica mea
speciosa mea
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 681
Surge propera amica mea speciosa mea
V (8)
[S, at head:] Octo vocum 1 Chorij Cant[us] Jacob:
Handl.
¶ 4 parts: S (= S 1), A (= A 1), B (= B 1), V 6 (=
S 2) (f.144v-145v, 150r-150v, 126r-126v, 36v-37r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 44, c/ - Surge propera amica mea
speciosa mea
S (2), A (2), T (2), B (2)
A, über dem Beginn: „In festus beatissimae virginis
Mariae octo Vocum Primj Chorj Altus“.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 682
Sustinuimus pacem
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, left from the 1st accolade:] Jacob: Gallus
Adae= | qualis 6 voc. | [right from the 1st accola-
de:] 59.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.107r, 190v, 268r-268v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 59, c/ - Sustinuimus pacem
V (6)
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Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 683
Te Deum
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (7)
[S 2, left from the 1st accolade:] 54. Jacob: Gall: |
7 voc.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.24v-26v, 102v-104v,
187v-189r, 265r-266r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 54, c/ - Te Deum, laudamus te
Dominum confitemur
1.2.1 Secunda pars - Tu rex gloriae, Christe
1.3.1 Tertia pars - Te ergo quaesumus, tuis famulis
subveni
V (7)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 684
Te Deum patrem
other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 1, at head right, red ink:] Jacob: Gall: | [left
from the 1st accolade, black ink:] sex voc | Adae-
quales | [right from the 1st accolade, red ink:] 100.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.139r-139v, 217v-218r,
298r-298v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 100, c/ - Te Deum patrem, ingenitum
te filium
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 685
Tota pulchra es amica mea
V (5)
[B, at head:] 8 vocum Jacob Hand. [!]
¶ 3 parts: S, A, B (f.148r-149v, 152v-154r, 128v-
129r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 49, c/ - Tota pulchra es amica mea,
et macula non est in te
1.2.1 2da pars - Vulnerasti cor meum, soror mea
sponsa vulnerasti cor meum
V (5)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 686
Tribulationes civitatum
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 1, at head right:] Jacob: Gall: | 5 voc. | [right
from the 1st accolade:] 51.
¶ 2 parts: T 1, B (f.101v, 264r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 51, c/ - Tribulationes civitatum,
audivimus
V (5)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 687
Usqueque Domine irasceris in finem
V (6)
[S, at head right, red ink:] Iacobus | Gallus à | 6. |
[right from the 1st accolade:] 45.
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¶ 5 parts: S 1, S 2 (= T 2), A 1, T 1, B 1
(p.100-103, 58-60, 108-111, 94-97, 97-98)
Abschrift
Remark: 1 part missing
1.1.1 S 1. [No.] 45, c/ - Usqueque Domine irasceris
in finem, accendentur velut
1.2.1 Altera pars - Numquid in aeternum irasceris
nobis
V (6)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 688
Usquequo Domine oblivisceris me
V (8)
[T 1, at head, red ink:] Iacob: Händel: | 8. Voc. |
[right from the 1st accolade:] 74.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.164-165,
83-84, 170-172, 74-76, 150-152, 148-150, 69-71)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 74, c/ - Usquequo Domine obli-
visceris me, in finem
V (8)




Gallus, Iacobus (1550-1591) 689
Utinam dirumperes caelos
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[T 2, left from the 1st accolade:] 15. Jacob Gall: à
6. | ad Aequalis.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.78v-79r, 169r-169v, 244r-
244v)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 2. [No.] 15, c/ - Utinam dirumperes caelos,
et descenderes
1.2.1 Secunda pars - Veni Domine et noli tardere
et revoca dispersos
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 690
Veni redemptor gentium
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 2, at head:] Jacob: Gallus | [left from the 1st
accolade:] 20. Quinq[ue] | vocum.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.81v-82r, 170v-171r, 246v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 20, c/ - Veni redemptor gentium
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.




Gallus, Iacobus (1550-1591) 691
Venite ascendamus
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[S 2, at head:] Jacob. Gall: ab 8. | [right from the
1st accolade:] 8.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.12r-12v, 75v-76r,
165v-166r, 240v-241r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 8, c/ - Venite ascendamus, ad
montem Domini
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 692
Verbum caro
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other title: Tertius tomus musici operis. Excerpts
V (5)
[B, at head:] Jacob: Gall: 5 voc. De Corpore
Christi. | [right from the 1st accolade:] 62.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.108v-109v, 192r-193r,
270r-270v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 62, c/ - Verbum caro, panem verum
1.2.1 Secunda pars - Tantum ergo, sacramentum
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 693
Verbum iniquum
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (5)
[T 2, at head right:] Jacob: Gallus | 5 voc. | [right
from the 1st accolade:] 48.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.99r-100r, 186r-186v, 262r-
263r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 48, c/ - Verbum iniquum, et
dolosum
1.2.1 Secunda pars - Duo rogavi te
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 694
Vox clamantis in deserto
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (8)
[T 1, at head:] Jacob. Gallus | ab 8. | [right from
the 1st accolade:] 9.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.12v-13r, 76r-76v,
166r-166v, 241r-241v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 9, c/ - Vox clamantis in deserto,
parate viam Domini
V (8)
Name des Komponisten auch in S 2 und T 2
vermerkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 695
Vox de caelo sonuit
other title: Tomus primus musici operis. Excerpts
V (6)
[S 2, at head:] Jacobus Gallus | 6 voc. | [left from
the 1st accolade:] 30.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.19v, 87r, 176v,
251v-252r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 30, c/ - Vox de caelo sonuit
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gallus, Iacobus (1550-1591) 696
Vox tonitrui tui Deus
V (8)
[A, at head:] 8 vocum | [left from the 1st accolade:]
De Sancto Joanne Aposto: | & Euangelista
¶ 4 parts: S (= S 1), A (= A 1), B (= B 1), V 6
(= S 2) (f.146r-146v, 151r-151v, 127r, 38r-38v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1. [No.] 46, c/ - Vox tonitrui tui Deus,
Johannes est evangelista
S (2), A (2), T (2), B (2)
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Gastorius, Severus (1646-1682) 697
Es ist genug so nimm Herr meine Seele
V (5), bc
[org, by Jacobi:] Es ist genung [!] à 5. | 2 Canti.
| Alto. | Tenore. | Basso. | e | Continuo. | di
| Severto Castorio. [corrected into: Gastorio] |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: T, A, B, bc, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2,
2f.); 31,5 (32) x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1, c - Es ist genug so nimm Herr meine Seele
1.2.1 A, c/ - Selig sind die Toten die in dem Herren
sterben
S (2), A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 16“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
416“.
Samuel Jacobi: Fürstenschulkantor 1680-1721.
Von Jacobi ist vermutlich nur die bc-Stimme
geschrieben; in allen anderen Stimmen lediglich
Zusätze und Ergänzungen von seiner Hand.
bc mit Titel: „Motectum. | Es ist genug φ | â 5.“.
Olim: U. 416; P. 16
A/II: 211004519
D-Dl Mus.2239-E-500
Gastritz, Mathias (1596+) 698
Contristatus sum
V (5)
[V 5, at head:] Matthias Gastritz a 5. 2d[us] Tenor.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (= T 2) (f.5v, 5r, 3v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T 1, c/ - Contristatus sum, in cogitatione
mea
1.1.2 B, c/ - Contristatus sum, in cogitatione mea
V (5)





Gastritz, Mathias (1596+) 699
Contristatus sum
V (5)
[B 1, left from the 1st accolade, red ink:] 146.
[black ink:] Matth. Gastritz | à 5.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.286-287, 294-295,
273, 257-258)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Gastritz, Mathias (1596+) 700
Justus non conturbabitur
V (5)
[T, at head:] Mathias Gastritz a. 5.
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-3-clef) (f.15r-16r,
13r-14r, 8r-9v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Justus non conturbabitur
1.2.1 2. Pars - Noli aemulari in malignantibus
V (5)





Gastritz, Mathias (1596+) 701
Spem in alium
V (5)
[T, at head:] Mathias Gastritz. a 5
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Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Spem in alium, habui praeter in te
1.1.2 B, c/ - Spem in alium, habui praeter in te
1.2.1 2. pars - Haud legem Christi, sprevisti maxi-
me pastor
V (5)






→ Gehra, Johann Gottlieb (1745c-1778)
Ich will Wasser gießen auf die Durstigen
V (2), Coro, orch
[b:] Festo Pentecostes, | Ich will Waßer gießen
auf die Durstigen. | a | Corno 1mo | Corno 2do,
| Violino 1mo | Violino 2do. | Flauto Traverso. |
Canto | Alto. | Tenore | Basso | con | Organo | di
| Geere.
¶ score: 10f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1770
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
· 13 parts: S coro (2x), A solo and coro, T coro, B
solo and coro, vl 1, vl 2 (2x), b, org (= bc), fl, cor
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Remark: Formate: 18 bis 36,5 x 20,5 bis 24 cm.
Mehrere Schreiber.
In die T-Stimme ist von Heinrich Gottfried Reich-
ard die B-Arie im T-Schlüssel eingetragen.
1.1.1 vl 1. Tutti, G-Dur, c/
1.1.2 S coro, G-Dur, c/ - Ich will Wasser gießen
auf die Durstigen
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.2.2, G-Dur, c/ - O angenehmes Wassergießen
1.3.1 Recit[ativo] - Dies sind die Ströme die der
Geist der Gnaden gießet
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.4.2 B solo, G-Dur, 2/4 - Hilf auch mir wenn Not
vorhanden
A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), bc,
fl, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 03.06.1770 Grimma
Perf.: 30.05.1773 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur mit Bleistift:
„R. 60“; oben rechts Aufführungsvermerke: „prod.
Festo Pentec. 1770 ante | merid. ante et post conc.
| Festo Pentec. 1773. post me- | ridiam.“.
Partitur, über dem Beginn: “ α /ω “; am Ende:
„R“. Zum Schreiber Johann Georg Reichard siehe
FechnerI 1999.
FechnerI 1999, p.138
Olim: R. 60; Mus.2970-E-500a [parts]
A/II: 211004520
D-Dl Mus.2970-E-500 [score]
Gensreff, Abraham (1577-1637) 703
O pater aetherea imperitans mortalibus
V (8)
[A 1, left from the 1st accolade:] Echo ab | 8. |
[right from the 1st accolade, red ink:] 160.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.309-310,
193, 318-319, 139-140, 294-295, 276-277, 130-131)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 160, c/; 3/1 - O pater aetherea
imperitans mortalibus
V (8)
Komponist im Index (B 1) vermerkt: „Abraham
Gensreff Radeburg“.






Gensreff, Abraham (1577-1637) 704
Quid mage delectat taedas quam musica blanda
V (5)
[T 2, at head:] Abraham[us] Gensrefius Radeburg.
| 5 uocib[us]
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Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No. 112], c/ - Quid mage delectat taedas
quam musica blanda







Gensreff, Abraham (1577-1637) 705
Unus utrique amor utque sit una utrique voluntas
V (6)
[S 2, at head right:] die 10 Junij Ao 94. | Abraham
Gensereff. [!] | 6 voc: | [left from the 1st accolade,
red ink:] 109
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.58v-59r, 147r-147v,
221v-222r, 305r-305v)
Abschrift 1594
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 109, c - Unus utrique amor utque
sit una utrique voluntas
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Gerlach, Carl Gotthelf (1704-1761) 706
Friede sei mit euch
V (3), Coro, orch
[bc:] Fer: III Paschatos | Friede sey mit euch. |
à 16 | 1. Flauto Travers. | 1 Oboes. | 2 Violini
| Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso | con |
Continuo | di | Sigl. Gerlach. | J. G. M. [?]
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, B, T coro, vl 1, 2,
vla, bc (= b.fig/transposed 1 step down), fl, ob (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 34,5 (35) x 20,5 cm
Abschrift 1738
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - Friede sei mit euch
1.2.1 Recit[ativo] - O Heil der Welt dein Mund tut
mir
1.3.1 fl. Aria, D-Dur, c/
1.3.2 A solo, D-Dur, c/ - Ich zweifle nicht an
Gottes Gnade
1.4.1 Recit[ativo] - So glaub’ ich nun Gott hat den
Frieden aufgerichtet
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, 2/4
1.5.2 B solo, G-Dur, c/ - Gott dein Friede soll
allein meiner Freundschaft Leitung sein
1.6.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Was dir gefällt
das laß auch mir
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl, ob
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur mit Bleistift: „T.
89“; oben Mitte: “ α /ω | 26.“.
Laut GlöcknerN 1990 wurde die Handschrift im





Gesius, Bartholomäus (1551p-1613) 707
Lobet den Herrn in seinem Heiligtum
V (8)
[without title]
¶ 7 parts: S, A, T, B, V 5, V 7, V 8 (f.3v-4v,
3v-4v, 2v-3v, 3v-4v, 3v-4r, 3v-4r, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 S 1, c/ - Lobet den Herrn in seinem Heiligtum
V (8)
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-Dl
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In Coll. 1869
Gessel 708
→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Die Freude an dem Herrn sei eure Lust
V (4), Coro, orch
[score, at head:] In Festo Visitationis M: [right
side:] di Gessel.
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1772
Remark: f.12v = leer
· 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc (= b.fig), org (= b.fig/transposed 1 step
down), ob 1 and fl 1, ob 2 and fl 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1f.)
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Fehlen fag 1, 2 und cor 1, 2.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Die Freude an dem
Herrn sei eure Lust
1.2.1 Recit[ativo] - Maria die Gott in der Zeit
1.3.1 A solo. Aria, A-Dur, 3/4 - Zung’ und Mund
macht des Herzens Neigung kund
1.4.1 Recit[ativo] - Mein Mund mein Herz soll
Jesum stets erheben
1.5.1 vl 1. Aria Affectuoso, D-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Meines Jesu Wunder-
werke sollen mein Vergnügen sein
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, 3/4 - Ich will die hier
auf Erden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, org, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 02.07.1772 Grimma
Perf.: 02.07.1780 Grimma
Partitur, auf f.1r alte Signatur mit Bleistift: „L.54e
“; oben: „R. 90“; am oberen Rand von Reichard
Aufführungsdaten vermerkt: „prod. d. 2. Jul. 1772
ante et post concion. | prod. d. 2 Jul. 1780. ante et
post conc. (omissa Aria 2.)“.
Olim: R 90; L. 54e
A/II: 211004526
D-Dl Mus.3230-E-504 [score]; Mus.3230-E-504a
[parts]
Gessel 709
→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Dies ist der Tag den der Herr gemacht hat
V (4), Coro, orch
[score, at head:] In Festo Pentecost. [right side:] di
Gessel.
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 12f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1773
Remark: f.12 = leer
· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc (= b.fig), org (= b.fig/transposed 1 step
down), ob 1, 2, By unknown hand: S coro (1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 19,5 (20) cm
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Fehlen tr 1, 2, timp.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Dies ist der Tag den der
Herr gemacht hat
1.2.1 Recit[ativo] - Wenn Josua auf sein Gebet den
Tag verlängert sah
1.2.2 T solo, A-Dur, 3/4 - Der schüchtern Hoffnung
dunkle Schatten
1.3.1 vl 1. Aria, A-Dur, 3/4
1.4.1 Recitat[ivo accompagnato] - Der Gottheit nie
erblickter Strahl
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 2/4
1.5.2 S solo, D-Dur, 2/4 - In der Andacht heißen
Flammen
1.6.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Du wertes Licht
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gib uns deinen Schein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, org, ob (2), tr (2), timp




Partitur, auf f.1r alte Signatur mit Bleistift: „L.54d
“; oben: „R. 9e“; am oberen Rand von Reichard
Aufführungsdaten vermerkt: „prod. d. 30 Maj.
1773. ante et post conc. | prod. d. 26 Mai. 1776.
ante et post concionem. | prod. d. 2 Jun. 1784.
ante et post concionem.“.
Olim: R 93; L. 54d
A/II: 211004525
D-Dl Mus.3230-E-503 [score]; Mus.3230-E-503a
[parts]
Gessel 710
→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Gelobet sei der Herr der endlich sein Volk besucht
V (2), Coro, orch
[score, at head:] In Fest: Johann. [right side:] di
Gessel.
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 12f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1773
Remark: f.12v = leer
· 10 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc (= b.fig), ob 1 and fl
1, ob 2 and fl 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1f.); 35 x
20 cm
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: fag 1, 2, cor 1, 2 fehlen.
1.1.1 vl 1. Tutti, F-Dur, c/
1.1.2 S coro, F-Dur, c/ - Gelobet sei der Herr der
endlich sein Volk besucht
1.2.1 vl 1. Aria Moderato, C-Dur, 2/4
1.2.2, C-Dur, 2/4 - Durch das Gold der Morgenröte
1.3.1 Recit[ativo accompagnato] - Ach wie betrübt
wie furchtsam saßen wir in Finsternis und Schatten
1.4.1 vl 1. Aria, F-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, F-Dur, 3/8 - Mund und Zunge regt
sich wieder
1.5.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Wie bin ich doch
so herzlich froh
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.06.1773 Grimma
Partitur, auf f.1r alte Signatur mit Bleistift: „L.54c
“; oben: „R. 92“; am oberen Rand von Reichard
Aufführungsdatum vermerkt: „prod. d. 24. Jun.
1773. | ante et post concion.“.
Olim: R 92; L. 54c
A/II: 211004524
D-Dl Mus.3230-E-502 [score]; Mus.3230-E-502a
[parts]
Gessel 711
→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet
V (4), Coro, orch
[score:] Fer: II. Pentecost: | Gott ist die Liebe, und
wer φ φ . | â | Corn: 1. et 2. | Oböe 1. et 2. |
Violino. 1. | Violino 2. | Viola. | Canto. | Alto. |
Tenore. | Basso. et | Continuo. | di Gessel. | poss:
[crossed out:] JGPemmann. | 1769 [corrected later
into:] 1799. [added later:] Reichel
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1769
Copyist: Pemmann, J. G.
Remark: f.1v und f.12 = leer.
Im Abschlußzeichen die Buchstaben „rbg.“
(möglicherweise Teil des Schreiber- oder eines
Ortsnamens)
· 6 parts: vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig), By 2nd
hand: b (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (34) x 21 cm
Remark: Stimmen zur S-Arie und zum A-Recitativ;
Vokalstimmen fehlen.
Schreiber identisch mit dem der Partitur.
1.1.1 cor 1. Tutti, Es-Dur, 3/4
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1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Gott ist die Liebe und
wer in der Liebe bleibet
1.2.1 vl 1. Aria Affettuoso, B-Dur, c/
1.2.2 S solo, B-Dur, c/ - Gott macht goldne
Liebesketten; Großer Gott du bist die Liebe
1.3.1 Recit[ativo] - Gott hat es so gefüget; Wer ist
der Gottes Liebe g’nug auszupreisen weiß
1.4.1 vl 1. Aria, F-Dur, 2/4
1.4.2 A solo, F-Dur, 2/4 - Ehe noch die großen
Scharen aller Kreaturen waren
1.5.1 Recit[ativo] - Wer demnach in der Liebe
bleibet
1.6.1 vl 1. Aria, Es-Dur, c/
1.6.2 B solo, Es-Dur, c/ - Eilt ihr Ewigkeiten und
zeigt was Gottes Liebe kann
1.7.1 S coro. Choral, Es-Dur, c/ - Herr Gott Vater
mein starker Held
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Pemmann, J. G.; Reichel, Johann
Gottlob (1767-1839)
Partitur, auf dem Titelblatt alte Signatur mit
Bleistift: „L.54a “; oben: „2.“; „90. L. S. Gr.“.
Partitur, Kopftitel: „Fer: II. Pentecost: [rechts:] di
Gessel. | [rote Tinte:] poss: J. G. Pem¯ann | Mens.
May 1769.“.
Zur Zuschreibung an Johann Heinrich Gössel
siehe die Autorangabe in D-AG Mus.G 1:2 „Ms:
Gessel C. B. lo“, die als „Cantor Budissinensi loco“
auflösbar wäre.
Olim: 2; 90; L. 54a
A/II: 211004522
D-Dl Mus.3230-E-500 [score]; Mus.3230-E-500a
[parts]
Gessel 712
→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Gott will nicht daß jemand verloren werde
V (3), Coro, orch
[score, at head right:] di Gessel. | [at centre:]
Domin: III p: Trin:
¶ score: 8f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: f.8 = leer
1.1.1 vl 1. Tutti, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Gott will nicht daß
jemand verloren werde
1.2.1 Recit[ativo] - Mein Herz du darfst dich nicht
an Satans Zweifel kehren
1.3.1 vl 1. Aria, Es-Dur, 3/8
1.3.2 A solo, Es-Dur, 3/8 - Oft hastu dich mein
Geist verloren
1.4.1 Recit[ativo] - Kommt die ihr eurer Sünde
wegen
1.5.1 S coro. Choral, c-Moll, c/ - Als komm ich
auch zu dir allhier
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Groß und mächtig stark und prächtig
V (2), Coro, orch
[score, at head:] Festo Adscens: Xsti. [right side:]
di Gessel.
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 8f.; 34,5 x 20,5 cm
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Abschrift 1775
· 10 parts: S coro (2x), A solo and coro, T coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, ob 1 and fl 1, ob 2 and fl 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Formate: 17 bis 35,5 x 21,5 cm.
Instrumentalstimmen unter Mitwirkung eines
zweiten Schreibers.
1.1.1 S coro, D-Dur, 2/4 - Groß und mächtig stark
und prächtig
1.2.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.2.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Vater ich will daß wo
ich bin
1.3.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Ach höre meine
Seele was Jesus hier vor dich
1.4.1 vl 1. Aria Con Affetto, D-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, D-Dur, 3/8 - Ach wie schöne wird es
nicht dort
1.5.1 S coro. Choral, c/ - Wir sollen himmlisch
werden der Herr macht uns Platz
A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2), fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.05.1775 Grimma
Perf.: 20.05.1779 Grimma
Partitur, auf f.1r alte Signatur mit Bleistift: „L.54b
“; oben: „R. 91“; am oberen Rand von Reichard
Aufführungsdaten vermerkt: „prod. d. 20 Maj.
1779 ante conc: | prod. d. 25 Maj. 1775 ante
merid.“.
Olim: R 91; L. 54b
A/II: 211004523
D-Dl Mus.3230-E-501 [score]; Mus.3230-E-501a
[parts]
Gessel 714
→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Homilius, Gott-
fried August (1714-1785); Gössel, Carl Friedrich
(1793+)
Seid getrost und freuet euch
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Domin: Exaudi. [right side:] di
Gessel.
¶ score: 10f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: f.10v = leer
1.1.1 ob 1. Tutti, G-Dur, c/
1.1.2 S coro, G-Dur, c/ - Seid getrost und freuet
euch
1.2.1 Recit[ativo] - Mein Herz was zitterst du
1.3.1 vl 1. Aria, g-Moll, 2/4
1.3.2 A solo, g-Moll, 2/4 - Auf der Welt ist uns
lauter Wohl bestellt
1.4.1 Recit[ativo] - Verlasse dich auf Gott und dein
Gewissen
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.5.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Laß die Lästerzungen
stechen
1.6.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Selig sind die
frommen Herzen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf f.1r alte Signatur: „R. 24“.





→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Sie sind nicht alle dem Evangelio gehorsam
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Dom: 11. p: Trinit: [right side:] di
Gessel.
¶ score: 8f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
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1.1.1 S coro. Tutti Allegro; Grave, g-Moll, c/; 3/4
- Sie sind nicht alle dem Evangelio gehorsam
1.2.1 Recit[ativo] - Der Mensch denkt oft an keinen
Himmel
1.3.1 vl 1. Aria, B-Dur, c/
1.3.2 S solo, B-Dur, c/ - Versäume nicht die
Gnadenzeit
1.4.1 Arioso - Wenn die Menschen also wollten wie
Gott will
1.5.1 Recit[ativo] - Du lieber Gott du kannst es
mit den Deinen
1.6.1 vl 1. Duetto, B-Dur, 2/4
1.6.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Jesus ist der mich erhält
1.7.1 S coro. Choral, g-Moll, c/ - Wirf doch hin
was dich beschweret
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Taube des Himmels du Flamme der Liebe
V (3), Coro, orch
[score, at head:] Fer: III Pentecost. [right side:] di
Gessel.
¶ score: 8f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: f.8v = leer
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, 2/4
1.1.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Taube des Himmels du
Flamme der Liebe
1.2.1 Recit[ativo] - Gott heil’ger geist sei ewiglich
von uns gepreist
1.3.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 3/4
1.3.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Dies ist der Tag den der
Herr gemacht hat
1.4.1 Recit[ativo] - Er ist’s allein der wahre Freude
1.5.1 vl 1. Aria, A-Dur, c/
1.5.2 T solo, A-Dur, c/ - Geist des Trostes Geist
der Gnaden
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Du süße Lieb’
schenk uns deine Gunst
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





→ Gössel, Johann Heinrich (1698-1770); Gössel,
Johann Christian (1719-1797); Gössel, Carl Fried-
rich (1793+)
Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht
V (3), Coro, orch
[score, at head right:] di Gessel. | [at centre:]
Domin: 1. p: Trinitat:
¶ score: 8f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1772
· 11 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), ob 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (17,5) x 21 cm
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: B solo fehlt.
1.1.1 vl 1. Tutti, e-Moll, 2/4; 3/4
1.1.2 S coro, e-Moll, 2/4 - Wohlzutun und mitzu-
teilen vergesset nicht
1.2.1 [Recitativ] - Jedoch so sehr ist nach dem Fall
nunmehr
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
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1.3.2 S solo, G-Dur, 3/8 - Will man Gottes Ehre
suchen
1.4.1 Recit[ativo] - Getrost ihr Frommen Armen
1.5.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Ihr aber werd’t
nach dieser Zeit
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, org, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 16.08.1772 Grimma
Partitur, auf f.1r alte Signatur: „R. 27“; oben rechts
von Reichard Aufführungsdatum vermerkt: „prod.
Dom. 9 p. Trin. d. 16 Aug. | post concionem. 1772“.
Olim: R 27
A/II: 211004531
D-Dl Mus.3230-E-509 [score]; Mus.3230-E-509a
[parts]
Giovannelli, Ruggero (1555c-1625) 718
Benedicam Dominum
V (8)
[B 2, left from the 1st accolade, red ink:] 148.
[black ink:] Ruggier[us] Giouanell[us] | 8. voc.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.289-290,
177-178, 298-299, 133-134, 276-277, 260-261, 127-
128)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 148, c/ - Benedicam Dominum, in






Giovannelli, Ruggero (1555c-1625) 719
→ Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594);
Gallus, Iacobus (1550-1591)
Laudate Dominum in sanctis ejus
V (8)
[without title]
¶ 7 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, V 5 (= T 2), V 7
(= A 2), V 8 (= B 2) (f.2v-3v, 2v-3v, 1v-2v, 2v-3v,
2r-3r, 2v-3v, 2v-3v)
Abschrift
Remark: S 2 missing
1.1.1 S 1, c/ - Laudate Dominum in sanctis ejus,
laudate eum in firmamento virtutis eius
S (2), A (2), T (2), B (2)
In D-Dl Mus.Gl 5 Gallus zugeschrieben (SteudeD
1974, no.21.157), in RISM B/I 16076 (Neuausgabe
in BlumeP 1928) Palestrina zugeschrieben; laut
Grove7 jedoch von Giovanelli.
SteudeD 1974, no.26.2; Grove7, vol.18, p.952;




Giovannelli, Ruggero (1555c-1625) 720
→ Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594);
Gallus, Iacobus (1550-1591); Marenzio, Luca
(1553c-1599)
Laudate Dominum in sanctis ejus
V (8)
[B 1, left from the 1st accolade, red ink:] 107.
[black ink:] Jacob[us] | Gall[us] ab 8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.220-222,
126-128, 224-226, 104-106, 207-209, 201-203, 102-
104)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 107, c/; 3/2 - Laudate Dominum
in sanctis ejus, laudate eum in firmamento virtutis
eius
V (8)
In den Stimmen A 1, T 1, B 1 und B 2 Gallus
als Komponist vermerkt, in A 1, T 1 und B 1
korrigiert zu „Lucas Marent.“.
In RISM B/I 16076 (Neuausgabe in BlumeP 1928)
Palestrina zugeschrieben; laut Grove7 jedoch von
Giovanelli.
SteudeD 1974, no.37.107; Grove7, vol.18, p.952;




Gletle, Johann Melchior (1626-1683) 721
Bonum certamen certavi
B, strings, bc, fag
[bc, by Jacobi:] BONUM CERTAMEN | certavi
etc. | à 6. | 2 Violini | 2 Bracci. | Fagotto. | Basso
solo. | e | Continuo à doppio. | di | Glettle. |
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[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), bc (=
b.fig), fag (2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20,5 (21)
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata Allgro, A-Dur, c
1.2.1 B. [without tempo]; adagio; allegro, A-Dur,
c; 3/2; 6/4 - Bonum certamen certavi, cursum
consumavi
B, vl (2), vla (2), bc, org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „V. 6“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 112.b“; auf der Rückseite (f.2v)
unten links, ganz klein: „144.4“.
Nur die bc-Stimme von Jacobi geschrieben.
SMD 2, p.23-34
Olim: U. 112b; V. 6
A/II: 211004534
D-Dl Mus.2242-E-502
Gletle, Johann Melchior (1626-1683) 722
Minentur turbines conspirent fulmina
V (5), bc
[cover title, by Jacobi:] Minentur turbines φ | á 5.
| 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso | e | Continuo
à doppio, e Partit. | di | Glettle | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: f.4v-6v nur rastriert.
· 7 parts: S 1, 2, A, T, B, org (= b.fig/2x) (1, 1,
2, 2, 2, 2, 2f.); 32,5 x 20 cm
1.1.1 A, C-Dur, 3/2; c/ - Minentur turbines
conspirent fulmina
S (2), A, T, B, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte Si-
gnatur „V. 8“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 114“; am linken Rand Aufführungsvermerke:
„Dom. 2. Adv. 1682. | Item 1688 | Item 1690 | Dom.
4. Epihp. 1699. | Dom. 2. Adv. 1710.“; auf der
Rückseite (f.2v) unten links, ganz klein: „144.6“.
Partitur und eine org-Stimme von Jacobi geschrie-
ben; die anderen Stimmen von einem unbekannten
Schreiber.
Olim: U. 114; V. 8
A/II: 211004533
D-Dl Mus.2242-E-501
Gletle, Johann Melchior (1626-1683) 723
Salve regina
other title: Salve rex Christe salve o Jesu pater
misericordiae
V (3), bc
[org, by Jacobi:] SALVE REX | Christe. | à 3. |
Alto. | Tenore. | Basso. | e | Continuo à doppio. |
partit. vid. das ist meine | Freude Schellens â 3. |
di | Glettle.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: A, T, B, org, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
2f.); 32,5 (33) x 20,5 cm
Abschrift 1699
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 A. Adagio; Allegro, B-Dur, c; 3/2; c; 6/4 -
Salve rex Christe salve o Jesu pater misericordiae;
[Salve regina]
A, T, B, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 12.03.1699 Grimma
Die vorliegende Textvariante „Salve Rex Christe“
für die Verwendung im evangelischen Gottesdienst
(originaler Text in SMD 2 ermittelt).
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „V. 7“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 113“; am linken Rand Auf-
führungsvermerk: „Dom. Reminisc. 1699.“; auf
der Rückseite (f.2v) unten links, ganz klein: „92.
Glettle. 4“.
bc-Stimme und Titelblatt von Jacobi geschrieben;
die anderen Stimmen von einem unbekannten
Schreiber.
org, über dem Beginn links: “ â 3.“.
SMD 2, p.12-18
Olim: U. 113; V. 7
A/II: 211004532
D-Dl Mus.2242-E-500
Gombert, Nicolas (1495c-1560c) 724
O Domine Jesu Christe adoro te
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V (6)
[without title]




1.1.1 S. [No. 5], c/ - O Domine Jesu Christe adoro te
S, A, T, B, V 5, V 6





→ Görner, Johann Gottlieb (1697-1778); Gebel,
Georg (1709-1753)
Ich habe Lust abzuscheiden
V (3), Coro, orch
[cover title, probably by Dietel:] Festo Purificationis
| Mariae | Ich habe Lust abzuscheiden, | und bey
φ φ . | a 10 | 2 Hautbois d’amour | 2 Violini |
Viola | Violono | Canto | Alto | Tenore | Basso |
con | Continuo | di | [unreadable, corrected into:]
Goebelius.
Other: Dietel, Johann Caspar; Hartmann, Heinrich
Ludwig; Siebold, Johann Samuel
¶ 13 parts: S coro, A solo and coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), By
2nd hand: ob d’amore 1, 2, bc (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2f.); 33,5
(34) x 20,5 cm
Abschrift 1735-1760
1.1.1 vl 1. Tutti, A-Dur, 3/2
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/2 - Ich habe Lust abzu-
scheiden
1.2.1 - Es ist genug ich will nun scheiden
1.3.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2 A solo, A-Dur, 3/4 - Ach wie will ich dich
umfassen allerschönster Jesu du
1.4.1 S coro. Tutti, D-Dur, c/ - Christus ist mein
Leben
1.5.1 vl 1. Aria Adagio, D-Dur, c
1.5.2 T solo, D-Dur, c - Komm ich nun hin zu
meinem Grabe
1.6.1 S coro. Choral, a-Moll, c - Ach ich habe schon
erblicket
A, T, B, vl (2), vla, bc, ob d’amore (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „P. 46“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 471“.
Der ursprünglich auf dem Titelblatt vermerkte
Name des Komponisten ist nicht mehr lesbar,
korrigiert zu „Goebelius“; in den Katalogen in
D-Dl deshalb Georg Gebel zugeschrieben. In
einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-LEsta) ist jedoch unter den
„Görnerischen Stücken“ verzeichnet: „Ich habe
Lust abzuscheiden C. A. T. B. 2. Oboes d’amour 2
Violin. Viola, Continuo, Contin. transp.“ Auch in
D-Hs (ND VI 970) unter „Goerner“ überliefert.
Olim: U. 471; P. 46
A/II: 211004535
D-Dl Mus.3022-E-500
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 726
Dies ist der Tag den uns der Herr gemacht hat
V (4), Coro, orch
[cover title:] Dieß ist der Tag.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Siebold,
Johann Samuel
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, S coro, vl 1
and ob d’amore 1, vl 1, vl 2 and ob d’amore 2, vl
2, vla, bc, bc (= b.fig/transposed 1 step down), tr
1, 2, principale, timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1732
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Dies ist der Tag den uns
der Herr gemacht hat
1.2.1 Recit[ativo] - Nunmehr ist Zeit und Wunsch
erfüllet
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1.3.1 vl solo. Aria, A-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, A-Dur, c/ - Höchster neige deine
Ohren
1.4.1 Recitativo - Arioso - Ein ganzes Chor der
reinsten Geister
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.5.2 B solo, D-Dur, c/ - Gelobet sei des Höchsten
Name
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob d’amore (2), tr (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1732 Grimma
Perf.: 1735 Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„P. 33“; oben Mitte, von Hartmann: „U 470.“; am
linken Rand Aufführungsvermerke: „1732“, „1735“.
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-LEsta) unter den „Görneri-
schen Stücken“ verzeichnet: „Diß ist der Tag, C.
A. T. B 2. Clarin. Princip. Tymp. | 2 Oboes, 2.
Violini, Viola, Continuo. Organo.“.
Olim: P. 33; U 470
A/II: 211004538
D-Dl Mus.2446-E-502
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 727
Fürst des Lebens triumphiere
V (3), Coro, orch
[without title]
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 14 parts: Solo and coro: S (2x), T (2x), B (2x),
Coro: S, A (2x), vl conc, vl 1 and fl, vl 1 and ob
d’amore, vl 2, principale, timp (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 (35) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1730-1765
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Fürst des Lebens trium-
phiere
1.2.1 Recit[ativo] - Ich ging im Glauben von drei
Tagen
1.3.1 vl 1. Arie, c/
1.3.2 S solo, c/ - Das Schweißtuch das du hinter-
lassen
1.4.1 Recit[ativo] - Da du mit Sünd’ und Tod
gerungen
1.5.1 vl conc. Aria, D-Dur, c/
1.5.2 B solo, D-Dur, c/ - Unter deiner Siegesfahre
streit’ ich als ein Held und Christ
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, ob d’amore, tr (2), principale, timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-LEsta) unter den „Görne-
rischen Stücken“ verzeichnet: „Fürst des Lebens
triumphire [!] C. A. T. B. 2. Clarin. Princip. |
Tymp. 1. Oboe d’amour, 1. Violine Conc. 1. Flaut.
2. Violini, Viola, | Cont. Organo.“.
A/II: 211004540
D-Dl Mus.2446-E-504
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 728
Gnädiger Regen himmlischer Segen
V (4), Coro, orch
[without title]
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 10 parts: Solo and coro: T, B, vl 1, 2, vla, org
(= b.fig/transposed 1 step down), ob d’amore 1, 2,
tr 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5
(21) cm
Abschrift 1738
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: S, A und tr 1 fehlen.
Von Opitz geschrieben; ob d’amore 1 unter Betei-
ligung eines zweiten Schreibers.
· 2 parts: Coro: A, B (1, 1f.); 32,5 (21) x 20,5
(17,5) cm
Abschrift - 1735-1768
Copyist: Siebold, Johann Samuel
Remark: A vermutlich von Siebold geschrieben; B
von einem weiteren Schreiber.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 6/4
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1.1.2 - Gnädiger Regen himmlischer Segen
1.2.1 Recit[ativo] - Ihr Herzen macht euch leer
1.3.1 bc. Aria Adagio, A-Dur, c/
1.3.2 - [O Herr was ist der Mensch]
1.4.1 Recit[ativo] - Ich bin ein Wurm und Made
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 2/4
1.5.2 - [Bereite dich mein selig’s Herze]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, ob d’amore (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Opitz aus
dem Jahr 1738 (in D-LEsta) verzeichnet, ebenso in
einem des Cantors J. S. Siebold (in D-LEsta) unter
den „Görnerischen Stücken“: „Gnädigen Regen 2.
Clarin. Tymp. 2 Oboes d’amour, 2. Violin. | Viola
Contin. c. Organo.“.
Olim: P. 62; U 489
A/II: 211004539
D-Dl Mus.2446-E-503
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 729
Großer Siegs- und Friedefürst dir sei Lob und
Dank gesungen
S (2), vl, tr, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 3f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Über dem Beginn lediglich der Vermerk:
“ α /ω “.
1.1.1 vl. [Aria], D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Großer Siegs- und Friedefürst
dir sei Lob und Dank gesungen
1.2.1 [Recitativo] - [Wahrhaftig ist es und gewiß
daß du mein Heiland auferstanden]
1.3.1 vl. [Aria], G-Dur, c/
1.3.2 S, G-Dur, c/ - So labet unsre Seelen nach
Bangigkeit und Quälen
1.4.1 [Recitativo] - [Nunmehr ist alles das erfüllt]
1.5.1 vl. [Duetto], D-Dur, 3/4
1.5.2 S 1, D-Dur, 3/4 - Es schallt in Hütten der
Gerechten
S (2), vl, bc, tr
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In D-MÜG (Mus.ant.346) überliefert, dort „Gör-
ner“ als Komponist genannt.
vl 1, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur „P. 38“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 464“.
Im ersten Satz ist in Takt 1 bis 5 eine zweite
vl-Stimme in das Vokalstimm-System eingetragen.
Recitative untextiert; Textincipits ergänzt nach
D-MÜG Mus.ant.346.
Olim: U. 464; P. 38
A/II: 211005538
D-Dl Mus.2-E-590
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 730
Ihr Fackeln der gestirnten Höhe
V (2), Coro, orch
[cover title:] Auf die Him¯elfarth. | Ihr Fackeln der
gestirnten Höhe φ | a 12. | 2 Clarini | Tympani | 1
Oboes d’amour | 2 Violini | Viola | Violono cello |
Canto | Alto | Tenore | Basso | con | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Siebold,
Johann Samuel
¶ score: 5f.; 33,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 3 parts: vl 1, 2, bc (2, 2, 2f.); 33,5 (34) x 20,5
cm
Abschrift
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Einen Ton tiefer notiert als die Partitur
und die von Dietel geschriebenen Stimmen.
¸ 4 parts: S coro, vl 1, 2, vla (2, 2, 2, 2f.); 33,5 x
20,5 cm
Abschrift
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Unbekannter Schreiber; Streicher-
Stimmen teilweise von Opitz geschrieben.
Streicher einen Ton tiefer notiert als die Partitur
und die von Dietel geschriebenen Stimmen.
¹ 7 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B solo
and coro, bc (= b.fig/transposed 1 step down), tr
1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Copyist: Dietel, Johann Caspar
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1.1.1 vl 1, D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Ihr Fackeln der gestirn-
ten Höhe
1.2.1 Recit[ativo] - Mein Jesus nimmt den Himmel
wieder ein
1.3.1 vl 1. Aria, A-Dur, c/
1.3.2 T solo, A-Dur, c/ - Aus meines Heilands
Himmelfahrt
1.4.1 Recit[ativo] - Er hinterläßt mir ja ganz
unaussprechlich reiche Gaben
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.5.2 B solo, D-Dur, c/ - Mein Heiland fährt voran
und bahnet mir den Weg
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Weil du vom Tod
erstanden bist
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob d’amore, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur mit Bleistift: „P.
17“; oben Mitte, von Hartmann: „U 417.“.
Die Partitur ist nicht vollständig ausgeführt,
vermutlich als Dirigierpartitur nach den Stimmen
angefertigt. Da zudem die ob-Stimme fehlt, kann
die Besetzung der einzelnen Sätze nicht genau
angegeben werden.
Partitur, f.1r, am unteren Rand Anmerkung von
Opitz, die wegen der flüchtigen Schrift nicht voll-
ständig lesbar ist:„Aus dem siehe [?] Festo Trinit:
So leget nun von euch ab nach dem vorig[en]
W[andel] φ , | die [...]“.
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-LEsta) unter den „Görne-
rischen Stücken“ verzeichnet: „Ihr Fackeln der
gestirnten Höhen Part. C. A. T. B. 2 Clarino,
Tymp. Flauto [!], 2 Violin. Viola, contin. Organo.“.
Olim: P. 17; U 417
A/II: 211004536
D-Dl Mus.2446-E-500 [score]; Mus.2446-E-500a
[parts]
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 731
Jauchzet ihr Himmel freue dich Erde
V (4), Coro, orch
[cover title, by Opitz:] Auf Weihnachten. | Jauch-
zet, ihr Him¯el. | ‘a | 4. Voci. | 2. Clarini |
Principale | Tympani | 2. Violini | Viola | Oböe
d’amour. | con | Continuo | Die Partitur ist auch
dabey. | Die erste Violin doppelt. | NB Der Baß
zur Orgel | muß einen Ton tiefer auf | C gesetzt
werden.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Siebold,
Johann Samuel
¶ score: 6f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1 and ob
d’amore, vl 1, vl 2, vla, bc, bc (only S-Aria), ob
d’amore, tr 1, 2, principale, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 22 cm
Abschrift
Remark: Mehrere Schreiber; von Opitz eine vl 1,
ob d’amore und timp geschrieben.
Format der bc-Stimme zur S-Arie: 17 x 21 cm
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Jauchzet ihr Himmel
freue dich Erde
1.2.1 Rec[itativo] - Willkommen höchstbeglückter
Tag den Erd’ und Himmel küssen
1.3.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/; 6/8
1.3.2 B solo, D-Dur, c - Frohlocket und jauchzet
mit frohem Gesange
1.4.1 Rec[itativo] - So wüte du nun immer hin du
alte Höllenschlange
1.5.1 ob d’amore. Aria, A-Dur, 3/4
1.5.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Unbeschreiblich ist die
Freude die mir dein Geburtstag heute
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Lob Ehr’ sei Gott
im höchsten Thron
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob d’amore, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„N. 80“; oben Mitte, von Hartmann: „U 394.“.
Partitur, f.1r, am oberen Rand rechts: „Feso Nativ.
Xti.“.
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-LEsta) unter den „Görneri-
schen Stücken“ verzeichnet: „Jauchzet ihr Himmel
Part. C. A. T. B 2. Clarin. Princip. | Tymp. Oboes
d’amour 2. Violin. Viol. Continuo.“.
Olim: N. 80; U 394
A/II: 211004537
D-Dl Mus.2446-E-501 [score]; Mus.2446-E-501a
[parts]
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 732
Kommt laßt uns mit Frohlocken nach Jesu Grabe
gehn
V (3), Coro, orch
[bc:] Ad Festum Paschatos. | Kom¯t laßt uns mit
Frolocken | nach Jesu Grabe gehen φ φ | a | 2.
Hautbois, in duplo. | 2. Violinen, | 2 Cornes de
Chasse. in duplo. | 2 Clarinen, | 1 Viola | [crossed
out: Basso] | Violon. | Canto. in duplo | Alto. in
duplo, | Tenore in duplo., | Basso. in duplo | con |
Contiunuo in triplo. | di | G.
Other: Oppelt, Johann Gotthelf; Siebold, Johann
Samuel
¶ 24 parts: Solo and coro: S, T, B, S solo (= T
solo), Coro: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, vla, bc (=
b.fig/transposed 1 step down, 2x), ob 1 (2x), ob 2
(2x), cor 1 and tr 1 (3x), cor 2 and tr 2 (3x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1725
Copyist: Matthaei, Adam Tobias <1768d>
Remark: Formate: 15 bis 34 x 19 bis 22 cm
Eine ob-1-Stimme ohne die B-Arie.
1.1.1 vl 1. Tutti, G-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/4 - Kommt laßt uns mit
Frohlocken nach Jesu Grabe gehn
1.2.1 Rec[itativo] - Vor wenig Tagen ward unser
Heil ins düstre Grab getragen
1.3.1 vl 1. Aria, D-Dur, c
1.3.2 S solo, D-Dur, c/ - Heute bricht der Löwe
Juda aus der Kluft seiner Gruft
1.4.1 Recit[ativo] - O angenehme Zeit die lauter
Lust
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.5.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Der Tod ist verschlungen
die Hölle bezwungen
1.6.1 S coro. Choral, 3/4 - Heut triumphieret Got-
tes Sohn
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, cor (2), tr (2)






Alte Signaturen auf dem Titelblatt: Am oberen
Rand “ α /ω | 22.“; mit Bleistift: „T 86“; Auf-
führungsvermerke am linken Rand: „Fer. 1ma
Paschatos 1725 | [Fer. 1ma Paschatos] 1727 | [Fer.
1ma Paschatos] 1729 | [Fer. 1ma Paschatos] 1732 |
[Fer. 1ma Paschatos] 1735“.
Die Stimmen von mehreren Schreibern geschrie-
ben; einige Stimmen gezeichnet: „Matthaei | 1725“;
Der Schlußchoral findet sich in vielen Stimmen 2
mal, vermutlich für die Aufführung 1729 in einer
transponierten Fassung (D dur) hinzugefügt (in
einer B-Stimme Schreibervermerk: „Wend 1729“ ).
Beiligend 1 f. (10 x 20,5 cm) mit einer A-Stimme
des Chorals; auf der Rückseite findet sich das
Fragment eines lateinischen Textes, gezeichnet
„Joh: Gotthelffi[us] Oppeltus“.
In einem Inventarverzeichnis des Cantors J. S.
Opitz (in D-LEsta) verzeichnet: „Auf Ostern.
Kommt laßt uns mit Frohlocken, di G. à 2 Obois
a doppio, 2 Violin. 2 Corn. a doppio, 2 Clarin,
1 Viola, 1 Violono. 4 Voc: a doppio, contin. in
tripla.“.
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Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 733
Lobet den Herren alle seine Werke
V (2), Coro, orch
[without title]
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1730-1765
· 12 parts: S solo and coro, A coro, T solo
and coro, B coro, vl 1, 2, vla, bc (= b), bc (=
b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2, timp (2, 1,
2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34 (35) x 21 (21,5) cm
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¸ 3 parts: S solo and coro (only Tutti and Recita-
tivo), vl 1, 2 (1, 2, 2f.); 34 (34,5) x 21 cm
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Lobet den Herren alle
seine Werke
1.2.1 Recit[ativo] - Wie groß wie unaussprechlich
groß ist Gottes Huld
1.3.1 vl. Aria, G-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Wie lieblich sind die
Gnadenblicke
1.4.1 Recit[ativo] - Was ist der Mensch o Gott daß
du so gnädig
1.5.1 vl. Duetto, D-Dur, 3/4
1.5.2 S solo, D-Dur, 3/4 - Gott sei gelobt vor alles
Gute
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„T. 55“; oben Mitte: “ α /ω | a. 4“.
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-LEsta) unter den „Görne-
rischen Stücken“ verzeichnet: „Lobet den Herrn
[!] alle seine Werke. Part. C. A. T. B 2. Clar. |
Tympan. 2. Violini. Viola. Contin. Organo.“.
Olim: T.55; a. 4
A/II: 211004542
D-Dl Mus.2446-E-507 [score]; Mus.2446-E-507a
[parts]
Görner, Johann Gottlieb (1697-1778) 734
Sanctus
Coro, orch, bc
[bc:] Sanctus Dominus Deus | Sabaoth. | a C. A.
T. B. | 2. [crossed out: Oboes] Clarini con Tymp.
| 2. Violini con Oboes. | Viola | Violon | con |
Organo.
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 18 parts: S (2x), A, T, B (2x), vl 1 (3x), vl 2
(2x), vla, bc, ob 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: An einigen Stimmen (Stimmdubletten)
weitere Schreiber beteiligt.
1.1.1 S, D-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S, D-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„T. 66“; oben Mitte: „a. 15“.
In einem Inventarverzeichnis des Cantors Johann
Samuel Siebold (in D-Dla) unter den „Görnerischen
Stücken“ verzeichnet: „Sanctus. 2.Clarin. Tymp. 2.
Oboes, 2. Violini. Viola, Cont. | Organ. C. A. T.
B.“.
Olim: Mus.2446-E-505; T.66; a. 15
A/II: 211004543
D-Dl Mus.2446-D-500
Gosse, Maistre (16.sc) 735
Ecce Dominus veniet nolite timere
V (X)
[without title]
¶ 1 part: Vag (p.22-25)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Ecce Dominus veniet nolite timere
V (X)
Mit Angabe des Komponisten gedruckt in RISM
B/I 153905 (p.27).
Links von der ersten Akkolade alte Numerierung:
„4“.
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¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.148r-150r,
131v-133v, 139v-141r, 80v-82v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - O vos omnes, qui transitis per viam
1.2.1 [2da pars] - Attendite universi, populi et
videte dolorem meum
V (6)
Mit Angabe des Komponisten gedruckt in RISM





Grandi, Alessandro (1577c-1630) 737
Quam dilecta tabernacula
V (3), bc
[T, at head:] Psalmus 84. [...] Alexandri Grandi.
¶ 2 parts: S, T (p.14-17, 18-19)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, c/ - Quam dilecta tabernacula, tua Domine
V (3), bc






→ Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771)
Concertos - A-Dur
WilG 89; GraunWV Cv:XIII:149
vl, strings, bc
[without title]
¶ 6 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, bc, cemb (4, 2, 2,
2, 2, 2f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1735-1865
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
1.1.1 vl 1. Allegro, A-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1. Dolce, E-Dur, c/
1.3.1 vl 1. Presto, A-Dur, 3/8
iSol: vl, vl (2), vla, bc, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r der vl-solo-Stimme leer bis auf die Bleistift-






→ Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771)
Concertos - A-Dur
WilG 85; GraunWV Cv:XIII:145
vl, strings, bc
[cover title:] No. II | [Incipit vl 1] | Concerto à 5.
| di Sign. Graun. | JG Reichard.
¶ 6 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, b, bc (4, 2, 2, 2,
2f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1735-1765
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
1.1.1 vl 1. Poco Allegro, A-Dur, 3/8
1.2.1 vl 1. Andante, a-Moll, c/
1.3.1 vl 1. Presto, A-Dur, 2/4
iSol: vl, vl (2), vla, b, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichard, Johann Georg (1710-1782)
Auf dem grau-blauen Umschlagblatt, unten mit






→ Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771)
Concertos - G-Dur
WilG 33; GraunWV C:XIII:83
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vl, strings, bc
[without title]
¶ 5 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, cemb (= b.fig) (4,
2, 2, 2, 2f.); 34,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift 1735-1865
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, c-Moll, c/
1.3.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/8
iSol: vl, vl (2), vla, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r der vl-solo-Stimme leer bis auf die Bleistift-






→ Benda, Franz (1709-1786); Graun, Johann
Gottlieb (1702c-1771)
Concertos - G-Dur
WilG 36; GraunWV D:XIII:177
vl, strings, bc
[without title]
¶ 2 parts: vl conc, bc (4, 2f.); 34 (34,5) x 21 (21,5)
cm
Abschrift 1760-1800
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
· 4 parts: vl 1, 2, vla, bc (2, 2, 2, 2f.); 35 x 20,5
(21,5) cm
Remark: Schreiber nicht ermittelt
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Adagio, C-Dur, c
1.3.1 vl 1. Allegro assai, G-Dur, 2/4
iSol: vl, vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der vl-solo-Stimme mit Bleistift (19/20):
„Benda | [unten:] L. 65 | (Benda)“; aufgrund dieser
Eintragung in den Katalogen in D-Dl zunächst
Franz Benda zugewiesen. Zur Zuschreibung an J.
G. Graun siehe FechnerI 1999. In GraunWV unter
den „Werken zweifelhafter Echtheit“ aufgeführt.
FechnerI 1999, p.404
Olim: L. 65; Mus.2989-O-500
A/II: 211004314
D-Dl Mus.2474-O-505
Graun; Graun, Johann Gottlieb (1702c-
1771) 742
Concertos - G-Dur
WilG 23; GraunWV Cv:XIII:133
vl, strings, bc
[without title]
¶ 6 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, vlne, b (4, 2, 2, 2,
2, 2f.); 35 (35,5) x 20,5 cm
Abschrift 1735-1865
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
Remark: Stimmbezeichnung vlne: „Violono grosso“.
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Siciliana, e-Moll, 6/8
1.3.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/8
iSol: vl, vl (2), vla, b, vlne
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r der vl-solo-Stimme leer bis auf die Bleistift-






Du bist der große
GraunWV Cv:IX:26
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head:] Dominica 3. Advent [right side,
perhaps later added:] di Graun
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
1.1.1 S coro. [Choral], G-Dur, 3/2 - Du bist der
große
1.2.1 vl 1. [Aria], G-Dur, c
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1.2.2 T solo, G-Dur, c - Welt freue dich Messias ist
erschienen
1.3.1 Recit[ativo] - Ja hier soll auch dein Heil und
Leben grünen
1.4.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.4.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Laß die Welt nach
Winde laufen
1.5.1 S coro, G-Dur, c/ - Das ist je gewißlich wahr
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Choralsatz am Beginn untextiert, lediglich Text-
marke: „Du bist der große φ “.
Auf f.1r mit Bleistift die alte Signatur „V. 31“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann: „U. 142“.




→ Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771)
Ehre sei Gott in der Höhe
GraunWV Cv:IX:28
V (3), Coro, orch
[at head:] Fer: 1. Nativ. Christi. â 2 Corni Chass.
2. Hautb. 2. Violin. Viola. Canto, Alto, Tenore &
Basso con Continuo. par | Mons. J. G. Graun.
Text: Uffenbach, Johann Friedrich Armand von
¶ score: 11f.; 32 x 20 cm
Abschrift 1735-1765
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Ehre sei Gott in der Höhe
1.2.1 [Recitativo] - Ja Preis und Dank sei dir mit
Engelzungen
1.3.1 vl 1, h-Moll, 3/4
1.3.2 S coro, h-Moll, 3/4 - Friede auf Erden
1.4.1 Recit[ativo] - O selige o angenehme Gabe
1.5.1 S coro, c - Und den Menschen ein Wohlgefal-
len
1.6.1 Recit[ativo] - Uns ist die Friedenszeit die
Gott im Paradiese
1.7.1 vl 1. Aria, E-Dur, 3/4
1.7.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Wie schön wie wunder-
schön seh ich die Saronsrose
1.8.1 Recit[ativo] - Was kann ich dir mein Heiland
in dem Leben
1.9.1 vl 1. Aria, A-Dur, c
1.9.2 B solo, A-Dur, c - Ist meine arme Gabe wenig
1.10.1 S coro. [Choral], A-Dur, c - Heut schleußt
er wieder auf die Tür
S (2), T, B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, ob d’amore (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r oben: “ [durchgestrichen:]
No: 77. [?]“, “ [durchgestrichen:] 65 L. S. Gr.“; „Nr.
29.“; aufgeklebt ein altes Signaturschild „A 1490“.
Der Schreiber des Kopftitels ist identisch mit dem
der Partitur D-Dl Mus.2953-E-501.
Von Uffenbach stammen die Texte zu den Nrn. 1,
2, 7 und 9 (siehe HenG).




Gehet zu seinen Toren ein
GraunWV Bv:IX:30
V (3), Coro, orch, bc
[score:] Danck Cantata | aufs | Kirch=Weÿh=Fest |
a | 2 Clarini | Tympan [!] | 2 Oboie| 2 Flauti Trav.
| 2 Violini | Viola | 4 Voci cant. et | Fondamento. |
da | Graun. | [at bottom right:] Possessor | Ehrgott
Siegismund Staeber. | [added probably later:] 1776.
¶ score: 12f.; 34 x 21 cm
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Abschrift 1776
Copyist: Staeber, Ehrgott Siegismund
Remark: Am Ende: „SOLI DEO GLORIA“.
· 10 parts: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed
1 step down), ob 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 (21) cm
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Tutti [without tempo]; Adagio di molto,
D-Dur, c; c/; 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Gehet zu seinen Toren ein
1.2.1 Recitativ - Auf komm herbei zum Dank
berufene Gemeine
1.3.1 vl 1. Aria Allegretto; Allegro, A-Dur, c/; 3/8
1.3.2 S solo, A-Dur, c/ - Preiset und rühmet durch
dankbare Lieder; Regt und bewegt ihr Kräfte der
Seelen
1.4.1 Recitativ - Verstocke dich mein Herz bei
solcher Wohltat nicht
1.5.1 ob 1. Aria, e-Moll, 3/4
1.5.2 B solo, e-Moll, 3/4 - Treue Liebe wache doch
über uns hinfort
1.6.1 S coro. Corale, c - Es danke Gott und lobe
dich das Volk in guten Taten
S, T, B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), tr (2), trb (3), cnto, timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Staeber, Ehrgott Siegismund
Alte Signaturen auf dem Titelblatt der Partitur: “
[durchgestrichen:] 67 L. S. Gr.“; „Nr. 28“; „A 1485“.
Olim: Nr: 28; 67; A 1485
A/II: 211004548
D-Dl Mus.2953-E-502 [score]; Mus.2953-E-502a
[parts]
Graun 746
Kommt Christen singt in vollen Chören
GraunWV Cv:IX:35
B, Coro, orch, bc
[score, at head:] Festo Paschatos. | [right side:] da
Graun.
¶ score: 9f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1781
Remark: f.9 = leer
· 9 parts: vl 1, 2, vla (2x), vlc, fl, ob 1, cor 1 and
tr 1, cor 2 and tr 2 (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
(34) x 20,5 (21,5) cm
Remark: Mehrere Schreiber; vom Schreiber der
Partitur: vl 1, 2, vla, vlc; cor/tr 1, 2
Weitere Stimmen fehlen.
fl und ob in der Partitur nicht enthalten; fl enthält
nur den Eingangschor (identisch mit vl 1), ob 1 die
Arie (identisch mit vl 1).
1.1.1 vl 1. Tutti Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Kommt Christen singt in
vollen Chören
1.2.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Unendlich
güt’ger Gott durch deine ew’ge Huld; Versöhner
unsrer Welt du schenkst uns Gottes Gnad’
1.3.1 vl 1. Aria Un poco Allegro, D-Dur, 2/4
1.3.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Ew’ger Erbarmer gib
ferner uns Sündern
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 15.04.1781 Grimma
Perf.: 27.03.1785 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: “ [durchgestrichen:]
61 L. S. Gr.“; „Nr. 27“; „A 1480“. Am unteren
Blattrand Aufführungsdaten: „1781. 1785.“.
Olim: Nr. 27; 61; A 1480
A/II: 211004549
D-Dl Mus.2953-E-503 [score]; Mus.2953-E-503a
[parts]
Graun 747
Machet die Tore weit - D-Dur
GruG 51; GraunWV D:X:14
V (8), Coro (2)
[parts, at head right:] Motette | von Graun
¶ 8 parts: Solo and coro: S 1, 2, A 1, 2, T 1, 2, B
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 37 x 22 cm
Abschrift 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S 1 coro 1. Moderato, D-Dur, c/ - Machet die
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Tore weit
1.2.1 Adagio - Wer ist derselbige König der Ehren
1.3.1 Allegro - Es ist der Herr stark und mächtig
1.4.1 Moderato - Machet die Tore weit
1.5.1 Adagio - Wer ist derselbige König der Ehren
1.6.2 B coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Es ist der Herr
Zebaoth
S (2), A (2), T (2), B (2), Coro 1 S, Coro 1 A,
Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2
T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In GraunWV unter den „Werken zweifelhafter
Echtheit“ verzeichnet.




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 748
Der Tod Jesu
GruG 42; GraunWV B:VII:2
[score:] Der | Tod Jesu, | eine Cantate | in die
Musik gesezt [!] | von | Herrn Carl Heinrich Graun
| Königl: Preußl: Capellmeister | [at bottom right,
by Hochmuth:] curav. M. Hochmuth.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
¶ score: 60f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
· 15 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, cl
1, 2, fag 1 and 2, tr 1, 2, org (2 staves/transposes
half a step down), timp (8, 8, 10, 8, 12, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 18, 1f.); 36,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen fehlen.
¸ score: 4f.; 34,5 x 21,5 cm
Remark: Enthält nur die beiden Nummern 14 und
20.
¹ 12 parts: vl 1, vl 2 (2x), vla, vlc, b, org (= b.fig),
cl 1, 2, fag, cor 1, 2 (2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
1.1.1 S coro. Choral, Es-Dur, c - Du dessen Augen
flossen
1.2.1 vl 1. Tutti Non troppo largo, c-Moll, c
1.2.2 S coro, c-Moll, c - Sein Odem ist schwach
1.3.1 Recit[ativo] - Gethsemane wen hören deine
Mauern
1.4.1 vl 1. Aria Vivace; Largo; Vivace, Bb; f; Bb, c
1.4.2 S solo, b, c - Du Held auf den die Köcher des
Todes
1.5.1 S coro. Choral, B-Dur, c - Wen hab’ ich sonst
als dich allein
1.6.1 Recit[ativo] - Ach mein Immanuel
1.7.1 vl 1. Aria Allegretto, G; g, 3/4; 2/4
1.7.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Ein Gebet um neue
Stärke
1.8.1 Recitat[ivo] - Nun klingen Waffen Lanzen
blinken
1.9.1 vl 1. Aria Largo; Vivace; Adagio; Largo,
Es-Dur, c; 3/8; c
1.9.2 T solo, Es-Dur, c - Ihr weichgeschaffnen
Seelen
1.10.1 vl 1. Tutti Largo, f-Moll, 3/4
1.10.2 S coro, f-Moll, 3/4 - Unsre Seele ist gebeuget
1.11.1 S coro. Choral, As-Dur, c - Ich will von
meiner Missetat
1.12.1 Recitat[ivo] - Jerusalem voll Mordlust
1.13.1 vl 1. Aria Vivace, D-Dur, c
1.13.2 B solo, D-Dur, c - So stehet ein Berg Gottes
1.14.1 B coro. Tutti Alla breve, A-Dur, c/ -
Christus hat uns ein Vorbild gelassen
1.15.1 Recitat[ivo] - Da steht der traurige verhäng-
nisvolle Pfahl
1.16.1 vl 1. Duetto Grazioso, C-Dur, 3/4
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1.16.2 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Feinde die ihr mich
betrübt
1.17.1 Recit[ativo] - Wer ist der Heilige zum Muster
uns verliehn
1.18.1 vl 1. Aria Vivace, B-Dur, 2/4
1.18.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Singt dem göttlichen
Propheten
1.19.1 vl 1. Tutti, F-Dur, 3/4
1.19.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Freuet euch alle ihr
Frommen
1.20.1 S coro. Choral, F-Dur, c - Wie herrlich ist
die neue Welt
1.21.1 Recit[ativo] - Auf einmal fällt der aufgehalt-
ne Schmerz
1.22.1 Accompagnement - Es steigen Seraphim von
allen Seiten nieder
1.23.1 vl 1. Choral Andante, g; G, c
1.23.2 S solo, g-Moll; G-Dur, c - Ihr Augen weint
1.24.1 vl 1. Chor Largo, Es-Dur, c/
1.24.2 S coro, Es-Dur, c/
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Partitur, alte Signaturen auf dem Titelblatt: “




D-Dl Mus.2953-D-502 [score]; Mus.2953-D-502a
[parts]
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 749
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
GruG 40; GraunWV B:VII:4
[without title]
¶ score: 104p.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1800
· 7 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), ob 1, 2 (10,
10, 8, 10, 10, 4, 4f.); 34,5 x 20,5 cm
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
¸ 5 parts: vl 1, 2, vl 1, ob 1, 3 (4, 4, 1, 1, 1f.); 35
(16) x 21,5 cm
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
1.1.1 S coro. Chorale, A-Dur, c/ - Ein Lämmlein
geht und trägt die Schuld
1.2.1 vl 1. Tutti, a-Moll, c/
1.2.2 S coro, a-Moll, c/ - Fürwahr er trug unsre
Krankheit
1.3.1 Recit[ativo accompagnato] - So steigt mein
Jesus in Geduld
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, c/
1.4.2, C-Dur, c/ - Ihr Tropfen fallt auf meine Brust
1.5.1 Recit[ativo] - Ich weiß was die ihr selbstgelas-
sene Vernunft
1.6.1 S coro. Tutti, a-Moll, c/ - Wir aber hielten
ihn für den der geplaget
1.7.1 S coro. Chorale, a-Moll, c/ - Herzliebster
Jesu was hast du verbrochen
1.8.1 Recit[ativo] - Da dich dein Jünger selbst
verrät
1.9.1 Aria Largo, E-Dur, 3/4
1.9.2 A solo, E-Dur, 3/4 - Was an Strafen ich
verschuldet
1.10.1 vl 1. Tutti, fx, 3/4
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1.10.2 S coro, fx, 3/4 - Er ist um unserer Missetat
willen verwundet
1.11.1 S coro. Chorale, A-Dur, c/ - Du trägst die
Strafe meiner Schuld
1.12.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/; 3/4
1.12.2 T solo, D-Dur, c/ - Harte Marter schwere
Plagen
1.13.1 Recitativ[o] - Jetzt werd’ ich stark durch
Christi Leidenskampf
1.14.1 vl 1. Aria, c-Moll, 2/4
1.14.2, c-Moll, 2/4 - Nimmst du die Kron’ der
Dornen an
1.15.1 Recitativ[o] - Ja es geh’ mir wie es will
1.16.1 S coro. Tutti, c-Moll, 3/4 - Er war der
Allerverachtetste
1.17.1 S coro. Chorale, c-Moll, c/ - O Haupt voll
Blut und Wunden
1.18.1 vl 1. Duetto Largo, Es-Dur, 6/8
1.18.2 S 1 solo, Es-Dur, 6/8 - Sollt’ ich nicht auf
Jesum sehn
1.19.1 Recit[ativo] - Die Macht so meinen Heiland
leiden läßt
1.20.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.20.2 S solo, G-Dur, c/ - Hier steht der Grund
von meinem Glauben
1.21.1 Recit[ativo] - Der ungerechte Richter selbst
1.22.1 vl 1. Aria, E-Dur, 3/4
1.22.2, E-Dur, 3/4 - Arme Seel’ zerschlagnes Herz
1.23.1 Recit[ativo] - Ja mein Heiland geht die
Todesbahn
1.24.1 vl 1. Aria Cantabile, A-Dur, c/
1.24.2 S solo, A-Dur, c/ - Ich lose mit mein
köstlichst Teil
1.25.1 Recit[ativo] - Ich sehe meinen Jesum ganz
verlassen
1.26.1 A coro. Tutti, A-Dur, c/ - Christus hat mit
einem Opfer
1.27.1 vl 1. Aria, D; d, 3/4
1.27.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Nun darf ich mich denn
nicht entsetzen
1.28.1 Recit[ativo] - Ist Jesus tot so reißt des
Tempels Vorhang
1.29.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.29.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Zerbrich nun Macht
und Pracht der Erden
1.30.1 S coro. Chorale, a-Moll, c/ - Weg mit dir du
schnöde Welt
1.31.1 vl 1. Tutti Largo, A-Dur, c/
1.31.2 S coro, A-Dur, c/ - Zu meinem Heil zur
Glaubensstärke
1.32.1 S coro. Chorale, a-Moll, c/ - O Traurigkeit
o Herzeleid
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, fl (2), ob (3), fag, ob d’amore (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur mit grau-blauem Umschlagblatt, darauf
mit Bleistift: „Graun Passionsoratorium“; am obe-
ren Rand: “ [ausgestrichen:] 20. L. S. Gr. [ersetzt
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durch:] Nr. 25. L. S. Gr.“.
Olim: 20; 25
A/II: 211004544
D-Dl Mus.2953-D-501 [score]; Mus.2953-D-501a
[parts]
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 750
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Excerpts
4 Arias
GraunWV B:VII:4/9, 14, 20, 21
V (2), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichard,
Heinrich Gottfried
¶ 7 parts: S and B, vl 1, 2, vla, b, ob d’amore 1, 2
(2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1750-1775
Remark: Unbekannter Schreiber.
In der Vokalstimme Namen (vermutlich der Inter-
preten) vermerkt: „Weber“ (Aria No. 2), „Diesing“
(Aria No. 3), „Hauptmann“ (Aria No. 4).
· 5 parts: Coro: S, A, T, B, b (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (34) x 21,5 (21)
cm
Abschrift - 1775
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Die B-Stimme enthält auch das Recitativ
„Wenn ich o Heiland deine Pein“.
1.1.1 vl 1. No 1 Aria Largo, E-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, E-Dur, 3/4 - Was an Strafen ich
verschuldet
1.2.1 vl 1. No 2 Aria, c-Moll, 2/4
1.2.2 S, c-Moll, 2/4 - Nimmst du die Kron’ der
Dornen an
1.3.1 vl 1. No 3 Aria, G-Dur, c/
1.3.2 S, G-Dur, c/ - Hier steht der Grund von
meinem Glauben
1.4.1 vl 1. No 4 Aria, D-Dur, 3/4
1.4.2 B, D-Dur; d-Moll, 3/4 - Nun darf ich mich
denn nicht entsetzen
S, B, vl (2), vla, bc, ob d’amore (2)
Interpr.: Diesing; Hauptmann; Weber
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 26.03.1775 Grimma
Beiliegend Umschlagdoppelblatt, auf dem alte
Signaturen (von Hartmann: „R. 88“; mit Bleistift:
„M. 28“ ) und von Reichard ein Aufführungsverk-
merk („prod. d. 26 Mart. 1775 Dom. Laetare ante
concion.“ ) notiert sind. Für die von Reichard
vermerkte Aufführung wurden 2 Arien mit einem
Choral und einem Recitativ zusammengestellt
(siehe weiteres Material). Die Änderungen für
diese Fassung sind von Reichard in der b-Stimme
eingetragen.
Olim: R 88; M. 28
A/II: 211005541
D-Dl Mus.2-E-593
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 751
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Excerpts
GraunWV B:VII:4/31
S, strings, fl (2), bc
[without title]




In beiden vl-Stimmen Stimmbezeichnung mit dem
Zusatz „et Traversiere“.
1.1.1 vl, C-Dur, 3/4
1.1.2 S, C-Dur, 3/4 - Zerbrich nur Macht und
Pracht der Erden
S, vl (2), vla, bc, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
A/II: 211005542
D-Dl Mus.2-E-594
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 752
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Excerpts
GraunWV B:VII:4/29
[without title]
¶ 2 parts: cor 1, 2 (1, 1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf <1754-
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1824>
Remark: Die beiden cor-Stimmen sind identisch
mit den ob-Stimmen des Originals.
Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1, D-Dur, 3/4 - [Nun darf ich mich denn nicht
entsetzen]
B, vl (2), vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In den Stimmen ist angezeigt (durch Nummernan-
gabe), daß die Hörner in den ersten 9. Nummern
nicht eingesetzt sind. Aria als „N. 10“ bezeichnet.
A/II: 211005592
D-Dl Mus.2-E-651
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 753
→ Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771)
Herr sei mir gnädig denn ich bin schwach
GruG 16; GraunWV Bv:IX:13
V (6), Coro, orch, bc
[at head:] Concerto. Dom: XI. p. Trin. a 2. Hautb.
2. Violin. Viola, 4. Voc. con Cembalo. di C. H.
Graun.
¶ score: 12f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1735-1865
1.1.1 vl 1. Adagio, e-Moll, c
1.1.2 S coro, e-Moll, c - Herr sei mir gnädig denn
ich bin schwach
1.2.1 Recitat[ivo] - Dahin hat Adams Fall gebracht
1.3.1 ob. Aria Un poco vivace, G-Dur, c
1.3.2 B 1 solo, G-Dur, c - Der schnöde Greul
verdammter Lüste
1.4.1 S 1 solo. [Terzetto] Staccato e piano, h-Moll,
c - Der Herr ist geduldig und von großer Barmher-
zigkeit
1.4.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Entzünde dich in
Andacht meine Seele
1.5.1 fag. [Aria], D-Dur, 3/4
1.6.1 Recitat[ivo] - Mein Heiland macht mich rein
1.7.1 vl 1. Aria, D-Dur, c
1.7.2 S solo, D-Dur, c - Freue dich erquickter Geist
1.8.1 vl 1. Aria, C-Dur, 6/8
1.8.2 S solo, C-Dur, 6/8 - Von den Stricken von
den Banden meiner Sünden meiner Schanden
1.9.1 S coro 1, A-Dur, 3/4 - Lobe den Herrn meine
Seele
S (2), A, T, B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla, bc, recorder (2), ob (2), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r oben: „No: 72.“, “ [durch-
gestrichen:] 66 L. S. Gr.“; „Nr. 30.“; beiliegend ein
altes Signaturschild „A 1495“.
Die T-Arie „Entzünde dich in Andacht“ auch unter
Johann Gottlieb Graun überliefert (siehe HenG).
Nur der letzte Satz für 2 Chöre, auch die Streicher
sind dort in 2 Chöre geteilt.
Olim: No: 72; Nr. 30; 66; A 1495
A/II: 211004547
D-Dl Mus.2953-E-501
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 754
Machet die Tore weit - D-Dur
GruG 51
V (4), Coro (2)
[at head right:] di Graun. | [left side:] N: III.
¶ score: f.22v-31v
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro 1. Moderato; Adagio; Allegro, D-Dur,
c; 3/4 - Machet die Tore weit
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1




Graun, Johann Gottlieb (1702c-1771) 755
Concertos - C-Dur
other title: Konzerte, Vl Orch, GraunWV Av 13,16
WilG 8; GraunWV Av:XIII:16
vl, strings, bc
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[without title]
¶ 5 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, bc (4, 2, 2, 2, 2f.);
35 x 21,5 cm
Abschrift 1735-1865
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
1.1.1 vl 1. Allegro non tanto, C-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Amoroso, c-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Presto, C-Dur, 2/4
iSol: vl, vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r der vl-solo-Stimme leer bis auf die Bleistift-





Graziani, Bonifazio (1604c-1664) 756
Ardens est cor meum
ShiG 33
B, bc
[bc, perhaps by Jacobi:] Ardens est cor meum φ |
Basso Solo | con | Continuo | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: B, bc (= b.fig) (2, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 B, a-Moll, c - Ardens est cor meum, desidero
videre Dominum meum
B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 5“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
405.“.
Olim: U. 405; P. 5
A/II: 211005482
D-Dl Mus.2-E-533
Graziani, Bonifazio (1604c-1664) 757
Crudelis infernus inimicus aeternus armavit
ShiG 79
[without title]
¶ 3 parts: S, bc (= b.fig/2x) (2r-4r, 2r-3r, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, 3/4; c - Crudelis infernus inimicus
aeternus armavit




Aufführungsvermerk auf dem Titelblatt, links
neben dem Wortlaut zur Motette I: „Dom. Invoc.
1689“.




Graziani, Bonifazio (1604c-1664) 758




[org:] LAUDATE COELITES. | à 5. | 2 Canti. |
Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo à doppio.
| del Sigl | Bonefacio Gratiani. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, A, T, B, org (= b.fig) (2, 1, 1, 1,
1, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1691
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 A, c - Laudate caelites laudate jugiter dulces
amores nominis Jesu
S (2), A, T, B, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.01.1691 Grimma
Mehrteilige Motette; Abschnitte in wechselnden
Besetzungen und Taktarten.
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „V. 28“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 141“; am linken Rand Aufführungs-
datum: „Kal[endis] Jan[uaris] 1691.“.
Olim: U. 141; V. 28
A/II: 211004558
D-Dl Mus.1504-E-501
Graziani, Bonifazio (1604c-1664) 759
O anima mea suspira
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ShiG 215
[without title]
¶ 2 parts: S, bc (= b.fig) (4v-6r, 3r-4r)
Abschrift
1.1.1 S, d-Moll, c - O anima mea suspira
S, bc
Am Ende der S-Stimme vermerkt: „Per la elevatio-
ne“.




Graziani, Bonifazio (1604c-1664) 760
Salve o dulce amoris convivium
ShiG 289
V (3), bc
[org:] Salve, o dulce amoris | convivium. etc. | à
3. | Canto. | Alto. | Tenore. | e | Continuo | di |
Bonifazio Graziani. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, A, T, org (= b.fig/in C-4-clef) (1, 1,
1, 2f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Stimmen vermutlich unter Beteiligung
weiterer Schreiber.
1.1.1 S, c; 3/2; c/; 3/2 - Salve o dulce amoris
convivium
S, A, T, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.12.1689 Grimma
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „V. 26“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 139“; am linken Rand Aufführungs-
datum: „Dom. 4. Adv. 1689“.
Olim: U. 139; V. 26
A/II: 211004557
D-Dl Mus.1504-E-500
Graziani, Bonifazio (1604c-1664) 761
2 Motets
V (5), bc
[bc, by Jacobi:] I. | Crudelis infernus. | Canto solo
| e | Continuo | II. | O anima mea. | Canto solo |
e | Continuo. | del Sigl | Gratiani | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 part: S, bc (= b.fig), No. 1: bc (= b.fig) (6, 4,
2f.); 32 (32,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi Titelblatt, bc-Stimme mit
No.1 sowie Zusätze in den anderen Stimmen
geschrieben.
S, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „V. 27“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 140“.




Gregorius, Andreas (16/17) 762
Gott Vater uns sein Sohn vorstellt
V (6)
[B 1, left from the 1st accolade:] Andr: Greg: Breit-
ti= | nensis [!], scholae Molda= | nae alumnus. | à
6. voc. | [right from the 1st accolade, red ink:] 145.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.285-286, 173-174,
293-294, 272-273, 256-257)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 145, c/ - Gott Vater uns sein Sohn
vorstellt
V (6)






Gregorius, Andreas (16/17) 763
Levavi oculos meos
V (8)
[T 1, left from the 1st accolade:] Greg. Andreas
Breitt: [!] | 8. voc. die | 16. Julij. | XCV. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 147.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.287-289,
174-176, 296-298, 131-133, 274-276, 258-260)
Abschrift 1595
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 147, c/ - Levavi oculos meos, in
montes
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Grimm, Heinrich (1593c-1637) 764
Gelobet sei der König groß
HGWV 1.125
S (2), bc
[B, at head:] XXX Aus dem Nordhausischen. 1
part.
¶ 1 part: B (= bc) (f.149r-150r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 86], c/
1.1.2 - Gelobet sei der König groß
S (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
(no.30) vorliegt.
Stimme untextiert, lediglich Textmarke am Beginn;





Grimm, Heinrich (1593c-1637) 765
Hosianna dem Sohne David
HGWV 1.155
S (2), bc
[B, at head:] XXXII viis eodem 1 pars
¶ 1 part: B (= bc) (f.150v-151r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 87], c/
1.1.2 - Hosianna dem Sohne David
S (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß (ebenso wie in dem vorangehenden Eintrag
der Sammelhandschrift) eine Abschrift aus dem
Druck RISM B/I 16373 (no.32) vorliegt.
Stimme untextiert, lediglich Textmarke am Beginn;





Grimm, Heinrich (1593c-1637) 766




¶ 1 part: S (= T and B) (f.172v-176v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 B. [No. 81], c/ - [Nun Herr wes soll ich mich
trösten]
1.1.2 T, c/ - [Nun Herr wes soll ich mich trösten]
V (8)
Ende der Komposition (f.175) ausgestrichen;
f.172v-173r die ersten 11 Takte der B-Stimme






Groh, Heinrich (17.sc) 767
Rorate caeli
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Rorate coeli desuper φ | à 10. | 2
Violini. | 2 Tromboni. | Bombardo. | Canto. | Alto.
| 2 Tenori. | Basso | e | Continuo à doppio. | e
partitura. | di | Henrico Grohe. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 30,5 x 19,5 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 17 parts: Solo and coro: S, A, T 1, 2, B, Coro:
S, A, T 1, 2, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig),
trb 1, 2, bombarde (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 1, 1, 1f.); 30,5 x 19,5 cm
1.1.1 bombarde. Sonata, C-Dur, 3/2
1.1.2 vl 1, C-Dur, 3/2
1.2.1 A solo, C-Dur, 3/2 - Rorate caeli, desuper et
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nubes pluant
1.3.1 - Et nubes pluant, justum
1.4.1 - Aperiatur terra et germinet salvatorem
1.5.1 S coro, C-Dur, 3/2 - Alleluia
S, A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro
B, vl (2), trb (2), bombarde
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Der Komponisten-Name auf dem Titelblatt ist
korrigiert, die ursprüngliche Fassung nicht mehr
lesbar. Mit Bleistift die alte Signatur „V. 30“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 143“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 1. Adv.
1683. | Festo Annunc. 1694. | Dom. 1. Adv. 1719“.
Partitur, über dem Beginn: “ α /ω “.
Olim: U. 143; V. 30
A/II: 211004562
D-Dl Mus.1879-E-500 [score]; Mus.1879-E-500a
[parts]
Guami, Gioseffo (1542-1611) 768
Jubilate Deo
V (7)
[A 1, at head:] Josephus Guamus. | à 7. | [left from
the 1st accolade, red ink:] 35.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.78-80, 40-42,
85-88, 74-76, 78-79, 35-38)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 35, c/; 3/1 - Jubilate Deo, omnis






Guénin, Marie-Alexandre (1744-1835) 769
→ Haydn, Joseph (1732-1809)
Symphonies - C-Dur
Hob I: C17; SacGu 8
[cover title:] Sinfonia | [incipit] | 2. Corni in C. |
2. Oboi. | 2. Violini. | Viola. | Basso. | die Guenin
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1790-1810
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c/
1.2.1 vl 1, c-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1. Presto assai, C-Dur, 2/4
vl (2), vla, b, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichel, Johann Gottlob (1767-1839)
Umschlagblatt, unten mit Bleistift: „P[ossessor].
Reichel | Sinf 1“, sowie die alte Signatur „L. 76“;
am oberen Rand von H. L. Hartmann mit Tinte
„No. 158. L. S. Grimma | 1811“. 1811 ist vermutlich
das Jahr der Übernahme der Handschrift aus dem
Nachlass von Reichel.
Olim: No. 158; L. 76
A/II: 211004563
D-Dl Mus.3500-N-500
Guyot de Châtelet, Jean (1515c-1588) 770
Haec est dies quam fecit Dominus
V (8)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 37. [black
ink:] Joan: Castileti octo | Vocum de Resur= |
rectione.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.82-85,
44-47, 90-93, 36-38, 78-81, 81-83, 39-42)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 37, c/ - Haec est dies quam fecit
Dominus






Guyot de Châtelet, Jean (1515c-1588) 771
O crux splendidior omnibus astris
V (8)
[T 1, at head:] Ioannes Castiletus ab octo voc. De
| sancta Cruce. | [right from the 1st accolade, red
ink:] 25.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.55-59, 23,
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63-66, 15-19, 56-59, 57-61, 15-18)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 25, c/ - O crux splendidior omnibus
astris, quae sola fuisti







Guyot de Châtelet, Jean (1515c-1588) 772
Surgens Jesus
V (5)
[S, at head:] Quinq[ue] Vocum | [left from the 1st
accolade:] Secund | discant




1.1.1 S 1. [No. 36], c/ - Surgens Jesus, Dominus
noster
1.2.1 Secunda pars - Surrexit Dominus de sepulcro,
qui pro nobis pependit in ligno
S (2), A, T, B






Gyrowetz, Adalbert (1763-1850) 773
→ Guénin, Marie-Alexandre (1744-1835)
Symphonies - C-Dur
SacGu deest; RicG F2
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1 (= cl 1), ob 2, cor
1, 2 (4, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 2f.); 34 (34,5) x 21 cm
Abschrift 1790-1810
1.1.1 vl 1. Allegro, F-Dur, c/
1.2.1 ob 1. Adagio, C-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Menuetto Allegro, F-Dur, 3/4
1.4.1 Trio
1.5.1 vl 1. Rondo Allegro, F-Dur, c/
vl (2), vla, b, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichel, Johann Gottlob (1767-1839)
vl 1, am oberen Rand von H. L. Hartmann
„L. S. G. No. 158“; mit Bleistift, weiter unten:
„Sinf 2“. Die alte Signatur ist identisch mit der
der Handschriften D-Dl Mus.3500-N-500 und
Mus.3500-N-502. Alle 3 Sinfonien stammen also
vermutlich aus dem Nachlass von Reichel und
wurden deshalb alle Guenin zugeschrieben, obwohl






Cantate Domino canticum novum
T, strings, bc
[cover title:] Cantate Domino etc. | â 2 Violini. |
2 Viole. | Tenore solo. | con | Continuo | di H |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: T solo, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig),
By 2nd hand: org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.);
34,5 x 23 cm
Abschrift 1701
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die von 2. Hand geschriebene org-Stimme
in einem etwas kleineren Format: 32,5 x 21 (19,5)
cm.
1.1.1 T, D-Dur, c - Cantate Domino canticum
novum laus ejus in ecclesia sanctorum
1.2.1 - Laudent nomen ejus
1.3.1 - Exsultabunt sancti, in gloria laetabuntur
1.4.1 - Gloria patri, et filio et spiritui sancto
T, vl (2), vla (2), bc, org
Interpr.: Kröbel, Johann Gottlieb (18.sc); Kluge,
Johann Gottfried (18.sc); Köselitz, Gottfried
Reinhold (1692-1754); Albrecht, Johann Christian
(1754+)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
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Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 77“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 154“.; am linken Rand Aufführungsdaten
vermerkt: „Dom. Cantate 1701. Albrecht. | Dom.
[Cantate] 1711. Köseliz. | d. 15. Sept. 1715. Kluge
maj. | Dom 16 Trin. 1719 Kröbel“.
Olim: U. 154; V. 77
A/II: 211005515
D-Dl Mus.2-E-565








1.1.1 S. [No. 51], c/ - Christus resurgens, ex
mortuis jam non moritur
1.2.1 [Secunda pars] - Mortuus est enim
S, A (2), T, B
Mit Angabe des Komponisten gedruckt in RISM













1.1.1 S. [No. 39], c/ - Factus est repente, de caelo
sonus
1.1.2 B, c/ - Factus est repente, de caelo sonus
1.2.1 S. [Secunda pars], c/ - Apparuerunt apostolis,
dispertitae linguae
V (5)
Mit Angabe des Komponisten gedruckt in RISM





Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 777
Ich will den Herren loben allezeit
V (5)
[cover title:] Motetta 5. Voce. | Hammersch. | Ich
wil [!] den Herren loben alle= | zeit φ | Describ.
tradita Elect. Al. | Grimmens. | d. 9. Junii 1717.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (2, 2, 2, 2, 2f.); 20,5 x
16,5 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 B, c/ - Ich will den Herren loben allezeit
1.1.2 S 1, c/ - Sein Lob soll immerdar in meinem
Munde sein
S (2), A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „N. 2“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 350“; unten links mit roter Tinte stark
verblasster Vermerk (nur noch teilweise lesbar): “
[...] steht auch in der | Weih. Moteten Sam¯lung |
vid. 25.“.
Olim: U. 350; N. 2
A/II: 211004567
D-Dl Mus.1720-E-501
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 778




Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Untextiert.
· 7 parts: A, T, B (2x), bc (= b.fig), ob 1, 2 (f.1r,
1r, 1r, 1v-2r, 1v-2r, 1r, 1r)
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Vokalstimmen untextiert.
¸ 3 parts: T (2x), B (f.1r, 1r-1v, 1r-1v)
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1.1.1 B, c - [Ich will den Herren loben allezeit]
1.1.2 S, c - [Ich will den Herren loben allezeit]
S (2), A, T, B
Die Stimmen enden mit Takt 74. In der Partitur
folgen noch 25 Takte, dann bricht die Abschrift ab.
Ältere Stimmen aus Grimma in D-Dl Mus.1720-E-
501 (dort mit Titelblatt, auf dem der Komponist
genannt ist).
Olim: R. 97; M 33
A/II: 211004569
D-Dl Mus.1720-E-502 [score]; Mus.1720-E-502a
[parts]
In Coll. 1862
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 779
O barmherziger Vater
V (4), bc
[parts, at head right:] à 4.
¶ 5 parts: S, A, T, B, bc (= b.fig) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1v)
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, c/ - O barmherziger Vater
S, A, T, B, bc
Am Ende der S- und der B-Stimme je ein Dictum:
„Qui nimium properat serius | absolvit.“; „Sat cito,
si sat bene. | Luisset!“.




Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 780
O Herr Jesu Christe der du bist so lieblich
V (4), bc
[parts, at head right:] à 4.
¶ 5 parts: S, A, T, B, bc (= b.fig) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 2r)
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, c/ - O Herr Jesu Christe der du bist so
lieblich
S, A, T, B, bc




Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 781
2 Motets
V (5)
[bc:] Motetae duae | O barmhertziger Vater φ | O
Herr Jesu Christe φ | a 4 | C. A. T. B. | cum |
Basso Generali | Hammersch. | Describ. tradiae |
d. 15. Junii 1717.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: bc (= b.fig), No.1: S, A, T, B, No.2: S,
A, T, B (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
S, A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 26“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
426.“.




Händel, Georg Friedrich (1685-1759) 782
Te Deum. Excerpts
other title: Utrecht Te Deum. Excerpts
HWV 278/1, 3, 4, 5, 6, 7
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hiller, Johann Adam
¶ 15 parts: Solo and coro: S 1, A 1, T 1, B, Coro:
S 2, A 2, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed 1
step down), ob (= S), tr 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 (35,5) x 21 cm
Abschrift 1782-1810
Copyist: Reichel, Johann Friedrich; Hochmuth,
Johann Gotthelf <1754-1824>
Remark: Stimmen von Hochmuth geschrieben und
zum Teil von Reichel ergänzt.
Vokalstimmen mit lateinischem Text.
Die ob-Stimme dient der Verstärkung der S-
Stimme; Stimmbezeichnung: „Hoboa z. Sopr.“.
· 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T (2x), B,
Coro 2: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, ob and fl 1, 2,
cl, timp, Only last chorus: fag (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Instrumentalstimmen von Reichel ge-
schrieben, Vokalstimmen von weiteren Schreibern.
35 bis 35,5 x 21 bis 21,5 cm; 19 x 21 cm
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Vokalstimmen nur mit deutschem Text.
¸ score: 16f.; 36 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Partitur nicht vollständig ausgeführt; von
den Instrumentalstimmen überwiegend nur vl 1
eingetragen.
Mit deutschem Text.
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Jehova dich singt unser
Jubelgesang; Te Deum, laudamus te Dominum
confitemur; [We praise thee o God]
1.2.1 B coro, D-Dur, c - Du bist der Gott der
Macht und der Stärke; Te aeternum patrem, omnis
terra veneratur; [All the earth doth worship thee]
1.3.1 S 1 solo, c - Höhrer Geister sel’ge Chöre
rühmen deine Macht und Ehre; Tibi cherubim, et
seraphim; [To thee cherubin and seraphin]
1.4.1 S coro. Adagio, a-Moll, c - Anbetend nahn
auch wir zum Throne deiner Gnade; Patrem
immensae majestatis, venerandum tuum verum;
[The father of an infinite majesty]
1.5.1 A coro, 3/4 - Dein Segen strömte in den
Morgen nun; [Thou sittest at the right hand]
1.6.1 fl. Adagio, g-Moll, c
1.6.2 B solo, g-Moll, c - Dir dankt dein Volk dein
Eigentum; [We believe that thou shalt come]
1.7.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.7.2 S coro 1, D-Dur, c - Von Chören der Engel im
höhern Heiligtum; [Day by day we magnify thee]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, bc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Das von Hochmuth geschriebene Stimmenmaterial
ist unvollständig und enthält überwiegend die
No. 1 bis 4. Reichel hat diese Stimmen für eine
Aufführung der No. 1, 3, 4 (Auszug), 5 (Auszug),
6 und 7 verwendet und zum Teil entsprechend
ergänzt. Zudem hat er für die von ihm getroffene
Auswahl eine Partitur geschrieben, die jedoch
nicht vollständig ausgeführt ist.
Lateinische Textfassung nach der Bearbeitung von
Hiller (RISM A/I H 1204).




Hartmann, Heinrich Ludwig (1770-1831)783
Dein Volk o Herr singt frohen Dank
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r, at bottom:] Lied 302. Dresd[ner].
Gesangb. | Vom 5. bis 17. Julii 1817. gearbeitet
| v[on]. | H[einrich]. L[udwig]. H[artmann]. |
Cic. pro Archia XI.“ Illi ipsi philosophi etiam
illis libellis, quos de contemnenda gloria scri-
| bunt, nomen suum inscribunt. In eo ipso, in
quo praedicationem nobilitatemque despiciunt, |
Praedicari de se ac nominari volunt.
¶ score: 28f.; 36 x 21,5 cm
Autograph 1817
Remark: f.27 und 28 = leer.
· 28 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, ob
1, 2, cl 1 (= ob 1), cl 2 (= ob 2), cor 1, 2, tr 1, 2,
timp, org (2 staves) (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3,
4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3f.); 35,5
(36) x 21,5 cm
Autograph
1.1.1 vl 1. Coro Adagio maestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Dein Volk o Herr singt
frohen Dank
1.2.1 Recitativo [accompagnato] - O welche Wohl-
tat Gott ist dies
1.3.1 vl 1. Quartetto Andante, A-Dur, c
1.3.2 S solo, A-Dur, c - Du lässest hier im Heilig-
tum dein lautres Wort uns hören
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1.4.1 vl 1. Aria Allegro man non troppo, D-Dur, c/
1.4.2 B solo, D-Dur, c - So können wir bei deinem
Licht ein frohes Leben führen
1.5.1 vl 1. Coro Maestoso, D-Dur, c
1.5.2 S coro, D-Dur, c - So glücklich hast du uns
gemacht
1.6.1 B coro. [Coro] Allabreve, D-Dur, c - Es mach
auch unser Leben kund
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, von zweiter Hand auf dem Titelblatt: „Nr.
260. | Das 302te Lied des Dresdner Gesangbuches.
| componirt von | H L. Hartmann.“.
Wie im Titel vermerkt, findet sich der Text im




D-Dl Mus.4232-E-500 [score]; Mus.4232-E-500a
[parts]
Hartmann, Heinrich Ludwig (1770-1831)784
Herr Gott dich loben wir
Coro, brasses, org
[score, f.1r by unknown hand:] Nr. 253. | Herr
Gott dich loben wir φ φ | mit Posaunen [added by
2nd hand:] von versch. Componisten.
¶ score: 2f.; 35,5 x 21 (21,5) cm
Autograph 1817
Remark: Auf 2 Systemen notiert, textiert.
f.2v nur rastriert.
· score: 1f.; 35 x 21 cm
Remark: Notiert auf 2 Systemen.
¸ 8 parts: tr 1, 2, s-trb, a-trb, t-trb, b-trb, timp,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 (21) x 21,5 (35,5)
cm
Autograph
Remark: tr 1, 2 und timp enthalten zusätzlich den
Choral „Nun danket alle Gott“.
1.1.1 S coro, G-Dur, c/ - Herr Gott dich loben wir
1.1.2 B, G-Dur, c/ - Herr Gott dich loben wir
1.2.1 - Weit über alle Himmel
1.3.1 - Du Herr der Ehren Jesu Christ
1.4.1 - O der für uns geblutet hat
1.5.1 - Täglich Herr Gott wir loben dich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, tr (2), trb (4),
timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, über dem Beginn (f.1v): „Herr Gott,
dich loben wir (neue Melodie) Partitur.“ Der
Satz stammt (entgegen der jüngeren Angabe auf





Hartwig, Carl (1709-1750) 785
Ich will an den Himmel denken
S, orch, bc
[cover title, by Opitz:] Dom Cantate. | Ich will an
den Himmel dencken, und | mein Hertz der Welt
nicht schenken φ | a | Canto ou Tenore solo. | 2.
Violini | Viola | Violoncello. | Bassouno | con |
Organo obligato | di | Härtwig
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Siebold,
Johann Samuel
¶ 7 parts: S (= T), vl 1, 2, vla, vlc, fag, org obl
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32 (33) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: vl 1, 2, vla und fag eine kleine Terz höher
notiert als die anderen Stimmen.
· 2 parts: vl 2 (1f.); 34 x 20 cm
Remark: vl-2-Stimme für die Fassung ohne obligate
Orgel.
¸ 7 parts: vl princ, vl 1 (2x), 2, vla, bc, bc (=
b.fig/transposed 1 step down), fl (2, 2, 1, 1, 2, 2, 2,
2f.); 34,5 x 20,5 (21) cm
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - Ich will an den Himmel
denken
1.2.1 Rec[itativo] - Gleich wie die Regenwasser
gleich verfließen
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1.3.1 vl 1. Aria Tempo di giusto, D-Dur, 3/8; c/
1.3.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Man nehme sich in acht
wenn das Glücke lacht
S (T), vl (2), vla, vlc, fag, org obl
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„P. 47“; oben Mitte, von Hartmann: „U 472.“.
Die Stimmen des ersten Stimmenmaterials von
Opitz im sogenannten „Stockmar-Typ“ seiner
Schrift; die Stimmen des zweiten Materials (Fas-
sung ohne obligate org) wohl etwas jünger in der
sogenannten „Gebrauchsschrift“ (siehe LandmannT
1983).
LandmannT 1983, Abbildungen, Abb. 10-14
Olim: P. 47; U 472
A/II: 211004566
D-Dl Mus.2385-E-500
Hassler, Hans Leo (1564-1612) 786
Ascendo ad patrem meum
V (5)
[S 1, at head, red ink:] Joh: Leo Hasl: | 5. voc: |
[left from the 1st accolade:] 129.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.259-261, 265-267,
246-248, 234-235)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 129, c/ - Ascendo ad patrem meum,
et patrem vestrum
V (5)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 787
Cantate Domino canticum novum
V (5)
[B 1, at head, red ink:] Johani Leo Hasler[us]. 5.
voc: | [right from the 1st accolade:] 130.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.261-263, 156-158,
267-269, 248-250, 236)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 130, c/ - Cantate Domino canticum
novum, cantate Domino omnis terra
V (5)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 788
Deus Deus meus ad te de luce vigilo
V (6)
[S 1, at head right, red ink:] Joh. Leo Hasler[us] |
6. voc: | [left from the 1st accolade:] 114.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.231-233, 139-140,
237-238, 219-221, 213-214)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 114, c/; 3/1 - Deus Deus meus ad
te de luce vigilo
V (6)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 789
Domine Dominus noster
V (5)
[S 1, at head, red ink:] Joh: Leo Hasl: | 6. [!] voc: |
[right from the 1st accolade:] 126
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.254-256, 260-262,
241-244, 231-232)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 126, c/ - Domine Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum
1.2.1 Secunda pars - Quid est homo, quod memor
es ejus aut filius
V (5)
T 1, links von der ersten Akkolade: „Joan Hasler:
/ à 5.“.
In allen Stimmen außer T 1 irrtümlich mit der
Angabe „6 voc.“.
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In Coll. 1847
Hassler, Hans Leo (1564-1612) 790
In convertendo
V (6)
[T 1, at head, red ink:] Ioh. Leo Hasl. 6. Voc: |
[right from the 1st accolade:] 116.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.235-238, 143-145,
241-244, 224-226, 216-218)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 116, c/ - In convertendo, Dominus
captivitatem Sion
1.2.1 Secunda pars - Converte Domine, captivita-
tem nostram
V (6)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 791
Jubilate Deo
V (8)
[S 1, at head right, red ink:] Joh. Leo | Hasl: 8. |
voc: | [left from the 1st accolade:] 120.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.243-245,
150-152, 249-251, 116-119, 231-233, 222-223, 112-
114)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 120, c/ - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
1.2.1 2da pars - Nos autem populus
V (8)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 792
Laudate pueri
V (8)
[S 1, at head, red ink:] Joh: Leo Has= | ler[us]. 8.
voc: | [left from the 1st accolade:] 125.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.251-254,
154-156, 258-260, 119-121, 239-241, 229-231, 115-
117)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 125, c/ - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini
V (8)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 793
Quem in caelo
V (5)
[A 1, at head, red ink:] Ioh: Leo Haslerus. 5. voc: |
[left from the 1st accolade:] 115.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.233-235, 141-143,
239-241, 221-223, 214-216)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 115, c/ - Quem in caelo, et in terra
1.2.1 Secunda pars - Ecce enim quia, a te deficiunt
V (5)





Hassler, Hans Leo (1564-1612) 794
Tribus miraculis
V (6)
[T 1, at head, red ink:] Ioh: Leo Hasler[us] | 6. voc:
| [left from the 1st accolade:] 128.
¶ 5 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, B 2 (in F-3-clef)
(p.257-259, 264-265, 245-246, 233-234, 117-118)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 128, c/ - Tribus miraculis, ornatum
diem sanctum
V (6)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.
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D-Dl Mus.Gri.49
In Coll. 1847
Hassler, Hans Leo (1564-1612) 795
Verbum caro factum est
V (6)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] Joh:
Leo Has= | ler[us]. 6. voc. | [right from the 1st
accolade:] 127.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.256-257, 262-263,
121-122, 244-245, 232-233)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 127, c/ - Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis
V (6)





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 796
Adriano in Siria. Excerpts
other title: Jauchzet jauchzt ihr Frommen
Coro, orch, bc
[caption title, score:] Coro dell’opera Adriano. del
Sigl. Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 3f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Weber, ..
· 20 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (3x), B (3x),
vl 1, 2, vla, b, org (=b), cor 1, 2, tr 1, 2, timp (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
Remark: ob 1, 2 missing
1.1.1 vl 1. Coro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Jauchzet jauchzt ihr
Frommen; Vivi a noi vivi all’impero
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
ob (2), cor (2), tr (2), timp, cemb, org, bc: b, bc:
cemb, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft: „Adriano in Siria“ I/1.
In der Partitur ist der deutsche Text von Opitz
nachgetragen; die Stimmen enthalten ausschließ-
lich den deutschen Text.
Bei den Stimmen ein blauer Umschlag mit
ursprünglichem Titel: „CANTATA / Auf mit
freudigem Getüm¯el ÎÆ / a / Canto Solo / Violino
1mo, e Flaut. Tr. / Violino 2do. / Viola / Violono
/ et / Organo / di Hasse.“ Siehe hierzu D Dl
Mus.2477-E-536. Dieser ursprüngliche Titel ist
kanzelliert und (von Kantor Reichard?) ersetzt
durch „Jauchzet ihr From¯en / von Hasse“.
Über dem Beginn der Stimme B / Exemplar 2:
„Folgendes Tutti wird zuerst gemacht“; daraus ist
auf die vorgesehene Einbindung des Coro in eine
Kantaten-Kompilation zu schließen.
Formate: (Vokalstimmen) 19 x 15,5 cm und 15,5 x




D-Dl Mus.2477-E-515 [score]; Mus.2477-E-515a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 797
Alfonso. Excerpts
other title: Weg ihr Schätze dieser Erden
Aria from act 5, scene 1 of the opera in 5 acts
S, strings, bc
[caption title:] Hasse. de Op[ere]a ALFONSO.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1745-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Aria Allegro ma non presto, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S ([Fernando]), Es-Dur, 3/8 - In quegli ultimi
momenti; [Weg ihr Schätze dieser Erden]
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 11.05.1738 Dresden, Hofoper
Aria in der Originaltonart Eb notiert und nur
italienisch textiert.
Vermerk auf f.2r, unterhalb des „Da Capo“, von
Opitz’ Hand 1 x 15 und 1 x 12 Takte für S und b.fig
notiert: vermutlich Skizzen für Rezitative, jedoch
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ohne Text und mit Balkung der Melodienoten.
Konkreter Verwendungszweck nicht erkennbar.
Zugehörige Stimmen siehe D Dl Mus.2477-F-505a.
Die vorgesehene Neuverwendung der Aria in
einer Kirchenkantate ist erkennbar, die weiteren
Bestandteile der Kompilation aber sind nicht
ermittelt.
Nachtrag 2009: Bei den beiden Skizzen handelt
es sich um die 2 Recitative (T und bc; S und





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 798
Alfonso. Excerpts
other title: Mein Herz kann nimmermehr wanken;
So ziehe Freund in Segen
Chorus from the 4th act, scene 3 of the opera in 5 acts
Coro, orch, bc
[caption title, score, by Opitz:] Coro I. del Op:
Alfonso. [right side:] di Hasse.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 16 parts: First set (by Weber): S, vl 1 (2x), vl
2, vla, vlc, org, cor 1 (2x), cor 2, Second set (by
other hands): S, A (2x), T (2x), B (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, F-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/8 - Lodi e corone al forte;
Mein Herz kann nimmermehr wanken; So ziehe
Freund in Segen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), org, b, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 11.05.1738 Dresden, Hofoper
Erste deutsche Textunterlegung vollständig in
die Partitur eingetragen und den Stimmen des
„Second set“ unterlegt; zweiter deutscher Text mit
3 Strophen (zur Verabschiedung eines Schülers)
nur in der S-Stimme des „First set“ überliefert;
in der Partitur hiervon lediglich Incipit der 2.
Strophe.




D-Dl Mus.2477-E-511 [score]; Mus.2477-E-511a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 799
Alfonso. Excerpts
2 arias from act 1, scene 3 and scene 6 of the opera in 5 acts
V (2), strings, bc
[f.1r, left from first accolade:] dell Opera | Alfonso
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 3f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1738
Copyist: Knorr, Christian Friedrich <1747+>
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro ma non troppo, D-Dur,
3/8
1.1.2 B ([Pelagio]), D-Dur, 3/8 - Di tua perdita il
dolore
1.2.1 vl 1. [Aria] Allegretto, C-Dur, c
1.2.2 S ([Ermesenda]), C-Dur, c - Resta nell’alma
impresso
S, B, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Interpr.: Bordoni-Hasse, Faustina (1697-1781)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 11.05.1738 Dresden, Hofoper
Die beim Kopieren zunächst ausgelassenen zwei
ersten Vokaltakte der Baßarie wurden auf einem
kleinen Stück Papier nachnotiert und an ent-
sprechender Stelle an das eigentliche Notenblatt
angenäht.
Den Namen „Faustina“, auf die Dresdener Urauf-
führung zu beziehen, hat Opitz vor dem Beginn
der zweiten Aria zu einem späteren Zeitpunkt
hinzugefügt.
Eine von derselben Schreiberhand angefertigte,
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D-Dl Mus.2477-F-515
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 800
Alfonso. Excerpts
Aria from act 3, scene 6 of the opera in 5 acts
A, orch, bc
[left from the first accolade:] Aria.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 3f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1738-1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Piuttosto allegro, D-Dur, 3/8
1.1.2 A ([Garzia]), D-Dur, 3/8 - Quella bocca udir
già
A, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 801
Alfonso. Excerpts
Aria from act 4, scene 3 of the opera in 5 acts
B, orch, bc
[left from first accolade:] Aria | Dell opera |
ALFONSO
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Piuttosto allegro, F-Dur, c
1.1.2 B ([Pelagio]), F-Dur, c - Toccar e porto e lido
B, vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 11.05.1738 Dresden, Hofoper
Geschrieben vermutlich von einem Alumnen der





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 802
Alfonso. Excerpts
Aria from act 1, scene 1 of the opera in 5 acts
A, strings, bc
[caption title:] Aria del Opera Alfonso.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Allegro assai, A-Dur, 3/4
1.1.2 A ([Garzia]), A-Dur, 3/4 - Più del costume
questa mia spada; [Questa mia spada più del
costume]
A, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 11.05.1738 Dresden, Hofoper
Erste beide Textzeilen der Aria in der vorliegen-





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 803
Alfonso. Excerpts
other title: Weg ihr Schätze dieser Erden
S, strings, bc
[at head:] Aria. [indication of part]
¶ 2 parts: S solo, vl 1 (1, 1f.); 34,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1745-1750
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1, Es-Dur, 3/8
1.1.2 S solo, Es-Dur, 3/8 - Weg ihr Schätze dieser
Erden; [In quegli ultimi momenti]
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Originaltonart: Eb; Canto nur deutsch textiert.
Beide vorhandenen Stimmen von unterschiedlichen
(unbekannten) Schreibern.
Siehe die Angaben zur zugehörigen Partitur D Dl
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Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 804
Alfonso. Excerpts
Aria from act 2, scene 5 of the opera in 3 acts
S, orch, bc
[left from 1st accolade:] Aria
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift ?173
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Allegretto, F-Dur, 3/8
1.1.2 S ([Ermesenda]), F-Dur, 3/8 - Più non so tra
’l falso e ’l vero
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 11.05.1738 Dresden, Hofoper




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 805
Alfonso. Excerpts. Arr
other title: Geist der Gnaden und der Freuden
Coro, orch, bc
[blue cover, by Weber:] Coro II. del Op. Alfonso
| [Incipit vl 1] | Corn. 1. | Corn. 2. | Violino. 1.
| Violino. 2. | Viola. | Canto. | Alto. | Tenore |
Basso. | Continuo. | di Hasse.
¶ 10 parts: Coro: S, A, vl 1, vl 2 (2x), vla, bc,




· 6 parts: Coro: S, A, T, B, org (= b), timp (1, 1,
1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 18.3
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Geist der Gnaden und der
Freuden; [All’amante augusta coppia]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), tr (2), timp, org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Herkunft: „Alfonso“ III/8.
In der Kantaten-Kompilation D Dl Mus.2477-E-
531 als Schlußchor verwendet, wenngleich dort nur
mit italienischem Text versehen.
Beide org-Stimmen einen Ganzton abwärts trans-
poniert.
Die auf den Rückseiten der cor-Stimmen notierten
tr 1 und 2 gehören nicht zum vorliegenden Coro.




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 806
Artaserse. Excerpts
Aria from act 2, scene 5 of the opera in 3 acts
S, strings, bc
[caption title, left side:] Artaserse. [right side:]
Hasse
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Lalli, Dome-
nico (1679-1741)
¶ score: 2f.; 34,5 x 20 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro, G-Dur, 3/8
1.1.2 S ([Megabise]), G-Dur, 3/8 - Non temer ch’io
mai ti dica
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Interpr.: Bindi, Giovanni
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: ..1740 Dresden
Der Name „Bindi“ (Sänger der Dresdener Auffüh-





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 807
Artaserse. Excerpts
Chorus from act 3, scene 11 of the opera in 3 acts
Coro, orch, bc
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[caption title, score:] Coro. [space] Artaserse.
[space] Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Lalli, Dome-
nico (1679-1741)
¶ score: 3f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 7 parts: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b), ob 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1740-1750
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Allegro ma non troppo, D-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Giusto re la Persia adora
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
ob (2), cor (2), cemb, org (cemb), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 1740 Dresden
Die vorhandenen Stimmen alle von derselben Hand




D-Dl Mus.2477-F-513 [score]; Mus.2477-F-513a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 808
Atalanta. Excerpts
Aria from act 3, scene 7 of the opera in 3 acts
S, strings, bc
[caption title:] Atalanta. | [left from the first
accolade:] Aria
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34,5 x 20 cm
Abschrift ?174
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, 3/8
1.1.2 S ([Atalanta]), C-Dur, 3/8 - Nostre gioie
amor raddoppia
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 26.07.1737 Dresden, Hofoper
Auf f.2v: von Opitz’ Hand (18.me) 20 Takte für
S und b.fig notiert. Vermutlich Skizze für ein
Rezitativ, jedoch mit Balkung der Melodienoten
und ohne Text. Konkreter Verwendungszweck
nicht erkennbar.
Auf f.2r, am Ende der Arienniederschrift, zwei mit
„Atalanta“ überschriebene Arien-Incipits, notiert
von Opitz.
Der Schreiber der Aria ist identisch mit dem der
Artaserse-Aria D Dl Mus.2477-F-500.
Nachtrag 2009: Bei der Recitativ-Skizze handelt es
sich um das Recitativ „Wo Jesus seine Herde hat“





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 809
Attilio Regolo. Excerpts
other title: Mein Jesu mein Verlangen
Chorus from act 3, scene 10 of the opera in 3 acts
Coro, orch, org
[b-part, f.1r:] Coro. Nell’opera Regolo. | Cornu. 1.
mo. | Cornu. 2 do. | Oboe. 1. mo | Oboe. 2 do. |
Violino. 1. mo. | Violino. 2 do. | Viola | Canto. |
Alto | Tenore | Basso. | Cembalo. | Dell’Sigl G: A:
Hasse
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 9 parts: 1st and 2nd hand: A, T, 1st hand: vl 1,
2, vla, b, cor 1, 2, 2nd hand: org (= b) (1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift 1750-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Tempo giusto, D; d, 3/4; c/
1.1.2 S coro ([Romani]) - Mein Jesu mein Verlan-
gen; Onor di questa sponda
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
ob (2), cor (2), org (cemb), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 12.01.1750 Dresden, Hofoper
Der ursprüngliche (ehemals sicher komplette)
Stimmensatz überliefert den Coro vollständig
und mit italienischem Text. Die vorhandenen
Vokalstimmen weisen auf ihren Rückseiten, von
zweiter Hand notiert, noch einmal den A-Teil der
da-Capo-Form auf, unterlegt mit dem deutschen
geistlichen Text. Nur diesen A-Teil enthält, von
derselben zweiten Hand geschrieben, die Stimme
org.
Beide Schreiber sind nicht identifiziert.
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Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 810
Benché nasconda la serpe in seno
B, strings, bc
[caption title of the score:] Aria del Sigr. Hasse.
¶ score: f.1r-3r
Abschrift
· 3 parts: B and b, vl 1, 2 (f.1r-2r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1, Es-Dur, 2/4
1.1.2 B solo, Es-Dur, 2/4 - Benché nasconda la
serpe in seno
B, vl 1, vl 2, vla, b, bc: b
Aria seria, wahrscheinlich aus einem Dramma
per musica. Hasses Autorschaft aus stilistischen
Gründen unwahrscheinlich, Nachsuche bei Ristori
bisher erfolglos.




D-Dl Mus.2477-F-516 [score]; Mus.2477-F-516a
[parts]
In Coll. 1859
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 811
Cajo Fabricio. Excerpts. Arr
other title: Glück zu zur Siegeskrone
Coro, orch, b
[caption title, score:] Coro. [space] Caio Fabricio.
[space] di Hasse.
¶ score: 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Coro, G-Dur, c/
1.1.2 S coro, G-Dur, c/ - Glück zu zur Siegeskrone;
[O bella di Saturno o fortunata età]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), b
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Im Original Chor zu Beginn des zweiten Aktes.
In Grimma als abschließendes Tutti der Kantate
„O was empfind’ ich heute“ von „Hasse“ verwendet,
siehe die Stimmen D Dl Mus.2477-E-502.
A/II: 270000815
D-Dl Mus.2477-E-508
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 812
Demetrio. Excerpts
Aria from act 1, scene 3 of the opera in 3 acts
S, strings, bc
[caption title:] Sigl. Faust. No: 2 Demetrio
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 2f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro, B-Dur, c
1.1.2 S ([Cleonice]), B-Dur, c - Fra tanti pensieri
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Interpr.: Bordoni-Hasse, Faustina (1697-1781)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 1740 Dresden
Auf f.2v, unterhalb des „Dal segno“, von Opitz’
Hand 11 Takte für S und b.fig notiert: vermutlich
Skizze für ein Rezitativ, jedoch ohne Text und
mit Balkung der Melodienoten. Konkreter Ver-
wendungszweck nicht erkennbar. Dieser Zusatz ist
18.me zu datieren.
Nachtrag 2009: Bei der Recitativ-Skizze handelt es





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 813
Demetrio. Excerpts
Chorus from act 1, scene 7 of the opera in 3 acts
Coro, orch, bc
[caption title:] Choro. Demetrio. [right:] di Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 2f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
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1.1.1 vl 1, G-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Ogni Nume ed ogni Diva
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, ob
(2), cor (2), cemb, bc: cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 814
Demetrio. Excerpts
Aria from act 1, scene 8 of the opera in 3 acts
S, strings, bc
[caption title:] Sigl. Faustina. [space] Demetrio.
[space] del HASSE.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 2f.; 34,5 x 20 cm
Abschrift 1742
Copyist: Knorr, Christian Friedrich <1747+>
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro, A-Dur, c
1.1.2 S ([Cleonice]), A-Dur, c - Se libera non sono
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Interpr.: Bordoni-Hasse, Faustina (1697-1781)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 1740 Dresden
Über dem Arienbeginn: „Sigl: Faustina.“; am Ende
der Niederschrift: „C.F. Knorr / d: 22.Febr: 1742.“;





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 815
Demetrio. Excerpts
Aria from act 1, scene 3 of the opera in 3 acts
S, strings, bc
[without title]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ 1 part: S (1f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1740-1760
1.1.1 S. Aria, G-Dur, 2/4 - Willkommen du König
der Ehren; [Fra tanti pensieri]
S, vl (2), vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Besetzungsangaben ergänzt nach D-Dl Mus.2477-
F-12.




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 816
Demofoonte. Excerpts. Arr
other title: So kommt ihr Bürger dieser Erden
Coro, orch, bc
[caption title, score:] Coro. [space] Demofoonte.
[space] Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 2f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 6 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 17 x 21 cm
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Par maggiore
ogni diletto; So kommt ihr Bürger dieser Erden
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
cor (2), cemb, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Chorfinale aus Demofoonte (III/12).
Olim: R.99; M.35
A/II: 270000828
D-Dl Mus.2477-E-521 [score]; Mus.2477-E-521a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 817
Der Himmel läßt nach langem Weinen
other title: O reine Glut du Geist der Liebe
[cover title of the parts:] Tutti. | Der Himmel läßt
nach langem ÎÆ ÎÆ | a. | Violino. I. a doppio |
Violino II. | Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso
| Violoncello | con | Organo | di Mons. Hasse.
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 2f.; 34,5 x 20,5 cm
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Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 13 parts: S 1 (2x), S 2 (3x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule;
Opitz, Johann Siegmund
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Chorus Allegretto, D-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Der Himmel läßt nach
langem Weinen; O reine Glut du Geist der Liebe
Coro S (2), Coro T, Coro B, A (S 2), vl 1, vl 2,
vla, b, cemb, org, bc: cemb, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Hasses Autorschaft ist, zumindest an der vorlie-
genden Fassung der Komposition, zu bezweifeln.
Über dem Beginn der Partitur lediglich die Angabe
„Chorus“ und das Zeichen “ Î±/Îż“; bc vor der 1.
Akkolade als „Cembalo“ bezeichnet. Von Reichards
Hand mit roter Tinte ein zweiter Text eingetragen
(„O reine Glut“ ).
Formate der Stimmen: (Vokalstimmen) 13,5 x 22
cm bis 18 x 21 und 20 x 17 cm und (Instrumental-
stimmen) 34,5 x 21 cm.
Olim: R.8; R.7
A/II: 270000816
D-Dl Mus.2477-E-509 [score]; Mus.2477-E-509a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 818
Il Natal di Giove. Excerpts
other title: Willkommen großer König; Auf auf mit
Jubeltönen
Chorus from the serenata in 1 act
Coro, orch, bc
[caption title:] Coro. [by Opitz:] Natal di Giove.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ score: 3f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
· 8 parts: S 1 (2x), S 2, T, vl 1, 2, ob 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1); 35 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 18.3
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Coro Tempo giusto, G-Dur, 3/8; 3/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Auf auf mit Jubeltönen;
Di questo dì l’aurora; Willkommen großer König
Coro S (2), Coro T, vl 1, vl 2, vla, vlc, ob (2), cor
(2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 07.10.1749 Hubertusburg, Schloß
Die Schreiber alle unbekannt; Partitur jedoch
durch Beischrift Opitz’ konkreter datierbar. S 1
und S 2 auf den Stimmen als „Cantino 1“ und
„Cantino 2“ bezeichnet.
Auf dem blauen Umschlag der Stimmen (nicht
ermittelter Schreiber): „Willkom¯en, großer König.“.
Beiliegend ein Blatt (31 x 20 cm) mit Kopftitel:
„Parod[ien]: auf das Tutti / Willkommen großer
König ÎÆÎÆ“ und den Texten „O Quell der Macht
und Liebe“ (= weder in Partitur noch Stimmen
übernommen) sowie „Auf, auf, mit Jubeltönen“.






Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 819
Irene. Excerpts. Arr
other title: O Jesu treuer Hirte; Asteria
Arranged chorus from act 3, scene 11 of the opera in 3 acts
Coro, orch, org
[caption title of some parts:] Coro. Asteria.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: f.1r-3r; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 12 parts: Coro: S 1, 2, 3, vl 1, 2, vla, b, org, ob
(fl) 1, 2, cor 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r); 33,5 (35) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1761
1.1.1 vl 1, F-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/8 - O Jesu treuer Hirte; [Di
torbide vicende in mezzo al cieco orror]
Coro S (3), vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cor (2),
org, b, bc: org
Kopftitel der Partitur: „Chor Asteria“. Diese Zuwei-
sung wird durch die Partitur D Dl Mus.2477-F-21
nicht bestätigt; vielmehr liegt der Schlußchor aus
„Irene“ vor, siehe D Dl Mus.2477-F-24.
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Partitur von Kantor Opitz (+ 1752) ohne Text
kopiert; der deutsche Text wurde - vielleicht erst
1761 - von zweiter Hand eingetragen.
Am Schluß der Stimme S 1: „Weber d 4 Sep 1761“.
- Von Webers Hand stammen alle Stimmen außer b




D-Dl Mus.2477-E-500 [score]; Mus.2477-E-500a
[parts]
In Coll. 1858
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 820
Leucippo. Excerpts
other title: So schütte Höchster deine Güte; Will-
kommen Heil der matten Seelen
Chorus from the favola pastorale in 3 acts
Coro, orch, bc
[caption title:] Coro [space] Leucippo [space] [by
other hand:] Hasse.
Text: Pasquini, Giovanni Claudio
¶ score: 5f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
· 19 parts: S (3x), A, T (2x), B (3x), vl 1 (2x), vl
2, vla, b (2x), org, ob and fl, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Coro Allegro e con spirito, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Dea delle selve che
sdegni un core; So schütte Höchster deine Güte;
Willkommen Heil der matten Seelen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2), cemb, bc: vlc, bc:
cemb, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Original: Coro con Soli (Dafne, Climene, Narete)
in Leucippo I/2; dort in Eb.
Partitur schreibt für bc cemb vor, erwähnt „Vio-
loncelli soli“ und fag; überliefert italienischen
Text und ersten der deutschen Texte; nennt beim
Soloeinsatz „Daphne“, die anderen Solisten jedoch
nicht; weist am Schluß Fragment eines weiteren
Blattesmit der vorbereiteten Akkolade für die
Abschrift desselben Satzes in Eb auf.
Stimmen überliefern nur zweiten deutschen Text.
Schreibermonogramm am Ende der org-Stimme
nicht entzifferbar.




D-Dl Mus.2477-E-506 [score]; Mus.2477-E-506a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 821
Leucippo. Excerpts. Arr
other title: Jauchzt ihr Erlösten dem Gott der
Stärke
Coro, orch, bc
[caption title of the score, f.2r:] Coro. | Jauchzt ihr
Erlösten den [!] Gott der Stärcke ÎÆ ÎÆ | [right
side:] di Sigl. Giov. Adolfo Hasse
¶ score: 9f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740-1760
· 4 parts: S solo and coro, vl 1, 2, vla (1, 1, 1, 1f.);
34,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Coro Maestoso, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro. Maestoso, D-Dur, 3/4 - Jauchzt ihr
Erlösten dem Gott der Stärke; [Dea delle selve che
sdegni un core]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fag, cor (2), tr (2), timp, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur und Instrumentalstimmen vermutlich
außerhalb Grimmas entstanden; sehr sorgfältige
Schönschrift.
Außentitel der Partitur, von anderer Hand:
„Jauchzt, ihr Erloesten, dem Gott der Stärke ÎÆ
ÎÆ / [rechts:] von Hasse.“.
Olim: L.56i
A/II: 270000827
D-Dl Mus.2477-E-520 [score]; Mus.2477-E-520a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 822
Leucippo. Excerpts. Arr
other title: Willkommen Trost der Heiden
Coro, orch, bc
[on the blue cover, by Weber:] Leucippo. | [Incipit
S coro] | Canto | Alto | Tenore | Basso | Violino
1. | Violino 2. | Cornu 1. | Cornu 2. | Fagott. 1.
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| Fagott. 2. | Viola. | Cembalo. | di Sigl. Hasse. |
[at head, right side, by Reichard:] prod. Dom. 16
p. Tr. 1769 | ante meridiem, et sub commun.
Other: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried;
Siebold, Johann Samuel
¶ 16 parts: First set (by Weber): vl 1, 2, vla, b,
org, fag 1, 2, cor 1, 2, Second set (by other hands):
S, A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); Different sizes
Abschrift 18.3
Copyist: Weber; Disciples of the Grimma Fürsten-
schule
1.1.1 vl 1. Coro, F-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/8 - Weg Welt mit deinen
Freuden; Willkommen Trost der Heiden; [Per noi
le occulte vie]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fag (2), cor (2), org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 10.09.1769 Grimma, S Augustin
Vorlage: Chorfinale aus „Leucippo“; der Abschnitt
für S solo (Climene) offenbar herausgekürzt.
Einige Vokalstimmen zusätzlich mit zweitem, S
sogar mit drittem Text versehen (jeweils rote
Tinte).
Beiliegend ein weiterer blauer Umschlag mit Titel
von der Hand Siebolds: „Tutti ex F. / Willkom¯en,
Trost der Heide[n]“.
Formate: 15 x 21 cm und 19 x 16 cm bis 35,5 x
21,5 cm.
Olim: R.21; P.59; U.486
A/II: 270000814
D-Dl Mus.2477-E-507
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 823
Lucio Papirio. Excerpts
Aria from act 3, scene 5 of the opera in 3 acts
A, strings, bc
[caption title:] Dennerin. [space] Lucio Papirio.
[space] Hasse.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Ma non troppo presto con spirito e
staccato, G-Dur, 3/8
1.1.2 A ([Rutilia]), G-Dur, 3/8 - Chi seppe sprez-
zarti amante molesto; [Amante molesto chi seppe
sprezzarti]
A, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Interpr.: Denner, Sophie
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 18.01.1742 Dresden, Hofoper
Durch die Namensangabe der Sängerin wird der
Bezug zur Dresdener Aufführung von 1740 herge-
stellt. In der Gesamtpartitur D Dl Mus.2477-F-32
steht die Aria jedoch in der Tonart Bb, und die
beiden ersten Textzeilen erscheinen in umgekehrter
Reihenfolge, siehe eingeklammertes Textincipit.
Der Text stammt nicht von Apostolo Zeno, sondern





Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 824
Numa Pompilio. Excerpts
other title: Numa. Excerpts
Aria from act 1, scene 4 of the opera in 3 acts
S, strings, bc
[caption title:] Negri [space] Numa Pompilio.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift ?174
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegretto, E-Dur, 3/8
1.1.2 S ([Corinna]), E-Dur, 3/8 - A sperar tu mi
conforti
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Interpr.: Negri, Maria Rosa
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
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Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 825
S Petrus et S Maria Magdalena
KamH 2
V (5), strings, bc
[cover title:] S. Magdalena | v. Haße.
¶ 8 parts: Solo: S 1, S 2, A, vl 1, vl 2, vla, vlc, org
(= b.fig) (1, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4f.); 35,5 x 20 cm
Abschrift 1772
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: T, B missing
S (2), A, T, B, T (S 3), B (A 2), vl 1, vl 2, vla, vlc,
bc: vlc, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Zugehörig zur Partitur D Dl Mus.2477-E-510.
Abweichende Rollenbesetzung der Stimmen: Jo-
seph (original: S) = T, Petrus (original: A) = B;
diese Umbesetzung geht nur aus entsprechenden
tacet-Vermerken der übrigen Vokalstimmen hervor,
da die Stimmen selbst fehlen.
Vermutlich später (1781?) nachgetragener Anhang
zweier Sätze, die dem Hasse-Werk offenbar folgen
sollten: „Ecce quomodo moritur“ (S 1 [enthält S],
2 [enthält B], A, vl 1, 2, vla, vlc, org), in F, c
notiert, ein nicht textierter Kirchenliedsatz in F
(nur Instrumentalstimmen).






Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 826
S Petrus et S Maria Magdalena
KamH 2
V (5), strings, bc
[caption title:] S. MAGDALENA. [space] del Sigl.
Hasse
¶ score: 16f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1771
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
1.1.1 vl 1. Introduzione Allegro non presto, F-Dur,
c; 3/4
1.2.1 A (S Petrus). [Arioso e Recitativo] - Plange
o miserum cor
1.3.1 vl 1. Aria [no.1] Andante, A; a, c/
1.3.2 S (Maria Jacobe), A-Dur, c/ - Crucifixum si
videres
1.4.1 A (S Petrus). Recitativo - Eamus
1.4.2 S (Maria Jacobe) - Siste o Petre quo vadis
1.5.1 vl 1. Aria [no.2] Adagio, g; Eb, c; 3/4
1.5.2 A (S Petrus), g-Moll, c - Mea tormenta
properate
1.6.1 S (Maria Jacobe). Recitativo - Petre extolle
parumper
1.7.1 vl 1. Aria [= Terzetto] Un poco lento, h-Moll,
3/4
1.7.2 S (Maria Magdalena), h-Moll, 3/4 - Amor
meus, in cruce languet; Meine Liebe hängt am
Kreuze
1.8.1 A (S Petrus). Recitativo - Piae mulieres ces-
sate
1.9.1 vl 1. Aria [no.3] Andantino, D; d, c/
1.9.2 A (Maria Salome), D-Dur, c/ - Si Deo
dilectae, tantum ploratis
1.10.1 S (Maria Magdalena). Recitativo - Stillate
amarae lacrimae, pectus meum
1.11.1 vl 1. Duetto Un poco andante, B-Dur, c/;
3/4
1.11.2 S (Maria Magdalena), B-Dur, c/ - Jesu mea
pax mea vita
1.12.1 S (Joseph). Recitativo - Ineffabile excelsum,
tremendum sacrificium
1.13.1 vl 1. Aria [no.4] Allegro ma non troppo, F;
Bb, c/
1.13.2 S (Joseph), F-Dur, c - O portenta aeterni
amoris
1.14.1 S (Maria Jacobe). Recitativo - Vadam sed
sacri horroris
1.15.1 vl 1. Aria [no.5] Allegretto, C; c, 3/4; 2/4
1.15.2 S (Maria Magdalena), C-Dur, 3/4 - Semper
fida o mea pupilla
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1.16.1 S (Maria Jacobe). Recitativo - Ah tu siles o
Petre
S (3), A (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, bc: b
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Textverfasser unbekannt.
Im Bereich des Kopftitels die Aufführungsdaten;
links: „prod. Dom Estomihi. / Reminisc. / Judica
[geschweifte Klammer; rechts davon:] 1722. /
tribus par / tibus, singulis / ante et post conc.“,
rechts: „prod. Fest. Palmar. 1781. Epitomê tribus
/ particulis“. Auf f.17r, unten rechts: „S.D.G. / inc.
d. 1 Oct. / abs. d. 12 Nou. [geschweifte Klammer
nach Zeilen 2 und 3:] 1771“.
Introduzione (Incipit 1.1) geht unmittelbar über in
Arioso S Petrus, dieses in Recitativo accompagnato
und in einfaches Rezitativ (Incipit 1.2). Das Arioso
hat also kein eigenes musikalisches „Incipit“.
Siehe auch Anmerkungen zu D Dl Mus.2477-D-7.




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 827
Senocrita. Excerpts
Aria from act 1, scene 6 of the opera in 5 acts
S, strings, bc
[left from the first accolade:] Act.1. Sc.6: | Aria
dell | Opera | Senocrita | del Sigl. | Hasse
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule
· 1 part: fl (1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: other parts missing
1.1.1 vl 1. Allegretto, A-Dur, 3/8
1.1.2 S solo ([Eurito]), A-Dur, 3/8 - A un amabile
sembiante porga amor
S, vl 1, vl 2, vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Perf.: 27.02.1737 Dresden, Hofoper
In der Partitur zahlreiche Korrekturen von Opitz’
Hand (bc-System).
Im Anschluß an die Aria, ebenfalls von Opitz, der
2. Teil eines Kirchenliedsatzes (G, 2/4; Melodie:
Wie schön leuchtet der Morgenstern) in Partitur




D-Dl Mus.2477-F-502 [score]; Mus.2477-F-502a
[part]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 828
Senocrita. Excerpts
Aria from act 3, scene 1 of the opera in 5 acts
A, orch, bc
[caption title:] Sigl. Nicolino Aria Senocrita del
Hasse
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift ?173
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 fl 1. Allegro, F-Dur, 3/4; 2/4
1.1.2 A solo ([Ippomedonte]), F-Dur, 3/4 - Del
vapor denso di Lete
A, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), fag, bc
Interpr.: Pozzi, Niccolò
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 829
Te Deum - D-Dur
MülH 171/17
V (4), Coro, orch
[caption title of the score:] Hymnus Ambrosia- |
nus | sonis musicis expressus | a | Joh. Adolpho
Hasse.
¶ score: 12f.; 36,5 x 21,5 cm
Abschrift 1750-1799
Copyist: Copyist, German; Reichard, Theodor
Heinrich Gottfried
· 19 parts: Solo: S, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift
1.1.1 vl 1. [Coro] Allegro assai, D-Dur, c
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1.1.2 S coro, D-Dur, c - Te Deum, laudamus te
Dominum confitemur
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/8
1.2.2 S solo. Andante, G-Dur, 3/8 - Salvum fac
populum tuum Domine, et benedic
1.3.1 vl 1. Tempo di prima, D-Dur, c
1.3.2 S coro. Tempo di prima, D-Dur, c - Et rege
eos, et extolle illos
S (2), A (2), T (S 2), B (A 2), Coro S, Coro A,
Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, fl (2), ob (2),
cor (2), tr (2), timp, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1751 Dresden, Katholische Hofkirche
Perf.: 14.09.1777 Grimma, S Augustin
Zur Partiturabschrift: Hauptschreiber unbekannt
(eventuell Reichard sehr früh); von ihm nur Sätze
1 und 3 kopiert mit eingefügtem Vermerk „Dopo
il versetto Salvum me [!] fac ÎÆ siegue subito Et
rege eos ÎÆ“. Der Mittelsatz am Ende (f.12r-v)
von Kantor Reichard 1777c nachgetragen. - Von
Reichards Hand auch f.1r, rechts über dem Beginn,
die Grimmaer Aufführungsdaten sowie an den
entsprechenden Stellen Vermerke zum Ersatz von
S solo 2 und A solo 2 durch T solo und B solo.
Zu den Stimmen: Soloabschnitte des 1. Satzes hier
auf alle 4 Stimmlagen verteilt; „Soprano solo“, fl 1
und 2 enthalten nur den 2. Satz, der außerdem in
vl 1 und 2 vorhanden ist. - org 1 Ton abwärts nach
C transponiert.
Stimmen in einem aus einem Druckbogen gebilde-
ten Umschlag mit Aufschrift „Te Deum - v. Hasse“.
Formate der Stimmen: 17 x 20 cm (fl 1, 2), 17,5 x
20 (tr 1, 2, timp) und 34 x 20,5 cm (alle übrigen).
Olim: R.37
A/II: 270000820
D-Dl Mus.2477-E-513 [score]; Mus.2477-E-513a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 830
Tito Vespasiano. Excerpts
other title: La Clemenza di Tito. Excerpts; Bereite
dich mein schwaches Herze
Coro, orch, org
[caption title, parts:] Coro. Tito.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: f.3v-6r; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 14 parts: Coro: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, b,
org, ob 1, 2, cor 1, 2 (f.1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v-2r,
1v-2r, 1v, 1v, 1v-2r, 1v-2r, 1v, 1v, 1v); 33,5 (35) x
21 (21,5) cm
Abschrift - 1761
Copyist: Disciples of the Grimma Fürstenschule
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Bereite dich mein
schwaches Herze; Serbate o dei custodi
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
ob (2), cor (2), b, bc: org
Herkunft: „La Clemenza di Tito“ I/5.
Partitur nur italienisch, Stimmen nur deutsch
textiert.
Stimmen (außer T und b) einheitlich von einem
Schreiber namens Weber; siehe Anmerkungen zu




D-Dl Mus.2477-E-500 [score]; Mus.2477-E-500a
[parts]
In Coll. 1858
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 831
Tito Vespasiano. Excerpts
other title: La Clemenza di Tito. Excerpts; Schlaf
sanft o mein Vergnügen
Aria from the opera in 3 acts
S, strings, fl (2)
[caption title, score:] Aria la Clemenza di Tito
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 1f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1740
Copyist: Knorr, Christian Friedrich <1747+>
· 3 parts: S solo, vla, fl 1 (1, 1, 1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Disciple of the Grimma Fürstenschule;
Opitz, Johann Siegmund
Remark: other parts missing
vla und fl 1 von Opitz geschrieben.
1.1.1 fl 1, G-Dur, 3/8
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1.1.2 S ([Annio]), G-Dur, 3/8 - Pietà signor di lui;
Schlaf sanft o mein Vergnügen
S, vl 1, vl 2, vla, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund
Herkunft: „La Clemenza di Tito“ III/3 (Annio).
Hier zu gottesdienstlichem Gebrauch umtextiert.
Dritte Akkolade der Partitur überklebt mit einer
Neufassung (Korrektor?) des Kantors Opitz.




D-Dl Mus.2477-E-501 [score]; Mus.2477-E-501a
[parts]
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 832
Tito Vespasiano. Excerpts
other title: La Clemenza di Tito. Excerpts; Seelen-
freund mein treu Gemüte; Musen rührt die frohen
Saiten
Final chorus from the opera in 3 acts
Coro, orch, bc
[on the blue cover, by other hand:] Seelenfreund |
[by Weber:] Coro. II. Clemenza di Tito. | [Incipit
S coro] | Oboë. 1. | Oboë. 2. | Viol. 1. | Viol. 2. |
Viola. | Canto 1. et. 2. | Alto. | Tenore | Basso |
Continuo. | di Hasse.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
¶ score: 2f.; 33 x 20 cm
Abschrift 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 5 parts: Coro: S 1, 2, A, T, B (1, 1, 1, 1, 1f.); 21
x 18 cm
Abschrift - 18.3
Copyist: Siebold, Johann Samuel
¸ 14 parts: First set (by Siebold), Coro: S 1, A,
T, B (4x), Second set (by Weber): vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), ob 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 (21,5) cm
Abschrift - 18.3
Copyist: Weber
1.1.1 vl 1, A-Dur, 3/8
1.1.2 S 1 coro, A-Dur, 3/8 - Che del ciel che degli
dei; Musen rührt die frohen Saiten; Seelenfreund
mein treu Gemüte
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, ob (2), org, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Von Hasse als Schlußchor sowohl für die Dresdener
„Clemenza di Tito“ (1738) als auch für „Adriano in
Siria“ (1752) verwendet.
Der erste, kleinformatige Satz Vokalstimmen
enthält den Text „Seelenfreund mein treu Gemüte“
(drei Strophen), der zweite, großformatige Satz den
Text „Musen rührt die frohen Saiten“ (ebenfalls
drei Strophen). Nur die Strophen des erstge-
nannten Textessind von Siebold in die Partitur
eingefügt worden.





D-Dl Mus.2477-E-516 [score]; Mus.2477-E-516a
[parts]
Hausmann, Valentin Bartholomäus (1678-
1740p) 833
Da wir tot waren in Sünden hat uns Gott samt
Christo lebendig gemacht
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad | Paschatis | ferias. | Da wir todt waren
in Sünden φ | a | 9. | 5 Stromenti. | 4 Voci | con
| Basso per il Organol. | a doppio. | di | V. B.
Haußmann. | [Monogram:| SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (=
b.fig/2x), trb 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 32,5
(16) x 20 (19,5) cm
Abschrift 1718
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Eine Instrumentalstimme scheint zu
fehlen (siehe Titel), vermutlich trb 3.
1.1.1 S coro, C-Dur, c - Da wir tot waren in Sünden
hat uns Gott samt Christo lebendig gemacht
1.2.1 A solo. Aria, C-Dur, c - Gott hat uns in
Christo lebendig gemacht durch Sünde waren wir
verdorben
1.3.1 T solo. Aria V[ers] 2, C-Dur, c - Gott hat uns
in Christo lebendig gemacht durch sein Leiden
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1.4.1 S solo. Aria V[ers] 3, C-Dur, c - Gott hat uns
in Christo lebendig gemacht und uns zum reinen
Himmelswesen
1.5.1 B solo. Aria V[ers] 4, C-Dur, c - Gott hat
uns in Christo lebendig gemacht nicht bloß allein
zu diesem Leben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, trb (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 17.04.1718
Am Ende wird der Eingangschor wiederholt („Da
capo, Da wir tod waren φ “ ).
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 82“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 148“; am linken Rand Aufführungs-
vermerk: „Fer. 1. Pasch. 1718.“.
Olim: U. 148; V. 82
A/II: 211004576
D-Dl Mus.2493-E-500
Haydn, Joseph (1732-1809) 834
Aus dem Danklied zu Gott - Es-Dur
Hob XXVc:8
Coro
[S, at head left:] 9. [right side:] di Haydn
Text: Gellert, Christian Fürchtegott
¶ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.5v-6r,
5v, 5v, 5r-5v, 5v-6r, 5v, 6r, 5v, 5v, 5v)
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Poco Adagio, Es-Dur, c/ - Du bist’s
dem Ruhm und Ehre gebühret
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Original für vier Singstimmen und Klavier.




Haydn, Joseph (1732-1809) 835
Denk’ ich Gott an deine Güte
Hob XXIVa-Anh.2
V (4), Coro, orch, org
[caption title:] Cantate v. Haydn
Arranger: Schulz, Johann Abraham Peter (1747-
1800)
¶ 12 parts: T solo and coro, vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, cb, org (= b.fig/transposed half a step down),
fl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 T coro. Andante, G-Dur, 3/4 - Denk’ ich
Gott an deine Güte
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, fl (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Es handelt sich um eine von J. A. P. Schulz vor-
genommene vokal-instrumentale Umarbeitung des
zweiten Satzes (Andante) aus Haydns Londoner
Sinfonie D-Dur (Hob. I:104) als einsätzige Kantate.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097349
D-Dl Mus.3356-E-506a
Haydn, Joseph (1732-1809) 836
Denk’ ich Gott an deine Güte
Hob XXIVa-Anh.2
V (4), Coro, orch
[parts, at head right:] v. J. Haydn
Arranger: Schulz, Johann Abraham Peter (1747-
1800)
¶ 18 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (3x), T (4x), B (4x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (33) x 24,5 (25) cm
Abschrift 1830-1865
Remark: Instrumentalstimmen fehlen.
1.1.1 S solo. Andante, G-Dur, 3/4 - Denk’ ich Gott
an deine Güte
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Es handelt sich um eine von J. A. P. Schulz
vorgenommene vokal-instrumentale Umarbeitung
des zweiten Satzes (Andante) aus Haydns Lon-
doner Sinfonie D-Dur (Hob. I:104) als einsätzige
Kantate.
Zusammen überliefert mit gedruckter Partitur
unter D Dl Mus. 3356-E-507.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097350
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D-Dl Mus.3356-E-507a
Haydn, Joseph (1732-1809) 837
Die Jahreszeiten. Excerpts
other title: Der Winter. Excerpts
Hob XXI:3/23; Hob XXI:3/22
V (3), Coro, orch
Haid’ns Jahres Zeiten. | der Winter. | C | [added
by Hartmann:] Musik zum Neujahr.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ score: 48p.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1810
1.1.1 S coro. Choral, Es-Dur, c - Des Winters
Macht raubt jeder Flur Pracht
1.2.1 B solo. Recitat[ivo], C-Dur, c - Hier sind wir
alle froh zu preisen; Vom dürren Osten dringt ein
scharfer Eishauch; [Vom dürren Osten dringt ein
scharfer Eishauch]
1.3.1 vl 1. Aria Largo; Allegro molto, Es-Dur, 3/4;
2/4
1.3.2 B solo (Simon), Es-Dur, 3/4 - Bedenke
Mensch des Lebens Ziel; Erblicke hier betörter
Mensch
1.4.1 Recit[ativo] - Sie bleibt allein und leitet uns
1.5.1 tr 1. Coro Allegro moderato, C-Dur, c
1.5.2 B solo (Simon), C-Dur, c - Dann bricht der
große Morgen an
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), timp
Roles: Hanne (S); Lucas (T)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.04.1801 Wien
f.1r unten, von Hartmann ein Choral hinzugefügt
mit dem Vermerk: „Choral, welcher zu Prof. Rei-
chel’s Zeiten statt des vorigen Rezitativ’s gemacht
worden ist“. Von Hartmann auch die alternativen
Texte zur ersten Recitativ und der Arie ergänzt.
Alte Signaturen auf dem Titelblatt; von Hartmann:
„125. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; „59“.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.




Haydn, Joseph (1732-1809) 838
Die Jahreszeiten. Excerpts
Hob XXI:3/3; Hob XXI:3/2; Hob XXI:3/7; Hob
XXI:3/6c
V (3), Coro, orch
[without title]
¶ 15 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, org (=
b.fig/transposed 1 step down), fl 1, ob 1 and cl 1,
ob 2 and cl 2, fag, cor 1, 2, tr 1, 2, timp
Abschrift 1801-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Hob.XXI:3/6 und 7 in allen Stimmen;
Hob.XXI:3/2: nur in einer vl 1, einer vl 2, cor 1
und 2; Hob.XXI:3/3: nur in vl 1, in einer vl 2, cor
1 und 2.
· 8 parts: vl 1, vlc, org (= b.fig/transposed half a
step down), fl 1, fl 2 (2x), ob 1 and cl 1, ob 2
Abschrift - 1801-1831
Copyist: Reichel, Johann Gottlob; Hartmann,
Heinrich Ludwig
Remark: Ohne Hob.XXI:3/6 und 7, vl 1 vlc und fl
2 auch ohne Nr. 3
¸ 4 parts: vl 2, vla, b, fag
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Ohne Hob.XXI:3/6 und 7, in b auch ohne
Nr.2.
1.1.1 S solo ([Hanne]). Recitat[ivo], 6/8 - [Die
Morgenröte bricht hervor]
1.2.1 vl 1. Coro Largo; Allegro; Andante; Allegro,
D-Dur, c; 3/4; c
1.2.2 - [Sie steigt herauf die Sonne]
1.3.1 vl 1. Coro Allegretto, G-Dur, 6/8
1.3.2 - [Komm holder Lenz des Himmels Gabe
komm]
1.4.1 Rec[itativo] - Erlöser deine Lieb und Huld
beglücket eine ganze Welt; Vom Himmel strömte
nun des Segens Quell; [Vom Widder strahlet jetzt
die helle Sonn’]
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1.5.1 vl 1. Aria Allegretto, C-Dur, 2/4
1.5.2 - [Schon eilet froh der Ackermann]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), ob (2), cl (2), fag, cor (2), tr (2),
timp




Haydn, Joseph (1732-1809) 839
Die Jahreszeiten. Excerpts
Hob XXI:3/5b
V (3), Coro, orch
[without title]
¶ 10 parts: vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, b, fl, ob 1, 2,
fag 1; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1830
Remark: Vokalstimmen und fag 2 fehlen.
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.1.2 - [O wie lieblich ist der Anblick]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, b, fl, ob (2), fag (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Besetzungsangaben nach Hob ergänzt.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097304
D-Dl Mus.3356-D-507
Haydn, Joseph (1732-1809) 840
Die Jahreszeiten. Excerpts
Hob XXI:3/23; Hob XXI:3/22
V (3), Coro, orch
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ 17 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A, B,
vl 1, 2, vla, vlc, fl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 2,
2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x
21 cm
Abschrift 1800-1810
Remark: Stimmen vom Schreiber der Partitur
(D-Dl Mus.3356-D-503). In den Vokalstimmen ist
der Choral für den Beginn von Reichel ergänzt;
das Eingangsrecitativ (beziehungsweise der Tacet-
Vermerk) ist in allen Stimmen von Hartmann
ergänzt.
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2 fehlen.
· 6 parts: A coro, org (= b.fig/transposed half a
step down), org (= b.fig/transposed 1 step down),
cl 1, 2, fag (1, 2, 2, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1801-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: In einigen Stimmen Eintragungen von
Hartmann.
Formate: 32,5 bis 35,5 x 21 bis 24 cm.
¸ 4 parts: Solo and coro: S, T, A coro (2x) (1, 1,
1, 1f.); 35,5 (36) x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1810-1850
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Mehrere Schreiber. Von Hartmann nur
die T-Stimme geschrieben.
1.1.1 S. Choral, Es-Dur, c - Des Winters Macht
raubt jeder Flur Pracht
1.2.1 B solo. Rezitativ, C-Dur, c - Hier sind wir
alle froh zu preisen; [Vom dürren Osten dringt ein
scharfer Eishauch]
1.3.1 vl 1. Arie Largo; Allegro molto, Es-Dur, 3/4;
2/4
1.3.2 B solo ([Simon]), Es-Dur, 3/4; 2/4 - Bedenke
Mensch des Lebens Ziel; Erblicke hier betörter
Mensch; Versäum’ o Mensch versäume nicht
1.4.1 Recitat[ivo] - Sie bleibt allein und leitet uns
1.5.1 tr 1. Coro Allegro moderato, C-Dur, c
1.5.2 B solo ([Simon]), C-Dur, c - Dann bricht der
große Morgen an
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag, cor (2), tr (2),
timp
Roles: Hanne (S); Lucas (T)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.04.1801 Wien
Alternativ zu dem Rezitativ Nr. 22a ist in den
Vokalstimmen ein Choral notiert (siehe dazu den
Vermerk in der Partitur D-Dl Mus.3356-D-503).
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Haydn, Joseph (1732-1809) 841
Die Jahreszeiten. Excerpts
other title: Der Sommer. Excerpts
Hob XXI:3/7; Hob XXI:3/6c
V (3), Coro, orch
Haid’ns Jahreszeiten | der Sommer | B.
Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ score: 24p.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1801-1810
Remark: Von Reichel eine Textvariante mit roter
Tinte zur Verwendung als Kirchenkantate am
Weihnachtsfest hinzugefügt.
1.1.1 S solo (Hanne). Recit[ativo], 6/8 - Die
Morgenröte bricht hervor
1.2.1 vl 1. Largo; Allegro; Andante; Allegro,
D-Dur, c; 3/4; c
1.2.2 S coro, D-Dur, c; 3/4; c - Mit dir geht auf
Erlöser; Sie steigt herauf die Sonne
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, cb, fl, ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Roles: Lucas (T); Simon (B)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
Vokalstimmen siehe unter D-Dl Mus. 3356-D-517a.
A/II: 210097294
D-Dl Mus.3356-D-517
Haydn, Joseph (1732-1809) 842
Die Jahreszeiten. Excerpts
Hob XXI:3/5; Hob XXI:3/4b
V (3), Coro, orch
[without title]
¶ 20 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cb (2x),
org (= b.fig/transposed 1 step down), org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, cl 1, 2,
fag, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, timp and fl 2
Abschrift 1801-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Weitere Stimmen - insbesondere die
Vokalstimmen - fehlen.
1.1.1 vl 1. Coro Poco Adagio; Un poco più moto,
F-Dur, 3/4
1.1.2 - [Sei nun gnädig milder Himmel]
1.2.1 Recit[ativo] - [Erhört ist unser Flehn]
1.3.1 vl 1. Coro Maestoso; Poco Adagio; Allegro,
B-Dur, c/; 3/4; c
1.3.2 - [Ewiger mächtiger gütiger Gott]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Hob.XXI:3/5b (Coro) erst ab Takt 177 enthalten.




Haydn, Joseph (1732-1809) 843
Die Jahreszeiten. Excerpts
Hob XXI:3/7; Hob XXI:3/6c
V (3), Coro, orch
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ 7 parts: Solo and Coro: S, T, B, Coro: S, A, T,
B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1801-1810
Remark: Instrumentalstimmen fehlen.
Von Reichel eine Textvariante mit roter Tinte zur
Verwendung als Kirchenkantate am Weihnachtsfest
hinzugefügt.
1.1.1 S solo ([Hanne]). Recit[ativo], 6/8 - Die
Morgenröte bricht hervor
1.2.1 S solo. Coro Largo; Allegro; Andante; Allegro,
D-Dur, c; 3/4; c - Mit dir geht auf Erlöser; Sie
steigt herauf die Sonne
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), timp
Roles: Lucas (T); Simon (B)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Dazugehörige Instrumentalstimmen siehe D-Dl
Mus.3356-D-504, wo sie jedoch einer mehrmaligen
Bearbeitung und Erweiterung unterworfen worden
sind. Da alle vorliegenden Stimmen oben rechts
durch Hartmann als „2te Stimme“ (= 2. Exemplar
der Stimme) bezeichnet sind, ist erwiesen, daß
Mus.3356-D-504 ursprünglich über weitere - heute
verlorene - Vokalstimmen verfügt hat.
Besetzungsangaben ergänzt nach Hob.
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Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097295
D-Dl Mus.3356-D-517a





¶ 3 parts: vl 1, cor 1, 2
Abschrift 1801-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
· 3 parts: vlc, fl 1, cl 1
Abschrift - 1801-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
1.1.1 vl 1, B-Dur, 6/8
1.1.2 - [Nun beut die Flur das frische Grün]
B, vl (2), vla, bc, fl (2), cl, fag (2), cor (2)








[org, at head right:] Schöpfung. | Nun beut d. Flur
¶ 2 parts: b, org (= b.fig/transposed 1 step down)
Abschrift 1801-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 b. Aria Andante, B-Dur, 6/8
1.1.2 - [Nun beut die Flur das frische Grün]
S, vl (2), vla, b, fl (2), cl, fag (2), cor (2)




Haydn, Joseph (1732-1809) 846




Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ 28 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, B,
vl 1 (2x), vl 2, vla, b, cb, fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2,
fag 1, 2, cor 1, 2, trb and tr 1, trb and tr 2, No.2,
6, 7, solo and coro: S, A, T, B (6, 6, 6, 6, 6, 4, 8,
8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 3, 3, 4, 7, 6, 4, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2,
2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1810
Remark: Formate: 34 bis 35,5 x 21 bis 21,5 cm
Von Reichel Ergänzungen in den Stimmen ein-
getragen (beispielsweise etwas umfangreichere
Zusätze in cl 1 und 2).
· 4 parts: org (= b.fig/transposed half a step
down), fl 2, a-trb, timp (5, 3, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: 31,5 bis 36,5 x 21 bis 23,5 cm
¸ 5 parts: T coro, vl 2, No.1-5: A coro, Terremoto:
A coro, Part 2, Introduzione: a-trb (4, 6, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1800-1810
Remark: 31,5 bis 36,5 x 21 bis 23,5 cm
2 Schreiber; in der vl-2-Stimme Ergänzungen von
der Hand Reichels.
1.1.1 vl 1. Introduzione Maestoso e adagio, d-Moll,
c
1.2.1 S coro. Adagio, 4/1 - Vater vergib ihnen
1.3.1 S coro. Largo, B-Dur, 3/4 - Vater im Himmel
o sieh hernieder
1.4.1 - Fürwahr ich sag’ es dir
1.5.1 S solo. Grave e cantabile, c-Moll, c/ - Ganz
Erbarmen Gnad’ und Liebe
1.6.1 - Weib hier siehe deinen Sohn
1.7.1 S solo. Grave, E-Dur, c/ - Jesu sterbend
warst du Trost der Mutter
1.8.1 - Mein Gott warum hast du mich verlassen
1.9.1 S coro. Largo, f-Moll, 3/4 - Warum hast du
mich verlassen
1.10.1 vl 1. Largo e cantabile, a-Moll, 3/4
1.11.1 T solo. Adagio, A-Dur, c/ - Jesus rufet ach
mich dürstet
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1.12.1 - Es ist vollbracht
1.13.1 S coro. Lento, g-Moll, c/ - Es ist vollbracht
an das Opferholz geheftet
1.14.1 - Vater in deine Hände empfehle ich meinen
Geist
1.15.1 A solo. Largo, Es-Dur, 3/4 - In deine Hände
o Herr empfehle ich meinen Geist
1.16.1 S coro. [Il Terremoto] Presto, c-Moll, 3/4 -
Er ist nicht mehr
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Zusätzlich Instrumentalstimmen zu einzelnen
Nummern von späterer Hand (19.ex).
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097271
D-Dl Mus.3356-D-506a
Haydn, Joseph (1732-1809) 847
Ens aeternum attende - G-Dur
other title: Walte gnädig o ew’ge Liebe
Hob XXIIIa:3
Coro, orch, org
[parts, at head right:] Hymne | von Jos. Haydn.
¶ 12 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, cb, org (=
b.fig/transposed half a step down), ob 1, 2, tr 1, 2,
timp (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5
cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/4
1.1.2 - Ens aeternum attende, votis
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, bc,
ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf allen Stimmen, links oben: „Coro“.




Haydn, Joseph (1732-1809) 848
Herr unser Gott hör unser Flehen - E-Dur
Hob deest
Coro, orch
[parts, at head left:] Kyrie [right side:] von Haydn
¶ 10 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), vla, b (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S. Largo assai, E; e; E, c/ - Herr unser Gott
hör unser Flehen




Haydn, Joseph (1732-1809) 849
Masses - B-Dur
other title: Missa S Bernardi von Offida; Heilig-
messe
Hob XXII:10
V (4), Coro, orch, org
[parts, at head right:] di Haydn
¶ 15 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig,
transposed half a step down), ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1
and 2, tr 1, 2, timp (4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen fehlen.
fag 1 und 2 bis auf wenige Takte unisono.
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro moderato, B-Dur, 3/4
1.1.2 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 ob 1. Vivace, B-Dur, c
1.2.2 - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vl 1. Più allegro, g-Moll, 3/4
1.3.2 - Gratias agimus, tibi propter magnam
gloriam tuam
1.4.1 ob 1. Vivace, B-Dur, c/
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1.4.2 - Quoniam, tu solus sanctus
1.5.1 vl 1. Allegro, B-Dur, c/
1.5.2 - Credo, in unum Deum patrem omnipoten-
tem
1.6.1 ob 1. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.6.2 - Et incarnatus est
1.7.1 - Et resurrexit, tertia die
1.8.1 vl 1. Adagio; Allegro, B-Dur, c/
1.8.2 - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.9.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, 2/4
1.9.2 - Benedictus, qui venit in nomine Domini
hosanna in excelsis
1.10.1 vl 1. Adagio, b-Moll, 3/4
1.10.2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.11.1 vl 1. Allegro, B-Dur, 3/4
1.11.2 - Dona nobis pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, ob (2), cl (2), fag (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Beiliegend Stimmen aus dem späten 19.sc sowie
1932 lichtgepauste Stimmen zum Gloria.
Vermutlich nach dem Partiturdruck bei Breitkopf
& Härtel.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097322
D-Dl Mus.3356-D-509a




V (4), Coro, orch
[vl 1, at head right:] Missa di Haydn | No. 6
¶ 27 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(2x), A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, b, org
(2 staves/transposed half a step down), fl 1, 2, cl
1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 8, 4, 3, 4, 4, 4, 2, 2,
2, 2, 2f.); 35 (36) x 21 (22) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Alle Stimmen mit Angabe des Kompo-
nisten in variierender Formulierung.
Ein Exemplar der vl 1-Stimme mit Instrumentati-
onsangaben, vermutlich Direktionsstimme.
fag 1 und 2 bis auf wenige Takte unisono.
1.1.1 vl 1. Poco adagio, B-Dur, 3/4; 6/8
1.1.2 S coro, B-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S solo. Vivace assai, B-Dur, c - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vl 1. Allegretto, Es-Dur, 3/8
1.3.2 A solo, Es-Dur, 3/8 - Gratias agimus, tibi
propter magnam gloriam tuam
1.4.1 S coro. Allegro spiritoso, B-Dur, c/ - Quo-
niam, tu solus sanctus
1.5.1 S coro. Vivace, B-Dur, c - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.6.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.6.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Et incarnatus est
1.7.1 S coro. Vivace, c; Bb, c/; 6/8 - Et resurrexit,
tertia die
1.8.1 S solo. Adagio, B-Dur, 3/4 - Sanctus, Domi-
nus Deus Sabaoth
1.9.1 vl 1. Allegro molto; Allegro, F; Bb, c; 3/4 -
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis
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1.9.2 S coro, F-Dur; B-Dur, c/; 3/4 - Benedictus,
qui venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.10.1 Adagio; Allegro con spirito, G; Bb, 3/4; c/
1.10.2 S solo, G-Dur; B-Dur, 3/4; c/ - Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, b, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097336
D-Dl Mus.3356-D-514a




V (5), Coro, orch
[parts, at head right:] Missa No. IV | di Haydn
¶ 30 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T (2x), B,
Coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed half a step down), fl 1 (= ob 1), fl 2
(= ob 2), cl 1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp,
Only Kyrie and Gloria: S coro, vlc and b, cl 1 (4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 4, 4, 8, 3, 3, 3, 3,
3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 36 x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Am Beginn der fl-Stimmen: „statt Oboe“.
Auf cl 1 (nur Kyrie und Gloria) über dem Beginn
vermerkt: „wenn 1 Flöte unbesetzt ist“.
fag 1 und 2 bis auf wenige Takte unisono.
1.1.1 S. Adagio; Allegro moderato, B-Dur, 3/4; 6/8
1.1.2 A solo, B-Dur, 3/4; 6/8 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro, B-Dur, c/ - Gloria, in excelsis
Deo et in terra pax
1.3.1 S coro. Adagio, Es-Dur, 3/4 - Miserere nobis
1.4.1 S coro. Molto vivace; Presto, B-Dur, c -
Quoniam, tu solus sanctus
1.5.1 S coro. Vivace, B-Dur, c - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.6.1 T solo. Adagio, G-Dur, 3/4 - Et incarnatus
est
1.7.1 S coro. Allegro; Più allegro, B-Dur, c - Et
resurrexit, tertia die
1.8.1 vl 1. Adagio; Allegro, B-Dur, c
1.8.2 S coro, B-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.9.1 vl 1. Allegretto, Es-Dur, 6/8
1.9.2 S solo, B-Dur, 6/8 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.10.1 S solo. Adagio, G-Dur, 3/4 - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
1.11.1 vl 1. Allegro molto, B-Dur, c/
1.11.2 S coro, B-Dur, c/ - Dona nobis pacem
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, b, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Der oben wiedergegebene Kopftitel tritt mit
Varianten auf.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
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Haydn, Joseph (1732-1809) 852
Masses - C-Dur
other title: Mariazeller Messe
Hob XXII:8
V (4), Coro, orch
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ 20 parts: Solo and coro: S, T, B, A coro, vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, fag
1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (6, 4, 6, 4, 6, 6, 6,
6, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2f.); Different sizes
Abschrift 1800-1808
Remark: Formate: 33,5 bis 35,5 x 20,5 x 21,5 cm
tr 1, 2 und timp enthalten für das Kyrie einen
tacet-Vermerk. Dieser ist später gestrichen, und
Hartmann hat das Kyrie in den Stimmen nachge-
tragen.
· 7 parts: S (2x), A, T, B (2x), org (1, 2, 1, 1, 2,
1, 2); Different sizes
Abschrift - 1800-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Die Stimmen enthalten unterschiedliche
Sätze und sind alle nicht vollständig.
Mehrere Schreiber; jüngere Zusätze von Hartmann
(1810-1831).
Formate: 32 bis 35 x 21 bis 23,5 cm
¸ 5 parts: Solo and coro: S, A, T, org (=
b.fig/transposed half a step down), Only Resurre-
xit: B coro (4, 3, 3, 2, 1f.); 35,5 (36) x 21 (22) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S coro. Adagio, C-Dur, c; 3/4 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 Allegro con spirito, C-Dur, c - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S solo, F; f, 3/8 - Gratias agimus, tibi propter
magnam gloriam tuam
1.4.1 S coro. Allegro, C-Dur, c/ - Quoniam, tu
solus sanctus
1.5.1 S coro. Vivace, C-Dur, 3/4 - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.6.1 vl 1. Largo; Vivace, a-Moll, c/
1.6.2 T solo, a-Moll, c/ - Et incarnatus est
1.7.1 S coro. Vivace, C-Dur, 3/4 - Et resurrexit,
tertia die
1.8.1 B coro. Vivace, C-Dur, 6/8 - Et vitam venturi
saeculi, amen
1.9.1 Adagio; Allegro, C-Dur, 3/4 - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.10.1 vl 1. Allegretto, g; G; C, 2/4; 3/4
1.10.2 S solo, g-Moll; G-Dur; C-Dur, 2/4; 3/4 -
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis
1.11.1 Adagio; Vivace, c; C, c; C - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlag der B-Stimme, vielleicht von
der Hand des Sängers, der sie als erster benutzte:
„den 15ten April. | 1808.“ Dieses Datum und die
Beteiligung des Kantors Reichel (1799-1810) an
der Erweiterung des Stimmenmaterials beweisen,
daß das Material älter ist als die Partitur Ausgabe
von Breitkopf und Härtel und folglich von dieser
nicht abhängt.
Eine Partitur vom selben Schreiber unter D Dl
Mus. 3356-D-516, laut Vermerk dort jedoch nicht
völlig kongruent mit den vorliegenden Stimmen;
die Partitur soll später angeschafft worden sein als
die Stimmen.
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Haydn, Joseph (1732-1809) 853
Masses - C-Dur
other title: Mariazeller Messe
Hob XXII:8
V (4), Coro, orch
Missa | di | Gius. Haÿdn | in C.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 110p.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1810
Remark: Von Hartmann Ergänzungen eingetragen
(1810-1831), beispielsweise über weite Strecken der
Text der B-Stimme.
1.1.1 S coro. Adagio; Vivace, C-Dur, c/; 3/4 -
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 Allegro con spirito, C-Dur, c - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S solo. Andante, F; f, 3/8 - Gratias agimus,
tibi propter magnam gloriam tuam
1.4.1 S coro. Allegro, C-Dur, c - Quoniam, tu solus
sanctus
1.5.1 S coro. Vivace, C-Dur, 3/4 - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.6.1 vl 1. Largo, a-Moll, c/
1.6.2 T solo, a-Moll, c/ - Et incarnatus est
1.7.1 S coro. Vivace, C-Dur, 3/4 - Et resurrexit,
tertia die
1.8.1 B coro. Vivace, C-Dur, 6/8 - Et vitam venturi
saeculi, amen
1.9.1 S coro. Adagio; Allegro, C-Dur, 3/4 - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.10.1 vl 1. Allegretto; Allegro, g; G; C, 2/4; 3/4
1.10.2 S solo, g-Moll; G-Dur, 2/4 - Benedictus, qui
venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.11.1 S coro. Adagio; Vivace, c; C, c - Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), fag, cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vermerk H. L. Hartmanns unter dem Titel: „NB.
Die einzelnen Stimmen sind nicht aus dieser Parti-
tur geschrieben | worden, und man findet in dieser
später angeschafften Partitur | hin u. wieder Vari-
anten.“ Diese vom Schreiber der Partitur kopierten
Stimmen finden sich unter D-Dl Mus.3356-D-516a.




Haydn, Joseph (1732-1809) 854
Masses - C-Dur
other title: Missa In tempore belli; Paukenmesse
Hob XXII:9
V (4), Coro, orch
[without title]
¶ 64 parts: Kyrie and Gloria: vl 1 (2x), vl 2, vla
1, vl 2 (2x), vlc, b, org (= b.fig/transposed half a
step down), fl, ob 1, 2, fag, fag 1 and 2, Excerpts:
vla, org, cor 1, Credo and Agnus: B solo and coro,
B coro, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, ob 1, 2, cl 1,
2, fag, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, Credo: vlc, org (=
b.fig/transposed half a step down), cl, Sanctus:
Solo and coro: S, A (2x), T (2x), B, S coro, vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b, ob 1, 2, fag 1 and 2, tr 1, 2,
Sanctus and Agnus: org (= b.fig/transposed half a
step down), Benedictus: vl 1; Different sizes
Abschrift 1799-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>; Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Die Stimmen sind von einem Haupt-
schreiber geschrieben, weitere Stimmen dann von
Reichel und Hartmann ergänzt, eine Stimmen (vl
2 zu Credo/Agnus)von einem vierten Schreiber.
Hauptformat: 35,5 x 21 cm; weitere Formate: 13 x
21 cm; 21 x 17,5 bis 36 x 21 cm
1.1.1 vl 1. Largo; Allegro moderato, C-Dur, c
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1.1.2, c - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 vl 1. Vivace, C-Dur, 3/4
1.2.2 - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vlc. Adagio, A-Dur, c
1.3.2 - Qui tollis, peccata mundi miserere nobis
1.4.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 3/4
1.4.2 - Quoniam, tu solus sanctus
1.5.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c
1.5.2 B solo, C-Dur, c - Credo, in unum Deum
patrem omnipotentem
1.6.1 vl 1. Adagio; Allegro, c; C, 3/4
1.6.2 B solo, c-Moll, 3/4 - Et incarnatus est
1.7.1 vl 1. Vivace, C-Dur, c/
1.7.2 - Et vitam venturi saeculi, amen
1.8.1 vl 1. Adagio; Allegro con spirito, C-Dur, c
1.8.2 A solo, C-Dur, c - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.9.1 vl 1. Andante, c; C, 6/8
1.9.2 S solo, c-Moll; C-Dur, 6/8 - Benedictus, qui
venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.10.1 vl 1. Adagio, F-Dur, 3/4
1.10.2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
1.11.1 Allegro con spirito, C-Dur, 3/4 - Dona nobis
pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Beiliegend Stimmen aus dem späten 19. Jahr-
hundert, vor allem Vokalstimmen zum Credo,
insgesamt jedoch unvollständig.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097320
D-Dl Mus.3356-D-510a
Haydn, Joseph (1732-1809) 855
Masses - d-Moll
other title: Missa in Angustijs; Nelsonmesse
Hob XXII:11
V (4), Coro, orch, org
[parts, at head right:] Missa di Haydn | No. 3.
¶ 14 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, cb, org (2
staves/transposed half a step down), fl, cl 1, 2, fag,
tr 1, 2, timp (6, 6, 5, 4, 4, 4, 8, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2f.);
36 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen und tr 3 fehlen.
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, d-Moll, 3/4
1.1.2, d-Moll, 3/4 - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.2.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.3.1 vl 1. Adagio, B-Dur, 3/4
1.3.2 - Qui tollis, peccata mundi miserere nobis
1.4.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.4.2 - Quoniam, tu solus sanctus
1.5.1 vl 1. Allegro con spirito, D-Dur, c/
1.5.2 - Credo, in unum Deum patrem omnipoten-
tem
1.6.1 vl 1. Largo, G-Dur, 3/4
1.6.2 - Et incarnatus est
1.7.1 vl 1. Vivace, b; D, c/
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1.7.2 - Et resurrexit, tertia die
1.8.1 vl 1. Adagio; Allegro, D-Dur, c; 3/4
1.8.2 - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.9.1 vl 1. Allegro moderato, d-Moll, 2/4
1.9.2 - Benedictus, qui venit in nomine Domini
hosanna in excelsis
1.13.1 vl 1. Adagio, G-Dur, 3/4
1.13.2 - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi mise-
rere nobis
1.14.1 vl 1. Allegro vivace, D-Dur, c/
1.14.2 - Dona nobis pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl, ob (2), fag, tr (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.




Haydn, Joseph (1732-1809) 856
Masses. Arr - C-Dur
other title: Missa Cellensis; Caecilienmesse
Hob XXII:5
V (4), Coro, orch
[parts, at head right:] Haydn No. 5.
Arranger: Seyfried, Ignaz von (1776-1841)
¶ 23 parts: Solo and coro: S (2x) A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, cb, org (=
b.fig/transposed half a step down), ob and cl 1, 2,
cl 1 (only Credo), fag 1 and 2 (only Benedictus),
cor and tr 1, 2, timp (4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6,
6, 4, 6, 7, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 2f.); 35,5 (36,5) x 21,5
(22,5) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: cl 1 (nur Credo), über dem Beginn: „zur
Unterstützung des Sopran.“
1.1.1 S coro. Largo, C-Dur, c - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 vl 1. Allegretto, a-Moll, 3/4
1.2.2 S coro, a-Moll, 3/4 - Christe eleison
1.3.1 B coro. Vivace, C-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S coro, C-Dur, 3/4 - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
1.5.1 S coro. Adagio, C-Dur, c/ - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
1.6.1 vl 1. Allegro di molto, C-Dur, c
1.6.2 S solo, C-Dur, c/ - Quoniam, tu solus sanctus
1.7.1 S coro. Largo; Allegro con spirito, C-Dur, c -
Cum sancto spiritu, in gloria Dei patris
1.8.1 S coro. Vivace, C-Dur, c - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.9.1 T solo. Largo, c-Moll, c - Et incarnatus est
1.10.1 S coro. Allegro, C-Dur, 3/4 - Et resurrexit,
tertia die
1.11.1 B solo. Adagio; Allegro, C-Dur, c - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.12.1 vl 1. Andante, c-Moll, c/
1.12.2 S coro, c-Moll, c/ - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.13.1 Allegro, C-Dur, c/ - Hosanna in excelsis
1.14.1 B solo. Largo, a-Moll, c/ - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
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1.15.1 S coro. Presto, C-Dur, 3/4 - Dona nobis
pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Fassung, die im Druck bei Breitkopf und Härtel
erschien (RISM A/I: H 2501); die Bearbeitung
stammt laut Hob. eventuell von Seyfried.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.




Haydn, Joseph (1732-1809) 857
Masses. Excerpts - B-Dur




V (4), Coro, orch, org
[f.1, at head:] Sanctus | [right side, added by
Hartmann:] di Haydn.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ score: 24p.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1810
Remark: Kleinere Ergänzungen von Reichel (1799-
1810) und Hartmann (1810-1831).
1.1.1 S. Adagio, B-Dur, c/ - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.2.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, Es-Dur, 2/4 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, ob (2), fag, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r der Partitur: „No. [ausge-
strichen:] 120 [ersetzt durch:] 53“; „A 1940“.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
Stimmen zum Sanctus der Messe siehe unter D-Dl
Mus. 3356-D-508a.
Olim: 120; 53; A 1940
A/II: 210097328
D-Dl Mus.3356-D-508
Haydn, Joseph (1732-1809) 858
Masses. Excerpts - B-Dur




V (4), Coro, orch, org
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: B solo and coro, vl 1 (2x), vl 2, vla,
b, org (= b.fig, transposed half a step down), ob 1
and cl 1, ob 2 and cl 2, fag, tr 1, 2 (1, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1)
Abschrift 1800-1810
Remark: S, A, T fehlen.
Von Hartmann später (1810-1831) auf der Rück-
seite der ob-Stimmen Fassung für cl in Bb notiert;
ansonsten nur Ergänzungen (Satztitel) von Hart-
mann.
Formate: 34,5 bis 35 x 21,5 cm; 17 bis 17,5 x 21,5
cm.
· 1 part: vl 2 (1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1800-1810
Remark: Unbekannter Schreiber.
¸ 2 parts: B coro, timp (1, 1f.); 36 (16,5) x 21 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 Adagio, B-Dur, c/
1.1.2 - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.2.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, 2/4
1.2.2 - Benedictus, qui venit in nomine Domini
hosanna in excelsis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), fag, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
Partitur zu Sanctus und Benedictus der Messe
siehe unter D-Dl Mus. 3356-D-508.
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D-Dl Mus.3356-D-508a
Haydn, Joseph (1732-1809) 859
Masses. Excerpts - C-Dur








· 28 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, b, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp
(f.2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r,
1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2v, 1v-2r, f.2r-2v,
1v-2v, 2r-2v, 2r-2v, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1830-1860
1.1.1 S coro. Adagio; Allegro con spirito; Piu
presto, F; C, 3/4 - Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl




Haydn, Joseph (1732-1809) 860
Masses. Excerpts. Arr - Es-Dur
other title: Große Orgel-Solo-Messe. Excerpts. Arr
Kyrie and Gloria
Hob XXII:4
V (4), Coro, orch, org
Missa | di | Joseph Haydn | Jul. 1812.
[f.2r, at head:] Missa [right side:] di Jos. Haydn
¶ score: 20p.; 38 x 23,5 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Andante moderato, Es-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro moderato, Es-Dur, c - Gloria,
in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 A solo. Allegretto, c-Moll, 3/8 - Gratias
agimus, tibi propter magnam gloriam tuam
1.4.1 S coro. Allegro, Es-Dur, c - Quoniam, tu
solus sanctus
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, ob (2), cl (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Gegenüber der bei Hob. aufgeführten Besetzung
um vla ergänzt; ob und cl ersetzen cor inglese.
Das „Gloria“ ist um 5 Einleitungstakte erweitert,
um nicht - wie im Original - mit einer Intonation
zu beginnen und erst bei den Worten „et in terra
pax“ mehrstimmig einzusetzen.
Stimmen siehe unter D-Dl Mus. 3356-D-515a.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097311
D-Dl Mus.3356-D-515
Haydn, Joseph (1732-1809) 861
Masses. Excerpts. Arr - Es-Dur
other title: Große Orgel-Solo-Messe. Excerpts. Arr
Kyrie and Gloria
Hob XXII:4
V (4), Coro, orch
[parts, at head right:] Missa | di Joseph Haydn
¶ 15 parts: B solo and coro, B coro, vl 1 (2x), vl
2 (2x), vla, cb, org (obl in Kyrie), ob 1, 2, cl 1, 2,
cor 1, 2 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35 (35,5) x 21 (22) cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: S, A und T fehlen.
1.1.1 vl 1. Andante moderato, Es-Dur, 3/4
1.1.2 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 vl 1. Allegro moderato, Es-Dur, c
1.2.2 - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vl 1. Allegretto, c-Moll, 3/8
1.3.2 - Gratias agimus, tibi propter magnam
gloriam tuam
1.4.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, c/
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1.4.2 - Quoniam, tu solus sanctus
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cl (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Gegenüber der bei Hob. aufgeführten Besetzung
um vla ergänzt; ob und cl ersetzen cor inglese.
Das „Gloria“ ist um 5 Einleitungstakte erweitert,
um nicht - wie im Original - mit einer Intonation
zu beginnen und erst bei den Worten „et in terra
pax“ mehrstimmig einzusetzen.
Partitur siehe unter D Dl Mus. 3356-D-515 (da-
tiert: 1812).
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097312
D-Dl Mus.3356-D-515a
Haydn, Joseph (1732-1809) 862
Stabat mater
Hob XXbis
V (4), Coro, orch
[without title]
¶ 11 parts: Solo and coro: S 1, T, B, T coro, fl 1,
2, ob 1, 2, fag, cor 1, 2 (5, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 1,
1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
· 2 parts: vl 1, 2 (6, 6f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 1800-1810
¸ 11 parts: Solo and coro: S, A (2x), Coro: S (3x),
org (= b.fig/transposed half a step down), ob 1, 2,
cl 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 2, 3, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Nur org enthält das komplette Werk; alle
anderen Stimmen enthalten nur einzelne Nummern
oder Nummern-Gruppen.
¹ 3 parts: vl 1, 2, vla (8, 8, 6f.)
Abschrift - 1775-1800
º 6 parts: S 2, b, bc (= b.fig/transposed 1 step
down), Coro 2: S 1, 2, B (3, 9, 7, 1, 1, 1f.); 35 x
21,5 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Die beiden „Coro-2-„Stimmen enthalten
nur den Satz Nr. 10 „Laß auf diesem dunkeln
Pfade“; die S-2-Stimme ist überwiegend von einem
zweiten (unbekannten) Schreiber geschrieben.
» short score: 2f.; 34,5 x 20,5
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: 5-systemig notierte Vokalpartitur zum
Satz Nr. 10 „Laß auf diesem dunkeln Pfade“
1.1.1 vl 1. Largo, g-Moll, c
1.1.2 T solo, g-Moll, c/ - Weint ihr Augen heiße
Tränen
1.2.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, 3/8
1.2.2 A solo, Es-Dur, 3/8 - O wie trauern seine
Lieben
1.3.1 S coro. Lento, c-Moll, c - Wem entfällt nicht
eine Träne
1.4.1 S solo. Moderato, F-Dur, c/ - Werter ist sie
diese Träne
1.5.1 B solo. Allegro ma non troppo, B-Dur, c/ -
Schwer wie lastende Gebirge
1.6.1 vl 1. Lento e maestoso, f-Moll, c
1.6.2 T solo, f-Moll, c/ - Matt ruft seine müde
Seele
1.7.1 S coro. Allegretto, d-Moll, 3/8 - Näher kommt
die ernste Stunde
1.8.1 vl 1. Larghetto, B-Dur, 2/4
1.8.2 S coro, B-Dur, 2/4 - Engel feiern diese Stunde
1.9.1 vl 1. Lacrimoso, g-Moll, c
1.9.2 A solo, g-Moll, c - Aber Dornen stehn am
Wege
1.10.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 3/4
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1.10.2 B solo, Es-Dur, 3/4 - Laß auf diesem
dunkeln Pfade
1.11.1 vl 1. Presto, c-Moll, c
1.11.2 B solo, c-Moll, c - Frevler die dein Heil
verschmähen
1.12.1 T solo. Allegretto, C-Dur, c - Heiterkeit und
sanfte Freuden
1.13.1 A solo. Largo assai, g; G, c - Laß sie dann
wenn sie nun sterben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag, cor (2),
bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Da Hochmuth sowohl an der Partitur D-Dl Mus.
3356-E-510 (Ergänzung der deutschen Textfas-
sung) als auch an den vorliegenden Stimmen
beteiligt ist, dürfte eine gemeinsame Verwen-
dung anzunehmen sein. Dem gegenüber fällt die
veränderte Beteiligung der Blasinstrumente auf;
möglichweise war sie eine den Bedingungen in
Grimma angepaßte ad-hoc-Lösung.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097277
D-Dl Mus.3356-E-510a
Haydn, Joseph (1732-1809) 863
Stabat mater
Hob XXbis
V (4), Coro, orch
[cover title:] Herrn Capellmeister Haydns Stabat
mater φ φ | mit Klopstocks Parodie.
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ score: 110p.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
1.1.1 vl 1. Largo, g-Moll, c
1.1.2 T coro, g-Moll, c - Stabat mater, dolorosa
juxta crucem lacrimosa; Weint ihr Augen heiße
Tränen
1.2.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, 3/8
1.2.2 A solo, Es-Dur, 3/8 - O quam tristis et
afflicta; O wie trauern seine Lieben
1.3.1 S coro. Lento, c-Moll, c - Quis est homo qui
non fleret; Wem entfällt nicht eine Träne
1.4.1 S solo. Moderato, F-Dur, c - Quis non posset
contristari; Werter ist sie diese Träne
1.5.1 vl 1. Allegro non troppo, B-Dur, c
1.5.2 B solo, B-Dur, c - Pro peccatis suae gentis,
vidit Jesum in tormentis; Schwer wie lastende
Gebirge
1.6.1 vl 1. Lento e maestoso, f-Moll, c
1.6.2 T solo, f-Moll, c - Matt ruft seine müde Seele;
Vidit suum dulcem natum
1.7.1 S coro. Allegretto, d-Moll, 3/8 - Eia mater
fons amoris; Näher kommt die ernste Stunde
1.8.1 vl 1. Larghetto, B-Dur, 2/4
1.8.2 S solo. Larghetto, B-Dur, 2/4 - Engel feiern
diese Stunde; Sancta mater istud agas, crucifixi
fige plagas
1.9.1 vl 1. Lacrimoso, g-Moll, c
1.9.2 A solo, g-Moll, c - Aber Dornen stehn am
Wege; Fac me vere tecum flere
1.10.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 3/4
1.10.2 B solo, Es-Dur, 3/4 - Laß auf diesem dunkeln
Pfade; Virgo virginum praeclara, mihi jam non sis
amara
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1.11.1 vl 1. Presto, c-Moll, c
1.11.2 B solo, c-Moll, c - Flammis orci ne succen-
dar; Frevler die dein Heil verschmähen
1.12.1 T solo. Moderato, C-Dur, c - Fac me cruce
custodire; Heiterkeit und sanfte Freuden
1.13.1 A solo. Largo assai; Alla breve, g; G, c -
Laß sie dann wenn sie nun sterben; Quando corpus
morietur
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor inglese 1, 2 (ob 1, 2) (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Mit lateinischem Text; deutsche Übersetzung nach
Klopstock von Hochmuth später hinzugefügt.
In Nr. 10 Stimmen beider Chöre zu je zwei Stim-
men pro Notensystem zusammengefaßt und durch
die Verwendung von roter und schwarzer Tinte
voneinander abgesetzt.
Im Einband-Innendeckel (unten rechts) Besitzver-
merk: „M. Hochmuth.“.
Stimmen siehe unter D Dl Mus. 3356-E-510a.
Als Umschlag ist ein Druckbogen verwendet
(Wilhelm Ernst Christiani: Geschichte der Her-
zogthümer Schleswig und Hollstein, 1. Teil,
Flensburg, Leipzig 1775).
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097276
D-Dl Mus.3356-E-510
Haydn, Joseph (1732-1809) 864
Te Deum - C-Dur
other title: Großes Te Deum
Hob XXIIIc:2
Coro, orch
[caption title, p.1:] Te Deum von J. Haydn | mit
deutschem Text vom Prof. C. A. H. Clodius
Text: Clodius, Christian August Heinrich
¶ score: 18f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1835
1.1.1 fl. Allegro, C-Dur, c - [Te Deum]
1.1.2 S, C-Dur, c - Sieh die Völker auf den Knien
1.1.3 Allegro moderato, C-Dur, c - Te Deum,
laudamus te Dominum confitemur
1.2.1 S. Adagio; Allegro moderato, c; C, c - Herr
darum flehen wir
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc, fl,
ob (2), fag (2), cor (2), tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: J. R.
Auf dem schwarzgrauen Kleisterpapierumschlag
ein Titeletikett: „Te Deum (deutsch) von J. Haydn
| [Monogramm:] JR“; von jüngerer Hand: „Ei-
genthum des Seminars zu Grimma“; zudem alte
Signaturen: „AD. 79.“; „I, 1b:23“.
Vermutlich nach der bei Breitkopf & Härtel ge-
druckten Partitur kopiert.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
Stimmen unter D Dl Mus. 3356-E-509a.
Olim: AD 79; I, 1b:23
A/II: 210097341
D-Dl Mus.3356-E-509
Haydn, Joseph (1732-1809) 865
Te Deum - C-Dur




Text: Clodius, Christian August Heinrich
¶ 20 parts: S (2x) A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, b, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl, ob
1, 2, fag, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x 20,5
(21) cm
Abschrift 1800-1835
Remark: In den Vokalstimmen nur der deutsche
Text unterlegt.
· 6 parts: S, A, T, vl 2, org (2 staves/transposed
half a step down), tr 3 (2, 1, 1, 2, 2, 1f.); 35,5 (36)
x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: In den Vokalstimmen nur der deutsche
Text unterlegt.
Auf der tr-3-Stimme über dem Beginn vermerkt:
„Wo doppelte Noten vorkommen, wird die unterste
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od. unterwärts gestrichne genommen, wenn die 2te
Clarine nicht besetzt ist; ist die 2te Clarine besetzt
so wird die obere oder nach oberwärts gestrichne
genommen.“
1.1.1 fl. Allegro, C-Dur, c - [Te Deum]
1.1.2 S. Adagio, C-Dur, c - Sieh die Völker auf den
Knien; [Te Deum]
1.2.1 S. Adagio: Allegro moderato, c; C, c/ - Herr
darum flehen wir; [Te ergo quaesumus]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
Bc, fl, ob (2), fag, cor (2), tr (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Nach der bei Breitkopf & Härtel gedruckten
Partitur kopiert.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
A/II: 210097340
D-Dl Mus.3356-E-508a
Haydn, Joseph (1732-1809) 866
Te Deum - C-Dur




Text: Clodius, Christian August Heinrich (1772-
1836)
¶ 28 parts: S (5x), A (2x), T (3x), B (4x), vl 1, 2,
vla, cb, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl,
ob 1, ob or cl 2, ob 2, fag, cor 1 and 2, tr 1 and 2,
tr 3, timp (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1835-1865
Remark: Mehrere Schreiber.
Formate: 31,5 bis 35,5 x 20,5 bis 22 cm; 35,5 x 21,5
cm.
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c
1.1.2 S, C-Dur, c - Sieh die Völker auf den Knien
1.1.3 Allegro moderato, C-Dur, c
1.2.1 S. Adagio; Allegro moderato, c; C, c/ - Herr
darum flehen wir
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl,
ob (2), fag, cor (2), tr (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ich will schauen dein Antlitz | in
Gerechtigkeit φ | â 11. | Violini | 1 Hautboit. |
2 Viole. | Violone | 2 Canti | Alto. | Tenore. |
Basso. | con | Continuo â doppio. | di | Heck.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S 1, A, T, B, Coro: S
1, S 2 (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (=
b.fig/2x), ob (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1f.); 33 (19,5) x 20 (16) cm
Abschrift 1706
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend ein Fragment einer A-Stimme
(bricht im Eingangschor ab; untextiert).
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S coro, A-Dur, c - Ich will schauen dein Ant-
litz in Gerechtigkeit
1.3.1 S solo. V[ers] 1, A-Dur, c - Auf meine Seele
freue dich
1.4.1 A solo. V[ers] 2, c - Das ist mein Trost ich
sterbe nicht
1.5.1 T solo. V[ers] 3, 3/2 - Man drückt mir zwar
die Augen zu
1.6.1 B solo. V[ers] 4, A-Dur, c - Drum bin ich auf
den Tod bereit
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla (2), b, bc, ob
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 06.04.1706 Grimma
Am Ende wird der Eingangschor wiederholt („Da
capo Ich will schauen φ “ ).
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Als Umschlagblatt wurde eine vl-1-Stimme ver-
wendet (von Jacobi beschrieben) mit einer Suite
“ à 5“ mit den Sätzen Praeludium, Allamanda,
Courant, Gavotte, Sarabanda und Gigue.
Der Name des Komponisten auf dem Umschlag-
blatt korrigiert, dadurch nicht eindeutig lesbar.
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „N. 60“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 373“; am linken Rand Aufführungs-
vermerk: „Fer. 3. Pasch. 1706.“.
Olim: U. 373; N. 60
A/II: 211004577
D-Dl Mus.1869-E-500
Heineccius, Nicolaus (17.sc) 868
Gelobet seistu Jesu Christ
S (2), B, bc
[T, at head:] Aus dem Nordthausischen part 2. 54
Nic: Heineceÿ 2 Cant[us] et Bass[us]
¶ 1 part: T (= b.fig) (f.31v-32v)
Abschrift
Remark: vocal parts missing
1.1.1 bc, c
S (2), B, bc
Untextiert; lediglich Textmarke am Beginn: „Gelo-
bet seÿtu Jesu Christ etc.“.
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,






Heinichen, Johann David (1683-1729) 869
Der Herr ist nahe denen die zerbrochenen Herzens
sind
SeiH deest
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Feria 3. Pasch. | Der Herr ist nahe φ
. | 8 ò 12. | 2 Violini. | Viola. | Fagoto. | C. A. T.
B. | 4 Voci a Rip. | con | Continuo a doppio | di |
J. D. H. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2f.); 33 (33,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1709
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Format der Coro-Stimmen: 17 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1. Sonata [without tempo]; vivace; lento,
d-Moll, c/
1.2.1 S coro. [Coro], d-Moll, c - Der Herr ist nahe
denen die zerbrochenen Herzens sind
1.3.1 vl 1. [Aria] Adagio, d; F; d, 3/4
1.3.2 S solo, d-Moll, 3/4 - Laß die Tränen stille
stehen
1.4.1 vl 1. [Aria], F-Dur, c
1.4.2 B solo, F-Dur, c - Jesus der den Stich erlitten
1.5.1 A solo. [Aria], B-Dur, 3/8 - Tod und Teufel
sind gebunden
1.6.1 T solo. [Aria], B-Dur, 3/4 - Nimm bekrönter
Überwinder von den Lippen deiner Kinder
1.7.1 vl 1. [Choral], d-Moll, 3/2
1.7.2 - Weicht ihr Trauergeister
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.04.1709 Grimma
Perf.: 07.04.1722 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 85“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann: „U. 145“; am linken Rand Aufführungs-
daten: „1709. | 1722“.
Olim: U. 145; V. 85
A/II: 211004584
D-Dl Mus.2398-E-507
Heinichen, Johann David (1683-1729) 870
Der Segen des Herrn machet reich ohne Müh’
SeiH deest
V (4), Coro, strings, bc
[cover title:] 5 Trinit. | Der Seegen des Herrn φ | C
A T B. | 2 Violini | 2 Violi | Violone | Continuo.
| di Heinichen.
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¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl
2, vla 1, 2, b, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 30,5 x 23 cm
Abschrift 1700-1735
Remark: Hauptschreiber unter Beteiligung weiterer
Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, g-Moll, 3/2
1.2.1 S coro, g-Moll, c - Der Segen des Herrn
machet reich ohne Müh’
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r mit Bleistift die alte Signatur „T. 109“;
am oberen Rand: “ α /ω | 49.“.
Cantate in 7 Abschnitten, die ineinander überge-
hen.
Schreiber identisch mit dem der Stimmen D-Dl
Mus.2398-E-509.
Olim: 49; T. 109
A/II: 211004582
D-Dl Mus.2398-E-505
Heinichen, Johann David (1683-1729) 871
Einsamkeit o stilles Wesen wenn mich nicht mein
Jesus küßt
SeiH 40
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ad | Fer. 2. Pasch. | e | per ogno
tempo. | Einsamkeit, o stilles Wesen φ | à 7. 8. ò
12. | 2 Violini. | Viola. | Fagoto. | 4 Voci. | 4 Voci
in Rip. | con | Continuo à doppio. | di | J. D. H. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1f.); 33 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1709
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Format der Coro-Stimmen: 17 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c
1.2.1 S solo. [Aria], F-Dur, c - Einsamkeit o stilles
Wesen wenn mich nicht mein Jesus küßt
1.3.1 S coro. [Coro], F-Dur, c - Der Herr ist nahe
allen die ihn anrufen
1.4.1 A solo. [Aria], c - Springt entzwei ihr Her-
zensketten
1.5.1 S solo, F-Dur, c - Wo zween oder drei in
meinem Namen versammlet sind
1.6.1 vl 1. [Aria], d-Moll, c
1.6.2 B solo, d-Moll, c - Ich will künftig disputieren
Jesus soll die Thesis sein; Jesum will ich nur
studieren dieser soll mein Dichter sein
1.7.1 vl 1. [Aria], F-Dur, 3/4
1.7.2 T solo, F-Dur, 3/4 - Wenn mich dunkle
Schatten schrecken
1.8.1 S coro. [Coro] [without tempo]; Allegro;
Adagio, F-Dur, c - Ehe sie rufen will ich antworten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 84“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann: „U. 146“; am linken Rand Aufführungs-
daten: „Fer. 1. Paschat. 1709. | [Fer. 1. Paschat.]
1714. | 1719.“.
Olim: U. 146; V. 84
A/II: 211004585
D-Dl Mus.2398-E-508
Heinichen, Johann David (1683-1729) 872
Es naheten aber zu Jesu allerlei Zöllner und Sünder
SeiH deest
V (4), Coro, vl (3), bc
[at head:] di Heinichen. | Es naheten aber zu Jesu
φ 3 Trinit. | C A T B. 3 Violini Cont.
¶ score: 6f.; 30 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1700-1735
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c
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1.1.2 T coro, G-Dur, c - Es naheten aber zu Jesu
allerlei Zöllner und Sünder
1.2.1 B solo. [Aria], c - Kein Starker braucht den
Arzt
1.3.1 [Recitativo] - Er saget aber zu ihnen dies
Gleichnis und sprach
1.4.1 S solo, G-Dur, c - Ich bin das verlorene Schaf
1.5.1 T solo, c - Bin ich gleich von dir gewichen
1.6.1 [Recitativo] - Ich sage euch also wird auch
Freude sein
1.7.1 vl 1. [Aria], D-Dur, c
1.7.2 T solo, D-Dur, c - Was für Wonne was für
Freude
1.8.1 - Oder welch’ Weib ist die zehen Groschen
hat
1.9.1 A solo, G-Dur, 3/4 - Ich bin der verlorene
Groschen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(3), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Am Ende Aufführungshinweis: „Choral | versus | 2
| claudit.“.
Auf f.1r mit Bleistift die alte Signatur „T. 102“;
am oberen Rand: “ α /ω | 41.“.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.2398-E-501.
Olim: 41; T. 102
A/II: 211004580
D-Dl Mus.2398-E-502
Heinichen, Johann David (1683-1729) 873
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
SeiH deest
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, at head right:] Johann. [at centre:]
Gelobet seÿ Gott φ | C A T B. | 2 Violini et Hautb.
| 2 Violi | Violone | Continuo. | [by 2nd hand:] di
Heinichen.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, vl
1 and ob 1, vl 2 and ob 2, vla 1, 2, b, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 29 x 22,5 cm
Abschrift 1723
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c
1.2.1 S coro, F-Dur, c - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
1.3.1 vl 1. V[ers] 1, Bb; g; Bb, 3/4
1.3.2 S solo, B-Dur; g-Moll; B-Dur, 3/4 - Gelobet
sei Gott wir lagen in Sünden
1.4.1 B solo. V[ers] 2 Presto, F-Dur, c - Gelobet
sei Gott wir litten des Teufels gewaltigen Trutz
1.5.1 S coro. V[ers] 3 Prestissimo, F-Dur, c -
Gelobet sei Gott wir waren zu Schafen des Argen
gemacht
1.6.1 V[ers] 4, Bb; g; Bb, 3/4 - Gelobet sei Gott
was seine Gnade den Vätern verspricht
1.7.1 A solo. V[ers] 5 Adagio, g-Moll, c - O Ausgang
aus der Höh’ beschein die finstre Hölle
1.8.1 S coro, B-Dur, 6/8 - Erleuchte und zeige uns
Gnade und Friede
1.9.1 S coro. [Choral], 3/4 - Nun lob mein’ Seel’
den Herren
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, org, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1723 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 81“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann: „U. 149“; am linken Rand Aufführungs-
datum: „1723“.
Schreiber identisch mit dem der Stimmen D-Dl
Mus.2398-E-505.
Olim: U. 149; V. 81
A/II: 211004586
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D-Dl Mus.2398-E-509
Heinichen, Johann David (1683-1729) 874
Herr nun lässestu deinen Diener
SeiH deest
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ad | Purific. | Herr, nun lässestu
deinen Diener φ . | a 9. | 2 Oboe | Violino à
doppio. | Bassone | Fagoto | C. A. T. B | A in
Rip. | e | Basso per il Org. [added later:] in triplo
| di | Heinichen φ | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, S solo, Coro:
S (2x), A, T, B, vl, bc (= b.fig/2x), ob 1, 2, fag,
bassone (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 2,
2f.); 33 (16,5) x 20 cm
Abschrift 1714
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: ob 1, 2 und bassone (nicht identisch mit
fag) eine kleine Terz höher notiert.
Die S-solo-Stimme enthält nur das Duett „Weg o
Welt“.
· 2 parts: vl, bc (1, 1f.); 34,5 (33,5) x 21 (20,5) cm
Abschrift
Remark: 2 Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S solo, A-Dur, c - Herr nun lässestu deinen
Diener
1.3.1 ob 1. Aria, A-Dur, 3/2
1.3.2 B solo, A-Dur, 3/2 - Herr nun lässestu deinen
Diener
1.4.1 vl. Aria, h-Moll, 3/4
1.4.2 T solo, h-Moll, 3/4 - Nun fährt dein Knecht
in Friede
1.5.1 S coro, A-Dur, c - Denn meine Augen haben
deinen Heiland gesehen
1.6.1 B solo. Aria, D-Dur, c - Mein Augenlicht wie
sehr es auch vor Alter bricht
1.7.1 S solo. Duetto, A-Dur, c; 6/8 - Weg o Welt
dich fleiht mein Sinn
1.8.1 S coro, A-Dur, c - Laß dein Engel mit mir
fahren
1.8.2 A coro, A-Dur, c - Weg o Welt dich flieht
mein Sinn
1.9.1 vl 1. Vivace, A-Dur, 3/4
1.9.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Freue dich sehr o meine
Seele
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
bc, ob (2), fag, bassone
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 85“; am oberen Rand: “ α /ω | 16.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „1714. | 1720. | 1723 ante
& p. conc. pomerid. | 1729 | 1734“.
Olim: 16; T. 85
A/II: 211004578
D-Dl Mus.2398-E-500
Heinichen, Johann David (1683-1729) 875
Laß dich’s nicht irren ob einer reich wird
SeiH deest
V (4), Coro, i (4), bc
[at head:] Laß dichs nicht irren φ 4 Voci. 5 strom.
| di Heinichen. 1 Trin.
¶ score: 6f.; 30 x 20 cm
Abschrift 1700-1735
1.1.1 i 1, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Laß dich’s nicht irren ob
einer reich wird
1.2.1 [Recitativo] - Der arme Lazarus hat auch
viel’ Brüder hinterlassen
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1.3.1 i 1. [Aria], D-Dur, c
1.3.2 T solo, D-Dur, c - Stirbt der Reiche geht zur
Leiche
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, i (4),
bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r mit Bleistift die alte Signatur „T. 100“;
am oberen Rand: “ α /ω | 39.“.
Die Instrumentalstimmen in folgenden Schlüsseln
notiert: G-2, G-2, C-3, C-4, F-4 (bc); vermutlich
Streichinstrumente (an einer Stelle im 1. Satz
Hinweis: „2 Violin“ ).
Olim: 39; T. 10
A/II: 211004579
D-Dl Mus.2398-E-501
Heinichen, Johann David (1683-1729) 876
Lobe den Herrn meine Seele
SeiH deest
V (4), Coro, orch, bc
[bc, at head right:] di Heini- | chen
¶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, bc (= b.fig), ob 1, 2, bassone, calcedon (2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2f.); 29,5 (30,5) x 22,5 cm
Abschrift 1700-1735
Remark: Hauptschreiber unter Beteiligung weiterer
Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 S coro. [Coro] [without tempo]; adagio;
allegro, B-Dur, c - Lobe den Herrn meine Seele
1.3.1 S solo. [Aria], g-Moll, c - Siehe wie er ob dir
wachet mit Gnade und Barmherzigkeit
1.4.1 A solo. [Aria], F-Dur, 6/8 - Gnädig gütig voll
Erbarmen voll Geduld ist Gott der Herr
1.5.1 S coro. [Coro], B-Dur, c - Denn so hoch der
Himmer über der Erden ist
1.6.1 [Recitativo] - So fern der Morgen ist vom
Abend
1.7.1 B solo. [Aria], c-Moll, c - Wie ein Vater sich
erbarmet über sein gefallnes Kind
1.8.1 T solo. [Aria], B-Dur, c - Denn er kennet ja
uns alle
1.9.1 S coro. [Coro], B-Dur, c - Die Gnade aber des
Herrn
1.10.1 S coro. Choral, B-Dur, 3/2 - Die Gottes
Gnad’ alleine steht fest
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, ob (2), fag, calcedon
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r der bc-Stimme mit Bleistift die alte
Signatur „S. 117“; am oberen Rand: “ α /ω | 50.“.
Olim: 50; S. 117
A/II: 211004583
D-Dl Mus.2398-E-506
Heinichen, Johann David (1683-1729) 877
Mag auch ein Blinder den Weg weisen
SeiH deest
V (4), Coro, i (4), bc
[at head:] Mag auch ein Blinder φ 4 Voc. 5 strom.
| 4 Trin. | di Heinichen.
¶ score: 8f.; 30,4 x 20 cm
Abschrift 1700-1735
1.1.1 vl 1. Adagio; Vivace, a-Moll, c
1.1.2 T solo, a-Moll, c - Mag auch ein Blinder den
Weg weisen
1.2.1 [Recitativ] - So geht’s der tief in blindem
Irrtum steckt
1.3.1 T solo. Aria, C-Dur, c - Blinde Welt kurier
dich
1.4.1 S coro. Allegro, C-Dur, c - Du Heuchler zeuch
zuvor den Balken aus deinem Auge
1.5.1 [Recitativ] - Man weiß die kleinen Sünden
1.6.1 A solo. [Aria], a-Moll, 3/4 - Splitter richten
ist gemein
1.7.1 S coro, a-Moll, c - Gib mir nach deiner Barm-
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herzigkeit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, i (4),
bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r mit Bleistift die alte Signatur „T. 104“;
am oberen Rand: “ α /ω | 43.“.
Die Instrumentalstimmen in folgenden Schlüsseln
notiert: G-2, G-2, C-3, C-4, F-4 (bc); vermutlich
Streichinstrumente.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.2398-E-501.
Olim: 43; T. 104
A/II: 211004581
D-Dl Mus.2398-E-503
Heinrici, Martin (17.sc) 878
Justus florebit
V (4), vl (2), fag, bc
[bc:] Melo-po*e25ticum. | Psal. 92. V. 13. &c. |
Justus florebit sicut Palma. à 7 voc. | C. A. T.
B. 2. Viol. & Fagott. | con Basso Continuo. |
compositum | à | M. Heinrici.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1635-1665
Remark: Die im Längsformat beschriebenen
Stimmblätter sind auf das Format 20 x 16 cm
gefaltet.
Schreiber identisch mit dem der Stimmen D Dl
Mus.1505-E-501.
1.1.1 S, c/ - Justus florebit
S, A, T, B, vl (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L 26“, mit Tinte: „XXXV.“; von Hartmann oben
Mitte: „U. 582“.
bc mit Kopftitel: “ à 7. o 10 [?] C. A. T. B. 2
Violin. et Fagott.“.




Alleluja ich weiß daß mein Erlöser lebt
V (4), strings, bc
[bc:] Alleluja! Ich weiß, dass mein | Erlöser lebt φ
. | â 7. | 2 Violini. | Violoa da gamba. | Canto. |
Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo â doppio
| di | Heizenröder. | [Monogram:| SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla da gamba, bc (=
b.fig), org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32 x
19,5 (20) cm
Abschrift 1712
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, c
1.2.1 S, D-Dur, 6/4 - Alleluja ich weiß daß mein
Erlöser lebt
1.3.1 B, D-Dur, c - Ich weiß daß mein Erlöser lebt
1.4.1 - Und er wird mich hernach aus der Erden
auferwecken
1.5.1 S, c - Und werde danach in dieser meiner
Haut
1.6.1 - Und werde ich meinem Fleische Gott sehen
1.7.1 vl 1, D-Dur, 6/8
1.7.2 S, D-Dur, 6/8 - Denselben werde ich mir
sehen
1.8.1 A, D-Dur, 6/8 - Und meine Augen werden
ihn schauen
S, A, T, B, vl (2), vla da gamba, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 10.04.1712 Grimma
Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt („Alle-
luja da capo“ ).
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 80“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 150“; am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „Dominica Miseric. 1712. | Dominica 16.
post Trinit. | zu Mittage“.
Olim: U. 150; V. 80
A/II: 211004588
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D-Dl Mus.2064-E-500
Hickmann, Esaia (1638-1691) 880
Habe deine Lust an dem Herren
B, vl (2), Bc
[bc:] Π 37 | Habe deine Lust etc. | â 3. | Basso solo
cum 2 Violin. | di Esaia Hickmanno. | [at bottom
right:] George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: B, vl 1, 2, bc, By 2nd hand: fag (2, 1,
1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1686
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Die im Längs- (B, vl 1, 2) oder Querfor-
mat (bc) beschriebenen Stimmblätter sind auf das
Format 20 x 17 cm gefaltet.
Format fag: 14,5 x 20 cm.
1.1.1 vl 1. Symphonia, C-Dur, c
1.2.1 B, C-Dur, c/ - Habe deine Lust an dem Herren
1.3.1 Symphonia, C-Dur, c/
1.4.1 B, C-Dur, 3/1; c - Aber der Herr hilft den
Gerechten
B, vl (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L 33“, mit Tinte: „LI.“, „79“; von Hartmann: „U.
592“; am linken Rand (nicht zu deuten): „Cent. 1“.
B mit Kopftitel: “ â 3. 2 Violin. et Basso solo.“.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: L. 33; LI; U. 592; 79
A/II: 211004594
D-Dl Mus.1849-E-500
Hickmann, Esaia (1638-1691) 881
O tempus amatum o candida nox
V (5), Coro, strings, bc
[org:] O Tempus amatum! &c. | à 10. | 2 Violino.
| 2 Viole. | Violone à Fagotto. | 2 Canti. | Alto.
| Tenore. | Basso. con 5 à Rip. e | Continuo à
doppio. | di Es. Hicman. | [Monogram:| SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b or fag, org (=
b.fig), bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1681
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, c
1.1.2 S 1 solo, c - O tempus amatum o candida nox
1.2.1 B solo, 3/4 - Accede tabernam piisima mens
1.3.1 S 2 solo, 3/4 - Jam caelicus ambit terrestia
ros
1.4.1 S 1 solo, 3/4 - Quis o mihi fratrem det optime
te
1.5.1 - Mors irruat atra tetrica nox
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b (fag), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt (org) mit Bleistift die alte
Signatur „V. 79“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 151“; am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „Fer. 1. 1681. | [Fer. 1.] 1682 | [Fer. 1.]
1697.“.
Die Abschnitte mit Solovokalstimmen beginnen
immer mit V solo und bc und enden mit einem
instrumentalen Ritornell.
Olim: U. 151; V. 79
A/II: 211004596
D-Dl Mus.1849-E-502
Hickmann, Esaia (1638-1691) 882
Wie lieblich sind deine Wohnungen
V (5), vl (2), winds, bc
[org:] Π 84 | Wie lieblich sind deine Wohnungen
etc | âb 8 | 2. C. A. T. B. 2 Viol. et Bombardo. |
cum B. C. | Es. Hickm. | [at bottom right:] George
Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, org (= b.fig),
bombardone, a-trb, t-trb, b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1650-1686
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Die im Längs- oder Querformat beschrie-
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benen Stimmblätter waren auf das Format 20 x
16,5 cm gefaltet.
Format bombardone: 19,5 x 16,5 cm.
1.1.1 S 1, c; 3/1 - Wie lieblich sind deine Wohnun-
gen
S (2), A, T, B, vl (2), org, bombardone, trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L 34“, mit Tinte: „L.“, „31“; von Hartmann: „U.
591“; am linken Rand (nicht zu deuten): „Cent. 2“.
Die trb-Stimmen sind im Titel nicht genannt.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: L. 34; L; U. 591; 31
A/II: 211004595
D-Dl Mus.1849-E-501
Hildebrand, Johann Heinrich (17.sc) 883
→ Hildebrand, Johann (1614-1684)
Was erhebet sich doch die arme Erde
V (3), vl (2), bc
[bc:] Ach was erhebet sich doch etc [?] | â 5. | 2 V.
A. T, B. | di Heinrich Hildebrandi. | [at bottom
right:] George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1650-1686
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Die im Längsformat beschriebenen
Stimmblätter waren auf das Format 20 x 16,5 cm
gefaltet.




Remark: Die großformatige Stimme von Jacobi
geschrieben, die Stimme im kleineren Format (14
x 20,5 cm) von einem unbekannten Schreiber.
1.1.1 vl 1. Symphonia, c/
1.2.1 A, c/ - Was erhebet sich doch die arme Erde
A, T, B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 12“, mit Tinte: „LIII.“, „89“; von Hartmann: „U.
594“; am linken Rand (nicht zu deuten): „Cent. 2“.
bc mit Kopftitel: „A 5. 2 V. A. T. B. Continuo di
Heinrici Hildebrandi.“.
In S-Uu anonym überliefert und Johann Hilde-
brand zugeschrieben.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: T. 12; LIII; U. 594; 89
A/II: 211004597
D-Dl Mus.1866-E-500
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 884
Einst am Ziele wenn Gott erscheint - F-Dur
Coro
[parts, at head:] v. Hiller
¶ 10 parts: S 1 (3x), S 2, A 1, A 2, T 1, 2, B 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S. Etwas lebhaft, F-Dur, c/ - Einst am Ziele
wenn Gott erscheint
1.1.2 B, F-Dur, c/ - Einst am Ziele wenn Gott
erscheint




Hiller, Johann Adam (1728-1804) 885
Erforsche mich erfahr mein Herz
other title: Passions-Cantate
V (4), Coro, orch
[score, by unknown hand:] Passions Cantate v.
Hiller
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ score: 29f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
Kürzungen der Nummern 4 und 7 von Hochmuth
auf angehefteten Zetteln notiert.
Beiliegend von Hochmuth geschrieben 1f. Partitur,
auf dem ein Übergang von No.7 zu No.8 für eine
gekürzte No.7 notiert ist.
· 13 parts: vl 1, b, ob 1, fag 2, No.8, 9, 10: bc
(= b.fig), No.1, 4: vl 1, b (2x), No.7: vl 1 (2x), b,
No.10: b, org (= b.fig/transposed 1 step down) (5,
4, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
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Remark: Von Hochmuth und einem weiteren
Schreiber geschrieben.
Formate der Stimmen zu Einzelnummern: 10 bis
19,5 x 21 (21,5) cm.
1.1.1 S coro. Introduzzione, A-Dur, c/ - Erforsche
mich erfahr mein Herz
1.2.1 [Recitativo accompagnato] - Und sie führeten
ihn hin daß er gekreuziget würde
1.3.1 vl 1. Aria Andantino, g-Moll, 3/8
1.3.2 B solo, g-Moll, 3/8 - Ihr habt unschuldig Blut
vergossen
1.4.1 [Recitativo accompagnato]: - O Gott wie
wunderbar ist dein Gericht
1.5.1 S coro. Coro Moderato, a-Moll, 3/8 - Wir
gingen alle in der Irre
1.6.1 vl 1. [Aria] Andantino, G-Dur, 2/4
1.6.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Vor Gott dem Rächer
dem Vergelter
1.7.1 [Recitativo] - Mir hast du Arbeit gemacht
mit deinen Sünden
1.8.1 vl 1. Aria con Tenerezza ma non troppo
Lento, A-Dur, 3/4
1.8.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Fließt unaufhaltsam fort
ihr Zähren
1.9.1 S solo. [Coro], F-Dur, 3/4 - Wer Christi
Namen nennt
1.10.1 S coro. [Choral], c/ - Preis Ehr’ und Ruhm
und heißen Dank
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, ob (2), fl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Auf dem Titelblatt der Partitur, oben, alte Si-
gnatur „59 L. S. Gr.“ von Hartmann vermerkt;
Nummer ausgestrichen und ersetzt durch: „Nr. 67“;
Rötel: „A 2160“.
Olim: Nr. 59; Nr. 67; A 2160
A/II: 211004598
D-Dl Mus.3263-E-503 [score]; Mus.3263-E-503a
[parts]
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 886
Ich sinke zu verwesen ein
[without title]
¶ 9 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x) (f.1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift 1813
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S, A-Dur, c/ - Ich sinke zu verwesen ein
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
In der Partitur (siehe Haupteintrag) ist auf f.7v
am unteren Rand von Hartmann vermerkt: „Dar-
auf folgt 1813 Fest. Purif. der Choral in Hillers
Choralbuch 218. mit dem Text des Chors [= No.1]





Hiller, Johann Adam (1728-1804) 887
Jauchzet dem Herrn alle Welt
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Der 100. Psalm Hiller.
¶ score: 16f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
· 17 parts: Solo and coro: B (2x), vl 1 (3x), vl 2,
vla, b, b (= b.fig), org (= b.fig/transposed 1 step
down), ob 1 and fl 1, ob 2 and fl 2, tr 1, 2, timp,
Only Aria: S solo (= T solo), vl solo (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 21,5
(22) cm
Abschrift - 1775-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Von Hochmuth und weiteren Schreibern
geschrieben.
Format tr 2, timp: 17,5 x 21 cm
¸ 8 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 32,5 x 26 cm
Abschrift - 1861-1861
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Copyist: Böhringer, Rudolf Samuel
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
1.2.1 vl 1. [Duetto] Andante, G-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Erkennet daß der Herr
Gott ist
1.3.1 S coro. [without tempo]; Grave, c/; c - Gehet
zu seinen Toren ein
1.4.1 T solo. Andantion, A-Dur, 2/4 - Denn der
Herr ist freundlich
1.5.1 S coro. Con Spirito, D-Dur, 3/4 - Seine
Gnade währet ewig
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, ob (2), fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, oben rechts, alte Signatur „N. 77“,
unten, mit Rötel: „A 2155“.
Olim: N. 66; A 2155
A/II: 211004599
D-Dl Mus.3263-E-504 [score]; Mus.3263-E-504a
[parts]
Höckh, Carl (1707-1773) 888
Concertos - C-Dur
vl, strings, bc
[cover title, by Reichard:] [incipit] | Concerto | a
| Violino principale | 2 Violini rip. | Viola | e |
Fondamento | di | Sign. Heck [!] | [at bottom:] No
II.
¶ 5 parts: vl conc, vl 1, 2, vla, b (4, 2, 2, 2, 2f.);
35,5 (33,5) x 21,5 (20) cm
Abschrift 1735-1770
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
1.1.1 vl conc. Allegro, C-Dur, 3/4
1.2.1 vl conc. Poco andante, c-Moll, 3/4
1.3.1 vl conc. Presto, C-Dur, 2/4
iSol: vl, vl (2), vla, bc
vl concertato oben rechts: „di Sign. Heck“.
Bleistiftnummer „L 57“ auf dem Titelumschlag.
Olim: No II.; L 57
A/II: 211007000
D-Dl Mus.2976-O-500
Hoffmann, Melchior (1679c-1715) 889
Entfernet euch ihr schmeichlenden Gedanken
S, orch, bc
[cover title:] Festo Annunciationis | Mariæ. |
CANTATA. | Entfernet euch, ihr schmeichlenden
Gedanken ÎÆ. | a. | 2. Cornes de Chasse. | 2.
Hautbois. | 2 Violini. | 1. Violetta. | Soprano ô
Tenore solo. | con | Fondamento. | di | Hoffmann.
¶ 9 parts: S solo, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), ob 1, 2,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 22 cm
Abschrift 1700-1735
1.1.1 vl 1. Aria Affettuoso, g-Moll, 3
1.1.2 S, g-Moll, 3 - Entfernet euch ihr schmeichlen-
den Gedanken
1.2.1 Recitativo - Die Demut ist die größte Kost-
barkeit
1.3.1 S. Aria, F-Dur, 3; c/ - Kraft und Segen Heil
und Wonne
S (T), vl (2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift ist die alte Signa-
tur „V. 76“ vermerkt, am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 153“.;.
GlöcknerN 1990, p.48
Olim: U. 153; V 76
A/II: 211000201
D-Dl Mus.2207-E-500
Hoffmann, Melchior (1679c-1715) 890
Entfernet euch ihr schmeichlenden Gedanken
S, orch, bc
[bc:] Festo Annunciationis B. | Virg: Mariæ. |
CANTATA. | Entfernet euch, ihr schmeichlenden
Gedanken ÎÆ | a | 2. Cornes de Chasse | 2.
Hautbois | 2 Violini, | 1. Violetta | Violoncello |
Soprano, o vero Tenore | solo, | ed il | Fondamento.
| del Sigre | Hofmann [!] | Poss: | Sam. Franc:
Jacobi.
¶ 10 parts: S (= T), vl 1, 2, vla, vlc, bc (= org),
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ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34,5
(17) x 20,5 cm
Abschrift 1700-1735
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
· 1 part: bc (2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1740-1760
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Aria, g-Moll, 3/4
1.1.2 S, g-Moll, 3/4 - Entfernet euch ihr schmeich-
lenden Gedanken
1.2.1 Recitativo - Die Demut ist die größte Kost-
barkeit
1.3.1 S. Aria, F-Dur, 3/4; c/ - Kraft und Segen
Heil und Wonne
S, T (S), vl 1, vl 2, vla, ob (2), cor (2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
bc-Stimmen 1 Ton abwärts transponiert; die von
Opitz geschriebene bc-Stimme mit umgearbeite-
tem Recitativ.
Stimmensatz vermutlich nach Vorlage von D Dl
Mus.2207-E-500 angefertigt und bis 1999 mit















1.1.1 S. [No. 47], c/ - Dum transisset sabbatum
1.2.1 [Secunda pars] - Et valde mane, una sabba-
torum veniunt
V (5)
Zur Zuschreibung an Christian oder Sebastian
Hollander siehe MGG2/p.




Hollander, Christian Janszoon (1510p-
1569c) 892
Ewiger barmherziger Gott der du deiner Kirche
hilfst
V (8)
[S 1, at head:] 8 Voc: Christian[us] Holland: | [left
from the 1st accolade, red ink:] 27.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.61-63,
26-27, 68-70, 21-23, 62-63, 63-65, 19-20)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 27, c/ - Ewiger barmherziger Gott






Hollander, Christian Janszoon (1510p-
1569c) 893
O Deus aethereae rector
V (6)
[B 1, at head:] Christianus Hollander. 6. Voc. |
[right from the 1st accolade, red ink:] 11
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.28-29, 9-10,
30-32, 25-27, 32-33)
Abschrift
Remark: T 2 missing











[T 1, at head:] 8 Vocum Christian[us] | Hollander.
| [left from the 1st accolade, red ink:] 33
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.73-74,
35-37, 79-81, 32-34, 69-71, 73-75, 29-31)
Abschrift
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Remark: T 2 missing






Hollander, Christian Janszoon (1510p-
1569c) 895
Saulus cum iter faceret
V (6)
[S, at head:] Christianus Hollander. | A. 6. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 2.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.6-8, 1, 7-10, 5-7,
13-15)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 2, c - Saulus cum iter faceret
1.2.1 Altera pars - Respondit Saulus
V (6)
Gedruckt in RISM B/I 15684.






Holzbauer, Ignaz Jakob (1711-1783) 896
Masses - Es-Dur
other title: Lobamt; Deutsche Messe
DTB-NF 2 I.39
V (4), Coro, orch
[score, f.1r:] Lobamt. | von | Ignaz Holzbauer. | â |
2 Clarini in C. | Timpani | 2. Corni in Es. F. et
C. | 2. Oboi. | 2 Flauti. | 2. Fagotti. | 2. Violini. |
2 Violes. | 4. Voci. | Fondamenti con | Organo
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 39f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Am Ende: „S. D. T. S. L. E. G.“
· 34 parts: Solo and coro: S (3x), A, T, B, Coro:
S, A (2x), T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla
1, b, org (= b.fig), org (= b.fig/transposed 1 step
down), fl 1 and ob 1, fl 2 and ob 2, fag 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, timp (2x), No.6: fl 1, 2, No.7: B solo,
No.10: S coro, No.12: cl 1, 2 (5, 4, 3, 5, 6, 4, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35,5) x 20 (21,5) cm
Abschrift
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Hochmuth
(beispielsweise transponierte org-Stimme).
1.1.1 T solo. Recitat[ivo], Es-Dur, c - Ein betrübter
Geist ist ein Opfer vor Gott
1.2.1 vl 1. Andantino con moto, Es-Dur, c
1.2.2 S coro, Es-Dur, c - Hier liegt im Staub
1.3.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, c
1.3.2 S coro, C-Dur, c - Gott soll gepriesen werden
1.4.1 vl 1. piu tosto vivace, F-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Ja deine Macht ist stets
sich gleich
1.5.1 S coro, C-Dur, c - Lob Ruhm und Dank und
Ehre sei dir Dreieinigkeit
1.6.1 vl 1. Allegro maestoso, F; Bb; C, c
1.6.2 S coro, F-Dur, c - Allmächtiger vor dir im
Staube
1.7.1 A solo. Andante graziso, F-Dur, 3/4 - Ja
Gnade hat er uns gegeben
1.8.1 S coro. Largo; Allegro molto; Moderato,
F-Dur, c - Am großen Tag wir auferstehen
1.9.1 fl 1. Andante grazioso, D-Dur, 3/4
1.9.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Nimm an o Herr die
Gaben
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1.10.1 S coro. Allegro con spirito, C-Dur, c - Singt
heilig ist unser Herr und Gott
1.11.1 S solo. Langsam, g-Moll, 3/4 - O Vater
sende deine Gnade
1.12.1 vl 1. Un poco Andante, Es-Dur, c
1.12.2 S coro, Es-Dur, c - Erinnert euch mit
Schmerzen an eures Mittlers Tod
1.13.1 vl 1. Vivace, C-Dur, c
1.13.2 T coro, C-Dur, c - Dankt ihr Christen euch
ist zur Versöhnung
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt der Partitur, oben, alte
Signatur „Nr. 26 | L. S. Gr.“ von Hartmann ver-
merkt; Nummer ausgestrichen und ersetzt durch:
„Nr. 212“; unten links, Rötel: „A 2200“.
Partitur f.2r, über dem Beginn (durch Beschnei-
dung des oberen Papierrands etwas beschädigt): “
[rechts:] da [?] Sigl. Ignaz Holzbauer. | [Mitte:] J.
N. J. | [links:] Lobamt. [Mitte:] Partitura.“.
Olim: Nr. 26; Nr. 212; A 2200
A/II: 211004604
D-Dl Mus.3012-E-500 [score]; Mus.3012-E-500a
[parts]
Homilius, Gottfried August (1714-1785) 897
Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu
other title: Oratorium auf Weihnachten
HoWV I.1
V (4), Coro, orch
[score, f.2r:] Die | Freude der Hirten über die
Geburt Jesu. | nach der Poesie | des Herrn
Buschmann | componirt | von | Gottfried August
Homilius | Cantor und Musicdirector an der
Kreuzkirche | zu Dreßden | 1777.
Text: Buschmann, Gottlieb August (1725-1799)
¶ score: 52f.; 21 x 34,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: f.2v = leer
· 20 parts: vl 1 (2x), vl 2, vla, b (2x), org (=
b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, 3, tr 1, 2,
principale, timp (4, 5, 4, 3, 3, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (19,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Vokalstimmen fehlen.
Stimmen überwiegend von Reichel geschrieben, in
einigen Stimmen nur Korrekturen und Ergänzun-
gen von ihm (beispielsweise vl 1, 2, vla).
1.1.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 2/4 - Gott dich rühmen unsre
Lieder in der Mitternacht
1.2.1 Recit[ativo] - Nein Hirten nein so schön hat
wohl
1.3.1 vl 1. [Aria] Vivace, D-Dur, 3/4
1.3.2, D-Dur, 3/4 - Fürchtet euch nicht siehe ich
verkündige euch große Freude
1.4.1 vl 1. Aria Andantino, G-Dur, c/
1.4.2 T solo, G-Dur, c/ - Die Engel frohlocken
unsterbliche Lieder
1.5.1 [Recitativo] - Hier schlummert er kommt
naht euch
1.6.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 6/8
1.6.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Schlaf Sohn aus Davids
Stamm
1.7.1 [Recitativo] - Wie göttlich lächelt er
1.8.1 vl 1. [Aria] Con affetto, h-Moll, 3/4
1.8.2 S solo, h-Moll, 3/4 - Kind ich liebe dich
1.9.1 [Recitativo] - Wie wallt mein Herz
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1.10.1 vl 1. Andantino, G-Dur, 2/4
1.10.2 S coro, G-Dur, 2/4 - Heil dem besten Hirten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (3), tr (3),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, oben, alte Signatur: „46 L. S. G.
[ausgestrichen und ersetzt durch: ] Nr. 2.“; unten
links, Rötel: „A. 2210“.
Vermutlich Abschrift der Druckausgabe RISM A/I
H 6434 (Titelwortlaut, Datierung identisch).
Olim: 46
A/II: 211004607
D-Dl Mus.3031-E-509 [score]; Mus.3031-E-509a
[parts]
Homilius, Gottfried August (1714-1785) 898
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Excerpts
V (2), Coro, orch
[score, at head:] Paßions Music. di Buschmann
et Homilius. [right side:] prod. Fest. An¯unc. Mar.
1779 ante et post conc.
Text: Buschmann, Gottlieb August (1725-1799)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ short score: 6f.; 35,5 x 20,5 cm
Abschrift 1779
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: 3-systemig notierte Dirigierpartitur.
· 12 parts: S solo and coro, Coro: A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2, fag (2, 1, 1,
1, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 35,5 (17,5) x 20,5 cm
Abschrift
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: B solo fehlt.
1.1.1 S coro. Tutti Betrübt, e-Moll, c/ - Ach Herr
unsre Missetaten haben’s ja verdienet
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Seht wie Jeru-
salem sich wider ihn empöret
1.3.1 vl 1. Aria Lebhaft, C-Dur, c/
1.3.2, C-Dur, c/ - Umgürtet mit Gerechtigkeit
1.4.1 Recit[ativo] - Verspottet und verhöhnt
1.5.1 vl 1. Tutti Munter, F-Dur, 3/4; c/; 3/4
1.5.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Israel hoffe auf den Herrn
1.6.1 S coro. Tutti Traurig, d-Moll, 3/4 - Unsre
Sünden und Missetaten liegen auf uns
1.7.1 B solo. [Arioso] Sehr beweglich, a-Moll, c/ -
Mir hast du viel Arbeit gemacht
1.8.1 Recit[ativo] - Ach unter dieser Last
1.9.1 vl 1. Arioso, C-Dur, 3/4
1.9.2 B solo, C-Dur, 3/4 - Ich tilge deine Übertre-
tung
1.10.1 vl 1. Aria Vergnügt, G-Dur, 2/4
1.10.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Getrost mein Herz dein
Heiland spricht
1.11.1 S coro. Choral, c-Moll, c/ - Nun ich weiß
worauf ich bau’
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, fl (2), ob (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.03.1779 Grimma




D-Dl Mus.3031-E-508 [score]; Mus.3031-E-508a
[parts]
Homilius, Gottfried August (1714-1785) 899
Höchster deine Macht und Güte - Es-Dur
V (4), Coro, orch
[score, f.2r, at head left:] Cantata [at centre:] J N
J [right side:] di Homilius
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: f.1r: alte Signaturen und Kurztitel von
jüngerer Hand; f.1v = leer.
· 8 parts: vl 1, 2, vla, b, tr 1, 2, timp, org (=
b.fig and org obl) (4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 6f.); 34,5 x 21
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1.1.1 vl 1. Vivace; Lento man non troppo; Adagio,
D-Dur, 3/8; c/
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Höchster deine Macht
und Güte
1.2.1 Recit[ativo accompagnato] - Was tut des
Menschen Witz und Macht
1.3.1 vl 1. Aria Moderato, G-Dur, c/
1.3.2 S solo, G-Dur, c/ - Ja Vater durch dein weises
Fügen
1.4.1 Recit[ativo] - Kein Unglück rührt so heftig
1.4.2 T solo, A-Dur, 2/4 - Nun so darf kein banges
Zagen
1.5.1 vl 1. Aria Allegro; Lento; Allegro, A-Dur,
2/4; 3/8
1.6.1 Recit[ativo] - So sei getrost in Gott gelassenes
Herze
1.7.1 S coro. Corale, D-Dur, c/ - So kommet vor
sein Angesicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, oben, alte Signatur „88a“; unten:
„Nr. 1“; Rötel: „A 2205“.
Olim: 88a; Nr. 1; A 2205
A/II: 211004605
D-Dl Mus.3031-E-507 [score]; Mus.3031-E-507a
[parts]
Homilius, Gottfried August (1714-1785) 900
Sei hochgelobt barmherz’ger Gott
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head:] Fer. 2. Pentecost.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score (incpl): 10f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: Bricht in der Arie „Auf Geister des
Himmels“ (Takt 61) ab. Danach würden (laut
Parallelquellen) noch ein Recitativ, ein Duetto und
ein Schlußchoral folgen.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Sei hochgelobt barm-
herz’ger Gott
1.2.1 vl 1. [Aria] Moderato con affetto, G-Dur, c
1.2.2 S solo, G-Dur, c - Also halt ein verwegner
Mund
1.3.1 Recit[ativo] - Der Sohn selbst wird entzückt
1.4.1 [Arioso] - Ein Engel selbst versteht das nicht
1.5.1 Aria - Ihr Christen auf eure Kräfte verlaßt
euch nicht
1.6.1 vl 1. Aria Allegro assai, D-Dur, c/
1.6.2 T solo, D-Dur, c/ - Auf Geister des Himmels
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, alte Signatur am oberen Rand von Hartmann
vermerkt: „No. 79. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-B




Horn, Johann Caspar (1636-1722) 901
Das ist meine Freude
V (3), Coro, strings, bc
[bc:] Das ist meine Freude | â 12. | 2 Violin | 2
Bracc: | Violone | Alto | Tenore | Basso [bracketed
the last 3 lines:] in Concert | Canto | Alto | Tenore
| Basso [bracketed the last 4 lines:] in Ripieno. |
con | B. C. | J. C. H. D. | George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/incpl), By
2nd hand: b (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Vokalstimmen fehlen.
bc: fehlt f.2.
1.1.1 vl 1, c; 3/2
1.1.2 - Das ist meine Freude
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A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla (2), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„P. 72“, mit Tinte: „XX“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 499“; eine Angabe auf der linken
Blattseite „Cent. 3.“ ist nicht zu deuten.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: U. 499; P. 72; XX
A/II: 211004610
D-Dl Mus.1811-E-501
Horn, Johann Caspar (1636-1722) 902
Schaffe in mir Gott ein reines Herz
B, strings, fag, bc
[org:] Schaffe in mir Gott ein reines Herz. | à 6.
| 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | Basso. | con |
Continuo. | del | Sigl. J. C. H.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: B solo, vl 1, 2, vla 1, 2, fag (= b), bc,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift 1681
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Vermutlich nur B, bc und org von Jacobi
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, 3/1
1.2.1 B solo, 3/1 - Schaffe in mir Gott ein reines
Herz
1.3.1, c/ - Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht
1.4.1, 3/2 - Tröste mich wieder mit deiner Hülfe
1.5.1, 6/4 - Und der freudige Geist enthalte mich
B, vl (2), vla (2), fag (b), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt (org) mit Bleistift die alte
Signatur „V. 29“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 144“; am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „Dom. 17. p. Trin. 1681. | Dom. Cantate.
1683. | Fest. Pentec. 1691. | Pridie Fest. Pentec.
1700“.
Text: Psalm 51, 12-14.
Olim: U. 144; V. 29
A/II: 211004609
D-Dl Mus.1811-E-500
Huettenrauch, Johann Peter (17.sc) 903
Also heilig ist der Tag
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Also heilig ist der Tag φ | â 9. | 2 Violini. | 2
Viole. | Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
| 4 Voci in Ripieno. | con | Continuo. à doppio. |
di | J. P. H. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 32 (19,5) x 19,5
(16) cm
Abschrift 1699
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen im kleineren Format.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, A-Dur, c
1.2.1 S coro. [Coro], A-Dur, c - Also heilig ist der
Tag
1.3.1 S solo, A-Dur, c - Denn der einig Gottes Sohn
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 1, A-Dur, c - Der Tod hat
zwar verschlungen den Herrn der Herrlichkeit
1.5.1 T solo. Aria V[ers] 2, A-Dur, c - Man singet
in den Landen aus Herzens Fröhlichkeit
1.6.1 B solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, c - Er hat uns
unverdrossen durch sein hochteures Blut
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Am Ende wird der Eingangschor wiederholt („Also
heilig ist der Tag φ da capo“ ).
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 83“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 147“; am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „Festo Pasch. 1699. | [Festo Pasch.] 1703.
| Fer. 1. Resurr. 1711.“; am unteren Rand mit roter
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Tinte (Bedeutung unklar): „passirt“.
Olim: U. 147; V. 83
A/II: 211004611
D-Dl Mus.1921-E-500
Isabella Leonarda (1620-1704) 904
O anima mea arde ardentem
S (2), bc
[bc:] O anima | 2 | Cant. | con | Continuo.
[caption title, f.1v:] di Isabella Leonarda à 2 Cant.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (1, 1, 1f.); 32 (32,5) x 20 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Die Stimmen waren ursprünglich auf das
Format 16 x 20 cm gefaltet.
1.1.1 S 1, G-Dur, c/; 3/2 - O anima mea arde
ardentem
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L. 24“, mit Tinte: „XXXII“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 580“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10.11




Herr lehre uns bedenken daß wir sterben müssen
V (4), Coro, orch, bc
[org, Jacobi:] Psalm. 90. 13. φ φ | [by other hand:]
Hl. lehre uns bedenken φ | â 9. | 2. Violini. | 3.
Viole. 1. Trombon: | Canto | Alto. | Tenore. |
Bassi. [added by Jacobi: 5 [!] voce. nel Ripieno.] |
Con Continuo. [added by Jacobi: triplo] | J. H. |
[Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1 (= trb 1), vla 2 (= trb 2), org (= b.fig), fag (=
trb 3) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1682
· 6 parts: Coro: S, A, T, B, b, org (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1682
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 vl 1. Sonata, E-Dur, c
1.2.1 S solo, E-Dur, c - Herr lehre uns bedenken
daß wir sterben müssen
1.3.1 S solo. Aria, E-Dur, c - Es ist ein alter Bund
wir müssen alle sterben
1.4.1 S solo, E-Dur, c - Die Tage gehn dahin und
eh wir recht gewesen
1.5.1 S solo, E-Dur, c - Drum lehre uns o Herr an
unsern Tod gedenken
1.6.1 B solo, E-Dur, c - Wachet denn wir wisset
weder Tag noch Stunde
1.7.1 T solo. Aria, E-Dur, c - Auf mein Herz
ermuntre Geist und Sinn
1.8.1 T solo, E-Dur, c - Der Sündenschlaf stürzt
nur in Sicherheit
1.9.1 T solo, E-Dur, c - Drum wache stets für Gott
wohl zu bestehn
1.10.1 S solo, E-Dur, c - Leben wir so leben wir
dem Herrn
1.11.1 S solo. Aria, E-Dur, c - So solltu Seele zu
deinem Jesu gehen
1.12.1 S solo, E-Dur, c - Ja dein Erlöser nimmt
dich mit Freuden hin
1.13.1 S solo, E-Dur, c - Denn so wie leben sind
wir in Gottes Hand
1.14.1 - Herr lehre uns bedenken daß wir sterben
müssen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (trb) (2), bc, fag (trb), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 26.11.1682 Grimma
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Perf.: 24.09.1699 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 78“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 152“.; am linken Rand Aufführungsdaten
vermerkt: „Dom. 24. Trinit. 1682. | Dom. 16.
Trinit. 1699.“.
Als Abschluß wird der Eingangssatz wiederholt:
„Repetatur Hl. lehr uns φ et claudatur“.




Verleihe uns Frieden gnädiglich
V (12), bc
[B, at head:] Int: Verleihe uns Fried[en] gnädiglich
etc J. M. à 12 Voc In | langen [?] geschrieben
partib[us]
¶ 1 part: B (= bc) (f.146v-148r)
Abschrift
Remark: other parts missing









→ Schelle, Johann (1648-1701)
Das ist meine Freude daß ich mich zu Gott halte
Coro (2)
[short score:] Motectum. ab 8. | Das ist meine
Freude φ | C. C. A. Bassetto. | A. T. T. Basso. |
del Sigl | JS. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ short score: 2f.; 22 x 17 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: 2-systemig notierte Dirigierpartitur.
· 9 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 2: A, T 1, 2,




Remark: Die Instrumentalstimme ohne Stimm-
bezeichnung; 1-systemig notiert, wechselnde
Schlüssel, vermutlich als org-Stimme verwendet.
1.1.1 S 1 coro 1, C-Dur, c - Das ist meine Freude
daß ich mich zu Gott halte
Coro 1 S (2), Coro 1 A, Coro 1 B, Coro 2 A, Coro
2 T (2), Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T 8“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
533.“.
Im Katalog in D-Dl ist Johann Schelle als
möglicher Komponist angegeben, jedoch in der
Werkauflistung in MGG2/p nicht enthalten.
MGG2/p, vol.14, clm 1269
Olim: U. 533; T 8
A/II: 211004978
D-Dl Mus.1857-E-513 [short score]; Mus.1857-E-
513a [parts]
J. S. 908
→ Schelle, Johann (1648-1701)
Habe deine Lust an dem Herren
Coro (2)
[T coro 2:] Motteto [!] | ab 8 | J S.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: Coro 1: S, A 1, 2, B, Coro 2: S, T 1, 2,
B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 19,5 (20,5) x 16 (17) cm
Abschrift 1650-1700
1.1.1 S 1 coro 1, c - Habe deine Lust an dem
Herren
Coro 1 S, Coro 1 A (2), Coro 1 B, Coro 2 S, Coro
2 T (2), Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T 9“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
532.“.
Im Katalog in D-Dl ist Johann Schelle als
möglicher Komponist angegeben, jedoch in der
Werkauflistung in MGG2/p nicht enthalten.
MGG2/p, vol.14, clm. 1268
Olim: U. 532; T 9
A/II: 211004980
D-Dl Mus.1857-E-515
Jachet de Berchem (1505c-1565c) 909
Hodie in Jordane
V (6)
[B, at head right:] VI Vocum | Zachet [!] Berchem
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.14-17, 18-20, 16-18,
12-14, 10-12)
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Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 5, c/ - Hodie in Jordane, baptizato
1.2.1 Secunda pars - Caeli aperti sunt super eum
et vox patris intonuit
V (6)
Am Beginn der S-1-Stimme die Nummer der
laufenden Zählung: „5“.





Jacobi, Christian August (1688-1725p) 910
Also hat Gott die Welt geliebet
V (4), Coro, strings, bc
[cover title:] De | Natiuit. Serv. | Also hat Gott die
Welt geliebet φ . | à 7. | 2 Violini. | Viola. | 4 Voci
| 4 a Capella. | con | Continuo à doppio. | CAJ. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, b, bc (= b.fig), org (= b.fig) (2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1708
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· part: arp (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Sinfonia Grave, F-Dur, c
1.2.1 S solo, F-Dur, c - Also hat Gott die Welt
geliebet
1.3.1 S coro, F-Dur, c/ - Sei willkommen du edler
Gast
1.4.1 T solo. Adagio, c - Und könnst ins Elend her
zu mir
1.5.1 S solo, C-Dur, c - Das hat also gefallen dir
1.6.1 vl 1. Pastorella Presto, F-Dur, 3/8
1.6.2 S solo, F-Dur, 3/8 - Ach mein herzliebes
Jesulein
1.7.1 S coro. Allegro, F-Dur, 3/4 - Lob Ehr’ sei
Gott im höchsten Thron
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Für das Umschlagblatt hat Jacobi eine von ihm
geschriebene org-Stimme zu einer mehrteiligen
Cantate [?] „Machet die Tore weit“ verwendet
(weitere Stimme in D-Dl Mus.2441-E-506).
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U. 81“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 274“.; am linken Rand Aufführungsdaten
vermerkt: „Fer. 3. Nat. 1708. | Fer. 1. Nat. 1714.
| [Fer.] 3. [Nat.] 1720. | [rote Tinte:] In Festo
Purificat. 1724.“.
Olim: U. 274; U. 81
A/II: 211004614
D-Dl Mus.2441-E-502
Jacobi, Christian August (1688-1725p) 911
Christus der ist mein Leben
S, strings, bc
[cover title, by S. Jacobi:] Christus der ist mein |
Leben φ | a 6 | Violino | 2 Viole | Canto solo | con
Basso per il | Organo | C A. Jacobi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S, vl, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33 x 22,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von S. Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
vl in Skordatur notiert (,A ’E - ’A - ”D).
1.1.1 vl. Adagio, A-Dur, c
1.2.1 S. [Vers 1], A-Dur, c - Christus der ist mein
Leben
1.3.1 vl. V[ers 2], A-Dur, c
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1.3.2 S, A-Dur, 3/8 - Mit Freud’ fahr’ ich von
dannen
1.4.1 S. V[ers] 3, A-Dur, c - Und hab’ ich über-
wunden
1.5.1 S. V[ers] 4, A-Dur, c - Wenn meine Augen
brechen
1.6.1 S. V[ers] 5, A-Dur, c - Wenn mein Herz und
Gedanken zergehn als wie ein Licht
1.7.1 S. V[ers] 6 Adagio, A-Dur, c - Alsdenn fein
sanft und stille Herr lass mich schlafen ein
1.8.1 vl. V[ers] 7 Presto, A-Dur, c
1.8.2 S, A-Dur, c - Und laß mich an dir kleben
S, vl, vla (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 73“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 157“.
Olim: U. 157; V. 73
A/II: 211004613
D-Dl Mus.2441-E-501
Jacobi, Christian August (1688-1725p) 912
Der Himmel steht uns wieder offen
T, strings, tr (2), org
[vlc:] CANTATA. Fer: 1ma | nativ: Christi. a 7.
| 2 Clarini, | 2. Violini, [added probably later: die
erste doppelt.] | Viola | Tenore solo | con [added
probably later: Violone, et] | Basso per l’Organo |
da | C. A Jacobi. 1718. | [at bottom right:] Poss:
S. F. J.
¶ 9 parts: T, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, org (= b.fig),
tr 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1718
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
· 1 part: org (= b.fig/transposed 1 step down)
(2f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¸ short score: 4f.; 31 x 19,5 cm
Abschrift - 1718-1750
Remark: T und bc.
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c
1.1.2 T, C-Dur, c - Der Himmel steht uns wieder
offen
1.2.1 Recit[ativo] - So kommstu Jesu nun auf
Erden
1.3.1 vl 1. Choral, C-Dur, 3/4
1.3.2 T, C-Dur, 3/4 - So merket nun das Zeichen
recht
1.4.1 Rec[itativo] - Wie Satan zitterstu nicht vor
der Stelle
1.5.1 T. Aria, G-Dur, c/ - So geht der Satan nun
in Banden
1.6.1 Recit[ativo] - Was könnte mir nun Schrecken
und Furcht erwecken
1.7.1 vl 1. Aria Allegro; poco Adagio; Allegro,
C-Dur, 2/4
1.7.2 T, C-Dur, 2/4 - Ich eigne dir mein Herze zu
T, vl (2), vla, vlc, tr (2), org
Interpr.: Mayer; Grundmann; Martini, Johann
Gottfried (1718-1790); Friedhelm
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur:
„T. 74“; am oberen Rand: “ α /ω | 5.“; am linken
Rand Aufführungsvermerke: „1720. H. Meÿer. |
1725. H. Friedhelm. Aut[ore]: praes[ente]: | 1729.
H. Grundman¯. Gassen: Lus[atia]: | Fer. 1. 1736
Martini“.
Die Aufführungshinweise aus den Jahren 1720,
1725 und 1729 gelten vermutlich Aufführungen in
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Wittenberg, wohin S. F. Jacobi 1712 als Musikdi-
rektor berufen worden war.
Olim: T. 74; 5
A/II: 211004617
D-Dl Mus.2441-E-505
Jacobi, Christian August (1688-1725p) 913
Herr nun lässest du deinen Diener
T, fl, ob, bc
[cover title, by Jacobi:] Herr, nun lässest du dein=
| nen Diener in Friede φ | a | Un Hautboit | Un
Trauers. [added later: ouero Violino] | e | Tenore
solo | con ess [?] | Continuo | di | CAJ. | 1717. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: T, fl or vl, ob, org (= b.fig) (1, 1, 1,
2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 fl. Sonata, c-Moll, 3/2
1.2.1 T, c-Moll, 3/2 - Herr nun lässest du deinen
Diener
1.3.1 T, c-Moll, c - Denn meine Augen haben
deinen Heiland gesehen
1.4.1 T. Presto, c-Moll, 3/4 - Ein Licht zu erleuch-
ten die Heiden
T, fl (vl), ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
71“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 159“. Die





Jacobi, Christian August (1688-1725p) 914
Komm heiliger Geist Herre Gott
S, vl, bc
[cover title:] Komm H. Geist φ | a | Violino |
Canto | con | Basso p il Org. | di | CAJ.
Other: Jacobi, Samuel
¶ 3 parts: S, vl, bc (= b.fig) (2, 2, 1f.); 33 x 20,5
cm
Abschrift 1700-1750
1.1.1 vl, G-Dur, c
1.1.2 S, G-Dur, c - Komm heiliger Geist Herre Gott
1.2.1 S, 3/4 - Du heil’ges Licht edler Hort
1.3.1 S, c - Du heilige Brunst süßer Trost
1.4.1 S, G-Dur, c - O Herr durch dein Kraft uns
bereit
S, vl, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Für das Umschlagblatt ist eine von S. Jacobi
geschriebene org-Stimme zu einer mehrteiligen
Cantate [?] „Machet die Tore weit“ verwendet
(weitere Stimme in D-Dl Mus.2441-E-502).
Auf dem Umschlagblatt von jüngerer Hand eine
alte Bleistiftsignatur: „R/G O 18 u. 19“.
Olim: R/G O 18 u. 19
A/II: 211004618
D-Dl Mus.2441-E-506
Jacobi, Christian August (1688-1725p) 915
Laß mich Jesu allemal an dein bittres Leiden
denken
T, Coro, bc
[cover title:] Laß mich, Jesu, alle | mal etc. |
CANTATA | a 5. | Tenore | 4 Voci obligato â
Capella. | con | Continuo | di | C A J. | 1709.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: T solo, Coro: S, A, T, B, org (2 staves)
(2, 1, 1, 1, 1, 4f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1712
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Format der Chorstimmen: 16,5 x 20,5 cm
1.1.1 org. Aria, B-Dur, 3/4
1.1.2 T solo, B-Dur, 3/4 - Laß mich Jesu allemal
an dein bittres Leiden denken
1.2.1 Recitativ - Ach ietzo fällt mir bei wie groß
dein Leiden sei
1.3.1 T solo. Choral Adagio, g-Moll, c - Was ist die
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Ursach’ aller solcher Plagen
1.4.1 Recit[ativo] - Ach schmerzlicher Verlust
1.5.1 S coro. Alla breve, c - Durch dein unschuldig
Blut
1.6.1 T solo. Aria, c - Mein Glaube läßt dich nicht
1.7.1 Recit[ativo]/Arioso/Recit[ativo] - Denn du
bist ja mein Heil mein Teil
1.8.1 T solo, B-Dur, 3/4 - Drum weil ich lebe noch
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Interpr.: Köselitz, Gottfried Reinhold (1692-1754);
Glafey, Gottfried (1704-1745)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.04.1702 Grimma
Perf.: 28.02.1723 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 74“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 156“.; am linken Rand Aufführungs-
daten vermerkt: „D[ome]n[i]ca Judica 1702 Köselig
[korrigiert zu: „Köselitz“ ] | D[ome]n[i]ca Oculi 1723
Glafey cecinit | ipse lusi absente Orga | noedo.“.
Olim: U. 156; V. 74
A/II: 211004615
D-Dl Mus.2441-E-503
Jacobi, Christian August (1688-1725p) 916
Meine Sünden gehen über mein Haupt
V (4), Coro, strings, bc
[cover title:] Ad Dom. 3 Trin. | Meine Sünden
gehen | a 8 | 2 Violini. | Viola. | C. A. T. B. |
4 Voci in Rip. | con | Contiuno a doppio | di |
CAJacobi | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), org (= b.fig) (1, 2,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32 (32,5) x 20,5 cm
Abschrift 1711
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Largo, a-Moll, c
1.1.2 S coro, a-Moll, c - Meine Sünden gehen über
mein Haupt
1.2.1 B solo, c - Wo die Sünde mächtig worden
1.3.1 S solo. Aria, C-Dur, 3/4 - Ach wie groß ist
dein Erbarmen
1.4.1 [Recitativo accompagnato] - Welcher Mensch
ist unter euch
1.5.1 S coro. Tutti, 3/4 - Treulich hast du ja
gesuchet
1.6.1 B solo, C-Dur, c - Ich bin komme zu suchen
das verloren ist
1.7.1 S coro, a-Moll, 3/4 - Wohl dem dem die
Übertretung’ vergeben sind
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Als Umschlagblatt hat Jacobi eine org-Stimme
(Tabulatur) zu einer mehrteiligen Cantate [?]
„Danket dem Herrn“ verwendet.
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 72“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 158“.; am linken Rand Aufführungsdaten
vermerkt: „1711. | 1714. | 1722 | [rote Tinte:] 1728“.
Am Beginn der org-Stimme: „Dominic. 3. Trin. |
16.- 19. Jun. | 1711“.
Olim: U. 158; V. 72
A/II: 211004616
D-Dl Mus.2441-E-504
Jacobi, Christian August (1688-1725p) 917
Sagt wo soll ich Jesum finden
S, strings, ob, org
[cover title:] Festo Epiphan: Christ. | CANTATA.
| Sagt wo soll ich Jesum finden φ | a | Voce sola
| 1. Oboe | 2. Violini | 1. Viola | Violoncello | ed
| Organo | da C. A. J. | [at bottom right:] S. Fr:
Jacobi.
Other: Kellner
¶ 7 parts: S (= T), vl 1, 2, vla, org (= b.fig), cemb
(= b.fig), ob (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 (21)
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cm
Abschrift 1726
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Von Jacobi S und org vollständig geschrie-
ben, alle anderen Stimmen (außer cemb) unter
Beteiligung eines weiteren Schreibers geschrieben.
Die cemb-Stimme ist von einem dritten Schreiber
kopiert.
1.1.1 vl 1. Aria affetoso, e-Moll, 6/8
1.1.2 S, e-Moll, 6/8 - Sagt wo soll ich Jesum finden
1.2.1 Recit[ativo] - Was ist mir doch geschehen
1.3.1 S. Aria, e-Moll, 6/8; c; 6/8 - Jesum such’ ich
mit Verlangen
1.4.1 Recit[ativo] - Ich suche mir die beste Gabe
1.5.1 vl 1. Aria Presto, e-Moll, c
1.5.2 S, e-Moll, c - Jesus soll mir alles sein
1.6.1 Recitativo/Arioso/Recitativo - Beglückte
Stunde ich hab’ ihn nun gefunden
1.7.1 vl 1. Aria, e-Moll, c
1.7.2 S, e-Moll, c - So nimm denn meinen Glauben
hin
S (T), vl (2), vla, vlc, bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 1726
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „T.
82“; am oberen Rand: “ α /ω | 13.“; am linken
Rand Aufführungsvermerk: „1726. Hl. Kellner.“.
Der Titel findet sich auf einem Doppelblatt, dessen
Innenseite bereits rastriert, mit der Stimmbezeich-
nung „Violoncello“ und Schlüssel, Vorzeichen und
Taktart versehen ist.
Olim: T. 82; 13
A/II: 211004612
D-Dl Mus.2441-E-500
Jacobi, Samuel (1652-1721) 918
Abiice spinam animae doctrinae collige semen
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph






Jacobi, Samuel (1652-1721) 919
Christus gibt durch den Tod das Leben
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1 S 1, C-Dur, 3/2 - Christus gibt durch den
Tod das Leben
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 920
Christus keine faule Leute will haben
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1 S 1, g-Moll, 3/2 - Christus keine faule Leute
will haben
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 921
Credit centurio gratis servatur alumnus
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
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1.1.1 S 1, D-Dur, c - Credit centurio gratis servatur
alumnus
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 922
Das ist mir lieb daß der Herr meine Stimme und
mein Flehen höret
Coro (2), bc
[bc:] Psalm 116, 1-6. | Das ist mir lieb, daß der
| Herr meine Stimme φ | â 8. | C. A. T. B. | C.
A. T. B. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi] |
decantat in Justis Exeqq. | Illustris D[omi]ni Joh.
â Ponickau, | dynactae [!] in Belgershayn etc. | d.
23. Aprilis 1699.
Dedicee: Ponikau, Johann von
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, 2, B 1, 2, bc (=
b.fig/2x) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 20,5 x 16,5
cm
Autograph 1699
Remark: Die beiden bc-Stimmen nicht identisch;
eine in größerem Format: 31 x 19,5 cm.
1.1.1 S coro 1, c - Das ist mir lieb daß der Herr
meine Stimme und mein Flehen höret
1.2.1 Allegro, 3/2 - Darum will ich mein Leben
lang
1.3.1, c - Stricke des Todes hatten mich umfangen
1.4.1, 3/2 - O Herr errette mein Seele
1.5.1, c - Der Herr ist gnädig und gerecht
1.6.1, 3/2 - Der Herr behütet die Einfältigen
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Die zweite bc-Stimme (im größeren Format)
ebenfalls mit Titel: „Psalm 16. 16, 1-6. | Das ist
mir lieb, | daß der Hl meine | Stimme φ | â 8.“; auf
dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur: „T
37“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 525“.
Olim: U. 525; T 37
A/II: 211004620
D-Dl Mus.1891-E-500
Jacobi, Samuel (1652-1721) 923




¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1 S 1, e-Moll, 3/2 - Das kanaäische Weib
beweist was ein recht großer Glaube heißt
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 924
Der da mit wenig Fischen hat fünftausend Mann
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph






Jacobi, Samuel (1652-1721) 925
Der Gerechte ob er gleich zu zeitlich stirbet
Coro (2), bc
[score, at head:] Coeptum hor. 6. pom. d. 17.
Aug. α /ω absolut. hor. 11. d. 18. Aug. 1689 in
Honorem | defuncti Joh. Ehrenfried Schoenbachii.
Dedicee: Schönbach, Johann Ehrenfried
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 32,5 x 20 cm
Autograph 1689-1689
Remark: Mit zahlreichen Korrekturen und Strei-
chungen. Nur bis Takt 16 textiert.
· 8 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Autograph
1.1.1 S. Adagio; Poco allegro, c-Moll, c - Der
Gerechte ob er gleich zu zeitlich stirbet
1.2.1, c/ - Er ist bald vollkommen worden
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1.3.1, 3/2 - Denn sein Seele gefället Gott wohl
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf f.1r unten mit Bleistift die alte Signatur: „N.
69“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 382“.
Olim: U. 382; N. 69
A/II: 211004621
D-Dl Mus.1891-E-501 [score]; Mus.1891-E-501a
[parts]
Jacobi, Samuel (1652-1721) 926
Der Hauptmann glaubt drum wird zur Stund
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1 S 1, D-Dur, 6/4 - Der Hauptmann glaubt
drum wird zur Stund
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 927
Der heilige Geist in allen Zungen lehret und red’t
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1 S 1, C-Dur, 3/2 - Der heilige Geist in allen
Zungen lehret und red’t
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 928
Der Seelen Dörner weg tu gar
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph






Jacobi, Samuel (1652-1721) 929
Die Kirch’ Gottes zu Lohn gemein
S (2), cemb
[without title]
¶ 2 parts: S 1 and 2, cemb (f.1r-1v, 2r)
Autograph
Remark: S 1 auf f.1r, S 2 auf f.1v notiert.
1.1.1 S 1, F-Dur, 3/2 - Die Kirch’ Gottes zu Lohn
gemein
S (2), cemb




Jacobi, Samuel (1652-1721) 930
Du machst’s mit mir ein Ende
V (4)
[cover title:] Du machsts mit mir ein | Ende den
Tag vor Abend φ | [crossed out: à 4] | con Corale
| Heut seÿn wir frisch, gesund und | starck à 4. |
C. A. T. B. | In exeq. M. Joh. Henr. Rosenbachii
1715. d. 8. Sept.
Dedicee: Rosenbach, Johann Heinrich
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 32 (20,5) x 20
(16,5) cm
Autograph 1715
Remark: S-Stimme im kleineren Format.
1.1.1 A, a-Moll, c/ - Du machst’s mit mir ein Ende
1.1.2 S, a-Moll, c/ - Heut sein wir frisch gesund
und stark
S, A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 08.09.1715 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 36“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
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524“.
Olim: U. 524; T. 36
A/II: 211004622
D-Dl Mus.1891-E-502
Jacobi, Samuel (1652-1721) 931
Für allen Gästen Christum lad
S (2), cemb
[without title]
¶ 2 parts: S 1, 2 (f.1v, 1v)
Autograph
Remark: cemb fehlt.
1.1.1 S 1, c-Moll, 6/8 - Für allen Gästen Christum
lad
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 932
Für seinem Sterben Simeon lobsingt dir
S (2), cemb
[cover title:] In festo Purific. | Für seinem Sterben
Simeon φ | Iam moriens Simeon etc. | a 2 Canti
| con | Cembalo | [Monogram:] SJ | [right side,
Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: S 1, 2 (1, 1f.); 11 x 20,5 cm
Autograph 1680-1721
Remark: cemb fehlt.
1.1.1 S 1, g-Moll, 3/4 - Für seinem Sterben Simeon
lobsingt dir
S (2), cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
S 1, 2, über dem Beginn: „Ad Purif.“.
Die auf dem Titelblatt genannte lateinische
Motette „Iam moriens Simeon“ fehlt in den
Stimmen; vermutlich sollten die beiden fehlenden
cemb-Stimmen auf die Innenseiten des Umschlag-
doppelblattes, die fehlenden Vokalstimmen auf die
jeweilige Stimmblatt-Rückseite notiert werden. Die
Rastrierung ist bereits vorhanden. (Vergleiche die
ähnlich gestalteten Stimmen D-Dl Mus.1891-E-505
und folgende).
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L 2“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
553“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.50-51
Olim: U. 553; L. 2
A/II: 211004623
D-Dl Mus.1891-E-503
Jacobi, Samuel (1652-1721) 933
Hastu groß Gut so brauch es wohl
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1, a-Moll, 3/2 - Hastu groß Gut so brauch es
wohl
S (2), cemb
In beiden Vokalstimmen über dem Beginn: „Domi-




Jacobi, Samuel (1652-1721) 934
In templo quisquis puerum non quaerit
S (2), cemb
[without title]
¶ 2 parts: S 1, 2 (f.1r, 1r); 11 x 20,5 cm
Autograph
Remark: cemb fehlt.
1.1.1 S 1, h-Moll, c - In templo quisquis puerum
non quaerit
S (2), cemb




Jacobi, Samuel (1652-1721) 935
Kommt ihr Musen an der Mulde
V (X), vl (2), ob (2), bc
[at head:] I. N. I. | Aria | auf das Schul=Fest mit
Gott, den 14. Sept. | 1710.
¶ score: 2f.; 32,5 x 20 cm
Autograph? 1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, C-Dur, 3/4
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1.2.1 ob 1, C-Dur, 3/4
V (X), vl (2), bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1710 Grimma
f.1r-1v: Text der Aria in 6 Strophen, über jeder
Strophe die ausführende Stimme genannt (Bassus,
Tenor, Sub-Bass, Alt, Discant, Chorus Musarum).
f.2r-2v: 2 kurze Sätze, jeweils für 5 Instrumente
ohne Stimmbezeichnungen - vermutlich 2 ob, 2 vl,
bc. Im zweiten Satz sind die beiden Systeme für vl
1/2 nicht ausgefüllt (entweder unisono mit den ob
oder die Stimmen fehlen).
A/II: 211004658
D-Dl Mus.1891-E-516
Jacobi, Samuel (1652-1721) 936
Milia quinque virum modico qui pisce replevit
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph






Jacobi, Samuel (1652-1721) 937




¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Morte refert vitam Christus
qui credit in ipsum vivet
S (2), cemb




Jacobi, Samuel (1652-1721) 938
Nescis justitiam fidei Nicodeme magister
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Nescis justitiam fidei Nicode-
me magister
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 939




¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1v, 1v, 2r)
Autograph
1.1.1 S 1, C-Dur, 3/4 - Nicodeme du irrest weit
von des Glaubens Gerechtigkeit
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 940
Non tua vult homines cessantes vinea
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S 1, g-Moll, c - Non tua vult homines
cessantes vinea
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 941
Omnibus in linguis loquitur spirabile numen
S (2), cemb
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[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S 1, C-Dur, c - Omnibus in linguis loquitur
spirabile numen
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 942
Praemia doctrinae lapides ecclesia sentit
S (2), cemb
[without title]
¶ 2 parts: S 1 and 2, cemb (f.1r-1v, 1v)
Autograph
Remark: S 1 auf f.1r, S 2 auf f.1v notiert.
1.1.1 S 1, F-Dur, c - Praemia doctrinae lapides
ecclesia sentit
S (2), cemb




Jacobi, Samuel (1652-1721) 943
Quae sit magna fides cananaeae pingit
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S 1, e-Moll, c - Quae sit magna fides cana-
naeae pingit
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 944
Si fueris Croesus sic partis utere
S (2), cemb
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, cemb (f.1r, 1r, 1v)
Autograph
1.1.1 S 1, a-Moll, c - Si fueris Croesus sic partis
utere
S (2), cemb
In beiden Vokalstimmen über dem Beginn: „Domi-




Jacobi, Samuel (1652-1721) 945




¶ 2 parts: S 1, 2 (f.1r, 1r)
Autograph
Remark: cemb fehlt.
1.1.1 S 1, c-Moll, c - Sponse voca Christum non
est sine munere Christus
S (2), cemb





Jacobi, Samuel (1652-1721) 946
Wer im Tempel Jesum das Kind nicht sucht
S (2), cemb
[without title]
¶ 2 parts: S 1, 2 (f.1r, 1r); 11 x 20,5 cm
Autograph
Remark: cemb fehlt.
1.1.1 S 1, h-Moll, 3/2 - Wer im Tempel Jesum das
Kind nicht sucht
S (2), cemb




Jacobi, Samuel (1652-1721) 947
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dominica Remin. | Qvae sit magna fides
etc. | Das Cananaeisch Weib bew*63 | â 2 Canti
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| con | Cembalo. | [Monogram:] SJ | [right side,
Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 1“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
558“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.62-63




Jacobi, Samuel (1652-1721) 948
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dom. Sexages. | Abjice spinam etc. | Der
Seelen Dörner φ | â 2 Canti | con | Continuo. |
[Monogram:] SJ | [right side, Possessor, Mono-
gram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 6“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
557“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.56-57




Jacobi, Samuel (1652-1721) 949
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Domin. Laetare. | Millia [!] qvinq[ue]
virûm etc. | Der da mit wenig Fischen φ . | â 2
Canti | con | Continuo. | [Monogram:] SJ | [right
side, Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 7“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
552“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.66-67




Jacobi, Samuel (1652-1721) 950
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dominica Trinitatis. | Nescis justitiam
fidei etc. | Nicodeme, du irrest weit φ . | â 2 Canti.
| e | Cembalo | [Monogram:] SJ | [right side,
Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 11“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
547“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.112-113








Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
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Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Umschlagblatt mit Titel fehlt; beiligend eine
Katalogkarte aus Grimma (20.sc), bei deren
Ausfertigung das Titelblatt wohl noch vorlag und
deshalb zitiert werden konnte: „In templo quisquis
puerum non quaerit. | Wer im Tempel Jesum das
Kind nicht sucht. | â 2 Canti con Continuo. |
[Continuostimme fehlt]“.






Jacobi, Samuel (1652-1721) 952
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] In festo Pentecostes. | Omnibus in linvis
loqvitur etc. | Der Heilge Geist in allen Zungen φ
| â 2 Canti | con | Cembalo. | [Monogram:] SJ |
[right side, Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 5“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
556“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.106-107




Jacobi, Samuel (1652-1721) 953
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] In Festo Paschatis. | Morte refert vitam
etc. | Christus giebt durch den Todt φ | â 2 Canti.
| con | Cembalo. | [Monogram:] SJ | [right side,
Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 9“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
551“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.70-71




Jacobi, Samuel (1652-1721) 954
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dominica 1. post Trinit. | Si fueris Croesus
etc. | Hastu groß Gut φ . | â 2 Canti | Con. | Con-
tinuo. | [Monogram:] SJ | [right side, Possessor,
Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 12“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
548“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.114-115




Jacobi, Samuel (1652-1721) 955
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dom. 3. post Epiphan. | Credit Centurio
etc. | Der Hauptmann gläubt φ . | â 2 Canti |
con | Cembalo. | [Monogram:] SJ | [right side,
Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
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Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L 4“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
555“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.46-47




Jacobi, Samuel (1652-1721) 956
2 Motets
S (2), cemb
[cover title:] Dominica 2. post Epiph. | Sponse,
voca Christum etc. | Für allen Gästen Christum
lad φ | â 2 Canti. | con | Cembalo. | [Monogram:]
SJ | [right side, Possessor, Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L 3“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
554“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.42-43




Jacobi, Samuel (1652-1721) 957
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dominica Judica. | Praemia doctinae
lapides etc. | Die Kirch Gottes zu Lohn φ | â 2
Canti | con | Cembalo. | [Monogram:] SJ | [right
side, Possessor, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1 and S 2 (no.1), S 1 and S 2 (no.2),
cemb (= b.fig) (1, 1, 2f.); 11 x 20 cm
Autograph 1680-1721
Remark: Wohl versehentlich die beiden Vokal-
stimmen jeweils auf Vorder- und Rückseite eines
Blattes geschrieben. Eine praktische Aufführung
ist so mit diesem Material nicht möglich.
S (2), cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 8“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
550“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.70-71




Jacobi, Samuel (1652-1721) 958
2 Motets
S (2), cemb
[cemb:] Dominica Septuages. | Non tua vult homi-
nes cessantes etc. | Christus keine faule Leute wil
[!] haben φ | â 2 Canti | con | Cembalo. | [Mono-
gram:] SJ | [right side, Possessor, Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Text: Beust, Joachim von (1522-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 10“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
549“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
BeustC 1593, p.54-55








¶ 1 part: Vag (p.72)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Domine Dominus noster, quam
admirabile est nomen tuum
V (5)
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Zuschreibung an Josquin unsicher (siehe EldersJ
1987).









¶ 1 part: Vag (p.55-58)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Miserere, mei Deus secundum
magnam misericordiam tuam
1.2.1 Secunda pars - Auditui meo, dabis gaudium
et laetitiam
1.3.1 Tertia pars - Domine labia mea aperies, et os
meum
V (5)
Textanfang der vorliegende Stimme in den Teilen 2
und 3 nach zahlreichen Pausentakten: „Miserere“.









¶ 4 parts: S, T, B (= B 1), V 5 (= B 2) (f.74r-76v,
61v-64r, 70r-73r, 41r-44r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen.
1.1.1 B 2, o - Praeter rerum seriem
1.1.2 S, o - Praeter rerum seriem
1.2.1 Secunda pars - Virtus sancti spiritus
V (6)









¶ 3 parts: S, T, B (f.99-105v, 86r-93r, 93v-99r)
Abschrift
Remark: A fehlt.
1.1.1 S, c/ - Qui habitat, in adjutorio altissimi
1.2.1 [2da pars] - Non accedat ad te malum
S, A, T, B









¶ 3 parts: S, A, B (f.1r-3r, 1r-3r, 1r-2v)
Abschrift 1555-1560
V (5)





Josquin des Prez (1450p-1521) 964
→ Gombert, Nicolas (1495c-1560c)
Tulerunt Dominum meum. Excerpts
1st part from the motet
V (8)
[without title]
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.124r-124v,
129v-130v, 109r-109v, 16v-17v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 27, c/ - Tulerunt Dominum meum,
et nescio ubi
V (8)
Zur Zuschreibung an Josquin oder Gombert siehe
EldersJ 1987.
EldersJ 1987, 14.7, Critical Commentary, p.59-61;
SteudeD 1974, no.28.27; CMM 6, vol.11/2, p.230-
240; OchsC 1970, vol.23, p.22
A/II: 211003768
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D-Dl Mus.Gri.7,7
In Coll. 1884
Kauffmann, Georg Friedrich (1679-1735)965
O ich elender Mensch wer wird mich erlösen
V (2), orch, bc
[bc:] O ich elender Men= | nsch [!] wer wird mich
| erlösen | Alto & Basso | 2. Violin | 2. Hautb. |
2. Flaut Doux | 3. Trombon | con | Continuo | di |
Sigr: Kauffmann
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, B, vl 1, bc (= b.fig), recorder 1, 2, ob
1, 2 (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 (32) x 19,5 (20,5)
cm
Abschrift 1700-1750
Remark: Stimmbezeichnung S: „Canto ô mezzo
Alto“.
Fehlen vl 2, trb 1, 2, 3.
Format fl 1, 2: 20 x 16 cm.
1.1.1 vl 1. Grave, B-Dur, c
1.1.2 A, B-Dur, c - O ich elender Mensch wer wird
mich erlösen
1.2.1 [Recitativo] accomp[agnato] - Ach wann
kommstu doch mein Jesu hergegangen
1.3.1 recorder 1. Aria Vivace, c
1.3.2 A, c - Es ist allhier ein Jammertal
1.4.1 Recit[ativo] - Was seufzestu betrübte Seele
1.5.1 B, c-Moll, c - Die Gerechten werden wegge-
rafft
1.6.1 [Recitativo] - Allein wie lange soll ich noch
dies Elend
1.7.1 S. Choral Adagio, F-Dur, c - So fahr ich hin
zu Jesu Christo
A (S), B, vl (2), bc, recorder (2), ob (2), trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 60“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 169“.
Olim: U. 169; V. 60
A/II: 211004661
D-Dl Mus.2256-E-500
Kayser, Johann Samuel (18.sc) 966
Finstre Nächte Trauerstunden machen jedermann
betrübt
V (2), orch, bc
Cantata | 12 voci | 2 Flaut Traversiers | 2 Violini
| 2 Cornu di Chasse | Viola | Tenore e Basso |
con | Fondamento | comps. [?] | J S Kayser[mp] |
Mens: Februarj | ao 1734
[f.2r, at head:] Q. D. B. V. Cantata
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 35 x 21 (21,5) cm
Autograph 1734
Remark: f.1v, 11v-12v nur rastriert.
1.1.1 ob 1. Andante, c-Moll, c; 3/4
1.1.2 T, c-Moll, c - Finstre Nächte Trauerstunden
machen jedermann betrübt
1.2.1 Recit[ativo] - Geliebter Hain du altgeehrte
Stadt
1.3.1 vl 1. Aria Andante, g-Moll, 3/8
1.3.2 B, g-Moll, 3/8 - Augen lassen Tränen fließen
1.4.1 Recit[ativo] - Doch nein wer wird so gleich
verzagen
1.5.1 vl 1. [Aria] Allegro assai, G-Dur, 2/4; 6/8
1.5.2 T, G-Dur, 2/4 - Hocherfreut sei nun unsre
Zionsstadt
1.6.1 Recit[ativo] - Wohlan ich höre dies mit an
1.7.1 T. Tutti, G-Dur, 3/4 - Höchste Stärke diesem
Lehrer
T, B, vl (2), vla (3), bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „V. 69“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 161“.
Olim: U. 161; V. 69
A/II: 211004662
D-Dl Mus.2742-E-500
Kegel, Emanuel (1654-1724) 967
Christ lag in Todesbanden
V (4), Coro, orch, bc
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[cover title:] Christ lag in Todes Banden φ | à 12.
| 4 Hautbois | 4 Viole. | 4 Voci conc. | 4 Voci in
Rip. | con | Continuo à doppio. | di | Immanuel
Kegel. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, org (= b.fig/2x), ob 1, 2,
taille, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33,5 (17) x 20,5 cm
Abschrift 1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: fag mit Stimmbezeichnung „Bassone“.
Chorstimmen im kleineren Format (17 x 20,5 cm).
· part: b (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c
1.2.1, c-Moll, c - Christ lag in Todesbanden
1.3.1 B solo, c-Moll, 3/4 - Der Tod ist verschlungen
in den Sieg
1.4.1 A solo, c-Moll, c - Triumph mein Jesus ist
erstanden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), org, ob (3), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 20.04.1710 Grimma
Perf.: 17.04.1718 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
61“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 168“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Feria 1. 1710.
| [Feria 1.] 1718“.
Olim: U. 168; V. 61
A/II: 211004663
D-Dl Mus.1920-E-500
Keiser, Reinhard (1674-1739) 968
Dialogus von der Geburt Christi
Oratorio in 3 parts
V (4), Coro (2), orch, bc
[score, at head by H. G. Reichard:] prod. Fest.
Nat. 1771 ante et post merid. Festo Nativitatis [?]
CHRISTI | Gelobet seyst du | [right side, perhaps
by 2nd hand:] d. Keiser
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 20f.; 35 (35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1735-1765
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
· 14 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), ob 1
and fag 1, ob 2 and fag 2, tr 1, 2, By unknown
hand: S coro (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35,5 (17,5) x 20 cm
Abschrift - 1771
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: An den von Reichard geschriebenen
Stimmen zum Teil ein weiterer Schreiber beteiligt.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Gelobet seist du Jesu
Christ
1.2.1 S solo, D-Dur, 6/8 - Sei willkommen tausend-
mal
1.3.1 [Recitativo] - So ist nunmehr das Heil der
Welt
1.4.1 vl 1. Aria Vivace, B-Dur, 6/8
1.4.2 S solo, B-Dur, 6/8 - Israel freue dich jauchzet
ihr Kind’ aus Jakobs Geblüte
1.5.1 Recit[ativo] - Erstarr’ verfinsterte Natur
1.6.1 vl 1. Aria, A-Dur, 6/4
1.6.2 B solo, A-Dur, 6/4 - Heller Glanz von’s
Vaters Licht
1.7.1 - Das ew’ge Licht geht da herein
1.8.1 A solo, h-Moll, c/ - Wer kann dieses recht
erwägen
1.9.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Er kömmt aus
seines Vaters Schoß
1.10.1 Recit[ativo] - O allerliebstes Kind das nichts
als Elend find’t
1.11.1 ob. Aria Con affetto, G-Dur, c/
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1.11.2 A solo, G-Dur, c/ - Weicht ihr Schätze
dieser Erden
1.12.1 Recit[ativo]/Arioso - Ist dies der Ort ist dies
der Stall
1.13.1 vl 1. Terzetto, a-Moll, 3/4
1.13.2 S solo, a-Moll, 3/4 - Es klopft noch unsre
volle Brust
1.14.1 Recit[ativo] - Ja was noch mehr der Engel
großes Chor
1.15.1 S coro 1. Chorus, D-Dur, c/ - Großer Gott
hast du den geringen Hirten
1.16.1 S coro, D-Dur, 6/4 - In dulci jubilo, nun
singet und seid froh
1.17.1 [Recitativo accompagnato] - Gott hat mein
Fleisch an sich genommen
1.18.1 T solo, G-Dur, 6/4 - O Jesu parvule nach
dir ist mir so weh
1.19.1 [Recitativo accompagnato] - Und will der
Tod mir meine Augen brechen
1.20.1 vl. Poco allegro, A-Dur, 12/8
1.20.2 A solo, A-Dur, 12/8 - Was schad’t mir der
Tod
1.21.1 - Ubi sunt gaudia nirgends mehr denn da
1.22.1 S coro. Chorus, D-Dur, c/ - Gebenedeite
Nacht o sel’ge Nacht
1.23.1 vl, D-Dur, 3/4
1.23.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Komme dann erwählte
Seele
1.24.1 Recit[ativo] - So laßt uns denn des Herren
Güt’ besingen
1.25.1 S coro. [Choral], D-Dur, c/ - Lobt Gott ihr
Christen allzugleich
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2),
vla, vlc (2), bc, ob (3), fag (3), tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.12.1771 Grimma
Der nur noch teilweise lesbare Kopftitel von H. G.
Reichard geschrieben.
Partitur, f.20r unten: „Soli Deo Gloria. | mp [?]“
Der Vermerk am Ende könnte als „mp“ gedeutet
werden, aber auch als „sq“ oder auch einfach als ein
Schlußsignum. Durch die Interpretation als „mp“
ist die Partitur in BlankenK 2001 fälschlich als
autograph beschrieben (siehe die korrigierenden
Ausführungen in BlankenW 2007, p.69).
Auf f.20v ein untextiertes T-Recitativ notiert,
das keinen erkennbaren Zusammenhang zu dem
Oratorium aufweist.
BlankenK 2001, p.301-302; BlankenW 2007, p.1-74
Olim: T. 53
A/II: 211004664
D-Dl Mus.2202-E-500 [score]; Mus.2202-E-500a
[parts]
Kerle, Jacobus de (1531c-1591) 969
Hodie Christus natus est
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] Jacob[us] de | Kerle.
a 6
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.152r-153v,
156v-158v, 131v-133r, 42r-43v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 53, c/ - Hodie Christus natus est,
hodie salvator apparuit







Kerle, Jacobus de (1531c-1591) 970
In excelso throno
V (6)
[S 1, at head right:] VI Vocum | Jacob de Kerle. |
[left from the 1st accolade:] 17 1 Discantus
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¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.56-59, 38-40, 58-60,
52-54, 54-56)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 17, c/ - In excelso throno, vidi
sedere virum
1.2.1 Secunda pars - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
V (6)





Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)971
Der Weihe heil’ger Hauch
S, Coro, orch, bc
[score:] Zum Kirchweihfest | von | Kleeberg, Cantor
| in | Gera.
¶ score: 8f.; 35,5 (36) x 21,5 (22) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 23 parts: S solo and coro, Coro: S (2x), A (2x),
T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposes half a step down), fl, cl 1, 2, fag 1 and
2, cor 1 and tr 1, cor 2 and tr 2, timp (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Recit[ativo], Es-Dur, c/
1.1.2 S solo, Es-Dur, c/ - Der Weihe heil’ger Hauch
1.2.1 S solo. Aria Adgaio; Allegro, Eb; c, c - Heil’ge
Tonkunst süß ist deine Schöne
1.3.1 cl 1. Coro Andante, Es-Dur, c/
1.3.2 S coro, Es-Dur, c/ - Schweb herab aus höh’ren
Regionen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
org, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr.
228“; unten links: „A 2445“.
H. L. Hartmann: Fürstenschulcantor 1810 bis 1831.
Olim: Nr. 228; A 2445
A/II: 211004667
D-Dl Mus.4238-E-502
Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)972
Die Gottheit sprach
S, Coro, orch, bc
[score:] Musik | zum | Erndtefeste di Kleeberg |
geschrieben | im August 1812
Text: Eisenschmidt, Gottfried Benjamin
¶ score: 14f.; 38 x 23,5 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 22 parts: S solo and coro, Coro: S (2x), A (2x),
T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig, transposed half a step down), ob 1, 2, fag 1
and 2, tr 1 and cor 1, tr 2 and cor 2, timp (2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.)
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 7 parts: Coro: S (2x), A (2x), T, B, T solo (Aria)
(1, 2, 1, 2, 2, 2, 1f.); 35 (35,5) x 20,5 (21,5) cm
Remark: Von 2 weiteren Schreibern geschrieben.
1.1.1 vl 1. Coro Adagio maestoso, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Die Gottheit sprach
1.2.1 Aria Allegro, F-Dur, c - O der wahren
Gottheit G’nüge
1.3.1 S coro. Coro Adagio maestoso, F; G, c/ - O
Harmonie wie liebt die Gottheit dich
1.4.1. vl 1. Coro Allegro, C-Dur, c
1.4.2 S coro, C-Dur, c - Feiert höh’re Harmonien
dieses Tages lichten Glanz
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
org, ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
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Partitur, auf dem Titelblatt von Hartmann die
alte Signatur vermerkt: „No. 262 [?] [ausgestrichen
und ersetzt durch:] 226.“; unten links: „A 2435“;
unten rechts Aufführungsdaten: „aufgeführt am
Erndtefest 1812 | [aufgeführt am Erndtefest] 1813
| [aufgeführt am Erndtefest] 1819 | [aufgeführt]
Michael. 1823 | [aufgeführt] Mich. 1827“.
Olim: Nr. 226; A 2435
A/II: 211004665
D-Dl Mus.4238-E-500
Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)973
Herbst. Excerpts
Coro, orch, bc
[score:] Coro | aus dem Herbst von Kleeberg | Ewig
preiset Gottes Werke
¶ score: 8f.; 36,5 x 21,5 cm
Abschrift 1819
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 13 parts: S (3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig/transposed half
a step down), fl, ob 2 or cl 1, ob 2 or cl 2, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 35,5 (36) x 21,5 cm
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Coro Allegro assai, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Ewig preiset Gottes
Werke
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
org, fl, ob (2), tr (2), timp





Partitur, auf dem Titelblatt alte Signaturen: „L.
S. Grimma | No. 217 [ausgestrichen und ersetzt
durch:] 229“; unten links: „A 2450“; unten rechts
Aufführungsdaten: „aufgef. Michael 1819. | [aufgef.
Michael] 1822 | [aufgef. Michael] 1827 | [aufgef.
Michael] 1830.“.
Olim: Nr. 219; Nr. 229; A 2450
A/II: 211004668
D-Dl Mus.4238-E-503
Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)974
In dem weiten Raum der Welten
other title: Weihnachtscantate
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] WeihnachtsCantate von
Kleeberg
¶ score: 12f.; 36,5 x 22 (22,5) cm
Abschrift 1826
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.11v-12v nur rastriert.
· 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 32,5 (35,5
) x 24 (21,5) cm
Abschrift
Remark: Schreiber unbekannt.
¸ 21 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(2x), A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed half a step down), fl, cl 1, 2, cor 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35,5 (36) x 21 (22) cm
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 cl 1. Adagio cantabile, F-Dur, c/
1.1.2 S coro, F-Dur, c/ - Freuet euch ihr Christen
alle; In dem weiten Raum der Welten
1.2.1 Recitat[ivo] - Geist in der Hülle von Staub;
Nun ist erschienen das Heil
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, B-Dur, c
1.3.2 T solo, B-Dur, c - Blick hin zum Heiland; O
selig wen auf seinem Pfade
1.4.1 S coro. Choral a Tempo Vivace, F-Dur, c/ -
Ew’ge Liebe streue Segen; Jauchze Weltkreis des
Gebornen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, cl (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1826 Grimma
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Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 231“; „A 2460“;
f.1r, am oberen Rand, Aufführungsdatum: „decant.
1826.“.
Olim: Nr. 231; A 2460
A/II: 211004669
D-Dl Mus.4238-E-504
Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)975
Lobsinget ihm dem ew’gen Herrn der Zeit
V (4), Coro, orch, bc
[score:] Cantate | zum | Neujahrstage | von |
Kleeberg | Cantor | zu | Gera.
¶ score: 10f.; 36 x 21,5 (22) cm
Abschrift 1827
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 24 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S (2x),
A, T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla, b, org (transposed half
a step down), fl, ob 1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1,
2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Die Chorstimmen enthalten auch die
Soloabschnitte der Chorsätze.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro maestoso, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Lobsinget ihm dem
ew’gen Herrn der Zeit
1.2.1 Recitativo - Allmächtig wandelst du und
schaffst
1.3.1 B solo. Aria Allegro maestoso, d-Moll, c -
Ew’ger ward dir daher auf der Erde die Macht
1.4.1 S coro. Coro, D-Dur, c/ - Nein die Huld ist’s
die die Herzen so freundlich führt
1.5.1 Recit[ativo] - Sie facht im Mann zur Flamme
den Mut
1.6.1 S coro. Andantino, Es-Dur, 6/8 - Selig ist
wenn du entzückst
1.7.1 S coro. Coro Allegro assai con spirito, C-Dur,
c/ - Ewiger Vater wer preiset
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl, ob (2), cor (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1827 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 230“; „A 2455“;
unten rechts Aufführungsdatum: „decant. 1827.“.
Olim: Nr. 230; A 2455
A/II: 211004670
D-Dl Mus.4238-E-505
Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)976
Töne laut in harmonischer Fülle
other title: Oster-Cantate
V (3), Coro, orch, bc
[score:] Cantate | zum | Osterfeste | von | Kleeberg.
[f.1v, caption title:] Cantate zum Osterfeste von
Kleeberg
¶ score: 6f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1827
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 25 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S (2x),
A (2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed half a step down), fl, cl 1, 2, fag 1 and
2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (36,5) x
22 cm
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 3 parts: Coro: A, T, B (1, 1, 1f.); 35 x 21 cm
Abschrift
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Coro Adagio; Allegro, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Töne laut in harmoni-
scher Fülle
1.2.1 Recitativo - Still jubelnder Ton
1.3.1 S solo. Aria Andante, c-Moll, 2/4 - Ach des
Menschenherzens stilles Sehnen
1.4.1 Recitat[ivo] - Bau nicht auf Sand
1.5.1 S solo. Duetto Allegro, Es-Dur, c/ - Trinke
selbst des Zweiflers gift’ge Schale
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, org, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 15.04.1827 Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt alte Signaturen:
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„Nr. 227“; unten links: „A 2440“; unten rechts
Aufführungsdatum: „aufgef. Ost. 1827“.
In Partitur und Stimmen am Ende Aufführungs-
hinweis: „Coro dal Segno“.
Olim: Nr. 227; A 2440
A/II: 211004666
D-Dl Mus.4238-E-501
Klein, Bernhard Joseph (1793-1832) 977
Preis Lob Ruhm Kraft Dank Macht
V (4), Coro maschile
[without title]
¶ score: 9f.; 20,5 x 35 cm
Abschrift 1825-1850
Remark: Unbekannter Schreiber.
· 14 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2, Coro: T
1 (3x), T 2 (3x), B 1 (2x), B 2 (2x) (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1825-1850
1.1.1 T 1 coro. Allegro con brio, C-Dur, c/ - Preis
Lob Ruhm Kraft Dank Macht
1.2.1 T 1 coro. Andante, F-Dur, 3/4 - Wie heilig
ist der Herr
1.3.1 T 1 coro. Allegro, d-Moll, c/ - Dich den
allmächtigen Vater lobet alle Welt
1.4.1 T 1 solo, G-Dur, 6/8 - Dich preiset des
Baches Rauschen
1.5.1 T 1 coro. Allegro con brio, C-Dur, c - Preis
Lob Ruhm Kraft Dank Macht
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 120.“; mit
Rötel: „A 3765“.
Komponist ermittelt in: B. Klein: Religiöse Gesän-
ge für Männerstimmen, Berlin bei Trautwein, 5.
Heft, no. 4.
Olim: 120; A 3765
A/II: 211005620
D-Dl Mus.2-E-615
Klein, Bernhard Joseph (1793-1832) 978
Preis Lob Ruhm Kraft Dank Macht
V (4), Coro maschile, org
[org, at head right:] zu Preis Lob Ruhm Kraft |
Dank Macht etc. f. Männergesang
¶ 1 part: org (3f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1830-1865
Remark: Vokalstimmen fehlen
1.1.1 org. Allegro con brio, C-Dur, c/
1.1.2 - [Preis Lob Ruhm Kraft Dank Macht]
1.2.1 Andante, F-Dur, 3/4 - [Wie heilig ist der
Herr]
1.3.1 Allegro, d-Moll, 3/4 - [Dich den allmächtigen
Vater lobet alle Welt]
1.4.1, G-Dur, 6/8 - [Dich preiset des Baches
Rauschen]
1.5.1, C-Dur, c - [Preis Lob Ruhm Kraft Dank
Macht]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Klingenstein, Bernhard (1545c-1614) 979
Echo quae gelidas colens latebras
V (8)
[B 1, at head right:] Dialogus 8 voc: Echo re=
| sondente. Bernhar= | dus Klingenstein. | [left
from the 1st accolade, red ink:] 159.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.306-308,
192-193, 315-317, 139, 291-294, 273-276, 130)
Abschrift 1595
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 159, c/ - Echo quae gelidas colens
latebras
V (8)
S 1, am Beginn datiert: „die 31. Xbr. 95: / Bernh:





Knöfel, Johann (1530c-1617p) 980
Commenda Domino viam tuam
V (6)
[S 1, left from the 1st accolade:] Iohan: Knefel. | à
6.
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Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1, c/ - Commenda Domino viam tuam
V (6)





Knöfel, Johann (1530c-1617p) 981
Dominus pastor meus
V (6)
[A 1, at head, red ink:] Johan: Knef: à 6. | [left
from the 1st accolade:] 155.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.300-302, 186-187,
309-311, 286-288, 268-270)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 155, c/ - Dominus pastor meus,
nihil mihi deerit







Knöfel, Johann (1530c-1617p) 982
Ecce oculi Domini super timentes eum
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] Johan:
Knefel: | 7 voc. | [right from the 1st accolade:] 72.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.35r-35v, 116v-117r,
198v-199r, 277v-278r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 72, c/ - Ecce oculi Domini super
timentes eum, et in eis qui sperant
V (6)






Knöfel, Johann (1530c-1617p) 983
Jehova fortitudo mea
V (8)
[T 1, at head, red ink:] Johan: Knefel 8 Voc: |
[right from the 1st accolade:] 141.
¶ 7 parts: S 1, 2 (in F-3-clef), A 1, 2, T 1 (in
C-2-clef), B 1 (in C-3-clef), 2 (p.279-280, 166-167,
287-288, 128-130, 266-267, 250-251, 122-123)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Knöfel, Johann (1530c-1617p) 984
Lauda Jerusalem
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 71. Johan:
Knefelius | 6 vocum.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.33v-35r, 115r-116v,
196v-198r, 276r-277v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 71, c/ - Lauda Jerusalem, Dominum
lauda Deum tuum Sion
1.2.1 Secunda pars - Emittet verbum
1.3.1 Tertia pars - Non fecit taliter, omni nationi
V (6)






Knöfel, Johann (1530c-1617p) 985
Musica caelicolis res grata tenella puella
V (8)
[S 1, at head, red ink:] Johan: Knefel. ab 8. | [right
from the 1st accolade:] 153.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.298-299,
183-184, 306-307, 135-136, 284-285, 266-267, 129-
130)
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Abschrift
Remark: T 2 missing







Knöfel, Johann (1530c-1617p) 986
Pater noster
V (6)
[A, left from the 1st accolade:] A 6.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.108r-109r,
113r-114v, 94v-95r, 7r-8r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 15, c/ - Pater noster, qui es in caelis
V (6)
Komponist ermittelt in SteudeD 1974 no.51.46 (D





Knüpfer, Johann Magnus (1661-1715) 987
Wie seh’ ich dich mein Jesu bluten
S, bc
[bc:] Cantata. | Wie seh’ ich dich, mein Jesu, |
bluten φ . | â 2. | Canto solo | e | Continuo | di |
Giovanni Magno Knüpffer. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: S, org (= b.fig) (1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, F-Dur, c - Wie seh’ ich dich mein Jesu
bluten
1.2.1 S. Aria, F-Dur, c - Jesu deiner Seelen
Schmerzen
1.3.1 - Dein Häupt das trieft die Seite quillet
1.4.1 S. Aria, F-Dur, c/ - Seid gegrüßt ihr Rosen-
wunden
S, org
Interpr.: Kluge, Johann Gottfried (18.sc); Jacobi,
Christian August (1688-1725p); Stamm, Christian
Gottlieb (17/18)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur:
„V. 54“; am oberen Rand von Hartmann: „U.
196“; Aufführungsdaten am linken Rand: „Dom.
Reminiscere 1690 Stamm. | Dom. Palmar. 1696
Chr. Aug. | Dom. Judica 1715. Kluge maj. sen.
[?]“.
Olim: U. 166; V. 54
A/II: 211004671
D-Dl Mus.2017-E-500
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 988
Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Ach HERR straffe mich nicht | in
deinem Zorn φ | â 15. l. [? o?] 20 | 2. Violini. |
2. Viole. | 1. Fagott. | 2 Clarin: | Tambouri. | 2
Travers: | 2. Canti. | Alto. | Tenor | Bassi. | 5. in
Ripieno | Con | Continuo à doppio. Partit. | Del. |
Signr: Sebastian: Knupffero. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 11f.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α / ω “. Am Ende:
„S[oli]. D[eo]. G[loria].“
· part: org (2f.); 32 x 20 cm
Abschrift
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Teilweise zweisystemig notiert; durchge-
hend beziffert.
¸ 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, fl 1, 2, fag, tr 1, 2,
timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 4f.); 33 x 20 cm
Abschrift
Remark: org teilweise 2-systemig notiert; durch-
gängig beziffert.
Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c
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1.2.1 S 1 solo, c-Moll, c - Ach Herr strafe mich
nicht in deinem Zorn
1.3.1 S 1 coro, Bb; c, c - Wende dich Herre und
errette meine Seele
1.4.1 B solo, c-Moll, c - Denn im Tode gedenket
man dein nicht
1.5.1 S 1 solo, c - Ich bin so müde vom Seufzen
1.6.1 A solo, c-Moll, c - Meine Gestalt ist verfallen
1.7.1 S 1 coro, c-Moll, c; 3/2 - Weichet alle von mir
ihr Übeltäter
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), org, fl (2), fag, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.08.1700 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift alte Signatur:
„V. 38“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 180“;
Aufführungsdatum am linken Rand: „Dominica 11.
Trinit. 1700.“.
DDT 58-59, p.60-90
Olim: U. 180; V. 38
A/II: 211004673
D-Dl Mus.1825-E-501 [score]; Mus.1825-E-501a
[parts]
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 989
Ach mein herzliebes Jesulein mach dir ein rein
sanft Bettelein




Remark: Incpl.: Instrumentalstimmen teilweise
nicht vollständig ausnotiert; zudem fehlt der
Schluß (43 Takte).
1.1.1 vl 1. [Sonata], Es-Dur, c
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, c; 3/2 - Ach mein herzliebes
Jesulein mach dir ein rein sanft Bettelein
1.3.1 Sonata, Es-Dur
1.4.1 S 1 coro, 3/2 - Ach mein herzliebes Jesulein
daß ich nimmermehr vergesse dein
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), b, bc, cnto (2), trb (3)
Über dem Beginn: „J. N. J.“.





Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 990
Ach mein herzliebes Jesulein mach dir ein rein
sanft Bettelein
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Ach mein hertzliebes Jesu= | lein φ | â 15.
| 2 Violini. | 2 Viole. | Violone. | 2 Cornetti. | 3
Tromboni. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. | 5
Voci in Ripieno. | con | Continuo à doppio e partit.
vid. | Dies est laet. Kn. | del Sigl | Knüpffers |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 27 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig), org
(= b.fig), ob 1, 2, taille 1, 2, fag, cnto 1, 2, trb 1,
2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1692
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die beiden ob-Stimmen sind mit den
cnto-Stimmen identisch, jedoch einen Ton höher
notiert.
1.1.1 vl 1. Sonata, Es-Dur, c
1.2.1 S 1 coro, Es-Dur, c; 3/2 - Ach mein herzliebes
Jesulein mach dir ein rein sanft Bettelein
1.3.1 Sonata, Es-Dur
1.4.1 S 1 coro, 3/2 - Ach mein herzliebes Jesulein
daß ich nimmermehr vergesse dein
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), b, bc, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1692
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
40“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 181“;
Aufführungsdatum am linken Rand: „Fer. 1. Nat.
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1692.“.
Die Partitur findet sich - wie auf dem Titelblatt
vermerkt - in einem vol. mit „Dies est laetitiae“
(D-Dl Mus.1825-E-503).
Olim: U. 181; V. 40
A/II: 211004674
D-Dl Mus.1825-E-502
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 991
Ach wenn kommet doch die Stunde
V (2), vla (3), b, bc
[bc:] Geistliche Aria | Ach wen [!] kommet doch
die Stunde &c | a 6 | Alto | è | Tenore | 3 Braccio
| Violone | cum | Continuo | Sebastian Knüpffers.
[bc, caption title:] Geistliche Aria à 6 Alto et
Tenore con 4 Stroment: | S. K. | Continuo
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: A, T, vla 1, 2, 3, b, bc (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (16,5) x 19,5 (20) cm
Abschrift 1650-1700
Remark: Die Stimmblätter von A, T und bc waren
auf das Format 19,5 x 16,5 cm gefaltet.
· part: vla 3 (1f.); 19,5 x 20 cm
Abschrift - 1700-1750
Remark: Schreiber unbekannt.
¸ 5 parts: vla 1, 2, 3, b, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vla 1. Symphonia, B-Dur, c
1.2.1 S. Aria, B-Dur, c - Ach wenn kommet doch
die Stunde
A, T, vla (3), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L. 15“, mit Tinte: „LXXIII.“; von Hartmann: „U.
611“.
A, T, über dem Beginn: „con 4 Strom: S. K.“.
Olim: L. 15; LXXIII; U. 611
A/II: 211004672
D-Dl Mus.1825-E-500
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 992
Christ lag in Todesbanden
V (5), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Christ lag in Todes Banden φ | à
19. | Cornettin. | Violino piccolo. | Violino. | 3.
Viol: | 3. Bombard: | 5. Concert: | 5. Rip: | con |
CONTINUO. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, S 1
coro, vl.picc, vl, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), bombarde
1, 2, 3, cornettino (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1f.)
Abschrift 1702
Remark: Unbekannter Schreiber.
· 4 parts: Coro: S 2, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 30,5
(31,5) x 19 (19,5) cm
Abschrift - 1702
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 bombarde 1. Sonata, d-Moll, c
1.2.1 S 1 solo. V[ers] 1, d-Moll, c - Christ lag in
Todesbanden
1.3.1 S 1 solo. V[ers] 2, d-Moll, c - Den Tod
niemand zwingen kunnt
1.4.1 A solo. V[ers] 3, d-Moll, c - Jesus Christus
Gottes Sohn an unser Statt ist kommen
1.5.1 B solo. V[ers] 4, d-Moll, c - Es war ein
wunderlicher Krieg da Tod und Leben rungen
1.6.1 V[ers] 5, d-Moll, c - Hier das rechte Oster-
lamm
1.7.1 V[ers] 6, d-Moll, c - So feiern wir das hohe
Fest mit Herzens Freud’ und Wonne
1.8.1 S 1 coro. V[ers] 7, d-Moll, c - Wir essen und
leben wohl in rechten Osterfladen
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl.picc, vl, vla (3), bc, bombarde (3), cornettino
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 16.04.1702 Grimma
Perf.: 03.04.1714 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „N.
34“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 335“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fer. 1. 1702. |
Fer. 3. 1714.“.
Im Katalog in D-Dl Knüpfer zugeschrieben;
es bleibt jedoch offen, woher diese Ermittlung
stammt.
Olim: N. 34; U. 335
A/II: 211004701
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D-Dl Mus.1825-E-525
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 993
Die Turteltaube lässet sich hören
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Die Turteltaube läßet | sich hören | à
15. 20. ò 32. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto | 4
Clarini. NB Il 4to Clarino può star tra= | lasciato.
| Timpani. | 2 Canti. | Alto. | Tenore | Basso. 5.
voci rip. | 10. stromm. in Rip. | e | Continuo [right
side:] partit. vic. Veni S. Sp[i]r[itus] | Knüpff. | [at
centre:] del Sigl Knüpfers 76. Maj.| [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 27 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla 1 (2x), vla 2
(2x), org (= b), org (= b.fig/2x), fag, tr 1, 2, 3, 4,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi unter Beteiligung weiterer
Schreiber geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Die Turteltaube lässet
sich hören
1.3.1 T solo, C-Dur, c; 3/2 - Ich will den Vater
bitten
1.4.1 B solo, C-Dur, 3/2 - Ich will euch trösten
1.5.1 B solo, C-Dur, c - Da wird man erkennen die
Hand des Herren
1.6.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.7.1 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Gelobet sei Gott und
der Vater
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, tr (4), org, timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
41“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 183“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fest. Pentec.
1683. | [Fest. Pentec.] 1688. | [Fest. Pentec.] 1698.
| [Fest. Pentec.] 1703. | [Fest. Pentec.] 1722.“.
Die auf dem Titelblatt erwähnte Partitur überlie-
fert unter D-Dl Mus.1825-E-519.
Olim: U. 183; V. 41
A/II: 211004692
D-Dl Mus.1825-E-518
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 994




1.1.1 vl 1. [Sonata], C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Die Turteltaube lässet
sich hören
1.3.1 T solo, C-Dur, c; 3/2 - Ich will den Vater
bitten
1.4.1 B solo, C-Dur, 3/2 - Ich will euch trösten
1.5.1 B solo, C-Dur, c/ - Da wird man erkennen
die Hand des Herren
1.6.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.7.1 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Gelobet sei Gott und
der Vater
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, tr (4), timp, org
Weitere Angaben zur Partitur (Schreiber, Format)
siehe Collection-Haupttitel.





Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 995
Dies est laetitiae
V (6), Coro, orch, bc
[parts, cover title:] Dies est laetitae. | à 22. |
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2 Violini. | 3 Viole. | [added later: 5. â Rip.] |
Fagotto. | 5 [crossed out:] Clarini. [corrected into:]
2 Clar. 3. Tromp. | Timpani. | 4 Bombardi. [added
later: ò Piffari e Fag.] | 2 Canti. | Alto. | 2 Tenori.
| Basso. 4 Voci nel rip. [written above:] Capella.
| e | Continuo à doppio. et partit. vid. Ach mein
| herzliebes Jesulein, Kn. | del Sigl | Knüpffer |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
¶ score: f.1r-11v
Abschrift
Remark: Incpl: Die Sätze „Orto Dei“, „Ut vitrum“
und „Angelus pastoribus“ enden jeweils mit einem
Ritornell, zu dem die Streicherstimmen in der
Partitur nicht notiert sind.
· 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig),
piffero 1, 2, 3, tr 2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v„
1r-1v, 1r-2r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
¸ 20 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3,
org (= b.fig), bombarde 1, 2, 3, 4, fag, tr 1, 2, 3,
5, timp (f.1r, 1r, 1r, 1r, f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-2r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
¹ part: vla 3 (f.1r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 A solo, C-Dur, c - Dies est laetitiae, in ortu
regali
1.3.1 B solo, C-Dur, c; 6/4 - Orto Dei filio virgine
de pura
1.4.1 S 1 solo, C-Dur, c/; 6/4 - Ut vitrum non
laeditur sole penetrante
1.5.1 A solo, C-Dur, c; 6/4 - Angelus pastoribus
juxta suum gregem nocte vigilantibus
S (2), A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro










Partitur, über dem Beginn: “ α /ω “.
Am Ende in Partitur und Stimmen Aufführungs-
vermerk: „Repetatur Dies est laetitiae φ | et |
claudatur.“.
Titelblatt, am linken Blattrand Aufführungsdaten:
„Fer. 1. Nat. Chri 1682. | item 1683 | item 1687.
| item 1692 | item 1695 | item 1696 | item 1699 |
1719.“.
Weitere Angaben zu den Stimmen (Schreiber,
Format) siehe Collection-Haupttitel.
A/II: 211004676
D-Dl Mus.1825-E-503 [score]; Mus.1825-E-503a
[parts]
In Coll. 1018
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 996
Dies ist der Tag den der Herr macht




Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Incpl: nur Vokalstimmen und bc vollstän-
dig ausgeschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c; 3/4
1.2.1 A, C-Dur, c; 3/4 - Dies ist der Tag den der
Herr macht
1.3.1 A, C-Dur, 3/2 - Alleluja
S (2), A, T, B, vl (2), vla (2), bc, tr (2), trb (3),
org, timp
Der Komponist ist auf dem Titelblatt
der Stimmen vermerkt (siehe Collection-
Titel/Stimmenmaterial): “ [...] e Partit. vid.




Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 997
Ecce quam bonum
V (5), Coro, orch, bc
[org, f.1r:] PSALMUS CXXXIII. | Ecce, quam
bonum, et quam | jucundum φ . | Siehe, wie fein
und lieblich φ .| â 11. | 2 Violini. | 3 Viole. |
Fagotto. | Canto. | Alto. | 2 Tenori. | Basso. | 5
â Ripieno. | e | Continuo â doppio. | del Sigl. |
Knüpffer. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 23 parts: Solo and coro (german text): S, A, T
1, 2, B, Solo and coro (latin text): S, A, T 1, 2, B,
Coro (german and latin text): S, A, T 1, 2, B, vl
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1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), org (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Neben Jacobi weitere Schreiber beteiligt.
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, 3/2
1.2.1 T 1 solo, G-Dur, 3/2 - Ecce quam bonum, et
quam jucundum; Siehe wie fein und lieblich ist’s
1.3.1 S solo, G-Dur, c - Sicut unguentem in capite;
Wie der köstliche Balsam ist
1.4.1, G-Dur, 3/2 - Ecce quam bonum, et quam
jucundum; Siehe wie fein und lieblich ist’s
1.5.1 A solo, G-Dur, c - Sicut ros Hermon qui
descendit in montes Sion; Wie der Tau der von
Hermon herabfällt
1.6.1 S coro, G-Dur, c - Denn daselbst verheißt
der Herr Segen und Leben; Quoniam illic promisit
Dominus benedictionem
S, A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro
B, vl (2), vla (3), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 24.07.1698 Grimma
Auf dem Titelblatt der org-Stimme mit Bleistift
alte Signatur: „V. 37“; f.2v, am oberen Rand von
Hartmann: „U. 173“; Aufführungsdatum am linken
Rand (f.1r): „Dom. 5. Trinit. 1698.“.
org: Titel vermutlich versehentlich auf f.2v noch
einmal notiert (fast identischer Wortlaut).
Olim: U. 172; V. 37
A/II: 211004678
D-Dl Mus.1825-E-504
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 998
Erstanden ist der heil’ge Christ
V (5), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 26 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, 4, bc (= b), bc (=
b.fig), org (= b.fig), fag, tr 1, 2, trb 1 and cnto 1,
trb 2, 3, timp, bombardone and cnto 2 (2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Stimmen von Jacobi überwiegend nur
begonnen (Stimmbezeichnungen, Schlüssel, Tex-
tincipit, erste Takte) und von weiteren Schreibern
fortgeführt.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, 3/2
1.2.1 T solo, C-Dur, 3/2; c; 3/2 - Erstanden ist der
heil’ge Christ
1.3.1 B solo, C-Dur, 3/2; c - Es gingen drei heilige
Frauen
1.4.1 A solo, C-Dur, c - Erschrecket nicht und seid
alle froh
1.5.1 S 1 solo, C-Dur, 3/2 - Des soll’n wir alle
fröhlich sein
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla (4), bc, fag, tr (2), trb (3), timp, cnto
(2), bombardone
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Titelblatt (seit 20.2d) nicht mehr auffindbar; Name
des Komponisten und alte Signaturen von einer
Titelkarte in D-Dl übernommen.
org, über dem Beginn rechts: “ à 29. ò 23.“.
Olim: U. 184; V. 42
A/II: 211004679
D-Dl Mus.1825-E-505
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 999
Gott sei mir gnädig nach deiner Güte
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] PSALMUS LI | GOTT sey mir
gnädig, | nach deiner Güte φ | à 10. | 4 Viole, |
Fagotto | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. 5 Voc.
à Cap. | Continuo, e Violone. Tauolat. | del Sigl |
S. Knüpffer. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vla 1, 2, 3, 4, b, org (= b.fig), fag
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5
x 19,5 (20) cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Mehrere Schreiber unter Beteiligung von
S. Jacobi.
Die im Titel aufgeführte Tabulatur fehlt.
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1.1.1 vla 1. Sonata Adagio; Grave, c-Moll, c
1.2.1 A solo, c-Moll, c - Gott sei mir gnädig nach
deiner Güte
1.3.1 S coro. Allegro, c-Moll, 3/2 - Laß mich hören
Freude und Wonne
1.4.1 S 1 coro, c-Moll, c - Die du zerschlagen hast
1.5.1 S 1 coro, c-Moll, 3/2 - Tröste mich wieder
mit deiner Hülfe
1.6.1 A solo, c-Moll, c - Denn ich will die Übeltäter
deine Wege lehren
1.7.1 S 1 coro, c-Moll, c - Dann werden dir gefallen
die Opfer der Gerechtigkeit
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vla (4), b, org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
43“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 185“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Dom. 19.
Trin. 1682. | Dom. 11. Trin. 1684. | Dom. 11. Trin.
1698.“.
Olim: U. 185; V. 43
A/II: 211004680
D-Dl Mus.1825-E-506
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1000
Herr lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen
V (5), Coro, orch, bc
[org, at head right:] D. 13. Trinit. | [at centre:]
Herr, lehre mich thun | nach deinem Wohlgefl. | a
11. | 2 Violini. | 3 Viole. | Fagotto. | C. A. T. T.
B. | 5 Voci nel Rip. | con | Continuo | del Sigl. |
Knüpffer | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S, A, T 1, 2, B, Coro:
S, A, T 1, 2, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig),
org (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 1f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, a-Moll, c
1.2.1 S solo, a-Moll, c - Herr lehre mich tun nach
deinem Wohlgefallen
1.3.1 S solo. Aria Vers 1, a-Moll, 3/2 - Wie
gefährlich ist der Weg welchen wir auf Erden gehen
1.4.1 A solo. Aria Vers 2, a-Moll, 3/2 - Unsers
Fleisches eitler Wahn
1.5.1 T 1 solo. Aria Vers 3, a-Moll, 3/2 - Unsrer
Werke stolzer Sand pflegt sich prächtig zu erheben
1.6.1 T 2 solo. Aria Vers 4, a-Moll, 3/2 - Und so
läßt die Sicherheit uns in unsern Sünden stecken
1.7.1 B solo. Aria Vers 5, a-Moll, 3/2 - Jesu du
mußt unsern Tritt durch dein Gnadenzeichen
führen
S, A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro
B, vl (2), vla (3), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 28.06.1722 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur:
„T. 11“; am oberen Rand von Hartmann: „U.
538“; oben rechts: „6.11.“ (Bedeutung unklar);
Aufführungsdatum am linken Rand: „Dom. IV Tr.
1722“.
Jacobi hat die Stimmen vermutlich während seiner
Amtszeit als Fürstenschulcantor 1680 bis 1721
geschrieben. Das auf dem Titelblatt vermerkte
Datum verweist auf eine Aufführung nach dem
Tode Jacobis.
Arienverse für Vokalstimme und bc, jeweils am
Ende ein 7-taktiges Instrumentalritornell. Als Ab-
schluß wird der Eingangschor wiederholt („Repet.
ab initio, Herr, lehre φ et claudatur.“ ).
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 583; T. 11
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A/II: 211004681
D-Dl Mus.1825-E-507
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1001
Herr strafe mich nicht in deinem Zorn
V (4), Coro, strings, bc
[bc:] Psalm. XXXIIX. | Herr, straffe mich nicht
| in deinem Zorn φ . | ab 8. | 3 Viole. | Violone
ouerò Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
| con | Continuo â doppio. | del Sig | Knüpffer. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vla 1, 2, 3,
b, org (= b.fig), bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1691
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vla 1. Sonata, c-Moll, c
1.2.1 S coro, c-Moll, c - Herr strafe mich nicht in
deinem Zorn
1.3.1 - Wird wohl ein Mensch auf Erden
1.4.1 - Denn dein Pfeile stecken in mir
1.5.1 - Es wird auf mich vom Himmel abgeschicket
1.6.1 - Ich kann es nicht o großer Gott verschweigen
1.7.1 - Allein für dir ist alles mein Begehren
1.8.1 - Ich harre auf Gott mein Gott du wirst mich
erhören
1.9.1 - Drumb wirstu mich ich glaube fest bald
erlösen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B,
vla (3), b (fag), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 23.08.1691 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
44“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 186“;
Aufführungsdatum am linken Rand: „Dom. 11.
Trinit. 1691.“.
Olim: U. 186; V. 44
A/II: 211004682
D-Dl Mus.1825-E-508
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1002
Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Fest. Purif. | Jes. 49, 6. | Ich habe dich zum
Liecht [!] | der Heyden gemacht φ . | à 16, ò 21. |
2 Violini | 3 Viole. | Fagotto. | 2 Cornettini. | 3
Tromboni. | Canto. | Alto. | 2 Tenori | Basso | 5
Voci à rip. | e | Continuo à doppio. | del Sigl | S.
Knüpffers. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 23 parts: Solo and coro: S, A, T 1, 2, B, Coro:
S, A, T 1, 2, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig),
org (= b.fig), fag, cnto 1, 2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
32,5 (33) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Mitwirkung
weiterer Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c/
1.2.1 T 1 solo, G-Dur, c - Ich habe dich zum Licht
der Heiden gemacht
1.3.1 S solo. Aria [Vers 1], G-Dur, 3/2 - Süßester
Heiland Fackel der Heiden
1.4.1 A solo. Aria [Vers 2], G-Dur, 3/2 - Freundli-
cher Heiland laß dich mich sehen
1.5.1 T 1 solo. Aria [Vers 3], G-Dur, 3/2 - Lieb-
lichster Heiland laß dich umarmen
1.6.1 T 2 solo. Aria [Vers 4], G-Dur, 3/2 - Ewiger
Heiland laß dich erkennen
1.7.1 B solo. Aria [Vers 5], G-Dur, 3/2 - Gnädiger
Heiland Retter der Heiden
S, A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro
B, vl (2), vla (3), bc, fag, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
46“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 188“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „1690. | 1696. |
1700. | 1703. | 1716.“.
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Arienverse für Vokalstimme und bc, jeweils am
Ende ein 12-taktiges Instrumentalritornell. Als
Abschluß wird der Eingangschor wiederholt („Re-
petatur ab initio Ich habe dich φ et claudatur.“ ).
Die B-solo/coro-Stimme enthält eine weitere
B-Partie zu einer Concerto-Aria-Cantate „Alles
was ihr wollet, das euch die Leute tun sollen“.
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 188; V. 46
A/II: 211004683
D-Dl Mus.1825-E-509
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1003
Jauchzet dem Herrn alle Welt
V (8), Coro, orch, bc
[cover title:] Psalm 100. | Jauchzet dem Herrn |
alle Welt φ | â | 2 Clarini | 2 Violini. | 3 Viole. |
Fagotto. | 2 Cornettini. | Cornetto. | 2 Tromboni.
| C. A. T. B. | C. A. T. B. [the last 2 lines
are bracketed] | Continuo â doppio | del Sigl |
Knüpffer. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 27 parts: Solo and coro: S 1, 2, A 1, 2, T 1, 2,
B 1, 2, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, org
(= b.fig), bc (= b.fig), fag, tr 1, 2, cornettino 1, 2,
cnto, trb 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Mitwirkung
weiterer Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c/
1.2.1 B 2 solo, C-Dur, c - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
1.3.1 A 1 solo, C-Dur, 6/4 - Dienet dem Herrn mit
Freuden
1.4.1 B 1 solo, C-Dur, c - Erkennet daß der Herr
Gott ist
1.5.1 S coro, C-Dur, c - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
1.6.1 T 1 solo, C-Dur, 6/4 - Gehet zu seinen Toren
ein
1.7.1 S 1 solo, C-Dur, c - Danket ihm lobet seinen
Namen
1.8.1 S 1 solo, C-Dur, c - Denn der Herr ist
freundlich
1.9.1 B 1 solo, C-Dur, c/ - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
S (2), A (2), T (2), B (2), Coro S, Coro A, Coro
T, Coro B, vl (2), vla (3), bc, fag, cornettino (2),
cnto, trb (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 26.04.1696 Grimma
Perf.: 02.07.1724 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
45“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 187“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Dom. Miseric.
1696. | [rote Tinte:] In Festo Visitat. 1724.“.
Umschlagblatt, f.2r-2v: Text einer Cantate
„Schönstes Kindlein sei willkommen“.
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 187; V. 45
A/II: 211004684
D-Dl Mus.1825-E-510
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1004
Jesu du mein liebstes Leben
S (2), vl (2), bc
[bc:] Geistliche Aria | Jesu du mein liebstes | Leben
&c. | a 4 | 2 Canto | et | 2 Viol. | con | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S 1, 2, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1f.); 33 (16,5) x 19,5 cm
Abschrift 1650-1700
Remark: Die Stimmblätter von S 1, 2 und bc sind
auf das Format 19,5 x 16,5 cm gefaltet.
1.1.1 S 1, e-Moll, c - Jesu du mein liebstes Leben
S (2), vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Aria für S 1, 2, bc (6 Textstrophen) und Ritornell
für vl 1, 2, bc.
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L. 43“, mit Tinte: „LXXIIX.“; von Hartmann: „U.
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610“.
Im Katalog in D-Dl Knüpfer zugeschrieben;
es bleibt jedoch offen, woher diese Ermittlung
stammt.
Olim: L. 43; LXXIIX; U. 610
A/II: 211004700
D-Dl Mus.1825-E-524
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1005
Jesus Christus unser Heiland der den Tod über-
wand
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Jesus Christus unser Hey= | land φ
| â 11. ô 15. | 2 Violini. | 3 Viole. | Fagotto. | 2
Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. | con | 5 [!] Voci
in Ripieno, | e | Continuo a doppio. | del Sigl |
Knüpffer. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
1f.); 32 (32,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1693
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Mitwirkung
weiterer Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, g-Moll, c
1.2.1 vl 1, g-Moll, c
1.2.2 S 1 solo, g-Moll, c - Jesus Christus unser
Heiland der den Tod überwand
1.3.1 vl 1. Ritornello, g-Moll, 3/2
1.4.1 S 1 solo, g-Moll, c - Der ohn’ Sünden war
gebohren
1.5.1 Ritornello, g-Moll, 3/2
1.6.1 B solo, g-Moll, 3/2 - Tod Sünd Teufel Leben
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla (3), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
48“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 190“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fer. 3. 1693. |
Dominica Miseric. 1702. | Festo Pasch. 1713.“.
Olim: U. 190; V. 48
A/II: 211004685
D-Dl Mus.1825-E-511
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1006
Komm du schöne Freudenkrone
V (5), Coro, orch, bc




1.1.1 vl 1. [Sinfonia], C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, 3/2 - Komm du schöne
Freudenkrone
1.3.1 B solo, C-Dur, c - Ich komm’ meine Schwester
liebe Braut
1.4.1 S 1 solo, C-Dur, c - Wie schön leuchtet der
Morgenstern
1.5.1 S 1 solo, C-Dur, 3/2 - Amen komm du schöne
Freudenkrone
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (4), bc, fag (vla 4), tr (2), trb (3)
Der Titelwortlaut ist auf f.15r zwischen die Noten-
systeme von S2/A/T geschrieben.
vla-Stimmen mit Stimmbezeichnung „Violetta“





Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1007
Machet die Tore weit
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] PSALM VII, [corrected into: XXIV] 7. 8. 9.
10. | Machet die Thore | weit φ | à 16 o 24. | 2
Violini. | 4 Viole. | 2 Cornetti ô Bombardi. | 3
Tromboni. | 2 Canti. | Alto | Tenore. | Basso. | 5
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à Ripieno. | con | Continuo à doppio | del Sigl |
Knüpffer. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 23 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, 4, bc (= b), org
(= b.fig), cnto 1 or bombarde 1, cnto or bombarde
2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1692
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von mehreren Schreibern
unter Mitwirkung von Jacobi.
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, 3/2
1.2.1 S 1 solo, D-Dur, 3/2 - Machet die Tore weit
1.3.1 A solo, D-Dur, c - Wer ist derselbe König der
Ehren
1.4.1 - Machet die Tore weit
1.5.1 A solo, D-Dur, c - Wer ist derselbe König der
Ehren
1.6.1 T solo, D-Dur, 3/2 - Machet die Tore weit
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (4), bc, cnto (bombarde) (2), trb (3),
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 04.12.1692 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
49“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 191“;
Aufführungsdatum am linken Rand: „Dom. 2. Adv.
1692.“.
DDT 58-59, p.91-121
Olim: U. 191; V. 49
A/II: 211004686
D-Dl Mus.1825-E-512
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1008
O benignissime Jesu
V (3), Coro, orch, bc
[bc:] Ex Matth. 8, 8. | O benignissime Jesu e&c. |
â 6 ô 10. | 2 Violini, ouero Cornettini. | 1 Viola
di gamba o Bombard. | Alto. | Tenore. | Basso. |
con | Continuo â doppio. | del Sigl | Knüpffer. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: A, T, B, Coro: S, A, T,
B, vl 1 or cornettino 1, vl 2 or cornettino 2, bc (=
b.fig), org (= b.fig), trb or vla da gamba (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 32,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c
1.2.1 T solo, F-Dur, c; 3/2 - O benignissime Jesu
1.3.1 A solo, F-Dur, c; 3/2 - O benignissime Jesu
1.4.1 A solo, F-Dur, c; 3/2 - O benignissime Jesu
1.5.1 S coro, F-Dur, 3/2 - Sed tantum dic verbo et
sanabitur anima mea
A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl
(cornettino) (2), bc, trb (vla da gamba), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 21.01.1700 Grimma
Perf.: 24.01.1706 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
36“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 174“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Dominica
3. post Epiph. 1700. | [Dominica 3. post Epiph.]
1706.“.
Olim: U. 174; V. 36
A/II: 211004687
D-Dl Mus.1825-E-513
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1009
Quare fremuerunt gentes
V (6), Coro, orch, bc
[cover title:] PSALMUS II. | Quare fremuerunt |
gentes etc. | à 18. et 22. | 2 Violini. | 3 Viole. |
Fagotto. | 2 Cornetti muti. | 4 Tromboni. | 2 Canti.
| Alto. | 2 Tenore. | Basso. | 4 in ripieno. | (1672.
ms Decemb.) | del Sigl | Knüpffers. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 24 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig),
bc (= b), org (= b.fig), fag, cnto 1, 2, trb 1, 2, 3
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 2,
2, 2, 2, 2f.); 31,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
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Schreibern.
Beiliegend 1 Doppelblatt vorbereitet für trb 4
(rastriert, Stimmbezeichnung, Schlüssel).
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, B-Dur, c - Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati
1.3.1 A solo, c; 3/2 - Qui habitat in caelis, inridebit
eos
1.4.1 S coro, B-Dur, 3/2 - Gloria patri, et filio et
spiritui sancto
S (2), A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (3), bc, fag, cnto (2), trb (4), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur:
„V. 35“; am oberen Rand von Hartmann: „U.
175“; Aufführungsdaten am linken Rand: „Dom.
18. Trinit. 1690. | Festo Mich. Arch Ang. 1698 |
Domin. 17. Trinit. 1699.“.
Olim: U. 175; V. 35
A/II: 211004688
D-Dl Mus.1825-E-514
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1010
Sende dein Licht und deine Wahrheit
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Psalm 43, 3.4 [by other hand:] Sende
dein Licht φ | â 9. 13. | 2 Violini. 2. Viole. 1.
Fagott. | C. A. T. B. Con 4 In Ripien: | Con Bass:
Continuo est [?] Choro pleno de Strom: | [added
by Jacobi:] e partit. vid. Gen Him¯el φ | Knüpff.] |
del | Sig: S. Kn: | [by Jacobi, crossed out:] Nota:
Ist nicht überall ganz ac= | curat, sonderl. in
den Instrumenten. | 2 in signo repetitionis. | |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 32 (33) x 20,5 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, c/
1.2.1 T solo, D-Dur, c - Sende dein Licht und deine
Wahrheit
1.3.1 S coro, D-Dur, c - Sende dein Licht und deine
Wahrheit
1.4.1 S coro, D-Dur, 3/2 - Daß ich hineingehe zu
dem Altar Gottes
1.5.1 T solo, D-Dur, c - Und dir Gott auf der
Harfen danke
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma











Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
55“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 192“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fer. 3. Pentec.
1683. | [item] 1684. | [item] 1688. | [item] 1689. |
[item] 1690. | [item] 1693. | [item] 1696. | Domin.
Cantate 1699. | In festo Purif. 1706. | Fer. 3.
Pentec. 1720.“.
Die im Titel genannte Partitur ist nicht erhalten,
ebenso die dort erwähnte Komposition Knüpfers
„Gen Himmel zu dem Vater mein“ (zum Zeitpunkt
der Erstellung der Werkliste in DDT 58-59 wohl
noch vorhanden gewesen).
DDT 58-59, p.XXI
Olim: U. 192; V. 50
A/II: 211004689
D-Dl Mus.1825-E-515
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1011
Super flumina Babylonis
V (4), Coro, orch, bc
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[cover title:] Psalmus 137. | Super flumina Baby-
lonis φ | à 10. o 15. ò 19. | 2 Violini. | 3 Violi [!]
| Fagotto. | 2 Cornettini. | 3 Tromboni. | Canto.
| Alto. | Tenore. | Basso. 4. Voc. à Cap. | e |
Continuo à doppio e partit. | del Sigl | Knüpffers |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 32 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “; am Ende:
„S[oli]. D[eo]. G[loria].“
f.12 = leer.
· 21 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), org (= b.fig),
fag, cnto 1, 2, trb 1, 2, 3 (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: cnto mit Stimmbezeichnung „Cornettino
1“ und „Cornetto 2“
¸ part: S coro (1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1, e-Moll, c
1.1.2 S coro, e-Moll, c - Super flumina Babylonis,
illic sedimus et flevimus
1.2.1 S coro, e-Moll, c; 3/4 - Quomodo cantabimus,
canticum Domini
1.3.1 B solo, e-Moll, c - Filia Babylonis misera
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
34“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 176“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Dom. 10. p.
Trin. | 1683. | 1688. | 1699.“.
Olim: U. 176; V. 34
A/II: 211004690
D-Dl Mus.1825-E-516 [score]; Mus.1825-E-516a
[parts]
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1012
Surgite populi
V (4), Coro (2), orch, bc
[cover title, at head right:] De Resurrectione et
| Ascensione Domini | [at centre:] SURGITE
POPULI φ | à 26. ò 34. | 5 Trombe. | Timpani.
| 2 Violini. | 3 Viole. | Fagotto. | 2 Cornettini. |
Cornetto muto. | 3 Tromboni. | Canto. | Alto. |
Tenore. | Basso. [bracketed the last 4 lines:] del
1mo Coro. con Cap. | Canto. | Alto | Tenore. |
Basso [bracketed the last 4 lines:] del 2do Coro.
Con Cap. | nel rip. | e | Continuo Tavolat. e
partit. | del Sigr. | Knüpffers. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 16f.; 33 (33,5) x 21 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “.
f.16 = leer.
· 7 parts: Coro 1: A, T, B, Coro 2: S, A, T, B (1,




¸ 27 parts: Coro 1: S, A, T, B, S coro 1, Coro 2:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), fag,
cnto 1, 2, cornetto muto, tr 1, 2, 3, 4, 5, trb 1, 2,
timp (2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,




1.1.1 B solo, C-Dur, 3/4 - Surgite populi
1.2.1 S coro 1, C-Dur, 3/4 - Surgite populi
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2),
vla (3), bc, fag, cnto (3), tr (5), trb (3), org, timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 24.05.1688 Grimma
Perf.: 16.04.1693 Grimma
Komposition in 9 Abschnitten, die ineinander
übergehen.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
34“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 177“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fest. Adscens.
1688. | Fer. 1. Paschat. 1693.“.
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cnto mit folgenden Stimmbezeichnungen: Cornet-
tino 1, Cornettino 2, Cornetto muto.
Olim: U. 177; V. 33
A/II: 211004691
D-Dl Mus.1825-E-517 [score]; Mus.1825-E-517a
[parts]
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1013
Veni sancte spiritus
[parts, cover title:] Veni Sancte Spiritus. | à 20.
25. e 30. | 4 Clarini: | Timpani. | 2 Violini. | 2
Viole. | Fagotto. | 2 Cornettini. | 3 Tromboni. |
2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. | 5 Voci nel
Ripieno. [right side:] Partit. vid. Die Turtel= |
taube φ Knüffers. | [at centre:] 5 stromm. rip. |
Continuo â doppio. | Mens. Maji 1676. | del Sig |
Knüpffers. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
¶ score: f.1r-15v
Abschrift
Remark: Partitur ohne fag und trb 3.
· 30 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org
(= b.fig), fag, cornettino 1, 2, tr 1, tr 2 (2x), tr 3,
tr 4 (2x), trb 1, 2, 3, tr 1 and 2 and 3 and 4, timp
(f.1r-2v, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-v, 1r-2r, 1r-2r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2v,
1r-3v, 1r-1v, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-5v, 1r-1v)
Abschrift
Remark: Die beiden tr-Stimmen (tr 1, 2) mit 2 f.
Umfang sind so bearbeitet, daß eine Aufführung
mit nur 2 tr möglich wäre.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 T solo, C-Dur, c - Veni sancte spiritus, et
emitte caelitus lucis tuae radium
1.3.1 S 1 solo, C-Dur, c - Veni pater pauperum
1.4.1 A solo, C-Dur, c - Consolator optime, dulcis
hospes animae
1.5.1 S 1 solo, c - In labore requies, in aestu
temperies
1.6.1 T solo, C-Dur, c - Sine tuo numine, nihil est
in homine
1.7.1 B solo, C-Dur, c; 3/4 - Flecte quod est
rigidum fove quod est frigidum
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro






Titelblatt, am linken Blattrand Aufführungsdaten:
„Fest. Pentec. 1683. | [Fest. Pentec.] 1688. | [Fest.
Pentec.] 1699. | [Fest. Pentec.] 1704“.
Weitere Angaben zu den Stimmen (Schreiber,
Format) siehe Collection-Haupttitel.
A/II: 211004694
D-Dl Mus.1825-E-519 [score]; Mus.1825-E-519a
[parts]
In Coll. 1019
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1014
Vom Himmel hoch da komm’ ich her
V (6), Coro, orch, bc
[parts, cover title:] Vom Himmel hoch da komm’ |
ich her φ | à 18. 24. ò 28. | 3. Violini | 3 Canti.
| 3 Violini in rip. | 3 Canti in rip. [bracketed the
last 4 lines:] Chorus Angelorum. | 3 Bombardi | 1
Alto. | 1 Tenore. | 1 Basso. [bracketed the last 4
lines:] Choro dei pastori. | 2 Clarini | Timpani |
Canto | Tenore | Alto. | Basso. [bracketed the last
6 lines:] Choro pieno | e | Continuo 3plo Harpa. |
del Sigr | Knüpffers. 73 [?] | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 33 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: f.12 nur rastriert.
· 29 parts: Chorus angelorum: S 1, 2, 3, Ripieno:
S 1, 2, vl 1, 2, 3, vl rip 1, vl rip 2, vl rip 3, Coro
dei pastori: A, T, B, bombarde 1, 2, 3, Coro pieno:
S, A, T, B, tr 1, 2, timp, bc (= b.fig/2x), org (=
b.fig), arp, vl 3 and bc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.)
Abschrift - 1682
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Geschrieben von Jacobi unter der Beteili-
gung weiterer Schreiber.
Die Stimme, in der vl 3 und bc zusammengefasst
sind, ist vermutlich als Tasteninstrument-Stimme
bei fehlender vl 3 verwendet worden.
1.1.1 vl 1. Sonata Grave; Allegro; Grave, C-Dur, c;
3/4; c
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1.2.1 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Vom Himmel hoch da
komm’ ich her
1.3.1 S 1 solo. Canon, C-Dur, 3/2 - Ehre sei Gott
in der Höhe
1.4.1 A solo, C-Dur, c - Kommt laßt uns gehen in
die Stadt
1.5.1 B solo, C-Dur, c - Bis willkommen du edler
Gast
1.6.1 S 1 solo, C-Dur, c - O Menschenkinder freuet
euch
1.7.1 tr 1. Sonata, C-Dur, 3/2
1.8.1 S 1 solo, C-Dur, c; 3/4 - Alleluia gelobet sei
Gott singen wir alle
S (3), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (3), bc, bombarde (3), tr (2), timp, org, arp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Vokal- und Instrumentalstimmen sind 3 Chören
zugeordnet, so wie es auf dem Titelblatt beschrie-
ben ist.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
51“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 193“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fer. 1. Nat.
1682. | [Fer. 1. Nat.] 1684 | [Fer. 1. Nat.] 1698
duobus Orgg. [!] | [rote Tinte:] [Fer. 1. Nat.] 1722“.
Olim: V. 51; U. 193
A/II: 211004696
D-Dl Mus.1825-E-520 [score]; Mus.1825-E-520a
[parts]
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1015
Welt Vater du o Adam deine Kinder
S (2), vla (3), b, bc
[bc:] Geistliche Aria | Weldt Vater du! | O Adam
deine Kinder | a 6 | 3 Braccio | 1 Violone | 2
Cant: | con | Continuo | del | Sigl: Sebastian |
Knupffers. [!]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S 1, 2, b (= b.fig), bc (= b.fig), Only
Ritornello: b (1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 19,5 cm
Abschrift 1650-1700
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Die Stimmblätter waren auf das Format
19,5 x 16,5 cm gefaltet.
Format der b-Stimme, die nur das Ritornell
enthält: 10 x 16,5 cm
vla 1, 2, 3 fehlen.
1.1.1 b. Ritornello, Es-Dur, c; 3/2
1.2.1 S 1, Es-Dur, c - Welt Vater du o Adam deine
Kinder
1.3.1 Ritornello, Es-Dur, c; 3/2
1.4.1 S 1, Es-Dur, c - Glückselig wir ohn’ diesen
Vater
1.5.1 Ritornello, Es-Dur, c; 3/2
1.6.1 S 1, Es-Dur, c - Das Gottesbild selbst hat
gepräget
1.7.1 Ritornello, Es-Dur, c; 3/2
1.8.1 S 1, Es-Dur, c - Man lebt zum Tod der Sarg
steht bei der Wiegen
1.9.1 Ritornello, Es-Dur, c; 3/2
1.10.1 S 1, Es-Dur, c - Jedoch wie das den Vater
darf anklagen
1.11.1 Ritornello, Es-Dur, c; 3/2
S (2), vla (3), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Nach jedem Vers der Aria wird das Ritornell
wiederholt.
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L. 19“, mit Tinte: „LXXI.“; von Hartmann: „U.
609“.
S 1, 2, über dem Beginn links: „Geistliche Aria“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: L. 19; LXXI; U. 609
A/II: 211004697
D-Dl Mus.1825-E-521
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1016
Wenn mein Stündlein vorhanden ist
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V (4), Coro, strings, bc
[cover title:] Wenn mein Stündlein vor | handen
ist φ | à 9, ò 14. | 2 Violini. | 2 Viole. | Violone.
| Canto. | Alto. | Tenore. | Basso. | 4 Vocc.
[!] a Cap. | e | Continuo à doppio | del Sigl |
Knüpffers. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
[red ink, probably by other hand:] Vitiosa quaedam
deprehendum [?] | in hoc opusculo, quae an per os-
citantiam, | an per malitiam irrepserint incertum.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Rosenmüller,
Johann
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b or fag, bc (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 x 20 (20,5)
cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 S solo. V[ers] 1, B-Dur, c - Wenn mein
Stündlein vorhanden ist
1.3.1 A solo. V[ers] 2, B-Dur, c - Mein Sünd’ mich
werden kränken sehr
1.4.1 T solo. V[ers] 3, B-Dur, c - Ich bin ein Glied
an deinem Leib
1.5.1 B solo. V[ers] 4, B-Dur, c - Weil du vom Tod
erstanden bist
1.6.1 S coro, Es-Dur, 3/1 - So fahr’ ich hin zu Jesu
Christ
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b (fag), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Der Titel steht auf einem Doppelblatt, das für
eine org-Stimme vorbereitet war (f.1v-2r rastriert,
Stimmbezeichnung, Initialbuchstabe „W“ ).
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
52“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 194“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Dom. 1. p.
Trinit. 1688. | [Dom. 1. p. Trinit.] 1691 | [Dom. 1.
p. Trinit.] 1695 | Festo Purif. 1700.“.
Die Dialog-Komposition „Christus ist mein Leben“
von J. Rosenmüller diente als Vorlage für Knüpfers
Komposition (siehe dazu WollnyR 2001).
WollnyR 2001, p.27-29
Olim: U. 194; V. 52
A/II: 211004698
D-Dl Mus.1825-E-522
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1017
Wer ist der so von Edom kömmet
V (5), Coro, orch, bc
[parts, cover title:] Jes. 63, 1-7 | Wer ist der, | So
von Edom kömmet φ | Jes. 12, 5, 6. | Dialogus |
Festo Paschatos accommo= | datus | à | 15. 20.
30. | 2 Violini. | 2 Viole | Fagotto [bracketed the
last 3 lines:] nel ripieno. | 2 Clarini. | 2 Trombe.
| Timpani. | 2 Canti. | Alto | Tenore | Basso. 5.
Cap. | e | Continuo à doppio [crossed out and
written above:] triplo. Tab. e partit. | del Sigl |
Knüpffers. | 1676. mens. Mart. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 25 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, Ripieno: vl 1, 2,
bc (= b), bc (= b.fig), bc (= org), fag, tr 1, 2, 3,
4, timp (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 31 (32) x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1683
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Beteiligung
weiterer Schreiber.
¸ part: bc (2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1700-1735
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 A solo, C-Dur, c/ - Wer ist der so von Edom
kömmet
1.3.1 B solo, C-Dur, 3/2 - Ich bin’s der Gerechtig-
keit lehret
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1.4.1 S 1 solo, c - Warumb ist denn dein Gewand
so rotfarb’
1.5.1, C-Dur, 3/2; c/ - Ich trete die Kelter alleine
1.6.1 Sonata, C-Dur
1.7.1 S 1 solo, C-Dur, 6/4; c/ - Lobsinget dem
Herrn ich will der Güte des Herrn gedenken
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, clno (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma









Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
53“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 195“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fer. 1. 1683. |
[Fer. 1.] 1684 | [Fer. 1.] 1688 | [Fer. 1.] 1691 | [Fer.
1.] 1696 | [Fer. 1.] 1711. | 1719. | 1722“.
Partitur, über dem Beginn: “ α /ω “.
Olim: V. 53; U. 195
A/II: 211004699
D-Dl Mus.1825-E-523 [score]; Mus.1825-E-523a
[parts]
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1018
2 Sacred concerts
V (6), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 20f.; 31,5 x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig),
piffero 1, 2, 3, tr 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 (20,5) x 20,5 (16,5) cm
Abschrift
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Die Stimmen enthalten nur „Dies est
laetitiae“.
¸ 20 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3,
org (= b.fig), bombarde 1, 2, 3, 4, fag, tr 1, 2, 3,
5, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift
Remark: Unbekannter Schreiber.
Die Stimmen enthalten nur „Dies est laetitiae“.
¹ part: vla 3 (1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift
Remark: Unbekannter Schreiber.
Enthält nur „Dies est laetitiae“.
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T,
Coro B, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Ein Umschlagblatt mit Titel, das nur zu „Dies
est laetitae“ gehört, findet sich bei den Stimmen
(Wortlaut siehe dort; Datierung nach den dort
angegebenen Aufführungsdaten).
A/II: 211004675
D-Dl Mus.1825-E-503 [score]; Mus.1825-E-503a
[parts]
Contains: 989, 995
Knüpfer, Sebastian (1633-1676) 1019
2 Sacred concerts
V (5), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 30f.; 32 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 30 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag, cornettino 1, 2, tr 1, tr 2 (2x), tr 3, tr 4
(2x), trb 1, 2, 3, tr 1 and 2 and 3 and 4, timp (2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Die Stimmen enthalten nur „Veni Sancte
Spiritus“.
Geschrieben von Jacobi unter Beteiligung weiterer
Schreiber.
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Partitur, über dem Beginn: “ α /ω “; von Hartmann
alte Signatur vermerkt: „U. 381“.
Ein Umschlagblatt mit Titel zu „Veni Sancte
Spiritus“ gehört zu den Stimmen (Wortlaut siehe




D-Dl Mus.1825-E-519 [score]; Mus.1825-E-519a
[parts]
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Contains: 994, 1013
Köler, Martin (1620c-1703c) 1020
Der Herr ist mein Licht und mein Heil
V (2), vl (2), bc




1.1.1 vl 1. Sinfonia, D-Dur, c/; 6/4; 3/2
1.2.1 A, D-Dur, c/ - Der Herr ist mein Licht und
mein Heil
A, T, vl (2), bc
Am Ende Aufführungshinweis: „ab initio repetatur
et | claudatur.“.




Kospoth, Otto Carl Erdmann (1753-1817)
1021
Symphonies - D-Dur
[b, by Stockmar:] Sinfonia. | a | 2 Corni D. | 2.
Oboes. | 2 Violini | Viola | et | Basso. [added
by 2nd hand, red ink: ou Cembalo.] | del Sigl. de
Kospoth. | [Incipit] | Joh. Melch. Stockmar. | [at
bottom left:] d. 26. July. 1776. | d. 7. Jan: 1777 |
d. 30. Juny. - d. 3 Dec. - [right side:] W. Hl. K. C.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: vl 1, 2, vla, b (2x), ob 1, 2, cor 1, 2 (2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1776
Copyist: Stockmar, Johann Melchior
Remark: Von Stockmar und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Menuet, D-Dur, 3/4
1.4.1 Trio, G-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Finale, D-Dur, 3/8
vl (2), vla, b, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Titelblatt, von H. L. Hartmann oben Mitte Signa-
tur: „L. S. Gr. 154. L. S. Grimma “; rechts, von
anderer Hand (rote Tinte, verblasst): „Mus. Conc.
19“.
Olim: No. 154; L 75; Mus.Conc. 19
A/II: 211004702
D-Dl Mus.3760-N-500
Krebs, Johann Ludwig (1713-1780) 1022
Jesu meine Freude
V (2), Coro, orch
[at head:] Dominica 20. post Trinitatis. | Oboe
[added by 2nd hand, pencil: obligato] 2. Violini,
Viola. 4 Voci con Organo. J. L. Krebs
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
1.1.1 vl 1, e-Moll, 6/8
1.1.2 S coro, e-Moll, 6/8 - Jesu meine Freude
1.2.1 Recit[ativo] - O eine Seligkeit die von mir
schwach und blöde
1.3.1 ob. Aria Moderato; Vivace, G-Dur, 2/4; 3/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Schlage bald geliebte
Stunde
1.4.1 vl 1. Choral, G-Dur, 12/8
1.4.2 S coro, G-Dur, 12/8 - Wie bin ich doch so
herzlich froh
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r oben, alte Signatur “ [Nr. nicht mehr lesbar]
L. S. Gr.“ von Hartmann vermerkt; ersetzt durch:
„Nr. 7.“; unten links mit Rötel: „A 2590“.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.3036-E-505.
f.8v, auf dem unteren Drittel des Blattes, mit
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Bleistift der Choral „Weide mich und mach mich
satt“ (fünfstimmig), der wohl als Ersatz für den
Schlußchoral notiert wurde.
Olim: Nr. 7; A 2590
A/II: 211004708
D-Dl Mus.3025-E-500
Krebs, Johann Ludwig (1713-1780) 1023
Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig
ist
V (4), Coro, orch, bc
[at head:] I. I. Cantata Dominica XXII. post
Trinitat: | â 2. Violini, Viola, 4 Voci. e Continuo
di | [right side:] J. L. Krebs.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 9f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1765-1800
Remark: f.9v = leer
1.1.1 vl 1. Tutti Largo non troppo; Alla breve,
d-Moll, c/
1.1.2 S coro, d-Moll, c/ - Seid barmherzig wie auch
euer Vater barmherzig ist
1.2.1 Recit[ativo]/[Recitativo] acc[ompagnato] -
Hat nun dein Gott mit dir Geduld
1.3.1 vl 1. Aria Un poco Vivace, B-Dur, c/
1.3.2 S solo, B-Dur, c/ - Laß dein Herze mit
Erbarmen deinem Bruder offenstehn
1.4.1 S coro. Choral, B-Dur, c/ - So vergeb’ ich
auch gar leicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fag (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r oben, alte Signatur „57 L. S. Gr.“ von Hart-
mann vermerkt; ersetzt durch: „Nr. 11.“; unten
links mit Rötel: „A 2595“.
Schreiber identisch mit dem der Partitur D-Dl
Mus.3036-E-505.
Im Eingangschor sind die Streicherstimmen nicht
vollständig ausgeführt, brechen ab in Takt 37;
möglicherweise ab dort colla parte mit den Vokal-
stimmen.
Im Accompagnato-Recitativ und in der Arie
sind 2 Fagotte eingesetzt (im Kopftitel f.1r nicht
aufgeführt).
Olim: Nr. 57; Nr. 11; A 2595
A/II: 211004709
D-Dl Mus.3025-E-501
Kress, Johann Albrecht (1644-1684) 1024
In te Domine speravi
A, cornettino, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalm. 31, 1-6 | [probably
by second hand:] In te Domine speravi. | â 2. | 1
Cornettino | 1 Alto Solo. | Continuo. | di | Albert:
Kressio. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, bc (= b.fig), org (= b.fig), cornettino
(2, 2, 2, 2f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi nur die org-Stimme geschrie-
ben; alle weiteren Stimmen von einem zweiten
Schreiber.
1.1.1 cornettino. Sonata, D-Dur, c
1.2.1 A, D-Dur, c - In te Domine speravi, non
confundar in aeternum
1.3.1 A, D-Dur, 3/2 - Esto mihi, in Deum protec-
torem
1.4.1 A, D-Dur, c - Quoniam fortitudo mea, et
refugium meum es tu
1.5.1 Sonata
1.6.1 A, D-Dur, c - In manus tuas commendo,
spiritum meum
A, cornettino, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
66“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 164“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
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Kress, Johann Albrecht (1644-1684) 1025
Laudate Dominum
V (4), vl (2), bc
[cover title, by Jacobi:] Psalmus 117. | [probably by
second hand:] Laudate Dominum omnes gentes φ
| â 6. | 2. Violini. | 1 Cant: | 1 Alt: | 1 Tenor: |
1 Basi. [!] | di | Albert: Kressio. | [Monogram, by
Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1687
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi nur die org-Stimme geschrie-
ben; alle weiteren Stimmen von einem zweiten
Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 S, B-Dur, c - Laudate Dominum, omnes
gentes laudate eum omnes populi
1.3.1, B-Dur, 3/2 - Gloria patri, et filio et spiritui
sancto
1.4.1, B-Dur, c - Sicut erat, in principio et nunc et
semper
S, A, T, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
67“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 163“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 3. Pasch.
1687. | Kal. Ian. 1691. | Festo Ascens. 1714.“.
Olim: V. 67; U. 163
A/II: 211004712
D-Dl Mus.1889-E-502
Kress, Johann Albrecht (1644-1684) 1026
Salve rex Christe o fons misericordiae
A, strings, org
[cover title:] Salve, Rex Christe etc. | â 5. | Violino.
| Violetta. | 2 Viole di gamba. | Alto solo. | con
| Continuo | Aut. | Kreß. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: A, vl, violetta, vla da gamba 1, 2, org
(= b.fig) (2, 2, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl, a-Moll, c
1.1.2 A, a-Moll, c - Salve rex Christe o fons
misericordiae
1.2.1 A, a-Moll, 3/2 - Vita dulcedo, et spes nostra
1.3.1 A, a-Moll, c - Ad te clamamus, exsules filii
Hevae
1.4.1 A. Allegro, a-Moll, 3/2 - Eia ergo advocata
nostra, illos tuos misericordes
A, vl, violetta, vla da gamba (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
68“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 162“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
Olim: V. 68; U. 162
A/II: 211004710
D-Dl Mus.1889-E-500
Krieger, Adam (1634-1666) 1027
Siehe eine Jungfrau ist schwanger
S, strings, bc
[bc:] Siehe eine Jungfrau ist schwanger. | â 6. | A.
K. | [at bottom right:] George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Die im Längsformat beschriebenen
Stimmblätter waren ursprünglich zu Doppelblät-
tern auf das Format 20 x 16,5 cm gefaltet.
1.1.1 vl 1. Symphonia Adagio, B-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Ritornello, B-Dur, 3/2
1.3.1 S, B-Dur, c - Siehe eine Jungfrau ist schwan-
ger
1.4.1 Symphonia / Ritornello
1.5.1 S, B-Dur, 3/2 - Butter und Honig wird er
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S, vl (2), vla (2), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L 32“, mit Tinte: „LII.“, „1.“; von Hartmann:
„U. 593“; weitere Zusätze von wohl verschiedenen
Schreibern: „Fest. Ann:“; „Es: 7 v. 14“ (= Hinweis
auf die Textgrundlage Jesaja 7, 14-15); „Centuria
2da“.
Alle Stimmen mit Kopftitel: “ â 6. A. K.“.
Auf der bc-Stimme ein 14-taktiger Satz für org
(C-1/F-4-Schlüssel) und S notiert (untextiert), der
nicht zur Komposition von A. Krieger gehört.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: L 32; LII; U. 593
A/II: 211004713
D-Dl Mus.1828-E-500
Krieger, Johann (1652-1735) 1028
Dominus illuminatio mea
B, vl, bc
[org:] Dominus illuminatio mea etc. | â 2. | Violino
| Basso | con | Continuo | del Sigl. | J. P. Kriegher.
[!] | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: B, vl, org (= b.fig) (1, 1, 2f.); 33 xm 20
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl. Sonata, a-Moll, c
1.2.1 B, a-Moll, c; 3/2 - Dominus illuminatio mea,
et salus mea
1.3.1, a-Moll, c - Qui tribulant me, inimici mei
B, vl, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
In S-Uu (vmhs 057:010) als Komposition von
Johann Krieger überliefert, auch im Weissenfel-
ser Aufführungsverzeichnis von Johann Philipp
Krieger als Werk von Johann Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).






Krieger, Johann (1652-1735) 1029
Laudate pueri
V (3), strings, bc
[B:] Π . 113. | Laudate pueri Dominum. | ab 8.
| 5 Instrument. | Alt: | Tenor: | Basso. | con |
Continuo. | S. [!] Krüger. [!] | [at bottom right:]
George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: A, T, B (defect), vl 1, 2, vla 1, 2, bc (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20 (20,5) x 16,5 cm
Abschrift 1650-1686
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Abweichende Formate: B: 33,5 x 20 cm
(gefaltet auf das Format 17 x 20 cm); bc: 7,5 x
19,5 cm
Fehlt b (vergleiche S-Uu vmhs 043:0169).
B: fehlt die linke obere Ecke, dadurch Textverlust
am Beginn (Takt 1).
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 - Laudate pueri, Dominum laudate nomen
Domini
1.1.3 A, C-Dur, c/ - Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc
A, T, B, vl (2), vla (2), B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
In Grove7 als Komposition von Johann Krieger
verzeichnet.
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 14“, mit Tinte: „LXX.“; von Hartmann: „U.
608“; weiterer Vermerk links: „Cent. 3.“ (Bedeutung
unklar).
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
bc: 3-taktiges Ostinato. Über dem Beginn: „Kan
auch wol mit 5 oder 6 Stimmen gemachet werden,
nach Gelegenheit des Orts.“.
Grove7, vol.13, p.912; WollnyS 2001, p.8-9
Olim: T. 14; LXX; U. 608
A/II: 211004714
D-Dl Mus.2102-E-500
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1030
Attendite verbum Domini
V (3), vl (2), bc
[org:] Attendite verbum Domini etc. | â 5. | 2
Violini. | 2 Canti. | Basso | con | Continuo e
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partit. vid. Turba= | bor Beutels. | del Sig. | G. F.
Kriegher. [!] | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c
1.2.1 S 1, F-Dur, c - Attendite verbum Domini, et
vigilate omnes
1.3.1 S 1. Adagio, F-Dur, c - Morimur et sicut
aqua dilabimur
1.4.1 S 1, B-Dur, 3/2 - Cadunt fortes cadunt lenes
1.5.1 S 2, B-Dur, 3/2 - En pallescens velut cinis
1.6.1 B, F-Dur, 3/2 - O mortales dura fata
1.7.1 S 1, F-Dur, c - Ergo
S (2), B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 09.10.1698 Grimma
Perf.: 05.10.1710 Grimma
Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „V.
64“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 166“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 16. Trinit
1698. | [Dom. 16. Trinit] 1710“.
Die im Titel genannte Partitur ist nicht erhalten.
GundlachW 2001, p.83
Olim: V. 64; U. 166
A/II: 211004716
D-Dl Mus.1862-E-500
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1031
Cantate Domino canticum novum
S, vl (2), bc
[cover title:] Psalm 96, 1-6. | Cantate Domino φ |
â 3. | 2 Violini. | Canto solo. | e | Continuo [added
later by Jacobi: a doppio, Partit. | e Tauolat.] | del
Sigr | J. P. Krieger. | [at bottom right, Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




Im Titel genannte Partitur und Tabulatur nicht
erhalten.
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 S, G-Dur, 3/4; c - Cantate Domino canticum
novum, cantate Domino omnis terra
1.3.1 S, G-Dur, c - Annuntiate inter gentes, gloriam
Domini
1.4.1 S, G-Dur, c - Quoniam magnus Dominus, et
laudabilis nimis
1.5.1 S, G-Dur, c - Magnificentia et gloria in
conspectu ejus
S, vl (2), bc
Interpr.: Weckel, Johann Gottfried (17/18)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 20.04.1690 Grimma
Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „V.
62“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 167b“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1. Paschat.
1690. | Dom. 2. Trinit. â merid. Weckel [?] Stud.“
(ob die 2. Aufführung ebenfalls im Jahr 1690 oder
später stattfand, bleibt offen).
GundlachW 2001, p.87
Olim: V. 62; U. 167b
A/II: 211004719
D-Dl Mus.1862-E-503
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1032
Christus hat ausgezogen die Fürstentum und die
Gewaltigen
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Christus hat ausgezo= | gen φ | a 11. | Trom-
betta. | 2 Violini. | 3 Viole. | Fagoto | Soprano.
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| Alto. | Tenore. | Basso | 4 Voci â Cap. | con |
Continuo | del Sigl | [male sign] | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: Solo and coro: S, A, Coro: S, A, T, B,
vla 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 20
x 16 cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Nur bc vollständig von Jacobi geschrieben; an
allen anderen Stimmen weitere Schreiber beteiligt.
1.1.1 S solo, C-Dur, c - Christus hat ausgezogen
die Fürstentum und die Gewaltigen
1.2.1 S solo, C-Dur, 3/2 - Man singet mit Freuden
vom Sieg
1.3.1 S solo, C-Dur, 3/2 - Darumb freuet euch ihr
Himmel
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (3), bc, fag, tr
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„N. 38“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 328“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1. Pasch.
1703. | [Fer. 1. Pasch.] 1706. | [Fer. 1. Pasch.] 1715
| [Fer. 1. Pasch.] 1718.“.
GundlachW 2001, p.89
Olim: N. 38; U. 328
A/II: 211004721
D-Dl Mus.1862-E-505
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1033
Confitebor
V (3), strings, bc
[cover title:] [male sign] | Confitebor tibi Domine
φ | à 5. | 2 Violini. | Canto | Alto. | Basso. | e |
Continuo à doppio. | è partitura. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α / ω “.
· 7 parts: S, A, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 31,5 x 19,5 (20) cm
Abschrift - 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 vl 1, G-Dur, 3/2
1.2.1 S, D-Dur, 3/2 - Confitebor, tibi Domine in
toto corde meo in consilio justorum et congrega-
tione
S, A, B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 28.10.1683 Grimma
Perf.: 25.03.1689
Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„S. [?] 7“; am oberen Rand von Hartmann: „U.
407“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom.
21. Trin. 1683. | Fest. Annunc. 1689“.
Das Umschlagdoppelblatt mit Titel gehörte wohl
eigentlich zu einem Stimmenmaterial, das aber
nicht erhalten ist.
GundlachW 2001, p.91
Olim: S. 7; U. 407
A/II: 211004723
D-Dl Mus.1862-E-507 [score]; Mus.1862-E-507a
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1034
Crudelis infernus inimicus aeternus armavit
V (3), vl (2), bc
[cover title:] Crudelis infernus φ | à 5. | 2. Violi-
nis. | Canto. | Alto. | Basso. | con | Continuo. à
doppio. | [added later by Jacobi: Partit. vide Quis
me territat etc. | di Perandi] | del Signr. J. P. K.
| [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, A, B, vl 1, 2, org (= b.fig/2x) (2, 2,
2, 1, 1, 2, 4f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi nur eine org-Stimme geschrie-
ben, alle weiteren Stimmen von einem anderen
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Schreiber.
1.1.1 vl 1. Symphonia, A-Dur, c
1.2.1 S. Adagio; Presto, A-Dur, c; 3/2 - Crudelis
infernus inimicus aeternus armavit
1.3.1 S, A-Dur, c - Per bellum profundum horrore
terrore
1.4.1 S, A-Dur, c; 3/2 - O infelices animae o miseri
mortales
1.5.1 B, A-Dur, 3/2 - Eamus disperdamus tollamus
gentes
1.6.1 A, A-Dur, c - O mortalis miserabilis o
peccator lacrimabilis
1.7.1 S, A-Dur, c - Arma te ispum excita defende
1.8.1 B, A-Dur, c - Preces suspiria planctus et
gemitus
1.9.1 S, A-Dur, c - Contritio vera quam potis es
1.10.1 S, A-Dur, c - Vox poenitentis diabolum
revincit
S, A, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 06.05.1723 Grimma
Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „V.
70“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 160“; am
linken Rand Aufführungsdatum, mit roter Tinte:
„In Festo Ascensionis 1723 | a meridie ante et
p[ost]. concionem“. Die Stimmen müssen jedoch
schon während der Amtszeit S. Jacobis (1680-1721)
entstanden sein, da eine org-Stimme von Jacobi
geschrieben ist.
Die im Titel genannte Partitur ist nicht erhalten.
GundlachW 2001, p.93
Olim: V. 70; U. 160
A/II: 211004717
D-Dl Mus.1862-E-501
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1035
Der Herr ist mein Licht und mein Heil
V (2), vl (2), bc




1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 S, C-Dur, c/ - Der Herr ist mein Licht und
mein Heil
S, B, vl (2), bc
Der Titelwortlaut ist unter der ersten Notenzeile
notiert.




Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1036
Ecce quomodo moritur justus
V (4), strings, bc
[cover title:] ECCE QVOMODO | moritur justus
etc. | â 10. | 2 Violini | 3 Viole. | Violone. | Canto.
| Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo | del
Sigl | [male sign] | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, b, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 (31,5)
x 19,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, c-Moll, c - Ecce quomodo moritur justus,
et nemo percipit corde
1.2.1 B, c-Moll, c - Viri justi tolluntur
1.3.1, c-Moll, c - Ecce quomodo moritur justus, et
nemo percipit corde
1.4.1, c-Moll, c - Viri justi tolluntur
1.5.1 B, c-Moll, c - Sublatus est justus
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1.6.1 S, c-Moll, c - Et erit in pace memoria ejus
1.7.1 S, c-Moll, 3/2 - Et ipse in justitia videbit
faciem Dei
1.8.1 S, c-Moll, c - Satiabitur insimilitudine ejus
S, A, T, B, vl (2), vla (3), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Als Umschlagblatt hat Jacobi ein Doppelblatt aus
einer org-Stimme (Tabulatur) verwendet (Gloria
einer Messe).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N
39“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 329“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680-1721.
GundlachW 2001, p.112
Olim: N. 39; U. 329
A/II: 211004718
D-Dl Mus.1862-E-502
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1037
Surgite cum gaudio
S, strings, bc
[cover title:] Surgite cum gaudiô φ . | à 3. | Violino.
| Viola da gamba. | Canto. | e | Continuo à doppio.
| del | Sigr. J. P. Krieger. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl, vla da gamba, bc (= b.fig) (2, 2,
2, 2f.); 32,5 (33) x 20,5 cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Entgegen der Angabe auf dem Titelblatt
nur eine bc-Stimme vorhanden.
1.1.1 vl. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 S, G-Dur, c - Surgite cum gaudio
1.3.1 S, G-Dur, 3/8 - Surgite cherubim currite
seraphim
1.4.1 - Jesus Christus rex triumphat date rosas
trimphanti
1.5.1 S, G-Dur, 3/2 - Hunc Dei filium sponsum
clarissimum
1.6.1 S, G-Dur, 3/8 - Currite seraphim surgite
cherubim
1.7.1 S, G-Dur, c - Quia de morte et sathana nos
liberavit
S, vl, vla da gamba, bc
Interpr.: Kluge, Johann Gottfried (18.sc); Jacobi,
Christian August (1688-1725p)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.04.1696 Grimma
Perf.: 12.04.1716 Grimma
Im Weissenfelser Aufführungsverzeichnis als Kom-
position von Johann Philipp Krieger verzeichnet
(siehe GundlachW 2001).
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „V.
63“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 167a“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Fer. 3. Pasch.
1696. Chr. Aug. | Fer. 1. Pasch. 1716. Kluge maj.“.
GundlachW 2001, p.228
Olim: U. 167a; V. 63
A/II: 211004720
D-Dl Mus.1862-E-504
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1038
Bone Jesu care Jesu
S, vl (2), bc
[org:] BONE JESU. | chare Jesu, ne me tu defere
etc. | à 3. | 2 Violini. | Canto solo. | e | Continuo
à doppio. | di | Giovanni Kuhnau. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 32
x 20 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend 1 f., vorbereitet für die im Titel
genannte zweite bc-Stimme (Stimmbezeichnung
und rastriert).
1.1.1 vl 1. Sinfonia, a-Moll, c
1.2.1 S, a-Moll, 3/2; c - Bone Jesu care Jesu, ne
me tu desere
1.3.1 S, 3/4; c - Amore langueo pro te mi Jesu
1.4.1 S, a-Moll, 3/2 - Assurgite de montibus
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accurrite
1.5.1 S, a-Moll, c - En Jesus stringit brachia
1.6.1, a-Moll, c - Alleluia
S, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.09.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „V.
55“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 197“; am
linken Rand Aufführungsdatum: „Dom. 13. Trinit.
1690.“.
Olim: V. 55; U. 197
A/II: 211004724
D-Dl Mus.2133-E-500
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1039
→ Huettenrauch, Johann Peter (17.sc)
Es steh Gott auf
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Ad festum Paschatos | Es steh GOTT auff
φ | a 13. | 2 Clarini. | Tamburi. | 2 Violini. | 3
Tromboni. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. |
5 Voci in Ripieno. | con | Continuo à doppio |
del Sigl | Kuhnau | [added later by Jacobi: ouero |
J. P. Hüttenrauchs] | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig), tr
1, 2, trb 1, 2, 3, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (17) x 21 cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S, C-Dur, c - Es steh Gott auf
1.3.1 S 2 solo, a-Moll, c - Ich liege noch mit Christo
in dem Grabe
1.4.1 S 1 solo, c - Wiewohl mein Trost mein
Christus ist das Leben
1.5.1 B solo, C-Dur, c - Wohlan er lebt die Feinde
sind zerstreuet
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, tr (2), trb (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






In MGG2/p unter den zweifelhaften Kompositio-
nen Kuhnaus verzeichnet.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „V.
57“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 199“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „Feria 1. Ao 1710
[darüber ergänzt: 03. | 05] | [Feria 1. Ao] 1712 |
[Feria 1. Ao] 1716.“.
Als Schluß werden Sonata und Chorsatz des
Beginns wiederholt.
MGG2/p, vol.10, clm 828
Olim: V. 57; U. 199
A/II: 211004725
D-Dl Mus.2133-E-501
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1040
Gott sei mir gnädig nach deiner Güte
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] GOTT sey mir gnädig | nach deiner
Güte φ | à 9. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. |
Soprano. | Alto. | Tenore. | Basso. | 4 Voci in
Ripieno. | con | Continuo a doppio. | del Sigl |
Kuhnau. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.)
Abschrift 1705
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c
1.2.1 S coro, c-Moll, c - Gott sei mir gnädig nach
deiner Güte
1.3.1 A solo, c-Moll, 3/4 - Wasche mich wohl von
meiner Missetat
1.4.1 Recit[ativo] - Denn ich erkenne meine Misse-
tat
1.5.1 S solo, c-Moll, 3/2 - An dir allein hab’ ich
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gesündigt
1.6.1 T solo, c - Siehe ich bin aus sündlichem
Samen gezeuget
1.7.1 S solo. Poco Allegro; Più Allegro; Adagio,
c-Moll, c - Laß mich hören Freud’ und Wonne
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U
2“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 201“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. Quinquag.
1705. | Dom. Sexag. 1716. | [rote Tinte:] Dom.
Misericord. 1722“.
Als Umschlagblatt hat Jacobi eine von ihm ge-
schriebene vla da gamba 1-/fag-Stimme zu einer
Suite (Sonata - Allemand - Courand - Gavott -
Saraband - Gigue) verwendet.
Olim: U. 2; U. 201
A/II: 211004731
D-Dl Mus.2133-E-507
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1041
Ich freue mich im Herrn
V (4), Coro, strings, bc
[org:] Dominic: 2 post Epiph: l: 20 post | Trinitatis
| Esaiae Cap.[us] 61. Vers: 10. | Ich freue mich
im Herrn, und meine | Seele ist frölich φ à | 2
Violini, | 1. Viola | Soprano | Alto. | Tenore |
Basso, con | Continuo [crossed out:] e Partitura.
[written above:] è Organo. | del Signore | Giovanni
Kuhnau | [at bottom right:] S. F. Jacobi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Wernsdorf,
Gottlieb
¶ score: 5f.; 34 (34,5) x 21 cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
· 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc (= b.fig), org (= b.fig/transposed 1 step down)
(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34 (34,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1717
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 12/8
1.1.2 S coro, G-Dur, 12/8 - Ich freue mich im Herrn
1.2.1 S solo. V[ers] 1, G-Dur, c - Mein Herz erfreuet
sich
1.3.1 S solo. V[ers] 2, G-Dur, c - Ach schöner
Ehrenstand o herrliches Gewand
1.4.1 T solo. V[ers] 3, G-Dur, c - Mir wird ein
Schmuck zuteil den Gott aus lauter Heil
1.5.1 A solo. V[ers] 4, G-Dur, c - Hier ist Gerech-
tigkeit als reines Ehrenkleid
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 18.10.1718 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 15.01.1719 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 14.01.1720 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 02.01.1726 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„T. 33“; am oberen Rand “ α /ω | 14.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „Dom. 2. post Epiph:
1717. | d. 18. Ocotobr: 1718. ProRect: Dn. D.
Wernsd: | Dom. 2. post Epiph: 1719. | [Dom. 2.
post Epiph:] 1720. | Dom: 2. post Epiph: 1726.“.
Die Aufführungen fanden in Wittenberg statt, wo
S. F. Jacobi seit 1712 als Musikdirektor angestellt
war.
Partitur, f.1r, oben rechts: „Esai: Cap. 61. Vs. 10.“;
von Hartmann, in der Mitte: „U. 638.“.
Nach jedem Vers wird der Eingangschor wieder-
holt.
Olim: T. 83; L 50; U. 638
A/II: 211004730
D-Dl Mus.2133-E-506 [score]; Mus.2133-E-506a
[parts]
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1042
→ Krieger, Johann Philipp (1649-1725)
Ich habe Lust abzuscheiden
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] In Festo Purificationis | B. Mariae | Ich habe
Lust abzuscheiden φ . | 1 Oboe | 2 Violini. | 1
Viola. | Fagoto. | [added later: Violoncello.] | C.
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A. T. B. | 4 Voci nel Rip. | con | Continuo a
doppio. | del Sigre Giouanni Kuhnau [added later:]
ouero G. F. Krieger | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B, B solo (only
A-Aria), Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, bc (=
b.fig), org (= b.fig), fl, ob, fag (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 (20,5)
cm
Abschrift 1717
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Format Chorstimmen: 17 x 20,5 (21) cm
Stimmen von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
ob und fag einen Ton höher notiert als die anderen
Stimmen.
fl enthält eine Transposition (1 Ton höher) der
vl-1-Stimme zur T-Arie.
Die B-solo-Stimme enthält die A-Arie nach F Dur
transponiert und im F-4-Schlüssel notiert.
1.1.1 vl 1. Sonata, f-Moll, c
1.2.1 S. Sonata, f-Moll, c - Ich habe Lust abzu-
scheiden
1.3.1 B solo, f-Moll, c - Wie drücket mich des
kranken Leibes Bürde
1.4.1 S coro, c-Moll, c - Es ist genug so nimm nun
Herr meine Seele
1.5.1 Recit[ativo] - Gesetzt ich bin kein alter
Simeon
1.6.1 vl 1. Aria, c-Moll, c
1.6.2 T solo, c-Moll, c - Es ist genug ich bin des
Lebens satt und müde
1.7.1 A solo, c - Selig sind die Toten die in dem
Herren sterben
1.8.1 vl 1. Aria, Es-Dur, 3/4
1.8.2 A solo, Es-Dur, 3/3 - Wie lieblich klingt ihr
Sterbeglocken
1.10.1 S coro, f-Moll, c - Mit Fried’ und Freud’ ich
fahr’ dahin
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, bc, ob, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






In GundlachW 2001 Hinweis darauf, daß die vor-
liegende Komposition nicht von Krieger, sondern
von Kuhnau stammt. In MGG2/p unter den zwei-
felhaften Kompositionen Kuhnaus verzeichnet. In
DDT 53-54 in der Auflistung der Werke Kriegers
enthalten, jedoch lediglich unter Bezugnahme auf
hier die vorliegenden Stimmen (D-Dl, Mus.1862-
E-506).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U 1“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 200“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „1717. | 1721 |
1724 | 1727 | 1731“.
MGG2/p, vol.10, clm 828; DDT 53-54, p.XXXVI;
GundlachW 2001, p.145
Olim: U. 1; U. 200
A/II: 211004722
D-Dl Mus.1862-E-506
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1043
In te Domine speravi
S, strings, fag, bc
[bc:] PSALM XXXI, 1-6 | IN TE DO= | MINE φ
| a 6. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | Canto solo.
| e | Continuo à doppio. | del Sigl | J. Kuhnau. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag
(2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 33,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, d-Moll, c
1.2.1 S, d-Moll, c; 3/2 - In te Domine speravi, non
confundar in aeternum
1.3.1 S, c - In justitia tua, libera me
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1.4.1 S, c - Esto mihi, in Deum protectorem
1.5.1 S, d-Moll, c - Quoniam fortitudo mea, et
refugium meum es tu
1.6.1 S, d-Moll, c; 3/2; c - Educes me, de laqueo
hoc
S, vl (2), vla (2), bc, fag
Interpr.: Stamm, Christian Gottlieb (17/18)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 23.11.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„V. 56“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 198“;
am linken Rand Aufführungsdatum: „Dominica 23.
Trin. 1690. Stamm.“.
Olim: V. 56; U. 198
A/II: 211004726
D-Dl Mus.2133-E-502
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1044
Lobe den Herrn meine Seele
V (2), ob d’amore, vl, bc
[org:] Lobe den Herrn, meine Seele φ | â 6. |
1. Hautbois | 1. Violino. | Alto et Basso | col |
Organo. in duplo | del. | Signor Giovanni Kühnau
¶ 5 parts: A, B, vl, org (= b.fig), org (=
b.fig/transposed 1 step down), ob d’amore (1, 2, 2,
2, 2f.); 33,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1722
Remark: Auf der transponierten org-Stimme
Vermerk: „Zur Hautbois d’Amour“.
1.1.1 vl. Sonata, D-Dur, c
1.2.1 A. Un poco presto, D-Dur, 3/4 - Lobe den
Herrn meine Seele
1.3.1 B. Un poco presto, D-Dur, 3/4 - Der dir alle
deine Sünde vergibet
1.4.1 A. Allegro, D-Dur, 3/4 - Der deinen Mund
fröhlich machet
1.5.1 Recit[ativo] - Der Herr schafft Gerechtigkeit
1.6.1 A, 3/2 - Barmherzig und gnädig ist der Herr
1.7.1 Recit[ativo] - Er wird nicht immerdar hadern
1.8.1 A. Presto, D-Dur, c - Alleluja
A, B, vl, bc, ob d’amore, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 19.07.1722 Grimma
Perf.: 02.07.1732 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „T.
115“; am oberen Rand: “ α /ω | 69.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „D[ome]nica VII p Tr.
1722 | Festo Visit. Mar. 1732“.
Olim: T. 115; 69
A/II: 211004727
D-Dl Mus.2133-E-503
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1045
Mein Alter kömmt ich kann nicht sterben
T, Coro, orch, bc
[cover title:] Mein Alter kömt, ich | kan nicht
sterben | a 10 | 2 Violini, 2 Viole e Fagotto | 2
Soprani, Alto, Ten: e Basso | col Continuo | [at
bottom right:] di Johanne Kuhnio
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: S 1 coro, S 2 coro, A coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, vla, 1, 2, cemb (= b.fig), fag
(1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1f.); 33 (33,5) x 21 cm
Autograph 1696
Remark: P. Wollny hat die Stimmen als autograph
erkannt (siehe WollnyK 1998).
· 6 parts: Coro: S 1, 2, A, T (2x), org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 16,5 (33) x 20,5 (20) cm
Abschrift - 1696
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 T solo, B-Dur, c - Mein Alter kömmt ich
kann nicht sterben
1.3.1 T solo, g-Moll, 3/2 - Komm du süßes Sterben
1.4.1 - Allein der Geist erinnert mich im Schlafe
1.5.1 T solo - Seid getrost ihr Frommen
1.6.1 - Siehe da was haben wir im Tempel
1.7.1 T solo. Aria, B-Dur, c - Ich bin des Lebens
müde
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1.8.1 S 1 coro. Tutti, B-Dur, c - Herr nun lässestu
deinen Diener
T, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla
(2), bc, fag, cemb, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt am linken Rand Aufführungs-
daten von Jacobi vermerkt: „1696. | 1697. part. ult.
| 1698. tot. | 1700. | 1703. part. poner.“.
Beiligend ein weiteres Umschlagdoppelblatt mit
der Aufschrift: „Mein Alter kömmt φ “; darauf
mit Bleistift die alte Signatur: „N. 49“; am oberen
Rand, von Hartmann: „U. 362“.
Die von Jacobi geschriebene org-Stimme wird
ausdrücklich nur in der Sonata und im Schlußsatz
eingesetzt (nach der Sonata Vermerk: „Hir schweigt
die Orgel stille, bis zum Beschluß“ ); siehe dazu
auch WollnyK 1998.
WollnyK 1998, p.190-192
Olim: N. 49; U. 362
A/II: 211004728
D-Dl Mus.2133-E-504
Kuhnau, Johann (1660-1722) 1046
Wenn ihr fröhlich seid an euren Festen
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Ad | festum Paschatis. | Wenn ihr frölich seÿd
an | euren Festen φ | a 13 ò 14. | 5 Voci. | 5 Voci
in rip. | 2 Clarini, 1. Tromb. 1. Principale. Tamb.
| 2 Violini. | 2 Viole. | Fagoto, col | Basso per il
Organo. | del Sigl | Kuhnau. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1 (incpl), A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig),
org (= b.fig), fag, clno 1, 2, tr, principale, tamb
(2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1716
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: S 1 bricht am Ende von f.1r ab; f.1v nur
rastriert (fehlt die zweite Hälfte der Cantate).
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Wenn ihr fröhlich seid an
euren Festen
1.3.1 A solo, C-Dur, c - Die Marterwoche ist vorbei
1.4.1 S 1 coro, C-Dur, c - Er hat ausgezogen die
Fürstentum und die Gewaltigen
1.5.1 B solo, C-Dur, c - Triumph Victoria ruft man
1.6.1 S 1 solo, a-Moll, c - Saul hat tausend Mann
geschlagen
1.7.1 S 1 coro. Grave, C-Dur, c - Amen Lob und
Ehre und Weisheit
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T,
Coro B, vl (2), vla (2), bc, fag, clno (2), tr (2),
principale, timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U 3.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 202“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1. 1716. |
[Fer. 1] 1720 | [Fer. 1] 1724“.
Olim: U. 3; U. 202
A/II: 211004729
D-Dl Mus.2133-E-505
Kunzen, Johann Paul (1696-1757); Kunze
1047
Angenehme Lebensquelle walle rausche
S, strings, org
[cover title, by Opitz:] Cantata. | Angeheme
Lebens=Quelle, walle φ | a Canto solo | Violino
solo | Violono | con | Organo. | di | Kunze. |
[Monogram:] JMSt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Opitz, Johann
Siegmund; Stockmar, Johann Melchior
¶ 2 parts: S, org (= b.fig) (2, 1f.); 30,5 (33) x 20
cm
Abschrift 1730-1765
Remark: Stimmbezeichnung „Organo“ ausgestri-
chen und durch „Bassone“ ersetzt.
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· 5 parts: S solo (only Recitativ), vl solo and vl,
vl, bc (= b.fig), fl (1, 2, 1, 3, 2f.); 33,5 (34) x 21
(21,5) cm
Abschrift - 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl. Aria, D-Dur, 2/4
1.1.2 S, D-Dur, 2/4 - Angenehme Lebensquelle
walle rausche
1.2.1 Recit[ativo] - Die Quelle die euch soll erqui-
cken; O welch ein Glück begegnet mir schon hier
auf Erden
1.3.1 vl. Aria, D-Dur, 3/8
1.3.2 S, D-Dur, 3/4 - Mein Spiegel ist in Jesu
Wunden
S, vl, b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„V. 58“; oben Mitte, von Hartmann: „U 170.“.
Das Monogramm auf dem Titelblatt wurde ver-
mutlich beim Abschreiben der Vorlage von Opitz
mitkopiert (siehe dazu LandmannT 1983).
Die von Opitz geschriebenen Stimmen sind für eine
veränderte Fassung der Cantate (neues Recitativ).
Da von den (vermutlich nur geringfügig) älteren
Stimmen nur S und org erhalten sind, bleibt offen,
inwieweit Opitz die Instrumentierung bearbeitet
hat. Möglicherweise ist die im Titel genannte
Besetzung die der Originalfassung (ohne fl und mit
b).
LandmannT 1983, p.140




→ Kunzen, Johann Paul (1696-1757)
Hoffen und in Gott vertrauen
S, strings, fl, bc
[cover title, by Opitz:] α /ω | Hoffen u. in Gott
vertrauen. | Kunze.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Coro (only Choral): S, A, T, B, vl 1,
vl 2 (2x), vla, bc (= b), bc (= b.fig/transposed 1
step down), bc (= b.fig/incpl), fl, 2nd aria: vl solo
(2x), fl (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34,5 (35) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: S solo fehlt.
Für die zweite Arie ist in vl 1, 2, vla und fl „tacet“
eingetragen. Nachträglich wurden für diesen Satz
vl solo und fl ausgeschreiben.
Abweichende Formate: 10,5 x 17 cm (Vokalstim-
men); 13 (17) x 20 (20,5) cm (Stimmen zur 2.
Arie).
· 2 parts: vl 1, vla (1, 1f.); 33 (34) x 20,5 cm
Abschrift - 1730-1765
Remark: 2 unbekannte Schreiber; der Schlußchoral
in beiden Stimmen von Opitz hinzugefügt.
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.2.1 S solo. Recit[ativo], c
1.3.1 vl solo. Aria, A-Dur, 3/8
1.4.1 S solo. Recit[ativo], c
1.5.1 vl 1. Aria, D-Dur, 6/8
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Wohl dir du Kind
der Treue
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
fl
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„V. 59“; oben Mitte, von Hartmann: „U 171.“.
Recitative in einer bc-Stimme 2-systemig notiert
(für S solo und bc); ob auch die Arien für S solo
vorgesehen waren, oder ob weitere Vokalstimmen
fehlen, bleibt offen.
Olim: V. 59; U. 171
A/II: 211004733
D-Dl Mus.2465-E-501
Kusser, Johann (1626-1696) 1049
In te Domine speravi
V (3), vl (3), bc
[bc:] Johan: Küsseri. | In te Domine speravi non
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confundar. | â 6 | 3 Viol: | 3 Voc: Conc: | con |
Basso Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 31,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1675
Remark: vl 3 fehlt.
Die Stimmen waren ursprünglich auf das Format
16 x 20 cm gefaltet.
1.1.1 A, D-Dur, c/ - In te Domine speravi, non
confundar in aeternum
A, T, B, vl (3), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
bc: Ostinato (1 Takt).
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L. 25“, mit Tinte: „XXXIII“; am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 581“.
Olim: XXXIII; L. 25; U. 581
A/II: 211004734
D-Dl Mus.1754-E-500
La Fage, Jean de (16.sc) 1050
Super flumina Babylonis
V (5)
[at head:] Psal. 136. Quinq[ue]
¶ 1 part: Vag (p.67-71)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Super flumina Babylonis, illic
sedimus et flevimus
1.2.1 Vag. Secunda pars, c/ - Si oblitus fuero tui
Jerusalem
V (5)






Lange, Gregor (1540c-1587) 1051
Audi dulcis amica mea
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] Gregor: Langi[us]
| 5 voc: | [right from the 1st accolade, red ink:]
107.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.145r-145v, 219v-220r,
303r-303v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen






Lange, Gregor (1540c-1587) 1052
Exspecta Dominum viriliter
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade:] Gregorius Lan-
gi[us] | sex vocum. | [right from the 1st accolade,
red ink:] 67.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.31r-32r, 112r-113r,
195r-196r, 273r-274r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 67, c/ - Exspecta Dominum viriliter
1.2.1 Secunda pars - Confundantur et revereantur
simul qui quaerunt
V (6)






Lange, Gregor (1540c-1587) 1053
Quem in caelo
V (5)
[T 2, at head right:] Gregorius Langius | Quinq[ue]
voc. | [right from the 1st accolade, red ink:] 69.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.113v-114r, 196r-196v,
274v-275r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 69, c/ - Quem in caelo, et in terra
V (5)
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In Coll. 1845
Lange, Gregor (1540c-1587) 1054
Ut laterna pedes sic me tua verba
V (5)
[S 2, left from the 1st accolade:] Gregorius Langius
| Quinq[ue] vocum. | [right from the 1st accolade,
red ink:] 68.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.32r-32v, 113r-113v,
274r-274v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 68, c/ - Ut laterna pedes sic me tua
verba
V (5)






Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1055
Ad te Domine levavi
V (5)
[A 2, at head:] ORland. à Quinq[ue] | [right from
the 1st accolade, red ink:] 63.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.131-134, 142-144,
64-66, 125-127, 124-126)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 63, c/ - Ad te Domine levavi,
animam meam
1.2.1 Secunda pars - Vias tuas Domine, demonstra
mihi
V (5)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1056
Ad te levavi animam
V (6)
[S, A, B, left from the 1st accolade:] Orland. a 6
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.127v-128r,
132v-133r, 112r-112v, 17v-18r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 30, c/ - Ad te levavi animam, meam
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1057
Ad te levavi animam
V (6)
[S 2, at head right:] Orland. | di Lass. | a 6. | [left
from the 1st accolade:] 5.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.13-14, 4-5,
14-16, 12-13, 19-20)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 5, c/ - Ad te levavi animam, meam
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1058
Alleluia vox laeta personat
V (5)
[S, left from the 1st accolade:] Orlandus | a 5
¶ 3 parts: S, A, B (f.115r-116r, 121r-122r, 101r-
102r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 20, c/ - Alleluia vox laeta personat
1.2.1 Secunda pars - Alleluia prae gaudio
V (5)









¶ 4 parts: S (= A 2), A (= T), B, V 5 (= S)
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1.1.1 S. [No. 82], c/ - Beati omnes, qui timent
Dominum
1.2.1 [Secunda pars] - Ecce sic benedicetur, omnis
homo qui timet
S, A (2), T, B





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1060
Beatus qui intelligit
V (6)
[S 1, at head, red ink:] Orland: à 6. | [left from the
1st accolade:] 62.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.129-131, 139-141,
62-63, 123-125, 121-123)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 62, c/ - Beatus qui intelligit, super
egenum et pauperem
1.2.1 Secunda pars - Dominus opem ferat illi, super
lectum doloris
V (6)









¶ 3 parts: S, A, B (f.109r-110v, 114v-116v, 95v-
96v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 16, c/ - Benedicam Dominum, in
omni tempore semper laus ejus in ore meo
1.2.1 2da pars - In Domino laudabitur anima mea
V (5)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1062
Bonitatem fecisti
V (5)
[S, at head:] Orland: à 5. | [right from the 1st
accolade, red ink:] 64.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.134-136, 144-146,
127-129, 126-128)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 64, c/ - Bonitatem fecisti, cum
servo tuo Domnine
V (5)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1063
Cantate Domino canticum novum
V (5)
[S, left from the 1st accolade:] Orlandus | a 5.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.128r-129v,
133v-134v, 113r-114r, 18v and 20r-20v)
Abschrift
Remark: T missing
1.1.1 S. [No.] 31, c/ - Cantate Domino canticum
novum, cantate Domino omnis terra
1.2.1 Secunda pars - Viderunt omnes termini
terrae, salutare Dei nostri
V (5)
V 6: f.19 falsch eingebunden (enthält die no.33),
daher die vorliegende Komposition auf f.18 und 20
notiert.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1064
Clamaverunt ad Dominum cum tribularentur
V (6)
[S 1, at head right, red ink:] Orlandus 6. voc. |
[right from the 1st accolade:] 111.
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¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.226-227, 133-134,
231-232, 214-215, 208-209)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 111, c/ - Clamaverunt ad Dominum
cum tribularentur, et de nescessitatibus eorum
V (6)
Text: Psalm 106, 13-15.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1065
Cognoscimus Domine
V (5)
[A 1, at head, red ink:] Orland: 5. voc. | [left from
the 1st accolade:] 135.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.269-271, 275-277,
255-257, 241-242)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 135, c/ - Cognoscimus Domine,
quia peccavimus
1.2.1 Secunda pars - Vita nostra, in dolore suspirat
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1066
Concupiscendo concupiscit
V (6)
[S 1, at head, red ink:] Orland | à 6 | [right from
the 1st accolade:] 65.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1 (p.136-138,
76-77, 147-148, 66-67, 129-131, 128-129)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 65, c/ - Concupiscendo concupiscit,
anima mea
1.2.1 Secunda pars - Exaltabo te Deus meus in
toto corde meo
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1067
Confitebor tibi Domine
V (8)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 109.
Orland. | 8. voc:
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.224-225,
130-131, 228-229, 109-110, 211-212, 205-206, 106-
107)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 2. [No.] 109, c/ - Confitebor tibi Domine,
in toto corde meo quoniam audisti verba oris mei
V (8)









¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.112v-113v,
118r-119r, 98v-99v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 18, c/ - Confitebor tibi Domine, in
toto corde meo quoniam audisti verba oris mei
V (8)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1069
Confitemini Domino et invocate nomen eius
V (5)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.111r-112r, 116v-118r, 97r-98r)
Abschrift
Remark: other parts missing
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1.1.1 S. [No.] 17, c/ - Confitemini Domino et
invocate nomen ejus
1.2.1 Secunda pars - Narrate omnia mirabilia ejus,
laudamini in nomine sancto
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1070
Congratulamini mihi omnes
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] Orland a 6.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.119v-121v,
125r-127r, 105r-107r, 14r-16r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 24, c/ - Congratulamini mihi omnes,
qui diligitis Dominum
1.2.1 2da pars - Tulerunt Dominum meum, et
nescio ubi
V (6)








¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (= T 2), V 6 (in G-2-clef)
(p.65-72, 69-76, 58-64, 92-100, 88-96)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
Im A ist zunächst der zweite Teil, im Anschluß
daran der erste Teil der Motette notiert.
1.1.1 S. [No. 18], c/ - Congratulamini mihi omnes,
qui diligitis Dominum
1.2.1 [Secunda pars] - Tulerunt Dominum meum,
et nescio ubi
V (6)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1072
Credidi
V (5)
[T, at head:] Orlandus di Lassus. [right side:] 23 |
[left from the 1st accolade:] Quinq[ue] | Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.72-75, 51-54, 73-76,
66-69, 67-69)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 23, c/ - Credidi, propter quod
locutus sum
1.2.1 Secunda pars - Vota mea Domino reddam
coram, omni populo
V (5)
Name des Komponisten auch in S 1, A und B
vermerkt.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1073
Cum natus esset Jesus in Bethlehem
V (6)
[S, at head right, red ink:] Orland: à | 6. | [left
from the 1st accolade:] 72.
¶ 5 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, 2 (p.155-160, 162-167,
144-148, 141-145, 65-67)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 72, c/ - Cum natus esset Jesus in
Bethlehem, in diebus Herodis regis
1.2.1 Secunda pars - At illi dixerunt ei
1.3.1 Tertia pars - Et ecce stella quam viderant, in
oriente
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1074
Da pacem Domine in diebus nostris
V (6)
[T 1, left from the 1st accolade:] Orlandus | 6 voc
| [right from the 1st accolade, red ink:] 131.
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Other: Haßler, Hans Leo
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.263-264, 158-159,
269-270, 250-251, 237)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 131, c/ - Da pacem Domine in
diebus nostris
V (6)
Im S-2-Stimmbuch irrtümlich am Beginn als
Komponist „Joh: Leo Hasl[er]“ vermerkt.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1075
De ore prudentis
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade, red ink:] 132.
[black ink:] Orland[us] di= | lassus [by 2nd hand:]
5. voc:
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.264-265, 270-271,
251-252, 237-238)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 132, c/ - De ore prudentis, procedit
mel
V (5)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1076
Decantabat populus Israel
V (7)
[parts, left from the 1st accolade:] A. 7.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.98r-99r,
102v-103r, 86r-86v, 5v-6r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 6, c/ - Decantabat populus Israel,
alleluia
V (7)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1077
Decantabat populus Israel
V (7)
[S 1, at head right, red ink:] Orland[us] à | 7. | [left
from the 1st accolade:] 154.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1 (p.299-300, 185,
307-308, 136-137, 285-286, 267-268)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 154, c/ - Decantabat populus Israel,
alleluia
V (8)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1078
Deus noster refugium
V (5)
[S 1, right from the 1st accolade, red ink:] Orland:
| à 5 | 69.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.146-147, 153-154,
137-138, 135-136)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 69, c/ - Deus noster refugium, et
virtus
V (5)








¶ 3 parts: S, A, B (f.123r-123v, 129r-129v, 108r-
108v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 26, c/ - Deus noster refugium, et
virtus
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V (5)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1080
Dixit Dominus
V (8)
[V 6, at head:] Orl. Lassus.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.156r-157r,
160v-161r, 134v-135v, 45v-46r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 56, c/ - Dixit Dominus, Domino meo
sede a dextris meis
V (8)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1081
Dixit Dominus
V (8)
[S, at head right:] Orland: ab | 8. | [left from the
1st accolade, red ink:] 61
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.127-128,
74-76, 137-139, 60-61, 121-122, 120-121, 60-62)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 2. [No.] 61, c/ - Dixit Dominus, Domino
meo sede a dextris meis
1.1.2 S 1, c/ - Sede a dextris meis
S (2), A (2), T (2), B (2)
S 1 setzt erst mit den Worten „Sede a dextris“ ein.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1082
Domine Dominus noster
V (6)
[S, at head, red ink:] Orland: à 6. | [left from the
1st accolade:] 58.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.123-124, 70-71,
135-137, 117-118, 116-117)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 58, c/ - Domine Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1083
Dominus mihi adjutor
V (6)
[S, left from the 1st accolade, red ink:] 57. Orland:
à | 6.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.121-122, 68-70,
129-131, 115-117, 115-116)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 57, c/ - Non timebo Dominus
adjutor
1.1.2 A, c/ - Dominus mihi adjutor
V (6)
S 1, 2 und B setzen erst mit den Worten „Non
timebo“ ein.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1084
Estote ergo misericordes sunt
V (7)
[A, at head:] VII Vocum Orlandus
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.143r-143v,
147v-148v, 124r-124v, 34v-35v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 42, c/ - Estote ergo misericordes sunt
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V (7)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.









¶ 4 parts: S, A, B (= S 2), V 5 (= B) (p.471-477,
501-506, 413-416, 416-421)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No. 78], c/ - Fremuit spiritu Jesu
1.2.1 Secunda pars - Videns Dominus, flentes
sorores
V (6)
Text S 2: nur der Ausruf „Lazare veni foras“.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1086
Gustate et videte
V (5)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 136.
Orland: | 5. voc:
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.271-273, 278-280,
257-259, 242-244)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 136, c/ - Gustate et videte, quoniam
suavis est Dominus
1.2.1 Secunda pars - Divites eguerunt
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1087
Huc me sydereo
V (6)
[B 1, at head right:] Orland: | à 6. | [left from the
1st accolade, red ink:] 24.
¶ 5 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, 2 (p.52-55, 59-62,
52-55, 55-57, 13-14)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 T 1. [No.] 23, c/ - Huc me siidereo, descendere
jussit Olympo
1.2.1 Secunda pars - Pungentem capiti Dominum,
gestare coronam
1.3.1 Tertia pars - De me solus amor potuit,
perferre triumphum
V (6)
S setzt erst mit den Worten „Descendere iussit“
ein.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1088
Im Maien hört man Hanen kreen
V (5)
[B, left from the 1st accolade, red ink:] 75. Orland:
Lass: | 5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.118v-119r, 199v-200r,
279v-280r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 75, c/ - Im Himmel dort droben
hört man die Engel Gott loben; [Im Maien hört
man die Hanen kreen]
V (5)
Geistliche Kontrafaktur.
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
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[A 1, at head, red ink:] Orlandus 8. voc: | [right
from the 1st accolade:] 89.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.189-191,
102-104, 192-193, 89-91, 175-177, 171-173, 87-89)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 89, c/ - In convertendo, Dominus
captivitatem Sion
1.2.1 Secunda pars - Sicut torrens in austro
V (8)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1090
In monte Oliveti
V (6)
[B 2, at head:] Orland. | à 6. | [right from the 1st
accolade, red ink:] 23
¶ 5 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, 2 (p.51-52, 58-59,
51-52, 54-55, 12)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 23, c/ - In monte Oliveti, oravit ad
patrem
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1091
In omnibus requiem
V (7)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 99 [black
ink:] Orland: | 7 voc.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.207-209,
114-115, 211-213, 98-99, 194-196, 189-190, 96-97)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 99, c/ - In omnibus requiem,
quaesivi
V (7)
Canon; in S 2 vermerkt: „Resolutio“; T 1: „Canon“.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1092
In principio erat verbum
V (6)
[A 1, at head, red ink:] Orland: à | 6. | [right from
the accolade:] 71.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.149-155, 77-81,
158-162, 140-144, 139-145)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 71, c/ - In principio erat verbum
1.2.1 Secunda pars - Fuit homo missus, a Deo
1.3.1 Tertia pars - In propria venit
V (6)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1093
In religione homo purius
V (6)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 157.
Orland: à | 6.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.303-304, 189-190,
312-313, 289-290, 271-272)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 157, c/ - In religione homo purius,
cadit rarius
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1094
In te Domine speravi
V (6)
[B, at head left:] 19 | VI Vocum
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Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 [No.] 19, c/ - In te Domine speravi, non
confundar in aeternum
1.2.1 Secunda pars - Quoniam fortitudo mea, et
refugium meum es tu
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1095
Infelix ego omnium auxilio
V (6)
[A 2, left from the 1st accolade, red ink:] 21 [black
ink:] Orland | a 6.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.47-49, 53-56,
11-13, 45-48, 49-52)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 21, c/ - Infelix ego omnium auxilio
1.2.1 Secunda pars - Solus igitur Deus refugium
1.3.1 Tertia pars - Ad te igitur
V (6)








¶ 3 parts: S, A, B (f.125r-126v, 129v-131v, 110r-
111r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 28, c/ - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
1.2.1 Secunda pars - Populus ejus et oves pascuae
ejus
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1097
Jubilate Deo
V (6)
[S 1, at head, red ink:] Orland: à 6. | [right from
the 1st accolade:] 66.
¶ 6 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.138-142,
148-152, 67-68, 131-134, 130-132, 62-64)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 66, c/ - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
1.2.1 Secunda pars - Populus ejus et oves pascuae
ejus
V (6)









[S 1, at head, red ink:] Orland: 6. voc: | [left from
the 1st accolade:] 97.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.203-206,
111-114, 205-209, 190-192, 185-187, 93-95)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 97, c/ - Lauda Jerusalem, Dominum
lauda Deum tuum Sion
1.2.1 Secunda pars - Qui emittit eloquium, suum
terrae
1.3.1 Tertia pars - Non fecit taliter, omni nationi
S (2), A, T, B (2)
„Pars 3“ der Motette (für S 1, 2, T) nicht enthalten;
statt dessen der eigentliche „Pars 4“ als „Pars 3“
bezeichnet.
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[T 1, at head:] Orlandus 8. | vocum. | [left from
the 1st accolade, red ink:] 101.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.211-212,
119-120, 214-215, 101-102, 197-198, 192-193,
99-100)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 101, c/ - Laudate Dominum, omnes
gentes laudate eum omnes populi
1.1.2 S 2, c/ - Laudate Dominum, omnes gentes






Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1100
Laudate Dominum de caelis. Excerpts
Quarta pars from the motet
V (6)
[A 1, at head:] Orlandus à 6. | [right from the 1st
accolade, red ink:] 87
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.185-186, 98-100,
188-189, 171-172, 168-169)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 87, c/ - Laudate Dominum in
virtutibus ejus; Laudate eum in virtutibus ejus
V (6)
In allen Stimmen die Textvariante: „Laudate






Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1101
Laudate pueri
V (7)
[parts, at head:] A 7.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-2-clef) (f.97v-98v,
103v-104r, 86v-87v, 6r-7r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 7, c/ - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini
1.1.2 S, c/ - Sit nomen Domini benedictum, ex hoc
nunc
V (7)
S und V 6 setzen erst mit der Textfortsetzung „Sit
nomen domini“ ein.
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1102
Laudate pueri
V (7)
[S 1, left from the 1st accolade:] Orlando 7. Voc.
[right from the 1st accolade, red ink:] 98.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1 (p.206-207,
116-117, 209-210, 97-98, 193-194, 187-189)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 A 1. [No.] 98, c/ - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini
1.1.2 S 1, c/ - Sit nomen Domini benedictum, ex
hoc nunc
V (7)
S 1 und S 2 setzen erst mit der Textfortsetzung
„Sit nomen domini“ ein.
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1103
Levavi oculos meos
V (8)
[S 1, at head:] Orlandi 8 | voc. | [left from the 1st
accolade, red ink:] 100
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.209-211,
117-119, 213-214, 99-101, 196-197, 191-192, 97-98)
Abschrift
Remark: T 2 missing
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1.1.1 S 2. [No.] 100, c/ - Levavi oculos meos, in
montes
1.1.2 A 1, c/ - Levavi oculos meos, in montes
V (8)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1104
Libera me
V (5)
[T 2, left from the 1st accolade:] Orland. | 5. voc.
| [right from the 1st accolade, red ink:] 68.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.145-146, 152-154,
69, 136-137, 134-135)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 68, c/ - Libera me, Domine de
morte aeterna
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1105
Locutus sum in lingua mea
V (6)
[S, left from the 1st accolade:] Orland[us] a. 6
¶ 3 parts: S, A, B (f.122r-123r, 127v-128v, 107r-
108r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 25, c/ - Locutus sum in lingua mea
1.2.1 2da pars - Fac mecum signum
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1106
Locutus sum in lingua mea
V (6)
[S 1, at head, red ink:] Orland: à 6. | [right from
the 1st accolade:] 67.
¶ 5 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, 2 (p.142-144, 154-156,
134-136, 132-134, 64-65)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 67, c/ - Locutus sum in lingua mea
1.2.1 Secunda pars - Fac mecum signum
V (6)









¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (= S 2) (p. 5-10, 4-10,
5-10, 2-7)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 1. [No. 3], c/ - Et exsultavit, spiritus meus
in Deo salutari meo
1.2.1 S 1, c/ - Quia fecit, mihi magna qui potens
est
1.3.1 S 1, c/ - Esurientes implevit, bonis
1.4.1 S 1, c/ - Sicut locutus est, ad patres nostros
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1108
Mirabile mysterium
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V (5)
[T 1, at head right, red ink:] Orland: 5. Voc. |
[right from the 1st accolade:] 70.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.148-149, 156-158,
138-139, 137-138)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1109
Ne intres in judicium cum servo tuo
V (6)
[S 1, at head, red ink:] Orland: 6. voc: | [left from
the 1st accolade:] 122.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.247-248,
152-154, 253-254, 235-236, 225-226, 113-114)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 122, c/ - Ne intres in judicium cum
servo tuo
V (6)
Laut LV vermutlich nicht von Lasso.




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1110
O crux splendidior
V (6)
[S, at head, red ink:] Orland. di Lassus | à 6. |
[right from the 1st accolade:] 22.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.49-51, 56-58,
13-15, 48-51, 52-54)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 22, c/ - O crux splendidior, cunctis
astris mundo
1.2.1 Secunda pars - Dulce lignum, dulces clavos
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1111
Pater noster
V (6)
[S 2, at head right, red ink:] Orlandus sex | uocum.
| [left from the 1st accolade:] 70.
¶ 3 parts: S 2, T 1, 2 (f.32v-33v, 114v-115r,
275r-276r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 70, c/ - Pater noster, qui es in
caelis
V (6)






Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1112
Quam benignus es
V (5)
[T 1, at head:] Orlandus 5 | vocum. | [right from
the 1st accolade, red ink:] 102.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.212-213, 216-217,
198-200, 193-195)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 102, c/ - Quam benignus es, o
Domine
1.2.1 Secunda pars - O beatum hominem cui tu
protector es
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1113
Quemadmodum desiderat cervus
V (6)
[S 1, at head:] Orlandus à 6. voc. | [right from the
1st accolade, red ink:] 103.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.214-215, 120-121,
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217-218, 200-201, 195-196)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 103, c/ - Quemadmodum desiderat
cervus, ad fontes aquarum
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1114
Quis est homo qui timet Dominum
V (8)
[A 1, at head, red ink:] Orland: di Lass[us] | 5 voc:
| [left from the 1st accolade:] 133.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.265-266, 271-273,
252-253, 238-239)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 133, c/ - Quis est homo qui timet
Dominum
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1115
Sit parens rerum mihi carmeni illum
V (6)
[S, at head:] Orland[us] di Lass[us] à 6.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.95v-96v,
100v-101v, 84v-85r, 3v-4v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, c/ - Sit parens rerum mihi carmeni illum
V (6)
Komponist in allen Stimmen vermerkt; jedoch als
Komposition von Lasso nicht nachweisbar.




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1116
Surgens Jesus
V (5)
[B, at head:] Orlandus | [left from the 1st accolade:]
Quinq[ue] | vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.48-49, 29-30, 48-49,
43-44, 45-47)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 14, c/ - Surgens Jesus, Dominus
noster
V (5)
Name des Komponisten auch in S 1 und S 2
vermerkt.









¶ 4 parts: S, A, T, B
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Te decet hymnus, Deus in Sion
1.2.1 [Secunda pars] - Exaudi orationem meam, ad
te omnis caro veniet
1.3.1 [Tertia pars] - Iniquitates nostrae gravant
nos, et impietatibus
1.4.1 [Quarta pars] - Beatus quem elegisti, et
assumpsisti
1.5.1 [Quinta pars] - Exaudi nos Deus, salutaris
noster
1.6.1 [Sexta pars] - Qui stabilit montes, virtute sua
1.7.1 [Septima pars] - Et timebunt qui habitant
1.8.1 [Octa pars] - Visitas terram et irrigas eam
1.9.1 [Nona pars] - Sulcos ejus inebrias arata ejus
1.10.1 [Decima pars] - Coronas annum bonis fuis
1.11.1 [Undecima pars] - Pinguescunt habitacula
deserti, et exsultatione
1.12.1 [Duodecima pars] - Operiuntur campi ovibus
et valles abundant
S, A, T, B
Andere Textunterlegung als in der Gesamtausgabe
HaberlL 1894.
SteudeD 1974, no.27.8; HaberlL 1894, vol.3, p.37-
44
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¶ 5 parts: S (= S 1), A, B, V 5 (in G-2-clef), V 6
(in C-3-clef) (p.216-226, 234-244, 194-202, 184-193,
110-119)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S. [No.43] I, c/ - Te aeternum patrem, omnis
terra veneratur
1.2.1 S. II, c/ - Tibi cherubim, et seraphim
1.3.1 S. III, c/ - Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae
1.4.1 S. IIII, c/ - Pleni sunt caeli et terra majestatis
gloriae tuae
1.5.1 S. V Duo, c/ - Te prophetarum, laudabilis
numerus
1.6.1 A. VI Quatuor, c/ - Te per orbem, terrarum
1.7.1 S. VII, c/ - Venerandum, tuum verum
1.8.1 S. VIII, c/ - Tu rex gloriae, Christe
1.9.1 S. IX, c/ - Tu ad liberandum, suscepturus
hominem
1.10.1 S. X, c/ - Tu ad dexteram, Dei sedes
1.11.1 S. XI, c/ - Te ergo quaesumus, tuis famulis
subveni
1.12.1 S. XII, c/ - Salvum fac populum tuum
Domine, et benedic
1.13.1 S. XIII, c/ - Per singulos dies, benedicimus
te
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1119
Tempus est ut revertar
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 102. [black
ink:] Orland. | à 6.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.54v-55v, 140r-141v,
299r-300r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 102, c/ - Tempus est ut revertar, ad
eum qui me misit
1.2.1 Secunda pars - Nisi ego abiero, paraclitus
non veniet
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
Im T-1-Stimmbuch irrtümlich auf f.140r der Beginn
der A-Stimme notiert (2 Zeilen), ausgestrichen.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1120
Tempus est ut revertar
V (6)
[without title]
¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (in C-2-clef), V 6 (in
F-4-clef) (p.72-80, 77-84, 65-69, 100-107, 96-101)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S. [No. 19], c/ - Tempus est ut revertar, ad
eum qui me misit
1.2.1 [Secunda pars] - Nisi ego abiero, paraclitus
non veniet
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V (6)




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1121
Tibi laus
V (5)
[B, at head left:] 2. | [left from the 1st accolade:]
Orlandus
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.6-7, 9-10, 8-9, 5-6,
4-5)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 2, c/ - Tibi laus, tibi gloria tibi
gratiam
1.2.1 Secunda pars - Da gaudiorum praemia, da
gratiarum munera
V (5)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1122
Tityre patulae recubans
V (6)
[S 2, at head right, red ink:] Orlandus | 6 voc. |
[left from the 1st accolade:] 104.
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.55v-56v, 142r-143r,
300v-302r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 104, c/ - Tityre patulae recubans
1.2.1 Secunda pars - O meliboee Deus nobis haec
otia fecit
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1123
Transeunte Domino
V (5)
[T, left from the 1st accolade:] Quinq[ue] vocum |
Orland[us] | di Lassus
¶ 5 parts: S, A, T, B, V 5
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Transeunte Domino, clamabat caecus
ad eum







Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1124
Tristis est anima mea
V (5)
[B, at head:] Orland a 5.
¶ 3 parts: S, A, B (f.119r-119v, 124v-125r, 104v-
105r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 23, c/ - Tristis est anima mea, usque
ad mortem
V (5)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1125
Veni sancte spiritus reple
V (6)
[S 1, at head:] Sex vocum. 1. Discantus. Orlandus
di Lassus. | [right from the 1st accolade, red ink:]
144.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.284-285, 171-172,
292-293, 270-272, 254-256)
Abschrift 1595
Remark: T 2 missing
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S 1, vor dem Beginn datiert: „die 6. Junij A[nn]o /
XCV.“.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1126
Vexilla regis prodeunt
V (6)
[A, left from the 1st accolade:] 30 | VI Vocum |
Orlandus
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.94-99, 74-80, 98-103,
86-89, 87-90)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 30, c/ - Vexilla regis prodeunt,
fulget crucis mysterium
1.2.1 Secunda pars - Impleta sunt, quae concinit
David fideli carmine
1.3.1 Tertia pars - Beata cujus brachiis, saecli
pependit pretium
1.4.1 Quarta pars - O crux ave, spes unica hoc
passionis tempore
V (6)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1127
Vexilla regis prodeunt
V (6)
[B 2, at head:] Orlandus à 6. | [left from the 1st
accolade, red ink:] 16.
¶ 6 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.35-38, 39-43,
7-11, 33-35, 38-41, 7-9)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 16, c/ - Vexilla regis prodeunt,
fulget crucis mysterium
1.2.1 Pars altera - Impleta sunt, quae concinit
David fideli carmine
1.3.1 Pars tertia - Beata cujus brachiis, saecli
pependit pretium
1.4.1 Pars quarta - O crux ave, spes unica hoc
passionis tempore
V (6)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1128
Vinum bonum et suave
V (8)
[S 1, at head right, red ink:] Orlandus | ab 8. | [left
from the 1st accolade:] 110.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.225-226,
132-133, 229-231, 110-112, 212-214, 206-208, 107-
109)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 2. [No.] 110, c/ - O quam bonum et suavis,
Jesu Christi incarnatio; Vinum bonum et suave,
nunquam bibi vinum tale
V (8)
In allen Stimmen mit 2 Textfassungen.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 1129
Wie lang o Gott in unserer Not
V (5)
[T 1, at head right:] Orland: di Lassus | die 14.
Sept. Ao 94. | [left from the 1st accolade, red ink:]
110.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.147v-148r, 222r-222v,
305v-306r)
Abschrift 1594
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 110, c/ - Wie lang o Gott in unserer
Not
1.2.1 Secunda pars - Verzag Herz nit Gott wird
dein Bitt’
V (5)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
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Le Brung, Jean (15/16) 1130




[B, left from the 1st accolade:] Quatuor | vocum
Josquinus
¶ 4 parts: S 1, A, T, B (p.42-44, 42-44, 36-39,
38-41)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.12], c/ - Congratulamini mihi omnes,
qui diligitis Dominum
1.2.1 Secunda pars - Tulerunt Dominum meum, et
nescio ubi
V (4)
S 1, am Beginn die Nummer der laufenden Zählung
vermerkt: „12“.
Zur Frage der Autorschaft siehe MGG2/p.




Lechler, Benedikt (1594-1659) 1131
O quam suavis es Domine panem de caelo
S, bc
[bc:] Ô quam suavis es Do= | mine. | [at bottom
right:] M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 2 parts: S, bc (= b) (1, 1f.); 32 x 19 cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Ursprünglich waren die Stimmblätter zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 S, c - O quam suavis es Domine panem de
caelo
S, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XIII“,
„No. 6“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
565“; eine weitere Angabe „In | Dodec I.“ ist nicht
zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
Als Komponist kommt B. Lechler infrage (siehe
dazu RISM A/II 600.153.456 und KellnerK 1956).
KellnerK 1956, p.219f; SteudeS 1967, p.60-61;
WollnyS 2001, p.9
Olim: XIII; U. 565; No. 6
A/II: 211005606
D-Dl Mus.2-E-28
Lechler, Benedikt (1594-1659) 1132
Quid mihi o bone Jesu
S, vl (2), bc
[bc:] Quid mihi o bone Jesu [added by 2nd hand: est
in coeli?] | Canto solo. | 2. Viol. | con | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 32
x 19,5 cm
Abschrift 1650-1675
Remark: Ursprünglich waren diese Stimmen zu
Doppelblätter zusammengefaltet.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, D-Dur, c/
1.2.1 S, D-Dur, c/ - Quid mihi o bone Jesu
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XVII“;
am oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 569“.
Komponist ermittelt in A-KR (L 14); zur Hand-
schrift L 14 in A-KR siehe KellnerK 1956.
KellnerK 1956, p.219f
Olim: XVII; U. 569
A/II: 211005601
D-Dl Mus.2-E-23
Lechner, Leonhard (1553c-1606) 1133
Paratum cor meum
V (6)
[A 1, at head right, red ink:] Leonh: Lechn. | à 6. |
[left from the 1st accolade:] 156.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.302-303, 187-189,
311-312, 288-289, 270-271)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 156, c/ - Paratum cor meum, Deus
paratum cor meum cantabo et psalmum dicam
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V (6)
Text: Psalm 107, 2-7.





Liebe, Christian (1654-1708) 1134
Ach liebster Jesu komm herein
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Sub | Ausp[ici]u[m]: Novi Anni | Ach liebster
Jesu komm | herein φ | a 10. | 2 Violini. | 2 Viole.
| Fagotto. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. |
con | Continuo | di | [female sign] | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 22
(23) x 17 (17,5) cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Format der Chorstimmen: 11,5 x 22 cm
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 A solo. V[ers] 1, B-Dur, c - Ach liebster Jesu
komm herein
1.3.1 S 1 solo, B-Dur, c - Jesu kröne dieses Jahr
1.4.1 vl 1. Ritornello allegro; presto; grave, B-Dur,
c; 6/8; c
1.5.1 S 1 solo. V[ers] 2, g-Moll, c - Erbarme dich
der lieben Stadt
1.6.1 - Jesu kröne dieses Jahr
1.7.1 Ritornello
1.8.1 B solo. V[ers] 3, B-Dur, c - Der treue Kurfürst
trete nun das Jahr gesegnet an
1.9.1 - Jesu kröne dieses Jahr
1.11.1 T solo. V[ers] 4, g-Moll, c - Wohlan ein jeder
lebe wohl
1.12.1 - Jesu kröne dieses Jahr
1.13.1 Ritornello
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „L.
16“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 528.“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „1700. | 1704. |
1711. | 1721.“.
Olim: L. 16; U. 528
A/II: 211004738
D-Dl Mus.1896-E-502
Liebe, Christian (1654-1708) 1135
Als der Tag der Pfingsten erfüllet war
V (2), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Fer. 1. Pentecost. | Alß der Tag
der Pfingsten φ | cum AR[ia]: Kom¯ heiliger Geist
φ . | 2. Hautbl. | 1. La Taill. | 1. Bason. | 2.
Violin. | Canto. | Alto. | Ten. Concert. | Bass.
| et | CONTINUO. [added later: a doppio.] Sigl.
Christ: Liebe. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x), ob 1, 2, taille,
fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 19,5 cm
Abschrift 1702
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Unbekannter Schreiber; lediglich eine
bc-Stimme von Jacobi geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, A-Dur, c
1.2.1 T solo, A-Dur, c; 12/8; c - Als der Tag der
Pfingsten erfüllet war
1.3.1 S solo. Aria, A-Dur, c - Komm heiliger Geist
Herre Gott
1.4.1 vl 1. Ritornello, A-Dur, 3/2
1.5.1 T solo. Aria, A-Dur, c - Du heiliges Licht
edler Hort
1.6.1 Ritornello, A-Dur, 3/2
1.7.1 S coro. Beschluß, A-Dur, 3/2 - Du heilige
Brunst süßer Trost
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S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), bc,
ob (2), taille, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift
(ausradiert, schwach zu erkennen): „N. 55“; am
oberen Rand von Hartmann:„U. 368.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „1702. | 1704 | 1708. A.
[? = Aria?] | 1718.“.
Olim: N. 55; U. 368
A/II: 211004736
D-Dl Mus.1896-E-500
Liebe, Christian (1654-1708) 1136
Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Auß der Tieffen ruffe ich. | HERR, zu dir φ .
| â 9. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | C. A. T.
B. | e | Continuo | [female sign] | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, vl 2
(2x), vla 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 20 x 16 (16,5) cm
Abschrift 1699
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Eine vl-2-Stimme von einem zweiten
Schreiber.
· score: 2f.; 20,5 x 16 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Untextiert; ohne vla 1, 2.
¸ 3 parts: S solo and coro, vl 1, org (= b.fig) (1,
1, 1f.); 20,5 (21) x 15,5 (16) cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: S enthält nur den Eingangschor.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, e-Moll, c
1.2.1 S coro, e-Moll, c - Aus der Tiefen rufe ich
Herr zu dir
1.3.1 S solo. Aria V[ers] 1, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich Herr zu dir
1.4.1 vl 1. Ritornello, e-Moll, 3/4
1.5.1 T solo. Aria V[ers] 2, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich Sünden gehen über mich
1.6.1 Ritornello, e-Moll, 3/4
1.7.1 A solo. Aria V[ers] 3, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich weil denn niemand hören mich
1.8.1 Ritornello, e-Moll, 3/4
1.9.1 B solo. Aria V[ers] 4, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich ach schon lang erbärmlich
1.10.1 Ritornello, e-Moll, 3/4
1.11.1 S solo. Aria V[ers] 5, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich warum Jesu läßt du mich
1.12.1 Ritornello, e-Moll, 3/4
1.13.1 A solo. Aria V[ers] 6, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich Jesus Gnade tröstet mich
1.14.1 Ritornello, e-Moll, 3/4
1.15.1 B solo. Aria V[ers] 7, e-Moll, c - Aus der
Tiefen rufe ich Jesus wird erlösen mich
1.16.1 Ritornello, e-Moll, 3/4
1.17.1 S solo. V[ers] 8, e-Moll, c - Nunmehr hab’
ich ausgerufen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „T.
6“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 539.“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 14. Trinit.
1699. | Dom. 10. Trinit. 1700. | Dom. Estomihi
1706. | Dom 24. Trin. 1713.“.
Olim: T. 6; U. 539
A/II: 211004739
D-Dl Mus.1896-E-503 [score]; Mus.1896-E-503a
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[parts]
Liebe, Christian (1654-1708) 1137
Das neugeborne Kindelein
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Das neugebohrne Kinde= | lein, â 13.
| 2 Clarini. | Tamburi. | 2 Violini. | 2 Viole. |
Fagotto. | 2 Canti. | Alto. | Tenore | Basso. | 5.
In Ripieno | con | Continuo a doppio. | del Sigl |
[female sign] | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Schneegaß, Cyriakus (1546-1597)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 20 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (32,5) x 19,5 (20) cm
Abschrift 1702
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 tr 1. Sinfonia, C-Dur, c
1.2.1 T solo, C-Dur, 3/4 - Das neugeborne Kinde-
lein
1.3.1 S 1 solo, C-Dur, 3/4 - Des freuen sich die
Engelein
1.4.1 vl 1, a; C, 3/4
1.4.2 T solo, a-Moll; C-Dur, 3/4 - Ist Gott versöhnt
und unser Freund
1.5.1 S 1 solo, C-Dur, c; 3/4 - Es bringt das rechte
Jubeljahr
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Als Umschlagblatt hat Jacobi eine bc-Stimme (Ta-
bulatur) zu einer Messe (Kyrie, Gloria) verwendet.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
28“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 323.“; am
linken Rand Aufführungsdaten: „In Festo Epiph.
1702. | Circumcis. 1709. | [Circumcis.] 1714. |
[Circumcis.] 1715.“.
Olim: N. 28; U. 323
A/II: 211004745
D-Dl Mus.1896-E-506
Liebe, Christian (1654-1708) 1138
Das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns
V (5), bc
[without title]
¶ 3 parts: S 1, 2, A, T, B, bc (f.1r, 1r, 1r, 2v, 2v,
2v)
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 13 parts: S 1, A, T, B, b, ob 1, 2, Transposed:
A, T, B, bc, ob 1, 2 (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Transponierte Stimmen: Vokalstimmen
(untextiert) und bc eine kleine Terz abwärts,
Instrumentalstimmen 1 Ton aufwärts transponiert.
¸ score: f.1r-2v
Abschrift
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Untextiert.
1.1.1 S 1, B-Dur, 3/2 - Das Wort ward Fleisch und
wohnet unter uns
S (2), A, T, B, bc
Perf.: 25.12.1700 Grimma
Perf.: 25.12.1703 Grimma
Aufführungsdaten auf dem Titelblatt (siehe





Liebe, Christian (1654-1708) 1139
Der Herr ist Gott der uns erleuchtet
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad Pentecost. fest. | Der Herr ist Gott φ â 9.
| 2 Clarini. | 2 Violini. | Fagotto. | C. A. T. B.
4. in Ripieno. | 4 in Ripieno. [!] Con Continuo à
doppio. | del Sigl | [female sign] | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Müller, Johann Georg
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x), fag, tr 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 19,5 (20,5) x 16,5
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cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, 3/4
1.2.1 S solo, C-Dur, 3/4 - Der Herr ist Gott der
uns erleuchtet
1.3.1 S solo, C-Dur, c - Schmückt das Fest mit
Maien
1.4.1 S solo. Allegro, C-Dur, 3/4; 12/8; c - Du bist
mein Gott und ich danke dir
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, fag, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Für die bc-Stimme mit Titel ein Doppelblatt
verwendet, auf dessen Außenseite ein Ausschnitt
eines Dramatischen Textes (Actus 1, Scena 1) von
„Johannes Georgius Müllerus“ geschrieben ist. Da
der Titel deshalb nicht an allen Stellen klar aus
dem anderen Text hervorsticht, ist es vermutlich
zu dem Versehen gekommen, die Ripieno-Stimmen
doppelt aufzuführen (siehe Titelwortlaut).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „L.
14“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1.
Pent. 1700. | 1710. | 1718.“.




Liebe, Christian (1654-1708) 1140




¶ 3 parts: T, B, bc (f.1r-2r, 1r-2r, 1r-2r)
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: S 1, 2 und A fehlen.
1.1.1 T, F-Dur, 3/2; c; 3/2; c - Fürchtet euch nicht
siehe ich verkündige euch große Freude
1.2.1 Altera Pars - Und alsbald war da bei dem
Engel
S (2), A, T, B, bc




Aufführungsdaten auf dem Titelblatt (siehe
Haupteintrag) vermerkt: „Fer. 1. Nat. 1700. | Vesp.




Liebe, Christian (1654-1708) 1141
Ich halte es dafür
V (5), bc
[bc, by Jacobi:] Ich halte es dafür daß dieser | Zeit
Leiden [added later: der Herrligkeit] nicht werth φ
. | à 5. | Canto. | Alto. | 2 Tenori. | Basso. | Aug.
| Christian[us] Liebe. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 6 parts: S, A, T 1, 2, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 20 x 16 (16,5) cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Unbekannter Schreiber; lediglich Ergän-
zungen in der bc-Stimme von Jacobi geschrieben.
1.1.1 A, h-Moll, c; 3/4 - Ich halte es dafür
S, A, T (2), B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „L.
45“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 543.“.
S. Jacobi: Fürstenschulcantor 1680 bis 1721.
Olim: L. 45; U. 543
A/II: 211004737
D-Dl Mus.1896-E-501
Liebe, Christian (1654-1708) 1142
Ihr wisset die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
V (4), Coro, orch, bc
[org, by Jacobi, at head right:] Nat. | [at centre:]
Ihr wisset die Gnade unsers | Herrn Jesu Christi
φ | ARIA | Laßt uns alle frölich seyn φ | â 8. |
4 Hautboits. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
[added later by Jacobi: 4 Voci in Rip. ] | con |
Continuo. | di | [female sign] | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Opitz, Johann
Siegmund
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, org (= b.fig), Ripieno: vl, vla 1, 2, b, ob 1,
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2, taille, fag, arp, arp and arp 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (19,5) x 19,5
(16,5) cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: arp 3 und 4 fehlen (laut Vermerk auf dem
Titelblatt 1698 mit 4 arp aufgeführt).
Auf der Rückseite der Solo/Coro-Vokalstimmen
von Opitz eine alternative Fassung zu Vers 3 (=
Wiederholung von Vers 1 mit geändertem Text)
notiert.
fag mit Stimmbezeichnung „Bassone“.
Beiliegend 2 Stimmen (A, T), auf denen Echo-
Takte zu Vers 3 notiert sind (4 x 16,5 cm; 8 x 16,5
cm).
· score: 4f.; 35 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Untextiert.
Fassung von Opitz, in der als Vers 3 eine Wieder-
holung von Vers 1 vorgesehen ist.
¸ 5 parts: b, bc (= b.fig), ob 1, 2, taille (1, 1, 1, 1,
1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Fassung von Opitz, in der als Vers 3 eine
Wiederholung von Vers 1 vorgesehen ist.
1.1.1 ob 1. Sinfonia, A-Dur, c
1.2.1 T solo, A-Dur, c - Ihr wisset die Gnade unsers
Herrn Jesu Christi
1.3.1 S solo. [Vers 1], A-Dur, c - Laßt uns alle
fröhlich sein preisen Gott den Herren
1.4.1 ob 1. Ritornello, A-Dur, 3/2
1.5.1 A solo. [Vers 2], A-Dur, c - Er kömmt in das
Jammertal
1.6.1 Ritornello, A-Dur, 3/2
1.7.1 B solo. [Vers 3], A-Dur, c; 3/2 - Er wird arm
wir werden reich
1.8.1 S coro. [Vers 4], A-Dur, 3/2 - O Herr Christ
nimm unser wahr
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
vla (2), b, bc, ob (2), taille, fag, org, arp (4)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift
(ausradiert, noch schwach lesbar): „N. 31“; am
oberen Rand von Hartmann:„U. 326.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „Fer. 3. Nat. 1698. con
4. Arpe. | Fer. 1. Nat. 1699. | [Fer. 1. Nat.] 1703.
| [Fer. 1. Nat.] 1705. | Fer. 3. Nat. 1713. | [rote
Tinte:] Dom. p. Circumcis. 1724.“.
Olim: N. 31; U. 326
A/II: 211004748
D-Dl Mus.1896-E-509 [score]; Mus.1896-E-509a
[parts]
Liebe, Christian (1654-1708) 1143
Komm an du sanftes Brausen o Christ
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad Festum Pentec. | Komm an, du sanfftes |
Brausen. | â 11. | Violino. | 4 Viole. | Fagotto. |
Canto. | Alto. | 2 Tenori. | Basso. | 5 In Ripieno.
| con | Continuo â doppio. Tauolat. | di | [female
sign] | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S, A, T 1, 2, B, Coro:
S, A, T 1, 2, B, vl, vla 1, 2, 3, 4, bc (= b.fig/2x),
fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
32 (20,5) x 20 (16) cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl. Sonata, c-Moll, c
1.2.1 S solo, c-Moll, c; 3/4 - Komm an du sanftes
Brausen o Christ
1.3.1 vl. Ritornello, c-Moll, 3/4
1.4.1 T 2 solo. Aria V[ers] 2, c-Moll, c; 3/4 - Komm
Friedenstäublein bringe den Müden wahre Ruh
1.5.1 Ritornello, c-Moll, 3/4
1.6.1 S solo. Aria V[ers] 3, c-Moll, 3/4 - Wenn mir
um Trost wird bange
1.7.1 Ritornello, c-Moll, 3/4
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1.8.1 A solo. Aria V[ers] 4, c-Moll, 3/4 - Dein
Antlitz lasse leuchten
1.9.1 Ritornello, c-Moll, 3/4
1.10.1 B solo. Aria V[ers] 5, c-Moll, 3/4 - Erhalte
Himmelsführer uns fort auf ebner Bahn
1.11.1 Ritornello, c-Moll, 3/4
1.12.1 vl, c-Moll, c
1.12.2 S coro, c-Moll, c - Du süße Lieb’ schenk uns
deine Gunst
S, A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro
B, vl, vla (4), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift
(ausradiert, noch schwach lesbar): „N. 32“; am
oberen Rand von Hartmann:„U. 327.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1. Pent. 1700. | [Fer.
1. Pent.] 1704. | [Fer. 1. Pent.] 1707.“.
Olim: N. 32; U. 327
A/II: 211004749
D-Dl Mus.1896-E-510
Liebe, Christian (1654-1708) 1144
Machet die Tore weit
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Machet die Thore weit | a
9. | 2 Clarini | 2 Violini | Fagoto. | C. A. T. B. |
4 Voci in Rip. | con | Continuo | di | [female sign]
| [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fag, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 (32) x 19,5 (20) cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von mehreren Schreibern unter Mit-
wirkung von Jacobi geschrieben (vollständig von
Jacobi wohl nur bc).
1.1.1 tr 1. Sinfonia, C-Dur, 3/2
1.2.1 S coro, C-Dur, 3/2 - Machet die Tore weit
1.3.1 A solo, c - Wer ist derselbige König der Ehren
1.4.1 S coro, C-Dur, 3/2 - Es ist der Herr stark
und mächtig
1.5.1 Sinfonia, C-Dur, 3/2
1.6.1 S coro, C-Dur, 3/2 - Machet die Tore weit
1.7.1, c - Wer ist derselbige König der Ehren
1.8.1 S coro, C-Dur, 3/2; c - Es ist der Herr
Zebaoth
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc, fag, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„N. 29“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 324.“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 1. Adv.
1703. | [Dom. 1. Adv.] 1705 | [Dom. 1. Adv.] 1712.“.
Text: Psalm 24, 7-10.
Olim: N. 29; U. 324
A/II: 211004746
D-Dl Mus.1896-E-507
Liebe, Christian (1654-1708) 1145
O Heiland aller Welt ich muß dir sehnlich klagen
V (4), vl (2), bc
[org, by Jacobi:] Nat. | Sub Commun. | O Heyland
aller Welt φ | a 6. 2 Violini. | Canto. | Alto. |
Tenore. | Basso. | e | Continuo | di | [female sign]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, A-Dur, c
1.2.1 S. Aria V[ers] 1 piano e adagio, A-Dur, c - O
Heiland aller Welt ich muß dir sehnlich klagen
1.3.1 T. Aria V[ers] 2, A-Dur, c - Ich seh’ von ferne
schon die Pech- und Schwefelflammen
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1.4.1 S. Aria V[ers] 3, A-Dur, c - Doch bistu
Jesulein zur Welt ein Kind geboren
1.5.1 T. Aria V[ers] 4, A-Dur, c - Drum will ich
nun fortan mit dir es Jesu halten
1.6.1 S. Aria V[ers] 5, A-Dur, 3/4 - So glühet und
sprühet ihr höllischen Flammen
S, A, T, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„N. 30“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 325.“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Festo Nativ.
1698. | [Festo Nativ.] 1706. | [Festo Nativ.] 1710. |
[Festo Nativ.] 1717.“.
Olim: N. 30; U. 325
A/II: 211004747
D-Dl Mus.1896-E-508
Longueval, Antoine de (15/16) 1146
→ Obrecht, Jacob (1457c-1505)
Passio secundum Matthaeum
V (4)
[B, left from the 1st accolade:] Jacobus | Obrecht
¶ 4 parts: S 1, A, T, B (p.27-35, 28-37, 24-32,
22-32)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 10, o - Passio Domini nostri, Jesu
Christi
1.2.1 Secunda pars - Apprehendit ergo eum Pilatus,
et flagellavit eum
1.3.1 Tertia pars - Orebat autem Jesus pro crucifi-
gentibus
V (4)
Zum Problem der Autorschaft siehe MaasO 1994.
S, am Beginn die Nummer der laufenden Zählung
vermerkt: „10“.








Sinfonia | pour Cembalo | di | Lorenz | [at bottom
right:] d. 6. Jan. 1759. scr. | H. G. Reichard.
¶ 1 part: pf (4f.); 35 x 21 cm
Abschrift 1759
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
1.1.1 pf. Vivace, Es-Dur, 3/4
1.2.1 pf. Andante, c-Moll, c/
1.3.1 pf. Allegro, Es-Dur, 3/8
1.4.1 pf. Aria Largo con Affettuoso, Es-Dur, 2/4
1.5.1 pf. A Tempo di Menuet presto, Es-Dur, 3/8
1.6.1 pf. Gavotte Allegro, Es-Dur, c/
pf
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Losa, Giacomo (1593c+) 1148
Reminiscere
V (5)
[B 1, left from the 1st accolade:] Jacob. Loss: | 5.
voc. ex | ps. 24 L. | [ps.] 25 G. | [right from the
1st accolade, red ink:] 123.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.248-250, 254-256,
235-238, 226-228)
Abschrift 1594
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 123, c/ - Reminiscere, miserationum
tuarum Domine et misericordiae tuae
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V (5)
T 1, links von der 1sten Akkolade: „Jacob. Lossj 5.





Loth, Urban (1637+) 1149
O radix Jesse
V (2), bc
[B, at head:] ex eodem
¶ 1 part: B (= bc) (f.151v-152r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 88], c/
1.1.2 - O radix Jesse, qui stas in signum populorum
V (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß (ebenso wie in dem vorangehenden Eintrag
der Sammelhandschrift) eine Abschrift aus dem
Druck RISM B/I 16373 (no.33) vorliegt.
Stimme untextiert, lediglich Textmarke am Beginn;









¶ 2 parts: B, V 6 (f.157r, 55r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 67], 3/1 - Spiritus sancti gratia
V (5), bc
Komponist und Besetzung ermittelt in SteudeD





Mahu, Stephan (1480p-1541) 1151
Da pacem Domine in diebus nostris
V (8)
[S 1, left from the 1st accolade:] Stephanus | Mahu
ab | 8. | [right from the 1st accolade, red ink:] 29
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.64-66,
28-30, 71-73, 25, 64, 66-67, 21-23)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Maillard, Jean (16.sc) 1152
Ascendo ad patrem meum
V (5)
[without title]




1.1.1 V 5. [No. 37], c/ - Ascendo ad patrem meum,
et patrem vestrum
1.1.2 B, c/ - Ascendo ad patrem meum, et patrem
vestrum
V (5)










¶ 5 parts: S (= S 1), A, B (= B 1), V 5 (= S 2), V
6 (= B 2) (p.441-444, 457-461, 380-383, 376-379,
120-124)
Abschrift
Remark: 2 weitere Stimmen fehlen.
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Marenzio, Luca (1553c-1599) 1154
Exaltabo te et benedicam nomini tuo in saeculum
saeculi
V (8)
[B, at head, red ink:] Lucas Marentius. 8. vocum.
144.L [?] initium | [left from the 1st accolade:] 90.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.45r-45v, 130v-131r,
209v-210r, 290v-291r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 90, c/ - Exaltabo te et benedicam
nomini tuo in saeculum saeculi
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
In der S-2-Stimme fehlt ein Abschnitt von 8 Noten,
der auf einem eingefügten kleinen Blatt (8 x 9 cm)
notiert ist (f.46a).




Marenzio, Luca (1553c-1599) 1155
Jubilate Deo
V (8)
[S 2, at head, red ink:] Lucas Marent: ab 8. | [left
from the 1st accolade:] 94.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.48v-49v, 133v-134v,
212v-213v, 293r-294v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 94, c/ - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
1.2.1 Secunda pars - Populus ejus et oves pascuae
ejus
V (8)
Name des Komponisten auch in T 1 und B ver-
merkt.




Marenzio, Luca (1553c-1599) 1156
L’aura serena che fra verdi fronde
other title: Exsurgat Deus
V (8)
[T 2, left from the 1st accolade:] 96. | Lucas
Marent: | 6 voc:
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.50v-51v, 136r-136v,
214v-215, 295v-296r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 96, c/ - Exsurgat Deus, et dissi-
pentur inimici ejus; [L’aura serena che fra verdi
fronde]
1.2.1 Secunda pars - Audite narrabo, quanta bona
fecit; [Le quali ella spargea]
V (8)
Geistliche Kontrafaktur des Madrigals.
In T 2 und B am Beginn nicht eindeutig zu
lesendes Signum: „AT“, „RT“ oder „RP“.




Marenzio, Luca (1553c-1599) 1157
Masses
other title: Missa super Jubilate Deo
V (8)
[B, left from the 1st accolade:] Missa Luc: |
Marent. ab 8.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.60v-62r, 153r-154v,
227r-229r, 310v-311v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.114], c/ - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S 2, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
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Messe über Marenzios eigene Motette „Jubilate
Deo“.
Name des Komponisten auch in S 2 vermerkt.




Martín y Soler, Vicente (1754-1806) 1158
Una Cosa rara. Excerpts
other title: Bellezza ed onestà. Excerpts
Overture, 2 cavatinas and 1 aria
S, orch
[fl 1, at head:] Sinfonia della Opera: Una Cosa
Rara [right side:] di Martini
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Salieri, Anto-
nio
¶ 11 parts: vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor 1, 2,
Ouverture: vl 1 (arr., incpl), No.2 and 3: S and
keyb, No.1 and 2: B solo and vl 2 (2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 34 (35,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: No.3 nur in der S/keyb-Stimme enthalten.
Beiliegend eine vl-1-Stimme mit einem Chorsatz
aus „Axur re d’Ormus“ von Salieri.
Die incpl. vl 1-Stimme ohne Stimmbezeichnung,
nur teilweise identisch mit vl 1. Auf der Rückseite
vl 2 des Chorsatzes aus „Axur re d’Ormus“.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, 6/8
1.2.1 vl 1. No. 1 [Cavatina] Andantino sostenuto,
F-Dur, 6/8
1.2.2 B (Lubino), F-Dur, 6/8 - Lilla mia dove sei;
Meine Lilla mein Verlangen
1.3.1 vl 1. No. 2 [Aria] Allegro moderato, F-Dur, c
1.3.2 S (Corrado), F-Dur, c - Osserva questo crine
ch’è fatto omai; Sieh’ meine Silberhaare
1.4.1 vl 1. [No. 3 Cavatina] Andantino sostenuto,
A-Dur, 6/8
1.4.2 S (Lilla), A-Dur, 6/8 - Dolce mi parve un dì;
Süß ist die Liebe ja
S, vl (2), vla, b, fl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In der S-Stimme mit Bleistift die alte Signatur: „L.
78“; von Hartmann: „L. S. Gr. 159“.





Meder, Johann Valentin (1649-1719) 1159
Languet cor meum
S, vl, bc
[org:] Langvet cor meum φ | à 2. | Violino. |
Canto. | con | Continuo. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S, vl, org (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32 x 20
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi, vermutlich unter
Mitwirkung eines zweiten Schreibers (vl).
1.1.1 vl. Sonata, e-Moll, c
1.2.1 S, e-Moll, c; 3/1 - Languet cor meum
S, vl, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 2“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
403.“.
In D-W Cod. Guelf. 294 Mus. Hdschr. (Nr. 29) mit
der Autorangabe „J: V: Meder“ überliefert.
Olim: U. 403; P. 2
A/II: 211005480
D-Dl Mus.2-E-531
Meiland, Jakob (1542-1577) 1160
Exsultent et laetentur in te omnes
V (5)
[S 2, at head right:] 24 | [left from the 1st accolade:]
Meiland[us] | 5 Vocum
¶ 5 parts: S 1 (= A), 2, A (= S 1), T, B (p.75-76,
55-56, 77-78, 69-71, 70-71)
Abschrift
Remark: A-Stimme im S-1-Stimmbuch notiert
(und umgekehrt)
1.1.1 S 1. [No.] 24, c/ - Exsultent et laetentur in te
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omnes
1.2.1 Secunda pars - Ego vero egenus
V (5)






Meiland, Jakob (1542-1577) 1161
Non auferetur sceptrum
V (6)
[V 6, left from the 1st accolade:] A Iacobo |
Meilando:
¶ 1 part: V 6 (= S)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 1, c/ - Non auferetur sceptrum, de Juda
1.2.1 Secunda pars - Lavabit in vino
V (6)





Mel, Rinaldo del (1554c-1598c) 1162
Cantate Domino canticum novum quia mirabilia
fecit
V (5)
[S 2, at head right, red ink:] Ren: de | Melle | à 5.
| [left from the 1st accolade:] 150.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.292-295, 178-181,
301-304, 279-282, 263-265)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 150, c/ - Cantate Domino canticum
novum quia mirabilia fecit
1.2.1 2da pars - Jubilate Deo omnis terra cantate






Mel, Rinaldo del (1554c-1598c) 1163
Decantabat populus israel et universa multitudo
V (6)
[S, at head:] Rinald. del. Mel. à 6. Cant[us]




Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 62, c/ - Decantabat populus israel et
universa multitudo




Friedrich Birck war von 1591 bis 1621 Fürstenschul-
Cantor.




Mel, Rinaldo del (1554c-1598c) 1164
Domine non sum dignus
V (5)
[A 1, at head right, red ink:] Idem [= Rinaldo del
Mel] à 5. | [left from the 1st accolade:] 152.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.297, 182-183,
305-306, 283-284, 266)
Abschrift






Mel, Rinaldo del (1554c-1598c) 1165
Exaltabo te Domine
V (5)
[S 1, at head, red ink:] Renati del Melle à 5. |
[right from the 1st accolade:] 149.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.290-292, 299-301,
277-279, 261-263)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 149, c/ - Exaltabo te Domine,
quoniam suscepisti me
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Mel, Rinaldo del (1554c-1598c) 1166
Exsultate Deo
V (5)
[S 1, at head right, red ink:] Idem [= Rinaldo del
Mel] à | 5. | [left from the 1st accolade:] 151.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.295-296, 181-182,
304-305, 282-283, 265-266)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 151, c/ - Exsultate Deo, adjutori






Mel, Rinaldo del (1554c-1598c) 1167
Laudate Dominum
V (8)
[S 2, at head:] RENATI DEL MELLE a. 8.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.6r, 68r, 161r, 234r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No. 1], c/ - Laudate Dominum, omnes
gentes laudate eum omnes populi
V (8)










[A 1, left from the 1st accolade:] De purificatione |
Maria | Claudij Meruli | à 6. | [right from the 1st
accolade, red ink:] 13
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.31, 34-35, 28-29,
34-35)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 13, c/ - Hodie beata virgo, Maria
puerum Jesum praesentavit
V (5)








[S, at head:] Claudius Merulj a 6 | [left from the
1st accolade, red ink:] 85.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.183-184, 186-187,
88-89, 169-170, 166-167)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S. [No.] 85, c/ - In Deo speravit, cor meum
et adjutus sum
V (6)









¶ 3 parts: S, A, B (f.126v-127r, 132r-132v, 111v-
112r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 29, c/ - In Deo speravit, cor meum
et adjutus sum
V (6)
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In Coll. 1884




[S, left from the 1st accolade:] Claudij Meruli | à
6. | [red ink:] 50
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.111-112, 119-120,
53-54, 105-106, 105-107)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 50, c/ - O altitudo divitiarum,
sapientiae et scientiae Dei
V (6)









¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in F-3-clef) (p.36-38,
39-42, 33-35, 21-22)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen







Michael, Rogier (1552c-1619) 1173
Visita quaesumus Domine
V (8)
[S 1, left from the 1st accolade:] Rogeri[us] Michael
| ab 8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.315-316,
198-199, 324-325, 143-144, 300-301, 281-282, 135-
136)
Abschrift 1596
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1, c/ - Visita quaesumus Domine
V (8)
A 1 defekt (erheblicher Textverlust).





Molitor, Fidel (1627-1685) 1174
Laudate nomen Jesu gloriosum
other title: Praegustus musicus. Excerpts
S, vl (2), bc
[org:] Laudate nomen Jesu &c: | à 2 Violin. Canto
solo, | con Basso continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 31
x 19,5 cm
Abschrift 1650-1685
Remark: Die Stimmblätter waren ursprünglich zu
Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 S, d-Moll, 3/2 - Laudate nomen Jesu glorio-
sum, quoniam suavis est
S, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der org-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„L. 41“, mit Tinte: „XXXI“, von Hartmann: „U
584“.
Komposition gedruckt in RISM A/I M 2952; mit
Autorangabe auch überliefert in D-LUC 3482B.
Olim: XXXI; U. 584; L. 41
A/II: 211005459
D-Dl Mus.2-E-510
Molitor, Georg (16/17) 1175
Surge propera amica mea
V (6)
[A 1, right from the 1st accolade:] Georg: Molitor.
| A. 6. | [right from the 1st accolade, red ink:] 143.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.282-283, 169-171,
290-291, 269-270, 252-254)
Abschrift 1595
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 143, c/ - Surge propera amica mea,
et veni
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Im S 1 als Komponist vermerkt: „Georgius Moller“.






Morales, Cristóbal de (1500c-1553) 1176
→ Rore, Cipriano de (1515c-1565)
Clamabat autem mulier channanea ad Dominum
Jesum
V (5)
[T, at head right:] CIPRIANUS DE RORE. [right
side:] 20 | [left from the 1st accolade:] Quinq[ue] |
Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.66-67, 45-46, 66-67,
60-61, 62-63)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 20, c/ - Clamabat autem mulier
channanea ad Dominum Jesum
V (5)
B, über dem Beginn: „CIPRIANUS DE RORE“.
SteudeD 1974, no.42.20; AnglésM 1952, vol.13,




Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1177
→ Guénin, Marie-Alexandre (1744-1835)
Divertimentos - D-Dur
SacGu deest; KV 320
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: vl 1, 2, vla 1 and 2, b, ob 1, 2, fag 1
and 2, cor 1, 2, tr 1, 2 (4, 4, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 2,
2f.); 34,5 (35) x 21 (22) cm
Abschrift 1790-1810
1.1.1 vl 1. Adagio Maestoso, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andantino, d-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Presto, D-Dur, c/
vl (2), vla (2), b, ob (2), cor (2), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichel, Johann Gottlob (1767-1839)
vl 1, am oberen Rand von H. L. Hartmann
„L. S. G. No. 158“; mit Bleistift, weiter unten:
„Sinf 3“. Die alte Signatur ist identisch mit der
der Handschriften D-Dl Mus.3500-N-500 und
Mus.3500-N-501. Alle 3 Sinfonien stammen also
vermutlich aus dem Nachlass von Reichel und
wurden deshalb alle Guenin zugeschrieben, obwohl





Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1178
La clemenza di Tito
other title: Titus
KV 621
[score, f.1r, at head:] Titus. | Oper | con | W. A.
Mozart.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Mazzolà,
Caterino
¶ score: 62f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 26 parts: Solo and coro: S 1, 2, A 1, 2, T (2x),
B (2x), S coro, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2,
cl 1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, org (2
staves) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 36 x 21,5 cm1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Die Stimmen enthalten nur die Ouverture
und das Finale no.26
1.1.1 vl 1. Overtura, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Gott wie groß wie gut
bist du
1.2.1 T solo (Sesto). No. 1 Duetto Andante, F-Dur,
c/ - Fordre befiehl ich folge; [Come ti piace imponi]
1.3.1 vl 1. No. 2 Aria Larghetto; Allegro, G-Dur,
3/4; c/
1.3.2 S solo (Vitellia), G-Dur, 3/4 - Schlägt mir
dein Herz voll Liebe; [Deh se piacer mi vuoi]
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1.4.1 S solo (Sesto). No. 3 Duettino Andante,
C-Dur, 6/8 - In deinem Arm zu weilen; [Deh
prendi un dolce amplesso]
1.5.1 tr 1. No. 4 Marcia Maestoso, Es-Dur, c
1.6.1 fl 1. No. 5 Coro Presto, Es-Dur, c/
1.6.2 S coro, Es-Dur, c/ - Schützt Titus o ihr
Götter; [Serbate o dei custodi]
1.7.1 T solo (Tito Vespasiano). No. 6 Aria Andante
con moto, G-Dur, c/ - Der höchste Thron der
Erde; [Del più sublime soglio]
1.8.1 vl 1. No. 7 Duetto Andante, A-Dur, 2/4
1.8.2 T solo (Annio), A-Dur, 2/4 - Ach verzeih du
Auserwählte; [Ah perdona al primo affetto]
1.9.1 vl 1. No. 8 Aria Allegro, D-Dur, c/
1.9.2 T solo (Tito Vespasiano), D-Dur, c/ - Wäre
jedes Herz am Throne treu; [Ah se fosse intorno al
trono]
1.10.1 vl 1. No. 9 Aria Adagio; Allegro assai,
B-Dur, 3/4; c/
1.10.2 S solo (Sesto), B-Dur, 3/4 - Feurig eil’ ich
zur Rache; [Parto ma tu ben mio]
1.11.1 S solo (Vitellia). No. 10 Terzetto Allegro,
G-Dur, c/ - Wartet nein ich komme
1.12.1 No. 11 Recitativo - O Götter wie stürmet
und flutet bebt und schaudert; [Oh dei che smania
è questa]
1.13.1 T solo (Sesto). No. 12 Finale. Quintetto con
Coro Allegro; Andante, Es-Dur, c/ - Ach schützt
ihn heilge Götter; [Deh conservate oh dei]
1.14.1 S solo (Sesto). No. 13 Aria Allegretto, G-
Dur, c/ - Proben erneuter Treue laß ihn als
Bess’rung sehn; [Torna di Tito a lato]
1.15.1 ob. No. 14 Terzetto Andantino; Allegretto,
B-Dur, 6/8; c/
1.15.2 T solo (Sesto), B-Dur, 6/8 - Wird bald ein
schauernd Lüftchen; [Se al volto mai ti senti]
1.16.1 S coro. No. 15 Coro Andante, F-Dur, 3/8
- Dem höchsten Regierer singt Jubelgesang; [Ah
grazie si rendano]
1.17.1 B solo (Publio). No. 16 Aria Allegretto,
C-Dur, 3/4 - Oft stürzt in Reue ein falscher
Schmeichler; [Tardi s’avvede d’un tradimento]
1.18.1 S solo (Annio). No. 17 Aria Andante, F-Dur,
c/ - Verräter war Sextus sein Los ist getroffen; [Tu
fosti tradito]
1.19.1 S solo (Sesto). No. 18 Terzetto Larghetto;
Allegro, Es-Dur, c/ - Das ist des Titus Antlitz;
[Quello di Tito è il volto]
1.20.1 vl 1. No. 19 Aria Adagio; Allegro; Più
allegro, A-Dur, c/ - Quello di Tito è il volto
1.20.2 S solo (Sesto), A-Dur, c/ - Ach nur einmal
noch im Leben; [Deh per questo istante solo]
1.21.1 vl 1. No. 20 Aria Allegro; Andantino;
Allegro, B-Dur, c/; 3/4; c/ - Quello di Tito è il
volto
1.21.1 T solo (Tito Vespasiano), B-Dur, c/ - Steht
die Herrschaft ihr guten Götter; [Se all’impero
amici dei]
1.22.1 S solo (Servilia). No. 21 Aria Tempo di
Minuetto, D-Dur, 3/4 - Tränen der Zärtlichkeit
um den Geliebten; [S’altro che lagrime]
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1.23.1 No. 22 Recitativo - Ha sie schlägt schon;
[Ecco il punto o Vitellia]
1.24.1 vl 1. No. 23 Aria Larghetto; Allegro; An-
dante maestoso, F-Dur, 3/8; c/
1.24.2 S solo (Vitellia), F-Dur, 3/8 - Wer wird
mich Hymen lächeln entzücken; [Non più di fiori
vaghe catene]
1.25.1 vl 1. No. 24 Coro Andante maestoso, G-Dur,
c/
1.25.2 S coro, G-Dur, c/ - Daß die Herrscher aller
Welten; [Che del ciel che degli dei]
1.26.1 No. 25 Recitativo - Welch ein Tag ist wie
dieser; [Ecco il punto o Vitellia]; [Ma che giorno è
mai questo]
1.27.1 S solo (Sesto). No. 26 Finale Aleggro,
C-Dur, c/ - Du vergibst mir mein Gebieter; Tu è
ver m’assolvi Augusto
S (4), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), cor di bassetto, fag
(2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur: „Nr. 84.“.
In allen Nummern (außer der Ouvertüre) ist der
Text über dem System der Vokalstimmen notiert.
Vermutlich war der Nachtrag einer geistlichen




D-Dl Mus.3946-F-517 [score]; Mus.3946-F-517a
[parts]
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1179
Masses. Excerpts - C-Dur
other title: Credo-Messe. Excerpts
Sanctus and Benedictus
KV 257
V (4), Coro, orch
[score, f.2r at head right:] Mozart.
¶ score: f.2r-12v
· 24 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, b, ob 1, 2, tr 1, 2, timp (f.1r-2r, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2r, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1830-1860
Remark: vla zur originalen Besetzung (siehe KV;
so auch in der Partitur) ergänzt; zum Teil mit dem
bc identisch.
1.1.1 vl 1. Allegretto ma un poco maestoso; Allegro
molto, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S solo. Andante; Allelgro molto, F; C, c -
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl




Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1180
Thamos König in Ägypten. Excerpts
KV 336a/6
V (4), Coro, orch, bc
[score:] Hymne, | Töne laut durch alle Sphären |
von | Mozardt. [!] | [at bottom right:] cur. | 1802.
¶ score: 24f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1802
Remark: Beiliegend 2 Zettel (4,5/5 x 21cm) fl 1
und 2 mit einem alternativen Schluß (9 Takte).
· 13 parts: Solo and coro: S, T, B, B coro, b, org
(= b.fig), fl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1802
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Bis auf die B-coro-Stimme geschrieben vom Schrei-
ber der Partitur.
¸ 2 parts: S coro, fag (1, 1f.); 35 (35,5) x 21 cm
Abschrift - 1802
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
¹ 2 parts: Solo and coro: A, T (1, 1); 35 (35,5) x
21 cm
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Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Adagio maestoso; Vivace, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Töne laut durch alle
Sphären
1.2.1 T solo. Allegretto, A-Dur, 3/4 - Und auch du
du kleine Erde
1.3.1 S coro. Vivace, D-Dur, c/ - Lobgesang dem
Herrn zu Ehren
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb
(3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „No. 109.
[korrigiert zu:] 78.“; „L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Olim: No.109; 78
A/II: 211004755
D-Dl Mus.3946-E-507 [score]; Mus.3946-E-507a
[parts]
Müller 1181
→ Müller, August Eberhard (1767-1817)
Te Deum
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Te deum laudamus.
¶ score: 44f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1790-1810
· 20 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, B,
vl 1 (2x), vl 2, vla, b, fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2, tr 1,
2, timp (4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2,
2, 2, 1f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
¸ 3 parts: org (= b.fig), fag 1, 2 (4, 2, 2f.); 34,5
(35,5) x 21 (22) cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Von weiteren Schreibern geschrieben.
¹ 1 part: org (= b.fig) (4f.); 28,5 x 22 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
1.1.1 vl 1. Allegro; Adagio; Tempo primo, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Singt freudige Lieder
in schallenden Chören; Te Deum, laudamus te
Dominum confitemur
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.2.2 S coro, G-Dur, c/ - Ihn preisen Sonnen
in unermeßner Ferne; Te gloriosus apostolorum
chorus, te prophetarum laudabilis numerus
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/4
1.3.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Gott Messias du König
der Heiden; Tu rex gloriae, Christe
1.4.1 A solo. Largo, h-Moll, c/ - Dir Vater danken
wir ach laß uns würdig dir danken; Te ergo quae-
sumus, tuis famulis subveni
1.5.1 T solo. Andante, G-Dur, 3/4 - Gott deine
Lieb’ und Erbarmen; Salvum fac populum tuum
Domine, et benedic
1.6.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Et rege eos,
et extolle illos; Singt alle Zungen mit heil’gem
Entzücken
1.7.1 B coro, D-Dur, c/ - Gott dem Könige der
Völker bringet Preis und Ruhm und Ehre; In te
Domine speravi, non confundar in aeternum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 187.“, „A 3455“.
Lediglich auf der org-Stimme Komponist vermerkt:
„di Müller“; zwei Einzelsätze auch in D-LUC (543,
544) unter „Müller“ überliefert. In D-Dl August
Eberhard Müller zugeordnet.
Partitur mit lateinischem Text, deutscher Text
später mit roter Tinte hinzugefügt. Stimmen nur
mit deutschem Text.
Olim: Nr. 187; A 3455
A/II: 211004759
D-Dl Mus.4157-E-502 [score]; Mus.4157-E-502a
[parts]
Müller 1182
→ Müller, August Eberhard (1767-1817)
Wohl dem der den Herren fürchtet
V (4), Coro, orch
[score, at head:] Der 112. Psalm.
Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ score: 10f.; 34 (34,5) x 21 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: An einzelnen Stellen Textergänzungen
von Reichel.
· 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl
2 (2x), vla, b, ob 1 (= cl 1), ob 2 (= cl 2), tr and
cor 1, tr and cor 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1f.); 33,5 (34,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
A-Stimme ohne „Quartetto“.
In den tr-Stimmen (Stimmbezeichnung „Clarino“ )
für das „Quartetto“ vermerkt: „Corno“.
¸ 1 part: fl 1 and 2; 35 x 21 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Identisch mit den ob-Stimmen, jedoch
ohne Quartetto und Schluß-Satz.
¹ 4 parts: S coro, org (= b.fig/transposed half a
step down), timp, Only Quartetto: A solo (1, 2, 1,
1f.); 35,5 (14,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 B solo, D-Dur, c - Wohl dem der den Herren
fürchtet
1.2.1 A coro. Alla breve, D-Dur, c/ - Des Same
wird gewaltig sein auf Erden
1.3.1 S solo. Quartetto Lento, Es-Dur, 3/4 -
Reichtum und die Fülle wird in ihrem Hause sein
1.4.1 vl 1. Coro Allegro, Es-Dur, 3/4
1.4.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Der Gerechte wird
ewiglich leben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (fl) (2), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 188.“, „A 3460“.
Lediglich auf der fl-Stimme Komponist vermerkt:
„di Signore Müller“; in D-Dl August Eberhard
Müller zugeordnet.
Olim: Nr. 188; A 3460
A/II: 211004760
D-Dl Mus.4157-E-503 [score]; Mus.4157-E-503a
[parts]
Müller, August Eberhard (1767-1817) 1183
Gerechte frohlocket dem Herrn
V (4), Coro, orch
[score, cover title:] Cantate [added later: I] | von
| Aug. Eberh. Müller | ehemal. Cantor an der |
Thomasschule.
[caption title:] Cantata di A. E. Müller
¶ score: 18f.; 36 x 21,5 cm
Abschrift 1824
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: Mit 4 blauen Umschlagblättern (bei der
Foliierung unberücksichtigt).
· 31 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2,
cl 1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, s-trb, a-trb,
t-trb, b-trb, timp, org (2 staves) (2, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 6f.); 36 x 22 cm
Abschrift - 1824
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Die cl-Stimmen sind identisch mit den
ob-Stimmen in der Partitur.
1.1.1 vl 1. Coro Vivace, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Beglückte frohlocket
dem Herrn; Gerechte frohlocket dem Herrn
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1.2.1 B solo. Andante, 3/4 - Denn fest besteht
des Ewigen Verheißung; Erhebt euch kommt zu
preisen Gottes Güte
1.3.1 Recitativo - Die Himmel wurden durch des
Ew’gen Wort; Erhebet alles seine Huld und Macht
1.4.1 vl 1. Aria Allegro, G-Dur, c/
1.4.2 S solo, G-Dur, c/ - Der Menschen stolze
Pläne zerstört der Herr; Der stolzen Völker Pläne
zerstört der Herr
1.5.1 S coro. Coro Adagio Maestoso, C-Dur, c/ -
Drum Heil dem Staat auf den der Ew’ge schaut
1.6.1 S solo. Choral, g-Moll, c/ - Erhalt uns Frieden
gnädiglich
1.7.1 Recitat[ivo] - Vom Himmel sieht der Ewige
herab
1.8.1 vl 1. Coro Grave, C-Dur, c/
1.8.2 S coro, C-Dur, c/ - Unsre Seele harret auf
den Herrn
1.9.1 B coro. Allabreve, C-Dur, c/ - Deine Gnade
walte über uns
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (cl) (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (4), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 185.“, „A
3240“.
In der Partitur teilweise mit 2 Texten. Dazu am
Beginn vermerkt: „NB. Wo doppelter Text steht,
gilt boß der obenstehende.“.
Olim: Nr. 185; A 3240
A/II: 211004757
D-Dl Mus.4157-E-500 [score]; Mus.4157-E-500a
[parts]
Müller, August Eberhard (1767-1817) 1184
Preis und Dank dem Gott der Götter
V (3), Coro, orch
[score:] Cantate [added later: II] | von | August
Eberhard Müller | aufgeführt zu Weihnachten 1812.
1826.
[caption title:] Cantata [right side:] di A. E.
Müller.
¶ score: 38f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 26 parts: Solo and coro: S, A, T, Coro: S (2x),
A, T, B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla 1, 2, org
(transposed half a step down), fl 1, 2, cl 1, 2, fag 1
and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36
x 21,5 cm
Abschrift - 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: org zum Teil obligat.
cl-Stimmen identisch mit den ob-Stimmen in der
Partitur.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro maestoso, Es-Dur, c/
1.1.2 S coro, Es-Dur, c/ - Preis und Dank dem
Gott der Götter
1.2.1 org. Andante, B-Dur, 3/4
1.2.2 S solo. Andante, B-Dur, 3/4 - Sein Nam’ ist
Lieb’ und Gütigkeit
1.3.1 S coro. Coro Allegro maestoso, Es-Dur, c/ -
Preis und Dank dem Gott der Götter
1.4.1 vl 1. Aria Moderato, B-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Nicht nur frohe En-
gelchöre hört der Herr
1.5.1 S coro. Maestoso, Es-Dur, c/ - Heiland uns
zum Wohl geboren
1.6.1 B coro. Fuga Vivace, Es-Dur, c/ - Leite uns
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wir folgen fröhlich deinem Ruf
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla (2), bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.12.1812 Grimma
Perf.: 25.12.1826 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 186.“, „A
3425“.
Olim: Nr. 186; A 3425
A/II: 211004758
D-Dl Mus.4157-E-501 [score]; Mus.4157-E-501a
[parts]
Müller, J. P. 1185
Audite peccatores tremite et terreamini
V (2), vl (2), bc
[bc:] Audite Peccatores. | à 4. | Canto. | Basso.
| et | doi Violino. | con | Continuo. | di | J. P.
Müller. | [at bottom right, Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
2f.); 31 x 19 (19,5) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 B, D-Dur, c - Audite peccatores tremite et
terreamini
1.2.1 S, c; 3/4 - Vae nobisqui non securide crestino
annos nostros
1.3.1 B, c; 3/4 - Audite peccatores tremite et
terreamini
1.4.1 S, c; 3/2 - Heu miseri et in felices usque
1.5.1 S, D-Dur, 6/8 - Ergo dum tempus habemus
operari bonum
1.6.1 S, c - Convertamur ad Dominum misericodia-
rum
S, B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
47.“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 360.“.
Olim: U. 360; N. 47
A/II: 211004761
D-Dl Mus.1903-E-500
Mylius, Wolfgang Michael (1636-1713a)1186
Maria gegrüßet seist du du Holdselige
V (2), Coro, strings, bc
[bc:] Maria, | Gegrüßet seystu [!] φ | Dialogus Fest:
Annunc: | â 7 di Mylio | Cant: et Alt: | 5 Viol:
à doppio. e Cap. | Continuo triplo etc. e partit.
Tavolat. | [at bottom right, Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 14 parts: Solo and coro: S, A, Coro: S, A, T, B,
vl 1, 2, vla 1, 2, b (= fag), bc, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 30
(32,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1683
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern; vollständig von Jacobi sind die Chor-
stimmen und org geschrieben.
1.1.1 vl 1. Ritorn[ello], E-Dur, 3/1
1.2.1 A solo, E-Dur, 3/1 - Maria gegrüßet seist du
du Holdselige
1.3.1 S coro, E-Dur, c - Ehre sei dem Vater und
dem Sohne
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla
(2), b (fag), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
48.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 361.“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „83. | 84. | 89.
| 96. | 1706.“.
In der Partitur sind die Chorstimmen nicht
enthalten; dort in dem letzten Abschnitt als Vokal-
stimmen nur S und A, mit zusätzlichen Vermerken
„Omnes“ und „Soli“.
Olim: U. 360; N. 47
A/II: 211004762
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D-Dl Mus.1646-E-500 [score]; Mus.1646-E-500a
[parts]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1187
Amphion. Excerpts
V (4), Coro, orch
[cover title:] Musik zudem [!] Jubelgesange, | am |
Jubelfeste des | Herrn Cantor Stockmar | [crossed
out:] aufgeführt | von | Johann Gottlieb Reichel. |
Leisnig | [by Hartmann:] Die Musik, einige Verän-
derungen abgerechnet, aus | Naumanns Amphion.
| [by Reichel:] R
Text: Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818)
Dedicee: Stockmar, Johann Melchior
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 22f.; 36 x 21,5 cm
Abschrift 1797
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
· 32 parts: Solo and coro: S, A, T, B, ob 1, 2, cl
1, 2, fag, cor 1, 2, No.2-9: T solo and coro, fl 1, 2,
cl 1, 2, cor 1, 2, vl 1, 2, vla, b, No.1: vl 1, 2, vla,
b, fl 1, 2, No.3, 5: S solo and coro, No.7, 9: S solo
and coro, No.5, 9: A coro, B coro (2, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1792-1799
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Von Reichel und einem weiteren Schreiber
geschrieben.
1.1.1 vl 1, G-Dur, 2/4
1.1.2 T solo, G-Dur, 2/4 - Edler bester Greis dich
krönt Ruhm und Preis; Frommer Fröhlichkeit sei
dies Fest geweiht
1.2.1 T solo. Recitativo Andante quasi allegretto,
G-Dur, 3/4; c; 3/4 - Durch deiner Töne sanften
Klang
1.3.1 vl 1. Arie, A-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 2/4 - In des Tempels heil’ger
Stille; [Komm o Sänger sanfter Lieder]
1.4.1 B solo. Recitat[ivo], c - Dein Herz daß ganz
für Freundschaft schlägt
1.5.1 vl 1. Aria [con Coro] Allegretto, C-Dur, 3/8;
2/4
1.5.2 B solo, C-Dur, 3/8 - O glücklich’ Land für
dessen Thron; O welch’ ein Glück ist so ein Freund;
[Ein rauher Wald der Raubsucht nährt]
1.6.1 S coro. Coro Adagio, Es-Dur, 3/4 - Dort
wird mein Mund in höhren Chören der Engel;
Dort wo im Preisgesang der Engel; [O sanfte reine
Harmonie ertöne]
1.7.1 vl 1. Aria Duetto Andantino Cantabile,
g-Moll, 2/4
1.7.2 T solo, g-Moll, 2/4 - Ruhig Hand in Hand
gewunden; Wie der lichten Sonne Strahlen; [Weich
für Sang strebst du den Freuden]
1.8.1 S solo. Recit[ativo], c - Doch wir die wir mit
Frohgesang o edler Greis
1.9.1 vl 1. Coro Allegretto, F-Dur, 6/8
1.9.2 S coro, F-Dur, 6/8 - Segen Glück und Heil
sich senke; [Große Segen haben heute uns die
Götter]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), cl, fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichel, Johann Gottlob (1767-1839)
Perf.: 24.04.1797 Leisnig
Zum 50jährigen Amtsjubiläum von J. M. Stockmar
am 24.4.1797; Text abgedruckt in: Denkmal der
Amts-Jubelfeyer des Herrn Joh. Melchior Stock-
mars, [...] zum Druck veranstaltet und befördert
von Johann Gottlob Reichel [...], Leisnig 1797
(D-Dl H. Sax. D 799). Die originale Textfassung in
einigen Nummern später ergänzt.
Arien und Chorsätze aus „Amphion“ (siehe RISM
A/I N 171), die Recitative wohl neu komponiert -
möglicherweise von J. G. Reichel.
Auf dem Umschlagblatt alte Signaturen: „No. 164.
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Olim: L 55b; No. 164
A/II: 211004774
D-Dl Mus.3480-E-514 [score]; Mus.3480-E-514a
[parts]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1188
Das Ziel von meinen Tagen die ernste Scheidestun-
de
V (2), orch, bc
[score, at head right:] Duetto F. Mariae Reinig.
¶ score: f.9r-11v
Abschrift 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
· 4 parts: vl 2 (2x), vla, b (f.2r, 2r, 2r, 1v)
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Von Reichel nur eine vl-2-Stimme und b
geschrieben.
¸ 4 parts: S solo, vl 1 (2x), org (= b.fig/transposed
half a step down), fl 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1v-2r, 1v, 1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1r, 1v, 1v)
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
¹ 2 parts: T solo, fag 1 and 2 (f.1r-1v, f.1r)
Abschrift - 1799-1813
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: fag von Hartmann geschrieben; Stimmbe-
zeichnung: „Fagotti für die Bratschen“.
1.1.1 vl 1. Duetto Adagio, d-Moll, 2/4
1.1.2 T solo, d-Moll, 2/4 - Das Ziel von meinen
Tagen die ernste Scheidestunde; Des Lebens letzte
Stunde die Stunde bittern Scheidens
S, T, vl (2), vla, bc, fl (2), fag (2), cor (2)
In der Partitur der Text „Des Lebens letzte Stun-
de“ ausgestrichen und ersetzt durch „Das Ziel von
meinen Tagen“.
A/II: 211005418
D-Dl Mus.3464-E-518 [score]; Mus.3464-E-518a
[parts]
In Coll. 1872
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1189
Elisa. Excerpts
S (2), Coro, orch, bc
[vl 1:] Coro, voga etc. | Violino Imo | Violino IIdo
| Flauto Imo | Flauto IIdo | Oboe Imo | Oboe IIdo |
Corno Imo | in D | Corno IIdo | Fagotto | Canto |
Alto | Tenore | Basso | Alto Viola e Basso
Text: Mazzolà, Caterino
¶ 11 parts: vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, ob 1, 2, fag, cor




1.1.1 fl 1. Coro Allegro, D; d; D, c; 6/8
1.1.2 - [Voga voga vicina è la sponda]
S (2), Coro S (2), Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl
(2), ob (2), fag, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Komponist, Besetzungsangaben und vollständiges
Textincipit ermittelt in D-Dl Mus.3480-F-505.
A/II: 211005595
D-Dl Mus.2-E-654
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1190
I pellegrini al sepolcro. Excerpts
V (4), Coro, orch
[score, f.1r at head right:] Weihnachtsstück. |
[at centre:] Canto | de’ Pellegrini | dell’istesso
Oratorio | Aggiustato | per L’Arpa o Cembalo |
con le Voci φ φ | di Naumann | in Dresda | Presso
P. C. Hilscher | Pr. 8 gr. | Der eigentliche Text |
Le porte a noi diserra Gerusalem bramata, | [...]
Other: Hilscher, Paul Christian; Pilz, Carl Philipp
Emanuel
¶ score: 4f.; 35 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: Partitur enthält nur Vokalstimmen, vl/cl
1, 2 und arp.
Die cor-Stimmen sind am Ende gesondert notiert;
dort vermerkt: „Corni in Es (v. Pilz) zum vorigen
Stück“.
· 12 parts: vl 1 or cl 1 (2x), vl 2 or cl 2 (2x),
vla, b or fag (2x), cl 1, 2, cor 1, 2, org (2 sta-
ves/transposed half a step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 arp. Larghetto devoto, Es-Dur, 2/4
1.1.2 T solo, Es-Dur, 2/4 - Der Mensch strebt in
dem Leben nach süßer Ruh und Wonne; [Le porte
a noi diserrà Gerusalem bramata]
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), cl (2), fag (2), cor (2), arp (pf)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr.44“; Rötel: „A
3560“.
Olim: Nr. 44.; A 3560
A/II: 211004773
D-Dl Mus.3480-E-513 [score]; Mus.3480-E-513a
[parts]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1191
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken.
Arr
S (2), Coro, strings, org
[score:] Kom¯t herzu φ Cantate di Naumann | à 4
Voci, Organo obligato, 2 Violini, Viola et Basso.
¶ score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 27 parts: Solo and coro: S 1, 2, Coro: S (6x), A
(3x), T (4x), B (6x), vl 1, vla, vlc and b, b (2x),
org (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 27 (17) x 17 (27) cm
Abschrift - 1888
Remark: Format der org-Stimme: 34 x 26,5 cm
Streicherstimmen einen halben Ton abwärts trans-
poniert.
¸ 15 parts: S 1 solo and coro (2x), S 2 solo and
coro (2x), T coro (2x), B coro (2x), vl 1 (2x), vl 2
(2x), vla, vlc and b, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 21,5 (35) x 18 (21,5) cm
Abschrift - 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: S 2 mit der Stimmbezeichnung „Canto
II. Alto“, jedoch durchgehend im C-1-Schlüssel
notiert.
1.1.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 S 1 solo, G-Dur, 2/4 - Kommt herzu lasset
uns dem Herrn frohlocken
1.2.1 S 1 solo. Adagio, C-Dur, 3/4 - Kommt lasset
uns anbeten
1.3.1 S 1 coro. Allegretto, G-Dur, 6/8 - Denn er ist
unser Gott
S (2), Coro S (2), Coro T, Coro B, vl (2), vla, vlc,
org





Partitur, f.1r, alte Signature: „Nr.42“; oben rechts
Aufführungsdaten: „aufgef. Mar. Verk. 1811. | Mar.
Himf. 1815. | Erntefest 1888 16/8 | Schulfest 1892
14/9“.
Originale Besetzung um die Bläserstimmen (2 ob,
2 cor) reduziert.
Olim: Nr. 42.; A 3555
A/II: 211004769
D-Dl Mus.3480-E-510 [score]; Mus.3480-E-510a
[parts]; Mus.3480-E-510b [parts]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1192
La passione di Gesù Cristo
V (4), Coro, orch, bc
[f.2r, caption title:] Aria col Coro | della Passione
| di | Jesu Cristo | di G. A. Naumann.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
1.1.1 ob 1, C-Dur, c
1.1.2 S solo (Giovanni), C-Dur, c - Dovunque il
guardo giro
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „No. 165 [durch-
gestrichen, korrigiert zu:] 43“; von Hartmann
vermerkt: „L[andes]. S[chule]. Grimma. 1811.“
Rötel: „A 3530“; f.1v = leer.
Olim: No: 165; 43; A 3555
A/II: 211004768
D-Dl Mus.3480-D-545
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1193
Masses. Excerpts - A-Dur
S, Coro, orch, bc
[score:] Kyrie | di | G. A. Naumann.
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¶ score: 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1790-1810
· 11 parts: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2,
ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5
x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
Vokalstimmen fehlen.
¸ 1 part: vl 2 (1f.); 28 x 22 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Schreiber unbekannt.
¹ 2 parts: vl 1, org (= b.fig) (1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
º 1 part: org (= b.fig/transposed half a step down)
(1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Larghetto, A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 vl 1. Allegretto, a-Moll, 2/4
1.2.2 S solo, a-Moll, 2/4 - Christe eleison
1.3.1 A coro. Allegro, A-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
fl (2), ob (2), cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „No. 108.
[korrigiert zu:] 39.“; „L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“;
Rötel: „A 3525“.
CatalN, p.8, no.13
Olim: No.108; 39; A 3525
A/II: 211004763
D-Dl Mus.3480-D-542 [score]; Mus.3480-D-542a
[parts]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1194
Masses. Excerpts - d-Moll
Kyrie and Gloria
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] di Naumann.
¶ score: 24f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 16 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1 and ob 1,
fl 2 and ob 2, ob 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 22 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Adagio, d-Moll, 3/4
1.1.2 S coro, d-Moll, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 fl 1. Andantino, F-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Christe eleison
1.3.1 A coro. Moderato, d; D, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.5.1 vl 1. Allegro, d-Moll, 2/4
1.5.2 S solo, d-Moll, 2/4 - Qui tollis, peccata mundi
miserere nobis
1.6.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Quoniam, tu
solus sanctus
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 38“; Rötel: „A
3530“.
ForN, 1.2/11
Olim: Nr. 38; A 3530
A/II: 211004764
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D-Dl Mus.3480-D-543 [score]; Mus.3480-D-543a
[parts]
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1195
Masses. Excerpts - d-Moll
Sanctus




· 16 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), ob 1, 2, fl 1, 2,
cor 1, 2, tr 1, 2, timp (f.1r and 2v, 1r and 2v, 1r
and 2v, 1r and 2v, 1r and 2v, 1r and 2v, 1v-2r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S coro. Poco Adagio; Allegro, D-Dur, c/ -
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.2.1 vl 1. Andante, A-Dur, 3/8
1.2.2 S solo, A-Dur, 3/8 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp, org
f.1r unten Vermerk: „NB. Die Fagottstim¯e ist
nicht ausgeschrieben, weil sie füglich entbehrt
werden kann; denn sie geht mit dem Basse und
die wenigen Solostellen für 2 Fagotte sind den
Bratschen gegeben“.
Im Anschluß an das Benedictus wird das „Osanna“
aus dem „Sanctus“ wiederholt: „Sieque subito
Osanna dal Segn.“.
Olim: Nr. 40; A 3540
A/II: 211004766
D-Dl Mus.3480-D-544 [score]; Mus.3480-D-544a
[parts]
In Coll. 1863
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1196
Masses. Excerpts - d-Moll
Coro, orch, bc
[score, at head:] Sanctus
¶ score: 6f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
· 22 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig), fl 1, 2, cor 1,
2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 21 (22) cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 S coro. Adagio, D-Dur, c - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.2.1 S coro. Allegro, D-Dur, c - Pleni sunt caeli,
et terra gloria tua
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc, fl
(ob) (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „No. 30. [korrigiert
zu:] 54.“; „L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; Etikett:
„A 3525“.
CatalN, p.7, no.11; ForN, 1.2/11
Olim: No.30; 54; A 1945
A/II: 211005447
D-Dl Mus.2-D-513
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1197
Masses. Excerpts - d-Moll
Agnus Dei
V (3), Coro, orch, bc




· 7 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed




1.1.1 A coro. Andante, d-Moll, 3/4 - Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi miserere nobis
1.2.1 B coro. Allegro, d-Moll, c/ - Dona nobis
pacem
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), fag, org
Olim: Nr. 41; A 3545
A/II: 211004772
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Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1198
Vespers. Excerpts - C-Dur
Magnificat
V (3), Coro, orch, bc
[score, f.1v, at head right:] di Naumann
¶ score: f.1v-7v
Abschrift
· 15 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), ob 1, 2, fag 1
and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (f.1r and 2v, 1r-1v, 1r




1.1.1 S coro. Adagio; Allegro, C-Dur, c/ - Magnifi-
cat, anima mea Dominum
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp, org
Olim: Nr. 41; A 3545
A/II: 211004771
D-Dl Mus.3480-E-511 [score]; Mus.3480-E-511a
[parts]
In Coll. 1199
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1199
2 Sacred songs
[score:] Magnificat | et | Agnus Dei etc. | del Sign.
Giov. Amadeo Nauman¯
¶ score: 12f.; 37,5 x 23,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 15 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed
half a step down), ob 1, 2, fag 1 and 2, Only
Magnificat: vl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimmen fehlen.
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 41“; Rötel: „A
3545“.
Olim: Nr. 41; A 3545
A/II: 211004770
D-Dl Mus.3480-E-511 [score]; Mus.3480-E-511a
[parts]
Contains: 1197, 1198
Neukomm, Sigismund (1778-1858) 1200
Der Ostermorgen
AngN 213
V (5), Coro, orch, bc
[score:] Der Ostermorgen | Cantate | von | Tiedge
und Neukomm | bey | Breitkopf und Härtel | in |
Leipzig.
Text: Tiedge, Christoph August
¶ score: 32f.; 36 x 21,5 (22) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 16 parts: Solo and coro: S 1, S 2, A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, cl 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb (3, 2,
2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 2, 2, 1, 1, 1f.); 36 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
¸ 2 parts: Coro: A, B (2, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 1810-1835
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 S coro. No. 1. Chor Choralmäßig, E-Dur, c/
- Heilig weht es in den Hainen
1.2.1 S coro. Langsam mit Kraft, C; E, 3/4 - Bebt’s
nicht wie von Weltgewittern
1.3.1 vl 1. No. 2 Nicht schleppend zart, A-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, A-Dur, 3/8 - Morgenwinde wehet
milder
1.4.1 vl 1. No. 3 Mit Feuer; etwas schneller;
schneller, D-Dur, c/
1.4.2 S coro, D-Dur, c/ - Auferstehung Blumen
schmücken dir zum Tempel ihre Flur
1.5.1 vl 1. No. 4 Mäßige Bewegung, g-Moll, 3/4
1.5.2 T solo, g-Moll, 3/4 - Doch der Sehnsucht
Tränen fallen
1.6.1 S coro. No. 5 Langsam feierlich, C-Dur, c/ -
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Weihe sich denn Sinn und Wille
1.7.1 vl 1. No. 6 Langsam, As-Dur, c/
1.7.2 B solo, As-Dur, c/ - Eine Morgensonne
schauet still und mild auf jedes Grab
1.8.1 vl 1. No. 7 Terzetto Nicht zu langsam; Mäßig
schnell, E-Dur, 3/4
1.8.2 S 1 solo, E-Dur, 3/4 - Laßt die Hügel uns
umwandern
1.9.1 T solo. No. 8 Langsam nicht schleppend,
A-Dur, c/ - Säusle du mit weichern Flügel
1.10.1 vl 1. No. 9 Mäßige Bewegung, F-Dur, 6/8
1.10.2 S solo, F-Dur, 6/8 - Friede nun der weichen
Seele deren Hütte da zerfällt
1.11.1 vl 1. No. 10 Aria Schnell, d; D, c/
1.11.2 B solo, d-Moll; D-Dur, c/ - Harten Kampf
hat sie gestritten
1.12.1 vl 1. No. 11 Langsam, a-Moll, 3/4
1.12.2 S coro, a-Moll, 3/4 - Erdenfreuden Erden-
sorgen
1.13.1 vl 1. No. 12 Terzetto Rasch, F-Dur, c/
1.13.2 S solo, F-Dur, c/ - Lasset sich den Blick
erheben
1.14.1 vl 1. No. 13 Chor Mit Feuer; schneller,
C-Dur, c/
1.14.2 S coro, C-Dur, c/ - Fleug auf Schwingen
heil’ger Lüfte
1.15.1 B solo. No. 14 Canon Langsam, As-Dur, 3/4
- Preis und Ehre sei dem Geber
1.16.1 vl 1. No. 15. Schlußchor Langsam feierlich;
feurig; schneller, E-Dur, c/
1.16.2 S coro, E-Dur, c/ - Auf Triumphgesang
erschalle
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (2), trb (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Olim: 161; A 3615
A/II: 211004775
D-Dl Mus.4521-E-500 [score]; Mus.4521-E-500a
[parts]
Oehme, Andreas (1650+) 1201
Ach Gott vom Himmel sieh darein
V (2), bc
[T, at head:] Aus dem Nordthausischen 2 part:
LIII
¶ 1 part: T (= bc) (f.33r-33v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 bc, c
V (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
(no.53) vorliegt.





Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1202
Kommt doch ihr lieblichen Zephyruswinde
V, strings, cemb
[cemb:] CANTATA | â | Violino 1mo | Violino 2do
| Viola | Violono | con | Cembalo
Other: Freitag, Friedrich Gotthilf
¶ 5 parts: S or T, vl 1, 2, vla, cemb (= b.fig) (2,
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1, 1, 1, 2f.); 33,5 (34,5) x 20 (20,5) cm
Autograph? 1730-1765
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: In die Vokalstimme mit roter Tinte
ein zweiter Text eingetragen „Frohlocket ihr den
Musen“
· 1 part: S or T (2f.); 35 x 21 cm
Autograph? - 1730-1765
Remark: Vermutlich vom selben Schreiber (Opitz?)
wie die anderen Stimmen, jedoch etwas jünger; nur
mit der Textfassung „Frohlocket ihr den Musen“.
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, 3/8
1.1.2 T, B-Dur, 3/8 - Frohlocket ihr den Musen
geweihete Söhne; Kommt doch ihr lieblichen
Zephyruswinde
1.2.1 Recitativ - So fange jüngst die Pforte; Wer
zeich uns teurer Lehrer
1.3.1 vl 1. Ritornello, c
1.4.1 T solo. Aria, c - Der Lehrer ihr Vergnügen ist
echter Schüler Lust; Nun sammlet Musensohne
1.5.1 Recit[ativo] - Das Priesteramt nun so zu
führen wie sich’s gebühret; Indem sie dieses kaum
gesungen
1.6.1 vl 1. Aria Vivace, B-Dur, 6/8
1.6.2 T, B-Dur, 6/8 - Es müssen das Glück und
güldene Zeiten; So lebe Geehrter in stetem Gedei-
hen
S (T), vl (2), vla, b, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur mit Bleistift: „P.
63b“.
Die Textfassung „Frohlocket ihr Musen“ ist (wie
aus dem Text hervorgeht) für eine Gratulations-
cantate für Friedrich Gotthilf Freytag verfasst, der
ab 1731 Rektor in Schulpforta war (Opitz war von




Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1203
Kommt tretet ihr Kinder des Höchsten zusammen
other title: Kommt doch ihr lieblichen Zephyrus-
winde
V (2), strings, fl (2), bc
[without title]
¶ 12 parts: S and T, vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, bc
(= b.fig/transposed 1 step down), bc (= b.fig), fl
1, 2, Only Arias: S and T (without text) (2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 2f.); 34,5 (35) x 21 cm
Autograph 1730-1765
· score: 1f.; 19,5 x 20 cm
Autograph - 1730-1765
Remark: Nur Schlußchoral, vierstimmig, untex-
tiert.
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/8
1.1.2 S, G-Dur, 3/8 - Kommt tretet ihr Kinder des
Höchsten zusammen
1.2.1 Recit[ativo] - Ach möcht’ auch ich zu dieser
Zahl gehören
1.3.1 vl 1. [Aria] Andante, e-Moll, c/
1.3.2 T solo, e-Moll, c/ - Des Heilands seine
Wunden
1.4.1 Recit[ativo] - O was ist hier vor gutes Wohnen
1.5.1 vl 1. [Aria], G-Dur, 6/8
1.5.2 S, G-Dur, 6/8 - Dein Name sei Höchster
unendlich gepreiset
1.6.1 S. Choral, G-Dur, c/ - Wie bin ich doch so
herzlich froh
S, T, vl (2), vla, bc, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In D-Dl Mus.3019-J-501 ist vorliegende Cantate
mit anderen Textfassungen überliefert.
Beiliegend ein Doppelblatt mit einer Skizze und
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Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1204
Nun Welt so packe dich
Coro, bc, ob
[without title]
¶ 13 parts: S 1 (= S), S 2 (= S), A (3x), T (3x),
B (2x), org (= b.fig/2x), ob (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 2r, 1v, 1v)
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Ob das Stimmenmaterial vollständig




Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Partitur auf der Rückseite der fag-Stimme
(No.1) notiert.
1.1.1 S. Aria, a-Moll, 3/4 - Nun Welt so packe dich
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, bc, ob





Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1205
Sanctus
Coro, orch, bc
[org:] SANCTUS | a | Clarino I. | Clarino II.
| Tympani. | Violino 1mo | Violino IIdo | Viola
| Canto 1, et 2do, | Alto | Tenore | Basso, |
Continuo | dal Sigl. Opitz.
¶ score: 4f.; 34,5 x 20,5 (21) cm
Autograph 1730-1765
Remark: Über dem Beginn: „H. D. H. D.“ [?]
· 7 parts: S 1, 2, A, T, B, b, org (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift - 1730-1765
1.1.1 S 1, D-Dur, 3/8 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signaturen: „a. 14.“
mit Bleistift: „T. 64“.
Olim: a. 14; T. 64
A/II: 211004777
D-Dl Mus.3019-D-501 [score]; Mus.3019-D-501a
[parts]
Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1206
Sanctus
Coro, strings, bc, ob (2)
[bc:] Sanctus | â | Oboe I | Oboe II | Violino 1 et
2 | Viola | Canto | Alto | Tenore | Basso | et |
Continuo | Di Sigl. OPITZ.
¶ score: 3f.; 35 x 20,5 cm
Autograph 1730-1765
· 15 parts: S (2x), A (2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2
(2x), vla, b, bc (= b.fig/transposed 1 step down),
ob 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
34,5 (35) x 21 cm
Abschrift - 1730-1765
Remark: Von mehreren Schreibern.
¸ short score: 1f.; 35 x 20 cm
Autograph - 1730-1765
Remark: Partitur der Streichinstrumente; über
dem Beginn: „Accompagnement“
1.1.1 S coro, G-Dur, 3/8 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S coro. Adagio; Allegro; Adagio; Allegro,
G-Dur, c/ - Pleni sunt caeli, et terra gloria tua
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 03.06.1770 Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signaturen: „a. 11.“
mit Bleistift: „T. 61“; oben rechts Aufführungsda-
tum: „Prod. Festo. 1 Pentec. 1770.“.
Olim: a. 11; T. 61
A/II: 211004776
D-Dl Mus.3019-D-500 [score]; Mus.3019-D-500a
[parts]
Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1207
Singet fröhlich Gott der unsere Stärke ist. Frag-
ments
V (X), orch, bc
[without title]
¶ score: 1f.; 34 x 21,5 cm
Autograph 1750
Remark: Nur 1f. der Partitur vorhanden.
1.1.1, D-Dur, c - Preise Jerusalem den Herrn
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Aus dem Eingangschor des 2. Teils der Festcantate
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zum 200jährigen Schuljubiläum 1750 (Ermittlung




Opitz, Johann Siegmund (1711-1765) 1208
Vergnügte Einsamkeit mein einziges Ergötzen
S, vl, cemb
[score, f.1r, at head:] CANTATA. â. Violino,
Canto solo et Cembalo. | [at bottom right, red ink:]
[ktema] Johannis Sigismundi | Optii.
¶ score: 4f.; 33 x 19,5 cm
Autograph? 1730-1765
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 1 part: cemb (incpl) (1f.); 33 x 20 cm
Autograph
Remark: Fehlt f.2
1.1.1 S. Recit[ativo], c - Vergnügte Einsamkeit
mein einziges Ergötzen
1.2.1 vl 1. Aria, D-Dur, 2/4
1.2.2 S, D-Dur, 2/4 - In diesem stillen Pfort der
Freuden
1.3.1 [Recitativo] - Beglückte Last die solche Lust
erbeutet
1.4.1 vl 1. Aria, A-Dur, 3/4
1.4.2 S, D-Dur, 3/4 - Hoffnung ja du sollt es
bleiben
S, vl, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
A/II: 211004779
D-Dl Mus.3019-J-500
Orologio, Alessandro (1550c-1633) 1209
Cantate Domino canticum novum quia mirabilia
fecit
V (8)
[A 2, left from the 1st accolade:] Alexand: Horlo=
| gius. ab 8. | [right from the 1st accolade, red ink:]
138.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.275-276,
161-162, 282-283, 126-128, 261-262, 246-247, 120-
122)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 138, c/ - Cantate Domino canticum






Pachelbel, Johann (1653-1706) 1210
Meine Sünden betrüben mich
PerP 364
S, Coro, strings, bc
[cover title:] Meine Sünde betrü= | ben mich φ | â
9 | 4 Viole | Violone. | Soprano. | Alto. | Tenore.
| Basso. | con | Continuo | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vla 1, 2, 3, org (= b.fig), ob, fag (= b), fag
(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 32,5 (33,5) x 20 cm
Abschrift 1701
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die zweite fag-Stimme mit der Stimm-
bezeichnung „Bassone“; mit der anderen Stimme
identisch, lediglich eine große Terz höher notiert.
Die ob-Stimme („Hautboit in Ripieno“ ) verstärkt
in einigen Abschnitten vla 1.
1.1.1 vla 1. Sonata, Es-Dur, c
1.2.1 S solo, Es-Dur, c - Meine Sünden betrüben
mich
1.3.1 S coro. Allegro, Es-Dur, c - Gottes Gnad’
erfreuet mich
1.4.1 S solo, Es-Dur, c - Zwei Dinge weiß ich ein
armer Sünder
1.5.1 S coro. Allegro, Es-Dur, c - Gott ist barm-
herzig
1.6.1 S solo, Es-Dur, c - Das ein’ bekenn’ ich
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1.7.1 S coro. Allegro, Es-Dur, c - Amen
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vla (3), b
(fag), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
88“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 357.“;
am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 22.
Trinit. 1701. | Dom. 9. Trinit. 1709. | Dom. 11.
Trin. 1712.“; auf den Innenseiten 3 Stimmen eines
„Domine Jesu Christe“ in Orgeltabulatur.
Olim: N. 8; U. 357
A/II: 211004782
D-Dl Mus.2106-E-500
Pařízek, Alexius (1748-1822) 1211
Laßt unserm Gott uns singen - C-Dur
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] Offertorium von Parzizeck
¶ score: 8f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 25 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, cl 1, 2,
cor 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x
21,5 (22) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: cl 1, 2 nicht in der Partitur enthalten und
nicht mit den fl-Stimmen identisch.
1.1.1 S coro. Coro Allegro, C-Dur, c/ - Laßt
unserm Gott uns singen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), cor (2), tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 259“; Rötel:
„A 3745“. Von Hartmann vermerkt: „NB. Die
Trompeten sind in den einzelnen Stim¯en auf 2
gebracht worden“ (die 3 tr-Stimmen sind im Stim-
menmaterial in tr 1 und tr 2 zusammengefasst).
Olim: Nr. 259; A 3745
A/II: 211004786
D-Dl Mus.3600-E-500 [score]; Mus.3600-E-500a
[parts]




[B, at head:] sex vocum. | [left from the 1st accola-
de:] Gioan. da Pa= | lestrina
¶ 5 parts: S (= T 2), A (= A 1), B, V 5 (= S), V
6 (= A 2) (p.83-88, 89-94, 129-134, 50-55, 29-34)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S. [No. 21], c/ - Dum complerentur, dies
Pentecostes
1.2.1 [Secunda pars] - Dum ergo essent, in unum
discipuli
S, A (2), T (2), B
SteudeD 1974, no.44.21; CasimiriP 1939, vol.5,









¶ 3 parts: S, A, B (in C-4-clef) (p.34-35, 37-39,
32-33)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S. [No. 7], c/ - O admirabile commercium,
creator generis humani
V (5)
SteudeD 1974, no.44.8; CasimiriP 1939, vol.5,









¶ 5 parts: S, A (incpl), B, V 5 (= S 2), V 6 (= A
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2) (p.435-440, 454-456, 376-379, 370-375, 104-110)
Abschrift
Remark: T fehlt, im A fehlt 1 f. (und damit das
Ende der Motette).
1.1.1 S 1. [No. 70], c/ - O magnum mysterium, et
admirabile sacramentum
1.2.1 [Secunda pars] - Quem vidistis pastores,
dicite annuntiate nobis in terris
S (2), A (2), T, B
SteudeD 1974, no.44.70; CasimiriP 1939, vol.5,









¶ 5 parts: S (= S 2), A, B, V 5 (= S 1), V 6 (= T
2) (p.88-93, 95-100, 134-138, 55-57, 24-28)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S 1. [No. 21], c/ - Viri Galilaei, quid statis
aspicientes in caelum
1.2.1 [Secunda pars] - Alleluia ascendit Deus, in
jubilatione et Dominus
S (2), A, T (2), B
SteudeD 1974, no.44.22; CasimiriP 1939, vol.5,




Pallavicino, Carlo (1630c-1688) 1216
Ad arma daemones vos omnes Erebi
V (2), orch, bc
[lira:] Ad arma Daemones φ | à 10 ò 11. | 4
Clarini. | Basso. il dracone. | 2 Violini. | 2 Viole.
| Lira. | Canto. Anima la fedele. | e | Continuo.
| del Sigl | [crossed out: ] G. Perandi [added:]
Pallauicini | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Peranda,
Marco Giuseppe
¶ 12 parts: S, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), tr
1, 2, 3, 4, lira (= b.fig) (2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 2f.); 21 (21,5) x 16,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi unter Mitwirkung weiterer
Schreiber geschrieben (vollständig von Jacobi wohl
nur S, org und lira).
1.1.1 B (Daemon), C-Dur, c - Ad arma daemones
vos omnes Erebi
S (Anima fedele), B (Daemon), vl (2), vla (2), bc,
tr (4), org, lira
Roles: Anima fedele (S)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 30.03.1723 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „L.
18.“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 530.“; am
linken Rand Aufführungsvermerk: „Fer. 3 Paschat.
1723“.
Olim: L. 18; U. 530
A/II: 211004784
D-Dl Mus.1813-E-501
Pallavicino, Carlo (1630c-1688) 1217
Laetatus sum
B, strings, fag, bc
[cover title:] Psalmus CXXIII. | LAETATUS SUM
| in his, quae dicta | sunt mihi etc. | â 6. | 2
Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | Basso solo. | e |
Continuo | del Sigl | Pallavicini. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), fag (4,
2, 2, 2, 2, 4, 2f.); 32 (32,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 B, D-Dur, c - Laetatus sum, in his quae dicta
sunt mihi
1.2.1 B, D-Dur, 6/8 - Stantes erant pedes nostri in
atriis
1.3.1 B, D-Dur, c - Jerusalem quae aedificatur, ut
civitas
1.4.1 B, D-Dur, 3/4 - Illuc enim ascenderunt
tribus, Domini
1.5.1 vl 1. Ritornello, D-Dur, 3/4
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1.6.1 B, D-Dur, 3/4 - Quia illic sederunt, sedes in
judicio
1.7.1 B. poco adagio; allegro, D-Dur, c - Rogate
quae ad pacem sunt Jerusalem
1.8.1 B, c - Fiat pax, in virtute tua
1.9.1 B, D-Dur, 3/4 - Propter fratres meos, et
proximos meos
1.10.1 B, D-Dur, 3/4 - Propter domum Domini Dei
nostri
1.11.1 B. poco adagio; allegro, D-Dur, c - Gloria
patri, et filio et spiritui sancto
B, vl (2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
4.“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 203.“.
Olim: U. 4; U. 203
A/II: 211004783
D-Dl Mus.1813-E-500
Pallavicino, Carlo (1630c-1688) 1218
Non tremiscite mortales elementa gratulantur
caelum
V (2), orch, bc
[cover title:] NON TREMISCITE | 8. | 4 Clarini
| Canto, in personâ Angeli. | Alto. | Tenore.
[bracketed the last 2 lines:] Animae. | Basso. Dei
| con esso | Continuo à doppio. | del Sigl | Carolo
Pallavicini. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: S, A, T, B, bc (= b), org (= b.fig), tr
1, 2, 3, 4 (2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20,5
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 B (Deus), C-Dur, c - Non tremiscite mortales
elementa gratulantur caelum
1.2.1 S (Angelus), C-Dur, c; 3/4 - Pax miseris pax
fontibus pax damnandis
1.3.1 A (Anima), C-Dur, c - Quae peccata sunt
commissa nos
1.4.1 S (Angelus), C-Dur, c; 3/4 - Debetur impro-
bis aeterna mors
1.5.1 B (Deus), C-Dur, c - Sit aeterna collaudatio
tibi sancta miseratio
S (Angelus), A (Anima), T (Anima), B (Deus), bc,
tr (4)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.12.1723 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
5“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 204.“; am
linken Rand mit roter Tinte: „Fer. 3 Natiuit. 1723
| parum gratiae habere | uisum est“.
Olim: U. 5; U. 204
A/II: 211004785
D-Dl Mus.1813-E-502
Päminger, Leonhard (1495-1567) 1219




¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-1-clef) (f.33r-37r,
32r-35v, 33v-37r, 15r-18v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Exiit edictum a Caesare Augusto ut
describeretur universus orbis
1.2.1 S. [2da pars], 3/1 - Et pastores erant in ea
regione
V (5)
Mit tropenartig eingestreuten Weihnachtsliedern:
„Joseph lieber Joseph mein“, „Der Tag ist so
freudenreich“, „In dulci jubilo“.





Päminger, Leonhard (1495-1567) 1220
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¶ 1 part: Vag (p.59-63)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 V 5, c/ - Si Deus pro nobis
1.2.1 [Secunda pars] - Quis igitur nos separabit
S, A, T, B, V 5






Parma, Nicola (1550c-1613p) 1221
Tulerunt Dominum meum
V (8)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 142. [black
ink:] Nicolaus Parma | ab 8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.281-282,
168-169, 289-290, 130-131, 267-269, 251-252, 123-
125)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1222
Abite dolores jam mundi furentis
S (2), vl (2), bc
[org:] Abite dolores φ | à 4. | 2 Violini. | 2
Canti. | e | Continuo. | del Sigl | Gios. Perandi. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S 1, 2, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
2f.); 33 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi unter Mitwirkung weiterer
Schreiber geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, a-Moll, 3/4
1.2.1 S 1, a-Moll, 3/4 - Abite dolores jam mundi
furentis
1.3.1 S 1, c - Date sonos date melos
1.4.1 S 1, c - Sed quid canere dicimus
1.5.1 S 1, 3/2 - Ah si nunc langueo plene ja video
1.6.1 S 1, a-Moll, c - Alleluia
S (2), vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 31.03.1689 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
22.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 221.“;
am linken Blattrand Aufführungsdatun vermerkt:
„Fer. 1. Pasch. 1689.“.
Olim: U. 22; U. 221
A/II: 211004813
D-Dl Mus.1738-E-528
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1223
Accurrite gentes
V (3), cnto (2), fag, bc
[org:] De Resurrectione [written above by Jacobi:
Nativitate] | Accurrite gentes, venite etc. | â 6 | A.
T. B. 2 Corn. 1. Fagott. | Sigl | Gioseffo Perandi.
| [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 9 parts: A, T, B, org (= b.fig), fag, cnto 1, 2, De
Nativitate: A, T, B (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32
(34) x 20,5 (20) cm
Abschrift 1681
Remark: Die Stimmen für die Fassung zum Weih-
nachtsfest enthalten alle 4 Sätze; in den anderen
Stimmen Satz 4 von Jacobi zum Teil ergänzt.
1.1.1 B, 3/4 - Accurrite gentes, venite
1.2.1 B, 3/2 - Ego laeti decantemus atque laudes
celebremus
1.3.1 A, c/ - Virga Jesse floruit Emanuel noster
1.3.2 T, c - Virga Jesse floruit Emanuel noster
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1.4.1 A, c/ - Ut cum eo in aeternum triumphemus
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla (2), bc, fag, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Cantate in 3 Sätzen zum Osterfest; für Grimma
1 Satz hinzugefügt für die Verwendung zum
Weihnachtsfest (Komponist unbekannt).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „O.
63“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 233.“;
am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer. 1.
Nativit. 1681. | Fer. 3. Nat. 1689. [Fer. 3. Nat.]
1696. | [red ink:] Fer. 3 Nat. 1754“.
Olim: O. 63; U. 233
A/II: 211004796
D-Dl Mus.1738-E-510
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1224
Ad cantus ad sonos
V (3), vl (3), bc
[org, at head right:] De festo Pentecost. | [at
centre:] Ad cantus ad sonos φ | a 6. | 3 Violini. |
2 Canti. | Tenore. | e | Continuo | del Sigl | Gios.
Perandi. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S 1, 2, T, vl 1, 2, 3, org (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 (33) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi unter Mitwirkung weiterer
Schreiber geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, A-Dur, 3/2
1.2.1 S 1, A-Dur, 3/2 - Ad cantus ad sonos
1.3.1 S 1, A-Dur, c - Audi resonare vox jucunda
1.4.1 S 1, A-Dur, 3/2 - Ad cantus ad sonos
1.5.1 S 1, A-Dur, c - Alleluia
S (2), T, vl (3), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 08.06.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U. 6.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 205.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Fer. 1.
Pentec. 1690.“.
Olim: U. 6; U. 205
A/II: 211004802
D-Dl Mus.1738-E-517
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1225
Cantemus Domino
S (3), bc
[org:] Cantemus Domino φ | à 3 Canti | e |
Continuo | del Sigl | Perandi. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S 1, 2, 3, org (= b.fig) (2, 2, 2, 2f.); 32,5
x 20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S 1, G-Dur, c; 3/2 - Cantemus Domino,
gloriose enim magnificatus est
1.2.1 S 1, G-Dur, c - Alleluia
1.3.1 S 1, c - Fortitudo mea
S (3), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 29.09.1688 Grimma
Perf.: 29.09.1698
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
30.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 229.“;
am linken Rand Aufführungsvermerke: „Festo
Michaelis 1688. | [Festo Michaelis] 1698.“.
Am Ende wird das „Alleluia“ wiederholt: „Repeta-
tur Alleluja“.
Olim: U. 30; U. 229
A/II: 211004797
D-Dl Mus.1738-E-511
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1226
Credidi
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Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S solo, c-Moll, 6/4 - Credidi, propter quod
locutus sum
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla (2), bc, fag, org
Psalmvertonung in 11 Abschnitten.
f.9v/10r, zwischen den Systemen von T und B
Vermerk von Jacobi: „ist wegen unvollkommen
bestellten Chores nicht wohl zu brauchen.“.





Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1227
Credidi
V (3), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalm 116, 10 - fin. | Cre-
didi, propter quod | locutus sum. | à 12. | 2 Violini.
| 2 Viole. | Fagotto. | Canto. | Tenore | Basso. |
Canto. | Alto | Tenore | Basso. [bracketed the last
4 lines:] Coro obligato in Rip. | e | Continuo a
doppio. Tavol. | Partit. vid. | Was erhebet sich φ .
Schellens | del Sigl | Perandi | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A, T,
B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig/2x), fag (2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Nur Titel und eine org-Stimme von
Jacobi geschrieben.
1.1.1 S solo, c-Moll, 6/4 - Credidi, propter quod
locutus sum
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Psalmvertonung in 11 Abschnitten.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
11“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 210.“;
am linken Rand Aufführungsvermerke: „Dom. 19.
p. Trin. 1683. | Dom. 14. p. Trin 1688. | Dom. 21.
p. Trin. 1689. | Dom. 14. Trinit. 1699. | Dom 21.
Trinit. 1714.“.
Die im Titel erwähnte Partitur findet sich in D-Dl
unter der Signatur Mus.1857-E-511.
Olim: U. 11; U. 210
A/II: 211004793
D-Dl Mus.1738-E-506
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1228
Dedit abyssus vocem suam
V (4), bc
[cover title, by Jacobi:] Dedit abyssus vocem suam
φ | à 4 | 2 Canti. | 2 Bassi. | Continuo à doppio.
| del Sigl | Perandi. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 5 parts: S 1, 2, B 1, 2, bc (= b.fig) (2, 2, 2, 2,
2f.); 33,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Schreiber unbekannt.
Entgegen den Angaben auf dem Titelblatt nur eine
bc-Stimme vorhanden.
1.1.1 B, g-Moll, c - Dedit abyssus vocem suam
1.2.1 S 1, c - Alleluia
S (2), B (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
31.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 230.“.
Olim: U. 31; U. 230
A/II: 211004812
D-Dl Mus.1738-E-527
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1229
Dies sanctificatus
T, vl (2), fag, bc
[org:] Da | Nativit. | Salvat. | Dies sanctificatus
illuxit | nobis etc. | â 4. | 2 Violini. | Fagotto. |
Tenore solo. | Continuo [added later by Jacobi: â
doppio.] | del Sigl | G. Perandi. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: T, vl 1, 2, b, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
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Remark: b-Stimme ohne Stimmbezeichnung; ver-
mutlich handelt es sich um die im Titel aufgeführte
fag-Stimme.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, B-Dur, c
1.2.1 T, B-Dur, c - Dies sanctificatus, illuxit nobis
venite
1.3.1 vl 1. Ritornello, B-Dur, c
1.4.1 T, B-Dur, c - Verbum caro factum est, et
habitavit in nobis
1.5.1 vl 1. Ritornello, B-Dur, c
1.6.1 T, B-Dur, 3/2 - Palamque fit pastoribus pas-
tor creator omnium
1.7.1 vl 1. Ritornello, B-Dur, c
1.8.1 T, B-Dur, c - Alleluia
T, vl (2), fag, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U. 8.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 207.“;
am linken Blattrand Aufführungsdatun vermerkt:
„Fer. 1. 1690.“.
Olim: U. 8; U. 207
A/II: 211005292
D-Dl Mus.1738-E-513
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1230
Diligam te Domine




1.1.1 vl 1. [Sinfonia], A-Dur, c/
1.2.1 S 1, A-Dur, c/; 3/2 - Diligam te Domine,
fortitudo mea




Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1231
Diligam te Domine
V (3), strings, fag, bc
[bc, by Jacobi:] Diligam te, Domine φ . | à 6.
| 2 Violini | Fagotto. | 2 Canti. | Basso. | e |
Continuo [right side:] e partit vid. Danket | dem
HE Capricornj., | ouvero. der HE ist mein Licht,
u. | m. Heyl. à 4. Krieger. | ouerò Laudate pueri
etc. â 3. C.C.C.B. | [at centre:] del Sigl | Perandi
| [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 8 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, org (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1690
Remark: Vermutlich nur das Titelblatt von Jacobi
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S 1, A-Dur, c; 3/2 - Diligam te Domine,
fortitudo mea
S (2), B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 09.11.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
17“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 216.“; am
linken Rand Aufführungsdatum vermerkt: „Dom.
21. Trinit. 1690.“.
Die im Titel genannte Partitur findet sich unter
D-Dl Mus.1-E-770.
Olim: U. 17; U. 216
A/II: 211004790
D-Dl Mus.1738-E-503
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1232
Fasciculus myrrhae
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Cant. 1, 13. | Fasciculus Myrrhae est dilectus
meus | à 15. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso.
| 5. Voci in Ripieno. | 2. Violin. | 2 Violis | 2
Cornettin | 3. Trombon. | Fagotto. | con | Continuo
a doppio. Partit. | del | Signr. Gioseppo Perandi |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1690
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Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “
· 18 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag, cnto 1, 2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




Remark: Von Jacobi Chorstimmen und org ge-
schrieben; alle anderen Stimmen von einem zweiten
Schreiber.
1.1.1 S 1 solo, a-Moll, c; 3/2 - Fasciculus myrrhae,
dilectus meus mihi
1.2.1 S 1 solo. Aria, 3/2 - O vulnera doloris
1.3.1 S 1 solo. Aria, 3/2 - Transfigite latus transfi-
gite pectus
1.4.1 A solo. Aria, 3/2 - O rosae fragrantes in cruce
rubentes
1.5.1 T solo. Aria, 3/2 - Non mihi rosarum non
gemmis refertum
1.6.1 B solo, a-Moll, c/ - Languet anima mea
amore tuo
1.7.1 B solo. Aria, 3/2 - Accende cor meum infunde
dulcorem
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla (2), bc, fag, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt:
„Repete ab initio Fasciculus φ claude.“.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
35“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 235.“; am
linken Rand Aufführungsvermerke: „Domin. Esto
mihi 1690. | [Domin. Esto mihi] 1691. | [Domin.
Esto mihi] 1699 | [Domin. Esto mihi] 1720.“.
Titelwortlaut vermutlich nicht von Jacobi geschrie-
ben, von ihm wohl nur Ergänzungen hinzugefügt.
Olim: Mus.1738-E-509a [parts]; U. 35; U. 235
A/II: 211004795
D-Dl Mus.1738-E-509 [score]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1233
Florete fragrantibus liis vernantibus rosis
V (3), strings, bc
[cover title:] Florete fragrantibus liliis. | à 7. | 2
Violini. | Viola di gamba, o Bombardo. | 2 Canti.
| Tenore. | con esso | Continuo à doppio. | del
Sigl | Gios. Perandi. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S 1, 2, T, vl 1, 2, vla da gamba or
bombardo, b, org (= b.fig) (2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2f.);
32 (32,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata Adagio, G-Dur, c
1.2.1 S 1, G-Dur, c; 3/2 - Florete fragrantibus liis
vernantibus rosis
S (2), T, vl (2), vla da gamba (bombardo), b, bc,
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 31.03.1689 Grimma
Perf.: 04.04.1697 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
33.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 234.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Fer. 1.
Pasch. 1689 | item 1697.“.
Olim: U. 33; U. 234
A/II: 211004810
D-Dl Mus.1738-E-525
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1234
Gaudete cantate o caelitum chori
V (3), vl (2), bc
[org:] Gaudete, cantate. etc. | â 5. | 2 Violini. | 2
Canti. | Basso. | con | Continuo â doppio. | del
Sigl | Perandi | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, org (= b.fig/2x) (1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S 1, G-Dur, 3/2; c - Gaudete cantate o
caelitum chori
S (2), B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 20.04.1690 Grimma
Perf.: 28.04.1720
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
15.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 214.“;
Aufführungsvermerke am linken Rand: „Fer. 1.
Pasch. 1690. | Dom. Cantate. 1720.“.
Olim: U. 15; U. 214
A/II: 211004808
D-Dl Mus.1738-E-523
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1235
Hac luce cunctos assere ab omni nostro crimine
V (3), strings, bc, fag
[org:] Hac luce cunctos assere etc. | â 8. | 2
Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | Alto. | Tenore. |
Basso. | con | Contunuo | del Sigl | Gios. Perandi.
| [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig),
fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1705
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, c-Moll, c
1.2.1 A, c-Moll, 3/2 - Hac luce cunctos assere ab
omni nostro crimine
1.3.1 A, c-Moll, 3/2 - Nobis fave o clemens Deus
1.4.1 A, c-Moll, 3/2 - Adsit paterna gratia stat
nostra in te fiducia
1.5.1 A, c-Moll, 3/2 - Precamur ergo serio ne nos
premat
1.6.1 A, c-Moll, c - Amen
A, T, B, vl (2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 09.08.1705 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
14.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 213.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Domenica
9. Trinit 1705“.
Olim: U. 14; U. 213
A/II: 211004799
D-Dl Mus.1738-E-514
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1236
Jesu dulcis Jesu pie Jesu care
V (3), vla (2), bc, fag
[org, at head right:] Der Pass. et sub Comm. | e
| p[er] ogni tempo | [at centre:] Jesu dulcis, Jesu
pie φ | à 6. | 2 Viole. | Fagotto. | Canto. | Alto. |
Tenore. | e | Continuo | del Sigl | Gios. Perandi. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, A, T, vla 1, 2, org (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1691
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: org-Stimme von Jacobi vollständig ge-
schrieben; alle anderen Stimmen von ihm begonnen
(Stimmbezeichnung, erste Zeile) und von weiteren
Schreibern fortgeführt.
1.1.1 S, g-Moll, 6/4 - Jesu dulcis Jesu pie Jesu care
1.2.1 T, c - Sequar te Domine per aspera et adversa
1.3.1 A, c - Sitit enim anima mea, ad te fontem
vivum
1.4.1 S, c - Cor meum te disederat anima mea
1.5.1 S, g-Moll, 3/4; c - Euge anima
S, A, T, vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.02.1691 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
21.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 220.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Dominica
Quinquag. 1691.“.
Olim: U. 21; U. 220
A/II: 211004807
D-Dl Mus.1738-E-522
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1237
Laetentur caeli
S (3), vl (3), bc
[cover title, by Jacobi, at head right:] De Nativitate.
| [at centre:] Laetentur coeli φ . | à 12. | 2 Violini.
| 3 Tromboni. | 2 Clarini. | 2 Canti. | Alto. |
Tenore | Basso. 5 Voc. in Ripieno. | e | Continuo.
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â doppio. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 13 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2,
bc (= b.fig), clno 1, 2, trb 1, 2, 3 (2, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1688
Remark: Schreiber unbekannt.
Vokalstimmen mit lateinischer und deutscher
Textunterlegung.
· 6 parts: Coro: S 1, 2, A, T, B, org (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1688
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Vokalstimmen nur mit lateinischem Text.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c; 3/2 - Laetentur caeli, et
exsultet terra
1.3.1 S 1 solo, 6/4 - Freuet euch ihr Himmel
und die Erde jauchze; Tenebrarum propulsator
illucescit
1.4.1 A solo, c - Amor Jesu dulcissimus, et vere
suavissimus; O Jesu deine Lieb’ ist süß
1.5.1 T solo, 3/2 - Cum digne loqui nequeam;
Komm ich dein Lob’ nicht sprechen aus
1.6.1 B solo, c; 3/2 - Den Frommen gehet das Licht
auf in Finsternis; Exortum est, in tenebris lumen
rectis
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, clno (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1688 Grimma
Perf.: 25.12.1700 Grimma
Als Komposition von Peranda verzeichnet in
FrandsenD 2006.
In den Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Repetatur ab initio: Freuet euch. | et claudatur.“.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „N.
58.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 371.“;
am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer. 1.
Nativ. 1688. | [Fer. 1. Nativ.] 1700. Deutsch“.
FrandsenD 2006, p.472
Olim: N. 58; U. 371
A/II: 211004816
D-Dl Mus.1738-E-531
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1238
Languet cor meum
V (3), vl (2), fag, bc
[cover title, by Jacobi:] Languet cor meum etc. | à
6. | 2 Violini. | Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore.
| e | Continuo à doppio. | del Sigl | Perandi |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, A, T, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Titel und org-Stimme sowie Ergänzungen
an den anderen Stimme von Jacobi geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, a-Moll, c
1.2.1 S, a-Moll, 3/2 - Languet cor meum
1.3.1 S, a-Moll, 3/2 - Vis ingens amoris olympici
roris
1.4.1 vl 1. Ritornello, a-Moll, 3/2
1.5.1 A, a-Moll, 3/2 - Vilescunt terrena apparent
serena
1.6.1 Ritornello, a-Moll, 3/2
1.7.1 T, a-Moll, c; 3/4 - Immensae bonitatis
dulcedinis infinitae
1.8.1 vl 1. Ritornello, a-Moll, 3/4
1.9.1 vl 1. Ritornello, a-Moll, 3/4
1.9.1 T, a-Moll, c; 3/4 - Dum mundus spernitur
ejus
S, A, T, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.07.1688 Grimma
Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt:
„Languet cor meum φ ut supra et claude“.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
10“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 209.“;
am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom. 6. p.
Trinit. 1688“.
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Olim: U. 10; U. 209
A/II: 211004794
D-Dl Mus.1738-E-508






1.1.1 B, c/ - Laudate pueri, Dominum laudate
nomen Domini




Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1240
Miserere
V (6), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalm. 51. | MISERERE
φ | à 18. ò 24. | 2 Violini. | 3 Viole. | Fagotto. | 2
Clarini. | Timpani. | 3 Tromboni. | 3 Canti. | Alto.
| Tenore. | Basso: 6 voce à Cap. | e | Continuo â
doppio. Partit. | di | G. Perandi. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 24f.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: f.1r, über dem Beginn: “ α /ω “
· 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, 3, A, T, B, vl 1,
2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), fag, clno 1, 2, trb 1, 2,
3, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 33,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1680-1720
Remark: Schreiber unbekannt.
clno 1, 2 „con Sordino“.
¸ 11 parts: S solo and coro (incpl), Coro: S 1, 2, 3,
A, T, B, vl 1, org (= b.fig), fag, clno 1 (incpl) (2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 S 1 coro, D-Dur, c - Miserere, mei Deus
secundum magnam misericordiam tuam
S (3), A, T, B, Coro S (3), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, clno (2), trb (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Psalmvertonung in 18 Abschnitten.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
29.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 228.“.
Olim: U. 29; U. 228
A/II: 211004798
D-Dl Mus.1738-E-512 [score]; Mus.1738-E-512a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1241
Missus est angelus Gabriel
V (3), Coro, strings, bc
[org, by Jacobi:] Missus est Angelus | Gabriel etc.
| à 8. | 2 Violette. | 3 Viole di Gamba. | 2 Canti.
| Basso. | con | Continuo à doppio e partit. | del
Sigl | G. Perandi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 2f.; 31 x 20,5 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “.
· 19 parts: Solo and coro: S 1 (Angelo), S 2
(Maria), B, Coro: S 1, 2, A, T, B, violetta 1, 2, vla
da gamba 1, 2, 3, org (= b.fig/2x), cnto 1, 2, trb
1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
1f.); 32 x 20 cm
Abschrift - 1683-1703
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Von Jacobi Chor-Stimmen, cnto 1, 2, trb
1, 2 und org-Stimmen geschrieben; alle anderen
Stimmen von einem zweiten Schreiber.
Vokalstimmen mit lateinischem Text; eine zweite
Fassung (rhythmisch verändert) mit deutscher
Textunterlegung in allen Vokalstimmen von Jacobi
hinzugefügt (vermutlich für die Aufführung 1703).
cnto 1, 2, trb 1, 2 in der Partitur nicht enthalten.
1.1.1 B solo, C-Dur, c - Im sechsten Mond war der
Engel Gabriel; Missus est angelus Gabriel, a Deo
in civitatem Galilaeae
1.2.1 S 1 solo (Angelo), C-Dur, 3/2 - Das Wort
ward Fleisch und wohnet unter uns; Verbum caro
factum est, et habitavit in nobis
S (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
violetta (2), vla da gamba (3), bc, org
Roles: Angelo (S); Maria (S)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 1683 Grimma
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Perf.: 1684 Grimma
Perf.: 1703 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
16“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 215.“; am
linken Rand Aufführungsdaten vermerkt: „83. | 84.
| 1703 Im sechsten Mond φ “.
Dialog der Solostimmen in 10 Abschnitten; zum
Abschluß Chorsatz „Verbum caro factum est“.
Olim: U. 16; U. 215
A/II: 211004789
D-Dl Mus.1738-E-502 [score]; Mus.1738-E-502a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1242
O fideles modicum sustinete tempus
V (4), vl (2), bc, fag
[cover title, by Jacobi:] O Fideles, modicum su=
| stinete tempus φ | à 7. | 2 Violini. | Fagotto. |
Canto. | Alto. | Tenore. | Basso. | e | Continuo à
doppio. | del Sigl | Perandi. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score (incpl): 6f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1701
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “
Im 2. und 3. Satz Instrumentalstimmen nicht
vollständig ausgeführt. Im letzten Satz fehlen die
letzten 4 Takte vollständig.
f.5v-6v = leer.
· 1 part: org (= b.fig) (2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1701
Copyist: Jacobi, Samuel
¸ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, org (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1701
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 S, G-Dur, c - O fideles modicum sustinete
tempus
1.2.1 S, G-Dur, 12/8 - Flos aetatis presto floret
1.3.1 S, 8/12; 3/2 - Si opes sine metu si pacem sine
dolo
1.4.1 S, c - Ubi igitur vera sunt gaudia
S, A, T, B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 23.01.1701 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
32.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 231.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Dominica
Septuag. 1701.“.
Olim: U. 32; U. 231
A/II: 211004803
D-Dl Mus.1738-E-518 [score]; Mus.1738-E-518a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1243
Peccavi o Domine super numerum arenae maris
V (3), vl (2), bc
[bc:] Peccavi ô Domine *f62 | à 5 | 2 Violini. |
Canto. | Alto. | Basso. | e | Continuo à doppio e
partit. | del Sigl | Perandi. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “
· 7 parts: S, A, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1688
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Von Jacobi die bc-Stimme und vermutlich
die Stimmbezeichnungen geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata Adagio, a-Moll, c
1.2.1 A, a-Moll, c - Peccavi o Domine super
numerum arenae maris
1.3.1 A, a-Moll, 3/2; c; 3/2 - Flagella me o aman-
tissime mi pater
S, A, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.07.1688 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
13.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 212.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Dom. 3. p.
Trinit. 1688.“.
Olim: Mus.1738-E-524a [parts]; U. 13; U. 212
A/II: 211004809
D-Dl Mus.1738-E-524 [score]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1244
Propitiare Domine supplicationibus nostris
V (4), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] PROPITIARE DO= | MINE. | à
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10. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti. |
Alto. | Tenore. | Basso. | 5 Vocc. [!] à Rip. | e |
Continuo à doppio e partit. | del Sigl | Perandi. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1684
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “
· 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1684
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Von Jacobi vermutlich nur B coro und bc
geschrieben.
1.1.1 S 1 solo, a-Moll, c; 3/2 - Propitiare Domine
supplicationibus nostris
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), fag, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma










Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
27“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 226.“; am
linken Rand Aufführungsdaten vermerkt: „Dom. 9.
p. Trinit. 1684. | [Dom. 9. p. Trinit.] 1689. | Dom.
1. p. Trinit. 1691. | Dom. 22. p. Trinit. 1692 | Dom.
9. p. Trinit. 1696 | [Dom. 9. p. Trinit.] 1698 | Dom.
15. p. Trinit. 1700 | Dom. 1. p. Trinit. 1702. | Dom.
9. Trinit. 1712.“.
Olim: U. 27; U. 226
A/II: 211004787
D-Dl Mus.1738-E-500 [score]; Mus.1738-E-500a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1245
Quo tendimus mortales quo progredimur miseri
V (3), bc
[cover title, by Jacobi:] [crossed out: Exsurgat Deus
etc. | à 2. | Alto. | Trombone. | e | Continuo ] |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi] | Quò tendimus
mortales etc. | â 3. | 2 Canti. | Basso. | e |
Continuo Part. vid. Fascic. no. VI. p. 22 | del Sigl
| Perandi
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S 1, 2, B, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 33
x 20,5 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 B, e-Moll, c; 3/4; 3/2 - Quo tendimus morta-
les quo progredimur miseri
S (2), B, bc, org
Interpr.: Fischer
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.06.1689 Grimma
Perf.: 12.09.1697 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U. 9.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 208.“;
Aufführungsvermerke am linken Rand: „Dom. 1.
Trinit. 1689. | Dom. 15. Trinit. 1697 [? unleserlich]
Fischer Leisnig.“.
Die im Titel genannte Partitur ist nicht überliefert.
Olim: U. 9; U. 208
A/II: 211004804
D-Dl Mus.1738-E-519
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1246
Repleti sunt omnes
V (2), orch, bc
[org, by Jacobi:] Repleti sunt omnes | Spiritu Sanc-
to φ . | à 8. | 2 Violini. | Spinetto. | 2 Cornettini |
Fagotto. | Alto. | Tenore. | e | Continuo à doppio.
partit. | del Sigl. | Perandi | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 31 x 19,5 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: bc-Stimmen mit folgenden Stimmbezeich-
nungen: „Spinetto“; „Continuo“.
· 10 parts: A, T, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), cemb (= b.fig), fag, cnto 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1689
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Von Jacobi vermutlich nur die org-Stimme
geschrieben.
cemb mit Stimmbezeichnung „Spinetto“.
1.1.1 A, D-Dur, c - Repleti sunt omnes, spiritu
sancto
1.2.1 A, D-Dur, c - Te docente nil obscurum te
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praesente nil impurum
A, T, vl (2), bc, fag, cnto (2), cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 19.05.1689 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
28“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 227.“; am
linken Rand Aufführungsdatum vermerkt: „Fer. 1
1689“.
Olim: U. 28; U. 227
A/II: 211004788
D-Dl Mus.1738-E-501 [score]; Mus.1738-E-501a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1247
Si Dominus mecum
V (4), strings, bc, fag
[org:] Si Dominus mecum etc. | a | 7 | 2 Violini.
| Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
| e | Continuo à doppio. | del Sigl | Perandi |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1687
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, e-Moll, c - Si Dominus mecum
1.2.1 S, e-Moll, 3/4 - Inferni horrentes animae
1.3.1 A, e-Moll, 3/4 - Pericula sperno que ante me
cerno
1.5.1 T, e-Moll, 3/4 - In Jesum spem pono huic
totum me dono
1.6.1 B, e-Moll, 3/4 - O munde immende effrenis
abunde
S, A, T, B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Am Ende Aufführungshinweis: „Repete Si Dominus
mecum etc. et claude.“.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
19.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 218.“;
Aufführungsvermerke am linken Rand: „Dominica
à Circumcis. 1687. | Dominica 13. Trinit. 1692.
[Dominica 13. Trinit.] 1696“.
In der orginalen Fassung (siehe FrandsenD 2006)
wird der Concerto-Satz „Si dominus mecum“ auch
nach der A-Arie wiederholt. 2 Stimmen (T, B)
mit dieser längeren Fassung finden sich in D-Dl
Mus.1738-E-515 (Rückseite von T, B; durchgestri-
chen).
FrandsenD 2006, p.240
Olim: U. 19; U. 218
A/II: 211004801
D-Dl Mus.1738-E-516
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1248
Si vivo mi Jesu
V (3), vl (3), bc
[org:] Si vivo, mi Jesu, sic vivam | in Te etc. | à
6. | 3 Violini. | 2 Canti. | Tenore. | e | Continuo
Partit. | del Sigl | Perandi | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “
· 7 parts: S 1, 2, T, vl 1, 2, 3, org (= b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel
¸ 1 part: org (= b) (2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1722
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Stimme von Ulisch vermutlich für die
Aufführung 1722 ergänzt.
1.1.1 vl 1. Ritornello, E-Dur, 6/4
1.2.1 S 1, E-Dur, 6/4; c - Si vivo mi Jesu, sic vivam
S (2), T, vl (3), bc, org
Interpr.: Glafey, Gottfried (1704-1745); Mühlpfort,
Johann Friedrich (18.sc)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.08.1722 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
18“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 217.“; am
linken Rand mit roter Tinte Aufführungsvermerk:
„Dom. IX p. Trin. 1722 | Mühlpforth und Haacke
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Canti | Glaffey Tenore“. Der S-Sänger Hacke lässt
sich nicht eindeutig identifizieren, da 2 Brüder
(August Ferdinand und Carl Gustav Hacke) im
Jahr 1722 die Fürstenschule besuchten (siehe
Grimmenser Stammbuch 1900).
Grimmenser Stammbuch, p.120
Olim: U. 18; U. 217
A/II: 211004791
D-Dl Mus.1738-E-504 [score]; Mus.1738-E-504a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1249
Si vivo mi Jesu
A, vl (2), bc
[bc, by Jacobi:] Si vivo mi Jesu. | Alto Solo | con
| 2 Violini | Continuo â doppio. | Sigl Perandi |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: A, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 2,
1f.); 31,5 (32) x 19,5 cm
Abschrift 1681
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Nur Titel und eine bc-Stimme (1f.) von
Jacobi geschrieben.
1.1.1 vl 1. adagio, d-Moll, c; 3/2
1.1.2 A, d-Moll, c; 3/2 - Si vivo mi Jesu, sic vivam
A, vl (2), bc
Interpr.: Lehmann, Gottfried (17/18); Stamm,
Christian Gottlieb (17/18); Höltzel, Georg Chris-
tian (17.sc)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
20“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 219.“;
am linken Rand Aufführungsvermerke: „Dom. 15.
Trin. 1681. Hölzel. | 9. Trin. 1684. Lehman. | 22.
Trin. 1692. Stamm.“.
Olim: U. 20; U. 219
A/II: 211004792
D-Dl Mus.1738-E-505
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1250
Sursum deorsum
S (3), vl (3), bc
[bc, by Jacobi:] Sursum deorsum. | à 6. | 3 Violini.
| 3 Canti. | con | Continuo | del Sigl | Perandi. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Dedicee: Johann Georg (Sachsen, Kurfürst, II.)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S 1, 2, 3, vl 1, 2, 3, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi unter Mitwirkung weiterer
Schreiber geschrieben.
1.1.1 S 1, B-Dur, c - Sursum deorsum
1.2.1 S 1, B-Dur, 3/2 - Sursum corda sursum vota
1.3.1 S 3, B-Dur, c - Jesu caeli stillans roro
1.4.1 S 2, B-Dur, c - Salve Jesu dux sanctorum
1.5.1 S 1, B-Dur, c - Quia Jesu bone Deus summum
bonum
S (3), vl (3), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.03.1696 Grimma
Komponiert zum Geburtstag des Kurfürsten
Johann Georg II am 31.5.1664 (siehe FrandsenD
2006).
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
23.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 222.“; am
linken Rand Aufführungsvermerk: „Fest. Annunc.
1696.“.
FrandsenD 2006, p.478-479
Olim: U. 23; U. 222
A/II: 211004815
D-Dl Mus.1738-E-530
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1251
Te solum aestuat
V (3), vl (2), bc
[org:] Te solum aestuat etc. | à 5. | 2 Violini | 2
Canti. | Basso. | e | Continuo | del Sigl | Perandi |
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Symph[onia], a-Moll, c
1.2.1 S 1, a-Moll, 3/2; c/ - Te solum aestuat
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1.3.1 S 1, c/; 3/2 - O Jesus cordis mei unice
dilectissime
1.4.1 S 2, c/; 3/2 - Hospes animae meae dulcissime
Jesu mi praeclarissime
1.5.1 B, c/; 3/2 - O quam magna multitudo
dulcedinis tuae Domine
S (2), B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.01.1689
Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt:
„Repetatur: Te solum aestuat φ “.
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U. 24.“; am oberen Rand von Hartmann: „U.
223.“; Aufführungsvermerk am linken Rand: „Dom.
Septuag. 1689.“.
Olim: U. 24; U. 223
A/II: 211004806
D-Dl Mus.1738-E-521 [score]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1252
Timor et tremor
V (4), vl (2), bc
[cover title, by Jacobi:] Timor et tremor vene= |
runt super nos etc. | à 6. | 2 Violini. | Canto |
Alto. | Tenore. | Basso. | e | Continuo â doppio
e partit. | del Sigl | Perandi | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Am Ende: „S. D. G.“
f.10-12 = leer.
· 7 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (2, 2, 2,
2, 2, 2, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1690
Remark: Schreiber unbekannt.
¸ 1 part: org (= b.fig) (2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1690
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Über dem Beginn: “ â 6“
1.1.1 vl 1. Sonata, e-Moll, c/
1.2.1 A, e-Moll, c/ - Timor et tremor
1.3.1 S, e-Moll, 3/2; c - Nulla requies datur miseris
mors immortalis
1.4.1 T, e-Moll, 3/2; c - Venite lacrimae ad instar
fluminum
1.5.1 S, e-Moll, 3/2; c - O nos felices o nos beatos
S, A, T, B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 07.12.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
26.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 225.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Dom. 2.
Adventus 1690.“.
Olim: U. 26; U. 225
A/II: 211004805
D-Dl Mus.1738-E-520 [score]; Mus.1738-E-520a
[parts]
Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1253
Valete risus valete cantus
S (2), bc
[cover title:] Valete risus etc. | â | 2 Canti. | con
| Continuo | del Sigl | Perandi. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32,5 x 20
cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S 1, G-Dur, 3/2 - Valete risus valete cantus
1.2.1 S 1, G-Dur, c - Quid mihi est in caelo
1.3.1 S 2, G-Dur, 3/2 - Valete risus valete cantus
1.4.1 S 2, G-Dur, c - In Deo salus mea Dominus
adjutor meus
1.5.1 S 1, G-Dur, 3/2 - Valete risus valete cantus
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 19.01.1696 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
25.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 224.“;
am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom. 2. p.
Epiph. 1696.“.
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Peranda, Marco Giuseppe (1625c-1675) 1254
Veni sancte spiritus
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Veni, Sancte Spiritus | a 9. | 5
Stromenti | 4 Voci. | 5 Strom¯. in Ripieno. | 4 Voci
in Ripieno. | con | Continuo a doppio. | del Sigl |
Perandi. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 20 parts: S, A, T, B, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig), fag, cnto 1, 2,
trb 1, 2, 3 (incpl) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: trb 3 nur Stimmbezeichnung und rastriert
(Notentext fehlt).
Formate: 33 (33,5) x 20 (20,5) cm; 16,5 x 20 (20,5)
cm
1.1.1 S, a-Moll, c - Veni sancte spiritus, et emitte
caelitus lucis tuae radium
1.2.1 A solo, a-Moll, 3/2 - Consolator optime,
dulcis hospes animae
1.3.1 S solo, a-Moll, c - Veni sancte spiritus, et
emitte caelitus lucis tuae radium
1.4.1 A solo, 3/2 - O lux beatissima, reple cordis
intima tuorum fidelium
1.5.1 S solo, c - Veni sancte spiritus, et emitte
caelitus lucis tuae radium
1.6.1 S coro, 3/2 - Da tuis fidelibus, in te confiden-
tibus
1.7.1 A solo, a-Moll, 3/4 - Da virtutis meritum, da
salutis exitum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.06.1721 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift:
„U. 7.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 206.“;
Aufführungsvermerk am linken Rand: „Fer. 1.
Pentec. 1721.“.
Olim: U. 7; U. 206
A/II: 211004811
D-Dl Mus.1738-E-526
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736)
1255
Masses. Excerpts - D-Dur
Kyrie and Gloria only
PayP 46
V (5), Coro, orch, bc
[score, at head:] Missa. [right side:] del | Sign:
Pergolese. [!]
¶ score: 39f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1800-1830
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: An der Partitur mindestens 2 Schreiber
und H. L. Hartmann beteiligt; Schreiberwechsel
beispielsweise auf f.28r.
· 25 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, ob 1, 2,
fag, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (4, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x
21 (21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S 1 coro. Grave; Alla breve; Largo, D-Dur, c/
- Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S 1 coro. Allegro; Adagio; Allegro; Adagio,
G-Dur, c/ - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vl 1. Andante, B-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, B-Dur, 3/8 - Laudamus te, benedici-
mus te
1.4.1 S 1 coro. Largo, c/ - Gratias agimus, tibi
propter magnam gloriam tuam
1.5.1 S 1 coro. Allabreve, C-Dur, c/ - Propter
magnam gloriam tuam
1.6.1 ob 1. Andante, e-Moll, 3/4
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1.6.2 A solo, e-Moll, 3/4 - Domine Deus agnus Dei,
filius patris
1.7.1 S 1 coro. Largo, c-Moll, c/ - Qui tollis,
peccata mundi miserere nobis
1.8.1 vl 1. Andante, f-Moll, c/
1.8.2 A solo, f-Moll, c/ - Qui tollis peccata mundi
suscipe
1.9.1 S 1 coro, c-Moll, c/ - Qui sedes, ad dexteram
patris
1.10.1 vl 1. Allegro spiritoso, G-Dur, c/
1.10.2 S solo, G-Dur, c/ - Quoniam, tu solus sanc-
tus
1.11.1 S 1 coro. Allabreve largo, c - Cum sancto
spiritu, in gloria Dei patris
1.12.1 S 1 coro. Allaabreve Allegro; Prestissimo,
D-Dur, c; 3/8 - Cum sancto spiritu, in gloria Dei
patris
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla, bc, ob (2), fag, cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 153.“; mit Rötel:
„A 3755“.
Olim: A 3755; Nr. 153
A/II: 211004819
D-Dl Mus.3005-D-504 [score]; Mus.3005-D-504a
[parts]




V (2), strings, bc
[score, at head left:] Stabat Mater di Sigl. Pergolesi
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ score: 10f.; 35,5 x 20 cm
Abschrift 1772
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: Mit lateinischem Text; deutscher Text
mit roter Tinte ergänzt.
· 8 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vl 3 (= vla), vla, vlc, org
(= b.fig/transposed 1 step down) (2, 2, 3, 3, 2, 2,
3, 4f.); 35 (35,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1773
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Vokalstimmen nur mit deutschem Text.
1.1.1 vl 1. Grave, f-Moll, c/
1.1.2 S 1, f-Moll, c/ - Jesus Christus schwebt
am Kreuze; Stabat mater, dolorosa juxta crucem
lacrimosa
1.2.1 vl 1. Andante, c-Moll, 3/8
1.2.2 S 1, c-Moll, 3/8 - Bei des Mittlers Kreuze
standen; Cujus animam gementem
1.3.1 S 1. Larghetto, g-Moll, c/ - Liebend neiget er
sein Antlitz; O quam tristis et afflicta
1.4.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, 2/4
1.4.2 S 2, Es-Dur, 2/4 - Engel freuten sich der
Wonne; Quae maerebat et dolebat
1.5.1 S 1. Largo, c-Moll, c/ - Quis est homo qui
non fleret; Wer wird Zähren sanften Mitleids
1.6.1 S 1. Allegro, Es-Dur, 6/8 - Pro peccatis suae
gentis, vidit Jesum in tormentis; Wer wird sich
nicht innig freuen
1.7.1 vl 1. Tempo giusto, c-Moll, c/
1.7.2 S 1, f-Moll, c/ - Ach was hätten wir empfun-
den; Vidit suum dulcem natum
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1.8.1 vl 1. Andantino, c-Moll, 3/8
1.8.2 S 2, c-Moll, 3/8 - Fili Dei fons amoris; Seine
Mutter seine Brüder
1.9.1 S 1. Alla breve, g-Moll, c/ - Erben sollen sie
am Throne; Fac ut ardeat cor meum
1.10.1 vl 1. Tempo giusto, Es-Dur, c/
1.10.2 S 1, Es-Dur, c/ - Jesu quoque, istud agas;
Sohn des Vaters aber leiden
1.11.1 vl 1, g-Moll, c/
1.11.2 S 1, g-Moll, c/ - Erdenfreuden und ihr Elend;
Fac ut portem Christi mortem
1.12.1 vl 1. Poco vivace, B-Dur, c/
1.12.2 S 1, B-Dur, c/ - Inflammatus et accensus;
Möcht’ ich wie auf Adlersflügeln
1.13.1 vl 1, f-Moll, c/
1.13.2 S 1, f-Moll, c/ - Daß dereinst wir wenn im
Tode wir entschlafen; Quando corpus morietur
1.14.1 S 1. Allabreve, f-Moll, c/ - Amen
S (2), vl (2), vla, vlc, bc, org




Partitur, f.1r, oben rechts Aufführungsdaten:
„prod. Dom. Oculi. halb | Dom. Palmarum halb
1773 [die beiden letzten Zeilen geklammert:] 1773.
| prod. Dom. Oculi 1782. ante et post Concionem“;
alte Signatur mit Rötel: „A 3750“.
Olim: A 3750
A/II: 211004818
D-Dl Mus.3005-D-503 [score]; Mus.3005-D-503a
[parts]
Petersen, Jürgen (1801-1891) 1257
Preis und Anbetung bringen wir Christen
other title: Oster-Cantate
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Oster-Cantate. | Partitur. [right
side:] componirt v. J. Petersen. C[antor]. [added
by 2nd hand:] 1834. | Cantor in Altona.
¶ score: 36f.; 24 x 34 cm
Abschrift 1834
· 41 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (2x), T (2x), B, vl 1 (2x), vl 2, vla, b, org
(= b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, ob
1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, no.2:
vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc (2x), fl 1 and 2, cl 1 and 2,
cor 1 and 2 (4, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4,
4, 3, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x 21 (22) cm
Abschrift - 1834
1.1.1 vl 1. No. 1 Chor Largo; Piu moto; Tempo
primo, E-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, E-Dur, 3/4 - Preis und Anbetung
bringen wir Christen
1.2.1 S solo, A-Dur, 2/4 - Als in Morgendämme-
rungen noch verhüllt die Erde schwieg
1.2.1 vl 1. No. 2 Adagio, A-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. No. 2 Andante, A-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 2/4 - Als in Morgendämme-
rungen noch verhüllt die Erde schwieg
1.4.1 vl 1. No. 3 Allegro assai, F-Dur, c
1.4.2 S coro, F-Dur, c - Der Elfengrund erbebet
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1.5.1 T solo. No. 4 Allegro assai, d-Moll, c - Ich
weiß daß mein Erlöser lebt
1.6.1 S coro. No. 5 Allegro maestoso ma con
spirito, D-Dur, c - Auferstandner welch’ ein Segen
1.7.1 S solo. No. 6 Quartetto Adagio non tanto;
Piu moto; Tempo Imo, A-Dur, 6/8 - Singt dem
Herrn singt ihm mit Psalmen
1.8.1 S coro. No. 7 Maestoso, E-Dur, c - Laßt des
Dankes Lied erklingen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
No.2 in der Partitur in 2 Fassungen enthalten; die
ursprüngliche Fassung ist vermutlich die an zweiter
Stelle enthaltene mit cl-solo, die neue Fassung
wahrscheinlich nachträglich eingebunden. In der
S-solo-Stimme und in allen Stimmen, die nur no.2
enthalten, ist die neuere (eingebundene) Fassung
enthalten, in allen anderen Stimmen ist zu No. 2
„tacet“ vermerkt. Stimmen mit der Fassung mit cl
solo sind also nicht vorhanden.
Partitur, auf dem Einband Etikett: „Nr. 160. |
Oster=Cantate | Partitur | von | J. Petersen |
C[antor].“ Klebeetikett mit alter Signatur: „A
3775“.
Olim: A 3775; Nr. 160
A/II: 211004821
D-Dl Mus.4913-E-500 [score]; Mus.4913-E-500a
[parts]
Petersen, Nikolaus Matthias (1798-1881)
1258
Masses - As-Dur
V (4), Coro, keyb
[score, f.1r, at head:] Missa | componirt von Prof.
Dr. Petersen
¶ score: 27f.; 27 x 34,5 cm
Autograph? 1879
· 23 parts: Coro: S (12x), A (5x), T (3x), B (3x)
(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6f.); 34,5 x 27 cm
Autograph?
¸ score: 22f.; 26 x 33,5 cm
Autograph?
Remark: Reinschrift.
¹ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T (2x), B (2x) (8, 8, 8, 10, 5, 5, 6, 6, 7, 8f.); 34,5 x
27 cm
Abschrift
1.1.1 keyb. Kindlich flehend, As-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, As-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 keyb. Frohlockend aber nicht übereilt; Milder;
Wie am Anfang, Es-Dur, c
1.2.2 S coro, Es-Dur, c - Gloria, in excelsis Deo et
in terra pax
1.3.1 Gemäßigt, F-Dur, 3/4 - Gratias agimus, tibi
propter magnam gloriam tuam
1.4.1 Kräftig; Gemäßigt; Steigernd; Flehend,
Es-Dur, 3/4 - Domine Deus
1.5.1 Wie am Anfang, Es-Dur, c - Quoniam, tu
solus sanctus
1.6.1 keyb. Bestimmt aber nicht langsam, B-Dur, c
1.6.2 S coro, B-Dur, c - Credo, in unum Deum
patrem omnipotentem
1.7.1 Getragen ohne Dehnung; Belebt; Wie am
Anfang, F; Bb, 3/4; c - Qui propter, nos homines
1.8.1 S coro. Feierlich; Etwas eiliger, Es-Dur, c -
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.9.1 B solo. Lieblich; Etwas eiliger, Es-Dur, 3/4 -
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis
1.10.1 keyb. Zart, f; Ab, 3/4
1.10.2 S coro, f-Moll; As-Dur, 3/4 - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, keyb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Das komplette Material (2 Partituren und Stim-
men) ist - wie in einer der Partituren vermerkt - ein
Geschenk des Komponisten: „Der Notensammlung
der Fürsten= und Landesschule zu Grimma | am
10. April 1879 geschenkt vom Componisten | dem
Prof. emer. Dr. N. M. Petersen.“.
Das Material ist in eine Mappe eingelegt, auf
deren Vorderseite ein Etikett aufgeklebt ist: „33
Singstimmen meiner Missa | u. zwar 14 für Sopran,
7 für Alt, 6 für Tenor u. 6. für Baß, hinreichend
für 66 Sängern. [!] | Prof. Petersen.“.
Alte Signaturen: „Nr. 407“; „A 3780“.




Nun danket alle Gott der große Dinge tut
V (2), bc
[V 6, at head:] Ex Nordhausischen 2. part. 8.
¶ 1 part: V 6 (= bc) (f.61v-63r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 74], 3/2 - [Nun danket alle Gott
der große Dinge tut]
V (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
(no.8) vorliegt.
Stimme untextiert, lediglich Textmarke am Beginn.





Petritz, Basilius (1647-1715) 1260
Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbaret werden
V (4), Coro, orch, bc
[org, at head right:] Dom. 3. Advent. | et | Fest.
Nativit. | [at centre:] Die Herrligkeit des | Herrn
φ | â 9. | 5. Stromm. | 4 Voci | con | Continuo
a doppio | B. P. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig/2x), fag (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 (33) x 20
(20,5) cm
Abschrift 1695
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, g-Moll, c
1.2.1 S solo, g-Moll, c - Die Herrlichkeit des Herrn
soll offenbaret werden
1.3.1 S solo. Aria, g-Moll, c - Die schwere Nacht
in der uns Moses Angst gemacht; Kommt laßt uns
schauen mit Begier
1.4.1 A solo. Aria, g-Moll, c - Der Taube hört den
Lahmen wird das Gehn beschert; Die Augen so die
Erde trägt
1.5.1 T solo. Aria, g-Moll, c - Der alle Welt zum
Schemel hat; Und diese Zeit ist’s da des Herren
Herrlichkeit
1.6.1 B solo. Aria, g-Moll, c - Die Engel selber sind
erfreut; Hilf frommer Gott daß bei der Freiheit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Am Eingangschor wird nach den Arienstrophen
wiederholt: „Repetatur Die Herrligkeit des HE φ “.
Auf dem Titelblatt, am oberen Rand von Hart-
mann: „U. 236.“; am linken Rand Aufführungsver-
merke: „Dom. 3. Adv. 1695. | Festo Nativ. 1697. |
[Festo Nativ. 1704.]“.
Der Text zum 3. Adventssonntag aus den „Geist-
lichen Oden“ von D. E. Heidenreich, Halle 1665
(siehe GilleH 1985). Der Verfasser des Weihnachts-
textes (Arie) ist unbekannt.
In den Vokalstimmen ist die Arie wegen der
rhythmischen Varianten zweimal notiert: einmal
mit dem Text zum Advent, einmal mit dem Text
auf das Weihnachtsfest.
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Verleih uns Frieden gnädiglich
V (5), strings, bc, tr (2)
[org:] Verleih uns Frieden gnädiglich φ | â 12. |
2. Canti | Alto | Tenore | Basso. | 2. Clarin: | 2.
Violin | 2. Violen | [crossed out: 1. Fagotto.] | con
| Organo. | di | Sigl. Abr: Petz:
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (=
b.fig), tr 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 32
x 19 (19,5) cm
Abschrift 1650-1700
1.1.1 tr 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S 1. Adagio, C-Dur, 3/4 - Verleih uns Frieden
gnädiglich
1.3.1 S 1, c/ - Es ist doch ja kein ander nicht
1.4.1 S 1, c; 3/2 - Gib unsern Fürsten und aller
Obrigkeit
1.5.1 B, C-Dur, 3/2 - Amen
S (2), A, T, B, vl (2), vla (2), bc, tr (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur mit Bleistift: „U
37“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 237.“.
Olim: U. 37; U. 237
A/II: 211004823
D-Dl Mus.1870-E-500
Peudargent, Martin (1525p-1587p) 1262
Laudate Dominum
V (5)
[A 1, at head:] Martin[us] Peu | Dargent 5. voc. |
[left from the 1st accolade, red ink:] 134.
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.267-269, 273-275,
123-125, 253-255, 239-240)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 143, c/ - Laudate Dominum, omnes
gentes laudate eum omnes populi
V (5)






Pevernage, Andreas (1543-1591) 1263
→ Gallus, Iacobus (1550-1591)
Cor mundum crea in me
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade:] Jacob: Gall: | 6
voc: | [right from the 1st accolade:] 93.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.47r-48r, 132v-133v,
211r-212v, 292r-293r)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 93, c/ - Cor mundum crea in me,
Deus
V (6)
Auch in der T-1-Stimme Gallus als Komponist
genannt.
Zur Zuschreibung an Gallus oder Pevernage siehe
ZieglerS 2003.





Pezel, Johann Christoph (1639-1694) 1264
→ Pezold, Christian (1677-1733)
Lobet den Herrn alle Heiden
V (4), strings, bc, fag
[cover title:] Psalm 117. | Lobet den HERRN alle
Heÿden φ | a 9. | C. A. T. e B. | 2 Violini | 2
Viole. | 1. Fagotto. 1 Violone, et | [crossed out:
con 4. Voci ripieni ed] Organo | G. [natural sign]
| Autore | G. Pezold. | [at bottom right:] S. Fr:
Jacobi.
Other: Hassen, Martin
¶ 11 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5
cm
Abschrift 1718
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
1.1.1 S, G-Dur, 3/2 - Lobet den Herrn alle Heiden
1.2.1 S, G-Dur, c - Denn seine Gnade und Wahrheit
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waltet über uns
1.3.1 - Lobet den Herrn alle Heiden
1.4.1 T, G-Dur, c - Denn seine Gnade und Wahr-
heit waltet über uns
1.5.1 - Lobet den Herrn alle Heiden
S, A, T, B, vl (2), vla (2), b, bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 01.05.1718 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 06.01.1725
Perf.: 06.01.1733
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „T.
114“; am oberen Rand: “ α /ω | 68.“; am linken
Rand Aufführungsvermerke: „d. 1. Maji 1718.
ProRector: Magnif: Dni Hassen: | Festo Epiphan:
1725. | [Festo Epiphan:] 1733.“.
Olim: T. 114; 68
A/II: 211004825
D-Dl Mus.1814-E-500
Pezold, Johann Christian (1714c*) 1265
Auf Musenschar und jauchze heute
V (2), strings, bc
[without title]
Dedicee: Schreber, Johann David
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Opitz, Johann
Siegmund
¶ score: 6f.; 34 (34,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1716-1730
Remark: Auf f.6v Ergänzungen von J. S. Opitz im
Notentext.
· 10 parts: S, T, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, bc (=
b.fig), org (= b.fig), fag (2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2,
1f.); 34,5 (35) x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¸ 2 parts: T, vl 1 (1, 2f.); 33 (34,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Remark: 2 Schreiber; in der vl-Stimme Ergänzun-
gen von J. S. Opitz.
1.1.1 vl 1. Aria Vivace, G-Dur, c/
1.1.2 S, G-Dur, c/ - Auf Christenschar preis Gottes
Güte; Auf Musenschar und jauchze heute
1.2.1 - Ach sollte wohl ein solcher Gott; Gewiß ein
jeder muß bekennen
1.3.1 vl 1. Andante, e-Moll, c
1.3.2 T, e-Moll, c - Gott ist unser Schild und
Sonne; Teurer Schreber unsrer Pforte
1.4.1 - Daher befiehlt uns auch die Pflicht; Laßt
alle Wetter rasen
1.5.1 vl 1. Aria Duetto Vivace, G-Dur, 3/4
1.5.2 S, G-Dur, 3/4 - Drum Seelen auf mit Preis
und Danken; Neu Pforte auf und wünsche heute
1.6.1 S. Choral, G-Dur, c - Lob Ehr’ und Preis sei
Gott dem Vater und dem Sohne
S, T, vl (2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der S-Stimme alte Signatur mit Bleistift: „N.
46“ (ausradiert, nur noch schwach erkennbar);
oben Mitte von H. L. Hartmann: „U. 346.“.
Gratulationscantate zum Namenstag von Johann
David Schreber (im ersten Recitativ heißt es „heut
dein hohes Namensfest“ ), der 1716-1730 Rektor
in Schulpforta war (Opitz war von 1725 bis 1731
Schüler in Schulpforta).
In der Partitur mit dem Text „Auf Musenschar“,
in den Vokalstimmen geistliche Textparodie „Auf
Christenschar“; die Recitative in den Stimmen neu
komponiert, möglicherweise von J. S. Opitz. Der
Schlußchoral ist nicht in der Partitur, sondern nur
in den Stimmen enthalten.
Die Komposition ist im Katalog D-Dl Johann
Christian Pezold zugeschrieben; diese Zuschrei-
bung basiert auf einem Eintrag in einem In-
ventarverzeichnis des Cantors J. S. Siebold (in
D-LEsta) unter den „Kirchenstücken von guten
und unterschiedenen Meistern“: „Auf Musenschaar
preiß Gottes Güte C. T. Part. 2. Violin Viole.
Cont. Organo. di Pezold.“.
Olim: N. 46; U 346
A/II: 211004826
D-Dl Mus.3132-E-500 [score]; Mus.3132-E-500a
[parts]
Phinot, Dominique (1510c-1555c) 1266
Jam non dicam vos servos
V (8)
[S, left from the 1st accolade:] Dominici | Phynot |
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ab 8. | [right from the 1st accolade, red ink:] 52.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.114-115,
62-64, 123-124, 54-55, 109-110, 109-110, 53-54)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 52, c/ - Jam non dicam vos servos
S (2), A (2), T (2), B (2)




Phinot, Dominique (1510c-1555c) 1267
O sacrum convivium
V (8)
[S 1, left from the 1st accolade, red ink:] 39. [black
ink:] Dominic[us] Finoth. | Octo Vocum.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.87-88,
48-49, 94-96, 40-41, 82-83, 85-86, 43-45)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 39, c/ - O sacrum convivium, in
quo Christus
V (8)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.












1.1.1 S. [No. 38], c/ - Repleti sunt omnes, spiritu
sancto
V (5)




Phinot, Dominique (1510c-1555c) 1269
Sancta trinitas
V (8)
[S, at head:] Dominici Phynot. a 8. | [right from
the 1st accolade, red ink:] 53.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.116-117,
64-65, 124-125, 55-56, 110-111, 110-111, 54-55)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 53, c/ - Sancta trinitas, unus Deus
S (2), A (2), T (2), B (2)




Phinot, Dominique (1510c-1555c) 1270
Sustinuimus pacem
V (6)
[V 5, at head:] Secundus Discant[us] Sex Vocum
¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (= S 2), V 6 (= A 2)
(p.11-17, 11-19, 11-22, 30-38, 1-9)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No. 4] G-2, c/ - Sustinuimus pacem
1.2.1 [Secunda pars] - Peccavimus impie egimus
iniquitatem fecimus
S (2), A (2), T, B








[A 1, at head:] Joannes Pinellus à 10. | [left from
the 1st accolade, red ink:] 31.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.69-71,
31-33, 75-77, 28-30, 66-68, 69-71, 25-27)
Abschrift
Remark: other parts missing









Pinello de Gherardi, Giovanni Battista
(1544-1587) 1272
Domine quid multiplicati sunt
V (5)
[S, A, left from the 1st accolade:] A 5.
¶ 3 parts: S, A, B (f.99v-100r, 104v-105r, 87v-88r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 8, c/ - Domine quid multiplicati sunt,
qui tribulant me
V (5)
Komponist ermittelt in SteudeD 1974 no.37.121





Pinello de Gherardi, Giovanni Battista
(1544-1587) 1273
Domine quid multiplicati sunt
V (5)
[B 1, at head, red ink:] Ioh: Pinel: 5. voc. | [right
from the 1st accolade:] 121.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.245-246, 251-253,
233-235, 224)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 121, c/; 3/1 - Domine quid multi-










¶ 1 part: S (p.279-292)
Abschrift
Remark: 4 weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S, c/ - Dum complerentur, dies Pentecostes
1.2.1 [Secunda pars] - Dum ergo essent, in unum
discipuli
V (5)
Gedruckt mit Angabe des Komponisten in RISM
B/I 155510 (no.33).
Vermutlich versehentlich (statt der im Stimmbuch
folgenden Vertonung „Dum complerentur“ von
Clemens non Papa) eingetragen, deshalb in den





Platti, Giovanni Benedetto (1697-1763) 1275
Sonatas, op.1/5 - c-Moll
keyb
[at head:] Sonata. V di Platti.
¶ 1 part: f.4v-7r
Abschrift
1.1.1 keyb. Larghetto e staccato, c-Moll, 2/4
1.2.1 keyb. Non tanto allegro, c-Moll, 3/4
1.3.1 keyb. Siciliana, c-Moll, 6/8
1.4.1 keyb. Presto, c-Moll, 2/4
keyb
Gedruckt als No. 5 in op.1 (RISM A/I P 2584).
Siciliana als zweiter Satz notiert. Dazu auf f.6r
unten vermerkt: „NB nach diesem Allegro wird erst
die vorhergehende Siciliana gemacht, die wegen





Platti, Giovanni Benedetto (1697-1763) 1276
Sonatas, op.1/6 - E-Dur
keyb
[at head:] Sonata. VI E#
¶ 1 part: f.7v-10v
Abschrift
1.1.1 keyb. Adagio, E-Dur, c/
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1.2.1 keyb. Allegretto, E-Dur, 2/4
1.3.1 keyb. Grave, cx, 3/4
1.4.1 keyb. Menuett [und 6 Variationen], E-Dur,
3/4
keyb
Gedruckt als No. 6 in op.1 (RISM A/I P 2584).
„Grave“ als zweiter Satz notiert. Dazu auf f.9r
unten vermerkt: „NB nach diesem Allegretto wird





Platti, Giovanni Benedetto (1697-1763) 1277
Sonatas, op.1/4 - g-Moll
keyb
[at head:] Sonata. IV di Platti.
¶ 1 part: f.1r-4r
Abschrift
1.1.1 keyb, g-Moll, c/
1.2.1 keyb. Allegro e Allabreve, g-Moll, 2/2
1.3.1 keyb. Adagio, B-Dur, 3/4
1.4.1 keyb. Non tanto Allegro, g-Moll, 3/8
keyb





Platti, Giovanni Benedetto (1697-1763) 1278
6 Sonatas
[without title]
¶ 1 part: keyb (10f.); 34,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1765-1800
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
keyb




Contains: 1275, 1276, 1277
Poetiscus, Sebastianus (16.sc) 1279
Laban und Bethuel sprachen das kommt vom
Herren
V (8)
[S 1, right from the 1st accolade, red ink:] 161
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.310-311,
194, 319-320, 140-141, 296-297, 277-278, 131-132)
Abschrift 1596
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 161, c/ - Gaudens gaudebo, in
Domino et exsultabit; Laban und Bethuel sprachen
das kommt vom Herren
V (8)
S 1 am Beginn datiert: „die 19. Febr: / A[nn]o
XCVI.“.






Poetiscus, Sebastianus (16.sc) 1280




¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.155r-156r,
159v-160r, 134r-134v, 45r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S. [No.] 55, c/ - Laban und Bethuel sprachen
das kommt vom Herren
1.1.2 B, c/ - Laban und Bethuel sprachen das
kommt vom Herren
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V (8)





Pohle, David (1624-1695) 1281
Amo te Deus meus
V (3), vl (2), bc
[cover title:] Amo te, DEUS meus | â 5. | 2 Violini.
| Canto. | Alto. | Basso. | con | Continuo | di |
David Pohle. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, A, B, vl 1, 2, org (= b.fig), fag (1, 1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 S, G-Dur, c; 3/2 - Amo te Deus meus
1.3.1 S, G-Dur, c; 3/2 - Ut tu solus sis tota intentio
1.4.1 S, G-Dur, c; 3/2 - Amen
S, A, B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 13.02.1698 Grimma
Perf.: 02.05.1706 Grimma
Auf alte Signatur auf einem Etikett: „U. 38.“;
Umschlag, am oberen Rand von Hartmann: „U.
238.“; Aufführungsvermerke am linken Rand:
„Dom. 6. post Epiph. 1698. | Dom. Cantate 1706“.
Olim: U. 38; U. 238
A/II: 211004832
D-Dl Mus.1791-E-500
Pohle, David (1624-1695) 1282
Nascitur Immanuel ad sidera
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Nascitur Immanuel etc. | â 10 ò 15. | 4
Violini. | Fagotto. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. |
Basso. | 5 Voci in Rip. | col | Continuo, a doppio. |
di | D. Pohle. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, 3, 4, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, c
1.2.1 A solo, B-Dur, 3/2 - Nascitur Immanuel ad
sidera
1.3.1 S 1 solo. Aria V[ers] 1, B-Dur, 3/2 - Terra
valeto pectore nubes jam superabo
1.4.1 S 2 solo. Aria V[ers] 2, B-Dur, 3/2 - Gratia
fratris quanta refulget ponitur omnis
1.5.1 A solo. Aria V[ers] 3, B-Dur, 3/2 - Faucibus
atris liberor orci jam tenebrarum
1.6.1 T solo. Aria V[ers] 4, B-Dur, 3/2 - Gaudia
mundi sunt mihi sacro nausea cordi
1.7.1 B solo. Aria V[ers] 5, B-Dur, 3/2 - Venit ab
astris ad sua quo me duceret astra
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(4), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Am Ende wird der Eingangschor wiederholt: „Nas-
cit. Immanuel ab initio post Sonatam repetatur et
claudat“.
Auf der org-Stimme alte Signatur mit Bleistift „U.
39.“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 239.“;
Aufführungsvermerke am linken Rand: „Fer. 3.
Nat. 1690. | [Fer.] 1. [Nat.] 1700. | 1715“.
Olim: U. 39; U. 239
A/II: 211004833
D-Dl Mus.1791-E-501
Posch, Isaac (1591c-1623c) 1283
Alleluia resurrexit sicut dixit
T (2), cnto, trb, bc
[B, at head:] â 4. Bass[us] Generalis. Cant 2. Ten:
et Bass.
¶ 4 parts: S (= cnto), T 1, B (= b.fig), V 5 (= T
2) (p.4-6, 6-8, 7-9, 6-8)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, c/ - Alleluia resurrexit sicut dixit
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T (2), trb, cnto, bc
S, vor der 1sten Akkolade: „Cornet / Cantus“
(untextiert); Besetzungsangaben in MAMS 35: T
1, 2, cnto, trb, bc.
Im B-Stimmbuch bc-Stimme in einer weiteren,
fehlerhaften Fassung auf p.4-5; dort ausgestrichen.




Posch, Isaac (1591c-1623c) 1284
Cantate Domino canticum novum
V (2), bc
[V 6, at head:] Ex Nordhausischen 2 part. 5. [!]
¶ 1 part: V 6 (= bc) (f.59v-60v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 72], 3/1 - Cantate Domino canticum
novum, cantate Domino omnis terra
V (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
(no.4) vorliegt.
Stimme untextiert; Komponist und Text in RISM
B/I 16373 ermittelt.




Posch, Isaac (1591c-1623c) 1285
Dum complerentur
V (2), trb, b, bc
[B, at head:] â 4. Cant: Ten: et 2. Bass:
¶ 4 parts: S, T, B (= b.fig), V 5 (= trb) (p.7-9,
8-10, 5-7, 9-10)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, c/ - Dum complerentur, dies Pentecostes
S, T, b, trb, bc
V 5, über dem Beginn, rechts: „Tromb.“ (untex-
tiert); Besetzungsangaben in MAMS 35: S, T, trb,
b, bc.




Praetorius, Michael (1571c-1621) 1286
Christ lag in Todesbanden. Arr
V (2), bc
[V 6, at head:] XXIX. Ex Nordhausischen
¶ 1 part: V 6 (= bc) (f.58v-59v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 71], c/
V (2), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
vorliegt.
Die bc-Stimme wurde für die ursprünglich 2-
stimmige Komposition hinzukomponiert (siehe
dazu BlumeP 1928, vol.20).
Stimme untextiert, lediglich Textmarke am Be-
ginn.





Praetorius, Michael (1571c-1621) 1287
Nun komm der Heiden Heiland
V (2), bc
[B, at head:] Aus dem Nordhausischen General
Baß
¶ 1 part: B (= bc) (f.140v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 85], c
1.1.2 - Nun komm der Heiden Heiland
V (2), bc
Unter der ersten Notenzeile Textmarke und der
Vermerk: „2 par: 25“.
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
vorliegt (no.25).
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Praetorius, Michael (1571c-1621) 1288
Vom Himmel hoch da komm’ ich her
V (4), i (4), bc
[at head:] Ex Praetorio
¶ 1 part: V 6 (= bc) (f.22v-24r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 92], c/
1.2.1 - Vom Himmel hoch da komm’ ich her
S (3), B, 4, bc





Preschner, Paul (1538c-1586) 1289
O ineffabilis humilitas
V (5)
[T, left from the 1st accolade:] Paulus | Preschne=
| rus.
¶ 5 parts: S, A, T 1, B, V 5 (= T 2)
Abschrift 1574
1.1.1 S, c/ - O ineffabilis humilitas, caritas mirabilis
S, A, T (2), B





Raselius, Andreas (1563c-1602) 1290
Der Herr ist mein Hirt
V (6)
[S 1, left from the 1st accolade:] Andreas | Raselij
a 6 | [right from the 1st accolade, red ink:] 140.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.278-279, 164-166,
285-287, 264-265, 248-250)
Abschrift
Remark: T 2 missing















S 1 und S 2 im C-2 Schlüssel, A im C-4-Schlüssel
notiert.
1.1.1 S 1. [No. 69], c/ - Pueri Hebraeorum vesti-
menta, prosternebant in via
1.2.1 Secunda pars - Pueri Hebraeorum tollentes
ramos olivarum, obviaverunt Domino
S (2), A, T, B
Gegenüber der Originalfassung (siehe Werkver-





Regnart, Jacob (1540c-1599) 1292
Zu dir Herr Christe setz’ ich all mein Vertrauen
PasR 227
V (5)
[parts, left from the 1st accolade:] Quinq[ue]
¶ 3 parts: S, A, B (f.103v-104r, 108v-109r, 90v-91r)
Abschrift
Remark: other parts missing







Regnart, Jacob (1540c-1599) 1293
Zu dir Herr Christe setz’ ich all mein Vertrauen
PasR 227
V (5)
[T 1, left from the 1st accolade:] A 5 | Regnart. |
[right from the 1st accolade, red ink:] 91
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.192-193, 195,
92-93, 178-179, 174-175)
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Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 91, c/ - Zu dir Herr Christe setz’






Reichard, Christian Gottlieb 1294
Empfindungen des Christen an der Krippe Jesu
V (3), Coro, orch
[score, at head:] Empfindungen des Christen an
der Krippe Jesu. | [right side, by 2nd hand:] di
Reichardt.
Other: Reuss, Caroline Henriette Fürstin von
¶ score: 20f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1792-1810
Remark: f.20v nur rastriert.
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, D-Dur, 2/4 - Freut euch Adams
Kinder in der Krippe ruht
1.2.1, D-Dur, 2/4 - Menschen zu beglücken nahm
er Menschheit an
1.3.1 S 1 solo, D-Dur, 2/4 - Steigt von euren
Thronen Mächtige herab
1.4.1 S 1 solo, D-Dur, 2/4 - Um der Schäfer Horden
glänzt des Morgens Pracht
1.5.1 Recitat[ivo] Accomp[agnto] - Beglückte
Menschen welch ein seliges Geschick
1.6.1 vl 1. Coro Allegro ma sempre piano, Es-Dur,
3/4
1.6.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Sie sind nun gekommen
die seligsten Zeiten
S (2), T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), ob, cl (2), fag, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen f.1r, oben, vermerkt: „43. L. S.
Gr.“; mit Bleistift: „R 43.“.
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-
HAu (Werner I a 169), dort 2 Aufführungsanlässe
vermerkt: Zum Christfest oder zum Geburtstag
von Caroline Henriette Fürstin von Reuss am
11.6.1792, wobei vermutlich die Textfassung zum
Christfest später hinzugefügt wurde.
Olim: R. 43; 43
A/II: 211004893
D-Dl Mus.3739-E-500 [score]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1295
Anbetung schall hinauf zum Throne
other title: Die Größe des Sohnes Gottes
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Festo Ascensionis Christ. [at
centre:] C. D.
[cover title, by Hochmuth:] Fest. adscens. Chr.
| Anbetung schall hinauf zum Throne φ φ | d.
Reichard.
Other: Hochmuth, Johann Gotthelf
¶ score: 9f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1771
Remark: f.9v nur rastriert.
· 2 parts: Recitativo: B solo and bc (without
text), ob 2 (1, 1f.); 35,5 x 21,5 (21) cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
¸ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig), cor 1, 2, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1771
Copyist: Pr.; Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Der größte Teil der Stimmen von einem
Schreiber, dessen Initialen „CM [?] Pr.“ in der
B-Stimme vermerkt sind; von Reichard in diesen
Stimmen Ergänzugungen. Vollständig von Reich-
ard geschrieben: Bläserstimmen und org.
Bläserstimmen in einem kleineren Format: 17,5 x
20 cm




º 4 parts: S solo and coro, Aria: B solo and bc, ob
1 (1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf; Leuschner,
Ernst Gottlob; Wießner, Moritz Anton Friedrich
Remark: Formate: 33,5 bis 35,5 x 20,5 bis 21,5 cm.
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S-Stimme von Hochmuth unter Mitwirkung
weiterer Schreiber. Der Schlußchor vermutlich
von Schülern ergänzt. Schreibervermerk: „Scrips:
Leuschner. et notas adjecit W_r.
ob 1 verstärkt den Sopran; Stimmbezeichnung:
„Hoboa [!] z. Sopr.“.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Anbetung schall’ hinauf
zum Throne
1.2.1 Recit[ativo] - Gott deinen Thron bewacht der
Engel unzählbare Macht
1.3.1 vl 1. Aria Maestoso; Vivace, D-Dur, c/; 3/8
1.3.2, D-Dur, c/ - Er denkt und tiefe Stille fließt
durch die Himmel hin
1.4.1 Recit[ativo] - Wir sahn dich kämpfen sahn
dich siegen
1.5.1 vl 1. Tutti Vivace; Andante; Vivace, D-Dur,
c/; 3/; c/
1.5.2 S coro, D-Dur, c/ - Du hast von Anfang die
Erde gegründet
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Ich Erdenstaub
ich Sünder ich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, cor (2), tr (2)








Unter dem Titel „Die Größe des Sohnes Gottes“ in
D-OLH überliefert.
Partitur, f.1r oben rechts Aufführungsvermerke:
„prod. d. 9. Mai 1771 ante merid. | et ante conc. |
d. 13 Mai 1779. d. 28 Maj 1772. | d. 24 Maj 1781.
d 12 Mai 1774 | d. 25 Maj 1797 d. 16 Mai 1776.“.
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur: „R. 66“; mit
Bleistift: „M 13“.
Olim: R. 66; M. 13
A/II: 211004865
D-Dl Mus.3602-E-514 [score]; Mus.3602-E-514a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1296
Auf Christi Himmelfahrt allein
V (4), Coro, orch




· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2,
timp (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1r, 1r, 1r)
Autograph - 1774
Remark: vl 1 von einem unbekannten Schreiber
geschrieben; lediglich Stimmbezeichnung und
Schlüssel von Reichard.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Auf Christi Himmelfahrt
allein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl





Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsdaten:
„prod. Festo Ascens. 1774. post mer. | [prod. Festo
Ascens.] 1776 post mer. | [prod. Festo Ascens.]
1783 [... unleserlich: Tinte stark verblasst]“.
A/II: 211004883
D-Dl Mus.3602-E-530 [score]; Mus.3602-E-530a
[parts]
In Coll. 1346
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1297
Bald wird kommen zu seinem Tempel
V (4), Coro, orch
[score, at haed left:] Festo Nativit. Chr.
Other: Henrici, Benjamin Christian; Kind, Johann
Daniel; Lingke, Gottlob Immanuel; Neuhoff, Jo-
hann Friedrich David; Petermann, Carl Gottfried;
Reinhardt, Adolph Friedrich Erdmann; Weber,
Carl Gottfried
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
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Autograph 1779
· 2 parts: vl 1,2 (2, 2f.); 35,5 x 20 cm
Abschrift - 1779
Copyist: Born, Johann Gottfried
Remark: Beide Stimmen mit Schreibervermerk:
„Bornius sc:“
¸ 13 parts: Solo and coro: A, T, B, B solo, vl 1, vl
2, vla, vlc, tr 1 and fag, tr 2 and fl, timp and fl,
org (= b.fig), org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2,
1, 1, 1, 2, 2f.); 34,5 x 21 cm
Autograph - 1779
Remark: S fehlt.
Format B-solo: 19,5 x 31,5 cm
¹ 4 parts: b, ob, Last chorus: tr 1, 2 (1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 20 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Beiliegend 1f. (10,5 x 21 cm): vl 1, 2, b in
Partitur, Takt 181 bis 189 des letzten Satzes.
1.1.1 B solo. Andante, D-Dur, c/ - Bald wird
kommen zu seinem Tempel
1.2.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, c/
1.2.2 A solo, G-Dur, c/ - Er kömmt der in den
letzten Tagen zu seinem Tempel kommen soll
1.3.1 Recit[ativo] - Er kam er reinigte die Sünder
1.4.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Er ist auf Erden
kommen arm
1.5.1 vl 1. Aria Maestoso et Vivace, D-Dur, 3/4
1.5.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Ach wer wird sein
Angesicht ertragen
1.6.1 Recit[ativo] - Ach laß uns nicht den Tod der
Sünder sterben
1.7.1 fl. Aria Duetto Allegro, D-Dur, 6/8
1.7.2 S solo, D-Dur, 6/8 - Dann schauen wir das
Aug’ in Freudentränen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, fag, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.12.1779 Grimma
Perf.: 25.12.1781 Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 49“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. 1779. ante et
post meride | [prod.] 1781. dito.“.
Partitur: zwischen f.8 und 9 ein Blatt (12,5 x 19,5
cm) eingeheftet, auf dessen Rückseite von Reichard
eine Korrektur eingetragen ist. Auf der Vorder-
seite Notizen - ein Fragment des Speiseplans:
„Bier-Suppe. Schöpfenfleisch mit weiße Rüben, 77
| Brodte, Bier, Salz. | Sonnabends. | Bier Suppe. |
Rindfleisch mit Kohlrabi, Mehl=Brey mit Zwie=
| beln. 77. Brodte, Bier, Salz, Käse.“; sodann ein
Liste von Schülern, die 1774 oder 1775 in die
Fürstenschule Grimma aufgenommen wurden: C.
G. Weber, G. J. Lingke, A. F. E. Reinhardt, C. G.




D-Dl Mus.3602-E-501 [score]; Mus.3602-E-501a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1298
Cantatas
V (X), Coro, orch
[at head left:] Dom. Palmarum. [right side:] Orga-
no.
¶ 1 part: org (= b.fig) (2f.); 34,5 (35) x 21 cm
Autograph? 1769-1782
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
org-Stimme, aus der lediglich die Satzfolge her-
vorgeht: Recitativo - Aria B (Vivace; C) - Tutti
(alla breve; G) - Choral (G) - Aria S (Vivace; Ab)
- Tutti (Vivace; Eb).
A/II: 211004835
D-Dl Mus.3602-E-532
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1299
Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Psalmus. 110.
¶ score: 6f.; 35,5 x 20 cm
Autograph? 1776
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Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
· 4 parts: Solo and coro: S 2 (= A), A, tr 1, 2 (1,
1, 1, 1f.); 34,5 (35,5) x 20,5 (22) cm
Abschrift - 1776-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Format der tr-Stimmen: 17,5 x 20 cm.
Nur S 2 von Hochmuth geschrieben, die anderen
Stimmen von weiteren Schreibern.
¸ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.);
35,5 x 20 cm
Autograph? - 1776
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: B solo fehlt; tr 1 und 2 von anderer Hand
(siehe Stimmenmaterial 2).
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/4; c/; 3/4
1.1.2 B solo, D-Dur, 3/4; c/; 3/4 - Der Herr hat
gesagt zu meinem Herrn
1.2.1 S solo. Arioso Andante, G-Dur, 6/8 - Nach
deinem Sieg wird dir dein Volk williglich opfern
1.3.1 S coro. Allegro, G-Dur, 2/4 - Deine Kinder
werden dir geboren
1.4.1 T solo. Adagio et Affettuoso, D-Dur, c/ - Der
Herr hat geschworen
1.5.1 S coro. Tutti Allegro, D-Dur, c/ - Der Herr
zu deiner Rechten wird zerschmeißen die Könige
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2)




Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R. 67.“; mit
Bleistift: „M 4“; am rechten Rand Aufführungsver-
merke: „prod. d. 7 Apr. 1776 post merid. | prod. d.
4. Maj. 1780. Festo Ascens. ante mer. | prod. d. 9.
Maj. 1782 Fest. Ascens. ante mer.“.
Olim: R. 67; M. 4
A/II: 211004866
D-Dl Mus.3602-E-515 [score]; Mus.3602-E-515a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1300




¶ score: 1f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1750-1800
· 12 parts: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, b, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes1750-1800
Remark: Mehrere Schreiber.
Formate: 16,5 bis 22,5 x 20 bis 24,5 cm
1.1.1 S, D-Dur, 2/4 - Die Dunkelheit der langen
Schatten verkündigt uns
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), bc, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1v, alte Signaturen: „R. 95.“ mit Blei-
stift: „M 31“.
Im Katalog in D-Dl Reichard zugeschrieben.
Olim: R. 95; M. 31
A/II: 211004885
D-Dl Mus.3602-E-534 [score]; Mus.3602-E-534a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1301
Die Tugend
V (2), strings, bc, cemb
[cemb:] Cantata. | Die Tugend. | a | Canto et
Basso | 2 Violin. | Viola | Cembalo obligato | e |
Fondamento. | H. G. R.
¶ score: 4f.; 35,5 x 21 cm
Autograph 1760-1770
· 6 parts: S and B, vl 1, 2, vla, bc, cemb (1, 1, 1,
1, 1, 2f.)
Autograph - 1760-1770
1.1.1 vl 1. Aria, F-Dur, c/
1.1.2 S, F-Dur, c/ - Holde Mutter wahrer Ehre
1.2.1 Recit[ativo]/Recitativo accompagnato - Der
Weichling mischt Betrug in deine Schönheit ein
1.3.1 vl 1. Aria Poco allegro, d-Moll, c/
1.3.2 B solo, d-Moll, c/ - Laßt mit racherfüllten
Wettern
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S, B, vl (2), vla, bc, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Olim: R. 89; M. 29
A/II: 211004887
D-Dl Mus.3602-L-500 [score]; Mus.3602-L-500a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1302
Dies ist der Tag den Gott gemacht - D-Dur
S, Coro, orch, bc




· 14 parts: S solo and coro (2x), A coro, T coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), ob, tr 1, 2, timp (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1r,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v, 1r)
Autograph - 1774
Remark: Stimmen von Reichard unter Mitwirkung
weiterer Schreiber geschrieben.
1.1.1 S coro, D-Dur, 3/4 - Dies ist der Tag den
Gott gemacht
1.2.1 S solo, d-Moll, 3/4 - Durch Eines Sünde fiel
die Welt
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob, tr (2), timp
Der Eingangssatz wird nach der Aria wiederholt:
„Tutti repet:“.
A/II: 211004846
D-Dl Mus.3602-D-504 [score]; Mus.3602-D-504a
[parts]
In Coll. 1347
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1303
Es ist dahin wie schnell ist es entflohn
V (2), Coro, orch, bc
[score, at haed left:] Festo Circumcis. Chr.
¶ score: 8f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1776
· 11 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1 and cor 1,
fl 2 and cor 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 x
20 (20,5) cm
Autograph - 1776
¸ 1 part: Only Aria and Recitativo: B solo (1f.);
33,5 x 20 cm
Abschrift - 1776-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
¹ 1 part: ob (1f.); 35 x 20 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: ob als Verstärkung der S-Stimme; Stimm-
bezeichnung: „Hoboe z. Sopran“
1.1.1 vl 1. Tutti Vivace, d-Moll, 3/4
1.1.2 S coro, d-Moll, 3/4 - Es ist dahin wie schnell
ist es entflohn
1.2.1 vl 1. Aria Andante, C-Dur, c/
1.2.2 B solo, C-Dur, c/ - Du der sein But für uns
vergossen
1.3.1 S coro. Choral, c/ - Heut ist das Jahr
beschlossen
1.4.1 vl 1. Aria Andante, F-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Darf noch dein Volk dich
bitten
1.5.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Nun noch für
ihn ein feuriges Gebet
1.6.1 S coro. Choral, c - Gib unsern Fürsten und
aller Obrigkeit
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), cor (2)




Cantate in 2 Teilen: Teil 1 endet mit dem Choral
„Heut ist das Jahr beschlossen“.
Reichard zugeschrieben, da die Partitur von ihm
geschrieben ist und Korrekturen und Ergänzungen
von ihm eingetragen sind.
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Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 51“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. d. 1 Jan. 1776.
| [prod. d. 1 Jan.] 1781. | t. Weglaß[ung] d. Bass
Arie [prod. d. 1 Jan.] 1783.“.
Olim: R. 51
A/II: 211004858
D-Dl Mus.3602-E-503 [score]; Mus.3602-E-503a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1304
Es ist das Heil uns kommen her
V (3), Coro, strings, bc
[score, at haed left:] Festo Annunc. Mar.
¶ score: 8f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1770
· 11 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B solo and coro, vl conc, vl 1, 2, vla, vlc, org
(= b.fig), arp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.)
Autograph - 1770
Remark: Stimmen von Reichard geschrieben, teil-
weise unter Beteiligung weiterer Schreiber (siehe
beispielsweise A, vl 1, 2, vlc).
1.1.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Es ist das Heil
uns kommen her
1.2.1 Recit[ativo] - Wenn oft der Mensch sich
selber überlassen
1.3.1 vl 1. Aria Grave, C-Dur, c/
1.3.2 B solo, C-Dur, c/ - Gott im Verborgenen zu
sehen und seinen Wegen nachzugehen
1.4.1 Recit[ativo] - So soll sich das aus frechem
Widersinn
1.5.1 vl conc. Aria without tempo; Vivace, a-Moll,
3/4; 2/4
1.5.2 A solo, a-Moll, 3/4 - Nur die sind klug ja die
sind weise
1.6.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - So soll mein
Wohl nicht meine Sorgen
1.7.1 vl 1. Aria Affettuoso, F-Dur, 6/8
1.7.2 S solo, F-Dur, 6/8 - Wenn ich es gleich nicht
verstehe
1.8.1 B coro. Tutti, F-Dur, c/ - Die Wege des
Herrn sind eitel Güte und Wahrheit
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, arp, vl conc




Reichard zugeschrieben, da die Partitur von ihm
geschrieben ist und Korrekturen und Ergänzungen
von ihm eingetragen sind.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 56“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. d. 25 Mart.
1781. dito prod. d. 25 Mart. 1770 ante | merid.
ante et post concionem | prod. d. 25 Mart. 1772
ante merid. et ante concionem totum abbrev.“.
Olim: R. 56
A/II: 211004859
D-Dl Mus.3602-E-508 [score]; Mus.3602-E-508a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1305
Es jauchzen die himmlischen Heere
V (4), Coro, orch
[without title]
¶ score: 9f.; 35,5 x 20,5 (21) cm
Autograph 1769
Remark: f.1r, über dem Beginn: „C. D.“
· 17 parts: Solo and coro: S, S 2, A, T, B coro, vl
1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2, fag 1, 2, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 21 (21,5) cm
Autograph - 1769
Remark: An einigen Stimmen weitere Schreiber
beteiligt (beispielsweise S 1, vl 1, vla).
S 2 enthält die zweite S-Arie, Choral und Tutti.
A, T, B und timp in einem kleineren Format: 17,5
x 21 cm.
¸ 2 parts: vl 1, ob (2, 1f.); 34,5 (26,5) x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: vl 1: zweite S-Arie, Choral und Schlus-
stutti; unbekannter Schreiber.
ob: Tutti, Verstärkung der S-Stimme; Stimmbe-
zeichnung: „Hoboe z. Sopr.“
Beiliegend 1f. (14 x 21 cm) mit 15 Takten im
3/4-Takt; Bestimmung unklar.
1.1.1 vl 1. Aria Grave et sostenuto, C-Dur, 6/8
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1.1.2 B solo, C-Dur, 6/8 - Es jauchzen die himmli-
schen Heere
1.2.1 Recit[ativo] - Sie schweigt die stille Erde
schweigt
1.3.1 vl 1. Aria Affettuoso, G-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Durch deinen Geist
emporgehoben
1.4.1 Recit[ativo] - Wie sehr erniedriget er sich
1.5.1 vl 1. Aria Andante, C-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, C-Dur, 3/8 - Neugeborner Herr der
Welt der den Himmel mit der Erde
1.6.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Er kömmt aus
seines Vaters Schoß
1.7.1 vl 1. Tutti Vivace, C-Dur, c/
1.7.2 S coro, C-Dur, c/ - Erhebt den Herrn gebt
seinem Namen Ruhm
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), fag (2), tr (2), timp





Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 38“ sowie
Aufführungsvermerke: „1) Festo Nativ. Christi
1769. | [Festo Nativ. Christi] 1773 | [Festo Nativ.
Christi] 1777 | [Festo Nativ. Christi] 1780 [ge-
schweifte Klammer:] Prodct:“.
In der Partitur ist der Choral nach dem Schluß-
Tutti notiert, ein Vermerk weist jedoch darauf hin,




D-Dl Mus.3602-E-500 [score]; Mus.3602-E-500a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1306
Freut euch ihr Himmel und die die Erde bewohnen
B, Coro, orch
[score, at head left:] Festo Michaelis.
¶ score: 6f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1781
· 10 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org
(= b.fig/transposed 1 step down), fl 1 and 2 (1, 1,
1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 36 (17,5) x 20 cm
Autograph - 1781
Remark: vl 1, 2: f.2 im kleineren Format: 17,5 x 20
cm; Format fl: 10,5 x 18 cm.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Freut euch ihr Himmel
und die die Erde bewohnen
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompaganto] - Der Kampf war
heftig Reihe und Glieder der Feinde
1.3.1 vl 1. Aria Vivace e maestoso, D-Dur, 2/4
1.3.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Ihr habt gesiegt des
Himmels streitbare Heere
1.4.1 Recit[ativo] accomp[agnato]/Arioso - Herr
deines Sieges Lob erschallt durch aller Welten
weite Sphären
1.5.1 S coro. Tutti Allegro, D-Dur, 3/4 - Nun kann
der Richter der Sterblichen
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 29.09.1781 Grimma
Partitur, f.1r oben alte Signaturen: „R. 82.“; mit
Bleistift: „M 22.“; oben rechts, Aufführungsver-
merk: „prod. d. 29 Sept. 1781. ante concion.“.
Olim: R. 82; M. 22
A/II: 211004877
D-Dl Mus.3602-E-526 [score]; Mus.3602-E-526a
[parts]
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Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1307
Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre
V (3), Coro, orch
[score, at head left:] Festo Reformat.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1771
· 10 parts: S solo and coro, A coro, T solo and co-
ro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed
1 step down), tr (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1f.); 35,5
x 20 cm
Autograph - 1771
Remark: B solo fehlt.
Format tr: 23 x 20 cm
Die vl-2-Stimme enthält die fl-Stimme zur S-Arie.
¸ 1 part: S coro (1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1771
¹ 1 part: ob (1f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: ob-Stimme zur Verstärkung der S-
Stimme; Stimmbezeichnung: „Hoboa [!] z. Sopr.“
º 9 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B solo
and coro, vl 1, 2, b, org (2 staves/transposed half
a step down), ob 1 and fl, ob 2 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2„
2, 1f.); 35,5 (36) x 21,5 cm
Abschrift - 1814
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 B coro. Tutti, D-Dur, c/ - Fürchtet Gott und
gebet ihm die Ehre
1.2.1 vl 1. Coro, D-Dur, c/
1.2.2 S coro, D-Dur, c/ - Herr unsrer Väter Heil
und Licht
1.3.1 Recit[ativo] - Auf eurer Väter Flehn kam ich
vom Herrn gesandt
1.4.1 vl 1. Aria Affettuoso, G-Dur, 6/8
1.4.2 S solo, G-Dur, 6/8 - Lehr uns teure Helden-
schar
1.5.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Zum Kreuze
gingt ihr ruhig hin
1.6.1 Recit[ativo] - Gesagt ist’s euch genug gesagt
1.7.1 vl 1. Aria Vivace; Andante, C-Dur, c/; 3/4
1.7.2 B solo, C-Dur, c/ - Stimme Gottes Himmels-
lehre heilige Religion
1.8.1 vl 1. Tutti, F-Dur, 3/4
1.8.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Geh nicht mit uns ins
Gericht
1.9.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Ach bleib bei uns
Herr Jesu Christ
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl, tr
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 31.10.1771 Grimma
Perf.: 31.10.1814
Cantate in 2 Teilen: Teil 1 endet mit dem Choral
„Zum Kreuze gingt ihr“.
Partitur, f.1r oben alte Signaturen: „R. 83.“; mit
Bleistift: „M 23.“; Aufführungsvermerke: „prod. d.
31 Oct. 1771 ante et | post Conc.“; von Hartmann
hinzugefügt: „1. 2. 7. 9. 10 wurde 1814. gemacht.“.
Olim: R. 83; M. 23
A/II: 211004878
D-Dl Mus.3602-E-527 [score]; Mus.3602-E-527a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1308
Halleluja singt ihm neue Siegeslieder
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Festo Paschatos. [at centre:]
C. D.
¶ score: 12f.; 35 x 21 cm
Autograph 1770
Remark: Am Ende (f.11v) 2 verschiedene Cadenzen
(für T unf fl) zur letzten Arie notiert. f.12 nur
rastriert.
· 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2
(2x), vla, vlc, org (= b.fig), tr 1 and fl, tr 2, timp,
Last aria: S coro (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1f.)
Autograph - 1770
Remark: Stimmen von Reichard unter Beteiligung
weiterer Schreiber geschrieben.
Beiliegend 2 Exemplare (je 1 f., 16,5 (18,5) x 21
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cm) einer Kadenz zur letzten Arie (fl und T).
1.1.1 vl 1. [Coro] Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Halleluja singt ihm neue
Siegeslieder
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Er lebt die
Erde als er starb hat nicht umsonst gelebt
1.3.1 vl 1. Aria Vivace, D-Dur, 2/4
1.3.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Tut es allen Himmeln
kund
1.4.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Kommt tretet
her und betet an
1.5.1 vl 1. Aria Andante; Allegro, A-Dur, 6/8; 2/4
1.5.2 T solo, A-Dur, 6/8; 2/4 - Für mich Herr
mußtest du den Tod empfinden
1.6.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Denn schlaf’
ich ein
1.7.1 fl. Aria Dolce et Andante, D-Dur, 3/4
1.7.2 S solo, D-Dur, 3/4 - Ja Herr ich weiß an wen
ich gläube
1.8.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Jesus er mein
Heiland lebet
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl, tr (2), timp





Mit der Komponistenangabe „Reichard“ in D-
GLAU überliefert.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 64“; mit Blei-
stift: „M. 11“; oben rechts Aufführungsvermerke:
„prod. d. 7. Apr. 1776 ante merid. | prod. d. 15.
Apr. 1781 | prod. d. 15 Apr. 1770 | ante et post
meridie | prod [...] | 1771 eodem | tempore.“.
Olim: R. 64; M. 11
A/II: 211004863
D-Dl Mus.3602-E-512 [score]; Mus.3602-E-512a
[parts
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1309
Heiligt euch der Tag ist da
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Festo Paschatos.
¶ score: 10f.; 35,5 x 20 cm
Autograph? 1772
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: f.10 nur rastriert.
· 1 part: ob 2 (1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
¸ 14 parts: Solo and coro: S, T, Coro: A, B, vl 1,
2, vla obl (= fag), vla, vlc, org (= b.fig), fl and fag,
tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.);
35,5 x 20 cm
Autograph? - 1772
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Stimmen von Reichard unter Beteiligung
weiterer Schreiber geschrieben.
¹ 10 parts: T coro, B coro, vl 1, 2, 1st Coro: fl 1
(= vl 1), fl 2 (= vl 2), Last Coro: S, A, T, B (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1775-1800
Remark: Mehrere Schreiber.
Formate: 28,5 bis 35,5 x 20 bis 22 cm.
º 3 parts: S solo and coro, b, ob (2, 2, 1f.); 35,5 x
21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: S teilweise mit bc (2-systemig).
ob zur Verstärkung der S-Stimme; Stimmbezeich-
nung: „Hoboa [!] z. Sopr.“
1.1.1 tr 1. Tutti Vivace, D-Dur, 2/4; 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Heiligt euch der Tag ist
da
1.2.1 Recit[ativo] - Entferne dich aus meiner Brust
1.3.1 vl 1. Aria Andante, D-Dur, 3/4
1.3.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Held vor dem die Hölle
bebet
1.4.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Herr dies glaub’
ich dir zum Ruhm
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1.5.1 vl 1. Aria Allegretto, G-Dur, 2/4; 3/8
1.5.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Du hebst dein Haupt
empor
1.6.1 Recit[ativo] - Nur müsse stets mein Sinn auf
ihn gerichtet sein
1.7.1 vl 1. Tutti Vivace, C-Dur, 3/8
1.7.2 S coro, C-Dur, 3/8 - Täglich denke dran
Sünder; Tönet Preisgesang Menschen von des
Todes Banden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, fag, tr (2), timp




Cantate in 2 Teilen: Teil 1 endet mit dem Choral
„Herr dies glaub’ ich“.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 65“; mit
Bleistift: „M. 12“; oben rechts Aufführungsver-
merke: „prod. Festo Pasch. 1772 . | prod. Festo
Pasch. 1774. | prod. Festo Pasch. 1779. [geschweifte
Klammer:] ante et post merid.“.
Olim: R. 65; M. 12
A/II: 211004864
D-Dl Mus.3602-E-513 [score]; Mus.3602-E-513a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1310
Herr der du hoch im Himmel wohnest
V (3), Coro (2), orch
[score, at head left:] Aufs Schulfest. 1774. d. 14
Sept.
¶ score: 12f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1774
Remark: f.11 nur rastriert.
· 16 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
coro, B coro, Coro 2: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig/transposed 1 step down), fl 1 and tr
1, fl 2 and tr 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 (17) x 20,5 cm
Autograph - 1774
Remark: Vokalstimmen Coro 2 und timp im
kleineren Format.
B solo fehlt.
¸ 1 part: vl 1 (2f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1774
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sinfonia Grave; Allegro, D-Dur, c/
1.2.1 B solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], c/ - Herr
der du hoch im Himmel wohnest
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, c/; 3/4
1.3.2 B solo, D-Dur, c/; 3/4 - Schnell fuhr des
Blitzes Strahl hernieder
1.4.1 Recit[ativo] - Wie kostbar muß das Angeden-
ken
1.5.1 vl 1. Aria Andante affettuoso, G-Dur, 3/8
1.5.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Siehe liebste Jugend
siehe mit welcher Sorgfalt
1.6.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Kommt laßt
uns vor den Thron der höchsten Allmacht treten
1.7.1 vl 1. Coro Vivace, D-Dur, 3/8
1.7.2 S coro 1, D-Dur, 3/8 - Laß fernerhin dir Herr
zu Ehren
S, A, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B,
Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2),
vla, bc, fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1774 Grimma
Partitur, f.1r oben alte Signaturen: „R. 81.“; mit
Bleistift (schwach lesbar): „M 21.“; oben rechts,
Aufführungsvermerk: „prod. [Planetenzeichen für
Merkur =Mittwoch] d. 14. Sept. 1774. | hor. 7-9
matut.“.
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 81; M. 21
A/II: 211004876
D-Dl Mus.3602-E-525 [score]; Mus.3602-E-525a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1311
Herr du bist unsre Zuflucht für und für
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V (4), Coro, orch, bc
[score, at haed left:] Psalm 90.
¶ score: 10f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1773
· 4 parts: b, ob, Incpl: S solo, vl 2 (2, 1, 1, 2f.);
35,5 x 21 cm
Abschrift - 1782
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: S solo enthält nur das Duetto, vl 2 bricht
im 2. Tutti (Takt 24) ab.
ob als Verstärkung für die S-Stimme hinzugefügt;
Stimmbezeichnung: „Hoboe z. Sopr.“
¸ 4 parts: S coro, B solo and coro, vl 1, 2 (1, 1, 2,
2f.); 33,5 (35,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1773
Remark: Mehrere Schreiber.
¹ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vla, vlc, org
(= b.fig), fl 1, 2 (2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1f.); 35,5 (36)
x 20,5 (21) cm
Autograph - 1773
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
S und T: f.2 ist nur ein Papierstreifen im Format 9
x 20,5 cm.
1.1.1 S coro. Tutti Andante, F-Dur, c/ - Herr du
bist unsre Zuflucht für und für
1.2.1 vl 1. Duetto Allegro, B-Dur, 2/4
1.2.2 T solo, B-Dur, 2/4 - Du lässest sie dahinfah-
ren
1.3.1 S coro. Tutti Vivace, B-Dur, 3/4 - Das
machet dein Zorn daß wir so vergehen
1.4.1 Recit[ativo] acc[ompagnato], c/; 3/4 - Unser
Leben währet siebenzig Jahr’
1.5.1 Recit[ativo] - Wer gläubet’s aber daß du so
sehr zürnest
1.6.1 B solo. Arioso Andante, d-Moll, 6/8 - Lehre
uns bedenken daß wir sterben müssen
1.7.1 S coro. Tutti Adagio, F-Dur, c/ - Herr kehre
dich doch wieder zu uns
1.8.1 Arioso Andante moderato - Erfreue uns nun
wieder
1.9.1 S coro. Tutti Adagio; Allegro, c/ - Und der
Herr unser Gott sei uns freundlich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2)




Reichard zugeschrieben, da die Partitur von ihm
geschrieben ist und Korrekturen und Ergänzungen
von ihm eingetragen sind.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 53“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. Fest. Purif.
M. 1773 ante et post meridiem | eod. 1774 ante et
post merid. | [eodem] 1779 ante et post concion.“.
Olim: R. 53
A/II: 211004855
D-Dl Mus.3602-E-505 [score]; Mus.3602-E-505a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1312
Herr Gott dich loben wir
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Herr Gott, dich loben wir φ
[cover title, by Hochmuth:] Reichard’s HErr Gott,
dich loben wir φ φ
Other: Hochmuth, Johann Gotthelf
¶ score: 16f.; 33,5 (34) x 20,5 cm
Autograph 1776
· 2 parts: T coro, B solo and coro (= B and bc)
(2, 2f.); 34,5 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1776-1800
Remark: Die B-Stimme enthält nur den Satz „Du
König der Ehren“.
¸ 2 parts: vl 1, ob (4, 1f.); 35 (35,5) x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: vl 2: Nur Stimmbezeichung und Beginn
der Stimme von Hochmuth geschrieben.
ob verstärkt die S-Stimme; Stimmbezeichnung:
„Hoboe zum Sopran“. Am Ende von Reichel der
Satz „Du König der Ehren“ hinzugefügt.
¹ 4 parts: vlc (incpl), fl 1, 2, ob 2 (1, 1, 1, 1f.); 35
(30) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1799-1819
Copyist: Reichel, Johann Daniel
Remark: vlc: Ende des vorletzten Satzes und
letzter Satz.
º 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl 1, 2,
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tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34,5 (17) x 20,5 cm
Autograph - 1776
Remark: Beiliegend 8 Papierstreifen mit Korrektu-
ren zu den Stimmen vl 1, 2, vla, vlc und org.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Herr Gott dich loben wir
1.2.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Der heiligen zwölf Boten
Zahl
1.3.1 S coro. Vivace, e-Moll, 6/8 - Die ganze werte
Christenheit
1.4.1 vl 1. Vivace è maestoso, D-Dur, 3/4
1.4.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Du König der Ehren
Jesu Christ
1.5.1 vl 1. Andante è Affettuoso, A-Dur, c/
1.5.2 S solo, A-Dur, c/ - Nun hilf uns Herr den
Dienern dein
1.6.1 S coro. Vivace, h-Moll, c/ - Täglich Herr
Gott wir loben dich
1.7.1 B coro. Allabreve, D-Dur, c/ - Auf dich
hoffen wir lieber Herr
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2), timp




Komposition in 2 Teilen: Teil 2 beginnt mit dem
S-Solo „Nun hilf uns Herr“.
Alte Signaturen auf dem Umschlagblatt vermerkt:
„R. 71“; mit Bleistift: „M. 15“.
Partitur, f.1r oben rechts Aufführungsvermerke:
„prod. d 14. Sept. 1776 ante lection. | prod. d. 31.
Oct. 1779 Fest. Ref. Dom. 22 p. Tr. | ante meridiem
| prod. d. 14 Sept. 1782. ante et post lection.“. Der
31. Oktober war im Jahr 1779 zugleich der 22.
Sonntag nach Trinitatis.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 71; M. 15
A/II: 211004868
D-Dl Mus.3602-E-517 [score]; Mus.3602-E-517a
[parts]; Mus.3602-E-517b [parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1313
Herr unser Herrscher wie herrlich ist dein Name
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Psalmus 8.
¶ score: 8f.; 34,5 x 20,5 cm
Autograph 1775
· 6 parts: Coro: S, T (2x), B, vl 1, vla (1, 1, 1, 1,
2, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1775-1800
Remark: Formate: 17,5 bis 34,5 x 20,5 bis 21 cm
Mehrere Schreiber.
¸ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl 1, 2,
tr 1 and recorder 1, tr 2 and recorder 2, timp, arp
(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x
21 (21,5) cm
Autograph - 1775
Remark: fl 1, 2, timp im kleineren Format: 17 x 21
cm
„Flauto a Bec“ in den tr-Stimmen notiert, jedoch
ausgestrichen. Die beiden fl-Stimmen mit folgender
Stimmbezeichnung: „Flauto 1 [2] statt der Flauto
a bec 1 [2]“.
¹ 1 part: B solo (1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: B solo „Was ist der Mensch“, 2-systemig
notiert; im oberen System S und T coro.
º 3 parts: S solo, ob 1, 2 (1, 1, 1f.); 34,5 (25,5) x
21 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: S solo enthält nur die Aria „Aus dem
Munde der jungen Kinder“.
1.1.1 vl 1. Tutti Vivace, D-Dur, c/
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1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Herr unser Herrscher wie
herrlich ist dein Name
1.2.1 vl 1. Andante; Allegro, A-Dur, c/
1.2.2 S solo, A-Dur, c/ - Aus dem Munde der
jungen Kinder
1.3.1 S coro. Andante, 3/4 - Denn ich werde sehen
die Himmel
1.4.1 B solo. Andante, G-Dur, 3/4 - Was ist der
Mensch daß du sein gedenkest
1.5.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.5.2 T solo, G-Dur, 2/4 - Du wirst ihn lassen eine
kleine Zeit
1.6.1 S coro. Tutti Poco Allegro, D-Dur, 3/4 -
Alles hast du unter seine Füße getan
1.7.1 S coro. Adagio et grave, D-Dur, c/ - Herr
unser Herrscher wie herrlich ist dein Name
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, recorder (2), tr (2), timp, arp




Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsvermerke:
„prod. d. 14 Sept. 1775. | Nach dem Verlesen |
prod. d 28. Jun. 1778 Dom II p Trin. | unter
der Com¯union. | prod. d. 14 Sept. 1781 nach d.
Predigt“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 73; M. 5
A/II: 211004870
D-Dl Mus.3602-E-519 [score]; Mus.3602-E-519a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1314
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen
V (5), Coro, orch
[score, at head left:] Psalmus 111. (XCI)
¶ score: 12f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1773
· 12 parts: S solo and coro, A solo and coro, T
solo and coro and B solo, B coro, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig/transposed 1 step down), fl 1 and tr
1, fl 2 and tr 2, timp (2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1f.); 35 (35,5) x 20 (20,5) cm
Autograph - 1773
Remark: In den Stimmen vl 1, 2, vla und vlc jeweils
1 Papierstreifen mit einer Korrektur beiliegend.
¸ 3 parts: ob or fl 1, 2, Aria: B solo (1, 1, 1f.); 35
(35,5) x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, 3/4
1.1.2 B solo, A-Dur, 3/4 - Ich danke dem Herrn
von ganzem Herzen
1.2.1 S coro. Maestoso, D-Dur, c/ - Groß sind die
Werke des Herrn
1.3.1 S coro. Allegro, D-Dur, c/ - Was er ordnet
das ist löblich und herrlich
1.4.1 vl 1. Andante, A-Dur, 3/8
1.4.2 S 1 solo, A-Dur, 3/8 - Er hat ein Gedächtnis
gestiftet
1.5.1 S coro. Tutti Andante, A-Dur, c/ - Er gibet
Speise denen so ihn fürchten
1.6.1 vl 1. Vivace molto, G-Dur, c/
1.6.2 T solo, G-Dur, c/ - Er sendet mir Erlösung
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1.6.3 S coro, G-Dur, c/ - Ach bleib mit deiner
Treue
1.7.1 S coro. Tutti, D-Dur, 3/8 - Heilig und hehr
ist sein Name
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1773 Grimma
Perf.: 01.09.1776 Grimma
Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsvermerke:
„prod. am Schulfeste 1773. nach dem | Vorlesen.
| prod. am Erndtefeste 1776 Dom. 13 p. Tr. post
conc.“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 72; M. 3
A/II: 211004869
D-Dl Mus.3602-E-518 [score]; Mus.3602-E-518a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1315
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Ps. 121.
Other: Segnitz
¶ score: 7f.; 34,5 x 20,5 cm
Autograph 1774
· 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl 1,
2, ob, arp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34 x
20 (20,5) cm
Abschrift - 1774
Remark: B solo fehlt.
fl 1, 2, ob und f.2 der Streicherstimmen im kleine-
ren Format: 17,5 (18) x 20,5 cm
ob identisch mit der Oberstimme arp.
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 6/8
1.1.2 S solo, F-Dur, 6/8 - Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen
1.2.1 S coro. Tutti Vivace, F-Dur, 2/4; 3/4 - Er
wird deinen Fuß nicht gleiten lassen
1.3.1 B solo. Allegro, G-Dur, c/ - Der Herr behütet
dich der Herr ist dein Schatten
1.4.1 S coro. Tutti Vivace; Allegro, C; F, c/ - Der
Herr behüte dich er behüte deine Seele
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), arp




Partitur, f.1r oben alte Signaturen: „R. 74.“; mit
Bleistift: „M 6.“; oben rechts, Aufführungsvermer-
ke: „prod. d. 14 Sept. 1774. | hor. 7-9 mat[utina].
nach dem Verl[esen] | prod. d. 14. Sept. 1776 | h.
9. nach dem Verlesen. | prod. d. 14 Nou. 1780.
hor. 12 - 1 bey der Segni | zischen Trauung in der
Klosterkirche.“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 74; M. 6
A/II: 211004871
D-Dl Mus.3602-E-520 [score]; Mus.3602-E-520a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1316
Ich sterbe ja der Augenblick vor dem Natur und
Menschheit beben
V (3), Coro, orch, bc
[score, at haed left:] Festo Purificat. [at centre:] C.
D.
¶ score: 7f.; 35,5 x 21 cm
Autograph 1770
· 11 parts: Solo and coro: S, T, Coro: A, B, vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1f.)
Autograph - 1770
Remark: Von Reichard überwiegend nur Stimm-
bezeichnungen, Beginn der 1. Notenzeile und
Ergänzungen geschrieben; fl 1, 2, org vollständig
von der Hand Reichards.
1.1.1 B solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], e-Moll,
c/ - Ich sterbe ja der Augenblick vor dem Natur
und Menschheit beben
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1.2.1 vl 1. Aria, e-Moll, c/
1.2.2 B solo, e-Moll, c/ - Die ihr noch lebt von
Welt und Eitelkeit umgeben
1.3.1 Recit[ativo] - Nicht daß die Welt mit aller
ihrer Zierde
1.4.1 vl 1. Aria Vivace, E-Dur, 3/4
1.4.2 T solo, E-Dur, 3/4 - Es ist vollbracht es naht
mein Ende
1.5.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Sein Auge
brach jetzt röchelt er sein letztes Ach
1.6.1 fl 1. Aria [con Coro] Affettuoso, e-Moll, 6/8
1.6.2 S solo, e-Moll, 6/8 - Ja so eine teure Zähre
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2)




Reichard zugeschrieben, da die Partitur von ihm
geschrieben ist und Korrekturen und Ergänzungen
von ihm eingetragen sind.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 55“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. d. 2 Febr.
1770. | Vor- u. Nachmittags. | d. 2 Febr. 1772. |
ante merid. et sub Com¯. | d. 2 Febr. 1780 | ante
merid. et sub Com¯un.“.
Olim: R. 54
A/II: 211004856
D-Dl Mus.3602-E-506 [score]; Mus.3602-E-506a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1317
Ich will dich erhöhen mein Gott
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] Psalmus CXLV.
[part, cover title:] Ps. CXLV | d. Reichard. | [at
bottom right:] d. d. [?] Reichard[us].
¶ score: 16f.; 35 x 20,5 cm
Autograph 1779
· 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl 1, 2,
fag 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (17,5) x 20 cm
Autograph - 1779
Remark: Einige Stimmen unter Mitwirkung weite-
rer Schreiber.
¸ 8 parts: S coro (2x), vl 1, 2, vlc, ob, A-Aria: S
2 (= A), S coro (incpl) (1, 1, 4, 3, 4, 2, 1, 1f.); 35
(17,5) x 20 cm
Autograph - 1779-1795
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Hochmuth
(S 2, vl 2, ob).
Die unvollständige S-Stimme (17,5 x 21,5 cm)
enthält nur die ersten 28 Takte des Schlußchores;
auf der Rückseite der Anfang der Hymne „Erhebt
den Herrn“ von Chr. G. Tag.
1.1.1 vl 1. Tutti Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2, D-Dur, 3/4 - Ich will dich erhöhen mein Gott
1.2.1 vl 1. Vivace, A-Dur, c/
1.2.2 T solo, A-Dur, c/ - Der Herr ist groß und
sehr löblich
1.3.1 B solo, E-Dur, c/ - Ich will singen von deiner
herrlichen schönen Pracht
1.4.1 fl 1, E-Dur, 6/8
1.4.2 A solo, E-Dur, 6/8 - Gnädig und barmherzig
ist der Herr
1.5.1 S coro. Tutti Allegro, a-Moll, c/ - Es sollen
dir danken Herr alle deine Werke
1.6.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/8
1.6.2 B solo, D-Dur, 3/8 - Dein Reich ist ein ewiges
Reich
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1.7.1 S solo. Quartetto Andante è moderato, G-
Dur, c/ - Aller Augen warten auf dich
1.8.1 vl 1. Andante moderato, G-Dur, c/
1.8.2 S solo, G-Dur, c/ - Der Herr ist gerecht in
allen seinen Wegen
1.9.1 vl 1. Tutti Allegro, D-Dur, c/
1.9.2 S coro, D-Dur, c/ - Der Herr behütet alle die
ihn lieben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), fag (2), tr (2), timp, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Partitur, f.1r oben rechts Aufführungsvermerk:
„prod. d. 14. Sept. 1779 ante et post lectionem“.
Alte Signaturen auf dem Umschlagblatt: „R 70.“;
mit Bleistift: „M. 14.“.; unten rechts mit Bleistift:
„Probestück | MR. [= Magister Reichard?]“. Auf-
führungsdaten: „prod. | 1794. am Schulfeste v. 1 -
16, 20. 21. | 1795. [am] N.J.tage [v.] 1 - 4. u. 10 -
12. | [1795. am] hohen N.J.tage [v.] 10 - 14.“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
Falls der Psalm tatsächlich als Probestück für die
Bewerbung von Reichard um das Cantorenamt
diente, muß es bereits 1769 aufgeführt worden sein
(Partitur und Stimmen müssten dementsprechend
schon auf 1769c datiert werden).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 70; M. 14
A/II: 211004867
D-Dl Mus.3602-E-516 [score]; Mus.3602-E-516a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1318
Jesu meines Herzens Freud’
V (2), Coro, orch
[score, at head left:] Choral: Jesu, meines Herzens
Freud’
Other: Sahrer von Sahr, Carl Wihelm
¶ score: f.1r-3r
Autograph 1774
· 11 parts: S solo and coro, A solo and coro, T co-
ro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed
1 step down), ob 1, 2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Autograph - 1775
¸ 2 parts: S 2 solo and coro (= A, vl 1 (f.1r-1v,
1v)
Abschrift - 1783
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
1.1.1 vl 1, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Jesu meines Herzens
Freud’; Salve cordis gaudium





Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsdaten:
„prod. Dom. 6. p. Tr. 1775 post conc. | prod.
Dom. 3. p. Tr. 1781 post concion. | latine, praes.
Generos. Sahrio Insp. Sch.“.
Der lateinische Text ist nur in der Partitur notiert,
in den Stimmen nicht enthalten.
A/II: 211004882
D-Dl Mus.3602-E-530 [score]; Mus.3602-E-530a
[parts]
In Coll. 1346
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1319
Jesus Christus rief es ist vollbracht
other title: Triumphlied auf den auferstandenen
Erlöser
V (4), Coro, orch
[score, at haed left:] Festo Paschatos.
¶ score: 10f.; 34,5 x 20 (20,5) cm
Autograph 1775
· 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2,
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vla, vlc, org (= b.fig), fl, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34 (34,5) x 20,5 (21) cm
Autograph - 1775
Remark: B solo fehlt.
Bläserstimmen und timp in einem kleineren For-
mat: 17,5 x 20,5 (21) cm.
Beiliegend 1f. (11,5 x 20 cm) mit einer Kadenz (T
und B) zum Duetto „Siegend steht er auf“.
¸ 3 parts: S coro, vl 1, 2 (1, 2, 2f.); 33,5 (35) x
20,5 (21,5) cm
Abschrift - 1775
1.1.1 Tutti Andante, d-Moll, 3/4 - Jesus Christus
rief es ist vollbracht
1.2.1 S coro. Vivace, D-Dur, 3/4 - Jauchzet ihr
Frommen
1.3.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Die du den
Held gebarst
1.4.1 vl 1. Duetto Vivace, D-Dur, c/; 3/4
1.4.2, D-Dur, c/ - Siegend steht er auf dem Staube
1.5.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Held vor dem die
Hölle bebet
1.6.1 Recit[ativo] - Sei immer schrecklich
1.7.1 fl. Aria Allegro, G-Dur, 2/4
1.7.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Stolze Hoffnung die ich
habe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 16.04.1775 Grimma
Perf.: 19.04.1778 Grimma
Mit der Komponistenangabe „Reichardt“ unter
dem Titel „Triumphlied auf den auferstandenen
Erlöser“ in D-WFe überliefert.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 63“; mit Blei-
stift: „M. 10“; oben rechts Aufführungsvermerke:
„prod. Fest. Pasch. 1775. ante et post merid. |
prod. Fest. Pasch. 1778. ante et post merid.“.
In der Partitur am Ende Aufführungshinweis:
„Coro repetatur.“.
Beiliegend 1 f. (11,5 x 19,5 cm), von Reichard
geschrieben, mit dem Text von Duetto „Siegend




D-Dl Mus.3602-E-511 [score]; Mus.3602-E-511a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1320
Lobe den Herrn meine Seele
V (4), Coro, orch
[score, at head left:] PSALMVS CIII | Aufs Schul-
fest 1778.
¶ score: 14f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1778
Remark: Die timp-Stimmen zum ersten und
letzten Satz sind auf f.7r-7v und 10v zwischen den
Akkoladen eingetragen.
· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, B coro, vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down),
tr 1 and fl 1, tr 2 and fl 2, timp (2, 1, 2, 1, 3, 3, 3,
3, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x 20,5 cm
Autograph - 1778
Remark: cemb und B solo fehlen. B coro enthält
zwar die Chorsoli, nicht aber die B-Solo-Sätze.
timp im kleineren Format: 16 x 20,5 cm
¸ 3 parts: ob, tr 1, 2 (1, 1, 1f.); 34,5 (17,5) x 20
(21) cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Die tr-Stimmen enthalten nur den Ein-
gangschor.
ob verstärkt die S-Stimme; Stimmbezeichnung:
„Hoboa [!] z. Verst. d. Sopr.“
1.1.1 vl 1. Tutti Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Lobe den Herrn meine
Seele
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Der dir alle
deine Sünden vergibet
1.3.1 vl 1, C-Dur, c/
1.3.2 S solo, C-Dur, c/ - Der Herr schaffet Gerech-
tigkeit
1.4.1. vl 1. Poco Allegro, A-Dur, c/
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1.4.2 T solo, A-Dur, c/ - Barmherzig und gnädig
ist der Herr
1.5.1 S coro. Tutti Vivace, A-Dur, 3/4 - Denn so
hoch der Himmel über der Erden ist
1.6.1 vl 1. Andante e Affettuoso, G-Dur, 6/8
1.6.2 S solo, G-Dur, 6/8 - Wie sich ein Vater über
Kinder erbarmet
1.7.1 vl 1. Vivace, e-Moll, 6/8
1.7.2 B solo, e-Moll, 6/8 - Ein Mensch ist in seinem
Leben wie Gras
1.8.1 S coro. Tutti Largo, G-Dur, c/ - Die Gnade
des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit
1.9.1 vl 1. Allegro di molto, D-Dur, 2/4
1.9.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Der Herr hat seinen
Stuhl im Himmel bereitet
1.10.1 S coro. Tutti Allegro e Maestoso, D-Dur,
3/8; c/ - Lobet den Herren ihr seine Engel
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2), timp, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1778 Grimma
Perf.: 06.06.1779 Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signaturen: „R. 101.“ mit
Bleistift: „M 38“; oben rechts, Aufführungsvermer-
ke: „prod. d. 14 Sept. 1778. | prod. d. 6 Iun. 1779
am Friedensfeste | Nachmitt. inde a verb. Wie sich
ein Vater“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
Am 6. Juni 1779 wurde das Friedensfest zum
Ende des Bayerischen Erbfolgekrieges begangen.
Eine weitere Cantate wurde bereits am Vormittag
aufgeführt (siehe D-Dl Mus.3602-E-523).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 101; M. 38
A/II: 211004884
D-Dl Mus.3602-E-531 [score]; Mus.3602-E-531a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1321
Lobet den Herrn alle Heiden
V (4), Coro, orch
[score, at haed left:] Festo Nativ. Chr.
¶ score: 12f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1772
· 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2,
vla conc and ob, vla and vl 3, vlc, org (= b.fig), tr
1, 2, timp (1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 35,5
x 20 cm
Autograph - 1772
Remark: tr 1, 2, timp in kleinerem Format: 17,5
(18) x 20 cm.
vla conc, f.1r, am unteren Rand, sehr klein:
„Kirchofius | [...]“; die untere der beiden Zeilen ist
nicht lesbar, möglicherweise ein Datum.
¸ 6 parts: S 2 coro (= A coro), vl 2, ob, incpl: vl
1, 2, b (1, 3, 1, 2, 2, 2f.); 34,5 (35) x 21 cm
Abschrift - 1772
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Von Hochmuth nur die ob-Stimme
geschrieben; alle anderen Stimmen von weiteren
Schreibern.
ob als Verstärkung für die S-Stimme hinzugefügt;
Stimmbezeichnung: „Hoboe z. Sopr.“
Die beiden unvollständigen vl-Stimmen enthalten
nur Eingangstutti und 1. Arie, die unvollständige
b-Stimme enthält zusätzlich das B-Recitativ und
einen Choral in D-Dur (in der Partitur nicht
enthalten).
1.1.1 vl 1. Tutti Vivace, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Lobet den Herrn alle
Heiden
1.2.1 vl 1. Aria, C-Dur, 2/4
1.2.2 B solo, C-Dur, 2/4 - Dir danket dir singet die
Welt
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1.3.1 Recit[ativo] - Sie ist nun unter uns erschienen
die Gnade Gottes
1.4.1 vla conc. Aria Affettuoso, D-Dur, 3/8
1.4.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Nein nach deinem
Wohlgefallen
1.5.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Wohlan so will
ich mich an diesen Jesum halten
1.6.1 vl 1. Aria Vivace molto; Adagio et grave,
E-Dur, 2/4; 3/4
1.6.2 T solo, E-Dur, 2/4 - Ich warte der Hoffnung
in seliger Stille
1.7.1 Recit[ativo] - Du hast dich selbst für mich
gegeben
1.8.1 vl 1. Tutti Allegro, D-Dur, 2/4
1.8.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Halleluja so schallen
denn die Lieder
1.9.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Allda will in
süßen Schätzen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(3), vla, bc, ob, tr (2), timp





Cantate in 2 Teilen: Teil 2 beginnt mit der T-Arie.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 50“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. ante et p.
meride d. 25 Dec. 1772. [?] | prod. ante et p.
meride d. 25 Dec. 1774. | prod. ante et p. meride




D-Dl Mus.3602-E-502 [score]; Mus.3602-E-502a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1322
Man singt mit Freuden vom Sieg
other title: Der Trost der Christen in der Auferste-
hung Jesu
V (2), Coro, orch
[score, at haed left:] Festo Paschatos.
¶ score: 9f.; 35 x 20 (20,5) cm
Autograph 1780
· 14 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2, cor 1
and tr 1, cor 2 and tr 2, timp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 20 cm
Autograph - 1780
Remark: B solo fehlt.
vl 1, 2, vla und vlc überwiegend von einem unbe-
kannten Schreiber geschrieben (Stimmbezeichnung
und Beginn von Reichard).
Bläser und timp in einem kleineren Format: 17,5
(12) x 20 (18) cm.
1.1.1 vl 1. Tutti Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Man singet mit Freuden
vom Sieg
1.2.1 Recit[ativo] - Wißt ihr es nicht ihr Jünger
1.3.1 vl 1. Aria Andante è Affettuoso, A-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Ja er ist’s so spricht das
Herz
1.4.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Nicht deines
Todes ew’ger Raub
1.5.1 Recit[ativo] - Ja er ist wieder da
1.6.1 vl 1. Aria Largo, D-Dur, 3/8
1.6.2 B solo, D-Dur, 3/8 - Wenn ich keinen Trost
mehr habe
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), cor (2), tr (2), timp
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Mit der Komponistenangabe „Reichardt“ unter
dem Titel „Der Trost der Christen in der Auferste-
hung Jesu“ in D-OLH überliefert.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 62“; mit
Bleistift: „M. 9“; oben rechts Aufführungsvermerke:
„prod. Fest. Pasch. 1780. ante et post merid. |
prod. Fest. Pasch. 1782. ante et post merid.“.




D-Dl Mus.3602-E-510 [score]; Mus.3602-E-510a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1323
Noch ist sie unverletzt und preist dich mit Ent-
zücken
V (2), Coro, orch
[score, at head left:] Aufs Schulfest. 1777.
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1777
Remark: f.12v nur rastriert.
· 13 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), fl 1 and tr 1, fl 2 and tr 2, fag 1 and
timp, fag 2 (2, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.)
Autograph - 1777
Remark: B solo fehlt.
f.3 der vl-Stimmen und f.2 der S-Stimme im
kleineren Format: 8 bis 13 x 20,5 cm.
1.1.1 vl 1. Introduzzione Vivace, G-Dur, c/
1.1.2 B solo, G-Dur, c/ - Noch ist sie unverletzt
und preist dich mit Entzücken
1.2.1 vl 1. Aria Allegro, g-Moll, c/
1.2.2 B solo, g-Moll, c/ - Er zieht sein Schwert
schnell aus der Scheide
1.3.1 Recit[ativo] - Dies merke dir o Jüngling
1.4.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, c/
1.4.2 S solo, A-Dur, c/ - Lebe fromm und ehre
Tugend denke schon in früher Jugend
1.5.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Herr unser
Väter Gott du bist’s dem wir vertrauen
1.6.1 vl 1. Tutti Allegro, D; d, c/
1.6.2 S coro, D-Dur, c/ - Herr höre dies unser
Begehren
1.7.1 S coro. Choral, D-Dur, 3/2 - Ach nimm das
arme Lob auf Erden
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), fag (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1777 Grimma
Cantate in 2 Teilen: Teil 2 beginn mit dem Recita-
tivo accompagnato „Herr unser Väter Gott“.
Partitur, f.1r oben alte Signaturen: „R. 76“; mit
Bleistift: „M 17“; oben rechts, Aufführungsvermerk:
„prod. d. 14 Sept. Dom. XVI p. Trin. 1777 | ante
et post Concion.“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 76; M. 17
A/II: 211004872
D-Dl Mus.3602-E-521 [score]; Mus.3602-E-521a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1324
Noch steht er fest Dank sei es deiner Güte
V (5), Coro, orch
[score, at head:] Cantata
¶ score: 20f.; 35,5 (34) x 20,5cm
Autograph 1769-1782
· 15 parts: Solo and coro: S, A, T 1, 2, B, T coro,
vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1 step
down), fl 1, fl 2 and timp, ob, fag 1 and tr 1, fag 2
and tr 2 (2, 2, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1f.);
35 x 20 cm
Autograph - 1769-1782
Remark: Der überwiegende Teil der Stimmen
stammt von 2 unbekannten Schreibern. Von
Reichard Korrekturen und Zusätze an fast allen
Stimmen, komplett von ihm geschrieben: T coro,
org und Bläserstimmen.
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¸ 2 parts: V and bc (2x) (1, 1f.); 27 (31,5) x 21
(22) cm
Autograph - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Die beiden Stimmen enthalten je ein
untextiertes Recitativ, und zwar das 1. Recitativ
für T 1 und das Recitativ für T 2. Die Vokalpartien
sind im C-1-Schlüssel notiert.
1.1.1 vl 1. Introduzzione Grave e sostenuto; Alle-
gro; Adagio, D-Dur, c/
1.2.1 S solo (Dankbarkeit). Recit[ativo]
acc[ompagnato], c/ - Noch steht er fest Dank
sei es deiner Güte
1.3.1 vl 1. Aria Vivace, A-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 2/4 - Daß du dich an Zucht
ergötzest
1.4.1 Recit[ativo] - Ja preis ihn nur o Land und
bet ihn dankend an
1.5.1 vl 1. Aria Andante, Es-Dur, 3/8
1.5.2 T 1 solo, Es-Dur, 3/8 - Wollt ihr euch recht
glücklich nennen
1.6.1 Recit[ativo] - Oft kommt des Jünglings Herz
1.7.1 vl 1. Aria Duetto, G-Dur, c/
1.7.2 T 2 solo, G-Dur, c/ - Wollt ihr einst Ehr’ und
Beifall finden
1.8.1 Recit[ativo] - O Kinder nehmt auch mich
euch zur Gesellschaft an
1.9.1 fl. Aria Andante, E-Dur, 6/8
1.9.2 A solo, A-Dur, 6/8 - O wie schön einen
sanften Jüngling sehn
1.10.1 Recit[ativo] accomp[agnato]/Arioso -
Kommt Kinder kommt und laßt uns den
1.11.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, 3/4
1.11.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Herr schau herab von
deinem Stuhle
S, A, T (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, fl (2), ob, fag (2), tr (2), timp
Roles: Sanftmut (A); Gottesfurcht (T 1); Gehor-
sam (T 2); Fleiß (B)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Cantate in 2 Teilen: Teil 1 endet mit der A-Arie.
Wie aus dem Text hervorgeht, ist die Cantate
für die Feier des Schulfestes, das jährlich am 14.
September gefeiert wurde, komponiert.
Partitur, f.1r oben, alte Signaturen: „R. 79.“ mit
Bleistift: „M 20“.
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 79; M. 20
A/II: 211004875
D-Dl Mus.3602-E-524 [score]; Mus.3602-E-524a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1325
O du der für uns aller Ruh’
V (2), Coro, orch, bc
[score, at haed left:] Festo Circumc. Chr.
¶ score: 8f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1778
· 12 parts: S solo and coro, Coro: A, T, B, vl
conc, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2 (2, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 35 (35,5) x 20,5 cm
Autograph - 1778
Remark: B solo fehlt.
Beiliegend 1f. (17 x 20,5 cm): „Cadenza zur zwey-
ten Arie“ (2 systemig notiert: vl und S).
Chorstimmen, f.2 der S-Stimme, fl 1, 2 in einem
kleineren Format: 17,5 (18) x 20 cm
1.1.1 vl 1. Aria Grazioso, D-Dur, 2/4; 3/8; 2/4
1.1.2 B solo, D-Dur, 2/4 - O du der für uns aller
Ruh’
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompaganto] - Zwar sind wir
Herr dir sei’s geklagt
1.3.1 vl 1. Aria Tempo giusto; Lento; Tempo
primo, B-Dur, c/; 3/8; c/
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1.3.2 S solo, B-Dur, c/ - O der ist nicht von Hülfe
ganz verlassen
1.4.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Dahero trotz der
Höllen Herr
1.5.1 S solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], c/ - Sieh
Herr wir fallen hier vor deinem Throne nieder
1.6.1 B solo. Aria Allegro maestoso, F-Dur, c/ -
Christ zweifle nicht was dir dein Gott verspricht
1.7.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Gott ist und
bleibt getreu
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3), vla,
bc, vl obl, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1778 Grimma
Perf.: 12.09.1779 Grimma
Cantate in 2 Teilen: Teil 2 beginnt mit dem
Recitativo accompagnato „Sieh Herr“.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 52“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. d. I Ian. 1778
ante et post meride | prod. Dom 15 p. Tr. 1779 sub
com¯un (ex [?] parte)“.
Partitur am Ende (f.8v) eine Cadenz zur S-Arie „O
der ist nicht“ notiert (2-systemig, S und vl).
Olim: R. 52
A/II: 211004854
D-Dl Mus.3602-E-504 [score]; Mus.3602-E-504a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1326
O Herre Gott dein göttlich’ Wort
V (2), Coro, orch
[score, at head left:] Festo Reform.
¶ score: 2f.; 35 x 21 cm
Autograph 1769-1782
Remark: In der Partitur sind die beiden Arien nicht
notiert, nur ein Vermerk weist auf die Ausführung
an dieser Stelle hin.
· 13 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B solo
and coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed
1 step down), fl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (17,5) x 20,5 cm
Autograph - 1769-1782
Remark: vl 1, 2 unter Mitwirkung eines zweiten
Schreibers.
1.1.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - O Herre Gott
dein göttlich’ Wort
1.2.1 Recit[ativo] - Noch hat der Herr dir teure
Christenschar
1.3.1 vl 1. Aria, Es-Dur, c/
1.3.2 T solo, Es-Dur, c/ - Das Wort des Herrn
bleibt ewig stehen
1.4.1 Recit[ativo] - Doch wisse du der du dich einen
Christen nennest
1.5.1 vl 1. Aria, E-Dur, 3/4; 9/8
1.5.2 B solo, E-Dur, 3/4; 9/8 - So leb’ o Christ
dem Herrn zu Ehren
1.6.1 S coro. Choral, E-Dur, c/ - Laß sich dein
Wort zu deiner Ehr’
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), cor (2), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen im Katalog in D-Dl vermerkt: R
84; M 24b.
Olim: R. 84; M. 24b
A/II: 211004879
D-Dl Mus.3602-E-528 [score]; Mus.3602-E-528a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1327
Overtures - C-Dur
[score, at head left:] Sinfonia C#.
¶ score: 6f.; 34,5 x 20,5 cm
Autograph 1769-1782
Remark: f.5v-6v nur rastriert.
· 8 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1764-1771
Copyist: Schmidtchen, Christoph Benjamin
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, 3/8
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1.3.1 vl 1. Presto, C-Dur, 2/4
vl (2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Opernsinfonia, was aus dem Vermerk am Ende der
Partitur hervorgeht: „Seque Recitativo | Constan-
za“.
Der Komponist ist auf dem Umschlagtitel der
Stimmen genannt; dort auch die alte Signatur
(siehe Materialbeschreibung der Stimmen).
Olim: L. 64
A/II: 211004888
D-Dl Mus.3602-N-500 [score]; Mus.3602-N-500a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1328
Psalms
V (X), Coro, orch
[at head left:] Psalm. CXXIV. [right side:] Organo.
¶ 1 part: org (= b.fig) (1f.); 35,5 x 20 cm
Autograph? 1769-1782
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
org-Stimme, aus der lediglich die Satzfolge her-
vorgeht: Tutti (C, c/) - Recitativo - Arioso -
Recitativo - Tutti (C).
A/II: 211004886
D-Dl Mus.3602-E-533
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1329
Quartets - C-Dur
vl (2), vla, bc
[score, at head left:] Quadro
¶ score: 4f.; 34,5 x 20,5 cm
Autograph? 1776
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: b-Stimme unbeziffert; Stimmbezeichnung:
„Fondamento“.
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 6/8
1.2.1 vl 1. Largo, F-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Menuett, C-Dur, 3/4
1.4.1 Trio, C-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Presto, C-Dur, 2/4
vl (2), vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In D-Dl Reichard zugewiesen.
f.1r, oben, alte Signatur mit Bleistift vermerkt: „L.
71“.
Das vorliegende Quartett wurde in Grimma mit
zwei weiteren Kompositionen unter einer alten Si-
gnatur zusammen aufbewahrt. Möglicherweise gilt
die Datierung am Ende von D-Dl Mus.3602-P-503





Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1330
Quintets - B-Dur
vl (2), vla, vlc, bc
[score, at head left:] Quintetto
¶ score: 4f.; 34,5 x 20,5 cm
Autograph? 1776
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: b-Stimme unbeziffert; Stimmbezeichnung:
„Fondamento“.
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Menuet, B-Dur, 3/4
1.4.1 Trio, g-Moll, 3/4
1.5.1 vl 1. Presto assai, B-Dur, 2/4
vl (2), vla, vlc, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Am Ende datiert: „inc. d. 4. Febr. | abs. d. 9 eiusd.
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1776.“ Ob diese Angabe lediglich als Schreiberver-
merk zu deuten ist, oder ob auch der Zeitraum der
Komposition bezeichnet wird, bleibt offen.
Das vorliegende Quintett wurde in Grimma mit
zwei weiteren Kompositionen unter 1 alten Signa-
tur zusammen aufbewahrt. Möglicherweise gilt die
Datierung für alle 3 Werke (D-Dl Mus.3602-P-500,
Mus.3602-P-501, Mus.3602-P-502).




Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1331
Quintets - G-Dur
vl (2), vla, vlc, bc
[score, at head left:] Quintetto
¶ score: 4f.; 34 x 20,5 cm
Autograph? 1776
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: b-Stimme unbeziffert; Stimmbezeichnung:
„Fondamento“.
1.1.1 vl 1. Tempo giusto, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andante, g-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Menuetto, G-Dur, 3/4
1.4.1 Trio, D-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Presto, G-Dur, 2/4
vl (2), vla, vlc, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
In D-Dl Reichard zugewiesen.
Das vorliegende Quintett wurde in Grimma mit
zwei weiteren Kompositionen unter einer alten Si-
gnatur zusammen aufbewahrt. Möglicherweise gilt
die Datierung am Ende von D-Dl Mus.3602-P-503





Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1332
Sanctus - D-Dur
S, Coro, orch, bc
[score, at head left:] No. 2
¶ score: f.3r-5r
Autograph 1776
· 1 part: b (f.1v)
Abschrift - 1795
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
¸ 13 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), fl, tr 1, 2, timp (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1v, 1v, 1v, 1v)
Autograph - 1776
1.1.1 fl, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 S coro, D-Dur, c - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,





Partitur, über dem Beginn rechts, Aufführungs-
vermerke: „prod. Festo Pasch. 1777. prod. Festo
Nat. Chr. 1779. prod [!] | prod. Festo Pasch. 1778.
prod. Fest. Pent. 1782 mit dem neuen Vordersatze
| [ausgestrichen: den neuen Vordersatze]“.
Die Aufführung 1782 mit einem neuen „Sanctus“
(siehe Partitur f.5v-6r).
A/II: 211004849
D-Dl Mus.3602-D-505 [score]; Mus.3602-D-505a
[parts]
In Coll. 1350
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1333
Sanctus - D-Dur
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head left:] Sanctus.
¶ score: f.1r-3r
Autograph 1776
· 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2,
timp (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
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Autograph - 1776
¸ 2 parts: b, ob (f.1r, 1r)
Abschrift - 1795
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: ob verstärkt den Sopran; Stimmbezeich-
nung: „Hoboe z. Sopr.“
1.1.1 S coro. Vivace, D-Dur, 6/8 - Sanctus, Domi-
nus Deus Sabaoth
1.2.1 A solo, D-Dur, 6/8 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
1.2.2 - Wenn singen wir mit Gottes Heer
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl







Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsvermerke:
„prod. Festo Pentec. 1776. | prod. Festo Nat. Chr.
1776. F. Pasch. 1795. [1]796 + [?] | prod. Festo
Pentec. 1778. | prod. Fest. Pentec. 1781.“.
A/II: 211004848
D-Dl Mus.3602-D-505 [score]; Mus.3602-D-505a
[parts]
In Coll. 1350
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1334
Sanctus - D-Dur
V (2), strings, bc




· 7 parts: Solo: S, A, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Autograph - 1782
¸ 1 part: b (f.1r)
Abschrift - 1795
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 S, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
S, A, vl (2), vla, bc
Perf.: 19.05.1782 Grimma
Aufgeführt zum Pfingstfest 1782 mit einem älteren
„Pleni sunt caeli“ (siehe Partitur f.3r).
A/II: 211004850
D-Dl Mus.3602-D-505 [score]; Mus.3602-D-505a
[parts]
In Coll. 1350
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1335
Sanctus - D-Dur
Coro (2), orch, bc
[score, at head left:] Sanctus. Alio modo
¶ score: f.4r-6v
Autograph 1773
· 16 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T,
B, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1 step
down), tr 1, 2, timp (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v,1 v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Autograph - 1774
¸ 1 part: S solo and coro 1 (f.1r)
Abschrift - 1790-1830
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/8
1.1.2 S coro 1, D-Dur, 3/8 - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2




Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsvermerke:
„prod. d. 25 Dec. 1774. | prod. d. 18 May. 1777“.
A/II: 211004843
D-Dl Mus.3602-D-503 [score]; Mus.3602-D-503a
[parts]
In Coll. 1348
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1336
Sanctus - D-Dur
V (4), Coro, orch
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· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc, org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2,
timp (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1e, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Autograph - 1770
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 B solo, D-Dur, 6/8 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
1.2.2 - Es danken dir die Himmelsheer
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl







Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsdaten:
„prod. d. 7. Apr. 1776. prod. d. 25 Dec. 1770. d.
31. Mart. 1771 | prod. d. 31. Mart. 1782. d. 19.
Maj. 1771. d. 30 Mai. 1773“.
Olim: R. 38
A/II: 211004838
D-Dl Mus.3602-D-501,1 [score]; Mus.3602-D-501a
[parts]
In Coll. 1349
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1337
Sanctus - D-Dur
V (4), Coro, orch
[at head left:] Sanctus.
¶ score: f.1r-3v
Autograph 1770
· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc, org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2,
timp (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v,
1v)
Autograph - 1770
¸ 5 parts: S, A, T, B, ob (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Die Stimmen enthalten nur das „Pleni
sunt caeli“.
ob: „Hoboe z. Verst[ärkung] d. Sopr.“
1.1.1 S coro. Vivace, D-Dur, 3/4 - Sanctus, Domi-
nus Deus Sabaoth
1.2.1 B solo, D-Dur, c/ - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
1.2.2 - Wenn kömmt die Zeit wenn kömmt der Tag
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl





Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsdaten:
„prod. d. 15. Dec. 1772 | Festo Pasch. d. 11. Apr.




D-Dl Mus.3602-D-501,2 [score]; Mus.3602-D-501a
[parts]
In Coll. 1349




[score, at head left:] Sanctus.
¶ score: f.1r-3v
Autograph 1772
· 13 parts: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2, timp (f.1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Autograph - 1774
Remark: Stimmen von Reichard unter Mitwirkung
weiterer Schreiber geschrieben.
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 3/8
1.1.2 S, D-Dur, 3/8 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 B, D-Dur, c/ - Pleni sunt caeli, et terra gloria
tua
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D-Dl Mus.3602-D-504 [score]; Mus.3602-D-504a
[parts]
In Coll. 1347
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1339
Sanctus - D-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title:] SANCTUS | Violino Primo | Violino
Secondo | Clarino Primo | Clarino Secondo |
Viola | Tympano | Canto | Alto | Tenore | Basso |
Organo
¶ score: 3f.; 34 x 21 cm
Autograph 1769
· 2 parts: S 2 solo and coro (= A solo and coro),
org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1f.); 34
(24) x 20 (21) cm
Autograph - 1769
¸ 1 part: B solo and coro (1f.); 34 (24) x 20 (21)
cm
Abschrift - 1769-1779
¹ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
org (= b), tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 33,5 (34) x 20,5 cm
Abschrift - 1769
Remark: Schreiber unbekannt; in den Vokalstim-
men Ergänzungen von H. G. Reichard eingetragen.
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), timp







Auf dem Umschlagdoppelblatt der Stimmen alte
Signatur vermerkt: „R 38“ sowie Aufführungsver-
merk: „Festo Pentec. 1769. | Festo Nativ. 1769. |
Festo Pasch. 1770. | Festo Pentec. 1772. | Festo
Pentec. 1774. | Festo Pentec. 1779.“.




D-Dl Mus.3602-D-502 [score]; Mus.3602-D-502a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1340
Sanctus - D-Dur
V (2), Coro (2), orch, bc
[score, at head left:] Sanctus.
¶ score: f.1r-3v
Autograph 1773
· 16 parts: Solo and coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S,
A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), tr 1, 2, timp (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Autograph - 1773
¸ 7 parts: Coro 1: S coro, B solo and coro, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, ob 1, 2
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: ob 1, 2 und fl 1, 2 in der Partitur nicht
enthalten.
¹ 4 parts: Solo and coro 1: S, T, Coro 2: T, B : 1,
1, b (f.1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r-1v)
Abschrift - 1790-1830
1.1.1 B solo. Moderato, D-Dur, c/ - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.2.1 S coro 1. Presto; Adagio, D-Dur, 3/8 - Pleni
sunt caeli, et terra gloria tua
S, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B,
Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2),





Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsvermerke:
„Prod. Fest. Nat. Chr. 1777 prod. Fest. Nat. Chr.
1773. | prod. Fest. Pasch. 1774. | prod. Fest. Pasch.
1775.“.
A/II: 211004842
D-Dl Mus.3602-D-503 [score]; Mus.3602-D-503a
[parts]
In Coll. 1348
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Coro
[score, at head left:] Sanctus. Motetto. à 4. [right
side:] Festo Pentec. 1780. wegen der Trauer | über
die Churfl. Fr. Mutter.
Dedicee: Maria Antonia Walpurgis, Kurfürstin von
Sachsen
¶ score: 2f.; 35,5 x 20 cm
Autograph? 1780
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
· 4 parts: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 20,5 cm
Autograph? - 1780
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
1.1.1 S, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.05.1780 Grimma
A/II: 211004836
D-Dl Mus.3602-D-500 [score]; Mus.3602-D-500a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1342
→ Reichard, Johann Georg (1710-1782)
Sie haben mich oft gedränget
other title: So soll ich denn selbst wider meinen
Willen. Excerpts
V (3), Coro, orch
[score, at head left:] Festo Reformationis. [at
centre:] C. D.
[cover title, by Hochmuth:] Festo Reformat. | d.
Reichard | Sie haben mich oft gedränget φ
Other: Hochmuth, Johann Gotthelf
¶ score: 4f.; 35 x 21 cm
Autograph 1769-1782
Remark: In der Partitur sind die Arien und der
Schlußchor nicht notiert, nur ein Vermerk weist
auf die Ausführung an dieser Stelle hin.
· 12 parts: S solo and coro, A coro, T solo and co-
ro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed
1 step down), tr 1, 2, timp (2, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1f.); 34 (34,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1769-1782
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Von Reichard unter Beteiligung weiterer
Schreiber geschrieben. In einigen Stimmen Einträ-
ge von Hartmann.
¸ 1 part: B solo (1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1769-1800
Remark: Enthält nur die B-Arie.
¹ 2 parts: S coro, ob (1, 1f.); 31,5 (34,5) x 22 (21)
cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: ob als Verstärkung der S-Stimme; Stimm-
bezeichnung: „Hoboa [!] z. Sopr.“
º 5 parts: Solo and coro: S, T, B, vl 1, org (2
staves/transposed half a step down) (2, 2, 2, 4,
4f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1810-1833
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S coro. Tutti, d-Moll, c/ - Sie haben mich oft
gedränget
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Sie stand nun-
mehr ganz fest und unverrückt
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, d-Moll, c/
1.3.2 B solo, d-Moll, c/ - Erwach auf’s neue ja
erwache
1.4.1 Recit[ativo] accompagnato - Was er gehofft
geschah
1.5.1 vl 1. Aria Dolce, C-Dur, 2/4
1.5.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Mein Nähern bringt
Hoffnung
1.6.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Erkennt o
Sterbliche der Wohltat Größe
1.7.1 vl 1. Coro Vivace, C-Dur, 3/4
1.7.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Ja bring o Land dem
Herren Ehre
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 31.10.1770 Grimma
Perf.: 31.10.1778 Grimma
Die Arien und der Schlußchor sind einer Cantate
von Johann Georg Reichard entnommen (siehe
D-Dl Mus.2758-G-501; dort die Aufführungsdaten
vermerkt).
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Alte Signaturen auf dem Umschlagblatt vermerkt:
R 85; M 25a.
Olim: R. 85; M. 25a
A/II: 211004880
D-Dl Mus.3602-E-529 [score]; Mus.3602-E-529a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1343
Siehe dem die Engel dienen
V (4), Coro, orch, bc
[score, at haed left:] Festo Ann. Mar.
¶ score: 10f.; 34 x 20,5 cm
Autograph 1774
Remark: Zwischen f.3 und f.4 ein Blatt (12 x 19,5
cm) eingeheftet mit Takt 76 bis 87 der B-Arie.
· 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl conc,
vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), fl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 35 x 21 cm
Autograph - 1774
Remark: fl 1, 2 in einem kleineren Format: 17 x 20
cm
1.1.1 S coro. Tutti, G-Dur, 3/4 - Siehe dem die
Engel dienen
1.2.1 Recit[ativo] - Sein Nam’ ist Gott mit uns
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, C; c, 2/4
1.3.2 B solo, C-Dur, 2/4 - Gott mit uns wer kann
uns dämpfen
1.4.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - O du vergnügte
Jesusliebe
1.5.1 Aria Andante, e-Moll, 3/8
1.5.2 T solo. Andante; Presto vivace, e-Moll, 3/8;
2/4 - Wenn ich seufze winsle klage
1.6.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - So flieht aus
meinem Herzen Kleinmütigkeit und Furcht
1.7.1 S coro. Tutti Vivace; Poco Allegro, G-Dur,
3/4 - Wohl dem des Hülfe der Gott Jakob ist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), vl conc




Cantate in 2 Teilen: Teil 1 endet mit dem Choral
„O vergnügte Jesusliebe“.
Reichard zugeschrieben, da die Partitur von ihm
geschrieben ist und Korrekturen und Ergänzungen
von ihm eingetragen sind.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 55“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. d. 25 Mart.
1774. ante et post conc. | prod. eod. 1777 ante et
post conc. | prod. eod. 1782 ante conc. nur halb.“.
Olim: R. 55
A/II: 211004857
D-Dl Mus.3602-E-507 [score]; Mus.3602-E-507a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1344
So ist es noch noch ist es unverletzt
V (2), Coro, orch
[score, at head left:] Aufs Schulfest. 1775.
¶ score: 12f.; 34 (34,5) x 20,5 cm
Autograph 1775
· 12 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), fl 1 and tr 1, fl 2 and tr 2, timp (2, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Autograph - 1775
Remark: Allen Streicherstimmen und org liegt
ein Zettel bei, auf dem die beiden nachträglich
komponierten Recitative notiert sind.
¸ 5 parts: Coro: S (2x), A, T, B (1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift - 1775-1800
Remark: Nur der letzte Satz.
Mehrere Schreiber.
Formate: 17,5 bis 26 x 20,5 bis 22cm
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro, D-Dur, 3/4
1.2.1 B solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], c/ - So
ist es noch noch ist es unverletzt
1.3.1 B solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], c/ - Hier
sind wir abermahl du Gott der Seraphinen
1.4.1 vl 1. Aria Allegro, G-Dur, c/
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1.4.2 S solo, G-Dur, c/ - Durch mich regiert der
Fürst die Staaten; Wer fleißig schaut und reiflich
überlegt
1.5.1 S solo. Recit[ativo accompagnato], c/ - Ganz
recht o Freundin zeigst du
1.6.1 S solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], c/ - Ja
Herr wir danken dir von unsers Herzens Grunde
1.7.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, 3/8
1.7.2 S solo, A-Dur, 3/8 - Herr du bist ja nichts als
Gnade; Kommt ich bitt euch laßt euch rühren
1.8.1 S solo. Recit[ativo] acc[ompagnato], c/ -
So laß uns denn verschwistert Hand in Hand; So
wollstu denn o Gott mit deiner Gnade
1.9.1 S solo. Recit[ativo], c/ - Ja nur Erbarmung
ist’s die du uns Herr erwiesen
1.10.1 S coro. Tutti Grave; Allegretto, D-Dur, c/;
3/8 - Herr der du auf dem Throne der ew’gen
Allmacht sitzest; Herr der du einst versprachst wo
zwei in deinem Namen
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1775 Grimma
Perf.: 14.09.1781 Grimma
B- und S-Recitative der Cantate wurden von
Reichard durch Neukompositionen ersetzt. Die
neuen Recitative finden sich in der Partitur auf
f.11 und 12 (Doppelblatt, das mit f.1-10 nicht
zusammengebunden ist) und in den Stimmen
jeweils am Ende.
Partitur, f.1r oben rechts, Aufführungsvermerk:
„prod. d. 14 Sept. 1775. | Vor dem Verlesen. | prod.
d. 14 Sept. 1781. Vor d. Predigt.“.
Auf dem Umschlagblatt der Stimmen alte Signa-
turen: „R. 77.“, mit Bleistift: „M. 18“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 77; M. 18
A/II: 211004873
D-Dl Mus.3602-E-522 [score]; Mus.3602-E-522a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1345
Von Lob und Preis und Ruhm voll
V (3), Coro, orch
[score, at head left:] Cantata aufs Schulfest.
¶ score: 10f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1773
· 11 parts: S solo and coro, A coro, B coro, vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down),
ob 1 and tr 1, ob 2 and tr 2, timp (1, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 (35,5) x 20 (21) cm
Autograph - 1773
Remark: T solo/coro und B solo fehlen.
Format timp: 13,5 x 20 cm
¸ 1 part: ob (1f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Stimme zur Verstärkung des Sopran;
Stimmbezeichnung: „Hoboa [!] z. Sopr.“
Enthält nur das Schluß-Tutti.
¹ 1 part: S coro (1f.); 26 x 20 cm
Abschrift - 1775-1800
Remark: Enthält nur das Schluß-Tutti.
Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sinfonia Maestoso; Allegro, D-Dur, 3/4
1.2.1 B solo. Recit[ativo] accomp[agnato], c/ - Von
Lob und Preis und Ruhm voll
1.3.1 vl 1. Aria Vivace molto, g; G; g, c/; 3/8
1.3.2 B solo, g-Moll; G-Dur; g-Moll, c/; 3/8 - Des
Krieges feur’ge Pfeile flogen
1.4.1 Recit[ativo] - Nimm aber auch geliebte
Jugend
1.5.1 ob. Aria Andante, A-Dur, 2/4
1.5.2 T solo, A-Dur, 2/4 - Des Jünglings Glück
bestehet der solche Wege gehet
1.6.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Laß dir noch
fernerhin dies Haus befohlen sein; Laß dir noch
fernerhin dies Land befohlen sein
1.7.1 vl 1. Coro Allegro assai; Andante, D-Dur,
2/4; 3/8
1.7.2 S coro, D-Dur, 2/4; 3/8 - Nimm an den Dank
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von unserm Munde
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1773 Grimma
Perf.: 06.06.1779 Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signaturen: „R. 78.“ mit
Bleistift: „M 14“; oben rechts, Aufführungsvermer-
ke: „product. d. 14 Sept 1773. | [product] d. 6 Iun.
1779 am Friedensfeste ante | meridium, ante conc.
ex parte“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
Am 6. Juni 1779 wurde das Friedensfest zum
Ende des Bayerischen Erbfolgekrieges begangen.
Der Text der Cantate wurde für diesen Anlass
überarbeitet. So heißt es im Verlauf des ersten
Recitativs: „zwar drohte dir noch dieses Jahr des
Landes allgemeine Plage, des Krieges Ungeheur,
schreckliche Gefahr, von der so mancher Ort ein
traurig Beispiel war; [...] Nie sahest du den Feind
in deinen sichern Mauren, noch darfstu nicht um
Plünderungen trauren.“.
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: R. 78; M. 19
A/II: 211004874
D-Dl Mus.3602-E-523 [score]; Mus.3602-E-523a
[parts]
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1346
2 Chorales
V (X), Coro, orch
[cover title, by Hochmuth:] Choral: | Jesu, meines
Herzens Freud φ | und: Auf Christi Him¯elfahrt
allein φ | Oboi | Violini | Viola | Violon | Organ. |
Sopr. | Alt. | Ten. | Bass. | di Reichard.
Other: Hochmuth, Johann Gotthelf
¶ score: 5f.; 34,5 x 20,5 cm
Autograph 1774
· 18 parts: No.1: S, A, T, B, No.2: S, A, T, B, No.1
and 2: vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), No.1: ob 1, 2, No.2: tr 1, 2, timp (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x
20,5 cm
Autograph - 1774
Remark: Vokalstimmen, tr 1, 2 und timp in
kleineren Formaten: 13 bis 18 x 19 bis 20,5 cm
Geringfügige Zusätze in roter Tinte von Hochmuth.
¸ 2 parts: No.1: S 2 solo and coro (= A), vl 1 (1,
2f.); 21 (35) x 17,5 (21,5) cm
Abschrift - 1783
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: vl 1, f.1r: Titel; f.2v = leer.
Beiliegend 2 Zettel (5 x 21 (17,5) cm) zur no.2 mit
einer Ergänzung für A und T.
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Umschlagblatt vermerkt:
R 86; M 25a,b.
Olim: R. 86; M. 26a/b
A/II: 211004881
D-Dl Mus.3602-E-530 [score]; Mus.3602-E-530a
[parts]
Contains: 1296, 1318




S, Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 4f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1772
· 14 parts: S solo and coro (2x), A coro, T coro,
B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), ob, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Autograph - 1774
Remark: Formate: 35,5 x 20 cm; 13 bis 20,5 x 17
bis 20 cm
Stimmen von Reichard unter Mitwirkung weiterer
Schreiber geschrieben.
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob, tr (2), timp




Partitur, f.1r oben Mitte, alte Signatur: „R. 41.“;
oben rechts, Aufführungsvermerke: „prod. Fest.
Nat. Chr. 1774 | [prod. Fest.] Paschat. 1772. | prod.
Fest. Nat. Chr. 1778.“ Mit der Aria wurde die
Komposition also nur 1774 und 1778 aufgeführt;
vermutlich wurde auch erst 1774 die Aria in den
Stimmen hinzugefügt.
In D-Dl werden die 4 zusammengehörigen Blätter
der Partitur (f.4 abgerissen) unter 2 Signaturen




D-Dl Mus.3602-D-504 [score]; Mus.3602-D-504a
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[parts]
Contains: 1302, 1338
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1348
2 Sanctus
Coro (2), orch, bc
[without title]
¶ score: 6f.; 35,5 x 20 cm
Autograph 1773-1774
· 16 parts: Solo and coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S,
A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1
step down), tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (18) x 19,5 (20) cm
Autograph - 1774
Remark: Format tr 1, 2, timp: 11 (13,5) x 20 cm
¸ 7 parts: No.1: S 1 coro, B solo and coro, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, ob 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (35) x 20,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Stimmen von Reichel geschrieben;
Rückseiten von S-, B- und org-Stimme von H.
L. Hartmann (Sanctus) und J. G. Hochmuth
(Ausschnitt aus dem „Messiah“ von Händel)
beschrieben.
¹ 4 parts: S solo and coro, no. 1, Solo and coro 1:
T 1, Coro 2: T, B, b (1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1790-1830
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Hartmann
(T 1).
Formate: 20 bis 34,5 x 16 bis 21 cm
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2), vla, bc,
tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben Mitte, alte Signatur: „R. 40.“.
Olim: R. 40
A/II: 211004841
D-Dl Mus.3602-D-503 [score]; Mus.3602-D-503a
[parts]
Contains: 1335, 1340
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1349
2 Sanctus
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by Reichel:] Sanctus | di Reichard
Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ score 2vol.: 3, 4f.; 35 x 21 cm
Autograph 1770
· 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc, org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x
21 (21,5) cm
Autograph - 1770
¸ 5 parts: No.2: S, A, T, B, ob (1, 1, 1, 1, 1f.);
Differentz sizes
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Formate: 9,5 bis 21,5 x 19,5 bis 21 cm
Die Stimmen enthalten nur das „Pleni sunt caeli“.
ob: „Hoboe z. Verst[ärkung] d. Sopr.“
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Olim: R. 38
A/II: 211004837
D-Dl Mus.3602-D-501 [score]; Mus.3602-D-501a
[parts]
Contains: 1336, 1337
Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
1350
3 Sacred songs
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 6f.; 34,5 x 21 cm
Autograph 1776-1782
· 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down), fl, tr 1,
2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x
21 cm
Autograph - 1776-1782
Remark: tr 1, 2, timp in abweichendem Format: 11
(11,5) x 20,5 cm
¸ 2 parts: b, No. 1: ob (1, 1f.); 35 (17,5) x 21
(21,5) cm
Abschrift - 1795
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: ob verstärkt den Sopran; Stimmbezeich-
nung: „Hoboe z. Sopr.“
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben Mitte, alte Signatur: „R. 44.“.
Olim: R. 44
A/II: 211004847
D-Dl Mus.3602-D-505 [score]; Mus.3602-D-505a
[parts]
Contains: 1332, 1333, 1334
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Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1351
Befiehl dem Herrn deine Wege
V (4), Coro, orch
[f.2r, at head:] Trauer=CANTATA [right side:]
coept. d. 10. Dec. 1769.
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 20f.; 35,5 x 20,5 cm
Autograph? 1769
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
Remark: Am Ende: „S[oli]. D[eo]. G[loria].
f.1 und 20 = Umschlagblatt.
1.1.1 S coro. Tutti Moderato, g-Moll, 3/4 - Befiehl
dem Herrn deine Wege
1.2.1 Recit[ativo] - Mensch willst du recht dein
Leben zieren
1.3.1 S coro. Choral, g-Moll, 3/2 - Wird schon die
Seele sehr gesichtet
1.4.1 vl 1. Aria Largo, c-Moll, 3/8
1.4.2 S solo, c-Moll, 3/8 - Göttliche Gelassenheit
dir sei bei meinem kurzen Leben
1.5.1 S coro. Choral, 3/2 - Ich hab’ in Gottes Herz
und Sinn
1.6.1 Recit[ativo] accompag[nato] - Dies macht
denn alle Hoffnung rege
1.7.1 S coro. Choral, B-Dur, c/ - Hoffnung kann
das Herz erquicken
1.8.1 vl 1. Aria Molto andante, Es-Dur, c/
1.8.2 T solo, Es-Dur, c/ - Das Wort des Herrn
bleibt ewig stehen; Die Allmacht sieht aus ihren
Höhen
1.9.1 S coro. Choral, As-Dur, c/ - Es ist herzlich
gut gemeint
1.10.1 S coro. Choral, h-Moll, 3/2 - Gott weiß es
alles wohl zu machen
1.11.1 Recit[ativo] - Ja Gott weiß es alles wohl zu
machen
1.12.1 S coro. Choral, A-Dur, c/ - Führst du mich
in die Kreuzes Wüsten
1.13.1 vl 1. Aria, E-Dur, 3/4; 9/8
1.13.2 A solo, E-Dur, 3/4; 9/8 - So leb’ mein Christ
dem Herrn zu Ehren; So sei mein stiller Geist
zufrieden
1.14.1 S coro. Choral, E-Dur, 3/2 - Ich bin gewiß
und strebe drauf
1.15.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Nun Gott du
zählest unsre Stunden
1.16.1 S coro. Choral, h-Moll, 3/2 - So komm mein
End’ heut’ oder morgen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2)




2-teilige Cantate: Vor und nach der Predigt. Der
erste Teil endet mit dem Choral „Es ist herzlich
gut gemeint“.
f.1r, alte Signaturen: „R. 84“; mit Bleistift: „M. 24“;
oben rechts von H. G. Reichard Aufführungsdaten
vermerkt: „Prod. Festo Ref. 1772 | [Blatt beschä-
digt] conc. | prod. Fest. Ref. 1775 | ante conc. |
prod. Fest. Ref. 1781. | ante conc.“.
Olim: R. 84; M 24
A/II: 211004903
D-Dl Mus.2758-G-503
Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1352
Herr Gott Zebaoth wer ist wie du
V (3), Coro, orch
[score, at head left:] Raths Stücke. [right side:] M.
Majo. 1757.
¶ score: 10f.; 35 x 21 (21,5) cm
Abschrift 1757
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: Am Ende: „S[oli]. D[eo]. G[loria].“
· short score: 6f.; 35,5 x 21 (21,5) cm
Autograph - 1756
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Remark: 2-systemig notiert (G-2- und F-4-
Schlüssel); über dem Beginn: „Pro Dirigente.“
¸ 11 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed
1 step down), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1f.); 34,5 (35) x 21 cm
Abschrift - 1756
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: In der B-Stimme ist zu den Solopartien
vermerkt: „Recit et Aria Basso. | vid. in Basso
p[ro] Dirigente“.
1.1.1 vl 1. Tutti, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Herr Gott Zebaoth wer
ist wie du
1.2.1 Recit[ativo] - Gott was ist deiner Macht und
deiner Weisheit zu vergleichen
1.3.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.3.2 B solo, D-Dur, c/ - Das Schwert des Herrn
geht aus zur Rache
1.4.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Der Herr ist nah’
und nimmer nicht
1.5.1 Recit[ativo accompagnato] - Herr laß dir
unsern Wunsch gefallen
1.6.1 vl 1. Aria Frisch, D-Dur, 3/4
1.6.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Herr gebeut der Wut
der Kriege
1.7.1 S coro. Choral, e-Moll, c/ - Verleih uns
Frieden gnädiglich
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Beiliegend Umschlagdoppelblatt, auf dem die alten
Signaturen notiert sind: „R. 87.“; mit Bleistift: „M
27“. Außerdem ein alter Vermerk (18.sc): „Einhalb
rieß fein gut Nootenff. 18 gl“.
Die zahlreichen Korrekturen in Partitur und
Stimmen lassen es möglich erscheinen, daß es sich
um eine Abschrift des 15-jährigen H. G. Reichard
von einer Komposition seines Vaters handelt.
Olim: R 87; M 27
A/II: 211004897
D-Dl Mus.2758-E-502 [score]; Mus.2758-E-502a
[parts]
Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1353
Ja so ist’s er ist kein ohngefehr
V (3), Coro, orch
[short score, at head left:] pro Dirigente [at centre:]
Serenada
Dedicee: Heinrich (Reuß-Schleiz, Fürst, XLII.)
Other: Reichard, Heinrich Gottfried
¶ short score: 19f.; 36 x 21 cm
Autograph? 1752
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
Remark: Dirigierpartitur, 3-systemig notiert.
· 2 parts: A coro, B coro (1, 1f.); 35,5 x 21 cm
Autograph? - 1752
Copyist: Reichard, Johann Georg
¸ 3 parts: Solo and coro: S, T, cemb (2, 3, 5f.); 36
x 21 cm
Abschrift - 1752
1.1.1 B solo. Recit[ativo] accompag[nato], D-Dur,
c/ - Ja so ist’s er ist kein ohngefehr
1.2.1 vl 1. Aria, A-Dur, c/
1.2.2 B solo, A-Dur, c/ - Erkenn o Schleiz das
seltne Glück
1.3.1 Recit[ativo] - Wie Freund du scheinst ent-
zückt
1.4.1 vl 1. Aria, B-Dur, 6/8
1.4.2 T solo, B-Dur, 6/8 - Nicht listig erwzungene
Kriege nicht blutig errungene Siege
1.5.1 Recit[ativo] - Kannst du mein Freund von
deinem Oberhaupt
1.6.1 vl 1. Ariette, E-Dur, 3/8
1.6.2 S solo, A-Dur, 3/8 - Schon jetzt erblickt das
Land in dir o teures Pfand
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1.7.1 Recit[ativo] - Ja mein Kind dies war es eben
1.8.1 vl 1. Chorus, D-Dur, 3/4
1.8.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Herr segne Heinrich und
Christinen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Dirigierpartitur, auf f.1r die alten Signaturen
vermerkt: „R. 75.“; mit Bleistift: „M 16“.
Dirigierpartitur und Stimmen gehören zu einem
Stimmenmaterial, das von H. G. Reichard für
eine Umarbeitung zu einer Cantate zum Schulfest
verwendet wurde. Die hier vorliegenden Stimmen
enthalten nur die ursprüngliche Fassung als Gra-
tulationscantate zur Geburt von Heinrich XLII
Reuß-Schleiz (siehe weitere Stimmen und Partitur
der Bearbeitung unter RISM A/II 211004900).
Der Aufführungsanlaß als Gratulationscantate
erschließt sich aus dem Text.
Olim: R 75; M 16
A/II: 211004899
D-Dl Mus.2758-G-500a
Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1354
Komm her mein Herr komm ruh in meinem Herzen
V (3), Coro, orch
[cover title:] Sabbatho Sancto | Kom¯ her, mein
Herr φ | â | Flaute Travers: | 3 Clarini e Tympani
| 2 Violini | Viole | 4 Voci | e | Fondamento | di
Reichard
¶ score: 9f.; 35,5 x 21 cm
Autograph 1750
· 18 parts: S solo and coro, T solo and coro, B
coro, vl 1, 2, vla, bc (2x), org (= b.fig/transposed
1 step down), fl, tr 1, 2, 3, clno 1, 2, 3, cnto, timp
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35
(17,5) x 21 cm
Autograph - 1750
Remark: Die tr-Stimmen sind nicht identisch mit
den clno-Stimmen und ebenso wie cnto nicht in
der Partitur enthalten.
¸ 1 part: cnto (1f.); 18 x 21,5 cm
Abschrift - 1750
1.1.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Komm her mein
Herr komm ruh in meinem Herzen
1.2.1 Recit[ativo] - Verlaß mein auserwähltes Heil
die finstre Grabeshöhle
1.3.1 vl 1. Aria Affettuoso, A-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, A-Dur, c/ - Komm laß dich umfangen
gesegneter Held
1.4.1 Recit[ativo] - Mein Heiland ach wer wird mit
gleicher Huld
1.5.1 S coro. Coro, E-Dur, 3/2 - Das Lamm das
erwürget ist
1.6.1 S coro. Choral, E-Dur, c - Dein soll sein aller
Ruhm und Ehr’
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl, clno (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 28.03.1750
Partitur, f.1r oben: „SABBATHO SANCTO. 1750“.
Alte Signatur auf dem Umschlagdoppelblatt: „R.
45“.
Beiliegend ein von Reichard geschriebenes Text-




Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1355
→ Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
O Tod wo ist dein Stachel nun
other title: Dich hat bisher beglücktes Schleiz
V (3), Coro, orch
[cover title:] CANTATA | Zum Osterstück umge-
schmolzen.
[score,at head left:] CANTATA
Dedicee: Christiane Ferdinande (Ysenburg-
Philippseich, Gräfin)
Other: Heinrich (Reuß-Schleiz, Fürst, LVI.); Ho-
henthal von; Reichard, Heinrich Gottfried
¶ score: 13f.; 36 x 20 cm
Autograph? 1773
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
· 20 parts: By unknown copyist: S solo and coro,
A coro, T solo and coro, B coro, vl 1, 2, vla, b, bc
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(= b.fig), fl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, By H. G.
Reichard: S solo and coro, A coro, T solo and coro,
B solo and coro (2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (36) x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1773
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Von H. G. Reichard in Instrumentalstim-
men (Streicher, bc) die Änderungen für die Fassung
zum Osterfest eingetragen; 4 Vokalstimmen mit
dieser Fassung komplett neu von ihm geschrieben.
1.1.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - O Tod wo ist dein
Stachel nun
1.2.1 S solo. Recit[ativo] accomp[agnato], G-Dur, c
- Dich hat bisher beglücktes Schleiz; Du der bisher
des Grabes Schoß
1.3.1 vl 1. Aria Dolce, G-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Ja wir sehn dich mit
Vergnügen deine Feinde; O wie sehn wir mit
Vergnügen; Unter mancherlei Gefahren liebste
Schul’
1.4.1 Recit[ativo] - Ja so belohnt des guten Gottes
Hand
1.5.1 vl 1. Aria Vivace, D-Dur, c/
1.5.2 T solo, D-Dur, c/ - Hebe an dies Haus zu
segnen; So gib du denn o Überwinder; So wachse
denn du kleiner Engel
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), cor (2), tr (2), timp




Partitur, f.1r, oben rechts Aufführungsdaten:
„Prod. d. 6. Jan. 1773. | Festo Pasch. 1773 ante
merid. | [Festo Pasch.] 1777 ante merid.“.
Gratulationscantate zur Geburt von Heinrich LVI
Reuss-Schleiz, wie einem beiligenden Textdruck zu
entnehmen ist. Für eine Aufführung zum Osterfest
1773 wurde diese Cantate von H. G. Reichard
überarbeitet: Hinzufügung eines Eingangschorals
und Bearbeitung des Textes. Die Partitur enthält
nur die ältere Fassung (Gratulationscantate),
während die Stimmen von H. G. Reichard ergänzt
oder neu geschrieben sind.
In Partitur und Stimmen ist zu den 2 Arien mit
roter Tinte ein dritter Text eingetragen, in dem es
(im Schlußtutti) heißt: „Erhalt uns ... die Liebe der
Gönner ... und schütt über Hohenthals teuerstes
Haus die Ströme des Segens ...“.
Olim: R. 61; M 8
A/II: 211004902
D-Dl Mus.2758-G-502 [score]; Mus.2758-G-502a
[parts]
Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1356
Prophezeiung
V, strings, bc, org
[score, at head left:] Prophezeyung. [right side:]
Anno. 1756.
¶ score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1756-1801
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: Am Ende: „S[oli]. D[eo]. G[loria].“
Die Vokalstimme ist bezeichnet: „Alto ou Canto“.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 V, D-Dur, c/ - Das Volk so im Finstern
wandelt
1.2.1 Arioso - Für dir aber wird man sich freuen
1.3.1 Recit[ativo] - Du machest der Heiden viel
1.4.1 Recit[ativo] Adagio molto - Denn du hast das
Joch ihrer Last
1.5.1 [Recitativo] - Denn aller Krieg mit Ungestüm
1.6.1 vl 1. Arioso, D-Dur, 3/8
1.6.2 S solo, D-Dur, 3/8 - Denn uns ist ein Kind
geboren
1.7.1 V, D-Dur, c/ - Auf daß seine Herrschaft groß
werde
1.8.1 Recit[ativo] - Solches wird tun der Eifer des
Herrn Zebaoth
A (S), vl (2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Zur Zuschreibung an Johann Georg Reichard siehe
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SteudeW 1974.
Die Schrift wirkt unsicher, was entweder auf
das jugendliche oder schon sehr hohe Alter des
Schreibers schließen läßt. Das über dem Beginn
vermerkte Jahr „1756“ könnte möglicherweise
auch auf eine Aufführung mit Heinrich Gottfried
Reichard hinweisen.
f.1r, alte Signatur, mit Bleistift: „R. 45“.





Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1357
So hast du Herr dein keine Gnade spart
V (4), Coro, orch
[score,at head left:] SERENADA.
Co-Composer: Reichard, Heinrich Gottfried (1742-
1801)
Other: Heinrich (Reuß-Schleiz, Fürst, XLII.)
¶ score: 23f.; 33,5 (34,5) x 20 (21) cm
Autograph? 1767-1771
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>;
Reichard, Heinrich Gottfried <1742-1801>
· 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, S coro, vl 1,
2, vla, vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down),
fl 1, fl 2 and vl solo, cor 1 and tr 1, cor 2 and tr 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 6, 5, 4, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Copyist: Reichard, Johann Georg; Reichard, Hein-
rich Gottfried
Remark: Stimmen von J. G. Reichard und weiteren
Schreibern geschrieben, überarbeitet von H. G.
Reichard (Korrekturen, umfangreiche Ergänzungen
in den Instrumentalstimmen, Vokalstimmen (außer
S coro) und org vollständig von ihm geschrieben).
1.1.1 vl 1. Sinfonia Grave; Vivace, D-Dur, 3/4
1.2.1 B solo. Recit[ativo] accomp[agnato], c/ - So
hast du Herr dein keine Gnade spart
1.3.1 vl 1. Aria, A-Dur, c/
1.3.2 B solo, A-Dur, c/ - Erkenn o Land das seltne
Glück; Erkenn o Schleiz das seltne Glück
1.4.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Insonderheit
sei du o werte Schul’ und Stadt
1.5.1 vl 1. Aria, B-Dur, 6/8
1.5.2 T solo, B-Dur, 6/8 - Nicht listig erwzungene
Kriege nicht blutig errungene Siege; Schon hatte
der Wasserflut Toben sich wider dies Wohnhaus
erhoben
1.6.1 Recit[ativo] - Dies tu auch du geliebte Jugend
1.7.1 vl 1. Arietta, E-Dur, 3/8
1.7.2 S solo, E-Dur, 3/8 - Schon jetzt erblickt das
Land in dir o teures Pfand; So muß des Gärtners
Hand in das erweichte Land
1.8.1 Recit[ativo] acc[ompagnato]/Arioso - O Herr
des Himmels dessen Macht bishero so treu
1.9.1 vl 1. Tutti, D-Dur, 3/4
1.9.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Herr der du hilfreich uns
erschienen; Herr segne Heinrich und Christinen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1771
Partitur, f.1r, alte Signatur vermerkt: „M 16“; oben
rechts Aufführungsdatum: „Prod. Aufs Schulfeste
1771 | d. 14. Sept. hor VII-IX ante merid.“.
Die Partitur ist von H. G. Reichard nach einem
Stimmenmaterial zu einer Gratulationscantate zur
Geburt von Heinrich XLII Reuß-Schleiz geschrie-
ben; am Ende datiert: „abs. d. 20. Febr. 1767.“.
Für die Aufführung zum Schulfest 1771 wurde
diese Partitur überarbeitet: Hinzufügung einer
Sinfonia und neuer Recitative sowie Änderung
der Texte. Die Instrumentalstimmen wurden für
diese Fassung eingerichtet, die Vokalstimmen neu
geschrieben (einige unbearbeitete Stimmen siehe
unter RISM A/II 211004899).
In Partitur und Instrumentalstimmen sind die
Recitative zur ursprünglichen Fassung als Gratula-
tionscantante enthalten, werden jedoch hier in der
Inhaltsbeschreibung (Incipits) der Titelaufnahme
nicht berücksichtigt.
Olim: R 75; M 16
A/II: 211004900
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D-Dl Mus.2758-G-500 [score]; Mus.2758-G-500a
[parts]
Reichard, Johann Georg (1710-1782) 1358
→ Reichard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
So soll ich denn selbst wider meinen Willen
V (3), Coro, orch
[score,at head left:] DRAMA. [at centre:] C. D.
Dedicee: Heinrich (Reuß-Schleiz, Fürst, XLII.);
Heinrich (Reuß-Schleiz, Graf, XII.); Reuss
d’Erbach, Christine
¶ score: 24f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1768
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
1.1.1 A solo (Morbona). Recit[ativo]
acc[ompagnato], C-Dur, c/ - So soll ich denn
selbst wider meinen Willen
1.2.1 vl 1. Aria Allegro, d-Moll, c/
1.2.2 A solo, d-Moll, c/ - Erwach auf’s neue ja
erwache
1.3.1 Recit[ativo] - Und du erkühnst dich noch hier
Feindin
1.4.1 vl 1. Aria Dolce, C-Dur, 2/4
1.4.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Mein Nähern bringt
Hoffnung
1.5.1 Recit[ativo] - Sie flieht die Mörderin
1.6.1 vl 1. Aria Andante, Es-Dur, 3/8
1.6.2 S solo, Es-Dur, 3/8 - Wollt ihr euch recht
glücklich nennen
1.7.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - Kommt meine
Kinder kommt und nehmt Besitz
1.8.1 vl 1. Coro, C-Dur, 3/4
1.8.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Ja bring o Land dem
Herren Ehre; Ja freu’ o Land dich güldner Zeiten
S (2), A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), fag (2), tr (2), timp
Roles: Hygea (S); Eusebie (S)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur vermerkt: „M 25b“;
oben rechts Aufführungsdatum: „Prod. Festo
Reform. 1770. | ante et post conc. | prod. Fest.
Ref. 1778. ante et post conc.“.
Partitur einer Gratulationscantate, in deren
Textverlauf Heinrich XII, Graf Reuss-Schleiz und
dessen Frau Christine sowie Heinrich XLII, Fürst
von Reuss-Schleiz genannt werden; am Ende da-
tiert: „d. [?] 19. Febr. 1768.“. Für eine Aufführung
zum Reformationsfest 1770 wurde diese Cantate
überarbeitet: Hinzufügung eines Eingangschor
und neuer Recitative. Diese Fassung findet sich
in D-Dl unter Mus.3602-E-529. Obwohl also hier
die ältere Fassung (Gratulationscantate) vorliegt,
sind die Aufführungsdaten für die Fassung zum
Reformationsfest vermerkt, vermutlich weil die





Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
1359
Der Seelen Ruhe ist es Gott zu Zion dich zu loben
V (4), Coro, orch
[score:] Der LXV. Psalm. | nach | Moses Men-
delsohns Uebersezung. [!] | in | Musick gesezt [!] |
von | Johann Friedrich Reichardt. | 1784.
Text: Mendelssohn, Moses (1729-1786)
Other: Hochmuth, Johann Gotthelf
¶ score: 30f.; 20 x 34 cm
Autograph 1784-1800
Remark: Schreiber nicht ermittelt.
Eine zweite Textfassung ist von Hochmuth mit
roter Tinte eingetragen.
· 24 parts: Solo and coro: S (3x), A, T, B (2x), vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b (3x), org (= b.fig/transposed
1 step down), fl 1, 2, ob 1, 2, fag, cor 1, 2, ob (arr)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2,
3, 1, 2, 1f.)
Abschrift - 1784-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Stimmen von mehreren Schreibern, der
überwiegende Teil von Hochmuth geschrieben. Die
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fag-Stimme ist von Reichel vervollständigt (f.2 und
3).
Die bearbeitete ob-Stimme verstärkt den Sopran;
Stimmbezeichnung: „Hoboe z. Verstärk. d. Sopr.“
Beiliegend 1f. mit einem Zusatz für die vla-Stimme.
¸ 2 parts: cl 1, 2 (1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1801
Copyist: Crusius, Leberecht Friedrich
Remark: Beide Stimmen mit Schreibervermerk, cl
1 zudem datiert: „Scripsit Crusius Chorensis im
Aug. 1801.“
¹ 3 parts: Solo and coro: A, T, org (transposed
half a step down) (2, 2, 4f.); 35,5 (36) x 21 (21,5)
cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S coro. Coro Assai moderato, C-Dur, c - Der
Seelen Ruhe ist es Gott zu Zion dich zu loben; Du
Geist des Vaters und des Sohns hier sind wir dich
zu loben
1.2.1 S solo. Coro 2 Allegretto, F-Dur, c - Wohl
deinem Liebling den du aufnimmst; Wohl dem
Menschen der dich aufnimmt
1.3.1 T coro. Coro 3 Moderato, d-Moll, 3/4 -
Dein Drohen selbst o Gott des Heils; Wer dich
verschmäht den strafet Gott
1.4.1 vl 1. Coro 4 Allegro moderato, Es-Dur, c
1.4.2 S coro, Es-Dur, c/ - Du stillst der Meere
Brausen
1.5.1 vl 1. Un poco vivace mà non troppo, C-Dur,
3/4
1.5.2 S 1 coro, C-Dur, 3/4 - Du machst frohlocken
des Morgens des Abends
S, A (S 2), T, B, Coro S, Coro A (Coro S 2), Coro
T, Coro B, vl (2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2),
cor (2)




Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signaturen: “
[ausgestrichen:] 6. L. S. Gr.“; „Nr. 171; mit Rötel:
„A 3805“; oben rechts, Aufführungsvermerke: „auf-
gef. Mich 1807. | Schulf. 1810. | Mariae Heimsuch.
1811.“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
Nur im letzten Satz wird die A-Stimme durch S 2
ersetzt.
WunderJ 1848, p.XIV
Olim: 6; 171; A 3805
A/II: 211004894
D-Dl Mus.3922-E-502
Reichel, Johann Gottlob (1767-1839) 1360
→ Homilius, Gottfried August (1714-1785)
Wie wallt das Herz
other title: Die Freude der Hirten über die Geburt
Jesu. Inserts
B, strings, fl, bc
[without title]
Text: Buschmann, Gottlieb August (1725-1799)
¶ score: 2f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
1.1.1 fl. Arioso, E-Dur, c
1.1.2 B solo, E-Dur, c - Wie wallt das Herz
B, vl (2), vla, bc, fl
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Beiliegend zur Partitur der Homilius-Cantate „Die
Freude der Hirten über die Geburt Jesu“ (D-Dl
Mus.3031-E-509), wohl als Ersatz für das Recitativ
„Wie wallt mein Herz“. Als Komponist kann der
Schreiber J. G. Reichel vermutet werden, der 1799




Reisig, Gottlieb (1664*362) 1361
Heut’ triumphieret Gottes Sohn
V (5), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Heut triumphiret GOTTES | Sohn
φ | â 13. | 2 Clarini. | Timpani. | 2 Violini. |
2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti.| Alto. | Tenore.
| Basso. | 5 Voci in Ripieno. | e | Continuo â
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doppio. | di | Gottl. Reissig. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Text: Förtsch, Basilius
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2,
bc (= b.fig), tr 1, 2, By Opitz: S 2 solo, T solo, org
(= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 19,5 cm
Abschrift 1699-1747
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>;
Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die von Jacobi geschriebenen Stimmen
wurden von Opitz für eine Aufführung 1747 über-
arbeitet. Dafür wurden 2 weitere Textstrophen des
Chorals verwendet, die Solo-Besetzung auf 3 Stim-
men reduziert (S 1, 2, T) und Vers 4 (B solo) durch
eine Wiederholung von Vers 2 (mit Textstrophe 4)
ersetzt. Die entsprechenden Änderungen sind von
Opitz in den Stimmen eingetragen.
Formate der von Opitz geschriebenen Stimmen:
21,5 x 17,5 cm; 35,5 x 21,5 cm.
· score: 2f.; 35 x 21 cm
Abschrift - 1700-1735
Remark: Schreiber unbekannt.
Partitur vermutlich nach den von Jacobi ge-
schriebenen Stimmen angefertigt; ebenso wie das
Stimmenmaterial ohne die im Titel aufgeführten
Stimmen vla 1, 2, fag und timp.
1.1.1 tr 1. Sonata, C-Dur, 3/2
1.2.1 B coro. [Vers 1], C-Dur, 3/2 - Heut’ trium-
phieret Gottes Sohn
1.3.1 S 1 solo. [Vers 2], C-Dur, c/ - Dem Teufel hat
er seine Macht zerstört
1.4.1 A solo. [Vers 3], a-Moll, c/ - O süßer Herre
Jesu Christ
1.5.1 B solo. [Vers 4], C-Dur, 3/2; c/; 3/2 - Drum
kann uns kein Feind schaden
1.6.1 A solo. [Vers 5], a-Moll, c/ - Dafür danken
wir all’ zugleich
1.7.1 [Sonata/Vers 6] - Gott dem Vater im höchsten
Thron; Heut triumphieret Gottes Sohn
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „U.
57“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 256.“; am
linken Blattrand Aufführungsdaten: „Fer. 3. Pasch.
1699. | [Fer. 3. Pasch.] 1701. | [Fer.] 1. [Pasch.]
1704. | Fer. 1. [Pasch.] 1712. | [Fer. 1. Pasch.] 1714.
| [Fer. 1. Pasch.] 1747.“.
Ob die im Titel genannten Stimmen vla 1, 2, fag
und timp fehlen, oder ob es sich um einen Irrtum
bei der Titelblattbeschriftung handelt, bleibt offen.
Olim: U 256; U. 57
A/II: 211004898
D-Dl Mus.2184-E-500 [score]; Mus.2184-E-500a
[parts]
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1362
Beati quorum via integra est, op.[210,12] - Es-Dur
FenR 7.12
[without title]
¶ 13 parts: S (4x), A (3x), T (3x), B (3x) (f.1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S coro. No: 2 Moderato, Es-Dur, c - Beati
quorum via integra est, qui ambulant in lege
Domini




Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1363
Der Tod des Frommen
FenR 6.03
V (6), Coro
[at head left:] 3. [at centre:] Der Tod des From¯en.
(Text v. Kunath) | Die einzelnen Stim¯en siehe in





Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S solo. Andante con expressione, Es-Dur, 3/4
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- Wenn nach manchen harten Lebenstagen
1.2.1 S 1 solo. Adagio, Es-Dur, c/ - Eine Fülle
unnennbarer Freuden
1.3.1 S. Andante con espressione; Allegro, Es-Dur,
3/4 - Der Erlösungsstunde harrend lauschet ah-
nungsvoll





Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1364
Du bist der Gott der Kraft
FenR 6.01
V (4), Coro
[at head:] Text von Gellert. [right side:] 3. Motetten
von G. G. [!] Reissiger
Text: Gellert, Christian Fürchtegott
¶ score: p.9-12
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Allegro moderato, Es-Dur, c/ - Du
bist der Gott der Kraft
1.2.1 S solo. Quartetto Andante, As-Dur, 3/4 -
Noch fürcht’ ich nichts
1.3.1 S coro. Grazioso Moderato molto; Tempo
primo, eB , c/ - Du bist der Frommen Schutz




Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1365
Gnädig und barmherzig ist der Herr
FenR 6.02
V (4), Coro




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Moderato, C-Dur, 3/4 - Gnädig und
barmherzig ist der Herr
1.2.1 L’istesso tempo - Der Herr ist allen gnädig
1.3.1 S coro. Fuga Allegro non tanto, C-Dur, c/ -
Und deine Heiligen dich loben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B




Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1366
Gott sorgt für mich was helfen meine Sorgen,
op.[177]
FenR 3.08
V (4), Coro maschile
[parts, at head:] Hymne nach dem 23sten Psalm
[indication of part] v. C. G. Reissiger.
Text: Hohlfeldt, Christoph Christian (1776-1849)
¶ 23 parts: Solo and coro: T 1 (6x), T 2 (7x), B 1
(4x), B 2 (6x) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 31,5 (32,5) x 24,5 (25)
cm
Abschrift 1850-1875
1.1.1 T 1 coro. No. 1 Allegro, F-Dur, c - Gott sorgt
für mich was helfen meine Sorgen
1.2.1 T 1 solo. No. 2 Quartetto Allegretto pasto-
rale, B-Dur, 6/8; 2/4; 6/8 - Er stärket mich wenn
meine Füße wanken
1.3.1 T 1 coro. No. 3 Schlußchor und Fughette
Allegro deciso, F-Dur, c; c/ - Mich krönt sein Heil
so lang ich noch
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
A/II: 211004908
D-Dl Mus.4888-E-507
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1367




¶ 13 parts: S (4x), A (3x), T (3x), B (3x) (f.2r, 2r,
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2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 S. Andante, d-Moll, 3/4 - In die angustice
inclamo ad te Domine




Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1368




¶ 13 parts: S (4x), A (3x), T (3x), B (3x) (f.1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S coro. Moderato, A-Dur, c - Serva nos
Domine Deus noster et congrega nos




Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1369
Sint tibi fructus placidi
FenR 8.06
V (4), Coro
[score, at head:] Ursprünglich eine lateinische Ode:
Sint tibi fructus placidi - auf Hofrath Becks | 2te
Jubelfeyer od. seines academischen Lehramts, d. 8.
Mai 1829. | [left side:] 8. | Muß kräftig und bestim¯t
scandirt vorgetragen werden [right side:] von C. G.
Reißiger
Dedicee: Beck, Christian Daniel
¶ score: p.13-15
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 10 parts: Solo and coro: S (4x), A (2x), T (2x),
B (2x) (f-5r-5v, 5r-5v, 4v-5r, 4v-5r, 5r-5v, 4v-5v,
5r-5v, 4v-5v, 5r-5v, 5r-5v)
1.1.1 S solo. Moderato, C-Dur, c/ - Heil sei dir
Gottheit allesamt gesungen
1.2.1 B coro. Poco più allegro, C-Dur, c/ - Dir nur
dir weihen wir das Herz und Leben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Perf.: 08.05.1829
Olim: Nr. 238; A 1035
A/II: 211004409
D-Dl Mus.1-E-827 [score]; Mus.1-E-827a [parts]
In Coll. 1883




¶ 13 parts: S (4x), A (3x), T (3x), B (3x) (2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 33,5 x 27 (27,5) cm cm
Abschrift 1850-1875
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf allen Stimmen oben rechts: „v Reissiger“.
A/II: 211004904
D-Dl Mus.4888-E-506
Contains: 1362, 1367, 1368
Rellstab, Johann Carl Friedrich (1759-1813)
1371
Triumph des Herrn Gesalbter sieget
other title: Ostermusik
B, orch, org
[score:] Ostermusik | für | obligate Orgel | 1.
Baßstimme | 2. Violinen | 2. Flöten | 2. obligate
Trompeten | u. | Pauken | vom | Herrn Professor
Ramler | in Musik gesetzt | von| J. C. F. Rellstab
| in | Berlin.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
¶ score: 6f.; 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 12 parts: B, vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, b, tr 1, 2,
timp, org obl (transposed half a step down) (1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (35,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: b, tr 1, 2 und timp in kleineren Formaten:
13 bis 22 x 21 bis 21,5 cm.
Eine der vl-1-Stimmen für eine Ausführung ohne
obligate org: „mit einigen hervorstechenden Solo’s
der Orgel“.
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, c/
1.1.2 B, C-Dur, c/ - Triumph des Herrn Gesalbter
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sieget
1.2.1 Recitativ - Die frommen Töchter Zions gehn
verwundernd
1.3.1 vl 1. Dasselbe Zeitmaß wie vorher, D-Dur, c/
1.3.2 B, D-Dur, c/ - Sei gegrüßet Fürst des Lebens
1.4.1 Recitativ - Wer ist die Sionitin
1.5.1 vl 1. Andante grazioso, d-Moll, 3/8
1.5.2 B. Andante grazioso, d-Moll, 3/8 - Vater
deiner schwachen Kinder
1.6.1 - Triumph der Sohn des Höchsten sieget
B, vl (2), bc, fl (org) (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 29.03.1812 Grimma
Perf.: 26.03.1815 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 158“; Rötel:
„A 4040“; Aufführungsvermerke unten rechts:
„aufgeführt 1. Osterfey. nach Mittage | 1812. |
1815“ ".
Im Satz „Vater deiner schwachen Kinder“ kann die
org-Stimme durch 2 fl ersetzt werden; vorliegende
Partitur und Stimmen in der Fassung mit org.
Olim: Nr. 158; A 4040
A/II: 211004909
D-Dl Mus.3765-E-500 [score]; Mus.3765-E-500a
[parts]
Rener, Adam (1482c-1520c) 1372
Puer natus est nobis
V (4)
[without title]
¶ 3 parts: S, T, B (f.64r-65v, 51v-52v, 59v-60v); A
missing
Abschrift
1.1.1 - Puer natus est nobis, et filius datus
1.1.2 B, c/ - Et filius datus, est nobis
1.2.1 S, c/ - Et filius datus, est nobis
1.3.1 [Versus] - Cantate Domino canticum novum
quia mirabilia fecit
1.4.1 S, c/ - Quia mirabilia fecit
S, A, T, B
Introitus und Versus beginnen mit einer einstim-
migen Intonation, die im S notiert ist.





Rezel, Andreas Christian (18.sc) 1373
Fra due sirti la navicella - B-Dur
B, strings
[b, at head left:] Aria. Fra due sirti φ
¶ 6 parts: B solo, vl 1, 2, vla, b (2x) (f.1v-2r,
1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Un poco Vivace, B-Dur, 2/4
1.1.2 B solo, B-Dur, 2/4 - Fra due sirti la navicella
B, vl (2), vla, b
Perf.: 17.10.1751





Rezel, Andreas Christian (18.sc) 1374
Men fedele e men costante - F-Dur
[b, at head left:] Aria. Men fedele φ
¶ 7 parts: B solo, vl 1, 2, vla, b (2x), cemb (= B
and bc) (f.2v, 1r and 2v, 1r and 2v, 1r and 2v, 1r
and 2v, 2r, 2r-2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, 2/4
1.1.2 B, F-Dur, 2/4 - Men fedele e men costante
B, vl (2), vla, b, cemb
Perf.: 24.05.1748
Perf.: 02.02.1755
Aufführungsdaten auf dem Titelblatt vermerkt
(siehe Haupttitel).
cemb, über dem Beginn links: „Aria“; rechts:
„Rezel“.
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Rezel, Andreas Christian (18.sc) 1375
Quanto dolce amor saria - E-Dur
S, strings
[without title]
¶ 5 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b (f.1r and 2v, 1r
and 2v, 1r and 2v, 1r and 2v, 1r and 2v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Moderato, E-Dur, c
1.1.2 S, E-Dur, c - Quanto dolce amor saria




Rezel, Andreas Christian (18.sc) 1376
Tra le stragi e tra le morte - D-Dur
[b, at head left:] Aria. Tra le straggie [!] φ
¶ 7 parts: B solo, vl 1, 2, vla, b (2x), cemb (=
B and bc) (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r,
1r-2r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 2/4
1.1.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Tra le stragi e tra le
morti
B, vl (2), vla, b, cemb
Perf.: 25.10.1748





Rezel, Andreas Christian (18.sc) 1377
2 Arias
V, strings
[cover title:] ARIA | â 5 | Violino 1mo Violini
2do | Viola. | 1 Soprano | 2 Basso. [added by 2nd
hand:] Fra due sirti [!] φ d. 17. 8br. 1751 | pr.
Seren: Neust: | [by 1st hand:] Quando dolce amor
saria | Fra due sirti [!] la navicella | di Rezell | JU.
¶ 7 parts: S and B, vl 1, 2, vla, b, No.2: b (2, 2, 2,
2, 2, 1f.); 32,5 x 19,5 (21) cm
Abschrift 1745-1751
Remark: Die b-Stimme zur Nr. 2 von einem
zweiten Schreiber (identisch mit dem, der den
Zusatz auf dem Titelblatt geschrieben hat).
V, vl (2), vla, b
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: J. U.






Rezel, Andreas Christian (18.sc) 1378
2 Arias
B, strings, cemb
[cover title:] Aria | â 5 | Violino 1mo | Violino 2do
| Viola | Voce | et | Cembalo | Bsso solo Tra le
stragi e tra le morte d. 25 Oct. 1748. | Basso solo
Men fedele e men constante die | [right side:] 24
Maj. 1748 [at centre:] d. 2 Febr. 1755. | di CRezel
| JU.
¶ 7 parts: B solo, vl 1, 2, vla, b (2x), cemb (= B
and bc) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 3f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift 1748-1755
Remark: Mehrere Schreiber.
B, vl (2), vla, b, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: J. U.






Richter, Johann Christoph (1700-1785) 1379
Gott wohnet zwar im Licht
V (2), orch, bc
[f.1r, at head:] Cantata di G. C. Richter.
Other: Opitz, Johann Siegmund; Siebold, Johann
Samuel
¶ score: 8f.; 34,5 x 22 cm
Abschrift 1635-1752
Copyist: Schindler
1.1.1 vl 1. [Aria], G-Dur, c/
1.1.2 A, G-Dur, c/ - Gott wohnet zwar im Licht
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1.2.1 Recit[ativo] - Allein wohin willst du denn
gehen
1.3.1 vl 1. [Aria], F-Dur, 2/4
1.3.2 S, F-Dur, 2/4 - Gott du führest deine Kinder
1.4.1 Recit[ativo] - Lehr uns nach deinem Rat
1.5.1 vl 1. Duetto, G-Dur, c/
1.5.2 S, G-Dur, c/ - Vater schütte deinen Segen
über sie stets reichlich aus
1.6.1 S. Choral, g-Moll, c/ - Ich will mit meiner
starken Hand
S (2), A, vl (2), vla, bc, fl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r alte Signaturen, mit Bleistift: „R. 16“;
am oberen Rand mit roter Tinte: „Nom: 8.“ Diese
alte Nummer 8 verweist auf ein Verzeichnis von
„Kirchenstücken in Partituren“, das vom Fürs-
tenschulcantor Siebold angelegt wurde (demnach
muß die Partitur zwischen 1752 und 1768 bereits
vorhanden gewesen sein) und heute in D-LEsta
(Fürstenschule Grimma Nr. 842) aufbewahrt wird.
Am Ende Schreibervermerk: „scripsit Schindlerus.“;
die Schrift ähnelt der von J. S. Opitz, möglicher-
weise ein Schüler von ihm.
Olim: Nr. 8; R. 16
A/II: 211004916
D-Dl Mus.2795-E-500
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1380
Selig sind des Himmels Erben - As-Dur
Coro, org
[org:] Motetto. | Selig sind des Himmels Erben. |
von | Ch: H. Rinck
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
¶ 18 parts: S (4x), A (4x), T (5x), B (5x) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 27,5
cm
Abschrift 1850-1875
· 9 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x),
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 27 x 17 cm
Abschrift - 1850-1875
Remark: Schreiber identisch mit dem des ersten
Stimmenmaterials.
Stimmen musikalisch identisch mit denen für
gemischten Chor, jedoch ohne den zweiten Teil
(„Langsam“ ).
1.1.1 S. Mäßig langsam, As-Dur, c - Selig sind des
Himmels Erben
1.2.1 S. Langsam, Es-Dur, 4/2 - Wie wird mir
dann o dann mir sein
S (T 1), A (T 2), T (B 1), B (B 2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Ristori, Giovanni Alberto (1692-1753) 1381
Le Fate. Excerpts
Aria from act 1, scene 8
B, strings, bc
[caption title:] Aria.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
¶ score: f.3r-4v
Abschrift
· 3 parts: B and b, vl 1, 2 (f.2r-2v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1, D-Dur, 2/4
1.1.2 B solo ([Doro]), D-Dur, 2/4 - Quanti disegna
in aria
B, vl 1, vl 2, b, bc: b
Perf.: ..1736 Dresden




D-Dl Mus.2477-F-516 [score]; Mus.2477-F-516a
[parts]
In Coll. 1859
Ristori, Giovanni Alberto (1692-1753) 1382
→ Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Schleuß dich auf du Tor der Freuden
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other title: Le fate. Excerpts
V (2), Coro, orch, bc
[cover title, by Opitz:] Auf Himmelfahrt: | Schleuß
dich auf, du Thor φ | Violino 1 | Violino 2
[bracketed the last 2 lines:] à doppio | Viole |
Canto, doppelt | Alto | Tenore | Basso | Continuo
doppelt [crossed out: Hasse] | Ristori. | NB Die
Flöten sind überflüßig, u. können weg= | bleiben.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hasse, Johann
Adolf
¶ score: 5f.; 34,5 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “.
Ohne fl-Stimmen, die nur im Stimmenmaterial
überliefert sind.
· 18 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro (2x), B coro, Coro: S (2x), A, B, vl 1 (2x), vl
2 (2x), vla, bc (= b.fig), bc (= b.fig/transposed 1
step down), fl 1, 2 (2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 (34,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Der überwiegende Teil der Stimmen von
Opitz geschrieben, einige Stimmen unter Beteili-
gung weiterer Schreiber (beispielsweise vla) oder
komplett von anderen Schreibern (beispielsweise
die Chorstimmen).
Einige Vokalstimmen in kleinerem Format: 22,5
(32,5) x 20 (21) cm.
1.1.1 S coro. Coro, G-Dur, 3/4 - Schleuß dich auf
du Tor der Freuden
1.2.1 S solo. Aria, A-Dur, 2/4 - O wie sehn’ ich
mich mit Freuden; So che stanco navigante
1.3.1 Recit[ativo] - Die Hoffnung die gen Himmel
schauet
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.4.2 T solo, G-Dur, 3/8 - A bearmi al vostro lume;
Komm du schöne Freudenkrone liebster Jesu
1.5.1 S coro. Choral, G-Dur, c - Amen komm du
schöne Freudenkrone
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur mit Bleistift:
„P. 51“; oben Mitte, von Hartmann: „U 478.“.
Als Partitur lagen vermutlich zunächst die beiden
Arien aus der Oper „Le Fate“ von Ristori vor,
Opitz hat für die Verwendung als Cantate einen
Eingangschor und das Recitativ auf einem Doppel-
blatt hinzugefügt. Es kann angenommen werden,
daß er selbst diese beiden Sätze komponiert hat.
Der Schlußchoral ist nur in den Stimmen notiert.
In der Partitur sind Eingangschor und Recitativ
nicht textiert, die beiden Arien liegen mit dem
italienischen Operntext vor. Die 2. Arie für S solo
und einen Ton höher notiert (Cantatenfassung in
den Stimmen für T solo und G-dur statt A-dur).
Olim: P. 51; U. 478
A/II: 211004918
D-Dl Mus.2455-F-500
Rivulo, Franziscus de (16.sc) 1383
Descendit angelus Domini
V (8)
[S, left from the 1st accolade, red ink:] 54. Fran-
cisc[us] de | Riuulo. Ab | 8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.117, 65,
125-126, 56-57, 111-112, 111-112, 55)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 54, c/ - Descendit angelus Domini,
ad Zachariam dicens
S (2), A (2), T (2), B (2)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.





Rödel, J. E. 1384
Mein teurer Heiland ist erstanden
B, orch, org
[f.1r, at head left, red ink:] Cantata in festo
paschatos [right side, black ink:] â 5. voc: Fleut
travers, Violino | Violoncello Basso solo et Organo
| di J. E. Roedelius
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Siebold,
Johann Samuel
¶ score: 4f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1735-1768
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Remark: fl einen Ton höher notiert als die anderen
Stimmen.
1.1.1 vl, d-Moll, 6/8
1.1.2 B, d-Moll, 6/8 - Mein teurer Heiland ist
erstanden
1.2.1 vl. Choral, d-Moll, 3/8
1.2.2 B, d-Moll, 3/8 - Erschienen ist der herrliche
Tag
1.3.1 Rec[itativo] - Viel Glücks zu diesem großen
Sieg
1.4.1 vl, d-Moll, 6/8
1.4.2 B, d-Moll, 6/8 - Ich sing’ erfreut Triumph
B, vl, vlc, bc, fl, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r alte Signaturen, mit Bleistift: „U. 41.“; am
oberen Rand mit Tinte, von Hartmann: „U. 241.“.
Die Cantate ist in einem Verzeichnis von „Kirchen-
stücken in Partituren“, das vom Fürstenschulcantor
Siebold angelegt wurde (demnach muß die Partitur
zwischen 1752 und 1768 bereits vorhanden gewesen
sein) und heute in D-LEsta (Fürstenschule Grim-
ma Nr. 842) aufbewahrt wird, aufgeführt: „15.)
Mein theurer Heyland ist erstanden di Roedel.“.
Olim: U. 241.; U. 41
A/II: 211004919
D-Dl Mus.2781-E-500
Rödel, J. E. 1385
Wer wälzet uns den Stein
V (2), orch, org
[f.1r, at head left:] CANTATA in Festo paschatos
â 13 Vocib[us] als 2. Tromp: Pauquen | 1. Fleut
trav: 2. Violin. Violoncello, Basson, Canto Alto, |
Tenore Basso et Organo. di J: E: Roedelius
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ score: 7f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1735-1768
Remark: Am Ende: „Soli Deo Gloria“.
fl einen Ton höher notiert als die anderen Stimmen.
1.1.1 S coro, C-Dur, c - Wer wälzet uns den Stein
1.2.1 vl. [Choral], C-Dur, c
1.2.2 T solo, C-Dur, c - Bekümmre dich mein Herz
nicht mehr
1.3.1 Rec[itativo] - Ich bin ein Christ drum laß ich
allen Kummer schwinden
1.4.1 vl 1, C-Dur, 6/8
1.4.2 S coro, C-Dur, 6/8 - Mein Jesus starb und
lebt durch sich
T, B, vl, vlc, bc, fl, fag, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r alte Signatur, mit Bleistift: „U 97.“.
Die Cantate ist in einem Verzeichnis von „Kirchen-
stücken in Partituren“, das vom Fürstenschulcantor
Siebold angelegt wurde (demnach muß die Partitur
zwischen 1752 und 1768 bereits vorhanden gewe-
sen sein) und heute in D-LEsta (Fürstenschule
Grimma Nr. 842) aufbewahrt wird, aufgeführt:




Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 1386
Auf preiset Gott mit vollen Chören
V (4), Coro, orch
[score, f.1r at head, perhaps by Reichel:] Erndte u
Schulfestmusik von Rolle.
Co-Composer: Reichel, Johann Gottlob (1767-
1839)
Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ score: 14f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: timp in der Partitur nicht notiert, nur als
Stimme (siehe Stimmenmaterial) überliefert.
Beiliegend 1 f. (7 x 21 cm) mit einer Kadenz zur
A-Arie.
· score: 2f.; 35 x 21 cm
Abschrift - 1799-1810
Remark: „Beylage“, von Reichel geschrieben,
enthält 2 Recitative (B, bc).
¸ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, B coro, vl 1
(2x), vl 2, vla, b, fl 1, 2, ob 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 2,
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1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35,5)
x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Stimmen überwiegend vom Schreiber der
Partitur geschrieben.
¹ 3 parts: Solo and coro: S, T, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 2f.); 35
x 21,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
1.1.1 vl 1. Coro Maestoso, D-Dur, 2/4
1.1.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Auf preiset Gott mit
vollen Chören
1.2.1 Recit[ativo] - Ja Herr wer sollte dich nicht
preisen; Von wem kömmt doch der reiche Segen
1.3.1 vl 1. Aria Andantino, A-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 2/4 - Alles was wir haben das
sind Gottes Gaben
1.4.1 Recit[ativo] - Der Höchste wirkt noch immer
Wunderwerke; Laß ferner Vater dir dies Haus
empfohlen sein
1.5.1 vl 1. Aria Andante, D-Dur, 2/4
1.5.2 A solo, D-Dur, 2/4 - Gott sorgt für uns auf
wunderbare Weise
1.6.1 Recit[ativo] accomp[agnato] - Herr Zebaoth
wir rühmen deine Güte
1.7.1 S coro. Coral, D-Dur, c - Es danken dir die
Himmelsheer’
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signaturen: „Nr. 209.“; mit
Rötel: „A 4205“.
Die beiden Secco-Recitative wurden von Reichel
durch Neukompositionen zum Schulfest ersetzt.
Partitur dieser beiden Recitative auf einem Dop-
pelblatt niedergeschrieben (siehe 1. „zugehöriges
Material“ ).
Olim: Nr. 209; A 4205
A/II: 211004928
D-Dl Mus.3058-E-500 [score]; Mus.3058-E-500a
[parts]
Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 1387
Te Deum
Coro, trb (4), timp
[S 1, at head:] Zum | Te Deum | v. Rolle | Canto
primo [right side:] NB. der untere Text | ist zum
Friedensfeste
¶ 8 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 36 x 21 (21,5) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· short score: 1f.
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Auf 2 Systemen die 4 trb-Stimmen und
timp notiert.
¸ 4 parts: s-trb, a-trb, t-trb, b-trb (1, 1, 1, 1f.);




1.1.1 S 1, c/ - Herr Gott dich loben wir
1.1.2 B, c/ - Herr Gott dich loben wir
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2),
trb (4), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Text zum Friedensfest: „Herr Gott dich loben
wir, Herr Gott wir danken dir, der Völkern still
zu sein gebot“; im weiteren Textverlauf heißt es:
„Tu deinem Knecht, dem König wohl [...] laß ihn
beständig sein, den Frieden, dessen wir uns freun“;
möglicherweise zum Frieden von Posen 1806.
A/II: 211004929
D-Dl Mus.3058-D-501
Röllig, Johann Georg (1710-1790) 1388
Ehre sei Gott in der Höhe - D-Dur
Coro (2)
[at head right:] di Röllig jun: | [left side:] N. II.
¶ score: f.12r-22r
Abschrift
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro 1, D-Dur, c - Ehre sei Gott in der
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Höhe
1.2.1 Langsam, h-Moll, 3/4 - Friede auf Erden
1.3.1 B coro. Fuga, D-Dur, c - Und den Menschen
ein Wohlgefallen
1.4.1, D-Dur, 2/4 - Alleluja
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2




Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 1389
Symphonies. Excerpts. Arr
other title: Andante. Arr; Froh wall’ ich zum
Heiligtum
SteR 7
V (4), Coro, orch
Rombergs Cantate: | Froh wall’ ich zum Heiligthum
φ φ . | Eigenthum des Seminars zu Grimma.
Arranger: Schulz, Johann Abraham Peter (1747-
1800)
¶ score: 11f.; 21,5 x 34 cm
Abschrift 1839
Copyist: Wagner, Friedrich Ehregott <19.sc>
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 2/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 2/4 - Froh wall’ ich zum
Heiligtum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Lehrerseminar Grimma, Grimma; Fürsten-
und Landesschule, Grimma
Bearbeitung des Andante aus der Sinfonie op.6
(vergleiche die Angaben in RISM A/I R 2139).




Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 1390
Was bleibet und was schwindet
SteR 280
V (4), Coro, orch
[score, cover title:] Ode von Kosegarten | und |
Andreas Romberg.
[score, caption title:] Ode von Kosegarten und
Andreas Romberg
Text: Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobul
(1758-1818)
¶ score: 21f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.1/21 = blaugraues Umschlagdoppelblatt
· 26 parts: Solo and coro: S, A, T (2x), B, Coro:
S (3x), A, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, cl
1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 1, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 1f.); 36 x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(2x), A (2x), T (2x), B (2x) (2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2,
3, 2, 3, 3f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, G-Dur, c/
1.1.2 S coro, G-Dur, c/ - Es rinnt der Sand der
Stunden
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt der Partitur alte Signatu-
ren vermerkt: „Nr. 177“; Rötel: „A 4185“.
Partitur, Umschlagblatt (f.1v) Hinweis: „NB.
Trompeten und Pauken erstlich in Es, dann in C.“.
Im Verlauf der Komposition zahlreiche Tempo-,
Tonart- und Taktwechsel.
Olim: Nr. 177; A 4185
A/II: 211004931
D-Dl Mus.4160-G-502
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1391
Es ist besser niedrigen Gemütes sein mit den
Elenden
RoemV 187
V (4), Coro, strings, org
[org:] Dom. XI. post Trinit: | Es ist beßer niedriges
[!] Gemüthes seÿn φ | 2. Violin. | Viola et | Violon
| Canto | Alto | Tenore | Basso | et | Organo. | di
Sign. Roemhildt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: Solo and coro: A, T, B, vl 1, 2, vla, b,
org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1,
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1, 1, 2f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: S fehlt.
1.1.1 vl 1. Tutti, e-Moll, 3/4
1.1.2 - Es ist besser niedrigen Gemütes sein mit
den Elenden
1.2.1 vl 1. Aria, e-Moll, 3/4
1.3.1 A solo. Aria, G-Dur, c/ - Erhalte mir Gott
die Gedanken
1.4.1 vl 1. Aria [Duetto], e-Moll, c/
1.4.2 T solo, e-Moll, c/ - Soll in der Welt mich
Glück betreffen
1.5.1 vl 1. Choral, e-Moll, c/
1.5.2 - Gute Nacht o Wesen das die Welt erlesen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
org, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P. 54.“; am
oberen Rand, von Hartmann: „U. 481.“.
Olim: U. 481; P. 54
A/II: 211004923
D-Dl Mus.2402-E-502
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1392
Fließt ihr Augen fließt von Tränen
RoemV 185
V (2), Coro, orch, org
[b:] Dom. X. post Trinit: | Fließt ihr Augen, fließt
von Thränen φ | [left side:] A *485 *485 *485 | [at
centre:] 2. Oboes. | 2. Violin. | et | Violon. | Canto
< Alto | Tenore | Basso. | et | Organo. | di Sign.
Roemhildt.
Text: Rambach, Johann Jacob (1693-1735)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S solo and coro, T solo and coro, B coro,
vl 1, 2, b, org (= b.fig/transposed 1 step down),
ob 1, 2 (1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 33 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1735-1765
· 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 17 (28,5)
x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1752-1768
Copyist: Siebold, Johann Samuel
¸ score: 6f.; 34,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Partitur vermutlich nach den Stimmen
geschrieben.
1.1.1 S coro. Choro, a-Moll, c - Fließt ihr Augen
fließt von Tränen
1.2.1 Rec[itativo] - Der Schöpfer weint und das
Geschöpf will üppig lachen
1.3.1 Choro, a-Moll, c - Fließt ihr Augen fließt von
Tränen
1.4.1 Rec[iativo] - Wird doch ein harter Stein
durch Wassertropfen abgezehret
1.5.1 Choro, a-Moll, c - Fließt ihr Augen fließt von
Tränen
1.6.1 Rec[itativo] - Weint Jesus über fremde
Sünden
1.7.1 vl 1. Aria, C-Dur, c
1.7.2 S solo, C-Dur, c/ - Weg eitle Lust mein Jesus
steht betrübt
1.8.1 Rec[itativo] - Ihr aber die ihr Jesum liebet
1.9.1 ob 1. Aria, a-Moll, 3/4
1.9.2 T solo, a-Moll, 3/4 - Unschätzbarer Tränen-
tau fall auf meines Herzens Au
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), b,
bc, org, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
b, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P. 53.“; am
oberen Rand, von Hartmann: „U. 480.“.
Textdichter in RoemV ermittelt.
Olim: U. 480; P. 53
A/II: 211004924
D-Dl Mus.2402-E-503
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1393
Herr wie groß ist deine Güte
RoemV 201
T, Coro, orch, bc
[b:] Dom. XVIII. post Trin. | Herr wie groß ist
deine Gute [!] | 2 Clarin | Tÿmpano. | 2. Violin. |
Viola et | Violon | Canto | Alto | Tenore | Basso
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| et | Organo. | [left side:] Ex. C. [right side:] di
Sign. Roemhildt
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B
coro, vl 1 and ob, vl 2 and vla 1, vla and vla 2, b,
org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2 (1, 1,
2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: timp fehlt.
vla-Stimme von einem zweiten (unbekannten)
Schreiber geschrieben.
tr 1, 2 in kleinerem Format: 17 x 20 cm
· score: 6f.; 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Partitur vermutlich nach den Stimmen
geschrieben.
Die im Stimmenmaterial fehlende timp-Stimme
fehlt auch in der Partitur.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c/
1.2.1 S coro. Choro, C-Dur, 3/4 - Herr wie groß ist
deine Güte
1.3.1 vl 1. Aria, a-Moll, 12/8
1.3.2 T solo, a-Moll, 12/8 - Verborgner Gott dein
treues Lieben
1.4.1 Rec[itativo] - Fürwahr wär’ unser Herze so
bereit
1.5.1 ob. Aria, D-Dur, 12/8
1.5.2 T solo, D-Dur, 12/8 - Der Hoffnung Sieg
erwirbt die Palmen
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla (2),
b, bc, ob, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
b, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P. 58.“; am
oberen Rand, von Hartmann: „U. 485.“.
ob und vla 2 sind nur in der zweiten Arie besetzt.
Olim: U. 485; P. 58
A/II: 211004927
D-Dl Mus.2402-E-506 [score]; Mus.2402-E-506a
[parts]
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1394
Ich elender Mensch wer wird mich erlösen
RoemV 180
V (4), Coro, strings, bc
[org:] Dom. VI. post Trin. | Ich Elender Mensch,
wer wird mich erl. | 2. Violin, seu Hautb: | 1.
Viola | seu Basso. | Canto | Alto | Tenore | Basso.
| et | Organo. | di Sign. Roemhildt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
b, org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Diese Stimmen werden in D-Dl unter der
Signatur Mus.2402-E-504a aufbewahrt.
· score: 4f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Partitur vermutlich nach den Stimmen
geschrieben.
¸ 8 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (3x), B (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 16,5 (18) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1750-1775
Copyist: Siebold, Johann Samuel
Remark: Stimmen enthalten lediglich den Ein-
gangschor.
Mehrere Schreiber, nur eine T-Stimme von Siebold
geschrieben.
1.1.1 S coro. Tutti Grave, h-Moll, c - Ich elender
Mensch wer wird mich erlöse
1.2.1 S solo. Aria, h-Moll, c/ - Die Sünde macht
mir tausend Plagen
1.3.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.3.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Der einz’ge Trost der
mir noch bleibet
1.4.1 vl 1. Aria con affetto, D-Dur, c/
1.4.2 B solo, D-Dur, c/ - O Jesu mein Vergnügen
hilf mir das Heer der Eitelkeit
1.5.1 vl 1. Choral, h-Moll, c/
1.5.2 - Darum ob ich schon dulde hier Widerwär-
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tigkeit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(ob) (2), vla (b), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
org, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P. 55.“; am
oberen Rand, von Hartmann: „U. 482.“.
Der Schlußchoral ist nur in den Instrumental-
stimmen enthalten, in den Vokalstimmen nur das
Textincipit vermerkt.
Olim: U. 482; P. 55
A/II: 211004925
D-Dl Mus.2402-E-504 [score]; Mus.2402-E-504a
[parts]; Mus.2402-E-504b [parts]
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1395
Ich hoffe darauf daß du so gnädig bist
RoemV 189
V (4), Coro, orch, org
[bc:] Dom. XII. post Trin. | Ich hoffe darauf, daß
du so gnädig. | 2 Clarin. | 2. Violin. | Viola |
Violon. | Canto | Alto | Tenore | Basso | et |
Organo. | di Sign. Roemhildt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1 and fl
1, vl 2 and fl 2, vla, bc, bc (= b.fig/transposed 1
step down), tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.);
34 x 20,5 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Beide bc-Stimmen mit Titel (Wortlaut
fast identisch; zitiert ist die Fassung des bezifferten
bc).
1.1.1 tr 1. Sonata, D-Dur, c/
1.2.1 S coro. Choro, D-Dur, c/ - Ich hoffe darauf
daß du so gnädig bist
1.3.1 S solo. Aria [Duetto], h-Moll, 12/8 - Hilf du
mir Gott mein Kreuz ertragen
1.4.1 Rec[itativo] - Die Menschen pflegen die zu
hassen
1.5.1 fl 1. Aria, D-Dur, c/
1.5.2 T solo, D-Dur, c/ - Ich will mich dir zum
Opfer bringen
1.6.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Schreib meinen
Nam’ aufs beste ins Buch des Lebens ein
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
bc, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P. 56.“; am
oberen Rand, von Hartmann: „U. 483.“.
Olim: U. 483; P. 56
A/II: 211004922
D-Dl Mus.2402-E-501
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1396
Lob und Ehre Weisheit und Dank
RoemV 224
V (3), Coro, orch, org
[score, f.1r, at head:] Festo visitationis Mariae. |
Lob u Ehre, Weisheit u. Dank | 2 Clari: Tÿmp: 2
Viol. Viola 4 voc: con Continuo. | di Roemwild [!]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 15f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1735-1765
· 12 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1 and ob 1, vl 2 and ob
2, vla (incpl), vlc and b, org (= b.fig/transposed 1
step down), tr 1, 2, timp (2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 3, 1,
1, 1f.); 33,5 (34) x 19,5 (20) cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Sonate und Eingangchor in allen Stimmen
von einem zweiten Schreiber geschrieben.
¸ 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 17 (17,5)
x 20,5 cm
Abschrift - 1735-1765
1.1.1 tr 1. Sonata Andante, C-Dur, c
1.2.1 S coro. Coro, C-Dur, c - Lob und Ehre
Weisheit und Dank
1.3.1 vl 1. Aria Andante, a-Moll, c
1.3.2 S solo, a-Moll, c - Gott ist allein dem Lob
und Ehre Weisheit und Dank
1.4.1 ob 1. Aria Con affetto, G-Dur, 3/4
1.4.2 T solo, G-Dur, 3/4 - Von Ewigkeit zu Ewig-
keit will ich Gott auf dein Geheiß
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1.5.1 vl 1. Aria Vivace, C-Dur, c
1.5.2 B solo, C-Dur, c - Hilf mir zu deinem Lobe
wachen
1.6.1 S coro. Choral, C-Dur, c - [Nun preiset alle
Gottes Barmherzigkeit]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (fl) (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P.
52.“; am oberen Rand, von Hartmann: „U. 479.“.
Schlußchoral in der Partitur untextiert, in den
Stimmen nicht enthalten.
Olim: U. 479; P. 52
A/II: 211004921
D-Dl Mus.2402-E-500 [score]; Mus.2402-E-500a
[parts]
Römhild, Johann Theodor (1684-1756) 1397
Sei stille Welt der Herr steigt selbst vom Thron
RoemV 190
V (2), Coro, orch, bc
[org:] Dom. XIII. post Trin. | Die Herrlichkeit des
Herren [!] wird offenbar [!] werden. | 2. Cornu de
Chasse Ex F. | 2. Violin. | Viola et | Violon. |
Canto | Alto | Tenore | Basso | seu | Organo. |
[left side:] Ex. F. | [right side:] di Sign. Roemhildt.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: S coro, T solo and coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, b, cor 1, 2 (1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1,
1f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1735-1765
· 5 parts: Coro: S, A, T, B, vl 1 (1, 1, 1, 1, 2f.);
33,5 (34,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1735-1765
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c/
1.2.1 B solo. Tutti, F-Dur, c/ - Sei stille Welt der
Herr steigt selbst vom Thron
1.3.1 Rec[itativo] - O angenehme Zeit man kann
nunmehr den Weg zur Seligkeit
1.4.1 cor 1. Aria, F-Dur, 12/8
1.4.2 T solo, F-Dur, 12/8 - Du Lehrer der allerge-
heimesten Sätze
1.5.1 Rec[itativo] - So kommet denn o blinde Seelen
zu diesem Lehrer her
1.6.1 S coro. Tutti, F-Dur, 3/4 - Siehe du hast
Lust zur Wahrheit
1.7.1 vl 1. Aria, F-Dur, 12/8
1.7.2 T solo, F-Dur, 12/8 - Wohl wenn ich zu Jesu
Füßen mit Maria sitzen kann
1.8.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Herr mein Hirt
Brunn’ aller Freuden
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, bc, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
b, f.1r, alte Signaturen: mit Bleistift „P. 57.“; am
oberen Rand, von Hartmann: „U. 484.“.
Der auf dem Titelblatt vermerkte Textbeginn
verweist auf den Einsatz des Chors im Eingangs-
satz: „Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbaret
werden“.
Olim: U. 484; P. 57
A/II: 211004926
D-Dl Mus.2402-E-505
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1398
Ach Herr es ist nichts Gesundes an meinem Leibe
V (4), Coro, vl (2), bc
[org:] Ach Herr es ist nichts ge= | sundes an
meinem Leibe | à 6 et Cap. | Discant. | Alt. |
Tenor. | Bass[us]. | 2 Violin. | [Monogram:] JR |
Text: Helmbold, Ludwig (1532-1598)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1 (defect), vl 2, org (= b), org (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 (20,5) x 20
(17) cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Auf der Rückseite der A-coro-Stimme
von 2. Hand eine fag-Stimme notiert.
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vl 1 am oberen Rand defekt (mit Textverlust in
Takt 1 bis 9 der Symphonia).
· 4 parts: A coro, vla 1 or trb 1, vla 2 or trb 2, b
or trb 3 (1, 1, 1, 1f.); 20 (20,5) x 16,5 cm
Abschrift - 1665-1700
Remark: 2 Schreiber.
Die hier vorliegenden Instrumentalstimmen waren
in der originalen Fassung (siehe Titelwortlaut)
nicht enthalten.
1.1.1 vl 2. Symphonia, e-Moll, c/
1.2.1 S solo, e-Moll, c/; 3/1 - Ach Herr es ist nichts
Gesundes an meinem Leibe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der org-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 47“, mit Tinte: „XXXIII“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 511“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
Text: Psalm 38, 4; Textstrophen 4 und 1 des
Chorals „Nun laßt uns Gott den Herren“.
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: XXXIII; U. 511; T. 47
A/II: 211004939
D-Dl Mus.1739-E-508
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1399
Ach Herr es ist nichts Gesundes an meinem Leibe.
Arr
V (4), Coro, orch, bc
[org, f.1r at head left, by Jacobi:] Dom. 14. et
19 Trin. | [at centre:] Ach Herr, es ist nichts
gesundes an | meinem Leibe φ | à 9. | 2 Violini.
| 2 Viole. | Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore. |
Basso 4. Ripieno. | con | Continuo à doppio. |
Giou. Rosenmüller.
Text: Helmbold, Ludwig (1532-1598)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b), org (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, e-Moll, c/
1.2.1 S solo, e-Moll, c/; 3/1 - Ach Herr es ist nichts
Gesundes an meinem Leibe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 22.09.1689 Grimma
Auf der org-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „U 55“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 511“; Aufführungsvermerk am linken
Rand: „Dom 17. Trinit. sub. Comm. 1689.“.
Text: Psalm 38, 4; Textstrophen 4 und 1 des
Chorals „Nun laßt uns Gott den Herren“.
Im Original ohne vla 1, 2 und fag (siehe D-Dl
Mus.1739-E-508), möglicherweise wurden diese
Stimmen vom Kantor Samuel Jacobi hinzukompo-
niert.
Olim: U. 254; U 55
A/II: 211004940
D-Dl Mus.1739-E-509
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1400
Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn
S, strings, bc
[org:] Ach Herr straffe mich nicht in | deinem
Zorn φ . | Canto Solo. | con | 4 Viol: | et | Basso
pro Organo. | J. R.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig) (2, 1,
1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: vla-Stimmen mit Stimmbezeichnung
„Violino 1“ und „Viol: 2“; im C-3-Schlüssel notiert.
1.1.1 vl 1. Ritornello, e-Moll, 3/1
1.2.1 S, e-Moll, c/; 3/1 - Ach Herr strafe mich
nicht in deinem Zorn
S (2), vl (2), vla (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der org-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 40“, mit Tinte: „XLII“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 517“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11
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Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1401
Ach mein herzliebes Jesulein
V (6), Coro, orch, bc
[bc:] Ach mein herzliebes Jesuleinφ | â 22. | 2
Violin. | 2 Brazz. | 1 Violon. | 2 Travers: | 3
Trombon. | 2 Cant. | 1 Alto. | 2 Ten: | 1 Basso. |
et | 6 Voces in Complemento. | con | B. C. | Joh:
Ros: | [at bottom right:] Dieses und andere Stü= |
cken leihet auf guten | Glauben | Hn. M. Johann
Stohren. | George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Stohr, Johann
¶ 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 31,5 x 20 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 bc. Sonata, c-Moll, c/
1.2.1 - Ach mein herzliebes Jesulein
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl (2), vla (2), b, bc, fl (2), trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„O 64“, mit Tinte: „XXI“; von Hartmann: „U. 358.“.
Der Leihvermerk auf dem Titelblatt weist auf eine
Verbindung zwischen dem Grimmaer Stadtkantor
Reiche und dem „Tertius“ an der Fürstenschule
Stohr hin (siehe dazu WollnyS 2001).
WollnyS 2001, p.10
Olim: XXI; U. 538; T. 13
A/II: 211004936
D-Dl Mus.1739-E-505
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1402
Beatus vir - A-Dur
V (5), strings, fag, bc
[cover title, by Jacobi:] PSALMUS CXIII. | Beatus
Vir etc. | à 11. | 2 Violini. | 3 Viole. | Fagotti | 2
Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. | e | Continuo à
doppio. [right side:] Partit. Vide Beatus Vir Incerti
| A*487 â 9. [at centre:] del Sigl | Rosenmüllers. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 13 parts: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc
(= b.fig), org (= b.fig), fag (2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 4, 2f.); 32 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1704
Remark: Schreiber unbekannt.
· 4 parts: S, A, T, B (2, 2, 2, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift - 1704
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Die S-Stimme enthält für das Gloria die
S-2-Stimme.
1.1.1 vl 1, A-Dur, c/
1.1.2 S, A-Dur, c/ - Beatus vir, qui timet Dominum
1.2.1 S 1, A-Dur, c - Gloria patri, et filio et spiritui
sancto
1.3.1 S, A-Dur, c - Sicut erat, in principio et nunc
et semper
S (2), A, T, B, vl (2), vla (3), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 29.06.1704 Grimma
Perf.: 02.08.1711 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 46“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 246“; am linken Rand Aufführungs-
vermerke: „Dominica 6. Trinit. 1704.“; „Dominica
9. Trinit. 1711.“.
Die im Titel genannte Partitur wird in D-Dl unter
der Signatur Mus.1-E-808 aufbewahrt.
Olim: U. 246; U 46
A/II: 211004948
D-Dl Mus.1739-E-516
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1403
Beatus vir - A-Dur




Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω .“
1.1.1 vl 1, A-Dur, c/
1.1.2 S, A-Dur, c/ - Beatus vir, qui timet Dominum
1.2.1 S 1, A-Dur, c - Gloria patri, et filio et spiritui
sancto
1.3.1 S, A-Dur, c - Sicut erat, in principio et nunc
et semper
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S (2), A, T, B, vl (2), vla (3), bc, fag, org
Zugehöriges Stimmenmaterialien mit Angabe





Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1404
Confitebor - g-Moll
S, vl (2), bc
[cover title, by Jacobi:] Confitebor tibi, Domine
etc. | â 3. | 2 Violini. | Canto solo. | e | Continuo
| del Sigl | Rosenmüllers. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 4 parts: S solo, vl 1, 2, bc (= b.fig) (2, 2, 1, 2f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. [Sinfonia], g-Moll, 3/2
1.2.1 S, g-Moll, 3/2 - Confitebor, tibi Domine in
toto corde meo in consilio justorum et congrega-
tione
S, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 47“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 247“.
Olim: U. 247; U 47
A/II: 211004947
D-Dl Mus.1739-E-515
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1405
Confitebor - g-Moll
V (4), vl (2), fag, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalmus 111 [written
above: CXI] | Confitebor tibi, Domine etc. | à 3. |
2 Violini. | Canto solo. | e | Continuo | del Sigl |
Rosenmüller. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S solo, vl 1, 2, org (= b.fig) (2, 1, 1,
2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 2. Sinfonia, g-Moll, 3/2
1.2.1 S solo, g-Moll, 3/2 - Confitebor, tibi Domine
in toto corde meo in consilio justorum et congre-
gatione
S, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 45“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 245“.
Olim: U. 245; U 45
A/II: 211004946
D-Dl Mus.1739-E-514
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1406
Domine cor meum jam ardet - g-Moll
B, strings, bc
[cemb:] Domine Cor meum ardet. φ | a 6. | Basso
solo | con | 2 Violin: | 2. Violett: | 1. Violono |
con | Continuo | di | J. Rosenmüller | [Monogram,
by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 6 parts: B, vl 1, 2, violetta 1, b, cemb (= b.fig)
(2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 19 cm
Abschrift 1680-1721
Remark: Schreiber unbekannt, von Jacobi lediglich
Ergänzungen geschrieben.
violetta 2 fehlt.
1.1.1 vl 1. Symphonia, g-Moll, c
1.2.1 B, g-Moll, c - Domine cor meum jam ardet
B, vl (2), violetta (2), b, bc, cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 48“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
248“.
Olim: U. 248; U 48
A/II: 211004949
D-Dl Mus.1739-E-517
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1407
Herr mein Gott wende dich zu dem Gebet
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V (4), Coro, vl (2), bc
[B:] Geistliches Gespräche, | Darinnen enthalten
| 1. Des weisen Königes Salomonis inbrünstiges |
Gebet, bey vollendung seines Tempel Bau= | es, 2.
Paralip. 6. vers. 19. et 20. | 2. Göttliche Antwortt
darauff, 2. Paralip. | 7. V. 12 et 15. | 3. Und dann
herzliche Dancksagung vor gnä= | dige Verheisung.
| In die Music bracht, und bey wiedererneuerung
des Gottes= | hauses zu Borna, und auffsezung
eines neuen Orgel= | wercks daselbst, musiciret, |
von | Johann Rosenmüllern.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Michael,
Tobias
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 2f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1654-1660
1.1.1 vl 1. Symphonia, G-Dur, c
1.2.1 S solo, G-Dur, c; 3/1 - Herr mein Gott wende
dich zu dem Gebet
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), bc
Interpr.: Rosenmüller, Johann (1619c-1684)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1654 Borna
Auf der B-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „L. 21“, mit Tinte: „XXVIII“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 577“.
Die Stadtkirche zu Borna wurde 1654 umgebaut
(siehe Neue Sächsische Kirchengalerie. Die Ephorie
Borna, Leipzig 1903, clm. 37); ob es sich bei der
vorliegenden Komposition um das Werk handelt,
das angeblich Tobias Michael für die Stadtkirche
geschrieben hat, bleibt offen (Robert Wolfram:
Chronik der Stadt Borna, Borna 1859, p.95: „Der
damalige Cantor an der Thomaskirche hatte für
die Feier unter Zugrundlegung eines Textes aus
1 Kön. 8, eine besondere Festmusik componirt,
welche am Einweihungstage aufgeführt wurde.“ ).
Text: 2. Chronik 6, 19-20; 2. Chronik 7, 12 und
15; 5. Vers des Chorals „Nun lob mein’ Seel den
Herren“ (= „Sei Lob und Preis mit Ehren“ ).
Olim: XXVIII; U. 577; L. 21
A/II: 211004932
D-Dl Mus.1739-E-501
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1408
Ich weiß daß mein Erlöser lebet
B, strings, bc
[bc:] Ich weiß daß mein Erlöser lebet. [right side:]
Hiob. 19. v. | 25. | [at centre:] â 6. | Basso solo | 5
Violin. | con | Continuo. | Johann RosenM: | [at
bottom right:] George Reiche
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
1.1.1 vl 1. Symphonia, c
1.2.1 B, c; 3/2 - Ich weiß daß mein Erlöser lebet
B, vl (2), vla (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme mit Bleistift die alte Signatur
„T. 13“, mit Tinte: „LVI“, von Hartmann: „U 596“;
eine weitere Angabe: „Cent. 3.“ ist nicht zu deuten.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8-9
Olim: LVI; U. 596; T. 13
A/II: 211004935
D-Dl Mus.1739-E-504
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1409
In te Domine speravi - F-Dur
V (2), vl (2), bc
[org:] In Te, Domine, speravi etc. | â 4. | 2 Violini.
| Canto. | Alto. | con | Continuo | del Sigl |
Rosenmüller. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, A, vl 1, 2, org (= b.fig) (2, 2, 1, 1,
2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, F-Dur, c - In te Domine speravi, non
confundar in aeternum
S, A, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 49“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
249“.
Olim: U. 249; U 49
A/II: 211004950
D-Dl Mus.1739-E-518
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1410
Lauda Jerusalem - C-Dur
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V (8), orch, bc
[cover title:] LAUDA JERUSA= | lem Dominum. |
â 19. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Cornetti.
| 3 Tromboni. | 1 Clarino. | 8 Voci | con | Continuo
| del Sigl | Rosenmüller. |
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 20 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, 2, B 1, 2, vl 1, 2,
vla 1, 2, vlc, bc (= b.fig), org (= b.fig), tr, cnto 1,
2, trb 1, 2, 3 (2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1704
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beide vla-Stimmen mit Stimmbezeich-
nung „Violetta“, vlc als „Violoncino“ bezeichnet.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, C-Dur, c; 3/2
1.2.1 A 1, C-Dur, 3/2 - Lauda Jerusalem, Domi-
num lauda Deum tuum Sion
S (2), A (2), T (2), B (2), vl (2), vla (2), vlc, bc,
fag, tr, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.09.1704 Grimma
Als Umschlagblatt hat Jacobi 2f. einer bc-Stimme
(Tabulatur) verwendet, die eine Messe enthielt
(Ausschnitt aus dem Gloria).
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 50“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 250“; am linken Rand Aufführungs-
datum: „In Natali scholae 1704.“.
Der Stiftungstag der Fürstenschule Grimma wurde
jährlich am 14. September gefeiert (siehe WunderJ
1848).
WollnyR 2006, p.176-214; WunderJ 1848, p.XIV
Olim: U. 250; U 50
A/II: 211004951
D-Dl Mus.1739-E-519
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1411
Miserere - C-Dur
V (3), vl (2), bc
[cover title:] PSALMUS LI. | Miserere mei, Deus.
etc. | à 5. | 2 Violini. | Alto. | Tenore. | Basso.
| e | Continuo à doppio. e partit. | del Sigl | G.
Rosenmüllers. [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 32 x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Am Ende: „S[oli]. D[eo]. G[loria].“
f.12 = leer.
· 7 parts: A, T, B, vl 1, 2, bc (= b), org (= b.fig)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 32 x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1682
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 A, e-Moll, c - Miserere, mei Deus secundum
magnam misericordiam tuam
A (2), T (2), B (2), vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 54“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 253“; am linken Rand Aufführungsdaten:
„Dom. 6. p. Trin. 1682. | Dom. 19. p. Trin. 1683. |
ithem 1689. | Dom. 11. Trin. 1692. | ithem 1700.“.
Olim: U. 253; U 54
A/II: 211004952
D-Dl Mus.1739-E-520 [score]; Mus.1739-E-520a
[parts]
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1412
Nihil novum sub sole
V (5), Coro, orch, bc
[cover title, at head right:] De Nomine Jesu | in |
Festo Nativit. Chri. | et | Novo Anno. | [at centre:]
Nihil novum sub | sole φ | à 10 ô 15. | 2 Violini.
| 3 Tromboni | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso.
| 5 Voci à Cap. | e | Continuo à doppio | del Sigl
| G. Rosenmüllers. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, org (= b.fig), trb 1, 2, 3 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, B-Dur, c; 3/1
1.2.1 A solo, B-Dur, 3/1; c - Nihil novum sub sole
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, org, trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Perf.: 01.01.1708 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 42“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 242“; Aufführungsvermerke am linken
Rand: „Festo Circumcis. 1683. | [Festo Circumcis.]
1690. | [Festo Circumcis.] 1708.“.
Olim: U. 242; U 42
A/II: 211004941
D-Dl Mus.1739-E-511
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1413
Nisi Dominus
V (4), vl (2), fag, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalmus 127. | G*487 |
Nisi Dominus | aedificaverit etc. | a 7. | 2 Violini
| Fagotto. | Alto. | Tenore. | Basso. | Canto. | e |
Continuo à doppio. | del Sigl | Rosenmüller [right
side:] Partit. vid. Nisi Dominus Ejusd. | â 10.
D*486 | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
[S, left from the 1st accolade:] Ad Nisi Domin[us]
| RosenM: â 6. Cant.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fag (1,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1705
Remark: Schreiber unbekannt.
· 1 part: org (= b.fig) (2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1705
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 vl 1. Sonata, g-Moll, c
1.2.1 T, g-Moll, c - Nisi Dominus, aedificaverit
domum
S, A, T, B, vl (2), bc, org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 12.07.1705 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 43“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 243“; Aufführungsvermerk am linken
Rand: „Dominica 5. Trinit. 1705“.
Die im Titel genannte Partitur findet sich in D-Dl
unter der Signatur Mus.1739-E-513.
Olim: U. 243; U 43
A/II: 211004942
D-Dl Mus.1739-E-512
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1414
Nisi Dominus
[cover titel:] Psalmus 127. | Nisi Domin[us] aedifi-
caverit | domum. D.*487 [!] | à 10. | 2 Violini. | 3
Viole. | Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
4. Voci à Cap. | e | Continuo à doppio. [right side:]
e partit. vid. | [crossed out: Herrn wenn ich nur |
Dich hab φ D*487 â 7. ] | Eund. Text â 7 G*486
Ejusd. [at centre:] del Sigl. | Giou. Rosenmüller. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: f.1r-14v
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Durchlaufend (f.1 bis 14) auf den oberen
Blatthälften notiert.
Am Ende: „S[oli]. D[eo]. G[loria].“
· 9 parts: Coro: S, A, T, B, vla 1, 2, 3, org (=




Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
¸ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, 3, org (= b.fig) (f.1r-2v, 1r-2r, 1r-2r, 1r-2r,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-2v)
Abschrift - 1698
1.1.1 vl 1, A-Dur, c/
1.1.2 S coro, A-Dur, c/ - Nisi Dominus, aedificave-
rit domum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (3), bc, fag, org
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 07.08.1698 Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „U 44“; am oberen Rand von H. L. Hart-
mann „U. 244“; Aufführungsvermerk am linken
Rand: „Dominica 7. Trinit. 1698“.
Partitur, nach den ersten 3 Takten, in den Sys-
temen der vla-Stimmen folgende Anmerkung
eingetragen: „NB. Instrumenta intermedia e
duob[us], iisq[ue] diversis exemplarib[us], in unum
sunt congesta. Quare noli mirari, si forsan alicubi
offendant anomala quaedam. Videntur insuper â
nostrate quodam melopoeta esse addita, praeter
intentionem autoris.“ - womit auf die Differenzen
in den beiden Stimmensätzen hingewiesen wird.
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Insbesondere die vla-Stimmen sind nicht identisch












Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Durchlaufend (f.1 bis 13) auf den oberen
Blatthälften notiert.
Am Ende: „S[oli]. D[eo]. G[loria].“
1.1.1 vl 1. Sonata, g-Moll, c
1.2.1 T, g-Moll, c/ - Nisi Dominus, aedificaverit
domum
S, A, T, B, vl (2), bc, fag, org
Perf.: 12.07.1705 Grimma
Zugehörige Stimmen in D-Dl unter der Signatur




Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1416
Puer natus est nobis
V (4), Coro, orch, bc
[org:] Puer natur est nobis. | a 4 Voci. 2. Violini |
2 Viole | Clarino e Cornetto | in vece delle Viole |
nell’ Amen | [added later by Jacobi: con | Continuo
à doppio e 4 voci nel Rip.] | del Sigl | Rosenmuller.
[!] | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1 and tr, vla 2 and cnto, bc (=
b), org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: vl 2 ist in den Teilen, in denen sie unisono
mit S spielt (Intonatio, Corale) im C-1-Schlüssel
notiert.
Jacobi entschied wohl erst nachträglich die Bläser-
stimmen in die beiden vla-Stimmen einzutragen,
denn in beiden Stimmen war ursprünglich „Amen
Concert tacet“ vermerkt (dann ausgestrichen);
auch die Stimmbezeichnungen sind nachträglich
ergänzt: „Viola 1a e Trombetta“; „Viola 2a e
Cornetto“.
1.1.1 T solo. Intonatio, c/ - Puer natus est nobis,
et filius datus
1.2.1 S coro, c/ - Et filius datus, est nobis
1.3.1 S solo. Corale, c/ - Cantate Dominum
canticum novum
1.4.1 - Domine Deus rex caelestis
1.5.1 S solo. Corale, c/ - Gloria patri, et filio et
spiritui sancto
1.6.1 S solo, C-Dur, c - Amen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), b, bc, tr, cnto, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1703 Grimma
Perf.: 25.12.1714 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 56“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
255“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1.
Nat. 1703. | [Fer. 1. Nat.] 1714“.
Olim: U. 255; U 56
A/II: 211004953
D-Dl Mus.1739-E-521
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1417
Seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn
V (8), Coro, orch, bc
[bc:] [Monogram:] JR | Seine Jünger kamen φ |
ab 18. o 23 | con | Violone | & | Continuo pro
Organo. [added right side by 2nd hand :] 2. Cant. |
2 Alt. | 2. Tenor. | 2. Baß. | 2. Violin. | 2. Bracc.
| 1. Fagotto ô Violone | 2. Cornett. | 3. Tromb. |
5. Complement. | e | Continuo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Petermann,
Tobias
¶ 25 parts: A (custos 1), T (custos 2), B (custos
3), Chori discipuli: S 1, 2, A, T, B, Coro: S 1, 2,
A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig), fag, cnto
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1, 2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 (32) x 20,5 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
1.1.1 B solo (Custos 3), c/ - Seine Jünger kamen
des Nachts und stahlen ihn
S (2), A (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), b, bc, fag (2), cnto (2), trb (3),
org
Roles: Custos 1 (A); Custos 2 (T); Chori discipuli
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 46“, mit Tinte: „XXXIV“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 512“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001). Auf der Rückseite der bc-Stimme als Emp-
fänger der Kantor der Fürstenschule vermerkt:
„Herrn M. Tobiae Petermann“.
A, T und B mit den Rollenbezeichnungen „Custos
1“, „Custos 2“, „Custos 3“; S 1, 2, A, T sind dem
„Chori discipuli“ zugeordnet, B: „Jesus ad Chori
Discip.“; die Chorstimmen als „Capell“ -Stimmen
bezeichnet.
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: XXXIV; U. 512; T. 46
A/II: 211004938
D-Dl Mus.1739-E-507
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1418
Siehe eine Jungfrau ist schwanger
V (6), Coro, orch, bc
[parts, cover title:] Jes. 7, 14.15. | Siehe, eine
Jungfrau ist | schwanger φ . | â 14. | 2 Violini
concertati. | 2 Violini | 4 Tromboni [bracketed the
last 2 lines:] 2. Coro. | 2 Canti. | Alto. | 2 Tenori.
| Basso. | 6 Voci in Ripieno. | con | Continuo â
doppio, e Partit. vid. Dis ist | der Tag Knüpffers.
| del Sigl | Rosenmüller. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]




Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Incpl: nur Vokalstimmen und bc vollstän-
dig ausgeschrieben.
Über dem Beginn: “ α /ω .“
· 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B, Concertato: vl 1, 2, vl
1, 2, org (= b.fig), trb 1, 2, 3, 4 (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,




Remark: Von Jacobi unter Mitwirkung weiterer
Schreiber geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, B-Dur, c/
1.2.1 S 1 solo, B-Dur, c/ - Siehe eine Jungfrau ist
schwanger
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl (4), vla (2), bc, trb (4), org
A/II: 211004956
D-Dl Mus.1-E-823,2 [score]; Mus.1-E-823,2a [parts]
In Coll. 1861
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1419
Vater ich habe gesündiget
V (4), strings, bc
[org:] [perhaps by 2nd hand: Dom. III p. Trinit:]
Dialogus. | Vom Verlohrnen Sohn | Vater, | [cros-
sed out: Ach Hl.] ich habe gesündiget im | Him¯el,
undt für dir. | a 7. | 2 Violini | 1 Violone | 1 Alto
| 2 Tenores | 1 Basso | con | Continuo del | Jeän
Rosenmullern [!] [left side:] Witteb. Ao 1.6.69.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: A, T 1, 2, B, vl 1, 2, b or cemb (=
b.fig), org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 19,5 x
16,5 cm
Abschrift 1669
Remark: Stimmbezeichnung der b-Stimme: „Violo-
no ò Spinetta.“
Beide vl-Stimmen im C-3-Schlüssel notiert.
1.1.1 vl 1. Symphonia, C-Dur, c
1.2.1 A, c; 3/1 - Vater ich habe gesündiget
A, T (2), B, vl (2), b (cemb), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der org-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 13a“, mit Tinte: „LV“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 595“.
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Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1420
Wie lieblich sind deine Wohnungen
V (5), strings, brasses, bc
[bc:] Joh. Rosenmüll. | Wie lieblich φ | a 9. 14.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: S 1, 2, T 1, 2, B, vl 1, 2, vla, 1, 2, bc
(= b.fig), cornettino 1, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 (16) x 20 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: vla-Stimmen mit Stimmbezeichnung
„Brazio“.
Vermutlich fehlt cornettino 2.
1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c/
1.2.1 T 1, c-Moll, 3/1; c/ - Wie lieblich sind deine
Wohnungen
S (2), T (2), B, vl (2), vla (2), bc, cornettino (2),
trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 33“, mit Tinte: „XLII“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 519“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
Text: Psalm 84, 2-5.
WollnyS 2001, p.10.11
Olim: XLII; U. 519; T. 33
A/II: 211004933
D-Dl Mus.1739-E-502
Rosenmüller, Johann (1619c-1684) 1421
2 Nisi Dominus
V (4), orch, bc
[without title]
¶ score: 15f.; 33 x 20 cm
Abschrift 1690-1710
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Das erste „Nisi Dominus“ ist durchlaufend
(f.1 bis 14) auf den oberen Blatthälften, das zweite
„Nisi Dominus“ auf den unteren Blatthälften
notiert.
f.15 = leer.
· 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla
1, 2, 3, org (= b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2f.);
32,5 x 20 cm1698
Remark: Stimmen enthalten nur das erste „Nisi
Dominus“.
¸ 9 parts: Coro: S, A, T, B, vla 1, 2, 3, org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33 x 20 (20,5)
cm1698
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Stimmen enthalten nur das erste „Nisi
Dominus“.
Von Jacobi und weiteren Schreibern geschrieben.
S, A, T, B, strings (X), bc, org, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Rossini, Gioachino (1792-1868) 1422
Mosè in Egitto. Excerpts. Arr
V (4), pf
[short score:] Dal tuo stellato soglio. | PREG-
HIERA. | nel | Moise in Egitto | Der du das
All umfassest | Gebet. | aus der Oper | Moses in
Egypten | von | J. Rossini. | Klavierauszug | Beÿ
Breitkopf et Härtel in Leipzig
Text: Ringhieri, Francesco Ulisse; Tottola, Andrea
Leone
¶ short score: 4f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1825-1850
· 12 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S (2x),
A (3x), T (2x), B (2x) (1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2,
1, 1f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 1825-1850
¸ 4 parts: S coro (4x) (1, 1, 1, 1f.); 31 x 21,5 (22)
cm
Abschrift - 1830-1865
1.1.1 pf. Andantino, g-Moll, 2/4
1.1.2 B (Moise), g-Moll, 2/4 - Dal tuo stellato
soglio; Der du das All umfassest
S, A, T, B, pf (orch)
Roles: Elcia (S); Amenofi (A); Aronne (T)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 31“; mit
Rötel: „A 4220“.
Abschrift einer Druckausgabe.
Im Klavierauszug für 4 Solostimmen und pf; in
den Stimmen sind die Vokalstimmen unterteilt in
Solo (S, T, B) und Chor (S, A, T, B).
Olim: Nr. 31; A 4220
A/II: 211004957
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D-Dl Mus.4804-F-514
Ruffo, Vincenzo (1508c-1587) 1423
Puer natus est nobis
V (6)
[without title]




1.1.1 S, c/ - Puer natus est nobis, et filius datus
1.2.1 S. [Secunda pars], c/ - Dies sanctificatus,
illuxit nobis venite
V (6)
Ligatur im Notenincipit als Bindebogen übertra-
gen.
Mit Angabe des Komponisten überliefert in D-Dl






Ruffo, Vincenzo (1508c-1587) 1424
Vespere autem sabbati
V (6)
[B, left from the 1st accolade, red ink:] 6 voc: |
[black ink:] Vincent Ruff: | Veronens. | [right from
the 1st accolade:] 86.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.43v-44r, 128r-128v,
207r-208r, 288r-288v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 86, c/ - Vespere autem sabbati
V (6)
Name des Komponisten auch in der T-2-Stimme
vermerkt.





Rust, Friedrich Wilhelm (1739-1796) 1425
Herr Gott dich loben wir
V (4), Coro, orch
[score:] Das | Herr Gott dich loben wir φ | nach |
Des Herrn Professor u. Director des | Philantro-
pins | in | Dessau | Herrn Basedows | Poesie | in
Musik gesetzt | von dem dasigen Capell=Director |
Herrn Rust.
Text: Basedow, Johann Bernhard (1724-1790)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ score: 14f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
· 2 parts: Solo and coro: S 2 (= A), b (1, 2f.); 35,5
x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Die Stimmbezeichnung der Vokalstimme
ist von Hartmann ergänzt (1811c).
¸ 4 parts: Solo and coro: A, T, B, org (=
b.fig/transposed half a step down) (1, 1, 1, 2f.);
35,5 x 21 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Die org-Stimme auf einem Doppelblatt
notiert, auf dessen Innenseiten sich eine ältere
Fassung der Stimme - geschrieben von Reichel
- findet. Von Hartmann vermerkt: „Diese Seiten
gelten nicht; vid. die entgegengesetzten“.
¹ 16 parts: Solo and coro: S (2x), T, B, vl 1 (2x),
vl 2 (2x), vla, fl 1, 2, ob 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 21,5
(22) cm
Abschrift - 1775-1800
Remark: In einigen Stimmen jüngere Zusätze
(1811c) von Hartmann.
1.1.1 vl 1. Mayestoso, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Herr Gott dich loben wir
1.2.1 Recit[ativo] con Accomp[agnato] - Du teilst
die brudervolle Welt; Du teilst die große weite
Welt
1.3.1 S coro, D-Dur, 3/4 - Heut’ hast du uns hoch
erfreut
1.4.1 S coro, D-Dur, c/ - Der Weltkreis ist dein
Eigentum
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.06.1811 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „32“ „L[andes].
S[chule]. Grimma“; mit Bleistift: „L. 56h“; am
linken Rand von Hartmann Aufführungsdatum
vermerkt: „aufgeführt zu Johannis 1811.“.
Da zur Partitur Stimmen vorhanden sind, die von
Hochmuth geschrieben sind, ist das Entstehungs-
datum der Partitur vor dem Aufführungsjahr 1811
zu vermuten.
Olim: 32; L. 56h
A/II: 211004960
D-Dl Mus.3415-D-500 [score]; Mus.3415-D-500a
[parts]
Rust, Friedrich Wilhelm (1739-1796) 1426
Wer ist so würdig als du
V (4), Coro, orch
[score, f.1r, by Hochmuth:] Ps. VIII. Wer ist so
würdig, als du? φ φ | von Rust.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ score: 12f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt; Ergänzungen (ver-
mutlich zur Aufführung 1811) von Hartmann
eingetragen.
· 23 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, Coro:
A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig),
org (= b.fig/transposed 1/2 a step down), ob 1, 2,
cl 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1775-1811
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf; Hartmann,
Heinrich Ludwig
Remark: Formate: 34,5 bis 35,5 x 20,5 bis 21,5 cm;
17 bis 19 x 20,5 (21) cm
1.1.1 vl 1. Höchstfeierlich; Munter aber nicht zu
geschwind, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Wer ist so würdig als du
1.2.1 Recitat[ivo] - O welch ein Lob bereitest du
1.3.1 vl 1. Aria für den Discant und Tenor Munter,
C-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Mein aufgeklärtes Aug’
erblickt zahllose Wunder deiner Stärke
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 24.06.1811 Grimma
Perf.: 24.06.1814 Grimma
Am Ende Aufführungshinweis: „Das erste Chor
wird (laut Vorschrifft) hierauf | wiederholt.“.
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „78“ „L[andes].
S[chule]. Grimma“; mit Bleistift: „L. 56c“; am
linken Rand von Hartmann Aufführungsdaten
vermerkt: „aufgeführt zu Johann. 1811. nebst No.
32. | [aufgeführt zu Johann.] 1814. [nebst No. 32].“
Die genannte „No. 32“ ist ein deutsches Te Deum
von Rust (siehe D-Dl Mus.3415-D-500).
Der von Hochmuth geschriebene Titel weist auf ein
Entstehungsdatum der Abschrift vor der Amtszeit
von H. L. Hartmann (1810-1833) hin.
Olim: 78; L. 56c
A/II: 211004958
D-Dl Mus.3415-E-500 [score]; Mus.3415-E-500a
[parts]
S. 1427
Ach daß du den Himmel zerrissest
V (4), Coro, orch, bc
[cemb:] Fer: I Nativit: Xsti. | [added by 2nd hand:
Ach daß die Hülfe aus Zion φ ] | Concert: | a |
3 Clarini | Tympano. | 2 Haubois. | 2 Violini. |
Viola. | 4 Voci. | ê | Cembalo. | di | S
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 21 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A
(2x), T, B, vl 1, 2, vla, cemb (= b.fig/3x), ob 1
and ob d’amore 1, ob 2 and ob d’amore, tr 1, 2,
principale, timp, Only Aria: S 2 solo (= T solo)




Formate: 30 bis 33,5 x 20 bis 20,5 cm; 16,5 x 20
cm.
1.1.1 vl 1, b; D, 3/4
1.1.2 S coro, h-Moll, 3/4 - Ach daß du den Himmel
zerrissest
1.2.1 Rec[itativo] - Der alten Väter heißes Sehnen
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1.3.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Bis willkommen
du edler Gast
1.4.1 Recit[ativo] - Wie froh war Abraham wie
ward sein Geist erquicket
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, 6/8
1.5.2 S solo, G-Dur, 6/8 - Willkommen Erlöser der
Erden
1.6.1 Recit[ativo] - Da alles sich erfreut da Erd’
und Himmel fröhlich lachen
1.7.1 vl 1. Aria, D-Dur, c
1.7.2 B solo, D-Dur, c - Rüstet euch erboste Feinde
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), ob d’amore (2), tr (3), timp,
cemb




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „U
86“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 285“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „1729 | 1733 |
1736“; das im Titelwortlaut ergänzte Textincipit
„Ach daß die Hülfe aus Zion“ wurde wohl irrtümlich
hinzugefügt.
Als Abschluß wird der Choral wiederholt: „Choral
repet“.
Olim: U. 285; U 86
A/II: 211005524
D-Dl Mus.2-E-574
Sabbatini, Galeazzo (1597-1662) 1428
Amare desidero quem vident angeli - F-Dur
V (2), bc
[org:] Amare desidero. | â 2. | Canto. | Basso. |
con | Contino | di | Sabathani. | [Monogram, by
Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S, B, org (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32 x 20,5
cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, F-Dur, c; 3/2 - Amare desidero quem
vident angeli
S, B, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.08.1689 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 59“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
258“; am linken Rand Aufführungsdatum: „Dom.
13. Trin. 1689.“.
Olim: U. 258; U 59
A/II: 211004959
D-Dl Mus.1547-E-500
Sances, Giovanni Felice (1600c-1679) 1429
Plagae tuae Domine - C-Dur
V (3), bc
[org:] PLAGAE TUAE, DO= | mine etc. | à 3.
| Alto. | Tenore. | Basso. | e | Continuo. [added
later by Jacobi: e partit.] | di | Felice Sances. |
[Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 3f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift 1684
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω . à 3.“




1.1.1 A, C-Dur, c; 3/2; c - Plagae tuae Domine,
meum cor non mortali vulnere
A, T, B, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.03.1684 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 58“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
257“; am linken Rand Aufführungsdatum: „Dom.
Oculi 1684.“.
Olim: U. 257; U 58
A/II: 211004961
D-Dl Mus.1540-E-500
Sartorius, Thomas (16.sc) 1430
Christe salus mundi
V (5)
[S 1, right from the 1st accolade, red ink:] 20.
Text: Stigel, Johann
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.44-46, 51-53, 43-45,
47-49)
Abschrift
Remark: T 2 missing
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1.1.1 S 1. [No.] 20, c/ - Christe salus mundi,
placidae da tempora pacis
V (5)
Komponist ermittelt in D Dl (SteudeD 1974
no.30.13).
Text aus: Johann Stigel: Poematum liber [...], Jena






Sartorius, Thomas (16.sc) 1431
Christe salus mundi
V (5)
[T, at head:] faciebat Thomas Sartorius Haÿnien-
sis.
Text: Stigel, Johann
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-4-clef) (f.17v-18v,
15v-16v, 10v-11v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Christe salus mundi, placidae da
tempora pacis
V (5)
B, über dem Beginn: „B [? Monogramm] a. 5.“.
Text aus: Johann Stigel: Poematum liber [...], Jena






Saupe, Christian Gottlob (1763-1819) 1432
Masses - Es-Dur
V (5), Coro, orch, bc
[score, at head:] Missa [right side:] di Saupe
¶ score: 10f.; 35,5 (36) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1813
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B,
Coro: S, A, T, B, vl 1, vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, cl 1 (=
ob 1), cl 2 (= ob 2), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (36) x 21
(21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Un poco Grave; Allegretto; Un poco
Grave, Es-Dur, c/; 3/4; c/
1.1.2 S, Es-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 vl 1. Allegro con spirito, Es-Dur, 3/4
1.2.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
1.3.1 S solo. Un poco Adagio, c-Moll, 3/4 - Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
1.4.1 S 1 solo. Andante, B-Dur, 3/4 - Quoniam, tu
solus sanctus
1.5.1 B coro. Allabreve, Es-Dur, c - Cum sancto
spiritu, in gloria Dei patris
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 151.“; Rötel:
„A 4285“.
Olim: Nr. 151; A 4285
A/II: 211004962
D-Dl Mus.3742-D-500 [score]; Mus.3742-D-500a
[parts]
Scandello, Antonio (1517-1580) 1433
Allein zu dir Herr Jesu Christ
V (6)
[without title]
¶ 2 parts: B (= V 5), V 6
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6, c/ - Allein zu dir Herr Jesu Christ
V (6)
V 5 im Tenorschlüssel, V 6 im Sopranschlüssel
notiert.
Gedruckt in RISM A/I S 1155 (no.20).
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Scandello, Antonio (1517-1580) 1434
Alleluia exsultemus et laetemur quia natus est
V (8)
[T 1, at head right, red ink:] Antoni[us] Scan= |
dell: 8 voc: | [left from the 1st accolade:] 63.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.28v-29r, 109v-110r,
193r-193v, 270v-271r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 63, c/ - Alleluia exsultemus et
laetemur quia natus est
V (8)






Scandello, Antonio (1517-1580) 1435
Auferstehungshistorie
V (5)
[at head:] Resurrectio Domini nostri Jesus Christi





1.1.1 T, c/ - Die Auferstehung unsers Herren Jesu
Christi
1.2.1 - Da aber der Sabbat vergangen war
1.3.1 S 1, c/ - Wer wälzet uns den Stein von des
Grabes Tür
1.4.1 - Denn er war sehr groß
1.5.1 A, c/ - Was sucht ihr den Lebendigen bei den
Toten
1.6.1 - Und sie gedachten an sein Wort
1.7.1 S 1 (Maria Magdalena), c/ - Sie haben den
Herren weggenommen
1.8.1 - Da ging Petrus und der andre Jünger hinaus
1.9.1 A, c/ - Weib was weinestu
1.10.1 - Sie spricht zu ihnen
1.11.1 S 1 (Maria Magdalena), c/ - Sie haben
meinen Herren weggenommen
1.12.1 - Und als sie das saget wandte sie sich
zurücke
1.13.1 S (Jesus), c/ - Weib was weinestu
1.14.1 - Sie meint es sei der Gärtner
1.15.1 S 1 (Maria Magdalena), c/ - Herr hast du
ihn weggenommen
1.16.1 - Spricht Jesus zu ihr
1.17.1 S (Jesus), c/ - Maria
1.18.1 - Da wandte sie sich um und spricht zu ihm
1.19.1 S 1 (Maria), c/ - Rabuni
1.20.1 - Das heißt Meister spricht Jesus zu ihr
1.21.1 S (Jesus), c/ - Rühre mich nicht an denn ich
bin noch nicht aufgefahren
1.22.1 - Dies ist die Maria Magdalena
1.23.1 S (Engel im Grabe), c/ - Entsetzet euch
nicht ich weiß daß ihr suchet
1.24.1 - Und sie gingen schnell zum Grab hinaus
1.25.1 S (Jesus), c/ - Seid gegrüßet
1.26.1 - Und sie traten zu ihm und griffen an seine
Füße
1.27.1 S (Jesus), c/ - Fürchtet euch nicht gehet hin
1.28.1 - Da sie aber hingingen da kamen etliche
1.29.1 Chorus - Saget seine Jünger kamen des
Nachts
1.30.1 - Und sie nahmen das Geld und taten wie
sie gelehrt waren
1.31.1 Historia des Ostermontags - Und siehe
zweene aus ihnen gingen
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1.32.1 S (Jesus), c/ - Was sind das für Rede
1.33.1 - Da antwortet einer mit Namen Cleophas
1.34.1 T (Cleophas), c/ - Bistu allein unter den
Fremdlingen
1.35.1 - Und er sprach zu ihm
1.36.1 S (Jesus), c/ - Welcher
1.37.1 - Sie aber sprachen zu ihm
1.38.1 T (Cleophas), c/ - Das von Jesu von
Nazareth welcher war ein Prophet
1.39.1 - Und er sprach zu ihnen
1.40.1 S (Jesus), c/ - O ihr Tore und träges Herzens
1.41.1 - Und fing an von Mose und allen Propheten
1.42.1 T (Cleophas), c/ - Bleibe bei uns denn es
will Abend werden
1.43.1 - Und er ging hinein bei ihnen zu bleiben
1.44.1 T (Cleophas), c/ - Brannte nicht unser Herz
in uns
1.45.1 - Und sie stunden zur selbigen Stund’ auf
1.46.1 Chorus - Der Herr ist wahrhaftig auferstan-
den
1.47.1 - Und sie erzählten ihnen was auf dem Weg
1.48.1 Historia des Osterdienstages - Es war aber
am Abend desselbigen Sabbats
1.49.1 S (Jesus), c/ - Friede sei mit euch
1.50.1 - Und er schalt ihren Unglauben
1.51.1 S (Jesus), c/ - Was seid ihr also erschrocken
1.52.1 - Und da er das saget zeigte er ihnen
1.53.1 S (Jesus), c/ - Habt ihr was zu essen
1.54.1 - Und sie legten ihm für ein Stück von
gebratenem Fische
1.55.1 S (Jesus), c/ - Das sind die Rede die ich zu
euch saget
1.56.1 - Da öffnet er ihnen das Verständnis
1.57.1 S (Jesus), c/ - Also ist es geschrieben und
also mußte Christus leiden
1.58.1 - Und abermal spricht er zu ihnen
1.59.1 S (Jesus), c/ - Friede sei mit euch
1.60.1 - Und da er das saget blies er sie an
1.61.1 S (Jesus), c/ - Nehmet hin den heiligen
Geist
1.62.1 Chorus - Gott sei Dank der uns den Sieg
gegeben
S (2), A, T, B
Roles: Evangelist
Alte Bleistift-Foliierung jeweils oben rechts, begin-
nend nach der alten Zählung auf f.27v (Ende der
Passion: f.49v).
Zwischenüberschrift vor den Worten des Evangelis-
ten „Und siehe zweene aus ihnen gingen“: „Historia
des Ostermon= / tags“; vor „Es war aber am
Abend desselbigen Sabbats“: „Historia / des Oster-
/ dienstages“.
Am Ende Schreibervermerk: „Huius resurrectionis
descriptio / finita est feliciter 9 Martij / hora
tertia pemeridiana. / Anno exhibiti Messiae 1593:
/ Cui soli semper decus atq[ue] aeterna potestas /
Sit, patre cum summo, flamine cumq[ue] sacro. /
Johannes Gengenbachi[us] Coldicensis.“.
Soliloquenten in folgenden Besetzungen: S, A, T,
B (Jesus); S 1, 2 (Maria Magdalena); S 1, 2, T (3
Marien); A, T (2 Männer); A, T (2 Engel); S, A
(Engel am Grabe); T, B (Cleophas); T, B (Cleo-
phas und ein Jünger); Evangelist im Lektionston.





Scandello, Antonio (1517-1580) 1436
Jesus Christus unser Heiland der den Tod über-
wand
V (5)
[B, left from the 1st accolade, red ink:] Anthoni[us]
Scan= | dellus. 5 voc: | [right from the 1st accolade,
red ink:] 88
¶ 3 parts: S 2, T 1, B (f.44r-44v, 129v, 289r-289v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
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1.1.1 S 2. [No.] 88, c/ - Jesus Christus unser
Heiland der den Tod überwand
V (5)






Scandello, Antonio (1517-1580) 1437
O Jesu Christ du siehst all’s
V (8)
[S 1, left from the 1st accolade:] Ab 8. Anton: |
Scandell. [right from the 1st accolade, red ink:]
106.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.218-220,
124-126, 222-224, 102-104, 205-207, 199-201, 100-
102)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 106, c/ - O Jesu Christ du siehst
all’s







Scandello, Antonio (1517-1580) 1438
Passio secundum Joannem
V (5)
PASSIO | ET RESVRRECTIO | DOMINI
NOSTRI IESV | CHRISTI, AB ANTONIO |
Scandello compositae. | [...] | M. FRIDERICVS





1.1.1 - Da Jesus solches gered’t hatte ging er hinab
1.2.1 S (Jesus), c/ - Wen suchet ihr
1.3.1 - Sie antworten ihm
1.4.1 - Jesum von Nazareth
1.5.1 - Jesus spricht zu ihnen
1.6.1 S (Jesus), c/ - Ich bin’s
1.7.1 - Judas aber der ihn verriet
1.8.1 S (Jesus), c/ - Wen suchet ihr
1.9.1 - Sie aber sprachen
1.10.1 - Jesum von Nazareth
1.11.1 - Jesus sprach zu ihnen
1.12.1 S (Jesus), c/ - Ich hab’s euch gesagt daß
ich’s sei
1.13.1 - Auf daß das Wort erfüllet werde
1.14.1 S (Jesus), c/ - Stecke dein Schwert in die
Scheide
1.15.1 - Die Schar aber und der Oberhauptmann
1.16.1 S 1 (Magd), c/ - Bistu nicht auch dieses
Menschen Jünger einer
1.17.1 - Er aber sprach zu ihr
1.18.1 A (Petrus), c/ - Ich bin’s nicht
1.19.1 - Es stunden aber die Knechte und Diener
1.20.1 S (Jesus), c/ - Ich habe frei öffentlich gelehrt
1.21.1 - Als er aber solches redet
1.22.1 A (Knecht), c/ - Solltu dem Hohenpriester
also antworten
1.23.1 - Jesus antwortet
1.24.1 S (Jesus), c/ - Habe ich übel geredt so
beweise es
1.25.1 - Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem
Hohepriester
1.26.1 - Bistu nicht seiner Jünger einer
1.27.1 - Er verleugnet’ aber und sprach
1.28.1 A (Petrus), c/ - Ich bin’s nicht
1.29.1 - Spricht der Hohepriesters Knecht einer
1.30.1 S 1 (Knecht des Hohenpriesters), c/ - Sahe
ich dich nicht im Garten bei ihm
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1.31.1 - Da verleugnet’ Petrus abermal
1.32.1 A (Pilatus), c/ - Was bringet ihr für Klage
wider diesen Menschen
1.33.1 - Sie antworteten und sprachen
1.34.1 - Wäre dieser nicht ein Übeltäter
1.35.1 - Da sprach Pilatus zu ihnen
1.36.1 T (Pilatus), c/ - So nehmet ihr ihn hin
1.37.1 - Da sprachen die Jüden zu ihm
1.38.1 - Wir dürfen niemand töten
1.39.1 - Auf daß erfüllet werde das Wort Jesu
1.40.1 A (Pilatus), c/ - Bistu der Jüden König
1.41.1 - Jesus antwortet
1.42.1 S (Jesus), c/ - Redestu das von dir selbst
1.43.1 - Pilatus antwortet
1.44.1 A (Pilatus), c/ - Bin ich ein Jüde
1.45.1 - Jesus antwortet
1.46.1 S (Jesus), c/ - Mein Reich ist nicht von
dieser Welt
1.47.1 - Da sprach Pilatus zu ihm
1.48.1 A (Pilatus), c/ - So bistu dennoch ein König
1.49.1 - Jesus antwortet
1.50.1 S (Jesus), c/ - Du sagest’s
1.51.1 - Spricht Pilatus zu ihm
1.52.1 S (Pilatus), c/ - Was ist Wahrheit
1.53.1 - Und da er das gesaget
1.54.1 T (Pilatus), c/ - Ich finde keine Schuld an
ihm
1.55.1 - Da schrieen sie wieder allesamt
1.56.1 - Nicht diesen sondern Barrabam
1.57.1 - Barrabas aber war ein Mörder
1.58.1 - Sei gegrüßet lieber Jüden König
1.59.1 - Und gaben ihm Backenstreiche
1.60.1 T (Pilatus), c/ - Sehet ich führe ihn heraus
1.61.1 - Also ging Jesus heraus und trug eine
Dornenkrone
1.62.1 A (Pilatus), c/ - Sehet welch ein Mensch
1.63.1 - Da ihn die Hohenpriester und Diener sahen
1.64.1 - Kreuzige
1.65.1 - Pilatus spricht zu ihnen
1.66.1 T (Pilatus), c/ - Nehmet ihr ihn hin und
kreuziget
1.67.1 - Die Jüden antworten ihm
1.68.1 - Wir haben ein Gesetze
1.69.1 - Da Pilatus das Wort höret fürcht’ er sich
1.70.1 A (Pilatus), c/ - Von wannen bistu
1.71.1 - Aber Jesus gab ihm kein Antwort
1.72.1 A (Pilatus), c/ - Redestu nicht mit mir
1.73.1 - Jesus antwortet
1.74.1 S (Jesus), c/ - Du hättest keine Macht über
mich
1.75.1 - Von da an trachtet Pilatus
1.76.1 - Lässest du diesen los
1.77.1 - Da Pilatus das Wort höret
1.78.1 T (Pilatus), c/ - Sehet das ist euer König
1.79.1 - Sie schrieen aber
S (2), A, T, B
Roles: Evangelist
Prov. Pers.: Birck, Friedrich
Schreibervermerk am Ende: „Passionis huius des-
criptio / finita est (Dei gratia) prospe= / re 2 die
Martij Anno: / 1593 / à / Johanne Gengenbachio
Coldicensi. / Coepta autem describi 15 die Fe= /
bruarij“.
Alte Bleistift-Foliierung jeweils oben rechts, Zäh-
lung beginnend auf f.3 (Ende der Passion: f.27r).
Soliloquenten in folgenden Besetzungen: S, A, T, B
(Jesus); A, T, B (Petrus); S 1, 2, T (Magd); A, T
(Knecht); S 1, 2, A, T (Knecht des Hohenpriesters);
Pilatus in wechselnden Besetzungen: A, T, B oder
T, B oder S, T, B; Evangelist im Lektionston.
Von den Chorsätzen ist nur die T-Stimme notiert,
Eingangs- und Schlußchor fehlen ganz.
SteudeD 1974, 31.1
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Scandello, Antonio (1517-1580) 1439
Servite Domino in timore
V (5)
[S 1, left from the 1st accolade:] Antonius Scand. |
5. voc: | [right from the 1st accolade, red ink:] 124.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.250-251, 256-257,
238-239, 228-229)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 124, c/ - Servite Domino in timore
V (5)
B 1, links von der 1sten Akkolade: „Ex 2. ps.





Scandello, Antonio (1517-1580) 1440
Sic enim Deus dilexit mundum
V (5)
[without title]
¶ 1 part: Vag (p.63-66)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Sic enim Deus dilexit mundum
1.2.1 2da pars - Sicut Moses exaltavit serpentem
S, A, T, B, V 5






Scandello, Antonio (1517-1580) 1441
Wenn wir in höchsten Nöten sein
V (4)
[T, at head:] Antonius Scandellus IV vocum.
Text: Eber, Paul
¶ 2 parts: T, B (f.2r, 2r)
Abschrift
Copyist: Göbel, Johannes
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - So ist dies unser Trost allein; Wenn
wir in höchsten Nöten sein
V (4)
Ursprünglich war nur die Textstrophe „So ist
dies unser Trost allein“ unterlegt; die andere
Textstrophe sowie der Kopftitel wohl nachträglich
hinzugefügt.
Schreiber identisch mit dem der no.1 in den vorlie-
genden Stimmbüchern (dort Schreibervermerk).





Schede, Paul Melissus (1539-1602) 1442
Erhalt uns Herr bei deinem Wort
V (6)
[B, at head:] A 6. [by 2nd hand:] Petrus [!] Schedius
| [right from the 1st accolade:] 19.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.41-44, 15-19,
47-51, 39-43, 44-47)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 19, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem
Wort
1.1.2 B, c/ - Erhalt uns Herr bei deinem Wort
1.2.1 S 1. Secunda pars, c/ - Gott heil’ger Geist du
Tröster wert
1.3.1 S 1. Tertia pars, c/ - Verleih uns Frieden
gnädiglich
1.4.1 S 1. Quarta pars, c/ - Gib unsern Fürsten
und aller Obrigkeit






Schede, Paul Melissus (1539-1602) 1443
Ingressus erat Jesus navim
V (4)
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[T 1, at head:] Paul: Sched: Meliss. A 4. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 3
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.9-10, 10-11, 8-9,
16-17)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 3, c/ - Ingressus erat Jesus navim,
secunti sund eum discipulu
1.2.1 Altera pars - Domine serva nos perimus





Schede, Paul Melissus (1539-1602) 1444
Ingressus erat Jesus navim
V (4)
[B, at head:] Dominic. IIII p[ost] Epiph: Pauli
Sched: Meliss:
¶ 3 parts: S, T, B
Abschrift
Remark: 1 parts missing
1.1.1 S, c - Ingressus erat Jesus navim, secunti
sund eum discipulu
1.2.1 2da pars - Domine serva nos perimus
V (4)
S, über dem Beginn: „Dominic. IIII p[ost] Epiph:
Paul: Schedij meliss“.





Scheidt, Samuel (1587-1654) 1445
Cantate Domino canticum novum
other title: Concertus sacri. Excerpts
SSWV 73
V (5), i (5), bc
[V 5, at head:] Samuel Scheidts Cantate cum Sinf.
â 5.
¶ 3 parts: A, B, V 5 (= T 1) (p.4-7, 18-19, 13-17)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 Sinfonia
1.2.1 T 1, 3/1 - Cantate Domino canticum novum,
cantate Domino omnis terra
S, A, T (2), B, 5, bc
Wechsel von instrumentalen (Sinfonia) und vokalen
Abschnitten.
Zur vollständigen Besetzung siehe HarmsS 1923.





Scheidt, Samuel (1587-1654) 1446
Jauchzet Gott alle Lande
SSWV 249
V (5), bc
[V 5, at head:] Bassus Continuus à 5 ex 2da par:
Sam. Scheidt. 21.
¶ 3 parts: T (= B), B (= S 1 and S 2), V 5 (= bc)
(f.35r-35v, 26v-28r, 24v-26v)
Abschrift
Remark: A and T defect
1.1.1 S 1, 3/1 - Jauchzet Gott alle Lande
V (5), bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM A/I S
1358 (no.21) vorliegt.
Text: Psalm 66, 1-9.





Scheidt, Samuel (1587-1654) 1447
Laudate Dominum in sanctis ejus
other title: Concertus sacri. Excerpts
SSWV 71
T (2), i (5), bc
[S, at head:] Samuel Scheidt | â 2. Tenor | voc 1
¶ 2 parts: S (= T 1), T 2 (p.19-24, 20)
Abschrift
Copyist: Wilhelmi, Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 Sinfonia
1.1.2 T 1, c/ - Laudate Dominum in sanctis ejus,
laudate eum in firmamento virtutis eius
T (2), 5, bc
T beginnt mit 30 Pausentakten „pro Sinf.“.
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T 2 auf p.20 und weiteren Seiten notiert (Pagi-
nierungsangabe nicht möglich, da die folgenden
Blätter stark beschädigt sind und zusammenkle-
ben).
Besetzungsangaben nach HarmsS 1923.





Scheidt, Samuel (1587-1654) 1448
Magnificat
other title: Concertus sacri. Excerpts
SSWV 74
V (4), i (4), bc
[B, left from the 1st accolade:] Magnificat | Scheidt
à 3.
¶ 2 parts: S, B (p.25-28, 15-17)
Abschrift
Copyist: Wilhelmi, Peter
Remark: other parts missing
1.1.1 - Magnificat, anima mea Dominum
1.2.1 S. 1. Versus, 3/2 - Et exsultavit, spiritus
meus in Deo salutari meo
1.3.1 2. Versus - Quia fecit, mihi magna qui potens
est
1.4.1 3. Versus - Fecit potentiam, in brachio suo
1.5.1 4. Versus - Esurientes implevit, bonis
1.6.1 5. Versus - Sicut erat, in principio et nunc et
semper
V (4), 4, bc
Beginnt mit einer einstimmigen Intonation, die im
S notiert ist.
Nur vierter und fünfter Vers für Singstimmen und
Instrumente (siehe HarmsS 1923).





Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1449
→ Grimm, Heinrich (1593c-1637)
Alleluia lobet den Herrn in seinem Heiligtum
HGWV 1.25
V (X), bc
[V 6, at head:] à 8 ò 16. con due Capelae |
[left from the 1st accolade:] Alleluja. Lobet | den
Herren.
¶ 1 part: V 6 (f.55v-57v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V 6. [No. 68], 3/1
V (X), bc
Zur Zuschreibung an Schein oder Grimm siehe
HGWV.
Im Verlauf der Komposition Abschnitte mit
„Capella“ und „Favorito“ bezeichnet; Besetzungs-







Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1450
Christ ist erstanden
V (X), i (X), bc
[at head:] Christ ist erstanden. Joh. Herm. Schein
â 14.
¶ 1 part: bc (= b.fig) (f.1v)
Abschrift 1650-1700
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 bc, 3/2
V (X), i (X), bc
Weitere Stimmen dieser Komposition sind nicht
bekannt (siehe SteudeS 1967). Eintragungen in
der bc-Stimme deuten einen Wechsel zwischen





Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1451
Ich bin die Auferstehung und das Leben
V (5), bc
[V 6, at head:] à 5. BASSVS CONTINUUS. J. H.
Scheins.
¶ 1 part: V 6 (= b.fig) (f.52r-53r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No.] 64, c/
1.1.2 - [Ich bin die Auferstehung und das Leben]
V (5), bc
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Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1452
Komm heiliger Geist Herre Gott
V (5), bc
[S, at head:] Contrapuncti a 5 Cantus
¶ 3 parts: S, A (= B), V 6 (= T) (f.164r, 174r,
54r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 T. [No. 65], c - Komm heiliger Geist Herre
Gott
V (5), bc
T, B, über dem Beginn: „Contrapuncti [Stimmbe-
zeichnung] a 5“.
Beide Stimmen stark verblichen, Notentext im S
fast nicht mehr zu erkennen; S mit 3 Textstrophen,
im T lediglich Textmarke am Beginn.





Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1453
Komm heiliger Geist Herre Gott
V (3), bc
[B, under the 1st accolade:] Komb heiliger ÎÆ
Nordh.
¶ 1 part: B (= bc) (f.141v-142v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 93], c/
1.1.2 - Komm heiliger Geist Herre Gott
S (2), T, bc
Die Angabe über dem Beginn weist darauf hin,
daß eine Abschrift aus dem Druck RISM B/I 16373
(no.48) vorliegt.
Stimme untextiert, nur Textmarke am Beginn;
Komponist und Text in AdrioS 1963 ermittelt.





Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1454
Maria. Excerpts
Only Sinfonia
V (X), i (X), bc
[at head:] Sinfonia [... unreadable] Trombon Basso
¶ 1 part: bc (= b.fig) (f.1v)
Abschrift 1650-1700
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 bc, 3/1
V (X), i (X), bc
Textanfang ermittelt in D Dl Mus.Pi 50 (dort nur
fl-Stimme vorliegend mit der Angabe „Dialogus à
14“ ); nicht identisch mit der Vertonung “ à 6“ in





Schein, Johann Hermann (1586-1630) 1455
O Herr Jesu Christe Gottes Sohn
other title: Israelsbrünnlein. Excerpts
V (5), bc
[T, at head:] Aus Scheins Israel Brünlein GeneralB
XXIII.




Stimme untextiert; am Beginn lediglich Textmar-
ke: „O [Herr] Jesu Christe etc.“ (Text ergänzt nach
AdrioS 1963).





Schelle, Johann (1648-1701) 1456
→ J. S.; J. D. S.
Ach Gott und Herr wie groß und schwer
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Ach GOTT und Herr, wie gross φ | à 14. |
1. Violino | 4 Viole. | Fagoto. | 3 Tromboni. | 5
Voci | con | Continuo | del Sigl | JS [? JDS?] |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 22 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, 4, bc (= b.fig),
org (= b.fig), fag, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 (20,5)
cm
Abschrift 1715
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl. Sonata, d-Moll, c
1.2.1 S 1 solo. V[ers] 1, d-Moll, c - Ach Gott und
Herr wie groß und schwer
1.3.1 S 1 solo. V[ers] 2, d-Moll, c - Lief ich gleich
weit zu dieser Zeit
1.4.1 A solo. V[ers] 3, d-Moll, c - Zu dir flieh’ ich
verstoß mich nicht
1.5.1 S 1 solo. V[ers] 4, d-Moll, c - Soll’s ja so sein
daß Straf und Pein
1.6.1 S 1 solo. V[ers] 5, d-Moll, c - Gib Herr Geduld
vergiß der Schuld
1.7.1 S 1 solo. V[ers] 6, d-Moll, c - Handle mit mir
wie es dünket
1.8.1 S 1 solo. V[ers] 7, d-Moll, c - Gleichwie sich
fein ein Vögelein
1.9.1 S 1 solo. V[ers] 8, d-Moll, c - Also Herr Christ
mein Zuflucht ist
1.10.1 A solo. V[ers] 9, d-Moll, c - Darin ich bleib’
ob hie der Leib und Seel’
1.11.1 S 1 solo. V[ers] 10, d-Moll, c - Ehre sei nun
Gott Vater
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl, vla (4), bc, fag, trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.10.1715 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 89“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
356“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom.
19. Trin. 1715.“.
In MGG2/p unter Hinweis auf KrummacherG 1963
Johann Schelle zugewiesen.
MGG2/p, vol.14, clm. 1269; KrummacherG 1963,
p.343
Olim: U. 356; N 89
A/II: 211004982
D-Dl Mus.1857-E-517
Schelle, Johann (1648-1701) 1457
Ach mein herzliebes Jesulein
S (2), bc
[bc:] Ach mein hertzliebes | Jesulein φ . | â | 2
Canti | con | Continuo | del | Sigl | Schelle. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32,5 x
20,5 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S 1, g-Moll, c; 3/4 - Ach mein herzliebes
Jesulein
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 65“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
265“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer.
1. Nat. 1688. | Festo Purif. 1696. | Fer. 1. Nativ.
1707.“.
Olim: U. 265; U 65
A/II: 211004969
D-Dl Mus.1857-E-506
Schelle, Johann (1648-1701) 1458
Barmherzig und gnädig ist der Herr
V (5), strings, fag, bc
[bc:] Barmherzig und gnädig | ist der Herr φ | â
10. | 2 Violini | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti. |
Alto | Tenore. | Basso | con | Continuo | di | G
Schell. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32 x 19,5
(20) cm
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Abschrift 1699
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: bc, über dem Beginn: „a 10“
1.1.1 vl 1. Sinfonia Adagio, g-Moll, c
1.2.1 S 1. [without tempo]; Grave, g-Moll, c; 3/2; c
- Barmherzig und gnädig ist der Herr
S (2), A, T, B, vl (2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 29.10.1699 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 70“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
270“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom.
21. Trin. 1699.“.
Text: Psalm 103, 8-13.
Olim: U. 270; U 70
A/II: 211004973
D-Dl Mus.1857-E-510
Schelle, Johann (1648-1701) 1459
Beatus vir - A-Dur




Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “.
1.1.1 S 1 solo, A-Dur, 3/2 - Beatus vir, qui timet
Dominum
S (2), A, T, B, vl (3), b, bc, org
In der Werkauflistung in MGG2/p enthalten.
Zugehöriges Stimmenmaterialien in D-Dl unter
der Signatur Mus.1857-E-518; die dort vorhandene
Einteilung in Solo- und Ripien-Stimmen ist in der
vorliegenden Partitur nicht eingetragen.




Schelle, Johann (1648-1701) 1460
Beatus vir
V (5), Coro, strings, bc
[cover title:] Psalmus 112. | BEATUS VIR φ | â
9. 14, à 17. | 3 Violini. 3 Violini à Rip. | Violone.
| 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso 5 voc. al rip. |
con esso Continuo à doppio, Part. | [right side:] e
Tau. vid. Beatus Vir | Rosenmüllers | A# à 11. |
Del Sigl | [crossed out:] Giou. Schellens.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Sütphen,
Jeremias von
¶ 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, 3, b, bc (= b), org (= b.fig),
Ripieno: vl 1, 2, 3 (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S 1 solo, A-Dur, 3/2; c - Beatus vir, qui timet
Dominum
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (3), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 61“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
260“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Dom.
19. Trin. 1682. | Die 21. Octobr. bey Investitur
Dns [?]. Sütphen Supint. 86. | Dom. 13. Trin.
1716.“; f.1v ein weiteres Aufführungsdatum ver-
merkt: „Dom. 6. p. Trinit. 1688.“; das Datum der
Amtseinführung des Superintendenten Sütphen
wird in BuchwaldK 1901 bestätigt.
Die im Titel genannte Partitur findet sich in D-Dl
unter der Signatur Mus.1-E-808.
In der Werkauflistung in MGG2/p enthalten.
MGG2/p, vol.14, clm. 1269; BuchwaldK 1901,
vol.8, clm. 131
Olim: U. 260; U 61
A/II: 211004983
D-Dl Mus.1857-E-518
Schelle, Johann (1648-1701) 1461
Christus der ist mein Leben
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Christus der ist mein Leben φ | a 10. | 2
Violini. | 2 Viole. | Fag. | Hautb. accessit. | 2
Canti. | Alto. | Tenore | Basso | 5 Voci à Cap. |
con | Continuo. | del Sigl | Rosenmüller si quidem
recte conjuro. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Rosenmüller,
Johann
¶ 17 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), ob,
fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
31,5 x 20 cm
Abschrift 1716
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Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen im kleineren Format: 20 x
16 cm.
1.1.1 vl 1, E-Dur, c
1.1.2 S 1 solo, E-Dur, c - Christus der ist mein
Leben
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, ob, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.02.1716 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 53“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
252.“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Festo
Purif. 1716.“.
In MGG2/p als Komposition von Johann Schelle
verzeichnet.
MGG2/p, vol.14, clm 1268
Olim: U. 252; U 53
A/II: 211004979
D-Dl Mus.1857-E-514
Schelle, Johann (1648-1701) 1462
→ J. S.
Da die Zeit erfüllet ward
V (5), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Festo Nativ. Christi. | Da die Zeit
erfüllet ward φ . | cum ARIA: | Die Zeit ist nun
erfüllt, | Gott hat aus seinem | Throne, was Er im
Paradieß φ . | à | 2 Hautbois. | 4 stroment. | 5
Ripien. | 5 Concert: | con | CONTINUO. | Triplo.
| [Monogram:] JS [? SJ?] | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 14 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, vl 1 (2x), vl 2 (2x), bc (= b.fig), ob 1, 2, fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 32,5 x 19 cm
Abschrift 1702
Remark: Schreiber unbekannt.
· 6 parts: Coro: S 2, A, T, B, b, bc (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 21,5 (32,5) x 19 (20) cm
Abschrift - 1702
Copyist: Jacobi, Samuel
¸ 1 part: arp (2f.); cm
Abschrift - 1702
Remark: Schreiber unbekannt.
2-systemig notiert, Oberstimme mit ob 1 identisch.
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, 3/2
1.2.1 S 1 solo, B-Dur, 3/2 - Da die Zeit erfüllet
ward
1.3.1 S 1 solo. Aria V[ers] 1, B-Dur, c; 3/4 - Die
Zeit ist nun erfüllt Gott hat aus seinem Throne
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 2, B-Dur, c; 3/4 - Drum
freuet euch alle und singet mit Schalle
1.5.1 T solo. Aria V[ers] 3, B-Dur, c; 3/4 - Weg
Mose weg mit dem Fluch
1.6.1 B solo. Aria V[ers] 4, B-Dur, c; 3/4 - Nun
magstu sperren auf o Hölle deinen Rachen
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, ob (2), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„P. 23“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
423“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Festo
Nat. 1702. | [Festo Nat.] 1704. | [Festo Nat.] 1706.
| [Festo Nat.] 1709. | [Festo Nat.] 1716. | [Festo
Nat.] 1724“.
Titelblatt, neben der Instrumentenangabe „2
Hautbois“ ein ausgestrichener Vermerk: „Pontm.
[?] substitui tubae | sylvestres, mutatis | tn.
quibusdam suo loco.“.
Als Abschluß kann der Eingangssatz wiederholt
werden: „Da Capo: si lubet“.
Im Katalog in D-Dl ist Johann Schelle als
möglicher Komponist angegeben, jedoch in der
Werkauflistung in MGG2/p nicht enthalten.
MGG2/p, vol.14, p.1268
Olim: U. 423; P 23
A/II: 211004984
D-Dl Mus.1857-E-519
Schelle, Johann (1648-1701) 1463
Ehre sei Gott in der Höhe
V (5), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Ehre sey Gott in der Höhe
φ | à 12. | 2 Clarini. | 2 Violini. | 3 Tromboni. |
Timpani. | 2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. 5
Voc. al rip. | e | Continuo à doppio e partit. | di
G. Schelle.
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Nur zum Teil textiert.
· 23 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig),
piffero 1, 2, fag, arp 1, 2, 3, tr 1, 2, timp (2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1f.); 32 (32,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1683
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
Format piffero 1, 2: 16 x 19,5 (20) cm.
arp- und piffero-Stimmen sind aus den vl- und
tr-Stimmen zusammengezogen.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, 3/2
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c; 3/2; c - Ehre sei Gott in
der Höhe
1.3.1 S 1 coro, C-Dur, c; 3/2; c - Ehre sei Gott in
der Höhe
1.4.1 A solo, C-Dur, 3/4 - Du ewig lebendig
selbständiges Sprechen
1.5.1 - Ehre sei Gott in der Höhe
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, tr (2), trb (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 63“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
263“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer.
1. Nativ. 1683. coi piffari e 3 Harpe. | item 1. 1695.
| item 1698. con 4. Cithh.“.
Entgegen der Angabe auf dem Titelblatt nur mit
2 trb.
Am Ende wir der Tutti-Satz „Ehre sei Gott in der
Höhe“ wiederholt.
Olim: U. 263; U 63
A/II: 211004967
D-Dl Mus.1857-E-504 [score]; Mus.1857-E-504a
[parts]
Schelle, Johann (1648-1701) 1464
Erkenne deine Missetat daß du wider den Herrn
S (6), strings, bc
[cover title, at head right:] Dom. 10. post Trinit.
| [wiped out: 1688] | [at centre:] Erkenne deine
Mißethat φ | à 12. | 5 Viole. | Violono. | 6 Canti.
| con | Continuo à doppio. | e partitura | del Sigl
| Giou. Schellens | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 33 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “.
Violen in folgenden Schlüsseln notiert: C-1, C-1,
C-3, C-3, C-4.
· 17 parts: S 1, 2, 3, 4, 5, 6, vla 1, 2, 3, 4, 5, b, bc
(= b.fig), org (= b.fig), Probably by 2nd hand: S
2, 3, 5 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 32 (32,5) x 20 cm
Abschrift - 1683
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Violen in folgenden Schlüsseln notiert:
C-1, C-1, C-3, C-3, C-4.
1.1.1 vla 1. Sonata, c-Moll, c
1.2.1 S 1, c-Moll, c - Erkenne deine Missetat daß
du wider den Herrn
1.3.1 S 1. [Aria], c-Moll, c - Die Zeit ist da daß du
dich sollst bekehren
S (6), vla (5), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 12.08.1683 Grimma
Am Ende wird der Satz „Erkenne deine Missetat“
wiederholt: „Repetatur Erkenne φ et claudatur.“.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 69“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
269“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „1683.“
Ob die verwischte Angabe auf dem Titelblatt
„1688“ eine weitere Aufführung bezeichnet, oder
ob ein Schreibfehler (1683?) vorliegt, bleibt offen.
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 269; U 69
A/II: 211004972
D-Dl Mus.1857-E-509 [score]; Mus.1857-E-509a
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[parts]
Schelle, Johann (1648-1701) 1465
Eructavit cor meum
V (10), orch, bc
[cover title, by Jacobi:] PSALMUS XLV. | Eructa-
vit cor meum etc. | à 20. | 2 Violini. | 2 Viole. |
Fagotto overo Violone. | 2 Cornettini. | 3 Trombo-
ni. | 4 Canti. | 2 Alti. | 2 Tenori. | 2 Bassi. | con |
Continuo. | del Sigl | Giov. Schell. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Coro 1: S 1, 2, A, T, B, Coro 2: S 1,
2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig), org (=
b.fig), cornettino 1, 2, trb 1, 2, 3 (2, 2, 2, 2. 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die Vokalstimmen sind Chor 1 oder Chor
2 zugeordnet.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 T s, C-Dur, c - Eructavit cor meum, verbum
bonum
S (4), A (2), T (2), B (2), vl (2), vla (2), b (fag),
bc, cornettino (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 24.06.1696 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 64“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
264“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Festo
Joh. Bapt. 1696.“.
Olim: U. 264; U 64
A/II: 211004968
D-Dl Mus.1857-E-505
Schelle, Johann (1648-1701) 1466
Gott sende dein Licht und deine Wahrheit
V (4), Coro, orch, bc
[org, at head right:] Fest Epiph. (alias trium Reg.)
| Purif. | [at centre:] Gott sende dein Licht, |
und deine Wahrheit φ [added later: Psalm 43, 3]
| à 9. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | Canto.
| Alto. | Tenore. | Basso. 4. voci al ripieno. |
con | Continuo a doppio | del Sigl | Schelle. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla 1, 2, bc (= b.fig), org
(= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Jacobi
(beispielsweise Coro-Stimmen).
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 B solo, A-Dur, c - Gott sende dein Licht und
deine Wahrheit
1.3.1 S solo. Aria Vers 1, A-Dur, 3/4 - Jacobs Stern
du Licht der Heiden
1.4.1 A solo. Aria Vers 2, A-Dur, 3/4 - Meine
Finsternis verschwindet
1.5.1 T solo. Aria Vers 3, A-Dur, 3/4 - Schau ich
bringe dir Geschenke
1.6.1 B solo. Aria Vers 4, A-Dur, 3/4 - Ja weil ich
mich dir ergebe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma








Am Ende werden Sonata und Eingangschor wie-
derholt: „Repetatur ab initio Sonata, Gott, sende
φ et claudatur.“.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 67“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
267“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „1682.
| 1683 Purif. | 1688 Purif. | 1688. Epiph. | 1696
Epiph. | 1705 [Epiph.] | 1713 [Epiph].“.
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 267; U 67
A/II: 211004971
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D-Dl Mus.1857-E-508
Schelle, Johann (1648-1701) 1467
Herr lehre uns bedenken daß wir sterben müssen
V (3), strings, bc
[cover title, at head right:] Dom. 16. post Trin. | [at
centre:] Psalm 90, 13. | Herr lehre unß bedencken
φ | à 6. | Violino. | Violetta. | Viola da gamba. |
2 Canti. | Basso. | Continuo à doppio e partitura.
| del Sigl | Schelle. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 32 x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Am Beginn Scordatur-Anweisung für
vl (,B’EbBbE) und violetta (,bEbB’bEB). Nach
der Sonata Anweisung für die vla da gamba
(Notenbuchstaben: DBdgbd) und Hinweis: „ad
sententiam Auctoris, pro lubitu tn [?].“
· 7 parts: S 1, 2, B, vl, violetta, vla da gamba, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1683
Remark: Schreiber unbekannt.




1.1.1 vla da gamba. Sonata, Es-Dur, c
1.2.1 S 1, Es-Dur, c - Herr lehre uns bedenken daß
wir sterben müssen
1.3.1 S 1. Aria Vers 1, Es-Dur, c/ - Unser Leben
ist ein Schatten
1.4.1 S 1. Aria Vers 2, Es-Dur, c/ - Wir verschwin-
den wir verderben
1.5.1 B. Aria Vers 3, Es-Dur, c/ - Billig dann daß
wir gedenken
1.6.1 S 1. Aria Vers 4, Es-Dur, c/ - Und es soll uns
auch nicht schrecken
1.7.1 - Herr lehre uns bedenken daß wir sterben
müssen
S (2), B, vl, violetta, vla da gamba, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 23.09.1683 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 66“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 266“; am linken Rand Aufführungsvermerk:
„1683.“.
Am Ende wird der Satz „Herr lehre uns bedenken
daß wir sterben müssen“ wiederholt: „Repetatur
Herr, lehre unß φ et claudat[ur]“.
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 266; U 66
A/II: 211004970
D-Dl Mus.1857-E-507
Schelle, Johann (1648-1701) 1468
Ich lebe und ihr sollt auch leben
B, orch, bc
[bc, by Jacobi:] Ich lebe und ihr sollt | auch leben.
| à 9. | 2 Violini | 2 Cornettini | 2 Clarini. | 2
Flautini. | Basso solo. | e | Continuo | di | G.
Schelle. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fl 1, 2, cnto 1,
2, clno 1, 2 (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20 x 16,5
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
cnto mit Stimmbezeichnung „Cornettino“.
1.1.1 fl 1. Sonata, C-Dur, c/
1.2.1 cnto, C-Dur, 3/2
1.2.2 B, C-Dur, 3/2 - Ich lebe und ihr sollt auch
leben
B, vl (2), bc, fl (2), cnto (2), clno (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 62“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
261“.
Olim: U. 261; U 62
A/II: 211004965
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D-Dl Mus.1857-E-502
Schelle, Johann (1648-1701) 1469
Ihr Christen freuet euch das angenehme Fest
S (2), strings, fag, bc
[org, by Jacobi, right side:] Pentec. | [at centre:]
Ihr Christen, freuet | euch φ . | â 7. | 2 Violini. |
2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti | e Continuo â doppio
| di | G. Schell. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S 1, 2, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig),
fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern (vl 2, fag).
Entgegen der Angabe auf dem Titelblatt nur 1
bc-Stimme vorhanden.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S 1, A-Dur, c - Ihr Christen freuet euch das
angenehme Fest
S (2), vl (2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 19.05.1689 Grimma
Perf.: 27.05.1708 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 17“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
262“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer.
1. 1689.“; „Vesp. 1708.“.
Formaler Aufbau der Komposition: Sonata - Vers
1 - Ritornell - Vers 2 - Sonata - Vers 3 - Ritornell -
Vers 4 - Sonata - Vers 5 - Ritornell - Vers 6.
Olim: U. 262; U 71
A/II: 211004966
D-Dl Mus.1857-E-503
Schelle, Johann (1648-1701) 1470
Machet die Tore weit
V (4), Coro, orch, bc
[org, by Jacobi:] Machet die Thore weit φ | à
12. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagoto. | 2 Clarini.
| Tamburi. | Canto. | Alto. | Tenore | Basso. |
4 Voci à Capella. | con | Continuo à doppio. |
del Sigl | Schell. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), fag, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.);
34 (21) x 21 (17) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
Beiliegend 1 f., vorbereitet für eine weitere bc-
Stimme (rastriert, Stimmbezeichnung, Initiale „M“
des Textinicipits).
1.1.1 A solo, C-Dur, c/ - Machet die Tore weit
1.2.1 S solo. [Aria Vers 1], C-Dur, 3/2 - Auf mein
Herze schicke dich
1.3.1 A solo. [Aria Vers 2], C-Dur, 3/2 - Drum so
wirf die Riegel ein
1.4.1 T solo. [Aria Vers 3], C-Dur, 3/2 - Heil’ge
dich mit Reu und Leid
1.5.1 B solo. [Aria Vers 4], C-Dur, 3/2 - Denn des
Königs sanfter Mut
1.6.1 S solo. [Aria Vers 5], C-Dur, 3/2 - Laß ihn
willig dann zu dir
1.7.1 - Machet die Tore weit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 68“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
268“; in der unteren linken Ecke, sehr klein: „Witt:“
[Bedeutung unklar, vielleicht Wittenberg?].
In den Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Machet die Thore weit φ da capo.“ (oder ähnliche
Formulierung).
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
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Schelle, Johann (1648-1701) 1471
Nun gibst du Gott einen gnädigen Regen
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Nun giebstu, Gott, einen | gnädigen Regen φ
| â 10. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti.
| Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo | del
Sigl | [sign of a bell] | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla 1, 2, bc (= b.fig),
org (= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1f.); 34,5 (35) x 22,5 (23) cm
Abschrift 1703
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c
1.2.1 S coro, A-Dur, c; 3/2; c; 3/2; c - Nun gibst
du Gott einen gnädigen Regen
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.05.1703 Grimma
Perf.: 31.05.1705 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N 35“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 336.“; am linken Rand Aufführungsvermerke:
„Festo Pentec. 1703. | 1705.“.
Text: Psalm 68, 9-12.
Olim: U. 336; N 35
A/II: 211004977
D-Dl Mus.1857-E-512
Schelle, Johann (1648-1701) 1472
Siehe es hat überwunden der Löwe
V (4), Coro, orch, bc
[org:] Siehe, es hat überwunden der | Löwe φ . |
a | 4 Trombe. | Tamburi | 2 Violini. | 2 Viole.
| Fagoto. | Soprano. | Alto. | Tenore. | Basso. |
4 Voci in Ripieno. | con | Continuo, à doppio |
del Sigl | Schell. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 20 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig),
fag, tr 1, 2, 3, 4, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (17) x 21 cm
Abschrift 1713
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Mehrere Schreiber unter Mitwirkung
von Jacobi (bc-Stimme vollständig von Jacobi
geschrieben).
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/
1.1.2 B solo, C-Dur, c/ - Siehe es hat überwunden
der Löwe
1.2.1 S solo. [Aria Vers 1], C-Dur, 3/2 - Mein Jesus
lebt der Herr ist auferstanden
1.3.1 A solo. [Aria Vers 2], C-Dur, 3/2 - Nun ist
der Raub dem Räuber abgejaget
1.4.1 T solo. [Aria Vers 3], C-Dur, 3/2 - Nun sind
zerstört die Pforten und die Schwellen
1.5.1 B solo. [Aria Vers 4], C-Dur, 3/2 - Gott sei
gelobt wir sind also gerochen
1.6.1 S solo. [Aria Vers 5], C-Dur, 3/2 - Wir sind
erlöst der Höllenpest mein Leben
1.7.1 - Siehe es hat überwunden der Löwe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, fag, tr (4), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 16.04.1713 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 60“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
259“; am linken Rand Aufführungsdatum: „Festo
Pasch. 1713.“.
In den Stimmen am Ende Aufführungshinweis:
„Siehe es hatt überwunden φ ut supra“ (oder
ähnliche Formulierung).
Textdichter ermittelt in GilleH 1985.
GilleH 1985, p.91
Olim: U. 259; U 60
A/II: 211004963
D-Dl Mus.1857-E-500
Schelle, Johann (1648-1701) 1473
Was erhebet sich die arme Erde und Asche
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Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Violen in folgenden Schlüsseln notiert:
C-1, C-1, C-3, C-4.
1.1.1 A, c-Moll, 3/2 - Was erhebet sich die arme
Erde und Asche
1.2.1 A, c-Moll, c/; 3/2 - Ist er doch ein schändli-
cher Kot
1.3.1 A, c-Moll, c/ - Und wenn der Mensch tot ist
S (2), A, T, B, vla (4), bc, trb (3)
Komposition Schelle zugeschrieben nach einem
Hinweis auf dem Titelblatt D-Dl Mus.1738-E-
506 (Peranda, „Credidi“ ); siehe RISM A/II
211.004.793.
Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt:




Schelle, Johann (1648-1701) 1474
Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser
Coro (2)
[B coro 1:] Mottet | ab 8. | Wie der Hirsch schreÿet
nach φ .
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: Coro 1: S 1, 2, A, B, Coro 2: A, T 1, 2,
B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1650-1700
· 2 parts: keyboard (2x) (2, 2f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift - 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Beide Stimmen ohne Stimmbezeichnung;
wechselnde Schlüssel, Einsätze der Stimmen
vermerkt, in einer der Stimmen zahlreiche Tex-
tincipits. Beide Stimmen wurden vermutlich als
Dirigierstimmen verwendet.
1.1.1 S 1 coro 1, a-Moll, c - Wie der Hirsch schreiet
nach frischem Wasser
Coro 1 S (2), Coro 1 A, Coro 1 B, Coro 2 A, Coro
2 T (2), Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem von Jacobi geschriebenen Titelblatt (siehe
2. Stimmenmaterial) mit Bleistift die alte Signatur
„T 7“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
534.“.
Im Katalog in D-Dl ist wegen der formalen und in-
haltlichen Ähnlichkeit zu Mus.1857-E-515 Johann
Schelle als möglicher Komponist angegeben, in der
Werkauflistung in MGG2/p jedoch nicht enthalten.
MGG2/p, vol.14 clm. 1268
Olim: U. 534; T 7
A/II: 211004981
D-Dl Mus.1857-E-516
Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) 1475
Hingesunken unter Dank und Freude
V (4), Coro maschile
[score:] Te Deum. | von | Witschel et Schicht.
Text: Witschel
¶ score: 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1835
Remark: Schreiber unbekannt.
· 9 parts: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x),
org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f., 6f.); 34 (34,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1800-1835
Remark: org-Stimme vermutlich etwas jünger
(19.2t); Format: 35 x 21,5 cm
1.1.1 T 1. Andante maestoso; Piu mosso; Tempo
primo, Es-Dur, c/ - Hingesunken unter Dank und
Freude
1.2.1 T 1. Larghetto, As-Dur, 3/4 - Horcht das
hohe Lied der Seraphinen
1.3.1 T 1. Maestoso, Es-Dur, c - Heilig Gott
erscheinet segnend
1.4.1 T 1. Chorale, Es-Dur, c/ - Preis und Dank
dein ist unser Leben
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 115“; „A
5485“.
Eine Unterscheidung von Solo und Tutti ist (im
Gegensatz zu anderen Quellen) nur im Satz „Heilig
Gott erscheinet“ vermerkt, vermutlich war aber
der 2. Satz (3-stimmig) für eine solistische oder
kleinere Besetzung vorgesehen.
Olim: Nr. 115; A 5485
A/II: 211004988
D-Dl Mus.3933-E-505 [score]; Mus.3933-E-505a
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[parts]
Schmelzer, Johann Heinrich (1620p-1680)
1476
Sileat misericordiam tuam
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] SILEAT MISERI= | cordiam. etc. | à
9. | Violino. | 3 Viole. | Fagotto. | Canto. | Tenore.
| Alto. | Basso. 4. voc. al Rip. | e | Continuo à
doppio. | del Sigl | G. H. Schmelzer. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), org (= b.fig), fag
(1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 32 x 20
cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl. Sinfonia, g-Moll, c
1.2.1 S solo, g-Moll, c; 3/2 - Sileat misericordiam
tuam
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
vla (3), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 89“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 288“; am linken Rand Aufführungsvermerke:
„Dom. miseric. 1682. | [Dom. miseric.] 1697 | [Dom.
miseric.] 1701. | [Dom. miseric.] 1719“.
Olim: U. 288; U 89
A/II: 211004989
D-Dl Mus.1817-E-500
Schmelzer, Johann Heinrich (1620p-1680)
1477
Venite ocius transeamus usque in Bethlehem
T (2), strings, fag, bc
[org:] Venite ocius, transeamus | usq[ue] in Beth-
lehem. | à 6. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto.
| 2 Tenori. | con | Continuo à doppio. | J. H.
Schmelzer. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: T 1, 2, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org
(= b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32 x 19 cm
Abschrift 1681
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Unbekannter Schreiber unter Beteiligung
von Jacobi (fag und bc komplett von Jacobi
geschrieben).
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 T 1, G-Dur, c - Venite ocius transeamus
usque in Bethlehem
T (2), vl (2), vla (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 88“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
287“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer.
1. Nat. 1681. | [Fer. 1. Nat.] 1683 | [Fer. 1. Nat.]
1692. | Festo. Epiph. 1696. | Fer. 1. Nat. 1714.“.
SteudeV 2003, p.1-24
Olim: U. 287; U 88
A/II: 211004990
D-Dl Mus.1817-E-501
Schmezer, Georg (1642-1697) 1478
Jesus orat Jesus plorat
V (2), strings, bc
[bc, by Jacobi:] Dialogus | Jesus orat, Jesus plarat.
| à 7. | 2. Violin | 2 Viol | Violone [added later:
ô Fagotto. | C. B. | con | Continuo [added later:
à doppio.] | G. Schmezer. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 8 parts: S (2x), B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1689
Remark: Unbekannter Schreiber.




Remark: Beide Stimmen ohne Stimmbezeichnung.
1.1.1 vl 1. Sonata, d-Moll, c
1.2.1 S, d-Moll, c - Jesus orat Jesus plorat
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S, B, vl (2), vla (2), b (fag), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 17.03.1689 Grimma
Perf.: 09.03.1693 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 90“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 289“; am linken Rand Aufführungsvermerke:
„Dominica Judica 1689. | Dominica Palmarum
1693.“.
Olim: U. 289; U 90
A/II: 211004991
D-Dl Mus.1787-E-500
Schmezer, Georg (1642-1697) 1479
O dulcis amor Jesu
A, vla (2), bc
[bc:] O dulcis amor Jesu. | â 3. | 2 Brazz. Alto
solo. | [at bottom right:] George Reiche.
[vla 1, at head left:] Concentus chor | darum.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: A, vla 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.); 33
(20,5) x 19,5 cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: vla-Stimmen in Scordatur notiert (,E -
,A - ’E - ’A).
Die Stimmblätter von vla 1, 2 und bc waren
ursprünglich zu Doppelblättern zusammengefaltet.
1.1.1 vla 1. Symphonia Adagio, c/
1.2.1 A, c/ - O dulcis amor Jesu
A, vla (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme alte Signaturen: „IV“, „63“; von
Hartmann: „U 506“. Zudem die Angabe: „Cent 1.“
(Bedeutung unklar).
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
Mit Angabe des Komponisten überliefert in S-Uu
vmhs 034:017.
WollnyS 2001, p.8
Olim: IV; U. 563; 63
A/II: 211005603
D-Dl Mus.2-E-25
Schmezer, Georg (1642-1697) 1480
Valete risus valete cantus
S, vl (2), trb, bc
[bc, by Jacobi:] Valete risus φ | à 4. | 2 Violini. |
Trombone. | Canto. | e | Continuo à doppio. | di |
Georgio Schmezers. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x), trb (2, 1, 2,
2, 2, 1f.); 32 (32,5) x 20 (29,5) cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
S, f.2: die nicht benötigte untere Hälfte des Blattes
ist abgeschnitten.
1.1.1 S, G-Dur, 6/4 - Valete risus valete cantus
S, vl (2), bc, trb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 03.02.1689 Grimma
Perf.: 13.04.1690 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 91“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
290“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Dom.
Sexag. 1689. | Dom. Palmarum 1690 [daneben,
ausgewischt:] He Hasso [?]“.
Olim: U. 290; U 91
A/II: 211004992
D-Dl Mus.1787-E-501
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1481
Anbetungswürdiger zu dir steigt unser Preisgesang
S, Coro, orch
[score, at head:] Cantate | von Friedrich Schneider
¶ score: 8f.; 36 x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.7v-8v nur rastriert.
· 21 parts: S solo and coro (2x), S coro, A coro
(2x), T coro (2x), B coro (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, b, org (= b.fig/transposed half a step down),
fl 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 3 parts: Coro: A, T, B (1, 1, 1f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1810-1831
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Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Coro Maestoso; Allegro con spirito,
D-Dur, c/; 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Anbetungswürdiger zu
dir steigt unser Preisgesang
1.2.1 vl 1. Aria Andantino, G-Dur, 6/8
1.2.2 S solo, G-Dur, 6/8 - Ja Brüder Gott ver-
schmäht es nicht
1.3.1 vl 1. Coro Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.3.2 S coro, D-Dur, c/ - Preis sei dem Herrn er
gab der Brust Gefühl
1.4.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Zwar stammeln
wir es bebt der Ton
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „Nr. 102.“.
Olim: Nr. 102
A/II: 211004997
D-Dl Mus.4686-E-506 [score]; Mus.4686-E-506a
[parts]
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1482
Gott ist mein Hirt
V (4), Coro, orch
[score:] Cantate nach dem 23. Psalm | von |
Friedrich Rochlitz | componirt | von | Friedrich
Schneider | Organisten | an der | Thomas-Kirche
| in | Leipzig.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
¶ score: 10f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1813-1821
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: Partitur mit blauem Umschlagdoppel-
blatt (bei der Folio-Angabe nicht berücksichtigt).
· 22 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl, cl 1, 2,
fag 1 and 2, cor 1, 2, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5
(36) x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1813-1821
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 4 parts: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5)
x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1800-1835
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Andante con moto, B-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, B-Dur, 6/8 - Gott ist mein Hirt
1.2.1 Andante sostenuto, Es-Dur, c/ - Einst wall’
ich durch das finstre Tal
1.3.1 Tempo primo, B-Dur, 6/8 - Heil folgt mir so
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, cl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1v, oben: „Das Ritornell kann nach
des Verf. Urtheile füglich wegbleiben u. d. Chor
anfangen.“.
A/II: 211004996
D-Dl Mus.4686-E-505 [score]; Mus.4686-E-505a
[parts]
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1483
→ Bierey, Gottlob Benedict (1772-1840)
Heilig der da ist und der da war
other title: Das Weltgericht. Excerpts; Wie an dem
stillen Abend. Excerpts; Oster-Cantate. Excerpts
No.1 from Weltgericht, no.6 and 7 from the Ostercantate
V (4), Coro, orch
[cover title:] Zum Osterfest. | Die ersten Chöre
aus dem We[l]tgericht | von Fried. Schneider u. die
letzten Chöre aus der Ostercantate von Bierey.
Text: Apel, Johann August (1771-1816)
¶ score: 18f.; 33,5 x 27,5 cm
Abschrift 1830-1865
· 32 parts: Solo and coro: S (4x), T (3x), B (3x),
A coro (3x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, cl 1,
2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1830-1865
1.1.1 S coro. Chor Maestoso; Andantino; Allegro
vivace, Bb; F; Eb, c; 3/8; c - Heilig der da ist und
der da war
1.2.1 S solo. Chor Largo, F-Dur, 3/4 - Heil Preis
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und Ehre Dank und Ruhm
1.3.1 vl 1. Chor Allegro man non troppo, Es-Dur,
c
1.3.2 S coro, Es-Dur, c - Preis dir das Heil hast du
errungen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt alte Signatur: „Nr. 104.“.
Olim: Nr. 104
A/II: 211004999
D-Dl Mus.4686-E-508 [score]; Mus.4686-E-508a
[parts]
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1484
Masses - c-Moll
V (4), Coro, orch, bc
[score:] Missa di Frid. [!] Schneider. | Organist in
Leipzig | No. 1
¶ score: 30f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 24 parts: Solo and coro: S 1 (2x), S 2, A 1, 2,
T 1, 2, B 1, 2, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, b, fl,
cl 1, 2, fag, tr 1 and cor 1, tr 2 and cor 2, org (2
staves/transposed half a step down), timp (3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 6,
1f.); 35 (35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Wodurch sich 1. und 2. Vokalstimmen
unterscheiden, bleibt offen.
¸ 4 parts: Solo and coro: S 2, A 2, T 2, B 2 (3, 3,
3, 3f.); 32,5 (33) x 24,5 (25) cm
Abschrift - 1810-1835
Remark: Schreiber unbekannt.
¹ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (2x), T (2x), B (2x) (3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2,




1.1.1 S coro. Grave, c-Moll, 3/4 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro, C-Dur, c - Gloria, in excelsis
Deo et in terra pax
1.3.1 B solo. Largo, A-Dur, 3/4 - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
1.4.1 S coro. Allegro, C-Dur, 3/4 - Quoniam, tu
solus sanctus
1.5.1 S coro. Allegro, C-Dur, 3/4 - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.6.1 vl 1, G-Dur, 3/4
1.6.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Et incarnatus est
1.8.1 S coro, C-Dur, 3/4 - Et resurrexit, tertia die
1.9.1 B coro. Fuga Allabreve, C-Dur, c/ - Et vitam
venturi saeculi, amen
1.10.1 S coro. Poco Largo, C-Dur, c/ - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.11.1 vl 1. Poco Adagio, G-Dur, 2/4
1.11.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Benedictus, qui venit
in nomine Domini hosanna in excelsis
1.12.1 vl 1. Largo; Alla breve, G; C, 3/4; c/
1.12.2 S solo, G-Dur; C-Dur, 3/4; c/ - Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 97.“.
Olim: Nr. 198
A/II: 211004993
D-Dl Mus.4686-D-507 [score]; Mus.4686-D-507a
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[parts]




V (4), Coro, orch, bc
[score:] Missa | von | Friedrich Schneider | No. 2.
¶ score: 28f.; 35 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 23 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl, ob 1, 2,
fag 1 and 2, tr 1 and cor 1, tr 2 and cor 2, timp,
org (2 staves) (3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 3,
3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 4f.); 35 (36) x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831




1.1.1 S 1 coro. Adagio, d-Moll, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro assai, D-Dur, 3/4 - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 B solo. Adagio, B-Dur, 3/4 - Qui tollis,
peccata mundi miserere nobis
1.4.1 S coro. Tempo primo, D-Dur, 3/4 - Quoniam,
tu solus sanctus
1.5.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.5.2 S coro, D-Dur, c/ - Credo, in unum Deum
patrem omnipotentem
1.6.1 vl 1. Cantabile, A-Dur, 3/4
1.6.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Et incarnatus est
1.7.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Et resurrexit,
tertia die
1.8.1 S coro, D-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.9.1 vl 1. [without tempo]; Allegro assai, G-Dur,
2/4; 3/4
1.9.2 S solo, G-Dur, 2/4 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.10.1 S solo, b; D, 3/4 - Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 98.“.
Nur im Benedictus werden die beiden tr durch cor
1 und 2 ersetzt.
Olim: Nr. 98
A/II: 211004994
D-Dl Mus.4686-D-508 [score]; Mus.4686-D-508a
[parts]
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1486
Öffnet die Reihn Hoffnung und Liebe tritt ein
other title: Trauungs-Cantate
V (3), Coro, orch
[score:] Trauungs-Cantate | (für Freund Schniber)
| von | Friedrich Schneider, | Organisten | an der
| Thomas-Kirche | zu Leipzig
Text: Seidel, Heinrich (1842-1906)
Dedicee: Schnieber, Johann Traugott
¶ score: 10f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1813-1821
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 24 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S (2x), A
(2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, ob 1,
2, fag 1 and 2, tr and cor 1, tr and cor 2, timp, org
(2 staves/transposed half a step down) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.)
Abschrift - 1813-1821
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 tr 1. Allegro maestoso, D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Preiset nur ihn der seine
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Gaben verliehn; Öffnet die Reihn Hoffnung und
Liebe tritt ein
1.2.1 vl 1. Andante grazioso, G-Dur, 3/4
1.2.2 T solo, G-Dur, 3/4 - Fröhlich sieht der
Mensch
1.3.1 S solo. Moderato, C-Dur, c/ - Daß sich
Getrenntes wiederfände; Ihr die die Himmlischen
umschweben
1.4.1 vl 1. Andante maestoso, G-Dur, c/
1.4.2 T solo, G-Dur, c/ - Geschlossen ward von
heil’ger Hand
1.5.1 vl 1. Schlußchor Presto, D-Dur, 2/4
1.5.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Und mit Entzücken
begrüßt die Welt
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp,
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signatur: „Nr.
103.“.
2-teilige Cantate: Vor- und nach der Trauung.
In der Partitur in Eingangschor und Terzett ein
zweiter (alternativer) Text unterlegt.
Textverfasser genannt in D-DEl Mus.Schn.IV:18.
Olim: Nr. 103
A/II: 211004998
D-Dl Mus.4686-E-507 [score]; Mus.4686-E-507a
[parts]
Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1487
Steig empor o glühender Gesang
other title: Das Große Hallelujah
B, Coro, orch
[score:] Das grosse Hallelujah von Friedrich
Schneider. | Der untere Text, welcher hier u. da
vorkom¯t, wurde am Reformationsjubiläo 1817. ge-
| braucht; wo keiner steht, wurde der alte Text
beybehalten.
[f.1v, at head:] Das grosse Hallelujah. [right side:]
v. Friedrich Schneider | Organist an der Thomas-
| kirche in Leipzig
Text: Adernik
¶ score: 32f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift 1817
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 6 parts: Solo: S (2x), A (2x), T, B (1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34,5 (35) x 21 cm
Abschrift - 1817
Remark: Schreiber unbekannt.
¸ 23 parts: S coro, A coro (2x), T coro (2x), B
solo and coro, B coro, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b,
fl 1, 2, cl 1, 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb,
t-trb, b-trb, org (2 staves), timp (2, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
3, 1f.); 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1817
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, Es-Dur, c/
1.1.2 B solo, Es-Dur, c/ - Steig empor o glühender
Gesang
1.2.1 S coro. Allegro, Es-Dur, 3/4 - Ehre dir
Hocherhabner
1.3.1 S coro. Adagio, As-Dur, 3/4 - Ewiger der
Weltenozean
1.4.1 S coro. Allegro, Es-Dur, c/ - Helfend kamst
du zu der Menschheit; Sonnenchöre stürzen einst
hernieder
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 31.10.1817 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 99.“.
Olim: Nr. 99
A/II: 211004995
D-Dl Mus.4686-E-504 [score]; Mus.4686-E-504a
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[parts]
Schneider, Wilhelm (1783-1843) 1488
Ein’ feste Burg ist unser Gott
V (5), Coro, orch, bc
[score, at head:] Cantate | zum 3ten Reformati-
onsjubelfeste am 31. Oct. 1817. [right side:] von
Wilhelm Schneider | Organist in Zschopau
¶ score: 12f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1817
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.12v nur rastriert.
· 23 parts: Solo and coro: S, S 2, A, T, B, Coro:
S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cl 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, timp, org (2 staves/transposed half a
step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3f.); 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1817
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Langsam mit Würde; Allegretto; Etwas
langsamer, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Ein’ feste Burg ist unser
Gott
1.2.1 vl 1. Larghetto dolce, G-Dur, 2/4
1.2.2 S 1 solo, G-Dur, 3/4 - Nur hier ist Trost und
Frieden
1.3.1 vl 1. Coro Vivace, D-Dur, 3/4
1.3.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Erhalt uns deine Lehre
und pflanz sie immerfort
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), vla, bc, cl (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 31.12.1817
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 204.“; mit Rötel:
„4334“.
Ob das in der Partitur genannte Datum sich auf
eine Aufführung in Grimma bezieht oder das
Uraufführungsdatum bezeichnet, bleibt offen.
Olim: Nr. 204; 4334
A/II: 211005300
D-Dl Mus.4646-E-501 [score]; Mus.4646-E-501a
[parts]
Schott, Georg Balthasar (1686-1736) 1489
Komm heiliger Geist Herre Gott
V (4), orch, bc
[cemb:] Fer: III Pentecostes. | Concert. | a | 2
Haubois [!] | 2 Violini | Viola | Violoncello ô
Bassono Obligato | C. A. T. B. | e | Cembalo. | da
| me | G. B. Schott
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc, cemb (=
b.fig), ob 1, 2, Only Choral: T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20 cm
partly Autograph 1700-1726
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Schott
(cemb) und vermutlich Dietel (A, B).
In der B-Stimme ist am Ende zusätzlich die A-Aria
(im F-4-Schlüssel) notiert.
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 S, G-Dur, c - Komm heiliger Geist Herre
Gott
1.2.2 B, G-Dur, c/ - Komm heiliger Geist Herre
Gott
1.3.1 ob 1. Aria, G-Dur, c/
1.3.2 T, G-Dur, c/ - Kommt doch ihr Schafe sel’ger
Weide
1.4.1 B, e-Moll, c - Ich bin kommen daß sie das
Leben
1.5.1 vl 1. Aria, e-Moll, 3/4
1.5.2 A, e-Moll, 3/4 - Ein ungekränktes Haupt-
vergnügen trifft jedes Schaf bei Jesu an; Ein
ungekränktes Hauptvergnügen trifft jedes Schäflein
bei mir an
S, A, T, B, vl (2), vla (2), vlc (fag), bc, ob (2),
cemb
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Am Ende Aufführungshinweis: „Sonata et Choral
Repet.“.
Auf dem Titelblatt der cemb-Stimme mit Bleistift
die alte Signatur „T 97“; am oberen Rand mit
Tinte: “ α /ω | 36“; am linken Rand Aufführungs-
daten: „1726. | 1729 | 1731 | 1734.“.
Olim: 36; T. 97
A/II: 211005329
D-Dl Mus.2495-E-500
Schröer, Johann Georg (1632-1707) 1490
Ach Herr wie sind meiner Feinde so viel
S, vl (2), bc
[org:] Π . 3. | Ach Herr wie sindt meiner | Feinde
so viel. | â. 3. | 1 Cant: | 2. Viol: | con | Basso
Continuo | di | Johann Schröer | [at bottom right:]
M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, vl 1, 2, org (= b) (1, 1, 1, 2f.); 31
(33) x 19,5 (20) cm
Abschrift 1650-1670
· 1 part: fag (1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1650-1670
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Sonata, c
1.2.1 S, c - Ach Herr wie sind meiner Feinde so viel
S, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf der org-Stimme die alten Signaturen: „XXV“;
„T. 23“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
503“; Eine Angabe auf der Seite unten „In Dodec 1
| No. 5“ ist nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10
Olim: XXV; No. 5; U. 503; T. 23
A/II: 211005304
D-Dl Mus.1700-E-501
Schröer, Johann Georg (1632-1707) 1491
Ich will Wasser gießen auf die Durstigen
B, vl (2), fag, bc
[cover title:] Ich will waßer gießen φ | Baßo Solo |
2 Violin. | Fagott. | Continuo | J. G. Schröer φ
[org:] Ich wil Waßer gießen | à 4 | 2 Violin è
Fagetto [!] et Bass. sol | J. G Schröer.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: B, vl 1, 2, b or fag, org (= b.fig) (2, 1,
1, 1, 2f.); 20,5 x 16 (16,5) cm
Abschrift 1650-1675
1.1.1 vl 1. Symphonia, G-Dur, c/
1.2.1 B, G-Dur, c/ - Ich will Wasser gießen auf die
Durstigen
B, vl (2), fag (b), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „L. 31“, mit Tinte: „LXXIV“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 612“.
Der auf der org-Stimme befindliche Titel ist
vermutlich etwas älter als der nachträglich ge-
schriebene Umschlagtitel.
Olim: LXXIV; U. 612; L. 31
A/II: 211005303
D-Dl Mus.1700-E-500
Schröer, Johann Georg (1632-1707) 1492
Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser
B, vl (2), bc
[org:] Concerta [!] | 2. Viol. à [!] Bass. sola Voce &
| Violon. | Wie der Hirsch schreÿet nach | frischem
Waßer. | J. G. Schröer
[B, at head:] Concert. a 4. | 2. Viol. e Bass. sola
Voce et Violon
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: B, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 2f.); 34
x 19,5 (20) cm
Abschrift 1650-1675
1.1.1 vl 1. Symphonia, h-Moll, c/
1.2.1 B solo, h-Moll, c/ - Wie der Hirsch schreiet
nach frischem Wasser
B, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Umschlagblatt mit Bleistift die alte
Signatur „T. 41“, mit Tinte: „XXXIX.“; am oberen
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Rand von H. L. Hartmann „U. 516“.
Olim: XXXIX; U. 516; T. 41
A/II: 211005305
D-Dl Mus.1700-E-502
Schröter, Leonhart (1532c-1601c) 1493
Homo quidam erat dives
V (5)
[without title]
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.7-10, 11-13, 9-12, 6-9,
5-7)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 3, c/ - Homo quidam erat dives,
qui in due batur purpura
1.2.1 Secunda pars - Accidit autem ut moreretur
Lazarus
V (5)
In der S-Stimme am Beginn die Nummer der
laufenden Zählung: „3“.





Schubart, Johann Gottfried 1494
Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir
B (6), bc
[cover title:] Motetta | a | 6 Bassis. | Aus der Tief-
fen ruffe ich φ | di | Johann Gottfried Schubart. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: B 1, 2, 3, 4, 5, 6, bc (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 B 1, G-Dur, c - Aus der Tiefen rufe ich Herr
zu dir
B (6), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 87“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
286“.
Gesamtumfang: 93 Takte; nicht streng ausgeführ-
ter Kanon.
Olim: U. 286; U 87
A/II: 211005306
D-Dl Mus.1792-E-500
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
1495
Athalie
V (3), Coro, orch
[score:] Choeurs d’Athalie | dédiés | à Son Altesse
royale | Madame | Luise August | princesse de
Danemarck | mis en musique | par | J. A. P.
Schulz, | maître de la Chapelle de S. A. royale
Monseign. le Prince Henri de Prusse | frère du
Roi. | à Hambourg, | chez Hoffmann, libraire.
1786.
Text: Racine, Jean (1639-1699)
Dedicee: Luise Auguste, Princesse de Dannemark
Other: Heinrich (Preußen, Prinz, 1726-1802)
¶ score: 36f.; 36,5 x 22 cm
Abschrift 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.36v = leer.
· 5 parts: Coro: S, A, T, B, b (2, 2, 2, 2, 4f.); 33,5
(34,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1811
Remark: Unbekannter Schreiber.
Alle Stimmen ohne die No.3; in den Vokalstimmen
Vermerk: „No: 3 siehe auf dem eingelegten Blatte“
- diese Blätter fehlen jedoch.
Vokalstimmen nur mit deutschem Text.
¸ 26 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(2x), A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc obl
(no.4), b, ob 1 and fl 1 and cl 1, ob 2 and fl 2
and cl 2, fag 1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, org
(2 staves/transposed half a step down), keyb (=
short score) (4, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 8, 7, 8, 7, 6,
1, 6, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 12, 3f.); 35,5 (36) x 21
(21,5) cm
Abschrift - 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Die No.3 wurde nachträglich ergänzt,
findet sich deshalb in manchen Stimmen auf einem
gesonderten Blatt (zum Teil in einem kleineren
Format) oder fehlt ganz.
Vokalstimmen nur mit deutschem Text.
1.1.1 vl 1. No. 1 Ouverture Allegro, d-Moll, c/
1.2.1 vl 1. No. 2 Allegro maestoso, D-Dur, c/
1.2.2 S coro, D-Dur, c/ - Laut durch die Welten
tönt Jehovas großer Name; Tout l’univers est plein
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de sa magnificence
1.3.1 S solo. No. 3 Andantino, G-Dur, 2/4 -
Il donne aux fleurs leur aimable peinture; Wir
bringen Dank dir dem höchsten Regierer
1.4.1 Recitativ - O Gott wir beten an Erstaunen
füllt die Seele; O mont de Sinai
1.5.1 S solo. Andantino; Allegretto, G-Dur, 3/4
- Dann o Gott wollen wir deine Güte erhöhn; Il
venoit révéler aux enfans des Hébreux
1.6.1 S solo. No. 4 Larghetto e cantabile, B-Dur,
c - O bien-heureux mille fois l’enfant; Sei mir
willkommen heil’ger Tag; Wie glücklich ist wer
Gott vertraut
1.7.1 No. 5 [-7] Recit[ativo accompagnato] - Mon
Dieu qu’une vertu naissante; O Gott was ist der
Mensch im Staube
1.8.1 T solo. No. 8 Più vivace, d-Moll, 3/8 - Er
ist der Herr aber auch Freund und Vater; Rions
chantons dit cette troupe impie
1.9.1 S coro. No. 9 Largo non troppo, d-Moll, c/
- Qu’ils pleurent ô mon Dieu qu’ils frémissent;
Vergehen großer Gott mußten alle vor Sorgen
1.10.1 B coro. No. 10 Allabreve, F-Dur, c/ - C’est à
nous de chanter; Ja auf dich trauen wir immerdar
1.11.1 vl 1. No. 11 Poco larghetto, A-Dur, 2/4
1.11.2 S coro, A-Dur, 2/4 - Auf preiset ihn den
großen Gott der Liebe
1.12.1 B solo. No. 12 Grave; Allegro, a-Moll, c/ -
Wo ist ein Gott wie er
1.13.1 S coro. No. 13 Largo con moto, e-Moll, c/
- Fallet nieder erkennet und fühlet Gottes Macht;
[Dieu de Dieu de Sion rapelle]
1.14.1 vl 1. No. 14 Allegro maestoso, E-Dur, c
1.14.2 B solo, E-Dur, c - Groß ist Gott drum singt
nur ihm
1.15.1 S coro. No. 15 Allegretto, Es-Dur, c/ -
Welche Freude welche Wonne; [Ô promesse ô
menace]
1.16.1 vl 1. No. 16 Larghetto, c-Moll, 3/4
1.16.2 S solo, c-Moll, 3/4 - In diesem heil’gen Haus
soll mein Herz; [Sion ne sera plus]
1.17.1 vl 1. No. 17 Allegro, C-Dur, c
1.17.2 S coro, C-Dur, c/ - Lobsinget ihr Völker
lobsingt; [Partez enfans d’Aaron partez jamais]
1.18.1 T solo. No. 18, c-Moll, 6/8 - Wer kann
den Höchsten begreifen; [Où sont les traits que tu
lances]
1.19.1 S coro. No. 19, Es-Dur, c/ - Mit Ehrfurcht
und Liebe denken wir dich; [Où sont Dieu de jacob
tes antiques bontés]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signatur: „Nr.
258.“; mit Rötel: „A 4525“.
Olim: Nr. 258; A 4525
A/II: 211005307
D-Dl Mus.3537-F-500 [score]; Mus.3537-F-500a
[parts]
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1496
Aber deine Toten werden leben
Coro (2), bc
[bc:] Motectum | 8 Vocum. | Aber deine Todten
werden | leben φ | 3 Canti, Bassetto. | A. T. T.
Basso. | con | Continuo | di | CAS. | [Monogram:]
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SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: Coro 1: S 1, 2, 3, B, Coro 2: A, bc (1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 22 (22,5) x 17 (17,5) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Fehlen T 1, 2 und B der Coro-2-Stimmen.
1.1.1 S 1 coro 1. Adagio; Allegro; Adagio; Allegro;
Presto, a-Moll, c - Aber deine Toten werden leben
Coro 1 S (3), Coro 1 B, Coro 2 A, Coro 2 T (2),
Coro 2 B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 15“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
527“.
Olim: U. 527; T. 15
A/II: 211005328
D-Dl Mus.1696-E-517
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1497
Als der Tag der Pfingsten erfüllet war
B (4), vl (4), bc
[cover title:] Alß der Tag der Pfingsten | erfüllet
war φ | a 8 | 4 Violini. | 4 Bassi. | Continuo à
doppio | CAS. | [at bottom right, Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 14 parts: B 1, 2, 3, 4, vl 1, 2, 3, 4, bc (= b.fig), i
1 (in G-2-clef), i 2 (in G-2-clef), i 3 (in C-3-clef), i
4 (in F-4-clef), B and bc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 32 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Die 4 Instrumentalstimmen (ohne Stimm-
bezeichnung, lediglich auf einer Stimme „Premier“
) sind den vl-Stimmen ähnlich (aber nicht iden-
tisch) und nach F-Dur transponiert. Auch die
B/bc-Stimme gibt eine veränderte Fassung (jedoch
nicht transponiert) wieder.
Von Jacobi und weiteren Schreibern geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, c/
1.2.1 B 1, D-Dur, c/ - Als der Tag der Pfingsten
erfüllet war
1.3.1 - Und es geschahe schnell ein Brausen
1.4.1 - Und man sahe an ihnen die Zungen zerteilet
1.5.1 - Und er setzte sich auf einen jeglichen unter
ihnen
1.6.1 - Und fingen an zu predigen
1.7.1 - Alleluja
B (4), vl (4), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U. 76“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
283“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fest.
Pentec. 1683. | Vesp. 1684. | Fest. Pentec. 1695 |
1717“.
Olim: U. 283; U. 76
A/II: 211005321
D-Dl Mus.1696-E-513
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1498
Als der Tag der Pfingsten erfüllet war
V (3), orch, bc
[cover title:] Alß der Tag der Pfing= | sten erfüllet
war φ | a 7. | Violino. | Cornetto. | trombone. |
Fagotto. | Canto. | Alto | Basso. | e | Continuo à
doppio. | di | CAS. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, A, B, vl, bc (= b.fig/incpl), org (=
b.fig), fag, trb (in C-4-clef) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.);
31,5 x 20 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: cnto fehlt.
bc bricht am Ende des Abschnitts „Und es geschahe
schnell ein Brausen“ ab.
1.1.1 vl. Sonata, C-Dur, c/
1.2.1 S, C-Dur, c/ - Als der Tag der Pfingsten
erfüllet war
1.3.1, C-Dur, c/ - Und es geschahe schnell ein
Brausen
1.4.1, C-Dur, 12/8 - Und man sahe an ihnen die
Zungen zerteilet
1.5.1, C-Dur, c/ - Und wurden alle voll des Heiligen
Geistes
1.6.1, C-Dur, c/ - Und fingen an zu predigen
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S, A, B, vl, bc, fag, cnto, trb, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 57“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
369“; am linken Rand Aufführungsdaten: „1689 |
1698 | [ausgestrichen:] 1716“.
Olim: U. 369; N. 57
A/II: 211005320
D-Dl Mus.1696-E-512
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1499
Also heilig ist der Tag
Coro (2), orch, bc
[org:] Allso heilig ist der Tag. φ | à 20. | 2 Violini.
| 2 Viole. | Fagotto. | 2 Cornetti. | 3 Tromboni. |
2 Canti. | Alto. | Tenore. | Basso. [bracketed the
last 4 lines:] Coro 1°. | C.C.A.T.B. Coro 2°. | e |
Continuo à doppio. | di | CAS. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 22 parts: Coro 1: S 1, 2, A, T, B, Coro 2: S 1,
2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag, cnto 1, 2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20
(20,5) cm
Abschrift 1687
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Von Jacobi und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, a-Moll, c/
1.2.1 S 1 coro 1, a-Moll, c/ - Also heilig ist der Tag
Coro 1 S (2), Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro
2 S (2), Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2), vla
(2), bc, fag, cnto (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 75“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
282“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1.
1687. | [Fer. 1.] 1691. | [Fer. 1.] 1693 | 1698.“.
bc-Stimme mit Titel: „Allso heilig ist der Tag φ |
Continuo“.
Olim: U. 282; U 75
A/II: 211005318
D-Dl Mus.1696-E-510
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1500
Animae justorum in manu Dei sunt
V (3), vl (2), fag, bc
[cover title:] Animae Justorium in | manu DEO
sunt. | à 6. | 2 Violini. | Fagotto. | 2 Canti. |
Basso | e | Continuo à doppio. | del Sigl. | CAS. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fag (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Mehrere Schreiber unter Mitwirkung
von Jacobi (bc-Stimme vollständig von Jacobi
geschrieben).
Der Titel findet sich auf einem Doppelblatt, das
für den Eintrag der org-Stimme vorbereitet war
(rastriert, Initiale „A“ und Stimmbezeichnung).
1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c/
1.2.1 S 1, c-Moll, c/ - Animae justorum in manu
Dei sunt
1.3.1 S 1. V[ers] 1, c-Moll, c/ - Felices animae
justorum in Deo
1.4.1 S 2. V[ers] 2, c-Moll, c/ - Nos ad huc miseri
vexamur
1.5.1 S 1. V[ers] 3, c-Moll, 3/2 - Ah evolemus in
manu Dei habitemus
S (2), B, vl (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 17.06.1688 Grimma
Zum Abschluß wird der Eingangssatz wiederholt:
„Animae justorum come supra“.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
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„U 84“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
277“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 1.
p. Trinit. 1688.“.
Olim: U. 277; U 84
A/II: 211005313
D-Dl Mus.1696-E-505




[cover title, by Jacobi:] Psalm. 37, 4. 5. | DELEC-
TARE IN | DOMINO φ | à 6. | Violino à doppio.
| 3 Viole. | Violone. | Basso solo. | e | Continuo à
doppio. | di | CAS. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: B, vl (2x), vla 1, 2, 3, b, bc (= b.fig),
cemb (= b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 32 (32,5)
x 20 cm
Abschrift 1683
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: cemb-Stimme von einem zweiten, unbe-
kannten Schreiber.
1.1.1 vla 1. Sonata, D-Dur, c/; 3/4; c/
1.2.1 B. [without tempo]; Adagio, D-Dur, 3/4; c/ -
Delectare in Domino
1.3.1 vla 3. Sonata, D-Dur, 6/4
1.4.1 B, D-Dur, c/ - Commenda Domino viam
tuam
1.5.1 B, D-Dur, 3/4 - Alleluia
B, vl, vla (2), b, bc, cemb
Interpr.: Jacobi, Samuel (1652-1721); Mühlpfort,
Johann Adam (1716d); Möbius, Johann Christoph
(1695-1774)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 73“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
280“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom. 3.
p. Epiph. 1683. | Dom. 7. p. Trin. 1689. | Festo
Epiph. 1688. | Dom. Miseric. 1695 Mühlpfort. |
Dom. 17. Trinit. 1701. Ipse. | Dom. 3. p. Epiph.
1715. Mebiß.“.
Olim: U. 280; U 73
A/II: 211005316
D-Dl Mus.1696-E-508
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1502
Duo seraphim
V (3), Coro (2), orch, bc
[org, by Jacobi:] Duo SERAPHIM | stabant et
clamabant φ | à 15. ò 20. | 2 Violini. | 2 Viole |
Fagotto. | 2 Cornettini. | 3 Tromboni. | 2 Canti. |
Alto. | Tenore. | Basso. [bracketed the last 4 lines:]
Coro 1° | 2 Canti. | Alto. | Tenore | Basso | Basso
concert. [bracketed the last 5 lines:] Coro 2°. | e |
Continuo à doppio | del Sigl | CAS | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 22 parts: Coro 1: S 1, 2, A, T, B, Coro 2: S 1,
2, A, T, B (2x), vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), fag,
cornettino 1, 2, trb 1, 2, 3, Only Sanctus: org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
Auf allen Stimmen ist auf der Rückseite eine am
Ende veränderte Fassung des „Sanctus“ /„Plena
est“ von Jacobi ergänzt. Da offensichtlich die vor-
liegenden Stimmen als Kopier-Vorlage verwendet
wurden, wurde jeweils eine andere Stimme hinzu-
gefügt (beispielsweise vl 2 auf f.1v von vl 1, vla 2
auf f.1v von vla 1). In der Materialaufzählung sind
nur die Stimmbezeichnungen der vollständigen
(ersten) Fassung aufgeführt.
In den Stimmen wird nicht zwischen „Solo“ und
„Coro“ unterschieden; jedoch ist nur in einer der
beiden B-coro-2-Stimmen der „Sanctus“ -Abschnitt
enthalten - das ist die Stimme, die auf dem
Titelblatt als „Basso concert“ bezeichnet ist.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, c/
1.2.1 T solo, A-Dur, c/ - Duo seraphim
1.3.1 B 1 solo, A-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
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1.4.1 S 1 coro 1, A-Dur, c/ - Plena est omnis terra
gloria eius
T, B (2), Coro 1 S (2), Coro 1 A, Coro 1 T, Coro
1 B, Coro 2 S (2), Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B,
vl (2), vla (2), bc, fag, cornettino (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 79“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
272“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Sanct[us]
| Fer. 1. Nativit. 1688. | Fer. 1. Pentec. | 1690. |
Fer. 1. Nat. 1693. | Fer. 1. Pent. 1698.“.
Die Angabe „Sanctus“ am Beginn der Aufführungs-
daten ist ein Hinweis, daß in Grimma wohl nur
dieser Teil (Sanctus/Plena est) aufgeführt wurde.
Olim: U. 272; U 79
A/II: 211005309
D-Dl Mus.1696-E-501
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1503
Heut’ triumphieret Gottes Sohn
B, orch, bc
[org:] Heut triumphiret Gottes | Sohn φ à 11. | 2
Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Cornettini. | 2
Tromboni. | Violone. | Basso solo. | e | Continuo
a doppio | di | CAS. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 13 parts: B, vl 1, 2, vla 1, 2, b, org (= b.fig), bc
(= b.fig), fag, cornettino 1, 2, trb 1, 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1687
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, D-Dur, c/
1.2.1 B, D-Dur, c/ - Heut’ triumphieret Gottes
Sohn
B, vl (2), vla (2), b, bc, fag, cornettino (2), trb (2),
org
Interpr.: Fischer, Johann Jakob (1669-1756);
Heimpohl, Johann Samuel (1695-1740); Weissiger,
Johann Daniel
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 74“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
281“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 3.
Pasch. 1687. Fischer. | eodem die 1688. | [eodem
die] 1691. | [eodem die] 1706 | [eodem die] 1710.
Weissiger. | [eodem die] 1713. Heimpohl.“.
bc-Stimme mit Titel: „Heut triumphiret | GOT-
TES Sohn φ | D#. | Continuo.“.
Olim: U. 281; U 74
A/II: 211005317
D-Dl Mus.1696-E-509
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1504
Historia Resurrectionis
V (6), orch, bc
[cover title:] HISTORIA | RESURRECTIONEIS
| Domini nostri | JESU CHRISTI. | Secundum
Quatuor Evangelistas | 8. [?] | à 17. Voce. | e Con-
tinuo | Composita | â | Christiano Andreâ Schulze
| Cantore Missenensi | Ao 1686. | Descripta eôdem
anno | â | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: S solo (Evangelista), T (Evangelista),
Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S 1, 2, A, T,
B, vl 1, 2, vla or trb 1, vla or trb 2, b or fag or
b-trb, org (= b.fig), piffero 1, 2 (14, 12, 2, 2, 4, 4,
4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 8, 1, 1f.); 32,5 (33) x 20,5
(21) cm
Abschrift 1686
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Mitwirkung
weiterer Schreiber (siehe beispielsweise S 2 coro).
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, 3/2
1.2.1 A solo, C-Dur, 3/2 - Die Auferstehung unsers
Herrn Jesu Christi
1.3.1 - Da der Sabbat vergangen war
1.4.1 S 1 solo, C-Dur, c/ - Wer wälzet uns den
Stein von des Grabes Tür
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1.5.1 - Denn er war sehr groß
1.6.1 A solo, c/; 6/4 - Was suchet ihr den Leben-
digen bei den Toten
1.7.1 - Und sie gedachten an seine Worte
1.8.1 S 1 solo, c/ - Sie haben den Herrn wegge-
nommen
1.9.1 - Da ging Petrus und der andre Jünger hinaus
1.10.1 A solo, c/ - Weib was weinest du
1.11.1 - Sie spricht zu ihnen
1.12.1 S 1 solo, c/ - Sie haben meinem Herrn
weggenommen
1.13.1 - Und als sie das saget wandte sie sich
zurücke
1.14.1 B solo, c/ - Weib was weinest du
1.15.1 - Sie meinet es sei der Gärtner
1.16.1 S 1 solo, 3/4 - Herr hastu ihn weggetragen
1.17.1 - Spricht Jesus zu ihr
1.18.1 B solo, c/ - Maria
1.19.1 - Da wandte sie sich um und spricht zu ihm
1.20.1 S 1 solo, c/ - Rabuni
1.21.1 - Das heißt Meister spricht Jesus zu ihr
1.22.1 B solo, 3/4 - Rühre mich nicht an denn ich
bin noch nicht aufgefahren
1.23.1 - Dies ist die Maria Magdalena
1.24.1 A solo, 3/4 - Entsetzt euch nicht
1.25.1 - Und sie gingen schnell zum Grabe hinaus
1.26.1 B solo, 3/2 - Seid gegrüßet
1.27.1 - Und sie traten zu ihm und griffen an seine
Füße
1.28.1 B solo, 6/4 - Fürchtet euch nicht gehet hin
1.29.1 - Da sie aber hingingen siehe
1.30.1 A solo, 3/2; c/ - Saget seine Jünger kamen
des Nachts
1.31.1 - Und sie nahmen das Geld und taten wie
sie gelehret waren
1.32.1 B solo, c/ - Was sind das vor Rede
1.33.1 - Da antwortet einer mit Namen Cleophas
1.34.1 T solo, 6/4 - Bistu allein unter den Fremd-
lingen
1.35.1 - Und er sprach zu ihnen
1.36.1 B solo, c/ - Welches
1.37.1 - Da sprachen sie zu ihm
1.38.1 A solo, 3/2 - Das von Jesu von Nazareth
welcher war ein Prophet
1.39.1 - Und er sprach zu ihnen
1.40.1 B solo, c/ - O ihr Toren und trägen Herzen
1.41.1 - Und fing an von Mose und allen Propheten
1.42.1 A solo, 3/2 - Bleibe bei uns denn es will
Abend werden
1.43.1 - Und er ging hinein bei ihnen zu bleiben
1.44.1 A solo, c/ - Brannte nicht unser Herz in uns
1.45.1 - Und sie stunden zur selbigen Stunde auf
1.46.1 S solo, c/ - Der Herr ist wahrhaftig aufer-
standen
1.47.1 - Und sie erzählten ihnen was auf dem Weg
1.48.1 B solo, c/ - Friede sei mit euch
1.49.1 - Und schalt ihren Unglauben und ihre Her-
zenshärtigkeit
1.50.1 B solo, 6/4 - Was seid ihr also erschrocken
1.51.1 - Und da er das saget zeigte er ihnen
1.52.1 B solo, c/ - Habt ihr was zu essen
1.53.1 - Und sie legten ihm für ein Stück vom
gebraten Fisch
1.54.1 B solo, c/ - Das sind die Rede die ich euch
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saget
1.55.1 - Da öffnet er ihnen das Verständnis
1.56.1 B solo, 3/4 - Also ist’s geschrieben und also
mußte Christus leiden
1.57.1 - Und abermal sprach er zu ihnen
1.58.1 B solo, 3/4 - Friede sei mit euch
1.59.1 - Und als er das saget blies er sie an
1.60.1 B solo, c/ - Nehmet hin den heiligen Geist
1.61.1 S solo, c/ - Gott sei Dank der uns den Sieg
gegeben hat
V (Evangelista), S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro
A, Coro T, Coro B, vl (2), vla (trb) (2), b (fag,
b-trb), bc, org, piffero (2)
Interpr.: Jacobi, Christian August (1688-1725p)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 101“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
293“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1.
Pasch. 1691. dimid. Fer. 3 resid. | Fer. 1. Pasch.
1699. Chr. Aug. partes egit Evangelistae | Fer. 3.
Resid. Chorus oppid. ex Schulzii Compos.“.
Die Evangelisten-Stimme im C-1-Schlüssel ist
vermutlich für die Aufführung 1699 mit Christian
August Jacobi geschrieben.
Olim: U. 293; U 101
A/II: 211005319
D-Dl Mus.1696-E-511
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1505
Kommt all herzu ihr Engelein
V (2), vl (2), bc
[bc:] De Nativita= | te Christi. | Kommt all herzu,
ihr | Engelein φ . | â 4. | 2 Violini. | Canto. |
Basso | con | Continuo | di | CAS. | [at bottom
right, Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, B, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
2f.); 34,5 (35) x 22,5 (23) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/2; c; 3/2
1.1.2 S, D-Dur, 3/2; c; 3/2 - Kommt all herzu ihr
Engelein
1.2.1 S. Aria V[ers] 1, D-Dur, 3/2 - O Lieb’ wie
groß ist dein Gewalt
1.3.1 B. Aria V[ers] 2, D-Dur, 3/2 - Drum kommt
ihr Sünder allzumal
S, B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U. 77“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
284“.
Olim: U. 284; U. 77
A/II: 211005322
D-Dl Mus.1696-E-514
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1506
Laetatus sum
V (5), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalmus CXXII. | Laetatus
sum etc. | à 12, 17 ò 19. | 2 Piffari. | 3 Tromboni.
| 2 Violini. | 3 Viole. | 2 Canti. | Alto. | Tenore.
| Basso 5 à Rip. | e | Continuo à doppio. | di |
CAS. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 22 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig),
org (= b.fig), piffaro and cnto 1, piffaro and cnto
2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (33,5) x 20,5 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Mitwirkung
weiterer Schreiber.
Im Verlauf der piffaro-Stimmen Vermerk: „Cornet-
to“.
1.1.1 trb 1. Sinfonia, C-Dur, 3/2
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1.2.1 S 1 coro, C-Dur, 3/2 - Laetatus sum, in his
quae dicta sunt mihi
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (3), bc, fag, piffaro (cnto) (2), trb
(3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 72“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
279“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Domi-
nica 1. post Epiph. 1700.“; auf der Rückseite des
Blattes weitere Aufführungsdaten: „Natal. Scholae
d. 14 Sept. 1688. in templo. | Item, 1691.“.
Olim: U. 279; U 72
A/II: 211005315
D-Dl Mus.1696-E-507
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1507
Media vita in morte sumus
S (2), vl (2), bc
[bc:] MEDIA VITA etc. | à 4. | 2 Violini | 2 Canti.
| e | Continuo à doppio. | di | CAS. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia Adagio, a-Moll, c/
1.1.2 S 1, a-Moll, c/ - Media vita in morte sumus
1.2.1 S 1, a-Moll, c/ - Media vita in morte sumus
S (2), vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.11.1688 Grimma
Perf.: 01.10.1702 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 82“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
275“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom.
24. Trinit. 1688. | Dom. 16. Trinit. 1702.“.
Olim: U. 275; U 82
A/II: 211005311
D-Dl Mus.1696-E-503
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1508
Meine Lieben und Freunde stehen gegen mir
V (5), strings, bc, fag
[bc:] Domin: 13 p: Trinit: | Meine Lieben und
Freunde | stehen gegen mir φ | a 10. 2. Canti. |
Alto | Tenore. | Basso | 2. Violini. | 2. Violen. |
Fagotto ô Violon | con | Continuo | di Schultze. |
[left side:] Ao 1710. | [at centre:] Dietel.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (=
b.fig), fag or b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 31 x
20 (20,5) cm
Abschrift 1710
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und weiteren
Schreibern.
1.1.1 vl 1. Sonata, F-Dur, c
1.2.1 S 1, F-Dur, c - Meine Lieben und Freunde
stehen gegen mir
1.3.1 B. V[ers] 1, F-Dur, c - Gewalt die Lieb ist
kalt
1.4.1 S 1, c - Denn ich bin zu leiden gemacht
1.5.1 A. V[ers] 2, 3/2 - Ich liege hier für mancher
Tür
1.6.1, 3/2 - Herr für dir ist alle meine Begierde
1.7.1 S 1. V[ers] 3, c - Gott bleibst du stehn sonst
muß vergehn
1.8.1, c/ - Denn ich hoffe Herr auf dich
1.9.1 T. V[ers] 4, c - Ich bin verwund’ der Seelen
Grund
1.10.1, c/ - Verlaß mich nicht Herr mein Gott sei
nicht ferne von mir
S (2), A, T, B, vl (2), vla (2), bc, fag (b)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Dietel, Johann Caspar
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Auf dem Titelblatt der bc-Stimme mit Bleistift die
alte Signatur „U 94“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 292.“.
Olim: U. 292; U 94
A/II: 211005327
D-Dl Mus.1696-E-516
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1509
Omnia flumina currunt ad mare
B (2), vl (4), bc
[bc:] Omnia flumina cur= | runt ad mare etc. | à
6. | 4 Violini. | 2 Bassi. | e | Continuo à doppio |
di | CAS.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: B 1, 2, vl 1, 2, 3, 4, bc (= b), org (=
b.fig) (2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32 (32,5) x 20 cm
Abschrift 1695
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c/
1.2.1 B 1, C-Dur, c/ - Omnia flumina currunt ad
mare
B (2), vl (4), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 07.07.1695 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 78“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
271“; am linken Rand Aufführungsdatum: „Dom.
7. Trinit. 1695.“.
Olim: U. 271; U 78
A/II: 211005308
D-Dl Mus.1696-E-500
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1510
Quum me pulsat aliqua turpis cogitatio
V (3), vl (2), fag, bc
[cover title:] Qvum me pulsat aliqua | turpis
cogitatio etc. | à 6. | 2 Violini. | Fagotto. | Alto. |
Tenore. | Basso | e | Continuo à dopp. | di | CAS.
| [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1684
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und vermutlich
weiteren Schreibern.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, d-Moll, c/
1.2.1 B, d-Moll, c/ - Quum me pulsat aliqua turpis
cogitatio
A, T, B, vl (2), bc, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.06.1684 Grimma
Sinfonia und 8 Abschnitte in unterschiedlichen
Taktarten.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 85“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
278“; am linken Rand Aufführungsdatum: „Dom.
1. p. Trinit. 1684.“.
Olim: U. 278; U 85
A/II: 211005314
D-Dl Mus.1696-E-506
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1511
Seid böse ihr Völker und gebet doch die Flucht
Coro (2), orch, bc
[cover title, at head right:] De Nativit. Chr |
Praecipue | d. S. Stephani. | et | in festo Epiph. |
[at centre:] Jesaiae VII, 9. 10. IIX, 6.7. | Seyd böse
ihr Völcker φ φ . | â 21. ô 24. | 2 Violini | 2 Viole
| Fagotto. | 2 Piffari. | Tamburi. | 3 Tromboni. | 2
Canti | Alto | Tenore | Basso. [bracketed the last 4
lines:] Coro 1° | C. C. A. T. B. C[oro]. 2° | A. T.
B. Rip. | Con | Continuo à doppio Tauolat. | di |
CAS. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 26 parts: Coro 1: S 1, 2, A, T, B, Coro 2: S 1, 2,
A, T, B, Ripieno: A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (=
b.fig), org (= b.fig), piffero and fl 1, piffero and fl
2, fag, trb 1, 2, 3, timp (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1686
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
fl-Stimmen mit Stimmbezeichnung „Piffaro“; im
Verlauf der Stimme der Vermerk „con fiauti“.
· 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1700-1725
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c/; 6/4
1.2.1 S 1 coro 1, C-Dur, 6/4; c/; 3/2 - Seid böse
ihr Völker und gebet doch die Flucht
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Coro 1 S (2), Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro
2 S (2), Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl (2), vla
(2), bc, fag, piffaro (fl) (2), trb (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 80“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
273“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 3.
Nativit. 1686. | Dom. p. Circumcis. 1691. | Die
3. Regg. 1702. | [rote Tinte, ausgestrichen:] Dom
[ersetzt durch:] Fer. 1. Nat. 1721 | Fer. 3 Nat. 1724
Dimid. [?; möglicherweise Hinweis auf gekürzte
Fassung]“.
Olim: U. 273; U 80
A/II: 211005310
D-Dl Mus.1696-E-502
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1512
Tu Christe deficis et nos reficimur
V (2), vl (2), fag, bc
[org:] TU, CHRISTE, | deficis, et nos reficimur φ
. | à 5. | 2 Violini. | Fagotto. | Alto. | Basso. | e |
Continuo à doppio. | di | CAS. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: A, B, vl 1, 2, bc (= b.fig/incpl), org (=
b.fig), fag (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1688
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, d-Moll, c/
1.2.1 B, d-Moll, c/; 3/2 - Tu Christe deficis et nos
reficimur
1.3.1 B. V[er]s 1, d-Moll, 3/2 - O Jesu amate
dulcissima spes
1.4.1 A. V[er]s 2, d-Moll, 3/2 - Quid turba cruenta
quid facium lux
1.5.1 - Tu Christe deficis et nos reficimur
1.6.1 B. V[er]s 3, d-Moll, 3/2 - I plange dolentrem
mortalium gens
1.7.1 A. V[er]s 4, d-Moll, 3/2 - O forma pendentis
o roseum os
1.8.1 - Tu Christe deficis et nos reficimur
A, T, vl (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.04.1688 Grimma
Perf.: 19.02.1699 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 83“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
276“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Dom.
Judica 1688. | Dom. Esto mihi 1699.“.
Olim: U. 276; U 83
A/II: 211005312
D-Dl Mus.1696-E-504
Schulze, Christian Andreas (1660c-1699)
1513
Was du tust so bedenke das Ende
V (5), Coro, orch, bc
[org:] Domin: 1 post Trinit: | Syrach. 7. C. 39tes
| Was du thust, so bedencke das φ | 2. Violin. | 2
Viol. | 1 Fagott. | 2 Canti | Alto | Tenore | Basso
| e | Continuo a doppio | di | C. A. Schultze.|
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
¶ 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
S 1, 2, A, T, B, vl 1, org (= b.fig/2x), fag, Only
Coro: A, T, B, ob, org (= b.fig) (f.1r-1v, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1v-2r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
1r)
Abschrift 1702-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>;
Jacobi, Samuel <1652-1721>
· vocal score: f.1r-1v
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Eingangschor: Partitur der Vokalstim-
men; untextiert.
1.1.1 vl 1. Sinfonia, a-Moll, c
1.2.1 S 1 coro, a-Moll, c - Was du tust so bedenke
das Ende
1.3.1 A solo. Aria V[ers] 1, a-Moll, 3/2 - Die
Unbedachtsamkeit das tolle Leben
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1.4.1 T solo. Aria V[ers] 2, a-Moll, 3/2 - Die kluge
Sorgsamkeit das fromme Leben
1.5.1 B solo. Aria V[ers] 3, a-Moll, 3/2 - Was half
dem reichen Mann Gut Pracht und Prassen
1.6.1 S 1 solo. Aria V[ers] 4, a-Moll, 3/2 - Das
Ende nimm in acht
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag
Perf.: 18.06.1702 Grimma
Perf.: 02.05.1712





Schürer, Johann Georg (1720c-1786) 1514
Masses
V (4), Coro, orch
[score:] Missa | di | Schürer.
[caption title, f.1v:] Missa [right side:] di Schürer
¶ score: 18f.; 37,5 x 23,5 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 22 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig), cl
1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (36,5) x 21,5
cm
Abschrift - 1813-1813
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Andante o più tosto quasi Allegro,
A-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro. Allegro molto, D-Dur, c/ - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vl 1. Duetto Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Domine Deus rex
caelestis
1.4.1 T solo. Andante, d-Moll, c - Qui tollis,
peccata mundi miserere nobis
1.5.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 2/4
1.5.2 B solo, G-Dur, 2/4 - Quoniam, tu solus
sanctus
1.6.1 B coro. Allegro, D-Dur, c/ - Cum sancto
spiritu, in gloria Dei patris
1.7.1 S coro. Allegro, G-Dur, c/ - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.8.1 S coro. Adagio; Allegro, D-Dur, c/; 3/4 -
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.9.1 T solo. Poco adagio, A-Dur, c/ - Benedictus,
qui venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.10.1 S solo. Un poco Allegro, A-Dur, c/ - Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
1.11.1 S coro. Allabreve, A-Dur, c/ - Dona nobis
pacem
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signaturen: „Nr.
152.“ Rötel: „A 4652“.
Messe verzeichnet in dem „Catalogus derer Schü-
rerischen Kirchen Musicalien, Schrank No: IV“
(handschriftlicher Katalog in D-B).
Olim: Nr. 152; A 4652
A/II: 211005330
D-Dl Mus.3096-D-500 [score]; Mus.3096-D-500a
[parts]
Schuster, Joseph (1748-1812) 1515
Lob der Musik. Excerpts
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other title: Gewalt der Musik. Excerpts
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Zum Neujahre. [right side:] Aus
Schusters Gewalt | der Musik
Text: Meißner, August Gottlieb (1753-1807)
¶ score: 8f.; 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), Coro: S, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed half a step down), ob 1, 2, fag, cor 1,
2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Das Recitativ ist in keiner der Vokalstim-
men enthalten; die S-Arie ist nur in einer S-Stimme
notiert.
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c/
1.1.2 S coro, G-Dur, c/ - Wie Blitze verfliegen wie
Ströme vergleiten
1.2.1 Recitat[ivo] - Und so rollt auch der Menschen
Leben
1.3.1 vl 1. Aria Andante con moto, C-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Herr durch deines Wortes
Lehren; [Wenn den Greis in Jubeltänzen]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 195“.
Olim: Nr. 195
A/II: 211005334
D-Dl Mus.3549-E-506 [score]; Mus.3549-E-506a
[parts]
Schuster, Joseph (1748-1812) 1516
Lob der Musik. Excerpts
Last chorus from the cantata
Coro, orch, bc
[score, at head right by unknown hand:] aus dem
Lob der | Musik. | di Schuster
Text: Meißner, August Gottlieb (1753-1807)
¶ score: 5f.; 34 (34,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1783-1800
· 5 parts: S, A, B, vl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1783-1800
Remark: Schreiber identisch mit dem des 1. Stim-
menmaterials D-Dl Mus.3549-D-503a
¸ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1783-1800
¹ 4 parts: ob 1, 2, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 17,5 x 21
cm
Abschrift - 1783-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
º 1 part: org (= b.fig/transposed half a step down)
(2f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
» 1 part: T (1f.); 19,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Andante; Vivace, D-Dur, 3/4
1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Von der letzten kleinsten
Erde
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), fag, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „No. [ausgestrichen:]
84 [ersetzt durch:] 192. L. S. Grimma“; Rötel: „A
4653b“.
Olim: Nr. 192; 84; A 4653b
A/II: 211005332
D-Dl Mus.3549-E-504 [score]; Mus.3549-E-504a
[parts]
Schuster, Joseph (1748-1812) 1517
Lob der Musik. Excerpts
V (4), Coro, orch, bc
[score:] Einige Sätze aus dem Lobe der Musik von
Schuster | Zum erstenmal aufgeführt am neuen
Jahre 1812., [added later:] dann 1816.
[f.1v, at head right:] aus dem Lobe d. Musik | v.
Schuster
Text: Meißner, August Gottlieb (1753-1807)
¶ score: 12f.; 38 x 23,5 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 26 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(2x), A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
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b.fig/transposed half a step down), fl 1 and ob 1,
fl 2 and ob 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Chor- und Blechbläserstimmen in einem
kleineren Format: 21,5 x 18 (20) cm.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 A, D-Dur, c/ - Gottheit dir der Flöten Töne;
Göttin mit der Flöte
1.2.1 Recitativ - Erhebt meine Brüder den Gott
der Güte; Noch schläft in seiner Wiege der Herr
1.3.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, F-Dur, 2/4 - Guter Gott ich preise
dich; Und von seiner Wange flieht
1.4.1 [Recitativo accompagnato] - Heilige Pflicht
ist es Brüder
1.5.1 vl 1. Coro Andante con moto, D-Dur, c/
1.5.2 S coro, D-Dur, c - Dem Herrn gebühret unser
Dank; [Für Freiheit und für Vaterland kämpft euer
Arm]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), trb, timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1812 Grimma
Perf.: 01.01.1816 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 194“; Rötel: „A
4654“.
In Partitur und Stimmen ist eine geistliche Text-
fassung unterlegt. In der Partitur ist am Beginn
der ersten drei Sätze das originale Textincipit
(weltlicher Text) vermerkt.
Olim: Nr. 194; A 4654
A/II: 211005333
D-Dl Mus.3549-E-505 [score]; Mus.3549-E-505a
[parts]
Schuster, Joseph (1748-1812) 1518
Magnificat




Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 25 parts: Solo and coro: S (2x), A, B, Coro:
S, A, T (2x), B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed half a step down), ob 1, 2, cl 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, timp (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r,
f.2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r,
1r, 1r-1v, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 8 parts: Coro: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x)
(f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1812-1835
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Magnificat, anima mea
Dominum
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
A/II: 211005337
D-Dl Mus.3549-E-508 [score]; Mus.3549-E-508a
[parts]
In Coll. 1854
Schuster, Joseph (1748-1812) 1519
Masses. Excerpts
Sanctus
V (4), Coro, orch
[score:] Sanctus | a 4ten Concertz: [!] | vom HE.
Kapellmstr. Schuster
Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ score: 6f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: Aufführungspraktische Eintragungen von
J. G. Reichel.
f.1r: Ecke rechts unten abgeschnitten, vermutlich
um einen ungültigen Besitzvermerk zu tilgen.
· 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, B,
vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (17,5) x
21 (21,5) cm
Abschrift - 1790-1810
¸ 3 parts: fl 1, 2, org (= b.fig/transposed half a
step down) (1, 1, 1f.); Different sizes
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Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Formate: 25 bis 35 x 20,5 bis 21 cm
fl-Stimmen in der Partitur nicht enthalten, ver-
mutlich von Reichel hinzukomponiert.
¹ 2 parts: Solo and coro: A, T (1, 1f.); 36 x 21,5
cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signaturen: „Nr.
191.“; ausgestrichen: „47“; „L. S. Grimma“; Rötel:
„A 4653a“.
Olim: Nr. 191; A 4653a
A/II: 211005331
D-Dl Mus.3549-D-503 [score]; Mus.3549-D-503a
[parts]
Schuster, Joseph (1748-1812) 1520
Pange lingua
A, orch, bc
[score:] Offertorium | in | Festo Corporis Christi |
di Giosepho Schuster. | [added later by Hartmann:]
mit doppeltem deutschen Texte, | wovon der eine
allgemeiner Art ist, | der andre aber zu Weihnach-
ten gebraucht | werden kann.
¶ score: 4f.; 38 x 23 cm
Abschrift 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 15 parts: A, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, cl 1, 2,
fag 1 and 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 38 (38,5) x 23,5 cm
Abschrift - 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Vokalstimme und Bläserstimmen im
kleineren Format: 18,5 bis 19,5 x 23,5 cm
1.1.1 cl 1. Adagio, Es-Dur, 2/4
1.1.2 A, Es-Dur, 2/4 - Heil uns allen Gottes Gnade
seine Huld bewähret sich; Pange lingua, gloriosi
corporis mysterium; Vater hör uns dir gefalle unser
herzliches Gebet
A, vl (2), vla, bc, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2)




Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signatur: „Nr.
193“; am oberen Rand rechts Aufführungsdaten:
„Unter der Com¯un. zum Schluß d. Kirchenj[ahres]
1811 [? stark verblasst] | Erndtefest 1815. | 1818.“.




D-Dl Mus.3549-E-507 [score]; Mus.3549-E-507a
[parts]
Schütz, Heinrich (1585-1672) 1521
Herzlich lieb hab’ ich dich o Herr
other title: Geistliche Chormusik. Excerpts
SWV 387
V (6)
[S 1, at head:] Aria a. 6.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: S 1, 2, A, T, V 5, B (2, 2, 2, 2, 2, 2f.);
16 x 19,5 (20) cm
Abschrift 1650-1670
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 S 1, c/ - Herzlich lieb hab’ ich dich o Herr
S (2), A, T, V 5, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf der B-Stimme die alten Signaturen: “ [ausge-
strichen:] XLII.“; „LX.“; am oberen Rand von H.
L. Hartmann „U. 601“; oben rechts stark verblaßt
das Textincipit vermerkt.
In WollnyS 2001 unter den Handschriften aufge-
führt, die aus dem Besitz von Johann Stohr in die
Fürstenschule gelangten, jedoch ohne Besitzhin-
weis.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule
(siehe SteudeS 1967).
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.10
Olim: XLII; U. 601; LX
A/II: 211005345
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D-Dl Mus.1479-E-503
Schütz, Heinrich (1585-1672) 1522
Mein Herz dichtet ein Lied mit Fleiß
SWV 142
V (4), bc
[T:] Mein Herz tichtet [!] φ
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 4 parts: S, A, T, B (2, 2, 2, 2f.); 18 x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Notentext jeweils auf f.1v-2r.
B, f.1r: B-Stimme zu einem Choralsatz „Nun
danket alle Gott“. Über dem Beginn, ausgewischt:
„ander zum ver[...] [?] | Exempel“
1.1.1 S, g-Moll, c - Mein Herz dichtet ein Lied mit
Fleiß
1.1.2 B, g-Moll, c - Mein Herz dichtet ein Lied mit
Fleiß
S, A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 2“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
542“.
Olim: U. 542; T. 2
A/II: 211005339
D-Dl Mus.1479-E-500
Schütz, Heinrich (1585-1672) 1523
Meine Seele erhebt den Herrn
other title: Deutsches Magnificat
SWV 494
Coro (2), bc
[bc, by Stohr:] Teutzsch Magnificat | von VIII. |
auff 2 Chören | comp. | von | Heinrich Schützen
| Churfl: Sächß. ältesten Capell= | meister φ |
in seinem 86. Jahr | ist sonst der beschluß an |
seinem Schwanengesange.
[B coro 2, at head:] JSt [= Johann Stohr] Teutzsch
Magnif. â duo. Chori ab 8.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 10 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B,
bc (= b.fig), bc (= b) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.);
32 x 18,5 cm
Abschrift 1671-1680
Copyist: Stohr, Johann <17.sc>; Petermann,
Tobias <1710d>
Remark: Titelblatt und B coro 2 von Stohr ge-
schrieben, bc (unbeziffert) von Petermann, bc und
B coro 2 von einem dritten Schreiber, S coro 1, S
coro 2 von einem vierten Schreiber, A coro 1, A
coro 2 von einem fünften Schreiber, T coro 1, T
coro 2 von einem sechsten Schreiber (siehe auch
SteudeS 1968).
1.1.1 S coro 1, c/ - Meine Seele erhebt den Herrn
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf der bc-Stimme die alten Signaturen: „XXXI“;
„T. 28“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
509“.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
die vorliegenden Stimmen müssen jedoch - wie
aus dem Titelwortlaut hervorgeht - später in die
Bibliothek der Fürstenschule gelangt sein (siehe
SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
SteudeS 1967, p.60-62; WollnyS 2001, p.9-10
Olim: XXXI; U. 509; T 28
A/II: 211005340
D-Dl Mus.1479-E-501
Schütz, Heinrich (1585-1672) 1524
Weib was weinestu
other title: Dialogus per la pascua
SWV 443a
V (X), bc
[under 1st accolade:] Weib was weinestu H. Schütz
â 10
¶ 1 part: bc (= b.fig) (f.1r)
Abschrift 1650-1700
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 bc, c/; 3/1
V (X), bc






Schwab, Felician (1611-1661c) 1525
O bone Jesu salva me
V (3), vl (2), bc, fag
[bc:] O bone Jesu. à 6 Voc | A. T. B. Voc. cum | 2
Viol. et Fagott. | Feliciam Svevi.
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[bc, at head:] Bassus Continuus, à 6. Voc.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: A, T, B, vl 1, 2, b or fag, bc (= b.fig)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 20,5 (20) x 17 (16) cm
Abschrift 1650-1675
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c/
1.1.2 A, D-Dur, c/ - O bone Jesu salva me
A, T, B, vl (2), bc, fag (b)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „XXIX.“;
mit Bleistift: „L. 22“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 578“.
Olim: XXIX; U. 578; L. 22
A/II: 211005355
D-Dl Mus.1755-E-500




¶ 3 parts: S, T, B (f.70v-72r, 57v-58v, 65r-66r); A
missing
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Alleluia
1.2.1 B, c/ - Dies sanctificatus, illuxit nobis venite
S, A, T, B
Alleluia aus einem „Officium de Nativitate“.





Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1527
Christ der ist erstanden alleluja
V (6)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.45r-46r, 50v-52r, 43r-44r)
Abschrift 1555-1560
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Christ der ist erstanden alleluja
S, A (2), T (2), B





Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1528
Christe qui lux es
V (4)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (in C-1-clef) (f.119r-120v,
105r-107v, 111r-113r, 67r-69v)
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Christe qui lux es, et dies
1.2.1 [Secunda pars] - Precamur sancte Domine
1.3.1 [Tertia pars] - Defensor noster aspice
1.4.1. [Quarta pars] - Deo patri sit gloria ejusque
soli filio
S, A, T, B




Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1529
Grates nunc omnes reddamus
V (5)
[without title]




1.1.1 S, c/ - Grates nunc omnes reddamus, Domino
Deo nostro
1.2.1 [2da pars] - Huic oportet ut canamus
V (5)









¶ 3 parts: S, T, B (f.142r-146r, 126v-131r, 134r-
554




1.1.1 S, c/ - Ingressus Pilatus, cum Jesu in preto-
rium
1.1.2 B, c/ - Ingressus Pilatus, cum Jesu in
pretorium
1.2.1 [2da pars] - Tunc ait illis Pilatus, regem
vestrum crucifigam
S, A, T, B
Mit Angabe des Komponisten gedruckt in RISM





Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1531
Media vita in morte sumus
V (5)
[without title]
¶ 4 parts: S, T, B (incpl), V 5 (in C-1-clef)
(f.150v-151v, 134r-135r, 141r-142r, 82v-85r)
Abschrift 1562
Remark: A fehlt.
Im B-Stimmbuch fehlt ein f. mit dem Ende des
ersten und dem Beginn des zweiten Teils.
1.1.1 S, c - Media vita in morte sumus
1.1.2 V 5, c - Mitten wir in dem Leben sein
1.2.1 [2da pars] - Sancte Deus sancte fortis
V (5)
Komponist laut D-Mbs (Mus.Ms.19).
In den Stimmen T und V 5 ist der Choral „Mitten
wir in den Leben sein“ verarbeitet (diese Stellen





Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1532
Media vita in morte sumus
V (5)
[without title]




1.1.1 S. [No. 65], c/ - Media vita in morte sumus
1.1.2 V 5, c/ - Mitten wir in den Leben sein
1.2.1 [Secunda pars] - Sancte Deus sancte fortis
V (5)
Komponist laut D-Mbs (Mus.Ms.19).
In der V-5-Stimme ist der Choral „Mitten wir






Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1533
Missus est angelus Gabriel ad Mariam virginem
V (5)
[without title]
¶ 1 part: Vag (p.26)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 Vag, c/ - Missus est angelus Gabriel ad
Mariam virginem
V (5)
Links vor der ersten Akkolade alte Numerierung:
„5“.






Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1534
Os justi
V (5)
[S, at head:] Quinq[ue] Vocum primus Discant.
¶ 3 parts: S, A, B (p.39-43, 43-47, 36-39)
Abschrift
Remark: 2 Vokalstimmen fehlen
1.1.1 S 1. [No. 9], c/ - Os justi, meditabitur
sapientiam
1.1.2 B, c/ - Os justi, meditabitur sapientiam
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1.2.1 [Secunda pars] - Noli aemulari in malignanti-
bus
V (5)
In D-Dl Mus.Gri.50 (SteudeD 1974 no.47.20) über-






Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1535
Philippe qui videt me
V (6)
[without title]
¶ 1 part: Vag (= S 2 and A 2) (p.37-38)
Abschrift 1550-1575
Remark: Die beiden Stimmen sind auf den gegen-
überliegenden Seiten notiert.
1.1.1 S 2, c/ - Philippe qui videt me
V (6)






Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1536
Vita in ligno moritur. Excerpts
Only 1st part from the motet
V (5)
[without title]




1.1.1 S. [No. 65a], c/ - Vita in ligno moritur
V (5)






Senfl, Ludwig (1489p-1543) 1537
Vita in ligno moritur. Excerpts
Only pars 1 from the motet.
V (5)
[without title]




1.1.1 S, c/ - Vita in ligno moritur
S, A, T, B, V 5
Mit Angabe des Komponisten gedruckt in RISM





Seydelmann, Franz (1748-1806) 1538
Magnificat - C-Dur




· 11 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed halb a step down), ob 1, 2, cor 1,
2 (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Magnificat, anima mea
Dominum
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), cor (2), org
Autographe Partitur in D-Dl (Mus. 3550-D-46).
Olim: Nr. 40; A 3540
A/II: 211004767
D-Dl Mus.3480-D-544 [score]; Mus.3480-D-544a
[parts]
In Coll. 1863
Seydelmann, Franz (1748-1806) 1539
Magnificat
V (2), Coro, orch, bc
[cover title:] Magnificat in B. | d. Seydelmann.
[f.2r, at head right:] Seÿdelmann. | [at centre:]
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Magnificat.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 23,5 x 31 cm
Abschrift 1800-1835
Remark: f.1 und 10: blaues Umschlagdoppelblatt.
Schreiber unbekannt.
Am Beginn, zwischen den ob-Systemen, von
Hartmann vermerkt: „Auf der andern Seite der
Oboen-Stimmen ist es für B Clarinetten gesetzt“,
womit darauf verwiesen wird, daß auf der Rück-
seite der ob-Stimmen Fassungen für cl notiert sind
(siehe Stimmenmaterial).
· 20 parts: Solo and coro: A, T, Coro: S (4x), A,
T, B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, ob 1 and cl
1, ob 1 and cl 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1811
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 15 parts: Coro: S (3x), A (2x), T (5x), B (5x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift - 1835-1865
Remark: Mehrere unbekannte Schreiber.
Formate: 32 bis 35 x 22 bis 27 cm.
1.1.1 vl 1. Allegretto spiritoso, B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c - Magnificat, anima mea
Dominum
A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), cor (2)








Partitur, auf dem Umschlagblatt (f.1r), alte Signa-
turen: “ [ausgestrichen:] 27“; „Nr. 216“; „A 4735“;
oben rechts Aufführungsdaten vermerkt: „aufgef.
Mar. Heimsuch. | 1811. | Mar. Verk. 1812 | [Mar.
Verk.] 1814 | Mar. Heims. 1816. | [Mar.] Rein 1819.
| [Mar.] Verk. 1830. | [Bleistift, stark verblasst:]
[Mar.] Verk. 1859“.
Olim: 27; Nr. 216; A 4735
A/II: 211005347
D-Dl Mus.3550-E-502
Seydelmann, Franz (1748-1806) 1540
Magnificat
[score, f.5v, at head:] Magnificat di Seydelmann
¶ score: f.5v-10r
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 vl 1. Allegro ma poco, Es-Dur, c/
1.1.2 S solo, Es-Dur, c/ - Magnificat, anima mea
Dominum
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), cor (2)
A/II: 211005338
D-Dl Mus.3549-E-508 [score]; Mus.3549-E-508a
[parts]
In Coll. 1854
Siebold, Johann Samuel (1720-1786) 1541
Gottes Wille ist mein Schluß
T, orch, bc
[score, f.1:] Gottes Wille ist mein Schluß.
[caption title, f.2r:] Dom. 24. p. Trinit: 1744.
Anzugs Cantata. | Sam. Syboldt: Cant: Elsterwerd.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1744
Remark: Alternativer Text von zweiter Hand
eingetragen.
· 8 parts: vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (34) x 20,5 cm
Abschrift - 1744
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
ob-Stimmen ohne Stimmbezeichnung (oberer Rand
abgeschnitten), enthalten die vl-Stimmen zur
ersten Aria und die ob-Stimmen zur zweiten Arie.
¸ 2 parts: T, org (= b) (2, 2f.); 34 x 20 cm
Abschrift - 1744
Remark: 2 Schreiber.
T: Nur zweite Arie mit Textunterlegung, alle
weiteren Sätze untextiert.
1.1.1 vl 1. Aria Poco allegro, D-Dur, 3/8
1.1.2 T, D-Dur, 3/8 - Bleibt ihr Frommen nur
getreu; Gottes Wille ist mein Schluß
1.2.1 Recit[ativo] - Geh immerhin du tolle Welt;
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Sprich immerhin du tolle Welt
1.3.1 vl 1. Aria, G-Dur, c
1.3.2 T, G-Dur, c - Lasset Sturm und Wetter
toben; Tadle nicht des Himmels Fügen
1.4.1 Recit[ativo] - Dies soll auch künftighin der
Schluß; Geh immerhin du tolle Welt
1.5.1 V. [Choral], C-Dur, 3/2 - Sprich ja zu meinen
Taten
T, vl (2), vla, bc, ob (2), cor (2), cemb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r der Partitur alte Signaturen; mit Bleistift:
„P. 28c“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
428“.
Olim: U. 428; P. 28c
A/II: 211005356
D-Dl Mus.3108-E-500 [score]; Mus.3108-E-500a
[parts]
Sigfrid, Johann (16/17) 1542
Es erhub sich ein Streit
V (6)
[without title]
¶ 1 part: S (= B) (f.171v-172r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 B. [No. 80], c/ - Es erhub sich ein Streit
1.2.1 - Und ich höret eine große Stimme
V (6)
Text: Offenbarung 12, 7-12.
Komponist ermittelt in ZieglerS 2003.




Silva, Andreas de (1475p*) 1543




¶ 3 parts: S, A, B (f.73r-75r, 78r-80v, 79v-81v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T und B 1 fehlen.
1.1.1 S, c/ - Surrexit pastor bonus
1.2.1 [Secunda pars] - Ecce crucem Domini, fugite
partes adversae
S, A, T, B (2)
Überliefert mit Zuschreibungen sowohl an Werre-
koren als auch an De Silva (siehe CMM 49, vol.2,
p.XIII).




Spahn, Johann Ernst (1699+) 1544
Ich achte es alles für Schaden
V (4), bc
[bc:] Philipp. 3, 8.9. | Ich achte es alles für
Schaden φ | Motectum | a 4. | C. A. T. B. | del
Sigl | Johann Ernst Spahn φ | [at bottom right,
Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Dedicee: Rosenbach, Johann Heinrich
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, A, T, B, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2f.);
34 x 21 cm
Abschrift 1715
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S, F-Dur, c; 3/2; c - Ich achte es alles für
Schaden
S, A, T, B, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 1715 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 17“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
522“. Am linken Rand Aufführungshinweis: „In
exeq. M. Joh. Henr. Rosenbachii 1715.“ Weitere
Kompositionen anlässlich der Exequien von J.
H. Rosenbach siehe D-Dl Mus.1899-E-500 und
Mus.1891-E-502.
Olim: U. 522; T. 17
A/II: 211005348
D-Dl Mus.1911-E-500
Spahn, Johann Ernst (1699+) 1545
Quasi cedrus exaltata sum
S, strings, bc, arp
[cover title:] Qvasi Cedrus exaltata sum etc. |
â 4 | Violino. | Viola da gamba. | Harpa. | e |
Canto | con | Continuo â doppio. | di | Span. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S, vl, vla da gamba, bc (= b.fig), arp
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(1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 S, A-Dur, c - Quasi cedrus exaltata sum
1.2.1 vl. Sonata Presto, A-Dur, 3/2
1.3.1 S, A-Dur, c - Quasi oliva speciosa in campis
1.4.1 vl. Sonata, A-Dur, c
1.5.1 S, A-Dur, c - Quasi cinnamomum et balsa-
mum aromatizans odorem
S, vl, vla da gamba, bc, arp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 95“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
294“.
Text: Jesus Sirach 24, 17-20.
Olim: U. 294; U 95
A/II: 211005349
D-Dl Mus.1911-E-501
Speiser, Kaspar (16/17) 1546
Veni in hortum meum carissima mea
V (6)
[S 1, at head:] A 6. Caspar Speier. [!] | [right from
the 1st accolade, red ink:] 95.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.200-201, 108-109,
202-203, 186-187, 182-183)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Speiser, Kaspar (16/17) 1547
Veni in hortum meum carissima mea
V (6)
[parts, at head:] à 6.
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in G-2-clef) (f.96v-97r,
101v-102v, 85r-85v, 4v-5r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S, c/ - Veni in hortum meum carissima mea
V (6)






Stabile, Annibale (1535c-1595) 1548
Hodie Christus natus est alleluia
V (8)
[B, at head:] A. 8 Hannibal Stabilis
¶ 4 parts: S, A, B, V 6 (in C-1-clef) (f.149v-150r,
154r-154v, 129v, 40r-40v)
Abschrift
Remark: other parts missing







Stabile, Annibale (1535c-1595) 1549
In tribulatione mea invocavi Dominum
V (8)
[without title]
¶ 7 parts: S 1, A 1, T 1, B 1, V 5 (= T 2), V 7
(= A 2), V 8 (= B 2) (f.1r-2v, 1v-2r, 1r-1v, 1r-2v,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2r)
Abschrift
Remark: S 2 missing
1.1.1 S 1, c/ - In tribulatione mea invocavi Domi-
num
1.1.2 B 2, c/ - In tribulatione mea invocavi Domi-
num
1.2.1 Secunda pars - Propterea confitebor tibi
S (2), A (2), T (2), B (2)
S, T, B: über dem Beginn der Name des Kompo-
nisten vermerkt: „Hannibal Stabilis“.
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Stabile, Annibale (1535c-1595) 1550
In tribulatione mea invocavi Dominum
V (8)
[S 2, at head:] Hannibal Stabilis a. 8. | [left from
the 1st accolade:] 2.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.6v-7v, 68v-69v, 161v-
162v, 234v-235v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 2, c/ - In tribulatione mea invocavi
Dominum
1.2.1 Secunda pars - Propterea confitebor tibi
V (8)






Stohr, Johann (17.sc) 1551
Der Tod ist verschlungen in den Sieg
V (4), Coro, orch, bc
1. Cor. XV. v. 55 & 57. | Der todt ist verschlungen
in | den Sieg etc: | ab 8. Voc. vel 12. si placet | 4
Vocal | Canto, | Alto, | Tenore. | Basso | & 4. In-
strumentis | Viola 1. | Viola 2. | Viola 3. | Fagotto
s. Bass Violono | & | [... unreadable] | Continuo. |
& in Repieno 4. Cov. ad pl. | M[agister]. I[ohann].
S[tohr].
[f.2r, at head:] M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 31 x 19,5 cm
Autograph 1650-1670
Remark: f.1v, f.6r-6v = leer.
1.1.1 vla 1. Symphonia, C-Dur, c; 3/2
1.2.1 S solo, C-Dur, c - Der Tod ist verschlungen
in den Sieg
1.3.1 S solo, C-Dur, c - Alleluja
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vla
(3), bc, fag (b)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
Auf dem Titelblatt die alten Signaturen: „XVII“;
„P. 70“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
497“.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegende Partitur
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
In der Partitur sind die Abschnitte für die Repien-
stimmen mit „omnes“ bekennzeichnet.
SteudeS 1967, p.60-61; WollnyS 2001, p.9-10
Olim: XVII; U. 497; P. 70
A/II: 211005352
D-Dl Mus.1906-E-500
Stoltzer, Thomas (1480c-1526) 1552
Benedicam Dominum. Excerpts
Only 1st part from the motet
V (5)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.14v-17v, 14v-17r, 12v-15r)
Abschrift 1555-1560
Remark: T und V 5 fehlen.
1.1.1 S, c/ - Benedicam Dominum, in omni tempore
semper laus ejus in ore meo
S, A, T, B, V 5





Stoltzer, Thomas (1480c-1526) 1553
Erzürne dich nicht über die Bösen
V (7)
[without title]
¶ 3 parts: S 1 and 2, A, B (f.82v-95r, 89v-100v,
89v-99r)
Abschrift 1555-1560
Remark: T, V 5 und V 6 fehlen.
1.1.1 S, c/ - Erzürne dich nicht über die Bösen
1.2.1 Secunda pars - Halt dem Herrn still und laß
ihn mit dir machen
1.3.1 Tertia pars - Der Gottlose dräuet dem
Gerechten
1.4.1 Quarta pars - Der Herr kennt die Tage der
Frommen
1.5.1 Quinta pars - Ich bin jung gewesen und hab’
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noch nie gesehen
1.6.1 Sexta pars - Der Gottlose sieht auf den
Gerechten
1.7.1 Septima et ultima pars - Bewahre die Fröm-
migkeit und schau was aufrichtig ist
S (2), A, T, B, V 5, V 6
Text: Psalm 37.
Hoffmann-ErbrechtS 1, p.183, no.119; SteudeD




Stoltzer, Thomas (1480c-1526) 1554
Herr neige deine Ohren und erhöre mich
V (4)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.7v-14r, 7v-14r, 6v-12r)
Abschrift 1555-1560
Remark: 3 Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Herr neige deine Ohren und erhöre mich
1.2.1 [Secunda pars] - Herr es ist dir kein gleich
unter den Göttern




Hoffmann-ErbrechtS 1, p.183, no.120; SteudeD




Stoltzer, Thomas (1480c-1526) 1555
Herr wie lang willtu mein so gar vergessen
V (5)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.46r-49r, 52r-55r, 44r-46v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T und V 5 fehlen.
1.1.1 S, c/ - Herr wie lang willtu mein so gar
vergessen
1.2.1 [Secunda pars] - Schau doch und erhöre mich
Herr
1.3.1 [Tertia pars] - Ich hoff’ aber auf deine Güte
S, A, T, B, V 5





Stoltzer, Thomas (1480c-1526) 1556
Hilf Herr die Heiligen haben abgenommen
V (6)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.137v-141r, 143r-147v, 136v-
140r)
Abschrift 1555-1560
Remark: 3 Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Hilf Herr die Heiligen haben abgenom-
men




Hoffmann-ErbrechtS 1, p.184, no.122; SteudeD




Stoltzer, Thomas (1480c-1526) 1557
Hilf Herr die Heiligen haben abgenommen. Arr
V (6)
[S, at head:] Der zwölffte Psalm. [at bottom:] Ach
Gott vom Himmel sih darein φ
¶ 3 parts: S, A, B (f.150r-153v, 157r-160v, 149r-
152v)
Abschrift 1555-1560
Remark: 3 Stimmen fehlen.
1.1.1 S, c/ - Hilf Herr die Heiligen haben abgenom-
men
1.2.1 [Secunda pars] - Weil dann die Elenden
verstöret sein
V (6)
Über weite Strecken identisch mit der Vertonung
Stoltzers, einzelne Partien sind neu hinzugefügt
worden. Der erste Teil ist um 11, der zweite um 27
Mensuren gekürzt (siehe EDM I/66, p.178).
Hoffmann-ErbrechtS 1, p.184, no.122; SteudeD
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1.1.1 S, o/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 S, o/ - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.4.1 S, c - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
S, A, T, B










¶ 3 parts: S, A, B (f.55v-56v, 61v-62r, 52r-52v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, o - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
S, A, T, B
Vorliegend nur der erste Teil des Sanctus (ohne
das dazugehörige „Pleni sunt“ ).













1.1.1 S, c/ - O admirabile commercium, creator
generis humani
S, A, T, B, V 5
Hoffmann-ErbrechtS 1, p.177, no.48; EDM I/22,




Stölzel, Gottfried Heinrich (1690-1749) 1561
Ich will beständig stets an Jesu hangen
V (2), Coro, orch, bc
[org:] Dom. 2. Advent: Chr: | l. | 26. post Trin:
| CANTATA. | Ich wil beständig stets an Jesu |
hangen φ a. 11. | 3. Oboi e Bassone | 2 Violini,
| Viola, | C. A. T. e Basso | con | Organo. | del
Sigre Stoelzel. | [at bottom right:] poss: | Sam:
Franc: Jacobi.
¶ 12 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B solo
and coro, vl 1, 2, vla, org (= b/transposed 1 step
down), ob 1, 2, 3, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34 (17) x 20,5 cm
Abschrift 1728
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: fag mit Stimmbezeichnung „Bassone“.
1.1.1 ob 1. Aria, G-Dur, c
1.1.2 T solo, G-Dur, c - Ich will beständig stets an
Jesu hangen
1.2.1 Recitativo [accompagnato] - Ich fliehe wie die
Tauben
1.3.1 Aria, G-Dur - Ich will beständig stets an Jesu
hangen
1.4.1 Recitativo [accompagnato] - Mein Jesu ja der
große Tag ist nah
1.5.1 S coro. Choral, G-Dur, c - Wie bin ich doch
so herzlich froh
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
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bc, ob (3), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 21.11.1728 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 18.11.1731 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „T.
113“; am oberen Rand “ α /ω | 66.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „26. p. Trin: 1728. | [26. p.
Trin:] 1731.“ Die Aufführungen fanden vermutlich
in Wittenberg statt, wo S. F. Jacobi seit 1712 als
Musikdirektor angestellt war.
In HennenbergS 1976 als Werk zweifelhafter
Echtheit verzeichnet.
HennenbergS 1976, no.439
Olim: T. 113; 66
A/II: 211005350
D-Dl Mus.2450-E-500
Stölzel, Gottfried Heinrich (1690-1749) 1562
Liebster Jesu deine Liebe findet ihresgleichen nicht
A, vl, vla, bc
[cover title, by unknown hand:] Cantata | Liebster
Jesu deine Liebe findet | ihres gleichen nicht φ . |
Alto solo. | 1. Violino | 1. Viola. | con | Continuo.
| di | M. Stelze.
[score, at head, by Opitz:] CANTATA. de. Mons.
Stelze. Capell-Maestro de Gothe.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>




1.1.1 vl. Aria, F-Dur, c
1.1.2 A solo, F-Dur, c - Liebster Jesu deine Liebe
findet ihresgleichen nicht
1.2.1 Rec[itativo] - Wo ist dergleichen Treu’
1.3.1 A. Aria, d-Moll, 3/4 - Ach ich hasse auch ich
fliehe
1.4.1 Accomp[agnato] - Und dennoch weicht die
Liebe nicht
1.5.1 vl 1. Aria, F-Dur, 2/4
1.5.2 A, F-Dur, 2/4 - Ja Jesu nimm mein Herze
A, vl, vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: mit Bleistift:
„U 96.“; am oberen Rand, von Hartmann: „U. 295.“.
HennenbergS 1976, no.440




Bestelle dein Haus denn du wirst sterben
V (3), strings, bc
[org:] Bestelle dein Hauß φ | à 7. | 3 Viole. |
Violono. | 2 Alti | Basso. | e | Continuo à doppio.
| di | [added later by Jacobi:] Stoß. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 9 parts: A 1, 2, B, vla 1, 2, 3, b, bc (= b.fig), org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: vla 1 und 2 im C-3-Schlüssel, vla 3 im
C-4-Schlüssel notiert.
1.1.1 B, Es-Dur, c - Bestelle dein Haus denn du
wirst sterben
1.1.2 A 1, Es-Dur, c/ - Gott mein Herz ist bereit
1.2.1 B, Es-Dur, c - Wachet denn ihr wisset weder
Zeit noch Stunde
A (2), B, vla (3), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 26.11.1682 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 100“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
296“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom.
24 Trin. 1682.“.
A-Stimmen mit anderem (kommentierendem) Text
als B-Stimme.
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Strutius, Thomas (1617-1678) 1564
Verleih uns Frieden gnädiglich
V (3), vl (2), bc
[bc 1:] Verleÿ unß Friede φ | Canto | Tenor. | Baß.
| 2. Violin. | Continuo | Thomae Struthi.
[bc 2:] Verleÿ uns Frieden gnädiglich φ . | Con | 2
Violin. 1. C. 1 T. 1 B. | Con φ | Basso Contino φ
. | A | Thoma Struthi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: S, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1,
1, 1, 2, 2f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1650-1675
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1, g-Moll, c/
1.1.2 T, g-Moll, c/ - Verleih uns Frieden gnädiglich
S, T, B, vl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt (bc 1) alte Signaturen: „IV“;
mit Bleistift: „P. 64“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 491“. Auf dem Titelblatt von bc 2
nur die Altsignatur „IV“ vermerkt.
Olim: IV; U. 491; P. 64
A/II: 211005354
D-Dl Mus.1914-E-500
Sulcius, David (16/17) 1565
Hespere qui caelo lucet iucundior ignis
V (8)
[A 1, at head, red ink:] David Radeberg: Sulcius.
ab 8. | [left from the 1st accolade:] 60
Text: Catullus, Gaius Valerius
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.125-127,
73-74, 133-134, 59-60, 120-121, 119-120, 59-60)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 60, c/ - Hespere qui caelo lucet
iucundior ignis
V (8)
Die fehlende T-2-Stimme könnte nach S 2 ergänzt
werden, da in S 2 vermerkt ist: „Tenor II in Hypo=
/ diapasson.“.






Sulze, Georg (1597+) 1566
Annus finit iter finem da Christe malorum
V (8)
[S 2, at head right, red ink:] Georg: Sulci[us] | 8
voc. | [right from the 1st accolade:] 65.
Text: Major, Johann (1533-1600)
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.30r, 111r, 194r-194v,
272r)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 65, c/ - Annus finit iter finem da
Christe malorum
V (8)
Name des Komponisten in allen Stimmen ver-
merkt.
Text: Aus den „Eligiae“ (1584) von Johann Major





Sulze, Georg (1597+) 1567
Dominus mihi adjutor
V (8)
[T 1, left from the 1st accolade, red ink:] 83. [black
ink:] Georgi[us] | Sulci[us] | ab 8
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.181-182,
96-97, 184-185, 86-87, 167-168, 164-165, 82-83)
Abschrift
Remark: T 2 missing






Sulze, Georg (1597+) 1568
Du bist aller Dinge Schöne meine Freundin
V (5)
[B, left from the 1st accolade, red ink:] 74. Georg:
Sulci[us] | Radeb[ergensis]. 5 voc.
¶ 2 parts: T 1, B (f.118r-118v, 278v-279r)
Abschrift
Remark: 3 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 74, c/ - Du bist aller Dinge Schöne
meine Freundin
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V (5)
Name des Komponisten in beiden Stimmen ver-
merkt.





Sulze, Georg (1597+) 1569
In te salutis spem posui meae
V (6)
[S, left from the 1st accolade:] Georg Sulcius | a 6.
| [right from the 1st accolade, red ink:] 56.
¶ 5 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1 (p.120-121, 68,
128-129, 114-115, 114-115)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Sulze, Georg (1597+) 1570
Initium sapientiae
V (8)
[S 1, at head, red ink:] Georg: Sulcius. 8. voc. |
[left from the 1st accolade:] 82.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.181, 95-96,
184, 85-86, 167, 164, 81-82)
Abschrift
Remark: T 2 missing







Sulze, Georg (1597+) 1571
Junior fui
V (7)
[A 1, at head right:] Georgius | Sultius | à 7. | [left
from the 1st accolade, red ink:] 59.
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.124-125,
72-73, 131-132, 118-119, 117-118, 58-59)
Abschrift
Remark: T 2 missing






Sulze, Georg (1597+) 1572
Nun komm der Heiden Heiland
V (6)
[S 2, at head:] Georg: Sulcius *a23 6. Nu[n] | kom
der Heiden φ | [right from the 1st accolade:] 5.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.11r-11v, 73r-73v,
164-165, 239r)
Abschrift
Remark: 2 weitere Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 5, c/ - Nun komm der Heiden
Heiland
1.1.2 B, c/ - Nun komm der Heiden Heiland
V (6)






Sulze, Georg (1597+) 1573
O Herr wir rufen deinen Namen an
V (5)
[S 1, left from the 1st accolade:] A 5. Tenor |
Georgius Sulcius | [right from the 1st accolade, red
ink:] 17.
¶ 5 parts: S 1 (= T), S 2, A 1, T 1 (= S), B 1
(p.38-40, 12-13, 44-45, 35-37, 41-42)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 17, c/ - O Herr wir rufen deinen
Namen an
V (5)
S-1-Stimme im Tenor-Stimmbuch notiert (und
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Sulze, Georg (1597+) 1574
Passions
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] Georgij Sulcij |
Radeberg. à 6. | di 19. Octobr. | XCVI.
¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (f.59r-60v, 151v-152v,
225v-227r, 308v-310r)
Abschrift 1596
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 S 1. [No. 113], c/ - Das Leiden und Sterben
unsers Herren Jesu Christi
V (6)
Responsoriale Passion nach dem Text des
Johannes-Evangeliums; notiert sind Exordi-
um, 12 Turbae und Conclusio „Dank sei dem Herr
der uns erlöset hat“.






Sulze, Georg (1597+) 1575
Valere et vivere exoptat amicos suos
V (6)
[S 2, left from the 1st accolade:] 4. Georg Sulci[us].
| Sex Voc:
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.9v-11r, 72r-73r, 163r-
164r, 238r-238v)
Abschrift
Remark: 2 weitere Stimmen fehlen
1.1.1 S 2. [No.] 4, c/ - Valere et vivere exoptat
amicos suos
1.1.2 B 2, c/ - Valere et vivere exoptat amicos suos
1.2.1 Secunda pars mutato modo - Optata sibi
oblaturum sperat et spallit
V (6)






Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 1576
→ Benda, Georg (1722-1795)
Des Herrn Rat ist wunderbarlich
other title: Von der Vorsehung Gottes
VieT 1A.96
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Von der Vorsehung Gottes. [left
side:] Cantata [right side:] Nr. 13. | [at centre:]
Des Herren [!] Rath ist wunderbarl:
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 23f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1765-1800
1.1.1 fl 1. Grave et Sostenuto, F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Des Herrn Rat ist
wunderbarlich
1.2.1 Recit[ativo] con Accompa[gnamento] - Wie
undurchdringlich Gott sind deine Wege
1.3.1 vl 1. Aria 1 Andantino tranquillamento,
C-Dur, c
1.3.2 A solo, C-Dur, c - O Trost daß meine Tage in
deiner Hand geschrieben sind
1.4.1 Recit[ativo] con Accomp[agnamento] - O
feierlicher Tag der mich die Vorsicht lehrt
1.5.1 fl 1. Aria 2 Allegro con Spirito, F-Dur, c
1.5.2 B solo, F-Dur, c - Empfang den freud’gen
Dank
1.6.1 Recitat[ivo] - Voll Hoffnung und Vertrauen
nehm’ ich das Los aus seiner Hand
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Mit Bleistift über dem Beginn rechts (18.3t):
„Benda“; in D-LUC (und öfter) als Komposition
von Chr. G. Tag überliefert.
f.1r, oben von H. L. Hartmann Besitzvermerk: „L.
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S. G.“; alte Signatur ausgestrichen (nicht mehr
lesbar).
Am Ende (nach dem letzten Recitativ) der Ver-
merk „Choral“, ohne weiteren Hinweis, welcher




Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 1577
Gott der du unumschränkt den Allmachtszepter
führest
other title: Lob- und Dank-Cantata
VieT 1A.100
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r:] Lob- und Dank-Cantata. | à Voces |
Clarini Imo et II| do in d. | Timpani in d. et A. |
Corni Imo et IIdo in D. | Oboi Imo et IIdo. Violino
I| mo et II| do | Viola. | Soprano, Alto, Tenore, et
Basso. | Organo. de Sigl Tag.
[f.2r, at head right:] di Tag.
Other: Reichel, Johann Gottlob
¶ score: 25f.; 21,5 x 35,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: Im Recitativ „Ja Herr, was lebet“ in der
2. Hälfte des Satzes mit roter Tinte Textvariante
von Reichel eingetragen.
· 18 parts: vl 1, vl 1 (without Coro), vl 2, vla, b,
fl 1, 2, ob 1, 2, cor 1 (2x), cor 2 (2x), tr 1, 2, timp,
Only Coro: vl 1, b (4, 2, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1800
Copyist: Crusius, Leberecht Friedrich; Reichel,
Johann Gottlob
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Reichel (fl 1,
2) und Crusius (vl 1 mit Schreibervermerk: „scrips.
F. L. Crusius d. 11 Septembr. 1800“ ).
Vokalstimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Coro [without tempo]; Andantino;
Allegro, D-Dur, c; 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, c; 3/8 - Gott der du unum-
schränkt den Allmachtszepter führest
1.2.1 Recit[ativo] con Accomp[agnato] - Ja Herr
was lebet und empfindet
1.3.1 vl 1. Aria Molto Vivace, A-Dur, c/
1.3.2 S solo, A-Dur, c/ - Ein lauter Lobgesang
steigt mein beredter Dank
1.4.1 Recit[ativo] con Accomp[agnato] - Gelobet
sei der Herr der ewig lebet
1.5.1 Arioso Andante, G-Dur, 3/8 - Denn der hat
es gut auf dem der Segen Gottes ruht
1.6.1 vl 1. Coro Allegro con spirito, D-Dur, 2/4
1.6.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Du Segensquell eröffne
dich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r der Partitur alte Signaturen: “ [ausgestri-
chen:] 76. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; Aufkleber
unten links: „A | 4923“.
Olim: 76; 4; A 4923
A/II: 211005357
D-Dl Mus.3386-E-500 [score]; Mus.3386-E-500a
[parts]
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1578
Ach Herr strafe mich nicht
TVWV 7:1
A, vl (2), fag, org
[cover title, by Jacobi:] Psalmo 6. | Ach Herr,
straffe mich nicht ÎÆ | a 4. | 2 Violini. | Alto Solo.
| e | Continuo. | del Sigr | Telemann | [Monogram:]
SJ
¶ 4 parts: A, vl 1, 2, org (= b.fig) (2, 1, 1, 2f.); 33
x 20,5 cm
Abschrift 1720-1726
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (33 x
20,5 cm) mit Titel.
· 1 part: fag (2f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Ulisch, Johann
1.1.1 vl 1. Sonata, e-Moll, c
1.2.1 A solo. Adagio, e-Moll, 3/2 - Ach Herr strafe
mich nicht
1.3.1 A solo, e-Moll, c; 3/4; 3/8 - Herr sei mir
gnädig denn ich bin schwach
1.4.1 vl 1. Largo, e-Moll, 3/2
1.4.2 A solo, e-Moll, 3/2 - Denn im Tode gedenkt
man dein nicht
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1.5.1 vl 1. Allegro, e-Moll, 3/2
1.5.2 A solo, e-Moll, 3/2; c - Ich bin so müde vom
Seufzen
1.6.1 A solo, e-Moll, c - Meine Gestalt ist verfallen
1.7.1 vl 1. Presto, G-Dur, c
1.7.2 A solo, G-Dur, c - Weichet ihr Übeltäter
1.8.1 Recitativo - Denn der Herr höret mein
Weinen
1.9.1 A solo. Allegro, G; e, c - Es müssen alle meine
Feinde zu Schanden werden
A, vl 1, vl 2, bc, fag, org
Interpr.: Heder, Jeremias Gotthold (1709-1774);
Heder, Elias Gottlob (18.sc)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Alte Signaturen auf dem Titelblatt; Aufführungs-
vermerk mit roter Tinte: „Dom. XX p. Trin. Heder
min.“.
Die Brüder Elias Gottlob und Jeremias Gotthold
Heder waren beide 1720 bis 1726 Fürstenschüler;
welcher der jüngere („Heder minor“ ) ist, konnte
nicht ermittelt werden.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1579
Ach Herr strafe mich nicht
TVWV 7:3
V (4), strings, bc
[without title]
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 (34,5) x
20 (20,5) cm
Abschrift 1723
Remark: Geschrieben von einem Schüler Johann
Caspar Dietels.
1.1.1 vl 1, e-Moll, c
1.2.1 S solo, e-Moll, c - Ach Herr strafe mich nicht
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Psalm 6 in durchkomponierter Form.
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Domin: 3. post Trinitatis / Ach Herr straf mich
nicht in deinem Zorn / a 2 Violin 1 Viola / Canto,
Alto, Tenore Basso & / Organo / di / Mons:
Telemann“; darüber die Altsignatur: „T 40“; unten:
„S 11“.
Rechts über dem Beginn der org-Stimme: „dele-
man“, nachträglich geändert in „deteman“.
SeiffertT 1950, vol.36, p.151-174; LandmannT
1983, no.150; p.141f
Olim: T 40; S.11
A/II: 210000146
D-Dl Mus.2392-E-533
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1580
Ach mein Herze schwimmt im Blute
TVWV 1:29
V (4), Coro, orch
[cover title, by Dietel:] Dom: XI. post Trin. | Ach
mein Hertze sch[wimmt] | im Blute! ÎÆ | a | 2.
Violini, ô Ob[oi] | Viole ô La Tai[lle] | Canto |
Alto | Tenore | Basso | con | Organo. | di | Mons:
Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 5 parts: Solo and coro: A, T, B, vla, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 2f.); 27,5 (34) x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: S solo fehlt.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34,5 x 20,5 cm)
mit Titel.
· 8 parts: Rip: S, A, T, B, vl 1 (= ob 1), vl 2 (=
ob 2), org (= b), bc (= b.fig/incpl) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 32,5 (34) x 20 (22) cm
Abschrift - 1723
Remark: Mehrere Schreiber.
vl-Stimmen 1 1/2 Töne aufwärts, bc 1 Ton abwärts
transponiert.
1.1.1 B solo. [Arioso und Recitativo] Adagio,
G-Dur, c - Ach mein Herze schwimmt im Blute
1.2.1 S. [Arioso], e-Moll, c
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1.3.1 S coro. [Tutti], G-Dur, 3/2 - Das Blut Jesu
Christi
1.4.1 A solo. Aria, e-Moll, 3/8 - Hilf doch Vater
deinem Kinde
1.5.1 T solo. [Tutti], e-Moll, c/ - Wie sich ein Vater
über Kinder erbarmet
1.6.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.6.2, G-Dur, 3/4 - [Deinem Worte will ich trauen]
1.7.1 S coro. [Tutti], h-Moll, c/ - Der Herr ist
geduldig
1.8.1 B solo. [Duett], G-Dur, 6/8 - Ja durch
Christum will ich’s gläuben
1.9.1 vl 1. [Choral], G-Dur, c/
1.9.2, G-Dur, c/ - Ob bei uns ist der Sünden viel
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(ob) (2), vla (taille), bc, org




Auf dem Titelblatt alte Signaturen „T. 50“, „S.43“
und Aufführungsdaten „1723 | 1732 | 1735“ ver-
merkt.
Textverlust durch Mäusefraß am rechten Außen-
rand aller Blätter.
In den Stimmen aufführungspraktische Eintra-
gungen des Grimmaer Kantors Johann Siegmund
Opitz.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1581
Ach süße Ruh’ die stets mein Geist. Excerpts
TVWV 1:33
V (3), Coro, orch
[without title]
Text: Schubart, Tobias Heinrich
¶ score: 6f.; 35 x 21 cm
Abschrift 18.4
1.1.1 ob. [Aria], g-Moll, 3/2
1.1.2 T solo, g-Moll, 3/2 - Sanftmutsvolle zarte
Triebe
1.2.1 [Recitativo accompagnato] - Ach süße Ruh’
die stets mein Geist empfindet
1.3.1 ob. [Aria], g-Moll, 6/8
1.3.2 B solo, g-Moll, 6/8 - Wer tobet und schläget
1.4.1 S coro. [Choral], g-Moll, c - Nicht Übel ihr
um Übel gebt
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r Altsignaturen vermerkt (ansonsten leer):
„U.635.“; mit Bleistift: „L. 47“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1582
Ach süße Ruh’ die stets mein Geist. Excerpts
TVWV 1:33
V (3), Coro, orch
[without title]
Text: Schubart, Tobias Heinrich
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, B, vl 1, 2, vla, bc
(= b), ob (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (35) x 20
(21) cm
Abschrift 18.4
Remark: T coro fehlt.
Format der S-Stimme: 17,5 x 21 cm
· 1 part: org (transposed 1 step down) (1f.); 33,5
x 20,5 cm
Abschrift - 18.4
Remark: Zum Teil beziffert.
1.1.1 ob. Aria, g-Moll, 3/2
1.1.2 A solo, g-Moll, 3/2 - Sanftmutsvolle zarte
Triebe
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1.2.1 [Recitativo accompagnato] - Ach süße Ruh’
die stets mein Geist empfindet
1.3.1 ob. Aria, g-Moll, 6/8
1.3.2 B solo, g-Moll, 6/8 - Wer tobet und schläget
1.4.1 S coro. Choral, g-Moll, c - Nicht Übel ihr um
Übel gebt
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1583
Ach wie nichtig ach wie flüchtig
other title: Trauer-Actus über die Nicht- und
Flüchtigkeit des menschlichen Lebens
TVWV 1:38
V (4), orch
[cover title, by Dietel:] Dom: 24. p. Trinit: |
Trauer=Actus, | über die Nicht= und Flüchtigkeit
des | menschlichen Lebens. | a 12. | 4. Fleut: douc.
| 4. Viol d’Gamb: | Canto | Alto | Tenore | Basso
| con | Organo. | di | Mons. Telemann
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 12 parts: S, A, T, B, vla da gamba 1, 2, 3, org
(= b.fig), recorder 1, 2, 3, fag (= recorder 4) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (34) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1720-1723
Remark: vla da gamba 4 fehlt.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt (33 x 20,5 cm)
mit Titel.
Stimmen von einem unbekannten Schreiber,
vermutlich ein Schüler Dietels, und J. C. Dietel
geschrieben.
Vokalstimmen und bc sind einen Ganzton tiefer
als die anderen Stimmen notiert.
1.1.1 recorder 1. Sonata, g-Moll, c/
1.2.1 recorder 1. [Tutti], g-Moll, c/
1.2.2 S coro, g-Moll, c - Ach wie nichtig ach wie
flüchtig
1.3.1 vla da gamba 1. Aria, d-Moll, c
1.3.2 S solo, d-Moll, c - Wir sind wie Fremdlinge
1.4.1 A solo. Aria, B-Dur, 3/2 - Wie gar nichts
sind alle Menschen
1.5.1 recorder 1. [Ritornello], g-Moll, c/
1.6.1 recorder. Aria, g-Moll, c/
1.6.2 S solo, g-Moll, c/ - Ein Mensch ist in seinem
Leben wie Gras
1.7.1 recorder. Aria, g-Moll, 3/2
1.7.2 B solo, g-Moll, 3/2; c/ - Alles Fleisch ver-
schleißet wie ein Kleid
S, A, T, B, vla da gamba (4), recorder (4), fag
(recorder), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 26.11.1724 Grimma
Am Ende Aufführungsvermerk: „Da Capo Ach wie
nichtig“.
Altsignaturen und Aufführungsjahr „1724“ auf
dem Titelblatt vermerkt.
Transpositionen: Vokalstimmen und bc sind einen
Ganzton tiefer notiert.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1584
Ach wo bin ich hingeraten
TVWV 1:41
T, orch, org
[org:] CANTATA | Domin: 3. post Trin: | Ach wo
bin ich hin gerathen ÎÆ | à Tenore Solo | 1. Oboe
| 2. Violini | Violoncello ed Organo | del Sigre
Teleman¯. | [at bottom right:] poss: | S. Fr: Jacobi.
¶ 6 parts: T (transposed 1 step down), vl 1, 2, vlc,
org (= b/transposed 1 step down), ob (2, 1, 1, 2,
2, 1f.); 34 x 20,5 cm
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Abschrift 1700-1750
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
1.1.1 vl 1. Aria Adagio, C-Dur, c
1.1.2 T, C-Dur, c - Ach wo bin ich hingeraten
1.2.1 Recitativo - Was soll ich doch vor dir gerech-
ter Gott
1.3.1 ob. Aria, d-Moll, c
1.3.2 T, d-Moll, c - Ich will bitten ich will flehen
1.4.1 Recitativo - Laß sein daß ich der größte
Sünder wär’
1.5.1 vl 1. Aria, F-Dur, c
1.5.2 T, F-Dur, c - Wo ist solch ein Gott zu finden
1.6.1 Recitativo - Welt fahre hin ich mag dich nicht
mehr lieben
1.7.1 ob. Aria, C-Dur, 3/4; c
1.7.2 T, C-Dur, 3/4; c - Ihr Engel freuet euch mit
mir
T, vl 1, vl 2, vlc, bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Siebold, Johann Samuel (1720-1786);
Jacobi, Samuel Franz
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î±/ÎÉ/42.“;
mit Bleistift: „T. 103“.
Laut Aktenbeleg (D-LEsta FS Grimma Nr. 842)
1738 für die Fürstenschule Grimma erworben.
Aria „Ihr Engel freuet euch“ in Da-capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1585
Alle die gottselig leben wollen
TVWV 1:54
V (4), Coro, strings
[bc 1:] Dominica post Festum | Circumcisionis. |
Alle die gottsel: leben wollen ÎÆ. | à | 2. Violin
| 1. Viola | 4 Voces | Con | Continuo | [by 2nd
hand: à doppio.] | Telemann.
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,




1.1.1 vl 1. [Tutti] Adagio, B-Dur, 3/2
1.1.2 S coro, B-Dur, 3/2 - Alle die gottselig leben
wollen
1.2.1 Recitativo - So deutlich läßt uns Gott
1.3.1 S coro. Choral, B-Dur, 3/2 - Denn gleich wie
die Rosen stehen
1.4.1 Recitativo - Vielleicht wär ich kein Christ
1.5.1 vl 1. [Quartett], B-Dur, 3/2; c/
1.5.2 S solo, B-Dur, 3/2; c/ - Komm nur her du
liebes Kreuz
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der Titelseite alte Signaturen: “ Î±/ÎÉ. / 11.“;
mit Bleistift: „T. 80“.
Der Schreiber des Zusatzes “ à doppio“ im Titel
ist möglicherweise Opitz, der Rest ist von einem
für Telemann singulären Schreiber im Grimmaer
Bestand.
Papier vermutlich aus Freiberg.
Quartett in Da capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1586
Auf und lasset uns besingen
TVWV 1:108
T, vl (2), bc
[heading:] Cantate Festo Paschatos. di | Mons.
Teleman¯
¶ score: 4f.; 35 x 20 cm
Abschrift 1700-1735
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: 2 lose Doppelblätter.
1.1.1 vl 1. [Aria], G-Dur, c
1.1.2 T, G-Dur, c - Auf und lasset uns besingen
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1.2.1 Recitativo - O angenehmer Tag o Tag voll
Freud’ und Wonne
1.3.1 vl. Aria, D-Dur, 6/8
1.3.2 T, D-Dur, 6/8 - Bleiche Sorgen bange Klagen
1.4.1 Recitativo - Mein Heil und Siegesfürst du
hast durch deine Macht
1.5.1 bc. Aria, e-Moll, 3/8
1.5.2 T, e-Moll, 3/8 - Kommt bei diesen Freuden-
tagen
1.6.1 Recitativo - Weil ich nun kann der Höll’ und
Höllendrachen
1.7.1 vl. Aria Moderato allegro, G-Dur, 12/8
1.7.2 T, G-Dur, 12/8 - Himmel ach laß mir mein
Wünschen gelingen
T, vl (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Altsignatur „T.72“ befindet sich über dem Kopfti-
tel; am unteren Blattrand mit Bleistift: „S. 62“.
Aria „Kommt bei diesen Freudentagen“ mit Auf-
führungshinweis „Violini con Basso“.
LandmannT 1983, no.15; p.139
Olim: S. 62; T.72
A/II: 210000007
D-Dl Mus.2392-E-559
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1587
Auf und lasset uns besingen
TVWV 1:108
T, vl (2), bc
[without title]
¶ 4 parts: T, vl 1, 2, bc (= b.fig/transposed 1 step
down) (2, 2, 2, 2f.); 33,5 (35,5) x 20 (21) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 2 parts: vl 2, vlne (2, 2f.); 34 (35) x 21 cm
Abschrift - 18.1
Remark: 2 weitere Schreiber.
1.1.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.1.2 T, G-Dur, c/ - Auf und lasset uns besingen
1.2.1 Recitativo - O angenehmer Tag o Tag voll
Freud’ und Wonne
1.3.1 vl. Aria, D-Dur, 6/8
1.3.2 T, D-Dur, 6/8 - Bleiche Sorgen bange Klagen
1.4.1 Recitativo - Mein Heil und Siegesfürst du
hast durch deine Macht
1.5.1 bc. Aria, e-Moll, 3/8
1.5.2 T, e-Moll, 3/8 - Kommt bei diesen Freuden-
tagen mit Geasang und Saitenspiel
1.6.1 Recitativo - Weil ich nun kann den Tod und
Höllendrachen
1.7.1 vl. Aria Moderato allegro, G-Dur, 6/8
1.7.2 T, G-Dur, 6/8 - Himmel ach laß mir mein
Wünschen gelingen
T, vl 1, vl 2, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Abgesehen von der 1. Aria spielt vl 2 unisono mit
vl 1 und nur an den Tutti-Stellen.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1588
Aussatz hat mich ganz gefressen
TVWV 1:1740
V (3), Coro, strings, bc
[caption title, f.1r, at head left:] D[om.] 3. p.
Epiphan: [at center:] P. II. [right side:] T.
¶ score: 6f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 18.1
Copyist: Reichard, Johann Georg <1710-1782>
Remark: f.5v-6r = leer
1.1.1 S coro. [Choral], g-Moll, c - Aussatz hat mich
ganz gefressen
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1.2.1 vl 1. Aria, g-Moll, c
1.2.2 T solo, g-Moll, c - Wie schön seid ihr erbetne
Stunden
1.3.1 A. [Recitativo] - Zuvor erschreckten mich
1.4.1 S coro. [Tutti], B-Dur, c - Preiset mit mir
den Herrn
1.5.1 S coro. [Tutti], g-Moll, 6/8 - Da ich den Herrn
suchte antwortete er mir
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, Altsignaturen: „U.640“; mit Bleistift: „T 29“.
LandmannT 1983, no.141; p.139
Olim: U.640; T.29; Mus.2-E-583
A/II: 210000137
D-Dl Mus.2392-E-617
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1589
Bestelle dein Haus der Zeiger ist aus
other title: Dialogus Anima et Jesus
TVWV 1:124
V (2), orch, bc
[without title]
¶ 6 parts: S, B, ob or recorder 1, recorder or vl 2,
fag, org (= b.fig) (2, 2, 1, 1, 1, 2f.); 33 (34) x 20
(20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 bc. Aria, g-Moll, 3/4
1.1.2 B, g-Moll, 3/4 - Bestelle dein Haus der Zeiger
ist aus
1.2.1 S. Recitativo - Meine Gebeine sind erschro-
cken
1.3.1 Recitativo - Du starker Zebaoth wie kannst
du in solcher Not
1.4.1 ob. Aria, g-Moll, 3/2
1.4.2 B, g-Moll, 3/2 - Ihr Augen hüllt nicht euren
Schein
1.5.1 Recitativo - Ach was ist das für Trost für
mich
1.6.1 ob. [Duetto] Allegro, g-Moll, 3/4
1.6.2 S, g-Moll, 3/4 - Jesu ach ich freue mich
S, B, vl, ob, recorder (2), fag, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Domin: 16 post Trinitatis | Dialogus Anima et
Jesus | à 2 Hautb. ô Fleut. douce | Bassoune |
Canto o Anima | Basso ô Jesus | con Organo | di
| Telemann | (mit Bleistift:) | Bestelle dein Haus“;
Altsignaturen am oberen Blattrand „T 55“ und
unten: „S 45“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1590
Christ ist erstanden von der Marter
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:136
V (3), Coro, orch
[cover title:] Fer.1. Paschatos. | Christ ist erstan-
den von der Marter ÎÆ | a. C. A. T. B. | 2. Violini
| 2. Violes | Violoncello | con | Organo | di | Te-
lemann | JMSt | [at bottom right:] Frantzösischer
Jahrgang.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 12 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S, A, vl
1, 2, vla 1, 2, vlc, org (= b.fig), ob (1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 2, 2, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Vokalstimmen und bc sind einen Ganzton
tiefer, ob einen Ganzton höher notiert (wohl
irrtümlich durchgängig 2 bb vorgezeichnet).
Stimmbezeichnung der ob-Stimme: „Oboe. A.“
Format der S-coro-Stimme: 26 x 20 cm
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (34,5 x 21
cm) mit Titel.
1.1.1 vl 1. Choral, a-Moll, c
1.1.2 S solo, a-Moll, c - Christ ist erstanden von
der Marter aller
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1.2.1 vl 1. [Tutti], D-Dur, 3/8
1.2.2 S coro, D-Dur, 3/8 - Man singet mit Freuden
vom Sieg
1.3.1 S coro. Choral, a-Moll, c - Des soll’n wir alle
froh sein
1.4.1 vl 1. Aria, D-Dur, 12/8
1.4.2 S solo, D-Dur, 12/8 - O ein Trost voll Heil
und Leben
1.5.1 Recitativo - Ihr Trauergeister weicht
1.6.1 S coro. Choral, h-Moll, c - Derselbe mein
Herr Jesu Christ
1.7.1 Recitativo - So ist nun Sterben mein Gewinn
1.8.1 vl 1. Aria Vivace, A-Dur, c
1.8.2 B solo, A-Dur, c - Im Glauben freudig sterben
heißt ewiglich ererben
1.9.1 S coro. Choral, A-Dur, c - Weil du vom Tod
erstanden bist
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), vlc, bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stockmar, Johann Melchior
Auf dem Titelblatt Altsignaturen: „T.74“; mit
Bleistift: „S 64“.
Der Eingangssatz besteht aus Choral, Tutti und
Choral.
Bis auf den ersten Satz ist vl 2 identisch mit vl 1.
LandmannT 1983, no.18; p.140
Olim: S. 64; T.74
A/II: 210000010
D-Dl Mus.2392-E-561a
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1591
Christ ist erstanden von der Marter. Excerpts. Arr




¶ 5 parts: S, vl 1, 2, bc (= b), bc (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 2, 2, 2, 2f.); 34
(34,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund




1.1.1 vl 1. [Tutti], D-Dur, 3/8
1.1.2, D-Dur, 3/8 - [Man singet mit Freuden vom
Sieg]
1.2.1 vl. Aria, D-Dur, 3/8
1.2.2 S solo, D-Dur, 3/8 - O ein Trost voll Heil und
Leben
1.3.1 S solo. Recitativo, C-Dur, c/ - So ist nun
Sterben mein Gewinn
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, strings (X), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die zweite bc-Stimme enthält eine weitere Aria (d,
6/8).
Die erste bc-Stimme enthält einen weiteren Choral
„Wenn du an jenem Tag“ (d, c/).
Die Gesamtbesetzung entspricht vermutlich der
von D-Dl Mus. 2392-E-561a; für eine Aufführung
wurden wahrscheinlich diese Stimmen mitverwen-
det.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1592
Christ ist erstanden von der Marter. Excerpts. Arr





¶ short score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
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1.1.1 S coro. [Tutti], C-Dur, 3/8 - [Man singet mit
Freuden vom Sieg]
1.2.1 vl 1. [Aria], C-Dur, 3/8
1.2.2 S solo, C-Dur, 3/8 - [O ein Trost voll Heil
und Leben]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vermutlich handelt es sich um eine Art reduzierter
Studienpartitur (siehe auch D-Dl Mus. 2392-E-
561a-b); die Notierung in den einzelnen Systemen
ist nicht immer vollständig, der Gesangstext fehlt
völlig.
Notiert sind die Chorstimmen und bc bzw. S, vl 1,
2, bc.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1593
Das ist ein köstlich Ding dem Herrn danken
TVWV 1:180
V (3), Coro, orch
[cover title, by Opitz:] Î±/ÎÉ. | Das ist ein köstlich
Ding, dem HErn [!] danken. | à. 1. Clarino, 2.
Violini à doppio, 1. Viola. | Basson, 4. Voci à
doppio, con Continuo | di | Telemann. | [caption
title, org:] Organo. Dom: 14. p: Trinit:
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Olearius, Johann August
¶ 17 parts: Solo and Coro: T, T (incpl), B, Coro:
S (2x), A, T (incpl), B, vl 1 or ob, vl 1 (incpl), vl
2, vl 2 (incpl), vla, org (= b.fig), bc, fag (= b),
clno (2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.);
Different sizes
Abschrift 1700-1735
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Mehrere Schreiber, darunter J. S. Opitz.
Formate: 31-34,5 x 20-21,5 cm; 27,5 x 21 cm (bc)
1.1.1 clno. [Tutti], C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c/ - Das ist ein köstlich Ding
dem Herrn danken
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, c/
1.2.2 B, G-Dur, c - So danket dem Herrn wie
können wir sterblichen Menschen auf Erden
1.3.1 Recitativo - Wir müssen ja bekennen der
Segen Gottes
1.4.1 clno. Aria, a-Moll, c/
1.4.2 T solo, a-Moll, c/ - O daß alle meine Glieder
lauter Zungen möchten sein
1.5.1 Recitativo - Nun was ich nicht auf Erden
kann will ich im Himmel einst vermehren
1.6.1 T coro. Choral, C-Dur, 3/2 - Sei Lob und
Preis mit Ehren
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1
(ob), vl 2, vla, bc, fag, tr, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1732 Grimma
Perf.: 14.09.1734 Grimma
Als Umschlag ist ein Kasualdruck von 1692
verwendet: „Glückwünschendes Zuruffen [...] Hn
Johann Augusti Olearii [...] von [...] Verwandten
und Freunden zu Weißenfels“ (32 x 20 cm); Altsi-
gnaturen: „T. 86“ (f.2r); mit Bleistift: „S. 76“ (f.1r).
org, über dem Beginn: „Dom: 14 p: Trinit.“;
hinzugefügt Aufführungsvermerke „Cal. Jan. 1732“
und “ [Opitz:] Natali Scholae / 1734“.
Auf der Rückseite von T coro befindet sich der Rest
einer älteren Beschriftung: „Grim¯ensem supplices a
me descriptas“.
Das Stimmenmaterial ist von Opitz überarbeitet:
Die beiden Rezitative sind gegen - nur in den
bc-Stimmen textlos überlieferte - Sopranrezitative
ausgetauscht, der Schlußchoral gestrichen und die
Partie des B coro im ersten Tutti überarbeitet.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1594
Das ist meine Freude daß ich mich zu Gott halte
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
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TVWV 1:188
V (3), Coro, orch
[cover title:] Festo die Visitationis Mariae | Das
ist meine Freude, daß ich mich zu ÎÆ | a. C. A. T.
B. | 2. Hautbois. | 2. Violini | Viola | Violoncello
| Bassouno | con | Organo | di | Telemann | [at
bottom, right:] Sicilianischer Jahrgang.
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 9 parts: A solo and coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc
(= bc), ob 1, 2, fag (= bc) (1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
2f.); 31,5 (32,5) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: S, T, org fehlen.
Transpositionen: A, B sowie vlc sind drei Halbtöne
tiefer notiert.
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (33 x 21
cm) mit Titel.
1.1.1 vl 1. [Tutti], F-Dur, 6/8
1.1.2 B solo, F-Dur, 6/8 - Das ist meine Freude
daß ich mich zu Gott halte
1.2.1 vl 1. Aria, F-Dur, 2/4
1.3.1 Recitativo - Wer geistlich arm und elend ist
1.4.1 vl 1. Aria, f-Moll, 6/4
1.5.1 vl 1. Choral, f-Moll, c
1.5.2 V, f-Moll, c - Weg mit allen Schätzen
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, bc, ob (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt Altsignaturen: „T.82“; mit
Bleistift: „S. 73“.
B enthält zusätzlich Rezitativ „Wer geistlich arm
und elend ist“ (nicht identisch mit A Rezitativ).




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1595
Das ist meine Freude daß ich mich zu Gott halte.
Arr
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:188
V (3), Coro, orch
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 10 parts: vl 1, vl 2 (2x), vla (incpl), bc (incpl),
bc (incpl), S and bc (incpl), ob 1 (incpl), 2, fl (2,
2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 5 parts: Coro: S (incpl), T, B, A solo and coro,
B solo (incpl) (1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (35) x 21 cm
Abschrift - 1752-1768
Copyist: Siebold, Johann Samuel
Remark: S solo fehlt.
3 Stimmen (A, T, B)von Siebold geschrieben, die
anderen Stimmen von 2 weiteren Schreibern.
1.1.1 vl 1. [Tutti], F-Dur, 6/8
1.1.2 B solo, F-Dur, 6/8 - Das ist meine Freude
daß ich mich zu Gott halte
1.2.1 vl 1. Aria, F-Dur, 2/4
1.3.1 Recitativo - Wer geistlich arm und elend ist
1.4.1 fl. Aria, F-Dur, 6/4
1.5.1 vl 1. Choral, c/
1.5.2 V, c/ - Weg mit allen Schätzen
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, fl, ob (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Bearbeitung der Kantate D-Dl Mus. 2392-E-569a,
am stärksten verändert sind die beiden S-Arien
(siehe LandmannT 1983).
Transpositionen: bc-Stimmen einen Ganzton tiefer
notiert, die Vokalstimmen drei Halbtöne tiefer
notiert.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1596
Das macht Gottes Vaterherz
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:191
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V (2), Coro, orch
[without title]
Text: Stoppe, Daniel
¶ 8 parts: S coro, A solo and coro, T solo and
coro, B coro, vl 1, 2, vlc, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 17 (34,5) x 20,5 cm
Abschrift 1775
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
1.1.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Das macht Gottes
Vaterherz
1.2.1 vl 1. Aria, F-Dur, c/
1.2.2 A solo, F-Dur, c/ - Die herzliche Barmher-
zigkeit
1.3.1 Recitativo - Gottlob in Christo ist dem Volk
1.4.1 vl 1. Aria Vivace, A-Dur, c/
1.4.2 T solo, A-Dur, c/ - Halleluja Gott sei Ehre
1.5.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Helft mir den
Herren preisen
A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vlc, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Über dem Beginn aller Stimmen: „Festo Johannis“.
Altsignatur auf sonst leerem grauen Umschlagdop-
pelblatt, p.1 oben.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1597
Das macht Gottes Vaterherz
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:191
V (2), Coro, orch, bc
[caption title, p.1r:] Festo Iohannis. [at head right:]
di Telemann.
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score (particella): 3f.; 34 (16,5) x 20,5 (20)
cm
Abschrift 1775
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: 2- bis 3-systemig notiert.
1.1.1 S coro. [Choral], F-Dur, c/ - Das macht
Gottes Vaterherz
1.2.1 vl 1. Aria, F-Dur, c/
1.2.2 B solo, F-Dur, c/ - Die herzliche Barmherzig-
keit
1.3.1 Recit[ativo] - Gottlob in Christo ist dem Volk
1.4.1 vl 1. Aria Vivace, A-Dur, c/
1.4.2 T solo, A-Dur, c/ - Halleluja Gott sei Ehre
1.5.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Helft mir den
Herren preisen
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vlc, org, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1598
Das Wort Jesus Christus ist das wahrhaftige Licht
TVWV 1:200
V (3), Coro, orch, bc
[cover title:] Das Wort Jesus Christus ist | das
wahrhafftige Liecht [!] ÎÆ | à | 2 Violini. | Viola.
| 2 Hautboits. | Bassone. | 4 Voci | 4 Nel ripieno.
| con | Continuo a doppio. | del Sig.r Teleman. |
[Monogram:] SJ
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 16 parts: Solo and coro: S, T, B, A coro, Coro:
S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig, 2x), ob 1, 2,
fag (= bc) (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1,
2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1720
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Stimmbezeichnungen für vl 1, 2 und ob
1, 2 nachträglich gegeneinander ausgetauscht, hier
aber in ihrer ursprünglichen Zuordnung aufgezählt.
Transpositionen: Vokal- und org-Stimmen drei
Halbtöne tiefer notiert.
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Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34 x 20,5 cm)
mit Titel.
· 3 parts: vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32,5
(34,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1720
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: 3 Schreiber, darunter vermutlich Ulisch
(vl 1).
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Das Wort Jesus Christus
ist das wahrhaftige Licht
1.2.1 S coro. Choral, C-Dur, c - Das ew’ge Licht
geht da herein
1.3.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.3.2 T solo, C-Dur, 3/4 - Willkommen mein Licht
du Freude der Seelen
1.4.1 Recitativo - Du bist mein Jesu längst gekom-
men
1.5.1 S coro. Choral, C-Dur, c - Ein Kindelein so
löbelich
1.6.1 Recitativo - Wie herzlich ist mir doch zumute
1.7.1 ob 1. Aria Spiritoso, C-Dur, c
1.7.2 B solo, C-Dur, c - Willkommen mein Hort
willkommen
1.8.1 S solo. Aria, C-Dur, 3/4 - Willkommen mein
Heil willkommen
1.9.1 Recitativo - Gekommen bist du her zu mir
1.10.1 ob 1. [Tutti] 29; 1, C-Dur, c
1.10.2 S coro, C-Dur, c - Und das Wort ward
Fleisch und wohnet unter uns
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, bc, ob (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î±/ÎÉ / 9.“;
mit Bleistift: „T.78“; Aufführungsdaten: „Fer. 3.
Nat. 1720. / Fer.1-1723 / –1728 / –1730 / –1734“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1599
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes
TVWV 1:208
V (2), Coro, strings, bc
[bc:] Domin: Oculi | Darzu ist erschienen der Sohn
| Gottes, | a 2. Violin. | Viola. | 2. Canti. | Alto.
| Tenore | Basso | con | Organo. | di | Monsieur
Telemann.
¶ 10 parts: Solo and coro: S 1, B, Coro: S 2, A, T,
vl 1, 2, vla, bc (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1f.); 33 (34) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Mehrere Schreiber; Titel und Text von S
1 und S 2 Dietel geschrieben.
1.1.1 vl 1. [Tutti], G-Dur, c/ - Dazu ist erschienen
der Sohn Gottes
1.1.2 S 1 coro, G-Dur, c/ - Dazu ist erschienen der
Sohn Gottes
1.2.1 S 1 solo. Aria, G-Dur, c - Der Höllen Feind
mit dem wir kämpfen müssen
1.3.1, G-Dur, c - Er tobt und brüllt
1.4.1, G-Dur, c - Sein Fersenstich hat Jesum zwar
verletzet
1.5.1, G-Dur, c - So mag er denn nach seiner Art
nur wüten
S, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 15.04.1727 Grimma
Links neben dem Titel: „Fer.3 Pasch.1727“; ganz
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oben eine Altsignatur „T.21“; unten link, Bleistift:
„S. 21“.
Die Aria besteht aus vier Liedstrophen, die in der
Inhaltsangabe beschrieben sind.
In einigen Stimmen Aufführungshinweis am Ende:
„Da Capo Dar zu ist erschienen“.
SeiffertT 1950, vol.36, p.45-60; LandmannT 1983,
no.27; p.141f
Olim: T. 21; S. 21
A/II: 210000019
D-Dl Mus.2392-E-518
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1600
Der Gottlose ist wie ein Wetter
other title: Simonis-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:251
V (2), Coro, strings, bc
[caption title, f.1r:] Dom. 23. p. Trinit. [crossed
out: NB Das Violoncello gehet wie organo Chor-
thon] di Tele- | mann
Text: Simonis, Gottfried
Other: Kegel
¶ score: 6f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Christian Heinrich
Remark: Transpositionen: Vokalstimmen und bc
sind zwei Halbtöne tiefer notiert.
1.1.1 vl 1. [Tutti] Alla breve, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Der Gottlose ist wie ein
Wetter
1.2.1 vl. [Aria], G-Dur, c/
1.2.2 B solo, G-Dur, c/ - Ich habe Gott zum
Freunde
1.3.1 Recit[ativo], c - Mein Gott gib daß ich
immerdar
1.4.1 vl. Aria, A-Dur, 3/8
1.4.2 S, A-Dur, 3/8 - Welt packe dich mit deiner
Liebe
1.5.1 S coro. Choral Tutti, D-Dur, c/ - Valet will
ich dir geben
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der Titelseite oben links: „Sc: CHOpitz“.
Hauptschreiber ist C. H. Opitz, vermutlich unter
Mitwirkung weiterer Schreiber; von zweiter Hand
ist vor der S-Aria die S-Stimme eines Rezitativs
„Mein Gott, gib, daß ich“ eingetragen, das auch
in einer bc-Stimme unter D-Dl Mus.2392-E-576a
untextiert enthalten ist; am Ende dieses Rezitativs
ist - vermutlich von dritter Hand - der Name
„Kegel“ eingetragen.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1601
Der Gottlose ist wie ein Wetter
other title: Simonis-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:251
V (2), Coro, strings, bc
[cover title, by Opitz:] Î±/ÎÉ | Der Gottlose ist
wie ein Wetter. | Dom. 1. p. Trin. vel IX: p. Trin.
vel XXIII. p. Tr. | 4. Voci | 2. Violini | Viola |
Violono | Continuo. | Telemann.
Text: Simonis, Gottfried
¶ 14 parts: S coro (Tutti only), S solo (= B
solo/Aria only), A coro, B solo and coro (incpl),
vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, bc (= b/2x), bc (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1f., 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 21 (35) x 20,5 (22) cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: S solo (Aria), T coro und b fehlen.
3 Schreiber; J. S. Opitz: S solo, A coro, vl 1 (3x),
vla, bc (2x); Schreiber 2, 3: S coro, vl 2; Opitz und
Schreiber 2: B, vl 2 (2x), bc
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (34,5 x
20,5 cm) mit Titel.
1.1.1 S coro. [Tutti] Alla breve, D-Dur, c/ - Der
Gottlose ist wie ein Wetter
1.2.1 vl. Aria, G-Dur, c/
1.2.2 S, G-Dur, c/ - Ich habe Gott zum Freunde
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1.3.1 vl. [Aria], A-Dur, 3/8
1.3.2, A-Dur, 3/8 - [Welt packe dich mit deiner
Liebe]
1.4.1 vl. Choral, D-Dur, c/ - Valet will ich dir
geben
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „T.89“; mit
Bleistift: „S. 79“.
In der B-Stimme sind von der Arie nur die ersten
vierzehn Takte der Vokalpartie nachträglich von
anderer Hand ausgeführt (untextiert); eine als
„Aria Canto“ überschriebene S-Stimme enthält die
textierte Fassung dieser Aria (siehe Incipit 1.2.2,
vergleiche auch D-Dl Mus.2392-E-576).
Nur in der transponierten bc-Stimme sind zusätz-
lich Rezitative für T (vor der S/B-Aria) und für
S (vor der S-Arie) vorhanden, in denen die Vokal-
partien, nicht aber die Gesangstexte eingetragen
sind (siehe auch D-Dl Mus.2392-E-576).
Transpositionen: Vokalstimmen und bc sind zwei
Halbtöne tiefer notiert.
LandmannT 1983, no.29; p.140
Olim: S. 79; T.89
A/II: 210000021
D-Dl Mus.2392-E-576a
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1602
Der Herr ist König. Arr
TVWV 8:6
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
¶ 15 parts: Solo and Coro: A, T, B, S coro, vl 1
(2x), 2, vla, bc (= b), bc (= b.fig, transposed 1
step down), ob, ob d’amore 1, tr 2, timp, Only 1st
aria: S solo (= B solo) (2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 1,
1, 1, 1, 1f.); 34,5 (21) x 21 (17,5) cm
Abschrift 1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: S solo, ob d’amore 2, tr 1 fehlen.
Stimmen von Opitz geschrieben, kleine Ergänzun-
gen von anderer Hand.
1.1.1 B coro. [Tutti] Alla breve, D-Dur, c/ - Der
Herr ist König
1.2.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.2.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Mein Jesu König Herr
und Freund
1.3.1 [Recitativo]
1.4.1 vl 1. Aria, h-Moll, 12/8
1.4.2, h-Moll, 12/8 - [Zion liegt zu deinen Füßen]
1.5.1 [Recitativo]
1.6.1 vl 1. [Tutti] Alla breve, D-Dur, c/
1.6.2 S coro, D-Dur, c/ - Die Töchter Zion sind
fröhlich
1.7.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.7.2 T solo, D-Dur, c/ - Prahlet ihr Völker trotzet
ihr Heiden
1.8.1 [Recitativo] - So stimmet denn mit Zions
Chören
1.9.1 vl. Aria, D-Dur, 3/8
1.9.2 B solo, D-Dur, 3/8 - Wir preisen dich o
starker Held
1.10.1 S coro. Choral, D-Dur, 3/2 - Nun kann uns
kein Feind schaden mehr
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, bc, ob, ob d’amore (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die S-Rezitative sind nur in der transponierten
bc-Stimme (S und bc, ohne Text) überliefert.
Der Text der T-Aria weicht vom Text der Par-
titurfassung (D-Dl Mus.2392-E-612) ab (siehe
BeißwengerB 1992, p.210).
In der transponierten bc-Stimme wurde mit dem
A-Rezitativ ein anderer Satz überklebt.
Der Text der zweiten B-Aria weicht von der
Partiturfassung ab.
Der Schlußchoral der Partiturfassung wurde durch
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einen anderen ersetzt.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1603
Der Herr ist König. Arr
TVWV 8:6
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Arranger: Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
¶ score: 9f.; 33,5 (35,5) x 20 (21) cm
Abschrift 1700-1735
Copyist: Bach, Johann Sebastian <1685-1750>;
Kuhnau, Johann Andreas; Köpping, Johann Chris-
tian; Meißner, Christian Gottlob
1.1.1 B coro. [Tutti], D-Dur, c/ - Der Herr ist
König
1.2.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.2.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Mein Jesu König Herr
und Freund
1.3.1 Recitat[ivo], c - So groß ist Christi Reich
1.4.1 ob d’amore 1. Aria, h-Moll, 12/8
1.4.2 S solo, h-Moll, 12/8 - Zion liegt zu deinen
Füßen
1.5.1 vl 2. [Tutti] Alla breve, D-Dur, c/
1.5.2 S coro, D-Dur, c/ - Die Töchter Zion sind
fröhlich
1.6.1 vl 1. Aria, D-Dur, c
1.6.2 T solo, D-Dur, c - Prahlet ihr Völker trotzet
ihr Heiden
1.7.1 Recit[ativo] - Dies Wunderreich ist reich an
Kraft
1.8.1 vl. Aria, D-Dur, 3/8
1.8.2 B solo, D-Dur, 3/8 - Der Herr ist Gott und
keiner mehr
1.9.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Mit unsrer Macht
ist nichts getan
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, tr, ob d’amore 1, 2, timp, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Siebold, Johann Samuel (1720-1786)
Das Vorderblatt (f.1) besteht aus blauem Um-
schlagpapier, Altsignatur: „a.1.“.
Anmerkung f.4v: „NB. Wen¯ die Hautbois eine
Quarte tieffer geschrieben / werden, so werden sie
mit dem Bass accurat überein / kom¯en.“.
Anmerkung f.5v: „NB: Nun folgt das Recitativ auf
der letzten Seite.“; gemeint ist das S-Recitativo
„Dies Wunderreich“ (siehe Incipit 1.7.1).
Zu Beginn der T-Arie (f.6v) timp vom Schreiber
als „Tamburi“ bezeichnet.
Laut Aktenbeleg D-Dla FS Grimma Nr.842 wurde
das Manuskript von Kantor Johann Samuel Siebold
(also vermutlich zwischen 1752 und 1768) erworben
und als „Telemannisches Stück“ ausgewiesen; zur
Frage der Autorschaft siehe BeißwengerB 1992,
p.203f. und LandmannT 1983.
Zur Identifizierung der Schreiber und ihrem Anteil
an der Handschrift siehe BeißwengerB 1992, p.203.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1604
Der Herr ist König. Excerpts
TVWV 8:6
B, strings, bc, ob
[without title]
¶ 1 part: S (1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1735-1765
Remark: Untextiert.
Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 S, D-Dur, 3/4 - [Mein Jesu König Herr und
Freund]
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S, vl (2), vla, bc, ob
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vorliegend die B-Arie „Mein Jesu“ im C-1-Schlüssel
für Sopran notiert.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1605
Der Herr ist König. Excerpts. Arr
TVWV 8:6
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
¶ 16 parts: S (2x), T (5x), B, vl 1, 2, tr solo, tr 1
(3x), tr 2, timp (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1700-1750
Remark: Formate: 33 bis 34,5 x 20,5 bis 21 cm; 5.
T-Stimme: 30,5 x 20,5 cm; 3. tr 1-Stimme: 31 x 27
cm
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, bc, ob, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die vorliegenden Stimmen ergänzen vermutlich das
unter D-Dl Mus.2392-E-612a überlieferte Stim-
menmaterial, Besetzungsangaben wurden danach
ergänzt; Inhalt der Stimmen siehe bei LandmannT
1983 (p.41), abweichend davon enthält die 5.
T-Stimme nicht Tutti 1, sondern die T-Aria.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1606
Der Herr ist nahe bei denen
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:275
V (3), Coro, orch, bc
[cover title:] Fer. 2. Paschatos. | Der Herr ist
nahe beÿ denen ÎÆ | a. C. A. T. B. | 2. Oboes. |
2. Violini | Viola | Violoncello | Bassouno | con
| Organo | di | Telemann | JMSt. | [at bottom,
right:] Sicilianischer Jahrgang.
¶ 15 parts: S solo and coro, A solo and coro, T solo
and coro, B solo and coro, B solo and bc (excerpt,
later added), vl 1, 1 (excerpt, arr), 2, vla, vlc, org
(= b.fig), ob 1, ob 1 (excerpt), ob 2, fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (17) x 20,5 (21)
cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt
mit Titel.
Alle Vokal- und bc-Stimmen außer fag sind zwei
Halbtöne tiefer notiert.
1.1.1 S coro. [Tutti] Andante, G-Dur, 6/4 - Der
Herr ist nahe bei denen
1.2.1 T solo. Aria, G-Dur, c - Der Heiland macht
sich zu den Frommen
1.3.1 [Recitativo] - Er nahet sich zwar auch den
Bösen
1.4.1 ob 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, G-Dur, 3/8 - Mache dich doch auch
zu mir Jesu daß ich für und für
1.5.1 S coro. Choral, G-Dur, c - Keinem andern
sag’ ich zu
S (B), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, bc, ob (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stockmar, Johann Melchior
Auf dem Titelblatt Altsignaturen „T.75.“; mit
Bleistift: „S 65“.
Zu einem späteren Zeitpunkt hat Opitz das S-
Rezitativ gegen ein B-Rezitativ „O süßer Trost!
Die Sünde wird mir oft“ ausgetauscht, dieses in die
B-Stimme eingetragen und auch in der B-and-bc-
Stimme gesondert ausgeführt; außerdem schrieb
er für die T-Arie eine vereinfachte vl-Stimme und
eine weitere ob 1-Stimme.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1607
Der Herr ist Sonn’ und Schild
TVWV 1:277
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by Ulisch:] In Festo Joh. Bapt. | Der
Herr ist Sonn und Schild ÎÆÎÆ | a | 2 Clarini |
Timpani | C.A.T.B. | con Continuo | di | Signl. |
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Telemann | [left side:] In Natali Scholae 1725
¶ 2 parts: T solo and coro, vl 1 (1, 1f.); 34 (33,5)
x 20,5 (21) cm
Abschrift 1725
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34,5 x
20,5 cm) mit Titel.
· 11 parts: Solo and coro: S, A, B, Coro: S, A, T,
vl 2, org (= b.fig), tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1725
Remark: Formate: 33-34,5 x 19,5-21 cm; 19,5-23 x
16-20 cm; 17 x 21 cm
Mehrere Schreiber.
A solo and coro: Aria im C-1-Schlüssel notiert.
1.1.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Der Herr ist Sonn’
und Schild
1.2.1 bc. [Aria, Versus 1], C-Dur, c
1.2.2 S solo, C-Dur, c - Gott ist das schönste
Sonnenlicht
1.3.1 vl. [Aria, Versus 2], C-Dur, 3/8
1.3.2 B solo, C-Dur, 3/8 - Was achten wir der
Feinde Trutz
1.4.1 T solo. [Aria, Versus 3], C-Dur, c - Kein
Mangel drückt der Frommen Teil
1.5.1 A solo. [Aria, Versus 4], C-Dur, 3/8 - Drum
will ich ganz allein auf dich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, bc, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 14.09.1725 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î±/ÎÉ/48.“;
mit Bleistift: „T. 108.“.
Unklar, ob das vorhandene Stimmenmaterial
vollständig ist; TVWV gibt mit Bezug auf dieselbe
Quelle eine abweichende Besetzung an.
Nach Aria, Versus 4 (Incipt 1.5.1) folgt Tutti da
Capo.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1608
Der Herr sprach zu meinem Herrn
TVWV 1:287
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 10 parts: S coro, A solo and coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (=
b.fig/2x) (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2f.); 32 (32,5) x
19,5 cm
Abschrift 1723
Remark: Auf der vl 1- und den bc-Stimmen ist von
Dietel der Name Telemanns eingetragen, womit die
hier aufgeführten Stimmen als zu dem von Dietel
1723 nach Grimma gelieferten „Telemannischen
Jahrgang“ gehörig ausgewiesen werden.
· 4 parts: Coro: S, A, T, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1f.);
34 x 21 cm
Abschrift - 1723
Remark: 3 Schreiber.
Diese Stimmen enthalten die Cantate nur bis zum
Tutti „Der Herr hat seinen Stuhl“.
bc, über dem Beginn rechts: „di Teleman“.
¸ 4 parts: vl 1 (= ob 1), vl 2 (= ob 2), fl 1, 2 (1,
1, 1, 1f.); 33,5 (15) x 20,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl. [Tutti] 7; 1, A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Der Herr sprach zu meinem
Herrn
1.2.1 [Recitativo] - Du hast geliebter Sohn des
Vaters Wort bisher erfüllet
1.3.1 vl 1. [Aria], A-Dur, c
1.3.2 T solo, A-Dur, c - So komm und herrsche
denn mein Leben
1.4.1 S coro. [Tutti], A-Dur, c - Der Herr hat seinen
Stuhl im Himmel bereitet
1.5.1 fl 1. [Aria] Adagio, D-Dur, 3/4
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1.5.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Lebet wohl geliebte
Freunde ich fahre auf
1.6.1 [Recitativo] - So fahre denn geliebter Jesu
1.7.1 S coro. [Tutti], A-Dur, c - O heil’ger Engel
Schar nimm unsern Jesum hin
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (ob)
(2), vla (2), fl (2), bc





Ersatztitel auf neuem Umschlag (ca. 1920-1930):
„Festo Adscensionis Christi / Der H sprach zu
meinem Herrn / à 2 Violini / 2 Hautbois / 2
Violen / 4 Voces / Canto / Alto / Tenore / Basso
/ con / Continuo en doppio / a / Telemann“; am
linken Seitenrand die Aufführungsjahre; oben die
Altsignatur: „T33.“, unten: „S 4“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1609
Der Himmel ist offen der Himmel ist mein
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:295
V (3), Coro, orch, bc
[vlne or fag:] Fest: Ascensionis. | Der Him¯el ist
offen ÎÆÎÆ | a | C. A T. Basso. | 2. Violini, ò
vero Oböe. [!] (A.) | 2. Violette | Bassone (A) ed |
Organo. | di Sigre Telem: | [at bottom right:] poss:
| S. F. Jacobi
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 10 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1 and ob 1, vl 2 and ob
2, vla 1, 2, b (= fag), org (= b.fig) (1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 4, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1720
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Stimmen von S. F. Jacobi geschrieben;
b/fag unter Beteiligung eines zweiten Schreibers.
Transpositionen: Vokalstimmen und org-Stimme
drei Halbtöne tiefer notiert.
Auf den vla-Stimmen bei den Stimmbezeichnungen
vermerkt: „franz. Ton.“
1.1.1 vl 1. [Tutti] Vivace, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Der Himmel ist offen der
Himmel ist mein
1.2.1 [Recitativo arioso], c; 3/4 - Mein Jesus schloß
ihn auf durch seine Himmelfahrt
1.3.1 T solo. [Aria], C-Dur, c - Der Himmel ist
offen der Himmel ist mein
1.4.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Christus ist für
mich gestorben
1.5.1 bc. Aria, C-Dur, 12/8
1.5.2 S solo, C-Dur, 12/8 - Du tust mir kund den
Weg zum Leben
1.6.1 S coro. [Choral], C-Dur, c/ - Da wird sein
das Freudenleben
1.7.1 bc. [Aria] Molto allegro, C-Dur, 12/8
1.7.2 T solo, C-Dur, 12/8 - Ich halte es dafür
1.8.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Ach ich habe
schon erblicket
1.9.1 vl 1. Aria Vivace, C-Dur, c
1.9.2 B solo, C-Dur, c - Wer nur an Himmel noch
gedenken
1.10.1 S coro. [Choral], C-Dur, c/ - Freu dich sehr
o meine Seele
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), bc, ob (2), fag (b), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
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Perf.: 09.05.1720 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 06.05.1723 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 30.05.1726 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 26.05.1729 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 19.05.1735 ?Grimma?
Auf der Titelseite alte Signaturen: “ Î±/ÎÉ/28.“;
mit Bleistift: „T. 91“; am linken Rand die Auf-
führungsdaten: „1720 | 1723 | 1726 | 1729 | [rote
Tinte:] 1735“.
Die ersten drei Choräle sind bei gleichbleibender
Melodie nachträglich von Jacobi bearbeitet wor-
den, wozu die vla-Stimmen folgenden Vermerk
erhielten: „Nota. Weil der Bass zu diesen beyden
letzten Versen etwas abweichet, u. folglich auch die
Mittelstimmen haben müßen geändert werden, so
wende diß Blat um, da du zu unterst die Chorale
finden wirst.“.
Besetzung: vl 1 und ob 1 sowie vl 1 und ob 2
stehen jeweils in einer Stimme; in der T-Aria „Der
Himmel ist offen“ werden ausdrücklich ob 1 und 2
verlangt.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1610
Der jüngste Tag wird bald sein Ziel erreichen
TVWV 1:302
V (2), Coro, strings, bc
[org, by Dietel:] Dom: 2. Advent: | Der jüngste
Tag wird bald | sein Ziel erreichen | a | 2 Violini.
| Viola. | Canto. | Alto. | Tenore | Basso | con |
Continuo | di | Mons. Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 8 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B solo
and coro, vl 1, 2, vla, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 34,5 x 20,5 (20) cm
Abschrift 1725
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und einem weite-
ren Schreiber.
· 3 parts: Coro: S, T, bc (= b) (1, 1, 1f.); 33,5
(34,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1725
Remark: 3 unbekannte Schreiber.
¸ 1 part: vla (1f.); 34,5 x 20 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 bc. Sonata. Choral[bearbeitung], G-Dur, 3/2
1.2.1 [Recitativo] - Der jüngste Tag wird bald sein
Ziel erreichen
1.3.1 S coro. [Choral], G-Dur, c - O weh demselben
welcher hat des Herren Wort verachtet
1.4.1 [Recitativo] - Und wenn man auch aus Gottes
Wort nicht wüßte
1.5.1 vl 1. [Recitativo arioso], D-Dur, c
1.5.2 B solo, D-Dur, c - Lacht immerhin ihr
Atheisten
1.6.1 S coro. [Tutti], G-Dur, c - Siehe der Herr
wird kommen
1.7.1 bc. [Recitativo arioso], e-Moll, c
1.7.2 T solo, e-Moll, c - Welt zage nur mit den
verruchten Sünden
1.8.1 S solo. [Choral], G-Dur, c - O Jesu hilf zur
selben Zeit
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.11.1725 Grimma
Die Altsignatur „T.2“ und das Aufführungsdatum
„Dom. 26. p. Trin.1725“ (Schrift fast verblaßt)
befinden sich auf der Titelseite.
In der org-Stimme (f.1v) neben der Stimmbezeich-
nung die Anmerkung „NB alle Bässe in der Orgel
gezogen“.
In allen Stimmen Papier am unteren Rand be-
schädigt (weggerissen), dadurch geringfügiger
Textverlust.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1611
Der Tod ist verschlungen in den Sieg
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:322
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Fer 3. Paschatos. | Der Tod ist
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verschlungen in den | Sieg ÎÆ a C.A.T.B. | 2.
Oboes | 2. Violini | Viola | Violoncello | Bassouno
| con | Organo | di | Telemann | JMSt | [at bottom
right:] Sicilianischer Jahrg[ang].
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 12 parts: Solo and coro: S, A, B, T coro, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig), ob 1, 2, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt
(33 x 20 cm) mit Titel.
Alle Vokalstimmen, die vlc- sowie die bc-Stimme
sind einen Ton tiefer notiert.
· 4 parts: Solo (Aria B arranged): A, T (= S), cor
1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 17 (34) x 21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Der Tod ist
verschlungen in den Sieg
1.2.1 ob 1. Aria, C-Dur, c
1.2.2 S solo, C-Dur, c - Durch Jesum blühet Sieg
und Friede
1.3.1 Rec[itativo arioso] - Doch wer noch in den
Sünden steckt
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, c
1.4.2 B solo, C-Dur, c - Jesu bleib mir in Gedanken
1.5.1 S coro. Choral, C-Dur, c - Weil du vom Tod
erstanden bist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, bc, ob (2), fag, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stockmar, Johann Melchior
Auf dem Titelblatt Altsignaturen: „T.76.“; mit
Bleistift: „S. 66“.
Die B-Arie wurde von Opitz nachträglich zum
Terzett erweitert, indem er die zusätzlichen Vo-
kalstimmen aus vl 1 (T oder S) und vl 2 (A)
übertragen hat; cor 1, 2 sind vermutlich neu
hinzukomponiert (siehe 2. Stimmenmaterial).




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1612
→ Heinichen, Johann David (1683-1729)
Die auf den Herrn hoffen
SeiH deest; TVWV 7:9
V (2), orch, bc
[without title]
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 6 parts: T, B, vl 1, 2, ob 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34 x 21,5 cm
Abschrift 1700-1750
· 1 part: bc (= b.fig/transposed 1 step down) (2);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1700-1750
Remark: Unbekannter Schreiber; eine teils schwarz,
teils rot eingetragene Bezifferung von J. S. Opitz
ergänzt, ebenso wie der Vermerk über dem Beginn
rechts (mit roter Tinte): „Telemann“.
¸ 3 parts: vl 1, 2, bc (1, 1, 2f.); 34 (33,5) x 20,5
cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Vivace, B-Dur, c/
1.1.2 B solo, B-Dur, c/ - Die auf den Herrn hoffen
1.2.1 B solo. Andante, g-Moll, 3/4 - Um Jerusalem
her sind Berge
1.3.1 vl 1. Poco adagio, Es-Dur, c/
1.3.2 T solo, Es-Dur, c/ - Denn der gottlosen
Zepter
1.4.1 vl 1. [Duetto] Discretamente, B-Dur, 2/4
1.4.2 T solo, B-Dur, 2/4 - Herr tue wohl
T, B, vl 1, vl 2, ob (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Rechts über dem Beginn der zweiten bc-Stimme
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mit roter Tinte von J. S. Opitz: „Mons. Telemann.“;
darüber mit brauner Tinte von unbekannter Hand
„Heinichen“, doch ist mit derselben Feder der
Name Telemann wieder unterstrichen sowie in der
Mitte des oberen Seitenrandes die Altsignatur “ Î±
/ ÎÉ / 75“ hinzugefügt worden, am unteren Rand
mit Bleistift: „T. 118“.
Im dritten Stimmensatz ist am Ende des zweiten B
solo-Satzes ein „da capo“ -Vermerk mit roter Tinte
angebracht, wonach der 1. Satz zu wiederholen
wäre.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1613
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten.
Arr
TVWV 1:352
V (2), strings, bc
[bc:] Domin: 21. p. Trinit. | Die mit Thränen
säen, werden | mit Freuden erndten ÎÆÎÆ | a | 2.
Violini | Viola | Canto | Basso. | con | Organo. |
di | Mons. Telemann
¶ 6 parts: S, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 33,5 (34,5) x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 vl 1. [Duetto], g-Moll, c/
1.1.2 S, g-Moll, c/ - Die mit Tränen säen werden
mit Freuden ernten
1.2.1 Rec[itativo] - Das Leiden dieser Zeit ist
solcher Herrlichkeit
1.3.1 vl 1. [Aria], B-Dur, 3/4
1.3.2 B, B-Dur, 3/4 - Welche hier mit Tränen säen
1.4.1 Rec[itativo] - Nur unverzagt ob uns gleich
Not und Elend plagt
1.5.1 S. [Choral], g-Moll, c - Gottes Kinder säen
zwar traurig
1.6.1 vl 1. Aria, g-Moll, c/
1.6.2 S, g-Moll, c/ - Laßt uns die Traurigkeit nicht
schrecken
1.7.1 S. [Choral], g-Moll, c - Ei so faß o Christen-
herz alle deine Schmerzen
S, B, vl 1, vl 2, vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der Titelseite Altsignaturen: „T.61“; mit
Bleistift: „S. 5“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1614
Ehr’ und Dank sei dir gesungen
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:413
V (3), Coro, strings, bc
[without title]
Text: Stoppe, Daniel
¶ 9 parts: Solo and coro: A, T, B, S coro, vl 1, 2,
vla (and excerpt vl 2), vlc, org (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift 1775
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: Formate: S: 10 x 20,5 cm; A: 24,5 x 20,5
cm; T: 14,5 x 20,5 cm; B: 20 x 20,5 cm; vl 1: 34,5
(17,5) x 20,5 cm; vla: 17,5 x 20,5 cm; vl 2, vlc und
org: 34,5 x 20,5 cm
Beiliegend graues Umschlagdoppelblatt (35 x 21
cm).
· 1 part: S coro (1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1775
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 S coro. Choral, d-Moll, c/ - Ehr’ und Dank
sei dir gesungen
1.2.1 vl 1. Aria furioso Furioso, D-Dur, c
1.2.2 B solo, D-Dur, c - Tobe nur Satan mit
äußerstem Wüten
1.3.1 Recit[ativo] - Ach Herr dein Engel lagert sich
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1.4.1 vl 1. Aria Freundlich munter, D-Dur, 3/4
1.4.2 A solo, D-Dur, 3/4 - Dienstbare Geister des
ewigen Wesens
1.5.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Ach Herr laß dein
lieb’ Engelein
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 29.09.1775 [Grimma]
Perf.: 29.09.1776 [Grimma]
Umschlagblatt, f.1r, von Reichard vermerkt: „Festo
Michaelis“; darüber Aufführungsvermerk: „prod. d.
29 Sept. 1775. ante et / post Conc. / prod. d. 29.
Sept. 1776 ante et / post Conc.“; zudem auf f.1r
Altsignatur: „R. 29“.
Laut TVWV gehört die Kantate zu dem 1748
bis 1749 gedruckten „Engel-Jahrgang“, der auch
„Schlesischer Jahrgang“ oder „Stoppes Schwanen-
gesang“ genannt wurde, wobei „Stoppe tatsächlich
nicht alle Texte geschrieben hat“.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1615
Ehr’ und Dank sei dir gesungen. Arr
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts. Arr
TVWV 1:413
V (X), keyb
[at head left of f.1r:] Festo Michaelis | [at head
right of f.1r:] di Telemann.
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score: 2f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
1.1.1 S. Choral, d-Moll, c/ - Ehr’ und Dank sei dir
gesungen
1.2.1 keyb. Aria furioso Furioso, D-Dur, c
1.2.2 B, D-Dur, c - Tobe nur Satan mit äußerstem
Wüten
1.3.1 [Recitativo] - Ach Herr dein Engel lagert sich
1.4.1 keyb. Aria Andante, D-Dur, 3/4
1.4.2 B, D-Dur, 3/4 - Dienstbare Geister des ewi-
gen Wesens
1.5.1 S. Choral, D-Dur, c/ - Ach Herr laß dein lieb’
Engelein
V (X), keyb
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf zwei Systemen notiert; Vokalstimmen:
Anfangs- und Schlußchoral im Sopranschlüssel, die
übrigen Sätze im Baßschlüssel notiert.
f.1r, am oberen Rand, Altsignatur: „R. 29.“.
Laut TVWV gehört die Kantate zu dem 1748
bis 1749 gedruckten „Engel-Jahrgang“, der auch
„Schlesischer Jahrgang“ oder „Stoppes Schwanen-
gesang“ genannt wurde, wobei „Stoppe tatsächlich
nicht alle Texte geschrieben hat“ (TVWV, vol.2,
p.IX).
Datierung nach dem Aufführungsdatum im
zugehörigen Stimmennmaterial (siehe D-Dl
Mus.2392-E-599a).





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1616
Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben
TVWV 1:422
V (3), Coro, vl (2), bc
[without title]
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B coro, vl 1, 2,
org (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 19,5
(20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Außer Dietel ist ein weiterer Schreiber,
vermutlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
org-Stimmen 1 Ton abwärts transponiert.
In der A-Stimme ist das A-Solo im C-1-Schlüssel
notiert.
1.1.1 S coro. [Tutti], A-Dur, c/ - Ein gütiges Herz
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ist des Leibes Leben
1.2.1 A solo. [Aria], fis-Moll, c - Barmherzigkeit
macht uns dem Vater gleich
1.3.1 vl 1. [Aria], A-Dur, 3/8
1.3.2 S solo, A-Dur, 3/8 - Ein gütig Herz ist selber
seine Lust
1.4.1 T solo. [Aria], E-Dur, c - Wer seinen Zahn an
fremden Taten wetzet
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (ca. 1920-1930):
„Domin. 4. post Trinitatis / Ein gütiges Hertz ist
des Leibes Leben ÎÆÎÆ / a 2 Violin / Canto /
Alto / Tenore / Basso / con Organo en doppio /
di Monsieur / TELEMANN“; darüber die Altsi-
gnatur: „T 41“; unten „S 12“.
Das Eingangstutti „Ein gütiges Herz“ wird als
Schlußsatz wiederholt („Da Capo: Ein gütiges
Hertz“ ).
LandmannT 1983, no.42; p.141f
Olim: S.12; T 41
A/II: 210000034
D-Dl Mus.2392-E-534
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1617
Ein Kindelein so löbelich
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:426
V (4), Coro, orch, bc
[vlne, f.1r:] Feria 2. Nativit. | Ein Kindelein so
löbelich ÎÆ | a | 2 Hautb. | 2 Violini. | Viola. |
Violoncello. | Violone. | 4 Voci. | con | Basso per
il Organo. | [by later hand:] dreyfach | del Sigr |
Telemann. | SJ
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 17 parts: Solo: S, A, T, B, Coro: S, A, T, B, vl
1, 2, vla, vlc, b (= b.fig), org (= b.fig), org (= b.fig
and V), ob 1, 2 (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1f.); 32 (34) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1720
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 S coro. [Choral], G-Dur, c - Ein Kindelein so
löbelich
1.2.1 ob 1. [Aria] Vivace, G-Dur, 6/4
1.2.2 S solo, G-Dur, 6/4 - Gewiß es kann kein
Mensch auf Erden
1.3.1 A solo. [Terzett und Tutti], e-Moll, c - Also
hat Gott die Welt geliebt
1.4.1 B solo. [Aria], e-Moll, c/ - Herr ich glaube
stärke mich
1.5.1 S coro. [Choral], e-Moll, 3/1 - Er kann und
will euch lassen nicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, ob (2), org, bc: b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 1733 [Grimma]
Auf f.1r der 1. bc-Stimme steht über dem Titel die
Altsignatur „T.66.“, unter dem Titel befinden sich
Aufführungsvermerke von Jacobis Hand: „In festo
Nat.fer.1.1720.“ und „Ist schwer, welches durch
den Wohlklang / hier [kryptographisch: nicht]
compensiret worden, doch ist die / Arie im Disc.
schön“. Von anderer Hand ist der letzte Vermerk
ausgestrichen und hinzugefügt: „Fer.1.–1729. pl.“
sowie „1733“.
Besetzungsangaben der bc-Stimmen: 1. bc-Stimme
auf f.1v: „Violone grosso“, 2. bc-Stimme: „Per il
Organo“, 3. bc-Stimme: „Bassoper il Organo“.
Transpositionen: vl 1, 2, vla und vlc eine kleine
Terz höher notiert.
Neben S. Jacobi waren noch andere Schreiber
(Schüler?) beteiligt.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1618
Ein Mensch ist in seinem Leben
TVWV 4:18
V (3), Coro, strings, bc
[without title]
¶ 11 parts: Solo and coro: A, T, B, S coro, vl 1, 2,
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vla 1, 2, org (= b.fig/2x), org (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2f.); 33
(34,5) x 20 (21,5) cm
Abschrift 1700-1750
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Solo], a-Moll, c
1.1.2 T solo, a-Moll, c - Ein Mensch ist in seinem
Leben
1.2.1 vl 1. [Tutti], a-Moll, 3/4
1.2.2 S coro, a-Moll, 3/4 - Wenn der Wind
1.3.1 Recitat[ivo] - O Unbeständigkeit o elendvolles
Leben
1.4.1 vl 1. Aria Adagio, a-Moll, 3/4
1.4.2 T solo, a-Moll, 3/4 - O angst- und kummer-
volles Leben
1.5.1 S coro. Tutti, a-Moll, c/ - Herr lehre uns
bedenken daß wir sterben müssen
1.6.1 Recitativ - Bei so gar kurzer Zeit
1.7.1 vl 1. Aria Duetto, C-Dur, c
1.7.2 A solo, C-Dur, c - Jesu lehre mich bedenken
1.8.1 T coro. Tutti Fuga, a-Moll, c - So wird das
Lebensend
1.9.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Das macht die
Sünd’
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), bc, org




Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c): “
Î± / ÎÉ 57 / Lamentatio / über die Hinfälligkeit
des menschl. / Lebens. / Ein Mensch ist in seinem
Leb. / C. A. T. B. 2 Violin, 2 Viole / con Organo
in triplo / di / Telemann / Dom¯ca XVI p. Tr. 1729
/ - I p. Tr. 1732 / - 16. p. Tr. 1736 / T 111“.
Schlußchoral mit zwei Textstrophen.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1619
Ein ungefärbt’ Gemüte an teutscher Treu’ und
Güte
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:434
V (3), Coro, orch, bc
Parteturae. [!] | Dominica, 4. p. Trinitatis. | Ein
ungefärbt Gemüthe ÎÆÎÆ | di | Telemann.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ score: 8f.; 35 (36) x 21,5 cm
Abschrift 1721
Copyist: Börner, Egidius; Seipt, J. G.
Remark: f.1v = leer.
1.1.1 cor 1. [Aria] Vivace, G-Dur, 3/8
1.1.2 B solo, G-Dur, 3/8 - Ein ungefärbt’ Gemüte
an teutscher Treu’ und Güte
1.2.1 Recit[ativo] - Die Redlichkeit ist eine von den
Gottesgaben
1.3.1 S coro. [Tutti] Vivace, G-Dur, 3/4 - Alles nun
das ihr wollet das euch die Leute tun sollen
1.4.1 Recit[ativo] - Die Heuchelei ist eine Brut
1.5.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, c/
1.5.2 S solo, G-Dur, c/ - Treu’ und Wahrheit sei
der Grund aller deiner Sinnen
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), ob (2), fag, cor (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt steht oben die Altsignatur
„T.83.“, rechte untere Ecke abgeschnitten, dort
befand sich vermutlich ein Besitzvermerk, von
dem nur noch ein Teil des ersten Buchstaben zu
erkennen ist: „P“ [?; von Possessor?].
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f.2r, über dem Beginn: „Parteturae“.
Zur Identifizierung des Schreibers Börner siehe
LandmannT 1983.
Die S-Arie ist am Ende vom zweiten Schreiber
(Börner?) ein zweites Mal unvollständig und in
reduzierter Form notiert (siehe LandmannT 1983).
Stimmbezeichnung der Hörner (am Beginn der
ersten Akkolade): „Corne da Caccia 1. 2.“.
Der in den Stimmen (siehe D-Dl Mus.2392-E-570a)
überlieferte Schlußchoral fehlt in der vorliegenden
Partitur.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1620
Ein ungefärbt’ Gemüte an teutscher Treu’ und
Güte
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:434
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 4 parts: B solo and coro, B coro, vl and ob 2, bc
(= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1f.); 34
(16) x 20,5 cm
Abschrift 1721
Copyist: C. V.
Remark: Am Ende der B solo-Stimme befindet
sich der Schreibervermerk „C.V.“.
· 12 parts: S solo and coro, S coro, A coro (2x), T
solo and coro, vl 1 and ob 1, vl 1 and ob 2, vla 1,
org (= b.fig and V), fag, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 2, 1, 1, 1f.); 16,5 (36) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1721
Copyist: Börner, Egidius
Remark: Die jeweils 2 f. der vl/ob-Stimmen waren
verklebt (f.2:korrierte Fassung der S-Arie) und
wurden durch die Restaurierungswerkstatt in D-Dl
wieder getrennt.
¸ 1 part: T coro (1f.); 17,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1721
Remark: Unbekannter Schreiber.
¹ 1 part: vl 1 and ob 1 (1f.); 34,5 x 22,5 cm
Abschrift - 1721
Remark: Unbekannter Schreiber.
º 2 parts: No 2 only: T solo, T and bc (1, 1f.); 15
(19) x 20,5 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Die beiden Stimmen enthalten nur eine
vereinfachte Form des Recitativs.
1.1.1 cor 1. [Aria], G-Dur, 3/8
1.1.2 B solo, G-Dur, 3/8 - Ein ungefärbt’ Gemüte
an teutscher Treu’ und Güte
1.2.1 Recit[ativo] - Die Redlichkeit ist eine von den
Gottesgaben
1.3.1 S coro. [Tutti], G-Dur, 3/4 - Alles nun das
ihr wollet das euch die Leute tun sollen
1.4.1 Rec[itativo] - Die Heuchelei ist eine Brut
1.5.1 vl 1. [Aria], G-Dur, c/
1.5.2 S solo, G-Dur, c/ - Treu’ und Wahrheit sei
der Grund aller deiner Sinnen
1.6.1 S coro. Choral, G-Dur, c - O Gott du frommer
Gott
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), vlc, org, ob (2), fag, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur der Cantate in D-Dl Mus. 2392-E-570;
dort ohne Schlußchoral.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1621
Erschrick mein Herz vor dir
TVWV 1:473
B, Coro, strings, bc
[cover title:] Dom. 14. post Trinitatis. | Erschrick
mein Hertz vor dir ÎÆ | a | 2. Violin | Viola. |
Canto | Alto. | Tenore | Basso Concerto. | con |
Organo | di | Monsieur Telemann
¶ 8 parts: B solo and coro, Coro: S, A, T, vl 1, 2,
vla, org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x
20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 vl 1. Sonata, e-Moll, c
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1.2.1 B solo. [Recitativo arioso], e-Moll, c -
Erschrick mein Herz vor dir
1.3.1 vl 1. Aria, e-Moll, c
1.3.2 B solo, e-Moll, c - Auch ich bin unrein krank
und matt
1.4.1 [Recitativo arioso] - Doch gnug daß mich die
Krankheit
1.5.1 vl 1. Aria, a-Moll, 3/2
1.5.2 B solo, a-Moll, 3/2 - Lieber Meister hilf mir
Armen
1.6.1 B. [Recitativo arioso] - Gott Lob ich merk’
itzt und
1.7.1 vl 1. Aria, C-Dur, c
1.7.2 B solo, C-Dur, c - Schnöder Undank der die
Wohltat
1.8.1 [Recitativo arioso] - Ich aber kehre mit dem
Samariter um
1.9.1 S coro. Tutti, e-Moll, c - Gott mein Arzt
mein wahres Leben; Gott mein Trost mein wahres
Leben
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt Altsignaturen „T.53.“ und „S.
44“; auf f.2r des Umschlagblatts findet sich das
Konzept eines Beschwerdetextes (Fragment) von
der Hand Dietels.
Beschädigung (durch Fraß?): In den Vokalstimmen
fehlt jeweils die rechte obere Ecke, dadurch ge-
ringfügiger Textverlust bei der B-Stimme; in den
Instrumentalstimmen fehlt jeweils die linke obere
Ecke.
In den vl-Stimmen ist durchweg ein Kreuz vorge-
zeichnet, irrtümlich auch bei den Arien in a-Moll
und C-Dur.
Schlußchoral: Textbeginn „Gott mein Trost“ nur in






Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1622
Es erhub sich ein Streit im Himmel
TVWV 1:488
V (2), Coro, orch, bc
[bc, f.1r:] Festo Michäelis [!] | Es erhub sich ein
Streit im Him¯el ÎÆ | a 9. | Corne | Oboe. | 2.
Violini. | Viole. | Canto. | Alto. | Tenore | Basso |
con | Organo. | di | Mons: Telemann
¶ 10 parts: Solo and Coro: T, B, Coro: S, A, vl 1,
2, vla, bc (= b.fig), ob, cor in Bb (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Von Dietel und einem weiteren Schrei-
bern, vermutlich einem Schüler Dietels, geschrie-
ben.
· 2 parts: Coro: S, B (1, 1f.); 34 (33) x 21 cm
Abschrift - 1723
¸ 2 parts: ob in Bb 1, 2 (1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1723
Remark: Unbekannter Schreiber.
¹ 3 parts: B solo, Coro: A, T (1, 1, 1f.); 34 (20) x
20,5 (17) cm
Abschrift - 1723
1.1.1 vl 1. [Tutti], B-Dur, c/
1.1.2 S coro, B-Dur, c/ - Es erhub sich ein Streit
im Himmel
1.2.1 cor. [Aria], B-Dur, 3/8
1.2.2 B solo, B-Dur, 3/8 - Streitet ihr Engel und
werfet zur Höllen
1.3.1 Recit[ativo] - Und es ward ausgeworfen der
große Drache
1.4.1 S coro. [Tutti], B-Dur, 3/4 - Jauchzet ihr
Menschen
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
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vla, ob, cor, org, bc: org




Auf der Titelseite oben: die Altsignatur „T.58.“;
unten, mit Bleistift: „S 48“; in der Mitte links: die
Aufführungsdaten „1730.“, „1732“, „1735.“; unten
steht ein alter Bleistiftvermerk: „Nachmittags vor
der Predigt / im Chor=Tone mit 2 bHörnern, /
bey den Violinen können fügl / Hautboen trans-
ponendo / mit geblasen werden.“ Möglicherweise
von derselben Hand sind ebenfalls mit Bleistift die
Stimmbezeichnungen „Hautbois.“ und „Cornu.“ in





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1623
Es ist das Heil uns kommen her
TVWV 1:494
V (4), Coro, orch, bc
[cover title by Dietel:] Dominicâ Septuagesimae. |
Es ist das Heyl uns kommen her, von ÎÆ | a | 2.
Violini. | Viola. | Canto. | Alto. | Tenore | Basso
| con | Organo. | di | Mons. Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
org (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 20
(20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34 x
20,5 cm) mit Titel.
org-Stimme nur sparsam beziffert.
· 5 parts: Coro: A, B, bc (= b.fig), fl 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1f.); 32,5 (34) x 20,5 (21,5) cm
Abschrift - 1723
Remark: fl-Stimmen mit Stimmbezeichnung „Flau-
te Traversier“; einen Ton abwärts transponiert.
1.1.1 S coro. [Choral], F-Dur, c - Es ist das Heil
uns kommen her
1.2.1 Recit[ativo] - O Torheit ohne Maßen
1.3.1 vl 1. Aria, B-Dur, 9/8
1.3.2 T solo, B-Dur, 9/8 - Jesu dein Verdienst
allein
1.4.1 [Recitativo] - Drum wohl dem welcher gläubet
1.5.1 vl 1. [Aria], F-Dur, c
1.5.2 A solo, F-Dur, c - Ich begehre nichts zu
haben
1.6.1 S coro. [Tutti], d-Moll, 3/4 - Aus Gnaden
seid ihr selig worden
1.7.1 S solo. [Tutti], F-Dur, c - Denn wir sind sein
Werk
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, fl (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 05.02.1730 Grimma
Perf.: 17.02.1737 Grimma
Titelblatt mit Altsignaturen: „T.16.“; mit Bleistift:
„S. 26.“; am linken Rand Aufführungsdaten „1730.“
und (mit roter Tinte geschrieben) „1737.“.
In den fl-Stimmen wurden nachträglich mit roter
Tinte (vermutlich für die Aufführung 1737) fol-
gende Änderungen eingetragen: Die ursprüngliche
Stimmbezeichnung wurde durchgestrichen, im
Eingangschoral durch „Corne I. [beziehungsweise]
II.“ und in der T-Aria durch „Fleut. Travers. I.
[beziehungsweise] II.“ ersetzt, die Angabe „Recit
Canto tacet“ ist durchgestrichen, das Wort „Alto“
in „Aria Alto tacet“ wurde durch „Basso“ ersetzt,
die Angabe „Tutti tacet“ wurde durchgestrichen
und mit „Choral da Capo“ überschrieben.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1624
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:507
V (4), Coro, orch, bc
[org 1, f.1r:] In Festo Nativitatis Christi. | Es
ist erschienen die heilsame Gnade | Gottes allen
Menschen | a 10 | Violino | 2 Hautbois | 2 Violes
| Violoncello | Canto | Alto | Tenore | Basso | con
| Organo. di Mons: Melante
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Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 2 parts: org (= b.fig/transposed 1 step down),
org (= b.fig/transposed 1 step down, incpl) (2,
1f.); 32 (32,5) x 20 cm
Abschrift 18.1
Remark: Unbekannter Schreiber.
Die inkpl. org-Stimmen enthält nur den Eingang-
schor.
· 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl, vla 1, 2,
ob 1 and fl 1, ob 2 and fl 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 33 x 20 cm
Abschrift - 1700-1750
Copyist: Börner, Egidius
¸ 6 parts: Coro: S (incpl), A, T, B, vl, fag (= bc)





1.1.1 ob 1. [Tutti], C-Dur, 6/8; c
1.1.2 S solo, C-Dur, 6/8; c - Es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes
1.2.1 fl. [Aria], C-Dur, 12/8
1.2.2 B solo, C-Dur, 12/8 - Ihr Christen denkt zur
Weihnachtszeit
1.3.1 [Recitativo] - Die äußere Geschicht von
Christi Menschwerdung
1.4.1 vl. [Aria] Andante, C-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Demüt’ger Jesu zeuch
die Herzen
1.5.1 S coro. [Choral], C-Dur, c/ - Ertöt uns durch
dein’ Güte
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
vla (2), bc, fl (2), ob (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Verschiedene Schreiber; zur Identifizierung des
Schreibers Börner siehe LandmannT 1983.
B-Arie: Sowohl in den vl-Stimmen als auch in
den ob-Stimmen steht über dieser Arie jeweils
die Besetzungsangabe: Flauto Travers; in der
von ?Börner? geschriebenen vl-Stimme spätere
Besetzungsänderung mit Rotstift eingetragen:
„Viole“, darunter: „Soprano“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1625
Es ist gewißlich an der Zeit
TVWV 1:511
V (2), Coro, vl (2), bc
[cover title by Dietel:] Domin: 25, ô 26. post |
Trinitatis. | Es ist gewißlich an der Zeit, | daß
Gottes Sohn wird kom¯en ÎÆ | a 2. Violini. | Canto
| Alto | Tenore | Basso | con | organo. [!] | di |
Mons. Telemann
¶ 8 parts: Solo and coro: S (2x), A, Coro: T, B,
vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5
(34,5) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Außer Dietel ein weiterer Schreiber,
vermutlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 vl 1. [Choral], G-Dur, c
1.1.2 S coro, G-Dur, c - Es ist gewißlich an der Zeit
1.2.1 S solo. [Aria], e-Moll, c - Ach Gott wie Angst
und bang ist mir
1.3.1 A solo. [Aria], G-Dur, c - Mein Herz ist
fröhlich für und für
1.4.1 S solo. [Aria, Verso 1-4], e; G, c - Man hört
von Winden Glut und Blut
1.5.1 S coro. [Choral], G-Dur, c - Derhalben mein
Fürsprecher sei
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Altsignaturen auf dem Titelblatt vermerkt: „T 65“;
mit Bleistift: „S 35“.
Aufführungshinweis zur 3. Aria (Verso 1-4) am En-
de der B-Stimme: „NB Den 3. Vers kan der Tenor
singen, den 4ten aber der Bass: nach Belieben.“.
Der Eingangschoral erklingt da capo, jedoch mit
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anderem Text (2. Strophe), als Schlußchoral.
Auf der Rückseite der T-Stimme steht über
der Tenorvariante der eigentlich für den Sopran
bestimmten Strophe „Man hört von Winden,
Gluth und Fluth“ der Schluß eines Amen-Satzes:
“ [...] amen, amen in secula seculorum amen“ (im
Altschlüssel notiert, Bb, 4/4). Die B-Stimme ist
auf der Rückseite einer fl dolce 2-Stimme zu einem
unbekannten Vokalwerk in F geschrieben.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1626
Geht heraus ihr Zions Töchter
other title: Der Blutige Schauplatz der Cirke
TVWV 1:594
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 4 parts: Solo and coro: S, T, B, A coro (1, 1, 1,
1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
· 4 parts: vl 1 and fl 1 and ob 1, vl 2 and ob 2,
vla, bc (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1,
1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1723
Remark: Unbekannter Schreiber.
Stimmbezeichnung vl 1: „Violino 1 Hautbois ô
Vox humana“; vl 2: „Violino ô Hautbois 2“; in der
vl 1-Stimme steht bei Verso 2: „Flautdouhe“, bei
Verso 3: „Hautbois“; am Schluß: „Vers. 4. Basso
Solo | tacet da Capo“
¸ 7 parts: Coro: S, T, B, b, b (transposed 1 step
down), fl 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1723
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 S coro. [Tutti, Verso 1], F-Dur, 3/4 - Geht
heraus ihr Zions Töchter
1.2.1 S solo. [Verso 2] Lento, d-Moll, c/ - Schaut
doch die Hochzeit in dem Blute
1.3.1 vl 1. [Verso 3] Lento, F-Dur, 3/4
1.3.2 T solo, F-Dur, 3/4 - Das ist ihm ein Tag der
Freude
1.4.1 bc. [Verso 4], d-Moll, c
1.4.2 B solo, d-Moll, c - Seine Wunden lauter
Lippen
1.5.1 S coro. [Tutti da capo, Verso 5], F-Dur, 3/4 -
So viel Wunder hier zu finden
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (ob)
(2), vla, b, fl (2), bc




Ersatztitel auf neuem Umschlag (ca. 1920-1930):
„Dominica Judica / Der blutige Schauplatz der
Cirke. ’Geht heraus, ihr Zions Töchter’ / à 2
Violin ò Oboe / Viola / Canto / Alto / Tenore
/ Basso / con Organo / di Mons: Telemann“; am
linken Seitenrand die Aufführungsdaten; oben die
Altsignatur: „T 23“, unten: „S 20“.
Verso 4: die Anweisung „tacet“ fehlt in den unbe-
zifferten b-Stimmen und in den fl-Stimmen.
Formate: Ripieno-Stimmen (S, T, B) sowie fl 1, 2:
16 bis 21,5 x 17 bis 20,5 cm; b-Stimme (2x): 34,5
x 20,5 cm.
Die meisten Stimmen am oberen Rand beschädigt,
zum Teil Textverlust.
LandmannT 1983, no.51; p.141f
Olim: S.20; T 23
A/II: 210000043
D-Dl Mus.2392-E-519
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1627
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:598
V (4), Coro, orch, bc
[cover title by Opitz:] Festo die Johannis Bapt.
| Gelobet sey der HErr, der Gott Israel ÎÆ |
a.C.A.T.B. | 2. Oboes con Flaut. | 2. Violini |
Viola | Violoncello | Bassouno | con | Organo | di |
Telemann | [at bottom right:] Sicilianischer Jahrg.
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1 (2x),
2 (2x), vla, b (= bc), org (= b.fig), T-aria only:
vl.picc 1, 2, ob 1 and fl 1, ob 2 and fl 2, fag (=
bc) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.);
Different sizes
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Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Stimmen von Opitz nachträglich überar-
beitet (zum Teil vereinfacht).
B-Arie: statt ob 1, 2 sollen fl 1, 2 und zusätzlich
vl.picc 1, 2 verwendet werden.
Formate: vl.picc 1, 2: 17 x 21 cm; alle anderen
Stimmen: 31,5 bis 34 x 20 bis 20,5 cm
Beiliegend blaues Umschladoppelblatt (33,5 x 21
cm) mit Titel.
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, 9/8
1.1.2 A solo, C-Dur, 9/8 - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
1.2.1 fl 1. Aria, C-Dur, c
1.2.2 T solo, C-Dur, c - O wie lieblich o wie schön
ist des Herren Lob erhöhn
1.3.1 Rec[itativo] - Zwar diese heil’ge Lust ist den
Bekehrten nur bewußt
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, 12/8
1.4.2 B solo, C-Dur, 12/8 - Erlöse mich von Sünden
du Glanz der Herrlichkeit
1.5.1 S coro. Choral, C-Dur, 3/2 - Sei Lob und
Preis mit Ehren
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, bc, fl (2), ob (2), fag, vl.picc (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Handschrift ist von Opitz unter Beteiligung
eines weiteren Schreibers kopiert worden; ausführ-
liche Angaben siehe bei LandmannT 1983, p.50f.,
140.
Alte Signaturen auf dem Titelblatt: “ Î±/ÎÉ/46.“
(später ausgestrichen); „T.81.“; mit Bleistift: „S.
73“.
Transpositionen: b und org sind zwei Halbtöne
tiefer, vl.picc 1, 2 eine kleine Terz tiefer notiert.
LandmannT 1983, no.53; p.140
Olim: S.71; T.81; 46.
A/II: 210000045
D-Dl Mus.2392-E-568
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1628
Gelobet sei der Herr der Gott Israel
TVWV 1:596
V (3), Coro, orch, bc
[org, f.1r, by Samuel Franz Jacobi:] In Festo
Joannis Bapt: | Gelobet seÿ der Herr ÎÆ | à | 2.
Clarini | 2. Violini | 1. Viola [by other hand:] 1.
Violono. | 4. Voci. C.A.T.B. | con | Organo | di
Sigre Teleman¯. | [at bottom right:] S. Fr: Jacobi.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 11 parts: Solo and coro: A, T, B, S coro, vl 1, 2,
vla, b (or vlc), org (= b.fig), tr 1, 2 (1, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 1f.); 33,5 (34) x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Transpositionen: tr 1, 2 sowie alle Vokal-
und b-Stimmen sind zwei Halbtöne tiefer notiert
· 1 part: Aria no. 5: S solo (= T solo) (1f.); 27,5
x 20,5 cm
Abschrift - 1720
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
1.1.1 tr 1. [Tutti], D-Dur, 3/2
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/2 - Gelobet sei der Herr der
Gott Israel
1.2.1 Recit[ativo] Accomp[agnato] - Gott Lob die
Tränen sind verstopfet
1.3.1 S coro. Choral, h-Moll, c - Lobt ihn mit Herz
und Munde
1.4.1 [Recitativo] - Wir wollen Gott vertrauen
1.5.1 vl 1. Aria Largo, fis-Moll, c/
1.5.2 T solo, fis-Moll, c/ - Ich traue Gott mir aber
selber nicht
1.6.1 S coro. [Choral], cis-Moll, c - Wer hofft in
Gott
1.7.1 [Recitativo] - Bleib nur mein Jesus mein
1.8.1 S coro. [Tutti], D-Dur, c - Amen Lob und
Ehre und Weisheit und Dank
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A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b (vlc), bc, tr (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 24.06.1723 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 24.06.1725 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 24.06.1726 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 24.06.1730 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 24.06.1731 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 24.06.1735 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Signatruen: “ Î±/ÎÉ /
46.“; mit Bleistift: „T 107“; am linken Rand die
Aufführungsdaten vermerkt, das letzte davon in
roter Tinte.
Eingangschor: In den Streicherstimmen steht über
dem ersten Takt „Sinfon:“ beziehungsweise „Sinf:“,
es handelt sich jedoch lediglich um ein 12-taktiges
Instrumentalvorspiel.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1629
Gelobet seist du Jesu Christ
TVWV 1:612
V (4), Coro, orch
[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 1 part: A solo and coro (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 18.1
Remark: other parts missing
1.1.1 [Choral tutti], A-Dur, c/ - Gelobet seist du
Jesu Christ
1.2.1 T. Aria Tenore - [Ach mein Jesu was vor
Freude]
1.3.1 [Recitativo a 4] - Da ich die Engel selbst in
vollem Jauchzen finde
1.4.1 A solo. Aria, fis-Moll, 3/8 - Nunmehr geb’
ich mich zufrieden
1.5.1 Recit[ativo] a 3 - Gesetzt ich muß hier noch
1.6.1 Aria Soprano
1.7.1 A. Recit[ativo] a 3 - Im Glauben kann ich
hier
1.8.1 Aria Basso
1.9.1 A. Rec[itativo a 4] - Ich warte bis es kommt
1.10.1 [Tutti], A-Dur, c - Ehre sei Gott in der Höhe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die vorliegende Stimme ist vermutlich der Rest
eines im Jahre 1738 zusammen mit anderen Noten
zum Gesamtpreis von 10 Talern für die Fürsten-
schule Grimma erworbenen Stimmensatzes, wie
ein Aktenvermerk in D-LEsta FS Grimma Nr.842
nahelegt: „Festo Nativ.Christi. Gelobet seyst du
Jesu Christ. di Telemann. à 1 Cor. 2 Violini a
dopp. 1 Viola Canto a dopp. Alto à dopp. Ten.
Basso, Cont. à dopp.“.
Textincipits und Besetzungsangaben zum Teil
nach D-SHs Mus.A17:4 ergänzt.
LandmannT 1983, no.54; p.143f
A/II: 210000046
D-Dl Mus.2392-E-611
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1630
Gott fähret auf mit Jauchzen
TVWV 1:642
V (2), Coro, orch, bc
[cover title:] Festo Ascensionis Christi | Gott fähret
auf mit Jauchzen, u. ÎÆÎÆ | a 10. C.A.T.B |
Clarino | 2. Violini | Viola | Violoncello | con |
Organo | di | Telemann. | JMSt
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 11 parts: Solo and coro: S, B, Coro: A, T, B, vl
1, 2, vla, vlc (= bc), org (= b.fig), tr (2, 2, 1, 1, 1,
2, 2, 1, 2, 2, 2f.); 33 (33,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Stimmbezeichnung der tr-Stimme: „Clari-
no. a. B“
Transpositionen: Die Vokal- und b-Stimmen sind
zwei Halbtöne tiefer notiert
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (33,5 x 21
cm) mit Titel.
1.1.1 tr. [Tutti], C-Dur, 6/8
1.1.2 vl 1, C-Dur, 6/8
1.1.3 S coro, C-Dur, 6/8 - Gott fähret auf mit
Jauchzen
1.2.1 org. [Duett], C-Dur, c
1.2.2 S solo, C-Dur, c - Lobsinget Gott lobsinget
unserm Könige
1.3.1 S coro. [Tutti], a; e, 3/2 - Denn Gott ist
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König auf dem ganzen Erdboden
1.4.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Lobsinget ihm
klüglich
1.5.1 bc. Aria tutti, C-Dur, 12/8
1.5.2 S coro, C-Dur, 12/8 - Auf alle mit Danken
mit Loben und Singen
1.6.1 B solo. Rec[itativo] - Wer wollte auch nicht
fröhlich sein
1.7.1 tr. Aria, C-Dur, c
1.7.2 vl 1, C-Dur, c
1.7.3 S solo, C-Dur, c - Was frag’ ich nach der Welt
im Himmel ist die Freude
1.8.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Was frag’ ich
nach der Welt mein Jesus ist mein Leben
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, bc, tr, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stockmar, Johann Melchior
Auf dem Titelblatt Altsignaturen: „T.77.“; mit
Bleistift: „S 69“.
Text der Sätze 1-4: Psalm 47, 6-8.
Duett (S, B, bc): Besetzungsangaben in den übri-
gen Stimmen unterschiedlich und widersprüchlich:
T coro: „Soprano con Basso / tacet / Lobsinget
Gott“; B coro: „Canto et / [durchstrichen:] Tenore
[korrigiert:] Basso / tacet“; A coro, vl 1, 2, vla,
tr:„C. et T. [!]“; org: „Soprano et Tenore [!]“; vlc:
keine Angabe.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1631
Gott fähret auf mit Jauchzen. Arr
TVWV 1:642
V (4), orch, bc
[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 7 parts: A solo, A and bc (only no 5), vl 1, vl 1
(only no 2), vl 1 (only no 2), vl 1 (only no 4), vlc
(3, 1, 2, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Formate: 33,5 x 20,5 cm; 16 x 21 cm.
· 2 parts: vl 1, 2 (2, 1); 16 (33,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 18.1
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, 6/8 - Gott fähret auf mit
Jauchzen
1.2.1 A solo. [Duett], C-Dur, c - Lobsinget Gott
lobsinget unserm Könige
1.3.1 vl 1. [Tutti], a-Moll, 3/2 - [Denn Gott ist
König auf dem ganzen Erdboden]
1.4.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, c - [Lobsinget ihm
klüglich]
1.5.1 Recit[ativo] - Wer wollte auch nicht fröhlich
sein
1.6.1 vl 1. Aria, C-Dur, c - [Was frag’ ich nach der
Welt]
1.7.1 vl 1. Choral, C-Dur, c/ - [Was frag’ ich nach
der Welt]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, bc, tr, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Das vorliegende Stimmenmaterial stellt im Zusam-
menhang mit dem unter D-Dl Mus.2392-E-564a
mitgeteilten eine gekürzte und teilweise verein-
fachte Fassung der Kantate dar.
Duetto: A stimmt überein mit A in D-Dl Mus.2392-
E-564 und B in D-Dl Mus.2392-E-564a.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1632
Gott fähret auf mit Jauchzen. Fragments
TVWV 1:642
V (2), Coro, orch, bc
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[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ score: 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 tr. [Tutti], C-Dur, 6/8
1.1.2 vl 1, C-Dur, 6/8
1.1.3 S coro, C-Dur, 6/8 - [Gott fähret auf mit
Jauchzen]
1.2.1 bc. Duetto, C-Dur, c
1.2.2 S solo, C-Dur, c - [Lobsinget Gott lobsinget
unserm Könige]
1.3.1 S coro. [Tutti], a-Moll, 3/2 - [Denn Gott ist
König auf dem ganzen Erdboden]
1.4.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - [Lobsinget ihm
klüglich]
1.5.1 tr. Aria, C-Dur, c
1.5.2 vl 1, C-Dur, c
1.5.3 S solo, C-Dur, c - [Was frag’ ich nach der
Welt]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, bc, tr
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die zweite Lage der Partitur fehlt, die Niederschrift
bricht mit Takt 13 von no.5 ab. Zwar sind die
Stimmen-Umverteilung und Vereinfachungen von
D-Dl Mus.2392-E-564b noch nicht durchgeführt,
und über das Recitativo, das zum verlorenen
Partiturteil gehört, läßt sich nichts aussagen;
doch fehlt das Tutti „Auf alle mit Danken“ und
läßt die Partitur zumindest als Zwischenglied zur
endgültigen Bearbeitung durch Opitz erscheinen.
Die Vokaltexte sind nicht eingetragen.
Besetzung nach D-Dl Mus.2392-E-564a angegeben.
Duetto: A wie in D-Dl Mus.2392-E-564a der
B, fälschlicherweise mit vorgezeichnetem F-4-
Schlüssel.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1633
Gott hat uns das ewige Leben gegeben
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:657
V (3), Coro, orch
[cover title:] Fer. 2. Pentecost | Gott hat uns
das ewige Leben gegeben ÎÆ | a. C. A. T. B. |
2. Hautbois. | 2. Violini | Viola | Violoncello |
Bassouno | con | Organo | di | Telemann. | JMSt.
| Sicilianischer Jahrgang.
Text: Helbig, Johann Friedrich
Other: Stockmar, Johann Melchior
¶ 12 parts: S solo and coro, A coro and coro, T
solo and coro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (=
b.fig), ob 1, 2, fag; 32 x 20,5 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt
(34,5 x 21 cm) mit Titel.
· 2 parts: Later added: S (incpl), bc (incpl); 34 x
21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 ob 1. [Tutti], B-Dur, c
1.1.2 S coro, B-Dur, c - Gott hat uns das ewige
Leben gegeben
1.2.1 T solo. Aria, B-Dur, c - Herr du willst nicht
mein Verderben
1.3.1 Recit[ativo] - Ach wenig denken dran was
Gott für uns aus Liebe hat getan
1.4.1 vl 1. Aria, B-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, B-Dur, 3/8 - Höchster Brunnquell
aller Liebe
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1.5.1 S coro. Choral, B-Dur, c - Du süße Lieb’
schenk uns deine Gunst
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, bc, ob (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt Altsignaturen: „T.79.“; mit
Bleistift: „S. 89“.
Das ursprüngliche Stimmaterial wurde nach-
träglich überarbeitet; die später hinzugefügten
Stimmen enthalten nur die überarbeiteten oder
neuvertonten Teile (= Stimmenmaterial 2).
Transpositionen: Alle Vokal- und Baßstimmen
außer fag sind drei Halbtöne tiefer notiert.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1634
Gott ist unsre Zuversicht
TVWV 1:668
V (2), Coro, orch, bc
[org, by Dietel:] Domin: 4. post Epi- | phanias |
Gott ist unsre Zu= | versicht und Stärcke ÎÆÎÆ | a
| 3. Violinis ô | Clarinis. | Canto, | Alto. | Tenore
| Basso | con | Organo | di | Mons. Telemann.
¶ 8 parts: Solo and coro: S, B, Coro: A, T, vl 1, 2,
3, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 (34,5)
x 20 (20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
· 8 parts: Rip: T, B, bc (= b), fl 1, 2, cor 1, 2, 3
(1, 1f., 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (34) x 20,5 cm
Abschrift - 1723
Remark: Abweichende Formate: fl 1, 2, cor 1, 2, 3:
15,5-16,5 x 20 cm
1.1.1 S coro. T[utti], C-Dur, c - Gott ist unsre
Zuversicht
1.2.1 S solo. Aria, C-Dur, 3/4 - Teufel Welt und
Fleisches Wellen
1.3.1 B solo. [Aria], C-Dur, c - Getrost sind Welt
und Teufel gleich erbost
1.4.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Und er bedräuete
den Wind und das Meer
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3), b, fl
(2), cor (tr) (3), org




Titelblatt mit alten Signaturen und Aufführungs-
daten.
Ein Teil der Stimmen enthält für die B-Arie den
Besetzungshinweis „con Corni“, org und bc aber:
„cum Clarinis“.
Am Ende aller Stimmen, außer fl 1, 2, cor 1, 2, 3:
„Da Capo: Gott ist unsre Zuversicht und Stärcke
ÎÆ et claudat.“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1635
Gott mein Ruhm schweige nicht
TVWV 1:676
V (2), Coro, vl (2), bc
[without title]
¶ 7 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B solo
and coro, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
33 (34,5) x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Neben Dietel ein zweiter Schreiber,
wahrscheinlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
· 1 part: vlne or fag (1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1723
1.1.1 vl 1. [Sonata], G-Dur, 3/4
1.2.1 S coro. [Tutti], G-Dur, c - Gott mein Ruhm
schweige nicht
1.3.1 S. [Choral], G-Dur, c - Sieh dich wohl für die
Zeit
1.4.1 [Tutti], G-Dur, c - Mir hat die Welt trüglich
gericht’
1.5.1 Recit[ativo] - Was kann dir die falsche Zunge
1.6.1 [Choral], G-Dur, c - Man fragt nach Gott
dem Herrn nicht mehr
1.7.1 [Recitativo] - Herr errette meine Seele
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1.8.1 S solo. [Tutti], G-Dur, c - Valet will ich dir
geben
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), bc,
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Domin: 8. post Trinitatis | Gott, mein Ruhm
schweige nicht, | denn sie haben ihr | a 2. Violin,
Canto, Alto, Tenore, | Basso & Organo di | Mon-
sieur Telemann“; am oberen Blattrand Altsignatur:
„T 47“; unten: „S 40“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1636
Gottes Liebe gehet weit
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:640
T, Coro, orch, bc
[without title]
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score (particella): 2f.; 34,5 x 20 cm
Abschrift 1775
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
1.1.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Gottes Liebe
gehet weit
1.2.1 i. Aria Lustig, F-Dur, 2/4
1.2.2 T solo, F-Dur, 2/4 - Frohlocket ihr Völker
und weinet vor Freuden
1.3.1 Recit[ativo] - Lobsinget Gott und seinem
Namen
1.4.1 i. Aria Trotzig, B-Dur, 3/8
1.4.2 T solo, B-Dur, 3/8 - Ich werde mich um das
was eitel heißt nicht weiter kränken
1.5.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Lobt Gott ihr
Christen allzugleich
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.12.1775 Grimma
Nr. 27 aus RISM A/I T 403.
Particell in Akkoladen von zwei und drei Sys-
temen, für den Eingangs- und Schlußchoral in
vier Systemen; vermutlich nach den unter D-Dl
Mus.2392-E-556a überlieferten gedruckten Stim-
men des sogenannten „Engel-Jahrgangs“ kopiert
(dort von Reichard Aufführungshinweis: „prod. d.
25 Dec. 1775 post merid.“ ); vergleiche auch die
Stimmen unter D-Dl Mus.2392-E-556b.
f.1r, links oben: „Festo Nativ. Christi.“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1637
Gottes Liebe gehet weit
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:640
T, Coro, vl (2), bc
[without title]
Text: Stoppe, Daniel
¶ 7 parts: T solo (incpl), Coro: S, A, B (2x), vl 1,
2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1769-1782
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
Remark: T coro fehlt.
Geschrieben von Reichard und weiteren Schrei-
bern.
Formate: Coro-Stimmen: 17 bis 19 cm x 20,5 bis
21 cm; T solo, vl 1, 2: 34 bis 34,5 cm x 20,5 bis
21,5 cm
· 1 part: org (= b.fig) (1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1750-1799
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
1.1.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Gottes Güte
gehet weit; Gottes Liebe gehet weit
1.2.1 vl 1. Aria Lustig, F-Dur, 2/4
1.2.2 T solo, F-Dur, 2/4 - Frohlocket ihr Christen
und weinet vor Freude; Frohlocket ihr Völker und
weinet vor Freude
1.3.1 [Recitativo] - [Lobsinget Gott und seinem
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Namen]
1.4.1 vl 1. Aria Trotzig
1.4.2 T solo, B-Dur, 3/8 - [Ich werde mich um das
was eitel heißt nicht weiter kränken]
1.5.1 [Choral], F-Dur, c - Lobt Gott ihr Christen
allzugleich
T, Coro S, Coro A, Coro B, vl 1, vl 2, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Nr. 27 aus RISM A/I T 403.
Vermerk auf der vl 2-Stimme: „XXVII“ (= Nummer
der Kantate innerhalb des Jahrgangs); vermutlich
wurde nach den unter D-Dl Mus.2392-E-556a
überlieferten gedruckten Stimmen des sogenannten
„Engel-Jahrgangs“ kopiert; vergleiche auch das
von Reichard geschriebene Particell unter D-Dl
Mus.2392-E-556.
Vermerk zur liturgischen Bestimmung auf den
Coro-Stimmen: „FestoAnn. Mar.“; auf der zweiten
B coro-Stimme: „Festo (Annunciat. Mar.) Nativ.
X.“.
T solo enthält nur die erste Aria mit leichten
Textretuschen.
Textabweichungen: Eingangschoral: S, A-Stimme:
„Gottes Liebe gehet weit“, B-Stimme: „Gottes Güte
gehet weit“; T-Arie: ursprünglich eingetragener
Text: „Frohlocket ihr Christen“, dann geändert in:
„Frohlocket ihr Völker“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1638
Herr gehe nicht ins Gericht
TVWV 1:740
V (3), Coro, strings, bc
[cover title, by Dietel:] Domin: 22 post | Trinitatis
| Herr! gehe nicht ins Gericht | mit deinem Knecht
ÎÆÎÆ | a | 2. Violin | Viole | Canto | Alto.
| Tenore | Basso. | con | Organo | di | Mons.
Telemann
¶ 8 parts: Solo and coro: A, T, B, Coro: S, vl 1, 2,
vla, bc (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (33 x 20
cm) mit Titel.
Geschrieben von Dietel und einem weiteren Schrei-
ber, vermutlich einem Schüler Dietels.
· 4 parts: vl 1, 2, vlne, bc (= b/transposed 1 step
down) (2, 2, 1, 2f.); 34 (35) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 1723
Remark: Weitere Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Tutti], G-Dur, c
1.1.2 S coro, G-Dur, c - Herr gehe nicht ins Gericht
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.2.2 T solo, G-Dur, 3/4 - Herr wo du wegen
meiner Taten
1.3.1 vl 1. [Tutti], e-Moll, c
1.3.2 S coro, e-Moll, c - Zürnet und sündiget nicht
1.4.1 vl 1. [Aria], G-Dur, 6/8
1.4.2 B solo, G-Dur, 6/8 - Meine Seele laß die
Zeiten
1.5.1 S coro. [Tutti], e-Moll, c - Gott hat Geduld
mit uns
1.6.1 vl 1. Aria, e-Moll, c/
1.6.2 A solo, e-Moll, c/ - Ihr Menschenkinder seht
des Allerhöchsten Huld
1.7.1 vl 1. Choral, e-Moll, 3/4
1.7.2 S coro, e-Moll, 3/4 - Laß mich kein Lust noch
Furcht
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 06.08.1730 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsdatum „Dom. IX p. Tr. 1730.“; auf f.2 von
unbekannter Hand die ältere Niederschrift einer
Strophendichtung „Tägliche Andacht. / Nach der
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Melodie: / Wer nur den lieben Gott läst walten
ÎÆÎÆ“ („Ich bin vergnügt mit meinem Stande“ ).




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1639
Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses
TVWV 2:2
V (4), Coro, strings, bc
[cover title by Jacobi:] Dominica 1. p. Epih. | Herr,
ich habe lieb die Stette | deines Hauses ÎÆ | à 7. |
2 Violini. | Viola. | Violone Continuo. | Canto. |
Alto. | Tenore. | Basso. | con | Continuo à doppio.
| del Sigr | Telemann. | [Monogram:] SJ
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 2, 2, 1, 2f.); 33 (34) x 20,5 cm
Abschrift 18.1
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34 x
20,5 cm) mit Titel.
· 1 part: org (= b) (2f.); 34 x 20 cm
Abschrift - 18.1
¸ 1 part: bc (= b.fig/transposed 1 step down)
(2f.); 35 x 21,5 cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¹ 3 parts: no.2, 3, 4 and 8 only: vl 1, 2, vla (1, 1,
1f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Stimmen einen Halbton abwärts tanspo-
niert (gegenüber den Stimmen des 1. Stimmenma-
terials).
º 2 parts: no.2, 3, 4 and 8 only: vl 1, 2 (1, 1f.); 34
x 21 cm
Abschrift - 18.1
Remark: Stimmen einen Halbton abwärts tanspo-
niert (gegenüber den Stimmen des 1. Stimmenma-
terials).
1.1.1 vl 1. [Sonata] 7; 1, E-Dur, c; 3/4
1.2.1 T solo, E-Dur, c - Herr ich habe lieb die
Stätte deines Hauses
1.3.1 vl 1. Aria, E-Dur, c
1.3.2 S solo, E-Dur, c - Herr ich liebe deinen Tempel
1.4.1 S coro. [Tutti], cis-Moll, c - Mein Herz hält
dir für dein Wort
1.5.1 vl 1. Aria, cis-Moll, 3/2
1.5.2 T solo, cis-Moll, 3/2 - Jesu kannstu mir
verschwinden
1.6.1 A solo. [Aria], E-Dur, c - Zeige dich doch aus
der Höhe
1.7.1 B coro, E-Dur, 3/8 - Wer da suchet der findet
1.8.1 vl 1. Aria, E-Dur, c; 3/2; c
1.8.2 B solo, E-Dur, c; 3/2; c - Ich habe den
gefunden den meine Seele liebt
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, org, bc: org




Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsvermerke: „1715 / 1723 dimid. ante et dimidi-
/ um p. conc. pomeridianum / 1728 Dom. Sexag.
dimidium / sub comm.“.
Arien „Herr ich liebe deinen Tempel“ und „Ich
habe den gefunden den meine Seele liebt“ in Da
capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1640
Herr Jesu Christ groß ist die Not
TVWV 1:757
V (2), Coro, strings, bc
[score, at head left:] Dom: 4. p. Epiphan: [right
side:] T.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1730-1765
1.1.1 S coro. [Choral], a-Moll, c - Herr Jesu Christ
groß ist die Not
1.2.1 vl. [Aria], C-Dur, 3/4
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1.2.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Hoffe Gott gelaß’nes Herz
1.3.1 [Recitativo] - Wenn ein Christ mit Hoffnung
und Geduld
1.4.1 S coro. Tutti, C-Dur, c - Gott ist getreu der
euch nicht läßet verführen
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl, vla (2),
bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, Altsignaturen: mit Bleistift: „T 29“; von
Hartmann: „U. 637“.
TVWV nennt unter der Nummer 1:757 neben einer
Handschrift in D-F Ms.Ff.Mus. 113 eine verschol-
lene Quelle aus Grimma. Damit ist vermutlich die
vorliegende Partitur gemeint. Zwar beginnen beide
Cantaten mit dem Choral „Herr Jesu Christ“, die
folgenden Sätze sind jedoch nicht identisch.
In SteudeT 1991 ist die vorliegende Cantate
Telemann zugeschrieben.
SteudeT 1991, p.232
Olim: U. 637; L. 49
A/II: 211005531
D-Dl Mus.2-E-581
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1641
Herr nun laß im Friede lebenssatt und müde
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:766
V (2), Coro, strings, org
[caption title of all parts:] Festo Purif. Mar.
Text: Stoppe, Daniel
¶ 8 parts: Solo and coro: S, T, Coro: A, B, vl 1, 2,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1775
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: Format S und T: 20,5 x 20 cm, A und B:
13,5 x 20 cm, Instrumentalstimmen: 34 x 20,5 cm
1.1.1 S coro. Choral, E-Dur, c/ - Herr nun laß im
Friede lebenssatt und müde
1.2.1 vl 1. Aria, E-Dur, c/
1.2.2 T solo, E-Dur, c/ - Weg Welt mit deiner
Augenweide
1.3.1 [Recitativo]
1.4.1 vl 1. Aria Träge, A-Dur, 12/8
1.4.2 S solo, A-Dur, 12/8 - Hier ist doch nur ein
Tal der Tränen
1.5.1 S coro. Choral, A-Dur, 3/2 - Ich weiß daß ich
dem Herren sterbe
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vlc, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Der Vokalpart des Rezitativs ist nicht überliefert;
S, A und B enthalten „tacet“ -Vermerke. Siehe
auch D-Dl Mus.2392-E-602.
Datierung nach dem im Particell D-Dl Mus.2392-
E-602 genannten Aufführungsdatum.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1642
Herr nun laß im Friede lebenssatt und müde
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:766
T, Coro, orch
[caption title, f.1r:] Festo Purif. Mar. di Telemann.
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score (particella): 2f.; 34 x 20 cm
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: 2- bis 3-systmig notiert.
1.1.1 S coro. Choral, E-Dur, c/ - Herr nun laß im
Friede lebenssatt und müde
1.2.1 i. Aria, E-Dur, c/
1.2.2 T solo, E-Dur, c/ - Weg Welt mit deiner
Augenweide
1.3.1 Recit[ativo] - Ach möcht’ ich heute gleich
1.4.1 i. Aria Träge, A-Dur, 12/8
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1.4.2 T solo, A-Dur, 12/8 - Hier ist doch nur ein
Tal der Tränen
1.5.1 S coro. Choral, A-Dur, 3/2 - Ich weiß daß ich
dem Herren sterbe
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 02.02.1777 Grimma
Perf.: 02.02.1781 Grimma
Rechts neben dem Kopftitel alte Signatur und
Aufführungsvermerke: „prod. d. 2. Febr. 1777 ante
concion. / –1781. dito.“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1643
Herr was muß ich tun daß ich das ewige Leben
erbe
TVWV 1:775
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 11 parts: Solo and coro: A, T, B, S coro, vl 1, 2,
vla, org (= b.fig), tr 1, 2, tamb (= timp) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (32) x 20,5 (19,5) cm
Abschrift 1723
Remark: Unbekannter Schreiber.
timp (32 x 19,5 cm) mit Stimmbezeichnung „Tam-
buri“ auf der Rückseite einer wesentlich älteren
Stimme zu einer geistlichen Komposition mit dem
Textanfang „Die Sonne“.
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
1.1.2 B solo, C-Dur, c - Herr was muß ich tun daß
ich das ewige Leben erbe
1.1.3 - Wahrlich ich sage dir
1.2.1 A solo, C-Dur, c - Ich sehe aber ein ander
Gesetz
1.2.2 S coro, C-Dur, c - Ertöt uns durch dein’ Güte
1.3.1 [Recitativo], c - Es ist nichts Verdammliches
1.4.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Nun wir denn sind
gerecht worden
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, bc, tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Festo SS Trinitatis / Herr, was muß ich thun,
daß ich das ewige / Leben erwerbe? / à 2 Clarin:
Tympana. 2 Violini, / Viola, Canto, Alto, Tenore,
Basso / con Organo / di Monsieur / Telemann“;
Altsignaturen: am oberen Blattrand „T 37“ und
unten „S 8“.
Der dialogische Eingangssatz ist zweiteilig, er be-
steht aus einem Baß-Solo mit Orchesterbegleitung
und einem Tenor-Solo.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1644
Herr wie lange wiltu mein so gar vergessen
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:778
V (2), Coro, strings, bc
[cover title by Dietel:] Dominicâ Remi- | niscere.
| Herr! wie lange wiltu mein so gar | vergeßen?
Con Choral: Denck [nicht] in deiner ÎÆ | a | 2
Violini | Viola. | Canto | Alto. | Tenore | Basso
| con [crossed out: Choral] | Organo. | di | Mons.
Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 8 parts: Solo and coro: S, B, Coro: A, T, vl 1, 2,
vla, bc (= b.fig/transposed 1 step down) (2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32,5 (34) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1723
Remark: Schreiber der Stimmen vermutlich ein
Schüler Dietels.
1.1.1 vl 1. [Tutti], a-Moll, c
1.1.2 S coro, a-Moll, c - Herr wie lange wiltu mein
so gar vergessen
1.2.1 [Recitativo], c - Ach hat denn Gott sein
Gnädigsein vergessen
1.3.1 S coro. [Choral], d-Moll, c/ - Wer hofft in
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Gott und dem vertraut
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Altsignaturen auf Umschlag.
Die T-Stimme ist auf der Rückseite einer älteren
Stimme „Fagotto“ zu einem geistlichen Konzert
(Text: „Seid klug wie die Schlange“ ) notiert.
Der Text stammt nur teilweise von Neumeister.
Der Eingangschor enthält in der T-Stimme den
Choral „Denk nicht in deiner Drangsalshitze“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1645
Heut ist die werte Christenheit
other title: Heut ist der Musen Chor erfreut
TVWV 1:789
V (3), Coro, orch, bc
[org:] Dom: 1. Advent: | Heut ist die werthe Chris-
ten= | heit am neuen Kirchen= | Jahr erfreut. |
à-10-11. | 2. Clarini | 2 Violini [by later hand:],
ex D.et C. | 1. Viola [by later hand:], ex D. et C.
| C. A. T. e Basso | con | Organo [by later hand:]
et Violoncello | a doppio. | del. Sigre Teleman¯. |
1728. | 1730. in Jubilaeo. Aug: Conf: | Fer. 1. hor:
matut: | Natali Scholae 1735. | [right at bottom:]
poss: | Sam: Franc: Jacobi.
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, B, T coro, vl 1, 2,
vla, vlc, org (= b.fig), tr 1, 2 (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1v-2v, 1r, 1r); 34 x 20,5
cm
Abschrift 1728
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
1.1.1 vl 1. Aria [Tutti], C-Dur, 6/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 6/4 - Heut ist der Musen Chor
erfreut; Heut ist die werte Christenheit
1.2.1 Recitat[ivo], c - Auf Zion auf bereite deinen
Schmuck; Nimm froher Sinn der Zeiten Vorhang
hin
1.3.1 vl 1. Aria [Duetto], a-Moll, 12/8
1.3.2 S solo, a-Moll, 12/8 - Könnte Gottes Kirch’
auf Erden; Könnte Kirch’ und Schul auf Erden
1.4.1 vl 1. Aria [Tutti], C-Dur, c
1.4.2 S coro, C-Dur, c - Da Jesus seine Sonne voll
Gnaden
1.5.1 Recitat[ivo], c - Das Jahr fängt sich in seinem
Namen an; Der Tag fängt sich in seinem Nahmen
an
1.6.1 vl. Aria, F-Dur, c
1.6.2 S solo, F-Dur, c - Fängt man was mit Jesu an
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, bc, tr (2), org
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 28.11.1728 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 14.09.1735 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Nummern und Auffüh-
rungsvermerke: „1728. / 1730. in Jubilaeo Aug.:
Conf: / Fer. 1 hor. matut. / Natali Scholae 1735“.
Der Anfangschor wird am Ende der Kantate
wiederholt.
org-Stimme: nur das Duett „Könnte Gottes Kirch
auf Erden“ beziffert.
In den Singstimmen mit roter Tinte Textvarianten
für eine spätere Aufführung zum Schuljubiläum
1735 eingetragen.
210000060.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1646
Heut ist die werte Christenheit
other title: Die Wahrheit ist ein brennend Licht
TVWV 1:789
V (3), Coro, strings
Bey dem | Anderen Jubilaeo | der | Augspurgi-
schen Confession | Anno 1730. | wurde in der |
Schloß= und Stiffts=Kirche | zu Aller Heiligen |
in Wittenberg | bey der Früh=Predigt | Am ersten
FeyerTage, | den 25. Junij | nachfolgende Cantata
abgesungen.
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, B, T coro, vl 1, 2,
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vla, vlc (f.1r-1v1, 1r-1v, 1r-2r, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r,
1r-1v); 34 (17) x 20,5 cm
Abschrift 1730
Remark: org, clno 1, 2 wurden vermutlich aus
dem Stimmenmaterial der Fassung zum 1. Advent
verwendet (siehe Einzeltitel 1).
1.1.1 vl 1. Aria [Tutti], C-Dur, 6/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 6/4 - Die Wahrheit ist ein
brennend Licht
1.2.1 Rec[itativo] - Nimm froher Sinn der Zeiten
Vorhang hin
1.3.1 vl 1. orch, C-Dur, 12/8
1.3.2 S solo, C-Dur, 12/8 - Herr laß uns dein Wort
bekennen
1.4.1 vl 1. Aria [Tutti] Nach der Predigt, C-Dur, c
1.4.2 S coro, C-Dur, c - Beglückte kleine Herde
bekenstu deinen Gott
1.5.1 Rec[itativo] - Ja Jesus sagts
1.6.1 vl 1. Aria, F-Dur, c/
1.6.2 S solo, F-Dur, c/ - Jesu Rat Kraft Friedefürst
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, bc, clno (2)
Perf.: 25.06.1730 Lutherstadt Wittenberg
Parodiefassung der Kantate „Heut ist die werte
Christenheit“.
Beiliegend: Gesamttext der Parodiefassung, (2f., 33
x 19,5 cm) vermutlich vom Verfasser geschrieben.






Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1647
Heut triumphieret Gottes Sohn
TVWV 1:793
V (3), Coro, orch, bc
[cover title by Dietel:] Festo Paschatos, | Fer: II.
| Heut triumphiret Gottes Sohn ÎÆ | a 12. voc. |
2. Clarini. | Principale. | Tympana. | 2. Violini. |
Viola. | 2. Canti. | Alto. | Tenore | Basso | con |
Organo | di | Mons. Telemann
Other: Roth, Johann Christoph
¶ 13 parts: Solo and Coro: S, A, B, Coro: S, T, vl
1, 2, vla, bc (= b.fig), tr 1, 2, 3 (in soprano clef),
timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34 (32) x
20,5 (19,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
· 7 parts: B solo (second recitative only), T coro,
vl 1, 2, vlc, bc (= b.fig), recorder 1 (1, 1, 2, 2, 2,
2, 1f.); 33 (36,5) x 20 (22) cm
Abschrift - 1723
1.1.1 vl 1. Chorale, D-Dur, 3/2
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/2 - Heut triumphieret
Gottes Sohn
1.2.1 Recit[ativo] accompagn[ato], D-Dur, c/ - Ihr
Feinde nehmt die Flucht
1.3.1 vl. Aria, D-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, D-Dur, 3/4 - Drum jauchzet ihr
sterblichen Menschen
1.4.1 Recit[ativo] - Doch hört was dieser Held auch
von uns fordert
1.5.1 recorder 1. Aria, F-Dur, 3/4
1.5.2 S solo, F-Dur, 3/4 - Gute Nacht o Sündenle-
ben
1.6.1 vl 1. Chorale, D-Dur, 3/2
1.6.2 S coro, D-Dur, 3/2 - Dafür danken wir
allzugleich
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, tr (3), recorder 1, 2, timp, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Umschlag mit Titel (33 x 20,5 cm), Altsignatur
„T.27“ und Aufführungsdaten: „Fer. 1. 1724 /
-1728 / -1729 / -1731 / -1735“; der Titelumschlag
ist die Zweitverwendung eines Briefes von Johann
Christoph Roth an Kantor J. C. Dietel in Falken-
hain, datiert „Calbitz d. 11. Jan. [...]4“ (Jahreszahl
ist durch Verlust einer Blattecke nicht vollständig
erhalten); zu Roth siehe VollhardtC 1899.
Transpositionen: vlc- und bc-Stimme des zweiten
Stimmensatzes sind einen Ganzton tiefer notiert.
Folgende Stimmen sind auf den Rückseiten von
Stimmen älterer Werke notiert: tr 1, 2, 3 und timp
auf vla da gamba 6, 4, 5, 3 zu „Mein Vater [...]“;
vla auf der Rückseite von vla 3 zu „Nun komm der
Heiden Heiland“.
Am ersten Stimmensatz ist außer Dietel ein
weiterer Schreiber, vermutlich ein Schüler Dietels,
beteiligt, der 2. Stimmensatz von weiteren Schrei-
bern.
B solo des zweiten Stimmensatzes ist Bearbeitung
des Rezitativs für A solo.
Die recorder-Stimmen sind in den vl-Stimmen
enthalten (Aufführungsvermerk über 2. S-Arie:
„Flauti“ ), recorder 1 mit Stimmbezeichnung
„Flauti“.
Die S solo-Stimme ist als „Canto 1“, die S coro-
Stimme als „Canto 2“ bezeichnet.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1648
Hier ist mein Herz geliebter Jesu
TVWV 1:795
V (2), vl (2), bc
[caption title:] Cantata. Festo Epiphan: di Mons:
Telemann.
¶ score: 4f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1721-1736
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: bc durchgehend beziffert.
1.1.1 vl 1. [Duetto], g-Moll, c/
1.1.2 S, g-Moll, c/ - Hier ist mein Herz geliebter
Jesu
1.2.1 Recitat[ivo und] Arioso, c/ - Ich war ein
Sklavenkind
1.3.1 Recitat[ivo], c/ - Indessen leg’ ich mich vor
deine Krippe nieder
1.4.1 vl 1. Aria ô Chorale, B-Dur, 3/2
1.4.2 T, B-Dur, 3/2 - Du willst ein Opfer haben
1.5.1 Recitat[ivo], c/ - So nimm mein Opfer hin
1.6.1 vl 1. Aria / [Duetto], g-Moll, 6/4
1.6.2 S, g-Moll, 6/4 - Ach mein Gott vergönne mir
S, T, vl 1, vl 2, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, am oberen Rand Altsignatur „T.67“; unten,
mit Bleistift: „S. 57“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1649
Ich bin der Erste und der Letzte
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:816
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Fer. 1. Paschatos | Ich bin der Erste,
und der Letzte, und der ÎÆ | a. C. A. T. B. |
Clarino | 2. Oboes. | 2. Violini | Viola | Violon-
cello. | con | Organo. | di | Telemann | JMSt |
Frantzösischer Jahrgang
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Stockmar, Johann Melchior
¶ 11 parts: Solo and coro: S, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
org (= b.fig), ob 1, 2, tr (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1f.); 33,5 (34) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1728
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: A fehlt.
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (34 x 20,5
cm) mit Titel.
Vokal- und bc-Stimmen sowie die tr-Stimme sind
1 Ganzton tiefer notiert.
1.1.1 vl 1, D-Dur, c; 6/8
1.1.2 B solo, D-Dur, c; 6/8 - Ich bin der Erste und
der Letzte
1.2.1 S coro. Aria tutti, D-Dur, c - Auf lasset uns
jauchzen
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1.3.1 Recit[ativo], c - O wahres Freudenfest
1.4.1 vl 1. Aria, D-Dur, 3/4
1.5.1 T. Recit[ativo arioso], c; 3/2 - Auf solchen
Glauben schlaf’ ich ein
1.6.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, c
1.6.2 S solo, D-Dur, c - Meines Jesu Leben macht
dass mein Herz den Tod verlacht
1.7.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Weil du vom Tod
erstanden bist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, ob (2), tr, org, bc: org, bc: vlc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 28.03.1728 [Grimma]
Perf.: 10.04.1735 [Grimma]
Auf dem Titelblatt Altsignaturen „T.73.“, „S 63“
und Aufführungsvermerke: „ao. 1728. a meridie. /
aô 1735. hor. matut.“.
Besetzung ist vermutlich original, die im TVWV
angegebenen Stimmen tr 2 und timp sind spätere
Zusätze (siehe SchlichteF 1979).





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1650
Ich bin der Erste und der Letzte. Excerpts
TVWV 1:816
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 1 part: vlc (2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Ulisch, Johann
1.1.1 vlc. Aria tutti, D-Dur, c
1.1.2, D-Dur, c - [Auf auf lasset uns jauchzen]
1.2.1 Recit[ativo], c - [O wahres Freudenfest]
1.3.1 vlc. Aria, D-Dur, 3/4
1.4.1 Recit[ativo arioso], c; 3/2 - [Auf solchen
Glauben schlaf’ ich ein]
1.5.1 vlc. Aria Allegro, D-Dur, c
1.5.2, D-Dur, c - [Meines Jesu Leben macht dass
mein Herz den Tod verlacht]
1.6.1 vlc. Choral, D-Dur, c
1.6.2, D-Dur, c - [Weil du vom Tod erstanden bist]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, ob (2), tr, org, bc: vlc, bc: org
Besetzung und Textincipits ergänzt nach D-Dl
Mus.2392-E-560a.
Zusatzstimme zu D-Dl Mus.2392-E-560a für eine






Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1651
Ich bin der Erste und der Letzte. Excerpts
TVWV 1:816
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 4 parts: S coro, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1f.); 34
(17) x 21 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 S coro. [Aria] tutti, C-Dur, c - Auf lasset uns
jauchzen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, bc, ob (2), tr (2), timp, org
Alle Stimmen einen Ganzton tiefer notiert als die
Originalfassung, siehe TVWV.
Bei dem Material handelt es sich um Zusatzstim-
men zu D-Dl Mus.2392-E-560a für eine reduzierte
Aufführungsvariante, in der der Eingangssatz fort-
fiel und der erste Chor an Stelle des Schlußchorals
wiederholt wurde.
tr 1 vermutlich incpl.: A-Arie fehlt.
Laut SchlichteF 1979 Originalbesetzung vermutlich
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D-Dl Mus.2392-E-560b
In Coll. 1853
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1652
Ich bin getrost im Leben
other title: Ich bin getrost in meinem Leben
TVWV 1:821
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Text: Neumeister, Erdmann
¶ score: 6f.; 34 (34,5) x 21 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Aria], C-Dur, c
1.1.2 B solo, C-Dur, c - [Ich bin getrost in meinem
Leben]
1.2.1 S coro. [Tutti], C-Dur, 3/4 - [Er hat seinen
Engeln befohlen]
1.3.1 B solo. [Recitativo] / [Choral] / [Recitativo]
/ [Choral], c; 3/2; c - [Wach ich des Morgens auf]
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, c
1.4.2 S solo, C-Dur, c - [Ich bin getrost in meinem
Sterben]
1.5.1 S coro. [Choral], C-Dur, c - [Ach Herr laß
dein lieb’ Engelein]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, tr (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Textincipit im Einordnungstitel laut D-Dl
Mus.2392-E-578a; im TVWV irrtümlich:„Ich
bin getrost in meinem Leben“.
Offenbar nach Vorlage der Stimmen D-Dl
Mus.2392-E-578a angefertigt, Gesangstexte al-
lerdings nicht eingetragen.
Von den beiden Chorälen in der Mitte der Kantate
sind nur der bc und ein kurzes Melodie-Incipit
notiert.
Der Schlußchoral befindet sich zwischen der 1. Aria
und dem 1. Tutti auf f.2v (am Ende der Partitur
war seine Niederschrift zwar begonnen, aber wohl
aus Platzgründen nicht zu Ende geführt worden).
Schlußchoral in einer modernisierten Fassung,
siehe Anmerkung zu D-Dl Mus.2392-E-578a.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1653
Ich bin getrost in meinem Leben
other title: Ich bin getrost im Leben; Französischer
Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:821
V (3), Coro, orch, bc
[cover title by Opitz:] Festo die Michaelis | Ich
bin getrost im Leben ÎÆ etc. | a. C. A. T. B. | 2.
Clarini | Tymp. | 3. Violini | Viola | Violoncello |
con | Organo | di | Telemann | [right at bottom:]
Frantzösischer Jahrgang
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 13 parts: Solo and Coro: S, T, B, Coro: S, A, vl
1, 2, 3, vla, vlc (transposed 1 step down), org (=
b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2 (1, 1, 2, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34,5 x 20 (21) cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: timp fehlt.
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (33,5 x
21,5 cm) mit Titel.
· 2 parts: S solo (transcribed B-recitatives), bc
(unfigured) (1, 2f.); 34,5 x 20 (21) cm
Abschrift - 18.1
¸ 1 part: vl 1 (2f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 18.1
1.1.1 vl 1. Aria, C-Dur, c
1.1.2 B solo, C-Dur, c - Ich bin getrost in meinem
Leben; [Ich bin getrost im Leben]
1.2.1 S coro. Tutti, C-Dur, 3/4 - Er hat seinen
Engeln befohlen
1.3.1 B solo. Recit[ativo] / Choral / Recit[ativo] /
Choral, C-Dur, c; 3/2; c - Wach ich des Morgens
auf
1.4.1 vl 1. Aria Un poco allegro, C-Dur, c
1.4.2 S solo, C-Dur, c - Ich bin getrost im Sterben
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1.5.1 S coro. Choral, C-Dur, c - Ach Herr laß dein
lieb’ Engelein
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3),
vla, vlc, bc, tr (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „T.91.“; mit
Bleistift: „S. 81“.
Dem Schlußchoral ist in dem älteren Stimmensatz
von J. S. Opitz eine Variantfassung mit leicht ver-
ändertem Melodieverlauf und daher verändertem
Satz angefügt; die beiden jüngeren Stimmensätze
enthalten ausschließlich diese, vermutlich von J. S.
Opitz selbst stammende Fassung.
Die jetzige Seite 3 des Umschlags enthält eine wohl
zuvor verwendete Ziertitel-Aufschrift von J. S.
Opitz ohne Autorenangabe (ist vielleicht mit der
unteren Blattecke abgerissen): „CANTATA / Das
Seelen Vergnügen / Entückende [!] Lust unendliche
ÎÆ/ a / Alto Solo / Hautbois concertato / Violino
/ 2. Viola / Bassoun ò Violoncello / con / Organo“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1654
Ich bin vergnügt an diesen Gütern
TVWV 1:823
V (3), Coro, strings, bc
[org, by Dietel:] Dominica 9. post | Trinitatis. |
Ich bin vergnügt an diesen | Gütern, die mir mein
Gott | hat eingeräumt ÎÆ | a 2. Violini. | Viola. |
Canto | Alto. | Tenore | Basso | con | Organo. | di
| Mons: Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 8 parts: Solo and coro: A, T, B, S coro, vl 1, 2,
vla, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 20
cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar




S: Schlußchoral nicht ausgeschrieben.
1.1.1 vl 1. [Aria], a; C; a, 3/8; c
1.1.2 T solo, a-Moll; C-Dur; a-Moll, 3/8; c - Ich
bin vergnügt an diesen Gütern
1.2.1 S coro, a-Moll, 3/4; c - Zweierlei bitt’ ich von
dir
1.3.1 S coro. Choral, a-Moll, c - Ich dank’ dir
Christe Gottes Sohn
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 10.07.1727 Grimma
Auf dem Titelblatt Altsignaturen „T.48“, „S. 41“
und das Aufführungsjahr vermerkt.
Die T-Arie wird von einem Secco-Rezitativ unter-
brochen; der folgende Chorsatz enthält solistische
Einschübe von Accompagnato-Rezitativen und
Ariosi.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1655
Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist
fröhlich
TVWV 1:826
V (2), vl, bc
[org:] Domin: 20. post Trinit: | Ich freue mich im
Herrn, | und meine Seele ist frölich | in meinem
Gott. | a | Tenore é Basso | 1 Violino mit Ab-
wechselung | der Grand-Oboe. | con | Organo. | di
| Telemann.
¶ 4 parts: T, B, vl (= ob grande), org (= b.fig) (1,
1, 1, 2f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 T. [Duetto], G-Dur, c - Ich freue mich im
Herrn und meine Seele ist fröhlich
1.3.1 ob grande. Aria v[ersus] 1-4, G; D, c
1.3.2 B, G-Dur; D-Dur, c - Wohlan nun bin ich
recht geschickt
T, B, vl 1, bc, ob grande (vl), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Im TVWV ist irrtümlich eine abweichende Beset-
zung angeben.
org-Stimme mit Titel und Altsignatur “ [ausgestri-
chen: T.59] T.60“.
Aria mit 4 Strophen: 1. und 3. Strophe in G dur
für B mit ob grande („Grand-Oboe“ ), 2. und 4.
Strophe für T in D dur mit vl solo.
Die in der vl-Stimme aufgezeichnete Partie für die
„Grand-Oboe“ ist eine Quarte höher notiert.
Aufführungsvermerk am Ende: „Da capo et clau-
dat“.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1656
Ich will dich erhöhen mein Gott
other title: Simonis-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:885
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Text: Simonis, Gottfried
¶ 6 parts: S solo and coro, vl 1, 2, vlc, tr 1, 2 (2,
2, 2, 2, 1, 1f.); 33 (34) x 20,5 (21) cm
Abschrift 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: T solo fehlt; vermutlich fehlt auch vla.
· 3 parts: S coro, S coro (no.1 only), bc (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1f.); 34,5 (35)
x 20,5 cm
Abschrift - 18.1
Remark: Weitere 3 Schreiber.
¸ 5 parts: vl 1 (2x), vl 2, cor 1 (= tr 1), cor 2 (=
tr 2) (2, 2, 2, 1, 1f.)
Abschrift - 1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¹ 4 parts: Tutti and Aria: A solo and coro, Coro:
T, B (2x/no.1 only) (1, 1, 1, 1f.); 35 (34) x 21 cm
Abschrift - 18.1
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 tr 1. [Tutti] Allegro, C-Dur, c/
1.1.2 B solo, C-Dur, c - Ich will dich erhöhen mein
Gott
1.2.1 Recit[ativo] - Gott läßt uns soviel Gut’s
geschehn
1.3.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.3.2 B solo, C-Dur, 3/4 - Laßt den schnöden
Undank fahren
1.4.1 Recit[ativo]
1.5.1 vl 1. Aria, C-Dur, 2/4
1.5.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Mit dankerfüllten Weisen
1.6.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Unaussprechlich
schöne singet
1.7.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Nimm an das Lob
zu dieser Zeit
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, bc, tr (2), cor (tr) (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Bearbeitung durch J. S. Opitz: die erste Phase der
Bearbeitung, in fast allen Stimmen eingetragen,
besteht in einer Kürzung des 1. Satzes und im
Austausch des Schlußchorals „Unaussprechlich
schöne singet“ gegen „Nimm an das Lob zu dieser
Zeit“.
Besetzungsangaben ergänzt nach den Hinweisen in
der S-solo-Stimme.
Die B-Arie ist in der A-Stimme notiert, irrtümlich
ist der Alt-Schlüssel vorgezeichnet.
Vokalpart und Text des zweiten Rezitativs fehlen.
Die bc-Stimme enthält nur den gekürzten Ein-
gangssatz und die 2 Arien, Rezitative und
Schlußchoral fehlen.
Die S coro und B coro-Stimmen enthalten auch die
kurzen Soli des Eingangssatzes.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1657
→ Aster, Christian David (1680c-1754)
Ich will dich erhöhen mein Gott
TVWV 1:886
V (4), orch, bc
[without title]
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¶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig),
org (= b) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (34) x
20,5 (21) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Neben Dietel ein zweiter Schreiber,
wahrscheinlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
· 1 part: ob (B-aria only/transposed 1 step down)
(1f.); 33 x 21 cm
Abschrift - 1723
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Tutti], B-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, B-Dur, 3/4 - Ich will dich erhöhen
mein Gott
1.2.1 vl 1. [Aria], B-Dur, c/
1.2.2 T solo, B-Dur, c/ - Der Herr ist groß und
sehr löblich
1.3.1 ob. [Aria], F-Dur, c
1.3.2 B solo, F-Dur, c - Ich will reden von deiner
Herrlichkeit
1.4.1 vl 1. Tutti, B-Dur, c/
1.4.2 S solo, B-Dur, c/ - Gnädig und barmherzig
ist der Herr
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 27.07.1727 Grimma
Psalm 145, Verse 1-9 in kantatenähnlicher Verto-
nung.
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Domin: 7 post Trinitatis, / vel alio tempore /
Ich will dich erhöhen, mein Gott, du / König
ÎÆ / Oboe. / 2 Violini / Viole / Canto / Alto /
Tenore / Basso / con Organo / di / [ausgestrichen:
Telemann] / Aster“; am oberen Rand Altsignatur:
„T 46“; unten: „S 42“; am linken Seitenrand das
Aufführungsjahr „1727“.
LandmannT 1983, no.79; p.141f
Olim: T 46; S.42
A/II: 210000075
D-Dl Mus.2392-E-537
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1658
Ich will dich erhöhen mein Gott. Arr
other title: Simonis-Jahrgang. Excerpts. Arr
TVWV 1:885
V (2), Coro, orch, bc
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Text: Simonis, Gottfried
¶ score: 8f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund; Ulisch, Johann
1.1.1 cor 1. Allegro, C-Dur, c/
1.1.2 B solo, C-Dur, c/ - Ich will dich erhöhen
mein Gott
1.2.1 Recitativ
1.3.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.3.2 B solo, C-Dur, 3/4 - Laßt den schnöden
Undank fahren
1.4.1 Recit[ativ]
1.5.1 vl 1. Aria, C-Dur, 2/4
1.5.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Mit dankerfüllten Weisen
1.6.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Nimm an das Lob
zu dieser Zeit
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Altsignatur „U.618“ auf f.1r oben in der Mitte.
Die ursprüngliche Partiturniederschrift umfaßt
nur den Eingangssatz und die 2 Arien, die beiden
Rezitative und der Schlußchoral sind auf f.8v
von Johann Siegmund Opitz nachgetragen. Die
Rezitative sind untextiert, sie entsprechen nicht
den Rezitativen der in D-Dl Mus.2392-E-547
überlieferten Fassung. Der Choral „Nimm an
das Lob zu dieser Zeit“ ersetzt den ursprünglich
für die Kantate vorgesehenen Choral, er gehört
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zu der bearbeiteten Fassung der Kantate, siehe
LandmannT 1983, no.77.
Bläserbesetzung in TVWV: tr 1, 2.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1659
Ihr seid alle Gottes Kinder
TVWV 1:916
V (4), strings, bc
[org:] Domin. 4. Advent. | Ihr seÿd alle Gottes
Kinder | durch den Glauben an Christo Jesu ÎÆ
| den¯ wie viel euer getaufft ÎÆÎÆ | a | 2. Violini.
| Viola. | Canto. | Alto. | Tenore | Basso | con |
organo. | di | Mons: Telemann.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 S solo. [Tutti], a-Moll, c - Ihr seid alle Gottes
Kinder
1.2.1 [Recitativo] - Ach hier entspringt
1.3.1 vl 1. [Aria], a-Moll, c
1.3.2 B solo, a-Moll, c - Schweig nur Vernunft
1.4.1 S solo. [Choral], a-Moll, c - Das Aug’ allein
das Wasser sieht
1.5.1 [Recitativo] - Ach hätt’ ich mehr
1.6.1 vl 1. [Aria], C-Dur, 3/8
1.6.2 T solo, C-Dur, 3/8 - Ich bin ein getaufter
Christ
1.7.1 [Recitativo] - Zwar mein Gewissen spricht
1.8.1 A solo. [Arioso], c - So tröst’ ich mich
1.9.1 B solo, a-Moll, c - Nach seiner Barmherzigkeit
1.10.1 S solo. [Tutti], a-Moll, c - Das ist je gewißlich
wahr
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Titelblatt.
Außer Dietel ist ein weiterer Schreiber, vermutlich
ein Schüler Dietels, beteiligt.
„Nach seiner Barmherzigkeit“ und das Schlußtutti
ineinander übergehend komponiert.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1660
Ihr Völker bringet her dem Herrn
TVWV 1:919
V (4), orch, bc
[org:] FEsto [!] Epiphanias. | Ihr Völcker bringet
her dem Herrn | die Ehre seines Nahmens ÎÆÎÆ
| a | 2. Hautbois et Violini. | Viola. | Canto. |
Alto. | Tenore | Basso. | con | Organo | di | Mons.
Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1 (= ob), vl 2, vla, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 30 (34,5) x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und einem weite-
ren Schreiber, vermutlich einem Schüler Dietels.
· 8 parts: S, A, B, B (rip), vl 1, 2, b, bc (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 31,5 (35,5) x 20 (21,5) cm
Abschrift - 1723
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Tutti], A-Dur, c; 6/8
1.1.2 S solo, A-Dur, c; 6/8 - Ihr Völker bringet her
dem Herrn
1.2.1 [Recitativo] - Ich Armer ach ich weiß nicht
was ich bringe
1.3.1 B solo. [Aria], A-Dur, 3/4 - Opfere Gott
Dank und bezahle
1.4.1 T solo. [Aria], A-Dur, c - Ich opfere Jesu dir
1.5.1 [Recitativo] - So lange ich’s noch in meinem
Leibe trage
1.6.1 S solo. Chor[al], A-Dur, 3/2 - Du willst ein
Opfer haben
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S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob, org, bc: org




Auf dem Titelblatt (org) alte Nummern und
Aufführungsjahre „1727 / 1730 / 1736“ vermerkt.
Instrumentalstimmen, letzter Satz mit der Anwei-
sung: „Chor. 2mahl“; zweite Textstrophe notiert in
der B-Stimme des ersten Materialblocks und in B
rip: „Die wirstu nicht verschmähen“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1661
Im sechsten Monat war der Engel Gabriel gesandt
TVWV 1:927
V (4), orch, bc
[without title]
¶ 11 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (=
b.fig), tr 1 or ob 1, tr 2 or ob 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und einem weite-
ren Schreiber, vermutlich einem Schüler Dietels.
· 1 part: Rip: B (1f.); 24 x 21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.1.2 T solo, C-Dur, c - Im sechsten Monat war
der Engel Gabriel gesandt
1.2.1 S solo. [Aria], C-Dur, c - Maria wird erwählt
1.3.1 [Recitativo] - Und der Engel kam zu ihr hin
1.4.1 A solo. [Duett], C-Dur, c - Gegrüßet seist du
1.5.1 [Recitativo] - Als sie aber ihn sahe
1.6.1 A solo. [Duett], c - Jesus Gottes liebster Sohn
1.7.1 [Recitativo] - Da sprach Maria zu dem Engel
1.8.1 S solo. [Tutti] 25; 1, C-Dur, 3/4; c - Welch
Wunder daß sich Gott
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla (2), tr (2), ob (tr) (2),
bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.03.1737 Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c): „T
25 / Festo Annunciationis Mariae / Im 6. Monat
ward der Engel Gabriel / à 2 Clarin ô Oboe / 2
Violin / 2 Viole / Canto / Alto / Tenore / Basso
/ ed Organo / di / Monsieur Telemann“; links
Aufführungsjahr „1737“.
B-Partie im Duett beginn mit Takt 7: „Des Weibes
Samen soll der Schlangen den Kopf zertreten“.
SeiffertT 1950, vol.36, p.25-42; LandmannT 1983,
no.82; p.141f
Olim: T 25; S.18
A/II: 210000078
D-Dl Mus.2392-E-520
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1662
In den Seilen deiner Liebe Jesu
TVWV 1:934
V (2), strings, bc
[cover title, by Ulisch:] In | Festum Paschatis | In
den Seilen deiner Liebe Jesu ÎÆÎÆ | Tenore et |
Basso | 2. Violini ou Hautbois | 1 Viole | con |
Basso Continuo | di Mons: Teleman¯.
Other: Opitz, Johann Siegmund; Schumann
¶ 2 parts: T, B (1, 1f.); 33,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1721-1736
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (33,5 x
20,5 cm) mit Titel.
· 4 parts: vl 1 or ob 1, vl 2 or ob 2, vla, bc (=




1.1.1 vl 1. Aria [Duetto], F-Dur, 3/8
1.1.2 T solo, F-Dur, 3/8 - In den Seilen deiner
Liebe Jesu; Jesu deine harten Bande
1.2.1 B solo. [Recitativo], F-Dur, c/ - So meide
denn hinfort die Welt
1.3.1 vl 1, F-Dur, 2/4
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1.3.2 T solo, F-Dur, 2/4 - Ich halte mich an deine
Liebe
T, B, vl (ob) (2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.04.1734 Grimma
Perf.: 01.04.1736 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen „T.70.“ , „S.
60“ und Aufführungsdaten „1734 / 1736.“; der
Umschlag war zuvor als Briefcouvert verwendet
worden, auf den Innenseiten findet sich eine
Adresse: „Monsieur Monsieur Schumann, Etudient
en Philologie,mon tres cher ami a Grime. [links:]
Franco:“.
Erstes Duett und zweiter Teil des zweiten Duetts
mit zwei unterlegten Texten.
Beide Duette in Da-Capo-Form.
Von einem anderen Stimmenmaterial derselben
Kantate ist die Stimme T erhalten als nunmehrige
Rückseite der Stimme timp zur Osterkantate „Du
tiefe, tote, grauenvolle Stille“ von Theodor Weinlig
(D-Dl Mus.3494-E-520a); sie zeigt die Schriftzüge
des jungen Johann Siegmund Opitz und enthält
zu Beginn den Vermerk „Aria Duetto Cant. et Alt
tacet“, woraus auf die Verwendung von 4 Singstim-
men geschlossen werden kann. Welche Besetzung
dem Original entspricht und welche Niederschrift
die ältere ist, bedarf noch der Prüfung.
Fassung mit geändertem Rezitativ siehe: D-Dl
Mus.2392-E-557b.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1663
In den Seilen deiner Liebe Jesu. Arr
TVWV 1:934
V (2), strings, bc
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
¶ 2 parts: T, B (1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 T solo. [Duetto], F-Dur, 3/8 - In den Seilen
deiner Liebe Jesu
1.2.1 T solo. [Recitativo], F-Dur, c/ - Wie könnt’
ich einen bessern Führer haben
1.3.1 T solo. [Duett], F-Dur, 2/4 - Ich halte mich
an deine Liebe
T, B, vl (ob) (2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Für die Duette wurden offenbar die Instru-
mentalstimmen unter D-Dl Mus.2392-E-557a
weiterverwendet; bc-Stimme für das neue Recita-
tiv fehlt.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1664
In den Seilen deiner Liebe Jesu. Excerpts
TVWV 1:934
V (2), strings, bc
[without title]
¶ score: 4f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Duetto], F-Dur, 3/8
1.1.2 T solo, F-Dur, 3/8 - [In den Seilen deiner
Liebe Jesu]
1.2.1 vl 1. [Duetto], F-Dur, 2/4
1.2.2 T solo, F-Dur, 2/4 - [Ich halte mich an deine
Liebe]
T, B, vl 1, vl 2, vla, ob 1, 2 (vl 1, 2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.4v = leer.
Die Notierung gibt streckenweise nur das Gerüst
der Komposition, Gesangstexte fehlen ganz.
Text der Duette ermittelt nach den Stimmen D-Dl
Mus.2392-E-557a und D-Dl Mus.2392-E-557b.
Vermutlich Studienniederschrift von Opitz.
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Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1665
In dulci jubilo
TVWV 1:939
V (4), Coro, orch, bc
[b:] Ad | Fer. 1. Nat. | In dulci Jubilo etc. | a
12. | 2 Corne di cacc. | [crossed out: Tamburi]
| 2 Hautb. | 2 Violini. | Viola. | Violoncello. |
Violone. | Soprano. | Alto. | Tenore. | Basso. | 4
Voci nel ripieno | con | Continuo a doppio. | del
Sigr | Telemann. | [monogram at bottom right:] SJ
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 18 parts: S, A, T, B, Rip: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlc, b, org (= b.fig), ob 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1719
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
· 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1719
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Tutti], G-Dur, 3/2
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/2 - In dulci jubilo, nun
singet und seid froh
1.2.1 Recit[ativo] / vl 1, 2, vla, vlc, b, bc - Auf
mein Geist auf alle Seelenkräfte
1.3.1 S coro. [Choral], G-Dur, c - Das ew’ge Licht
geht da herein
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, c
1.4.2 B solo, G-Dur, c - O heilige Nacht du hast
uns den Himmel auf Erden gebracht
1.5.1 [Recitativo] - Ich gehe nun nicht mehr im
Leide
1.6.1 vl 1. [Arioso], G-Dur, 6/8
1.6.2 T solo, G-Dur, 6/8 - Jesu hier bei deiner
Krippen find’ ich mich mit Danken ein
1.7.1 S coro. [Tutti], G-Dur, c - Ehre sei Gott in
der Höhe
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, ob (2), cor (2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt (b) Altsignatur „T.5“ und
Aufführungsdaten: „1719. | 1720. | 1725 | 1728 |
1733“.
Vokal- und Baßstimmen sind 3 Halbtöne, die
Hornstimmen 6 Halbtöne tiefer notiert.
b mit Stimmbezeichnung „Violone grosso“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1666
In Gott vergnügt zu leben
TVWV 1:942
B, orch, bc
[caption title, f.1r:] Cantata di Mons. Teleman.
Basso Solo.
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ score: 4f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Ulisch, Johann; Schüffner, G.
1.1.1 vl 1. [Aria] Affettuoso, F-Dur, 6/8
1.1.2 B solo, F-Dur, 6/8 - In Gott vergnügt zu
leben
1.2.1 [Recitativo] - Ihr Sinnen reißt euch los von
Welt
1.3.1 vl. [Aria] Adagio, F-Dur, c
1.3.2 B solo, F-Dur, c - Ich bücke mich zu deinen
Füßen
1.4.1 Recitat[ivo] - Jetzt kann ich die beglückte
Schar
1.5.1 vl 1. Aria Allegro, F-Dur, c
1.5.2 B solo, F-Dur, c - Jauchzet ihr Himmel
frohlocke du Erde
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B, vl 1, vl 2, b, cor, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Möglicherweise von J. Ulisch geschrieben sind
f.1r-2v bis einschließlich der 2. Arie, von „G.
Schüffner“ (Schreibervermerk f.4v unten rechts,
möglicherweise auch „Schäffner“ ) sind f.3r-4v ab
dem 2. Recitativ.
Eintragungen mit roter Tinte von der Hand Opitz’
zeigen, daß die Partitur mit den Stimmen D-Dl
Mus.2392-E-575a verglichen worden ist.
Arien in Da-Capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1667
In Gott vergnügt zu leben
TVWV 1:942
S, orch, bc
[cover title, by Opitz:] Î±/ÎÉ | In Gott vergnügt
zu leben. | Canto s. Alto, s. Basso solo | Cornu. |
Flauto. | Oboe. | 2. Violini | Violoncello | Organo.
| Telemann.
¶ 2 parts: fl, ob 1 (1, 1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
· 2 parts: vl 1, 2 (1, 1f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift - 18.1
¸ 2 parts: S, cor (2, 1f.); 34,5 (33,5) x 21,5 (21) cm
Abschrift - 18.1
1.1.1 vl 1. [Aria] Affettuoso, G-Dur, 6/8
1.1.2 S solo, G-Dur, 6/8 - In Gott vergnügt zu
leben
1.2.1 S. Recit[ativo] - Ihr Sinnen reißt euch los von
Welt
1.3.1 ob conc. Aria Adagio, G-Dur, c
1.3.2 S solo, G-Dur, c - Ich bücke mich zu deinen
Füßen
1.4.1 Recit[ativo] - Jetzt kann ich die beglückte
Schar
1.5.1 fl. Aria Allegro, G-Dur, c
1.5.2 S solo, G-Dur, c - Jauchzet ihr Himmel
frohlocke du Erde
S, vl 1, vl 2, vlc, fl, ob, cor, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt mit Titel
(34 x 21 cm); auf dem Titelblatt alte Signaturen:
„T.88.“; mit Bleistift: „S. 78“.
vlc und bc fehlen.
Arien in Da-Capo-Form.
Besetzung der Aria „Ich bücke mich“ abweichend
von der Fassung in der Partitur D-Dl Mus.2392-
E-575 (dort ohne ob; von Opitz mit roter Tinte
vermerkt: „Oboe fehlt“ ).




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1668
Ist Gott versöhnt und unser Freund
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:946
V (4), strings, bc
[parts, at head left:] Festo Circumcis. Chr.
Text: Stoppe, Daniel
¶ 8 parts: S, A, T, B (only Chorales), vl 1, 2, vlc,
org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1); Different sizes
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: Formate: Vokalstimmen: 12,5 bis 21,5 x
20,5 cm, Instrumentalstimmen: 34 x 20,5 cm
B-Stimme zu Recitativ und Arie fehlt.
1.1.1 S solo. Choral, D-Dur, c/ - Ist Gott versöhnt
und unser Freund
1.2.1 vl 1. Aria Mutig, D-Dur, c/ - [Stille schlagen-
des Gewissen]
1.3.1 B. Recit[ativo] - [Mein Jesus ist so wie sein
Name heißt]
1.4.1 vl 1. Aria, h-Moll, c/
1.4.2 A solo, h-Moll, c/ - Wer wird mir nun den
Himmel nehmen
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1.5.1 S solo. Choral, h-Moll, c/ - All’ solch’ dein’
Güt’ wir preisen
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlc, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Fehlende Textincipits ergnäzt nach dem Particell:
D-Dl Mus.2392-E-601; Datierung nach dem in D-
Dl Mus.2392-E-601 genannten Aufführungsdatum.
Arien in Da-Capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1669
Ist Gott versöhnt und unser Freund
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:946
V (4), strings, bc
[particella, at head left:] Festo Circumsis. Christi.
[right side:] di Telemann.
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score (particella): 4p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: 2- bis 3-systemig notiert.
1.1.1 S solo. Choral, D-Dur, c/ - Ist Gott versöhnt
und unser Freund
1.2.1 vl 1. Aria Mutig, D-Dur, c/
1.2.2 B solo, D-Dur, c/ - Stille schlagendes Gewis-
sen
1.3.1 Recit[ativo] - Mein Jesus ist so wie sein Name
heißt
1.4.1 vl 1. Aria, h-Moll, c/
1.4.2 B, h-Moll, c - Wer wird mir nun den Himmel
nehmen
1.5.1 B solo. Choral, h-Moll, c/ - All’ solch’ dein’
Güt’ wir preisen
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlc, b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1777 Grimma
Perf.: 01.01.1782 Grimma
f.1r, oben, die Altsignatur und Aufführungsver-
merke: „prod. 1777. ante conc. / -1782. dito.“.
Für den letzten Choral ist lediglich eine B-Stimme
notiert, die übereinstimmt mit B rip in den Stim-
men: D-Dl Mus.2392-E-601a; Besetzungsangaben
nach dem Stimmenmaterial D-Dl Mus.2392-E-601a
ergänzt.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1670
→ Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Jauchzet dem Herrn alle Welt
TVWV 8:10; BWV Anh.3:160
Coro (2), strings, ob
[without title]
¶ 16 parts: Coro 1: S 1 (2x), A 1, T 1, B 1, Coro
2: S 2 (2x), A 2, T 2, B 2, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlne,
ob (no 3 only) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1f.); 36 x 21,5 cm
Abschrift 1830
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S coro 1. Moderato, C-Dur, 3/4 - Jauchzet
dem Herrn alle Welt
1.2.1 S coro 1. Vivace, C-Dur, c - Kommet vor sein
Angesicht
1.3.1 T coro. Choral Alla breve, C-Dur, c/ - Sei
Lob und Preis mit Ehren
1.4.1 S coro 1. 5; 25, C-Dur, c - Amen Lob und
Ehre und Weisheit
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro A,
Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, ob
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Offenbar nach Vorlage des Partiturdrucks unter
D-Dl Mus.2392-E-615 geschrieben; die Instrumen-
talstimmen sind Kombinationen aus jeweils zwei
Vokalstimmen einer Stimmlage.
Tempobezeichnung des zweiten Satzes „Moderato“,
aber auch „Vivace“, Druckvorlage: „Vivace“.
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Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1671
Jehova pascit me
TVWV 7:23
V (2), orch, bc
[cover title:] Î± / ÎÉ | Jehova pascit me ÎÆÎÆ | â
| Flaute I et II. | Oboe I et II. | Violin: I et II |
Canto | Basso | et | Continuo.
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 8 parts: vl 1, 2, bc (= b), org (= b.fig/transposed
1 step down), fl and ob 1, 2, fag, no.4: fl or ob (2,
2, 2, 2, 2, 2, 1f.); 34,5 (17,5) x 21 (21,5) cm
Abschrift 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend graues Umschlagdoppelblatt
(35 x 21 cm) mit Titel.
· 2 parts: no.1 only: fl 1, 2 (1, 1f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift - 18.1
¸ 2 parts: vl 1, 2 (2, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 18.1
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1, G-Dur, 3/8 - Jehova pascit me, nihil
mihi deerit
1.2.1 vl 1. Vers. 2., e-Moll, c/ - In tuguriis
1.3.1 bc. Vers. 3., G-Dur, 6/8 - Animam
1.3.2 ob 1, G-Dur, 6/8
1.4.1 vl 1, C-Dur, c/ - Etiam si
1.5.1 vl 1, a-Moll, 3/8 - Praeparas
1.6.1 bc, e-Moll, c/ - Verumtamen
1.7.1 vl 1, G-Dur, 6/8 - Et habitabo
S, B, vl 1, vl 2, fl (2), ob 1, 2 (fl 1, 2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Titel geschrieben vom Schreiber des zweiten Stim-
mensatzes; auf dem Titelblatt auch Altsignaturen
„U.380.“; mit Belistift: „N. 67“.
Beide Vokalstimmen fehlen; Textincipits sind in
den vl-Stimmen vermerkt.
Offenbar identisch mit Nr.1 der „Telemannischen
Stücke“ in Kantor Siebolds undatiertem An-
schaffungsverzeichnis. Dort sind Stimmen „nebst
Partitur“ erwähnt, wobei die Partitur heute nicht
mehr vorhanden ist.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1672
Jesus Christus unser Heiland
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:976
V (4), orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Fer. 3. | Paschat. | Jesus
Christus unser Heÿland ÎÆ | à 10. 11. ò 15. | 2
Hautboits | 2 Violini | 2 Viole, | 4 Voci [by Opitz:
à doppio] | Violoncello. | Basso per il Organo
[by Opitz: à doppio], | del Sigr | Telemann. | [at
bottom right:] SJ
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, ob 1, 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (33,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
vlc und org fehlen.
Vokalstimmen sind jeweils 3 Halbtöne tiefer no-
tiert.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt (32,5 x 19,5 cm)
mit Titel.
1.1.1 S coro. [Choral], c-Moll, c - Jesus Christus
unser Heiland
1.2.1 - Und ist kommmen und hat verkündiget
1.3.1 S coro. Choral [Vers 1], 3/2 - Nun kann uns
kein Feind schaden mehr
1.4.1 Recit[ativo] - Wir sind mit Gott versöhnet
1.5.1 S coro. Choral [Vers 2], 3/2 - Dafür wir
danken allzugleich
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1.6.1 ob 1. [Tutti] 900; 25, c-Moll, 3/2; c
1.6.2 S coro, c-Moll, 3/2 - Denn Gott hat uns nicht
gesetzt zum Zorn
1.7.1 S coro. [Choral], c/ - Durch ihn werd’ ich
wieder leben
1.8.1 B. [Recitativo] - So traure ja kein Christ
1.9.1 vl 1. [Tutti] 7; 3679, c-Moll, c
1.9.2 S coro, c-Moll, c - Bringt mich immer zu der
Ruh’
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla (2), vlc, bc, ob (2), org





Auf dem Titelblatt alte Signaturen “ Î± / ÎÉ /
25.“; mit Bleistift: „T. 88“; Aufführungsdaten unten
links: „1721. / 1725 / 1730 / 1736“.
LandmannT 1983, no.91; p.139
Olim: T.88; Î± / ÎÉ / 25.
A/II: 210000087
D-Dl Mus.2392-E-584
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1673
Kommt die Tafel ist gedeckt
TVWV 1:1006
V (2), vl (2), bc
[org:] Dominicâ 2 post | Trinitatis. | Kom¯t die
Taffel ist gedeckt ÎÆ | a Violino unisono 6. biß
8.fach | zu bestellen. | Tenore, | Basso | con |
Organo | di | Mons: Telemann
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 4 parts: T, B, vl solo, org (= b.fig) (2, 2, 1, 2f.);
34 x 21 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Außer Dietel ein weiterer Schreiber,
vermutlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
· 3 parts: vl solo, b or fag, org (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 2f.); 31,5 (34) x 20 (21) cm
Abschrift - 1723
Remark: 3 Schreiber.
¸ 1 part: vl 2 (1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1737-1757
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. Aria [Duetto], F-Dur, c/
1.1.2 B solo, F-Dur, c - Kommt die Tafel ist
gedeckt
1.2.1 Recit[ativo] - Kommt schaut die Liebe Gottes
an
1.3.1 vl 1. Aria, F-Dur, 3/8
1.3.2 B solo, F-Dur, 3/8 - Des’ Lust ist bei den
Menschenkindern
1.4.1 [Recitativo] - Es nennt der große Hirt sich
1.5.1 vl 1. Aria, d-Moll, c/
1.5.2 T solo, d-Moll, c - Geiz Wollust Ehre
1.6.1 [Recitativo] - Ach jedermann entschuldigt
sich
1.7.1 vl 1. Aria [Duetto], F-Dur, c
1.7.2 T solo, F-Dur, c - Geht schiffet durch die
Wellen
T, B, vl, bc, org




Auf dem Titelblatt befinden sich die Altsignaturen
„T.39.“, „S. 10“ und die Aufführungsvermerke:
„1726 | 1728 | 1732 Dn. IX p. Tr.“.
J. S. Opitz ist vermutlich als Autor der Stimme
vl 2 zu sehen, da er die Stimmbezeichnungen
der vl-Stimmen („Violino Solo“ ) zu „Violino 1“
korrigiert hat. Ebenfalls von Opitz ist die Ergän-
zung „Telemann“ mit roter Tinte auf der zweiten
org-Stimme.
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Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1674
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
other title: Kommt herzu laßt uns dem Herrn
frohlocken
TVWV 1:1009
V (4), strings, bc
[cover title, by Opitz:] Kom¯t herzu, laßet uns ÎÆ.
| 2. Violini, | 2. Violi, | 4. Voci, | Continuo, |
Organo. | di | Telemann.
¶ 4 parts: vl 1, 2, vla 1, org (= b.fig/transposed 1
step down) (2, 2, 2, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Börner, Egidius
Remark: S, A, T, B, vla 2 fehlen.
In den Stimmen mit roter Tinte Textincipit am
Beginn vermerkt: „Kommt herzu laßt uns dem H.
frohlocken“.
org: ohne letztes Rezitativ und ohne Hinweis auf
eines der beiden Schlußtutti.
· 5 parts: vl 1, 2, vl 1, 2, org (= vlc) (1, 1, 2, 2,
2f.); 34 (35) x 21 cm
Abschrift - 1700-1750
Remark: 5 Schreiber.
Stimmbezeichnung „Organo“ durchgestrichen und
durch „Violoncello“ ersetzt.
Verkürzte Variante der Cantate (siehe Bemerkun-
gen).
¸ 3 parts: vl 1 (2x), vl 2 (1, 1, 1f.); 17 x 21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Nur Schlußtutti „Danket dem Herrn“.
1.1.1 vl 1. [Tutti] 7; 9; 7, A-Dur, c/
1.1.2 - Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlo-
cken; Kommt herzu laßt uns dem Herrn frohlocken
1.2.1 vl 1. [Terzetto], A-Dur, 3/8
1.3.1 A solo. Recit[ativo], A-Dur, c/
1.4.1 vl 1. [vl 1:] Aria con Grand Oboe geht nicht
so hoch hinaus, A-Dur, 3/8
1.5.1 org. Recit[ativo], A-Dur, c/
1.6.1 vl 1. Aria. Duetto, A-Dur, 3/4
1.7.1 Recit[ativo]
1.8.1 vl 1. [Tutti], A-Dur, c/
1.8.2 - Danket dem Herrn
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla (2), vlc, org, bc: org, bc:
vlc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Terzetto: erster Vokaleinsatz (A) wahrscheinlich
ab Takt 4; 5. Satz, Rezitativo: erster Vokaleinsatz
(A) wahrscheinlich ab Takt Takt 3; am Ende
in den Stimmen vl 1, 2, vla 1: Hinweis auf die
Wiederholung des Eingangschores;.
Stimmen des 2. Materials: Verkürzten Variante,
bestehend aus Eingangstutti - Terzetto (A, 3/8)
- Rezitativ - Aria (A, 3/8) - Wiederholung des
Eingangstutti (vl 1, 2 mit je 1f.) oder mit neuem
Schlußtutti „Danket dem Herrn“ (vl 1, 2, vlc mit
je 2f.).
Stimmen des 3. Stimmensatzes enthalten lediglich
das neue Schlußtutti „Danket dem Herrn“ (A-Dur,
c/), über dessen Herkunft und Verfasser nichts
vermerkt ist und von dem nur die Opitz-Stimmen
(vl 1, 2) vorhanden sind.
Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt (35 x 21
cm) mit Titel. Auf dem Titelblatt alte Signaturen:
„T. 87“; mit Bleistift: „S. 74“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1675
Liebster Jesu meine Lust
TVWV 1:1052
V (4), orch, bc
[without title]
¶ 10 parts: S, A, T, B, vl conc, org (= b.fig), ob 1,
2, taille, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (34)
x 20,5 (21) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: fag-Stimme eine kleine Terz höher notiert.
1.1.1 vl conc. [Sonata Tutti], D-Dur, c
1.1.2 S, D-Dur, c - Liebster Jesu meine Lust
1.2.1 S solo, D-Dur, c - Jesu du hast mich geliebt
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1.3.1 S. [Tutti], D-Dur, 3/4 - Jesu du gibst Trost
1.4.1 A solo, D-Dur, c/ - Jesu du bringst ew’ges
Heil
1.5.1 S. [Tutti], b; D, 3/4; c - Jesu dir sei ewig Ehre
S, A, T, B, vl, ob (2), taille, fag, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 15.10.1724 [Grimma]
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Dominica 18 post Trinitatis / „Liebster Jesu,
meine Lust“ / à Violino concertato / 2 Hautbois
/ La Taille / Bassoun / Canto / Alto / Tenore /
Basso / con / Organo / di / Monsieur Telemann“;
am oberen Blattrand alte Signatur: „T 57“; unten:
„S 47“; am linken Rand das Aufführungsjahr
„1724“.
LandmannT 1983, no.94; p.141f
Olim: T 57; S.47
A/II: 210000090
D-Dl Mus.2392-E-544
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1676
Lobt ihn mit Herz und Munde
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1067
V (4), strings, bc
[cover title:] Festo Visitat. Mar. | di Telemann.
Text: Stoppe, Daniel
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vlc, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: S und T in abweichendem Format: 19
(14,5) x 20,5 cm
Beiliegend graues Umschlagdoppelblatt (34,5 x 21
cm) mit Titel.
1.1.1 S. Choral [Tutti], a-Moll, c/ - Lobt ihn mit
Herz und Munde
1.2.1 vl 1. Aria, a-Moll, 3/4
1.2.2 A solo, a-Moll, 3/4 - O wie selig ist die
Stunde
1.3.1 Recit[ativo] - Die Zeit ist doch zu keiner Zeit
1.4.1 vl 1. Aria Trotzig, A-Dur, c/
1.4.2 B solo. Trotzig, A-Dur, c/ - Trotz sei denen
die uns hassen
1.5.1 S. Choral [Tutti], A-Dur, c/ - Gott sorgt vor
dich wie kann dich was betrüben
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlc, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 02.07.1777 Grimma
Perf.: 02.07.1782 Grimma
Auf dem Titelblat Altsignaturen und Aufführungs-
vermerke: „prod. d. 2 Jul. 1777, ante conc. / - 1782
dto.“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1677
Lobt ihn mit Herz und Munde
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1067
V (4), vl (2), bc
[without title]
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score (particella): 3f.; 34,5 (17) x 20,5 cm
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: Format, f.1-2 (= ein Doppelblatt): 34,5 x
20,5 cm; beiliegendes Einzelblatt: 17 x 20,5 cm.
2- bis 3-systemig notiert.
1.1.1 S. Choral, a-Moll, c/ - Lobt ihn mit Herz und
Munde
1.2.1 vl 1. Aria, a-Moll, 3/4
1.2.2 A solo, a-Moll, 3/4 - O wie selig ist die
Stunde
1.3.1 Recit[ativo] - Die Zeit ist doch zu keiner Zeit
1.4.1 vl 1. Aria, A-Dur, c/
1.4.2 B solo, A-Dur, c/ - Trotz sei denen die uns
hassen
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1.5.1 S. Choral, A-Dur, c/ - Gott sorgt vor dich
wie kann dich was betrüben
S, A, T, B, vl 1, vl 2, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
f.1r, über dem Beginn: „Festo Visitat. Mariae.“
Altsignatur: „R.28.“.
Datierung nach dem Aufführungsdatum im Stim-
menmaterial (siehe D-Dl Mus.2392-E-598a).




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1678
Man singet mit Freuden vom Sieg
TVWV 1:1084
V (4), Coro, orch, bc
[by Opitz:] Festo Michäelis | Der H. hat seinen
Engeln. | à | 2. Clarini, | 2. Violini, | 1. Viola | 4.
Voci, con ripieni | Basson | Organo.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el; Opitz, Johann Siegmund; Spener, Jacob Carl
¶ 14 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
B, vl 1, 2, vla, org or fag (= b.fig), org (= b.fig), tr
1, 2 (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift 1700-1735
Remark: Mehrere Schreiber. In der vla-Stimme ist
eine Ergänzung von S. Jacobi eingetragen.
Format: 32,5 bis 34,5 x 19,5 bis 21 cm
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, 3/8
1.2.1 S coro, C-Dur, 3/4 - Der Herr hat seinen
Engeln befohlen über dir; [Man singet mit Freuden
vom Sieg]
1.3.1 Recitat[ivo] - Seid fröhlich und getrost
1.4.1 vl 1. Aria [Duetto], C-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, C-Dur, 3/8 - Belial ist unser Spott
1.5.1 Rec[itativo] - Er komme gleich mitsamt dem
Heer der Höllen
1.6.1 S coro. Choral, C-Dur, c/ - Und wenn die
Welt voll Teufel wär’
1.7.1 Recit[ativo] - Er wird uns zwar viel Garn und
Netze legen
1.8.1 vl 1. Tutti, C-Dur, c/
1.8.2 S coro, C-Dur, c/ - Der heiligen Engel
Scharen die wollen uns bewahren; [Es müssen sich
die Christen]
1.9.1 Recitat[ivo] - ja ich will mit allen heil’gen
Engeln droben
1.10.1 S coro. Choral, C-Dur, 3/4 - Breit aus die
Flügel beide
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fag, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 29.09.1728 Grimma
Der Titel ist auf einem ausgesonderten Druck (J.
C. Spener: Pentecostale festum toti academiae
prosperrimum precatur, Wittenberg 1726; 8p.)
von Opitz notiert. Mit Bleistift ist die alte Si-
gnatur „P. 12“ vermerkt, am oberen Rand von
H. L. Hartmann „U. 412“.; zudem findet sich ein
Aufführungsdatum: „1728“ [? der Blattrand ist
beschädigt, so dass die Jahreszahl nicht ganz
eindeutig zu lesen ist].
Der im TWVW verzeichnete Text zum Osterfest
oder Sonntag Invocavit ist durch eine Textfassung
zum Michaelisfest ersetzt.
Olim: U. 412; P. 12
A/II: 211005533
D-Dl Mus.2-E-585
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1679
Man singet mit Freuden vom Sieg
TVWV 1:1088
V (X), Coro, orch, bc
[cover title by Opitz:] Festo die Paschatos | Man
singet mit Freuden vom ÎÆ | a. C. A. T. B.
| 3 Clarini | Tympano. | 2. Violini ou Oboës |
Viole. | Bassouno | Violono | con | Organo. | di |
Telemann. | JMSt
Other: Stockmar, Johann Melchior
¶ 11 parts: Solo and coro: A, B coro, vl and ob 1,
2, vla, vlne or fag, org (= b.fig/transposed 1 step
down), tr 1, 2, 3, timp (2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1f.); 34 (34,5) x 20,5 (21) cm
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Abschrift 1729
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt
(34 x 21 cm) mit Titel.
· 2 parts: Rip: S, T (1, 1f.); 33,5 (34) x 20 (21) cm
Abschrift - 18.1
Remark: 2 weitere Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Sinfonia], C-Dur, 6/8
1.2.1 S coro. [Tutti], C-Dur, 6/8; c - Man singet
mit Freuden vom Sieg
1.3.1 [Aria], C-Dur, c
1.4.1 vl 1. [Tutti] Allegro, C-Dur, c - [Christus hat
dem Tode die Macht genommen]
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.6.1 A solo. Aria, C-Dur, 3/4 - Triumph Victoria
1.7.1 S coro. Tutti, C-Dur, c - Tod wo ist dein
Stachel
1.8.1 [Aria con Tutti], C-Dur, c/
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (ob),
vla, b, bc, fag, tr (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 17.04.1729 Grimma
Perf.: 21.04.1737 [Grimma]
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auf-
führungsdaten; neben der Autorangabe der
nachträglich wieder kanzellierte Vermerk „im
Verzeichnis steht incerti auctoris“ - diese Angabe
bezog sich vermutlich auf einen Eintrag in dem
Erwebungsverzeichnis von 1738 (D-LEsta, FS
Grimma Nr. 842), bei dem aber unklar ist, ob
damit vorliegende Stimmen bezeichnet wurden:
„23) Auf Ostern. Man singet mit Freuden. incerti
auctoris, à 4 Voci da doppio 2 Clarini, Tympani, 2
Violini. 1 Viola, 1 Violono. continuo a doppio.“.
Durch das Fehlen mehrerer Vokalstimmen liegt zu
mehreren Solo-Nummern nur der Instrumentalpart
vor. Eintragungen in den vorliegenden Stimmen
sind auf deren Weiterverwendung in der bearbeite-
ten Fassung D-Dl Mus.2392-E-558b gerichtet.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1680
Man singet mit Freuden vom Sieg. Arr
TVWV 1:1088
V (X), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 9 parts: S solo and coro, vl 1 or ob, vl 1, vl 2
(2x), vla, bc (= b), cor 1, 2 (1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1,
1f.); 33,5 (34,5) x 20 (21) cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, 6/8; c
1.1.2 S coro, C-Dur, 6/8; c - Man singet mit
Freuden vom Sieg
1.2.1 Recit[ativo] - So hat o starker Held
1.3.1 vl 1. [Aria], G-Dur, 3/4
1.4.1 [Recitativo]
1.5.1 Aria, C-Dur, 3/4 - [Triumph Victoria]
1.6.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Tod wo ist dein
Stachel
1.7.1 vl 1. Aria con tutti Allegro, C-Dur, c/
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, cor (2), ob 1, 2 (vl 1, 2), org, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vokalstimmen und daher auch Text unvollständig
überliefert.
Vergleiche Anmerkung zu D-Dl Mus.2392-E-558a:
Mitverwendung der Stimmen D-Dl Mus.2392-E-
558a für die vorliegende Fassung ist vorausgesetzt.
Das erste Tutti beginnt mit einer instrumentalen
Einleitung (14 Takte), übertragen aus der Sinfonia
in TVWV 1:1088.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1681
Man singet mit Freuden vom Sieg. Excerpts. Arr
TVWV 1:1088
V (X), Coro, orch, bc
[without title]
¶ short score (particella): 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
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Remark: f.4v = leer
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, 6/8; c
1.1.2 S coro, C-Dur, 6/8; c - [Man singet mit
Freuden vom Sieg]
1.2.1 S coro. [Tutti], C-Dur, c - Tod wo ist dein
Stachel
1.3.1 [Recitativo] - So hat o starker Held
1.4.1 [Recitativo]
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Particella ist in Akkoladen von zwei und vier
Systemen ausgeführt, die Instrumentalstimmen
sind nur in den Chorpausen eingetragen; insgesamt
sehr lückenhaft, Texte fehlen nahezu vollständig;
beim A-Rezitativ fehlt sogar das Incipit;.
Das erste Tutti beginnt mit einer instrumentalen
Einleitung (14 Takte), übertragen aus der Sinfonia
in TVWV 1:1088.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1682
Mein Alter kömmt ich kann nicht sterben
TVWV 1:1090
B, Coro, orch, bc
[cover title, by Dietel:] Festo Purification: | Ma-
riae | Der sterbende | und mit | der schönen
Leichen=Motetto: | (Herr nun läst du deinen
Diener in Friede fahren ÎÆ) | zu Grabe gesungene
| Simeon. | a | 2 Violin, et Oboe | Viola. | Violon.
| Canto | Alto. | Tenore | Basso, Simeon | et |
Organo | di | Monsieur Telemann.
Other: Weyrauch, Johann Christian
¶ 10 parts: S coro (2x), A coro, T coro, B solo and
coro, vl 1, 2, vla, vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 2f.); Different sizes
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Beiligend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
Geschrieben von Dietel und weiteren Schreibern.
Formate: 26 x 21 cm (S 1); 17 x 20,5 cm (S 2); 34
(34,5) x 20 (21) cm (übrige Stimmen)
ob d’amore fehlt.
1.1.1 [Recitativo] - Mein Alter kömmt ich kann
nicht sterben
1.2.1 vl 1. Aria Adagio, G-Dur, 3/4
1.2.2 B solo. Adagio, G-Dur, 3/4 - Komm du süßes
Sterben
1.3.1 [Recitativo] - Allein der Geist erinnert mich
im Schlafe
1.4.1 vl 1. Aria, D-Dur, c/
1.4.2 B solo, D-Dur, c/ - Seid getrost ihr Frommen
1.5.1 [Recitativo] - Sieh da was haben wir im
Tempel
1.6.1 B solo. Aria, G-Dur, c/ - Ich bin lebensmüde
1.7.1 S coro. Tutti Choral, G-Dur, c/ - Herr nun
läßt du deinen Diener
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, ob, vl conc, ob d’amore conc, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Altsignaturen auf dem Titelblatt vermerkt.
Die erste der beiden Sopranstimmen ist auf der
Rückseite eines Briefes von „Joh. Weyrauch C.“ an
„Herrn Cantor [Dietel]“ notiert, dessen Inhalt vom
Ausleihen Telemannscher Kantaten-Abschriften
handelt.
Aria „Komm du süßes Sterben“ mit Titel: „Aria
con Oboe. Adagio“; Aria „Ich bin lebensmüde“,
Kopftitel vl 1: „Aria 2. mahl con Oboe Solo“; beide
Arien notiert für ob d’amore.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1683
Mein Herz warum betrübst du dich
TVWV 1:1117
V (2), Coro, orch, bc
[caption title, f.1r:] D[om]. 2. p. Epiphan: P. II.
[right side:] T[elemann].




f.3 besteht aus zwei zusammengeklebten Blättern
1.1.1 S coro. [Choral], a-Moll, c - Mein Herz warum
betrübst du dich
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1.2.1 i. Aria, C-Dur, 6/8
1.2.2 T solo, C-Dur, 6/8 - Wenn meine letzte
Stunde wir erscheinen
1.3.1 [Recitativo] - Hier auf Erden wird wohl dem
Mangel
1.4.1 S coro. Tutti con Strom: Alla breve, a-Moll,
c - Bleibe in Gottes Wort
1.4.2 S coro, d-Moll, 3/4 - Vertraue du Gott und
bleib in deinem Beruf
1.4.3 S coro, a-Moll, 3/4 - Gott segnet den From-
men ihre Güter
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Rechts neben dem Kopftitel und in der Fußzeile
von f.1r alte Nummern.
Am Ende: „S[oli]. D[eo]. Gl[oria].“.
LandmannT 1983, no.103; p.139
Olim: U.639.; L.51 / Mus.2-E-582
A/II: 210000099
D-Dl Mus.2392-E-616
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1684
Mein Herze heg’ Barmherzigkeit
TVWV 1:1116
V (2), strings, bc
[org:] Domin: 4ta post | Trinitat: | Mein Hertze
heeg Barm= | hertzigkeit ÎÆ | â 4 | Alto, ed
Tenore | Violini unisoni | [added by J. S. Opitz:
Violoncello in triplo,] | Basso per l’organo | del
Sigre | Telemann | [right at bottom:] S. Fr. Jacobi
¶ 6 parts: Solo: A, T, vl or ob, vl, vlc, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1729
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
· 2 parts: b (2x) (1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift - 1729
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl. Aria [Duetto] Largo, a-Moll, c
1.1.2 T solo, a-Moll, c - Mein Herze heg’ Barmher-
zigkeit
1.2.1 A. Recitat[ivo] - Schau nur empor wie dir
dein Pater gehet
1.3.1 vl. Aria, G-Dur, 3/8
1.3.2 A solo, G-Dur, 3/8 - Zeig wes Geistes Kind
du seist
1.4.1 Recitat[ivo] - So richt’ auch nicht
1.5.1 vlc. Aria 2. Largo, a-Moll, c
1.5.2 T solo, a-Moll, c - Blinde Welt die nur anderer
Leute
1.6.1 Recitat[ivo] - Es sind die Splitterrichter
1.7.1 vl. Aria [Duetto] Largo, a-Moll, c
1.7.2 V. Largo, a-Moll, c - Es ist Gott gnädig
A, T, vl 1, vl 2, vlc, b, bc, ob (vl), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 10.07.1729 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î± / ÎÉ /
44.“; mit Bleistift: „T. 105“; Aufführungsdatum am
linken Rand: „1729.“.
Arien und Duette in Da capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1685
Mein Kind willst du Gottes Diener sein
other title: Mein Kind wiltu Gottes Diener sein
TVWV 1:1130
V (3), Coro, strings, bc
[org, by Dietel:] Dom: 3. Adventus Chr.: | Mein
Kind! wiltu Got= | tes Diener seÿn, so schicke dich
zur An= | fechtung ÎÆ | a | 2. Violini. | Viola. |
Canto | Alto. | Tenore | Basso | con | Organo | di
| Mons: Telemann
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 8 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: A, vl 1,
2, vla, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x
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20,5 cm
Abschrift 1723
1.1.1 vl 1. [Tutti], A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Mein Kind wiltu Gottes
Diener sein; [Mein Kind willst du Gottes Diener
sein]
1.2.1 vl 1. [Arioso] Allegro, A-Dur, c
1.2.2 B solo, A-Dur, c - Wiltu Gottes Diener sein;
[Willst du Gottes Diener sein]
1.3.1 Recit[ativo] - Wer gläubig will
1.4.1 T solo. [Aria], A-Dur, c - Ich bin treu bis in
den Tod
1.5.1 S coro. [Choral], A-Dur, c - Du heilige Brunst
süßer Trost
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Titelblatt.
Die Stimmen sind wahrscheinlich von einem Schü-
ler Dietels geschrieben.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1686
Meine Schafe hören meine Stimme
TVWV 1:1102
V (3), Coro, orch, bc
[org:] Fer: 3. Pentecost: | ò vero | Domin: Mise-
ricord: | Domin: | Meine Schaaffe hören meine |
Stimme ÎÆ à | C. A. T. Basso. | 1. Hautbois. A.
| 2. Violini | Viola | col | Basso per l’Organo | à
doppio. | di Sigre | Telemann. | [at bottom right:]
S. F. Jacobi.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 10 parts: Solo and coro: S, T, B, A coro, vl 1, 2,
vla, b (= b.fig/transposed 1 1/2 step down), org
(= b.fig), ob (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 34 x 20,5
cm
Abschrift 1720
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Geschrieben von S. F. Jacobi und einem
weiteren Schreiber.
1.1.1 ob. Aria, c-Moll, c
1.1.2 B solo. Allegro, c-Moll, c - Meine Schafe
hören meine Stimme
1.2.1 S coro. [Tutti], c-Moll, 3/4 - Und niemand
soll aus meiner Hand reißen
1.3.1 Rec[itativo] - O welche Liebe welche Treu’
1.4.1 S solo. Aria Duetto, c-Moll, c - Beides Mund
und Herze sprichts
1.5.1 Rec[itativo] - Die Welt ist weit und groß
1.6.1 vla. Aria, Es-Dur, 3/4
1.6.2 S solo, Es-Dur, 3/4 - Ich bin ein Schaf von
deiner Weide
1.7.1 S coro. Choral, c-Moll, c - Jesu meine Freude
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, bc, ob, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titellatt alte Signaturen: “ Î± / ÎÉ.
/ 27.“; mit Bleistift: „T. 90“; Aufführungsdaten:
„1720. / 1728. Misericord: / 1732. Misericord: /
[rote Tinte:] 1736 Fer. 3. Pent.“.
Duetto und S-Aria in Da capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1687
Mit Gott im Gnadenbunde stehn
TVWV 1:1141
V (2), strings, cor (2), bc
[without title]
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¶ 8 parts: T, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed
1 step down), cor 1, 2 (2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1f.); 33,5
(34) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1700-1750
· 1 part: B (without choral) (2f.); 33,5 (9,5) x 20
(19,5) cm
Abschrift - ?18.
Remark: Schreiber 1 (1. Stimmenmaterial) und ein
weiterer unbekannter Schreiber.
f.2 im kleineren Format: 9,5 x 20 cm.
¸ 2 parts: vl 1, 2 (2, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - ?18.
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1. Aria, F-Dur, 6/4
1.1.2 B solo, F-Dur, 6/4 - Mit Gott im Gnaden-
bunde stehn
1.2.1 [Recitativo] - Welt gute Nacht ich mag nicht
weiter von dir wissen
1.3.1 vl 1. Aria, F-Dur, 6/8
1.3.2 T solo, F-Dur, 6/8 - Weichet ihr lockenden
Lüste
1.4.1 [Recitativo] - Gesetzt es hänget mir noch
Schwachheit an
1.5.1 vl 1. Duetto, F-Dur, c/
1.5.2 T solo, F-Dur, c/ - Läutet mir die Sterbeglo-
cke
1.6.1 T solo. [Choral], F-Dur, c/ - Mach’s mit mir
Gott nach deiner Güt’
T, B, vl 1, vl 2, vla, b, bc, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
LandmannT 1983, no.105; p.143f
A/II: 210000101
D-Dl Mus.2392-E-610a
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1688
Mit Gott im Gnadenbunde stehn. Excerpts
TVWV 1:1141
V (2), strings, cor (2), bc
[without title]
¶ score: 7f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1762
Copyist: R.
1.1.1 vl 1. Aria, F-Dur, 6/4
1.1.2 B solo, F-Dur, 6/4 - Mit Gott im Gnaden-
bunde stehn
1.2.1 Recitat[ivo] - Welt gute Nacht ich mag nicht
weiter von dir wissen
1.3.1 vl 1. Aria, F-Dur, 6/8
1.3.2 T solo, F-Dur, 6/8 - Weichet ihr lockenden
Lüste
1.4.1 Recitat[ivo] - Gesetzt es hänget mir noch
Schwachheit an
1.5.1 vl 1. Duetto, F-Dur, c/
1.5.2 T solo, F-Dur, c/ - Läutet mir die Sterbeglo-
cke
T, B, vl 1, vl 2, vla, b, bc, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Kopfzeile, f.1r: “ Î± / ÎÉ“.
Stimmen unter D-Dl Mus.2392-E-610a, dort ohne
Schlußchoral.
Arien und Duetto in Da capo-Form.
LandmannT 1983, no.106; p.143
A/II: 210000102
D-Dl Mus.2392-E-610
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1689
Nun komm der Heiden Heiland
TVWV 1:1177
V (3), Coro, strings, bc
[org, by Dietel:] Domin: I. Adventus | Christi:
Nun | komm der Heÿden Heÿ= | land! ÎÆÎÆ | a
| 2 Violini | 1 Viola. | Canto. | Alto. | Tenore. |
Basso. | con | Organo. | di | Mons. Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 9 parts: Solo and coro: A, T, B, Coro: S, vl 1, 2,
vla, b, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5
x 20,5 cm
Abschrift 1723
· 3 parts: Ripieno: S, A, B (1, 1, 1f.); Different
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sizes
Abschrift - 1723
Remark: Formate: S: 20 x 17 cm; A: 17 x 20,5 cm;
B: 19,5 x 16,5 cm
1.1.1 vl 1. [Tutti], a-Moll, c/
1.1.2 S coro. Alla breve, a-Moll, c/ - Nun komm
der Heiden Heiland
1.2.1 vl 1. Aria V[ers] 1 & 2, C-Dur, 3/4
1.2.2 B solo, C-Dur, 3/4 - Gottlob der Heiland ist
gekommen
1.3.1 Recit[ativo] - Zwar Jesus kam ins Fleisch
1.4.1 A solo. Aria [Vers 2], C-Dur, 3/4 - Gottlob
der Himmel steht uns offen
1.5.1 [Recitativo] - Da auch zur Herzenslust der
Frommen
1.6.1 vl 1. [Aria], A-Dur, c
1.6.2 T solo, A-Dur, c - Rein im Glauben rein im
Herzen
1.7.1 S coro. [Tutti], A-Dur, c - Schaffe in mir Gott
ein reines Herze
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1726 [Grimma]
Perf.: 1733 [Grimma]
Titel mit alten Nummern und Aufführungsdaten.
Geschrieben von mehreren Schülern Dietels.
Die rechten unteren Blattecken aller Stimmen sind
beschädigt, dadurch geringfügiger Textverlust.
Nach der A-Aria „Gottlob der Himmel steht uns
offen“: „Allabreve repetatur“ = „Nun komm der
Heiden Heiland“.
T-Aria „Rein im Glauben rein im Herzen“ in Da
capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1690
Nur getrost und unverzagt
TVWV 1:1185
T (2), orch, bc
[org:] CANTATA | per la | Domenica Rogate, o
verò | 5. post Trinit: | Nur getrost u. unverzagt ÎÆ
| à | [added by J. S. Opitz: Oboë] | Violino Solo ò
verò Unisoni | 2. Tenori ò vero | (Canto e Tenore)
| col | Organo [added by J. S. Opitz: à doppio] |
del Sigre|: | Telemann | [at bottom right:] S. Fr.:
Jacobi
Other: Fidler, H. M.; Wernher, H.
¶ 6 parts: T 1 or S, T 2, vl, org (= bc.fig), org (=
b/transposed 1 step down), ob (1, 1, 1, 2, 1, 1f.);
34,5 x 22 cm
Abschrift 1718
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Stimmenbezeichnung vl: „Violino all’
Unisono“.
1.1.1 vl 1. Aria, D-Dur, c
1.1.2 S solo, D-Dur, c - Nur getrost und unverzagt
1.2.1 Recit[ativo] - Was konnt’ uns angenehmer
sein
1.3.1 vl. Aria, A-Dur, c
1.3.2 S solo, A-Dur, c - In Jesu Namen etwas bitten
1.4.1 Recit[ativo] - So laßt uns denn auf ihn alleine
bauen
1.5.1 vl. Aria, D-Dur, 3/4; c
1.5.2 T solo, D-Dur, 3/4 - Hände sonder Furcht
und Zweifel
1.6.1 Recit[ativo] - Es muß den frommen Seelen
1.7.1 vl. Aria Allegro, D-Dur, c
1.7.2 S solo, D-Dur, c - Was will ich mehr
T, T (S), vl, ob, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
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Perf.: 22.05.1718 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î± / ÎÉ /
29.“; mit Bleistift: „T. 92“; Aufführungsvermerk:
„Rogate. 1718. H. Wernher, Hamburg: u / H. M.
Fidler.“.
Beide Arien und Schlußduett in Da capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1691
Redet untereinander mit Psalmen und Lobgesän-
gen
TVWV 1:1225
V (3), Coro, orch, org
[cover title by Dietel:] Festo Circumcisionis Chris-
ti. | Redet untereinander mit | Psalmen und
Lobgesängen ÎÆÎÆ | a 12. | 2. Clarini. | Principal.
| Tympani. | 2. Violini. [added by J. S. Opitz: à
doppio] | Viola. | Soprano. | Alto. | Tenore | Basso
| [added by J. S. Opitz: 4. Voci in ripieno.] | e |
Continuo. [added by J. S. Opitz: in triplo.] | di |
Mons: Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
Other: Dietel, Johann Caspar; Opitz, Johann
Siegmund
¶ 12 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: A, vl 1,
2, vla, org (= b), tr 1, 2, principale, timp (2, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Remark: Geschrieben von einem Schüler Dietels.
In den Stimmen A, vl 1 (unvollständig), vl 2 und
org ist von J. S. Opitz ein anderer Schlußchoral
(„Sei Lob und Preis mit Ehren“, C, 2/4) hinzuge-
fügt, der also kaum bei einer Aufführung erklungen
sein kann.
In der org-Stimme über dem Beginn der Aria
vermerkt: „Violoni Senza Organo.“
· 2 parts: Coro: T, B (1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 1723
¸ 6 parts: Coro: S, A, vl rip 1, vl 2, org (= b), org
(= b/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 2, 2, 2f.);
32 (35) x 20 (21) cm
Abschrift - 1723
Copyist: Tipmer, J. G.
Remark: Mehrere Schreiber; vl rip 1 mit Schrei-
bervermerk: „JGTipmer“.
1.1.1 vl 1. Tutti 900; 900; 1, C-Dur, c; 3/8; c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Redet untereinander mit
Psalmen und Lobgesängen
1.2.1 Recitat[ivo] - Da jedes Tageslicht zu dir o
Seele spricht
1.3.1 vl 1. Aria [a 4], C-Dur, c
1.3.2 S solo, C-Dur, c - Rühret euch ihr süßen Saiten
1.4.1 Recit[ativo] - Nun Gott der Allerhöchste gebe
1.5.1 S coro. [Choral], a-Moll, c - All’ solch’ dein’
Güt’ wir preisen
1.6.1 S coro. [Tutti], C-Dur, 6/8 - Alleluia
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, tr (2), principale, timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1725 Grimma
Perf.: 01.01.1731 Grimma
Titelblatt mit alten Signaturen und und Auffüh-
rungsdaten.
„Rühret euch ihr süßen Saiten“ in Da capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1692
Schaffe in mir Gott ein reines Herz
TVWV 1:1241
V (4), Coro, strings, bc
[without title]
¶ 10 parts: S, A, T, B, vl unisono (2x), vla 1, 2, 3,
org (= bc.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x
20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Außer Dietel ist ein weiterer Schreiber,
vermutlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
· 4 parts: Rip: S, A, B, org (= b) (1, 1, 1, 1f.); 33
(34) x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1723
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl. Giaccono, G-Dur, 3/2
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/2 - Schaffe in mir Gott ein
reines Herz
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1.2.1 T solo. Aria Adagio, G-Dur, 3/2 - Verwirf
mich nicht mein Gott
1.3.1 S solo. Presto, G-Dur, c - Tröste mich wieder
mit deiner Hülfe
1.4.1 S solo. [Duett], G-Dur, 3/2 - Tröst’ uns mit
deinem Geist
1.5.1 vl. [Choral], G-Dur, c
1.5.2 S coro, G-Dur, c - Du heilige Brunst süßer
Trost
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla (3), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 22.05.1725 [Grimma]
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c): „In
Festo Pentecostes Fer. 2 / Schaffe in mir Gott ein
/ reines Hertz ÎÆ a 8 / Violino solo / in unisono
/ 3 Viole / Canto / Alto / Tenore / Basso / con
Organo / di Monsieur / Telemann / Giacona “;
Altsignaturen am oberen Blattrand: „T 25“ und
unten: „S 6“; am linken Rand Aufführungsvermerk:
„Fer. 3 1725“.
Zusatz zur Stimmbezeichnung beider vl unisono-
Stimmen: „6. fach zu bestellen“.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1693
Schau nach Sodom nicht zurücke
other title: Harmonischer Gottesdienst. Excerpts
TVWV 1:1243
S, ob, vlc, cemb
[cemb:] E. *485. | Dom: 14. p: Trinit: | CANTATA
| a | Hautbois solo | Voce, [added by J. S. Opitz:
Violoncello,] | et | Cembalo | Telemann.
Text: Streetz
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 4 parts: S, ob solo, vlc, cemb (2, 1, 1f.); 34 x
20,5 cm
Abschrift 1720-1730
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
1.1.1 ob conc. [Aria], e-Moll, 6/8
1.1.2 S solo, e-Moll, 6/8 - Schau nach Sodom nicht
zurücke
1.2.1 [Recitativo] - Durch Christus vom Gesetze
los zu sein
1.3.1 ob conc. [Aria], e-Moll, 3/4
1.3.2 S, e-Moll, 3/4 - Enthaltet euch das zu erfüllen
S, vlc, bc, ob, cemb
Interpr.: Martini, Johann Gottfried (1718-1790)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 02.09.1736 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î± / ÎÉ.
/ 56.“; mit Bleistift: „T. 110“; am linken Rand
Aufführungsvermerk, mit roter Tinte: „Dom. XIV
p: Tr. 1736 / Martini.“.
Die Kantate gehört laut TVWV zu dem Kantaten-
Jahrgang „Harmonischer Gottesdienst“.
SeiffertT 1950, vol.4, p.402; LandmannT 1983,
no.111; p.139
Olim: T.110; Î± / ÎÉ. / 56.
A/II: 210000107
D-Dl Mus.2392-E-593
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1694
Sei getreu bis in den Tod
TVWV 1:1284
V (4), Coro, strings, bc
[org:] Seÿ getreu biß in den Todt ÎÆ | cum ARJA:
Getreu Verbleiben ÎÆ. | 2. Violin. | 1. Viol. | Fag.
ô Violon. | C. A. T. B Concert. | C. A. T. B. Cap:
| et | CONTINUO. | [Monogram:] SJ
¶ 14 parts: Solo: S, A, T, B, Coro: S, A, T, B, vl
1, 2, vla, fag or vlne, org (= b.fig/2x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 32,5 (31,5) x 19,5 (20) cm
Abschrift 1707
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Format: 31,5 x 20 cm (2. org-Stimme),
32,5 x 19,5 cm (die übrigen Stimmen).
Geschrieben von Jacobi und einem weiteren
Schreiber; von Jacobi: A coro, T coro, B coro; org
(ohne Titelblatt).
1.1.1 vl 1. [Concerto] 7; 25, g-Moll, 3/2; c
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1.1.2 S solo, g-Moll, 3/2 - Sei getreu bis in den Tod
1.2.1 B solo. [Aria], g-Moll, c - Getreu verbleiben
bis in den Tod
1.3.1 vl 1. [Aria], g-Moll, 3/4
1.3.2 A solo, g-Moll, 3/4 - Dich lieb’ ich allein
1.4.1 S solo. [Aria], B-Dur, 3/4 - Schnöde Welt laß
ab zu reizen meine Brust
1.5.1 T solo. [Aria], g-Moll, c - Verleih o Herr daß
meine Seele
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b (fag), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 21.08.1707 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsdatum: „Dnca 9. Trin. 1707.“; darüber eine
ältere, fast zur Unleserlichkeit verblaßte Bleistift-
notiz: „Vorn [?] [...] ein ver- | drießliches Geleyer“.
Am Ende der T-Aria „Verleih o Herr daß meine
Seele“ in A-Stimme und vl 1: „Repete ab initio:
Seÿ getrost ÎÆ. et claude“.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1695
Sei getreu bis in den Tod
TVWV 1:1284
V (4), Coro, strings, org
[cover title by Dietel:] Domin. Exaudi | Seÿ getreu
biß in den Todt ÎÆ | a | 2 Violini. | Viola. |
Violon. | Canto | Alto | Tenore | Basso | con |
Organo | di | Organo | di | Mons. Telemann
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 5 parts: Solo and coro: S, A, T, B, bc (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 2f.); 31 (32,5) x 19 (20) cm
Abschrift 1710
Remark: Am Ende der T-Aria „Verleih o Herr
daß meine Seele“ Aufführungshinweis: „Repete
ab initio: Seÿ getrost. et claude“. (oder ähnliche
Formulierung).
· 4 parts: vl 1, 2, vla, b (1, 1, 1, 2f.); 31,5 x 19 cm
Abschrift - 1710
Remark: 4 Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Concerto], g-Moll, 3/2
1.1.2 S solo. 7; 25, g-Moll, 3/2; c - Sei getreu bis in
den Tod
1.2.1 B solo. [Aria], g-Moll, c - Getreu verbleiben
bis in den Tod
1.3.1 vl 1. [Aria], g-Moll, 3/4
1.3.2 A solo, g-Moll, 3/4 - Dich lieb’ ich allein
1.4.1 S solo. [Aria], B-Dur, 3/4 - Schnöde Welt laß
ab zu reizen meine Brust
1.5.1 T solo. [Aria], g-Moll, c - Verleih o Herr daß
meine Seele
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf beiliegendem Umschlagdoppelblatt (31 x 19,5
cm) Titel und Altsignaturen; als Umschlag ist ein
ehemaliger Briefumschlag verwendet worden, von
einem unbekannten Absender adressiert an Johan
Casper Dietel in Falkenhain.
Von Dietels Hand stammt außer dem Titel noch
die Autorangabe „Telemann“ rechts oben auf der
vl 1-Stimme.
Am Ende der T-Aria „Verleih o Herr daß meine
Seele“ in T und vl 1: „Repete ab initio: Seÿ getrost.
et claude“.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1696
Selig ist der Mann der die Anfechtung erduldet
TVWV 1:1292
V (3), Coro, strings, org
[org:] FER. II. Na- | tivitatis Christi. | Seelig ist
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der Mann, der die | Anfechtung erdultet ÎÆ | a |
2. Violin: | 2. Viole. | Canto. | Alto. | Tenore |
Basso. | con | Organo | di | Mons. Telemann
¶ 9 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 (34,5) x 19,5
(20) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 S coro. [Tutti], E-Dur, c - Selig ist der Mann
der die Anfechtung erduldet
1.2.1 B solo. [Duetto], E-Dur, c - So brülle Welt
1.3.1 Rec[itativo] - Ach weh ach weh
1.4.1 vl 1. [Arioso], E-Dur, c
1.4.2 T solo, E-Dur, c - Halt mein Christe
1.5.1 S coro. [Tutti], E-Dur, c - Sei getreu bis in
den Tod
1.6.1 vl 1. Choral, E-Dur, c
1.6.2 S coro, E-Dur, c - Hilf daß ich ja nicht wanke
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Titelblatt.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1697





¶ 6 parts: S solo or T solo, vl 1, vl 2, vla, bc (=
b.fig), bc (= b.fig/transposed1 step down) (1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift ?18.
Remark: Vokalstimme im C-1-Schlüssel notiert.
· 2 parts: vl 1, 2 (1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift - ?18.
Remark: 2 unbekannter Schrreiber.
1.1.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, 6/8
1.1.2 S solo, G-Dur, 6/8 - Selig sind die zum
Abendmahl des Lammes berufen sind
1.2.1 Recit[ativo] - Gott läßt zur Fülle seiner
Gnade
1.3.1 vl. Aria, e-Moll, c
1.3.2 S solo, e-Moll, c - O wie lieblich ist die Güte
1.4.1 Rec[itativo] - Er sucht uns von der Welt zu
reißen
1.5.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, 6/8
1.5.2 S solo, G-Dur, 6/8 - Ach kommt und bleibet
nicht zurücke
S (T), vl 1, vl 2, vla, fl (vl 1), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Von einem hellgrauen Umschlag ist nur das hintere
Blatt erhalten, das vordere enthielt vermutlich den
Titel.
Besetzungsvermerk bei der Aria „O wie lieblich“
in der 1. vl-Stimme: „Flut: Trav: solo ou Violino
Solo“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1698
Siehe es hat überwunden der Löwe
TVWV 1:1329
V (4), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 4 parts: Solo and coro: S, A, T, B (2, 1, 2, 1f.);
34 x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
· 7 parts: vl and ob 1, 2, vla, bc (= b.fig), tr 1, 2,
3 (2, 2, 1, 2, 1, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift - 1723
Remark: Geschrieben von einem Schüler Dietels.
¸ 3 parts: Rip: A, T, B (1, 1, 1f.); 33,5 (17) x 20
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1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S coro. [Tutti] Vivace, C-Dur, c/ - Siehe es
hat überwunden der Löwe
1.3.1 [Recitativo] - Ach sagt mir nichts von Freude
1.4.1 T solo. Aria, a-Moll, c/ - Nimmermehr will
ich lebe auf der Erde
1.5.1 B solo. Rec[itativo] - Ich war tot
1.6.1 T solo. [Aria], G-Dur, 3/8 - Nun bin ich
verjüngt
1.7.1 vl 1. Duetto, C-Dur, c/
1.7.2 S solo, C-Dur, c/ - Frohlocket mit Freuden
verbundene Glieder
1.8.1 Recit[ativo] - Wohlan jetzt leg ich meine Not
1.9.1 tr 1. Choral Tutti Adagio, C-Dur, 3/4
1.9.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Weil du vom Tod
erstanden bist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, ob (2), tr (3), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.04.1734 Grimma
Perf.: 01.04.1736 Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c): „T
26 / Fer: I. Paschatos / Siehe, es hat überwunden
der / Löwe ÎÆÎÆ / a Clarin / Tympana / 2 Oboe
et Violini, / Viola / Canto / Alto / Tenore / Basso
/ con Organo / en doppio / Telemann / [links:]
1734 / 1736“.
Sonata, Arien und Duetto in Da capo-Form.
LandmannT 1983, no.115; p.141f
Olim: T 26; S.17
A/II: 210000111
D-Dl Mus.2392-E-521
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1699
Siehe ich komme im Buch ist von mir geschrieben
other title: Passions-Actus
TVWV 1:1332
V (4), Coro, strings, bc
[cover title by Dietel:] Domin: Qvinqvage- | simae.
| Passions=Actus | a | 2. Violini | 2. Viole | 2.
Canti. | Alto. | Tenore | Basso | con | Organo | di
| Mons: Telemann
¶ 11 parts: Solo and coro: S 1, A, T, B, S 2 coro,
vl 1, 2, vla 1, 2, b, bc (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt (33 x 20
cm) mit Titel.
· 2 parts: B coro, bc (= b.fig/transposed 1 step
down) (1, 1f.); 33 (34,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1723
Remark: Von 2 weiteren Schreibern geschrieben.
1.1.1 vl 1. Sonata Adagio, F-Dur, c
1.2.1 B solo. [Aria], F-Dur, c; 3/4 - Siehe ich
komme im Buch ist von mir geschrieben
1.3.1 A solo. [Choral], d-Moll, c/ - Siehe meine
Seele
1.4.1 vl 1. Tutti, d; F, 3/4; c
1.4.2 S 1 solo, d-Moll, 3/4 - Freude über Freude
1.5.1 [Recitativo] - Christus ist kommen
1.6.1 vl 1. Choral, F-Dur, 3/2
1.6.2 S 1 coro, F-Dur, 3/2 - Jesu deine Passion ist
mir lauter Freude
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla (2), b, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1730 [Grimma]
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsjahr vermerkt.
Oberhalb der ersten Titelzeile ist von einem nicht
identifiziertem Schreiber vermerkt: „Domin. Esto
mihi“.
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Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1700
Siehe ich komme im Buch ist von mir geschrieben
TVWV 1:1331
V (3), Coro, orch, bc
[bc, by Dietel:] Domin: Palmarum | Siehe! Ich
komme, im Buch ist von | mir geschrieben ÎÆÎÆ
| a 2. | Violini. | Canto | Alto | Tenore | Basso |
con | Organo. | di | Mons: Telemann
¶ 7 parts: S solo and coro, A coro, T solo and
coro, B solo and coro, vl 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und einem weite-
ren Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Aria], F-Dur, c; 3/4
1.1.2 B solo, F-Dur, c - Siehe ich komme im Buch
ist von mir geschrieben
1.2.1 S solo. Choral [1. Strophe], F-Dur, 3/4 -
Gottes Sohn ist kommen
1.2.2 T solo, F-Dur, 3/4 - Er kommt auch noch
heute
1.3.1 B solo. [Aria], F-Dur, c - Es hat mich umge-
ben Leiden ohne Zahl
1.4.1 vl 1. [Choral, 3. Strophe], F-Dur, 3/4
1.4.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Ei nun Herre Jesu
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1
(ob), vl 2, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen vermerkt: „T.
24.“; mit Bleistift: „S. 19“.
An den rechten Blattkanten durch Mäusefraß
leichter Textverlust.
In der vl-1-Stimme am Beginn der B-Aria „Es hat
mich umgeben Leiden ohne Zahl“ Hinweis „Oboe
Solo“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1701
Singet dem Herrn ein neues Lied
TVWV 1:1345
V (4), Coro, orch, bc
[cover title by Hartmann:] Festo Johannis | Singet
dem Herrn ein neues Lied.
[org, at head right, by Dietel:] di Tel:
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 7 parts: Solo and coro: S, A, T, vl 1, 2, cor 1, 2
(1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 32,5 (33,5) x 20,5 cm
Abschrift 1723
Remark: Beiligend Umschlagdoppelblatt mit Titel
(34 x 20,5 cm).
cor-Stimmen mit Stimmbezeichnung „Corno de
Selve I [II]“.
· 1 part: org (= b.fig) (2f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift - 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Von Dietel und einem seiner Schüler
geschrieben; Bezifferung und weitere Eintragungen
mit roter Tinte von J. S. Opitz.
¸ 7 parts: Solo and coro: A, B, S rip, vlne, org (=
b.fig/transposed 1 1/2 step down), cor 1, arp 1 (1,
1, 1, 2, 2, 1, 2f.); 32 (33,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: cor-Stimme mit Stimmbezeichnung:
„Corno de Selve 1“.
1.1.1 vl 1. Sonata, B-Dur, 12/8
1.1.2 S coro, B-Dur, 12/8 - Singet dem Herrn ein
neues Lied
1.2.1 vl conc, g-Moll, 3/4
1.2.2 T solo, g-Moll, 3/4 - Der Herr lässet sein Heil
verkündigen
1.3.1 S solo, g-Moll, c - Er gedenket an seine Güte
1.4.1 A solo, g-Moll, c - Lobet den Herrn mit
Harfen
1.5.1 S coro. [Tutti], B-Dur, c - Mit Trommeten
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, b, bc, cor (2), org, arp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vertonung des Psalms 98.
Auch die vlne-Stimme ist mit „Tel“ bezeichnet.
Altsignaturen auf dem Titelblatt vermerkt: „T.
42“; „S. 9“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1702
So du mit deinem Munde bekennest Jesum
TVWV 1:1352
V (4), Coro, strings, bc
[without title]
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1723
Remark: Geschrieben von einem Schüler Johann
Caspar Dietels, von Dietel selbst sind lediglich
kleine Ergänzungen.
1.1.1 S coro. [Tutti] Alla breve, E-Dur, c - So du
mit deinem Munde bekennest Jesum
1.2.1 S solo. Aria, E-Dur, c - Selig wer nicht sieht
und gläubt und mir Herz und Mund bekennet
1.3.1 A solo. [Aria], A-Dur, 3/8 - Selig wer nicht
sieht und gläubt dass der Herr der Herrlichkeiten
1.4.1 T solo. [Aria], E-Dur, c - Selig wer nicht sieht
und gläubt und wenn alle Hülf’ verschwindet
1.5.1 B solo. [Aria], E-Dur, c - Selig wer nicht sieht
und gläubt also gläubt ihr Christenseelen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Domin. Quasimodogeniti / Ex E# / So du mit
deinem Munde / bekennest Jesum ÎÆ / a 2 Violini
/ Viole / Organo / Canto / Alto / Tenore / et
Basso / con Continuo / di / Monsieur Telemann“;
Altsignaturen: „T 28“ und „S 15“.
Am Ende der Arien „Da Capo: So du mit deinem
/ Munde bekennest Jesum, et claudat:“.
LandmannT 1983, no.119; p.141f
Olim: T 28; S.15
A/II: 210000115
D-Dl Mus.2392-E-523
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1703
So gehst du nun mein Jesu hin
TVWV 1:1744
V (5), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A 1, 2, T, B, vl 1, 2,
bc (= b.fig), bc (= b.fig/transposed 1 step down),
ob d’amore 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 33,5
(34) x 20,5 cm
Abschrift 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
· 1 part: vla (no 1 and 7 only) (1f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 18.1
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 S coro. [Choral], a-Moll, c/ - So gehst du nun
mein Jesu hin
1.2.1 Recit[ativo] - Ach wieviel tausend Menschen
1.3.1 vl 1. Aria Andante, e-Moll, c/
1.3.2 S solo, e-Moll, c/ - Sagt mir nichts von Lust
1.4.1 Recit[ativo] - Geduldig’s Lamm
1.5.1 vl 1. Aria [Duetto], G-Dur, 3/8
1.5.2 A 1 solo, G-Dur, 3/8 - Ich folge dir bis zur
Welt Ende
1.6.1 Recit[ativo], c - Fort mein Herz
1.7.1 S coro. [Choral], a-Moll, c/ - Was kann vor
solche Liebe dir
S, A (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, ob d’amore 1, 2, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf der zweiten bc-Stimme sind Altsignaturen
vermerkt: „U.487.“; mit Bleistift: „P. 60“.
Als „Telemannisches Stück“ aufgezählt in dem
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undatierten Erwerbungsverzeichnis des Kantors
Siebold.
Als Schlußchoral (Incipit 1.7.1) wird der Ein-
gangschoral wiederholt, jedoch mit anderer
Textstrophe.
Arien in Da capo-Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1704
So ziehet nun an als die Auserwählten Gottes
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1390
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Dominica VI. post Trinitatis | So
ziehet nun an, als die Auserwehlten ÎÆ | Canto, |
Alto, | Tenore | Basso, | con | Flaute, | Violino I.
| Violino II. | Viola | è | Continuo, | par | Signore
Telemann.
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc, fl 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift 1740-1760
Remark: Vermutlich fehlt fl 2.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 vl 1. Siciliana, f-Moll, c/
1.1.2 T coro, f-Moll, c/ - So ziehet nun an als die
Auserwählten Gottes
1.2.1 S solo. Aria, f-Moll, 3/8 - Wie selig ist der
Christen Leben
1.3.1 [Recitativo] - Ach wenn doch manche dies
bedächten
1.4.1 vl 1. Aria, f-Moll, c/
1.4.2 B solo, f-Moll, c/ - Jesu gib mir deinen Geist
1.5.1 S coro. Choral, f-Moll, 4/2 - All unser Schuld
vergib uns Herr
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, fl (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Siebold, Johann Samuel (1720-1786)
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „T. 84“; mit
Bleistift: „S. 74“..
Beide Arien in Da capo-Form.
Das Material ist genannt im undatierten Erwer-
bungsverzeichnis des Kantors Siebold.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1705
Stehe auf Nordwind und komm Südwind und wehe
TVWV 1:1397
V (4), Coro, orch, bc
[cover title by Dietel:] Fer: II. Pentecostes. | Stehe
auf Nordwind, und | kom¯ Südwind, und wehe durch
meinen | Garten, daß seine Würtze trieffe. | a |
2. Fleute douce. | 2. Violini. | 1. Viole. | Canto.
| Alto. | Tenore. | Basso, | con | Organo. | di |
Monsieur Telemann
¶ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
org (= b.fig), recorder 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1f.); 33,5 (34) x 20 (21) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
fl 1, 2 sind jeweils 3 Halbtöne höher im G-1-
Schlüssel notiert.
· 2 parts: org, org (= bc.fig/transposed 1 step
down) (2, 2f.); 33,5 (34) x 20 (21) cm
Abschrift - 1723
Remark: 2 Schreiber.
1.1.1 fl 1. Sonata, D-Dur, 3/4
1.1.2 S solo, D-Dur, 3/4 - Stehe auf Nordwind und
komm Südwind und wehe
1.2.1 vl 1. [Aria], D-Dur, 3/2
1.2.2 A solo, D-Dur, 3/2 - Sanftes Sausen sanftes
Brausen
1.3.1 B solo. [Aria], D-Dur, c - Siehe ich will euch
senden
1.4.1 fl 1, A-Dur, c
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1.4.2 T solo, A-Dur, c - Gib mir Kraft doch aus
der Höhe
1.5.1 S coro. [Tutti], D-Dur, c - Die Gnade unsers
Herrn Jesu Christi
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, recorder 1, 2, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 09.06.1726 Grimma
Perf.: 30.05.1735 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsvermerk: „Fer. 1ma 1726. / Fer. II 1735 vices
sustinens / chori oppodani“.
Arien „Sanftes Sausen sanftes Brausen“ und „Gib
mir Kraft doch aus der Höhe“ jeweils mit zwei
Textstrophen.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1706
Tritt Arbeit und Beruf in Gottes Namen an
TVWV 1:1419
V (2), Coro, orch, bc
[org:] Domin: 5. post Trinitatis. | Tritt Arbeit und
Beruff in Gottes | Nahmen an ÎÆ | a | 2. Violini.
| Canto | Alto | Tenore | Basso | con | Organo en
| doppio. | di | Mons. Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 19 parts: Solo and coro: S, S or T, B, Coro:
S, A (2x), T (2x), B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), org (=
b.fig/2x), cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 2, 1, 1f.); 30,5 (35) x 19 (21) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und weiteren
Schreibern.
Abweichendes Format einer A-Stimme: 20 x 16,5
cm
2 org-Stimmen 1 Ton abwärts transponiert.
1.1.1 vl 1. Ritornello, G-Dur, c
1.1.2 S solo, G-Dur, c - Tritt Arbeit und Beruf in
Gottes Namen an
1.2.1 S coro. [Choral], G-Dur, c/ - Hilf daß ich tu
mit Fleiß
1.3.1 Recitat[ivo] - Die Arbeit ist uns anbefohlen
1.4.1 S coro. [Tutti], G-Dur, 3/4 - Und der Herr
unser Gott sei uns freundlich
1.5.1 B. Recit[ativo] - Es bilde sich nur keiner ein
1.6.1 vl 1. Ritornell, G-Dur, 3/8
1.6.2 S coro, G-Dur, 3/8 - Ich will meinem Gott
vertrauen
1.7.1 S coro. Chorale, G-Dur, 3/8 - Hierauf so
sprech’ ich Amen
S (T), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, bc, cor (2), org






Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsdaten.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1707
Und Gott ruhete am siebenten Tage
TVWV 1:1436
V (5), Coro, strings, bc
[without title]
¶ 10 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1, 2, bc (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20
cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Dietel und einem weite-
ren Schreiber, vermutlich einem Schüler Dietels.
1.1.1 vl 1. [Tutti], F-Dur, c - Und Gott ruhete am
siebenten Tage
1.1.2 S 1 coro, F-Dur, c - Und Gott ruhete am
siebenten Tage
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1.2.1 S 1 solo. Aria V[ers]. 1, F-Dur, 3/8 - Großer
Schöpfer Menschentöpfer
1.3.1 S 2 solo. Aria V[ers]. 2, F-Dur, 3/8 - Ruhetage
ohne Klage
1.4.1 A solo. Aria V[ers]. 3, F-Dur, 3/8 - Segenstage
ohne Plage laß uns Segen finden
1.5.1 T solo. Aria V[ers]. 4, F-Dur, 3/8 - Sabbaths
Herzen ohne Schmerzen
1.6.1 B solo. Aria V[ers]. 5., F-Dur, 3/8 - Dort im
Himmel kein Getümmel
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Dominica 17 post Trinitatis / Und Gott ruhete
am 7. Tage von allen / seinen Werken, die er
machte, und [...] / à 2 Violin / 2 Viole / 2 Canti
/ Alto / Tenore / Basso / con Organo / di Mons:
Telemann“; am oberen Rand Altsignatur: „T 56“;
unten: „S 46“.
Am Ende der Aria: „Da Capo: Und Gott / ruhete
am 7. Tage ÎÆ / et claudat:“.
SeiffertT 1950, vol.36, p.207-226; LandmannT
1983, no.123; p.141f
Olim: T 56; S.46
A/II: 210000119
D-Dl Mus.2392-E-543
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1708
Veni sancte spiritus reple
TVWV 3:86
S, Coro, orch, bc
[cover title:] Veni Sancte Spiritus, | à 11. | 2.
Clarin. | Tympan. | 2. Violin. ou Oboës, | 1. Viola.
| C. A. T. B. | Continuo a dopp. | di | Telemann.
¶ 4 parts: Coro: T, B, vl 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 34
(34,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt
(34 x 20 cm) mit Titel.
· 1 part: vlne (= b.fig) (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Von Opitz und einem weiteren Schreiber
geschrieben.
¸ 8 parts: vl 1, 2, vla, fl (no 2 only), ob (no 2
only), tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
(34,5) x 20,5 (21) cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Tutti], D-Dur, c/; 6/8 - [Veni sancte
spiritus reple]
1.2.1 vl 1. [Aria], h-Moll, 3/4 - [Et tui amoris]
1.3.1 vl 1. [Tutti], D-Dur, c - Qui per diversitatem,
linguarum cunctarum
1.4.1 vl 1. [Tutti], D-Dur, c/ - Alleluia
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, bc, fl, ob, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt Altsignaturen: „T.80.“; mit
Bleistift: „S. 40“.
Der erste Stimmensatz ist möglicherweise eine sehr
frühe Abschrift von Johann Siegmund Opitz.
Transpositionen: Vokalstimmen und die Stimmen
tr 1, 2, timp sind jeweils zwei Halbtöne tiefer
notiert.
Außer der eigentlichen bc-Stimme fehlen die Stim-
men S und A, die daher nur durch die Partitur
unter D-Dl Mus.2392-E-567 überliefert sind; ob
die Bläserstimmen zur Originalfassung gehören, ist
fraglich.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1709
Veni sancte spiritus reple. Excerpts
TVWV 3:86
S, Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 5f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Das Manuskript besteht aus drei ineinan-
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der gelegten Doppelblättern; f.5v und f.6 sind leer;
Vermerk f.5r unten: „Volti“.
1.1.1 vl 1. [Tutti], D-Dur, c/; 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, c/; 6/8 - Veni sancte spiritus
reple, tuorum corda fidelium
1.2.1 vl 1. [Aria], h-Moll, 3/4
1.2.2 S solo, h-Moll, 3/4 - [Et tui amoris]
1.3.1 S coro. [Tutti], D-Dur, c - [Qui per diversita-
tem]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
bc, tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Niederschrift ist nicht zu Ende geführt worden:
im 6/8-Teil des 1. Satzes sind nur die Systeme
der Instrumentalstimmen ausgefüllt, der Satz
„Alleluia“ (siehe unter D-Dl Mus.2392-E-567a)
fehlt gänzlich; von „Veni sancte spiritus reple“
ist lediglich der Textanfang notiert, ansonsten
untextiert.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1710
Versuchet euch selbst ob ihr im Glauben seid
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1473
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, by J. G. Seipt:] Dom. XXI. p. Trinit:
| Versuchet euch selbst ob ihr - | im Glauben
seÿd ÎÆ | 2. Hautbois. | 2. Violinis. | 1. Viola.
| [crossed out: Violoncello.] | Canto. | Alto. |
Tenore. | Basso. | et | Organo. | Sig:r Telemann. |
[at bottom right:] JG. Seipt. | 1721.
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 8 parts: Solo and coro: T, B, vl 1, 2, vla, org (=
b.fig/transposed 1 1/2 step down), ob 1, 2 (1, 1, 2,
2, 2, 2, 1, 1f.); 34 x 20,5 (21) cm
Abschrift 1721
Copyist: Seipt, J. G.
Remark: vl 1 und ob 2 inkpl [?]: vorhanden bis
einschießlich Takt 1 der A-Arie.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34 x 20,5 cm)
mit Titel.
· 1 part: S solo and coro (1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1721
Copyist: Seipt, J. G.
Remark: Von einem unbekannten Schreiber unter
Beteiligung von J. G. Seipt geschrieben.
¸ 1 part: A solo and coro (1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1721
Remark: Unbekannter Schreiber.
¹ 2 parts: vl 2, vla (2, 2f.); 33,5 (34) x 21 (22) cm
Abschrift - 1721
Copyist: Börner, Egidius
Remark: vla, über dem Beginn: „Dom. 21. p.
Trin:“.
1.1.1 vl 1, B-Dur, c/
1.1.2 T solo, B-Dur, c/ - Versuchet euch selbst ob
ihr im Glauben seid
1.2.1 S coro. Tutti, B-Dur, c/ - Es sei denn daß ihr
untüchtig seid
1.3.1 vl 1. [Aria], g-Moll, 6/4
1.3.2 B solo, g-Moll, 6/4 - Denke nicht du seist gar
satt
1.4.1 Recit[ativo] - Und wenn die Glaubenskraft
nun in dir Gutes wirkt
1.5.1 vl 1, B-Dur, 6/8
1.5.2 A solo, B-Dur, 6/8 - Herr mehr’ in mir die
Glaubenskraft
1.6.1 S coro. [Choral], B-Dur, c - Nun bitten wir
den heiligen Geist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, bc, ob (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ Î± / ÎÉ /
63“; mit Bleistift: „T. 112“.
org, über dem Beginn von der Hand Seipts: „21.
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post Trinit:“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1711
Victoria mein Jesus ist erstanden
other title: Nur unbetrübt Geduld kann überwin-
den
TVWV 1:1746
B, strings, clno, bc
[cover title, by Opitz:] Festo Paschatos | Victoria,
mein Jesus ist erstanden | Basso solo | 1. Violino
[later added: , 3. mal.] | 1. Clarino | Viola |
Violoncello, | con | Organo.
Other: Siebold, Johann Samuel
¶ 5 parts: B solo, vl, vla, org (= b.fig/transposed
1 step down), clno (1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend blaues Umschlagdoppelblatt
(34 x 21 cm) mit Titel.
· 1 part: bc (= b) (1f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¸ 2 parts: vl (2x) (1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 18.1
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl. Aria, D-Dur, c
1.1.2 B solo, D-Dur, c - Nur unbetrübt Geduld
kann überwinden; Victoria mein Jesus ist erstanden
1.2.1 Rec[itativo] - Mein Jesus lebt; Verzage nicht
1.3.1 vl. Aria, D-Dur, 3/4
1.3.2 B solo, D-Dur, 3/4 - Hilf mir alles überwin-
den; Hilf mir geistlich auferstehen
B, vl, vla, vlc, bc, tr, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt Altsignaturen „U.390.“; mit
Bleistift: „N. 77“.
Der dritte Stimmensatz ist von Johann Siegmund
Opitz später geschrieben als der erste, der zweite
Stimmensatz ist von zwei weiteren Schreibern.
Beide Arien in Da capo-Form.
In Siebolds undatiertem Erwerbungsverzeichnis
mit dem Textanfang „Victoria [...]“ angeführt; mög-
licherweise handelt es sich aber bei dem Text „Nur
unbetrübt [...]“ um den Originaltext: er ist mit
schwarzer Tinte in der Vokalstimme eingetragen,
während der Text „Victoria [...]“ mit roter Tinte
darübergeschrieben wurde; der Umschlagtitel
gehört außerdem einer jüngeren Schriftschicht an
als der Originalsatz der Stimmen.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1712
Wachet und betet
TVWV 1:1490
V (2), vl, bc
[without title]
¶ 4 parts: S, B, vl or ob solo, org (= b.fig) (1, 1,
1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
1.1.1 vl conc. [Duetto], C-Dur, c/
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - Wachet und betet
1.2.1 S solo. Chorale, C-Dur, c/ - Reiche deinem
schwachen Kinde
1.3.1 B solo. Aria, a-Moll, c/ - Gott ist getreu
1.4.1 vl conc. Aria [Duetto], C-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Gott ist getreu der euch
nicht läßt versuchen
S, B, vl (ob), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlagdoppelblatt
(1920c-1930c): „T 19 | Domin: Jnvocavit: | Wachet
auf und betet, daß ihr nicht in / Anfechtung fallet,
denn euer | Wiedersacher der ÎÆÎÆ | a Violino
ô Oboe solo | Canto | e Basso | con Organo |
Telemann | Hamburgensis“; alte Signaturen auf
diesem Blatt vermerkt.
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LandmannT 1983, no.125; p.141f
Olim: T 19; S.23
A/II: 210000121
D-Dl Mus.2392-E-516
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1713
Wahrlich ich sage euch so ihr den Vater
TVWV 1:1497
V (2), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 9 parts: Solo and coro: S, B, Coro: A, T, vl 1, 2,
org (= b.fig), ob 1 or recorder 1, ob 2 or recorder
2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33 (34) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Außer Dietel ist ein weiterer Schreiber,
vermutlich ein Schüler Dietels, beteiligt.
org-Stimme beziffert und für die Sonata zweisyste-
mig notiert.
1.1.1 vl 1. Sonata, Es-Dur, 3/4
1.2.1 B solo. [Arioso], Es-Dur, c - Wahrlich ich
sage euch so ihr den Vater
1.3.1 S solo. [Arioso], Es-Dur, 3/4 - Eins bitte ich
vom Herrn
1.4.1 B solo. [Dialog], Es-Dur, c - Und was soll
dasselbe sein
1.5.1 S solo. [Aria], Es-Dur, c - Jesum will ich ganz
allein
1.6.1 vl 1. [Tutti], Es-Dur, c
1.6.2 S coro, Es-Dur, c - Nicht nach Welt nach
Himmel nicht
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
ob (2), recorder (ob) (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Dominica Rogate / Warrlich [!] / ich sage euch,
/ so ihr den Vater etwas bitten werdet ÎÆÎÆ /
Eins bitte ich ÎÆ / a 2 Hautbois / ò Fleut: douce
/ 2 Violini / Canto / Alto / Tenore / Basso /
con Organo / di / Monsieur Telemann.“; zudem
Altsignaturen vermerkt: „T 32“; „S 3“.
Die Stimmen A und T sind auf den Rückseiten
älterer Werke notiert: A-Stimme auf einer vl
1-Stimme zu „Gott fähret auf mit Jauchzen“,
T-Stimme auf einer vla da gamba 2-Stimme zu
„Was Gott fügt“.
Dialog und nachfolgende S-Aria ineinander über-
gehend komponiert.
SeiffertT 1950, vol.36, p.77-88; LandmannT 1983,
no.126; p.141f
Olim: T 32; S.3
A/II: 210000122
D-Dl Mus.2392-E-525
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1714
Was mein Gott will das gescheh’ allzeit
TVWV 1:1529
V (4), Coro, strings, bc
[cover title by Jacobi:] Domin: 3. post E= | piph:
aliore | tempore. | Was mein Gott will, das |
g’scheh allzeit ÎÆ | Canto, | Alto, | Tenore |
Basso, | 2. Violini, | 1. Viola, | Violone, ed |
Organo. | da Sigre Teleman. | [right at bottom:] S.
F. Jacobi.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 6 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 2, 1, 1, 1, 2f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
· 3 parts: vl 2, vla, b (1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1723
Remark: Unbekannter Schreiber unter Mitwirkung
von S. F. Jacobi.
1.1.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Was mein Gott
will das gescheh’ allzeit
1.2.1 vl 1. Aria Un poco vivace, h-Moll, 6/4
1.2.2 A solo, h-Moll, 6/4 - Ich gebe mich in Gottes
Willen
1.3.1 S coro. [Tutti], h-Moll, c - Und das ist die
Freudigkeit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
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vl 2, vla, b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 17.01.1723 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 16.01.1729 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 18.01.1733 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsdaten: „2. p. Epiph. 1723. / –1729. / –1733.“.
Choral mit rezitativischen Passagen für S, A, T
und B zwischen den einzelnen Verszeilen.
LandmannT 1983, no.127; p.139
Olim: Î± / ÎÉ / 15.; T.84
A/II: 210000123
D-Dl Mus.2392-E-583
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1715
→ Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712)
Weg nichtige Freuden weg flüchtiges Leben
ThoZ 32; TVWV 1:1535
V (4), Coro, strings, bc
[without title]
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
· 1 part: S solo and coro (1f.); 19,5 x 16 cm
Abschrift - 1704
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Diese Stimme gehörte ursprünglich in das
Stimmenmaterial D-Mus.2150-E-509.
1.1.1 vl 1. Sonata, A-Dur, 3/4
1.2.1 S coro. [Tutti] V[ers]. 1., A-Dur, 3/4 - Weg
nichtige Freuden weg flüchtiges Leben
1.3.1 S solo. [Aria] V[ers]. 2., A-Dur, 3/4 - Ach
Bräutigam komme
1.4.1 B solo. [Aria] V[ers.] 3., A-Dur, 3/4 - Komm
laß dich umfangen
1.5.1 A solo. [Aria] V[ers]. 4., A-Dur, 3/4 - Ach laß
mich die Wollust
1.6.1 T solo. [Aria] V[ers]. 5., A-Dur, 3/4 - Da will
ich dich rühmen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 23.05.1726 Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Dominica Cantate / Weg, nichtige Freude, weg,
flüchtiges Leben, / weg, packe dich, sterblich
verderbliche Welt! / 2 Violin. / 1 Viole / Canto
/ Alto / Tenore / Basso / con Organo / di /
Monsieur Telemann / “; dort auch Altsignaturen
„T 31“, „S 14“ und Aufführungsvermerk: „1726“.
Die Cantate ist als Komposition von „Z.“ [=
Zachow?] überliefert in D-Mus.2150-E-509. Die
von Jacobi geschriebene S-Stimme stammt aus
diesem älteren Stimmenmaterial.
Am Ende der Aria: „Da Capo: Vers. 1. Weg /
nichtige Freuden! / et claudat:“.
SeiffertT 1950, vol.36, p.63-74; LandmannT 1983,
no.128; p.139; p.141f
Olim: T 31; S.14
A/II: 210000124
D-Dl Mus.2392-E-524
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1716
Wer ist wohl wie du
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1587
V (2), Coro, strings, bc
[without title]
Text: Stoppe, Daniel
¶ 8 parts: Solo and coro: S, T, Coro: A, B, vl 1, 2,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: Formate: S und T: 20,5 (21,5) x 20 cm; A
und B: 14 (12,5) x 20,5 cm; Instrumentalstimmen:
34 x 20,5 cm
1.1.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Wer ist wohl wie
du
1.2.1 vl 1. Aria Zärtlich, G-Dur, c/
1.2.2 T solo, G-Dur, c - Verweilt euch nicht
1.3.1 T. Recit[ativo] - [Auf auf mein Herz laß alles
stehn]
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Herr und Schöpfer aller
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Dinge
1.5.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Nimm gar o Gott
zum Tempel ein
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vlc, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Über dem Beginn aller Stimmen: „Festo Epiph.“.
Von dem Rezitativ ist nur die bc-Stimme über-
liefert, T-Stimme wurde vermutlich vergessen zu
notieren (S, A und B zeigen „tacet“ an).
Textincipit des Rezitativs nach dem Particell
D-Dl Mus.2392-E-600; dort sind abweichend alle
Solo-Nummern für Tenor notiert.
Die Kantate gehört zu dem sogenannten „Engel-
Jahrgang“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1717
Wer ist wohl wie du
other title: Engel-Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1587
T, Coro, strings, bc
[left at head, f.1r:] Festo Epiphan. di Telemann.
Text: Stoppe, Daniel
¶ short score (particella): 4p.; 34 x 20 cm
Abschrift 1777
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: 2- bis 3-systemig notiert.
1.1.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Wer ist wohl wie
du
1.2.1 vl 1. Aria Zärtlich, G-Dur, c/
1.2.2 T solo, G-Dur, c - Verweilt euch nicht
1.3.1 T solo. Recit[ativo], G-Dur, c/ - [Auf auf
mein Herz laß alles stehn]
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4
1.4.2 T solo, G-Dur, 3/4 - Herr und Schöpfer aller
Dinge
1.5.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Nimm gar o Gott
zum Tempel ein
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vlc,
bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 06.01.1777 [Grimma]
f.1r, oben rechts Aufführungsvermerk „prod. d. 6
Ian. 1777 ante conc.“; Altsignatur: „R. 30.“.
Instrumentalbesetzung nach den Stimmen D-Dl
Mus.2392-E-600a: dort ist abweichend die 3. Arie
für Sopran notiert; das Textincipit des Rezitativs
fehlt.
Die Kantate gehört zu dem sogenannten „Engel-
Jahrgang“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1718
Wer mich liebet der wird mein Wort halten
other title: Französischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1590
V (3), Coro, orch, bc
[cover title:] Fer: 1. Pentecostes | Wer mich liebet,
der wird mein ÎÆÎÆ | à | Canto | Alto | Tenore
| Basso | 2 Hautbois | 2 Violini | 2 Violen |
Violoncello | con | Organo. | di | Sign. Teleman¯.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 15 parts: Solo and coro: S (2x), T, B (2x), A
coro, vl 1, 2, vla 1, 2, vlc, vlne, bc (= b.fig), ob 1,
2 (2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1f.); 33 (35)
x 20,5 (21) cm
Abschrift 18.1
Remark: Transpositionen: die Vokalstimmen, vlne
und bc sind jeweils drei Halbtöne tiefer notiert.
Beiligend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 vl 1. [Aria] Innocentemente, B-Dur, 6/8
1.1.2 B solo, B-Dur, 6/8 - Wer mich liebet der wird
mein Wort halten
1.2.1 Recitat[ivo arioso] - O was sind das für Ehren
1.3.1 S coro. [Choral], B-Dur, c - Komm heiliger
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Geist Herre Gott
1.4.1 vl 1. Aria Vivace, B-Dur, c
1.4.2 S solo. Vivace, B-Dur, c - Die Welt mit allen
Königreichen
1.5.1 S coro. [Choral], g-Moll, c - Gott heil’ger
Geist du Tröster
1.6.1 vl 1. [Tutti] Poco vivace, B-Dur, 3/4
1.6.2 S coro, B-Dur, 3/4 - Gott der Hoffnung
1.7.1 vl 1. [Tutti] Vivace, B-Dur, c
1.7.2 S coro, B-Dur, c - Ich bin der Seligkeit gewiß
S (T), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla (2), vlc, b, bc, ob (2)





Auf dem Titelblatt Altsignaturen und Auffüh-
rungsdaten: „1724 | 1727 | 1729 | 1736“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1719
Wer sich auf seinen Reichtum verläßt
TVWV 1:1597
V (4), Coro, strings, bc
[org:] Dom: 1 p. Trinit: | Wer sich auff seinen
Reichthum | Verläst, der wird ÎÆ | â | 2. Violin: |
2. Viol: | [later crossed out: Violon.] | Soprano |
Alto | Tenore | Basso | con | Organo. | di Deleman
[!]
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 9 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1,




· 1 part: cb (1f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift - 1700-1725
1.1.1 S coro. [Tutti], B-Dur, c - Wer sich auf seinen
Reichtum verläßt
1.2.1 S solo. [Aria, Vers 1], B-Dur, c - Wer dies
Erdenrund betracht’
1.2.2 A solo, B-Dur, c - Aber wenn der Tod
herrückt
1.2.3 B solo, B-Dur; B-Dur, c; c - Höchster gib daß
wir stets treu; Sieh nur an den reichen Mann
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla (2), b, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 03.06.1725 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsjahr vermerkt.
Vermutlich Bestandteil des bei Johann Caspar
Dietel gekauften Jahrgangs.
Am Ende aller Stimmen Hinweis auf die Wieder-
holung des Eingangschors.





Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1720
Wertes Zion sei getrost
TVWV 1:1607
V (3), strings, bc
[org, by Dietel:] Dom: 23. post | Trinitatis. |
Werthes Zion seÿ getrost, | fürchte keine Feinde!
ÎÆ | a | 2. Violini. | 2. Canti ô | Tenöre | Basso |
con | Organo | di | Monsieur Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 9 parts: S 1, 2, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), org (=
b.fig/2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32,5 (34,5) x 20
(21) cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Von Dietel und weiteren Schreibern
geschrieben.
1.1.1 vl 1. Ritornello, C-Dur, 3/4
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1.1.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Wertes Zion sei getrost
1.2.1 S 1. [Recitativo] - Wie’s Jesu ging so geht’s
auch seiner Kirche
1.3.1 vl 1. [Choral], C-Dur, 3/4
1.3.2 B, C-Dur, 3/4 - Ein’ feste Burg ist unser
Gott
1.4.1 S 1 solo. [Terzett], C-Dur, 3/4 - Zion wird
nicht untergehn
1.4.2 S 1 solo, C-Dur, c - Alleluja
S (T) (2), B, vl 1, vl 2, bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Titelblatt vermerkt.
Text teilweise von Erdmann Neumeister.
Terzetto „Wertes Zion sei getrost“ in Da capo-
Form.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1721
Wie lieblich sind deine Wohnungen
TVWV 1:1627
V (4), Coro, strings, bc
[cover title:] Domin: I. post Epiphanias, | ô Festo
Encoeniorum. | Wie lieblich sind deine Wohnungen
| Herr Zebaoth! ÎÆÎÆ | a | 2. Violini en doppio.
| Viola. | Basso ô Violono en doppio. | Canto. |
Alto. | Tenore | Basso | con | Organo. | di | Mons:
Telemann
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 9 parts: Solo and Rip: S, A, T, Rip: B, vl 1, 2,
vla, b or vlne, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
Remark: Geschrieben von Johann Caspar Dietel
und einem oder mehreren Schülern.
· 7 parts: Rip: S, A, B, vl 1, 2, b or vlne, bc (=




Remark: Mehrere Schreiber. B rip-Stimme am
Schluß signiert: „K“.
Formate: S: 33,5 x 20 cm; A: 29,5 x 20 cm; B: 32,5
x 19,5 cm; vl 1, 2: 34 x 20 cm; b or vlne: 34,5 x
22,5 cm; bc: 33,5 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1. [Tutti], E-Dur, 6/8; c/
1.1.2 S coro, E-Dur, 6/8; c/ - Wie lieblich sind
deine Wohnungen
1.2.1 Rec[itativo] - Eins bitt’ ich mir vom Herrn
1.3.1 vl 1. Aria, E-Dur, 6/4
1.3.2 S solo, E-Dur, 6/4 - Das Herze wird erquicket
1.4.1 Recit[ativo] - Geliebtes Haus
1.5.1 vl 1. Aria, A-Dur, c
1.5.2 A solo, E-Dur, c - Ach Gott so halt mein
Herze rein
1.6.1 S coro. Choral, E-Dur, 3/2 - Mit Segen mich
beschütte
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, org, bc: org




Titelblatt mit alten Signaturen und Aufführungs-
daten: „1724 | 1729 | 1735 Festo Purif. Mar.“.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1722
Wir haben hier keine bleibende Stätte
TVWV 1:1666
V (2), Coro, strings, bc
[title, org:] Dominicâ post F. | Circumcisionis |
Christi | Wir haben hier keine | bleibende Städte,
sondern die ÎÆ | a | 2. Violini. | Viola. | Canto,
| Alto | Tenore | Basso | con | Organo | di | M.
Telem.
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl or ob 1, 2, vla, org (=
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b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1723
Copyist: Dietel, Johann Caspar
· 1 part: b (1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1723
1.1.1 S coro. [Tutti], a-Moll, c - Wir haben hier
keine bleibende Stätte
1.2.1 Recit[ativo] - Treibt uns die Welt
1.3.1 vl 1. Aria, a-Moll, c
1.3.2 B solo, a-Moll, c/ - Meines Bleibens ist nicht
hier
1.4.1 S coro. Tutti, a-Moll, c - Wir müssen durch
viel Trübsal
1.5.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.5.2 T solo, C-Dur, 3/4 - Christen sind den Rosen
gleich
1.6.1 S coro. [Tutti], c - Denen die Gott lieben
1.7.1 vl 1. Choral, 3/4
1.7.2 S coro, 3/4 - Weicht ihr Trauergeister
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, ob 1, 2 (vl 1, 2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1729 [Grimma]
Titel mit alten Nummern und Aufführungsjahr.
Der zweite Stimmensatz ist von einem Schüler
Johann Caspar Dietels kopiert.
Die Rückseiten der Stimmenblätter S, A und
vla enthalten Stimmen zu älteren Kantaten
beziehungsweise geistlichen Konzerten, die mit
senkrecht geführtem Rastral ausgestrichen worden
sind (auf den Rückseiten von S und vla die
Stimmen trb 1 und vla 1 zu„Wie schön leuchtet
der Morgenstern“, auf der Rückseite der A-Stimme
eine S 2-Stimme zu „Lobe den Herrn, meine Seele“
); auf der letzten Seite der org-Stimme ist ein
Briefanfang an einen ungenannten Adressaten.




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1723
Wisset ihr nicht daß alle die wir in Jesum
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1685
V (4), Coro, orch, bc
[org, probably by Börner:] Dom 4 Advent. | Wißet
ihr nicht, daß alle, | à 11. Voc: | Violino. [later
added by J. S. Opitz: a doppio] | 2 Hautbois. [later
added by J. S. Opitz: a doppio] | 2 Violes [later
added by J. S. Opitz: a doppio] | Violoncello et
| Fagotto | Canto [later added by J. S. Opitz: a
doppio] | Alto [later added by J. S. Opitz: a doppio]
| Tenore [later added by J. S. Opitz: a doppio] |
Basso | con | Organo d | del Sig Teleman¯. | [at
bottom right:] eB
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl (2x), vla
1 (2x), vla 2 (2x), b (transposed 1 1/2 step down),
org (= b.fig/transposed 1 1/2 step down), ob 1
(2x), ob 2 (2x), fag 1 and 2 (no 5 only) (2, 1, 1, 1,




· 3 parts: Rip: S, A (incpl), T (incpl) (1, 1, 1f.);
34,5 x 20,5 (22) cm
Abschrift - 18.1
1.1.1 vl. [Tutti], G-Dur, 6/4
1.1.2 S solo, G-Dur, 6/4 - Wisset ihr nicht daß alle
die wir in Jesum
1.2.1 A solo. [Duetto and tutti] Conc[erto] 900; 25,
e; G, c; c - So sind wir je mit ihm begraben
1.3.1 T solo. Aria, g-Moll, c/ - Die Tauf’ ist Gottes
Gnadenzeichen
1.4.1 Recit[ativo] - In Christo Jesu gilt gar nichts
1.5.1 vl. Aria, G-Dur, c/
1.5.2 A solo, G-Dur, c/ - Zeuch uns doch in deine
Liebe
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1.6.1 S coro. [Choral], G-Dur, c - Ei nun Herre
Jesus schicke unsre Herzen zu
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vla (2), b, bc, ob (2), fag (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 23.01.1731 Grimma
Perf.: 20.12.1733 Grimma
Titelblatt mit alten Signaturen: “ Î± / ÎÉ / 2.“
mit Bleistift: „T. 71“; Aufführungsdaten mit roter
Tinte: „Dom. XXVI p. Tr. 1731. S. C. / - XVIII p.
Tr. 1732 [korrigiert zu: 1733]“.
Schreibervermerk am Ende des zweiten Exemplars
der ob 2-Stimme: „Scripsit / EB.“.
Rechts über dem Beginn der Stimme fag 1 and 2:
„Dom. 4 / Adv.“.
A-Aria in Da capo-Form.
LandmannT 1983, no.136; p.142
Olim: Î± / ÎÉ / 2.; T.71
A/II: 210000132
D-Dl Mus.2392-E-580
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1724
Wisset ihr nicht daß ihr Gottes Tempel seid
other title: Sicilianischer Jahrgang. Excerpts
TVWV 1:1687
V (3), Coro, orch, bc
[cover title by J. G. Seibt:] In Festo Pentecostes. |
Wißet ihr nicht daß ihr. | Gottes Tempel seÿd ÎÆ |
[added by Opitz: 2. Flauti Travers.] | 2. Hautbois,
[crossed out by Opitz: et Flaut.] | 2. Violinis, | 1.
Viola. | Violoncello. | Canto. | Alto. | Tenore. |
Basso. | et | Organo. | Sig. Telemann. | [right at
bottom:] J. G. Seipt. | ao. 1721.
Text: Helbig, Johann Friedrich
¶ 10 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: A, vl 1,
2, vla, vlc (= b.fig), fl and ob 1, 2 (1, 2, 1, 2, 2, 2,
1, 2, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift 1721
Copyist: Seipt, J. G.
Remark: Formate: S, A, T: 33,5 x 21 cm; B: 34,5 x
20,5 cm; vl 1, 2, vla: 33,5 (34) x 20,5 cm; vlc: 32 x
19,5 cm
Beiliegend Umschlagdoppelblatt (34,5 x 21 cm)
mit Titel.
S: vom Choral lediglich die ersten 4 Takte notiert.
· 2 parts: fl 1, 2 (1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1721-1721
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Stimmen von Opitz überarbeitet.
¸ 1 part: S solo (no 2 only) (1f.); 16,5 x 21 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Vereinfachte Fassung der S-Arie.
¹ 2 parts: B (rip), org (= b.fig/transposed 1 step
down) (1, 2f.); 33 (33,5) x 21,5 (20,5) cm
Abschrift - 1721-1750
Remark: Unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1, C-Dur, c/ - [Tutti]
1.1.2 A coro, C-Dur, c/ - Wisset ihr nicht daß ihr
Gottes Tempel seid
1.2.1 vl 1. Aria, a-Moll, 6/8
1.2.2 S solo, a-Moll, 6/8 - Nur bei den Frommen
1.3.1 Recit[ativo] - Das Herze sei zuerst von Jesu
Liebe voll
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, c/
1.4.2 T solo, C-Dur, c/ - Ach Gott du allerhöchstes
Gut
1.5.1 S coro. [Choral], C-Dur, c/ - Komm heilger
Geist
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, bc, fl (2), ob (2), org




Auf dem Titelblatt alte Signaturen und Auffüh-
rungsvermerkte: “ [mit roter Tinte:] 1730 | 1731 |
1734“.
Arien in Da capo-Form.
LandmannT 1983, no.137; p.139ff
Olim: Î± / ÎÉ / 32.; T.95
A/II: 210000133
D-Dl Mus.2392-E-588
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1725
Wohl dem dem die Übertretung’ vergeben sind
other title: Buß-Actus
TVWV 1:1701
V (5), Coro, orch, bc
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[without title]
Other: Dietel, Johann Caspar
¶ 12 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1, 2, trb 1, 2, 3 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1723
Remark: bc fehlt.
Geschrieben von einem Schüler Dietels.
1.1.1 vl 1. Sonata, a-Moll, c
1.1.2 S 1 coro, a-Moll, c - Wohl dem dem die Über-
tretung’ vergeben sind
1.2.1 S 1 solo. Aria, e-Moll, c - Ach betrübe dich
mein Herz
1.3.1 S 1 coro. [Tutti], C-Dur, 3/2 - Wohl dem der
den Herren fürchtet
1.4.1 S 2 solo. Aria [Terzetto], F-Dur, 3/2 - Sei
dazu bereit
1.5.1 [Recitativo] - Gott siehet an den Elenden
1.6.1 B solo. Aria, d-Moll, c/ - Sei getrost mein
liebes Herz
1.7.1 S 1 coro. [Choral], a-Moll, c/ - Weicht ihr
Trauergeister
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla (2), trb (3), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ersatztitel auf neuem Umschlag (1920c-1930c):
„Dominica 19 post Trinit.: / Buß-Actus / Ach!
betrübe dich mein [Herzsymbol]! / a 2 Violini / 2
Viole / 3 Tromboni / 2 Canti / Alto / Tenore /
Basso / con Organo / di / Monsieur / Telemann“;
am oberen Rand Altsignatur: „T 59“; unten: „S
49“; vermutlich trug die fehlende bc-Stimme den
originalen Titel, der ebenfalls nicht mehr vorliegt,
offenbar aber wortgetreu auf ein neues Umschlag-
doppelblatt übertragen wurde; als Textanfang ist
hier irrtümlich die S-Arie zitiert.
4 Stimmen sind auf den Rückseiten von Stimmen
zu älteren, ausgesonderten Werken notiert: vla 1
auf einer S-Stimme zu „Was Gott fügt“, vla 2 auf
einer fag-Stimme zu „So kannst du, Ephraim“, trb
2 auf einer timp-Stimme zu „Die Sonne [...]“ und
die trb-3-Stimme auf einer vl 2-Stimme zu einem
Werk ohne Textincipit in g-Moll.
LandmannT 1983, no.138; p.141f
Olim: T 59; S.49
A/II: 210000134
D-Dl Mus.2392-E-546
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1726
Zorn und Wüten sind Greuel
TVWV 1:1734
V (3), Coro, orch, bc
[cover title by Opitz:] Dom. 6. vel 18. post Trinita-
tis | Zorn und Wüten sind Greuel ÎÆ. | a. C. A.
T. B. | 2. Clarini | Flaut. Traversiere | 2. Oboes |
2. Violini | Viola | Violone | con | Organo | di |
Telemann | [at bottom right:] Miscell. J. G.
Text: Neumeister, Erdmann
¶ 15 parts: Solo and rip: S, A, T, Rip: S, B, vl 1,
2, vla, vlne, org (= b.fig), fl, ob 1, 2, clno 1, 2 in
Bb (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5
(34,5) x 19 (20,5) cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
· 2 parts: vl 1, bc (= b) (2, 2f.); 35 x 22 cm
Abschrift - 18.1
Remark: 2 unbekannte Schreiber
¸ 5 parts: A (no 4 only), bc (no 4 only), vl 1, 2,
ob (no 2 only) (1, 1, 2, 2, 1f.); Different sizes
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Formate : A: 17 x 21 cm; bc: 34 x 20,5
cm; übrige Instrumentalstimmen: 34 (34,5) x 21
(21,5) cm
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Zorn und Wüten sind
Greuel
1.2.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.2.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Hemmet den Eifer
verbannet die Rache
1.3.1 Rec[itativo] - Was heißt du solt nicht ehebre-
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chen
1.4.1 Rec[itativo] - Wo Gottes und des Nächsten
Liebe
1.5.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.5.2 A solo, G-Dur, 3/8 - Ja ich will den Nächsten
lieben
1.6.1 S coro. Choral, C-Dur, c - Die Hoffnung mir
auch giebe
1.7.1 vl 1, C-Dur, 6/4
1.7.2 S solo, C-Dur, 6/4 - Ach Gott gib mir ein
Herz
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl, ob (2), tr (2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf dem Titelblatt.
Der dritte Stimmensatz ist von Opitz später
geschrieben als der erste.
Transpositionen: sämtliche von Opitz geschriebe-
nen Vokal- und Baßstimmen sind zwei Halbtöne
tiefer notiert.
Von Opitz nachträglich notiert ist das vermut-
lich als Austausch-Rezitativ für das originale
T-Rezitativ gedachte und vermutlich von Opitz
selbst stammende „Wo Gottes und des Nächsten
Liebe“ (siehe 3. Stimmenmaterial).




Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 1727
Zorn und Wüten sind Greuel. Arr
TVWV 1:1734
V (3), Coro, orch, bc
[without title]
Arranger: Opitz, Johann Siegmund (1711-1765)
Text: Neumeister, Erdmann
¶ score: 6f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
1.1.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, c/
1.1.2 S coro, C-Dur, c - [Zorn und Wüten sind
Greuel]
1.2.1 vl 1. Aria, C-Dur, 3/4
1.2.2 S solo, C-Dur, 3/4 - [Hemmet den Eifer]
1.3.1 [Recitativo] - [Wo Gottes und des Nächsten
Liebe]
1.4.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/8
1.4.2 A solo, G-Dur, 3/8 - [Ja ich will den Nächsten
lieben]
1.5.1 vl 1. [Tutti], C-Dur, 6/4
1.5.2 S solo, C-Dur, 6/4 - [Ach Gott gib mir ein
Herz]
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, ob (2), tr (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vermutlich nach Vorlage der Stimmen unter D-Dl
Mus.2392-E-572a spartiert; der Platz für das
Rezitativ blieb anfangs frei, es wurde, wie die
abweichende Tintenfarbe zeigt, erst nachträglich
in Gestalt des Austausch-Rezitativs „Wo Gottes
und des Nächsten Liebe“ notiert.
Gesangstexte fehlen, die Stimmen des Schluß-Tutti
sind lückenhaft aufgezeichnet, auf den Tutti-Choral
wurde gänzlich verzichtet.
Instrumentalbesetzung nach den Stimmen D-Dl
Mus.2392-E-572a ergänzt.




Theile, Johann (1646-1724) 1728
Was betrübst du dich meine Seele
A, vla (3), b, bc
[bc:] Was betrübst du dich | mein Seele | Alto solo.
| con | 3 Viol de bracc. | et Violoni vel Fagotto |
Comp. a | Joh. Theilen Numb[urgensis].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
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¶ 6 parts: A, vla 1, 2, 3, b (= fag), bc (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1666-1672
Copyist: Adam, Friedrich <1649-1704>
Remark: Beiliegend 2 Zettel 5 (6,5) x 20,5 (19,5)
cm mit bc-Stimmen (Tabulaturen) der Symphonia
und des Schlussabschnitts (Textstelle „Amen“ ).
1.1.1 vla 1. Symphonia, c-Moll, c
1.2.1 A, c-Moll, c; 6/4; c - Was betrübst du dich
meine Seele
A, vla (3), b (fag), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Adam, Friedrich (1649-1704)
Auf der bc-Stimme (f.1r) mit Bleistift die alte
Signatur „T. 20“, mit Tinte: „XXIII“; am oberen
Rand von H. L. Hartmann „U. 501“.
F. Adam verkaufte Musikalien aus seinem Besitz
im April 1672 an die Fürstenschule (siehe WollnyS
2001).
WollnyS 2001, p.10-11
Olim: XXIII; U. 501; T. 20
A/II: 211005359
D-Dl Mus.1856-E-500
Torri, Pietro (1650c-1737) 1729
Confitebor
S, Coro, orch, bc
[cover title:] Confitebor tibi Domine etc. | a
[crossed out:] 9. [corrected later, by Jacobi: 10.] | 2
Violini. | 2 Viole. | Fagotto. [added later by Jacobi:
Canto solo.] | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso.
| [bracketed the last 4 lines:] â Capella. | con |
Continuo. | del Sgl | Pietro Torrini. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Keferstein,
Samuel
¶ 14 parts: S solo and coro, Coro: S (2x), A (2x),
T (2x), B (2x), vl 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig),
fag (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 32 (32,5)
x 20 (20,5) cm
Abschrift 1699
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: vla 1 und 2 fehlen.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel; auf
der Innenseite Firmen/Familienwappen des
Papierherstellers „SAMVEL KEFERSTEIN“ „BR-
EINSDORF“ [= Bräunsdorf].
1.1.1 vl 1, E-Dur, c
1.1.2 S solo, E-Dur, c - Confitebor, tibi Domine in
toto corde meo in consilio justorum et congrega-
tione
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla (2),
bc, fag, org
Interpr.: Jacobi, Christian August (1688-1725p)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 98“; am oberen Rand von H. L. Hartmann
„U. 297“; am linken Rand Aufführungsvermerke:
„Dom. Cantate 1699. cecin. Chr. A. [= Christian
August Jacobi] | In festo Visit. Mar. 1702 idem. |
In Nat. scholae 1719. Mittagtisch.“.
Psalmvertonung in 10 Abschnitten.
Olim: U. 297; U 98
A/II: 211005360
D-Dl Mus.2140-E-500
Trier, Johann (1716-1790) 1730
Entbrannter Andacht helle Flammen
[score:] Am ersten heiligen Pfingstfeyertage | Coro
| Entbrannter Andacht helle Flammen | â | due
Clarini in C. | Tympani. | due Flauti. | due Violini.
| Viola. | Soprano. | Alto. | Tenore. | Basso. |
Fondamento. | con | Organo. | dal Sigl: Trier.
[score, f.1v, at head left:] Festo Pentecostes [at
centre:] Partitura. [right side:] di Trier.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1790-1810
· 5 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
Weitere Stimmen fehlen.
¸ 6 parts: Solo and coro: S, A, T, B, tr 1, 2 (1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 16 (19) x 21,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Nur Eingangschor.
1.1.1 vl 1. Coro, C-Dur, c/
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - Entbrannter Andacht
helle Flammen
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1.2.1 Recit[ativo] - Allmächtiger dir allein
1.3.1 vl 1. Aria [without tempo]; Allegretto,
Es-Dur, 3/4; 3/8
1.3.2 A solo, Es-Dur, 3/4 - Geist der Freuden laß’
auf Erden
1.4.1 Recit[ativo accompagnato] - Ein Strom von
überhäuften Gnaden
1.5.1 S coro. Choral Largo, c/ - Heilig ist unser Gott
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt der Partitur mit Bleistift die
alte Signatur „L. 56 e“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „17 L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Olim: 17; L. 56e
A/II: 211005361
D-Dl Mus.3023-E-500 [score]; Mus.3023-E-500a
[parts]
Trombetti, Ascanio (1544-1590) 1731
Regna terrae
V (8)
[S 2, at head right, red ink:] Ascanio Trombetti | 8
voc: | [left from the 1st accolade:] 83.
¶ 4 parts: S 2,T 1, 2, B (f.41v-42r, 125v-126r,
205r-205v, 286r-286v)
Abschrift
Remark: 4 Stimmen fehlen
1.1.1 [No.] 83, c/ - Regna terrae, cantate Deo
V (8)






Tüchtler, Christian Gottlob (1736-1812)1732
Gott gib dein Gericht dem Könige
[score:] 72. Psalm | d. Tüchtler.
[score, f.1v, at head:] der 72. Psalm [right side:] di
Tüchtler
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 14f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1790-1810
· 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc, org (= b.fig), fl 1, 2, fag 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Die Stimmen enthielten ursprünglich nur
das Quartetto, nachträglich wurde von Reichel in
den Instrumentalstimmen der Schlußchor hinzuge-
fügt.
fag 1, 2 und org komplett von Reichel geschrieben.
Beiliegend 1 f. (22 x 20,5 cm) mit einem neu
komponierten Recitativ (B, bc „Auch dieses Jahr
o Gott“ ), geschrieben von Reichel.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro di molto, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Gott gib dein Gericht
dem Könige
1.2.1 vl 1. Quatuor, G-Dur, c/
1.2.2 T solo, G-Dur, c/ - Laß die Berge den Frieden
bringen unter das Volk
1.3.1 Recit[ativo] con Accomp[agnato] - Er wird
das elende Volk beim Recht erhalten
1.4.1 S coro. Coro, D-Dur, 6/8 - Alle Könige
werden ihn anbeten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), fag (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt der Partitur mit Bleistift die
alte Signatur „L. 56 o“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „98 L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Olim: 98; L. 56o
A/II: 211005362
D-Dl Mus.3310-E-500 [score]; Mus.3310-E-500a
[parts]
Utendal, Alexander (1530c-1581) 1733
Averte oculos meos
V (6)
[A 1, left from the 1st accolade, red ink:] 90 [black
ink:] Alexander | Utendal | a 6
¶ 5 parts: S 1, A 1, 2, T 1, B 1 (p.191-192, 193-195,
91-92, 177-178, 173-174)
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Abschrift
Remark: T 2 missing







Utendal, Alexander (1530c-1581) 1734
Haec dicit Dominus in tribulatione
V (8)
[A 2, left from the 1st accolade:] Vtendal ab | 8. |
[right from the 1st accolade, red ink:] 86.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.184-185,
98, 187-188, 88, 170-171, 167, 84)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 86, c/ - Haec dicit Dominus in










¶ 5 parts: S, A, B, V 5 (in C-3-clef), V 6 (in




1.1.1 S. [No. 67], c/ - Justus germinabit, sicut
lilium et florebit
1.2.1 [Secunda pars] - Plantatus in domo Domini
V (6)
V 5 mit Stimmbezeichnung „Altus Secundus“,
geändert zu: „TENOR Secundus“; V 6 mit Stimm-
bezeichnung „Secund Discant“, korrigiert zu
„Secund ALTUS“.




Vaet, Jacobus (1529c-1567) 1736
→ Clemens non Papa, Jacobus (1510c-1556c)
Masses. Excerpts
other title: Missa super Ego flos campi. Excerpts
Kyrie and Gloria
V (6)
[S, at head:] S[uper]. EGO FLOS Campi Sex
Vocum.
¶ 5 parts: S, A, B (in C-1-clef), V 5 (in F-4-clef),




1.1.1 S. [No. 77], c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 - Christe eleison
1.3.1 - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.4.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.5.1 A, c/ - Domine fili, unigenite Jesu Christe
1.6.1 S, c/ - Qui tollis, peccata mundi miserere
nobis
V (6)
Messe über eine Motette von Clemens non Papa
(siehe in der vorliegenden Sammelhandschrift
no.73).





Verdelot, Philippe (1552+) 1737
Angelus Domini locutus est
V (4)
[without title]
¶ 3 parts: S, A, B (f.49v-52v, 55v-58v, 47r-49v)
Abschrift 1555-1560
Remark: T fehlt.
1.1.1 S, c - Angelus Domini locutus est
1.2.1 [Secunda pars] - Ite et annunciate quia
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surrexit et precedet
S, A, T, B






Vetter, Daniel (1658-1721) 1738
Alleluja Christus von den Toten auferwecket
V (5), Coro, orch, bc
[bc, by Jacobi:] ALLELUJA, | Christus von den
Toden aufferwecket φ | 2. Canti | Alto | Tenore
| Basso | 4. Clarini | 2. Violini | 2 Cornett: | 3.
Trombon. | 5 Voce à Cap. | Continuo Tavolat e
partit. | di | Dan. V. [corrected with pencil into:
„Vetter“ ] | [at bottom right, Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 12f.; 31,5 x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: f.1r, über dem Beginn: “ *a64/ω “.
· 19 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), cnto 1, 2, clno
1, 2, 3, 4 (2x), trb 1, 2, 3, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32
(32,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1682
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 clno 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c/ - Alleluja Christus von
den Toten auferwecket
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), bc, cnto (2), clno (3), trb (3)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 8“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
300“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „Fer.
3. Paschat. 1682. | Fer 1. Pasch. 1689. | [Fer. 1
Pasch.] 1701.“.
Die cnto-Stimmen in der Partitur mit der der
Stimmbezeichnung „Cornettino“, in den Stimmen
„Cornetto“.
Olim: U. 300; N 8
A/II: 211005363
D-Dl Mus.1918-E-500 [score]; Mus.1918-E-500a
[parts]
Vetter, Daniel (1658-1721) 1739
Ich will dem Herren singen so lang ich lebe
Coro (2)
[cover title:] Ich wil dem Herrn [!] | singen φ |
Motectum | ab 8. | C. A. T. B. Chori 1. | C. A. T.
B. Chori 2. | In obitum do[mi]ni Schellii | Auctore
D. Vetter. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Dedicee: Schelle, Johann
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: Coro 1: S, A, T, B, Coro 2: S, A, T, B
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5 x 20 cm
Abschrift 1701
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 S coro 1, g-Moll, c - Ich will dem Herren
singen so lang ich lebe
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 10“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
302“.
Als Umschlagdoppelblatt wurde eine nicht mehr
benötigte org-Stimme (Tabulatur) zu einem geist-
lichen Concert „Sehet auf Jesum“ verwendet.
Olim: U. 302; N 10
A/II: 211005365
D-Dl Mus.1918-E-502
Vetter, Daniel (1658-1721) 1740
Veni sancte spiritus reple
V (5), Coro, orch, bc
[bc, by unknown hand:] Veni Sancte Spiritus |
à 14 | 4 Clarini. [added by Jacobi: Timpani] |
3 Tromboni ô Viole | 2 Violini ô Cornetti | 2
Canti | Alto | Tenore | Basso | et | Organo | del |
Sigr Dan. Vetter. | [Monogram, by Jacobi:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro:
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S 1 (2x), 2, A, T, B, org (= b.fig), cnto 1 or vl 1,
cnto 2 or vl 2, clno 2, 3, 4, trb 1, 2, 3, timp (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
32 (32,5) x 20 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 A solo, C-Dur, c/ - Veni sancte spiritus reple,
tuorum corda fidelium
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (cnto) (2), bc, clno (4), trb (vla) (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 9“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
301“; am linken Rand von Jacobi Aufführungsdaten
vermerkt: „Fer. 1. Pentec. 1682. | [Fer. 1. Pentec.]
1689 | 1705 | 1716.“.
In der org-Stimme mit grüner Tinte von Jacobi
Ergänzungen eingetragen; die Sonata um 2 zusätz-
liche Takte erweitert (24 statt 22 Takte).
Olim: U. 301; N 9
A/II: 211005364
D-Dl Mus.1918-E-501
Victoria, Tomás Luis de (1548c-1611) 1741
Descendit angelus Domini
V (5)
[A, left from the 1st accolade:] 27 | V Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.85-88, 65-67, 88-91,
77-79, 79-81)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 27, c/ - Descendit angelus Domini,
ad Zachariam dicens
1.2.1 Secunda pars - Ne timeas quoniam exaudita
est oratio tua
V (5)





Victoria, Tomás Luis de (1548c-1611) 1742
Vidi speciosam
V (6)
[B, left from the 1st accolade:] 26 | VI Vocum
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.81-85, 61-65, 83-87,
73-76, 76-79)
Abschrift
Remark: 1 Stimme fehlt
1.1.1 S 1. [No.] 26, c/ - Vidi speciosam, sicut
columbam ascendentem
1.2.1 Secunda pars - Quae est ista quae ascendit
per desertum sicut virgula
V (6)





Vierling, Johann Gottfried (1750-1813) 1743
→ Tag, Christian Gotthilf (1735-1811)
Ich will dich all mein Leben lang
other title: Cantata zum Lobe Gottes
VieT deest
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r:] Cantata zum Lobe Gottes. | [added by
2nd hand:] di Tag.
[f.2r, at head:] Cantata | zum Lobe Gottes. [right
side, pencil:] Vierling.
¶ score: 12f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: f.1v, 11v, 12r-12v = leer.
· 1 part: b (incpl) (2f.); 35 x 20,5 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Bricht am Ende von f.1r (Aria a Duetto
Takt 27) ab; f.2 nur rastriert.
Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S coro. Coral con Strom[enti], D-Dur, c - Ich
will dich all mein Leben lang
1.2.1 vl 1. Aria Vivace, D-Dur, 2/4; 3/4
1.2.2 B solo, D-Dur, 2/4 - Christen singt dem Gott
der Götter
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1.3.1 Recitat[ivo] - Gottlob der Herr hat viel an
uns getan
1.4.1 vl 1. Aria a Duetto Allegretto, G-Dur, 3/4;
c/
1.5.1 Coral con Strom[enti], D-Dur, c - So kommet
vor sein Angesicht
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf f.1r der Partitur alte Signaturen: “ [ausgestri-
chen:] 52. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; „Nr. 10.“;
unten links, blauer Farbstift: „A | 5010“.
Olim: 52; Nr. 10; A 5010
A/II: 211005358
D-Dl Mus.3386-E-501 [score]; Mus.3386-E-501a
[parts]
Vincentius 1744
→ Vincentius, Caspar (1580c-1624)
Manifeste magnum est pietatis sacramentum
S (2), bc
[bc:] In Festo Nativitatis Christ. | Manifeste est,
pietatis sacramentum. | â 2. | 2 Canto. | con |
Basso Continuo. | di | Signor Vincens | [at bottom
right:] M[agister]. I[ohann]. S[tohr].
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 3 parts: S 1, 2, bc (= b.fig) (1, 1, 2f.); 32,5 x
20,5 cm
Abschrift 1650-1670
1.1.1 S 1, C-Dur, c; 3/2 - Manifeste magnum est
pietatis sacramentum
S (2), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Stohr, Johann (17.sc)
In D-Dl Caspar Vincentius zugeschrieben, der aber
als Komponist von Motetten, die im Stil eher dem
16. Jahrhundert verpflichtet sind, wohl weniger in
Frage kommt (siehe MGG2/p).
Auf der org-Stimme die alten Signaturen: „XXIV“;
„T. 21“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
502“; Eine Angabe auf der Seite unten „In Dodec 1
| No. 7“ ist nicht zu deuten.
Johann Stohr (zum Magister promoviert 1663),
verkaufte 1670 Musikalien an die Fürstenschule,
darunter möglicherweise die vorliegenden Stimmen
(siehe SteudeS 1967 und WollnyS 2001).
MGG2/p, vol.17, clm 11; SteudeS 1967, p.60-61;
WollnyS 2001, p.9-10
Olim: XXIV; No. 7; U. 502; T. 23
A/II: 211005366
D-Dl Mus.1471-E-500
Vogel, Gottfried (17/18) 1745
Alleluja freuet euch ihr Christen alle
V (5), Coro, orch, bc
[org, at head right:] De Nativit. | [at centre:]
Alleluja! | Freuet euch, ihr Chri= | sten alle φ
| â 13. o. 19. | 2 Clarini | Tamburi. | 2 Violini
| 2 Viole. | Fagotto. | 5 Voci. | 5 in Rip. | con
| Continuo | di | G. Vog. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 15 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1 or trb 1, vla 2, bc (= b.fig), org (= b.fig), fag
or trb, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1, 1, 1f.); 22 x 17 cm
Abschrift 1701
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: In den Vokalstimmen von Jacobi mit
roter Tinte Solo/Tutti-Abschnitte mit „solo“ und
„cap.“ gekennzeichnet.
Beiliegend ein Fragment einer b-Stimme (ohne
Stimmbezeichnung) mit einem Ausschnitt aus dem
Eingangschor.
· score (incpl): 4f.; 23 x 18 cm
Abschrift - 1701
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Partitur-Fragment; untextiert, enthält
nicht sämtliche Instrumentalstimmen; bricht gegen
Ende des Eingangschores „Alleluja“ ab.
1.1.1 tr 1. Sinfonia, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c - Alleluja freuet euch ihr
Christen alle
1.3.1 S 1 solo. V[ers] 2, C-Dur, c; 12/8 - Siehe
meine Seele wie dein Heiland
1.4.1 S 1 coro. V[ers] 3, C-Dur, c; 12/8 - Jesu wie
soll ich dir danken
1.5.1 S 1 coro. V[ers] 4, C-Dur, c; 12/8 - Jesu
nimm dich deiner Glieder
1.6.1 S 1 coro. V[ers] 5, C-Dur, c; 12/8 - So wollen
wir dich loben liebster Heiland
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (trb) (2), bc, fag (trb), tr (2), timp,
org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1701 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„L. 17“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
529“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Fer.
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1. Nat. 1701.“.
Der Eingangssatz wird zum Schluß wiederholt:
„Alleluja da capo.“.
Olim: U. 529; L. 17
A/II: 211005368
D-Dl Mus.1919-E-501 [score]; Mus.1919-E-501a
[parts]
Vogel, Gottfried (17/18) 1746
Nun aber gibstu Gott einen gnädigen Regen
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Pentecost. | Nun aber giebstu GOTT, | einen
gnädigen Reegen [corrected into: Regen] φ | 2.
Waldhörner. | 2. Violin. | 2 Braz. | Fagott: | 2
Cant: Alt. Ten. Bass. et Cap: | cum | CONTINUO
à doppio. [left side:] di | Vogel | [right side,
Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi] | [at bottom:]
Scatet vitiis, licet sublata sint plurima.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Jacobi, Samu-
el
¶ 13 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, vl 1, 2,
vla 1, 2, bc (= b.fig), fag, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 19,5 x 16 cm
Abschrift 1704
· 6 parts: Coro: S 2, A, T, B, bc (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 2, 1f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift - 1704
Copyist: Jacobi, Samuel
1.1.1 cor 1. Sinfonia, A-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, A-Dur, c - Nun aber gibstu Gott
einen gnädigen Regen
1.3.1, A-Dur, c - Daß deine Tiere darinnen wohnen
können
1.4.1 S 1 solo. V[ers] 1, A-Dur, 12/8 - Sei uns
tausendmal willkommen werter Geist
1.5.1 A solo. V[ers] 2, A-Dur, 12/8 - O du Him-
melsgnadenregen netze unsers Herzens Au
1.6.1 T solo. V[ers] 3, A-Dur, 12/8 - Licht erleuchte
unsre Herzen
1.7.1 B solo. V[ers] 4, A-Dur, 12/8 - Weis’ uns zu
den sel’gen Frommen
1.8.1 S 1 coro, A-Dur, 3/4 - Heil’ger Geist ins
Himmels Throne
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 11.05.1704 Grimma
Perf.: 01.06.1721 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„U 93“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
299“; am linken Rand Aufführungsvermerke: „In
Festo Pentec. 1704. | 1721.“.
Das Titelblatt vermutlich vom Schreiber der
Stimmen geschrieben und von Jacobi ergänzt.
Olim: U. 299; U 93
A/II: 211005367
D-Dl Mus.1919-E-500
Vogler, Georg Joseph (1749-1814) 1747
Laudate Dominum - B-Dur
SchV 200
S, Coro, orch, org
[score, at head right:] Laudate. | von Abt Vogler
Preis 1 rth.
¶ score: 8f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: S solo and coro (3x), Coro: A (2x), T
(2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cl 1, 2, tr
1, 2, timp, org (2 staves) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (35,5) x 21 (21,5)
cm
Abschrift - 1811-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 org. Allegro moderato, B-Dur, c/
1.1.2 S, B-Dur, c/ - Hoch preiset Gott den Herrn;
Laudate Dominum, omnes gentes laudate eum
omnes populi
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
cl (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „Nr. 210.“; mit blauem
Farbstift: „A 5050“.
Die Preisangabe am Beginn lässt vermuten, daß
es sich um eine Abschrift der Druckausgabe RISM
A/I V 2379 handelt.
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Olim: A 5050; Nr. 210
A/II: 211005369
D-Dl Mus.3563-E-500
Voigtländer, Johann Christoph (1735-1789)
1748
→ Doles, Johann Friedrich (1715-1797)
Wer unter dem Schirm des Höchsten
BanD 184
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Der 91. Psalm. [right side:] di
Voigtlaender
¶ score: 16f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1835
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, F-Dur, c/
1.1.2 S coro, F-Dur, c/ - Wer unter dem Schirm
des Höchsten
1.2.1 vl 1. Aria Commodetto, C-Dur, 2/4; 6/8
1.2.2 T solo, C-Dur, 2/4 - Denn der Herr ist deine
Zuversicht
1.3.1 Recitat[ivo] - Denn er hat seinen Engeln
befohlen über dir
1.4.1 S coro. Choral, F-Dur, c/ - Ich will alle meine
Tage rühmen deine starke Hand
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur: „15 L. S. Gr.“; „Nr.
6.“; mit blauem Farbstift: „A 5055“.
Olim: A 5055; Nr. 6; 15
A/II: 211005370
D-Dl Mus.3109-E-500
Vulpius, Melchior (1570c-1615) 1749
Verbum caro factum est
V (14), bc
[B, at head:] Bass[us] generalis a. 14. ex Vulpio
¶ 1 part: B (= bc) (f.142v-143r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc. [No. 83], c/








→ Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712)
Heut’ feiren wir das hohe Fest
ThoZ deest
V (4), Coro, orch, bc
[bc:] Ad | Annuntiat. | Mariae. | Heut fe*yren wir
das | hohe Fest φ | a 11 | 1 Hautb. | 2 Violini. | 2
Viole. | Fagoto. | C. A. T. B. | 4 Voci in Ripieno.
| con | Continuo à doppio. | di | W. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b), bc (= b.fig), ob
1, 2, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1f.); 33 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1714
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
16,5 x 20 cm
ob 1, 2 einen Ton höher notiert als die anderen
Stimmen.
In der fag-Stimme ist die Stimme zweimal notiert:
Mit der Bezeichnung „Bassoun“ einen Ton aufwärts
transponiert (wie die ob) und darunter mit der
Stimmbezeichnung „Fag.“ (nicht transponiert).
1.1.1 vl 1, B-Dur, c
1.1.2 S coro, B-Dur, c - Heut’ feiren wir das hohe
Fest
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, ob (2), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.03.1714 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 13“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
305“; am linken Rand Aufführungsdatum: „1714.“.
Cantate in 7 Abschnitten.
In KrummacherG 1963 aufgrund eines Hallen-
ser Inventars Zachow zugewiesen, obwohl die
Autoreninitiale im Titel („W“ oder auch zwei ver-
schlungene „V“ ) diese Zuweisung nicht unterstützt.
KrummacherG 1963, p.344
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Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht
V (5), Coro, strings, bc
[org:] Ad Festum Purificationis Mariae | Ich habe
dich zum Liecht der | Heÿden gemacht φ | a | 2
Violini, | 2 Viole, | 2 Canti, | Alto, | Tenore | e |
Basso 5 nel Ripieno | con | Continuo a doppio | di
| W. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Text: Heidenreich, David Elias
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi unter Mitwirkung
weiterer Schreiber.
Chorstimmen in einem kleineren Format: 17 x 20,5
cm
1.1.1 vl 1. Sonata, G-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, G-Dur, c - Ich habe dich zum Licht
der Heiden gemacht
1.3.1 S 1 solo. V[ers] 1, G-Dur, 3/2 - Süßester
Heiland Fackel der Heiden
1.4.1 A solo. V[ers] 2, G-Dur, 3/2 - Freundlicher
Heiland laß dich mich sehen
1.5.1 T solo. V[ers] 3, G-Dur, 3/2 - Lieblichster
Heiland laß dich umarmen
1.6.1 S 1 solo. V[ers] 4, G-Dur, 3/2 - Ewiger
Heiland laß dich erkennen
1.7.1 B solo. V[ers] 5, G-Dur, 3/2 - Gnädiger
Heiland Retter der Heiden
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 02.02.1721 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „N.
12“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 304“;
Aufführungsdatum am linken Rand: „1721.“.
Arienverse für Vokalstimme und bc, jeweils am
Ende ein 26-taktiges Instrumentalritornell. Als
Abschluß wird der Eingangschor wiederholt („Re-
petatur ab initio Ich habe dich zum Licht der
Heyden gemacht φ .“ ).
Textdichter ermittelt in D-Dl Mus.1825-E-509
(Vertonung desselben Textes durch Sebastian
Knüpfer).




→ Wagner, Georg Gottfried (1698-1756); Wagner,
Georg Zacharias (1751d); Wagner, Georg Samuel
Der Herr ist mein getreuer Hirt
V (2), Coro, strings, bc
[bc, by unknown hand:] Fer: 3. Pentecostes | Der
Herr ist mein getreuer Hirt φ | â | 4 Voci. | 2.
Violini | Viola | con | Continuo [added probably by
Opitz: à doppio]. | di | Wagner. | [left side:] M. U.
[= Magister Ulisch]
Other: Opitz, Johann Heinrich
¶ 10 parts: S solo and coro, A solo and coro, T co-
ro, B coro, vl 1, 2, vla, vlc, bc (= b.fig/transposed
1 step down), Only Aria: vl 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift 1734
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Geschrieben von Ulisch und weiteren
Schreibern (vermutlich B, vl 1, 2 und vla vollstän-
dig von Ulisch geschrieben).
1.1.1 S coro. Chorale, G-Dur, c/ - Der Herr ist
mein getreuer Hirt
1.2.1 Recit[ativo] - Ich war wie ein armes Schaf
1.3.1 A solo. Aria, D-Dur, c - Ich bin kommen daß
sie das Leben
1.4.1 vl 1. Aria, a-Moll, 3/4
1.4.2 A solo, a-Moll, 3/4 - Kehre wieder Sulamith
1.5.1 Recit[ativo] - Wohl mein Hirt ich folge dir
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1.6.1 vl 1. Aria, G-Dur, c
1.6.2 S solo, G-Dur, c/ - Dort Herr Jesu dort allein
1.7.1 S coro. Choral, G-Dur, c/ - Soll ich einmal
nach deinem Rat
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Ulisch, Johann
Perf.: 15.06.1734 Grimma
Perf.: 21.08.1735 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ α /ω 37.“;
mit Bleistift: „T. 98“; mit roter Tinte Aufführungs-
daten vermerkt: „1734 | D[ome]n[i]ca XI p. Tr.
1735 sub Comm.“.
Am Ende der bc-Stimme Schreibername in das
Schlußzeichen integriert; nicht lesbar: “...bechert“
[?].
Als Komponisten kommen Georg Zacharias Wag-
ner (1706 bis 1751 Cantor in Wurzen) oder Georg
Samuel Wagner (ab 1721 Cantor an der Fürsten-
schule Pforta) in Frage; möglich wäre auch ein
Zuschreibung an Georg Gottfried Wagner (1726
bis 1756 Cantor in Plauen), dem Sohn von Georg
Zacharias Wagner.




→ Wagner, Georg Gottfried (1698-1756); Wagner,
Georg Zacharias (1751d); Wagner, Georg Samuel
Erwachet ihr Herzen frohlocket ihr Sinnen
V (5), Coro, orch, bc
[bc:] Festo Nativitatis Christ | Erwachet ihr Hert-
zen, frolocket ihr Sinnen φ φ | a 14 voc: | 2. Canto
| Alto | Tenore | Basso | 2. Clarini | Principale
| Tamburi | 2. Violini | Viola | Violoncello | con
| Continuo | di | Sign: Wagner. | [left side:] Scr:
FGnugtel [!] | d. 19 Januar. | 1732.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, vla,
vlc, bc (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2,
principale (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 34 x 21
cm
Abschrift 1732
Copyist: Gnügtel, Christoph Friedrich <1767d>
Remark: vl 2 und timp fehlen.
· 6 part: bc (= b.fig/transposed 1 step down),
Only Aria: S 1, 2, Only Aria: vl 1, 2, bc (= b.fig)
(2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 (16) x 20 (19,5) cm
Abschrift - 1734
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Nur die bc-Stimme von Ulisch geschrie-
ben; dort im Schlußzeichen sind Buchstaben
zu erkennen, vermutlich zu lesen als: „MU“ [=
Magister Ulisch]
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 S 1 coro, D-Dur, c - Erwachet ihr Herzen
frohlocket ihr Sinnen
1.2.1 S 1 coro. Chorale, D-Dur, c - Lobt Gott ihr
Christen allzugleich
1.3.1 Recitativo/Arioso - Wir sind von Gott
gesandt
1.4.1 S 1 solo. Chorale, D-Dur, c - Merk auf mein
Herz und sieh dorthin
1.5.1 S 1 coro. Chorale, D-Dur, c - Bis willkommen
du edler Gast
1.6.1 S 1 solo. Aria, D-Dur, c - Euch mit Jesu zu
vereinen
1.7.1 Rec[itativo] - Ihr Seelen richtet Aug’ und
Herz’
1.8.1 S 1 coro. Tutti, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott
in der Höhe
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla, vlc, bc, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen; von Hartmann
am oberen Rand: „U. 306“; mit Bleistift: „N. 14“.
Als Komponisten kommen Georg Zacharias Wag-
ner (1706 bis 1751 Cantor in Wurzen) oder Georg
Samuel Wagner (ab 1721 Cantor an der Fürsten-
schule Pforta) in Frage; möglich wäre auch ein
Zuschreibung an Georg Gottfried Wagner (1726
bis 1756 Cantor in Plauen), dem Sohn von Georg
Zacharias Wagner.
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→ Wagner, Georg Gottfried (1698-1756); Wagner,
Georg Zacharias (1751d); Wagner, Georg Samuel
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet
V (4), Coro, orch, bc
[bc, by Ulisch:] Fer: 2. Pentecost: | Gott ist die
Liebe, und | wer in der Liebe φ φ | â | 4. Voci,
[added probably by Opitz: à doppio]. | 2. Oboe
d’Amore | 2. Violini | Viola | con | Continuo
[added probably by Opitz: à dop- pio] | di | Wagner.
[left side:] M. U. [= Magister Ulisch]
Other: Opitz, Johann Siegmund
¶ 16 parts: Solo and coro: A, B (2x), Coro:
S, T (2x), vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), bc (=
b.fig/transposed 1 step down), ob d’amore 1, 2,
Only 1st Coro: S, A, Only Aria: 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1733
Copyist: Ulisch, Johann
Remark: Geschrieben von Ulisch und weiteren
Schreibern (vermutlich nur A und bc vollständig
von Ulisch geschrieben).
Vokalstimmen mit Einzelnummern im kleineren
Format: 19 bis 20,5 x 16 cm
1.1.1 vl 1. [Coro], A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c/ - Gott ist die Liebe und
wer in der Liebe bleibet
1.2.1 Recit[ativo] - Wie karg ist doch die Welt mit
ihrer Liebe
1.3.1 ob d’amore 1. Aria, D-Dur, 6/8
1.3.2 A solo, D-Dur, 6/8 - Was ist größer als die
Liebe
1.4.1 S coro. Choral, A-Dur, c - Du süße Lieb’
schenk uns deine Gunst
A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob d’amore (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 25.05.1733 Grimma
Perf.: 14.06.1734 Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: “ α /ω 34.“;
mit Bleistift: „T. 96“; mit roter Tinte Aufführungs-
daten vermerkt: „1733 | 1734“.
Als Komponisten kommen Georg Zacharias Wag-
ner (1706 bis 1751 Cantor in Wurzen) oder Georg
Samuel Wagner (ab 1721 Cantor an der Fürsten-
schule Pforta) in Frage; möglich wäre auch ein
Zuschreibung an Georg Gottfried Wagner (1726
bis 1756 Cantor in Plauen), dem Sohn von Georg
Zacharias Wagner.
Olim: 34; T. 96
A/II: 211005371
D-Dl Mus.2749-E-500
Wagner, Karl Jakob (1772-1822) 1755
Dir o Gott woll’n wir vertraun - Es-Dur
Coro, orch, bc
[parts, at head right:] von Wagner
¶ 18 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, fag, org (2 sta-
ves/transposed half a step down) (f.2r-2v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 1v, 1v, 1v,
1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v-2r)
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S. Moderato, Es-Dur, c/ - Dir o Gott woll’n
wir vertraun





Wagner, Karl Jakob (1772-1822) 1756
Ich will mich stets der Tugend weihn - A-Dur
Coro, orch, bc
[parts, at head right:] von Wagner
¶ 18 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, fag, org (2 sta-
ves/transposed half a step down) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 2v and 1r)
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 vl 1. Moderato, A-Dur, 3/4
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1.1.2 S, A-Dur, 3/4 - Ich will mich stets der Tugend
weihn





Wagner, Karl Jakob (1772-1822) 1757
2 Songs
Coro, orch, org
[cover title:] Vierstimmige [added later: weltl.]
Gesänge von C. Wagner Großh. Hess. Capelm. |
mit Fort. Pia. Begl. Part. u. St. | [added by other
hand:] Unbrauchbar.
¶ 18 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x),
vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2, fag, org (2
staves/transposed half a step down) (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 x 21,5 (22)
cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl
(2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Aller Augen warten auf dich Herre
V (3), bc
[V 5, at head:] Cantus II. Johan. Wagner. F. T.
¶ 3 parts: A (= S 1), B (= b.fig/incpl), V 5 (= S
2) (p.7-13, 20-21, 17-23)
Abschrift
Remark: 1 part missing
1.1.1 S 1. Prima pars, c/ - Aller Augen warten auf
dich Herre
1.2.1 Secunda pars - Vater unser der du bist im
Himmel
1.3.1 Tertia pars - Herre Gott himmlischer Vater
1.4.1 Quarta pars - Danket dem Herren denn er ist
freundlich







Walliser, Christoph Thomas (1568-1648)
1759
Cum natus esset Jesus in Bethlehem Judae
V (8), bc
[without title]
¶ 1 part: B (= bc) (f.153r-154v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 bc with text. [No. 89], c/ - Cum natus
esset Jesus in Bethlehem Judae, pastores erant in
regione
V (8), bc
bc textiert, zudem beziffert.





Walliser, Christoph Thomas (1568-1648)
1760
Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ
V (5)
[T, at head:] TENOR. V. WALLISER
¶ 3 parts: T (= T 2), B (= T, 2), V 5 (in G-2-clef)
(f.26r-26v, 24v-25r, 22r-22v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T 1, c/ - Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ
V (5)




Walliser, Christoph Thomas (1568-1648)
1761
Komm heiliger Geist Herre Gott
V (5)
[T, left from the 1st accolade:] Alt[us] à 5 | Walli-
ser.
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¶ 3 parts: T, B, V 5 (in C-1-clef) (f.27v-28r,
25v-26r, 23v-24v)
Abschrift
Remark: S and A defect
1.1.1 T, c/ - Heiliger Geist Herre Gott
1.1.2 V 5, c/ - Heiliger Geist Herre Gott
V (5)
Die vorliegenden Stimmen setzen erst mit den
Worten „Heiliger Geist“ ein.




Walliser, Christoph Thomas (1568-1648)
1762
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
V (5)
[T, at head:] Eiusdem autoris [= Walliser]
¶ 3 parts: T, B, V 5 (in G-2-clef) (f.27r-27v,
25r-25v, 23r-23v)
Abschrift
Remark: S and A defect






Walter, Johann (1496-1570) 1763
Nun bitten wir den heiligen Geist
V (5)
[without title]
¶ 1 part: Vag (p.54-55)
Abschrift 1550-1575
1.1.1 T, c/ - Nun bitten wir den heiligen Geist
V (5)





Walter, Johann (1496-1570) 1764
Nun bitten wir den heiligen Geist
V (5)
[without title]




1.1.1 S. [No. 56], c/ - Nun bitten wir den heiligen
Geist
V (5)





Walter, Johann (1496-1570) 1765
Passio secundum Joannem
V (5), Coro





1.1.1 - Höret das Leiden unsers Herrn Jesu Christi
1.2.1 - Jesum von Nazareth
1.3.1 - Jesus spricht zu ihnen
1.4.1 - Jesum von Nazareth
1.5.1 - Jesus antwortet
1.6.1 - Bistu nicht seiner Jünger einer
1.7.1 - Er verleugnet’ und sprach
1.8.1 - Wär’ dieser nicht ein Übeltäten
1.9.1 - Da sprach Pilatus zu ihnen
1.10.1 - Wir dürfen niemand töten
1.11.1 - Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu
1.12.1 - Nicht diesen sondern Barrabam
1.13.1 - Barrabas aber war ein Mörder
1.14.1 - Sei gegrüßet lieber Judenkönig
1.15.1 - Und gaben ihm Backenstreich’
1.16.1 - Kreuzige ihn
1.17.1 - Pilatus spricht zu ihnen
1.18.1 - Wir haben ein Gesetz und nach dem
Gesetz
1.19.1 - Da Pilatus das Wort höret fürcht’ er sich
1.20.1 - Läßestu diesen los
1.21.1 - Da Pilatus das Wort höret
1.22.1 - Weg mit dem kreuzige ihn
1.23.1 - Spricht Pilatus zu ihnen
1.24.1 - Wir haben keinen König denn den Kaiser
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1.25.1 - Da überantwortet er ihn daß er gekreuziget
werde
1.26.1 - Schreib nicht der Juden König
1.27.1 - Pilatus antwortet
1.28.1 - Lasset uns den nicht zuteilen
1.29.1 - Auf daß erfüllet würde die Schrift
V (5), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Soliloquenten im Lektionston, Turbae für 4-
stimmigen Chor; von den Turbae nur der Text
notiert.
Alte Bleistift-Foliierung jeweils oben rechts, Zäh-
lung beginnt mit der vorliegenden Passion auf
f.59v (Ende der Passion: f.71v).
f.52: loses Blatt mit Datierung 1550, vermutlich
falsch eingelegt; das Datum gilt wahrscheinlich
auch für vorliegende Abschrift.





Walter, Johann (1496-1570) 1766
Passio secundum Joannem
V (5), Coro
[at head:] Die Passion nach den Euangelisten





1.1.1 - Höret das Leiden unsers Herrn Jesu Christi
1.2.1 S, c/ - Jesum von Nazareth
1.3.1 - Jesus spricht zu ihnen
1.4.1 S, c/ - Jesum von Nazareth
1.5.1 - Jesus antwortet
1.6.1 S, c/ - Bistu nicht seiner Jünger einer
1.7.1 - Er verleugnet’ und sprach
1.8.1 S, c/ - Wär’ dieser nicht ein Übeltäten
1.9.1 - Da sprach Pilatus zu ihnen
1.10.1 S, c/ - Wir dürfen niemand töten
1.11.1 - Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu
1.12.1 S, c/ - Nicht diesen sondern Barrabam
1.13.1 - Barrabas aber war ein Mörder
1.14.1 S, c/ - Sei gegrüßet lieber Judenkönig
1.15.1 - Und gaben ihm Backenstreich’
1.16.1 S, c/ - Kreuzige ihn
1.17.1 - Pilatus spricht zu ihnen
1.18.1 S, c/ - Wir haben ein Gesetz und nach dem
Gesetz
1.19.1 - Da Pilatus das Wort höret fürcht’ er sich
1.20.1 S, c/ - Läßtu diesen los
1.21.1 - Da Pilatus das Wort höret
1.22.1 S, c/ - Nimm weg kreuzige ihn
1.23.1 - Spricht Pilatus zu ihnen
1.24.1 S, c/ - Wir haben keinen König denn den
Kaiser
1.25.1 - Da überantwortet er ihn daß er gekreuziget
werde
1.26.1 S, c/ - Schreib nicht der Juden König
1.27.1 - Pilatus antwortet
1.28.1 S, c/ - Lasset uns den nicht zuteilen
1.29.1 - Auf daß erfüllet würde die Schrift
V (5), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Soliloquenten im Lektionston, Turbae für 4-
stimmigen Chor.
Alte Bleistift-Foliierung jeweils oben rechts, Zäh-
lung beginnt mit der vorliegenden Passion auf
f.23v (Ende der Passion: f.37r).
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Abschrift 1550
Copyist: Reinmann, Johann
1.1.1 - Höret an das Leiden unser’s Herrn Jesu
Christi
1.2.1 Chorus - Ja nicht auf das Fest
1.3.1 - Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause
Simonis
1.4.1 S. Chorus - Wozu dienet dieser Unrat
1.5.1 - Da das Jesus merkte sprach er zu ihnen
1.6.1 Chorus - Wo willtu daß wir dir bereiten das
Osterlamm
1.7.1 - Er sprach
1.8.1 Chorus - Er hat gesagt ich kann den Tempel
Gottes
1.9.1 - Und der Hohepriester stand auf
1.10.1 - Er ist des Todes schuldig
1.11.1 - Da speieten sie aus in sein Angesicht
1.12.1 - Weissage uns Christe wer ist’s
1.13.1 - Jesus aber saß draußen im Palast
1.14.1 Chorus - Wahrlich du bist auch einer von
denen
1.15.1 - Da hub er an sich zu verfluchen
1.16.1 Chorus - Was geht’s uns an da sieh du zu
1.17.1 - Und er warf die Silberling’ in’ Tempel
1.18.1 Chorus - Es taug’ nicht daß wir sie in den
Gotteskasten legen
1.19.1 - Sie hielten aber einen Rat
1.20.1 Chorus - Barrabam
1.21.1 - Pilatus sprach zu ihnen
1.22.1 Chorus - Laß ihn kreuzigen
1.23.1 - Der Landpfleger sagete
1.24.1 Chorus - Laß ihn kreuzigen
1.25.1 - Da aber Pilatus sahe daß er nichts schaffet
1.26.1 Chorus - Sein Blut komme über uns
1.27.1 - Da gab er ihn’ Barrabam los
1.28.1 S. Chorus - Gegrüßet seistu Juden König
1.29.1 - Und speieten ihn an und nahmen das Rohr
1.30.1 Chorus - Der du den Tempel Gottes zer-
brichst
1.31.1 - Desgleichen auch die Hohenprieser spotte-
ten sein
1.32.1 Chorus - Andern hat er geholfen und kann
ihm selber nicht helfen
1.33.1 - Desgleichen schmäheten ihn auch die
Mörder
1.34.1 Chorus - Der rufet den Elias
1.35.1 - Und alsbald lief einer unter ihnen hin
1.36.1 S. Chorus - Halt laß sehen ob Elias komme
1.37.1 - Aber Jesus schrie abermal und verschied
1.38.1 Chorus - Wahrlich dieser ist Gottes Sohn
gewesen
1.39.1 - Und es waren viel Weiber da
1.40.1 Chorus - Herr wir haben gedacht daß dieser
Verführer
1.41.1 - Pilatus sprach zu ihn’
V (7), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Roles: Evangelist; Christus; Judas; Apostel; Pe-
trus; Pilatus; Uxor
Soliloquenten im Lektionston, Turbae für 4-
stimmigen Chor; von den Turbae nur bruchstück-
haft die B-Stimme notiert, im weiteren Verlauf
sogar nur noch der Text.
Alte Bleistift-Foliierung jeweils oben rechts, Zäh-
lung beginnt für die vorliegende Passion mit f.41r
(Ende der Passion: f.59r).
f.52: loses Blatt mit Datierung 1550, vermutlich
falsch eingelegt; das Datum gilt wahrscheinlich
auch für vorliegende Abschrift.











1.1.1 - Höret an das Leiden unser’s Herrn Jesu
Christi
1.2.1 S, c/ - Ja nicht auf das Fest
1.3.1 - Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause
Simonis
1.4.1 S. Chorus, c/ - Wozu dienet dieser Unrat
1.5.1 - Da das Jesus merkte sprach er zu ihnen
1.6.1 S, c/ - Wo willtu daß wir dir bereiten das
Osterlamm
1.7.1 - Er sprach
1.8.1 S, c/ - Er hat gesagt ich kann den Tempel
Gottes
1.9.1 - Und der Hohepriester stand auf
1.10.1 S, c/ - Er ist des Todes schuldig
1.11.1 - Da speieten sie aus in sein Angesicht
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1.12.1 S, c/ - Weissage uns Christe wer ist’s
1.13.1 - Jesus aber saß draußen im Palast
1.14.1 S, c/ - Wahrlich du bist auch einer von
denen
1.15.1 - Da hub er an sich zu verfluchen
1.16.1 S, c/ - Was geht’s uns an da sieh du zu
1.17.1 - Und er warf die Silberling’ in’ Tempel
1.18.1 S, c/ - Es taug’ nicht daß wir sie in den
Gotteskasten legen
1.19.1 - Sie hielten aber einen Rat
1.20.1 S, c/ - Barrabas
1.21.1 - Pilatus sprach zu ihnen
1.22.1 S, c/ - Laß ihn kreuzigen
1.23.1 - Der Landpfleger sagete
1.24.1 S, c/ - Laß ihn kreuzigen
1.25.1 - Da aber Pilatus sahe daß er nichts schaffet
1.26.1 S, c/ - Sein Blut komme über uns
1.27.1 - Da gab er ihn’ Barrabam los
1.28.1 S, c/ - Gott grüße dich du lieber König der
Juden
1.29.1 - Und speieten ihn an und nahmen das Rohr
1.30.1 S, c/ - Der du den Tempel Gottes zerbrichst
1.31.1 - Desgleichen auch die Hohenprieser spotte-
ten sein
1.32.1 S, c/ - Andern hat er geholfen und kann
ihm selber nicht helfen
1.33.1 - Desgleichen schmäheten ihn auch die
Mörder
1.34.1 S, c/ - Der rufet den Elias
1.35.1 - Und alsbald lief einer unter ihnen hin
1.36.1 S, c/ - Halt laß sehen ob Elias komme
1.37.1 - Aber Jesus schrie abermal und verschied
1.38.1 S, c/ - Wahrlich dieser ist Gottes Sohn
gewesen
1.39.1 - Und es waren viel Weiber da
1.40.1 S, c/ - Herr wir haben gedacht daß dieser
Verführer
1.41.1 - Pilatus sprach zu ihn’
V (7), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Roles: Evangelist; Christus; Judas; Apostel; Pe-
trus; Pilatus; Uxor
Soliloquenten im Lektionston, Turbae für 4-
stimmigen Chor.
Im Verlauf der Komposition Textincipits von
Chorälen nachträglich eingetragen.
Alte Bleistift-Foliierung jeweils oben rechts, Zäh-
lung beginnt mit der vorliegenden Passion erneut
mit f.1 (Ende der Passion: f.23v).
f.52: loses Blatt mit Datierung 1550, vermutlich
falsch eingelegt; das Datum gilt für die beiden
letzten in der Handschrift enthaltenen Passionen.
Ligaturen in den Notenincipits als Bindebögen
übertragen.




Wanning, Johannes (1537-1603) 1769
Jubilate Deo
V (7)
[A 1, at head:] Johannes Winnin= | gus. | à 7. |
[left from the 1st accolade, red ink:] 34
¶ 6 parts: S 1, 2, A 1, T 1, B 1, 2 (p.75-78, 37-49,
81-85, 71-74, 75-78, 32-35)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 34, c/ - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
1.2.1 Secunda pars - Introite portas, ejus in
confessione
V (7)
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In Coll. 1847
Weinhold 1770
Der Erzhirt ruft geliebte Seelen
B, vl, cemb
[cover title:] α /ω | FER 3. Pentecostes | et
Miseriord. Domini | Cantata | Der ERz=Hirt
rufft, geliebten [!] | Seelen φ φ | a | Basso solo |
Violino solo | con | Cembalo. | di | Weinhold.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: B, vl (3x), b, bc (= b.fig) (2, 1, 1, 1, 1,
2f.); 32,5 (33) x 19,5 (20,5) cm
Abschrift 1728
1.1.1 B. Rec[itativo], G-Dur, c - Der Erzhirt ruft
geliebte Seelen
1.2.1 vl. Aria, G-Dur, 3/4
1.2.2 B, F-Dur, 3/4 - Glaubet nur und folget mir
1.3.1 Rec[itativo] - So klingt des Lammes Stimme
1.4.1 B. Aria, G-Dur, c - Alle Schätze soll der
haben welcher vor uns niederfällt
1.5.1 Rec[itativo] - Liebkoset oder drohet mir
versprecht mir gleich
1.6.1 B. Aria, e-Moll, 3/4 - Nur dich alleine nur
deine Triebe
1.7.1 Rec[itativo] - Ein frommes Schaf folgt seines
Hirtens Spur
1.8.1 B. Aria, G-Dur, c/ - Kehret wieder ihr
Verirrten
B, vl, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1728 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 11“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
303“; am linken Rand Aufführungsdatum: „1728“.
Olim: U. 303; N. 11
A/II: 211005377
D-Dl Mus.3028-E-500
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1771
Die Güte des Herrn
V (2), Coro, orch, bc
[score:] Festo Paschatos [added later by Hartmann:
(auch für Pfingsten | abgeändert.)] | Die Güte des
Herrn ists φ φ | a 2 Clarini in C. | Tymp: | 2.
Corni in B., | 2. Flauti obl: | 2. Oboi. | 2. Violini
| Violon | C. A. T. B. | con Contineu [!] | dal Sigl:
Weinlich
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ score: 16f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1790-1810
· 5 parts: S coro, org (= b.fig/transposed half a
step down), Recitativo: V and bc (3x) (1, 2, 2, 1,
1f.); Different sizes
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Formate: 20 bis 35,5 x 17,5 bis 21,5 cm
Die 3 einzelnen V/bc-Stimmen enthalten 3 ver-
schiedene Fassungen des Recitativs „Ja groß ist
unsers Gottes Huld“. Eine Stimme von Reichel
auf einer ausgesonderten org-Stimme notiert.
Dazu in der Partitur von Reichel vermerkt: „Ein
anderes Recit. siehe am Ende dieser Part. wozu
die Orgel-stimme auf der Stimme der Orgel zu der
Hymne von Mozart „Preis dir Gottheit φ φ “ zu
finden ist.“
In den Stimmen Eintragungen von Hartmann.
¸ 12 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2,
tr 1 and cor 1, tr 2 and cor 2, timp (2, 1, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur.
Zur Stimmbezeichnung der ob-Stimmen von Hart-
mann ergänzt: „od. Clarinetto“
¹ 2 parts: vl 1, 2 (2, 2f.); 35 x 21 (22) cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
º 6 parts: Coro: A, T, B, cl 1, 2, Recitativo (no.2):
S and bc (1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, c
1.1.2 S coro, C-Dur, c - Die Güte des Herrn
1.2.1 Recit[ativo] - Ja groß ist unsers Gottes Huld
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, B-Dur, c
1.3.2 S solo, B-Dur, c - Mit feurigem Triebe voll
Ehrfurcht und Liebe
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1.4.1 Recit[ativo] - So fallt auch ihr erlösten
Brüder; So fallt auch ihr geliebte Brüder
1.5.1 vl 1, C-Dur, c
1.5.2 S coro, C-Dur, c - Heilig und glorreich ist
ewig dein Name
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 01.01.1807 Grimma
Auf dem Titelblatt der Partitur alte Signaturen:
„Nr. 246.“; von Hartmann vermerkt: “ [ausgestri-
chen: 99.] L[andes]. S[chule]. G[rimma].„mit blauem
Farbstift: „A 5235“; von Reichel mit Bleistift Auf-
führungsdatum vermerkt: „pr. Neujahr 1807.“.
In der Partitur Eintragungen von Reichel und
Hartmann.
Das Recitativ „Ja groß ist unsers Gottes Huld“ liegt
in der Partitur in zwei weiteren Fassungen vor:
Von Reichel eine zur Aufführung „Neujahr 1807“
(f.16r-16v) und von Hartmann zum Pfingstfest
(„NB Für voriges Recitativ ist auf der allerletzten
Seite der Partitur [= f.16v] ein Recitativ, das zum
Pfingstfeste paßte Hartmann“ ). Es handelt sich
in beiden Fällen um Neukompositionen; der Text
beginnt zwar gleich („Ja groß ist unsers Gottes
Huld“ ), wird aber zum Anlaß passend fortgeführt.
HeldK 1894, deest
Olim: Mus.3494-E-502a [parts]; 99; 245; A 5235
A/II: 211005382
D-Dl Mus.3494-E-502 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1772
Ein Kind ist uns geboren
other title: Weihnachtscantate
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r, at head right:] Weinlich. [at centre, by
later hands:] Weihnachtscantate Weinlig
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ score: 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1790-1810
· 21 parts: Solo and coro: S (2x), A (3x), T (2x),
B (2x), vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig), fl 1, 2, ob 1, 2,
cor 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35,5) x 21,5 cm
Abschrift - 1790-1810
Remark: 2 unbekannte Schreiber.
Die b-Stimme wurde als Umschlagblatt verwendet;
f.1r am oberen Rand Titel („Weihnachtsmusik von
Weinlich“ ), alte Signaturen und der Vermerk: „16
Bogen“.
¸ 5 parts: Solo and coro: S, A, T, B, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x
21,5 cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
1.1.1 vl 1. Pastorale Dolce assai, D-Dur, 6/8
1.1.2 S coro, D-Dur, 6/8 - Ein Kind ist uns geboren
1.2.1 ob 1. Poco moderato, D-Dur, c/
1.2.2 S solo (Chor der Engel), D-Dur, c/ - Froher
Dank sei Gott gesungen; Schöpfer laß mit tiefem
Bücken
1.3.1 vl 1. Coro Molto vivace, D-Dur, c/
1.3.2 S coro, D-Dur, c/ - Gloria sei dir gesungen;
Göttlicher Heiland zum Leben bist du
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), ob (2), fag, cor (2), tr (2), timp,
org
Roles: Chor der Menschen
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt der Partitur alte Signaturen:
„Nr. 246.“; mit blauem Farbstift: „A 5231“; b, f.1r,
von Hartmann vermerkt: „102. L[andes]. S[chule].
G[rimma].“.
In der Partitur Eintragungen von Reichel.
Im zweiten Satz Wechsel zwischen „Chor der
Engel“ und „Chor der Menschen“.
HeldK 1894, p.130/20
Olim: Mus.3494-E-501a [parts]; 102; 246; A 5231
A/II: 211005381
D-Dl Mus.3494-E-501 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1773
Gott du wirst seine Seele nicht in der Hölle lassen
S, Coro, orch, bc
[score, at head:] Festo Paschatos | Gott! du wirst
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seine Seele nicht [right side:] di Weinlich
¶ score: 12f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1789
· 5 parts: Coro: A, T, B, vl 2, org (1, 1, 1, 2, 3f.)
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: vl 2 unter Verwendung einer vl-2-Stimme,
die ursprünglich in das andere Stimmenmaterial
gehörte.
org-Stimme auf einer von Reichel geschriebenen
vl-2-Stimme notiert. f.1 und 2 zusammengeheftet.
¸ 17 parts: S solo and coro, S coro, A coro, T coro,
B coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, b (2x), org (= b.fig),
ob 1, 2, cor 1, 2, timp (2, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Der überwiegende Teil der Stimmen
ist vom Schreiber der Partitur geschrieben; um-
fangreichere Abschnitte in vl 1, org und timp
von Hochmuth geschrieben; Schlußchor in der
timp-Stimme von Reichel geschrieben; geringfügige
Zusätze von Hartmann.
1.1.1 vl 1. Coro Moderato ma non molto, d-Moll,
c/
1.1.2 S coro, d-Moll, c/ - Gott du wirst seine Seele
nicht in der Hölle lassen
1.2.1 [Recitativo] - Hier wein’ ich noch am öden
Golgatha
1.3.1 vl 1. Aria Allegro con spirito, D-Dur, c/
1.3.2 S solo, D-Dur, c/ - Du bist’s verklärter
Überwinder
1.4.1 B coro. Tutti Allabreve, D-Dur, c/ - Man
singet mit Freuden vom Sieg
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1789 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 249.“; ausge-
strichen: „Nr. 35“; mit blauem Farbstift: „A 5245“.
Partitur, f.12v „Zusaz Recitat: ao: 1789“ für B und
bc mit dem Text „Ja auferstander Held“ notiert; in
den Stimmen nicht enthalten.
Eingangschor und folgendes Recitativ ineinander
übergehend komponiert.
HeldK 1894, p.131
Olim: Mus.3494-E-504a [parts]; 35; 249; A 5250
A/II: 211005384
D-Dl Mus.3494-E-504 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1774
Gott sei uns gnädig und segne uns
T, Coro, orch, bc
[score, at head:] Psalm LXVII. [by 2nd hand:] di
Weinlig.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1835
· 26 parts: T solo and coro, Coro: S (4x), A (3x),
T (2x), B (3x), vl 1 (2x), vl 2, vla, b, ob 1, 2, fag
1 and 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
32 (33) x 24,5 (25,5) cm
Abschrift - 1800-1850
¸ 1 part: org (= b.fig/transposed half a step down)
(2f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 1830-1865
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Gott sei uns gnädig und
segne uns
1.2.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.2.1 T solo, D-Dur, 3/4 - Es danken Gott die
Völker
1.3.1 S coro, A-Dur, c - Das Land gibt sein
Gewächs
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 242“; von
H. L. Hartmann: “ [ausgestrichen:] 23. L[andes].
S[chule]. Gr[imma].“; mit blauem Farbstift: „A
5225“.
fag 1 und 2 überwiegend unisono.
HeldK 1894, p.130
Olim: Mus.3494-E-512a [parts]; 23; 242; A 5225
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A/II: 211005392
D-Dl Mus.3494-E-512 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1775
Jauchzet dem Herrn alle Welt
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head:] Psalm C. [added with pencil:]
Weinlig.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur von Hartmann ver-





Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1776
→ Rolle, Johann Heinrich (1716-1785)
Judäa zittert seine Berge beben. Excerpts
T, Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 T solo. Recit[ativo], c - Die frommen Töchter
Zions aber gehn
1.2.1 vl 1. Coro Allegro moderato, D-Dur, c/
1.2.2 S coro, D-Dur, c - Willkommen Heiland freut
euch Väter
1.3.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - O Tod wo ist dein
Stachel nun
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur von Hartmann ver-
merkt: „40. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; diese
Signatur ist ausgestrichen und ersetzt durch: „Nr.
44.“.
In D-OHL (Mus.arch.W.1:20) überliefert als Kom-
position von Weinlig (dort findet sich allerdings





Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1777
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head:] Psalm 95. [added with pencil:]
Weinlig.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 23 x 37,5 cm
Abschrift 1800-1836
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Kommt herzu lasset uns
dem Herrn frohlocken
1.2.1 vl 1, d-Moll, c
1.2.2 T solo, d-Moll, c - Denn in seiner Hand ist
1.3.1 vl 1. Andantino grazioso, D-Dur, 3/4; c/
1.3.2 S coro, D-Dur, 3/4; c - Kommt lasset uns
anbeten
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur von Hartmann ver-
merkt: „82. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.





Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1778
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
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V (2), Coro, orch, bc
[score, by Born:] Der 95. Psalm | „Kom¯t herzu,
lasset uns dem Herrn φ φ [!] | Chorgesang mit
Begleitung des Orchesters. | Violine 1 und 2, Viole,
Violon, Oboe 1 und 2, Corni 1 u. 2, Trombe 1 u.
2, Tympani. | von E. Weinlig. | CG Born, Cantor.
¶ score: 13f.; 22 x 35 cm
Abschrift 1830-1865
Remark: f.1v, 2, 12 und 13 = leer.
Von Born wohl nur das Titelblatt geschrieben;
über dem Beginn (f.3r), stark verblasst: „von C. E.
Weinlig“.
· 15 parts: S solo and coro (2x), A coro, T solo
and coro (2x), B coro (2x), vl 1, 2, vla, bc (=
b.fig), ob 1 and 2, cor 1 and 2, tr 1 and 2, timp (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36,5 x 23 cm
Abschrift - 1830-1865
Copyist: Born, Carl Gottlob
¸ 3 parts: S solo and coro, A coro, B coro (1, 1,
1f.); 36 x 22,5 cm
Abschrift - 1830-1865
Remark: Unbekannte Schreiber.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Kommt herzu lasset uns
dem Herrn frohlocken
1.2.1 vl 1, d-Moll, c
1.2.2 T solo, d-Moll, c - Denn in seiner Hand ist
1.3.1 vl 1. Andantino grazioso; Tempo primo,
D-Dur, 3/4; c/
1.3.2 S coro, D-Dur, 3/4; c - Kommt lasset uns
anbeten
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Born, Carl Gottlob (1813-1872)
Partitur, f.1r, oben rechts, Besitzvermerke: „Can-
tor Born.“ durchgestrichen und ersetzt durch:
„K[önigliche]. L[andes]. Sch[ule]. Grimma.“ alte
Signaturen: „251“; mit blauem Farbstift: „A 5260“.
Die 3 Sätze gehen ineinander über.
HeldK 1894, p.130
Olim: 251; A 5260
A/II: 211005388
D-Dl Mus.3494-E-508
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1779
Meine Seele erhebet den Herrn - Es-Dur
other title: Magnificat
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] Magnificat von Weinlig sen.
¶ score: 6f.; 20 x 35 cm
Abschrift 1800-1850
· 18 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), Coro: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2 (3x), org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); Different sizes
Abschrift - 1800-1850
Remark: Formate: 32 bis 34 x 24,5 bis 26,5 cm
¸ 13 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, vl 1, 2,
vla, b, org (= b/transposed half a step down), fl,




Remark: Schreiber identisch mit dem der Partitur;
ein Teil der Stimmen am Ende bezeichnet: „K“ [?
oder: R?].
Formate: 14 bis 34,5 x 20,5 cm
1.1.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, c
1.1.2 T solo, Es-Dur, c - Meine Seele erhebet den
Herrn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, cl, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur mit Pappeinband; Etikett: „von Weinlig
| Magnficat“; alte Signaturen von verschiedenen
Schreibern vermerkt: „Nr. 247“; „No 4.“; „59“; mit
blauem Farbstift: „A 5240“.
HeldK 1894, deest
Olim: Mus.3494-E-513a [parts]; 4; 59; 247; A 5240
A/II: 211005393
D-Dl Mus.3494-E-513 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1780
Sanctus - C-Dur
Coro, orch, bc
[score, f.1r, at head:] Sanctus. [right side, by
Hochmuth:] d. Sgl. Weinlig. | 1785.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
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· 1 part: bc (= b.fig/transposed 1 step down/incpl)
(1f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1785
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Ohne Stimmbezeichnung.
Fehlen die letzten 20 Takte.
1.1.1 vl 1. Moderato, C-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, C-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.2.1 B. Piu Allegro, C-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli,
et terra gloria tua
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signatur von H. L. Hart-
mann vermerkt: „30. L[andes]. S[chule]. Gr[imma]“.
Das Datum auf f.1r der Partitur bezeichnet das





Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1781
Sanctus - D-Dur
other title: Heilig ist Gott der Heerscharen Herr
Coro, orch, bc
[score, by Hochmuth:] Sanctus | in D.#. | d. Sigl.
Weinlig. | [at bottom right:] M. Hochmuth.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 34,5 x 20 cm
Abschrift 1786-1794
Remark: Schreiber unbekannt.
· 16 parts: S (2x), A, T, B, vl 1, vl 2 (2x), vla, b
(2x), org (= b.fig/transposed 1 step down), ob 1,
2, cor 1 and tr 1, cor 2 and tr 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (31,5) x 21 cm
Abschrift - 1794
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Beiligend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 cor 1. Grave; Allegro con spirito, D-Dur, c/;
3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt der Partitur alte Signaturen:
„Nr. 250“; mit blauem Farbstift: „A 5255“; Auf
dem Umschlagblatt der Stimmen von Hartmann
vermerkt: „29. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Aufführsvermerke auf dem Umschlagblatt der
Stimmen; die Partitur ist vermutlich zeitnah
zum ersten dort vermerkten Datum geschrieben.
Entstanden ist die Komposition vermutlich 1786
(mit diesem Datum ist ein Sanctus in D dur in
HeldK 1894 verzeichnet).
In der Partitur von Hochmuth mit roter Tinte
Korrekturen eingetragen; in den Stimmen findet
sich diese überarbeitete Fassung (Kürzung um
insgesamt 25 Takte, geringfügige Änderungen in
den Instrumentalstimmen).
In anderen Quellen überliefert mit dem deutschen
Text „Heilig ist Gott der Heerscharen Herr“.
HeldK 1894, p.129
Olim: Mus.3494-D-501a [parts]; 250; 29; A 5255
A/II: 211005379
D-Dl Mus.3494-D-501 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1782
Singet dem Herrn ein neues Lied
V (3), Coro, orch, bc
[score, at head:] Psalm XCVIII. [right side:] di
Weinlig.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 14f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1835
Remark: f.13r nur rastriert; f.13v und 14 = leer.
· 25 parts: Solo and coro: S, T, B, Coro: S (3), A
(3x), T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, ob
1, 2, cor 1, 2, tr 1 and 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32
(33) x 24 (25) cm
Abschrift - 1800-1850
Remark: Mehrere Schreiber.
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
1.1.2 T solo, C-Dur, c - Singet dem Herrn ein neues
Lied
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1.2.1 vl 1. Un poco moderato, Es-Dur, 3/4
1.2.2 S coro, Es-Dur, 3/4 - Das Meer brause und
was drinnen ist
1.3.1 vl 1. Allegro con spirito, C-Dur, c
1.3.2 S coro, C-Dur, c - Er wird den Erdboden
richten
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 244“; von
H. L. Hartmann: “ [ausgestrichen:] 24. L[andes].
S[chule]. Gr[imma].“; mit blauem Farbstift: „A
5226“.
HeldK 1894, p.130
Olim: Mus.3494-E-511a [parts]; 24; 244; A 5226
A/II: 211005391
D-Dl Mus.3494-E-511 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1783
Tönt in unsern Gesang ihr unsterblichen Zungen
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head:] Pfingststück | aufgeführt 1826.
[right side:] v. Weinlig
¶ score: 14f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1826
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 21 parts: Solo and coro: S, B, Coro: S (2x), A
(2x), T (2x), B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed 1/2 a step down), ob 1, 2, tr 1, 2, timp
(2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1826
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 5 parts: Coro: S, A, T, B, Only 1st chorus: T (1,
1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1826
Remark: Schreiber unbekannt; T (nur Eingang-
schor) von einem zweiten Schreiber.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro; Allegro moderato, D; G,
c/; 3/8
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Tönt in unsern Gesang
ihr unsterblichen Zungen
1.2.1 Recitat[ivo] - Du sahest einst des Menschen
Sohn
1.3.1 vl 1. Aria Largo con affetto, A-Dur, c/
1.3.2 S solo, A-Dur, c/ - Geist der Gnade Geist der
Güte
1.4.1 Recitat[ivo accompagnato] - Erstaunt hörst
du von deinen Söhnen
1.5.1 vl 1. Coro Allegro vivace, D-Dur, c/
1.5.2 S coro, D-Dur, c/ - Halleluja auch wir hörten
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 1826 Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 248.“; mit
blauem Farbstift: „A 5245“.
HeldK 1894, p.131
Olim: Mus.3494-E-503a [parts]; 248; A 5245
A/II: 211005383
D-Dl Mus.3494-E-503 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1784
Vater die Stunde ist hie
S, Coro, orch, bc
[score, at head:] Fer: 1. Pentecost: [right side:] di
Weinlig
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Schreiber unbekannt.
· 1 part: B coro (1f.); 35,5 x 21,5 cm
Abschrift - 1790-1810
1.1.1 ob 1. Coro Allegro ma non troppo, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Vater die Stunde ist hie
1.2.1 Rec[itativo accompagnato] - O du vom Sohn
verheißner Geist Gottes
1.3.1 vl 1. Aria Andante grazioso, A-Dur, 3/4
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1.3.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Gottes Geist des Dankes
Opfer
1.4.1 vl 1. Coro Allegro con spirito, D-Dur, c
1.4.2 S coro, D-Dur, c - Die Lehre des Heils der
Vorwelt verkündet
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signatur von Hartmann ver-





Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1785
→ Krille, Gottlob August (1779-1813)
Wir bringen Jehova in jauchzenden Chören
T, Coro, orch, bc
[score:] Kirchen Musik | von | Christian E. Wein-
lig.
¶ score: 24f.; 22 x 35,5 cm
Abschrift 1800-1850
Remark: f.23v und 24 = leer.
Im Schlußzeichen (f.23r) sind die Buchstaben „Df.“
eingetragen.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Wir bringen Jehova in
jauchzenden Chören
1.2.1 Recitativo - Der Himmel ist des Allerhöchsten
Zelt
1.3.1 vl 1. Aria Andante grazioso, A-Dur, 3/4
1.3.2 T solo, A-Dur, 3/4 - Sanfte Engelharmonien
tönen
1.4.1 S coro. Coro Allegro con spiritu, D-Dur, 3/4
- Gloria dem Vater und Sohne
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 252“; mit
blauem Farbstift: „A 5265“.
HeldK 1894 verzeichnet eine Cantate von Weinlig
mit dem Textincipit „Wir bringen Jehova in jauch-
zenden Chören“. In D-HAu (Werner I a 129) ist
eine andere, jedoch ähnliche Fassung der Cantate
als Komposition von Krille überliefert. Diese
Fassung findet sich auch in D-Dl Mus.3494-E-510
mit der Autorangabe „Krill“, die dort zu „Weinlich“
korrigiert wurde.
HeldK 1894, p.131
Olim: 252; A 5265
A/II: 211005389
D-Dl Mus.3494-E-509
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1786
→ Krille, Gottlob August (1779-1813)
Wir bringen Jehova in jauchzenden Chören
T, Coro, orch, bc
[score, probably by Reichel:] Ernte= und | Pfingst-
musik | von | [crossed out with pencil:] Krill [added
with pencil:] Weinlich | [by 1st hand, ink:] Wir
bringen, Johovah. | [at bottom right:] 1802
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ score (incpl): 8f.; 37,5 x 22,5 cm
Abschrift 1802
Remark: f.8 = leer.
Die Partitur enthält nur den Eingangschor. Reichel
wollte sie vermutlich vervollständigen, hat aber
lediglich auf f.8r, oben, die Satzbezeichnung „Recit“
vermerkt.
· 20 parts: Solo and coro: S, A, T, Coro: S, B (2x),
vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig/transposed
1 step down), ob 1 and fl 1, ob 2 and fl 2, cor 1, 2,
tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 2f.); 35,5 (32,5) x 21,5 (23,5) cm
Abschrift - 1802
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Stimmen vom selben Schreiber wie die
Partitur; das Recitativ war nicht eingetragen,
jedoch Platz dafür freigehalten. Reichel hat die
meisten Stimmen um das Recitativ vervollständigt.
B solo (mit dem Anfang des Recitativs) fehlt.
Von Hartmann finden sich geringfügige Ergänzun-
gen.
tr 1, 2 von Reichel geschrieben.
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¸ 3 parts: Coro: A, T, org (= b.fig/transposed half
a step down) (1, 1, 2f.); 35,5 (36) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Die Vokalstimmen enthalten nur den
Eingangschor, org Eingangschor und Aria.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Wir bringen Jehova in
jauchzenden Chören
1.2.1 Recitativo
1.3.1 vl 1. Aria Andante, A-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Sanfte Engelharmonien
tönen; Sanfte heitre Harmonien tönet
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: „Nr. 262“;
von H. L. Hartmann: „106. L[andes]. S[chule].
Gr[imma].“; mit blauem Farbstift: „A 5270“.
HeldK 1894 verzeichnet eine Cantate von Weinlig
mit dem Textincipit „Wir bringen Jehova in
jauchzenden Chören“. Ob damit die vorliegende
Komposition oder die unter D-Dl Mus.3494-E-509
überlieferte (ähnliche) Vertonung bezeichnet wird,
muß offen bleiben. Möglicherweise handelt es sich
bei der vorliegenden Cantate um eine Überarbei-
tung durch Krille.
HeldK 1894, p.131
Olim: Mus.3494-E-510a [parts]; 106; 261; A 5270
A/II: 211005390
D-Dl Mus.3494-E-510 [score]
Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1787
→ Krille, Gottlob August (1779-1813)
Wir bringen Jehova in jauchzenden Chören. Ex-
cerpts
V (4), Coro, orch
[parts, at head right:] di Weinlig. [left from the 1st
accolade:] Gloria
¶ 10 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), vla, b (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S coro. Allegro, D-Dur, 3/4 - Gloria dem
Vater und Sohne
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Als Schlußchor einer Cantate überliefert in D-HAu
(Werner I a 129). Zur Zuschreibung an Weinlig
oder Krille siehe die Anmerkung dort und zu D-Dl
Mus.3494-E-509 .





Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)1788
Wo bei sorgenlosen Herden fromme Hirten wachen
other title: Weihnachtsmusik
V (2), Coro, orch, bc
[score, f.1r:] Weihnachtsmusik von Weinlich. | [by
other hand:] Wo bei sorgenlosen Herden
[score, f.2r, at head:] Auf Weihnachten [right side:]
Weinlig
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob
¶ score: 26f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1798-1798
Remark: f.1v, 25v und 26 = leer.
· 19 parts: Part 1: S solo and coro, A coro, T solo
and coro, B coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, b, org (=
b.fig/transposed 1 step down), fl 1, 2, ob 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, timp, Part 2: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla,
b, ob 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, Rondo Andante:
vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc and b, Excerpts: S solo
and coro, S coro (2x), A coro, T solo and coro, B
coro (2x) (2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Teuscher, Friedrich; Reichel, Johann
Gottlob
Remark: Formate: 28 bis 35 20,5 bis 22 cm
Geschrieben von Reichel und weiteren Schreibern.
Je eine vl-1- und vl-2-Stimme (zum Rondo) mit
Schreibervermerk: „scr. Teuscher“. Teuscher war
von 1805 bis 1810 Fürstenschüler in Grimma.
1.1.1 vl 1. Rec[itativo] Pastorale Dolce assai,
D-Dur, 6/8
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1.1.2 S solo, D-Dur, 6/8 - Wo bei sorgenlosen
Herden fromme Hirten wachen
1.2.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, c
1.2.2 S solo, D-Dur, c - Engel sahn an Gottes
Throne
1.3.1 [Recitativo] - Und bald war bei dem Engel
1.4.1 S coro. Coro, D-Dur, 3/4 - Ehre sei Gott in
der Höhe
1.5.1 B coro. Coro Un poco moderato, D-Dur, c -
Also hat Gott die Welt geliebt
1.6.1 vl 1. Rondo Andante, A-Dur, c
1.6.2 T solo, A-Dur, c - Tönt Gesänge tönt ihm
heute; [Welt geboren wird dir heute dein Erretter]
1.7.1 vl 1. Coro Allegro di molto, D-Dur, c/
1.7.2 S coro, D-Dur, c - Preiset den an jedem Orte;
[Unser Jubel tönt dem Tage]
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt der Partitur alte Signaturen:
„Nr. 100“; von Hartmann: „243. L[andes]. S[chule].
Gr[imma].“ mit blauem Farbstift: „A 5230“.
In der Partitur von Reichel die Texte eingetragen,
zudem weitere Korrekturen. f.4 und 5 von Rei-
chel eingefügt mit einem alternativen Schluß des
Eingangssatzes; in den Stimmen findet sich die
überarbeitete Fassung der Cantate.
Der zweite Teil der Cantate beginnt mit dem
Chorsatz „Also hat Gott die Welt geliebt“ (Zwi-
schentitel in der Partitur: „Auf Weihnachten. | 2ter
Theil“ ).
Olim: Mus.3494-E-500a [parts]; 100; 243; A 5230
A/II: 211005380
D-Dl Mus.3494-E-500 [score]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1789
Allmächtiger den in vereinten Chören
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r, at head right, probably by Hartmann:]
di Weiske
[cover title, by Hochmuth:] Dank Cantate v. Weis-
ke: | Allmächtiger, den in den höhern Chören φ φ
| [at bottom right:] M. Hochmuth.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 20f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Unbekannter Schreiber.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel von der
Hand Hochmuths.
· 5 parts: vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed
1 step down) (2, 2, 2, 2, 4f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1775-1800
Remark: In der b-Stimme Eintragungen von
Hartmann.
¸ 6 parts: Solo and coro: A, T, B (without aria),
B solo (only aria), fl 2, ob (1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 35
(35,5) x 20,5 (22,5) cm
Abschrift - 1775-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Von Hochmuth nur die ob-Stimme
(„Hoboe zum Sopr.“ ) und in der B-Stimme ein
Alternativ-Text zur B-Arie geschrieben.
In den Vokalstimmen Eintragungen von Hartmann.
¹ 14 parts: Solo and coro: S (2x), A, T, B, vl 1, 2,
org (transposed half a step down), fl 1, ob 1, 2, tr
1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
36 (21,5) x 21,5 (18) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Ohne Arie.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro assai, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Allmächtiger den in
vereinten Chören
1.2.1 Recitat[ivo] - Erfüllt mit deinem Lob und
Preise; Gestimmt zu deinem Lob und Preise
1.3.1 vl 1. [Aria] Allegro moderato, G-Dur, c
1.3.2 B solo, G-Dur, c - Laß gerührt von Men-
schenleide; Laßt die Harmonie erklingen; Wenn die
Silbertöne schallen
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1.4.1 Recit[ativo] - Ja laß es dir Allmächt’ger
wohlgefallen
1.5.1 S coro. Schluß Chor Allegro, D-Dur, c - Der
Herr hat stets an Zion wohlgetan; Der Herr hat
stets den Seinen wohlgetan
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „41. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
In der Partitur am Beginn der Arie Vermerk:
„Diese Arie habe ich (Hartmann) in den einzelnen
Stim¯en weggelassen, weil, der Orgel wegen, niedri-
ge Stim¯ung nöthig ist, voriges und Folgendes aber
nach höherer Stim¯ung wegen der Blasinstrumente
gesetzt werden mußte. Einige vorgefundene ein-
zelne Stim¯en enthalten aber diese Arie.“ Wie hier
erläutert, fehlt in den von Hartmann geschriebenen
Stimmen die Arie.
Olim: 37; 163; A 5350a
A/II: 211005406
D-Dl Mus.3464-E-512 [score]; Mus.3464-E-512a
[parts]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1790
Auf schicke dich mein Geist zu singen
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r, at head:] Ps. 103. [right side:] di
Weiske.
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig




1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro assai, C-Dur, c/
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - Auf schicke dich mein
Geist zu singen
1.2.1 S coro. [Coro], C-Dur, c - Er läßt uns seine
Wege wissen
1.3.1 S coro. [Choral], C-Dur, c - Gleichwie ein
Vater voll Erbarmen
1.4.1 vl 1. Coro Largo, a-Moll, 3/4
1.4.2 S coro, a-Moll, 3/4 - Wir sinken hin wie eine
Blume auf dem Felde
1.5.1 vl 1. Aria, F-Dur, c/
1.5.2 B solo, F-Dur, c/ - Er schuf den Himmel sich
zum Throne
1.6.1 Recitat[ivo] - Verkündiget ihn zu erhöhn
1.7.1 S coro. Coro, C-Dur, 3/4 - Lobt ihn der Engel
sel’ge Menge
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „L[andes]. S[chule]. Gr[imma]. No. 7“.




Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1791
Auf schicke dich mein Geist zu singen
V (4), Coro, orch, bc
[score, f.1r, at head:] Ps. 103. Festo Michaelis. di
Weiske
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 20f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Unbekannter Schreiber.
Mit Eintragungen von H. L. Hartmann.
· 5 parts: Solo and coro: A, T (2x), B, vl 1 (1, 1,
2, 2, 3f.); 35,5 (18) x 21,5 (21)mcm
Abschrift - 1790-1810
Remark: Mehrere Schreiber.
¸ 5 parts: vl 2, org (= b.fig/transposed half a step
down), cl 1, 2, timp (2, 2, 1, 1, 1f.); 35,5 (22) x 22
(18) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Nur timp im kleineren Format.
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¹ 15 parts: Solo and coro: S, A (2x), T, B, S
coro, vl 1, 2, vla, b, org (= b.fig/transposed 1 step
down), fl 1, 2, tr 1, 2 (2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2,
1, 1, 1, 1f.); 35 (36) x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1790-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: Die S-coro-Stimme enthält für den Ein-
gangschor auch die Soli-Abschnitte.
b: f.3 im Format 10 x 21 cm.
1.1.1 vl 1. [Aria] Allegro assai, C-Dur, c
1.1.2 S solo, C-Dur, c/ - Auf schicke dich mein
Geist zu singen
1.2.1 S coro. [Coro], C-Dur, c - Er läßt uns seine
Wege wissen
1.3.1 S coro. [Choral] Choralmäßig, C-Dur, c -
Gleichwie ein Vater voll Erbarmen
1.4.1 vl 1. Coro Largo, a-Moll, 3/4
1.4.2 S coro, a-Moll, 3/4 - Wir sinken hin wie eine
Blume auf dem Felde
1.5.1 vl 1. Aria Presto, F-Dur, c/
1.5.2 B solo, F-Dur, c/ - Er schuf den Himmel sich
zum Throne
1.6.1 Recitat[ivo] - Verkündiget ihn zu erhöhn
1.7.1 S coro. Coro, C-Dur, 3/4 - Lobt ihn der Engel
sel’ge Menge
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl (2), tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „56. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; die
Nummer ist ausgestrichen und ersetzt durch: „Nr.
166“.
Anmerkungen von Hartmann: “ [f.1r:] NB C Clari-
netten sind vom Chorale an dazu gesetzt worden“;
“ [zum Schlußchor, f.17v:] Hierzu auch Pauken“.
Diese Stimmen finden sich unter den von Hart-
mann geschrieben Stimmen. Zum Choral (f.9v):
„NB in d. einzelnen Stim¯en sind die Zwischengänge
weggelassen und der bloße Choral gesetzt.“ In
der Partitur sind zwischen den Choralvers-Zeilen
jeweils 2 Takte instrumentales Zwischenspiel.
Die ersten 3 Sätze gehen ineinander über.
Olim: 56; 166
A/II: 211005413
D-Dl Mus.3464-E-515 [score]; Mus.3464-E-515a
[parts]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1792
Der Herr ist König des freue sich das Erdreich
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Am Fest der Himmelfahrt Christ.
| [right side:] Weiske. | [left side:] Ps: 97. v:
1.6.9.12.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 8f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: f.8 = leer
· 11 parts: Solo and coro: S, T, B, vl 1, 2, org (=
b.fig/transposed half a step down), ob 1, 2, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (22) x 22
(18) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 10 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
b (2x), org (= b.fig/transposed half a step down)
(1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 (35,5) x 21 (21,5)
cm
Abschrift - 1775-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf; Leyser
Remark: Mehrere Schreiber, darunter Hochmuth;
in fast allen Stimmen Ergänzungen von Hartmann
eingetragen.
1.1.1 vl 1. Chor, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Der Herr ist König des
freue sich das Erdreich
1.2.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Uns die Stätte zu
bereiten; Über alle Himmelsheere erhebst du dich
mit Sieg
1.3.1 Recit[ativo] - Als der Erlöser der verlorenen
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Sünderwelt
1.4.1 vl 1. Duetto Andante, A-Dur, 3/4
1.4.2 S solo, A-Dur, 3/4 - Erhöht nach Schweiß
und Blut und Streit
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen vermerkt: „Nr. 165“;
mit blauem Farbstift: „A 5350b“.
Partitur, am Ende Aufführungshinweis von Hart-
mann: „Nun noch der Choral vor dem Recitativ mit
dem Texte: Welch ein Jubel.“; zum Choral (f.4v)
hat Hartmann mit roter Tinte 2 Textstrophen
eingetragen: „Uns die Stätte zu bereiten“; „Welch
ein Jubel wird das werden“.
Olim: Nr. 165; A 5350b
A/II: 211005398
D-Dl Mus.3464-E-504 [score]; Mus.3464-E-504a
[parts]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1793
Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist
T, Coro, orch
[score, at head:] Psalmus 24. di Weiske. [right
side:] prod. Dom. 2. Adv. 1778. | [prod.] Dom. 1
Adv. 1780.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1778
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
· 10 parts: S coro, A coro, T solo and coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 35 (18) x 20 cm
Abschrift - 1778
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
1.1.1 vl 1. Vivace, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Die Erde ist des Herrn
und was drinnen ist
1.2.1 Recit[ativo] - Wer wird auf des Herrn Berg
gehen
1.3.1 T solo. Arioso, G-Dur, 2/4 - Der unschuldige
Hände hat
1.4.1 Recit[ativo] - Das ist das Geschlecht das nach
ihm fragt
1.5.1 S coro. Tutti, D-Dur, c/ - Machet die Tore
weit
1.6.1 B coro. [Fuga] Alla breve, D-Dur, c/ - Es ist
der Herr Zebaoth
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 13.12.1778 Grimma
Perf.: 03.12.1780 Grimma




D-Dl Mus.3464-E-500 [score]; Mus.3464-E-500a
[parts]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1794
→ Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-1824)
Dies ist der Tag den der Herr gemacht hat
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head right:] di Weiske | [at centre:] Festo
Nativit: Chr: et Festo Paschatos
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 6f.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Unbekannter Schreiber.
· 4 parts: ob, Recitativo: S solo and b, bc (= S
and b/transposed 1 step down), Aria: T solo (= T
and b) (1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: ob mit Stimmbezeichnung „Hoboa zum
Sopr.“ unterstützt die S-Stimme.
Die Stimmen zum Recitativ enthalten ein nicht in
der Partitur notiertes Recitativ auf den Text „Ja,
ja, ein Tag des Heils“.
1.1.1 vl 1. Coro Munter; Adagio, A-Dur, c/; c
1.1.2 S coro, A-Dur, c/ - Dies ist der Tag den der
Herr gemacht hat
1.2.1 [Recitativo] - Ja ein Tag des Heils ein Tag
der größten Freude
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, D-Dur, c/
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1.3.2 B solo, D-Dur, c/ - Ihr Himmel hört’s
vernimm’s o Erde
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, fl, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „77. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Das Recitativ ist nur in den Stimmen (nicht
in der Partitur) enthalten, möglicherweise eine
Hinzufügung des Fürstenschulcantors Hochmuth.
Olim: Mus.3464-E-506a [parts]; 77
A/II: 211005400
D-Dl Mus.3464-E-506 [score]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1795
Dir du Geber aller Gaben
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head:] α /ω [right side:] di Weiske
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 16f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: f.16v = leer
Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Coro, G-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, G-Dur, 3/4 - Dir du Geber aller
Gaben
1.2.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Die Kleinste deiner
Kreaturen
1.3.1 Recitat[ivo] - Du sorgest väterlicherweise
1.4.1 vl 1. [Aria], D-Dur, c/
1.4.2 T solo, D-Dur, c/ - Der Erdkreis ist von
deiner Güte
1.5.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Gib Vater daß
uns deine Liebe
1.6.1 Recitat[ivo] - Gib denen herzliches Erbarmen
1.7.1 vl 1. Aria, C-Dur, 2/4
1.7.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Tu fernerhin auch deine
Hände
1.8.1 Coro - Beschütze die geschenkten Güter
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl, ob, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „60. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Die Sätze sind mit Bleistift numeriert von 1 bis 7.
Am Ende Aufführungshinweis: „Das 1ste Chor
wird wiederholt mit dem Texte: Beschütze die
geschenkten Güter φ φ Die Takte aber wo 1 und
vor der Predigt stehen bleiben weg, sondern wo 2.
nach der Predigt steht.“ (Kürzungen sind in der




Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1796
→ Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813)
Es lag die ganze Welt mit Zorn und Fluch beladen
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head:] Festo Joann Bapt: | [right side:]
di Weiske
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: f.10 = leer
Unbekannter Schreiber.
· 7 parts: S solo, vl 1, 2, vla, b, cl, fag (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 33 x 20 cm
Abschrift - 1775-1800
Remark: Enthält nur die Arie.
Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Grave et poco allegro, d-Moll, c
1.1.2 S coro, d-Moll, c/ - Es lag die ganze Welt mit
Zorn und Fluch beladen
1.2.1 Recit[ativo] - Gott wer kann tun wie du
1.3.1 vl 1. Coro Allegro assai, F-Dur, c
1.3.2 S coro, F-Dur, c - Das Kind ward stark am
Geist
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1.4.1 vl 1. Aria Andante, B-Dur, 2/4
1.4.2 S solo, B-Dur, 2/4 - O welch ein Gnadenwort
1.5.1 Recitat[ivo] - Euch ist das Heil bereit’
1.6.1 S coro. Choral, F-Dur, c - Allein zu Jesu hin
1.7.1 vl 1. Aria Andante, B-Dur, 3/4
1.7.2 T solo, B-Dur, 3/4 - Wohl dem der dieses
Lamm
1.8.1 Coro - Das werd’ auch unser Teil
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, cl, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Cantate ist auch als Komposition von Weinlig
überliefert. In HeldK 1894 ist eine Vertonung des
Textes durch Weinlig verzeichnet, ob es sich dabei
aber um das vorliegende Werk handelt, bleibt
offen.
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „45. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Partitur, am Ende Aufführungshinweis: „Hierauf
folgt der Chor Das werd auch unser Theil φ siehe





D-Dl Mus.3464-E-509 [score]; Mus.3464-E-509a
[parts]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1797
Frohlocket ihr Völker frohlocket mit Händen
V (2), Coro, orch, bc
[at head:] α /ω | Der 47 Psalm. | nach Cramers
Übersetzung [right side:] di Weiske
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 15f.; 35,5 x 20,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: f.15 = leer.
1.1.1 vl 1. Coro, A-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 2/4 - Frohlocket ihr Völker
frohlocket mit Händen
1.2.1 Recitat[ivo] c[on] Accomp[agnato] - Er wird
der Erden Volk unter uns zwingen
1.3.1 vl 1. Aria Allegro di molto, D-Dur, c/
1.3.2 T solo, D-Dur, c/ - Gott machet ihn herrlich
1.4.1 Recitat[ivo] - Die Fürsten die über die Erde
regieren
1.5.1 S coro. Coro, D-Dur, 3/4 - Sie sollen gesegnet
in Abraham werden
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, tr (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, oben, alte Signatur von Hartmann
vermerkt: „55. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“; mit
Bleistift: „L. 56d“.
Nach der Arie Aufführungshinweis: „Das 1ste Chor
wird repetiert“.
Olim: 55; L. 56d
A/II: 211005395
D-Dl Mus.3464-E-501
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1798
Geist der Geister ewiger Schöpfer
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head right:] di Weiske | [at centre:] Festo
Michaelis.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 10f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: f.10 = leer
Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Coro Poco allegro, D-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 3/4 - Geist der Geister ewiger
Schöpfer
1.2.1 Recitat[ivo] - Vollkommene Geister auch als
Diener der Allmacht
1.3.1 vl 1. Coro Vivace, D-Dur, 2/4
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1.3.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Und unsrer sind unzäh-
lige Heere
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur




Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1799
Gott ist mein Hirt im Schatten seiner Güte
V (3), Coro, strings, org
[score, at head:] Der 23. Ps. nach Cramers Ueber-
setzung
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
¶ score: f.18r-21r
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 S coro. Choral, C-Dur, c - [Er tränket sie
wenn Hitz und Durst sie schwächen]
1.2.1 S solo, F-Dur, 2/4 - Gott ist mein Hirt im
Schatten seiner Güte
1.2.1 vl 1. Duetto, F-Dur, 2/4
1.3.1 Recitativo - Mir folgt dein Heil so lang ich
auf der Erden
1.4.1 vl 1. Tutti, C-Dur, 2/4
1.4.2 S coro, C-Dur, 2/4 - Mit dir kann ich in
finstern Tälern wallen
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl (2)
Eine Fassung der Psalmvertonung mit dem Text
des kompletten Psalms überliefert in D-LST
Mus.ant. 155:10. Der Choral, der in der vorlie-
genden Abschrift als erster Satz und untextiert
notiert ist, müsste (dem ermittelten Text nach)
dem Duetto folgen (siehe die Partitur in D-LST).




Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1800
Herr den die Sonnen und Erden
V (2), Coro, orch, bc
[cover title, by Hochmuth:] NeuJahrs Cantate v.
Weiske: | Herr, den die Sonnen u. die Welten φ φ
Other: Hochmuth, Johann Gotthelf
¶ 7 parts: V, vl 1, vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 4, 4, 2, 4, 4, 4f.);
34,5 (35) x 21 (21,5) cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Vokalstimmen und cor 1, 2 fehlen (siehe
D-ABGa 229).
Die vorliegende Vokalstimme ist von Hochmuth
geschrieben, vermutlich als Ergänzung zur eigentli-
chen S-Stimme; Stimmbezeichnung: „z. 2ten Sopr.“
Stimmen von 2 unbekannten Schreibern; von
Hochmuth die Vokalstimme und Ergänzungen in
der org-Stimme geschrieben.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel; f.1,
untere Ecke, auf der vermutlich der Vorbesitzer
vermerkt war, herausgeschnitten.
1.1.1 vl 1. Tutti Allegro, C-Dur, c/
1.1.2 - Herr den die Sonnen und Erden
1.2.1 Recit[ativo] - Wie Gott dein Arm die Welt
bewahre
1.3.1 vl 1. Aria Allegretto, a-Moll, 3/4
1.3.2 - [Dein Stuhl o Gott bleibt ewig stehen]
1.4.1 Recit[ativo] - [Kommt dies sei uns ein Tag]
1.5.1 vl 1. Choral, c
1.5.2 - [Gott schau herab aus deinen Höhen]
1.6.1 vl 1. Aria Andante, g-Moll, 2/4
1.7.1 vl 1. Coro, C-Dur, 3/4
1.7.2 - [Dies unser Flehn sei Ja und Amen]
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, bc, cor (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Umschlagblatt, f.1r, oben, alte Signatur ver-
merkt: „Des 88b. St. Beyl. 1. L[andes]. S[chule].
Gr[imma].“.
Die Cantate ist auch überliefert in D-ABGa 229,
dort jedoch ohne die zweite Arie; Besetzungsanga-
ben und Textincipits nach diesem Stimmenmaterial
ergänzt.
Olim: 88b Beilage 1
A/II: 211005396
D-Dl Mus.3464-E-502
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1801
Ich sinke zu verwesen ein
S, Coro, orch, bc




· 4 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B coro
(f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift - 1790-1810
¸ 5 parts: S solo and coro, vl 1, vl 2, vla, b (f.1r-1v,
2v and 1r, 2v and 1r, 2v and 1r, 1r)
Abschrift - 1775-1800
Remark: Vom Schreiber der Partitur geschrieben.
¹ 5 parts: Coro: A, T, B, vl, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (f.1r, 1r, 1r,
1r, 1r)
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Geschrieben von Hochmuth unter Betei-
ligung weiterer Schreiber.
º 9 parts: S coro, vl 1 (2x), vl 2, org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, 2, cor 1, 2
(f.1r-1v, 1v-2r, 1v, 1r-1v, 2r-2v, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob; Hartmann,
Heinrich Ludwig
Remark: Eine vl-1-Stimme von Hartmann ge-
schrieben.
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, A-Dur, 2/4 - Ich sinke zu verwesen
ein
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, bc,
fl (2), cor (2)
A/II: 211005417
D-Dl Mus.3464-E-518 [score]; Mus.3464-E-518a
[parts]
In Coll. 1872
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1802
Lasset uns aufsehen auf Jesum
V (3), Coro, orch, bc
[score, f.1v, at head:] Tempore Paschat. C. [?]
[score, f.1r, by Hochmuth:] Laßet uns aufsehen auf
Jesum φ φ | v. Weiske.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ score: 16f.; 35 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Coro, F-Dur, 3/4
1.1.2 S coro, F-Dur, 3/4 - Lasset uns aufsehen auf
Jesum
1.2.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Herr stärke mich
dein Leiden zu bedenken
1.3.1 Recitat[ivo] - Du Jesu Sohn des Höchsten
1.4.1 vl 1. Aria Largo, c-Moll, 3/4
1.4.2 S solo, c-Moll, 3/4 - O du gerechter Gottes-
sohn
1.5.1 S coro. [Choral], g-Moll, c/ - O große Huld
für fremde Schuld
1.6.1 vl 1. Tutti Allegretto, A-Dur, 2/4
1.6.2 S coro, A-Dur, 2/4 - Der gesegnete Kelch
welchen wir segnen
1.7.1 Recitat[ivo] - Das ist mein Leib sprach Jesus
Christ
1.8.1 vl 1. Duetto Andante, h-Moll, 2/4
1.8.2 S solo, h-Moll, 2/4 - Mit Freud’ und Zittern
nah’ ich mich
S, A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
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vla, bc, fl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur




Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1803
Lobt Gott auf seinem höchsten Thron
V (4), Coro, orch, bc
[score, at head:] Fest: Nat: Christi. [right side:] di
Weiske.
[cover title, by Hochmuth:] Fest. Nat. Christ | Lobt
Gott auf seinem höchsten Thron φ f63 | d. Weiske.
| 2. Clarini in D. | Timpani [added by Hochmuth,
red ink: 2. Oboi] | 2. Violini | Viola | Violono | 4
Voci | Fondamento
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf
¶ score: 10f.; 36 x 22 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel; f.1, untere Ecke, auf der vermutlich der
Vorbesitzer vermerkt war, herausgeschnitten.
· 19 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T
(3x), B (2x), vl 1, 2, vla, b (= b.fig), org (=
b.fig/transposed 1 step down), ob 1, 2, tr 1, 2,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1f.)
Abschrift - 1775-1800
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Streicher, tr 1, 2 und timp vom Schreiber
der Partitur geschrieben; Vokalstimmen von meh-
reren Schreibern, darunter Hochmuth.
In ob 1 und ob 2 Schlußchor von Reichel ergänzt.
1.1.1 vl 1. Chor Allegro di molto, D-Dur, c/
1.1.2 S solo, D-Dur, c/ - Lobt Gott auf seinem
höchsten Thron
1.2.1 Recitat[ivo] - Er kömmt aus seines Vaters
Schoß
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, C; D, c/
1.3.2 B solo, C-Dur, c/ - O Wunder seiner Liebe
voll
1.4.1 S solo, G; D, c/ - Er wird ein Knecht ein Herr
werd’ ich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen vermerkt: „Nr.
164“; mit blauem Farbstift: „A 5350c“; auf dem
Umschlagblatt, f.1r, oben, von Hartmann: „51.
L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Olim: 51; Nr. 164; A 5350c
A/II: 211005397
D-Dl Mus.3464-E-503 [score]; Mus.3464-E-503a
[parts]
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1804
Masses
V (4), Coro, strings, bc
[score, at head:] Missa [right side:] von Weiske
¶ score: f.21r-25r
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 15 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T
(2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down) (f.1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,)
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
1.1.1 S coro. Lento, B-Dur, c/ - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 vl 1. Allegro assai, B-Dur, c/
1.2.2 S coro, B-Dur, c/ - Gloria, in excelsis Deo et
in terra pax
1.3.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 2/4
1.3.2 S solo, Es-Dur, 2/4 - Domine fili, unigenite
Jesu Christe
1.4.1 S coro. Allegro di molto, B-Dur, c/ - Quo-
niam, tu solus sanctus
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S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc
Olim: 167; A 5355b
A/II: 211005412
D-Dl Mus.3464-E-514 [score]; Mus.3464-E-514a
[parts]
In Coll. 1878
Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1805
Mit Danken und Lob gehn wir am heutigen Morgen
V (3), Coro, orch, bc
[score, by Reichel:] Cantate | zum Lobe Gottes. |
di Weiske | [at bottom right:] cur. | Reichel
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 20f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: f.20v = leer
Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. Coro Allegro, D-Dur, c/
1.1.2 S coro, D-Dur, c/ - Mit Danken und Lob
gehn wir am heutigen Morgen
1.2.1 Recit[ativo] acc[ompagnato] - So rührt der
Christ wenn sein erkenntliches Gemüte
1.3.1 vl 1. Aria Allegro assai, G-Dur, c/
1.3.2 S solo, G-Dur, c/ - Saat und Ernte soll uns
lehren
1.4.1 vl 1. Coro Allegro molto, G-Dur, c/
1.4.2 S coro, G-Dur, c/ - Halleluja sei Höchster dir
von uns gesungen
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, fl, ob (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichel, Johann Gottlob (1767-1839)
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „97. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.




Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1806
Wer sind wir Vater daß du an uns denkest
V (2), Coro, strings, org
[score, at head:] Dominica XIV. post Trinitatis od.
auf den Neujahrstag Weiske
¶ score: f.1v-10r
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
1.1.1 vl 1. Tutti Andante, g-Moll, 2/4
1.1.2 S coro, g-Moll, 2/4 - Wer sind wir Vater daß
du an uns denkest
1.2.1 Recitativ zum neuen Jahr - Auch dieses Jahr
das unter deinem Schilde
1.3.1 Recit[ativ] Dom XIV p[ost] Trin[itatis] -
Wenn mich die Welt wenn Freunde mich verlassen
1.4.1 vl 1. Aria Etwas langsam, Es-Dur, 2/4
1.4.2 T solo, Es-Dur, 2/4 - Du Herr von meinen
Tagen
1.5.1 Recitativ zum Naujahrstage - Laßt Christen
auf der Tugendbahn
1.6.1 Recit[ativ] Dom XIV p[ost] Trin[itatis] - Nie
will ich Gott von dir in meinem Leben wanken
1.7.1 vl 1. Aria Andante, D-Dur, c/
1.7.2 S solo, D-Dur, c/ - Gott ist’s der Rat und
Hilfe schafft
1.8.1 S coro. Chor Poco allegro, G-Dur, 3/4 - Groß
ist Herr deine Huld
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, org
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Weiske, Johann Gottfried (1745-1806) 1807
Wohl dem der den Herren fürchtet
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head right:] di Weiske
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 14f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: f.14v = leer
Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 2/4
1.1.2 S coro, D-Dur, 2/4 - Wohl dem der den
Herren fürchtet
1.2.1 vl 1. Aria Andantino, A-Dur, 2/4
1.2.2 S solo, A-Dur, 2/4 - Alle nur vollkomm’ne
Gabe
1.3.1 Recit[ativo] - Wenn Menschenhülf’ scheint
aus zu sein
1.4.1 S coro. Choral, D-Dur, c/ - Herr ich weiß
nicht wohin ich soll
1.5.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, 2/4
1.5.2 B solo, G-Dur, 2/4 - Sorget nicht für euer
Leben
1.6.1 vl 1. Aria Allegretto, C-Dur, 2/4
1.6.2 S solo, C-Dur, 2/4 - Immer heiter will ich
sein
1.7.1 Recitat[ivo] - Der Heide der von Gott nichts
weiß
1.8.1 S coro. [Choral], A-Dur, c/ - Ich traue auf
den Herrn
1.9.1 S coro. [Choral], A-Dur, c/ - Herr alle meine
Sorgen die Not
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, von Hartmann alte Signatur
vermerkt: „72. L[andes]. S[chule]. Gr[imma].“.
Nach dem Choral „Herr, alle meine Sorgen“ ist
vermerkt: „Dieser Choral ist zur Abwechselung“,





Wert, Giaches de (1535-1596) 1808
Egressus Jesus secessit in partes Tyri et Sidoni
V (7)
[A, B, at head:] Jaches Wert a 7.
¶ 4 parts: A, T, B, Vag (3, 2, 3, 3f.); 14 x 19,5 cm
Abschrift 1580
1.1.1 A, c/ - Egressus Jesus secessit in partes Tyri
et Sidoni
1.1.2 B, c/ - Egressus Jesus secessit in partes Tyri
et Sidoni
V (7)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589); Birck,
Friedrich
Zur Provenienz der Stimmbücher siehe SteudeD
1974, p.5.
SteudeD 1974, no.26; CMM 24, vol.16, p.88-96
A/II: 211003731
D-Dl Mus.Gri.5,7
Wert, Giaches de (1535-1596) 1809
Egressus Jesus secessit in partes Tyri et Sidoni
V (7)
[B 2, left from the 1st accolade, red ink:] 9. [black
ink:] Jaches Wert | a 7
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.23-24, 7-8,
25-27, 3-5, 21-22, 27-29, 3-5)
Abschrift
1.1.1 A 1. [No.] 9, c/ - Egressus Jesus secessit in
partes Tyri et Sidoni
1.1.2 S 1, c/ - Miserere mei Domine fili David
V (7)
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S setzt erst bei den Worten „Miserere Domine“ ein.




Wert, Giaches de (1535-1596) 1810
Nolite esse prudentes
V (5)
[S, left from the 1st accolade:] Jaches Wert | à 5.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.2-6, 2-7, 2-5, 10-13)
Abschrift 1593
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1, c/ - Nolite esse prudentes, apud vosme-
tipsos
1.2.1 Secunda pars - Non vosmetipsos defendentes
carissimi
1.3.1 3[ia] pars - Sed si esurierit inimicus tuus, ciba
illum
V (5)
B 1, über dem Beginn rechts: „20 Ianuarij. Anno /
[...] 1593 / illustri ad Albim ludi“.




Wert, Giaches de (1535-1596) 1811
Saule quid me persequeris
V (8)
[S, left from the 1st accolade:] 8. Jaches Wert | ab
8.
¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (p.21-22, 6-7,
23-25, 2-3, 19-21, 26-27, 2)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 8, c/ - Saule quid me persequeris
V (8)
Stimmen A 1, A 2, B 1 und B 2 stark verblichen,
teilweise bis zur Unleserlichkeit.
In den Stimmbüchern ebenso wie die vorhergehen-
de Komposition als no. 8 gezählt.
Text: Apostelgeschichte 9, 4-7.





Wert, Giaches de (1535-1596) 1812
Speremus meliora omnes
V (5)
[S 2, left from the 1st accolade:] Quinq[ue] | Jaches
| Wertt
Other: Clemens non Papa, Jacobus
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.70-71, 49-50, 70-72,
64-65, 65-66)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 22, c/ - Speremus meliora omnes
V (5)
B, am Beginn (irrtümlich): „Quinq Vocum | C. N.
P. [Clemens non Papa]“.
S 2 defekt mit Textverlust (ungefähr ein Viertel
des Blattes abgerissen).




Wert, Giaches de (1535-1596) 1813
Transeunte Domino
V (5)
[T, left from the 1st accolade:] 29 | Quinq[ue] |
Jaches Wert
¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (p.91-94, 71-74, 94-97,
83-86, 84-86)
Abschrift
1.1.1 S 1. [No.] 29, c/ - Transeunte Domino,
clamabat caecus ad eum
1.2.1 Secunda pars - Et ait illi Jesus
V (5)
Name des Komponisten auch in S 2, A und B
vermerkt.




Wert, Giaches de (1535-1596) 1814
Transeunte Domino
V (5)
[B, left from the 1st accolade:] Iaches Werdt |
[erased: Orlandus | DiLassus] A 5. uoc.
Other: Lasso, Orlando di
¶ 4 parts: S, A, B, V 5 (= T 2) (p.378-384,
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391-397, 324-329, 314-320)
Abschrift
Remark: T 1 fehlt
1.1.1 S. [No. 61], c/ - Transeunte Domino, clamabat
caecus ad eum
1.2.1 Secunda pars - Et ait illi Jesus
S, A, T (2), B




Wert, Giaches de (1535-1596) 1815
Transeunte Domino
V (5)
[S, at head:] Quinq[ue] vocum Iacobus | Wertt.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.14-17, 16-19, 13-15,
20-22)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 6, c/ - Transeunte Domino, clama-
bat caecus ad eum
1.2.1 Altera pars - Et ait illi Jesus
V (5)




Wiedner, Johann Gottlieb (1714c-1783)1816
Da die Zeit erfüllet war sandte Gott
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head right:] Festo annunciationis Mariae.
a Corn 1. et 2. | Viol 1 - 2 | Viola. C. A. T. B. |
et Continuo [right side:] di Wiedner.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Siebold,
Johann Samuel
¶ score: 4f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1760
· 17 parts: Solo and coro: T, B, Coro: S (2x), A
(2x), T, B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, bc (=
b.fig/transposed 1 step down), cor 1, 2 (2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 34 (34,5) x 21
cm
Abschrift - 1750-1800
1.1.1 vl 1. Tutti, F-Dur, c/
1.1.2 S coro, F-Dur, c/ - Da die Zeit erfüllet war
sandte Gott
1.2.1 vl 1. Aria, F-Dur, 2/4
1.2.2 T solo, F-Dur, 2/4 - Seht das große Wunder
an
1.3.1 Recit[ativo] con Accomp[pagnato] - Doch
bilde sich die Kindschaft niemand ein
1.4.1 vl 1. Aria, C-Dur, c/
1.4.2 B solo, C-Dur, c/ - Ruhm Preis Ehr’ Lob und
Dank
1.5.1 S coro. Choral, a-Moll, c/ - Drum sag’ ich
Dank mit dem Gesang
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, mit Bleistift die alte Signatur „T
49“; von Hartmann: „U. 615“.
Die Cantate ist in einem Verzeichnis von „Kirchen-
stücken in Partituren“, das vom Fürstenschulcantor
Siebold angelegt wurde (demnach muß die Partitur
zwischen 1752 und 1768 bereits vorhanden gewesen
sein) und heute in D-LEsta (Fürstenschule Grim-
ma Nr. 842) aufbewahrt wird, aufgeführt: „23.) Da
die Zeit erfüllet war, di Wiedner.“.
Olim: U.615; T 49
A/II: 211005421
D-Dl Mus.3149-E-500 [score]; Mus.3149-E-500a
[parts]
Wilhelmi, Johann Heinrich (1669d) 1817
Miserere
V (6), Coro, orch, bc
[cover title, by Jacobi:] Psalm[us] 51. | Miserere
mei Deus etc. | à 13. | 2 Violini. | 2 Viole. | Fa-
gotto. | 2 Cornettini. | 2 Canti. | Alto. | 2 Tenore.
| Basso. 6 voci nel Ripieno. Partit. | e Tavolat. | e
| Continuo [crossed out:] à doppio [written above:]
triplo | del Sigl Wilhelmi. | [Monogram, by Jacobi:]
SJ [= Samuel Jacobi]
[score, f.1r:] MISERERE MEI DEUS φ | del Sigl
Wilhelmi.
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Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 16f.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1682
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Am Ende (f.16v): „S[oli]. D[eo]. G[loria].“
· 6 parts: Coro: S 2, A, T 1, 2, B, bc (= b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32 (32,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1682
Copyist: Jacobi, Samuel
¸ 15 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B, S 1
coro, vl 1, 2, vla 1, 2, org (= b.fig), fag, cornettino




1.1.1 vl 1. Sonata, c-Moll, c/
1.2.1 S coro, c-Moll, c/ - Miserere, mei Deus
secundum magnam misericordiam tuam
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl (2), vla (2), bc, fag, cornettino (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Psalmvertonung in 12 Abschnitten.
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 15“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
307“; am linken Rand von Jacobi Aufführungsdaten
vermerkt: „Dom. 19. p. Trin. 1682. | d. 14. Jan.
1687. | Dom. 11. post Trinit. 1701.“.
Entgegen der Angabe auf dem Titelblatt sind nur
2 bc-Stimmen vorhanden.
Olim: U. 307; N 15
A/II: 211005422
D-Dl Mus.1799-E-500 [score]; Mus.1799-E-500a
[parts]
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 1818
Erhebe dich von Lippen voller Dank
V (2), Coro, orch, bc
[score, at head right:] di Wolf.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig; Hochmuth,
Johann Gotthelf; Reichel, Johann Gottlob
¶ score: 17f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1800
Remark: Eintragungen von Hochmuth, Reichel und
Hartmann; von Reichel ist ein f. eingelegt (f.5), auf
dem ein geänderter Schluß des S-Recitativs notiert
ist.
· 13 parts: vl 1 (by unknown hand), vl 2, vla, ob
1, Sinfonia and Rec: vl 1 (2x), b, org (= b.fig),
Sinfonia: b, ob 2, cor 1, 2, timp (3, 4, 4, 2, 2, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 (35) x 21 (21,5) cm
Abschrift - 1775-1831
Copyist: Reichel, Johann Gottlob; Hartmann,
Heinrich Ludwig
Remark: Vom Schreiber der Partitur wurde ledig-
lich die Sinfonia in Stimmen ausgeschrieben. Diese
Stimmen ergänzte Reichel um das S-Recitativ,
Hartmann fügt die weiteren Sätze hinzu.
Einzelne Stimmen (vl 1, b, timp) sind vollständig
von Reichel geschrieben; eine komplette vl-Stimme
von einem unbekannten Schreiber.
¸ 8 parts: Coro: S, T, B, b, ob 2 and fl 2, cor 1, 2,
timp (1, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 1f.); 34,5 x 21 cm
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: Stimmen von Hochmuth geschrieben;
Ergänzungen von Reichel (Textüberarbeitung in
den Vokalstimmen) und Hartmann.
¹ 10 parts: Solo and coro: S, B, Coro: S, A, T, vl
1, 2, org (= b.fig/transposed half a step down), fl
1, fag (2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 4, 1, 1f.); 36 x 21,5 (22)
cm
Abschrift - 1810-1831
Remark: Chorstimmen in einem kleineren Format:
21,5 x 18 cm
1.1.1 vla. Sinfonia Grave; Allegro di molto, D-Dur,
c/
1.2.1 Recitat[ivo], c - Erhebe dich voll Lob und
Preis und Dank; Erhebe dich voll Lob voll Preis
und Dank; Erhebe dich von Lippen voller Dank
1.3.1 vl 1. Aria Allegro, C-Dur, c
1.3.2 B solo, C-Dur, c - Tief anbetend laut erschalle
1.4.1 Recitat[ivo] - Der Allmacht Spur tief in das
Herz gedrückt
1.5.1 vl 1. Aria Andante, G-Dur, c
1.5.2 S solo, G-Dur, c - Gott der Güte segne du
und beglück’ all’ deine Kinder; Herr des Segens
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segne die die uns mild und sanft regieren
1.6.1 S coro. Coro Vivace, D-Dur, 3/4 - Dann
opfern wir dir unsern Dank; Opfre Gott Dank und
bezahle dem Höchsten
1.7.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Nun laßt uns geh’n
und treten
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (2), ob (2), fag, cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r oben, alte Signaturen vermerkt; von
Hartmann: “ [Nummer ausgestrichen:] 44 L[andes].
S[chule]. Gr[imma].“; ersetzt duch: „Nr. 189“. Auf
einer b-Stimme mit blauem Farbstift: „A 5505“.
Olim: 44; Nr. 189; A 5505
A/II: 211005423
D-Dl Mus.3388-E-500 [score]; Mus.3388-E-500a
[parts]
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 1819
→ Homilius, Gottfried August (1714-1785); Reich-
ard, Heinrich Gottfried (1742-1801)
Hier will ich bei dir stehen. Excerpts
V (2), Coro, orch, bc
[score, at haed left:] Passionale
¶ score: 10f.; 35,5 x 20 cm
Abschrift 1774
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried <1742-
1801>
· 11 parts: S solo and coro, A coro, T coro, B
coro, vl 1, 2, vla, vlc, org (= b.fig), ob 1 and cor 1,
ob 2 and cor 2 (2, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1f.); 34 x
20,5 cm
Abschrift - 1774
Copyist: Reichard, Heinrich Gottfried
Remark: Bläserstimmen in einem kleineren For-
mat: 17,5 x 20,5 cm.
¸ 1 part: A coro (1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1774
Remark: Schreiber unbekannt.
1.1.1 vl 1. Tutti Poco largo, c-Moll, c/
1.1.2 S coro, c-Moll, c/ - Er ist ausgeschüttet wie
Wasser
1.2.1 vl 1. Aria Adagio, G; e, c/; 3/4
1.2.2 S solo, G-Dur; e-Moll, c/; 3/4 - Vom Dienst
der Kreatur verlassen
1.3.1 vl 1. Coro Poco Allegro, g-Moll, c/
1.3.2 S coro, g-Moll, c/ - Er tritt die Kelter alleine
1.4.1 Recit[ativo accompagnato] - Warum
erschrickst du Welt
1.5.1 vl 1. Aria, c-Moll, 3/8
1.5.2 B solo, c-Moll, 3/8 - Kühn erhebst du dich o
Erde
1.6.1 Recit[ativo] - Wie kraftlos mein Erbarmer
1.7.1 vl 1. Aria Allegro di molto, C-Dur, c/
1.7.2 S solo, C-Dur, c/ - Es ist vollbracht Gott ist
versöhnet
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, ob (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Perf.: 13.03.1774 Grimma
Perf.: 12.04.1778 Grimma
Auszug aus einer Passions-Cantate, die in anderen
Quellen E. W. Wolff oder G. A. Homilius zuge-
wiesen ist (siehe RISM A/I 230.003.492). In D-Dl
Reichard zugeschrieben.
Partitur, f.1r oben, alte Signatur: „R 57“; oben
rechts Aufführungsvermerke: „prod. Domin. Laeta-
re. 1774. | ante et post concion. | prod. Dom. Palm.
1778 ante et post con | omisso Choro primo.“.
Olim: R. 57
A/II: 211004860
D-Dl Mus.3602-E-509 [score]; Mus.3602-E-509a
[parts]
Wolff, Martin (15/16) 1820





¶ 3 parts: S, A, B (f.3v-7r, 3v-7v, 3r-7r)
Abschrift 1555-1560
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Remark: T fehlt.
1.1.1 S, c/ - Qui regis Israel, intende qui deducis
S, A, T, B
Motette vermutlich von Wolff, jedoch auch Josquin
und Finck zugeschrieben (siehe Grove7).




Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1821
Chorus ille caelitum laudet Christum Dominum
ThoZ 1
V (3), strings, fag, bc
[bc, at head right:] Nat. | [at centre:] Chorus ille
coelitum etc. | e | Ich hab dich erhöret φ . | â 9. |
3 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Soprani. | Basso
| con | Continuo | di | [sign: Zeus] | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S 1, 2, B, vl 1, 2, 3, vla 1, bc (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 20 cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend vorbereitete vla-2-Stimme
(rastriert, Stimmbezeichnung), jedoch nicht ausge-
führt.
1.1.1 vl 1, B-Dur, 3/2
1.1.2 S 1, B-Dur, 3/2 - Chorus ille caelitum laudet
Christum Dominum; Ich hab’ dich erhöret Zions
Bitt’ gewähret
1.2.1 S 1, B-Dur, c; 3/2 - Collaudate canticis omnes
eius angeli; Seine Hülf’ ist täglich neu
1.3.1 S 2, B-Dur, c; 3/2 - Müssen schon allhier die
Tränen deine schönsten Perlen sein; Sol et luna
candida laudis cantent carmina
1.4.1 B, B-Dur, c; 3/2 - Cantitent rotatiles orbium
compagnies; Freue dich nun ist das Ende und der
Abend schon herbei
S (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3),
vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 25.12.1698 Grimma
Perf.: 25.12.1716 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 22“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
315“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 1.
Nat. 1698. | 1716.“.
Zur Zuschreibung an Zachow siehe StadnicenkoZ
1999.
StadnicenkoZ 1999, p.170-171
Olim: U 315; N 22
A/II: 211005518
D-Dl Mus.2-E-568




[cover title:] Confitebor tibi, Domine etc. | â 6. | 2
Violini. | 2 Viole. | Canto solo. | e | Continuo a
doppio. | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= fag), bc (=
b.fig/2x) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 33 x 20 cm
Abschrift 1720
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Auf der 1f. umfassende bc-Stimme ist die
Stimmbezeichnung „Continuo“ ausgestrichen und
ersetzt durch „Fagotto“ (nicht identisch mit den
anderen bc-Stimmen).
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel.
1.1.1 S, g-Moll, c; 3/2 - Confitebor, tibi Domine in
toto corde meo in consilio justorum et congrega-
tione
1.2.1, g-Moll, c - Memor erit in saeculum, testa-
menti
1.3.1, g-Moll, 3/4 - Gloria patri, et filio et spiritui
sancto
1.4.1, g-Moll, c - Sicut erat, in principio et nunc et
semper
S, vl (2), vla (2), bc
Interpr.: Glafey, Gottfried (1704-1745)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 14.07.1720 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 79“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
393“; am linken Rand Aufführungsvermerk: „Dom.
7. Trin. 1720 Glafein.“.
Olim: U 393; N 79
A/II: 211005435
D-Dl Mus.2150-E-511
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1823
Danksaget dem Vater der uns tüchtig gemacht hat
ThoZ 3
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V (5), Coro, orch, bc
[bc, at head right:] Die trium Regum. | [at centre:]
Dancksaget dem Vater φ | â 10 ô 15. | 2 Violin
2 Viole. Fag. | 2 Canti | Alto Conc. | Tenore. |
Basso. | 5 in Ripieno. | e | Continuo | di | [sign:
Zeus] | [Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 22,5 (23) x
17 (17,5) cm
Abschrift 1702
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi (Vokalstimmen,
bc) und weiteren Schreibern (Instrumentalstim-
men).
Chorstimmen im kleineren Format: 8,5 bis 13,5 x
14,5 bis 17 cm.
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.1.2 A solo, D-Dur, 3/4 - Danksaget dem Vater
der uns tüchtig gemacht hat
1.2.1 S 1 solo, D-Dur, 3/4; c - Das ewige Licht geht
da herein
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur:
„N. 7“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 320“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „1702 | 1711 |
1719“.
Zur Zuschreibung an Zachow siehe StadnicenkoZ
1999.
StadnicenkoZ 1999, p.170-171
Olim: U. 320; N 7
A/II: 211005522
D-Dl Mus.2-E-572
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1824
Das ist das ewige Leben
ThoZ 4
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Festo S. S. Trinit: | Das ist das ewige
Leben φ | ab 11 | 2. Hautbois, | [crossed out:
Bassone] | 2. Violini, | Viola, | Violoncello | C.
A. T. B. | e | Basso per l’Organo. | del Sigre | Fr:
Guil. Zachow. | [at bottom right:] S. Fr. Jacobi.
poss.
¶ 8 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1,
2 (1, 2, 2, 1, 4, 1, 1, 1f.); 34 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1723
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: vla, vlc und org fehlen.
Die ob-Stimmen sind 1 1/2 Töne aufwärts trans-
poniert
1.1.1 vl 1, D-Dur, c
1.1.2 S coro, D-Dur, c - Das ist das ewige Leben
1.2.1 Recit[ativo] - Die weise Welt will alles wissen
1.3.1 A solo. Aria, D-Dur, c - A und O bleibt gar
zurücke
1.4.1 Recit[ativo] - Die Kreatur soll zwar der
Mensch besehn
1.5.1 vl 1. Aria, A-Dur, 6/8
1.5.2 T solo, A-Dur, 6/8 - Deinen Schöpfer lerne
du
1.6.1 Recit[ativo] - Herunter Welt werd’ eine
Schülerin
1.7.1 vl 1. Aria, G-Dur, c
1.7.2 S solo, G-Dur, c - A und O das will ich lernen
1.8.1 S coro. Choral, D-Dur, c - Wie bin ich doch
so herzlich froh
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, bc, ob (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 23.05.1723 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 16.06.1726 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 20.05.1731 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 05.06.1735 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
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„T. 99“; am oberen Rand: “ α /ω | 38.“; am linken
Rand Aufführungsdaten: „1723. | 1726. | 1731. |
1735.“.
DDT 21-22, (1958) p.3-24
Olim: 38; T 99
A/II: 211005431
D-Dl Mus.2150-E-507
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1825
Die Apostel wurden alle voll des heiligen Geistes
ThoZ 5
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Feria 1. Pentec. | Die Apostel wurden
alle voll | des heiligen Geistes φ . | 2 Clarini. |
Principale. | Tamburi. | 2 Violini. | Viola. | C.
A.T. B. | con | 4 Voci in Rip. | et | Organo a
doppio. | del Sgr | F. W. Zachow. | [Monogram:]
SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), org (= b.fig), tr 1,
2, principale, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 (33) x 20,5 cm
Abschrift 1719
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 tr 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S coro, C-Dur, c - Die Apostel wurden alle
voll des heiligen Geistes
1.3.1 [Recitativo] - Was soll den werden
1.4.1 B solo. [Arioso], C-Dur, c - In den letzten
Tagen spricht der Herr
1.5.1 S solo. Aria, a-Moll, c - Mein Gott du hast in
letzten Tagen
1.6.1 vl 1. Aria, e-Moll, 3/4
1.6.2 A solo, e-Moll, 3/4 - Wie aber du hierdurch
gewiesen
1.7.1 S coro. Choral, C-Dur, c - Nun bitten wir
den heiligen Geist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, tr (3), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 21“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
314“; am linken Rand Aufführungsdaten: „1719. |
1724 | 1728“.
Olim: U. 314; N 21
A/II: 211005429
D-Dl Mus.2150-E-505
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1826
Die Herrlichkeit des Herrn
ThoZ 6
S (2), vl (2), bc
[cover title, by Jacobi:] Die Herrligkeit des Herrn
| ist offenbahret worden φ . | â 4. | 2 Violini | 2
Canti | Continuo | di | Zachau. | [Monogram:] SJ
[= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 5 parts: S 1, 2, vl 1, 2, org (= b.fig) (1, 1, 1, 1,
1f.); 31,5 x 20,5 cm
Abschrift 1689
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 [Sonata], D-Dur, c
1.2.1 vl 1, D-Dur, c
1.2.2 - Die Herrlichkeit des Herrn
1.3.1 S solo. Aria V[ers] 1, D-Dur, 3/2 - Kommt
laßt uns schauen mit Begier
1.4.1 S 1 solo. Aria V[ers] 2, D-Dur, 3/2 - Die
Augen so die Erde trägt
1.5.1 S 1 solo. Aria V[ers] 3, D-Dur, 3/2 - Der alle
Welt zum Schemel hat
1.6.1 S 1 solo. Aria V[ers] 4, D-Dur, 3/2 - Die
Engel selber sind erfreut
S (2), vl (2), vla (2), bc, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 27.12.1689 Grimma
Perf.: 25.12.1718 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 16“; die früher am oberen Rand von H. L.
Hartmann notierte Signatur „U. 308“ ist wegen
der Beschädigung der Stimmen nur auf einem
modernen Umschlagetikett erhalten.
Am Ende wird der Eingangssatz wiederholt:
„Repetatur Die Herrligkeit φ et claudatur.“.
Olim: U. 309; N 17
A/II: 211005425
D-Dl Mus.2150-E-501
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1827
Herr lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen
ThoZ 10
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ad | Pentecostes festum | ed ad
quodvis t[em]p[o]r[e]. | Herr, lehre mich thun
nach dei- | nem Wohlgefallen φ | a 10. o 11. | 3
Trombette. | Tamburi. | 2 Violini | una Viola. | C.
A. T. B. | 4 Voci in Ripieno. | con | Continuo a
doppio | del Sgl | Z | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 17 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), org (= b.fig), tr 1,
2, principale, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 1, 1f.); 33 (33,5) x 20,5 cm
Abschrift 1709
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
Chorstimmen in einem kleineren Format: 16,5 x
20,5 cm
1.1.1 S solo, C-Dur, c - Herr lehre mich tun nach
deinem Wohlgefallen
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, 3/4; c
1.2.2 S solo, G-Dur, 3/4 - Süßer Trost heil’ger
Geist
1.3.1 vl 1, C-Dur, 3/4
1.3.2 S solo, C-Dur, 3/4 - Die Frucht aber des
Geistes ist Liebe
1.4.1 B solo. Aria, F-Dur, c - Dieses ist ein rechter
Christ
1.5.1 A solo, C-Dur, c - Herr deinen heiligen Geist
uns immer laß
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, org, tr (3), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma




Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 25“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
319“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Pent.
1709. | Fer. 3. 1713. | [mit roter Tinte:] Fer. 1.
1725“.
Olim: U 319; N 25
A/II: 211005432
D-Dl Mus.2150-E-508
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1828
Herzlich tut mich verlangen
ThoZ 12
V (5), Coro, orch, bc
[cover title:] Dom. 16. post | Trinit. | Hertzlich
thut mich | verlangen φ | à 14. ô 19. | 4. Hautboits.
| 2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti | Alto. |
Tenore. | Basso. | 5. Voci in Rip. | con | Continuo
| di | [sign: Zeus] | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T, B, Coro: S
1, 2, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), org (=
b.fig), ob, taille 1, 2, bassone, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 19,5
cm
Abschrift 1702
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
S 1 und S 2 solo/coro einen halben Ton höher
notiert als die anderen Vokalstimmen, Streicher,
bc und fag.
ob, taille 1, 2 und bassone eine kleine Terz höher
notiert (= in A).
bassone- und fag-Stimme nicht identisch.
1.1.1 vl 1, A-Dur, c
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1.1.2 S 1 coro, A-Dur, c - Herzlich tut mich
verlangen
1.2.1 S 1 solo. Aria V[ers] 1, A-Dur, 3/2 - Komm
du süßer Tod Labsal aller Not
1.3.1 T solo. Aria V[ers] 2, A-Dur, c - Ich bin
allezeit zum Valet bereit
1.4.1 A solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, 3/2 - O daß ich
schon wär bei der Engel Herr
1.5.1 B solo. Aria V[ers] 3, A-Dur, c - Drum zu
guter Nacht es ist nun vollbracht
1.6.1 S 1 coro, A-Dur, c - Selig sind die Toten die
in dem Herrn sterben
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, ob, taille (2), fag (2), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.10.1702 Grimma
Perf.: 24.09.1719 Grimma
Auf dem Titelblatt am oberen Rand von Hart-
mann: „U. 321“; Aufführungsdaten am linken
Rand: „1702 | 1719“.
Als Umschlagblatt ist eine bc-Stimme (Tabulatur)
zu einer Messe in a-moll verwendet.






Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1829
Ich bin die Auferstehung und das Leben
ThoZ 6
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Ich bin die Auferstehung φ . | a 9. |
1 Oboe. | 2 Violini. | Viola. | Bassone. | C. A. T.
B. | con | Continuo a dopp. | del Sigl | Zachau. |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
bc (= b.fig), org (= b.fig), ob (transposed 1 1/2
step up), fag (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 33 x
20 cm
Abschrift 1718
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
· 4 parts: Coro: S, A, T, bc (= b.fig/transposed
1 step down) (1, 1, 1, 2f.); 33 (34) x 20,5 (19,5)
cm1718-1735
Copyist: Nitzschke, Johann Gottfried
Remark: Mehrere Schreiber. A mit ausgestriche-
nem Schreibervermerk: „Nitzschke.“
1.1.1 vl 1. Vivace, A-Dur, c
1.1.2 S coro, A-Dur, c - Ich bin die Auferstehung
und das Leben
1.2.1 T solo. Aria, D-Dur, c - Gottlob mein Jesus
lebt
1.3.1 A solo. Aria, G-Dur, 3/4 - Gottlob nun lob
auch ich
1.4.1 S coro. Tutti, h-Moll, c - Und wer da lebet
und gläubet an mich
1.5.1 S solo. Aria, E-Dur, c - Gottlob es hat nicht
Not
1.6.1 vl 1. Aria Allegro, A-Dur, 6/8
1.6.2 B solo, A-Dur, 6/8 - Mein Glaube ist mein
Schild
1.7.1 S coro. Choral, A-Dur, c - Weil du vom Tod
erstanden bist
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob, fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
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Perf.: 10.04.1735 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 16“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
310“; am linken Rand Aufführungsdaten: „Fer. 3.
Pasch. 1718. | Fer. 1. [Pasch] 1723 | [Fer. 1 Pasch.]
1727. | [Fer. 1 Pasch.] 1732 | [Fer. 1 Pasch.] 1735.“.
Olim: U. 310; N 18
A/II: 211005426
D-Dl Mus.2150-E-502
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1830
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen
ThoZ 16
V (4), Coro, orch, bc
[b:] Festo Pentecostes. | Lehre mich thun nach
deinem | Wohlgefallen, a. 11. ò 12. | 2. Clarini,
| Principal, | Tamburi, | 2. Violini, | 1. Viola, à
Violone | C. A. T. B. | col | Organo | del Sigre F.
W. Zachow. | [at bottom right:] S. Fr. Jacobi.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 12 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla,
b, org (= b.fig), tr 1, 2, principale (2, 1, 2, 1, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1722
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: Geschrieben von Jacobi und einem weite-
ren Schreiber.
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
1.2.1 vl 1. Aria, G-Dur, c
1.2.2 S solo, G-Dur, c - Süßer Trost heil’ger Geist
1.2.2 S coro, C-Dur, c - Lehre mich tun nach
deinem Wohlgefallen
1.3.1 vl 1, C-Dur, c
1.3.2 S coro, C-Dur, c - Die Frucht aber des Geistes
ist Liebe
1.4.1 vl 1. Aria, C; a, 3/4; c
1.4.2 T solo, C-Dur; a-Moll, 3/4; c - Dieses ist ein
rechter Christ
1.5.1 vl 1. Choral, C-Dur, 3/2
1.5.2 S coro, C-Dur, 3/2 - Heil’ger Geist ins
Himmels Throne
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, tr (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Perf.: 24.05.1722 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 20.05.1725 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 01.06.1727 Lutherstadt Wittenberg
Perf.: 28.05.1730 Lutherstadt Wittenberg
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 19“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
312“; am linken Rand Aufführungsdaten: „1722. |
1725. Früh. | 1727. Früh. | 1730. [Früh.]“.
Olim: U. 312; N 19
A/II: 211005427
D-Dl Mus.2150-E-503
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1831
Nun aber gibstu Gott einen gnädigen Regen
ThoZ 20
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Nun aber giebstu, | Gott, einen
gnädigen | Regen φ à 11. | 2 Corni grossi. | 1
Hautbois. | 2 Violini | Viola. | & | Bassone. | C.
A. T. e Basso. | 4 Voci in Ripieno. | Organo. |
del Sigre | F. W. Zachow. | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla, bc (= b.fig), org (= b.fig), ob,
fag, cor 1, 2, Only Aria: B solo (2, 1, 1, 2, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1719
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: cor-Stimmen mit Stimmbezeichnung
„Corno grosso“.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel; am
oberen Rand beschädigt.
1.1.1 vl 1, F-Dur, c
1.1.2 S solo, F-Dur, c - Nun aber gibstu Gott einen
gnädigen Regen
1.2.1 Recit[ativo] - Wie dürre sieht es aus in allen
Herzen
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1.3.1 vl 1. Aria, B-Dur, c
1.3.2 S solo, B-Dur, c - Du edler Hort erquick uns
wie ein schöner Regen
1.4.1 S coro, F-Dur, c - Welche der Geist Gottes
treibet
1.5.1 vl 1. Aria, C-Dur, 6/8
1.5.2 B solo, F-Dur, 6/8 - Du wirst mich treiben
zum Guten
1.6.1 S solo. Choral, F-Dur, 3/4 - Gott heil’ger
Geist du höchste Kraft
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, bc, tr (3), org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 28.05.1719 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 20“; die früher am oberen Rand von H. L.
Hartmann notierte Signatur „U. 317“ ist wegen der
Beschädigung des Umschlagblattes nur auf einem
modernen Umschlagetikett erhalten. Am linken
Rand Aufführungsdatum: „Fer. 1. 1719.“.
Olim: U. 317; N 20
A/II: 211005428
D-Dl Mus.2150-E-504
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1832
Preiset mit mir den Herrn
ThoZ 5
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Festo Novi | Anni. | Preiset mit mir
den Herrn φ | a | 3 Violini. | 3 Obo*e25. | Bassone
| Violoncino | C. A. T. B. | con Continuo [added
later by Jacobi: a doppio. et Organo transpos.] |
del Sigre | F. W. Z. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
¶ 13 parts: Solo and coro: S, A, T, B, vl 1, 2, 3,
vlc, org (= b.fig/transposed 1 1/2 step down), ob
1, 2, 3, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
x 20 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
vlc mit Stimmbezeichnung „Violoncino“; fag mit
Stimmbezeichnung „Basson“.
· 3 parts: A solo and coro, B coro, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 2f.); Different
sizes
Abschrift - 1700-1731
Remark: Formate: 33,5 (32,5) x 20,5 (20) cm (A,
org); 17 x 21,5 cm (B).
3 Schreiber.
1.1.1 ob 1, F-Dur, c
1.1.2 S solo, F-Dur, c - Preiset mit mir den Herrn
1.2.1 Recit[ativo] - So geht die Zeit dahin
1.3.1 vl 1. Aria, B-Dur, 6/8
1.3.2 T solo, B-Dur, 6/8 - Unsre Zeit ist wie der
Wind
1.4.1 Recit[ativo] - Jedoch was schadet uns der
schnelle Zeitenlauf
1.5.1 ob 1. Aria, F-Dur, c
1.5.2 S solo, F-Dur, c - Weil Gottes Auge vor uns
wacht
1.6.1 A solo. Aria, C-Dur, 3/8 - Drum preiset alle
Welt mit freundlichem Gemüte
1.7.1 vl 1. Aria, a-Moll, c
1.7.2 B solo, a-Moll, c - Der Herr ist Sonn’ und
Schild
1.8.1 S coro, F-Dur, 3/4; c - Israel hoffe auf den
Herrn
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(3), vlc, bc, ob (3), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 01.01.1731 Grimma
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Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 79“; am oberen Rand: “ α /ω | 10.“; am linken
Rand Aufführungsjahr: „1731.“.
Olim: 10; N 79
A/II: 211005430
D-Dl Mus.2150-E-506
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1833
Stehe auf meine Freundin
ThoZ 26
V (6), Coro, orch, bc
[bc:] Ad festa Annunti= | atinis et Visitat. | Stehe
auff meine Freundin φ | â 13 ô 19. | 2 Piffari. |
2 Violini. | 2 Viole. | Fagotto. | 2 Canti. | 2 Alti.
| Tenore. | Basso. | 6. in Rip. | con. | Continuo
a doppio. | di | [sign: Zeus] | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A 1, 2, T, B,
Coro: S 1, 2, A 1, 2, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, org (=
b.fig), bc (= b.fig), piffero 1, 2, fag (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 32 (32,5) x
19,5 cm
Abschrift 1698
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sonata, C-Dur, c
1.2.1 S 1 solo, C-Dur, c; 6/4; c - Stehe auf meine
Freundin
1.3.1 S 1 solo. V[ers] 1, C-Dur, 3/2 - Wenn der
Morgenstern aufgeht
1.4.1 A 1 solo. V[ers] 2, C-Dur, 3/2 - Also geht in
vollem Lauf
1.5.1 T solo. V[ers] 3, C-Dur, 3/2 - Was der
Höchste haben wollt
1.6.1 B solo. V[ers] 4, C-Dur, 3/2 - Gib o Heiland
mir den Sinng
S (2), A (2), T, B, Coro S (2), Coro A (2), Coro
T, Coro B, vl (2), vla (2), bc, piffero (2), fag, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma






Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur: „N.
24“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 317“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Festo Visit.
Mar. 1698. | [Festo Visit. Mar.] 1703 | [Festo Visit.
Mar.] 1705 | [Festo Visit. Mar.] 1720. | [mit roter
Tinte:] Festo Annunc. 1724“.
Arienverse für Vokalstimme und bc, jeweils am
Ende ein 10-taktiges Instrumentalritornell. Als
Abschluß wird der Eingangschor wiederholt („Stehe
auff φ repetatur.“ ).
Zur Zuschreibung an Zachow siehe StadnicenkoZ
1999.
StadnicenkoZ 1999, p.170-171
Olim: U. 317; N 24
A/II: 211005520
D-Dl Mus.2-E-570
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1834
Triumph Victoria ich habe dem Tod die Macht
genommen
ThoZ 28
V (6), Coro, orch, bc
[cover title:] Triumph, victoria! | â 14. | 2 Clarini.
| Tamburi. | 2 Tromboni. | Fagotto. | 2 Violini.
| Canto. | Alto. | Tenore. | 3 Bassi. | 3 Voci in
Rip. | con | Continuo a doppio | di | [sign: Zeus] |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: Solo and coro: S, A, T, B 1, 2, 3, Coro:
S, A, T, vl 1, 2, bc (= b.fig), org (= b.fig), fag, tr
1, 2, trb 1, 2, timp (1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22 (15) x 17 (17,5) cm
Abschrift 1700
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 B solo, C-Dur, c - Triumph Victoria ich habe
dem Tod die Macht genommen
1.2.1 B 1 solo, 3/2 - Wir sind niedergestürzt und
gefallen
1.3.1 tr 1, C-Dur, c
1.3.2 S coro, C-Dur, c - Triumph Victoria Tod
Teufel Höll’ und Sünd’
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1.4.1 S solo, C-Dur, c - O Tod wo ist dein Stachel
blieben
1.5.1 A solo, C-Dur, c - Pharao samt Roß und
Wagen liegt ins tiefe Meer gestürzt
1.6.1 T solo, C-Dur, c - Blecke Tod nur deine
Zähne brülle Satan
1.7.1 S coro, C-Dur, 6/8 - Alleluja
S, A, T, B (3), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl (2), bc, fag, tr (2), trb (2), org, timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 11.04.1715 Grimma
Perf.: 21.04.1715 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift alte Signatur:
„N. 6“; am oberen Rand von Hartmann: „U. 318“;
Aufführungsdaten am linken Rand: „Festo Paschat.
1700. | [Festo Paschat.] 1715“.
Zur Zuschreibung an Zachow siehe StadnicenkoZ
1999.
StadnicenkoZ 1999, p.170-171
Olim: U. 318; N 6
A/II: 211005521
D-Dl Mus.2-E-571
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1835
Uns ist ein Kind geboren
ThoZ 29
V (4), Coro, orch, bc
[cover title, perhaps by Dietel:] Uns ist ein Kind
gebohren | ein Sohn ist uns gegeben φ φ | a 10. | 1.
oboe. | 2. Violini. | 2. Viole. | Fagotto ô Violone |
Soprano. | Alto. | Tenore. | Basso. | 4. a Capella.
| con | Organo. | del Sigl: | Zachau.
Other: Dietel, Johann Caspar; Hartmann, Heinrich
Ludwig
¶ 16 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b.fig), ob, fag (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 33,5 x 20,5
cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel, der von Dietel oder einem Mitarbeiter
Dietels geschrieben ist.
· 1 part: bc (= b.fig) (2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1680-1720
Remark: Unbekannter Schreiber.
1.1.1 vl 1. [Duetto und Choral], A-Dur, c
1.1.2 S solo, A-Dur, c - Uns ist ein Kind geboren
1.2.1 Recit[ativo] - Ich liege da in Windeln ein-
gehüllt
1.3.1 S coro. Choral, A-Dur, c - Des Ew’gen Vaters
einigs Kind
1.4.1 S solo. Aria [und Choral], A-Dur, c - Das
ew’ge Wort ward Fleisch
1.5.1 A solo. Aria [und Choral], A-Dur, c - Das
ew’ge Wort ward Gast
1.6.1 T solo. Aria [und Choral], A-Dur, c - Das
ew’ge Wort ward Licht
1.7.1 B solo. Aria, A-Dur, c - Das ew’ge Wort ward
arm
1.8.1 Recit[ativo und Choral] - O Jesu dir sei Preis
und Dank gesagt
1.9.1 S coro. [Coro], A-Dur, c - O patris caritas o
nati lenitas wir wären all verdorben
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B,
vl (2), vla (2), bc, ob, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 16“; am oberen Rand von H. L. Hartmann „U.
308“.
SteudeZ 1981, p.1-82
Olim: U. 308; N 16
A/II: 211005424
D-Dl Mus.2150-E-500
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1836
Venite ad me
ThoZ 30
V (4), vl (2), fag, bc
[bc:] Venite ad me omnes etc. | â 7. | 2 Violini. |
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Fagotto. | Canto. | Alto. | Tenore. | Basso. | e |
Continuo | di | [sign: Zeus] | [Monogram:] SJ [=
Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 8 parts: S, A, T, B, vl 1, 2, bc (= b.fig), fag (1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 32 (32,5) x 20 cm
Abschrift 1699
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
1.1.1 vl 1. Sinfonia, e-Moll, c
1.2.1 A, e-Moll, c; 3/4; c - Venite ad me, omnes
qui laboratis
S, A, T, B, vl (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma





Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 23“; am oberen Rand von H. L. Hartmann:
„U. 316“; am linken Rand Aufführungsdaten:
„Dominica 1. p. Trinit. 1699. | Dominica 3. p.
Trinit. 1706 | [Dominica 3. p. Trinit.] 1714 | Dom.
Esto mihi 1718.“.
Zur Zuschreibung an Zachow siehe StadnicenkoZ
1999.
StadnicenkoZ 1999, p.170-171
Olim: U 316; N 23
A/II: 211005519
D-Dl Mus.2-E-569
Zachow, Friedrich Wilhelm (1663-1712) 1837
→ Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
Weg nichtige Freuden weg flüchtiges Leben
ThoZ 32; TVWV 1:1535
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] ARIA. | Weg nichtige Freuden | a | 2
Hautbois, po[sse]nt o[m]itti. | Basson. | 2 Violini. |
2 Viole. | C. A. T. B. 4. à ripieno. | Con Continuo
à doppio. | di | Z. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Fehmel, Amandus Gotthold; Hartmann,
Heinrich Ludwig; Müller, Johann Adam; Viebeg,
Johann David
¶ 15 parts: Solo and coro: A, T, B, Coro: S, A, T,
B, vl 1, 2, vla 1, 2, bc (= b), org (= b.fig), ob 1, 2,
fag (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 19,5
(20) x 16 (16,5) cm
Abschrift 1704
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit
Titel.
1.1.1 vl 1. Ritornello, A-Dur, 3/4
1.2.1 S coro. [Tutti] V[ers] 1, A-Dur, 3/4 - Weg
nichtige Freuden weg flüchtiges Leben
1.3.1 S solo. [Aria] V[ers] 2, A-Dur, 3/4 - [Ach
Bräutigam komme]
1.4.1 B solo. [Aria] V[ers] 3, A-Dur, 3/4 - Komm
laß dich umfangen
1.5.1 A solo. [Aria] V[ers] 4, A-Dur, 3/4 - Ach laß
mich die Wollust
1.6.1 T solo. [Aria] V[ers] 5, A-Dur, 3/4 - Da will
ich dich rühmen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (2), bc, ob (2), fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„T. 4“; am oberen Rand von H. L. Hartmann:
„U. 536“; am linken Rand Aufführungsdaten:
„Dominica 11. Trinit. 1704. | D[ome]ni[ca] Cantate.
1709.“.
Die fehlende S-Stimme gelangte in das Stim-
menmaterial D-Mus.2392-E-524. Dort ist die
vorliegende Concerto-Aria-Cantate als Kompositi-
on Telemanns überliefert.
Der Titel ist auf die Rückseite einer wohl ausgeson-
derten vl-2-Stimme notiert (am Beginn: „Sonata a
4“ - vermutlich eine Instrumentalkomposition).
Für die Chorstimmen wurden Blätter verwendet,
die auf einer Seite mit lateinischen Übungen
von Fürstenschülern beschrieben sind; drei sind
unterzeichnet: „Johann David Viebegi[us]“; „Jo-
hannes Adamus Mullerus“; „Amandus Gotthold
Fehmelius“.
Olim: U 536; T 4
A/II: 211005433
D-Dl Mus.2150-E-509
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[S 1, at head:] Pandolphi Zallamellae a 5. | [right
from the 1st accolade, red ink:] 14.
¶ 4 parts: S 1, A 1, T 1, B 1 (p.32-33, 35-36, 29-30,
35-36)
Abschrift
Remark: T 2 missing
1.1.1 S 1. [No.] 14, c/ - Adorna thalamum tuum,
Sion
V (5)





Zallamella, Pandolfo (1551-1590p) 1839
Ingrediente Domino
V (5)
[S 2, left from the 1st accolade, red ink:] 103. [black
ink:] Pandolph. Zalamell: | à 5 voc.
¶ 3 parts: T 1, 2, B (f.141v-142r, 218r-218v,
300r-300v)
Abschrift
Remark: 2 Stimmen fehlen
1.1.1 T 1. [No.] 103, c/ - Ingrediente Domino, in
sanctam civitatem
V (5)






Ziegler, Johann Christoph 1840
Laudate pueri - D-Dur
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] PSALMUS CXIII. | Laudate pueri
Dominum. | â 10. 14. ô 16. | 2 Violini. | 3 Viole.
| Fagotto. | 2 Cornetti. | Canto. | Alto. | Tenore. |
Basso. | 4 Voci in Ripieno. | con | Continuo | del
Sigl | G. C. Ziegler. | [Monogram:] SJ [= Samuel
Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 18 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S, A,
T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, 3, bc (= b.fig), org (= b.fig),
fag, cnto 1, 2 (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1696
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Geschrieben von Jacobi und weiteren
Schreibern.
1.1.1 S solo, D-Dur, c - Laudate pueri, Dominum
laudate nomen Domini
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla (3), bc, fag, cnto (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Perf.: 24.06.1696 Grimma
Auf dem Titelblatt mit Bleistift die alte Signatur
„N. 27“; am oberen Rand von H. L. Hartmann: „U.
322“; am linken Rand Aufführungsdatum: „Festo
Joh. Bapt. 1696“.
Olim: U 322; N 27
A/II: 211005436
D-Dl Mus.1916-E-500
Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 1841
Brüder Schwestern die ihr stille im Gebet
LanZ C3.3/12
V (2), Coro, orch
[fl 1, at head:] Ps. 29. von Zumsteeg.
¶ 5 parts: fl 1, cl 1, 2, tr 1, 2
Abschrift 1801-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Alle weiteren Stimmen fehlen.
1.1.1 fl 1. Larghetto; Allegro spirituoso; Adagio;
Allegro, 3/4; c
1.1.2 - [Brüder Schwestern die ihr stille im Gebet]
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl, cl (2), tr (2)
Besetzungsangaben ergänzt nach der Druckausga-






V (X), Coro, orch
[without title]
¶ 15 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, org (=
b.fig/transposed 1 step down), fl 1, ob 1 and cl 1,
ob 2 and cl 2, fag, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (3, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 x 22,5 cm
Abschrift 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
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Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Geschrieben von einem Hauptschreiber,
Ergänzungen von Reichel und Hartmann.
· 8 parts: vl 1, vlc, org (= b.fig/transposed half a
step down), fl 1, fl 2 (2x), ob 1 and cl 1, ob 2 (1,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1799-1831
Copyist: Reichel, Johann Gottlob; Hartmann,
Heinrich Ludwig
Remark: Formate: 34,5 bis 36 x 21 bis 22 cm.
¸ 4 parts: vl 2, vla, b, fag (1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
V (X), Coro V (000), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2),
ob (2), cl (2), fag, cor (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vorliegend eine Kopie von Hob.XXI:3/6c und
7a bis b2, der in mehreren Etappen hinzuge-
fügt worden sind: Hob.XXI:3/2 und 3a und b;
Hob.XXI:2/6b; Psalm 29 von J. R. Zumsteeg; 1
Recitativ und 1 Choral unbekannter Herkunft.
Durch das Fehlen der Vokalstimmen ist die
Geschichte der vorliegenden Bearbeitung nicht
eindeutig nachzuvollziehen. Vermutlich führte
der Weg vom Ausschnitt aus der Originalgestalt
der „Jahreszeiten“ (Hob.XXI:3/6c-7b2) zu 2 als
Kichenkantaten verwendeten Zusammenstellun-
gen (jeweils wiederum mit Variantfomen): (1)
Hob. XXI:3/6c-7b2 - Zmsteeg. (2) Choralsatz
- Hob.XXI:3/2 - Recitativ (Bearbeitung von
Hob.XXI:3/3a) - Aria Hob XXI:2/6b - Aria Hob
XXI: 3/3b - Recitativ - XXI:3/7a-7b2.
Quelle nicht bei Hob. verzeichnet.
Vokalstimmen und Partitur zu einer dieser Varian-




Contains: 67, 148, 838, 844, 1841
1843
Erntemusik
V (3), Coro, orch
[without title]
¶ 20 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, cb (2x),
org (= b.fig/transposed 1 step down), org (=
b.fig/transposed half a step down), fl 1, cl 1, 2, fag,
cor 1, 2, tr 1, 2, timp, timp and fl 2 (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift 1801-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig; Reichel,
Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Vokalstimmen fehlen.
Formate: 19,5 bis 36 x 22 cm
Beiliegend zu cl 1 und 2 je 1f. im Format 6,5 x
20,5 cm mit dem Recitativ.
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Vorliegend eine Kopie von Hob.XXI:3/4b bis 5e,
der die Arie Hob.XXI:2/6b, ein Recitativ und
ein Choral hinzugefügt wurden. Die Ergänzungen
sind teilweise von Reichel, teilweise von Hartmann
geschrieben. 3 Stimmen (cb, org, timp) sind voll-
ständig von Hartmann geschrieben und enthalten
alle Nummern außer der Arie Hob.XXI:2/6b.
Diese Zusammenstellung wurde in Grimma als
Kirchenkantate verwendet; Hartmann hat auf den
von ihn geschriebenen Stimmen cb und org ange-
geben: „Erndtemusik | aus Haydn’s Jahreszeiten“,
beziehungsweise: „aus Haydn’s Frühlinge“.
Besetzungsangaben nach Hob. ergänzt.
A/II: 210097297
D-Dl Mus.3356-D-505





¶ 5 parts: S, A, T, B, V 5 (28, 16, 24, 24, 28p.);




Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Teilweise so stark verblichen, daß Noten und Text
nur noch zu erahnen sind; T sehr stark beschädigt
(Benutzung zur Zeit nicht möglich).











¶ 4 parts: S 2, T 1, 2, B (63, 91, 73, 92f.); 20,5 x
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Remark: Weitere Stimmen fehlen
Stimmbücher von der besitzenden Bibliothek
durchgehend vom Beginn S 2 bis Ende B foliiert;
diese Foliierung wird zwecks leichterer Auffindbar-
keit in den Einzeltiteln zitiert
Alte Signaturen mit Bleistift vermerkt: 266 (S 2),
268 (T 1), 269 (T 2), 270 (B).
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma;
Fürsten- und Landesschule St. Afra, Meißen
Ursprünglich aus der Fürstenschule St. Afra,
Meißen; von Urban Birck und weiteren Schreibern
geschrieben.
SteudeD 1974, no.38
Olim: 266; 268; 269; 270
A/II: 211004051
D-Dl Mus.Gri.50
Contains: 38, 90, 114, 115, 117, 165, 227, 228, 232,
240, 262, 265, 358, 365, 506, 541, 570, 583, 585,
587, 593, 594, 595, 598, 599, 600, 601, 604, 605,
607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618,
619, 620, 622, 624, 625, 627, 629, 630, 632, 633,
634, 635, 636, 638, 639, 640, 642, 644, 645, 646,
647, 648, 649, 650, 651, 654, 655, 656, 657, 658,
660, 661, 662, 668, 672, 676, 677, 678, 680, 682,
683, 684, 686, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
704, 705, 982, 984, 1051, 1052, 1053, 1054, 1088,
1111, 1119, 1122, 1129, 1154, 1155, 1156, 1157,
1167, 1263, 1424, 1434, 1436, 1550, 1566, 1568,
1572, 1574, 1575, 1731, 1839
1846
14 Sacred songs
9 masses and 8 motets
[score, label:] No. 201 L. S. Grimma. | Partitur |
II | Vocal [...] | von Drobisch und Reissiger.
¶ score: 68p.; 36 (35) x 22 (20,5) cm
Abschrift 1822
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1,
1f.)
Remark: Stimmen enthalten nur die Messe No. 6
von Drobisch.
¸ 4 parts: Solo and coro: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1,
1f.); 34,5 x 21 cm
Remark: Schreiber unbekannt.
Stimmen enthalten nur die Messe No. 6 von
Drobisch.
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Etikett des Einbanddeckels (Partitur) alte
Signatur: „Nr. 136b“. Die Aufschrift des Etiketts
teilweise verblasst und nicht mehr vollständig
lesbar.
Olim: Nr. 136b; A. 1000
A/II: 211004415
D-Dl Mus.1-E-774
Contains: 479, 480, 483, 488, 489, 490, 491, 492,






¶ 7 parts: S 1, 2, A 1, 2, T 1, B 1, 2 (161, 101,
163, 76, 153, 142, 69f.)
Abschrift 1593-1596
Copyist: Birck, Urban
Remark: T 2 fehlt.
Mit Bleistift alte Signaturen vermerkt: 261 (S 1),
262 (A 1), 263 (T 1), 264 (B 1), 267 (A 2), 271 (B
2); S 2 wurde in Grimma unter der Nr. 265 geführt
(siehe Petersen).
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Von Urban Birck und weiteren Schreibern ge-
schrieben.
B 1, p.2, Widmung an Friedrich Birck: „Has partes,
ab Vrbano Birckio in schola ad Albim electoralj
collectas, hic frater germanus, quondam Nobilium
iuniorum ab Ende in Groskößen et Pichen praecep-
tor, Concivis iam Hainensis et praefectus templi
huius, fratri suo germano M. Friderico Birckio, in
ludo ad Muldam illustri iam cantori dono dedit
in memeoriam amoris fraterni perpetuam die
Medardi [!] Hainae Ao [1]613“.
B 1, p.3-9: alphabetisches Register, teilweise stark
verblichen: „Index cantionum 16. / 10. 8. 7. 6. 5 et
4 / vocum“.
In den Stimmbüchern S 1, A 1, T 1, B 1 und B 2
am Beginn Distichen.
Stimmbücher in jüngerer Zeit paginiert; diese
Angaben werden (zwecks leichterer Auffindbarkeit)
in den Einzeltiteln übernommen.
Wenn zu einer Komposition in mehreren Stimm-
bücher ein Kopftitel vorhanden ist, wird in den
Einzeltiteln im allgemeinen nur die ausführlichste
Fassung zitiert.
Zwischen no.81 und 82 war ursprünglich eine
weitere Komposition notiert (Marenzio, Laudate
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Dominum in sanctis eius), die jedoch in den
Stimmbüchern (S 1, A 1, T 1 und B 1) ausgestri-
chen oder ausgeschnitten ist.
SteudeD 1974, no.37; PetersenV 1861, p.21-22
Olim: 261; 262; 263; 264; 265; 267; 271
A/II: 211003885
D-Dl Mus.Gri.49
Contains: 21, 23, 26, 29, 33, 50, 70, 109, 193, 205,
209, 216, 290, 325, 327, 328, 348, 350, 351, 353,
357, 377, 378, 384, 440, 442, 472, 501, 504, 545,
548, 550, 552, 557, 582, 584, 596, 602, 606, 615,
628, 643, 652, 659, 664, 667, 670, 671, 673, 675,
687, 688, 699, 703, 718, 720, 762, 763, 768, 770,
771, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 892, 893, 894, 895, 979, 980, 981, 983, 985,
1055, 1057, 1060, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067,
1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1082, 1083,
1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095,
1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106,
1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1125, 1127,
1128, 1133, 1148, 1151, 1162, 1164, 1165, 1166,
1168, 1169, 1171, 1173, 1175, 1209, 1221, 1262,
1266, 1267, 1269, 1271, 1273, 1279, 1290, 1293,
1383, 1430, 1437, 1439, 1442, 1443, 1546, 1565,
1567, 1569, 1570, 1571, 1573, 1733, 1734, 1769,





¶ 1 part: Vag (41f.); 15,5 x 19,5 cm
Abschrift 1550-1575
Copyist: Figulus, Wolfgang <1525c-1589>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Von der aufbewahrenden Bibliothek mit Bleistift
paginiert unter Auslassung von Leerseiten. Diese
Paginierung wird zwecks leichterer Auffindbarkeit
in den Einzeltiteln zitiert.
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma;
Fürsten- und Landesschule St. Afra, Meißen
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589)
Geschrieben von mehreren Schreibern, darunter
vermutlich Wolfgang Figulus.





Contains: 53, 57, 82, 97, 99, 144, 192, 267, 274,




V (5), strings, bc
[without title]
¶ score: 14f.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
S (2), A, T, B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Stimmenmaterialien zur Partitur in D-Dl unter den






V (2), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 14f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1740
· 19 parts: Coro: S (2x), A, T (3x), B (2x), T solo
and coro, B solo and coro, vl 1 (2x), vl 2, vla, b,
org (= b.fig/transposed 1 step down), tr 1, 2, timp
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.);
34 (36) x 21,5 cm
Abschrift - 1740
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Die Stimmen enthalten nur von der
Cantate „Raset und brauset“ den Eingangschor,
B-Recitativ und T-Arie.
Stimmen von mehreren Schreibern geschrieben,
darunter vermutlich Opitz.
V (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob, cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Olim: T. 54
A/II: 211004371





V (3), Coro, orch, bc
[without title]
¶ 11 parts: Solo and coro: S, A, B, T coro, vl 1, 2,
vla, vlc, org, clno 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,
1f.); 34 x 20,5 cm
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Abschrift 1728-1730
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
· 8 parts: Solo and coro: S, A, B, T coro, vl 1, 2,
vla, vlc (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift - 1728-1730
Copyist: Jacobi, Samuel Franz
Remark: B: f.2 im kleineren Format: 17 x 20,5 cm
S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, tr (2), org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel Franz
Kantate „Heut ist die werte Christenheit“ mit
Parodiefassung; Textvarianten für einen dritten
Verwendungsanlaß (möglicherweise Schulfest 1735,
siehe Aufführungsvermerke) sind mit roter Tinte
in die Vokalstimmen des ersten Stimmensatzes
eingetragen.
Parodietext auf Doppelblatt (33 x 19,5 cm). Titel
auf f.1r „bey dem / anderen Jubilaeo / der Aug-
spurgischen Confession / Anno 1730. / wurde in
der / Schloß= und Stiffts=Kirche zu Aller Heiligen
/ in Wittenberg / bey der Früh=Predigt / Am
ersten FeyerTage, /den 25. Junij / nachfolgende
Cantata abgesungen“.
Erster Stimmensatz: In die Vokalstimmen mit roter
Tinte Textvarianten für eine spätere Aufführung
zum Schuljubiläum 1735 eingetragen.
Zweiter Stimmensatz: Vokalstimmen mit der
Textparodie zum Reformationsjubiläum .






V (5), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 30f.; 31,5 x 20 (20,5) cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, orch
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Die Partitur gehört zu einem Stimmenmaterial
(D-Dl Mus.1890-E-500), das nur die Stimmen zur
Komposition von Bästel enthält.







V (4), Coro, orch
[without title]
¶ 1 part: vlc (2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1700-1750
Copyist: Ulisch, Johann
· 4 parts: S (rip), tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1f.); 34
(17) x 21 cm
Abschrift - 18.1
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, ob (2), tr, org, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Zwei gekürzte Versionen der Kantate „Ich bin der
Erste und der Letzte“ zu deren Aufführungen die
Stimmen der Fassung unter LandmannT 1983,
no.71, siehe D Dl Mus.2392-E-560a, benötigt
wurden.
Version a: vlc, beginnt mit Tutti „Auf lasset uns
jauchzen“; weitere Abfolge wie in Mus.2392-E-560a.
Version b in den übrigen Stimmen: anstelle des
Schlußchorals das Tutti da Capo; sonst wie
Mus.2392-E-560a.







V (3), Coro, orch, bc
[score:] 1. Magnificat von Schuster | 2. Magnificat
von Seÿdelmann. | im J. 1812.
¶ score: 10f.; 37,5 x 23,5 cm
Abschrift 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.10v nur rastriert.
· 25 parts: Solo and coro: S (2x), A, B, Coro:
S, A, T (2x), B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org
(transposed half a step down), ob 1, 2, cl 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (36) x 21,5
cm
Abschrift - 1812
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
¸ 8 parts: No.1: S coro (2x), A coro (2x), T coro
(2x), B coro (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (36)
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S, A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, auf dem Titelblatt, alte Signaturen: „Nr.
196“; Rötel: „A 4654d“.
Olim: Nr. 196; A 4654d
A/II: 211005336





V (4), Coro, orch
[cover title:] Sanctus u. Benedictus v. Mozart aus




· 28 parts: Solo and coro: S, A, T, B, Coro: S
(3x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, b, ob 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (34) x 27,5 cm
Abschrift - 1830-1860
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch







[cover title:] Nr. 145. | Ein feste Burg ist unser
Gott | NB Auf den Stim¯en der Violinen, Viola u.
Violon u. Clarin¯ett 1 steht auch die erste Fuge |
von der doppelchörigen Motette: Dir Hl. Lob u.
Ehre
¶ 13 parts: No.1 and 2:vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla,
b, cl 1, No.1: cl 2, s-trb, a-trb, t-trb, b-trb, org (2
staves/transposed half a step down) (2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4f.); 36,5 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Ob die Stimmen für eine rein instrumentale Auf-









¶ score: 13f.; 35 x 23 cm
Abschrift 1800
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma







[cover title of the parts, by Weber:] Asteria, |
[Incipit] | et Tito. | [Incipit] | Viol. 1. | Viol. 2.
| Oböe ou Trav. 1. | Oböe ou Trav. 2. | Viola |
Canto 1 et. 2. | Canto 3. et Alto | Tenore | Basso.
| Corn. 1. | Corn. 2. | Continuo.
¶ score: 6f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift
· 14 parts: Coro: S 1, S 2, S 3 and A, T, B, vl 1,
2, vla, b, org, ob and fl 1, 2, cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (35) x 21 (21,5) cm
Abschrift
Coro S (3), Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), b, bc: org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Entgegen der Titelangabe liegen no. aus „Irene“
(nicht: „Asteria“ ) und „Clemenza di Tito“ vor.
Mit unterlegten deutschen Texten zu gottesdienst-
lichem Gebrauch in der evangelischen Kirche der
Fürstenschule zu Grimma.
Zum Schreiber des Umschlagtitels siehe Anmer-
kung zu no.1 des Inhalts.
Olim: U.636; L.48
A/II: 270000805





[cover of parts, by Reichard:] Aria I. | Ben che
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nasconda ÎÆ. | Aria II. | Quanti di segna aria
[!] ÎÆ | à | 2 Violini | Viola | Basso solo | è |
Fondamento.
¶ score: 4f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1740
· 3 parts: B and b, vl 1, 2 (2, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift - 18.3
Copyist: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Remark: other parts missing
B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reichard, Theodor Heinrich Gottfried
Auf der Titelseite, Höhe der 2. Zeile, rechts, mit
Rötel: „d. 26 XII 17“ (dritte Stelle der Jahres-
zahl undeutlich, vierte nicht mehr erkennbar). -
Mit einer deutschen Textunterlegung zu einem
Weihnachtsgottesdienst ist somit zu rechnen, die
dazugehörige Kantatenkompilation zur Zeit aber
unbekannt.









V (X), orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 22f.; 32,5 x 20,5 cm
Abschrift 1680-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Über dem Beginn: “ α /ω “
f.22v = leer.
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
f.1r mit Bleistift die alte Signatur „N. 73“; am
oberen Rand von H. L. Hartmann „U. 386“.






V (X), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 22f.; 32,5 x 20 cm
Abschrift 1690
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Incpl: nur Vokalstimmen und bc vollstän-
dig ausgeschrieben.
· 21 parts: Solo and coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B,
Coro: S 1, 2, A, T 1, 2, B, Concertato: vl 1, 2, vl
1, 2, org (= b.fig), trb 1, 2, 3, 4 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift - 1690
Copyist: Jacobi, Samuel
Remark: Die Stimmen enthalten nur „Siehe eine
Jungfrau“.
Von Jacobi unter Mitwirkung weiterer Schreiber
geschrieben.
V (X), Coro (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Ein Umschlagblatt mit Titel, das nur zu „Siehe,
eine Jungfrau“ gehört, findet sich bei den Stimmen
(Wortlaut siehe dort; Datierung nach den dort
angegebenen Aufführungsdaten).
A/II: 211004954






¶ score: 5f.; 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1637-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>
· 14 parts: A, T, B, bc (= b.fig), ob 1, No.1: B
(without text), ob 2, No.2: S (2x), A (2x), T (2x),
B (1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (22,5)
x 17,5 (18) cm
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
¸ 5 parts: No.1: T (2x), B, No.2: B (2x) (1, 1, 1,
1, 1f.); Different sizes
Remark: Formate: 16,5 x 19,5 cm; 34 (35) x 20
(20,5) cm
Mehrere Schreiber.
S (2), A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Alte Signaturen auf f.1r der Partitur: „R. 97“; mit
Bleistift: „M 33“.
J. S. Opitz: Fürstenschulcantor in Grimma von
1737 bis 1752.
Olim: R. 97; M 33
A/II: 211004568
D-Dl Mus.1720-E-502 [score]; Mus.1720-E-502a
[parts]
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V (4), Coro, orch, bc
[without title]
¶ score: 14f.; 35,5 (36) x 21,5 (22) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
· 17 parts: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, 2,
ob 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp, Sanctus: org (=
b.fig/transposed halb a step down), Magnificat:
org (= b.fig/transposed half a step down) (2, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 35,5 (36) x
21,5 (22) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Abweichende Formate: 21,5 x 18 cm (cor
1, 2); 16 x 21,5 cm (tr 1); 19,5 x 21,5 cm (tr 2)
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, bc, ob (2), cor (2), tr (2), timp, org
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen: „Nr. 40“; Rötel: „A
3540“.
Olim: Nr. 40; A 3540
A/II: 211004765





1 Cantata (no.1) and 1 Aria (no.2)
V (5), Coro, orch, bc
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 19 parts: No.1 and 2: A solo and coro, T solo
and coro, B solo and coro, S 1 coro, S 2 coro, A
coro, T coro, org (= b.fig), No.1: S 1 solo and coro,
S 2 solo and coro, B coro, vl 1, org (= b.fig), fag
(no.1) and score (no.2), No.1 (only Coro) and no.2:
A coro, T coro, B coro, org (= b.fig), ob (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different
sizes
Abschrift 1702-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>;
Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Stimmenmaterial von Jacobi geschrieben,
von Opitz überarbeitet: no.2 ergänzt und einige
Stimmen (Eingangschor/no.2) neu geschrieben.
vl 2, vla 1 und vla 2 fehlen (siehe Titelblatt zu
No.1).
Auf der Rückseite der fag-Stimme (no.1) ist eine
Partitur der no.2 von Opitz hinzugefügt.
Formate der Stimmen: 11 bis 22,5 x 16,5 bis 17,5
cm
· vocal score: 1f.; 21,5 x 17 cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Partitur des Eingangssatzes „Was du
tust“; nur Vokalstimmen, untextiert.
S (2), A, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl (2), vla (2), bc, fag
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Concerto-Aria-Cantate von Schultze und eine
anonyme Aria (möglicherweise vom Schreiber
Opitz), die als alternative Aria für die Cantata
vorgesehen war.
Auf dem Titelblatt (siehe No.1) mit Bleistift die
alte Signatur „U. 92“; am oberen Rand von H. L.
Hartmann „U. 291“.






[bc:] Jesu dulcis memoria | â 3. | Canto solo cum
2 Violin | et | O Jesu mi etc | â 5 | 2 Viol. Fagott
A. T. | [at bottom right:] George Reiche.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ parts: S and A, vl 1, 2, b and fag, bc (= b.fig)
(1, 1, 1, 1, 1f.); 33 (19,5) x 19,5 (16,5) cm
Abschrift 1650-1685
Copyist: Reiche, George <1685d>
Remark: T (zu No.2) fehlt.
Die Stimmblätter im größeren Format (S/A, bc)
waren ursprünglich zu Doppelblättern zusammen-
gefaltet.
S, A, vl (2), b (fag), bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Reiche, George (1685d)
Auf der bc-Stimme alte Signaturen: „III“; von
Hartmann: „U 562“.
Zum Schreiber/Vorbesitzer siehe WollnyS 2001.
WollnyS 2001, p.8
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1866
2 Sacred songs
V (4), Coro, orch
[without title]
¶ 10 parts: Solo and Coro: S (2x), A (2x), T (2x),
B (2x), vla, b (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 x 21
(21,5) cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch






V (4), Coro (2)
[without title]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 31f.; 19,5 x 31 cm
Abschrift 1800-1831
S, A, T, B, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Auf dem Einbanddeckel Etikett mit der alten
Signatur: „Nr. 20a“.
Olim: Nr. 20a; A. 900
A/II: 211004392
D-Dl Mus.1-E-772









Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Die Motetten sind handschriftlich auf Leerseiten
der Stimmbücher eingetragen, in denen Drucke
zusammengebunden sind.
Johann Reinmann war Fürstenschul-Kantor in
Grimma von 1550 bis 1590.
SteudeD 1974, 29; VollhardtC 1899, p.140
A/II: 211003837
D-Dl Mus.Gri.9





¶ 7 parts: S, A, T, B, V 5, V 7, V 8 (5, 5, 4, 4, 5,
4, 5f.); 15 x 19,5 cm
Abschrift 1600
Remark: 1 part missing
V (8)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Teilweise so stark verblichen, daß Noten und Text
nur noch zu erahnen sind.









¶ 10 parts: S 1 (3x), S 2, A 1, A 2, T 1, 2, B 1, 2
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (37) x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
H. L. Hartmann: Fürstenschulcantor 1810-1831.
Obwohl die Stimmen laut Stimmbezeichnungen
geteilt sind, alle Kompositionen 4-stimmig.
A/II: 211004600
D-Dl Mus.3263-E-505
Contains: 91, 281, 884
1871
3 Sacred songs
2 motets and 1 aria
V (5), bc
[bc, by Jacobi:] Motectum â 5. | Fürchtet euch
nicht φ | 2 Soprani. | Alto. | Tenore. | Basso. | con
Continuo. | Motectum aliud 5. Voc. | Das Wort
ward Fleisch φ . | 2 Soprani. | Alto. | Tenore.
| Basso | con | Continuo | di | [female sign] |
[Monogram:] SJ [= Samuel Jacobi]
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ 6 parts: No. 1 and 2: T, B, bc (= b.fig), No.2
and 3: S 1, 2, A (2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 22 (23) x 17,5
cm
Abschrift 1700
Copyist: Opitz, Johann Siegmund <1711-1765>;
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Jacobi, Samuel <1652-1721>
Remark: Stimmen von Jacobi geschrieben; auf der
Rückseite von S 1, 2 und A von Opitz eine Aria
hinzugefügt (= No.3).
· score: 3f.; 21,5 x 17,5 (18) cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Enthält no. 2 und 3.
Untextiert.
¸ 15 parts: No.2 and 3: S 1, A, T, B, b, ob 1, 2,
No. 2 and 3, transposed: A, T, B, bc, ob 1, 2, No.3:
T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21
(21,5) x 17 (18) cm
Abschrift - 1737-1752
Copyist: Opitz, Johann Siegmund
Remark: Transponierte Stimmen: Vokalstimmen
(untextiert) und bc eine kleine Terz abwärts,
Instrumentalstimmen 1 Ton aufwärts transponiert.
S (2), A, T, B
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
Auf dem Titelblatt alte Signatur, mit Bleistift: „L.
20“; am oberen Rand von Hartmann:„U. 544.“.
Olim: L. 20; U. 544
A/II: 211004741
D-Dl Mus.1896-E-505
Contains: 157, 1138, 1140
1872
3 Sacred songs
Chorus, duet and choral
V (2), Coro, orch, bc
[cover title, by Hochmuth:] Ich sinke zu verwesen
ein, und werde wieder Erde φ φ | von Weiske |
[added by Reichel:] und Duett von Naumann, |
Das Ziel von meinen Tagen | [crossed out: Leben]
φ 1803. | [by Hochmuth:] Soprano | Alto | Tenore
| Basso | Flauto o Violino Solo | Violin. I. |
[Violin] II. | Viola | Violon. | Organ. | [added by
Hartmann:] Die neue Partitur vom Duett ist noch
nicht berechnet 1814.
Other: Hartmann, Heinrich Ludwig
¶ score: 11f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1775-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob <1767-1839>
Remark: Die Partitur besteht aus 2 Teilen: f.1-7
von einem unbekannten Schreiber geschrieben
(no.1), f.8-11 von Reichel hinzugefügt (no.2), no.3
nicht enthalten.
Beiliegend Umschlagdoppelblatt mit Titel; f.1,
untere Ecke, auf der der Besitzvermerk von Hoch-
muth stand, abgeschnitten.
· 5 parts: No.1 and 2: vl 1 and vl 2, vl 2, vla, b,
No.1 and 3: S solo and coro (2, 2, 2, 1, 1f.)
Abschrift - 1775-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: No. 1 vom Schreiber der Partitur (no.1),
no.2 von Reichel (vl 1, b) oder weiteren Schreibern
hinzugefügt.
In der S-Stimme ist der Choral (no.3) von Hart-
mann hinzugefügt.
¸ 5 parts: No.1 and 3: A, T, B, No.1: vl, org (=
b.fig/transposed 1 step down) (1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift - 1782-1799
Copyist: Hochmuth, Johann Gotthelf
Remark: No. 1 von Hochmuth unter Beteiligung
weiterer Schreiber geschrieben, in den Vokalstim-
men der Choral (no.3) von Hartmann hinzugefügt.
Auf f.1v der org-Stimme ist von Reichel eine
bc-Stimme eines Chorals notiert.
¹ 14 parts: No.1 and 3: S coro, No.1 and 2: vl 1
(2x), org (= b.fig/transposed half a step down), fl
1, 2, cor 1, 2, No.1: vl 2, No.2: S solo, cl 1, 2, fag 1,
2 (1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5)
x 21,5 (22) cm
Abschrift - 1799-1810
Copyist: Reichel, Johann Gottlob
Remark: No.3 in der S-Stimme und No.1 in einer
vl-1-Stimme von Hartmann geschrieben.
cl- und cor-Stimmen in einem kleineren Format:
16,5 bis 18,5 x 21,5 cm
º 6 parts: No.1 and 3: S solo and coro, A coro, T
coro, B coro, No.2: T solo, fag 1 and 2 (1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 35 x 21 cm
Abschrift - 1790-1813
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: No.3 in den Vokalstimmen und die
fag-Stimme von Hartmann geschrieben.
fag mit Stimmbzeichnung: „Fagotti für die Brat-
schen“.
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
bc, fl (vl), fag (2), cl (2), cor (2)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Hochmuth, Johann Gotthelf (1754-
1824)
Perf.: 02.02.1813 Grimma
Alte Signaturen auf Umschlagblatt und f.1r der
Partitur: „Nr. 169a“; mit blauem Farbstift: „A
5355d“; von Hartmann vermerkt: „88b 4“.
Der älteste Teil der Stimmen ist vom Schreiber
der Partitur Teil 1 und enthielt ursprünglich nur
diese no.1. Reichel und weitere Schreiber fügten
dann die no.2 hinzu. Aus der Zeit vor Reichels
Hinzufügung stammen das Umschlagdoppelblatt,
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das Hochmuth anlegte, und 5 einzelne Stimmen
(no.1). Hartmann ergänzte eine ganze Reihe von
Stimmen um einen Choral (no.3).
Hartmann führte 1813 no.1 und 3 gemeinsam auf;
in der Partitur ist auf f.7v am unteren Rand von
ihm vermerkt: „Darauf folgt 1813 Fest. Purif. der
Choral in Hillers Choralbuch 218. mit dem Text
des Chors ohne alle Instrumente.“.
Die auf dem Umschlagdoppelblatt erwähnte neu-
geschriebene Partitur zu no.2 ist nicht erhalten.
Olim: 88b Beilage 4; Nr. 169a; A 5355d
A/II: 211005416
D-Dl Mus.3464-E-518 [score]; Mus.3464-E-518a
[parts]
Contains: 886, 1188, 1801
1873
3 Sacred songs
V (X), orch, bc
[without title]
¶ 1 part: bc (1f.); 47,5 x 19,5 cm
Abschrift 1650-1700
Remark: 1 f. (33 x 19,5 cm), an das unten ein
weiteres halbes Blatt angeheftet wurde.
V (X), orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma









¶ 5 parts: S 1, 2, A, T, B (53, 43, 55, 50, 49f.); 15
x 20 cm
Abschrift 1590
Copyist: Figulus, Wolfgang <1525c-1589>
Remark: Eine weitere Stimme fehlt
Stimmbücher von der besitzenden Bibliothek
paginiert; diese Paginierung wird zwecks leichterer
Auffindbarkeit in den Einzeltiteln zitiert
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589); Birck,
Friedrich
Geschrieben um 1590 von mehreren Schreibern,
darunter vermutlich Wolfgang Figulus.
T, B, f.1r: „Si non erraret cantor quandoque ca-
nendo. | Rusticus hanc artem diceret esse levem“.





Contains: 15, 78, 80, 88, 116, 226, 257, 266, 293,
354, 385, 389, 392, 395, 397, 399, 473, 567, 909,
970, 1072, 1094, 1116, 1121, 1126, 1130, 1146,





¶ 3 parts: T, B, V 5 (33, 36, 30f.); 15,5 x 20 cm
Abschrift 1575-1640
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589); Birck,
Friedrich
Laut SteudeD 1974 wurden die Stimmbücher in der
Fürstenschule St. Afra in Meißen begonnen und
gelangten über Wolfgang Figulus und Friedrich
Birck nach Grimma (siehe SteudeD 1974, p.5);
die Datierung stützt sich auf ein Schreiberdatum
(1575) und die Abschriften aus Sammeldrucken
(RISM B/I 16373, 16385) - siehe dazu die Angaben
in den Einzeltiteln.
S- und A-Stimmbuch so stark beschädigt, daß eine





Contains: 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 84, 161, 194, 261, 352, 386, 387, 553,
564, 565, 576, 698, 700, 701, 868, 1201, 1431, 1441,





¶ 3 parts: S, T, B (156, 166, 158f.); 16 x 21 cm
Abschrift 1555-1560
Copyist: Figulus, Wolfgang <1525c-1589>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589); Birck,
Friedrich
Geschrieben von mehreren Schreibern, darunter
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vermutlich Wolfgang Figulus; datiert nach No. 34
im S: „XIIII Junij 58“ (f.141r) und nach No. 35 im
A: „XXIIII Junij 57“ (f.152r).





Contains: 3, 4, 16, 54, 69, 92, 108, 125, 127,
174, 195, 202, 246, 264, 276, 277, 381, 551, 555,
559, 588, 589, 590, 591, 963, 1527, 1543, 1552,





¶ 4 parts: S, T, B, V 5 (153, 137, 143, 87f.); 16,5
x 21 cm
Abschrift 1560-1586
Copyist: Figulus, Wolfgang <1525c-1589>
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589); Birck,
Friedrich
Geschrieben von mehreren Schreibern, darunter
vermutlich Wolfgang Figulus.





Contains: 46, 56, 71, 74, 79, 103, 129, 130, 131,
135, 145, 182, 183, 184, 185, 221, 222, 223, 224,
230, 231, 237, 238, 239, 359, 566, 736, 961, 962,
1219, 1372, 1526, 1528, 1529, 1530, 1531, 1537, 1560
1878
4 Sacred songs
1 cantata, 2 psalms and 1 mass
V (X), Coro, orch
[score, f.1r, by unknown hand:] Neujahrs Cantate
| Psalm CL | Chor: Alles was Odem hat | Duett:
Gott ist m. H. | Missa [bracketed the last 5 lines:]
v. Weiske
¶ score: 26f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: Partitur von Hartmann geschrieben.
f.25v und 26 nur rastriert.
· 20 parts: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl 1
(2x), vl 2 (2x), vla, b, org (= b.fig/transposed half
a step down), ob 1, 2, tr 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 36 (21,5) x
21,5 (18) cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Stimmen enthalten nur den Chorsatz
„Alles was Odem hat“ aus Psalm CL „Lobet den
Herrn in seinem Heiligtum“.
¸ 15 parts: Solo and coro: S (2x), A (2x), T
(2x), B (2x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, org (=
b.fig/transposed half a step down) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (31) x 21,5 cm
Abschrift - 1810-1831
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig
Remark: Stimmen enthalten nur die Messe.
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, bc
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Partitur, f.1r, alte Signaturen vermerkt: „Nr. 167.“;
mit blauem Farbstift: „A 5355b“.
Olim: 167; A 5355b
A/II: 211005408
D-Dl Mus.3464-E-514 [score]; Mus.3464-E-514a
[parts]
Contains: 460, 1799, 1804, 1806
1879
5 Sacred concerts
V (X), orch, bc
[without title]
¶ score: 18f.; 33 x 20 cm
Abschrift 1685-1721
Copyist: Jacobi, Samuel <1652-1721>
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Jacobi, Samuel (1652-1721)
f.1r, am oberen Rand (von Jacobi): “ α / ω “; am
unteren Rand mit Bleistift die alte Signatur „U.
17a“.









¶ score: 127f.; 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1550-1593
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V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
6 Passionshandschriften; den ältesten Teil der
Handschriften bilden die beiden letzten Passionen,














Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang; Birck, Friedrich
Zusammengebunden mit einem Druck (RISM B/I
15584): no.1 vor dem Druck, no.2 bis 8 nach dem
Druck.
Von mehreren Schreibern geschrieben, darunter
Figulus; no.3 datiert (1574).











¶ 5 parts: S, A, B, V 5, V 6 (266, 283, 251, 234,
87f.); 16 x 20 cm
Abschrift 1560-1585
Copyist: Figulus, Wolfgang <1525c-1589>
Remark: Von der aufbewahrenden Bibliothek
paginiert; zwecks leichterer Auffindbarkeit wird in
den Einzeltiteln diese Paginierung zitiert.
V (X)
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Prov. Pers.: Figulus, Wolfgang (1525c-1589); Birck,
Friedrich
Geschrieben von mehreren Schreibern, darunter
vermutlich Wolfgang Figulus. Zur Provenienz der




Contains: 5, 49, 59, 73, 76, 77, 102, 104, 128, 136,
146, 160, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
188, 189, 190, 191, 198, 199, 201, 204, 211, 236,
241, 242, 273, 278, 289, 379, 382, 383, 388, 390,
391, 393, 396, 398, 400, 441, 544, 546, 547, 554,
558, 560, 563, 724, 772, 775, 776, 891, 1059, 1071,
1085, 1107, 1118, 1120, 1152, 1153, 1172, 1212,
1213, 1214, 1215, 1268, 1270, 1274, 1291, 1532,
1534, 1536, 1735, 1736, 1764, 1814
1883
9 Motets
[score, label:] Drobisch | Nr. 238 | Motetten
¶ score: 24f.; 37 x 23 cm
Abschrift 1828-1830
Copyist: Hartmann, Heinrich Ludwig <1770-
1831>
Remark: f.8v bis 24v = leer.
· 18 parts: Solo and coro: S 1 (2x), S 2 (2x), A
1, 2, T 1, 2, B 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb,
b-trb, timp (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 36 x 21,5 (22) cm
no indication
Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma
Zur Datierung siehe die Anmerkungen/Titel der
Einzeltitel No. 6, 7 und 8.
Olim: Mus.1-E-827a [parts]; Nr. 238; A 1035
A/II: 211004401
D-Dl Mus.1-E-827 [score]










Prov: Fürsten- und Landesschule, Grimma;
Fürsten- und Landesschule St. Afra, Meißen
Laut SteudeD 1974 ist der Beginn der Handschrift
in St. Afra, Meißen, entstanden, danach in Grimma
fortgesetzt (siehe auch SteudeD 1974, p.5); von
einem Hauptschreiber und weiteren Schreibern,
no.60-63 von Friedrich Birck (siehe Einzeleinträge);
ab no.64 von mehreren Schreibern, etwas jünger
(um 1650).
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S, A und B mit einer älteren Foliierung, die die
miteingebundenen Drucke berücksichtigt (Beginn
deshalb mit f.93, 98, 82); in V 6 ist der hand-
schriftliche Teil beginnend mit f.1 foliiert. Um
ein leichteres Auffinden der Kompositionen zu
ermöglichen,wird die vorhandene Foliierung in den
Einzeltiteln zitiert.
Die einzelnen Motetten sind (überwiegend) mit
roter Tinte durchlaufend numeriert; diese Zählung




Contains: 7, 8, 17, 20, 86, 89, 118, 143, 208, 233,
243, 244, 245, 256, 258, 260, 268, 280, 291, 326,
329, 380, 474, 543, 549, 556, 561, 562, 568, 586,
592, 597, 603, 608, 621, 623, 626, 631, 637, 641,
653, 663, 665, 666, 669, 674, 679, 681, 685, 696, 764,
765, 766, 906, 964, 969, 986, 1056, 1058, 1061, 1063,
1068, 1069, 1070, 1076, 1079, 1080, 1084, 1096,
1101, 1105, 1115, 1124, 1149, 1150, 1163, 1170,
1259, 1272, 1280, 1284, 1286, 1287, 1288, 1292,
1449, 1451, 1452, 1453, 1542, 1547, 1548, 1749, 1759
Text- und Titelregister
10 Sacred concerts ....... 1844
119 Motets ....... 1845
14 Sacred songs ....... 1846
165 Motets ....... 1847
19 Sacred songs ....... 1848
2 Arias ....... 1377, 1378
2 Beatus vir ....... 1849
2 Cantatas ....... 1850, 1851, 1852
2 Cantatas. Excerpts ....... 1853
2 Chorales ....... 1346
2 Magnificat ....... 1854
2 Masses. Excerpts ....... 1855
2 Motets ....... 761, 781, 947, 948, 949, 950, 951,
952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 1856, 1857
2 Nisi Dominus ....... 1421
2 Operas. Excerpts ....... 1858, 1859
2 Sacred concerts ....... 1018, 1019, 1860, 1861
2 Sacred songs ....... 287, 288, 500, 1199, 1347,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866
2 Sanctus ....... 1348, 1349
2 Songs ....... 1757
34 Motets ....... 1874
36 Sacred songs ....... 1875
38 Sacred songs ....... 1876, 1877
3 Graduals ....... 1370
3 Motets ....... 1867, 1868, 1869
3 Sacred songs ....... 1350, 1870, 1871, 1872, 1873
4 Sacred songs ....... 1878
5 Sacred concerts ....... 1879
6 Passions ....... 1880
6 Sonatas ....... 1278
83 Motets ....... 1882
8 Motets ....... 1881
94 Motets ....... 1884
9 Motets ....... 1883
A bearmi al vostro lume ....... 1382
Aber deine Toten werden leben ....... 1496
Aber der Herr hilft den Gerechten ....... 880
Aber der im Himmel wohnet ....... 467
Aber Dornen stehn am Wege ....... 862, 863
Aber Jesus gab ihm kein Antwort ....... 1438
Aber Jesus schrie abermal und verschied .......
1767, 1768
Aber so sind die Gottlosen nicht ....... 575
Aber wenn der Tod herrückt ....... 1719
Abiice spinam animae doctrinae collige semen .......
918
Abite dolores jam mundi furentis ....... 1222
Accede tabernam piisima mens ....... 881
Accende cor meum infunde dulcorem ....... 1232
Accidit autem ut moreretur Lazarus ....... 1493
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Accurrite gentes ....... 1223
Accurrite gentes, venite ....... 1223
Ach betrübe dich mein Herz ....... 1725
Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ ....... 1307
Ach bleib mit deiner Gnade ....... 40
Ach bleib mit deiner Treue ....... 1314
Ach Bräutigam komme ....... 1715
[Ach Bräutigam komme] ....... 1837
Ach daß alle meine Glieder lauter Zungen möchten
sein ....... 166
Ach daß du den Himmel zerrissest ....... 1427
Ach daß ich Wassers genug hätte ....... 507
Ach des Menschenherzens stilles Sehnen ....... 976
Ach Gott du allerhöchstes Gut ....... 1724
Ach Gott gib mir ein Herz ....... 1726
[Ach Gott gib mir ein Herz] ....... 1727
Ach Gott so halt mein Herze rein ....... 1721
Ach Gott und Herr wie groß und schwer ....... 1456
Ach Gott vom Himmel sieh darein ....... 299, 1201
Ach Gott wie Angst und bang ist mir ....... 1625
Ach hat denn Gott sein Gnädigsein vergessen .......
1644
Ach hätt’ ich mehr ....... 1659
Ach Herr dein Engel lagert sich ....... 1614, 1615
Ach Herr es ist nichts Gesundes an meinem Leibe
....... 1398, 1399
Ach Herr es ist nichts Gesundes an meinem Leibe.
Arr ....... 1399
Ach Herr laß dein lieb’ Engelein ....... 1614, 1615,
1653
[Ach Herr laß dein lieb’ Engelein] ....... 1652
Ach Herr mich armen Sünder ....... 41
Ach Herr strafe mich nicht ....... 1578, 1579
Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn .......
42, 508, 988, 1400
Ach Herr strafe uns nicht in deinem Zorn ....... 507
Ach Herr unsre Missetaten haben’s ja verdienet
....... 898
Ach Herr wie sind meiner Feinde so viel ....... 1490
Ach hier entspringt ....... 1659
Ach höre meine Seele was Jesus hier vor dich .......
713
Ach ich habe schon erblicket ....... 725, 1609
Ach ich hasse auch ich fliehe ....... 1562
Ach ich hoffe stets mit Sehnen ....... 403
Ach ietzo fällt mir bei wie groß dein Leiden sei
....... 915
Ach jedermann entschuldigt sich ....... 1673
Ach Jesu Tränen fließen ....... 507
Ach kommt und bleibet nicht zurücke ....... 1697
Ach laß mich die Wollust ....... 1715, 1837
Ach laß mich doch zu allen Zeiten ....... 140
Ach laß uns nicht den Tod der Sünder sterben .......
1297
Ach lebte Jesus nicht ....... 51
Ach liebster Jesu komm herein ....... 1134
Ach mein Gott vergönne mir ....... 1648
Ach mein Herze schwimmt im Blute ....... 1580
Ach mein herzliebes Jesulein ....... 419, 910, 1401,
1457
Ach mein herzliebes Jesulein daß ich nimmermehr
vergesse dein ....... 989, 990
Ach mein herzliebes Jesulein mach dir ein rein
sanft Bettelein ....... 989, 990
Ach mein Immanuel ....... 748
Ach mein Jesus ist verloren ....... 43
Ach mein Jesus wird nicht funden ....... 43
[Ach mein Jesu was vor Freude] ....... 1629
Ach möcht’ auch ich zu dieser Zahl gehören .......
1203
Ach möcht’ ich doch heute noch ....... 404, 410
Ach möcht’ ich heute gleich ....... 1642
Ach nimm das arme Lob auf Erden ....... 1323
Ach nur einmal noch im Leben ....... 1178
Ach sagt mir nichts von Freude ....... 1698
Ach schlagt ihr Liebesflammen in meiner Brust
zusammen ....... 331
Ach schmerzlicher Verlust ....... 915
Ach schöner Ehrenstand o herrliches Gewand .......
1041
Ach schützt ihn heilge Götter ....... 1178
Ach schwach nur tönt im Saitenspiele ....... 496
Ach seht das Kind erwacht ....... 2
Ach sollte wohl ein solcher Gott ....... 1265
Ach stimme doch mit ihnen zu ....... 444
Ach süße Ruh’ die stets mein Geist empfindet .......
1581, 1582
Ach süße Ruh’ die stets mein Geist. Excerpts .......
1581, 1582
Ach unter dieser Last ....... 898
Ach verzeih du Auserwählte ....... 1178
Ach wahrlich ja ich bin’s nicht wert ....... 404
Ach wahrlich ja ich bins nicht wert ....... 404
Ach wann kommstu doch mein Jesu hergegangen
....... 965
Ach was hätten wir empfunden ....... 1256
Ach was ist das für Trost für mich ....... 1589
Ach weh ach weh ....... 1696
Ach wenig denken dran was Gott für uns aus Liebe
hat getan ....... 1633
Ach wenn doch manche dies bedächten ....... 1704
Ach wenn kommet doch die Stunde ....... 991
Ach wer wird sein Angesicht ertragen ....... 1297
Ach wie betrübt wie furchtsam saßen wir in
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Finsternis und Schatten ....... 710
Ach wie groß ist dein Erbarmen ....... 916
Ach wie nichtig ach wie flüchtig ....... 111, 1583
Ach wie schöne wird es nicht dort ....... 713
Ach wieviel tausend Menschen ....... 1703
Ach wie will ich dich umfassen allerschönster Jesu
du ....... 725
Ach wo bin ich hingeraten ....... 44, 1584
Ach wollt ihr denn durch Gottes Rachhand sterben
....... 430
Ad arma ad bella ad clades ....... 324
Ad arma daemones vos omnes Erebi ....... 1216
Ad cantus ad sonos ....... 1224
Ad Dominum cum tribularer ....... 592
Ad Dominum cum tribularer, clamavi et exaudivit
me ....... 592
Adorna thalamum tuum ....... 1838
Adorna thalamum tuum, Sion ....... 1838
Adriano in Siria. Excerpts ....... 796
Adsit paterna gratia stat nostra in te fiducia .......
1235
Ad te clamamus, exsules filii Hevae ....... 1026
Ad te clamat cor meum ....... 447
Ad te Domine levavi ....... 1055
Ad te Domine levavi, animam meam ....... 1055
Ad te igitur ....... 1095
Ad te levavi animam ....... 1056, 1057
Ad te levavi animam, meam ....... 1056, 1057
Age homo numeremus et attende ....... 45
Agnus Dei ....... 46, 475
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
....... 46, 174, 184, 185, 191, 192, 309, 346, 347,
475, 559, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
859, 1197, 1258, 1432, 1484, 1485, 1514
Agnus redemit oves ....... 588
Ah evolemus in manu Dei habitemus ....... 1500
[Ah grazie si rendano] ....... 1178
Ah infelices animae meae in tantis periculis .......
47
[Ah perdona al primo affetto] ....... 1178
Ah quam dulcis est amor tuus ....... 308
[Ah se fosse intorno al trono] ....... 1178
Ah si nunc langueo plene ja video ....... 1222
Ah tu siles o Petre ....... 826
Alfonso. Excerpts ....... 402, 403, 410, 418, 421,
433, 436, 437, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803,
804
Alfonso. Excerpts. Arr ....... 404, 418, 805
[Al laccio primiero quest’anima rieda] ....... 403
[Alla gloria sol per poco] ....... 416
All’amante augusta coppia ....... 402
[All’amante augusta coppia] ....... 805
Allda will in süßen Schätzen ....... 1321
Alle die gottselig leben wollen ....... 1585
Allein der Geist erinnert mich im Schlafe .......
1045, 1682
Allein für dir ist alles mein Begehren ....... 1001
Allein wie lange soll ich noch dies Elend ....... 965
Allein wohin willst du denn gehen ....... 1379
Allein zu dir Herr Jesu Christ ....... 1433
Allein zu Jesu hin ....... 1796
Alle Könige werden ihn anbeten ....... 332, 1732
Alleluia ....... 213, 306, 589, 767, 1038, 1222, 1224,
1225, 1228, 1229, 1501, 1526, 1691, 1708
Alleluia ardens est cor meum ....... 593
Alleluia ascendit Deus, in jubilatione et Dominus
....... 1215
Alleluia dies sanctificatus ....... 1526
Alleluia exsultemus et laetemur quia natus est
....... 1434
Alleluia gelobet sei Gott singen wir alle ....... 1014
Alleluia lobet den Herrn in seinem Heiligtum .......
1449
Alleluia prae gaudio ....... 1058
Alleluia resurrexit sicut dixit ....... 1283
Alleluia vox laeta personat ....... 1058
Alleluja ....... 375, 996, 1044, 1388, 1497, 1551,
1720, 1834
Alleluja Christus von den Toten auferwecket .......
1738
Alleluja freuet euch ihr Christen alle ....... 1745
Alleluja gelobt sei Gott singen wir all’ ....... 467
Alleluja ich weiß daß mein Erlöser lebt ....... 879
Alleluja lasset uns freuen und fröhlich sein .......
534
Alleluja siehe er hat überwunden ....... 304
Alle nur vollkomm’ne Gabe ....... 1807
Aller Augen warten auf dich ....... 1317
Aller Augen warten auf dich Herre ....... 1758
Aller Frommen Wunsch und Hoffen ....... 419
Alle Schätze soll der haben welcher vor uns nieder-
fällt ....... 1770
Alles Fleisch verschleißet wie ein Kleid ....... 1583
Alles hast du unter seine Füße getan ....... 1313
Alles nun das ihr wollet das euch die Leute tun
sollen ....... 1619, 1620
Alles was Odem hat lobe den Herrn ....... 459, 460,
461
Alles was wir haben das sind Gottes Gaben .......
1386
Allmächtiger den in vereinten Chören ....... 1789
Allmächtiger dir allein ....... 1730
Allmächtiger vor dir im Staube ....... 896
Allmächtig wandelst du und schaffst ....... 975
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All’ solch’ dein’ Güt’ wir preisen ....... 1668, 1669,
1691
[All the earth doth worship thee] ....... 782
All unser Schuld vergib uns Herr ....... 1704
Allwaltender zu dir empor steigt heut’ ein heil’ger
Jubelchor ....... 481, 482
Almen se non poss’io ....... 437
Alsdenn fein sanft und stille Herr lass mich schlafen
ein ....... 911
Alsdenn mein’ Leib verneure ganz ....... 416
[Alsdenn mein’ Leib verneure ganz] ....... 417
Als der Erlöser der verlorenen Sünderwelt .......
1792
Als der Tag der Pfingsten erfüllet war ....... 1135,
1497, 1498
Als er aber solches redet ....... 1438
Als in Morgendämmerungen noch verhüllt die
Erde schwieg ....... 1257
Als komm ich auch zu dir allhier ....... 712
Also geht in vollem Lauf ....... 1833
Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone
....... 1438
Also halt ein verwegner Mund ....... 900
Also hat Gott die Welt geliebet ....... 319, 320, 325,
326, 910
Also hat Gott die Welt geliebet ach dieser Spruch
....... 319
Also hat Gott die Welt geliebet das soll mein
Sterbekissen sein ....... 319
Also hat Gott die Welt geliebt ....... 48, 1617, 1788
Also heilig ist der Tag ....... 903, 1499
Also Herr Christ mein Zuflucht ist ....... 1456
Also ist es geschrieben und also mußte Christus
leiden ....... 1435
Also ist’s geschrieben und also mußte Christus
leiden ....... 1504
Als sie aber ihn sahe ....... 1661
[Amante molesto chi seppe sprezzarti] ....... 823
Amare desidero quem vident angeli ....... 1428
Amen ....... 187, 305, 323, 462, 502, 544, 573, 581,
1210, 1235, 1256, 1261, 1281, 1416, 1442
Amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso .......
396
Amen. Excerpts ....... 544
Amen komm du schöne Freudenkrone ....... 404,
410, 1006, 1382
Amen Lob und Ehre und Weisheit ....... 1046, 1670
Amen Lob und Ehre und Weisheit. Arr ....... 411
Amen Lob und Ehre und Weisheit und Dank .......
411, 1628
Am großen Tag wir auferstehen ....... 896
[Amore a lei giurasti] ....... 423
Amore langueo pro te mi Jesu ....... 1038
Amor Jesu dulcissimus ....... 344
Amor Jesu dulcissimus, et vere suavissimus .......
344, 1237
Amor meus, in cruce languet ....... 826
Amo te Deus meus ....... 1281
Amphion. Excerpts ....... 425, 1187
Anbetend nahn auch wir zum Throne deiner
Gnade ....... 782
Anbetung dir der die große Sonne ....... 87
Anbetung schall hinauf zum Throne ....... 1295
Anbetung schall’ hinauf zum Throne ....... 1295
Anbetungswürdiger zu dir steigt unser Preisgesang
....... 1481
Andante. Arr ....... 1389
Andern hat er geholfen ....... 223
Andern hat er geholfen und kann ihm selber nicht
helfen ....... 1767, 1768
An dir allein hab’ ich gesündigt ....... 1040
Angeli archangeli ....... 49
Angeli archangeli, throni et dominationes ....... 49
Angeli laetantur de mirando ....... 50
Angeli laetantur de mirando, opere tanto ....... 50
Angelus Domini locutus est ....... 1737
Angelus pastoribus juxta suum gregem nocte
vigilantibus ....... 995
Angenehme Lebensquelle walle rausche ....... 1047
Angenehmste Freudenpost Jesus lebt ....... 51
Angenehmstes Freudenfest Jesus lebt ....... 51
Anima Christi sanctifica me ....... 52
Animae justorum in manu Dei sunt ....... 1500
Animam ....... 1671
An Jesum halt’ ich mich ....... 438, 439
Annuntiate inter gentes, gloriam Domini ....... 1031
Annus finit iter finem da Christe malorum .......
1566
An welchem wir haben die Erlösung durch sein
Blut ....... 336
Aperiatur terra et germinet salvatorem ....... 767
Apertum est, os Zachariae ....... 388
Apparuerunt apostolis, dispertitae linguae .......
776
Apprehendit ergo eum Pilatus, et flagellavit eum
....... 224, 1146
Ardens est cor meum ....... 756
Ardens est cor meum, desidero videre Dominum
meum ....... 756
Argentum et aurum ....... 53
Argentum et aurum, non est mihi ....... 53
Aria ....... 402
Arma te ispum excita defende ....... 1034
Arme Seel’ zerschlagnes Herz ....... 749
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Arminio. Excerpts ....... 426, 427
Artaserse. Excerpts ....... 416, 417, 420, 438, 439,
806, 807
Artaserse. Excerpts. Arr ....... 419
Ascendo ad patrem meum ....... 54, 594, 786, 1152
Ascendo ad patrem meum, et patrem vestrum
....... 54, 594, 786, 1152
A sperar tu mi conforti ....... 824
Aspiciens a longe ....... 595
Assurgite de montibus accurrite ....... 1038
Asteria ....... 819
Atalanta. Excerpts ....... 433, 808
A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem .......
34
Athalie ....... 1495
At illi dixerunt ei ....... 1073
Attendite universi, populi et videte dolorem meum
....... 736
Attendite verbum Domini ....... 1030
Attendite verbum Domini, et vigilate omnes .......
1030
Attilio Regolo. Excerpts ....... 427, 809
Auch dieses Jahr das unter deinem Schilde .......
1806
Auch ich bin unrein krank und matt ....... 1621
Auch ich soll Jesu mit dir mein Leben ....... 297
Audi dulcis amica mea ....... 1051
Audi magni mari limbus ....... 596
Audi resonare vox jucunda ....... 1224
Audi tellus ....... 596
Audi tellus, audi magni mari limbus ....... 596
Audite narrabo, quanta bona fecit ....... 1156
Audite peccatores tremite et terreamini ....... 1185
Audite sancti audite justi ....... 361
Auditui meo, dabis gaudium et laetitiam ....... 960
Auf alle mit Danken mit Loben und Singen .......
1630
Auf allen diesen Welten ....... 87
[Auf auf lasset uns jauchzen] ....... 1650
[Auf auf mein Herz laß alles stehn] ....... 1716, 1717
Auf auf mit Jubeltönen ....... 818
Auf Christenschar preis Gottes Güte ....... 1265
Auf Christi Himmelfahrt allein ....... 1296
Auf daß das Wort erfüllet werde ....... 1438
Auf daß erfüllet werde das Wort Jesu ....... 1438
Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu ....... 1765,
1766
Auf daß erfüllet würde die Schrift ....... 1765, 1766
Auf daß erscheine denen die da sitzen in Finsternis
....... 125
Auf daß seine Herrschaft groß werde ....... 1356
Auf der Welt ist uns lauter Wohl bestellt ....... 714
Auf dich hoffen wir lieber Herr ....... 1312
Auf du hochbeglücktes Land ....... 540
Auf du hochbeglückte Stadt ....... 540
Auf einmal fällt der aufgehaltne Schmerz ....... 748
Auf erfreute Stadt laß deine Lieder hören ....... 540
Auferstandner welch’ ein Segen ....... 1257
Auferstehung Blumen schmücken dir zum Tempel
ihre Flur ....... 1200
Auferstehungshistorie ....... 1435
Auf euch wird Gottes Segen ruhn ....... 476
Auf eurer Väter Flehn kam ich vom Herrn gesandt
....... 1307
Auf frohlocke alle Welt der Heiland lebt ....... 55
Auf Geister des Himmels ....... 900
Auf Gott hoff’ ich darum fürchte ich mich nicht
....... 90
Auf hebt euer Haupt empor ....... 423
Auf ihr feurigen Gedanken ....... 172
Auf komm herbei zum Dank berufene Gemeine
....... 745
Auf lasset uns jauchzen ....... 1649, 1651
Auf lobe Gott mein Leben ....... 167
Auf meine Seele freue dich ....... 867
Auf meine Seel’ erhebe Gott ....... 6
Auf mein Geist auf alle Seelenkräfte ....... 1665
Auf mein Herz ermuntre Geist und Sinn ....... 905
Auf mein Herze schicke dich ....... 1470
Auf mit freudigem Getümmel ....... 401
Auf Musenschar und jauchze heute ....... 1265
Auf preiset Gott mit vollen Chören ....... 1386
Auf preiset ihn den großen Gott der Liebe .......
1495
Auf schicke dich mein Geist zu singen ....... 1790,
1791
Auf singt in muntren Chören ....... 406
Auf solchen Glauben schlaf’ ich ein ....... 1649
[Auf solchen Glauben schlaf’ ich ein] ....... 1650
Auf Triumphgesang erschalle ....... 1200
Auf und lasset uns besingen ....... 1586, 1587
Auf und verlaß was irdisch ist ....... 339
Auf Zion auf bereite deinen Schmuck ....... 1645
Augen lassen Tränen fließen ....... 966
[A un amabile sembiante porga amor] ....... 415
A un amabile sembiante porga amor ....... 827
A und O bleibt gar zurücke ....... 1824
A und O das will ich lernen ....... 1824
Aus dem Danklied zu Gott ....... 834
Aus dem Munde der jungen Kinder ....... 1313
Aus der Tiefen rufe ich ach schon lang erbärmlich
....... 1136
Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir ....... 333, 1136,
1494
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Aus der Tiefen rufe ich Jesus Gnade tröstet mich
....... 1136
Aus der Tiefen rufe ich Jesus wird erlösen mich
....... 1136
Aus der Tiefen rufe ich Sünden gehen über mich
....... 1136
Aus der Tiefen rufe ich warum Jesu läßt du mich
....... 1136
Aus der Tiefen rufe ich weil denn niemand hören
mich ....... 1136
Aus Gnaden seid ihr selig worden ....... 1623
Aus meines Heilands Himmelfahrt ....... 730
Aussatz hat mich ganz gefressen ....... 1588
Ave Jesu Christe fili dei vivi redemptor mundi
....... 56
Averte oculos meos ....... 1733
Averte oculos meos, ne videant vanitatem .......
1733
Bald wird kommen zu seinem Tempel ....... 1297
Barmherzigkeit macht uns dem Vater gleich .......
1616
Barmherzig und gnädig ist der Herr ....... 314, 375,
508, 1044, 1320, 1458
Barrabam ....... 223, 1767
Barrabas ....... 1768
Barrabas aber war ein Mörder ....... 1438, 1765,
1766
Bataglia Spiritualis ....... 355
Bau nicht auf Sand ....... 976
Beata cujus brachiis, saecli pependit pretium .......
1126, 1127
Beati immaculati in via, qui ambulant in lege
Domini ....... 27
Beati omnes ....... 1059
Beati omnes, qui timent Dominum ....... 1059
Beati quorum via integra est ....... 1362
Beati quorum via integra est, qui ambulant in lege
Domini ....... 1362
Beatus auctor saeculi ....... 57
Beatus auctor saeculi, servile corpus induit .......
57
Beatus quem elegisti, et assumpsisti ....... 1117
Beatus qui intelligit ....... 1060
Beatus qui intelligit quid sit amare Jesum .......
366
Beatus qui intelligit, super egenum et pauperem
....... 1060
Beatus vir ....... 597, 1402, 1403, 1459, 1460
Beatus vir, qui timet Dominum ....... 597, 1402,
1403, 1459, 1460
Bebt’s nicht wie von Weltgewittern ....... 1200
Bedenke Mensch des Lebens Ziel ....... 837, 840
Befiehl dem Herrn deine Wege ....... 1351
Beglückte frohlocket dem Herrn ....... 1183
Beglückte kleine Herde bekenstu deinen Gott .......
1646
Beglückte Last die solche Lust erbeutet ....... 1208
Beglückte Menschen welch ein seliges Geschick
....... 1294
Beglückte Stunde ich hab’ ihn nun gefunden .......
917
Bei des Mittlers Kreuze standen ....... 1256
Beides Mund und Herze sprichts ....... 1686
Bei dir allein erhöhter Seelenfreund ....... 410
Bei Jesu kann ich leicht vergessen ....... 210
Bei so gar kurzer Zeit ....... 1618
Bekümmre dich mein Herz nicht mehr ....... 1385
Belial ist unser Spott ....... 1678
Bellezza ed onestà. Excerpts ....... 1158
Benché nasconda la serpe in seno ....... 810
Benedicam Dominum ....... 718, 1061
Benedicam Dominum. Excerpts ....... 1552
Benedicam Dominum, in omni tempore semper
laus ejus in ore meo ....... 718, 1061, 1552
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum,
providem Deum ....... 628
Benedicamus Domino ....... 58
Benedicamus patrem ....... 598
Benedicamus patrem, et filium cum sancto spiritu
....... 22, 598
Benedic anima mea, Domino et omnia quae intra
me sunt ....... 19
Benedicite Dominum omnes angeli ejus ....... 19
Benedicta sit sancta trinitas ....... 59
Benedictus Dominus Deus ....... 582
Benedictus Mariae filius ....... 183
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis ....... 174, 184, 185, 192, 309, 346, 347,
559, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
858, 1179, 1195, 1258, 1484, 1485, 1514
Beneidenswert die ihren Sohn ihn nennt ....... 295
Bereite dich mein schwaches Herze ....... 830
[Bereite dich mein selig’s Herze] ....... 728
Beschütze die geschenkten Güter ....... 1795
Bestelle dein Haus denn du mußt sterben ....... 334
Bestelle dein Haus denn du wirst sterben .......
1563
Bestelle dein Haus der Zeiger ist aus ....... 1589
Betet wachet die Versuchungsstunde kömmt .......
60
Bethlehem du hast das Glücke ....... 335
Bewahre die Frömmigkeit und schau was aufrichtig
ist ....... 1553
Beweis dein’ Macht Herr Jesu Christ ....... 108
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Beweis dein Macht Herr Jesu Christ ....... 553, 554
Billig dann daß wir gedenken ....... 1467
Bin ich ein Jüde ....... 1438
Bin ich ein Mensch ein eitler Staub ....... 423
Bin ich gleich von dir gewichen ....... 872
Bis hierher hat er euch gebracht ....... 295
Bis ihr den Lauf der Pilgerzeit nach seinem Willen
....... 476
Bistu allein unter den Fremdlingen ....... 1435, 1504
Bistu der Jüden König ....... 1438
Bistu nicht auch dieses Menschen Jünger einer
....... 1438
Bistu nicht seiner Jünger einer ....... 1438, 1765,
1766
[Bis willkommen du edler Gast] ....... 302
Bis willkommen du edler Gast ....... 303, 1014,
1427, 1753
?Blast Carmen ihr Geister der dämpfenden Schwel-
len? ....... 105
Blecke Tod nur deine Zähne brülle Satan .......
1834
Bleib du mir nur gewogen ....... 210
Bleibe bei uns denn es will Abend werden .......
1435, 1504
Bleibe in Gottes Wort ....... 1683
Bleib mein Herz in dieser Liebe ....... 539
Bleib nur mein Jesus mein ....... 1628
Bleibt ihr Frommen nur getreu ....... 1541
Bleiche Sorgen bange Klagen ....... 1586, 1587
Blick hin zum Heiland ....... 974
Blinde Welt die nur anderer Leute ....... 1684
Blinde Welt kurier dich ....... 877
Bone Jesu care Jesu ....... 1038
Bone Jesu care Jesu, ne me tu desere ....... 1038
[Bone Jesu fac te possim laudare] ....... 149
Bonitatem fecisti ....... 1062
Bonitatem fecisti, cum servo tuo Domnine .......
1062
Bonum certamen certavi ....... 721
Bonum certamen certavi, cursum consumavi .......
721
Bonum est confiteri, Domino et psallere nomini
tuo ....... 24
Brannte nicht unser Herz in uns ....... 1435, 1504
Brecht ihr Bande brecht entzwei ....... 51
Breit aus die Flügel beide ....... 1678
Bringt mich immer zu der Ruh’ ....... 1672
[Brüder Schwestern die ihr stille im Gebet] .......
1841
Brüder Schwestern die ihr stille im Gebet .......
1841
Buß-Actus ....... 1725
Butter und Honig wird er essen ....... 1027
Cadunt fortes cadunt lenes ....... 1030
Caecilienmesse ....... 856
Caecus quidam sedebat iuxta viam mendicans
....... 327
Caecus sedebat, secus viam ....... 327
Caeli aperti sunt super eum et vox patris intonuit
....... 909
Caeli desuper, et nubes pluant ....... 32, 242
Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus
....... 32, 242
Caelum et terra et omnia quae in eis sunt ....... 213
Cajo Fabricio. Excerpts ....... 412, 421, 422, 423
Cajo Fabricio. Excerpts. Arr ....... 811
Canite tuba in Sion vocate gentes ....... 599
Cantabant sancti ....... 365
Cantabant sancti, canticum novum ....... 365
Cantabo Domino Deo meo in vita mea ....... 600
Cantabo Domino in vita mea ....... 61
Cantata da buona amicitia ....... 119
Cantatas ....... 62, 63, 64, 402, 1298, 1842
Cantatas. Excerpts ....... 65
Cantata vom Caffe ....... 349
Cantata zum Lobe Gottes ....... 1743
Cantate Domino canticum novum ....... 568, 586,
774, 787, 1031, 1063, 1284, 1445
Cantate Domino canticum novum, cantate Domino
omnis terra ....... 586, 787, 1031, 1063, 1284, 1445
Cantate Domino canticum novum laus ejus in
ecclesia sanctorum ....... 774
Cantate Domino canticum novum laus ejus in
extremis terrae ....... 20, 21
Cantate Domino canticum novum quia mirabilia
fecit ....... 30, 231, 1162, 1209, 1372
Cantate Dominum canticum novum ....... 102, 1416
Cantemus Domino ....... 1225
Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est
....... 1225
Cantemus omnes ....... 66
Cantitent rotatiles orbium compagnies ....... 1821
Casta parentis ....... 359
Castigasti me domine et eruditus sum ....... 4
[Cento amanti tutto il giorno] ....... 419
Cento amanti tutto il giorno ....... 420
C’est à nous de chanter ....... 1495
[Che del ciel che degli dei] ....... 1178
Che del ciel che degli dei ....... 832
[Ch’io parto reo lo vedi] ....... 430
[Chi seppe sprezzarti amante molesto] ....... 432
Chi seppe sprezzarti amante molesto ....... 823
Chorales ....... 67, 68, 419
Chorus ....... 402
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Chorus ille caelitum laudet Christum Dominum
....... 1821
Christ der ist erstanden alleluja ....... 1527
Christe der du bist Tag und Licht ....... 70, 351
Christe eleison ....... 159, 160, 175, 176, 177, 178,
180, 181, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 346,
400, 488, 559, 560, 573, 590, 856, 1157, 1193, 1194,
1558, 1736
Christen sind den Rosen gleich ....... 1722
Christen singt dem Gott der Götter ....... 1743
Christe qui lux es ....... 71, 1528
Christe qui lux es, et dies ....... 71, 1528
Christe salus mundi ....... 1430, 1431
Christe salus mundi, placidae da tempora pacis
....... 1430, 1431
Christe unice Dei, patris genite ....... 179, 183
Christ ist erstanden ....... 1450
Christ ist erstanden von der Marter ....... 1590
Christ ist erstanden von der Marter alle ....... 69
Christ ist erstanden von der Marter aller ....... 1590
Christ ist erstanden von der Marter. Excerpts. Arr
....... 1591, 1592
Christ lag in Todesbanden ....... 350, 967, 992
Christ lag in Todesbanden. Arr ....... 1286
Christus der ist mein Leben ....... 911, 1461
Christus gibt durch den Tod das Leben ....... 919
Christus hat ausgezogen die Fürstentum und die
Gewaltigen ....... 1032
[Christus hat dem Tode die Macht genommen]
....... 1679
Christus hat mit einem Opfer ....... 749
Christus hat uns ein Vorbild gelassen ....... 748
Christus ist für mich gestorben ....... 1609
Christus ist kommen ....... 1699
Christus ist mein Leben ....... 72, 334, 725
Christus ist um unsrer Missetat willen ....... 294
Christus keine faule Leute will haben ....... 920
Christus kommt her aus den Vätern ....... 335
Christus resurgens ....... 775
Christus resurgens, ex mortuis jam non moritur
....... 775
Christ zweifle nicht was dir dein Gott verspricht
....... 1325
Cibavit eos ....... 22
Cibavit eos, ex adipe frumenti ....... 22
[Ciò che nel più profondo] ....... 404
Circuite vias Hierusalem et aspicite et considerate
....... 73
Cito euntes, dicite discipulis ....... 173, 391, 639,
770
Civitatem istam tu circumda Domine ....... 601
Clamabat autem mulier channanea ad Dominum
Jesum ....... 1176
Clama in fortitudine qui annuntias pacem .......
678
Clamaverunt ad Dominum cum tribularentur .......
1064
Clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, et
de nescessitatibus eorum ....... 1064
Cleofide. Excerpts ....... 401, 406, 409, 414, 418,
436
Cleofide. Excerpts. Arr ....... 409
Coetus in excelsis, te laudat caelicus omnis .......
129
Cogita o homo ....... 9
Cogita o homo, omnia transitoria ....... 9
Cognoscimus Domine ....... 1065
Cognoscimus Domine, quia peccavimus ....... 1065
Collaudate canticis omnes eius angeli ....... 1821
Collegerunt pontifices ....... 74
Collegerunt pontifices, et pharisaei ....... 74
[Come ti piace imponi] ....... 1178
Commenda Domino viam tuam ....... 980, 1501
Concertos ....... 577, 578, 738, 739, 740, 741, 742,
755, 888
Concertus sacri. Excerpts ....... 1445, 1447, 1448
Concupiscendo concupiscit ....... 1066
Concupiscendo concupiscit, anima mea ....... 1066
Concupiscit, et deficit anima mea ....... 36
Confirma hoc Deus, quod operatus es nobis .......
34, 190
Confitebor ....... 75, 1033, 1404, 1405, 1729, 1822
Confitebor tibi Domine ....... 1067, 1068
Confitebor, tibi Domine in toto corde meo in
consilio justorum et congregatione ....... 75, 1033,
1404, 1405, 1729, 1822
Confitebor tibi Domine, in toto corde meo quoniam
audisti verba oris mei ....... 1067, 1068
Confitemini ....... 23
Confitemini Domino et invocate nomen eius .......
1069
Confitemini Domino et invocate nomen ejus .......
1069
Confitemini, Domino et invocate nomen ejus .......
23
Confiteor tibi me, pecasse super numerum .......
442
Confundantur et revereantur simul qui quaerunt
....... 1052
Congratulamini mihi omnes ....... 441, 583, 1070,
1071, 1130
Congratulamini mihi omnes, qui diligitis Dominum
....... 441, 583, 640, 1070, 1071, 1130
Congregatis autem cunctis liberis eius ....... 397
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Congregati sunt inimici nostri ....... 76
Consolator optime, dulcis hospes animae ....... 563,
564, 1013, 1254
Contristatus sum ....... 698, 699
Contristatus sum, in cogitatione mea ....... 698, 699
Contritio vera quam potis es ....... 1034
Convertamur ad Dominum misericodiarum .......
1185
Converte Domine, captivitatem nostram ....... 790
Converte Domine luctum nostrum ....... 602
Converte Domine luctum nostrum, in gaudium
....... 602
Cor meum te disederat anima mea ....... 1236
Cor mundum crea in me ....... 77, 78, 1263
Cor mundum crea in me, Deus ....... 77, 78, 1263
Coronas annum bonis fuis ....... 1117
[Costante in seno a voi] ....... 435
Credendum est magis soli Mariae ....... 276, 277,
588
Credidi ....... 1072, 1226, 1227
Credidi, propter quod locutus sum ....... 1072,
1226, 1227
Credit centurio gratis servatur alumnus ....... 921
Credite in Domino Deo vestro et securi eritis .......
551
Credo ....... 79
Credo, in unum Deum patrem omnipotentem .......
309, 346, 347, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 1258, 1484, 1485, 1514
Credo-Messe. Excerpts ....... 1179
Crucifixum si videres ....... 826
Crucifixus, etiam pro nobis ....... 79, 192, 559
Crudelis infernus inimicus aeternus armavit .......
757, 1034
Crux est arbor dignissima, in qua salutis auctor
....... 771
Cujus animam gementem ....... 1256
Cum digne loqui nequeam ....... 1237
Cum esset Stephanus plenus spiritu sancto .......
603
Cum esset Stephanus plenus spiritu sancto, inten-
dens in caelum ....... 603
Cum inducerent puerum Jesum ....... 80
Cum inducerent puerum Jesum, parentes ejus .......
80
Cum inimici mei ....... 117
Cum natus esset Jesus in Bethlehem ....... 1073
Cum natus esset Jesus in Bethlehem, in diebus
Herodis regis ....... 1073
Cum natus esset Jesus in Bethlehem Judae .......
1759
Cum natus esset Jesus in Bethlehem Judae,
pastores erant in regione ....... 1759
Cum sancto spiritu, in gloria Dei patris ....... 22,
128, 179, 182, 188, 449, 856, 1255, 1432, 1514
Cupio dissolvi et esse tecum ....... 81
Cupio dissolvi et esse tecum, Jesu mi ....... 81
Currite seraphim surgite cherubim ....... 1037
Da aber der Sabbat vergangen war ....... 1435
Da aber Pilatus sahe daß er nichts schaffet .......
1767, 1768
Da alles sich erfreut da Erd’ und Himmel fröhlich
lachen ....... 1427
Da antwortet einer mit Namen Cleophas .......
1435, 1504
Da auch zur Herzenslust der Frommen ....... 1689
Da das Jesus merkte sprach er zu ihnen ....... 1767,
1768
Da der Sabbat vergangen war ....... 1504
Da dich dein Jünger selbst verrät ....... 749
Da dieser Elende rief höret der Herr ....... 509
Da die Zeit erfüllet ward ....... 1462
Da die Zeit erfüllet war sandte Gott ....... 1816
Da du mit Sünd’ und Tod gerungen ....... 727
Dafür danken wir all’ zugleich ....... 1361
Dafür danken wir allzugleich ....... 1647
Dafür wir danken allzugleich ....... 1672
Da gab er ihn’ Barrabam los ....... 1767, 1768
Da gaudiorum praemia, da gratiarum munera .......
1121
Da ging Petrus und der andre Jünger hinaus .......
1435, 1504
Daher befiehlt uns auch die Pflicht ....... 1265
Dahero trotz der Höllen Herr ....... 1325
Dahin hat Adams Fall gebracht ....... 753
Da hub er an sich zu verfluchen ....... 1767, 1768
Da ich den Herrn suchte antwortete er mir .......
1588
Da ich die Engel selbst in vollem Jauchzen finde
....... 1629
Da ihn die Hohenpriester und Diener sahen .......
1438
Da Jacob das Kleid ansah ....... 15, 16
Da jedes Tageslicht zu dir o Seele spricht ....... 1691
Da Jesu dir den meine Seele liebt ....... 403
Da Jesus Christ vom Tod erstanden ist ....... 51
Da Jesus seine Sonne voll Gnaden ....... 1645
Da Jesus solches gered’t hatte ging er hinab .......
1438
Dal tuo stellato soglio ....... 1422
Dank dir hocherhabner Schöpfer ....... 486
Danket dem Herren denn er ist freundlich .......
1758
Danket dem Herrn ....... 1674
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Danket dem Herrn daß er zornig gewesen ist .......
360
Danket dem Herrn denn er ist freundlich ....... 313
Danket dem Herrn prediget seinen Namen .......
360
Danket dem Herrn und prediget seinen Namen
....... 83
Danket ihm lobet seinen Namen ....... 1003
Danksaget dem Vater der uns tüchtig gemacht hat
....... 336, 1823
Dank sei dem Herren der uns erlöset hat ....... 223
Dankt ihm sein Gemüte ist Huld und Freundlich-
keit ....... 405
Dankt ihr Christen euch ist zur Versöhnung .......
896
Dankt und lobet alle Gott ....... 320
Dann bricht der große Morgen an ....... 837, 840
Dann o Gott wollen wir deine Güte erhöhn .......
1495
Dann opfern wir dir unsern Dank ....... 1818
Dann schauen wir das Aug’ in Freudentränen .......
1297
Dann strahlet Licht und Majestät ....... 296
Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtig-
keit ....... 999
Dann wird von aller Völker Zungen ....... 456
Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause Simonis
....... 1767, 1768
Da öffnet er ihnen das Verständnis ....... 1435, 1504
Da pacem Domine in diebus nostris ....... 82, 545,
546, 547, 1074, 1151
Da Pilatus das Wort höret ....... 1438, 1765, 1766
Da Pilatus das Wort höret fürcht’ er sich .......
1438, 1765, 1766
Darf noch dein Volk dich bitten ....... 1303
Darin ich bleib’ ob hie der Leib und Seel’ .......
1456
Darumb freuet euch ihr Himmel ....... 84, 1032
Darum bleiben die Gottlosen nicht ....... 575
Darumb so komm mein Höchstes Gut ....... 537
Darum ob ich schon dulde hier Widerwärtigkeit
....... 1394
Darum sind sie für dem Stuhl Gottes ....... 533
Darum wer seine Seele liebt ....... 60
Darum will ich mein Leben lang ....... 922
Darum wir billig loben dich ....... 207
Das alte Jahr vergangen ist ....... 450, 548, 549
Das Aug’ allein das Wasser sieht ....... 1659
Das Blut Jesu Christi ....... 1580
Da schrieen sie wieder allesamt ....... 1438
Das Echo ....... 85
Das ein’ bekenn’ ich ....... 1210
Das Ende nimm in acht ....... 1513
Das ew’ge Licht geht da herein ....... 418, 968,
1598, 1665
Das ew’ge Licht geht daherein ....... 418
Das ew’ge Wort ward arm ....... 1835
Das ew’ge Wort ward Fleisch ....... 1835
Das ew’ge Wort ward Gast ....... 1835
Das ew’ge Wort ward Licht ....... 1835
Das ewige Licht geht da herein ....... 1823
Das ewig’ Licht geht da herein ....... 126
Das Gottesbild selbst hat gepräget ....... 1015
Das Große Hallelujah ....... 1487
Das hat also gefallen dir ....... 910
Das hat er alles uns getan ....... 126, 158
Das heißt Meister spricht Jesus zu ihr ....... 1435,
1504
Das Herze sei zuerst von Jesu Liebe voll ....... 1724
Das Herze wird erquicket ....... 1721
Das Himmelsheer hat gelöstet selbst zu sehen .......
158
Da sie aber hingingen da kamen etliche ....... 1435
Da sie aber hingingen siehe ....... 1504
Das ist das ewige Leben ....... 1824
Das ist das Geschlecht das nach ihm fragt .......
1793
Das ist dein Herrlichkeit wer kann dir gleichen
....... 523
Das ist des Titus Antlitz ....... 1178
Das ist die Stimme meines Freundes ....... 534
Das ist ein köstlich Ding dem Herren danken .......
510
Das ist ein köstlich Ding dem Herrn danken .......
470, 1593
Das ist ihm ein Tag der Freude ....... 1626
Das ist je gewißlich wahr ....... 743, 1659
Das ist meine Freude ....... 901
Das ist meine Freude daß ich mich zu Gott halte
....... 907, 1594, 1595
Das ist meine Freude daß ich mich zu Gott halte.
Arr ....... 1595
Das ist mein Leib sprach Jesus Christ ....... 1802
Das ist mein Trost ich sterbe nicht ....... 867
Das ist mir lieb daß der Herr meine Stimme und
mein Flehen höret ....... 922
Das Jahr fängt sich in seinem Namen an ....... 1645
Das kanaäische Weib beweist was ein recht großer
Glaube heißt ....... 923
Das Kind ward stark am Geist ....... 1796
Das Lamm das erwürget ist ....... 1354
Das Land gibt sein Gewächs ....... 1774
Das Leiden dieser Zeit ist solcher Herrlichkeit .......
1613
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Das Leiden und Sterben unsers Herren Jesu Christi
....... 1574
Das Leiden unseres Herren Jesu Christ wie’s uns
beschreibet Sanct Johannes. Fragments ....... 221
Das Leiden unsers Herren Jesu Christi ....... 223
Das machet dein Zorn daß wir so vergehen .......
1311
Das macht die Sünd’ ....... 1618
Das macht Gottes Vaterherz ....... 1596, 1597
Das Meer brause und was drinnen ist ....... 1782
Das neugeborne Kindelein ....... 86, 1137
Das Ölblatt der himmlischen Friedenstaube .......
343
Da speieten sie aus in sein Angesicht ....... 1767,
1768
Da sprachen die Jüden zu ihm ....... 1438
Da sprachen sie zu ihm ....... 1504
Da sprach Maria zu dem Engel ....... 1661
Da sprach Pilatus zu ihm ....... 1438
Da sprach Pilatus zu ihnen ....... 1438, 1765, 1766
Das Priesteramt nun so zu führen wie sich’s
gebühret ....... 1202
Das Schweißtuch das du hinterlassen ....... 727
Das Schwert des Herrn geht aus zur Rache .......
1352
Daß deine Tiere darinnen wohnen können .......
1746
Daß dereinst wir wenn im Tode wir entschlafen
....... 1256
Daß die Herrscher aller Welten ....... 1178
Daß du dich an Zucht ergötzest ....... 1324
Daß ich diese Freudigkeit einst in meinem Tod
empfinde ....... 484
Daß ich hineingehe zu dem Altar Gottes ....... 1010
Das sind die Rede die ich euch saget ....... 1504
Das sind die Rede die ich zu euch saget ....... 1435
Daß jeder in höchstem Vergnügen kann stehn .......
540
Das sollt ihr billig fröhlich sein ....... 468
Daß sich Getrenntes wiederfände ....... 1486
Daß unser durchlauchtigster Fürst mag sehen .......
540
Da steht der traurige verhängnisvolle Pfahl .......
748
Das treue Jesusherz die milde Vaterhand ....... 527
Das Vater unser ....... 87
Das Volk so im Finstern wandelt ....... 1356
Das vollendete Erlösungswerk ....... 296
Das von Jesu von Nazareth welcher war ein
Prophet ....... 1435, 1504
Das Weltgericht. Excerpts ....... 1483
Das werd’ auch unser Teil ....... 1796
Das Widerspiel ist bei der bösen Zahl ....... 518
[Das wollst du Gott bewahren rein] ....... 299
Das Wort des Herrn bleibt ewig stehen ....... 1326,
1351
Das Wort Jesus Christus ist das wahrhaftige Licht
....... 1598
Das Wort sie sollen lassen stahn ....... 452
Das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns .......
510, 1138, 1241
Das Ziel von meinen Tagen die ernste Scheidestun-
de ....... 1188
Date sonos date melos ....... 1222
Da tuis fidelibus, in te confidentibus ....... 563, 564,
1254
Da überantwortet er ihn daß er gekreuziget werde
....... 1765, 1766
Da verleugnet’ Petrus abermal ....... 1438
Da virtutis meritum, da salutis exitum ....... 1254
Da wandte sie sich um und spricht zu ihm .......
1435, 1504
Da will ich dich rühmen ....... 1715, 1837
Da wird man erkennen die Hand des Herren .......
993, 994
Da wird sein das Freudenleben ....... 1609
Da wir tot waren in Sünden hat uns Gott samt
Christo lebendig gemacht ....... 833
[Day by day we magnify thee] ....... 782
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes ....... 1599
Dea delle selve che sdegni un core ....... 820
[Dea delle selve che sdegni un core] ....... 821
Debetur improbis aeterna mors ....... 1218
Decantabat populus Israel ....... 1076, 1077
Decantabat populus Israel, alleluia ....... 1076, 1077
Decantabat populus israel et universa multitudo
....... 1163
Dedit abyssus vocem suam ....... 1228
Defensor noster aspice ....... 71, 1528
Deficiente vino ....... 88
Deficiente vino, jussit Jesus ....... 88
[Deh conservate oh dei] ....... 1178
[Deh per questo istante solo] ....... 1178
[Deh prendi un dolce amplesso] ....... 1178
[Deh se piacer mi vuoi] ....... 1178
Dein Antlitz lasse leuchten ....... 1143
Dein Drohen selbst o Gott des Heils ....... 1359
Deine Gnade walte über uns ....... 1183
Deine Kinder werden dir geboren ....... 1299
[Deinem Worte will ich trauen] ....... 1580
Deinen Schöpfer lerne du ....... 1824
Dein Häupt das trieft die Seite quillet ....... 987
Dein Herz daß ganz für Freundschaft schlägt .......
1187
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Dein Jesus war ja auch in Not ....... 409
Dein Name sei Höchster unendlich gepreiset .......
1203
Dein Reich ist ein ewiges Reich ....... 1317
Dein Segen strömte in den Morgen nun ....... 782
Dein soll sein aller Ruhm und Ehr’ ....... 1354
[Dein Stuhl o Gott bleibt ewig stehen] ....... 1800
Dein Volk o Herr singt frohen Dank ....... 783
Dein Weib wird in dein Hause sein ....... 565
Delectare in Domino ....... 1501
Della misera germana penso ....... 426
[Della misera germana penso] ....... 427
[Del più sublime soglio] ....... 1178
Del più sublime soglio ....... 437
[Del vapor denso di Lete] ....... 435
Del vapor denso di Lete ....... 828
Del vento che desta nel mar la tempesta ....... 426
[Del vento che desta nel mar la tempesta] ....... 427
Dem Beherrscher und dem Regierer dem Beschüt-
zerhaupt und Führer ....... 540
De me solus amor potuit, perferre triumphum .......
1087
Demetrio. Excerpts ....... 406, 407, 415, 435, 812,
813, 814, 815
Dem Herren Christ in seiner Kindheit bald .......
89
Dem Herrn gebühret unser Dank ....... 1517
Dem Herrscher der Unendlichkeit sei ewig Preis
....... 495
Dem höchsten Regierer singt Jubelgesang .......
1178
Demofoonte. Excerpts ....... 432
Demofoonte. Excerpts. Arr ....... 816
Dem Teufel hat er seine Macht zerstört ....... 1361
Demüt’ger Jesu zeuch die Herzen ....... 1624
Dem Vater in dem höchsten Thron ....... 571
Den die Hriten lobten sehre ....... 235
Denen die Gott lieben ....... 1722
Den Frommen gehet das Licht auf in Finsternis
....... 1237
Denke nicht du seist gar satt ....... 1710
Denk’ ich Gott an deine Güte ....... 835, 836
Denn aller Krieg mit Ungestüm ....... 1356
Denn daselbst verheißt der Herr Segen und Leben
....... 997
Denn dein ist das Reich ....... 87
Denn dein Pfeile stecken in mir ....... 1001
Denn der einig Gottes Sohn ....... 903
Denn der gottlosen Zepter ....... 1612
Denn der hat es gut auf dem der Segen Gottes
ruht ....... 1577
Denn der Herr höret mein Weinen ....... 1578
Denn der Herr ist deine Zuversicht ....... 1748
Denn der Herr ist ein großer Gott ....... 485
Denn der Herr ist freundlich ....... 887, 1003
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten .......
575
Denn des Königs sanfter Mut ....... 1470
Denn du bist ja mein Heil mein Teil ....... 915
Denn du hast das Joch ihrer Last ....... 1356
Denn du hast dich aufgerichtet ....... 520
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir .......
1748
Denn er ist unser Gott ....... 1191
Denn er kennet ja uns alle ....... 876
Denn er war sehr groß ....... 1435, 1504
Denn fest besteht des Ewigen Verheißung .......
1183
Denn gleich wie die Rosen stehen ....... 1585
Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die
Welt ....... 48
Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn .......
1672
Denn Gott ist König auf dem ganzen Erdboden
....... 1630
[Denn Gott ist König auf dem ganzen Erdboden]
....... 1631, 1632
Denn ich bin zu leiden gemacht ....... 1508
Denn ich erkenne meine Missetat ....... 1040
Denn ich hoffe Herr auf dich ....... 1508
Denn ich werde sehen die Himmel ....... 1313
Denn ich will die Übeltäter deine Wege lehren .......
999
Denn im Tode gedenket man dein nicht ....... 988
Denn im Tode gedenkt man dein nicht ....... 1578
Denn in seiner Hand ist ....... 1777, 1778
Denn leb’ ich wohl gleichwie ich soll ....... 206
Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen
....... 874, 913
Denn schlaf’ ich ein ....... 1308
Denn seine Gnade seine Treue ist groß ....... 487
Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns
....... 572, 1264
Denn sein Seele gefället Gott wohl ....... 925
Denn so hoch der Himmel über der Erden ist .......
1320
Denn so hoch der Himmer über der Erden ist .......
876
Denn solches ist die Weise in Israel ....... 466
Denn so wie leben sind wir in Gottes Hand .......
905
Denn uns ist ein Kind geboren ....... 1356
Denn wir sind sein Werk ....... 1623
Denselben werde ich mir sehen ....... 879
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Den Tod niemand zwingen kunnt ....... 992
Deo dicamus gratias ....... 58
Deo patri sit gloria ejusque soli filio ....... 1528
De ore prudentis ....... 1075
De ore prudentis, procedit mel ....... 1075
De profundis ....... 1271
De profundis, clamavi ad te Domine ....... 1271
Der aber die Herzen forschet ....... 300
Der alle Welt zum Schemel hat ....... 1260, 1826
Der Allmacht Spur tief in das Herz gedrückt .......
1818
Der alten Väter heißes Sehnen ....... 1427
Der arme Lazarus hat auch viel’ Brüder hinterlas-
sen ....... 875
Der arme Lazarus ruht sanft in Gott ....... 518
Der arme Stumm ist nun ganz frei ....... 523
Der Blutige Schauplatz der Cirke ....... 1626
Der da mit wenig Fischen hat fünftausend Mann
....... 924
Der deinen Mund fröhlich machet ....... 375, 1044
Der dir alle deine Sünden vergibet ....... 1320
Der dir alle deine Sünde vergibet ....... 1044
Der du das All umfassest ....... 1422
Der du den Tempel Gottes zerbrichest ....... 223
Der du den Tempel Gottes zerbrichst ....... 1767,
1768
Der du wohnst in unendlichen Räumen ....... 486
Der einz’ge Trost der mir noch bleibet ....... 1394
Der Elfengrund erbebet ....... 1257
Der Engel und der Menschen Chöre ....... 310
Der Erdkreis ist von deiner Güte ....... 1795
Der Erdkreis komm’ und bete den Höchsten an
....... 405
Der Erlösungsstunde harrend lauschet ahnungsvoll
....... 1363
Der Erzhirt ruft geliebte Seelen ....... 1770
Der Friede Gottes regiere in euren Herzen ....... 529
Der Geist des Höchsten wohnt in mir ....... 464
Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf ....... 300
Der Gerechte ob er gleich zu zeitlich stirbet .......
925
Der Gerechte wird ewiglich leben ....... 1182
Der gesegnete Kelch welchen wir segnen ....... 1802
Der Gottheit nie erblickter Strahl ....... 709
Der Gottlose dräuet dem Gerechten ....... 1553
Der Gottlose ist wie ein Wetter ....... 1600, 1601
Der Gottlose sieht auf den Gerechten ....... 1553
[Der Gottmensch lebt vor ihm] ....... 18
Derhalben mein Fürsprecher sei ....... 1625
Der Hauptmann glaubt drum wird zur Stund .......
926
Der Heide der von Gott nichts weiß ....... 1807
Der Heiland hat sein Werk vollendet ....... 401
Der Heiland kommt o frohe Zeit ....... 404
Der Heiland kommt o große Zeit ....... 404
Der Heiland macht sich zu den Frommen .......
1606
Der heil’ge Jesusmund lehrt und vermahnt euch
heut’ ....... 528
Der heilige Geist in allen Zungen lehret und red’t
....... 927
Der heiligen Engel Scharen die wollen uns bewah-
ren ....... 1678
Der heiligen zwölf Boten Zahl ....... 1312
Der Herr behüte dich er behüte deine Seele .......
1315
Der Herr behütet alle die ihn lieben ....... 1317
Der Herr behütet dich der Herr ist dein Schatten
....... 1315
Der Herr behütet die Einfältigen ....... 922
Der Herr belohnet die wohl die seinen Namen
fürchten ....... 511
Der Herr erhör’ dich in der Not ....... 567
Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn ....... 1299
Der Herr hat geschworen ....... 1299
Der Herr hat offenbaret seinen heiligen Arm .......
512
Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir .......
1678
Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet
....... 1320, 1608
Der Herr hat stets an Zion wohlgetan ....... 1789
Der Herr hat stets den Seinen wohlgetan ....... 1789
Der Herr ist allen gnädig ....... 1365
Der Herr ist freundlich dem der auf ihn harret
....... 531
Der Herr ist geduldig ....... 1580
Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzig-
keit ....... 753
Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen .......
1317
Der Herr ist gnädig und gerecht ....... 922
Der Herr ist Gott der uns erleuchtet ....... 1139
Der Herr ist Gott und keiner mehr ....... 1603
Der Herr ist groß und gut und mächtig ....... 315
Der Herr ist groß und sehr löblich ....... 1317, 1657
Der Herr ist König ....... 1602, 1603
Der Herr ist König. Arr ....... 1602, 1603
Der Herr ist König des freue sich das Erdreich .......
1792
Der Herr ist König. Excerpts ....... 1604
Der Herr ist König. Excerpts. Arr ....... 1605
Der Herr ist mein getreuer Hirt ....... 1752
Der Herr ist mein Hirt ....... 1290
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil ....... 1020,
1035
Der Herr ist mit mir mir zu helfen ....... 90
Der Herr ist nahe allen die ihn anrufen ....... 871
Der Herr ist nahe bei denen ....... 1606
Der Herr ist nahe denen die zerbrochenen Herzens
sind ....... 869
Der Herr ist nah’ und nimmer nicht ....... 1352
Der Herr ist Sonn’ und Schild ....... 1607, 1832
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden ....... 1435,
1504
Der Herr kennt die Tage der Frommen ....... 1553
Der Herr lässet sein Heil verkündigen ....... 1701
Der Herr schaffet Gerechtigkeit ....... 1320
Der Herr schafft Gerechtigkeit ....... 1044
Der Herr sprach zu meinem Herrn ....... 1608
Der Herr weiss die Gottseligen aus der Versuchung
zu erlösen ....... 513
Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmeißen die
Könige ....... 1299
Der Himmel ist des Allerhöchsten Zelt ....... 1785
Der Himmel ist offen der Himmel ist mein .......
1609
Der Himmel läßt nach langem Weinen ....... 817
Der Himmel steht uns wieder offen ....... 912
Der höchste Thron der Erde ....... 1178
Der Höchste wirkt noch immer Wunderwerke .......
1386
Der Hoffnung Sieg erwirbt die Palmen ....... 1393
Der Höllen Feind mit dem wir kämpfen müssen
....... 1599
Der ist wie ein Baum gepflanzet ....... 575
Der Jünger der den Heiligen verriet ....... 296
Der jüngste Tag wird bald sein Ziel erreichen .......
1610
Der Kampf war heftig Reihe und Glieder der
Feinde ....... 1306
Der Landpfleger sagete ....... 1767, 1768
Der Lehrer ihr Vergnügen ist echter Schüler Lust
....... 1202
Der Löwe wiegt in seinen Klauen ....... 2
Der Mensch denkt oft an keinen Himmel ....... 715
Der Menschen Missetat verbieget ....... 296
Der Menschen stolze Pläne zerstört der Herr .......
1183
Der Mensch strebt in dem Leben nach süßer Ruh
und Wonne ....... 1190
Der Mensch vergeht dies schwebe meinem Geist
....... 91
Der ohn’ Sünden war gebohren ....... 1005
Der Ostermorgen ....... 1200
Der rufet dem Elias ....... 223
Der rufet den Elias ....... 1767, 1768
Der schnöde Greul verdammter Lüste ....... 753
Der Schöpfer weint und das Geschöpf will üppig
lachen ....... 1392
Der schüchtern Hoffnung dunkle Schatten ....... 709
Der Seelen Dörner weg tu gar ....... 928
Der Seelen Ruhe ist es Gott zu Zion dich zu loben
....... 1359
Der Segen des Herrn machet reich ohne Müh’ .......
870
Derselbe mein Herr Jesu Christ ....... 1590
Der Sohn selbst wird entzückt ....... 900
Der Sommer. Excerpts ....... 841
Der stolzen Völker Pläne zerstört der Herr .......
1183
Der Sündenschlaf stürzt nur in Sicherheit ....... 905
Der Tag fängt sich in seinem Nahmen an ....... 1645
Der Taube hört den Lahmen wird das Gehn
beschert ....... 1260
Der Tod des Frommen ....... 1363
Der Tod hat zwar verschlungen den Herrn der
Herrlichkeit ....... 903
Der Tod ist verschlungen die Hölle bezwungen
....... 732
Der Tod ist verschlungen in den Sieg ....... 43, 967,
1551, 1611
Der Tod Jesu ....... 748
Der treue Kurfürst trete nun das Jahr gesegnet an
....... 1134
Der Trost der Christen in der Auferstehung Jesu
....... 1322
Der ungerechte Richter selbst ....... 749
Der unschuldige Hände hat ....... 1793
Der Weichling mischt Betrug in deine Schönheit
ein ....... 1301
Der Weihe heil’ger Hauch ....... 971
Der Weltkreis ist dein Eigentum ....... 1425
Der Winter. Excerpts ....... 837
Descendit angelus Domini ....... 1383, 1741
Descendit angelus Domini, ad Zachariam dicens
....... 1383, 1741
Des Davids Harfe setze dir ....... 444
Des Ew’gen Vaters einigs Kind ....... 1835
Des freuen sich die Engelein ....... 1137
Desgleichen auch die Hohenprieser spotteten sein
....... 1767, 1768
Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder .......
1767, 1768
Des Heilands seine Wunden ....... 1203
Des Herrn Rat ist wunderbarlich ....... 1576
Des Jünglings Glück bestehet der solche Wege
gehet ....... 1345
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Des Krieges feur’ge Pfeile flogen ....... 1345
Des Lebens letzte Stunde die Stunde bittern
Scheidens ....... 1188
Des’ Lust ist bei den Menschenkindern ....... 1673
Des Same wird gewaltig sein auf Erden ....... 1182
Des soll’n wir alle fröhlich sein ....... 998
Des soll’n wir alle froh sein ....... 1590
Des Wahrheit segenvolles Licht ....... 481, 482
Des Winters Macht raubt jeder Flur Pracht .......
837, 840
De testimoniis ....... 27
Deus adjutor fortis in opportunitate ....... 506
Deus auribus nostris audivimus ....... 3, 559, 560
Deus Deus meus ad te de luce vigilo ....... 788
Deus in adjutorium ....... 378, 379, 380, 550
Deus in adjutorium, meum intende ....... 378, 379,
380, 550
Deus in nomine tuo, salvum me fac ....... 660
Deus judicium tuum, regi da ....... 25
Deus misereatur nostri ....... 328, 329
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis .......
204, 328, 329
Deus misericordiam tuam, in medio templi tui
....... 35
Deus noster refugium ....... 1078, 1079
Deus noster refugium, et virtus ....... 1078, 1079
Deus pater mitissime ....... 92
Deutsche Messe ....... 896
Deutsches Magnificat ....... 1523
De ventre matris meae ....... 24
De ventre matris meae, vocavit me ....... 24
Dialogus Anima et Jesus ....... 1589
Dialogus per la pascua ....... 1524
Dialogus vom reichen Manne ....... 113
Dialogus von der Geburt Christi ....... 968
Dich den allmächtigen Vater lobet alle Welt .......
977
[Dich den allmächtigen Vater lobet alle Welt] .......
978
Dich erhebt des Himmels Heer alle Engel ....... 451
Dich hat bisher beglücktes Schleiz ....... 1355
Dich Herr und deinen großen Namen von dem wir
Heil um Heil bekamen ....... 571
Dich lieb’ ich allein ....... 1694, 1695
Dich mein ich mein geliebter Gott ....... 539
Dich o Jesu meine Freude ....... 423
Dich preiset des Baches Rauschen ....... 977
[Dich preiset des Baches Rauschen] ....... 978
Dic nobis Maria ....... 93
Dic nobis Maria, quid vidisti in via ....... 93, 276,
588
Didone abbandonata. Excerpts ....... 431
Die Allmacht feiert den Tod ....... 296
[Die Allmacht feiert den Tod] ....... 96
Die Allmacht sieht aus ihren Höhen ....... 1351
Die Apostel wurden alle voll des heiligen Geistes
....... 1825
Die Arbeit ist uns anbefohlen ....... 1706
Die Armen sind verstört ihr seufzend Ach ....... 299
Die auf den Herrn hoffen ....... 1612
Die Auferstehung unsers Herren Jesu Christi .......
1435
Die Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi .......
1504
Die Augen so die Erde trägt ....... 1260, 1826
Die äußere Geschicht von Christi Menschwerdung
....... 1624
Die Demut ist die größte Kostbarkeit ....... 889,
890
Die du den Held gebarst ....... 1319
Die Dunkelheit der langen Schatten verkündigt
uns ....... 1300
Die du zerschlagen hast ....... 999
Die Engel frohlocken unsterbliche Lieder ....... 897
Die Engel selber sind erfreut ....... 1260, 1826
Die Engel sind allzumal dienstbare Geister ....... 94
Die Erde gibt uns ihre Früchte ....... 408
Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist .......
1793
Die erste Post von Christi Menschheit auf der
Erden ....... 206
Die Freude an dem Herrn sei eure Lust ....... 708
Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu .......
897
Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu.
Inserts ....... 1360
Die Freude und Wonne soll niemand uns rauben
....... 526
Die frommen Töchter Zions aber gehn ....... 1776
Die frommen Töchter Zions gehn verwundernd
....... 1371
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe ....... 1827,
1830
Die Furcht des Herrn gibet den ersten besten
Grund ....... 458
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang .......
458
Die Fürsten die über die Erde regieren ....... 1797
Die ganze werte Christenheit ....... 1312
Die Gerechten werden weggerafft ....... 965
Die Gnade aber des Herrn ....... 876
Die Gnade des Herrn währet von Ewigkeit zu
Ewigkeit ....... 1320
Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi ....... 1705
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Die Gottes Gnad’ alleine steht fest ....... 876
Die Gottheit sprach ....... 972
Die Größe des Sohnes Gottes ....... 1295
Die Güt’ des Herrn ist es ....... 356
Die Güte des Herrn ....... 1771
Die Güte des Herrn ist’s daß wir nicht gar aus sind
....... 507
Die Herrlichkeit des Herrn ....... 1826
Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbaret werden
....... 1260
Die herzliche Barmherzigkeit ....... 1596, 1597
Die Heuchelei ist eine Brut ....... 1619, 1620
Die Himmel rühmen des ewigen Ehre ....... 95
Die Himmel wurden durch des Ew’gen Wort .......
1183
Die Hirten bei der Krippe zu Bethlehem ....... 2
Die Hoffnung die gen Himmel schauet ....... 1382
Die Hoffnung mir auch giebe ....... 1726
Die ihr durch des Messias’ Glauben ....... 96, 296
Die ihr noch lebt von Welt und Eitelkeit umgeben
....... 1316
Die Israeliten in der Wüste ....... 295
Die Jahreszeiten. Excerpts ....... 837, 838, 839, 840,
841, 842, 843
Die Jüden antworten ihm ....... 1438
Die Kirch’ Gottes zu Lohn gemein ....... 929
Die Kleinste deiner Kreaturen ....... 1795
Die kluge Sorgsamkeit das fromme Leben .......
1513
Die Kreatur soll zwar der Mensch besehn .......
1824
Die Lehre des Heils der Vorwelt verkündet .......
1784
Die letzten Leiden des Erlösers ....... 296
Die letzten Leiden des Erlösers. Excerpts ....... 96
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz
....... 514
Die Macht so meinen Heiland leiden läßt ....... 749
Die Marterwoche ist vorbei ....... 1046
Die Menschen pflegen die zu hassen ....... 1395
Die mit heißen Tränen säen die im Kreuze gläubig
flehen ....... 515
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten
....... 515, 1613
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten.
Arr ....... 1613
[Die Morgenröte bricht hervor] ....... 838
Die Morgenröte bricht hervor ....... 841, 843
Dienet dem Herrn mit Freuden ....... 1003
Dienstbare Geister des ewigen Wesens ....... 1614,
1615
Die Pestilenz darf ferner nicht ....... 2
Die Quelle die euch soll erquicken ....... 1047
Die Rechnung macht mir Angst und Graun .......
516
Die Redlichkeit ist eine von den Gottesgaben .......
1619, 1620
Die Schar aber und der Oberhauptmann ....... 1438
Die Schöpfung. Excerpts ....... 844, 845
Die schwere Nacht in der uns Moses Angst gemacht
....... 1260
Dieses ist ein rechter Christ ....... 1827, 1830
Dieses ist nunmehr erlangt ....... 343
Dies est laetitiae ....... 97, 604, 995
Dies est laetitiae, in ortu regali ....... 97, 604, 995
Dies Gut wird öfters zwar gesucht ....... 119
Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze ....... 846
Dies ist beglückte Christenheit ....... 416, 417
Dies ist der Tag den der Herr gemacht hat .......
709, 716, 1794
Dies ist der Tag den der Herr macht ....... 996
Dies ist der Tag den Gott gemacht ....... 1302
Dies ist der Tag den uns der Herr gemacht .......
540
Dies ist der Tag den uns der Herr gemacht hat
....... 726
Dies ist die Maria Magdalena ....... 1435, 1504
Dies macht denn alle Hoffnung rege ....... 1351
Dies merke dir o Jüngling ....... 1323
Dies sanctificatus ....... 605, 1229
Dies sanctificatus, illuxit nobis venite ....... 605,
1229, 1423, 1526
Dies sind die Ströme die der Geist der Gnaden
gießet ....... 702
Dies sind die zehentausend Pfund die dir o Sünder
....... 508
Dies soll auch künftighin der Schluß ....... 1541
Die Stadt zu der ein armer Wandersmann ....... 272
Die Stimme wird nun bald erschallen ....... 155
Dies tu auch du geliebte Jugend ....... 1357
Die Sünde macht mir tausend Plagen ....... 1394
[Dies unser Flehn sei Ja und Amen] ....... 1800
Dies Wunderreich ist reich an Kraft ....... 1603
Die Tage gehn dahin und eh wir recht gewesen
....... 905
Die Tauf’ ist Gottes Gnadenzeichen ....... 1723
Die Töchter Zion sind fröhlich ....... 1602, 1603
Die Tugend ....... 1301
Die Turteltaube lässet sich hören ....... 993, 994
[Dieu de Dieu de Sion rapelle] ....... 1495
Die Unbedachtsamkeit das tolle Leben ....... 1513
Die Völker die dein Heil beglücket ....... 408
Die Wahrheit ist ein brennend Licht ....... 1646
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Die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit
....... 1304
Die weise Welt will alles wissen ....... 1824
Die Welt ist weit und groß ....... 1686
Die Welt mit allen Königreichen ....... 1718
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht
....... 458
Die Werk’ seiner Hände sind Wahrheit und Recht
....... 558
Die Zeit ist aus nun mußt du deine Rechnung .......
516
Die Zeit ist da daß du dich sollst bekehren .......
1464
Die Zeit ist doch zu keiner Zeit ....... 1676, 1677
Die Zeit ist nun erfüllt Gott hat aus seinem Throne
....... 1462
Die Zeit wird auch noch kommen da ich verklärt
und rein ....... 94
Die Zunge klebt am dürren Gaum ....... 295
[Digli ch’io son fedele] ....... 406
Diligam te Domine ....... 1230, 1231
Diligam te Domine, fortitudo mea ....... 1230, 1231
Di questo dì l’aurora ....... 818
Dir befehl’ ich meine Wege ....... 430
Dir danket dir singet die Welt ....... 1321
Dir dankt dein Volk dein Eigentum ....... 782
[Dir der du heilig bist] ....... 275
Dir der du kamest singen wir ....... 477
Dir du Geber aller Gaben ....... 1795
Dir Ehre großer Gott Preis und Ehre ....... 313
Dir ertönt ein Jubelsang ....... 478
Dir Herr Lob und Ehre. Excerpts. Arr ....... 451
Dir Höchster dir lobsingen und Dank und Ehre
bringen ....... 428
Dir ist beglückte Christenheit ....... 416, 417
Dir nur dir weihen wir das Herz und Leben .......
1369
Dir o Gott woll’n wir vertraun ....... 1755
[Dir sing’ ich froh Erstandner] ....... 297
Dir Vater danken wir ach laß uns würdig dir
danken ....... 1181
Dir zu dienen dich zu ehren ....... 332
[Di torbide vicende in mezzo al cieco orror] .......
819
Di tua perdita il dolore ....... 799
Divertimentos ....... 1177
Divites eguerunt ....... 1086
Dixit Dominus ....... 367, 1080, 1081
Dixit Dominus, Domino meo sede a dextris meis
....... 367, 1080, 1081
Doch bilde sich die Kindschaft niemand ein .......
1816
Doch bistu Jesulein zur Welt ein Kind geboren
....... 1145
Doch der Sehnsucht Tränen fallen ....... 1200
Doch gnug daß mich die Krankheit ....... 1621
Doch hört was dieser Held auch von uns fordert
....... 1647
Doch laß dein Singen nimmer nicht ....... 444
Doch nein wer wird so gleich verzagen ....... 966
Doch wer noch in den Sünden steckt ....... 1611
Doch wir die wir mit Frohgesang o edler Greis
....... 1187
Doch wisse du der du dich einen Christen nennest
....... 1326
Dolce mi parve un dì ....... 1158
Dominator Dominus ....... 25
Domine a lingua dolosa ....... 472
Domine a lingua dolosa, ab ira et odia ....... 472
Domine cor meum jam ardet ....... 1406
Domine Deus ....... 551, 1258
Domine Deus agnus Dei, filius patris ....... 1255
Domine Deus meus exaltasti ....... 606
Domine Deus meus exaltasti, super terram .......
606
Domine Deus meus te desiderat ....... 98
Domine Deus omnipotens ....... 442
Domine Deus quam admirabile est nomen tuum
....... 99
Domine Deus rex caelestis ....... 449, 1416, 1514
Domine Deus virtutum exaudi orationem meam
....... 666, 667
Domine Dominus noster ....... 789, 959, 1082
Domine Dominus noster, quam admirabile est
nomen tuum ....... 789, 959, 1082
Domine eduxisti de inferno animam meam .......
1165
Domine fili, unigenite Jesu Christe ....... 573, 1736,
1804
Domine Jesu Christe magna bonitate tua ....... 100
Domine Jesu Christe non sum dignus ....... 607
Domine Jesu Christe respicere digneris ....... 381
Domine labia mea aperies, et os meum ....... 77,
960
Domine non sum dignus ....... 1164
Domine oculi tui respiciunt fidem ....... 73
Domine probasti me, et cognovisti me ....... 28, 31,
591
Domine quando veneris ....... 608
Domine quando veneris, judicare terram ....... 608
Domine quid multiplicati sunt ....... 1272, 1273
Domine quid multiplicati sunt, qui tribulant me
....... 1272, 1273
Domine rex Deus Abraham dona nobis pluviam
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....... 609
Domine serva nos perimus ....... 1443, 1444
Dominum omnes angeli ejus, potentes virtute .......
19
Dominus custodit te Dominus protectio tua .......
763
Dominus illuminatio mea ....... 1028
Dominus illuminatio mea, et salus mea ....... 1028
Dominus mihi adjutor ....... 1083, 1567
Dominus opem ferat illi, super lectum doloris .......
1060
Dominus pastor meus ....... 981
Dominus pastor meus, nihil mihi deerit ....... 981
Domus mea ....... 610
Domus mea, domus orationis ....... 610
Domus pudici pectoris ....... 611
Dona nobis pacem ....... 309, 346, 347, 475, 849,
851, 854, 855, 856, 1197, 1514
Donnre nur ein Wort der Macht ....... 296
[Donnre nur ein Wort der Macht] ....... 96
Dort Herr Jesu dort allein ....... 1752
Dort im Himmel kein Getümmel ....... 1707
Dort wird mein Mund in höhern Chören der Engel
....... 425
Dort wird mein Mund in höhren Chören der Engel
....... 1187
Dort wo im Preisgesang der Engel ....... 1187
Dovunque il guardo giro ....... 1192
Drückt euch das schwere Joch der Sünden .......
321
Drum bin ich auf den Tod bereit ....... 867
Drumb wirstu mich ich glaube fest bald erlösen
....... 1001
Drum freuet euch alle und singet mit Schalle .......
1462
Drum halt aus wie Jesus ausgehalten ....... 338
Drum Heil dem Staat auf den der Ew’ge schaut
....... 1183
Drum jauchzet ihr sterblichen Menschen ....... 1647
Drum kann uns kein Feind schaden ....... 1361
Drum kommt ihr Sünder allzumal ....... 1505
Drum laßt ein Siegesgeschrei bis an die Sternen
schallen ....... 294
Drum lehre uns o Herr an unsern Tod gedenken
....... 905
Drum preiset alle Welt mit freundlichem Gemüte
....... 1832
Drum sag’ ich Dank mit dem Gesang ....... 1816
Drum Seelen auf mit Preis und Danken ....... 1265
Drum so wirf die Riegel ein ....... 1470
Drum wache stets für Gott wohl zu bestehn .......
905
Drum weil ich lebe noch ....... 915
Drum will ich ganz allein auf dich ....... 1607
Drum will ich nun fortan mit dir es Jesu halten
....... 1145
Drum wohl dem welcher gläubet ....... 1623
Drum zu guter Nacht es ist nun vollbracht .......
1828
Du allein gabst ja das Blatt von des Ölbaums
ew’gen Zweigen ....... 343
Du armer Mensch willst du nicht sorgen ....... 525
Du Aschebrödelwurm der Erden man sieht dich
nicht ....... 525
Du bist aller Dinge Schöne meine Freundin .......
1568
Du bist der Frommen Schutz ....... 1364
Du bist der Gott der Kraft ....... 1364
Du bist der Gott der Macht und der Stärke .......
782
Du bist der große ....... 743
Du bist der Ursprung unsrer Not ....... 295
Du bist ja der Heiland der einzige Held ....... 517
Du bist mein alles unter allen ....... 424
Du bist meine Segensquell’ ach laß Wohlfahrtss-
tröme fließen ....... 511
Du bist mein Gott und ich danke dir ....... 1139
Du bist mein Jesu längst gekommen ....... 1598
Du bist ohne Bitterkeit wie ein Täubchen ....... 343
Du bist’s dem Ruhm und Ehre gebühret ....... 834
Du bist’s verklärter Überwinder ....... 1773
Du bist zwar schon mein Jesu kommen ....... 137
Du böses Kind du loses Mädchen ....... 349
Du dem sich Engel neigen ....... 296
Du der bisher des Grabes Schoß ....... 1355
Du der sein But für uns vergossen ....... 1303
Du dessen Augen flossen ....... 748
Du dessen Huld und Gnade uns Menschen .......
486
Du edler Hort erquick uns wie ein schöner Regen
....... 1831
Du ewig lebendig selbständiges Sprechen ....... 1463
Du führtest uns o Gott bisher so väterlich ....... 571
Du gehst aus deiner Gruft herfür ....... 200
Du Geist des Vaters und des Sohns hier sind wir
dich zu loben ....... 1359
Du Göttlicher ....... 296
Du hast dich selbst für mich gegeben ....... 1321
Du hast dich unsrer Seelen herzlich angenommen
....... 530
Du hast die Menschen Tag und Nacht ....... 207
Du hast geliebter Sohn des Vaters Wort bisher
erfüllet ....... 1608
Du hast von Anfang die Erde gegründet ....... 1295
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Du hättest keine Macht über mich ....... 1438
Du hebst dein Haupt empor ....... 1309
Du heil’ges Licht edler Hort ....... 914
Du heilige Brunst süßer Trost ....... 154, 300, 914,
1135, 1685, 1692
Du heiliges Licht edler Hort ....... 154, 1135
Du Held auf den die Köcher des Todes ....... 748
Du Herr der Ehren Jesu Christ ....... 784
Du Herr von meinen Tagen ....... 1806
Du Heuchler zeuch zuvor den Balken aus deinem
Auge ....... 877
Du Jesu bist die Lebenssonne ....... 124
Du Jesu Sohn des Höchsten ....... 1802
Du König der Ehren Jesu Christ ....... 1312
Du lässest hier im Heiligtum dein lautres Wort uns
hören ....... 783
Du lässest sie dahinfahren ....... 1311
Dulce lignum, dulces clavos ....... 1110
Dulcis Christe agnus Dei verbum caro ....... 447
Dulcis Jesu memoria ....... 580
Dulcissime redemptor amabilis amator ....... 101
Du Lehrer der allergeheimesten Sätze ....... 1397
Du lieber Gott du kannst es mit den Deinen .......
715
Du liebest mich kein Tod kein Schmerz kein Kreuz
....... 321
Du machest der Heiden viel ....... 1356
Du machst frohlocken des Morgens des Abends
....... 1359
Du machst’s mit mir ein Ende ....... 930
Dum complerentur ....... 289, 382, 1212, 1274, 1285
Dum complerentur, dies Pentecostes ....... 289, 382,
1212, 1274, 1285
Du mein Jesu bist der Mann ....... 511
Dum ergo essent, in unum discipuli ....... 1212,
1274
Dum mundus spernitur ejus ....... 1238
Dum transisset sabbatum ....... 398, 399, 891
Duo rogavi te ....... 693
Duo seraphim ....... 1502
Duo seraphim clamabant ....... 7, 612
Duo seraphim clamabant, alter ad alterum ....... 7,
612
Durch Christum sind verworfne Sünder ....... 418
Durch Christus vom Gesetze los zu sein ....... 1693
Durch das Gold der Morgenröte ....... 710
Durch deinen Geist emporgehoben ....... 1305
Durch deiner Töne sanften Klang ....... 1187
Durch dein unschuldig Blut ....... 915
Durch Eines Sünde fiel die Welt ....... 1302
Durch ihn werd’ ich wieder leben ....... 1672
Durch Jesum blühet Sieg und Friede ....... 1611
Durch mich regiert der Fürst die Staaten .......
1344
Durchs Feuer wird das Silber rein ....... 299
Du rufest mich ich nahe mich ....... 321
Du sagest’s ....... 1438
Du sahest einst des Menschen Sohn ....... 1783
Du Segensquell eröffne dich ....... 1577
Du siehst die Dürftigkeit ....... 406, 407
Du sorgest väterlicherweise ....... 1795
Du starker Zebaoth wie kannst du in solcher Not
....... 1589
Du stillst der Meere Brausen ....... 1359
Du süße Lieb’ schenk uns deine Gunst ....... 716,
1143, 1633, 1754
Du teilst die brudervolle Welt ....... 1425
Du teilst die große weite Welt ....... 1425
Du trägst die Strafe meiner Schuld ....... 749
Du tröstest mich du bist darumb von Gott gegeben
....... 321
Du tust mir kund den Weg zum Leben ....... 1609
Du vergibst mir mein Gebieter ....... 1178
Du wertes Licht gib uns deinen Schein ....... 709
Du willst ein Opfer haben ....... 1648, 1660
Du wirst ihn lassen eine kleine Zeit ....... 1313
Du wirst mich treiben zum Guten ....... 1831
D wird sein das Freudenleben ....... 155
Eamus ....... 826
Eamus disperdamus tollamus gentes ....... 1034
Ecce advenit dominator Dominus ....... 25
Ecce concipies et paries filium ....... 102
Ecce crucem Domini, fugite partes adversae .......
1543
Ecce Dominus veniet ....... 613
Ecce Dominus veniet, et omnes sancti ejus .......
613
Ecce Dominus veniet nolite timere ....... 735
Ecce enim quia, a te deficiunt ....... 793
Ecce in tenebris sedeo ....... 378, 379, 380
Ecce Maria genuit ....... 103
Ecce Maria genuit, nobis salvatorem ....... 103
Ecce mundus evanescit decor ejus jam marcescit
....... 9
Ecce oculi Domini super timentes eum ....... 982
Ecce oculi Domini super timentes eum, et in eis
qui sperant ....... 982
Ecce quam bonum ....... 997
Ecce quam bonum, et quam jucundum ....... 997
Ecce quomodo moritur justus ....... 1036
Ecce quomodo moritur justus, et nemo percipit
corde ....... 1036
Ecce renascentis testatur gratia mundi ....... 246
Ecce sic benedicetur, omnis homo qui timet .......
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1059
Ecce veniet Deus, et homo de domo ....... 613
[Ecco il punto o Vitellia] ....... 1178
Echo quae gelidas colens latebras ....... 979
Edler bester Greis dich krönt Ruhm und Preis
....... 1187
Educes me, de laqueo hoc ....... 1043
Ego autem in Domino gaudebo ....... 552
Ego autem in Domino gaudebo, et exsultabo .......
552
Ego diligentes me diligo, et qui mane vigilant .......
385
Ego dormivi ....... 348, 376
Ego dormivi, et soporatus sum ....... 348, 376
Ego flos campi ....... 383, 384
Ego flos campi, et lilium ....... 383, 384
Ego laeti decantemus atque laudes celebremus
....... 1223
Ego me diligentes diligo ....... 385
Ego sum panis vivus ....... 614
Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi .......
614
Ego sum pastor ....... 104
Ego sum pastor, bonus et cognosco oves meas .......
104
Ego sum resurrectio ....... 501
Ego sum resurrectio, et vita qui credit in me .......
501
Ego vero egenus ....... 394, 1160
Egressus Jesus secessit in partes Tyri et Sidoni
....... 1808, 1809
Ehe noch die großen Scharen aller Kreaturen waren
....... 711
Ehe sie rufen will ich antworten ....... 871
Ehre dir Hocherhabner ....... 1487
Ehre sei dem Vater und dem Sohne ....... 1186
Ehre sei Gott in der Höhe ....... 105, 744, 1014,
1388, 1463, 1629, 1665, 1753, 1788
Ehre sei Gott in der Höhe Friede auf Erden ....... 2
Ehre sei nun Gott Vater ....... 1456
Ehr’ sei ins Himmels Throne ....... 41
Ehr’ und Dank sei dir gesungen ....... 1614, 1615
Ehr’ und Dank sei dir gesungen. Arr ....... 1615
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes
....... 1026
Eia ergo quis vera dulcis Jesu salus mera ....... 447
Eia mater fons amoris ....... 863
Eilt ihr Ewigkeiten und zeigt was Gottes Liebe
kann ....... 711
Eilt mit Freuden hin zum Stalle ....... 419
Ein betrübter Geist ist ein Opfer vor Gott .......
896
Eine Fülle unnennbarer Freuden ....... 1363
Eine Morgensonne schauet still und mild auf jedes
Grab ....... 1200
Ein Engel selbst versteht das nicht ....... 900
Ein’ feste Burg ist unser Gott ....... 452, 1488, 1720
Ein’ feste Burg ist unser Gott. Arr ....... 452
Ein freundlich’ Weib erfreuet ihren Mann ....... 473
Ein frommes Schaf folgt seines Hirtens Spur .......
1770
Ein ganzes Chor der reinsten Geister ....... 726
Ein Gebet um neue Stärke ....... 748
Ein Gotteskind ist frei von allen Sorgen ....... 418
Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben ....... 1616
Ein gütig Herz ist selber seine Lust ....... 1616
Ein Kindelein so löbelich ....... 1598, 1617
Ein Kind gebor’n zu Bethlehem ....... 232
Ein Kind ist uns geboren ....... 1772
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld ....... 749
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Excerpts
....... 750, 751, 752, 898
Ein lauter Lobgesang steigt mein beredter Dank
....... 1577
Ein Licht zu erleuchten die Heiden ....... 913
Ein Mensch ist in seinem Leben ....... 1618
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras .......
1320, 1583
[Ein rauher Wald der Raubsucht nährt] ....... 1187
Einsamkeit o stilles Wesen wenn mich nicht mein
Jesus küßt ....... 871
Eins bitte ich vom Herren ....... 446
Eins bitte ich vom Herrn ....... 1713
Eins bitt’ ich mir vom Herrn ....... 1721
Einst am Ziele wenn Gott erscheint ....... 884
Ein Strom von überhäuften Gnaden ....... 1730
Einst wall’ ich durch das finstre Tal ....... 1482
Ein ungefärbt’ Gemüte an teutscher Treu’ und
Güte ....... 1619, 1620
Ein ungekränktes Hauptvergnügen trifft jedes
Schaf bei Jesu an ....... 1489
Ein ungekränktes Hauptvergnügen trifft jedes
Schäflein bei mir an ....... 1489
Ei nun Herre Jesu ....... 1700
Ei nun Herre Jesus schicke unsre Herzen zu .......
1723
Ei so faß o Christenherz alle deine Schmerzen .......
1613
Ei wie schmeckt der Coffee süße ....... 349
Electi mei non laborabunt frustra ....... 5
Elisabethae vero impletum est ....... 615
Elisabethae vero impletum est, tempus pariendi
....... 615
Elisa. Excerpts ....... 1189
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Emendemus ....... 543
Emendemus, in melius quae ignoranter peccavimus
....... 543
Emitte Domine sapientiam ....... 106
Emittet verbum ....... 984
Empfang den freud’gen Dank ....... 1576
Empfindungen des Christen an der Krippe Jesu
....... 1294
Endlich wenn es dir gefällt wenn wir hier genug
gekrieget ....... 343
Engel feiern diese Stunde ....... 862, 863
Engel freuten sich der Wonne ....... 1256
Engel-Jahrgang. Excerpts ....... 1596, 1597, 1614,
1636, 1637, 1641, 1642, 1668, 1669, 1676, 1677,
1716, 1717
Engel-Jahrgang. Excerpts. Arr ....... 1615
Engel sahn an Gottes Throne ....... 1788
Enixa est puerpera, quem Gabriel praedixerat .......
359
En Jesus stringit brachia ....... 1038
En pallescens velut cinis ....... 1030
Ens aeternum attende ....... 847
Ens aeternum attende, votis ....... 847
Entbrannter Andacht helle Flammen ....... 1730
Entferne dich aus meiner Brust ....... 1309
Entfernet euch ihr schmeichlenden Gedanken .......
889, 890
Enthaltet euch das zu erfüllen ....... 1693
Entsetzet euch nicht ich verkündige Freud’ .......
517
Entsetzet euch nicht ich weiß daß ihr suchet .......
1435
Entsetzt euch nicht ....... 1504
Entzünde dich in Andacht meine Seele ....... 753
Entzünde mich mit deinen heil’gen Flammen .......
339
Er aber sprach zu ihr ....... 1438
Erat lux vera quae inluminat omnem hominem
....... 145
Erbarm dich mein o Herre Gott ....... 337
Erbarme dich der lieben Stadt ....... 1134
Erbarme dich mein Jesu ....... 321
Erben sollen sie am Throne ....... 1256
Erblicke hier betörter Mensch ....... 837, 840
Erdenfreuden Erdensorgen ....... 1200
Erdenfreuden und ihr Elend ....... 1256
Erdenket neue Weisen das große Werk zu preisen
....... 107
Er denkt und tiefe Stille fließt durch die Himmel
hin ....... 1295
Er der Hocherhabene ....... 87
Erforsche mich erfahr mein Herz ....... 885
Erforsche mich wie ich es meine ....... 140
Erfreue uns nun wieder ....... 1311
Erfüllt mit deinem Lob und Preise ....... 1789
Er gebe uns ein fröhlich’ Herz ....... 205
Er gedenket an seine Güte ....... 1701
Er gedenket der Barmherzigkeit ....... 195
Er gibet Speise denen ....... 558
Er gibet Speise denen so ihn fürchten ....... 1314
Ergo ....... 1030
Ergo dum tempus habemus operari bonum .......
1185
Ergo tuis grator frater suavissime taedis ....... 704
Erhalte Himmelsführer uns fort auf ebner Bahn
....... 1143
Erhalte mir Gott die Gedanken ....... 1391
Erhalt uns deine Lehre und pflanz sie immerfort
....... 1488
Erhalt uns Frieden gnädiglich ....... 1183
Erhalt uns Herr bei deinem Wort ....... 108, 553,
554, 1442
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden .......
375
Er hat ausgezogen die Fürstentum und die Gewal-
tigen ....... 1046
Er hat ein Gedächtnis gestiftet ....... 558, 1314
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder .......
458
Er hat gesagt ich kann den Tempel Gottes .......
223, 1767, 1768
[Er hat seinen Engeln befohlen] ....... 1652
Er hat seinen Engeln befohlen ....... 1653
Er hat seine Wege Mose wissen lassen ....... 375
Er hat uns unverdrossen durch sein hochteures
Blut ....... 903
Erhebe dich mein froher Mund ....... 444
Erhebe dich voll Lob und Preis und Dank .......
1818
Erhebe dich voll Lob voll Preis und Dank .......
1818
Erhebe dich von Lippen voller Dank ....... 1818
Erhebet alles seine Huld und Macht ....... 1183
Erhebt den Herrn gebt seinem Namen Ruhm .......
1305
Erhebt euch kommt zu preisen Gottes Güte .......
1183
Erhebt meine Brüder den Gott der Güte ....... 1517
Erhebt mit dem Halme die Ähr’ empor ....... 87
Er hinterläßt mir ja ganz unaussprechlich reiche
Gaben ....... 730
Erhöht nach Schweiß und Blut und Streit .......
1792
[Erhört ist unser Flehn] ....... 842
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Erinnert euch mit Schmerzen an eures Mittlers
Tod ....... 896
Er ist auf Erden kommen arm ....... 1297
Er ist ausgeschüttet wie Wasser ....... 1819
Er ist bald vollkommen worden ....... 925
Er ist der Herr aber auch Freund und Vater .......
1495
Er ist des Todes schuldig ....... 223, 1767, 1768
Er ist nicht mehr ....... 846
Er ist’s allein der wahre Freude ....... 716
Er ist um unserer Missetat willen verwundet .......
749
Eritque antequam clament ego exaudiam ....... 5
Er kam er reinigte die Sünder ....... 1297
Er kann und will euch lassen nicht ....... 1617
Erkenne deine Missetat daß du wider den Herrn
....... 1464
Erkennet daß der Herr Gott ist ....... 887, 1003
Erkennet euren Gott den starken Zebaoth .......
495
Erkenn o Land das seltne Glück ....... 1357
Erkenn o Schleiz das seltne Glück ....... 1353, 1357
Erkennt o Sterbliche der Wohltat Größe ....... 1342
Erkennt und lehrt die Spötter ....... 405
Er komme gleich mitsamt dem Heer der Höllen
....... 1678
Er kommt auch noch heute ....... 1700
Er kömmt aus seines Vaters Schoß ....... 968, 1305,
1803
Er kömmt der in den letzten Tagen zu seinem
Tempel kommen soll ....... 1297
Er kommt der starke Held von göttlich hoher
Macht ....... 477
Er kömmt in das Jammertal ....... 1142
Er läßt uns seine Wege wissen ....... 1790, 1791
Er läßt verkündigen seine gewaltigen Taten .......
558
Erlaube noch o höchste Majestät ....... 124
Er lebt die Erde als er starb hat nicht umsonst
gelebt ....... 1308
Erleuchte und zeige uns Gnade und Friede .......
873
Erlöse mich von Sünden du Glanz der Herrlichkeit
....... 1627
Erlöser deine Lieb und Huld beglücket eine ganze
Welt ....... 838
Ermuntre dich mein Herz ....... 167
Er nahet sich zwar auch den Bösen ....... 1606
Erntemusik ....... 1843
Er ruft es ist vollbracht ....... 96, 296
Er saget aber zu etlichen ....... 337
Er saget aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach
....... 872
Erschienen ist der herrliche Tag ....... 1384
Erschienen ist der herrlich Tag’ ....... 109
Erschrecket nicht und seid alle froh ....... 998
Erschrick mein Herz vor dir ....... 1621
Er schuf den Himmel sich zum Throne ....... 1790,
1791
Er schwebt auf der purpurnen Morgenpracht .......
495
Er sendet eine Erlösung seinem Volk ....... 458
Er sendet Erlösung seinem Volk ....... 558
Er sendet mir Erlösung ....... 1314
Ersetze dies was ich verbrochen ....... 516
Er sprach ....... 1767, 1768
Erstanden ist der heil’ge Christ ....... 265, 998
Erstanden ist der heilige Christ ....... 264
Er stärket mich wenn meine Füße wanken .......
1366
Erstarr’ verfinsterte Natur ....... 968
Erstaunt hörst du von deinen Söhnen ....... 1783
Er sucht uns von der Welt zu reißen ....... 1697
Er tobt und brüllt ....... 1599
Ertöt uns durch dein’ Güte ....... 1624, 1643
Ertöt’ uns durch dein Güte ....... 457
[Er tränket sie wenn Hitz und Durst sie schwächen]
....... 1799
Er tritt die Kelter alleine ....... 1819
Er übet Gewalt mit seinem Arm ....... 532
Eructavit cor meum ....... 1465
Eructavit cor meum, verbum bonum ....... 1465
Er verleugnet’ aber und sprach ....... 1438
Er verleugnet’ und sprach ....... 1765, 1766
Erwach auf’s neue ja erwache ....... 1342, 1358
Erwachet ihr Herzen frohlocket ihr Sinnen .......
1753
Er war der Allerverachtetste ....... 749
Er wird arm wir werden reich ....... 1142
Er wird das elende Volk beim Recht erhalten .......
1732
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen ....... 1315
Er wird den Erdboden richten ....... 1782
Er wird der Erden Volk unter uns zwingen .......
1797
Er wird ein Knecht ein Herr werd’ ich ....... 1803
Er wird nicht immerdar hadern ....... 1044
Er wird uns zwar viel Garn und Netze legen .......
1678
Erzählet ihr Himmel erzählet die prächtigen Werke
....... 110
Er zieht sein Schwert schnell aus der Scheide .......
1323
Erzürne dich nicht über die Bösen ....... 1553
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Es bilde sich nur keiner ein ....... 1706
Es bringt das rechte Jubeljahr ....... 1137
Es danke Gott und lobe dich das Volk in guten
Taten ....... 745
Es danke Gott wer danken kann ....... 418
Es danken dir die Himmelsheer ....... 1336
Es danken dir die Himmelsheer’ ....... 1386
Es danken Gott die Völker ....... 1774
Es erhub sich ein Streit ....... 1542
Es erhub sich ein Streit im Himmel ....... 1622
Es gingen drei heilige Frauen ....... 998
Es gingen zween Menschen hinauf in den Tempel
....... 337
Es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl ....... 1700
Es ist allhier ein Jammertal ....... 965
Es ist besser niedrigen Gemütes sein mit den
Elenden ....... 1391
Es ist dahin wie schnell ist es entflohn ....... 1303
Es ist das Heil uns kommen her ....... 337, 1304,
1623
Es ist der Herr stark und mächtig ....... 747, 1144
Es ist der Herr Zebaoth ....... 747, 1144, 1793
Es ist doch ja kein ander nicht ....... 1261
Es ist ein alter Bund wir müssen alle sterben .......
905
Es ist ein elend jämmerlich Ding ....... 111
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes .......
1624
Es ist genug ich bin des Lebens satt und müde
....... 1042
Es ist genug ich will nun scheiden ....... 725
Es ist genug so nimm Herr meine Seele ....... 697
Es ist genug so nimm nun Herr meine Seele .......
1042
Es ist gewißlich an der Zeit ....... 1625
Es ist Gott gnädig ....... 1684
Es ist gut auf den Herren vertrauen ....... 90
Es ist herzlich gut gemeint ....... 1351
Es ist nichts Verdammliches ....... 1643
Es ist vollbracht ....... 846
Es ist vollbracht an das Opferholz geheftet .......
846
Es ist vollbracht das frohe Werk ....... 112
Es ist vollbracht es naht mein Ende ....... 1316
Es ist vollbracht Gott ist versöhnet ....... 1819
Es jauchze Gott und preise Gott alle Welt .......
405
Es jauchzen die himmlischen Heere ....... 1305
Es kam der erste Punkt der Zeiten ....... 310
Es klopft noch unsre volle Brust ....... 968
Es lag die ganze Welt mit Zorn und Fluch beladen
....... 1796
Es mach auch unser Leben kund ....... 783
Es muß den frommen Seelen ....... 1690
Es müssen alle meine Feinde zu Schanden werden
....... 1578
Es müssen das Glück und güldene Zeiten .......
1202
[Es müssen sich die Christen] ....... 1678
Es naheten aber zu Jesu allerlei Zöllner und Sünder
....... 872
Es nennt der große Hirt sich ....... 1673
Es preisen dich Gott die deine Welten bewohnen
....... 408
Es rinnt der Sand der Stunden ....... 1390
Es schallt in Hütten der Gerechten ....... 729
Es sei denn daß ihr untüchtig seid ....... 1710
Es sind die Splitterrichter ....... 1684
Es sollen dir danken Herr alle deine Werke .......
1317
Es soll geschehen ehe sie rufen ....... 521
Es steh Gott auf ....... 1039
Es steigen Seraphim von allen Seiten nieder .......
748
Es stunden aber die Knechte und Diener ....... 1438
Es taug’ nicht daß wir sie in den Gotteskasten
legen ....... 1767, 1768
Es taugt nicht daß man sie in den Gotteskasten
....... 223
Esto mihi, in Deum protectorem ....... 1024, 1043
Estote ergo misericordes sunt ....... 1084
Esurientes implevit, bonis ....... 1107, 1448
Es war aber am Abend desselbigen Sabbats .......
1435
Es war ein reicher Mann der kleidet sich mit
Purpur ....... 113
Es war ein wunderlicher Krieg da Tod und Leben
rungen ....... 992
Es wird auf mich vom Himmel abgeschicket .......
1001
Es wogt nur im Herzen nur in der Brust ....... 496
Et adhuc tecum sum ....... 31
Et ait illi Jesus ....... 1813, 1814, 1815
Et ambulabunt gentes ....... 144
Et benedictum nomen gloriae tuae, sanctum .......
440
Et cum spiritu tuo ....... 114, 555
Et dum instat hora mortis angelus ....... 502
Et ecce stella quam viderant, in oriente ....... 1073
Et erit in pace memoria ejus ....... 1036
Et exsultavit, spiritus meus in Deo salutari meo
....... 241, 1107, 1448
Et filius datus, est nobis ....... 30, 231, 1372, 1416
Et gloria Domini super te Jerusalem rex misericor-
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diae ....... 144
Et habitabo ....... 1671
Etiam si ....... 1671
Et incarnatus est ....... 309, 346, 347, 849, 850, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 1484, 1485
Et innumera peccata dicta facta cogitata ....... 9
Et in terra pax, hominibus bonae voluntatis .......
127, 128, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 400, 559, 560,
1157, 1558, 1736
Et intrantes ....... 677
Et intravit, eum eis ....... 390
Et ipse est propitatio, pro peccatis nostris .......
352
Et ipse in justitia videbit faciem Dei ....... 1036
Et justitiam tuam filio regis ....... 25
Et nubes pluant, justum ....... 767
Et omnia quae intra me sunt ....... 19
Et opera manum ejus, annuntiat firmamentum
....... 32, 242
Et os meus annuntiabit laudem tuam ....... 77
Et panis quem ego dabo ....... 614
Et pastores erant in ea regione ....... 1219
Et psallere nomini tuo ....... 24
Et rege eos, et extolle illos ....... 829, 1181
Et resurrexit, tertia die ....... 185, 309, 346, 347,
849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 1484, 1485
Et timebunt qui habitant ....... 1117
[Et tui amoris] ....... 1708, 1709
Et unam sanctam, catholicam ....... 79
Et valde mane, una sabbatorum veniunt ....... 398,
399, 891
Et vitam venturi saeculi, amen ....... 309, 852, 853,
854, 1484
Et vox turturis audita est ....... 267
Euch ist das Heil bereit’ ....... 1796
Euch mit Jesu zu vereinen ....... 1753
Euge anima ....... 1236
Euge serve bone. Arr ....... 569
Euge serve bone, et fidelis quia in pauca fuisti
fidelis ....... 569
Ew’ge Liebe streue Segen ....... 974
Ew’ger Erbarmer gib ferner uns Sündern ....... 746
Ew’ger ward dir daher auf der Erde die Macht
....... 975
Ewiger barmherziger Gott der du deiner Kirche
hilfst ....... 892
Ewiger der Weltenozean ....... 1487
Ewiger Heiland laß dich erkennen ....... 1002, 1751
[Ewiger mächtiger gütiger Gott] ....... 842
Ewiger Vater wer preiset ....... 975
Ewig preiset Gottes Werke ....... 973
Exaltabo te Deus meus in toto corde meo .......
1066
Exaltabo te Domine ....... 1165
Exaltabo te Domine, quoniam suscepisti me .......
1165
Exaltabo te et benedicam nomini tuo in saeculum
saeculi ....... 1154
Exaudi Domine ....... 177
Exaudi nos Deus, salutaris noster ....... 1117
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet
....... 1117
Exiit edictum a Caesare Augusto ut describeretur
universus orbis ....... 1219
Exortum est, in tenebris lumen rectis ....... 1237
Expande alas tuas et protege me ....... 447
Exspecta Dominum viriliter ....... 1052
Exsultabunt sancti, in gloria laetabuntur ....... 774
Exsultate Deo ....... 616, 1166
Exsultate Deo, adjutori nostro jubilate Deo Jacob
....... 616, 1166
Exsultate justi in Domino ....... 357
Exsultate justi in Domino, rectos decet ....... 357
Exsultent et laetentur in te omnes ....... 1160
Exsurgat Deus ....... 1156
Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus .......
1156
Exsurge gloria mea ....... 673, 674
Exsurge quare, obdormis Domine ....... 559, 560
Fac me cruce custodire ....... 863
Fac mecum signum ....... 1105, 1106
Fac me digne manducare ....... 502
Fac me vere tecum flere ....... 863
Facta est ....... 617
Facta est, cum angelo multitudo ....... 617
Factum est silentium in caelo ....... 115, 292, 293
Factum est silentium in caelo, dum committeret
....... 115, 293
Factus est repente ....... 776
Factus est repente, de caelo sonus ....... 776
Fac ut ardeat cor meum ....... 1256
Fac ut portem Christi mortem ....... 1256
Fallet nieder erkennet und fühlet Gottes Macht
....... 1495
Fängt man was mit Jesu an ....... 1645
Fasciculus myrrhae ....... 1232
Fasciculus myrrhae, dilectus meus mihi ....... 1232
Faucibus atris liberor orci jam tenebrarum .......
1282
Fecit potentiam, in brachio suo ....... 1448
Feiert höh’re Harmonien dieses Tages lichten Glanz
....... 972
Feinde die ihr mich betrübt ....... 748
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Felices animae justorum in Deo ....... 1500
Felices quod alma Dei mandata uerentes ....... 116
Festina ne tardaveris Domine et libera populum
tuum ....... 618
Feurig eil’ ich zur Rache ....... 1178
Fiat pax, in virtute tua ....... 305, 1217
Fide Deo et vide ....... 117
Fide Deo et vide, nam inimici mei ....... 117
[Fier contrasto aspra battaglia] ....... 419
Filia Babylonis misera ....... 1011
Filiae Jerusalem ....... 118
Filiae Jerusalem, venite et videte ....... 118
Fili Dei fons amoris ....... 1256
Filioli mei haec scribo vobis ....... 352
Filioli mei haec scribo vobis, ne peccetis ....... 352
Finstre Nächte Trauerstunden machen jedermann
betrübt ....... 966
Flagella me o amantissime mi pater ....... 1243
Flammis orci ne succendar ....... 863
Flecte quod est rigidum fove quod est frigidum
....... 1013
Fleug auf Schwingen heil’ger Lüfte ....... 1200
Fließt ihr Augen fließt von Tränen ....... 1392
Fließt unaufhaltsam fort ihr Zähren ....... 885
Florete fragrantibus liis vernantibus rosis .......
1233
Flos aetatis presto floret ....... 1242
Fordre befiehl ich folge ....... 1178
Fortitudo mea ....... 1225
Fort mein Herz ....... 1703
Fra due sirti la navicella ....... 1373
Französischer Jahrgang. Excerpts ....... 1590, 1609,
1617, 1619, 1620, 1644, 1649, 1653, 1672, 1718
Französischer Jahrgang. Excerpts. Arr ....... 1591,
1592
[Fra tanti pensieri] ....... 415, 815
Fra tanti pensieri ....... 812
Fratres mei elongaverunt a me ....... 619
Fremuit spiritu Jesu ....... 1085
Freude Freude über Freude Christus Gottes ein’ger
Sohn ....... 335
Freude Freude über Freude Christus wehret allem
Leide ....... 270
Freude über Freude ....... 1699
Freu dich sehr o meine Seele ....... 1609
Freue dich erquickter Geist ....... 753
Freue dich nun ist das Ende und der Abend schon
herbei ....... 1821
Freue dich sehr o meine Seele ....... 874
Freuet euch alle ihr Frommen ....... 748
Freuet euch ihr Christen alle ....... 974
Freuet euch ihr Himmel und die Erde jauchze .......
1237
Freundlicher Heiland laß dich mich sehen .......
1002, 1751
Freundschaft ist das höchste Gut ....... 119
Freundschaft ist ein großes Gut ....... 119
Freut euch Adams Kinder in der Krippe ruht .......
1294
[Freut euch die ihr Jesum kennet] ....... 18
Freut euch ihr Himmel und die die Erde bewohnen
....... 1306
Frevler die dein Heil verschmähen ....... 862, 863
Friede auf Erden ....... 744, 1388
Friede nun der weichen Seele deren Hütte da
zerfällt ....... 1200
Friede sei mit euch ....... 706, 1435, 1504
Fristen wird er das Leben dein ....... 565
Froher Dank sei Gott gesungen ....... 1772
Fröhlich sieht der Mensch ....... 1486
Frohlocket ihr Christen und weinet vor Freude
....... 1637
Frohlocket ihr den Musen geweihete Söhne .......
1202
Frohlocket ihr Völker frohlocket mit Händen .......
1797
Frohlocket ihr Völker und weinet vor Freude .......
1637
Frohlocket ihr Völker und weinet vor Freuden .......
1636
Frohlocket mit Freuden verbundene Glieder .......
1698
Frohlocket und jauchzet ihr Frommen ....... 322
Frohlocket und jauchzet in prächtigen Chören .......
18
Frohlocket und jauchzet mit frohem Gesange .......
731
Froh wall’ ich zum Heiligtum ....... 1389
Frommer Fröhlichkeit sei dies Fest geweiht .......
1187
Führst du mich in die Kreuzes Wüsten ....... 1351
Fuit homo missus, a Deo ....... 1092
Für allen Gästen Christum lad ....... 931
Fürchtet euch nicht gehet hin ....... 1435, 1504
Fürchtet euch nicht siehe ich verkündige euch
große Freude ....... 517, 897, 1140
Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre ....... 1307
Für dir aber wird man sich freuen ....... 1356
Für euch fleht Moses stets um neue Huld ....... 295
[Für Freiheit und für Vaterland kämpft euer Arm]
....... 1517
Für mich Herr mußtest du den Tod empfinden
....... 1308
Für seinem Sterben Simeon lobsingt dir ....... 932
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Fürst des Lebens triumphiere ....... 727
Fürwahr er trug unsre Krankheit ....... 296, 749
Fürwahr ich sag’ es dir ....... 846
Fürwahr wär’ unser Herze so bereit ....... 1393
Ganz Erbarmen Gnad’ und Liebe ....... 846
Ganz recht o Freundin zeigst du ....... 1344
Ganz willig und bereit ist Jesus jederzeit ....... 531
Gaudeamus et exsultamus ....... 165
Gaudeamus omnes fideles ....... 620
Gaudens gaudebo, in Domino et exsultabit .......
1279
Gaudens gaudebo in Jesu meo quia factus est .......
120
Gaudent in caelis ....... 1153
Gaudent in caelis, animae sanctorum ....... 1153
Gaudete cantate o caelitum chori ....... 1234
Gaudia felices dicite caeli gloriam ....... 121
Gaudia mundi sunt mihi sacro nausea cordi .......
1282
Gebenedeite Nacht o sel’ge Nacht ....... 968
Gedenke Herr an deine Barmherzigkeit ....... 122
Geduldig’s Lamm ....... 1703
Gefesselt steht nun Jesus ....... 296
[Gefesselt steht nun Jesus] ....... 96
Gegrüßet seist du ....... 1661
Gegrüßet seist du der Juden König ....... 223
Gegrüßet seistu Juden König ....... 1767
Gehe hin mein Volk in deine Kammer ....... 111
Gehet zu seinen Toren ein ....... 745, 887, 1003
Geh immerhin du tolle Welt ....... 1541
Geh nicht mit uns ins Gericht ....... 1307
Geht heraus ihr Zions Töchter ....... 1626
Geht schiffet durch die Wellen ....... 1673
Geht vor ihm hinzufallen ....... 405
Geist der Freuden laß’ auf Erden ....... 1730
Geist der Geister ewiger Schöpfer ....... 1798
Geist der Gnade Geist der Güte ....... 1783
Geist der Gnaden und der Freuden ....... 805
Geist der Gnaden und des Trostes ....... 407
Geist des Allmächtigen fahre hernieder ....... 123
Geist des Allmächtigen fahre hernieder. Fagments
....... 123
Geist des Friedens und der Ruhe ....... 406
Geist des Höchsten laß auf Erden ....... 456
Geist des Trostes bleib in mir ....... 464
Geist des Trostes Geist der Gnaden ....... 716
Geist in der Hülle von Staub ....... 974
Geistliche Chormusik. Excerpts ....... 1521
Geiz Wollust Ehre ....... 1673
Gekommen bist du her zu mir ....... 1598
Geliebter Hain du altgeehrte Stadt ....... 966
Geliebtes Haus ....... 1721
Gelobet gepreiset sei Jesu dein Name ....... 142
Gelobet sei der Herr ....... 463
Gelobet sei der Herr der endlich sein Volk besucht
....... 710
Gelobet sei der Herr der ewig lebet ....... 1577
Gelobet sei der Herr der Gott Israel ....... 124, 125,
873, 1627, 1628
Gelobet sei der Herr der Gott Israel. Excerpts .......
125
Gelobet sei der Herr täglich ....... 518, 521
Gelobet sei der König groß ....... 764
Gelobet sei des Höchsten Name ....... 726
Gelobet sei Gott der Herr ....... 453
Gelobet sei Gott der Herr der Gott Israel ....... 453
Gelobet sei Gott der Herr der starke Zebaoth .......
519
Gelobet sei Gott und der Vater ....... 993, 994
Gelobet sei Gott was seine Gnade den Vätern
verspricht ....... 873
Gelobet sei Gott wir lagen in Sünden ....... 873
Gelobet sei Gott wir litten des Teufels gewaltigen
Trutz ....... 873
Gelobet sei Gott wir waren zu Schafen des Argen
gemacht ....... 873
Gelobet seist du Jesu Christ ....... 454, 968, 1629
Gelobet seistu Jesu Christ ....... 126, 868
Gerechte frohlocket dem Herrn ....... 1183
Gesagt ist’s euch genug gesagt ....... 1307
Gesang der Engel an den Sterbenden ....... 503
Geschlossen ward von heil’ger Hand ....... 1486
Gesetzt es hänget mir noch Schwachheit an .......
1687, 1688
Gesetzt ich bin kein alter Simeon ....... 1042
Gesetzt ich muß hier noch ....... 1629
Gesonderte Pfade gehen zum hohen Ziel ....... 87
Gestimmt zu deinem Lob und Preise ....... 1789
Gethsemane wen hören deine Mauern ....... 748
Getreu verbleiben bis in den Tod ....... 1694, 1695
Getrost des Herren Auge wacht ....... 412
Getrost ihr Frommen Armen ....... 717
Getrost mein Herz dein Heiland spricht ....... 898
Getrost sind Welt und Teufel gleich erbost .......
1634
Gewalt der Musik. Excerpts ....... 1515
Gewalt die Lieb ist kalt ....... 1508
Gewiß ein jeder muß bekennen ....... 1265
Gewiß es kann kein Mensch auf Erden ....... 1617
Gewiß wenn ich es recht bedenke ....... 105
Gib denen herzliches Erbarmen ....... 1795
Gib Herr Geduld vergiß der Schuld ....... 1456
Gib Herr Jesu daß dein Name meines Herzens Feld
besame ....... 515
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Gib mir Kraft doch aus der Höhe ....... 1705
Gib mir nach deiner Barmherzigkeit ....... 877
Gib o Heiland mir den Sinng ....... 1833
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit ....... 1261,
1303, 1442
Gib Vater daß uns deine Liebe ....... 1795
Gieß Höchster neue Kraft über uns in Gnaden aus
....... 220
Gieß Höchster neue Kraft über unsre Gönner aus
....... 220
Giusto re la Persia adora ....... 807
Glaubet nur und folget mir ....... 1770
Gläub’ge Seelen sollen leben ....... 119
Gleich wie die Regenwasser gleich verfließen .......
785
Gleichwie ein Vater voll Erbarmen ....... 1790, 1791
Gleichwie sich fein ein Vögelein ....... 1456
Gloria ....... 127, 128
Gloria dem Vater und Sohne ....... 1785, 1787
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax ....... 186,
187, 309, 346, 347, 449, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 573, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
860, 861, 1194, 1255, 1258, 1432, 1484, 1485, 1514,
1804
Gloria laus et honor ....... 129
Gloria laus et honor, tibi sit rex Christe redemptor
....... 129
Gloria patri, et filio et spiritui sancto ....... 169,
305, 374, 774, 1009, 1025, 1217, 1402, 1403, 1416,
1822
Gloria sei dir gesungen ....... 1772
Gloria tibi Domine tibi sancte ....... 386
Gloria tibi trinitas ....... 621
Gloria tibi trinitas, aequalis una deitas ....... 621
Glückselig wir ohn’ diesen Vater ....... 1015
Glück zu zur Siegeskrone ....... 421, 811
Gnädiger Heiland Retter der Heiden ....... 1002,
1751
Gnädiger Regen himmlischer Segen ....... 728
Gnädig gütig voll Erbarmen voll Geduld ist Gott
der Herr ....... 876
Gnädig und barmherzig ist der Herr ....... 1317,
1365, 1657
Gott beweist daß er uns liebt ....... 94
Gott bleibst du stehn sonst muß vergehn ....... 1508
Gott deine Güte will ich preisen ....... 455
Gott deine Lieb’ und Erbarmen ....... 1181
Gott deinen Thron bewacht der Engel unzählbare
Macht ....... 1295
Gott dein Friede soll allein meiner Freundschaft
Leitung sein ....... 706
Gott dem Könige der Völker bringet Preis und
Ruhm und Ehre ....... 1181
Gott dem Vater im höchsten Thron ....... 1361
Gott der du unumschränkt den Allmachtszepter
führest ....... 1577
Gott der Güte segne du und beglück’ all’ deine
Kinder ....... 1818
Gott der Hoffnung ....... 1718
Gott dich rühmen unsre Lieder in der Mitternacht
....... 897
Gott du führest deine Kinder ....... 1379
Gott du wirst seine Seele nicht in der Hölle lassen
....... 1773
Gottes Geist des Dankes Opfer ....... 1784
Gottes Gnad’ erfreuet mich ....... 1210
Gottes Güte gehet weit ....... 1637
Gottes Kinder säen zwar traurig ....... 1613
Gottes Kinder zittern nicht ....... 484
Gottes Lamm hat mich versöhnet ....... 137
Gottes Liebe gehet weit ....... 1636, 1637
Gottes Sohn ist kommen ....... 1700
Gottes Wille ist mein Schluß ....... 1541
Gott fähret auf mit Jauchzen ....... 1630, 1631
[Gott fähret auf mit Jauchzen] ....... 1632
Gott fähret auf mit Jauchzen. Arr ....... 1631
Gott fähret auf mit Jauchzen. Fragments .......
1632
Gott fähret tief bis in die Hölle ....... 167
Gott gib dein Gericht dem Könige ....... 1732
Gott grüße dich du lieber König der Juden .......
1768
Gott hat den Herrn auferwecket ....... 297
Gott hat erfüllt was er versprach ....... 431
Gott hat es so gefüget ....... 711
Gott hat ewig uns geliebt ....... 320
Gott hat Geduld mit uns ....... 1638
Gott hat mein Fleisch an sich genommen ....... 968
Gott hat uns das ewige Leben gegeben ....... 1633
Gott hat uns in Christo lebendig gemacht durch
sein Leiden ....... 833
Gott hat uns in Christo lebendig gemacht durch
Sünde waren wir verdorben ....... 833
Gott hat uns in Christo lebendig gemacht nicht
bloß allein zu diesem Leben ....... 833
Gott hat uns in Christo lebendig gemacht und uns
zum reinen Himmelswesen ....... 833
Gott heil’ger Geist du höchste Kraft ....... 1831
Gott heil’ger Geist du Tröster ....... 1718
Gott heil’ger Geist du Tröster wert ....... 1442
Gott heil’ger geist sei ewiglich von uns gepreist
....... 716
Gott heiliger Geist du Tröster wert ....... 108, 553,
554
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Gottheit dir der Flöten Töne ....... 1517
Gottheit neige dich hernieder ....... 478
Gott im Verborgenen zu sehen und seinen Wegen
nachzugehen ....... 1304
Göttin mit der Flöte ....... 1517
Gott Israel empfange im rauschenden Gesange
....... 295
Gott ist allein dem Lob und Ehre Weisheit und
Dank ....... 1396
Gott ist barmherzig ....... 1210
Gott ist das schönste Sonnenlicht ....... 1607
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet
....... 539, 711, 1754
Gott ist getreu ....... 1712
Gott ist getreu der euch nicht läßet verführen .......
1640
Gott ist getreu der euch nicht läßt versuchen .......
1712
Gott ist mein Hirt ....... 1482
Gott ist mein Hirt im Schatten seiner Güte .......
1799
Gott ist mein Licht und meine Seligkeit ....... 387
Gott ist’s der Rat und Hilfe schafft ....... 1806
Gott ist und bleibt getreu ....... 1325
Gott ist unser Schild und Sonne ....... 1265
Gott ist unsre Zuversicht ....... 1634
Gott läßt uns soviel Gut’s geschehn ....... 1656
Gott läßt zur Fülle seiner Gnade ....... 1697
Göttliche Gelassenheit dir sei bei meinem kurzen
Leben ....... 1351
Göttlicher Heiland zum Leben bist du ....... 1772
Gottlob das Grab ist leer ....... 171
Gottlob der Heiland ist gekommen ....... 1689
Gottlob der Herr hat viel an uns getan ....... 1743
Gottlob der Himmel steht uns offen ....... 1689
Gott Lob der Wunsch ist nun erfüllt ....... 435
Gott Lob die Tränen sind verstopfet ....... 1628
Gottlob es hat nicht Not ....... 1829
Gott Lob ich merk’ itzt und ....... 1621
Gottlob in Christo ist dem Volk ....... 1596, 1597
Gottlob mein Jesus lebt ....... 1829
Gottlob nun lob auch ich ....... 1829
Gott machet ihn herrlich ....... 1797
Gott macht goldne Liebesketten ....... 711
Gott man lobet dich ....... 406
Gott man lobet dich in der Stille ....... 406, 407
Gott man lobet dich in der Stille. Excerpts .......
407
Gott man singt in Zions Chören ....... 428
Gott mein Arzt mein wahres Leben ....... 1621
Gott meiner Väter Gott was lässest du mich sehn
....... 295
Gott mein Herz ist bereit ....... 1563
Gott mein Ruhm schweige nicht ....... 1635
Gott mein Trost mein wahres Leben ....... 1621
Gott Messias du König der Heiden ....... 1181
Gott mit uns wer kann uns dämpfen ....... 1343
Gott o Gott deine Fluten rauschen daher ....... 456
[Gott schau herab aus deinen Höhen] ....... 1800
Gott segnet den Frommen ihre Güter ....... 1683
Gott sei Dank der uns den Sieg gegeben ....... 1435
Gott sei Dank der uns den Sieg gegeben hat .......
43, 1504
Gott sei gelobt vor alles Gute ....... 733
Gott sei gelobt wir sind also gerochen ....... 304,
1472
Gott sei mir gnädig nach deiner Güte ....... 999,
1040
Gott sei mir Sünder gnädig ....... 337
Gott sei uns gnädig und segne uns ....... 1774
Gott selbst nimmt dieses Singen an ....... 444
Gott sende dein Licht und deine Wahrheit .......
1466
Gott senkt die Majestät ....... 270
Gott sieh dein Volk im Staube liegen ....... 295
Gott siehet an den Elenden ....... 1725
Gott soll gepriesen werden ....... 896
Gott sorgt für mich was helfen meine Sorgen .......
1366
Gott sorgt für uns auf wunderbare Weise .......
1386
Gott sorgt vor dich wie kann dich was betrüben
....... 1676, 1677
Gott Vater uns sein Sohn vorstellt ....... 762
Gott was ist deiner Macht und deiner Weisheit zu
vergleichen ....... 1352
Gott weiß es alles wohl zu machen ....... 1351
Gott wer kann tun wie du ....... 1796
Gott wie groß wie gut bist du ....... 1178
Gott wie unendlich wirst du mir ....... 469
Gott will nicht daß jemand verloren werde .......
712
Gott wird ein Mensch ....... 434
Gott wird ein Mensch das leugnet die Vernunft
....... 434, 468
Gott wohnet zwar im Licht ....... 1379
Grates nunc omnes reddamus ....... 130, 131, 1529
Grates nunc omnes reddamus, Domino Deo nostro
....... 130, 131, 1529
Gratia fratris quanta refulget ponitur omnis .......
1282
Gratias agimus, tibi propter magnam gloriam
tuam ....... 346, 488, 490, 491, 493, 849, 850, 852,
853, 860, 861, 1255, 1258
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[Grave più la mia ferita] ....... 436
Grave più la mia ferita ....... 437
Große Freude die allem Volke widerfahren wird
....... 132
Große Orgel-Solo-Messe. Excerpts. Arr ....... 860,
861
Großer Gott du bist die Liebe ....... 711
Großer Gott hast du den geringen Hirten ....... 968
Großer Schöpfer Menschentöpfer ....... 1707
Großer Siegs- und Friedefürst dir sei Lob und
Dank gesungen ....... 729
[Große Segen haben heute uns die Götter] .......
1187
Großes Te Deum ....... 864, 865, 866
Groß ist der Herr groß seine Güte ....... 405
Groß ist Gott drum singt nur ihm ....... 1495
Groß ist Herr deine Huld ....... 1806
Groß sind die Werk’ des Herren ....... 558
Groß sind die Werke des Herrn ....... 483, 1314
Groß und mächtig stark und prächtig ....... 713
Gründe dieses Friedensband immer mehr in unsern
Herzen ....... 343
Gustate et videte ....... 133, 134, 1086
Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus
....... 133, 134, 1086
Gute Nacht ihr Eitelkeiten ....... 401
Gute Nacht o Sündenleben ....... 1647
Gute Nacht o Wesen das die Welt erlesen .......
1391
Guter Gott ich preise dich ....... 1517
Habe deine Lust an dem Herren ....... 880, 908
Habe ich übel geredt so beweise es ....... 1438
Habemus ad Dominum ....... 555
Habt ihr was zu essen ....... 1435, 1504
Hac luce cunctos assere ab omni nostro crimine
....... 1235
Haec carnis gloria quae magni penditur ....... 12,
13
Haec dicit Dominus Deus ....... 135
Haec dicit Dominus in tribulatione ....... 1734
Haec dicit Dominus in tribulatione, sua mane
consurgunt ....... 1734
Haec est dies quam fecit Dominus ....... 136, 393,
622, 623, 770
Halleluja auch wir hörten ....... 1783
Halleluja Dank und Preis und Ehre ....... 571
Halleluja des solln wir alle froh sein ....... 171
Halleluja Gott sei Ehre ....... 1596, 1597
Halleluja sei Höchster dir von uns gesungen .......
1805
Halleluja singt ihm neue Siegeslieder ....... 1308
[Halleluja singt Lieder volle Chöre] ....... 18
Halleluja so schallen denn die Lieder ....... 1321
Halt dem Herrn still und laß ihn mit dir machen
....... 1553
Halt ein halt an halt aus ....... 338
Halt laß sehen ob Elias komme ....... 223, 1767,
1768
Halt mein Christe ....... 1696
Hände sonder Furcht und Zweifel ....... 1690
Handle mit mir wie es dünket ....... 1456
Harmoniemesse ....... 850
Harmonischer Gottesdienst. Excerpts ....... 1693
Harte Marter schwere Plagen ....... 749
Harten Kampf hat sie gestritten ....... 1200
Ha sie schlägt schon ....... 1178
Hast du die Krippe nicht verschmäht ....... 431
Hastu groß Gut so brauch es wohl ....... 933
Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend
Hudelei ....... 349
Hat nun dein Gott mit dir Geduld ....... 1023
Haud legem Christi, sprevisti maxime pastor .......
701
Hebe an dies Haus zu segnen ....... 1355
Heiland uns zum Wohl geboren ....... 1184
Heil dem besten Hirten ....... 897
Heil du mich lieber Herre ....... 41
Heil folgt mir so ....... 1482
Heil’ge dich mit Reu und Leid ....... 1470
Heil’ger Geist ins Himmels Throne ....... 339, 1746,
1830
Heil’ge Tonkunst süß ist deine Schöne ....... 971
Heilig der da ist und der da war ....... 1483
Heilige Pflicht ist es Brüder ....... 1517
Heiliger Geist Herre Gott ....... 1761
Heiliger Schöpfer Gott ....... 296
[Heiliger Schöpfer Gott] ....... 96
Heilig Gott erscheinet segnend ....... 1475
Heilig ist Gott der Heerscharen Herr ....... 1781
Heilig ist Gott der Herr Zebaoth ....... 479, 574
Heilig ist Gott und alle Lande ....... 480
Heilig ist unser Gott ....... 1730
Heiligmesse ....... 849
Heiligmesse. Excerpts ....... 857, 858
Heiligt euch der Tag ist da ....... 1309
Heilig und glorreich ist ewig dein Name ....... 1771
Heilig und hehr ist sein Name ....... 1314
Heilig weht es in den Hainen ....... 1200
Heil Preis und Ehre Dank und Ruhm ....... 1483
Heil sei dir Gottheit allesamt gesungen ....... 1369
Heil uns allen Gottes Gnade seine Huld bewähret
sich ....... 1520
Heische von mir so will ich dir die Heiden zum
Erbe geben ....... 467
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Heiterkeit und sanfte Freuden ....... 862, 863
Held du hast den Feind bezwungen ....... 520
Held vor dem die Hölle bebet ....... 1309, 1319
Helfend kamst du zu der Menschheit ....... 1487
Helft mir den Herren preisen ....... 1596, 1597
Heller Glanz von’s Vaters Licht ....... 968
[Hemmet den Eifer] ....... 1727
Hemmet den Eifer verbannet die Rache ....... 1726
Herbst. Excerpts ....... 973
Herold deines großen Königs sag uns seine Zukunft
an ....... 137
Herr alle meine Sorgen die Not ....... 1807
Herr bin ich’s ....... 223
Herr Christ der ein’ge Gottes Sohn ....... 457
Herr darum flehen wir ....... 864, 865, 866
Herr deine Majestät rauscht in der Luft ....... 456
Herr deinen heiligen Geist uns immer laß .......
1827
Herr deines Sieges Lob erschallt durch aller Welten
weite Sphären ....... 1306
Herr den die Sonnen und Erden ....... 1800
Herr den du uns heute sendest ....... 220
Herr der du auf dem Throne der ew’gen Allmacht
sitzest ....... 1344
Herr der du einst versprachst wo zwei in deinem
Namen ....... 1344
Herr der du hilfreich uns erschienen ....... 1357
Herr der du hoch im Himmel wohnest ....... 1310
Herr des Segens segne die die uns mild und sanft
regieren ....... 1818
Herr dies glaub’ ich dir zum Ruhm ....... 1309
Herr du bist ja nichts als Gnade ....... 1344
Herr du bist unsre Zuflucht für und für ....... 1311
Herr du lässest nach dem Weinen ....... 409
Herr durch deines Wortes Lehren ....... 1515
Herr du willst nicht mein Verderben ....... 1633
Herre Gott himmlischer Vater ....... 1758
Herr errette meine Seele ....... 1635
Herr es ist dir kein gleich unter den Göttern .......
1554
Herr für dir ist alle meine Begierde ....... 1508
Herr gebeut der Wut der Kriege ....... 1352
Herr gehe nicht ins Gericht ....... 1638
Herr Gott dich loben wir ....... 138, 481, 482, 784,
1312, 1387, 1425
Herr Gott Vater mein starker Held ....... 711
Herr Gott Zebaoth wer ist wie du ....... 1352
Herr hast du ihn weggenommen ....... 1435
Herr hastu ihn weggetragen ....... 1504
Herr höre dies unser Begehren ....... 1323
Herr ich glaube stärke mich ....... 1617
Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses .......
1639
Herr ich liebe deinen Tempel ....... 1639
Herr ich rufe zu dir eile zu mir ....... 521
Herr ich weiß nicht wohin ich soll ....... 1807
Herr Jesu Christ groß ist die Not ....... 1640
Herr kehre dich doch wieder zu uns ....... 1311
Herr laß dir unsern Wunsch gefallen ....... 1352
Herr laß uns dein Wort bekennen ....... 1646
Herr lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen
....... 529, 1000, 1827
Herr lehre uns bedenken daß wir sterben müssen
....... 905, 1467, 1618
Herr mehr’ in mir die Glaubenskraft ....... 1710
Herr mein Gott wende dich zu dem Gebet .......
1407
Herr mein Hirt Brunn’ aller Freuden ....... 1397
Herr neige deine Ohren und erhöre mich ....... 1554
Herr nun lässest du deinen Diener ....... 913
Herr nun lässest du deinen Diener in Friede fahren
....... 345
Herr nun lässestu deinen Diener ....... 874, 1045
Herr nun laß im Friede lebenssatt und müde .......
1641, 1642
Herr nun läßt du deinen Diener ....... 1682
Herr nun läßtu deinen Diener in Frieden fahren
....... 556, 557
Herr schau herab von deinem Stuhle ....... 1324
Herr segne Heinrich und Christinen ....... 1353,
1357
Herr sei mir gnädig denn ich bin schwach ....... 753,
1578
Herr Stärke Fels Burg und Erretter ....... 140
Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken .......
1802
Herr strafe mich nicht in deinem Zorn ....... 1001
Herr tröst’ mir mein Gemüte ....... 41
Herr tue meine Lippen auf ....... 470
Herr tue wohl ....... 1612
Herr und Schöpfer aller Dinge ....... 1716, 1717
Herr unser Gott dem wir vertrauen ....... 408
Herr unser Gott hör unser Flehen ....... 848
Herr unser Herrscher wie herrlich ist dein Name
....... 1313
Herr unser Herrscher wir beten an ....... 483
Herr unser Väter Gott du bist’s dem wir vertrauen
....... 1323
Herr unsrer Väter Heil und Licht ....... 1307
Herr was muß ich tun daß ich das ewige Leben
erbe ....... 1643
Herr welch’ Heil kann ich erringen ....... 425
Herr wenn Trübsal da ist so sucht man dich .......
522
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Herr wer ist dir gleich unter den Göttern ....... 523
Herr wer ist dir gleich wer ist so groß an Macht
....... 167
Herr wert daß die Scharen der Christen dir dienen
....... 311
Herr wie groß ist deine Güte ....... 1393
Herr wie lange wiltu mein so gar vergessen .......
1644
Herr wie lang willtu mein so gar vergessen .......
1555
Herr wir haben gedacht daß dieser Verführer .......
1767, 1768
Herr wir haben gedacht daß dieser Verführer
sprach ....... 223
Herr wo du wegen meiner Taten ....... 1638
Herr Zebaoth du bist der alte Gott ....... 430
Herr Zebaoth wir rühmen deine Güte ....... 1386
Herr zu dir schreie ich ....... 139
Herunter Welt werd’ eine Schülerin ....... 1824
Herzlich lieb hab’ ich dich ....... 140
Herzlich lieb hab’ ich dich o Herr ....... 1521
Herzlich tut mich verlangen ....... 334, 1828
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen ....... 749
Herz und Mund erfreut Sinnen ....... 220
Hespere qui caelo lucet iucundior ignis ....... 1565
Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est .......
308
Heu miseri et in felices usque ....... 1185
Heute bricht der Löwe Juda aus der Kluft seiner
Gruft ....... 732
Heute noch lieber Vater tut es doch ....... 349
Heut’ feiren wir das hohe Fest ....... 1750
Heut’ hast du uns hoch erfreut ....... 1425
Heut ist das Jahr beschlossen ....... 1303
Heut ist der Musen Chor erfreut ....... 1645
Heut ist die werte Christenheit ....... 1645, 1646
Heut schleußt er wieder auf die Tür ....... 744
Heut sein wir frisch gesund und stark ....... 930
Heut sind die lieben Engelein ....... 235
Heut’ triumphieret Gottes Sohn ....... 171, 355,
1361, 1503
Heut triumphieret Gottes Sohn ....... 732, 1361,
1647
Hic est vere martyr ....... 141
Hier auf Erden wird wohl dem Mangel ....... 1683
Hierauf so sprech’ ich Amen ....... 1706
Hier das rechte Osterlamm ....... 992
Hier herrscht die Sterblichkeit ....... 416, 417
[Hier herrscht die Sterblichkeit] ....... 417
Hier ist doch nur ein Tal der Tränen ....... 1641,
1642
Hier ist Gerechtigkeit als reines Ehrenkleid .......
1041
Hier ist mein Herz geliebter Jesu ....... 1648
Hier ist nur mein Prüfungsstand ....... 484
Hier kommen wir die Deinen ....... 430
Hier kommen wir für deinen Thron ....... 142
Hier liegen wir gebeugt vor deinem Throne .......
571
Hier liegt im Staub ....... 896
Hier schläft es o wie süß ....... 2
Hier schlummert er kommt naht euch ....... 897
Hier sind wir abermahl du Gott der Seraphinen
....... 1344
Hier sind wir alle froh zu preisen ....... 837, 840
Hier steht der Grund von meinem Glauben .......
749, 750
Hier wein’ ich noch am öden Golgatha ....... 1773
Hier will ich bei dir stehen. Excerpts ....... 1819
Hie Schwert des Herrn und Gideon ....... 17
Hilf auch mir wenn Not vorhanden ....... 702
Hilf daß ich ja nicht wanke ....... 1696
Hilf daß ich tu mit Fleiß ....... 1706
Hilf doch Vater deinem Kinde ....... 1580
Hilf du mir Gott mein Kreuz ertragen ....... 1395
Hilf frommer Gott daß bei der Freiheit ....... 1260
Hilf Gott daß mir’s gelinge ....... 143
Hilf Herr die Heiligen haben abgenommen .......
1556, 1557
Hilf Herr die Heiligen haben abgenommen. Arr
....... 1557
Hilf mir alles überwinden ....... 1711
Hilf mir ein zu deinen Freuden ....... 439
Hilf mir geistlich auferstehen ....... 1711
Hilf mir zu deinem Lobe wachen ....... 1396
Himmel ach laß mir mein Wünschen gelingen .......
1586, 1587
Himmel streue deine Blicke über Kirch’, Schul’
und Rathaus ....... 540
Himmel und Erde sind seiner Ehre voll ....... 574
Hingesunken unter Dank und Freude ....... 1475
Hiob tonso capite corruens in terram adoravit .......
4
Hirten aus den goldnen Zeiten ....... 2
Historia Resurrectionis ....... 1504
Hocherfreut sei nun unsre Zionsstadt ....... 966
Hoch preiset Gott den Herrn ....... 1747
Höchster Brunnquell aller Liebe ....... 1633
Höchster deine Macht und Güte ....... 899
Höchster gib daß wir stets treu ....... 1719
Höchster neige deine Ohren ....... 726
Höchste Stärke diesem Lehrer ....... 966
Hoch wallen freudige Opfer empor ....... 496
Hodie beata virgo ....... 1168
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Hodie beata virgo, Maria puerum Jesum praesen-
tavit ....... 1168
Hodie Christus natus est ....... 624, 969
Hodie Christus natus est alleluia ....... 1548
Hodie Christus natus est, hodie salvator apparuit
....... 624, 969
Hodie completi sunt dies pentecostes ....... 625
Hodie in Jordane ....... 909
Hodie in Jordane, baptizato ....... 909
Hodie mortem quam femina intulit ....... 136
Hodie natus est salvator mundi ....... 626
Hodie nobis caelorum rex ....... 627
Hodie nobis caelorum rex, de virgine nasci .......
627
Hoffe gläubiges Gemüte ....... 409
Hoffe Gott gelaß’nes Herz ....... 1640
Hoffen und in Gott vertrauen ....... 1048
Hoffnung ja du sollt es bleiben ....... 1208
Hoffnung kann das Herz erquicken ....... 1351
Hofft auf den Ew’gen harret sein ....... 295
Höhrer Geister sel’ge Chöre rühmen deine Macht
und Ehre ....... 782
Holde Mutter wahrer Ehre ....... 1301
Holder Mund mache dich doch ferner kund .......
156
Homo Dei creatura ....... 9
Homo quidam erat dives ....... 1493
Homo quidam erat dives, qui in due batur purpura
....... 1493
Honorati sunt ....... 28
Horcht das hohe Lied der Seraphinen ....... 1475
Höre mein Volk ich will unter dir zeugen ....... 466
Höret an das Leiden unser’s Herrn Jesu Christi
....... 1767, 1768
Höret das Leiden unsers Herrn Jesu Christi .......
1765, 1766
Hört was die muntern Saiten sagen ....... 119
Hör uns Wahrheit wenn wir hier auf Erden .......
408
Hosanna in excelsis ....... 174, 184, 185, 191, 192,
309, 347, 856
Hosianna dem Sohne David ....... 570, 765
Hospes animae meae dulcissime Jesu mi praecla-
rissime ....... 1251
Huc me siidereo, descendere jussit Olympo .......
1087
Huc me sydereo ....... 1087
Huic oportet ut canamus ....... 130, 131, 1529
Hunc Dei filium sponsum clarissimum ....... 1037
Hüte selber Hirt und Hüter ....... 524
Hütet euch daß eure Herzen beschweret werden
....... 524
Hymnum jucunditatis ....... 10
Hymnum jucunditatis, cantemus Jesu nostro .......
10
Ich aber kehre mit dem Samariter um ....... 1621
Ich achte es alles für Schaden ....... 1544
Ich Armer ach ich weiß nicht was ich bringe .......
1660
Ich begehre nichts zu haben ....... 1623
Ich bete dich mein König an ....... 403
Ich bin allezeit zum Valet bereit ....... 1828
Ich bin das verlorene Schaf ....... 872
Ich bin der Erste und der Letzte ....... 1649
Ich bin der Erste und der Letzte. Excerpts .......
1650, 1651
Ich bin der Seligkeit gewiß ....... 1718
Ich bin der verlorene Groschen ....... 872
Ich bin des Lebens müde ....... 1045
[Ich bin die Auferstehung und das Leben] .......
1451
Ich bin die Auferstehung und das Leben ....... 43,
474, 1451, 1829
Ich bin die Tür zu den Schafen ....... 340
Ich bin ein Christ drum laß ich allen Kummer
schwinden ....... 1385
Ich bin ein getaufter Christ ....... 1659
Ich bin ein Glied an deinem Leib ....... 1016
Ich bin ein Schaf von deiner Weide ....... 1686
Ich bin ein Wurm und Made ....... 728
Ich bin geheilt ....... 171
Ich bin getrost im Leben ....... 1652, 1653
[Ich bin getrost im Leben] ....... 1653
Ich bin getrost im Sterben ....... 1653
Ich bin getrost in meinem Leben ....... 1652, 1653
[Ich bin getrost in meinem Leben] ....... 1652
[Ich bin getrost in meinem Sterben] ....... 1652
Ich bin gewiß und strebe drauf ....... 1351
Ich bin jung gewesen und hab’ noch nie gesehen
....... 1553
Ich bin kommen daß sie das Leben ....... 1489, 1752
Ich bin komme zu suchen das verloren ist ....... 916
Ich bin lebensmüde ....... 1682
Ich bin mit meinem Gott zufrieden ....... 525
Ich bin’s ....... 1438
Ich bin’s der Gerechtigkeit lehret ....... 1017
Ich bin’s ich sollte büßen ....... 196
Ich bin’s nicht ....... 1438
Ich bin so müde vom Seufzen ....... 988, 1578
Ich bin treu bis in den Tod ....... 1685
Ich bin vergnügt an diesen Gütern ....... 1654
Ich bin verwund’ der Seelen Grund ....... 1508
Ich bin von Seufzen müde ....... 41
Ich bücke mich zu deinen Füßen ....... 1666, 1667
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Ich dank’ dem Herrn von ganzem Herzen ....... 558
Ich dank’ dir Christe Gottes Sohn ....... 1654
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen .......
458, 1314
Ich danke dir Gott daß ich nicht bin wie andere
Leute ....... 337
Ich danke dir Herr mein Gott von ganzem Herzen
....... 1554
Ich eigne dir mein Herze zu ....... 912
Ich elender Mensch wer wird mich erlöse ....... 1394
Ich elender Mensch wer wird mich erlösen .......
1394
Ich Erdenstaub ich Sünder ich ....... 1295
Ich finde keine Schuld an ihm ....... 1438
Ich fliehe wie die Tauben ....... 1561
Ich folge dir bis zur Welt Ende ....... 1703
Ich freue mich im Herrn ....... 1041
Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist
fröhlich ....... 1655
Ich freue mich in dir ....... 270
Ich gebe mich in Gottes Willen ....... 1714
Ich gehe nun nicht mehr im Leide ....... 1665
Ich ging im Glauben von drei Tagen ....... 727
Ich hab’ dich erhöret Zions Bitt’ gewähret .......
1821
Ich habe den gefunden den meine Seele liebt .......
1639
Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht .......
1002, 1751
Ich habe die Hoffnung zu Gott ....... 111
Ich habe frei öffentlich gelehrt ....... 1438
Ich habe Gott zum Freunde ....... 1600, 1601
Ich habe Lust abzuscheiden ....... 725, 1042
Ich habe schier meine Augen ausgeweinet ....... 507
Ich hab’ in Gottes Herz und Sinn ....... 1351
Ich hab’s euch gesagt daß ich’s sei ....... 1438
Ich halte es dafür ....... 1141, 1609
Ich halte mich an deine Liebe ....... 1662, 1663
[Ich halte mich an deine Liebe] ....... 1664
Ich harre auf Gott mein Gott du wirst mich
erhören ....... 1001
Ich harre des Herrn meine Seele ....... 333
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen .......
1315
Ich hielt mich nicht dafür ....... 448
Ich hoff’ aber auf deine Güte ....... 1555
Ich hoffe darauf daß du so gnädig bist ....... 521,
1395
Ich kann es nicht o großer Gott verschweigen .......
1001
[Ich komme meine Schwester] ....... 302
Ich komme meine Schwester ....... 303
Ich komm’ meine Schwester liebe Braut ....... 1006
Ich lasse dich nicht mein Trost mein Schatz .......
436, 437
[Ich lasse dich nicht mein Trost mein Schatz] .......
437
Ich lebe und ihr sollt auch leben ....... 1468
Ich liege da in Windeln eingehüllt ....... 1835
Ich liege hier für mancher Tür ....... 1508
Ich liege noch mit Christo in dem Grabe ....... 1039
Ich lose mit mein köstlichst Teil ....... 749
Ich muß mein Heiland zwar bekennen ....... 404
Ich öffne dir mit Freuden ....... 426
Ich opfere Jesu dir ....... 1660
Ich preise dich und singe ....... 220
Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ ....... 1760
Ich sage euch also wird auch Freude sein ....... 872
Ich sage euch dieser ging hinab gerechtfertiget .......
337
Ich schließe dich ein im Herzen ....... 424
Ich sehe aber ein ander Gesetz ....... 1643
Ich sehe meinen Jesum ganz verlassen ....... 749
Ich seh’ von ferne schon die Pech- und Schwefel-
flammen ....... 1145
Ich sing’ erfreut Triumph ....... 1384
Ich singe Triumph ....... 171
Ich sinke zu verwesen ein ....... 886, 1801
Ich sterbe ja der Augenblick vor dem Natur und
Menschheit beben ....... 1316
Ich suche mir die beste Gabe ....... 917
Ich Sündenknecht bin nun gerecht ....... 206
Ich tilge deine Übertretung ....... 898
Ich traue auf den Herrn ....... 1807
Ich traue dir Jesu und halte dich feste ....... 409
Ich traue Gott mir aber selber nicht ....... 1628
Ich trete die Kelter alleine ....... 1017
Ich war ein Sklavenkind ....... 1648
Ich warte bis es kommt ....... 1629
Ich warte der Hoffnung in seliger Stille ....... 1321
Ich war tot ....... 43, 1698
Ich war wie ein armes Schaf ....... 1752
Ich weiß daß ich dem Herren sterbe ....... 1641,
1642
Ich weiß daß mein Erlöser lebet ....... 1408
Ich weiß daß mein Erlöser lebt ....... 879, 1257
Ich weiß was die ihr selbstgelassene Vernunft .......
749
Ich werde mich um das was eitel heißt nicht weiter
kränken ....... 1636
[Ich werde mich um das was eitel heißt nicht weiter
kränken] ....... 1637
Ich will alle meine Tage rühmen deine starke Hand
....... 1748
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Ich will an den Himmel denken ....... 785
Ich will beständig stets an Jesu hangen ....... 1561
Ich will bitten ich will flehen ....... 44, 1584
Ich will das Verlorne wieder suchen ....... 530
Ich will dem Herren singen so lang ich lebe .......
1739
Ich will den Herren loben allezeit ....... 777
[Ich will den Herren loben allezeit] ....... 778
Ich will den Herren loben allezeit. Excerpts .......
778
Ich will den Herrn loben so lange ich lebe ....... 167
Ich will den Namen des Herrn preisen ....... 310
Ich will den Vater bitten ....... 993, 994
Ich will dich all mein Leben lang ....... 1743
Ich will dich erhöhen mein Gott ....... 1317, 1656,
1657, 1658
Ich will dich erhöhen mein Gott. Arr ....... 1658
Ich will die hier auf Erden ....... 708
Ich will dir danken Herr ....... 311
Ich will dir mein Jesu mein Herze verehren .......
403
Ich will euch trösten ....... 993, 994
Ich will euch wiedersehen ....... 526
Ich will ihre Speise segnen ....... 527
Ich will künftig disputieren Jesus soll die Thesis
sein ....... 871
Ich will meinem Gott vertrauen ....... 1706
Ich will mich dir zum Opfer bringen ....... 1395
Ich will mich stets der Tugend weihn ....... 1756
Ich will mit meiner starken Hand ....... 1379
Ich will reden von deiner Herrlichkeit ....... 1657
Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit .......
867
Ich will singen von deiner herrlichen schönen
Pracht ....... 1317
Ich will von meiner Missetat ....... 748
Ich will Wasser gießen auf die Durstigen ....... 702,
1491
Ich zweifle nicht an Gottes Gnade ....... 706
Id quod fuit permansit ....... 136
Ihm singt der lieben Engel Schar ....... 444
Ihn mit Freuden zu empfahen ....... 505
Ihn preisen Sonnen in unermeßner Ferne ....... 1181
Ihr aber die ihr Jesum liebet ....... 1392
Ihr aber werd’t nach dieser Zeit ....... 717
Ihr Augen hüllt nicht euren Schein ....... 1589
Ihr Augen weint ....... 748
Ihr Christen auf eure Kräfte verlaßt euch nicht
....... 900
Ihr Christen denkt zur Weihnachtszeit ....... 1624
Ihr Christen freuet euch das angenehme Fest .......
1469
Ihr die die Himmlischen umschweben ....... 1486
Ihr Engel freuet euch mit mir ....... 1584
Ihr Fackeln der gestirnten Höhe ....... 730
Ihr Feinde nehmt die Flucht ....... 1647
Ihr habt gesiegt des Himmels streitbare Heere .......
1306
Ihr habt unschuldig Blut vergossen ....... 885
Ihr Herzen macht euch leer ....... 728
Ihr Himmel auf ein Freudenton ....... 410
Ihr Himmel hört’s vernimm’s o Erde ....... 1794
Ihr Himmel kracht ihr Berge fallt ....... 60
Ihr Menschenkinder seht des Allerhöchsten Huld
....... 1638
Ihr Seelen hört ach hört ....... 105
Ihr Seelen richtet Aug’ und Herz’ ....... 1753
Ihr seid alle Gottes Kinder ....... 1659
Ihr Sinnen reißt euch los von Welt ....... 1666, 1667
Ihr Sünder weichet weicht von hinnen ....... 339
Ihr Trauergeister weicht ....... 1590
Ihr Tropfen fallt auf meine Brust ....... 749
Ihr Völker bringet her dem Herrn ....... 1660
Ihr weichgeschaffnen Seelen ....... 748
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
....... 510
Ihr wisset die Gnade unsers Herren Jesu Christi
....... 510
Ihr wisset die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
....... 1142
Il donne aux fleurs leur aimable peinture ....... 1495
Illuc enim ascenderunt tribus, Domini ....... 1217
Illuminare Jerusalem ....... 144
Illuminare Jerusalem venit lux tua et gloria Domini
super te ....... 144
Illuminet vultum suum, super nos ....... 204
Il Natal di Giove. Excerpts ....... 818
Il venoit révéler aux enfans des Hébreux ....... 1495
Im Glauben freudig sterben heißt ewiglich ererben
....... 1590
Im Glauben kann ich hier ....... 1629
Im Himmel da ach da ....... 412, 413
[Im Himmel da ach da] ....... 413
Im Himmel dort droben hört man die Engel Gott
loben ....... 1088
Im Himmel und auf Erden ....... 418
[Im Maien hört man die Hanen kreen] ....... 1088
Im Maien hört man Hanen kreen ....... 1088
Immensae bonitatis dulcedinis infinitae ....... 1238
Immensa tua bonitas quae nos redemit ....... 14
Immer heiter will ich sein ....... 1807
Immola Deo sacrificium ....... 33
Impleta sunt, quae concinit David fideli carmine
....... 1126, 1127
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Im sechsten Monat war der Engel Gabriel gesandt
....... 1661
Im sechsten Mond war der Engel Gabriel .......
1241
In Christo Jesu gilt gar nichts ....... 1723
In civitate Dei nostri ....... 35
In convertendo ....... 11, 790, 1089
In convertendo, Dominus captivitatem Sion .......
11, 790, 1089
In deine Hände o Herr empfehle ich meinen Geist
....... 846
In deinem Arm zu weilen ....... 1178
In dein Seite will ich fliehen ....... 196
Indem sie dieses kaum gesungen ....... 1202
In dem weiten Raum der Welten ....... 974
In den letzten Tagen spricht der Herr ....... 1825
In den Seilen deiner Liebe Jesu ....... 1662, 1663
[In den Seilen deiner Liebe Jesu] ....... 1664
In den Seilen deiner Liebe Jesu. Arr ....... 1663
In den Seilen deiner Liebe Jesu. Excerpts .......
1664
In Deo salus mea Dominus adjutor meus ....... 1253
In Deo speravit ....... 1169, 1170
In Deo speravit, cor meum et adjutus sum .......
1169, 1170
In der Andacht heißen Flammen ....... 709
Indessen ja mit Fleiß das Ärgerniß vermieden .......
94
Indessen leg’ ich mich vor deine Krippe nieder
....... 1648
In des Tempels heil’ger Stille ....... 1187
In Deu laudabimus tota die ....... 3
Indica mihi quem diligit anima mea ....... 316
In die angustice inclamo ad te Domine ....... 1367
In diesem heil’gen Haus soll mein Herz ....... 1495
In diesem stillen Pfort der Freuden ....... 1208
In Domino laudabitur anima mea ....... 1061
In Domino speravit cor meum ....... 628
In dulci jubilo ....... 1665
In dulci jubilo, nun singet und seid froh ....... 968,
1665
Ineffabile excelsum, tremendum sacrificium .......
826
In Ewigkeit erschalle dir der deinen Lobgesang
....... 477
In excelso throno ....... 970
In excelso throno, vidi sedere virum ....... 970
Infelix ego omnium auxilio ....... 1095
Inferni horrentes animae ....... 1247
Inflammatus et accensus ....... 1256
In Gott vergnügt zu leben ....... 1666, 1667
Ingrediente Domino ....... 1839
Ingrediente Domino, in sanctam civitatem .......
1839
Ingressus erat Jesus navim ....... 1443, 1444
Ingressus erat Jesus navim, secunti sund eum
discipulu ....... 1443, 1444
Ingressus Pilatus ....... 1530
Ingressus Pilatus, cum Jesu in pretorium .......
1530
Iniquitates nostrae gravant nos, et impietatibus
....... 1117
Initium sapientiae ....... 1570
Initium sapientiae, timor Domini ....... 1570
In Jesum spem pono huic totum me dono .......
1247
In Jesu Namen etwas bitten ....... 1690
In justitia tua, libera me ....... 1043
In labore requies, in aestu temperies ....... 1013
In manus tuas commendo, spiritum meum .......
1024
In monte Oliveti ....... 1090
In monte Oliveti, oravit ad patrem ....... 1090
In nobis quidem non est tanta fortitudo ....... 551
In nomine Domini surge et ambula ....... 53
Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari
eum ....... 615
Innuebant patri ejus ....... 388
Innuebant patri ejus, quem vellet ....... 388
In omnibus requiem ....... 1091
In omnibus requiem, quaesivi ....... 1091
In principio erat verbum ....... 145, 1092
In propria venit ....... 1092
[In quegli ultimi momenti] ....... 410, 803
In quegli ultimi momenti ....... 797
In religione homo purius ....... 1093
In religione homo purius, cadit rarius ....... 1093
Insonderheit sei du o werte Schul’ und Stadt .......
1357
In te Domine speravi ....... 542, 1024, 1043, 1049,
1094, 1409
In te Domine speravi, non confundar in aeternum
....... 542, 1024, 1043, 1049, 1094, 1181, 1409
Intellige clamorem meum, intende voci orationis
....... 177
In templo quisquis puerum non quaerit ....... 934
Inter brachia salvatoris mei ....... 579
Inter natos mulierum ....... 146
Inter natos mulierum, non surrexit major ....... 146
In te salutis spem posui meae ....... 1569
In te speravi Domine ....... 358
In te speravi Domine, dixi tu es Deus meus .......
358
In tribulatione mea invocavi Dominum ....... 629,
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1549, 1550
Introite portas, ejus in confessione ....... 1769
In tuguriis ....... 1671
In voce exsultationis ....... 630
In voce exsultationis, resonent epulantes ....... 630
Inzwischen laß stets deinen Segen ....... 142
[Io già so chiedendo amore] ....... 403
I pellegrini al sepolcro. Excerpts ....... 1190
I plange dolentrem mortalium gens ....... 1512
Ipsate cogat pietas ut mala nostra superes parcen-
do ....... 634
Ira tua non me gravet ....... 502
Irene. Excerpts ....... 416, 417, 430
Irene. Excerpts. Arr ....... 419, 819
Israel es tu rex Davidis, et inclita proles ....... 129
Israel freue dich jauchzet ihr Kind’ aus Jakobs
Geblüte ....... 968
Israel hoffe auf den Herrn ....... 333, 898, 1832
Israelsbrünnlein. Excerpts ....... 1455
Ist das deine Herrlichkeit eingeborner Gottessohn
....... 510
Ist das meine Herrlichkeit liebster Jesu Gottessohn
....... 510
Ist dies der Ort ist dies der Stall ....... 968
Ist dieses Abrams Gott ....... 295
Ist er doch ein schändlicher Kot ....... 1473
Ist Gott für uns wer mag wider uns sein ....... 206,
517
Ist Gott versöhnt und unser Freund ....... 1137,
1668, 1669
Isti sunt triumphatores ....... 631
Isti sunt triumphatores, et amici Dei ....... 631
Ist Jesus tot so reißt des Tempels Vorhang .......
749
Ist meine arme Gabe wenig ....... 744
Ite et annunciate quia surrexit et precedet .......
1737
Ja auf dich trauen wir immerdar ....... 1495
Ja bring o Land dem Herren Ehre ....... 1342, 1358
Ja Brüder Gott verschmäht es nicht ....... 1481
Ja Christenheit sein Wort ist deines Herzens
Freude ....... 311
Jacobs Stern du Licht der Heiden ....... 1466
Ja deine Macht ist stets sich gleich ....... 896
Ja dein Erlöser nimmt dich mit Freuden hin .......
905
Ja durch Christum will ich’s gläuben ....... 1580
Ja ein Tag des Heils ein Tag der größten Freude
....... 1794
Ja er ist’s so spricht das Herz ....... 1322
Ja er ist wieder da ....... 1322
Ja er spricht in meinem Herzen ....... 335
Ja es geh’ mir wie es will ....... 749
Ja es werden in allen Landen deines Namens Ruhm
....... 499
Ja Ewiger ich will Dich preisen ....... 310
Ja freu’ o Land dich güldner Zeiten ....... 1358
Ja Friede denn der Heiland lebet ....... 416
Ja Friede denn der Heiland lebt ....... 416, 417
Ja gerne will ich scheiden ....... 412
Ja Gnade hat er uns gegeben ....... 896
Ja Gott weiß es alles wohl zu machen ....... 1351
Ja groß ist unsers Gottes Huld ....... 1771
Ja Herr ich weiß an wen ich gläube ....... 1308
Ja Herr was lebet und empfindet ....... 1577
Ja Herr wer sollte dich nicht preisen ....... 1386
Ja Herr wir danken dir von unsers Herzens Grunde
....... 1344
Ja hier soll auch dein Heil und Leben grünen .......
743
Ja Huld und Gnade nur ist Ew’ger deine Führung
....... 313
Ja ich will den Nächsten lieben ....... 1726
[Ja ich will den Nächsten lieben] ....... 1727
ja ich will mit allen heil’gen Engeln droben .......
1678
Ja ja wir zweifeln nicht ....... 406, 407
Ja Jesu nimm mein Herze ....... 1562
Ja Jesus sagts ....... 1646
Ja laß es dir Allmächt’ger wohlgefallen ....... 1789
Jam caelicus ambit terrestia ros ....... 881
Jam de somno in quo tam diu ....... 38
Ja mein Heiland geht die Todesbahn ....... 749
Ja mein Kind dies war es eben ....... 1353
Ja mein liebster Jesu ....... 404
Jam enim hyems transiit ....... 267
Jam non dicam vos servos ....... 632, 1266
Ja nicht auf das Fest ....... 223, 1767, 1768
Ja nur Erbarmung ist’s die du uns Herr erwiesen
....... 1344
Ja preis ihn nur o Land und bet ihn dankend an
....... 1324
Ja Preis und Dank sei dir mit Engelzungen .......
744
Ja rein und heiter wie die Sonne ....... 497
[Ja schütze und kröne o Höchster von oben] .......
18
Ja so belohnt des guten Gottes Hand ....... 1355
Ja so eine teure Zähre ....... 1316
Ja so ist’s er ist kein ohngefehr ....... 1353
Jauchzet dem Herrn alle Welt ....... 411, 465, 536,
887, 1003, 1670, 1775
Jauchzet dem Herrn alle Welt. Arr ....... 411
Jauchzet Gott alle Lande ....... 1446
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Jauchzet ihr Frommen ....... 1319
Jauchzet ihr Himmel freue dich Erde ....... 731
Jauchzet ihr Himmel frohlocke du Erde ....... 1666,
1667
Jauchzet ihr Himmel ihr Völker ihr Sterne .......
147
Jauchzet ihr Menschen ....... 1622
Jauchzet jauchzt ihr Frommen ....... 796
Jauchze Weltkreis des Gebornen ....... 974
Jauchzt ihr Erlösten dem Gott der Stärke ....... 821
Ja Vater durch dein weises Fügen ....... 899
Ja was noch mehr der Engel großes Chor ....... 968
Ja weil ich mich dir ergebe ....... 1466
Ja wir sehn dich mit Vergnügen deine Feinde .......
1355
Ja wir zweifeln nicht ....... 406, 407
Jedoch so sehr ist nach dem Fall nunmehr .......
717
Jedoch was schadet uns der schnelle Zeitenlauf
....... 1832
Jedoch wie das den Vater darf anklagen ....... 1015
Jehova dich singt unser Jubelgesang ....... 782
Jehova fortitudo mea ....... 983
Jehova fortitudo mea, et scutum meum ....... 983
Jehovah mächt’ger Gott entzückt von deiner Güte
....... 148
Jehova pascit me ....... 1671
Jehova pascit me, nihil mihi deerit ....... 1671
Jerusalem gaude ....... 633
Jerusalem gaude, gaudio magno ....... 633
Jerusalem quae aedificatur, ut civitas ....... 1217
Jerusalem voll Mordlust ....... 748
Jesu ach ich freue mich ....... 1589
Jesu bleib mir in Gedanken ....... 1611
Jesu bone fac te possim laudare ....... 149
Jesu caeli stillans roro ....... 1250
Jesu deine harten Bande ....... 1662
Jesu deine Passion ist mir lauter Freude ....... 1699
Jesu deiner Seelen Schmerzen ....... 987
Jesu dein Verdienst allein ....... 1623
Jesu dir sei ewig Ehre ....... 1675
Jesu du bringst ew’ges Heil ....... 1675
Jesu du gibst Trost ....... 1675
Jesu du hast mich geliebt ....... 1675
Jesu dulcedo cordium fons ....... 39
Jesu dulcis Jesu pie Jesu care ....... 1236
Jesu dulcis memoria ....... 150, 580
Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia .......
150
Jesu dulcissime creator generis humani ....... 151
Jesu du mein liebstes Leben ....... 1004
Jesu du mußt unsern Tritt durch dein Gnadenzei-
chen führen ....... 1000
Jesu du reckst deine Hände ganze lange Tage nach
den Sündern ....... 530
Jesu gib durch deinen Segen meinem Herzensacker
Regen ....... 515
Jesu gib mir deinen Geist ....... 1704
Jesu hier bei deiner Krippen find’ ich mich mit
Danken ein ....... 1665
Jesu kannstu mir verschwinden ....... 1639
Jesu kröne dieses Jahr ....... 1134
Jesu lehre mich bedenken ....... 1618
Jesu liebster Seelenfreund soll ich die Geburtsstadt
wissen ....... 537
Jesu liebster Seelengast das laß deinen Gasthof
sein ....... 537
Jesu liebster Seelenhirt dieser Stall ist voll von
Tieren ....... 537
Jesu liebster Seelen Pracht diese Windeln die dich
binden ....... 537
Jesu liebster Seelenschatz es ist kalt von rauhen
Winden ....... 537
Jesu liebste Seelenlust diese Krippen sind zu harte
....... 537
Jesu liebste Seelenruh dieses Heu darauf die liegest
....... 537
Jesu liebstes Gottes Lamm ....... 152
Jesu mea pax mea vita ....... 826
Jesu meine Freude ....... 1022, 1686
Jesu meines Herzens Freud’ ....... 1318
Jesu meine Sonne meine Freud’ und Wonne .......
269
Jesu mein liebster Jesu ....... 404
Jesum laß’ ich nicht von mir ....... 439
Jesum such’ ich mit Verlangen ....... 917
Jesum von Nazareth ....... 1438, 1765, 1766
Jesum will ich ganz allein ....... 1713
Jesum will ich nur studieren dieser soll mein
Dichter sein ....... 871
Jesu nimm dich deiner Glieder ....... 1745
Jesu nostra redemptio ....... 634
Jesu nostra redemptio, amor et desiderium .......
634
Jesu quoque, istud agas ....... 1256
Jesu Rat Kraft Friedefürst ....... 1646
Jesu Retter von Beschwerden sei willkommen .......
298
Jesu rex admirabilis ....... 39
Jesu rex admirabilis, et triumphator nobilis .......
39
Jesus aber saß draußen im Palast ....... 1767, 1768
Jesus antwortet ....... 1438, 1765, 1766
Jesus Christus Gottes Sohn an unser Statt ist
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kommen ....... 992
Jesus Christus rex triumphat date rosas trimphanti
....... 1037
Jesus Christus rief es ist vollbracht ....... 1319
Jesus Christus schwebt am Kreuze ....... 1256
Jesus Christus unser Heiland ....... 1672
Jesus Christus unser Heiland der den Tod über-
wand ....... 1005, 1436
Jesus der den Stich erlitten ....... 869
Jesus er mein Heiland lebet ....... 1308
Jesus Gottes liebster Sohn ....... 1661
Jesus ist das höchste Gut ....... 119
Jesus ist der mich erhält ....... 715
Jesus ist die Tür zum Leben ....... 340
Jesus ist mein Bruder worden ....... 137
Jesus orat Jesus plorat ....... 1478
Jesus rufet ach mich dürstet ....... 846
Jesus siegt und triumphiert ....... 338
Jesus soll mir alles sein ....... 917
Jesus sprach zu ihnen ....... 1438
Jesus spricht zu ihnen ....... 1438, 1765, 1766
Jesu sterbend warst du Trost der Mutter ....... 846
Jesus will voll Gnad erhöhen ....... 532
Jesu wie soll ich dir danken ....... 1745
Jetzt kann ich die beglückte Schar ....... 1666, 1667
Jetzt werd’ ich stark durch Christi Leidenskampf
....... 749
Jubilate ....... 153
Jubilate Deo ....... 443, 768, 791, 1096, 1097, 1155,
1769
Jubilate Deo in voce exsultationis ....... 37
Jubilate Deo omnis terra cantate et exsultate,
psallite illi ....... 1162
Jubilate Deo, omnis terra servite Domino in
laetitia ....... 443, 768, 791, 970, 1096, 1097, 1155,
1769
Jubilate montes ....... 636
Judäa zittert seine Berge beben. Excerpts .......
1776
Judas aber der ihn verriet ....... 1438
Junior fui ....... 1571
Junior fui, et senui ....... 1571
Justorum animae ....... 389
Justorum animae, in manu Dei sunt ....... 389
Justus florebit ....... 878
Justus germinabit ....... 1735
Justus germinabit, sicut lilium et florebit .......
1735
Justus non conturbabitur ....... 700
Kannst du mein Freund von deinem Oberhaupt
....... 1353
Kaum sind wir an das Licht geboren ....... 94
Kehret wieder ihr Verirrten ....... 1770
Kehre wieder du Abtrünnige Israel ....... 530
Kehre wieder holder Friede ....... 2
Kehre wieder Jesus nimmt die Sünder an ....... 530
Kehre wieder Sulamith ....... 1752
Kehr in meinem Herzen ein ....... 537
Keinem andern sag’ ich zu ....... 1606
Kein leiblich Opfer von mir heischst ....... 337
Kein Mangel drückt der Frommen Teil ....... 1607
Kein Mensch vermag das Geheimnis auszugründen
....... 158
Kein Starker braucht den Arzt ....... 872
Kein Unglück rührt so heftig ....... 899
Kind ich liebe dich ....... 897
Komm an du sanftes Brausen o Christ ....... 1143
Komm du schöne Freudenkrone ....... 302, 303, 524,
1006
[Komm du schöne Freudenkrone] ....... 302
Komm du schöne Freudenkrone liebster Jesu .......
1382
Komm du süßer Tod Labsal aller Not ....... 1828
Komm du süßes Sterben ....... 1045, 1682
Komme dann erwählte Seele ....... 968
Kommet her ihr Gesegneten meines Vaters .......
155
Kommet vor sein Angesicht ....... 1670
Komm Friedenstäublein bringe den Müden wahre
Ruh ....... 1143
Komm heilger Geist ....... 1724
Komm heiliger Geist Herre Gott ....... 154, 914,
1135, 1452, 1453, 1489, 1718, 1761
Komm heiliges Öle balsamische Kraft ....... 456
Komm her mein Herr komm ruh in meinem Herzen
....... 1354
[Komm holder Lenz des Himmels Gabe komm]
....... 838
Komm ich dein Lob’ nicht sprechen aus ....... 1237
Komm ich nun hin zu meinem Grabe ....... 725
Komm laß dich umfangen ....... 1715, 1837
Komm laß dich umfangen gesegneter Held .......
1354
Komm nur her du liebes Kreuz ....... 1585
[Komm o Sänger sanfter Lieder] ....... 1187
Komm Seelenfreund wir sind bereit ....... 412, 413
Komm Seelenfreund wir sind bereit. Excerpts .......
413
Kommt all herzu ihr Engelein ....... 1505
Kommt bei diesen Freudentagen ....... 1586
Kommt bei diesen Freudentagen mit Geasang und
Saitenspiel ....... 1587
Kommt Christen singt in vollen Chören ....... 746
Kommt die ihr eurer Sünde wegen ....... 712
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[Kommt dies sei uns ein Tag] ....... 1800
Kommt die Tafel ist gedeckt ....... 1673
Kommt doch ihr lieblichen Zephyruswinde .......
1202, 1203
Kommt doch ihr Schafe sel’ger Weide ....... 1489
Kommt er will niemand hinausstoßen ....... 534
Kommt frohe Musensöhne ....... 406
Kommt frohe Seelen kommt erscheint vor Gottes
Thron ....... 124
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
....... 485, 1191, 1674, 1777, 1778
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken.
Arr ....... 1191
Kommt herzu laßt uns dem Herrn frohlocken .......
1674
Kommt her zu mir alle die ihr mühselig ....... 156,
531
Kommt ich bitt euch laßt euch rühren ....... 1344
Kommt ihr Beherrscher mit Freuden ....... 171
Kommt ihr Musen an der Mulde ....... 935
Kommt Kinder kommt und laßt uns den ....... 1324
Kommt lasset uns anbeten ....... 1191, 1777, 1778
Kommt laßt uns gehen in die Stadt ....... 1014
Kommt laßt uns mit Frohlocken nach Jesu Grabe
gehn ....... 732
Kommt laßt uns schauen mit Begier ....... 1260,
1826
Kommt laßt uns vor den Thron der höchsten
Allmacht treten ....... 1310
Kommt lobet und preiset den göttlichen Namen
....... 142
Kommt meine Kinder kommt und nehmt Besitz
....... 1358
Kommt mit nach Bethlehem wir wollen Jesum
sehen ....... 157
Kommt schaut die Liebe Gottes an ....... 1673
Kommt Seelen dieser Tag ....... 463
Kommt tretet her und betet an ....... 1308
Kommt tretet ihr Kinder des Höchsten zusammen
....... 1203
Könnte Gottes Kirch’ auf Erden ....... 1645
Könnte Kirch’ und Schul auf Erden ....... 1645
Konzerte, Vl Orch, GraunWV Av 13,16 ....... 755
Kraft und Segen Heil und Wonne ....... 889, 890
Kränkt euch nicht betrübte Seelen ....... 171
Kreuzige ....... 1438
Kreuzige ihn ....... 1765, 1766
Kühn erhebst du dich o Erde ....... 1819
Kündigt ihr Engel den Himmel mir an ....... 206
Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis .......
158
Kyrie ....... 159, 160
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison .......
159, 160, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 309, 346,
347, 400, 449, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 559,
560, 573, 590, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 860, 861, 1157, 1193, 1194, 1255, 1258, 1432,
1484, 1485, 1514, 1558, 1736, 1804
Kyrie fons bonitatis, pater ingenite ....... 179, 183
Kyrie ignis divine, pectora nostra succende .......
179, 183
Laban und Bethuel sprachen das kommt vom
Herren ....... 161, 1279, 1280
Lacht immerhin ihr Atheisten ....... 1610
La clemenza di Tito ....... 1178
La Clemenza di Tito. Excerpts ....... 830, 831, 832
Laetamini cum Jerusalem ....... 635
Laetamini cum Jerusalem, et exsultate in ea .......
635
Laetatus sum ....... 305, 1217, 1506
Laetatus sum, in his quae dicta sunt mihi .......
305, 1217, 1506
Laetentur caeli ....... 636, 1237
Laetentur caeli, et exsultet terra ....... 636, 1237
Languet anima mea amore tuo ....... 1232
Languet cor meum ....... 1159, 1238
La passione di Gesù Cristo ....... 1192
Laß auch höre unser Flehn ferner deine Huld uns
sehen ....... 478
Laß auf diesem dunkeln Pfade ....... 862, 863
Laß dein Engel mit mir fahren ....... 874
Laß deine Ohren merken auf die Stimme meines
Flehens ....... 333
Laß dein Herze mit Erbarmen deinem Bruder
offenstehn ....... 1023
Laß dein Volk sich Deiner freuen ....... 415
Laß dein Wort das uns erschallt ....... 295
Laß dich’s nicht irren ob einer reich wird ....... 875
Laß die Berge den Frieden bringen unter das Volk
....... 1732
Laß die Lästerzungen stechen ....... 714
Laß die Tränen stille stehen ....... 869
Laß die Welt nach Winde laufen ....... 743
Laß dir noch fernerhin dies Haus befohlen sein
....... 1345
Laß dir noch fernerhin dies Land befohlen sein
....... 1345
Laß dir nur das schwache Lallen und den schlechten
Dank gefallen ....... 428, 429
Laß ein Schaf von deiner Herden ....... 340
Lässest du diesen los ....... 1438
Läßestu diesen los ....... 1765
Lasset sich den Blick erheben ....... 1200
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Lasset Sturm und Wetter toben ....... 1541
Lasset uns aufsehen auf Jesum ....... 296, 1802
[Lasset uns aufsehen auf Jesum] ....... 96
Lasset uns den nicht zuteilen ....... 1765, 1766
Lasset uns hingehen gen Bethlehem ....... 132
Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht .......
485
Laß fernerhin dir Herr zu Ehren ....... 1310
Laß ferner Vater dir dies Haus empfohlen sein .......
1386
Laß gerührt von Menschenleide ....... 1789
Laß Herr in dem Leben das mich auf den Kampf-
platz stellt ....... 529
Laß ihn kreuzigen ....... 223, 1767, 1768
Laß ihn willig dann zu dir ....... 1470
Laß mich an mein Nichts gedenken ....... 110
Laß mich hier in diesen Tagen weinend edlen
Samen tragen ....... 515
Laß mich hören Freude und Wonne ....... 999
Laß mich hören Freud’ und Wonne ....... 1040
Laß mich Jesu allemal an dein bittres Leiden
denken ....... 915
Laß mich kein Lust noch Furcht ....... 1638
Laß sein daß ich der größte Sünder wär’ ....... 1584
Laß sich dein Wort zu deiner Ehr’ ....... 1326
Laß sie dann wenn sie nun sterben ....... 862, 863
Laßt alle Wetter rasen ....... 1265
Laßt Christen auf der Tugendbahn ....... 1806
Laßt den schnöden Undank fahren ....... 1656, 1658
Laßt des Dankes Lied erklingen ....... 1257
Laßt die Harmonie erklingen ....... 1789
Laßt die Hügel uns umwandern ....... 1200
Laßt doch den Kummer fahren ....... 414
Laßt doch nur den Kummer fahren ....... 414
Laßt mit racherfüllten Wettern ....... 1301
Läßtu diesen los ....... 1766
Laßt uns alle fröhlich sein preisen Gott den Herren
....... 1142
Laßt uns die Traurigkeit nicht schrecken ....... 1613
Laßt unserm Gott uns singen ....... 1211
Laßt uns nicht in Wollust leben ....... 524
Laß uns in deiner Liebe ....... 156
Laß uns o liebster Gott dies zum Exempel sein
....... 528
Lauda Jerusalem ....... 162, 374, 984, 1410
Lauda Jerusalem, Dominum lauda Deum tuum
Sion ....... 162, 374, 984, 1098, 1410
Lauda Jerusalem. Excerpts ....... 1098
Laudamus te, benedicimus te ....... 573, 1255
Lauda Sion ....... 163
Lauda Sion, salvatorem lauda ducem et pastorem
....... 163
Laudate caelites laudate jugiter dulces amores
nominis Jesu ....... 758
Laudate Dominum ....... 504, 535, 1025, 1099, 1167,
1262, 1747
Laudate Dominum de caelis. Excerpts ....... 1100
Laudate Dominum in sanctis ejus ....... 637, 719,
720, 1447
Laudate Dominum in sanctis ejus, laudate eum in
firmamento virtutis eius ....... 637, 719, 720, 1447
Laudate Dominum in virtutibus ejus ....... 1100
Laudate Dominum, omnes gentes laudate eum
omnes populi ....... 504, 535, 1025, 1099, 1167,
1262, 1747
Laudate eum in virtutibus ejus ....... 1100
Laudate nomen Jesu gloriosum ....... 1174
Laudate nomen Jesu gloriosum, quoniam suavis
est ....... 1174
Laudate pueri ....... 26, 164, 291, 317, 792, 1029,
1101, 1102, 1239, 1840
?Laudate pueri? ....... 283
Laudate pueri, Dominum laudate nomen Domini
....... 26, 164, 291, 317, 792, 1029, 1101, 1102, 1239,
1840
Laudem dicite Deo ....... 165
Laudem dicite Deo nostro ....... 165, 638
Laudent nomen ejus ....... 774
Laudes supero psallite ....... 584
Laudes supero psallite, parenti ....... 584
L’augelletto in lacci stretto ....... 431
[L’aura serena che fra verdi fronde] ....... 1156
L’aura serena che fra verdi fronde ....... 1156
Laut durch die Welten tönt Jehovas großer Name
....... 1495
Läutet mir die Sterbeglocke ....... 1687, 1688
Lavabit in vino ....... 1161
Lava quod est sordidum, riga quod est aridum
....... 563, 564
Lebe fromm und ehre Tugend denke schon in
früher Jugend ....... 1323
Leben wir so leben wir dem Herrn ....... 905
Lebet wohl geliebte Freunde ich fahre auf .......
1608
Le Fate. Excerpts ....... 1381
Le fate. Excerpts ....... 1382
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen .......
1830
Lehre uns bedenken daß wir sterben müssen .......
1311
Lehr uns nach deinem Rat ....... 1379
Lehr uns teure Heldenschar ....... 1307
Leite uns wir folgen fröhlich deinem Ruf ....... 1184
[Le porte a noi diserrà Gerusalem bramata] .......
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[Le quali ella spargea] ....... 1156
Leucippo. Excerpts ....... 820
Leucippo. Excerpts. Arr ....... 821, 822
Levavi oculos meos ....... 763, 1103
Levavi oculos meos, in montes ....... 763, 1103
Libera me ....... 1104
Libera me, Domine de morte aeterna ....... 1104
Licht erleuchte unsre Herzen ....... 1746
Liebend neiget er sein Antlitz ....... 1256
Lieber Herr Gott wecke uns auf ....... 505
Lieber Meister hilf mir Armen ....... 1621
Liebkoset oder drohet mir versprecht mir gleich
....... 1770
Lieblichster Heiland laß dich umarmen ....... 1002,
1751
Liebster Jesu deine Liebe findet ihresgleichen nicht
....... 1562
Liebster Jesu meine Lust ....... 1675
Lief ich gleich weit zu dieser Zeit ....... 1456
Lilla mia dove sei ....... 1158
Lobamt ....... 896
Lob der Musik. Excerpts ....... 1515, 1516, 1517
Lob des Allgütigen ....... 313
Lobe den Herrn meine Seele ....... 166, 314, 375,
753, 876, 1044, 1320
Lobe den Herrn meine Seele der dein Leben .......
167
Lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht was
er dir Gutes getan hat ....... 375, 531
Lob Ehre Preis Weisheit Dank Allmacht und
Stärke ....... 526
Lob Ehre Weisheit Dank Preis und Kraft ....... 526
Lob Ehr’ sei Gott im höchsten Thron ....... 132,
269, 731, 910
Lob Ehr’ und Preis sei Gott dem Vater und dem
Sohne ....... 1265
Lobet den Herren alle seine Werke ....... 733
Lobet den Herren ihr seine Engel ....... 1320
Lobet den Herrn alle Heiden ....... 572, 1264, 1321
Lobet den Herrn in höhern Chören ....... 460
Lobet den Herrn in seinem Heiligtum ....... 459,
460, 461, 707
Lobet den Herrn mit Harfen ....... 1701
Lobet den Herrn mit hellen Zymbeln ....... 459, 461
Lobet ihr Knechte des Herrn ....... 470
Lobet ihr Menschen Gottes Güte ....... 137
Lobgesang dem Herrn zu Ehren ....... 1180
Lob Ruhm und Dank und Ehre sei dir Dreieinigkeit
....... 896
Lobsinge Gott lobsinge meine Seele ....... 470
Lobsinget dem Herrn ich will der Güte des Herrn
gedenken ....... 1017
Lobsinget Gott lobsinget unserm Könige .......
1630, 1631
[Lobsinget Gott lobsinget unserm Könige] .......
1632
Lobsinget Gott und seinem Namen ....... 1636
[Lobsinget Gott und seinem Namen] ....... 1637
Lobsinget ihm dem ew’gen Herrn der Zeit ....... 975
Lobsinget ihm klüglich ....... 1630
[Lobsinget ihm klüglich] ....... 1631, 1632
Lobsinget ihr Völker lobsingt ....... 1495
Lobsinge Welt dein Heil wird dir gebracht .......
477
Lobsingt dem Herrn ihr Welten jauchzet ....... 486
Lobt den Herrn den Gott der Götter ....... 168
Lobt den Herrn ihr Nationen ....... 487
Lobt Gott auf seinem höchsten Thron ....... 1803
Lobt Gott ihr Christen allzugleich ....... 968, 1636,
1637, 1753
Lobt ihn der Engel sel’ge Menge ....... 1790, 1791
Lobt ihn mit Herz und Munde ....... 1628, 1676,
1677
Lob- und Dank-Cantata ....... 1577
Lob und Dank zu allen Zeiten ....... 298
Lob und Ehre Weisheit und Dank ....... 1396
Lob und Preis sei Gott dem Vater ....... 558
Locus iste hic domus Dei est ....... 36
Locutus sum in lingua mea ....... 1105, 1106
Lodi e corone al forte ....... 798
Loquebar de testimoniis ....... 27
Loquebar de testimoniis tuis, in conspectu ....... 27
Lucio Papirio. Excerpts ....... 823
Lucio Papirio. Excerpts. Arr ....... 432
Lumen ad revelationem, gentium et gloriam .......
353, 354
Mache dich doch auch zu mir Jesu daß ich für und
für ....... 1606
[Ma che giorno è mai questo] ....... 1178
Mach End’ o Herr ....... 409
Machet die Tore weit ....... 341, 415, 747, 754,
1007, 1144, 1470, 1793
Machet weit die Toren-Pforte unserem Heiland
....... 341
Mach’s mit mir Gott nach deiner Güt’ ....... 1687
Mädgen die von harten Sinnen sind nicht leichte
zu gewinnen ....... 349
Mag auch ein Blinder den Weg weisen ....... 877
Magnificat ....... 169, 170, 1107, 1448, 1518, 1538,
1539, 1540, 1779
Magnificat, anima mea Dominum ....... 169, 170,
241, 1198, 1448, 1518, 1538, 1539, 1540
Magnificentia et gloria in conspectu ejus ....... 1031
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Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate
Dei nostri ....... 35
Man drückt mir zwar die Augen zu ....... 867
Mane nobiscum Domine ....... 390
Man fragt nach Gott dem Herrn nicht mehr .......
1635
Man hört von Winden Glut und Blut ....... 1625
Manifeste magnum est pietatis sacramentum .......
1744
Man lebt zum Tod der Sarg steht bei der Wiegen
....... 1015
Man nehme sich in acht wenn das Glücke lacht
....... 785
Man singet in den Landen aus Herzens Fröhlichkeit
....... 903
[Man singet mit Freuden vom Sieg] ....... 1591,
1592, 1678, 1681
Man singet mit Freuden vom Sieg ....... 171, 172,
1032, 1322, 1590, 1678, 1679, 1680, 1773
Man singet mit Freuden vom Sieg. Arr ....... 1680
Man singet mit Freuden vom Sieg. Excerpts. Arr
....... 1681
Man singt mit Freuden vom Sieg ....... 1322
Man trage mit Geduld des Kreuzes Last ....... 518
Man trägt eins nach dem andern hin ....... 111
Man weiß die kleinen Sünden ....... 877
Maria ....... 1435, 1504
Maria die Gott in der Zeit ....... 708
Maria. Excerpts ....... 1454
Maria gegrüßet seist du du Holdselige ....... 1186
Maria Magdalena et altera Maria ....... 173, 639
Maria Magdalene et altera Maria ....... 391, 392
Maria Magdalene et altera Maria, ibant diluculo
ad monumentum ....... 173, 391, 392, 639
Maria stabat ad monumentum ....... 640
Maria stabat ad monumentum, foris plorans dixit
....... 640
Maria wird erwählt ....... 1661
Mariazeller Messe ....... 852, 853
Marien Gang und Lobgesang ....... 6
Masses ....... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
309, 346, 347, 400, 449, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 559, 560, 573, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 896, 1157, 1258, 1432, 1484, 1485, 1514, 1804
Masses. Arr ....... 856
Masses. Excerpts ....... 192, 857, 858, 859, 1179,
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1255, 1519, 1558,
1559, 1736
Masses. Excerpts. Arr ....... 860, 861
Masses. Excperts ....... 590
Matt ruft seine müde Seele ....... 862, 863
Mea tormenta properate ....... 826
Media vita in morte sumus ....... 641, 1507, 1531,
1532
Mein Alter kömmt ich kann nicht sterben .......
1045, 1682
Mein aufgeklärtes Aug’ erblickt zahllose Wunder
deiner Stärke ....... 1426
Mein Augenlicht wie sehr es auch vor Alter bricht
....... 874
Meine Finsternis verschwindet ....... 1466
Meine Gabe mein Geschenke so ich in den Händen
habe ....... 332
Meine Gebeine sind erschrocken ....... 1589
Meine Gestalt ist verfallen ....... 988, 1578
Meine Liebe hängt am Kreuze ....... 826
Meine Lieben und Freunde stehen gegen mir .......
1508
Meine Lilla mein Verlangen ....... 1158
Meinen Jesum laß’ ich nicht bei ihm kann ich Hilfe
haben ....... 512
Meinen Jesum laß’ ich nicht denn er läßt sich
gnädig finden ....... 512
Meinen Jesum laß’ ich nicht er ist meine Gnaden-
sonne ....... 512
Meinen Jesum laß’ ich nicht seinen heil’gen Arm
ich fasse ....... 512
Meines Bleibens ist nicht hier ....... 1722
Meine Schafe hören meine Stimme ....... 1686
Meine Seele erhebet den Herrn ....... 1779
Meine Seele erhebt den Herrn ....... 1523
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod ....... 196
Meine Seele ist betrübt bis in den Tod ....... 196
Meine Seele laß die Zeiten ....... 1638
Meine Seel’ erhebt den Herren ....... 195
Meine Seele wird erquicket ....... 433
Meines Jesu Leben macht dass mein Herz den Tod
verlacht ....... 1649
[Meines Jesu Leben macht dass mein Herz den Tod
verlacht] ....... 1650
Meines Jesu Wunderwerke sollen mein Vergnügen
sein ....... 708
Meine Sünden betrüben mich ....... 1210
Meine Sünden gehen über mein Haupt ....... 916
Mein Fels mein Hort mein Jesu ....... 156
Mein Glaube ist mein Schild ....... 1829
Mein Glaube läßt dich nicht ....... 915
Mein Gott du hast in letzten Tagen ....... 1825
Mein Gott gib daß ich immerdar ....... 1600
Mein Gott mein Gott warum verstößtu mich .......
193
Mein Gott warum hast du mich verlassen ....... 846
Mein Heiland ach wer wird mit gleicher Huld .......
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Mein Heiland fährt voran und bahnet mir den Weg
....... 730
Mein Heiland macht mich rein ....... 753
Mein Heil und Siegesfürst du hast durch deine
Macht ....... 1586, 1587
Mein Herr mein Gott zu dir steigt mein Gesang
....... 315
Mein Herz dichtet ein Lied mit Fleiß ....... 1522
Mein Herz du darfst dich nicht an Satans Zweifel
kehren ....... 712
Mein Herze erfreu’ dich mit Lust ....... 339
Mein Herze gehet dir entgegen ....... 464
Mein Herze heg’ Barmherzigkeit ....... 1684
Mein Herz erfreuet sich ....... 1041
Mein Herz eröffne deine Türe ....... 464
Mein Herz eröffnet Tor und Tür ....... 404
Mein Herze sei erfreuet dein Jesus prophezeiet
....... 331
Mein Herz hält dir für dein Wort ....... 1639
Mein Herz ist fröhlich für und für ....... 1625
Mein Herz kann nimmermehr wanken ....... 798
Mein Herz warum betrübst du dich ....... 1683
Mein Herz was zitterst du ....... 714
Mein Hirte mein Heiland mein Jesu mein Leben
....... 340
Mein Jesu du hast uns den Geist gegeben ....... 339
Mein Jesu ja der große Tag ist nah ....... 1561
Mein Jesu König Herr und Freund ....... 1602, 1603
[Mein Jesu König Herr und Freund] ....... 1604
Mein Jesu mein Verlangen ....... 809
Mein Jesus erscheint als das kleinste Kind .......
517
[Mein Jesus ist so wie sein Name heißt] ....... 1668
Mein Jesus ist so wie sein Name heißt ....... 1669
Mein Jesus lebt ....... 1711
Mein Jesus lebt der Herr ist auferstanden .......
304, 1472
Mein Jesus lebt sollt ich noch traurig sein ....... 171
Mein Jesus nimmt den Himmel wieder ein .......
730
Mein Jesus schloß ihn auf durch seine Himmelfahrt
....... 1609
Mein Jesus starb und lebt durch sich ....... 1385
Mein Jesu zahle du die Schulden ....... 516
[Mein Kind willst du Gottes Diener sein] ....... 1685
Mein Kind willst du Gottes Diener sein ....... 1685
Mein Kind wiltu Gottes Diener sein ....... 1685
Mein Mund mein Herz soll Jesum stets erheben
....... 708
Mein Mund soll stets dein Lob besingen ....... 85
Mein Nähern bringt Hoffnung ....... 1342, 1358
Mein Reich ist nicht von dieser Welt ....... 1438
Mein Saitenspiel ist Lieder voll ....... 470
Mein Spiegel ist in Jesu Wunden ....... 1047
Mein Sünd’ mich werden kränken sehr ....... 1016
Mein’ Sünd’ sind groß und schwer ....... 1437
Mein teurer Heiland ist erstanden ....... 1384
Mein Trost und Hülf’ ist Gott allein ....... 194
Memor erit in saeculum, testamenti ....... 1822
Men fedele e men costante ....... 1374
Menschen zu beglücken nahm er Menschheit an
....... 1294
Mensch willst du recht dein Leben zieren .......
1351
Mente tota supplicamus ....... 377
Mente tota supplicamus, o fili Dei ....... 377
Merk auf mein Herz und sieh dorthin ....... 1753
Merk dieses dir o gläubig Israel ....... 105
Messias erhaben über Welt und Zeit ....... 197
Mich dir großer Gott zu weihn ....... 110
Mich krönt sein Heil so lang ich noch ....... 1366
Mi credi spietata ....... 420
Mihi autem nimis ....... 28
Mihi autem nimis, honorati sunt amici ....... 28
Milia millium, ministrabant ei ....... 115, 292, 293
Milia quinque virum modico qui pisce replevit .......
936
Minentur turbines conspirent fulmina ....... 722
Mirabile mysterium ....... 642, 1108
Mirabile mysterium, declaratur hodie ....... 642,
1108
Mir folgt dein Heil so lang ich auf der Erden .......
1799
Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden
....... 885
Mir hast du viel Arbeit gemacht ....... 898
Mir hat die Welt trüglich gericht’ ....... 1635
Mir ist als säh’ ich schon ....... 272
Mir wird ein Schmuck zuteil den Gott aus lauter
Heil ....... 1041
Miserere ....... 960, 1240, 1411, 1817
Miserere Christe mei ....... 502
Miserere, mei Deus secundum magnam misericor-
diam tuam ....... 960, 1240, 1411, 1817
Miserere mei Domine fili David ....... 1809
Miserere nobis ....... 851
Missa Cellensis ....... 856
Missa in Angustijs ....... 855
Missa In tempore belli ....... 854
Missa In tempore belli. Excerpts ....... 859
Missa S Bernardi von Offida ....... 849
Missa S Bernardi von Offida. Excerpts ....... 857,
858
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Missa super Da Jacob ....... 559, 560
Missa super Dum transisset ....... 400
Missa super Ego flos campi. Excerpts ....... 1736
Missa super In honore Christi ....... 188
Missa super Jubilate Deo ....... 1157
Missa super Nun bitten wir den Heiligen Geist
....... 176
Missa super Nun bitten wir den heiligen Geist .......
190
Missa super Transeunte Domino ....... 177
Missus est angelus Gabriel ....... 1241
Missus est angelus Gabriel, a Deo in civitatem
Galilaeae ....... 1241
Missus est angelus Gabriel ad Mariam virginem
....... 1533
Mit Danken und Loben sei du o allmächtier
Herrscher ....... 124
Mit Danken und Lob gehn wir am heutigen Morgen
....... 1805
Mit dankerfüllten Weisen ....... 1656, 1658
Mit den Weisen soll mein Herze ....... 332
Mit dir geht auf Erlöser ....... 841, 843
Mit dir kann ich in finstern Tälern wallen .......
1799
Mit Ehrfurcht und Liebe denken wir dich .......
1495
Mit feurigem Triebe voll Ehrfurcht und Liebe .......
1771
Mit Freud’ fahr’ ich von dannen ....... 911
Mit Freud’ und Zittern nah’ ich mich ....... 1802
Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin ....... 1042
Mitfühlende erhebt und preist mit mir den Herrn
....... 313
Mit Gott im Gnadenbunde stehn ....... 1687, 1688
Mit Gott im Gnadenbunde stehn. Excerpts .......
1688
Mit Segen mich beschütte ....... 1721
Mitten wir in dem Leben sein ....... 1531
Mitten wir in den Leben sein ....... 1532
Mit Trommeten und Posaunen ....... 1701
Mit unsrer Macht ist nichts getan ....... 1603
[Mit unsrer Macht ist nichts getan] ....... 452
Mit wildem Ungestüm führt um den Duldenden
....... 296
Möcht’ ich wie auf Adlersflügeln ....... 1256
Mon Dieu qu’une vertu naissante ....... 1495
Moralia. Excerpts ....... 643
Morgenwinde wehet milder ....... 1200
Morimur et sicut aqua dilabimur ....... 1030
Mors irruat atra tetrica nox ....... 881
Mors si carmen meam frangat ....... 502
Morte refert vitam Christus qui credit in ipsum
vivet ....... 937
Mortuus est enim ....... 775
Mosè in Egitto. Excerpts. Arr ....... 1422
Motets ....... 198, 199
Mund und Zunge regt sich wieder ....... 710
Mundus insanus valeat ....... 29
Mundus insanus valeat, biformes voce sirenas .......
29
Musen rührt die frohen Saiten ....... 832
Musica caelicolis res grata tenella puella ....... 985
Musica musarum germana ....... 643
Müssen schon allhier die Tränen deine schönsten
Perlen sein ....... 1821
Muster der Geduld und Liebe ....... 296
Nach deinem Sieg wird dir dein Volk williglich
opfern ....... 1299
Nach seiner Barmherzigkeit ....... 1659
Nach Sturm und Wetter bricht die Sonne ....... 416,
417
Nach Sturm und Wetter bricht die Sonne. Excerpts
....... 417
Nach überstandnem schweren Leiden ....... 200
Näher kommt die ernste Stunde ....... 862, 863
Narrate omnia mirabilia ejus, laudamini in nomine
sancto ....... 1069
Nascitur Immanuel ad sidera ....... 1282
Nec lingua potest dicere ....... 580
Nehmet hin den heiligen Geist ....... 1435, 1504
Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ....... 1438
Nehmt mich ich bin’s ....... 296
Nein die Huld ist’s die die Herzen so freundlich
führt ....... 975
Nein Hirten nein so schön hat wohl ....... 897
Nein nach deinem Wohlgefallen ....... 1321
Nein säumet nicht den Herrn ....... 406
Ne intres Domine in judicium cum servis tuis .......
201
Ne intres in judicium cum servo tuo ....... 1109
[Nel dovere e dell’affetto] ....... 416
Nel dovere e dell’affetto ....... 417
Nelsonmesse ....... 855
Nesciens mater ....... 644
Nesciens mater, virgo virum ....... 644
Nescis justitiam fidei Nicodeme magister ....... 938
Ne timeas quoniam exaudita est oratio tua .......
1741
Neugeborner Herr der Welt der den Himmel mit
der Erde ....... 1305
Neu Pforte auf und wünsche heute ....... 1265
Nicht allein aber das sondern wir rühmen ....... 514
Nicht daß die Welt mit aller ihrer Zierde ....... 1316
Nicht deines Todes ew’ger Raub ....... 1322
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Nicht diesen sondern Barrabam ....... 1438, 1765,
1766
Nicht listig erwzungene Kriege nicht blutig errun-
gene Siege ....... 1353, 1357
Nicht müglich war die sündliche Art ....... 337
Nicht nach Welt nach Himmel nicht ....... 1713
Nicht nur frohe Engelchöre hört der Herr .......
1184
Nichts soll mir diese Hoffnung rauben ....... 272
Nicht Übel ihr um Übel gebt ....... 1581, 1582
Nicodeme du irrest weit von des Glaubens Gerech-
tigkeit ....... 939
Nie will ich Gott von dir in meinem Leben wanken
....... 1806
Nihil novum sub sole ....... 1412
Nil tam amaveris quam potes perdere ....... 12, 13
Nimm aber auch geliebte Jugend ....... 1345
Nimm alles und jedes und jedes was mein ....... 166
Nimm an das Lob in dieser Zeit ....... 428
Nimm an das Lob zu dieser Zeit ....... 1656, 1658
Nimm an den Dank von unserm Munde ....... 1345
Nimm an o Herr die Gaben ....... 896
Nimm bekrönter Überwinder von den Lippen
deiner Kinder ....... 869
Nimm den Dank von unsern Seelen ....... 137
Nimm die Lieder die wir singen ....... 416
Nimmermehr will ich lebe auf der Erde ....... 1698
Nimm froher Sinn der Zeiten Vorhang hin .......
1645, 1646
Nimm gar o Gott zum Tempel ein ....... 1716, 1717
Nimm gütig unsre schwachen Töne ....... 496
Nimm mich mit in deinen Orden ....... 520
Nimmst du die Kron’ der Dornen an ....... 749, 750
Nimm weg kreuzige ihn ....... 1766
Nisi Dominus ....... 202, 323, 1413, 1414, 1415
Nisi Dominus, aedificaverit domum ....... 202, 323,
1413, 1414, 1415
Nisi ego abiero, paraclitus non veniet ....... 1119,
1120
Nobis fave o clemens Deus ....... 1235
[Nocchier che teme assorto] ....... 421
Nocchier che teme assorto ....... 422
Noch fürcht’ ich nichts ....... 1364
Noch hat der Herr dir teure Christenschar .......
1326
Noch ist sie unverletzt und preist dich mit Ent-
zücken ....... 1323
Noch ruht in ferner Zukunft Schoß ....... 481, 482
Noch schläft in seiner Wiege der Herr ....... 1517
Noch steht er fest Dank sei es deiner Güte .......
1324
Noch wachet in Pilatus’ Brust ....... 296
Noli aemulari in malignantibus ....... 700, 1534
Nolite confidere in principibus ....... 645
Nolite esse prudentes ....... 1810
Nolite esse prudentes, apud vosmetipsos ....... 1810
Non accedat ad te malum ....... 962
Non auferetur sceptrum ....... 1161
Non auferetur sceptrum, de Juda ....... 1161
Non confundetur ....... 202
[Non è ver che sia contento] ....... 416
Non è ver che sia contento ....... 417
Non fecit taliter, omni nationi ....... 984, 1098
Non mihi rosarum non gemmis refertum ....... 1232
[Non più di fiori vaghe catene] ....... 1178
Non plus suspira o cor meum ....... 203
[Non sempre oprar da forte] ....... 412
[Non temer ch’io mai ti dica] ....... 439
Non temer ch’io mai ti dica ....... 806
Non timebo Dominus adjutor ....... 1083
Non tremiscite mortales elementa gratulantur
caelum ....... 1218
Non tua vult homines cessantes vinea ....... 940
Non vosmetipsos defendentes carissimi ....... 1810
Nos ad huc miseri vexamur ....... 1500
Nos autem gloriari ....... 204
Nos autem gloriari, oportet in cruce ....... 204
Nos autem populus ....... 791
[Nostre gioie amor raddoppia] ....... 433
Nostre gioie amor raddoppia ....... 808
Notum fecit Dominus ....... 646
Notum fecit Dominus, alleluia salutare suum .......
646
Nulla requies datur miseris mors immortalis .......
1252
[Nulla toglie a me la gloria] ....... 430
Numa. Excerpts ....... 824
Numa Pompilio. Excerpts ....... 435, 824
Numquid in aeternum irasceris nobis ....... 687
Nun aber gibstu Gott einen gnädigen Regen .......
1746, 1831
[Nun beut die Flur das frische Grün] ....... 844, 845
Nun bin ich los die Rechnung liegt in Jesu Händen
....... 516
Nun bin ich verjüngt ....... 1698
Nun bitten wir den heiligen Geist ....... 1710, 1763,
1764, 1825
Nunc dimittis ....... 209, 353, 354
Nunc dimittis, servum tuum Domine ....... 209,
353, 354
Nun danket alle Gott ....... 124, 462
[Nun danket alle Gott der große Dinge tut] .......
1259
Nun danket alle Gott der große Dinge tut .......
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205, 1259
Nun danket alle Gott mit Herzen ....... 463
Nun darf ich mich denn nicht entsetzen ....... 749,
750
[Nun darf ich mich denn nicht entsetzen] ....... 752
Nun fahr ich Herr mit Frieden hin ....... 345
Nun fährt dein Knecht in Friede ....... 874
Nun folge was dein Vater spricht ....... 349
Nun freut euch ihr eh’mals betrübten Sünder .......
339
Nun freut euch lieben Christen gemein ....... 206
Nun gibst du Gott einen gnädigen Regen .......
1471
Nun Gott der Allerhöchste gebe ....... 1691
Nun Gott du zählest unsre Stunden ....... 1351
Nun hat Gott sein Wort erfüllet ....... 298
[Nun Herr wes soll ich mich trösten] ....... 766
Nun Herr wes soll ich mich trösten ....... 766
Nun Herz vergiß es nicht ....... 167
Nun hilf uns Herr den Dienern dein ....... 1312
Nun ich weiß worauf ich bau’ ....... 898
Nun ist das Heil und die Kraft ....... 207
Nun ist der Raub dem Räuber abgejaget ....... 1472
Nun ist der Raub den Räubern abgejaget ....... 304
Nun ist des Todes Tod von Toten auferstanden
....... 294
Nun ist erschienen das Heil ....... 974
Nun ist gestillt aller Väter ihr Verlangen ....... 158
Nun kann dein Zion sicher wohnen ....... 421
Nun kann der Richter der Sterblichen ....... 1306
Nun kann ich beides Erd’ und Himmel ....... 419
Nun kann uns kein Feind schaden mehr ....... 1602,
1672
Nun klingen Waffen Lanzen blinken ....... 748
Nun komm der Heiden Heiland ....... 1287, 1572,
1689
Nun laßt uns geh’n und treten ....... 1818
Nun lob mein’ Seel’ den Herren ....... 208, 873
[Nun lob mein’ Seel’ den Herren] ....... 208
Nun magstu sperren auf o Hölle deinen Rachen
....... 1462
Nunmehr geb’ ich mich zufrieden ....... 1629
Nunmehr hab’ ich ausgerufen ....... 1136
[Nunmehr ist alles das erfüllt] ....... 729
Nunmehr ist Zeit und Wunsch erfüllet ....... 726
Nun noch für ihn ein feuriges Gebet ....... 1303
[Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit] ....... 1396
Nun sammelt sich die grauenvolle Macht ....... 96,
296
Nun sammlet Musensohne ....... 1202
Nun sind zerstört die Pforten und die Schwellen
....... 304, 1472
Nun so darf kein banges Zagen ....... 899
Nun stehen Zeugen auf und sprechen ....... 296
[Nun steht der Gnadenstuhl uns Sündern offen]
....... 18
Nun was ich nicht auf Erden kann will ich im
Himmel einst vermehren ....... 1593
Nun Welt so packe dich ....... 1204
Nun wird das Wort uns gepredigt ....... 158
Nun wird der Himmel und die Erde ....... 468
Nun wir denn sind gerecht worden ....... 1643
Nur bei den Frommen ....... 1724
Nur bleib bei mir ....... 404
Nur bleib bei mir mein Trost ....... 404
Nur dich alleine nur deine Triebe ....... 1770
Nur die sind klug ja die sind weise ....... 1304
Nur getrost und unverzagt ....... 1690
Nur hier ist Trost und Frieden ....... 1488
Nur Jesus bleibet mein Ergötzen ....... 210
Nur müsse stets mein Sinn auf ihn gerichtet sein
....... 1309
Nur unbetrübt Geduld kann überwinden ....... 1711
Nur unverzagt ob uns gleich Not und Elend plagt
....... 1613
Nur wenn du uns zu dir erhebst ....... 456
O Abgrund aller Liebe ....... 423
O admirabile commercium ....... 1213, 1560
O admirabile commercium, creator generis humani
....... 1213, 1560
O adoranda trinitas ....... 211
O allerhöchstes Gut ach weiche nicht von hinnen
....... 514
O allerliebstes Kind das nichts als Elend find’t
....... 968
O altitudo divitiarum ....... 1171
O altitudo divitiarum, sapientiae et scientiae Dei
....... 1171
O amor qui semper ferves ....... 212
O angenehmer Tag o Tag voll Freud’ und Wonne
....... 1586, 1587
O angenehmes Wassergießen ....... 702
O angenehme Zeit die lauter Lust ....... 732
O angenehme Zeit man kann nunmehr den Weg
zur Seligkeit ....... 1397
O angst- und kummervolles Leben ....... 1618
O anima mea amore potes ascendere ....... 213
O anima mea arde ardentem ....... 904
O anima mea suspira ....... 213, 759
O ardor inextinguibilis o ignis admirabilis ....... 307
O Ausgang aus der Höh’ beschein die finstre Hölle
....... 873
O barmherziger Vater ....... 779
Ob bei uns ist der Sünden viel ....... 508, 1580
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Ob dann was irdisch ist verstäubt ....... 481, 482
O beata trinitas tibi laus tibi gloria tibi gratiarum
....... 647
O beatum hominem cui tu protector es ....... 1112
[O bella di Saturno o fortunata età] ....... 421, 811
O benignissime Jesu ....... 1008
O bien-heureux mille fois l’enfant ....... 1495
O bone Deus ne proiicias nos in tempore ....... 648
O bone Jesu illumina oculos meos ....... 649
O bone Jesu o dulcedo cordis mei ....... 581
O bone Jesu salva me ....... 1525
O bringet uns zu jenen Mauern ....... 295
Obschon mein Gott sich auf dem Thron der
Herrlichkeit gesetzt ....... 110
Obstupescite redempti ....... 362
Obstupescite redempti, et admiramini fideles .......
362
Ob wohl hoch über des Donners Bahn Sünder auch
und Sterbliche sind ....... 87
O convivium pietatis sacramentum charitatis .......
368
O cor meum cur tristaris ....... 307
O crux ave, spes unica hoc passionis tempore .......
1126, 1127
O crux splendidior ....... 585, 1110
O crux splendidior, cunctis astris mundo ....... 585,
1110
O crux splendidior omnibus astris ....... 771
O crux splendidior omnibus astris, quae sola fuisti
....... 771
O daß alle meine Glieder lauter Zungen möchten
sein ....... 1593
O daß ich schon wär bei der Engel Herr ....... 1828
Ode auf Weihnachten ....... 168
O der für uns geblutet hat ....... 784
O der ist nicht von Hülfe ganz verlassen ....... 1325
O der teuer werten Gabe ....... 416
O der wahren Gottheit G’nüge ....... 972
Oder welch’ Weib ist die zehen Groschen hat .......
872
O Deus aethereae rector ....... 893
O Deus aethereae rector, fortissime sedis ....... 893
O Domine Jesu Christe adoro te ....... 724
O Domine Jesu Christe adoro te in cruce penden-
tem ....... 566
O Domine Jesu Christe adoro te in cruce penden-
tem. Excerpts ....... 566
O Domine Jesu Christe adoro te in cruce vulnera-
tum ....... 566
O Domine Jesu Christe per illam amaritudinem
....... 566
O du der für uns aller Ruh’ ....... 1325
O du der Gott mit uns versöhnt ....... 296
O du gerechter Gottessohn ....... 1802
O du Himmelsgnadenregen netze unsers Herzens
Au ....... 1746
O dulcis amor Jesu ....... 1479
O dulcis Jesu o dulcis Amor ....... 214
O dulcissime Domine ....... 215
O du vergnügte Jesusliebe ....... 1343
O du vom Sohn verheißner Geist Gottes ....... 1784
O eine Seligkeit die von mir schwach und blöde
....... 1022
O ein Trost voll Heil und Leben ....... 1590, 1591
[O ein Trost voll Heil und Leben] ....... 1592
O esca vermium o massa pulveris ....... 12, 13
O feierlicher Tag der mich die Vorsicht lehrt .......
1576
O felix felicitas ....... 369
Öffnet die Reihn Hoffnung und Liebe tritt ein .......
1486
O fideles modicum sustinete tempus ....... 1242
O forma pendentis o roseum os ....... 1512
O freudenvoller Tag da selbst die Engel ....... 419
O Freud’ in jenem Leben ....... 155
O Freunde Kinder mein Gebet ....... 295
O fröhliches Licht der Sünden ihr Schrecken .......
322
O fröhliches Sehen o seliges Schauen ....... 526
Oft hastu dich mein Geist verloren ....... 712
Oft kommt des Jünglings Herz ....... 1324
Oft stürzt in Reue ein falscher Schmeichler .......
1178
O glücklich’ Land für dessen Thron ....... 1187
O gnadenvoller Geist ....... 402
O gnadenvoller Geist durch dessen Kraft mein
Herz ....... 402
[Ogni Nume ed ogni Diva] ....... 435
Ogni Nume ed ogni Diva ....... 813
O Gott du frommer Gott ....... 1620
O Götter wie stürmet und flutet bebt und schau-
dert ....... 1178
O Gott in welche Nacht gefüllt ....... 571
O Gott man sieht mit Lust ....... 402
O Gott was ist der Mensch im Staube ....... 1495
O Gott wie wunderbar ist dein Gericht ....... 885
O Gott wir beten an Erstaunen füllt die Seele .......
1495
O große Huld für fremde Schuld ....... 1802
O große Libe und Huld die Jesus mir erweist .......
514
O güldene Zeiten o selige Stunden ....... 468
O güldne Zeiten sel’ge Stunden ....... 434
O güt’ger Gott in Ewigkeit unser Vater ....... 216
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O Harmonie wie liebt die Gottheit dich ....... 972
O Haupt voll Blut und Wunden ....... 749
[Oh dei che smania è questa] ....... 1178
O Heiland aller Welt ich muß dir sehnlich klagen
....... 1145
O Heil der Welt dein Mund tut mir ....... 706
O Heil der Welt du bist erschienen ....... 295
O heil’ger Engel Schar nimm unsern Jesum hin
....... 1608
O heil’ger Geist ein Tröster heißt ....... 650
O heil’ger Geist kehr bei uns ein ....... 140
O heil’ger Geist o heil’ger Gott ....... 464
O heilige Lust die Himmel erklingen ....... 322
O heilige Nacht du hast uns den Himmel auf Erden
gebracht ....... 1665
O heilige Stunden o fröhlicher Tag ....... 418
O Herr Christ nimm unser wahr ....... 1142
O Herr des Himmels dessen Macht bishero so treu
....... 1357
O Herr durch dein Kraft uns bereit ....... 914
O Herre Gott dein göttlich’ Wort ....... 1326
O Herre Gott in meiner Not ....... 650
O Herr errette mein Seele ....... 922
O Herr Jesu Christe der du bist so lieblich .......
780
O Herr Jesu Christe Gottes Sohn ....... 1455
O herrlicher Tag die Sonne der Freuden ....... 322
[O Herr was ist der Mensch] ....... 728
O Herr wir rufen deinen Namen an ....... 1573
O ich elender Mensch wer wird mich erlösen .......
965
O ihr Toren und trägen Herzen ....... 1504
O ihr Tore und träges Herzens ....... 1435
O ineffabilis humilitas ....... 1289
O ineffabilis humilitas, caritas mirabilis ....... 1289
O infelices animae o miseri mortales ....... 1034
O innigste Freude o süßes Empfinden ....... 526
O Jesu amate dulcissima spes ....... 1512
O Jesu Christ du siehst all’s ....... 1437
O Jesu Christe Gottes Sohn ....... 111
O Jesu Christ gestorben bist ....... 650
O Jesu deine Lieb’ ist süß ....... 1237
O Jesu dir sei Preis und Dank gesagt ....... 1835
O Jesu hilf zur selben Zeit ....... 1610
O Jesu mein Vergnügen hilf mir das Heer der
Eitelkeit ....... 1394
O Jesu mi dulcissime ....... 217
O Jesu mi dulcissime, spes suspirantis animae .......
217
O Jesu parvule nach dir ist mir so weh ....... 968
O Jesus cordis mei unice dilectissime ....... 1251
O Jesu treuer Hirte ....... 819
O Kinder nehmt auch mich euch zur Gesellschaft
an ....... 1324
O Lieb’ wie groß ist dein Gewalt ....... 1505
O lux beatissima, reple cordis intima tuorum
fidelium ....... 563, 564, 1254
O magnum mysterium ....... 651, 1214
O magnum mysterium, et admirabile sacramentum
....... 651, 1214
O meliboee Deus nobis haec otia fecit ....... 1122
O Menschenkinder freuet euch ....... 1014
O Mensch erkenne Gottes Liebe ....... 486
O Mensch halt an mit deinen Freuden ....... 338
O Mensch halt aus dein Jesus hielt den Vater .......
338
O Mensch halt ein mit deinen Freuden ....... 338
Omnes de Saba ....... 656
Omnes de Saba, venient aurum ....... 656
Omnes gentes ....... 657
Omnes gentes plaudite manibus ....... 219
Omnes gentes, plaudite manibus jubilate Deo in
voce ....... 37, 219, 657
Omnia flumina currunt ad mare ....... 1509
Omnibus in linguis loquitur spirabile numen .......
941
Omnis caro foenum ....... 12, 13
O möchten alle unsre Glieder ....... 428
O mont de Sinai ....... 1495
O mortales dura fata ....... 1030
O mortalis miserabilis o peccator lacrimabilis .......
757, 1034
O munde immende effrenis abunde ....... 1247
Onor di questa sponda ....... 809
O nos felices o nos beatos ....... 1252
O panis angelice ....... 306
O panis angelice, o panis amande ....... 306
O pater aetherea imperitans mortalibus ....... 703
O patris caritas o nati lenitas wir wären all
verdorben ....... 1835
Operiuntur campi ovibus et valles abundant .......
1117
O Petrus folge nicht ....... 296
Opfere Gott Dank und bezahle ....... 1660
Opfre Gott Dank und bezahle dem Höchsten .......
220, 1818
O portenta aeterni amoris ....... 826
[Opprimete i contumaci] ....... 436
Opprimete i contumaci ....... 437
[Ô promesse ô menace] ....... 1495
Optata sibi oblaturum sperat et spallit ....... 1575
O quam bonum et suavis, Jesu Christi incarnatio
....... 1128
O quam magna multitudo dulcedinis tuae Domine
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....... 1251
O quam metuendus est locus iste ....... 652, 653
O quam suavis es Domine panem de caelo .......
218, 1131
O quam tristis et afflicta ....... 863, 1256
O quantum recreas o quantum saucias angelorum
....... 306
Orabat autem Jesus ....... 222, 224
O radix Jesse ....... 1149
O radix Jesse, qui stas in signum populorum .......
1149
Orantes dicite pater noster ....... 561
Orantes dicite pater noster, qui es in caelis .......
561
Orantibus in loco isto ....... 652, 653
Orationem meam audi Domine ....... 541
Oratorium auf Weihnachten ....... 897
Orebat autem Jesus pro crucifigentibus ....... 1146
O reine Glut du Geist der Liebe ....... 817
O rex gentium ....... 1172
O rex gentium, et desideratus earum ....... 1172
O rex gloriae ....... 654
O rex gloriae, Domine virtutum ....... 654
Orietur stella ex Jacob ....... 658
O rosae fragrantes in cruce rubentes ....... 1232
Orto Dei filio virgine de pura ....... 995
O sacrum convivium ....... 1267
O sacrum convivium, in quo Christus ....... 1267
[O sanfte reine Harmonie ertöne] ....... 425, 1187
O scintillae ardentes o flammae urentes ....... 307
O segensvolle Stunden ....... 419
O selige o angenehme Gabe ....... 744
O selige Seelen zerfließet vor Freuden ....... 105
O selige Zeit da Jesus mein Leben ....... 322
O selig wem der Herr gewähret den Heiland .......
295
O selig wen auf seinem Pfade ....... 974
O si poenas infernales agnovisces quae et quales
....... 9
Os justi ....... 1534
Os justi, meditabitur sapientiam ....... 1534
Osserva questo crine ch’è fatto omai ....... 1158
O starkes Sündengift was hastu angestifft’ .......
531
Oster-Cantate ....... 976, 1257
Oster-Cantate. Excerpts ....... 1483
Österlicher Triumph ....... 355
Ostermusik ....... 1371
O süße Himmelsquell die Jesus zu uns lenket .......
514
O süßer Blick o angenehmes Glück ....... 436
O süßer Herre Jesu Christ ....... 297, 1361
O süßes Vergnügen ....... 420
O süßes Vergnügen o heilige Lust ....... 419, 420
O tempus amatum o candida nox ....... 881
O Tod besiegter Tod ....... 416, 417
O Tod wo ist dein Stachel blieben ....... 1834
O Tod wo ist dein Stachel nun ....... 1355, 1776
O Torheit ohne Maßen ....... 1623
O Traurigkeit o Herzeleid ....... 749
O Trost daß meine Tage in deiner Hand geschrie-
ben sind ....... 1576
O Unbeständigkeit o elendvolles Leben ....... 1618
O unermessne Vaterliebe o Abgrund ....... 206
[Où sont Dieu de jacob tes antiques bontés] .......
1495
[Où sont les traits que tu lances] ....... 1495
O Vater sende deine Gnade ....... 896
Overtures ....... 1327
[Ove stampi Amalia i passi] ....... 404, 410
O vos omnes ....... 655, 736
O vos omnes, qui transitis per viam ....... 655, 736
O vulnera doloris ....... 1232
O vulneratum cor amoris o cor plagatum salvatoris
....... 370
O wahres Freudenfest ....... 1649
[O wahres Freudenfest] ....... 1650
O was empfind’ ich heute ....... 421, 422
O was empfind’ ich heute. Excerpts ....... 422
O was ist hier vor gutes Wohnen ....... 1203
O was sind das für Ehren ....... 1718
O weh demselben welcher hat des Herren Wort
verachtet ....... 1610
O welch ein Glück begegnet mir schon hier auf
Erden ....... 1047
O welch’ ein Glück ist so ein Freund ....... 1187
O welch ein Gnadenwort ....... 1796
O welch ein Lob bereitest du ....... 1426
O welche Liebe welche Treu’ ....... 1686
O welche Wohltat Gott ist dies ....... 783
O Welt sieh hier dein Leben ....... 196
O wie kann ich für Gott bestehen ....... 516
[O wie lieblich ist der Anblick] ....... 839
O wie lieblich ist die Güte ....... 1697
O wie lieblich o wie helle ....... 275
O wie lieblich o wie schön ist des Herren Lob
erhöhn ....... 1627
O wie schön einen sanften Jüngling sehn ....... 1324
O wie sehn’ ich mich mit Freuden ....... 1382
O wie sehn wir mit Vergnügen ....... 1355
O wie selig ist die Stunde ....... 1676, 1677
O wie trauern seine Lieben ....... 862, 863
O wie wohl wird’s dann mir sein ....... 484
O Wunder Gott hat uns erhört ....... 295
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O Wunder seiner Liebe voll ....... 1803
Palamque fit pastoribus pastor creator omnium
....... 1229
Pange lingua ....... 1520
Pange lingua, gloriosi corporis mysterium .......
1520
Parasti in conspectu meo, mensam adversus eos
....... 981
Paratum cor meum ....... 1133
Paratum cor meum Deus ....... 330
Paratum cor meum Deus, paratum cor meum
cantabo et psallam ....... 330
Paratum cor meum, Deus paratum cor meum
cantabo et psalmum dicam ....... 1133
Par maggiore ogni diletto ....... 816
[Partez enfans d’Aaron partez jamais] ....... 1495
Partitas ....... 1
[Parto ma tu ben mio] ....... 1178
Pascha nostrum immolatus est Christus ....... 393,
589
Passio Domini nostri, Jesu Christi ....... 224, 1146
Passions ....... 223, 224, 1574
Passions-Actus ....... 1699
Passions-Cantate ....... 885
Passio secundum Joannem ....... 1438, 1765, 1766
Passio secundum Joannem. Fragments ....... 221
Passio secundum Matthaeum ....... 1146, 1767,
1768
Passio secundum Matthaeum. Excerpts ....... 222
Pater noster ....... 290, 576, 659, 986, 1111
Pater noster, qui es in caelis ....... 290, 576, 659,
986, 1111
Patrem immensae majestatis, venerandum tuum
verum ....... 782
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae
....... 79, 174, 185, 192, 559
Paukenmesse ....... 854
Paukenmesse. Excerpts ....... 859
Pax miseris pax fontibus pax damnandis ....... 1218
Peccantem me ....... 660
Peccantem me, quotidie et non me paenitentem
....... 660
Peccavimus cum patribus nostris, injuste egimus
....... 543
Peccavimus impie egimus iniquitatem fecimus .......
1270
Peccavi nimis parce Jesu tibi confiteor delicta mea
....... 225
Peccavi o Domine super numerum arenae maris
....... 1243
Peccavi super numerum ....... 226
Peccavi super numerum, arenae maris ....... 226
Per bellum profundum horrore terrore ....... 1034
Pericula sperno que ante me cerno ....... 1247
[Per noi le occulte vie] ....... 822
Per singulos dies, benedicimus te ....... 1118
Petite et accipietis ....... 5
Petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum
....... 5
Petre extolle parumper ....... 826
Pfingst-Cantate ....... 497
Pharao samt Roß und Wagen liegt ins tiefe Meer
gestürzt ....... 1834
Philippe qui videt me ....... 1535
Piae mulieres cessate ....... 826
[Pietà signor di lui] ....... 436
Pietà signor di lui ....... 831
Pilatus antwortet ....... 1438, 1765, 1766
Pilatus sprach zu ihn’ ....... 1767, 1768
Pilatus sprach zu ihnen ....... 1767, 1768
Pilatus spricht zu ihnen ....... 1438, 1765, 1766
Pimpinella e Marcantonio. Excerpts ....... 420
Pimpinella e Marcantonio. Excerpts. Arr ....... 419
Pinguescunt habitacula deserti, et exsultatione
....... 1117
Più del costume questa mia spada ....... 802
Più non so tra ’l falso e ’l vero ....... 804
Plagae tuae Domine ....... 1429
Plagae tuae Domine, meum cor non mortali
vulnere ....... 1429
Plange o miserum cor ....... 826
Plantatus in domo Domini ....... 1735
Plaudat et exsultet tuba ....... 227
Plaudite puerides plaudant psallantque penatis
....... 228
Plebs hebraea, tibi cum palmis ....... 129
Plena est omnis terra gloria eius ....... 1502
Pleni sunt caeli, et terra gloria tua ....... 174, 183,
184, 185, 191, 192, 248, 249, 250, 254, 255, 342,
347, 494, 559, 574, 734, 1196, 1206, 1332, 1333,
1336, 1337, 1338, 1340, 1780
Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae tuae
....... 1118
Populus ejus et oves pascuae ejus ....... 1096, 1097,
1155
Porgio figlio il destra e d’il core ....... 229
Postquam autem convertisti me ....... 4
Praegustus musicus. Excerpts ....... 1174
Praemia doctrinae lapides ecclesia sentit ....... 942
Praeparas ....... 1671
Praeter rerum seriem ....... 230, 961
Prahlet ihr Völker trotzet ihr Heiden ....... 1602,
1603
Precamur ergo serio ne nos premat ....... 1235
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Precamur sancte Domine ....... 1528
Preces nostras omnipotens Deus, ideo ne despicias
....... 377
Preces suspiria planctus et gemitus ....... 1034
Preis dem Herrn unsers ew’gen Geschickes .......
311
Preis dem Unendlichen hoch in des Himmels Höhn
....... 498
Preis dir das Heil hast du errungen ....... 1483
Preis Ehr’ und Ruhm und heißen Dank ....... 885
Preise Jerusalem den Herrn ....... 1207
Preiset den an jedem Orte ....... 1788
Preiset ihn erlöste Sünder ....... 296
Preiset mit mir den Herrn ....... 1588, 1832
Preiset nur ihn der seine Gaben verliehn ....... 1486
Preiset und rühmet durch dankbare Lieder .......
745
Preis Lob Ruhm Kraft Dank Macht ....... 977, 978
[Preis Lob Ruhm Kraft Dank Macht] ....... 978
Preis sei dem Herrn er gab der Brust Gefühl .......
1481
Preist den Vater preist ihn ....... 486
Preis und Anbetung bringen wir Christen .......
1257
Preis und Dank dein ist unser Leben ....... 1475
Preis und Dank dem Gott der Götter ....... 1184
Preis und Ehre sei dem Geber ....... 1200
Preis und Ehre sei dir Höchster in Ewigkeit .......
462
Proben erneuter Treue laß ihn als Bess’rung sehn
....... 1178
Pro peccatis suae gentis, vidit Jesum in tormentis
....... 863, 1256
Prope est ut veniat tempus ejus ....... 661
Prophezeiung ....... 1356
Propitiare Domine supplicationibus nostris .......
1244
Propter domum Domini Dei nostri ....... 1217
Propterea confitebor tibi ....... 1549, 1550
Propter fratres meos, et proximos meos ....... 305,
1217
Propter magnam gloriam tuam ....... 1255
Propter Sion non tacebo ....... 662
Propter Sion non tacebo, et propter Hierusalem
....... 662
Providebam Dominum ....... 663, 664
Psalms ....... 1328
Pueri Hebraeorum tollentes ramos olivarum,
obviaverunt Domino ....... 1291
Pueri Hebraeorum vestimenta ....... 1291
Pueri Hebraeorum vestimenta, prosternebant in
via ....... 1291
Puer natus est nobis ....... 30, 231, 1372, 1416, 1423
Puer natus est nobis, et filius datus ....... 30, 231,
1372, 1416, 1423
Puer natus in Bethlehem ....... 232, 233
Pungentem capiti Dominum, gestare coronam .......
1087
Quae est ista quae ascendit ....... 665
Quae est ista quae ascendit per desertum sicut
virgula ....... 1742
Quae est ista quae ascendit, sicut aurora consur-
gens ....... 665
Quae maerebat et dolebat ....... 1256
Quae peccata sunt commissa nos ....... 1218
Quae sit magna fides cananaeae pingit ....... 943
Quam benignus es ....... 1112
Quam benignus es, o Domine ....... 1112
Quam breve festum est haec mundi gloria ....... 12,
13
Quam dies beata ....... 36
Quam dilecta tabernacula ....... 666, 667, 737
Quam dilecta tabernacula, tua Domine ....... 666,
667, 737
Quando cor nostrum visitas ....... 39
Quando corpus morietur ....... 863, 1256
Quanti disegna in aria ....... 1381
Quanto dolce amor saria ....... 1375
Quare fremuerunt gentes ....... 1009
Quare fremuerunt gentes, et populi meditati .......
1009
Quartets ....... 234, 1329
Quartus tomus musici operis. Excerpts ....... 680
Quasi cedrus exaltata sum ....... 1545
Quasi cinnamomum et balsamum aromatizans
odorem ....... 1545
Quasi oliva speciosa in campis ....... 1545
[Quella bocca udir già] ....... 418
Quella bocca udir già ....... 800
[Quello di Tito è il volto] ....... 1178
Quello di Tito è il volto ....... 1178
Quemadmodum desiderat cervus ....... 445, 1113
Quemadmodum desiderat cervus, ad fontes aqua-
rum ....... 445, 1113
Quem in caelo ....... 793, 1053
Quem in caelo, et in terra ....... 793, 1053
Quem pastores laudavere ....... 235
Quem terra pontus et aethera colunt adorant .......
236
Quem vidistis pastores ....... 668, 669
Quem vidistis pastores, dicite annuntiate nobis in
terris ....... 668, 669, 1214
[Questa mia spada più del costume] ....... 421, 802
Quia de morte et sathana nos liberavit ....... 1037
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Quia fecit, mihi magna qui potens est ....... 1107,
1448
Quia illic sederunt, sedes in judicio ....... 305, 1217
Quia Jesu bone Deus summum bonum ....... 1250
Qui ambulant in lege Domini ....... 27
Quia mirabilia fecit ....... 30, 102, 231, 1372
Qui crucifixus erat Deus ....... 246
Quid admiramini aspicientes in caelum ....... 37
Qui dat nivem sicut lanam ....... 374
Quid est homo, quod memor es ejus aut filius .......
789
Quid mage delectat taedas quam musica blanda
....... 704
Quid mihi est in caelo ....... 1253
Quid mihi o bone Jesu ....... 1132
Quid ploras mulier ....... 670
Quid tandem sunt mundi hujus delitiae ....... 363
Quid turba cruenta quid facium lux ....... 1512
Quid ultra debui facere popule meus ....... 237
Qui emittit eloquium, suum terrae ....... 1098
Qui habitat ....... 962
Qui habitat, in adjutorio altissimi ....... 962
Qui habitat in caelis, inridebit eos ....... 1009
Qu’ils pleurent ô mon Dieu qu’ils frémissent .......
1495
Qui non diligit me sermonem, meum non servat
....... 258
Quintets ....... 1330, 1331
Qui passus es pro nobis, Jesu Christe miserere
nobis ....... 224
[Qui per diversitatem] ....... 1709
Qui per diversitatem, linguarum cunctarum .......
1708
Qui propter, nos homines ....... 1258
Qui regis Israel ....... 963, 1820
Qui regis Israel, intende qui deducis ....... 1820
Quis credet sermoni nostro ....... 238, 239
Qui sedes, ad dexteram patris ....... 1255
Quis est homo qui non fleret ....... 863, 1256
Quis est homo qui timet Dominum ....... 1114
Quis est iste ....... 240
Quis est iste, qui venit de Edom ....... 240
Quis igitur nos separabit ....... 1220
Quis non posset contristari ....... 863
Quis o mihi fratrem det optime te ....... 881
Qui stabilit montes, virtute sua ....... 1117
Qui tollis, peccata mundi miserere nobis ....... 174,
177, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 309, 400, 449,
488, 490, 491, 559, 560, 854, 855, 856, 1157, 1194,
1255, 1484, 1485, 1514, 1558, 1736
Qui tollis peccata mundi suscipe ....... 189, 190,
191, 1255
Qui tribulant me, inimici mei ....... 1028
Quo mihi crude dolor ....... 671
Quomodo cantabimus, canticum Domini ....... 1011
Quoniam fortitudo mea, et refugium meum es tu
....... 1024, 1043, 1094
Quoniam illic promisit Dominus benedictionem
....... 997
Quoniam iniquitatem meam, ego cognosco .......
226
Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis
....... 1031
Quoniam non derelinquis ....... 663, 664
Quoniam non in gladio eorum heredes ....... 3
Quoniam, tu solus sanctus ....... 178, 188, 309, 346,
347, 449, 488, 490, 491, 493, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 860, 861, 1194, 1255, 1258,
1432, 1484, 1485, 1514, 1804
Quo tendimus mortales quo progredimur miseri
....... 1245
Quum me pulsat aliqua turpis cogitatio ....... 1510
Rabuni ....... 1435, 1504
Raset und brauset ihr heftigen Winde ....... 464
Recitatives ....... 401, 407, 410, 419, 421, 427, 432,
436
Redestu das von dir selbst ....... 1438
Redestu nicht mit mir ....... 1438
Redet untereinander mit Psalmen und Lobgesän-
gen ....... 1691
Regem natum angelus ....... 672
Regna terrae ....... 1731
Regna terrae, cantate Deo ....... 1731
Regnavit Dominus exsultet terra, laetentur insulae
....... 20, 21
Regt und bewegt ihr Kräfte der Seelen ....... 745
Reiche deinem schwachen Kinde ....... 1712
Reichtum und die Fülle wird in ihrem Hause sein
....... 1182
Rein im Glauben rein im Herzen ....... 1689
Reminiscere ....... 1148
Reminiscere, miserationum tuarum Domine et
misericordiae tuae ....... 1148
Repleatur os meum ....... 673, 674
Repleatur os meum, laude tua alleluia ut possim
cantare ....... 673, 674
Repleta est Elizabeth spiritu sancto ....... 241
Repleti sunt omnes ....... 1246, 1268
Repleti sunt omnes, spiritu sancto ....... 382, 1246,
1268
Replevit orbem terrarum ....... 34
Respice propicius Domine ....... 894
Respondit Saulus ....... 895
[Resta nell’alma impresso] ....... 433
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Resta nell’alma impresso ....... 799
Resurrexi ....... 31, 591
Resurrexi, et adhuc tecum sum ....... 31
Resurrexit quid quaerits viventem cum mortuis
....... 591
Richt unser ganzes Leben allzeit nach deinem Sinn
....... 466
Ridet ....... 59
Rions chantons dit cette troupe impie ....... 1495
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem ....... 305,
1217
Rorate caeli ....... 32, 242, 767
Rorate caeli, desuper et nubes pluant ....... 32, 242,
767
Ruhe sanft Immanuel ruhe sanft in deiner Wiegen
....... 431, 436, 437
Ruhe sanft in meinem Herzen ....... 269
Ruhetage ohne Klage ....... 1707
Ruhig Hand in Hand gewunden ....... 1187
Ruhm deiner Herrlichkeit Preis deiner Güte .......
499
Ruhm Preis Ehr’ Lob und Dank ....... 1816
Rühre mich nicht an denn ich bin noch nicht
aufgefahren ....... 1435, 1504
Rühret euch ihr süßen Saiten ....... 1691
Rüstet euch erboste Feinde ....... 1427
Saat und Ernte soll uns lehren ....... 1805
Sabbaths Herzen ohne Schmerzen ....... 1707
Sacred concerts ....... 243
Sacred songs ....... 244, 245
Sacrificate sacrificium justitiae ....... 33
Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in
Domino ....... 33
Saget seine Jünger kamen des Nachts ....... 1435,
1504
Sagt mir nichts von Lust ....... 1703
Sagt wo soll ich Jesum finden ....... 917
Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm ....... 1438
[S’altro che lagrime] ....... 1178
S’altro che lagrime ....... 407
Salva nos Domine ....... 675
Salva nos Domine, vigilantes custodi ....... 675
Salve cordis gaudium ....... 1318
Salve festa dies ....... 246
Salve festa dies toto venerabilis ....... 246
Salve iterum Jesu fili Mariae ....... 149
Salve Jesu dux sanctorum ....... 1250
Salve o dulce amoris convivium ....... 760
Salve princeps misericordiae salve fons et largitor
....... 371
[Salve regina] ....... 723
Salve regina ....... 723
Salve rex Christe o fons misericordiae ....... 1026
Salve rex Christe salve o Jesu pater misericordiae
....... 723
Salvete caelorum faces o scintillae ....... 307
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic
....... 829, 1118, 1181
Salvum me fac Deus ....... 247
Salvum me fac Deus, quoniam intraverunt .......
247
Sancta mater istud agas, crucifixi fige plagas .......
863
Sancta trinitas ....... 1269
Sancta trinitas atque indivisa unitas ....... 22, 59
Sancta trinitas, unus Deus ....... 1269
Sancte Deus sancte fortis ....... 1531, 1532
Sanctificati sunt, sacerdotes et levitae ....... 1163
Sancti legis doctores apostoli omnes Christi mar-
tyres ....... 49
Sanctus ....... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 342, 494, 574, 734, 1205, 1206, 1332, 1333,
1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1780, 1781
[Sanctus] ....... 252
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ....... 174, 183,
184, 185, 191, 192, 248, 249, 250, 251, 253, 254,
255, 309, 342, 346, 494, 559, 573, 574, 734, 849,
850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 1179,
1195, 1196, 1205, 1206, 1258, 1332, 1333, 1334,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1484,
1485, 1502, 1514, 1519, 1559, 1780, 1781
Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli
et terra maiestatis gloriae tuae ....... 1118
Sanfte Engelharmonien tönen ....... 1785, 1786
Sanfte heitre Harmonien tönet ....... 1786
Sanft entschwingt der Geist des Frommen sich
dem Staub ....... 425
Sanftes Sausen sanftes Brausen ....... 1705
Sanftmutsvolle zarte Triebe ....... 1581, 1582
Satiabitur insimilitudine ejus ....... 1036
Saule quid me persequeris ....... 1811
Saul hat tausend Mann geschlagen ....... 1046
Saulus cum iter faceret ....... 895
Säusle du mit weichern Flügel ....... 1200
Schaff du in mir o Gott ein Herz das Tugend liebt
....... 528
Schaffe in mir Gott ein reines Herz ....... 256, 312,
902, 1692
Schaffe in mir Gott ein reines Herze ....... 1689
Schaff in mir Gott ein reines Herze ....... 339
Schau doch und erhöre mich Herr ....... 1555
Schau ich bringe dir Geschenke ....... 1466
Schau nach Sodom nicht zurücke ....... 1693
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Schau nur empor wie dir dein Pater gehet .......
1684
Schaut doch die Hochzeit in dem Blute ....... 1626
Schau wie wir bei deiner Wiegen ....... 435
Schenk uns du Starker zum heiligen Wandel .......
499
Schenk uns ferner deinen Segen ....... 406
[Schenk uns ferner deinen Segen] ....... 407
Schlaf sanft o mein Vergnügen ....... 831
Schlaf Sohn aus Davids Stamm ....... 897
Schlage bald geliebte Stunde ....... 1022
Schlägt mir dein Herz voll Liebe ....... 1178
Schleuß dich auf du Tor der Freuden ....... 1382
Schmückt das Fest mit Maien ....... 1139
Schnell fuhr des Blitzes Strahl hernieder ....... 1310
Schnöder Undank der die Wohltat ....... 1621
Schnöde Welt laß ab zu reizen meine Brust .......
1694, 1695
[Schon eilet froh der Ackermann] ....... 838
Schöner Tag vergnügte Stunden ....... 416
Schon hatte der Wasserflut Toben sich wider dies
Wohnhaus erhoben ....... 1357
Schon jetzt erblickt das Land in dir o teures Pfand
....... 1353, 1357
Schon längst gewünschte Stunden ....... 423
Schönstes Kind aus Juda Samen ....... 2
Schon weilt entfesselt von der Erde Banden .......
497
Schöpfer laß mit tiefem Bücken ....... 1772
Schöpfungsmesse ....... 851
Schreib meinen Nam’ aufs beste ins Buch des
Lebens ein ....... 1395
Schreib nicht der Juden König ....... 1765, 1766
Schützt Titus o ihr Götter ....... 1178
Schweb herab aus höh’ren Regionen ....... 971
Schweig nur Vernunft ....... 1659
Schweigt ihr Lüste ....... 436
Schweigt stille plaudert nicht ....... 349
Schwer wie lastende Gebirge ....... 862, 863
Schwingt euch auf aus niederm Staub ....... 495
[Se all’impero amici dei] ....... 1178
[Se al volto mai ti senti] ....... 1178
[Se ardire e speranza] ....... 432
Secundus tomus musici operis. Excerpts ....... 593,
594, 609, 625, 632, 634, 638, 639, 640, 654, 655,
657, 676
Sede a dextris meis ....... 1081
Se del fiume altera l’onda ....... 438, 439
Sedit angelus ad sepulcrum Domini ....... 676
Sed quid canere dicimus ....... 1222
Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum ....... 1810
Sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea .......
1008
Seelenfreund mein treu Gemüte ....... 832
Segen Glück und Heil sich senke ....... 1187
Segenstage ohne Plage laß uns Segen finden .......
1707
Sehet das ist euer König ....... 1438
Sehet ich führe ihn heraus ....... 1438
Sehet welch ein Mensch ....... 1438
Seht das große Wunder an ....... 1816
Seht ihn gebeugt liegt er und fleht ....... 296
[Seht ihn gebeugt liegt er und fleht] ....... 96
Seht was die Jünger sich bezeigen ....... 119
Seht wie Jerusalem sich wider ihn empöret .......
898
Seht wie uns Gottes Sohn ....... 424
Sei dazu bereit ....... 1725
Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig
ist ....... 528, 1023
Seid böse ihr Völker und gebet doch die Flucht
....... 1511
Seid fröhlich und getrost ....... 1678
Seid gegrüßet ....... 1435, 1504
Seid gegrüßt ihr Rosenwunden ....... 987
Seid getrost ihr Frommen ....... 1045, 1682
Seid getrost und freuet euch ....... 714
Sei ferner uns Vater mit freundlichem Blick .......
496
Sei gegrüßet Fürst des Lebens ....... 1371
Sei gegrüßet lieber Jüden König ....... 1438
Sei gegrüßet lieber Judenkönig ....... 1765, 1766
Sei getreu bis in den Tod ....... 1694, 1695, 1696
Sei getrost mein liebes Herz ....... 1725
Sei hochgelobt barmherz’ger Gott ....... 900
Sei immer schrecklich ....... 1319
[Sei Lob und Ehr’ dem höchsten Gut] ....... 310
Sei Lob und Preis mit Ehren ....... 406, 411, 1593,
1627, 1670
Sei mir Immanuel zu tausendmal willkommen .......
269
Sei mir willkommen heil’ger Tag ....... 1495
Sein Auge brach jetzt röchelt er sein letztes Ach
....... 1316
Sein Blut komme über uns ....... 223, 1767, 1768
Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende ....... 356
Seine Gnade währet ewig ....... 887
Seine Hülf’ ist täglich neu ....... 1821
Seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn
....... 1417
Seine Mutter seine Brüder ....... 1256
Seine Wunden lauter Lippen ....... 1626
Sein Fersenstich hat Jesum zwar verletzet .......
1599
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Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein
....... 777
Sein Nam’ ist Gott mit uns ....... 1343
Sein Nam’ ist Lieb’ und Gütigkeit ....... 1184
Sein Odem ist schwach ....... 748
Sein Reich ist nicht von dieser Welt ....... 415
[Sei nun gnädig milder Himmel] ....... 842
Sei stille Welt der Herr steigt selbst vom Thron
....... 1397
Sei uns tausendmal willkommen werter Geist .......
1746
Sei willkommen du edler Gast ....... 910
Sei willkommen tausendmal ....... 968
Se libera non sono ....... 814
Selig ist der Mann der die Anfechtung erduldet
....... 1696
Selig ist wenn du entzückst ....... 975
Selig sind des Himmels Erben ....... 1380
Selig sind die Friedfertigen ....... 529
Selig sind die frommen Herzen ....... 714
Selig sind die Toten die in dem Herren sterben
....... 697, 1042
Selig sind die Toten die in dem Herrn sterben .......
425, 1828
Selig sind die zum Abendmahl des Lammes berufen
sind ....... 534, 1697
Selig wer nicht sieht und gläubt also gläubt ihr
Christenseelen ....... 1702
Selig wer nicht sieht und gläubt dass der Herr der
Herrlichkeiten ....... 1702
Selig wer nicht sieht und gläubt und mir Herz und
Mund bekennet ....... 1702
Selig wer nicht sieht und gläubt und wenn alle
Hülf’ verschwindet ....... 1702
Semper fida o mea pupilla ....... 826
Semper te amabo prae amore me combure .......
307
[Sempre è maggior del vero] ....... 427
Sende dein Licht und deine Wahrheit ....... 1010
Senocrita. Excerpts ....... 415, 430, 435, 827, 828
[Se possono tanto due luci vezzose] ....... 401
Sequar te Domine per aspera et adversa ....... 1236
[Serbate o dei custodi] ....... 1178
Serbate o dei custodi ....... 830
Serena amoena laetata beata ....... 308
Serva nos Domine Deus noster et congrega nos
....... 1368
Servite Domino in timore ....... 1439
Servus tuus ego sum ....... 394
Se troppo crede al ciglio ....... 414
[Se tutti i miei pensieri] ....... 406
Se tutti i miei pensieri ....... 407
Si bona te Domine suscepimus bona omnia .......
257
Sic enim Deus dilexit mundum ....... 1440
Sich freuen und fröhlich müssen sein ....... 314
Sicilianischer Jahrgang. Excerpts ....... 1594, 1595,
1606, 1611, 1624, 1627, 1633, 1704, 1710, 1723,
1724
Sicut erat, in principio et nunc et semper .......
1025, 1402, 1403, 1448, 1822
Sicut lilium inter spinas ....... 259
Sicut locutus est, ad patres nostros ....... 1107
Sicut Moses exaltavit serpentem ....... 1440
Sicut novit me Pater et ego agnosco ....... 104
Sicut ros Hermon qui descendit in montes Sion
....... 997
Sicut torrens in austro ....... 1089
Sicut unguentem in capite ....... 997
Si Deo dilectae, tantum ploratis ....... 826
Si Deus pro nobis ....... 1220
Si Dominus mecum ....... 1247
Sie aber sprachen ....... 1438
Sie aber sprachen zu ihm ....... 1435
Sie antworten ihm ....... 1438
Sie antworteten und sprachen ....... 1438
Sie bleibt allein und leitet uns ....... 837, 840
Sie facht im Mann zur Flamme den Mut ....... 975
Sie flieht die Mörderin ....... 1358
Siegend steht er auf dem Staube ....... 1319
Sie haben den Herren weggenommen ....... 1435
Sie haben den Herrn weggenommen ....... 1504
Sie haben ihre Kleider gewaschen ....... 533
Sie haben meinem Herrn weggenommen ....... 1504
Sie haben meinen Herren weggenommen ....... 1435
Sie haben meinen Herrn weggenommen ....... 43
Sie haben mich oft gedränget ....... 1342
Sieh daß wir stets munter wachen ....... 524
Sieh da was haben wir im Tempel ....... 1682
Sieh dich wohl für die Zeit ....... 1635
Sieh die Völker auf den Knien ....... 864, 865, 866
Siehe da was haben wir im Tempel ....... 1045
Siehe dem die Engel dienen ....... 1343
Siehe der Herr wird kommen ....... 1610
Siehe du hast Lust zur Wahrheit ....... 1397
Siehe eine Jungfrau ist schwanger ....... 1027, 1418
Siehe es hat überwunden der Löwe ....... 1472, 1698
Siehe ich bin aus sündlichem Samen gezeuget .......
1040
Siehe ich komme im Buch ist von mir geschrieben
....... 1699, 1700
[Siehe ich verkündige euch große Freude] ....... 302
Siehe ich verkündige euch große Freude ....... 303
Siehe ich will euch senden ....... 1705
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Siehe ich will eure Gräber auftun ....... 111
Siehe liebste Jugend siehe mit welcher Sorgfalt
....... 1310
Siehe meine Seele ....... 1699
Siehe meine Seele wie dein Heiland ....... 1745
Siehe mich auch gnädig an ....... 509
Siehe um Trost war mir sehr bange ....... 530
Siehe wie er ob dir wachet mit Gnade und Barm-
herzigkeit ....... 876
Siehe wie fein und lieblich ist’s ....... 562, 997
Sieh Herr wir fallen hier vor deinem Throne nieder
....... 1325
Sie hielten aber einen Rat ....... 1767, 1768
Sieh’ meine Silberhaare ....... 1158
Sieh nur an den reichen Mann ....... 1719
Sieh wie willig und bereit unsers Jesu Hände .......
509
Sie ist nun unter uns erschienen die Gnade Gottes
....... 1321
Sie lehren eitel falsche List ....... 299
Sie meinet es sei der Gärtner ....... 1504
Sie meint es sei der Gärtner ....... 1435
Sie schrieen aber ....... 1438
Sie schweigt die stille Erde schweigt ....... 1305
Sie sind nicht alle dem Evangelio gehorsam .......
715
Sie sind nun gekommen die seligsten Zeiten .......
1294
Sie sollen gesegnet in Abraham werden ....... 1797
Sie spricht zu ihnen ....... 1435, 1504
Sie stand nunmehr ganz fest und unverrückt .......
1342
[Sie steigt herauf die Sonne] ....... 838
Sie steigt herauf die Sonne ....... 841, 843
Sie werden erhalten immer und ewiglich ....... 558
Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten .......
533
Sie wird von vielen zwar gesucht ....... 119
Si fueris Croesus sic partis utere ....... 944
Sileat misericordiam tuam ....... 1476
Silentium in caelo ....... 292
Simonis-Jahrgang. Excerpts ....... 1600, 1601, 1656
Simonis-Jahrgang. Excerpts. Arr ....... 1658
Sind nicht leichte zu gewinnen. ....... 349
Sine tuo numine, nihil est in homine ....... 1013
Singet dem Herrn ein neues Lied ....... 465, 1701,
1782
Singet dem Herrn lobet ihn und alles sein Tun
....... 315
Singet fröhlich Gott der unsere Stärke ist ....... 466
Singet fröhlich Gott der unsere Stärke ist. Frag-
ments ....... 1207
Singet fröhlich Gott der unsre Stärke ist ....... 466
Singet fröhlich Gotte der unsre Stärke ist ....... 260,
261
Singet mit Freuden in Hütten der Frommen .......
172
Singet springet jubilieret ....... 415
Singet und springet jauchzet vor Freuden ....... 416
Singt alle Zungen mit heil’gem Entzücken .......
1181
Singt dem Eingebornen der vom Himmel kam .......
498
Singt dem göttlichen Propheten ....... 748
Singt dem Herrn singt ihm mit Psalmen ....... 1257
Singt freudige Lieder in schallenden Chören .......
1181
Singt heilig ist unser Herr und Gott ....... 896
Sinke ruhig in die stille monderhellte Nacht hinab
....... 503
Sinket ihr Pfeiler der irdischen Hütten ....... 51
Sint tibi fructus placidi ....... 1369
Si oblitus fuero tui Jerusalem ....... 1050
[Sion ne sera plus] ....... 1495
Si opes sine metu si pacem sine dolo ....... 1242
Si quis diligit me ....... 258
Si quis diligit me, sermonem meum servabit .......
258
Si quis est cupiens dapes mellifluas ....... 372
Siste o Petre quo vadis ....... 826
Sit aeterna collaudatio tibi sancta miseratio .......
1218
Sitit enim anima mea, ad te fontem vivum .......
1236
Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc .......
1029, 1101, 1102
Sit parens rerum mihi carmeni illum ....... 1115
Sive vivimus sive morimur ....... 14
Si vivo mi Jesu ....... 1248, 1249
Si vivo mi Jesu, sic vivam ....... 1248, 1249
So bistu dennoch ein König ....... 1438
So brülle Welt ....... 1696
So che stanco navigante ....... 1382
So danket dem Herrn wie können wir sterblichen
Menschen auf Erden ....... 1593
So der Vorsicht jeden Morgen zu vertraun ....... 571
So deutlich läßt uns Gott ....... 1585
So du mit deinem Munde bekennest Jesum .......
1702
So fahre denn geliebter Jesu ....... 1608
So fahr’ ich hin zu Jesu Christ ....... 401, 1016
So fahr ich hin zu Jesu Christo ....... 965
So fallt auch ihr erlösten Brüder ....... 1771
So fallt auch ihr geliebte Brüder ....... 1771
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So fange jüngst die Pforte ....... 1202
So feiern wir das hohe Fest mit Herzens Freud’
und Wonne ....... 992
So fern der Morgen ist vom Abend ....... 876
So flieht aus meinem Herzen Kleinmütigkeit und
Furcht ....... 1343
So gehet nun der Heiland aller Welt ....... 513
So gehst du nun mein Jesu hin ....... 1703
So geht der Satan nun in Banden ....... 912
So geht die Zeit dahin ....... 1832
So geht es jederzeit je mehr sich Gottes Strafen
nahen ....... 60
So geht’s der tief in blindem Irrtum steckt .......
877
So gib du denn o Überwinder ....... 1355
So glaub’ ich nun Gott hat den Frieden aufgerichtet
....... 706
So glücklich hast du uns gemacht ....... 783
So glühet und sprühet ihr höllischen Flammen
....... 1145
So groß der große Gott an Ehr und Herrlichkeit
....... 528
So groß ist Christi Reich ....... 1603
So habe Gott Geduld mit mir ....... 508
So hast du Herr dein keine Gnade spart ....... 1357
So hast du nun o großer Held ....... 421, 422
[So hast du nun o großer Held] ....... 422
So hat o starker Held ....... 1680, 1681
Sohn des Vaters aber leiden ....... 1256
Sohn des Vaters sei willkommen ....... 498
So ihr den Menschen ihre Fehler vergebet ....... 529
So ist dies unser Trost allein ....... 1441
So ist es noch noch ist es unverletzt ....... 1344
So ist nunmehr das Heil der Welt ....... 968
So ist nun Sterben mein Gewinn ....... 1590, 1591
So klingt des Lammes Stimme ....... 1770
So kommet denn o blinde Seelen zu diesem Lehrer
her ....... 1397
So kommet vor sein Angesicht ....... 899, 1743
So komm mein End’ heut’ oder morgen ....... 1351
So kommstu Jesu nun auf Erden ....... 912
So kommt ihr Bürger dieser Erden ....... 816
So komm und herrsche denn mein Leben ....... 1608
So können wir bei deinem Licht ein frohes Leben
führen ....... 783
So labet unsre Seelen nach Bangigkeit und Quälen
....... 729
So lange ich’s noch in meinem Leibe trage .......
1660
So lasset euch nun weisen ihr Könige ....... 467
So laßt uns denn auf ihn alleine bauen ....... 1690
So laßt uns denn des Herren Güt’ besingen .......
968
So laß uns denn verschwistert Hand in Hand .......
1344
Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth .......
1356
So lebe Geehrter in stetem Gedeihen ....... 1202
So leb’ mein Christ dem Herrn zu Ehren ....... 1351
So leb’ o Christ dem Herrn zu Ehren ....... 1326
Sol et luna candida laudis cantent carmina .......
1821
Soll ich einmal nach deinem Rat ....... 1752
Soll in der Welt mich Glück betreffen ....... 1391
Soll’s ja so sein daß Straf und Pein ....... 1456
Sollt’ ich nicht auf Jesum sehen ....... 427
Sollt’ ich nicht auf Jesum sehn ....... 749
Solltu dem Hohenpriester also antworten ....... 1438
Soll will ich dann eilen und mich nicht verweilen
....... 534
Solus igitur Deus refugium ....... 1095
So mag er denn nach seiner Art nur wüten .......
1599
So meide denn hinfort die Welt ....... 1662
So merket nun das Zeichen recht ....... 912
So muß des Gärtners Hand in das erweichte Land
....... 1357
So mußtu abermal mit Schanden weichen ....... 523
Sonatas ....... 471, 1147, 1275, 1276, 1277
So nehmet ihr ihn hin ....... 1438
So nimm denn meinen Glauben hin ....... 917
So nimm mein Opfer hin ....... 1648
Sonnenchöre stürzen einst hernieder ....... 1487
[Son qual misera colomba] ....... 401
So raset und brauset ihr heftigen Winde ....... 426,
427
Sorget nicht für euer Leben ....... 1807
So richt’ auch nicht ....... 1684
So rührt der Christ wenn sein erkenntliches Gemü-
te ....... 1805
So schütte Höchster deine Güte ....... 820
So sei getrost in Gott gelassenes Herze ....... 899
So sei mein stiller Geist zufrieden ....... 1351
So sei nun Seele sei erfreut ....... 297
So siehe Mensch die Kraft ....... 171
So sind wir je mit ihm begraben ....... 1723
So soll ich denn selbst wider meinen Willen .......
1358
So soll ich denn selbst wider meinen Willen.
Excerpts ....... 1342
So soll mein Wohl nicht meine Sorgen ....... 1304
So soll sich das aus frechem Widersinn ....... 1304
So solltu Seele zu deinem Jesu gehen ....... 905
So stehet ein Berg Gottes ....... 748
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So steigt mein Jesus in Geduld ....... 749
So stimmet denn mit Zions Chören ....... 1602
So traure ja kein Christ ....... 1672
So tröst’ ich mich ....... 1659
So vergeb’ ich auch gar leicht ....... 1023
So viel Wunder hier zu finden ....... 1626
So wache fernerhin erhabner Gott ob uns und
unsrer Lehrer ....... 220
So wachse denn du kleiner Engel ....... 1355
So will ich dich mit Freuden ....... 424
So will ich nun mit Weinen vor meinem Gott
erscheinen ....... 507
So wird das Lebensend ....... 1618
[So wird mein Heiland nun erhöht] ....... 297
So wollen wir dich loben liebster Heiland ....... 1745
So wollstu denn o Gott mit deiner Gnade .......
1344
So wüte du nun immer hin du alte Höllenschlange
....... 731
So ziehe Freund in Segen ....... 798
So ziehet nun an als die Auserwählten Gottes .......
1704
Spem in alium ....... 701
Spem in alium, habui praeter in te ....... 701
[Spera sì che amor pietoso] ....... 409
Speremus meliora omnes ....... 1812
S Petrus et S Maria Magdalena ....... 825, 826
Spiritus Domini replevit orbem terrarum alleluia
....... 34, 190
Spiritus sancti gratia ....... 262, 1150
Splitter richten ist gemein ....... 877
Sponse voca Christum non est sine munere Chris-
tus ....... 945
Sprich immerhin du tolle Welt ....... 1541
Sprich ja zu meinen Taten ....... 1541
Spricht der Hohepriesters Knecht einer ....... 1438
Spricht Jesus zu ihr ....... 1435, 1504
Spricht Pilatus zu ihm ....... 1438
Spricht Pilatus zu ihnen ....... 1765, 1766
Springt entzwei ihr Herzensketten ....... 871
Stabat mater ....... 862, 863, 1256
Stabat mater, dolorosa juxta crucem lacrimosa
....... 863, 1256
Stantes erant pedes nostri in atriis ....... 1217
Stecke dein Schwert in die Scheide ....... 1438
Stehe auf meine Freundin ....... 1833
Stehe auf Nordwind und komm Südwind und wehe
....... 1705
Steht die Herrschaft ihr guten Götter ....... 1178
Steht’s nun so schlecht wenn alle Stunden ....... 525
Steig empor o glühender Gesang ....... 1487
Steig empor zu goldnen Höhen ....... 496
Steigt von euren Thronen Mächtige herab .......
1294
Stella quam viderant magi ....... 677
Sterbe-Motette ....... 484
Sterbliche preiset den Schöpfer mit Singen .......
428, 429
Sterbliche preiset den Schöpfer mit Singen. Ex-
cerpts ....... 429
Stillate amarae lacrimae, pectus meum ....... 826
[Stille schlagendes Gewissen] ....... 1668
Stille schlagendes Gewissen ....... 1669
Still jubelnder Ton ....... 976
Stimme Gottes Himmelslehre heilige Religion .......
1307
Stimmet an die frohen Lieder ....... 497
Stimmt drum an die frohen Lieder ....... 497
Stirbt der Reiche geht zur Leiche ....... 875
Stolze Hoffnung die ich habe ....... 1319
Streitet ihr Engel und werfet zur Höllen ....... 1622
Stricke des Todes hatten mich umfangen ....... 922
Sublatus est justus ....... 1036
Suites ....... 263
Sulcos ejus inebrias arata ejus ....... 1117
Sünden vergeben o tröstliches Wort ....... 156
Sünder auf seid nicht verstocket ....... 430
Super flumina Babylonis ....... 1011, 1050
Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus
....... 1011, 1050
Super montem excelsum ascende tu ....... 678
Super ripam Jordanis stabat beatus ....... 395
Surgens Jesus ....... 772, 1116
Surgens Jesus, Dominus noster ....... 772, 1116
Surge propera amica mea ....... 679, 1175
Surge propera amica mea, et veni ....... 679, 1175
Surge propera amica mea speciosa mea ....... 679,
680, 681, 1175
Surgite cherubim currite seraphim ....... 1037
Surgite cum gaudio ....... 1037
Surgite populi ....... 1012
Surrexit Christus hodie ....... 264
Surrexit Christus hodie alleluia humano pro
solamine ....... 265
Surrexit Christus hodie, humano pro solamine
....... 264
Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis
pependit in ligno ....... 772
Surrexit pastor bonus ....... 587, 1543
Sursum corda sursum vota ....... 1250
Sursum deorsum ....... 1250
Susanna se videns rapi ....... 266
Suscepimus Deus ....... 8, 35
Suscepimus Deus, misericordiam tuam ....... 8, 35
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Suscepit Israel, puerum suum ....... 169
Suspende chordas ....... 333
Süßer Brunnquell meiner Liebe ....... 539
Süßer Heiland mein Vergnügen ....... 418
Süßer Trost heil’ger Geist ....... 1827, 1830
Süßester Heiland Fackel der Heiden ....... 1002,
1751
Süß ist die Liebe ja ....... 1158
Sustinuimus pacem ....... 682, 1270
Symphonies ....... 769, 773, 1021
Symphonies. Excerpts. Arr ....... 1389
Tadle nicht des Himmels Fügen ....... 1541
Täglich denke dran Sünder ....... 1309
Täglich Herr Gott wir loben dich ....... 784, 1312
Tantum ergo, sacramentum ....... 692
[Tardi s’avvede d’un tradimento] ....... 1178
Tardi s’avvede d’un tradimento ....... 407
Taube des Himmels du Flamme der Liebe ....... 716
Taube voller Lieblichkeit Geist des Friedens .......
343
Te aeternum patrem, omnis terra veneratur .......
782, 1118
Te decet hymnus ....... 1117
Te decet hymnus, Deus in Sion ....... 1117
Te Deum ....... 683, 829, 864, 865, 866, 1118, 1181,
1387
[Te Deum] ....... 864, 865
Te Deum. Excerpts ....... 782
Te Deum, laudamus te Dominum confitemur .......
683, 782, 829, 864, 1181
Te Deum patrem ....... 684
Te Deum patrem, ingenitum te filium ....... 684
Te docente nil obscurum te praesente nil impurum
....... 1246
[Te ergo quaesumus] ....... 865
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni ....... 683,
1118, 1181
Te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum
laudabilis numerus ....... 1181
Tempus est ut revertar ....... 1119, 1120
Tempus est ut revertar, ad eum qui me misit .......
1119, 1120
Tenebrarum propulsator illucescit ....... 1237
Te per orbem, terrarum ....... 1118
Te prophetarum, laudabilis numerus ....... 1118
Terra valeto pectore nubes jam superabo .......
1282
Terribilis est locus iste ....... 36
Tertius tomus musici operis. Excerpts ....... 598,
600, 601, 610, 612, 614, 616, 630, 647, 682, 683,
684, 692
Te semper idem esse, vivere et intellegere ....... 306
Te solum aestuat ....... 1251
Teufel Welt und Fleisches Wellen ....... 1634
Teurer Schreber unsrer Pforte ....... 1265
Thamos König in Ägypten. Excerpts ....... 1180
[The father of an infinite majesty] ....... 782
[Thou sittest at the right hand] ....... 782
Tibi cherubim, et seraphim ....... 782, 1118
Tibi laus ....... 440, 1121
Tibi laus, tibi gloria tibi gratiam ....... 440, 1121
Tief anbetend laut erschalle ....... 1818
Tilg o Gott die Lehren so dein Wort verkehren
....... 299
Timor et tremor ....... 1252
Tito Vespasiano. Excerpts ....... 407, 430, 436, 437,
830, 831, 832
Titus ....... 1178
Tityre patulae recubans ....... 1122
Tobe nur Satan mit äußerstem Wüten ....... 1614,
1615
[Toccar e porto e lido] ....... 418
Toccar e porto e lido ....... 801
Tod dein Stachel ist zerbrochen ....... 520
Todesschrecken ihr sollt dann meinen Glauben
nicht erschüttern ....... 484
Tod Sünd Teufel Leben ....... 1005
Tod und Teufel sind gebunden ....... 869
Tod was darfst du mich erschrecken ....... 55
Tod wo ist dein Stachel ....... 172, 1679, 1680, 1681
[Tod wo sind nun deine Waffen] ....... 18
Tod wo sind nun deine Waffen ....... 51
Tomus primus musici operis. Excerpts ....... 595,
599, 604, 605, 607, 611, 613, 617, 618, 619, 620,
622, 624, 627, 629, 633, 635, 636, 642, 644, 645,
646, 648, 649, 651, 656, 658, 660, 661, 662, 668,
672, 677, 678, 686, 689, 690, 691, 693, 694, 695
Töne laut durch alle Sphären ....... 1180
Töne laut Gesang der Freude ....... 497
Töne laut in harmonischer Fülle ....... 976
Tönet Preisgesang Menschen von des Todes Ban-
den ....... 1309
Tönt Gesänge tönt ihm heute ....... 1788
Tönt in unsern Gesang ihr unsterblichen Zungen
....... 1783
[Torna di Tito a lato] ....... 1178
Tota pulchra es amica mea ....... 267, 685
Tota pulchra es amica mea, et macula non est in
te ....... 267, 685
[To thee cherubin and seraphin] ....... 782
Toto venerabilis aevo qua Deus infernum vincit
....... 246
Tout l’univers est plein de sa magnificence .......
1495
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Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes .......
268
Trachtet nicht nach hohen Dingen ....... 532
Tragt mich fort auf euren Händen ....... 94
Tra le stragi e tra le morte ....... 1376
Tra le stragi e tra le morti ....... 1376
Tränen der Zärtlichkeit um den Geliebten .......
1178
Transeunte Domino ....... 1123, 1813, 1814, 1815
Transeunte Domino, clamabat caecus ad eum .......
177, 1123, 1813, 1814, 1815
Transfigite latus transfigite pectus ....... 1232
Trau du nur deinem Gott und treuem Heiland fest
....... 527
Trauer-Actus über die Nicht- und Flüchtigkeit des
menschlichen Lebens ....... 1583
Trauungs-Cantate ....... 1486
Treibt uns die Welt ....... 1722
Treue Freunde sollen leben ....... 119
Treue Liebe wache doch über uns hinfort ....... 745
Treulich hast du ja gesuchet ....... 916
Treu’ und Wahrheit sei der Grund aller deiner
Sinnen ....... 1619, 1620
Tribulationes civitatum ....... 686
Tribulationes civitatum, audivimus ....... 686
Tribus miraculis ....... 794
Tribus miraculis, ornatum diem sanctum ....... 794
Trinke selbst des Zweiflers gift’ge Schale ....... 976
Tristis est anima mea ....... 1124
Tristis est anima mea, usque ad mortem ....... 1124
Tritt Arbeit und Beruf in Gottes Namen an .......
1706
Tritt her und schau mit Fleiße ....... 196
Triumph der Sohn des Höchsten sieget ....... 1371
Triumph des Herrn Gesalbter sieget ....... 1371
Triumphlied auf den auferstandenen Erlöser .......
1319
Triumph mein Jesus ist erstanden ....... 967
[Triumph Victoria] ....... 1680
Triumph Victoria ....... 463, 1679
Triumph Victoria ich habe dem Tod die Macht
genommen ....... 1834
Triumph Victoria ruft man ....... 1046
Triumph Victoria Tod Teufel Höll’ und Sünd’ .......
1834
Triumph wir sind befreit ....... 416, 417
Tröste mich wieder mit deiner Hülfe ....... 312, 902,
999, 1692
Tröst’ uns mit deinem Geist ....... 1692
Trotz sei denen die uns hassen ....... 1676, 1677
Tu ad dexteram, Dei sedes ....... 1118
Tu ad liberandum, suscepturus hominem .......
1118
Tu Christe deficis et nos reficimur ....... 1512
Tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem
meam ....... 28, 31
Tu es Deus meus tu vita mea ....... 581
Tu es rex meus ....... 3
Tu è ver m’assolvi Augusto ....... 1178
Tu fernerhin auch deine Hände ....... 1795
[Tu fosti tradito] ....... 1178
Tulerunt Dominum meum ....... 1221
Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi ....... 441,
964, 1070, 1071, 1130, 1221
Tulerunt Dominum meum. Excerpts ....... 964
Tunc ait illis Pilatus, regem vestrum crucifigam
....... 1530
Turbabuntur impii timore horribili ....... 364
Turbabuntur impii timore horribili, cum descen-
dent in terram ....... 364
Tu rex gloriae, Christe ....... 683, 1118, 1181
Tu signum tu tessera sinceri amoris ....... 306
Tut es allen Himmeln kund ....... 1308
[Tutti] ....... 1724
Über alle Himmelsheere erhebst du dich mit Sieg
....... 1792
Ubi est canticum laetitae ....... 213
Ubi igitur vera sunt gaudia ....... 1242
Ubi Plato ubi Porphirius ubi Tullius ....... 596
Ubi sunt gaudia nirgends mehr denn da ....... 968
Um der Schäfer Horden glänzt des Morgens Pracht
....... 1294
Um Erden wandeln Monde Erden um Sonnen .......
87
Umgürtet mit Gerechtigkeit ....... 898
Um Jerusalem her sind Berge ....... 1612
Umsonst sind unsre Zähren ....... 295
Una Cosa rara. Excerpts ....... 1158
Unaussprechlich schöne singet ....... 1656
Unbeschreiblich ist die Freude die mir dein Ge-
burtstag heute ....... 731
Und abermal sprach er zu ihnen ....... 1504
Und abermal spricht er zu ihnen ....... 1435
Und alle Lande müssen seiner Ehre voll werden
....... 453
Und alle Lande sind seiner Ehre voll ....... 479, 480
Und alsbald lief einer unter ihnen hin ....... 1767,
1768
Und alsbald war da bei dem Engel ....... 1140
Und als er das saget blies er sie an ....... 1504
Und als sie das saget wandte sie sich zurücke .......
1435, 1504
Undankbar Volk hast du die Werke ....... 295
Und auch du du kleine Erde ....... 1180
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Und bald war bei dem Engel ....... 1788
Und da er das gesaget ....... 1438
Und da er das saget blies er sie an ....... 1435
Und da er das saget zeigte er ihnen ....... 1435,
1504
Und das ist die Freudigkeit ....... 1714
Und das Wort ward Fleisch ....... 269
Und das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns
....... 1598
Und deine Heiligen dich loben ....... 1365
Und den Menschen ein Wohlgefallen ....... 744,
1388
Und dennoch weicht die Liebe nicht ....... 1562
Und der auf dem Stuhl sitzt ....... 533
Und der Engel kam zu ihr hin ....... 1661
Und der freudige Geist enthalte mich ....... 902
Und der Herr unser Gott sei uns freundlich .......
1311, 1706
Und der Hohepriester stand auf ....... 1767, 1768
Und der Zöllner stund von ferne ....... 337
Und diese Zeit ist’s da des Herren Herrlichkeit
....... 1260
Und dies tut Gott und seine Liebe ....... 468
Und dir Gott auf der Harfen danke ....... 1010
Und du erkühnst dich noch hier Feindin ....... 1358
Und er bedräuete den Wind und das Meer .......
1634
Und er ging hinein bei ihnen zu bleiben ....... 1435,
1504
Und er schalt ihren Unglauben ....... 1435
Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen
....... 1497
Und er sprach zu ihm ....... 1435
Und er sprach zu ihnen ....... 1435, 1504
Und er warf die Silberling’ in’ Tempel ....... 1767,
1768
Und er wird mich hernach aus der Erden auferwe-
cken ....... 879
Und es geschahe schnell ein Brausen ....... 1497,
1498
Und es soll uns auch nicht schrecken ....... 1467
Und es ward ausgeworfen der große Drache .......
1622
Und es waren viel Weiber da ....... 1767, 1768
Und fing an von Mose und allen Propheten .......
1435, 1504
Und fingen an zu predigen ....... 1497, 1498
Und gaben ihm Backenstreich’ ....... 1765, 1766
Und gaben ihm Backenstreiche ....... 1438
Und Gott ruhete am siebenten Tage ....... 1707
Und hab’ ich überwunden ....... 911
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohe-
priester ....... 1438
Und ich höret eine große Stimme ....... 1542
Und ist kommmen und hat verkündiget ....... 1672
Und könnst ins Elend her zu mir ....... 910
Und laß mich an dir kleben ....... 911
Und man sahe an ihnen die Zungen zerteilet .......
1497, 1498
Und meine Augen werden ihn schauen ....... 879
Und mit Entzücken begrüßt die Welt ....... 1486
Und niemand soll aus meiner Hand reißen .......
1686
Und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshär-
tigkeit ....... 1504
Und seine Güte währet ewiglich ....... 555
Und sie erzählten ihnen was auf dem Weg .......
1435, 1504
Und sie führeten ihn hin daß er gekreuziget würde
....... 885
Und sie gedachten an seine Worte ....... 1504
Und sie gedachten an sein Wort ....... 1435
Und sie gingen schnell zum Grabe hinaus .......
1504
Und sie gingen schnell zum Grab hinaus ....... 1435
Und siehe zweene aus ihnen gingen ....... 1435
Und sie legten ihm für ein Stück vom gebraten
Fisch ....... 1504
Und sie legten ihm für ein Stück von gebratenem
Fische ....... 1435
Und sie nahmen das Geld und taten wie sie
gelehret waren ....... 1504
Und sie nahmen das Geld und taten wie sie gelehrt
waren ....... 1435
Und sie stunden zur selbigen Stund’ auf ....... 1435
Und sie stunden zur selbigen Stunde auf ....... 1504
Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße
....... 1435, 1504
Und so läßt die Sicherheit uns in unsern Sünden
stecken ....... 1000
Und so rollt auch der Menschen Leben ....... 1515
Und speieten ihn an und nahmen das Rohr .......
1767, 1768
Und unsrer sind unzählige Heere ....... 1798
Und von seiner Wange flieht ....... 1517
Und was soll dasselbe sein ....... 1713
Und wenn der Mensch tot ist ....... 1473
Und wenn die Glaubenskraft nun in dir Gutes
wirkt ....... 1710
Und wenn die Welt voll Teufel wär’ ....... 1678
[Und wenn die Welt voll Teufel wär’] ....... 452
Und wenn durch den Eichwald der Sturmwind
saust ....... 495
Und wenn man auch aus Gottes Wort nicht wüßte
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....... 1610
Und wer da lebet und gläubet an mich ....... 1829
Und werde danach in dieser meiner Haut ....... 879
Und werde ich meinem Fleische Gott sehen .......
879
Und will der Tod mir meine Augen brechen .......
968
Und wurden alle voll des Heiligen Geistes .......
1498
Unendlich güt’ger Gott durch deine ew’ge Huld
....... 746
Uns alle treibt der Strom der Zeit ....... 481, 482
Unschätzbarer Tränentau fall auf meines Herzens
Au ....... 1392
Uns die Stätte zu bereiten ....... 1792
Unsere Missethat drücket uns hart ....... 531
Unsere Trübsal die zeitlich und leicht ist ....... 522
[Unser Jubel tönt dem Tage] ....... 1788
Unser Leben ist ein Schatten ....... 1467
Unser Leben währet siebenzig Jahr’ ....... 1311
Unsern Lehrern und Anführern unsern Schützern
und Regierern ....... 540
Unsers Fleisches eitler Wahn ....... 1000
Unsers Gottes Allmachtshand ....... 511
Unsers Herzens Trost und Freude ....... 435
Uns ist die Friedenszeit die Gott im Paradiese .......
744
Uns ist ein Kind geboren ....... 270, 298, 431, 1835
Unsrer Werke stolzer Sand pflegt sich prächtig zu
erheben ....... 1000
Unsre Seele harret auf den Herrn ....... 1183
Unsre Seele ist gebeuget ....... 748
Unsre Sünden und Missetaten liegen auf uns .......
898
Unsre Zeit ist wie der Wind ....... 1832
Uns zu gut ist der Teufel durch das Blut ....... 207
Unter deiner Siegesfahre streit’ ich als ein Held
und Christ ....... 727
Unter mancherlei Gefahren liebste Schul’ .......
1355
Unter schattenreichen Palmen eingewiegt von
Engelpsalmen ....... 498
Unus autem ex ipsis Caiaphas nomine cum esset
pontifex ....... 74
Unus utrique amor utque sit una utrique voluntas
....... 705
Usqueque Domine irasceris in finem ....... 687
Usqueque Domine irasceris in finem, accendentur
velut ....... 687
Usquequo Domine oblivisceris me ....... 688
Usquequo Domine oblivisceris me, in finem .......
688
Ut cum eo in aeternum triumphemus ....... 1223
Utinam dirumperes caelos ....... 689
Utinam dirumperes caelos, et descenderes ....... 689
Ut laterna pedes sic me tua verba ....... 1054
Utrecht Te Deum. Excerpts ....... 782
Ut tu solus sis tota intentio ....... 1281
Ut vitrum non laeditur sole penetrante ....... 995
Vadam sed sacri horroris ....... 826
Vae dolores o ardores ....... 271
Vae nobisqui non securide crestino annos nostros
....... 1185
Valere et vivere exoptat amicos suos ....... 1575
Valete risus valete cantus ....... 1253, 1480
Valet will ich dir geben ....... 272, 1600, 1601, 1635
Va lusingando Amore ....... 431
[Vanne osserva insisti e prega] ....... 430
Vater deiner schwachen Kinder ....... 1371
Vater die Stunde ist hie ....... 1784
Vater hör uns dir gefalle unser herzliches Gebet
....... 1520
Vater ich habe gesündiget ....... 1419
Vater ich will daß wo ich bin ....... 713
Vater im Himmel du Schöpfer der Welten ....... 499
Vater im Himmel o sieh hernieder ....... 846
Vater in deine Hände befehl’ ich meinen Geist .......
538
Vater in deine Hände empfehle ich meinen Geist
....... 846
Vater schütte deinen Segen über sie stets reichlich
aus ....... 1379
Vater unser der du bist im Himmel ....... 1758
Vater unser vergib uns unsre Schuld ....... 529
Vater vergib ihnen ....... 846
[Va tra le selve ircane] ....... 419
Va tra le selve ircane ....... 420
[Vedrai con tuo periglio] ....... 418, 436
Velum templi ....... 396
Velum templi, scissum est ....... 396
Venerandum, tuum verum ....... 1118
Veni creator spiritus ....... 273
Veni creator spiritus, mentes tuorum visita .......
273
Veni Domine et noli tardere et revoca dispersos
....... 689
Veni in hortum meum carissima mea ....... 1546,
1547
Veni pater pauperum ....... 1013
Veni redemptor gentium ....... 690
Veni sancte spiritus ....... 563, 564, 1013, 1254
Veni sancte spiritus, et emitte caelitus lucis tuae
radium ....... 563, 564, 1013, 1254
[Veni sancte spiritus reple] ....... 1708
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Veni sancte spiritus reple ....... 274, 301, 1125,
1708, 1740
Veni sancte spiritus reple. Excerpts ....... 1709
Veni sancte spiritus reple, tuorum corda fidelium
....... 274, 301, 1125, 1709, 1740
Veni sancte spiritus veni mitis veni clemens .......
318
Venit ab astris ad sua quo me duceret astra .......
1282
Venite ad me ....... 1836
Venite ad me, omnes qui laboratis ....... 1836
Venite ascendamus ....... 691
Venite ascendamus, ad montem Domini ....... 691
Venite gentes ad montem myrrhae ....... 373
Venite lacrimae ad instar fluminum ....... 1252
Venite ocius transeamus usque in Bethlehem .......
1477
Verborgner Gott dein treues Lieben ....... 1393
Verbum caro ....... 692
Verbum caro factum est ....... 795, 1749
Verbum caro factum est, et habitavit in nobis .......
795, 969, 1229, 1241, 1749
Verbum caro, panem verum ....... 692
Verbum iniquum ....... 693
Verbum iniquum, et dolosum ....... 693
Verdienet habt ihr ihn den Zorn des Herrn .......
295
Verehret den Reichtum der göttlichen Güter .......
275
Verehrt des Ew’gen Willen ....... 295
Vere languores nostros ....... 238
Vergehen großer Gott mußten alle vor Sorgen .......
1495
Vergnügte Einsamkeit mein einziges Ergötzen .......
1208
Vergnügt euch erfreute Herzen ....... 540
Vergönne Jesu mir ....... 431
Vergönne Jesu mir daß ich ....... 431
Verheißner Gottes welcher Adams Schuld vertilgen
soll ....... 295
Verklärter Held Tod Sünde Teufel Höll’ und Welt
....... 171
Verkündiget ihn zu erhöhn ....... 1790, 1791
Verlängert euch vergnügte Stunden ....... 540
Verlasse dich auf Gott und dein Gewissen ....... 714
Verlaß mein auserwähltes Heil die finstre Grabes-
höhle ....... 1354
Verlaß mich nicht Herr mein Gott sei nicht ferne
von mir ....... 1508
Verleihe uns Frieden gnädiglich ....... 906
Verleih o Herr daß meine Seele ....... 1694, 1695
Verleih uns Frieden genädiglich ....... 108, 553, 554
Verleih uns Frieden gnädiglich ....... 1261, 1352,
1442, 1564
Verräter war Sextus sein Los ist getroffen .......
1178
Versäume nicht die Gnadenzeit ....... 715
Versäum’ o Mensch versäume nicht ....... 840
Versöhner unsrer Welt du schenkst uns Gottes
Gnad’ ....... 746
Verspottet und verhöhnt ....... 898
Verstocke dich mein Herz bei solcher Wohltat nicht
....... 745
Verstockte Sünder solche Werke begehet ihr .......
296
Versuchet euch selbst ob ihr im Glauben seid .......
1710
Versucht mich nicht ihr schnöden Eitelkeiten .......
539
Vertraue du Gott und bleib in deinem Beruf .......
1683
Verumtamen ....... 1671
Verweilt euch nicht ....... 1716, 1717
Verwirf mich nicht mein Gott ....... 1692
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht ....... 312,
902
Verworfen bistu nun du ungeheure Schlange .......
207
Verzage nicht ....... 1711
Verzag Herz nit Gott wird dein Bitt’ ....... 1129
Vespere autem sabbati ....... 1424
Vespers. Excerpts ....... 1198
Vexilla regis prodeunt ....... 1126, 1127
Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium
....... 1126, 1127
Vias tuas Domine, demonstra mihi ....... 1055
Victimae paschali laudes ....... 276, 277
Victimae paschali laudes, immolent christiani .......
276, 277
Victoria die Feinde sind zerstöret ....... 17
Victoria mein Jesus ist erstanden ....... 1711
Videns Dominus, flentes sorores ....... 1085
Videns Jacob vestimenta Joseph ....... 397
Viderunt omnes termini terrae, salutare Dei nostri
....... 1063
Vidi speciosam ....... 1742
Vidi speciosam, sicut columbam ascendentem .......
1742
Vidit suum dulcem natum ....... 863, 1256
Viel Glücks zu diesem großen Sieg ....... 1384
Vielleicht wär ich kein Christ ....... 1585
Vilescunt terrena apparent serena ....... 1238
Vinum bonum et suave ....... 1128
Vinum bonum et suave, nunquam bibi vinum tale
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....... 1128
Virga Jesse floruit Emanuel noster ....... 1223
Virgo virginum praeclara, mihi jam non sis amara
....... 863
Viri Galilaei ....... 1215
Viri Galilaei quid admiramini ....... 37
Viri Galilaei quid admiramini, aspicientes in
caelum ....... 37
Viri Galilaei quid aspicitis, in caelum ....... 54
Viri Galilaei, quid statis aspicientes in caelum .......
1215
Viri justi tolluntur ....... 1036
Virtus sancti spiritus ....... 230, 961
Vis ingens amoris olympici roris ....... 1238
Visita quaesumus Domine ....... 1173
Visitas terram et irrigas eam ....... 1117
Vita dulcedo, et spes nostra ....... 1026
Vita in ligno moritur ....... 1536, 1537
Vita in ligno moritur. Excerpts ....... 1536, 1537
Vita nostra, in dolore suspirat ....... 1065
Vita sanctorum decus ....... 278
Vivat io exhilarans humanas musica mentes .......
643
Vivi a noi vivi all’impero ....... 796
Vocavit me Dominus nomine meo ....... 24
Vo disperato a morte ....... 407
[Voga voga vicina è la sponda] ....... 1189
Volle g’nüge Lust und Freude ....... 412
Voll Hoffnung und Vertrauen nehm’ ich das Los
aus seiner Hand ....... 1576
Vollkommene Geister auch als Diener der Allmacht
....... 1798
Vom Dienst der Kreatur verlassen ....... 1819
[Vom dürren Osten dringt ein scharfer Eishauch]
....... 837, 840
Vom dürren Osten dringt ein scharfer Eishauch
....... 837
Vom Himmel hoch da komm’ ich her ....... 1014,
1288
Vom Himmel sieht der Ewige herab ....... 1183
Vom Himmel strömte nun des Segens Quell .......
838
[Vom Widder strahlet jetzt die helle Sonn’] .......
838
Von Chören der Engel im höhern Heiligtum .......
782
Von da an trachtet Pilatus ....... 1438
Von den Stricken von den Banden meiner Sünden
meiner Schanden ....... 753
Von der letzten kleinsten Erde ....... 1516
Von der Vorsehung Gottes ....... 1576
Von Ewigkeit zu Ewigkeit will ich Gott auf dein
Geheiß ....... 1396
Von Lob und Preis und Ruhm voll ....... 1345
Von wannen bistu ....... 1438
Von wem kömmt doch der reiche Segen ....... 1386
Vor des Mittags heißen Strahlen ....... 295
Vor Gott dem Rächer dem Vergelter ....... 885
Vor wenig Tagen ward unser Heil ins düstre Grab
getragen ....... 732
Vota mea Domino reddam coram, omni populo
....... 1072
Vox clamantis in deserto ....... 694
Vox clamantis in deserto, parate viam Domini .......
694
Vox de caelis sonuit, et vox patris ....... 395
Vox de caelo sonuit ....... 695
Vox poenitentis diabolum revincit ....... 1034
Vox tonitrui tui Deus ....... 696
Vox tonitrui tui Deus, Johannes est evangelista
....... 696
Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa vulnerasti
cor meum ....... 685
Wachet denn ihr wisset weder Zeit noch Stunde
....... 1563
Wachet denn wir wisset weder Tag noch Stunde
....... 905
Wachet und betet ....... 1712
[Wach ich des Morgens auf] ....... 1652
Wach ich des Morgens auf ....... 1653
[Wahrhaftig ist es und gewiß daß du mein Heiland
auferstanden] ....... 729
Wahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen ....... 223,
1767, 1768
Wahrlich du bist auch einer von denen ....... 223,
1767, 1768
Wahrlich ich sage dir ....... 1643
Wahrlich ich sage euch so ihr den Vater ....... 1713
Wahrlich ich sage euch wer nicht zu der Tür herein
geht ....... 340
Walte gnädig o ew’ge Liebe ....... 847
Wär’ dieser nicht ein Übeltäten ....... 1765, 1766
Wäre dieser nicht ein Übeltäter ....... 1438
Wäre jedes Herz am Throne treu ....... 1178
Wartet nein ich komme ....... 1178
Warumb ist denn dein Gewand so rotfarb’ .......
1017
Warum erschrickst du Welt ....... 1819
Warum hast du mich verlassen ....... 846
Warum toben die Heiden ....... 467
Warum verließen wir Ägyptens blühend Land .......
295
Was achten wir der Feinde Trutz ....... 1607
Was an Strafen ich verschuldet ....... 749, 750
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Was betrübst du dich meine Seele ....... 1728
Was bleibet und was schwindet ....... 1390
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen
....... 1438
Wasche mich wohl von meiner Missetat ....... 1040
Was der alten Väter Schar ....... 295
Was der Höchste haben wollt ....... 1833
Was dir gefällt das laß auch mir ....... 706
Was du tust so bedenke das Ende ....... 1513
Was er gehofft geschah ....... 1342
Was erhebet sich die arme Erde ....... 532
Was erhebet sich die arme Erde und Asche .......
1473
Was erhebet sich doch die arme Erde ....... 883
Was er ordnet das ist löblich ....... 558
Was er ordnet das ist löblich und herrlich .......
1314
[Was frag’ ich nach der Welt] ....... 1631, 1632
Was frag’ ich nach der Welt im Himmel ist die
Freude ....... 1630
Was frag’ ich nach der Welt mein Jesus ist mein
Leben ....... 1630
Was für Wonne was für Freude ....... 872
Was gehts uns an ....... 223
Was geht’s uns an da sieh du zu ....... 1767, 1768
Was Gott tut das ist wohlgetan ....... 279, 432
[Was Gott tut das ist wohlgetan] ....... 279
Was Gott Vater hat getan das will er auch uns
beweisen ....... 511
Was half dem reichen Mann Gut Pracht und
Prassen ....... 1513
Was heißt du solt nicht ehebrechen ....... 1726
Was ist der Mensch daß du Herr sein gedenkest
....... 571
Was ist der Mensch daß du sein gedenkest .......
1313
Was ist der Mensch o Gott daß du so gnädig .......
733
Was ist die Ursach’ aller solcher Plagen ....... 915
Was ist größer als die Liebe ....... 1754
Was ist mir doch geschehen ....... 917
Was ist’s o Höchster daß ich nicht ....... 166
Was ist Wahrheit ....... 1438
Was kann dir die falsche Zunge ....... 1635
Was kann ich dir mein Heiland in dem Leben .......
744
Was kann mir bei dem höchsten Gute fehlen .......
409
Was kann vor solche Liebe dir ....... 1703
Was könnte mir nun Schrecken und Furcht erwe-
cken ....... 912
Was konnt’ uns angenehmer sein ....... 1690
Was mein Gott will das gescheh’ allzeit ....... 1714
Was nähret sonst die zarten Triebe ....... 119
Was schad’t mir der Tod ....... 968
Was seid ihr also erschrocken ....... 1435, 1504
Was seufzestu betrübte Seele ....... 965
Was sind das für Rede ....... 1435
Was sind das vor Rede ....... 1504
Was soll den werden ....... 1825
Was soll ich doch vor dir gerechter Gott ....... 44,
1584
Was soll man am ersten kennen ....... 448
Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten .......
1504
Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten .......
1435
Was tut des Menschen Witz und Macht ....... 899
Was weinestu ....... 507
Was will ich mehr ....... 1690
[We believe that thou shalt come] ....... 782
Weg eitle Lust mein Jesus steht betrübt ....... 1392
Weg ihr Schätze dieser Erden ....... 797, 803
[Weg ihr Schätze dieser Erden] ....... 797
Weg mit allen Schätzen ....... 1594, 1595
Weg mit dem kreuzige ihn ....... 1765
Weg mit dir du schnöde Welt ....... 749
Weg Mose weg mit dem Fluch ....... 1462
Weg nichtige Freuden weg flüchtiges Leben .......
1715, 1837
Weg nur ihr Eitelkeiten ....... 433
Weg o Welt dich fleiht mein Sinn ....... 874
Weg o Welt dich flieht mein Sinn ....... 874
Weg Welt mit deinen Freuden ....... 822
Weg Welt mit deinen Schätzen ....... 418
Weg Welt mit deiner Augenweide ....... 1641, 1642
Weib ....... 43
Weib hier siehe deinen Sohn ....... 846
Weib was weinest du ....... 1504
Weib was weinestu ....... 43, 1435, 1524
Weichet alle von mir ihr Übeltäter ....... 988
Weichet ihr lockenden Lüste ....... 1687, 1688
Weichet ihr Übeltäter ....... 1578
[Weich für Sang strebst du den Freuden] ....... 1187
Weicht ihr Mörder fort ihr Diebe ....... 340
Weicht ihr Schätze dieser Erden ....... 968
Weicht ihr Trauergeister ....... 869, 1722, 1725
Weicht ihr Übeltäter mir ist geholfen ....... 41
Weihe sich denn Sinn und Wille ....... 1200
Weihnachtscantate ....... 498, 974, 1772
Weihnachtsmusik ....... 1788
Weil dann die Elenden verstöret sein ....... 1556,
1557
[Weil du vom Tod erstanden bist] ....... 1650
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Weil du vom Tod erstanden bist ....... 730, 1016,
1590, 1611, 1649, 1698, 1829
Weil Gottes Auge vor uns wacht ....... 1832
Weil ich nun kann den Tod und Höllendrachen
....... 1587
Weil ich nun kann der Höll’ und Höllendrachen
....... 1586
Weil wir sonst nicht Würd’gers haben ....... 332
Weint ihr Augen heiße Tränen ....... 862, 863
Weint ihr Sünder weint vor Freuden ....... 434, 468
Weint Jesus über fremde Sünden ....... 1392
Weint nicht mehr betrübte Seelen ....... 171
Weissage uns Christe ....... 223
Weissage uns Christe wer ist’s ....... 1767, 1768
Weis’ uns zu den sel’gen Frommen ....... 1746
Weit über alle Himmel ....... 784
Welche der Geist Gottes treibet ....... 1831
Welche Freude welche Wonne ....... 1495
Welche hier mit Tränen säen ....... 1613
Welch ein Geschrei tönt in mein Ohr ....... 295
Welch ein Tag ist wie dieser ....... 1178
Welcher ....... 1435
Welcher Mensch ist unter euch ....... 916
Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der
Finsternis ....... 336
Welches ....... 1504
Welches Herrschaft ist auf seiner Schulter ....... 270
Welch Wunder daß sich Gott ....... 1661
Welt fahre hin ich mag dich nicht mehr lieben .......
1584
Welt freue dich Messias ist erschienen ....... 743
[Welt geboren wird dir heute dein Erretter] .......
1788
Welt gute Nacht ich mag nicht weiter von dir
wissen ....... 1687, 1688
Welt packe dich mit deiner Liebe ....... 1600
[Welt packe dich mit deiner Liebe] ....... 1601
Welt Vater du o Adam deine Kinder ....... 1015
Welt zage nur mit den verruchten Sünden .......
1610
Wem entfällt nicht eine Träne ....... 862, 863
Wende dich Herre und errette meine Seele .......
988
Wende dich zu meinem Schmerze ....... 296
[Wende dich zu meinem Schmerze] ....... 96
Wen hab’ ich sonst als dich allein ....... 748
[Wenn den Greis in Jubeltänzen] ....... 1515
Wenn der Morgenstern aufgeht ....... 1833
Wenn der Wind ....... 1618
Wenn die Menschen also wollten wie Gott will
....... 715
Wenn die Silbertöne schallen ....... 1789
Wenn du mir nicht den Coffee lässt ....... 349
Wenn ein Christ mit Hoffnung und Geduld .......
1640
Wenn gleich süß ist das Leben ....... 334
Wenn Gott dem verjüngten Leibe ....... 520
Wenn ich es gleich nicht verstehe ....... 1304
Wenn ich keinen Trost mehr habe ....... 1322
Wenn ich seufze winsle klage ....... 1343
Wenn ihr fröhlich seid an euren Festen ....... 1046
Wenn in finstrer Augennacht ....... 509
Wenn Josua auf sein Gebet den Tag verlängert sah
....... 709
Wenn kommst du Tag der Freuden ....... 435
Wenn kömmt die Zeit wenn kömmt der Tag .......
1337
Wenn meine Augen brechen ....... 911
Wenn meine letzte Stunde wir erscheinen .......
1683
Wenn mein Herz und Gedanken zergehn als wie
ein Licht ....... 911
Wenn mein Stündlein vorhanden ist ....... 1016
Wenn Menschenhülf’ scheint aus zu sein ....... 1807
Wenn mich die Welt wenn Freunde mich verlassen
....... 1806
Wenn mich dunkle Schatten schrecken ....... 871
Wenn mir um Trost wird bange ....... 1143
Wenn nach manchen harten Lebenstagen .......
1363
Wenn oft der Mensch sich selber überlassen .......
1304
Wenn sich die steigenden Wolken erhöhen ....... 532
Wenn sie werden sagen es ist Friede ....... 60
Wenn singen wir mit Gottes Heer ....... 1333
Wenn wir in höchsten Nöten sein ....... 1441
Wen suchet ihr ....... 1438
[We praise thee o God] ....... 782
Wer an Jesum Christum gläubt ....... 320
Wer Christi Namen nennt ....... 885
Wer da suchet der findet ....... 1639
Wer demnach in der Liebe bleibet ....... 711
Wer dich verschmäht den strafet Gott ....... 1359
Wer dies Erdenrund betracht’ ....... 1719
Wer fleißig schaut und reiflich überlegt ....... 1344
Wer geistlich arm und elend ist ....... 1594, 1595
Wer gläubet’s aber daß du so sehr zürnest .......
1311
Wer gläubig will ....... 1685
Wer hat dich so geschlagen ....... 196
Wer hofft in Gott ....... 1628
Wer hofft in Gott und dem vertraut ....... 1644
Wer im Tempel Jesum das Kind nicht sucht .......
946
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Wer ist der Gottes Liebe g’nug auszupreisen weiß
....... 711
Wer ist der Heilige zum Muster uns verliehn .......
748
Wer ist derselbe König der Ehren ....... 1007
Wer ist derselbige König der Ehren ....... 747, 1144
Wer ist der so von Edom kömmet ....... 1017
Wer ist die Sionitin ....... 1371
Wer ist so würdig als du ....... 469, 1426
Wer ist wohl wie du ....... 1716, 1717
Wer Jesum herzlich liebt und ihn sucht in der Not
....... 527
Wer kann den Höchsten begreifen ....... 1495
Wer kann die Güter alle zählen ....... 428
Wer kann dieses recht erwägen ....... 968
Wer kann die Tiefe deines Segens ergründen .......
110
Wer kann die Wohltat ganz empfinden ....... 470
Wer kommt wer ist der starke Held ....... 477
Wer mich liebet der wird mein Wort halten .......
1718
Wer nur an Himmel noch gedenken ....... 1609
Wer seinen Zahn an fremden Taten wetzet .......
1616
Wer sich auf seinen Reichtum verläßt ....... 1719
Wer sich selbst erhöhet ....... 532
Wer sind diese mit weißen Kleidern angetan .......
533
Wer sind wir Vater daß du an uns denkest .......
1806
Wer sollte nicht den höchsten Schöpfer preisen
....... 137
Wer sucht Zank zu weichen ....... 529
Werter ist sie diese Träne ....... 862, 863
Wertes Zion sei getrost ....... 1720
Wer tobet und schläget ....... 1581, 1582
Wer unter dem Schirm des Höchsten ....... 1748
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt ....... 280
Wer wälzet uns den Stein ....... 1385
Wer wälzet uns den Stein von des Grabes Tür .......
1435, 1504
Wer will mir doch die Seligkeit absprechen .......
137
Wer wird auf des Herrn Berg gehen ....... 1793
Wer wird mich Hymen lächeln entzücken ....... 1178
Wer wird mir nun den Himmel nehmen ....... 1668,
1669
Wer wird sich nicht innig freuen ....... 1256
Wer wird Zähren sanften Mitleids ....... 1256
Wer wollte auch nicht fröhlich sein ....... 1630, 1631
Wer zeich uns teurer Lehrer ....... 1202
Wes längst das Herze voll ....... 220
Wie aber du hierdurch gewiesen ....... 1825
Wie an dem stillen Abend. Excerpts ....... 1483
Wie bin ich doch so herzlich froh ....... 710, 1022,
1203, 1561, 1824
Wie Blitze verfliegen wie Ströme vergleiten .......
1515
Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser .......
1474, 1492
Wie der köstliche Balsam ist ....... 997
Wie der lichten Sonne Strahlen ....... 1187
Wie der Tau der von Hermon herabfällt ....... 997
Wie die Kön’ge dich anbeten ....... 332
Wie drücket mich des kranken Leibes Bürde .......
1042
Wie dürre sieht es aus in allen Herzen ....... 1831
Wie ein Vater sich erbarmet über sein gefallnes
Kind ....... 876
Wie freudig seh’ ich dir entgegen ....... 297
Wie Freund du scheinst entzückt ....... 1353
Wie froh war Abraham wie ward sein Geist
erquicket ....... 1427
Wie froh wird mir der Anblick sein ....... 296
Wie gar nichts sind alle Menschen ....... 1583
Wie gefährlich ist der Weg welchen wir auf Erden
gehen ....... 1000
Wie glücklich ist wer Gott vertraut ....... 1495
Wie Gott dein Arm die Welt bewahre ....... 1800
Wie göttlich lächelt er ....... 897
Wie groß wie unaussprechlich groß ist Gottes Huld
....... 733
Wie heilig ist der Herr ....... 977
[Wie heilig ist der Herr] ....... 978
Wie heilsam meint es doch der treue Gott .......
518
Wie herrlich ist die neue Welt ....... 748
Wie herzlich ist mir doch zumute ....... 1598
Wie karg ist doch die Welt mit ihrer Liebe .......
1754
?Wie könnt’ ich? ....... 65
Wie könnt’ ich einen bessern Führer haben .......
1663
Wie kostbar muß das Angedenken ....... 1310
Wie kraftlos mein Erbarmer ....... 1819
Wie lang o Gott in unserer Not ....... 1129
Wie lieblich klingt es mir ....... 270
Wie lieblich klingt ihr Sterbeglocken ....... 1042
Wie lieblich sind deine Wohnungen ....... 882, 1420,
1721
Wie lieblich sind die Gnadenblicke ....... 733
Wie nah war uns der Tod ....... 295
Wie ruhig bleibt dein Angesicht ....... 296
[Wie ruhig bleibt dein Angesicht] ....... 96
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Wie Satan zitterstu nicht vor der Stelle ....... 912
Wie schön leuchtet der Morgenstern ....... 1006
Wie schön seid ihr erbetne Stunden ....... 1588
Wie schön wie wunderschön seh ich die Saronsrose
....... 744
Wie seh’ ich dich mein Jesu bluten ....... 987
Wie sehr erniedriget er sich ....... 1305
Wie selig ist der Christen Leben ....... 1704
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet .......
1320, 1580
Wie sicher lebt der Mensch der Staub ....... 281
Wie’s Jesu ging so geht’s auch seiner Kirche .......
1720
Wie’s nun mein Jesus füget ....... 414
Wie’s nur mein Jesus füget ....... 414
Wie soll ich denn mein Heil und mein Verlangen
....... 269
Wie undurchdringlich Gott sind deine Wege .......
1576
Wie wallt das Herz ....... 1360
Wie wallt mein Herz ....... 897
Wie werd’ ich dann so fröhlich sein ....... 413
Wie werd’ ich denn so fröhlich sein ....... 94, 412
Wie wird mir dann o dann mir sein ....... 1380
Wiewohl mein Trost mein Christus ist das Leben
....... 1039
Wie zeige man die zarten Triebe ....... 119
Will ein Dieb uns dir entwenden ....... 340
Will er daß sein Volk verderbe ....... 295
Willkommen du König der Ehren ....... 815
Willkommen Erlöser der Erde ....... 436
Willkommen Erlöser der Erden ....... 437, 1427
[Willkommen Erlöser der Erden] ....... 437
Willkommen Erlöser der Erden. Excerpts ....... 437
Willkommen großer König ....... 818
Willkommen Heiland freut euch Väter ....... 1776
Willkommen Heil der matten Seelen ....... 820
Willkommen höchstbeglückter Tag den Erd’ und
Himmel küssen ....... 731
Willkommen mein Heil willkommen ....... 1598
Willkommen mein Hort willkommen ....... 1598
Willkommen mein Licht du Freude der Seelen .......
1598
Willkommen Trost der Heiden ....... 822
Willkommen willkommen du König der Ehren .......
415
Will man Gottes Ehre suchen ....... 717
[Willst du Gottes Diener sein] ....... 1685
Wiltu Gottes Diener sein ....... 1685
Wir aber hielten ihn für den der geplaget ....... 749
Wir bringen Dank dir dem höchsten Regierer .......
1495
Wir bringen Jehova in jauchzenden Chören .......
1785, 1786
Wir bringen Jehova in jauchzenden Chören. Ex-
cerpts ....... 1787
Wir danken dir Herre Gott himmlischer Vater .......
1758
Wird bald ein schauernd Lüftchen ....... 1178
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abgezehret ....... 1392
Wird schon die Seele sehr gesichtet ....... 1351
Wir dürfen niemand töten ....... 1438, 1765, 1766
Wird wohl ein Mensch auf Erden ....... 1001
Wir essen und leben wohl in rechten Osterfladen
....... 992
Wirf doch hin was dich beschweret ....... 715
Wir gingen alle in der Irre ....... 885
Wir haben einen Gott der da hilft ....... 438, 439
[Wir haben einen Gott der da hilft] ....... 438
Wir haben ein Gesetze ....... 1438
Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz .......
1765, 1766
Wir haben hier keine bleibende Stätte ....... 1722
Wir haben keinen König denn den Kaiser .......
1765, 1766
Wir hoffen darauf daß du so gnädig bist ....... 507
Wir müssen durch viel Trübsal ....... 1722
Wir müssen ja bekennen der Segen Gottes .......
1593
Wir preisen dich o starker Held ....... 1602
Wir sahn dich kämpfen sahn dich siegen ....... 1295
Wir sind erlöst der Höllenpest mein Leben .......
304, 1472
Wir sind mit Gott versöhnet ....... 1672
Wir sind niedergestürzt und gefallen ....... 1834
Wir sind seine Herde ....... 405
Wir sind von Gott gesandt ....... 1753
Wir sind wie Fremdlinge ....... 1583
Wir singen wir danken wir loben dir treu ....... 540
Wir sinken hin wie eine Blume auf dem Felde .......
1790, 1791
Wir sollen himmlisch werden der Herr macht uns
Platz ....... 713
Wir verschwinden wir verderben ....... 1467
Wir wollen Gott vertrauen ....... 1628
Wisset ihr nicht daß alle die wir in Jesum .......
1723
Wisset ihr nicht daß ihr Gottes Tempel seid .......
1724
Wißt ihr es nicht ihr Jünger ....... 1322
Wo bei sorgenlosen Herden fromme Hirten wachen
....... 1788
Wo die Sünde mächtig worden ....... 916
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Wo Gott der Herr nicht bei uns hält ....... 1762
Wo Gottes und des Nächsten Liebe ....... 1726
[Wo Gottes und des Nächsten Liebe] ....... 1727
Wohlan alle die ihr durstig seid ....... 534
Wohlan bereite dich mein schwacher Geist .......
402
Wohlan ein jeder lebe wohl ....... 1134
Wohlan er lebt die Feinde sind zerstreuet .......
1039
Wohlan ich höre dies mit an ....... 966
Wohlan jetzt leg ich meine Not ....... 1698
Wohlan nun bin ich recht geschickt ....... 1655
Wohlan so halt ich mich an deine treue Hand .......
527
Wohlan so will ich mich ....... 423, 424
Wohlan so will ich mich an diesen Jesum halten
....... 270, 1321
Wohlauf ihr auserwählten Seelen ....... 155
Wohl deinem Liebling den du aufnimmst ....... 1359
Wohl dem dem die Übertretung’ vergeben sind
....... 916, 1725
Wohl dem der also lebt vergnügt ....... 525
Wohl dem der den Herren fürchtet ....... 1182,
1725, 1807
?Wohl dem der den Herrn fürchtet? ....... 283
Wohl dem der dieses Lamm ....... 1796
Wohl dem der in Gottesfurcht stehet ....... 565
Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
....... 575
Wohl dem des Hülfe der Gott Jakob ist ....... 1343
Wohl dem Menschen der dich aufnimmt ....... 1359
Wohl dir du Kind der Treue ....... 1048
Wohl mein Hirt ich folge dir ....... 1752
Wohl mir daß Jesus Christus vom Tode auferstan-
den ist ....... 200
Wohl wenn ich zu Jesu Füßen mit Maria sitzen
kann ....... 1397
Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht .......
717
Wo ist dergleichen Treu’ ....... 1562
Wo ist ein Gott wie er ....... 1495
Wo ist nun hin mein Leiden ....... 282
Wo ist solch ein Gott zu finden ....... 1584
Wo Jesus seine Herde hat ....... 433
Wollt ihr einst Ehr’ und Beifall finden ....... 1324
Wollt ihr euch recht glücklich nennen ....... 1324,
1358
Wonne hast Du uns gegeben freundlich lächelt
Hoffnung ....... 478
Wonne Wonne über Wonne Jakobs Stern glänzt
....... 335
Wo willtu daß wir dir bereiten das Osterlamm
....... 1767, 1768
Wo wiltu daß wir dir bereiten ....... 223
Wozu dienet dieser Unrat ....... 223, 1767, 1768
Wo zween oder drei in meinem Namen versammlet
sind ....... 871
Wunder über alle Sinnen hier muß die Vernunft
....... 298
Wünschet Jerusalem Glück ....... 284
Zeige dich doch aus der Höhe ....... 1639
Zeig wes Geistes Kind du seist ....... 1684
Zerbrich nun Macht und Pracht der Erden .......
749
Zerbrich nur Macht und Pracht der Erden .......
751
Zeuch ein o Herr ....... 415
Zeuch ein o Herr o großer Davidssohn ....... 415
Zeuch uns doch in deine Liebe ....... 1723
[Zion liegt zu deinen Füßen] ....... 1602
Zion liegt zu deinen Füßen ....... 1603
Zion wird nicht untergehn ....... 1720
Zorn und Wüten sind Greuel ....... 1726
[Zorn und Wüten sind Greuel] ....... 1727
Zorn und Wüten sind Greuel. Arr ....... 1727
Zu dir flieh’ ich verstoß mich nicht ....... 1456
Zu dir Herr Christe setz’ ich all mein Vertrauen
....... 1292, 1293
Zu meinem Heil zur Glaubensstärke ....... 749
Zum Kreuze gingt ihr ruhig hin ....... 1307
Zung’ und Mund macht des Herzens Neigung kund
....... 708
Zürne nur du alte Schlange ....... 286
Zürnet und sündiget nicht ....... 1638
Zu Singen hat dich Gott gemacht ....... 444
Zu unser aller Heil stieg der Göttliche ....... 285
Zuvor erschreckten mich ....... 1588
Zwar diese heil’ge Lust ist den Bekehrten nur
bewußt ....... 1627
Zwar freilich ist’s ein elend jämmerliches Ding .......
414
Zwar Jesus kam ins Fleisch ....... 1689
Zwar mein Gewissen spricht ....... 1659
Zwar sind wir Herr dir sei’s geklagt ....... 1325
Zwar stammeln wir es bebt der Ton ....... 1481
Zwei Dinge weiß ich ein armer Sünder ....... 1210
Zweierlei bitt’ ich von dir ....... 1654
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